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P R E F A C E 
Ce  recueil  reprend  tous  les arrêts de  la  Cour  de  Justice des  C.E. 
concernant  la douane  c.à.d.  les textes  comm~ publiés dans  le 
"Recueil  de  la Jurisprudence de  la  Cour"  à  l'exclusion des 
"Conclusions  de  l'Avocat  Général". 
Les  arrêts sont  repris  selon  leur  numéro  d'arrêt.  Pour  faciliter 
l'accès aux  arrêts ils sont  précédés  par des  index  : 
- par  sujet 
- par  base  juridique 
- par  partie 
-par date de  l'arrêt. 
Ce  recueil  sera  publié pour  l'instant qu'en français.  Notre  intention 
est de  faire  un  supplément  par  an. 
R.  CONDON 
M.  VAN  LUNEN 
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CONFEDERATION  NATIONALE  DES  PRODUCTEURS  DE  FRUITS  ET  LEGUMES  ET  AUTRES. 
---->  AFFAIRES  JOINTES  16/62  ET  17/62 
CONSEIL  DE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE 
---->  AFFAIRES  JOINTES  16/62  ET  17/62  . 
CONSEIL  DES  COMMUNAUTES  EUROPEENNES  •  CONVENTION  DE  LOME  - REPARTITION  ET  MODE  D 
E  GESTION  D  ~  UN  CONTINGENT  TARIFAIRE 
----;  AFFAIRE  218/82  • 
CONTROL  DATA  BELGIUM  NV  SA 
---->  AFFAIRE  294/81  • 
COOPERATIEVE  STREMSEL  - EN  KLEURSELFABRIEK 
---->  AFFAIRE  61/80  •  . 
DA  COSTA  EN  SCHAt~KE  NV  ~  JACOB  r•IELJER  NV  ,  HOECHST  - HOLLAND  NV 
---->  AFFAIRES  JOINTES  28  A 30-62  • 
DEMAG  AG 
.... ,_  ...........  _.:·  AFFAIF~E 2T-·7lt  • 
DENKAVIT  ITALIANA  SRL  •  ( 
---->  AFFAIRE  61/79 
:oEUTSCHE  BAKELS  GMBH 
-·----···· .. :·  AFFf.~ IRE  14-70 
DEUTSCHE  FORSCHUNGS  - UND  VERSUCHSANSTALT  FUER  LUFT  - UND  RAUMFAHRT  E  •  V • 
---->  AFFAIRE  81/84  . 
DOUANEAGENT  DER  NV  NEDERL.ANDSE  SPOORWEBEN 
----:>  AF.-FAIRE  38-75  • 
DR  .  RITTER  GMBH  UND  CO  . 
---->  AFFAIRE  114/80 
E.I  •  OU  PONT  DE  NEMOURS  INC.  ET  DEWF:fELD  SOCIETE  A RESPONSABILITE  ILLIMITEE, 
OPERANT  SOUS  LE  NOM  CD  <  UK  ) 
---->  AFFAIRE  234/81  . 
EINFUHR  ··- UND  VORHATSSTELLE  FUEF<  GETHEIDE  UND  FUTTERM.ITTEL  .  < 
---->  AFFAIRE  21-71 
1-
1 
··, 
'·· 
l· 
'  '  ~\ . '.' 
'•, 
.  j 
.  i' 
'  ,;} 
,'. ElNKAûFSGESELLSCHAFT  DER  DEUTSCHEN  KONSERVENINDUSTRIE  GMBH 
----~  AFFAIRE  170/80  • 
EKRO  B.V  •.  VEE-EN  VLEESHANDEL 
---->  AFFAIRE  327/82  • 
ELBA  ELEKTROAPPARATE  - UND  MASCHINENBAU  WALTER  GOETTMANN  KG 
----~  AFFAIRE  205/80 
ENKA  BV 
..... --->·  AFFAIRE  ::::;8-77  • 
ENTE  NAZIONALE  PER  LA  CELLULOSA  E  PER  LA  CARTA  ENCC  •  ( 
---->  AFFAIRE  94-74 
ENTE  NAZIONALE  RISI  .  < 
---->  AFFAIRE  2-73 
ËNTREPRISE  CHEM-TEC  • 
....... ---.. :· 
ENTREPRISE  CIRO  ACAMPORA  . 
---->  AFFAIRE  827/79 
ENTREPRISE  FLLI  CUCCHI 
----~  AFFAIRE  77-76 
ENTREPRISE  NICOLAUS  CORMAN  ET  FILS  SA 
---->  AFFAIRE  64/81  • 
ENTREPRISE  OSPIG  TEXTILGESELLSCHAFT  KG  W •  AHLERS 
----~  AFFAIRE  7/83  • 
• 
1ERIKA  DAI BER 
~--->  AFFAIRE  200/84 
ESERCIZIO  MAGAZZINI  GENERAL!  S.P.A  .  ET  MELLINA  AGOSTA  S.R.L  • 
---->  AFFAIRES  JOINTES  186  ET  187/82  • 
ETAT  BELGE 
AFF?~  IRE  53  .. -75  • 
ETAT  BELGE  . 
----~  AFFAIRE  111-79 
ETAT  BELGE  .  ( 
---··- .. :-
ETAT  FRANCAIS  ,  ADMINISTRATiON  DES  DOUANES  •  ( 
---->  AFFAIRE  132/78 
ETAT  NEERLANDAIS  .  ( 
---->  AFFAIRE  46-76 
ETHICON  GMBH 
---->  AFFAIRE  58/85 
EUNOMIA  DI  PORRO  E  C  . 
---->  AFFAIRE  18-71 
FARBWERKE  HOECHST  AG 
----)  AFFAIRE  82-76 
FAF\F\  COMPANY 
---->  AFFAIRE  130/82  . Fl~ZAMT DUISBURG  SUED  •  < 
----?  AFFAIRE  27-74  • 
FIR~A 3M  DEUTSCHLAND  GMBH 
---->  AFFAIRE  92/83  • 
FIRt1A  A  •  RACI<E 
---->  AFFAIRE  283/83  • 
FI~MA ALFONS  LUETTICKE  GMBH 
---->  · AFFAIRE  57-65  • 
FIRMA  BIENENGRAEBER  UND  CO 
-----:>  AFFr~IHE  ~!.8/85  • 
FIRMA  DENKAVIT  FUTTERMITTEL  GMBH 
---->  AFFAIRE  251/78  • 
FIRMA  GUSTAV  SCHICKEDANZ  KG 
---->  AFFAIRE  298/82 
FIRMA  HANS  PETER  GALSTER 
---->  AFFAIRE  183-78 
FIRMA  LUDWIG  POPPE 
----?  AFFAIRE  63-77 
FIRMA  MABANAFT  GMBH 
---->  AFFAIRE  36/83 
'  FIRMA  MAX  NEUMANN 
---->  AFFAIRE  17-67  • 
FIRMA  MILCH  - ,  FETT  - UND  EIERKONTOR  GMBH 
,  ~--->.  AFFAIRE  25-67  • 
FIRMA  PAUL  G  .  BOLLMANN  .  ( 
AFFA I r;:E  40-·69  • 
FIRMA  WIGEI  ,  WILD-GEFLUEGEL-EIER-IMPORT  GMBH  .  < 
----?  AFFAIRE  30/79  . 
FRATELLI  FANCON 
----?  AFFAIRE  129/81  . 
FRITZ  FUSS  KG  ELEKTROTECHNISCHE  FABRIK 
---->  AFFAIRE  60-77 
GEBROEDERS  VISMANS  B.V  • 
---->  AFFAIRE  47/82 
GEBRUEDER  BAGUSAT 
---->  AFFAIRE  3-71  . 
GEBRUEDER  BAGUSAT  KG  ,  POSSENHOFEN 
---->  AFFAIRES  JOINTES  87-79  ,  112-79  ET  113-79  • 
(3ERLACI·-t  UND  CO  . 
--~-?  AFFAIRE  46/83 
GERVAIS  - DANONE  AG 
---->  AFFAIRE  86-76 
GERVAIS  DANONE  AG 
---->  AFFAIRE  77-71  . 
'  ) 
'  ':i GESAMTHOCHSCHULE  DUISBERG 
---->  AFFAIRE  234/83 
GESAMTHDCHSCHULE  ESSEN 
---->  AFFAIRE  300/82 
GEèELLSCHAFT  FUER  UEBERSEEHANDEL  MBH 
----?  AFFAIRE  49-76 
GLUCOSERIES  REUNIES 
---->  AFFAIRE  1-64 
GOUVERNEMENT  D  '  IRLANDE  ET  AUtRES  .  MARTIN  DOYLE  ET  AUTRES  CONTRE  AN  TAOISEACH 
ET  AUTRES  .  ( 
----?  AFFAIRES  JOINTES  36;ET 71/80. 
GOUVERNEMENT  DE  LA  REPUBLIQUE  ~EDERALE D  '  ALLEMAGNE 
---->  AFFAIRE  34-62  . 
GOUVERNEMENT  DE  LA  REPUBLIQUE  FEDERALE  D  '  ALLEMAGNE 
---->  0FFAIRE  24-62  •  • 
GOUVERNEMENT  DE  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE 
----?  AFFAIRE  32-64  . 
GOUVERNE~ENT DE  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  • 
---->  AFFAIRE  10/61  • 
GOUVERNEMENT  DE  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  • 
---->  AFFAIRE  7-61  • 
GRAND···-DUCHE 
---->  AFFAIRES  JOINTES  2/62  ET  3/62  . 
GRAND-DUCHE  DE  LUXEMBOURG.ET  ROYAUME  DE  BELGIQUE. 
---->  AFFAIRES  JOINTES  90/63  ET  91/63  • 
GUENTEf~  HENCt::: 
-··-····"···· >·  f.~FF"AIRE  36-~71 
GUENTHER  HENCK 
----?  AFFAIRE  14-71 
GUENTHER  HENCK 
AFF  Pd ~;:E  13-71 
GUENTHER  HENCK 
-·····--~->  AFFAIRE  12··-71  • 
H  •  J  •  REPENNING  GMBH 
--·-.. -:::- {~FF.AIRE  18~5/85 
H  •  WEIDENMANN  GMBH  UND  CO  . 
---->  AFFAIRE  231/81 
H HANSEN  JUN  ET  0  C  BALLE  GMBH  ET  CO 
----?  AFFAIRE  148/77 
HAG  f~G  •  ( 
··---·····-.. ·  :::·  AF"FA IRE  192....:7~5  • 
HAKO-SCHUH  DIETRICH  BAHNER 
----?  AFFAIRE  54-79  • 
HAMBURGER  I MF'ORT"  t:::OMPAN I E  .  < 
---->  AFFAIRE  91-74  • 
A  r':"=tiJGSBOURG 
/ 1 ' 
~~NDELSKAMMER HAMBURG  •  < 
---->  AFFAIRE  49-76  • 
HANDELSMAATSCHAPPIJ  PESCH  ET  CO  BV 
---->  AFFAIRE  795/79 
HAUPTZOLLAEMTER  FLENSBURG 
.----~  AFFAIRE  278/82 
HAUPTZOLLAMT  BAD  REICHENHALL  < 
---->  AFFAIRE  30-71  • 
HAUPTZOLLAMT  BAD  REICHENHALL  • 
---->  AFFAIRE  295/8~  • 
HAUPTZOLLAMT  BAD  REICHENHALL  . 
----~  AFFAIRE  84-79  . 
HAUPTZOLLAMT  BERLIN  - PACKHOF 
---->  AFFAIRE  155/84  • 
HAUPTZOLLAMT  BERLIN  PACKHOF  • 
---->  AFFAIRE  35-75  • 
HAUPTZOLLAMT  BERLIN-PACKHOF 
---->  AFFAIRES  JOINTES  87-79  •  112-79  ET  113-79  • 
HAUPTZOLLAMT  BERLIN-PACKHOF 
---->  AFFAIRE  205/80  . 
.HAUPTZOLLAMT  BERLIN-PACKHOF 
---->  AFFAIRE  3j-75  • 
HAUPTZOLLAMT  BERLIN-PACKHOF  .  < 
---->  AFFAIRE  3-71  • 
HAUPTZOLLAMT  BIELEFELD 
---->  AFFAIRE  185-73 
. HAUPTZOLLAMT  BOCHUM  . 
---->  AFFAIRE  93/83 
HAUPTZOLLAMT  BOCHUM  . 
----?  AFFAIRE  158-78 
HAUPTZOLLAMT  BRAUNSCHWEIG  . 
---->  AFFAIRE  321/82 
HAUPTZOLLAMT  BREMEN  - FREIHAFEN 
---->  AFFAIRE  167/84  . 
HAUPTZOLLAMT  BREMEN  - NORD  • 
---->  AFFAIRE  192/82  • 
HAUPTZOLLAMT  BREMEN  FREIHAFEN 
----?  AFFAIRE  74-69  • 
HAUPTZOLLAMT  BREMEN  FREIHAFEN 
---->  AFFAIRE  72-69  • 
HAUPTZOLLAMT  BREMEN-OST  r 
AFFAIRE  7/83  • 
HAUPTZOLLAMT  BREMERHAVEN 
----?  AFFAIRE  8-73  • 
) 
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'.'•J HAUPTZOLLAMT  D  '  OLDENBURG  •  ( 
---->  AFFAIRE  17/81  • 
HAUPTZOLLAMT  DE  BAD  REICHENHALL  .  < 
---->  AFFAIRE  170/80 
HAUPTZOLLAMT  DE  BREME-EST  • 
---->  AFFAIRE  816/79  • 
HAUPTZOLLAMT  DE  COLOGNE-DEUTZ 
·-.. ···-·····  ..  ::!•  f7~FF?~IF\:E  175/82 
HAUPTZOLLAMT  DE  FLENSBURG  •  < 
---->  AFFAIRE  148/77 
HAUPTZOLLAMT  DE  FRANCFORT  SUR  LE  MAIN  EST  . 
.. -----·:::.-
HAUPTZOLLAMT  DE  GRONAU  )  • 
---->  AFFAIRE  64/81 
HAUPTZOLLAMT  DE  'GRONAU  .  ( 
----~  AFFAIRE  5/78  . 
HAUPTZOLLAMT  DE  SARRELOUIS  . 
---->  AFFAIRE  57-65  • 
HAUPTZOLLAMT  DUESSELDORF  . 
AFFAIRE  300/82  • 
HAUPTZOLLAMT  DUESSELDORF  . 
----~  AFFAIRE  221/81 
HAUPTZOLLAMT  DUISBURG  .  ( 
---->  AFFAIRE  38-76 
HAUPTZOLLAMT  EMDEN  .  ( 
·······~··-- .. :· 
HAUPTZOLLAMT  EMMERICH  . 
-·--···-..  ~:  (.~FFr:-")InE  54·/84 
HAUPTZOLLAMT  EMMERICH  .  ___ .......  :·  AFFf·\IRE  36/83 
HAUPTZOLLAMT  EMMERICH  .  < 
-···  .. --:> 
HAUPTZOLLAMT  EMMERICH  .  < 
----?  AFFAIRE  14-71  • 
HAUPTZOLLAMT  EMMERICH  .  < 
---->  AFFAIRE  13-71  . 
HAUPTZOLLAMT  EMMERICH  •  ( 
?~FF,~ I F:E  12·-71 
HAUPTZOLLAMT  FLENSBURG  .  < 
..... - .. -·- .:~· 
HAUPTZOLLAMT  FRANKFURT  - AM  - MAIN  • 
---->  ·  AFFAIRE  203/85  . 
HAUPTZOLLAMT  FRANKFURT  AM  MAIN  - FLUGHAFEN  . 
---->  AFFAIRE  4/84  • HAUPTZOLLAMT  FRANKFURT  AM  MAIN  •  ( 
---->  AFFAIRE  S2-76  . 
HAUPTZOLLAMT  FRANKFURT/MAIN  - FLUGHAFEN  • 
---->  AFFAIRE  30/84  • 
HAUPTZOLLAMT  FRf-1NKF.URT /Ml=~ IN  -- FLUGHAFEN  • 
-7-->  AFFAIRE  6/84  • 
HAUPTZOLLAMT  FREIBURG  • 
-·-·-·- :::- AFF~~IRE 240/81 
HAUPTZOLLAMT  FREIBURG  .  <  - ...... _  ......  _::·  f-iFFA IRE  128--7~5 
HAUPTZOLLAMT  FRIEDRICHSHAFEN 
_  .......... -> 
HAUPTZOLLAMT  H~".\MBOURG··-JONAS  . 
---->  AFFAIRE  183-78  • 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG  - ERICUS 
··-- ...... - ..  :·  AFFAH~E 65/85  . 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG  ·-·  JONAS 
--·--·  ~;·  AFFAIRE  145/81  .. 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG  - JONAS  . 
----:::·  AFFAIRE  ~~;8/85  • 
'  HAUPTZOLLAMT  HAMBURG  - WALTERSHOF  •  ( 
••- •loo ....  ,  ....  ,  ••  ~·  I~FFf"~H~E  248/80  ~ 
HAWPTZOLLAMT  HAMBURG  ERICUS 
---->  AFFAIRE  91-74  . 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG  ERICUS  .  ( 
--- ... -- ..  :·  AFFAIRE  149-73  . 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG  ERICUS 
··-··- ,_, .. __ ,  .::· 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG  JONAS  . 
··--·-- :>  AFF" AI HE  50/80  • 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG  JONAS  .  ( 
------ >·  AFFAIF\E  106·-75  M 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG  JONAS  . 
---->  AFFAIRE  12-73  • 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG  OBERELBE 
'  ..... -- ..... _  .·· 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG  ST  ANNEN 
~\FFt~IHE  27-70  • 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG  WALTERSHOF  •  t 
---->  AFFAIRE  111-77  u 
HAUPTZOLLAI"ff"  HPtMBURG  WAL TEF(SHOF  •  ( 
_  .......... -._::·  AFF?-\IFŒ~  62-72  • 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG-ERICUS 
··--·····-..  :::·  AFFAIFŒ~ 50/81  . 
(  .  ' 
;  ' kAUPTZOLLAMT·  HAMBURG-KEHRWIEDER  • 
---->  AFFAIRE  216/82  . 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG-WALTERSHOF 
----;  AFFAIRE  49/81  • 
HAUPTZOLLAMT  HAMBURG-WALTERSHOF  •  ( 
---->  AFFAIRES  JOINTES  69  ET  70-76 
HAUPTZOLLAMT  HANNOVER 
HAUPTZDLLAMT  HILDESHEIM  . 
--- .... ·-:::·  AF'FA I HE  135--77 
HAUPTZOLLAMT  HILDESHEIM  . 
---->  AFFAIRE  1-77  Q 
HAUP·TZOLL{-ii"1T  HOF  1  SA~~LE  . 
---->  AFFAIRE  17-67 
~AUPTZOLLAMT  ITZEHOE 
----;  AFFAIRE  183/85 
HAUPTZOLLAMT  ITZEHOE  • 
-·---- ~>  AFFr:~  I FŒ~  58/85 
HAUPTZOLLAMT  KASSEL  • 
HAUPTZOLLAMT  KIEL  . 
--.. --:>  AFFAIF<E  158/80 
HAUPTZOLLAMT  KOBLENZ  . 
----:>  AFFAIRE  252/84 
HAUPTZOLLAMT  KOBLENZ  .  ( 
---->  AFFAIRE  278/80 
HAUPTZOLLAMT  KOELN  - RHEINAU 
---->  AFFAIRE  798/79 
HAUPTZOLLAMT  KREFELD  . 
---"1"- >·  AFF  AI F<E  :3371  8:7:~ 
HAUPTZOLLAMT  LUEBECK  WEST  . 
---->  AFFAIRE  120-75 
HAUPTZOLLAMT  LUENEBURG  . 
AFFAIRE  28-·70 
HAUPTZOLLAMT  MAINZ  . 
AFF~~  I F~E  283183 
HAUPTZOLLAMT  MAINZ  . 
··----- :::·  (.~FFPt 1RE  2:37/81 
HAUPTZOLLAMT  MUENCHEN  - MITTE  . 
AFFAIRE  227/04  Q 
HAUPTZOLLAMT  MUENCHEN  - MITTE  . 
AFFA I 1=-:E  2:3A/8~~:  • 
HAUPTZOLLAMT  MUENCHEN  - MITTE  .  C 
---->  AFFAIRE  86-76  • ·HAUPTZOLLAMT  MUENCHEN  -WEST  .  · 
---->  AFFAIRE  45/83  . 
·HAUPTZOL~AMT MUENCHEN  SCHWANTHALERSTRASSE 
----~  AFFAIRE  77-71  . 
HAUPTZOLLAM~ MUENCHEN-MITTE  ET  HAUPTZOLLAMT  MUENCHEN-WEST  ~  < 
---->  AFFAIRE  122/80  • 
HAUPTZOLLAMT  MUENCHEN-WEST 
---->  AFFAIRE  160-78  . 
HAWPTZOLLAMT  MUENCHEN-WEST  . 
---->  AFFAIRE  236/83 
HAWPTZOLLAMT  MUENSTER  .  < 
---->  AFFAIRE  23-77  . 
HAUPTZOLLAMT  OSNABRUECK 
---->  AFFAIRE  222/85 
HAUPTZOLLAMT  PASSAU  .  ( 
---->  AFFAIRE  51-70 
HAUPTZOLLAMT  REUTLINGEN  • 
---->  AFFAIRË  200/84 
HAUPTZOLLAMT  SAARBRUECKEN 
---->  AFFAIRE  25-67  . 
HAUPTZOLLAMT  SCHWEINFURT 
---->  AFFAIRE  290/84 
HAUPTZOLLAMT  STUTTGART-WEST 
---->  AFFAIRE  81/84 
HAUPTZOLLAMT  TRIER  .  < 
---->  AFFAIRE  38-72 
HAUPTZOLLAMT  WUERZBURG 
---->  AFFAIRE  231/81  . 
HEINRICH  P  .  BRODERSEN  NACHF  .  ,  GMBH  ET  CO  .  KG 
---->  AFFAIRE  21-71 
HELLMUT  STIMMING  KG 
---->  AFFAIRE  90/77 
HENNINGSEN  FOOD  INC  •  ET  AUTR~S 
---->  AFFAIRE  137-78  . 
HERBERT  FLEISCHER  IMPORT  EXPORT 
---->  AFFAIRE  49-73  • 
HERBERT  GILLI  ET  PAUL  ANDRES  n  ( 
---->  AFFAIRE  788/79  • 
HOOFDPRODUKTSCHAP  VOOR  AKKERBDUWPRODUKTEN  • 
---->  AFFAIRE  795/79  • 
HOOFPRODUKTSCHAP  VOOR  AKKERBOUWPRODUKTEN 
---->  AFFAIRE  80-72  . 
HOWE  UND  BAINBRIDGE  BV 
---->  AFFAIRE  317/81 
r·· 
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'f,Î. I  •  SCHROEDER  KG 
·  ---->  AFFAIRE  21-75-. 
ICAP 
---->  AFFAIRE  222/78 
IMCO  - J  .  MICHAELIS  GMBH  ET  CO  • 
'---->  AFFAIRE  165-78 
IMPORT  GADGETS  SARL 
---->  AFFAIRE  22-76 
INDUSTRIA  GOMMA  ARTICOLI  VARI  IGAV 
----~  AFFAIRE  94-74 
INDUSTRIEMETALL  LUMA  GMBH 
---->  AFFAIRE  38-76  • 
INSPECTEUR  DER  INVOERRECHTEN 
---->  AFFAIRE  72-77  N 
INSPECTEUR  DER  INVOERRECHTEN 
---->  AFFAIRE  32/84 . 
INSPECTEUR  DER  INVOERRECHTEN 
---->  AFFAIRE  185/83  A 
INSPECTEUR  DER  INVOERRECHTEN 
---->  AFFAIRE  46/83 . 
EN  ACCIJNZEN 
EN  ACCIJNZEN 
EN  ACCIJNZEN 
EN  ACCIJNZEN 
' 
. 
. 
·INSPECTEUR  DER  INVOERRECHTEN  EN  ACCIJNZEN. 
---->  AFFAIRE  47/82  . 
INSpECTEUR  DER  INVOERRECHTEN  EN  ACCIJNZEN  . 
---->  AFFAIRE  160/80 . 
INSPECTEUR  DER  INVOERRECHTEN  EN  ACCIJNZEN  . 
---->  AFFAIRE  38-75 . 
UTRECHT  . 
INSPECTEUR  DER  INVOERRECHTEN  EN  ACCIJNZEN  A  AMSTERDAM  • 
---->  APFAIRE  37/82  . 
INSPECTEUR  DER  INVOERRECHTEN  EN  ACCIJNZEN  A ROTTERDAM  • 
---->  AFFAIRES  JOINTES  208  ET  209/81 
INSPECTEUR  DER  INVOERRECHTEN  EN  ACCIJNZEN  ARNHEM  •  < 
---->  AFFAIRE  38-77  . 
INSPECTEUR  DES  DROITS  D  ,  ENTREE  ET  ACCISES  A ROTTERDAM 
---->  AFFAIRE  11/79  • 
INTERCONTINENTALE  FLEISCHHANDELSGESELLSCHAFT  MBH  ET  CO  KG 
---->  AFFAIRE  160-78  . 
INTERFACULTAIR  INSTITUUT  ELECTRONENMICROSCOPIE  DER  RIJKSUNIVERSITEIT  TE  GRONINGE 
N 
---->  AFFAIRE  185/83 
INTERFOOD  GMBH 
---->  AFFAIRE  92-71  • 
INTERNATIONAL  FLAVORS·AND  FRAGRANCES  IFF  (  DEUTSCHLAND  )  GMBH 
---->  AFFAIRE  295/81 
INTERZUCCHERI  SPA ... ·--.-- >~  AFFAIRE  105-76  • 
I~ISH CREAMERY  MILK  SUPPLIERS  ASSOCIATION  ET  AUTRES 
----;  AFFAIRES  JOINTES  36  ET  71/80  • 
ISTITUTO  NAZIONALE  PER  IL  COMMERCIO  ESTERO  •  < 
--~->  AFFAIRE  63-74 
J  •  CLETON  EN  CO  .  BV 
---->  AFFAIRE  11/79 
J  •  HENR  .  DRUENERT  ,  HOLZIMPORT  • 
---->  AFFAIRE  167/84 
J.A  •  VAN  WALSUM  BMV  M 
---->  AFFAIRE  124-79 
JEAN  NICOLAS  VANDERTAELEN  ET  DIRK  LEOPOLD  MAES  • 
---- .. :· 
JOHANN···-WOLFG(-~NG  GCJETHE-UNIVEHSITAET  FRANKFURT  AM  MAIN 
....... ._-.  ......  ::~·  AFFAII~E 4/84  • 
JOSZEF  HORV?~TH 
..... - ..........  :::·  AFFr~  IRE  50/80 
JULIUS  i<IND  KG 
---->  AFFAIRE  106/81  . 
KAFFEE  - CONTOR  BREMEN  GMBH  UND  CO  ,  KG 
--~->  AFFAIRE  192/82  • 
KAMER  VAN  KOOPHANDEL  EN  FABRIEKEN  VOOR  FRIESLAND 
---->  AFFAIRE  34-78  . 
KLAUS  MECKE  ET  CO 
---->  AFFAIRE  816/79  . 
KLEIDERWERKE  HELA  LAMPE  GMBH  UND  CO  •  KG  . 
----?  AFFAIRE  222/85 
l<l,DECI<NEfi:  FEF\RDMAT I K  Gt1BH 
f:'4FFA1RE  10E3-76 
KOMMANDITGESELLSCHAFT  IN  FIRMA  GEBRUEDER  GLUNZ 
---->  AFFAIRE  248/80  . 
KOMMANDITGESELLSCHAFT  IN  FIRMA  OTTO  WITT 
---->  AFFAIRE  28-70 
KOF=\:Tt"'ANN  ( 
f~FFAIRE 32/80 
KURT  SIEMERS  ET  CO 
----?  AFFAIRE  30-71 
~ '  AMMINISTRAZIONE  DELLE  FINANZE  DELJ_Q  STATO  ~ 
__ ,._ ....... >  I::.F!='(-il RE  9'ï  /8~~;  • 
L  :•  ETAT  BELGE  . 
............. _  .. _  >·  AFFAIRE  130/82  . 
L  '  ET1~T  BELGE  . 
---->  AFFAIRES  JOINTES  2/82  ,  3/82  ET  4/82  • 
L  '  ETAT  NEERLANDAIS  . 
.....  1.  ,., 
·': .\ 
,  .·1, 
\'  .' 
,,\ 
/' 
1  •• 
./ ,.,. 1  / 
··---·  ... ·:::·  AFFAIRE  39/82  • 
LA  COMMISSION  DE  LA  COMMUNAUTE  ECONOMIQUE  EUROPEENNE  • 
---->  AFFAIRE  1-64  . 
LAMP  SPA·.  < 
---->  AFFAIRE  22-76 
LF~ND  DE  BEHL IN 
---->  AFFAIRE  30/79 
LAND  NIEDERSACHSEN 
---->  AFFAIRE  51/84  . 
LANDWIRTSCHAFTSKAMMER  FUER  DAS  SAARLAND  •  < 
·  .....................  ::-
LE  GRAND  - DUCHE  DE  LUXEMBOURG  .  TAXES  D  ~  EFFET  EQUIVALENT  A  DES  DROITS  DE  DOUA 
NE  . 
AFFAIHE  133/82  • 
~E MINIStRE  DE  L  '  ALIMENTATION  DE  L 
ENANIE  - DU  - NORD  - WESTPHALIE  .  ( 
-·-··••004  .....  ::· 
AGRICULTURE  ET  DES  FORETS  DU  LAND  DE  RH 
LE  ROYAUME  DE  BELGIQUE  ~  TAXES  D  '  EFFET  EQUIVALENT  A  DES  DROITS  DE  DOUANE  • 
---->  AFFAIRE  132/82  • 
LUDWIG  WUENSCHE  ET  CO  .  KG 
---->  AFFAIRE  159/80 
LUDWIG  WUENSCHE  UND  CO  ~ 
-··-· ............  ~·  t~FF"(dRE  14~.:ï/8l 
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET  MUENCHEN 
AFF(.~  Hï:E  45/8::::;  • 
MAINFRUCHT  OBSTVERWERTUNG  GMBH  . 
....... -..........  :::·  AFFA I nF.::  290/84 
MASSEY  FERGUSON  GMBH  .  ( 
.... ,_,,..,_ ··- :::~  AFFAIHE:  B-T:::;  • 
MATISA  MASCHINEN  GMBH 
.............. -....  :·  AF"FA I h:E  35-·-75 
1"1C  CAF\:nEN  AND  COI"IPANY  L.. I MI TED  .  -< 
MEF\:KUR  AUSSENHANDEL  GMBH 
--·-->  AFFAIRE  106-75 
METRO  INTERNATIONAL  KOMMANDITGESELLSCHAFT 
---->  AFFAIRE  60/83 
1"'-fi  CHt~EL.  PAUL 
- .. --.....  :  AFFf.d  f~E  54/84  •  · 
MILCHFUTTER  GMBH  ET  CO  ~G 
MINISTER  VAN  LANDBOUW  EN  VISSERIJ· 
AFFAIRE  105/83  . 
MINISTERE  DE  L  '  AGRICULTURE  ET  DE  LA  PECHE  A  LA  HAYE  • 
---->  AFFAIRES  JOINTES  73  ET  74-63  • MINISTERE  DEL~ INSTRUCTION  PUBLIQUE  DE  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  •. C 
---->  AFFAIRE  18-71  • 
MlNISTERE  DES  FINANCES  DE  LA-REPUBLIQUE  ITALIENNE. 
---->  AFFAIRE  84-71  • 
MINISTERE  DES  FINANCES  DE  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  • 
---->  AFFAIRE  43-71  • 
MlNISTERE  DES  FINANCES  DE  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  • 
....... -·--:::·  AFFt"~IF~E  ~2;~.) .. ··70  •' 
MINISTERE  DU  COMMERCE  EXTERIEUR 
---->· 
MINISTERE  DU  COMMERCE  EXTERIEUR  DE  LA  REPUBLIQUE  ITALIENNE  •  < 
----> ·  AFFAIRE  13-68 
JYI IN I STERE  PUBLIC 
---->  AFFAIRE  32/80  • 
MINISTERE  PUBLIC  ET  MINISTERE  DES  FINANCES 
--·~-- )·  AFFP1 I I~E  249/84 
MINISTERO  DELLA  SANITA  • 
---->  AFFAIRE  77/83 
MINISTERO  DELLE  FINANZE 
........... - ........... .  AFFAIRES  JOINTES  186  ET  187/82 
MINISTRE  DE  L  ~  AGRICULTURE  .  < 
·-·~-- .... >  AFFAIRE  1
116/80  • 
NEDERLANDSCH  BEVRACHTINGSKANTOOR  BV 
--.. --:::· 
NICOLET  INSTRUI'1EI"··~T  C:WIBH  _  ....... ____  ::~·  AFFAIHE  203/85 
NICOLET  INSTRUMENT  GMBH 
-·-.. -- :::-
NICOLET  INSTRUMENT  GMBH 
----;  AFFAIRE  6/84  .  1 
NOI:(DDEUTSCHES  './ IEH  - UND  FLEt~JCHKONTOH HEHBERT  WILL  ,  TRAWAKO  ,  TR·ANSI.T-··WARENH~ 
DELS-KONTOR  GMBH  UND  CO  .  ,  ET  GEDELFI  ,  GROSSEINKAUF  GMBH  UND  CO  • 
--··-····- ..  :·  AFFAIRES  JOINTES  213  A  215/81  . 
N\...l  ALGEMENE  TRAN~3PORT  ·~- EN  EXPEDITIE  ONDEHNEMING  VAN  GEND  EN  LOOS 
- ....... --- .. :·  AFFA I nE  26--62  • 
_NV  GRANARIA  GRAANINKOOPMAATSCHAPPIJ 
NV  INDIAMEX  ET  ASSOCIATION  DE  FAIT  DE  BELDER  •  ( 
---->  AFFAIRES  JOINTES  37  ET  38~73  . 
NV  INTERNATIONALE  CREDIET  - EN  HANDELSVERENIGING  ,  ROTTERDAM  ,  ET  DE  COO~ERATIEV 
E  SUIKERFABRIEK  EN  RAFFINADERIJ  GA.~  PUTTERSHOEK 
----.... >  AFFPdF\ES  JOINTES  ·::r:!.  ET  74-63  • 
NV  KONINKLIJKE  LASSIEFABRIEKEN 
---->  AFFAIRE  80-72  . 
::...· 
) 
1  \ 
... · 
·'· 
,.  '• 
. ';. 
'  '  ~ 
'\ NV  UNITED  FOODE  ET  F'VBA  AUG  •  VAN  DEN  ABEELE 
---->  AFFAIRE  132/80  • 
OBERFINANZDIREKTION  ,  FRANKFURT/MAIN  • 
---->  AFFAIRE  298/82  • 
OBERFINANZDIREKTION  ,  MUENCHEN  . 
---->  AFFAIRE  60/83  • 
OBERFINANZDIREKTION  DE  BERLIN  . 
......... ~-........  :::·  AFFAIRE  165-78  • 
OBERFINANZDIREKTION  DE  COLOGNE  • 
--··--->  AFFAIF<E  63-77  • 
OBERFINANZDIREKTION  DE  HAMBOURG  • 
.......... -->·  AFFP.1IRE  114/80  . 
OBERFINANZDIREKTION  DE  MUNICH  . 
-···  .. -·->·  AFFr:-"IRE  60-77  . 
OBERF I NANZD I REl<T ION  FRANKFURT  1  1'1A IN 
AFF1:; IRE  92/8~5  • 
OBERFINANZDIREKTION  FRANKFURT  AM  MAIN  • 
AFFAIF~E  28<7/82  • 
OBERFINANZDIREKTION  FRANKFURT  AM  MAIN  • 
---->  AFFAIRE  317/81  • 
OBERFINANiDIREKTION  FRANKFURT  AM  MAIN  • 
---->  AFFAIRES  JOINTES  98  ET  99-75 
OBERFINANZDIREKTION  FRANKFURT/MAIN  • 
-....... _  .......  :::·  AFFAIRE  166/84  • 
OBERFINANZDIREKTIDN  FRANKFURT/MAIN  •  < 
---->  AFFAIRE  183-73 
OBERFINANZDIREKTION  KOELN 
---->  AFFAIRE  28-75  . 
OBERFINANZDIREKTION  KOELN  . 
-·-·····->  AFFAIRE  62  ..... '77  • 
OBERF :·:  Nf.~NZD  I HEKT ION  t1UENCI·  .. IEI",I  • 
-·-- .-....  :·  AFFAIRE  57i85  . 
OBERFINANZDIREKTION  MUENCHEN  • 
-··-····  .. ·-·· :::·  AFFAIRE  223/B4  .. 
OBEhFINANZDIREKTION  MUENCHEN  . 
---->  AFFAIRE  108-76  . 
OBERFINANZDIREKTION  MUENCHEN  . 
~--->  AFFAIRE  14-70  • 
OBERSTADTDIREKTOR  DER  STADT  KOELN  • 
---~>  AFFAIRE  21-75  . 
OFFENE  HANDELSGESELLSCHAFT  IN  FIRMA  H  •  C  •  KOENIG  •  < 
- .. -..........  :::·  AFFAIRE'~  185--7~$ 
.  _  .................  ::·  AFFAIRE  183-73  . 
• . ·OTTO  WITT  KG 
---->  AFFAIRE  149-73 
P  BIEGI 
---->  .  AFFAIRE  158-78  • 
P.J  •  VAN  DER  HULST  ~  S  ZONEN 
---->  AFFAIRE  51-74 
PABST  UND  RICHARZ  KG 
----~  AFFAIRE  17/81 
PAKVRIES  B.\!  . 
AFF~~IHE  105/83  . 
PALTE  EN  HAENTJENS  BV 
.. --~-- >·  AFFAIRES  JOINTES  208  ET  209/81  • 
F'AST  ET  CO  KG 
---->  AFFAIRE  128-73 
PAUL  COUSIN  ET  AUTRES  . 
---->  AFFAIRE  162/82 
1  PAUL  G  .  BOLLMANN 
PAUL  KADERS  GMBI·-1 
---->  AFFAIRE  50/81 
PAUL  KADEHS  GMBH 
---->  AFFAIRE  49/81  . 
PERLES  EUROTOOL  ET  AUTRES 
---····->·  t~FF(::.IRE  156/85 
PIGS  AND  BACON  COMMISSION 
--.--..  :::-
PLt~UMf.'1NN  ET  CO 
---->  AFF~IRE 25-62 
POLIT!  SAS 
~~1FF  AI F~E  43··-71  . 
,' 
PREBEN  LARSEN  .  FLEMMING  KJEHLJLFF  CONTRE  STATENS  KONTROL  MED  AEDLE  METALLER  •  ~ 
---->  AFFAiRE  142/77 
PROCEDURE  PENf~\LE 
·~--->  AFFAIRE  162/82 
PROCEDURE  PENALE 
---->  AFFAIRE  788/79  ~ 
PROCURATORE  DELLA  REPUBBLICA 
---->  AFFAIRE  199/84  • 
'PROCUREUR  DE  LA  REPUBLIQUE 
---->  AFFAIRE  156/85  . 
PROCUREUR  DE  LA  REPUBLIQUE 
---->  AFFAIRE  54/80  . 
~RDCUREUR DE  LA  REPUBLIQUE 
AFFAIF:E  65/79  . 
'  '\'~ 
•.  J;  'i, 
?r 
1" 
,, 
·  .. 
1  :.1 
. ' 
.j PHODUKTSCHAP  VOOR  PLUIMVEE  EN  EIEREN  • 
---->  AFFAIRE  137-78  . 
PRODUKTSCHAP  VOOR  SIERGEWASSEN  .  < 
---->  AFFAIRE  45-76  . 
PRODUKTSCHAP  VOOR  SIERGEWASSEN  . 
---->  AFFAIRE  51-74  . 
PRODUKTSCHAP  VOOR  VEE  EN  VLEES  '·  A RIJSWIJK  . 
---->  AFFAIRE  124-79  . 
PRODUKTSCHAP  VOOR  VEE  EN  VLEES  . 
---->  AFFAIRE  327/82  . 
PRODUKTSCHAP  VOOR  VEEVOEDER  .  ( 
---->  AFFAIRE  18-72  • 
PROFANT  . 
AFFAIRE  249/84 
R  •  MEYER  UETZE 
---->  AFFAIRE  84-79 
RASH AM 
---->  AFFAIRE  27/78  . 
RECEVEUR  DES  DOUANES  .  SARL  LES  FILS  DE  HENRI  RAMEL  CONTRE  RECEVEUR  DES  DOUANES  .  ( 
----?  AFFAIRES  JOINTES  80  ET  81/77 
R~INHARD ONNASCH 
---~>  AFFAIRE  155/84 
RENE  CHATAIN  • 
---->  AFFAIRE  65/79  • 
REPUBLIQUE  FEDERALE  D  ~  ALLEMAGNE 
---->  AFFAIRES  JOINTES  52  ET  55-65 
REPUBLIQUE  FEDERALE  D  '  ALLEMAGNE  .  < 
---->  AFFAIRE  78-76  • 
REPUBLIQUE  FEDERALE  D  '  ALLEMAGNE  •  MANQUEMENT  - FRANCHISES  EN  MATIERE  DE  TAXES 
SUR  lE  CHIFFRE  D  ' 
---->  AFFAIRE  325/82 
REPUBLIQUE  FRANCAISE 
----~  AFFAIRE  232/78 
REPUBLIQUE  FRANCAISE  . ·REDEVANCE  SUR  L  ~  EMPLOI  DE  LA  REPROGRAPHIE  • 
----?  AFFAIRE  90/79 
REPUBLIQUE  ITALIENNE  • 
---->  AFFAIRE  8-70 
REPUBLIQUE  ITALIENNE  . 
----?  AFFAIRE  38-69 
REPUBLIQUE  ITALIENNE  . 
---->  AFFAIRE  24-68 
REPUBLIQUE  ITALIENNE  • 
----?  AFFAIRE  7-68 
REPUBLIQUE  ITALIENNE  .  EXECUTION  DE  L ..... ___  ...  :::·  AFFAIRE  48-71  • 
REPUBLIQUE  I~ALIENNE •  EXPEDITEURS  EN  DOÛANE  •  ,  .  .. -----.. ·<>  AFF?-"\ I F\E  159/  7B  • 
REWE  ,  HANDELSGESELLSCHAFT  NORD  MBH  ET  FIRMA  REWE  - MARKT  HERBERT  KUREIT 
...... .-. ..........  :::  f~FF?d  F~E  278/82  . 
REWE  HANDELSGEE>ELLSCHAFT  NOHD  lvJBH  ET  REWE · MARKT  STEFFEN 
---->  AFFAIRE  158/80  . 
REWE  ZENTH~\LF  I i'-.IAI  ... ~Z  EG  ET  REWt=~:  ZENTRAL  t~G 
---->  AFFAIRE  33-76 
RISERIA  LUIGI  GEDDO 
--... -·  .. ··>· 
' 
ROB~RT BOSCH  GMBH 
--·----- >·  AFFAIRE  135-·77  • 
1 
ROBERT  BOSCH  GMDH 
---->  AFFAIRE  1-77  . 
R~-F H  ~  DITTMEYER 
---->  AFFAIRES  JOINTES  69  ET  70-76 
RDY?'iUI··1E  DE  BE1  .. CliGiUE  •  TAXE  D  :•  EFFET  EQ'UIVALPtNT  A  DES  DROITS  DE  DOUANE  -- DROIT  , 
EXPERTISE  A L  ,  IMPORTATION  DE  VIANDE  DE  VOLAILLE 
)  AFFAIRE  314/82  ~ 
ROYAUME  DE  DANEMARK  .  TAXE  D  ~  EFFET  EQUIVALANT  A  UN  DROIT  DE  DOUANE  - SYSTEME  G 
ENERAL  D  "  IMPOSITIONS  INTERIEURES  REDEVANCES  DISCRIMINATOIRES  • 
--·-... ·-...  :::·  AF'FAinE  158/82  • 
. f~OY?'iLWIE  DE::S  Pt=~YS  BAG  •  MANIPUL~':1TIONS  USUELLES  POUVANT  ETRE  EFFECTUEES  DANS  LES  E 
NTREPOTS  DOUANIERS  ET  DANS  LES  ZONES  FRANCHES 
..................  :::-
ROYAUME  DES  PAYS-BAS  .  CONrROL .. ES  PHYTOSANITAIRES  A L  ,  EXPORlATION  • 
.... ..... ·-·  ·····  ..  :·  AF'FPriF:E::  C9·-.. 76  • 
ROYAUME-UNI  DE  GRANDE  BRETAGNE  ET  D 
- OPERATIONS  CONJOINTES  DË  PECHE 
..........  ····-···  .. : 
S  P  P1  r·j,:.~l:~ I :':EX 
----?  AFFAIRE  29-72 
IRLANDE  DU  NORD  •  ORIGINE  DES  MARCHANDISES 
S. A  •  DELHAI ZE  ::~Ta::F\ES  =·  L[  L. I CJN :·  .....  S. A  .  G.B.-INNO-BM  ET  S.A  .  METSDAGH 
ET  4/82  ..  ---->  AFFAIRES  JOINTES 
....  )  l  <::.-'·:; 
.s:..  1  .......  ~  .. 
S  .. A.S  .  PRODOTTI  ~LIMENTARI  FOLCI 
::~:/82 
............. >  P;F"F'PilFŒ~G  JOINTES  824/79  ET  825/79  .. 
SA  ?~L..C?'~N  AL.Ut·1 I 1\1 I UM  HAEREhi  ET  ;.::.UTF\ES 
_  ................  :::·  ?~FFA  IRE  69  .. -69  • 
SA  Cl  .. i  .  BFU"-~CHFEL.D  ET  ~3D  NE>  ET  Cl  .. ·lOUGOL  DI ~~i""IOND  CD  •  < 
---->  AFFAIRES  JOINTES  2  ET  3-69 
SARL  DENKAVIT  LCIRE 
-· .. ·-··- ... ···  .. -· SAb  M~DilEkHAN~A IMPORTAZIONE  ,  RAPPRESENTANZE  ,  ESPORTAZIONE  ,  COMMERCIO  (  MlRE 
co  )  •  (  _  ......... -.......  :·  AFFAIRE  826/79 
SENELCO  GI'1BH 
..........  , .. , ... _  :::·  t4FF,~IRE  57/B~i  . 
SENTPt  EINBERGEH 
AFFt~IHE 240/B1. 
SI  MMENTHf~L  EA 
.  ··  tlF;:::·r:4 I HE  10-·-77  . 
SMULING  - DE  LEEUW  B.V  . 
__  ................  :·  (lFF,.;Ii=\:E  160/00 
SOCIAAL  FONDS  VOOR  DE  DIAMANTARBEIDERS 
AFFAIRES  JOINTES  37  ET  38-73 
SOC I A~ü- FCJI"-H):.  VDCJR  DE  Dl  Ar···lr-~NTf4RBE I DERS 
AFFAIRES  JOINTES  2  ET  3-69 
SOCIETA  INDUSTRIALE  AGRICOLE  TRESSE  (  SIAT  .  (  _______ .....  :> 
SOCIETA  REZZANO  E  CAVASSA 
----~  AFFAIRE  105-76 
SOCIETE  ANONYME  GONDRAND  FRERES  ET  SOCIETE  ANONYME  GARANCINI  • 
---->  AFFAIRE  169/80 
SOCIETE  CILFIT  ,  SRL  •  ET  AUTRES  ET  LANIFICIO  DI  GAVARDO  S.P.A  • 
.. -.. -··-·-·· .::· 
SOCIETE  EN  COMMANDITE  BLEIINDUSTRIE  ,  ANCIENNEMENT  JUNG  ET  LINDIG 
---->  AFFAIRE·  111-77 
SOCIETE  HANS  DINTER  GMBH 
.. _  ..... -.. -· ..  :~  f.:.FFt-'\IF-i:E  175/E32 
SOCIETE  LES  COMMISSIONNAIRES  REUNIS  SARL 
-··"· .. -->  r~r:T·i~~ InES  .JOINTES  80  ET  f31 1 Tl  • 
SOCIETE  LOHMANN  GMBH  UND  CO  KG 
---->  AFFAIRE  289/82  . 
SOCIETE  PAR  ACTIONS  SALGOIL 
---->  AFFAIRE  13-68  . 
SOCIETE  S.P.A  .  SAN  GIORGIO  . 
....................  :::·  ~;FF(iiF\E  19.:1/82 
SPA  GROSOLI  ET  AUTRES 
---->  AFFAIRE  35-79 
SPA  i"'1PtF\ I t'lEX 
,_ .......... _  ..  ~::  f.;FFPi I F~E  84  ..... ·71 
...... -..........  :::· 
ST  .  NIKOLAUS  BRENNEREI  UND  LIKOERFABRIK  ,  GUSTAV  KNIEPFMELDE  GMBH 
..... -......... _  :::· 
STATENS  KONTRDL  MED  AEDLE  METALLER 
---->  AFFAIRE  142/77 ST~IN~KE ET  WEINLIG  ----?  AFFAIRE  78-76 
STINNES  AG 
..... ···- ............  -:· 
TELEFUNKEN  FERNSEH  UND  RUNDFUNK  GMBH 
____ ......... _  :::· 
TELEFUNKEN  FERNSEH  UND  RUNDFUNK  GMBH  . 
......... --.. ··--:::· 
TEXf~~3  Ii'\lEiTRUl"IENTB  DEUTSCI···IL{ii'JD  GMBH 
···M·-····M··>  ~-~F.FAIF\~E  227/84. 
THOMASDUENGER  GMBH 
-···  ..  -~  .....  >·  f·~F·F  P~ I f~E  166  l Bt:i.  " 
TIZIANO  MIGLIDRINI  ET  TIBOR  TIBURZIG  FISCHL 
UNIVERSITAET  rlAMBURG 
nFFf..~ I HE  2:3c:; / s::: 
UNIVERSITAET  HAMBURG 
.......... _  .....  :>  AFF"r:.) I FŒ:  216/82 
UNIVERSITEITSKLINIEK  ,  UTRECHT 
----?  AFFAIRE  72-77 
VAN  GEND  ET  LUOS  N.V  . 
-···-·········>  AFFi:":ilnE·  ::~;2/t34 
VAN  GEND  ET  LOOS  NV  ET  EXPED~TIEBEDRIJF WIM  BOSMAN  BV 
----?  AFFAIRES  JOINTES  98/83  ET  230/83 
VAN  HOUTEN  INTERNATIONAL  GMBH  • 
-·--····- .. :·  r:."'=IF.Fi~IRE  .65,-"85 
VAN  ZUYLEN  FRERES 
.........  .. ·-:>  AFFAIRE  192-73  . 
VOLKSWAGENWERK  A  .  0  • 
---->  AFFAIRE  321/82 
W  ..  C~""iDSKY  ~SPf:i 
-- ····· ···· .....  ·  (';, F~-F Pt I r: :::.  6 ::::; ·-7"4 
w  M  J  •  G  .  BAUHUIS 
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Date  de  l'arrêt  Nr.  d'affaire 
1 
Date  de l'arrêt  Nr.  d'affaire 
1961  1970 
~ 
19-12  7/61  i  18-2  38/69  \  l  1962  j  18-2  40/69 
27-2  10/61  f  16-6  69/69 
14-12  2+3/62  18-6  72/69 
14-12  16+17/62  18-6  7'4/69 
1963  18-11  8/70  --
5-2  26/62  8-12  14/70 
27-3  28-30/62  8-12  28/70 
4-7  24/62  10-12  27/70 
15-17  25/62  17-12  33l70 
196(-17  34/62  1971 
18-2  73-74/63  3-3  51/70 
2-7  1/64  17-6  3/71 
13-11  90+91/63  14-7 
1  12/71 
1965  14-7  13/71 
. / 
17-6  32/64  14-7  14/71 
1966  26-10  18/71 
16-6  52+55/65  24-11  30/71 
16-6  57/65  14-12  43/71 
J. 
1967  15-12  21/71 
13-12  17/67  i  15-12  77/71  fr •  / 
1968  t  1972  ; 
4-4  25/67  1  7-3  84/71 
; 
10-12  7/68  i  23-3  36/71 
19-12  13/68  f  26-4  92/71  .. 
1969 
1  13-7  48/71 
1-7  24/68  30-11  18/72 
1-7  2+3/69  14-12  29/72 
14-12  38/72 
'  (  1 Index-par date de  l'arrêt 
Date  de  l'arrêt  Nr.  d'affaire  Date  de  l'arrêt  Nr.  d'affaire 
1973  1977  --
1-3  62/72  25-1  46/76 
20-6  80/72  26-1  49/76 
12-7  2/73  15-2  69+70/76 
12-7  8/73  17-2  82/76 
9-10  12/73  22-3  78/76 
7-11  49/73  23-3  86/76 
22-11  128/73  25-5  77/76 
12-12  149/73  ~5-5  105/76 
13-12  37+38/73  26-5  108/76 
1974  12-7  89/76  --
8-5  183/73  14-7  1/77 
29-5  185/73  27-10  23/77 
3-7  192/73  23-11  38/77 
22-10  27/74  8-12  62/77 
1975  15-12  60/77 
23-1  51/74  15-12  63/77 
26-2  63/74  1978 
10-6  91/74  28-2  72/77 
18-6  94/74  9-3  111/77 
9-7  21/75  16-3  104/77 
25-9  28/75  16-3  135/77 
23-10  35/75  20-4  80-81/77 
11-11  37/75  27-4  90/77 
19-11  38/75  Î'  28-6  70/77 
10-12  53/75  29-6  142/77 
1976  4-7  5/78  --
5-2  87/75  3-10  27/78 
18-2  98+99/75  10-10  148/77 
8-4  106/75  1979 
15-6  120/75  31-1  34/78 
22-9  22/76  31-1  114/78 
16-12  33/76  28-3  158/78 
16-12  38/76  28-3  222/78 
16-12  45/76  2-5  137/78 
29-5  165/78 
31-5  132/78 
31-5  183/78 Index  par  date de  l'arrêt 
Date  de  l'arrêt  Nr.  d'affaire  Date- de  l'arrêt  Nr.  d'affaire 
1983  suite  1985  suite 
6-10  289/82  2-5  81/84 
27-10  321/82 
1 
15-5  155/84 
9-11  158/82 
1 
4-7  51/84 
9-11  199/82  4-7  167/84 
10-11  300/82  26-9  166/84 
13-12  218/82  J  3-10  249/84 
{ 
1984  '  7-10  163/84  ~ 
327/82 
~ 
7-10  - 199/84  18-1 
1  26-1  45/83  7-10  223/84 
9-2  7/83  i  10-10  200/84 
t  9-2  60/83  f  10-10  252/84 
14-2  278/82  t 
14-11  227/84  1 
14-2  325/82 
l  10-12  290/84  ~ 
16-2  46/83  12-12  214/84 
21-2  337/82  1986 
23-2  93/83  4-2  65/85 
29-2  77/83  27-2  38/85 
20-3  314/82  27-2  57/85 
22-3  92/83  18-3  58/85 
5-4  298/82 
16-5  105/83 
28-6  36/83 
25-10  185/83 
13-11  98/83+230/83 
13-11  283/83 
15-11  236/83 
27-11  99/83 
1985 
29-1  234/83 
14-2  40/84 
7-3  6/84 
7-3  30/84 
7-3  32/84 
21-3  54/84 
27-3  4/84 
28-3  100/84 R
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r
 
j
u
r
i
d
i
q
ù
e
,
 
M
.
 
G
i
a
n
c
a
r
l
o
 
O
l
m
i
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
a
y
a
n
t
 
f
a
i
t
 
é
l
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
:
\
'
1
.
 
H
e
n
r
i
 
M
a
n
z
a
n
a
r
è
s
,
 
s
e
c
r
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
s
,
 
2
,
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
:
\
I
e
t
z
,
 
c
o
n
t
r
e
 
G
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
.
 
l
e
 
p
r
o
f
e
s
s
e
u
r
 
R
i
c
c
a
r
d
o
 
M
o
n
a
c
o
,
 
c
h
e
f
 
d
u
 
c
o
n
t
e
n
t
i
e
u
x
 
d
i
p
l
o
m
a
t
i
q
u
e
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
 
(
r
e
m
p
l
a
c
é
 
l
o
r
s
 
d
e
s
 
d
é
b
a
t
s
 
o
r
a
u
x
 
p
a
r
 
M
.
 
l
e
 
D
r
 
P
a
o
l
o
 
M
a
s
s
i
m
o
 
A
n
t
i
c
i
,
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
à
 
l
'
a
m
b
a
s
s
a
d
e
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
l
e
q
u
e
l
 
e
s
t
 
a
s
s
i
s
t
é
 
d
e
 
M
.
 
P
i
e
t
r
o
 
P
e
r
o
n
a
c
i
,
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
 
d
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
c
o
n
s
e
i
l
,
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
.
 
a
y
a
n
t
 
f
a
i
t
 
é
l
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
a
u
 
s
i
è
g
e
 
d
e
 
l
'
a
m
b
a
s
s
a
d
e
 
d
'
I
t
a
l
i
e
,
 
5
,
 
r
u
e
 
M
a
r
i
e
-
A
d
é
l
a
ï
d
e
;
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
:
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
d
i
r
e
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
q
u
'
e
n
 
s
u
s
p
e
n
d
a
n
t
,
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
l
a
u
s
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
,
î
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
s
,
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
.
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
,
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
a
 
c
o
n
s
o
l
i
d
é
 
l
a
 
l
i
b
é
r
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
·
 
a
u
x
 
·
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
·
:
 
-
p
o
r
c
s
 
s
u
r
 
p
i
e
d
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
a
 
b
o
u
c
h
e
r
i
e
,
 l
a
r
d
 
c
t
 
g
r
a
i
s
s
e
 
d
e
 
p
o
r
c
,
 
n
o
n
 
p
r
e
s
s
é
e
 
n
i
 
f
o
n
d
u
e
,
 
f
r
a
i
s
,
 
r
é
f
r
i
g
é
r
é
s
,
 
c
o
n
g
e
l
é
s
,
 
s
a
l
é
s
 
o
u
 
e
n
 
s
a
u
m
u
r
e
,
 
s
é
c
h
é
s
 
o
u
 
f
u
m
é
s
,
 
s
a
i
n
d
o
u
x
 
o
n
 
a
u
t
r
e
s
 
~
r
a
i
s
s
e
s
 
a
n
i
m
a
l
e
s
,
 
p
r
e
s
s
~
<
'
~
 
o
u
 
f
o
n
d
u
e
s
,
 
j
a
m
h
o
n
s
 
c
u
i
t
s
,
 
l
a
 
I
U
·
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
.
 
m
a
n
q
u
é
 
à
 
u
n
e
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
c
o
m
p
o
s
~
e
 
d
e
 
~
L
 
A
.
 
l
\
L
 
D
o
n
n
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
x
i
 
J
I
.
 
O
.
 
R
i
e
s
e
 
e
t
 
J
.
 
R
u
e
f
f
,
 
p
r
é
s
t
:
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
~
D
I
.
 
L
.
 
D
e
l
v
a
u
x
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
.
 
C
h
.
 
L
.
 
H
a
m
m
e
s
,
 
R
.
 
R
o
s
s
i
 
e
t
 
N
.
 
C
a
 
t
a
l
a
~
 
o
.
 
j
u
g
e
s
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
:
\
1
.
 
L
a
g
r
a
n
g
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
n
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
s
u
i
v
a
n
t
 
•
 
A
R
R
~
T
 
P
O
I
N
T
S
 
D
E
 
F
A
I
T
 
E
T
 
D
E
 
D
R
O
I
T
 
1
 
-
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
A
t
h
•
n
d
n
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
c
o
n
c
l
u
t
 
:
 
«
 
q
u
'
i
l
 
p
l
a
i
s
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
'
e
n
 
s
u
s
p
e
n
d
a
n
t
,
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
l
a
u
s
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
,
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
,
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
a
 
c
o
n
s
o
l
i
d
é
 
l
a
 
l
i
b
é
r
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
 
•
.
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
:
 
-
p
o
r
c
s
 
s
u
r
 
p
i
e
d
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
a
 
b
o
u
c
h
e
r
i
e
,
 
-
l
a
r
d
 
e
t
 
g
r
a
i
s
s
e
 
d
e
 
p
o
r
c
,
 
n
o
n
 
p
r
e
s
s
é
e
 
n
i
 
f
o
n
d
u
e
,
 
f
r
a
i
s
,
 
r
é
f
r
i
g
é
r
é
s
,
 
c
o
n
g
e
l
é
s
,
 
s
a
l
é
s
 
o
u
 
e
n
 
s
a
u
m
u
r
e
,
 
s
é
c
h
é
s
 
o
u
 
f
u
m
é
s
,
 
-
s
a
i
n
d
o
u
x
 
o
u
 
a
u
t
r
e
s
 
g
r
a
i
s
s
e
s
 
a
n
i
m
a
l
e
s
,
 
p
r
e
s
s
é
e
s
 
o
u
 
f
o
n
d
u
e
s
,
 
A
F
F
A
I
R
E
 
_
y
u
 
7
-
6
1
 
-
A
R
R
f
l
T
 
6
4
1
 
-
j
a
m
b
o
n
s
 
.
c
u
i
t
s
,
 
l
a
 
H
é
p
u
h
l
i
q
u
<
'
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
à
 
u
n
e
 
d
<
·
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
h
e
n
t
 
t
'
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
r
o
n
d
a
m
n
e
r
 
l
a
 
H
é
p
u
h
l
i
q
u
c
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
u
x
 
d
é
p
t
•
n
s
.
 
»
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
~
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
c
o
n
c
l
u
t
 
«
 
p
l
a
i
s
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
-
-
ù
é
d
a
r
e
r
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
d
a
 
t
t
•
 
d
u
 
1
 
S
 
m
a
r
s
 
H
l
f
H
;
 
-
s
u
b
s
i
d
i
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
e
 
r
e
j
e
t
e
r
;
 
-
c
o
n
d
a
m
n
e
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
 
!
"
i
n
s
t
a
n
c
e
.
 
»
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
e
n
 
d
a
t
e
 
d
u
 
1
8
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
1
,
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
,
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
a
d
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
,
 
q
u
'
i
l
 
p
l
a
i
s
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
:
 
«
a
)
 
I
n
v
i
t
e
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
f
o
u
r
n
i
r
 
d
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
,
 
l
'
a
r
g
u
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
 
c
t
 
l
e
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
e
t
 
d
e
s
 
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
o
n
s
 
a
u
t
o
r
i
s
é
s
 
a
Y
a
n
t
 
e
u
 
l
i
e
u
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
l
e
 
g
o
u
n
•
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
t
•
n
 
e
t
 
d
o
n
t
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
f
a
i
t
 
m
e
n
t
i
o
n
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
;
 
b
)
 
I
n
v
i
t
e
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
d
é
p
o
s
e
r
,
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
'
o
r
i
g
i
n
a
l
 
o
u
 
d
e
 
c
o
p
i
e
,
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
,
 
é
c
h
a
n
g
é
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
u
 
}
t
-
r
 
m
a
r
s
 
1
9
6
1
 
à
 
c
e
 
j
o
u
r
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
é
v
o
q
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
l
'
t
 
a
v
a
n
t
 
t
r
a
i
t
 
à
 
l
'
a
v
i
s
 
d
u
 
2
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
0
 
q
u
i
 
a
 
d
o
n
n
é
 
l
i
e
u
 
a
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
e
c
o
u
r
s
:
 
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
 
t
a
n
t
 
l
e
s
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
q
u
e
 
c
e
l
l
l
·
s
 
a
d
r
e
s
s
é
C
'
s
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
a
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
;
 
c
}
 
E
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
e
f
u
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
'
e
x
é
c
u
t
e
r
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
r
e
l
a
-
t
h
·
c
 
a
u
x
 
p
o
i
n
t
s
 
a
 
e
t
 
b
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
o
r
d
o
n
n
e
r
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
m
o
y
e
n
 
d
'
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
j
u
g
é
 
o
p
p
o
r
t
u
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
é
l
a
i
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
d
é
p
ô
t
 
d
'
u
n
 
m
é
m
o
i
r
e
 
e
n
 
d
é
f
e
n
s
e
 
r
é
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
l
a
 
n
o
u
Y
e
l
l
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
a
i
n
s
i
 
c
r
é
é
e
.
 
•
 
I
I
 
-
E
x
p
o
s
é
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
.
 
P
a
r
 
a
r
r
ê
t
é
 
i
n
t
e
r
m
i
n
i
s
t
é
r
i
e
l
 
e
n
 
d
a
t
e
 
d
u
 
1
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
0
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
-
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
a
 
s
u
s
p
e
n
d
u
 
j
u
s
q
u
'
a
u
 
3
1
 
a
o
û
t
 
1
9
6
0
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
u
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
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t
r
e
 
d
u
 
2
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
 
n
n
o
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
i
t
 
p
a
s
 
u
n
 
«
 
a
v
i
s
 
m
o
t
i
v
é
 
1
1
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
n
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
e
x
a
m
i
-
n
a
i
t
 
p
a
s
 
l
a
 
p
e
r
t
i
n
e
n
c
e
 
d
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
a
v
a
n
c
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
e
t
 
à
 
l
a
 
g
r
a
v
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
c
r
i
s
e
 
a
f
f
e
c
t
a
n
t
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
p
o
r
c
i
n
s
 
e
t
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
s
 
m
t
:
>
s
u
r
e
s
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
s
 
d
é
c
i
d
é
e
s
 
p
o
u
r
 
y
 
m
e
t
t
r
e
 
f
i
n
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
\
'
i
s
 
v
i
~
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
l
ô
H
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
m
o
t
i
,
·
é
 
à
 
s
u
f
f
i
s
a
n
c
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
c
o
n
t
i
e
n
t
,
 
c
o
m
m
e
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
u
n
 
e
x
p
o
s
é
 
c
o
h
é
r
e
n
t
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
a
y
a
n
t
 
a
m
e
n
é
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
à
 
l
a
 
c
o
n
Y
i
c
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
'
É
t
a
t
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
à
 
u
n
e
 
d
e
s
 
o
b
l
i
-
g
a
t
i
o
n
s
 
q
n
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
\
'
e
r
t
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
p
r
é
c
i
t
é
e
 
d
u
 
2
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
H
l
6
0
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
n
o
n
 
r
é
d
i
g
é
e
 
e
i
1
 
d
u
e
 
f
o
r
m
e
,
 
r
é
p
o
n
d
 
à
 
c
e
t
t
e
 
e
x
i
g
e
n
c
e
;
 
b
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
,
 
e
n
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
l
i
e
u
,
 
q
u
'
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
e
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
'
a
t
t
i
t
u
d
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
l
'
a
,
·
i
s
 
m
o
t
i
v
é
,
 
l
e
 
2
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
0
6
0
,
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
s
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
i
t
 
e
n
 
é
t
a
t
 
d
'
a
p
r
r
é
c
i
e
r
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
'
é
m
e
t
t
r
e
 
u
n
 
a
v
i
s
 
m
o
t
i
v
é
,
 
e
t
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
s
a
 
r
~
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
-
g
a
r
d
e
,
 
l
e
 
1
0
 
m
a
r
s
 
1
9
6
1
,
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
a
f
f
i
m
1
a
i
t
 
a
t
t
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
b
a
s
é
e
 
s
u
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
r
e
q
u
i
e
r
t
 
t
o
u
t
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
u
n
e
 
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
u
n
e
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
~
 
s
u
i
v
i
e
s
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
s
o
i
t
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
e
;
 
q
u
e
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
}
e
r
 
a
l
i
n
é
a
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
c
h
a
q
u
e
 
f
o
i
s
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
,
 
à
 
t
o
r
t
 
o
u
 
à
 
r
a
i
s
o
n
,
 
q
u
'
u
n
 
É
t
a
t
 
A
.
F
F
.
H
I
Œ
 
.
\
"
"
 
7
-
t
i
l
 
-
-
A
R
R
Ê
T
 
t
;
.
;
;
;
 
m
e
m
b
n
~
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
à
 
u
n
e
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
r
e
l
(
·
,
·
e
r
 
a
u
c
u
n
e
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
'
a
t
t
i
t
u
d
_
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
u
n
i
s
s
i
o
n
,
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
o
ü
 
e
l
l
e
 
a
 
é
m
i
s
 
l
'
a
Y
i
s
 
m
o
t
i
v
é
,
 
t
·
t
 
s
o
n
 
a
t
h
-
t
u
d
e
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
s
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
;
 
c
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
o
u
t
-
i
e
n
t
,
 
e
n
 
t
r
o
i
s
i
è
m
~
 
l
,
i
:
u
,
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
n
'
e
s
t
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
 
q
u
e
 
s
t
 
1
 
E
t
a
t
 
e
~
1
 
c
a
u
s
e
 
n
e
 
s
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
n
f
o
r
m
é
 
à
 
l
'
a
v
i
s
 
m
o
t
i
Y
é
 
e
t
 
q
~
'
e
l
l
e
 
s
'
y
.
 
s
e
r
~
t
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
é
e
 
e
n
 
a
d
r
e
s
s
a
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
O
n
,
 
l
e
 
5
 
J
a
n
v
t
e
r
 
1
 
U
6
1
,
 
a
v
a
n
t
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
é
l
a
i
 
i
m
-
p
a
r
t
i
,
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
b
a
s
é
e
 
s
u
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
s
c
 
c
o
n
f
o
r
m
e
r
 
à
 
l
'
a
,
·
i
s
 
m
o
t
i
v
é
,
 
1
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
~
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
a
u
r
a
i
t
 
d
f
t
 
e
n
g
a
g
e
r
,
 
e
n
 
t
e
m
p
s
 
u
t
i
l
e
,
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
m
e
t
t
r
e
 
f
i
n
 
a
u
x
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
 
j
u
g
é
~
s
 
c
o
~
t
r
~
i
r
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
n
1
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
a
 
u
n
e
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
p
o
r
t
é
e
;
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
~
a
i
s
o
n
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
e
x
p
o
~
é
e
s
,
 
l
~
s
 
e
x
c
e
~
t
i
o
n
s
 
d
'
i
r
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
s
o
u
l
e
v
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
d
m
v
e
n
t
 
e
t
r
e
 
r
e
J
e
t
é
e
s
.
 
C
 
-
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
f
o
n
d
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
s
i
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
n
e
 
c
o
n
t
e
s
t
e
 
p
a
s
 
f
o
r
m
e
l
l
~
n
~
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
r
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
~
m
b
r
e
.
 
d
e
 
m
e
~
u
r
e
s
 
r
e
s
t
n
c
t
~
v
~
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
h
b
é
r
a
b
o
n
 
a
v
a
1
t
 
é
t
é
.
 
c
o
~
s
o
h
d
e
e
 
'
 
·
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
s
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
x
 
p
r
e
s
c
n
p
b
o
n
s
 
d
e
 
·
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
l
l
e
 
i
n
Y
o
q
u
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
é
t
a
b
l
i
r
 
q
u
e
,
 
n
é
a
n
m
o
i
n
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
c
i
r
c
o
n
s
-
t
a
n
c
e
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
,
 
c
e
t
t
e
 
1
n
é
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
.
 
d
e
 
~
·
a
r
:
i
c
l
c
 
a
.
1
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
u
n
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
h
q
u
e
 
1
t
a
h
e
n
n
e
 
a
 
s
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
a
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
i
n
v
o
q
u
e
,
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
:
 
t
è
r
e
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
d
o
p
t
é
e
s
;
 
.
q
u
'
e
l
l
e
 
~
f
f
i
r
m
~
 
q
u
e
 
s
a
 
~
o
l
o
n
t
e
 
d
e
 
r
é
t
a
b
l
i
r
 
l
e
 
p
l
u
s
 
r
a
p
i
d
e
m
e
n
t
 
p
o
s
s
t
b
l
e
 
l
a
 
h
b
r
e
 
1
m
p
o
r
t
a
b
o
n
 
~
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
s
t
 
d
é
m
o
n
t
r
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
,
 
à
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
r
e
p
n
s
e
s
 ·
'
 
)
 
_
'
:
:
,
-
t
i
5
6
 
N
l
~
C
U
H
I
L
 
L
J
J
:
:
 
L
A
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
I
 
C
O
L
:
R
 
c
t
 
p
o
u
r
 
d
e
 
c
o
u
r
t
e
s
 
p
é
r
i
o
d
t
·
s
,
 
d
e
 
l
a
 
d
u
r
é
e
 
d
e
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
l
l
(
'
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
(
l
 
s
t
a
n
d
s
t
i
l
l
 
)
)
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
a
l
 
e
s
t
 
a
b
s
o
l
u
e
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
a
u
c
u
n
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
,
 
m
ê
m
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
 
o
u
 
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
;
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
a
l
l
é
g
u
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
o
u
v
r
i
r
a
i
t
 
l
a
 
v
o
i
e
 
à
 
d
e
s
 
a
c
t
i
o
n
s
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
a
l
l
a
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
e
n
c
o
n
t
r
e
 
d
e
 
l
'
o
b
j
e
c
t
i
f
 
p
o
u
r
s
u
i
v
i
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
q
u
e
 
l
'
a
r
g
u
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
;
 
b
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
,
 
e
n
s
u
i
t
e
,
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
s
e
r
a
i
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
u
r
a
i
t
 
d
û
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c
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c
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p
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p
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c
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c
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l
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d
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i
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p
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d
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b
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r
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c
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b
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.
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c
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c
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c
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c
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.
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.
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p
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c
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c
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p
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u
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p
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c
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b
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b
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i
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p
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u
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i
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c
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c
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c
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c
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n
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c
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i
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.
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d
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d
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d
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d
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d
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i
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p
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c
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p
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c
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i
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d
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u
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U
R
 
'
 
.
q
u
e
 
l
'
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
,
 
s
e
l
o
n
 
e
l
l
e
,
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
e
n
 
s
e
n
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
;
 
f
f
 
q
u
e
 
s
i
 
l
a
 
.
C
o
m
m
i
S
s
i
o
n
 
a
 
r
e
c
o
n
n
u
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
s
p
é
 
.
 
1
 
a
 
e
c
t
~
n
t
 
.
~
~
 
~
e
t
g
l
e
,
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
n
t
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
m
 
o
s
i
t
~
~
:
 
~
u
 
p
a
t
.
n
 
,
c
l
 
e
p
t
c
e
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
s
e
i
g
l
e
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
~
r
i
c
o
l
e
s
 
<
 
u
 
t
r
a
_
I
t
e
,
 
e
l
l
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
a
s
s
i
m
i
l
e
r
 
à
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
l
e
 
p
a
i
n
 
d
'
é
 
.
 
p
r
o
d
m
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
,
 
e
x
c
l
u
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
p
i
c
e
,
 
t
a
x
e
 
a
~
:
:
~
d
~
 
2
u
~
.
 
l
e
~
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
.
 
o
b
j
e
c
t
e
n
t
 
q
u
e
 
s
e
u
l
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
.
·
 
.
 
e
.
 
q
:
u
v
a
 
e
n
t
 
a
u
 
d
r
m
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
c
e
l
l
e
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
 
~
~
~
t
 
s
n
_
l
u
é
l
a
t
r
f
i
e
s
 
a
 
t
o
u
s
 
é
g
a
r
d
s
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
u
n
 
a
s
p
e
c
:
 
e
r
m
m
 
•
 
s
c
a
l
 
o
u
 
p
r
o
t
e
c
t
e
u
r
;
 
q
u
'
i
l
s
 
s
o
u
l
i
g
n
e
n
t
 
q
u
e
 
:
 
~
 
l
e
 
d
r
o
i
t
.
 
s
p
é
c
i
a
l
 
i
n
c
r
i
m
i
n
é
 
n
'
a
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
d
e
 
g
r
e
v
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
m
t
s
 
é
t
r
a
n
g
e
r
s
 
m
a
i
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
'
u
 
l
'
t
'
 
r
a
i
n
e
 
d
e
 
h
,
 
d
'
 
1
.
 
'
 
'
 
n
e
 
p
o
 
1
 
t
q
u
e
 
s
a
u
v
e
-
m
a
r
c
 
e
'
 
a
 
I
g
n
e
r
 
l
e
u
r
s
 
}
)
f
i
x
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
e
'
 
.
 
t
 
,
 
.
 
t
i
l
l
 
·
 
t
 
c
l
 
.
 
m
 
e
n
e
u
r
 
}
J
a
r
 
e
 
s
o
r
 
e
 
e
 
c
o
m
p
e
n
~
a
h
o
n
;
 
*
'
 
-
l
~
d
é
i
t
 
d
r
~
i
t
 
s
p
é
c
i
~
l
 
a
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
q
m
 
e
s
t
 
l
i
c
i
t
e
;
 
-
1
~
 
d
r
o
i
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
a
i
n
 
d
'
é
p
i
c
e
 
o
s
c
i
l
l
e
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
s
u
r
 
l
e
 
s
e
i
g
l
e
 
d
o
n
t
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
.
 
d
 
m
t
s
e
 
e
n
 
o
u
 
t
e
;
 
-
l
e
 
~
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
m
i
n
i
s
t
r
e
s
 
a
 
p
r
é
v
u
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
m
r
e
 
s
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
r
 
f
 
m
a
h
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
a
n
s
 
o
r
-
M
O
T
I
F
S
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
 
'
f
 
d
 
.
 
.
 
.
 
e
 
e
n
 
e
u
r
:
s
,
 
s
o
u
l
e
v
a
n
t
 
l
'
I
r
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
r
e
c
?
u
r
s
,
 
f
o
n
t
 
g
r
i
e
f
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
'
a
v
o
i
r
 
e
m
p
ê
c
h
é
 
l
a
 
·
é
 
1
 
.
 
s
a
h
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
e
n
 
e
x
i
g
e
~
n
t
 
b
 
.
 
1
 
t
 
g
u
 
a
n
-
s
i
 
c
l
 
•
 
c
 
a
 
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
a
 
s
n
s
p
e
n
-
o
n
 
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
c
r
i
t
i
q
u
é
e
s
 
a
v
a
n
t
 
d
e
 
s
t
a
t
u
 
.
 
1
 
l
 
.
 
.
 
d
é
 
t
.
 
e
r
 
s
u
r
 
e
s
 
c
 
e
m
a
n
d
e
s
 
d
e
 
r
o
g
a
 
t
o
n
 
p
a
r
 
e
u
x
 
f
o
r
m
é
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
N
o
•
 
2
 
E
T
 
3
-
6
2
 
-
A
R
R
P
.
T
 
8
2
6
 
e
t
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
r
i
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
m
i
n
i
s
t
r
e
s
,
 
l
e
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
5
;
 
q
u
e
 
p
a
r
 
<
<
 
a
b
u
s
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
e
t
 
e
x
c
è
s
 
d
e
 
j
u
r
i
d
i
s
m
e
 
n
 
e
t
,
 
f
a
u
t
e
 
d
'
a
v
o
i
r
 
s
t
a
t
u
é
 
d
'
u
r
g
e
n
c
e
 
s
u
r
 
c
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
c
o
m
m
e
 
e
l
l
e
 
y
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
t
e
n
u
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
p
e
r
d
u
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
p
o
u
r
s
u
i
v
r
e
 
l
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
.
 
e
n
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
t
e
n
u
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
5
5
,
 
d
e
 
v
e
i
l
l
e
r
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
p
r
i
v
é
e
 
d
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
u
 
p
o
u
v
o
i
r
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
t
i
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
,
 
d
'
e
n
 
f
a
i
r
e
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
;
 
q
u
e
,
 
s
'
i
l
 
é
t
a
i
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
e
n
 
é
c
h
e
c
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
6
9
 
p
a
r
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
r
é
g
u
l
a
r
i
s
a
t
i
o
n
,
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
p
e
r
d
r
a
i
t
 
t
o
u
t
e
 
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
a
u
 
s
u
r
p
l
u
s
 
t
r
è
s
 
t
a
r
d
i
v
e
m
e
n
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
n
e
 
p
e
u
t
 
a
v
o
i
r
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
l
i
c
i
t
e
s
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
s
 
·
 
p
r
i
s
e
s
 
e
n
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
 
a
u
x
 
d
i
t
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
e
t
 
n
e
 
p
e
u
t
,
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
l
é
g
i
t
i
m
e
r
 
r
é
t
r
o
a
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
'
i
n
f
r
a
c
t
i
o
n
 
i
n
i
t
i
a
l
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
d
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
é
p
e
n
d
a
i
t
 
d
e
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
,
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
s
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
n
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
c
o
m
m
i
n
a
t
o
i
r
e
 
d
o
n
t
 
d
i
s
p
o
s
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
e
n
 
r
i
e
n
 
p
a
r
a
l
y
s
e
r
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
a
n
s
 
a
v
o
i
r
 
à
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
u
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
a
b
u
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
e
u
t
 
p
r
i
v
e
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
l
a
 
t
o
t
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
t
i
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
,
 
i
l
 
s
u
f
f
i
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
a
 
d
é
m
o
n
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
a
b
u
s
 
n
'
a
 
é
t
é
 
n
i
 
f
a
i
t
e
,
 
n
i
 
o
f
f
e
r
t
e
 
e
n
 
p
r
e
u
v
e
;
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
d
e
s
 
d
é
b
a
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
 
o
n
t
 
n
é
g
l
i
g
é
 
d
e
 
f
o
u
r
n
i
r
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
U
:
r
 
l
e
u
r
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
;
 
q
u
'
a
u
 
s
u
r
p
l
u
s
 
l
a
 
f
a
u
t
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
e
n
t
i
e
u
x
 
p
r
o
p
r
e
,
 
n
'
a
f
f
e
c
t
e
r
a
i
t
 
e
n
 
r
i
e
n
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
p
o
u
r
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
i
r
i
g
é
 
c
o
n
t
r
e
 
d
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
i
 
s
u
b
s
i
s
t
e
n
t
 8
2
6
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
e
n
c
o
r
e
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
c
e
 
j
o
u
r
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
t
e
n
u
e
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
,
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
d
é
c
l
a
r
é
s
 
r
e
c
e
-
v
a
b
l
e
s
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
f
o
n
d
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
t
e
n
d
e
n
t
 
à
 
f
a
i
r
e
 
d
é
c
l
a
r
e
r
 
i
l
l
é
g
a
l
e
s
 
l
'
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
s
p
é
c
i
a
l
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
p
a
i
n
 
d
'
é
p
i
c
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
u
e
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
l
'
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
i
m
i
h
~
i
r
e
s
 
d
e
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
c
t
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
p
r
o
h
i
b
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
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e
t
 
1
2
.
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A
X
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D
'
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E
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Q
f
!
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V
A
L
E
N
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U
N
 
D
R
O
I
T
 
D
E
 
D
O
U
A
N
E
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
s
t
 
f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
 
u
n
e
 
u
n
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
r
e
p
o
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
d
e
 
(
(
-
t
o
u
t
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
>
>
;
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
e
s
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
(
(
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
.
.
.
 
o
u
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
>
>
 
e
t
 
l
'
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
é
j
à
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
c
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
e
n
 
t
ê
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
é
s
e
r
v
é
e
 
a
u
x
 
(
(
 
f
o
n
d
<
:
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
n
,
 
c
e
l
l
e
 
A
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
0
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
m
ê
m
e
 
d
u
 
t
i
t
r
e
 
s
u
r
 
(
(
_
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
»
,
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
à
 
l
'
m
n
·
e
r
t
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
 
à
 
(
(
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
»
,
 
s
u
f
f
i
t
 
à
 
m
a
r
q
u
e
r
 
l
e
 
r
ô
l
è
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
d
e
s
 
i
n
t
e
r
-
d
i
c
t
i
o
n
s
 
a
i
n
s
i
 
é
d
i
c
t
é
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
f
o
r
c
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
e
s
t
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
é
v
i
t
e
r
 
d
e
 
l
e
s
 
v
o
i
r
 
t
o
u
r
n
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
v
a
r
i
é
t
é
 
d
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
o
u
 
f
i
s
c
a
l
e
s
,
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
a
 
v
o
u
l
u
 
p
r
é
v
e
n
i
r
 
t
o
u
t
e
 
f
a
i
l
l
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
\
'
r
e
;
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
p
r
é
c
i
s
é
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
)
 
q
u
e
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
r
e
c
e
v
r
o
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
n
t
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
f
i
s
c
a
l
;
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
N
°
1
 
2
 
E
T
 
J
-
6
2
-
A
R
R
~
T
 
8
2
7
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
p
l
a
c
é
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
 
à
 
l
a
 
c
c
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
>
>
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
r
é
s
e
r
v
é
 
a
u
x
 
(
(
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
n
,
 
v
i
s
e
 
à
 
c
o
l
m
a
t
e
r
 
l
e
s
 
b
r
è
c
h
e
s
 
q
u
'
u
n
 
p
r
o
-
c
é
d
é
 
f
i
s
c
a
l
 
p
o
m
:
r
a
i
t
 
o
u
v
r
i
r
 
c
l
a
n
s
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
p
r
e
s
c
r
i
t
e
s
;
 
q
u
e
 
c
e
 
s
o
u
c
i
 
e
s
t
 
p
o
u
s
s
é
 
s
i
 
l
o
i
n
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
f
a
i
t
 
d
é
f
e
n
s
e
 
à
.
 
u
n
 
É
t
a
t
 
s
o
i
t
 
d
'
i
m
p
o
s
e
r
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
 
p
l
u
s
 
l
o
u
r
d
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
q
u
e
 
l
~
s
 
s
i
e
n
s
 
p
r
o
p
r
e
s
,
 
s
o
i
t
 
d
e
 
f
r
a
p
p
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
c
e
s
 
É
t
a
t
s
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
<
<
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
,
,
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
s
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
o
n
c
 
d
e
 
l
a
 
n
e
t
t
e
t
é
,
 
d
e
 
l
a
 
f
e
r
m
e
t
é
 
e
t
 
d
e
 
l
'
é
t
e
n
d
u
e
 
s
a
n
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
1
2
,
 
d
e
 
l
a
 
l
o
g
i
q
u
e
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
,
 
l
i
é
e
 
a
u
x
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
e
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
.
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
e
t
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
t
o
u
t
e
 
é
v
e
n
-
t
u
e
l
l
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
~
 
s
t
r
i
c
t
e
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
i
r
e
-
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
c
c
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
>
>
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
o
i
n
 
d
'
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
,
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
c
o
m
m
e
 
s
o
n
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
,
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
e
f
f
i
c
a
c
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
s
a
n
s
 
c
e
s
s
e
 
a
c
c
o
l
é
e
 
à
 
c
e
B
e
 
d
e
 
«
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
n
 
m
a
r
q
u
e
 
l
e
 
d
e
s
s
e
i
n
 
d
e
 
p
r
o
h
i
b
e
r
,
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
o
s
t
e
n
s
i
b
l
e
m
e
n
t
 
r
e
v
ê
t
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
c
l
a
s
s
i
q
u
e
,
 
m
a
i
s
 
e
n
c
o
r
e
 
t
o
u
t
e
s
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
,
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
s
o
u
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
a
p
p
e
l
l
a
t
i
o
n
s
,
 
o
u
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
b
i
a
j
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
,
 
a
b
o
u
t
i
r
a
i
e
n
t
 
a
u
x
 
m
ê
m
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
s
 
o
u
 
p
r
o
t
e
c
t
e
u
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
:
 
p
o
u
r
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
à
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
q
u
e
 
s
e
 
p
r
o
p
o
s
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
,
 
t
i
t
r
e
 
e
t
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
o
ù
 
s
o
n
t
 
i
n
s
é
r
é
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
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e
t
 
1
2
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
à
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
,
 
p
l
u
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
,
 
-
~
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
_
~
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
é
v
i
t
e
r
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
f
a
u
s
s
é
e
 
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
;
 8
2
8
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
j
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
q
u
'
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
 
d
o
n
c
 
p
e
u
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
s
,
 
o
u
 
l
'
u
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
'
e
n
t
r
e
 
e
u
x
 
o
u
 
e
n
c
o
r
e
 
s
i
,
_
 
p
a
r
a
l
l
è
l
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
s
 
e
f
f
e
t
s
,
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
b
u
t
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
~
 
o
u
 
a
c
c
e
s
-
s
m
:
e
s
 
_
o
n
t
 
é
t
é
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
s
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
p
o
r
t
e
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
a
u
x
 
o
b
j
e
c
~
I
f
s
 
s
u
s
:
i
s
é
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
r
é
s
u
l
t
e
 
n
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
 
m
a
1
s
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
;
 
a
t
~
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
'
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
~
t
 
1
2
,
 
l
a
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
,
 
q
u
:
l
l
e
s
 
q
u
e
 
s
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
p
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
e
t
 
s
a
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
u
m
l
a
_
t
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
i
m
p
?
s
é
,
 
s
o
i
t
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
s
o
i
t
 
u
~
t
é
n
e
u
r
e
m
e
n
t
,
 
e
t
 
q
m
:
 
f
r
~
p
p
a
n
t
_
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
c
l
 
u
n
 
p
a
y
s
 
m
e
m
b
r
e
 
a
 
1
 
e
x
c
l
u
s
i
O
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
 
a
_
 
p
o
u
r
 
_
r
é
s
u
l
t
a
t
,
 
e
n
 
a
l
t
é
r
a
n
t
 
s
o
n
 
p
r
i
x
,
 
d
'
a
v
o
i
r
 
a
i
n
s
i
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
~
 
e
t
r
c
u
l
a
t
w
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
q
u
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
2
 
.
.
 
-
I
P
P
L
I
C
A
T
J
O
N
 
A
U
 
C
A
S
 
[
)
_
'
E
S
P
È
C
E
 
A
t
t
e
n
d
u
.
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
a
i
n
 
d
'
é
p
i
c
e
,
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
p
a
r
 
a
r
r
ê
t
é
 
r
o
y
a
l
 
d
u
 
1
6
 
a
o
û
t
 
1
9
5
7
 
e
t
 
a
u
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
p
a
r
 
a
r
r
ê
t
é
 
?
r
~
~
d
-
d
u
c
a
l
_
d
u
 
2
0
 
a
o
û
t
 
1
9
5
7
,
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
c
c
 
d
r
o
i
t
 
s
p
é
c
i
a
l
 
a
}
 
I
m
p
o
r
t
~
t
w
n
 
n
,
 
c
c
 
p
e
r
ç
u
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
l
i
v
r
a
n
c
e
 
d
e
s
 
l
i
c
e
n
c
e
s
 
d
 
I
m
p
o
r
t
a
 
t
w
n
 
n
;
 
.
 
q
u
e
 
~
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
d
e
 
c
e
 
d
r
o
i
t
,
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
a
p
r
è
s
 
l
a
 
s
i
g
n
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
r
m
t
é
,
 
m
a
t
s
 
a
v
a
n
t
 
s
o
n
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
;
 
q
~
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
l
'
ê
t
r
e
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
l
e
s
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
c
 
d
r
o
i
t
 
p
o
s
~
é
n
e
u
r
e
s
 
a
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
 
H
5
8
,
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
q
u
e
 
l
'
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
c
l
u
d
i
t
 
d
r
m
t
 
~
u
x
 
p
r
o
c
~
u
i
t
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
a
u
 
p
a
i
n
 
d
'
é
p
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
o
 
1
9
.
0
8
 
d
u
 
t
a
n
f
 
d
o
u
a
m
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
p
a
r
 
a
r
r
ê
t
é
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
f
s
 
d
e
s
 
2
4
 
e
t
 
2
ï
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
6
0
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
p
a
y
s
;
 
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
~
e
,
 
d
é
c
i
d
é
e
s
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
V
I
g
u
e
u
r
 
?
u
 
t
r
~
1
t
é
,
 
c
e
;
 
a
g
g
r
a
v
a
t
i
o
n
s
 
d
'
u
n
 
c
c
 
d
r
o
i
t
 
s
p
é
c
i
a
l
 
n
 
p
e
r
ç
u
 
l
o
r
~
 
e
t
 
à
 
l
 
o
c
c
a
s
w
n
 
d
e
 
1
 
~
m
p
o
r
t
a
t
~
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
t
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
u
m
q
u
e
m
~
n
t
.
 
c
e
s
 
p
r
o
d
m
t
s
 
e
n
 
r
a
1
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
f
o
n
t
 
p
r
é
-
s
u
m
e
r
 
1
 
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
'
u
n
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
,
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
N
°
1
 
2
 
E
T
 
3
-
6
2
 
-
A
R
R
P
.
T
 
8
2
9
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
~
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
e
 
l
a
 
g
é
n
é
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
r
é
d
u
i
r
a
i
t
 
à
 
n
é
a
n
t
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
 
c
o
m
b
a
t
t
e
n
t
 
c
e
s
 
i
n
d
i
c
e
s
,
 
a
u
 
m
o
t
i
f
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
0
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
 
l
'
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
d
r
o
i
t
,
 
s
'
i
l
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
p
e
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
b
e
s
o
i
n
s
 
d
'
u
n
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
s
o
u
v
e
r
a
i
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
;
 
q
u
'
i
l
s
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
n
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
c
o
r
o
l
l
a
i
r
e
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
 
s
o
u
t
i
e
n
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
a
u
 
p
r
o
f
i
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
s
e
i
g
l
e
 
n
a
t
i
o
-
n
a
u
x
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
q
u
i
 
o
u
v
r
e
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
I
I
 
d
e
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
c
o
n
s
a
c
r
é
 
a
u
x
 
<
<
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
)
)
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
é
t
e
n
d
u
e
 
à
 
t
o
u
t
e
s
 
s
o
r
t
e
s
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
s
;
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
n
'
a
p
p
a
r
a
î
t
,
 
n
i
 
p
a
r
 
s
a
 
f
o
r
m
e
,
 
n
i
 
p
a
r
 
s
o
n
 
b
u
t
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
p
r
o
c
l
a
m
é
,
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
r
e
l
e
v
e
r
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
;
 
·
 
q
u
'
a
u
 
s
u
r
p
l
u
s
 
l
e
 
c
f
l
a
m
p
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
è
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
é
t
e
n
d
u
 
a
u
.
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
u
n
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
 
e
n
t
r
e
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
f
i
s
c
a
l
e
 
c
r
é
é
e
 
p
o
u
r
 
f
r
a
p
p
e
r
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
e
t
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
,
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
p
e
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
;
 
q
u
e
 
s
i
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
é
t
a
i
t
 
p
e
r
m
i
s
e
,
 
t
o
u
t
 
É
t
a
t
 
p
o
u
r
r
a
i
t
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
s
a
 
s
o
u
v
e
r
a
i
n
e
t
é
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
d
e
 
l
a
 
s
o
r
t
e
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
n
'
i
m
p
o
r
t
e
 
q
u
e
l
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
t
 
c
e
t
t
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
o
u
v
r
i
r
a
i
t
 
u
n
e
 
b
r
è
c
h
e
 
i
r
r
é
m
é
d
i
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
0
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
t
o
l
è
r
e
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
<
<
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
)
)
 
s
u
r
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
,
 
c
'
e
s
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
e
t
 
r
e
s
t
r
i
c
-
t
i
v
e
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ü
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
r
a
p
p
e
n
t
 
p
a
r
e
i
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
;
 8
3
0
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
a
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
r
e
m
a
r
q
u
e
r
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
a
 
p
o
u
r
 
b
u
t
,
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
'
é
g
a
l
i
s
e
r
 
e
n
t
r
e
 
e
l
l
e
s
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
q
u
i
 
g
r
è
v
e
r
a
i
e
n
t
 
i
n
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
 
e
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
m
a
i
s
_
l
e
s
 
p
r
i
x
 
m
ê
m
e
s
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
 
o
n
t
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
a
f
f
i
r
m
é
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
-
t
e
n
d
a
i
t
 
à
 
«
 
r
e
n
d
r
e
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
é
t
r
a
n
g
e
r
 
e
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
b
e
l
g
e
 
>
>
 
(
m
é
m
o
i
r
e
 
e
n
 
d
é
f
e
n
s
e
,
 
p
.
 
1
9
)
;
 
q
u
'
i
l
s
 
o
n
t
 
m
ê
m
e
 
m
i
s
 
e
n
 
d
o
u
t
e
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
c
c
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
'
a
u
 
s
e
i
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
'
u
n
 
p
a
y
s
·
 
(
p
u
i
s
s
e
n
t
)
 
a
c
q
u
é
r
i
r
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
m
e
i
l
l
e
u
r
 
m
a
r
c
h
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
;
,
 
(
d
u
p
l
i
q
u
e
,
 
p
.
 
2
9
)
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
a
r
g
u
~
e
n
t
a
t
i
o
n
 
m
é
c
o
n
n
a
î
t
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
g
a
r
a
n
t
i
s
s
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
f
a
u
s
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
.
f
)
;
 
q
u
'
a
d
m
e
t
t
r
e
 
l
a
 
t
h
è
s
e
 
d
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
 
c
o
n
d
u
i
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
t
l
 
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
a
b
s
u
r
d
e
 
p
u
i
s
q
u
e
 
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
 
o
p
p
o
s
é
e
 
à
 
c
e
B
e
 
v
o
u
l
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
d
é
c
o
u
l
e
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
:
J
8
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
,
 
a
d
m
i
s
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
,
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
c
l
'
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
;
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
é
t
e
n
d
u
e
s
 
à
 
p
e
i
n
e
 
d
e
 
v
o
i
r
 
l
'
e
x
c
e
p
-
t
i
o
n
 
d
e
v
e
n
i
r
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
e
t
 
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
é
c
h
a
p
p
e
r
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
v
e
 
d
e
 
f
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
d
o
i
t
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
v
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
 
c
o
n
f
i
r
m
e
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
p
h
r
a
s
e
 
d
u
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
p
a
i
n
 
d
'
é
p
i
c
e
 
n
e
 
f
i
g
u
r
e
 
p
a
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
é
n
u
m
é
r
é
s
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
e
t
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
a
j
o
u
t
é
 
à
 
c
e
t
t
e
 
l
i
s
t
e
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
;
 
t
 
\
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
N
°
•
 
2
 
E
T
 
3
-
6
2
 
:
-
A
R
R
.
S
T
 
8
3
1
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
r
é
s
o
u
d
r
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
p
o
u
v
a
n
t
 
s
u
r
v
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
e
c
t
e
u
r
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
n
t
 
v
o
u
l
u
 
i
n
s
t
i
-
t
u
e
r
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
é
v
i
t
e
r
 
l
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
 
d
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
;
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
s
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
e
l
u
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
o
n
t
 
~
t
é
 
d
é
c
i
d
é
e
s
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
m
e
n
t
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
é
s
o
m
p
t
i
o
n
 
d
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
r
e
l
e
v
é
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
(
'
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
d
é
t
r
u
i
t
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
s
 
n
'
o
n
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
p
a
s
 
c
o
n
t
e
s
t
é
,
 
j
u
s
q
u
'
à
 
J
e
n
r
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
e
n
 
r
é
o
u
v
e
r
t
u
r
e
 
d
e
s
 
d
é
b
a
t
s
 
d
u
 
8
.
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
2
,
 
q
u
e
,
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
<
c
 
r
é
s
u
l
t
e
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
»
 
(
p
l
a
i
d
o
i
r
i
e
 
b
e
l
g
e
;
 
p
.
 
2
1
)
)
,
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
é
t
a
n
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
e
u
x
,
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
 
e
t
 
n
o
n
 
l
'
e
f
f
e
t
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
;
 
q
u
e
 
l
a
d
i
t
e
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
d
u
 
8
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
2
,
 
'
c
o
n
t
r
e
d
i
s
a
n
t
 
c
e
s
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
o
n
s
,
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
s
p
é
c
i
a
u
x
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
<
<
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
a
s
s
u
r
é
m
e
n
t
 
d
e
s
 
e
n
t
r
a
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
>
>
;
 
q
u
'
e
n
f
i
n
,
 
d
a
n
s
 
s
a
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
2
7
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
1
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
b
e
l
g
e
 
q
u
i
,
 
d
a
n
s
 
s
a
 
d
u
p
l
i
q
u
e
 
(
p
.
 
l
:
l
)
,
 
f
a
i
t
 
g
r
i
e
f
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
'
ê
t
r
e
 
<
<
 
l
a
 
c
a
u
s
e
 
d
u
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
l
'
é
t
a
t
 
d
'
i
n
f
r
a
c
t
i
o
n
 
a
u
q
u
e
l
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
-
d
e
r
e
s
s
e
 
a
v
a
i
t
 
m
o
n
t
r
é
 
v
o
u
l
o
i
r
 
m
e
t
t
r
e
 
f
i
n
 
»
,
 
n
'
a
 
p
a
s
 
n
i
é
 
<
<
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
_
 
c
r
i
t
i
q
u
a
b
l
e
 
d
'
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
 
»
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
,
 
r
é
s
u
l
t
e
 
l
a
 
r
é
u
n
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
<
<
 
d
r
o
i
t
 
s
p
é
c
i
a
l
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
>
>
 
d
u
 
p
a
i
n
 
d
'
é
p
i
c
e
 
-
a
u
g
m
e
n
t
é
 
e
t
 
é
t
e
n
d
u
 
e
n
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
 
a
u
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
e
l
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
p
r
é
v
u
e
 
p
à
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
·
 
e
t
 
1
2
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
d
i
r
e
 
e
t
 
j
u
g
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
'
a
u
g
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
'
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
d
r
o
i
t
,
 
i
n
t
e
r
v
e
n
u
e
s
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
5
8
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
r
i
s
e
s
 
e
n
 
i
n
f
r
a
c
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
.
 8
3
2
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
,
 
a
y
a
n
t
 
s
u
c
c
o
m
b
é
 
e
n
 
t
o
u
s
 
l
e
u
r
s
 
m
o
y
e
n
s
,
 
d
o
i
v
e
n
t
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
g
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
d
a
m
n
é
s
 
à
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
p
l
a
i
d
o
i
r
i
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
,
 
9
,
 
1
2
,
 
1
7
,
 
3
8
,
 
9
5
,
 
1
5
5
,
 
1
6
9
,
 
2
2
6
 
e
t
 
2
3
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
;
 
L
A
 
C
O
U
R
 
r
e
j
e
t
a
i
l
t
 
t
o
u
t
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
p
l
u
s
 
a
m
p
l
e
s
 
o
n
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
,
 
d
é
c
l
a
r
e
 
e
t
 
a
r
r
ê
t
e
 
:
 
1
°
 
L
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
2
 
e
t
 
3
-
6
2
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
d
i
-
r
i
g
é
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
g
r
a
n
d
-
d
u
c
h
é
 
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
e
t
 
l
e
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
,
 
s
o
n
t
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
s
 
e
t
 
f
o
n
d
é
s
;
 
2
o
 
L
e
s
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
s
p
é
c
i
a
l
,
 
d
·
é
c
i
d
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
e
t
 
l
a
 
B
e
l
g
,
i
q
ù
e
,
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
·
é
l
i
-
v
r
a
n
c
e
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
e
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
a
i
n
 
d
'
é
p
i
c
e
,
 
e
t
 
l
'
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
]
O
I
N
T
E
S
.
 
N
°
•
 
2
 
E
T
 
3
-
6
2
-
A
R
R
/
l
T
 
8
3
3
 
a
u
 
p
a
i
n
 
d
'
é
p
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
o
 
1
9
.
0
8
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
n
t
e
r
v
e
n
u
e
s
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
-
v
i
e
r
 
1
9
5
8
,
 
s
o
n
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
3
°
 
L
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
.
 
A
i
n
s
i
 
j
u
g
é
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
4
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
2
.
 
D
o
N
N
E
R
 
D
E
L
V
A
U
X
 
R
o
s
s
i
 
R
I
E
 
S
E
 
H
A
M
l
\
I
E
S
 
T
R
A
B
U
C
C
H
I
 
L
E
C
O
U
R
T
 
L
u
 
e
n
 
s
é
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
4
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
2
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
A
N
 
H
O
U
T
T
E
 
P
o
u
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
L
.
 
D
E
L
V
A
U
X
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 "
.
 
4
 
•
 
·
·
·
,
~
·
.
,
\
~
 
.
.
,
.
 
1
 
•
 
'
 
~
 
~
 
•
 
~
·
 
,
•
 
l
 
'
 
'
,
 
.
-
·
:
·
'
 
:
 
.
·
.
 
.
 
(
 
,
.
 
'
·
 
.
.
.
 
·
.
:
t
.
 
.
.
 
'
·
·
.
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
(
,
 
2
 
A
r
r
ê
t
 
f
l
e
 
l
a
 
C
o
u
t
·
 
d
u
 
1
4
.
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
2
 
l
.
J
a
1
1
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
.
:
 
l
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
·
'
1
 
j
j
 
•
1
 
~
1
 
1
 
1
 
J
i
 
.
P
 
:
~
 
'
 
;
,
 
·
.
·
 
1
)
:
 
·
:
~
 
\
 
C
O
N
F
É
D
É
R
A
T
I
O
N
 
N
A
T
I
O
N
A
L
E
 
D
E
S
 
P
R
O
D
U
C
T
E
U
R
S
 
D
E
 
F
R
U
I
T
S
 
E
T
 
L
É
G
U
M
E
S
 
E
T
 
A
U
T
.
R
E
S
.
 
C
O
N
T
R
E
 
C
O
N
S
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
C
O
M
M
U
N
A
U
T
É
 
.
É
C
O
N
O
M
I
Q
U
E
 
E
U
R
O
P
É
E
N
N
E
 
A
F
F
A
B
l
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
N
°
8
 
1
6
 
E
T
 
1
7
-
6
2
 S
O
M
M
A
I
R
E
 
D
E
 
L
'
A
R
R
Ë
T
 
1
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
-
R
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
-
R
e
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
p
h
y
-
s
i
q
u
e
s
 
e
t
 
m
o
r
a
l
e
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
C
.
E
.
E
.
 
-
R
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
3
)
 
2
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
-
R
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
-
D
é
c
i
s
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
-
N
o
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
 
.
•
 
a
r
t
.
 
1
7
3
,
 
1
8
9
)
 
3
.
 
A
c
t
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
-
A
c
t
e
s
 
d
e
s
 
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
-
D
é
c
i
s
i
o
n
 
~
 
e
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
-
D
i
s
t
i
n
è
t
l
o
n
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
8
9
)
 
4
.
 
A
c
t
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
 
-
N
a
t
u
r
e
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
(
1
)
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
3
,
 
1
8
9
)
 
1
 
5
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
-
R
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
-
R
e
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
p
h
y
-
s
i
q
u
e
s
 
e
t
 
m
o
r
a
l
e
s
 
-
R
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
y
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
-
R
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
.
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
3
)
 
6
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
-
R
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
-
A
c
t
e
s
 
C
.
E
.
E
.
-
S
u
J
e
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
-
A
c
t
e
 
a
f
f
e
c
t
a
n
t
 
l
e
s
 
I
n
t
é
r
ê
t
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
d
'
u
n
e
 
c
a
t
é
-
a
o
r
i
e
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
o
u
 
m
o
r
a
l
e
s
-
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
3
)
 
1
.
 
L
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
e
l
 
m
o
r
a
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
q
t
t
a
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
f
o
r
m
e
r
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
a
r
r
ê
t
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
o
u
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
t
:
s
s
i
o
n
.
 
2
.
 
L
e
 
t
e
r
m
e
 
<
<
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
,
,
 
u
t
i
l
i
s
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
·
3
 
a
 
l
e
 
s
e
n
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
H
c
l
e
 
1
8
9
,
 
q
t
t
i
 
o
p
è
r
e
 
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
n
e
t
t
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
d
e
 
«
d
é
c
i
s
i
o
n
 
,
,
 
e
t
 
d
e
 
«
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
'
'
·
 
3
.
 
L
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
«
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
,
,
 
e
t
 
«
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
"
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
«
 
p
o
r
t
é
e
 
,
,
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
o
u
 
n
o
n
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
{
1
)
 
C
f
.
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
2
1
1
-
5
8
,
 
U
e
c
u
e
i
l
,
 
\
"
,
 
p
.
 
l
l
i
7
.
 9
0
6
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
}
U
R
I
S
f
'
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
s
u
j
e
t
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
s
 
;
 
s
e
s
 
t
r
a
i
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
r
é
s
u
l
t
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
«
 
d
e
s
t
i
n
a
t
m
:
r
e
s
 
>
>
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
e
l
l
e
 
s
'
a
d
r
e
s
s
e
.
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
e
s
s
e
H
i
i
e
/
l
e
m
e
n
t
 
n
o
r
m
a
t
i
f
,
 
n
e
 
s
'
a
d
r
e
s
s
e
 
p
a
s
 
à
 
d
e
s
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
s
 
l
i
m
i
t
é
s
,
 
d
é
s
i
g
n
é
s
 
o
u
 
i
d
e
n
t
i
f
i
a
b
l
e
s
,
 
m
a
i
s
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
à
 
d
e
s
 
s
i
t
u
a
t
,
i
o
n
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
.
 
I
l
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
d
e
s
_
 
e
f
f
c
i
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
Ù
'
n
t
n
é
d
i
a
t
s
,
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
u
e
s
 
c
•
n
v
i
s
a
g
é
e
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
e
t
 
a
b
s
t
r
a
i
t
e
.
 
·
 
.
J
.
 
L
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
'
u
n
 
a
c
t
e
 
é
m
i
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
o
t
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
t
'
s
s
i
o
n
 
n
e
 
d
é
p
e
n
d
 
p
a
s
 
t
m
i
q
u
t
•
m
e
n
t
 
d
e
 
s
a
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
j
j
i
c
i
e
/
l
e
,
 
m
a
i
s
 
d
o
i
t
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
,
 
e
n
 
p
r
e
m
J
e
r
 
l
i
e
1
t
,
 
d
e
 
s
o
n
 
o
b
j
e
t
 
e
t
 
d
e
 
s
o
n
 
c
o
u
l
c
m
t
.
 
5
.
 
L
o
r
s
q
u
'
u
n
 
a
c
t
e
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
u
n
 
v
é
r
i
t
a
b
l
e
 
r
è
g
l
e
1
1
t
e
n
t
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
,
 
c
o
u
t
i
c
n
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
•
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
e
l
 
m
o
r
a
l
e
s
 
d
'
u
n
e
~
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
i
r
e
c
t
e
 
e
t
 
i
n
4
i
v
i
d
u
e
l
l
e
,
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
-
t
a
i
r
e
 
e
t
 
p
e
u
v
e
n
t
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
ê
t
r
e
 
a
t
t
a
q
u
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
i
n
l
é
r
e
s
.
s
é
s
.
 
6
.
 
U
n
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
q
1
1
1
:
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
 
t
m
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
c
i
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
o
u
 
m
o
r
a
l
e
s
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
 
i
n
d
i
v
z
:
d
u
e
l
l
e
m
n
z
t
 
p
a
r
 
u
n
 
a
c
t
e
 
a
f
f
e
c
t
a
n
t
 
l
e
s
 
ù
z
t
é
r
ê
t
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
.
 
c
 
'
j
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
N
°
•
 
1
6
 
E
T
 
1
7
-
6
2
-
A
R
R
E
T
 
9
0
7
 
•
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
j
o
i
n
t
e
s
 
1
6
-
6
2
 
1
)
 
C
o
n
f
é
d
é
r
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
é
c
l
a
r
é
e
 
a
y
a
n
t
 
s
o
n
 
s
i
è
g
e
 
à
 
P
a
r
i
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
b
u
r
e
a
u
 
e
n
 
e
x
e
r
c
i
c
e
,
 
2
)
 
F
é
d
é
r
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
f
r
u
'
t
t
s
,
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
é
c
l
a
r
é
e
 
a
y
a
n
t
 
s
o
n
 
s
i
è
g
e
 
à
 
P
a
r
i
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
b
u
r
e
a
u
 
e
n
 
e
x
e
r
c
i
c
e
,
 
3
)
 
F
é
d
é
r
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
é
c
l
a
r
é
e
 
a
y
a
n
t
 
s
o
n
 
s
i
è
g
e
 
à
 
P
a
r
i
s
,
 
.
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
b
u
r
e
a
u
 
e
n
 
e
x
e
r
c
i
c
e
,
 
1
7
-
6
2
 
F
é
d
é
r
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
r
a
i
s
i
n
s
 
d
e
 
t
a
b
l
e
,
 
·
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
b
u
r
e
a
u
 
e
n
 
e
x
e
r
c
i
c
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
a
 
é
t
é
 
é
l
u
 
a
u
 
c
a
b
i
n
e
t
 
d
e
 
~
t
e
 
G
e
o
r
g
e
s
 
!
\
f
a
r
g
u
e
,
 
2
0
,
 
r
u
e
 
P
h
i
l
i
p
p
e
-
I
I
,
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
p
a
r
t
i
e
s
.
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
,
 
a
s
s
i
s
t
é
e
s
 
d
e
 
:
\
[
e
 
P
i
e
r
r
e
 
d
e
 
F
o
n
t
-
R
é
a
u
l
x
,
 
a
v
o
c
a
t
 
à
 
l
a
 
c
o
u
r
-
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
P
a
r
i
s
,
 D
O
S
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
]
U
R
I
S
P
R
U
D
H
.
S
C
E
 
D
E
 
.
L
A
·
-
~
-
;
;
U
R
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
s
o
u
t
e
n
u
e
s
 
p
a
r
 
l
'
A
s
s
e
m
b
l
é
e
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
e
 
d
e
s
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
s
 
d
'
a
g
r
i
-
c
u
l
t
u
r
e
,
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
p
u
b
l
i
c
 
a
y
a
n
t
 
s
o
n
 
s
i
è
g
e
 
à
 
P
a
r
i
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
e
n
 
e
x
e
r
c
i
c
e
,
 
p
o
u
r
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
a
 
é
t
é
 
é
l
u
 
a
u
 
c
a
b
i
n
e
t
 
d
e
 
M
e
 
G
e
o
r
g
e
s
 
M
a
r
g
u
e
,
 
2
0
,
 
r
u
e
 
P
h
i
l
i
p
p
e
-
I
I
,
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
p
a
r
t
i
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
a
n
t
e
,
 
a
s
s
i
s
t
é
~
 
d
e
 
M
e
 
P
i
e
r
r
e
 
d
e
 
F
o
n
t
-
R
é
a
u
l
x
,
 
a
v
o
c
a
t
 
à
 
l
a
 
c
o
u
r
 
l
~
a
p
p
e
l
 
d
e
 
P
a
n
s
,
 
·
 
c
o
n
t
r
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
s
o
n
 
j
u
r
i
s
c
o
n
s
u
l
t
e
,
 
M
.
 
J
a
c
q
u
e
s
 
.
M
é
g
r
e
t
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
i
r
i
g
é
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
o
 
2
3
 
d
u
 
s
u
s
d
i
t
 
C
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d
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c
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.
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.
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.
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c
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b
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.
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.
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.
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.
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i
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.
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R
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.
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d
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p
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p
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p
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p
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.
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n
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c
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.
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u
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m
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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p
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p
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c
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c
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u
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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p
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p
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c
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p
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.
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p
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p
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c
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c
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l
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p
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p
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c
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p
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p
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p
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c
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i
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l
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.
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c
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.
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p
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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d
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c
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c
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p
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p
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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o
n
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e
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u
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n
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c
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p
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p
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c
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i
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c
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p
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c
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a
l
.
 
1
 
-
l
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
N
0
8
 
1
6
 
E
T
 
1
7
-
6
2
 
-
A
R
R
E
T
 
9
1
7
'
 
M
O
T
I
F
S
 
1
 
-
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
1
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
l
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
o
u
 
m
o
r
a
l
e
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
o
r
m
e
r
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
u
n
 
a
c
t
e
 
é
m
a
n
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
u
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
q
u
e
 
s
i
 
c
e
t
 
a
c
t
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
s
o
i
t
 
u
n
è
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
d
e
s
t
i
-
n
a
t
a
i
r
e
s
,
 
s
o
i
t
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
p
r
i
s
e
 
s
o
u
s
 
l
'
a
p
p
a
r
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
,
 
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
e
t
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
;
 
q
u
'
i
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
f
o
r
m
e
r
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
a
r
r
ê
t
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
o
u
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
d
m
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
a
i
n
s
i
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
t
r
a
i
t
é
s
 
d
e
 
R
o
m
e
 
p
r
é
v
o
i
t
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
,
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
l
U
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
s
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
C
.
A
.
;
 
q
u
'
i
l
 
n
'
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
é
r
i
t
e
s
 
d
e
 
c
e
 
r
é
g
i
m
e
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
s
o
u
s
 
e
x
a
m
e
n
;
 
q
u
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
e
l
l
e
 
n
e
·
 
s
a
u
r
a
i
t
 
f
a
i
r
e
 
s
i
e
n
n
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
è
l
l
e
 
l
e
 
t
e
r
m
e
<
<
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
)
)
 
u
t
i
l
i
s
é
 
à
 
l
'
a
l
i
n
é
a
 
2
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
,
 
c
o
u
v
r
i
r
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
x
t
e
n
s
i
v
e
 
s
e
 
h
e
u
r
t
e
 
a
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
8
9
 
o
p
è
r
e
 
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
n
e
t
t
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
 
<
<
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
,
,
 
e
t
·
 
d
e
 
<
<
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
l
>
;
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
i
n
c
o
n
c
e
v
a
b
l
e
 
q
u
e
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
<
<
d
é
c
i
s
i
o
n
 
>
l
 
s
o
i
t
 
u
t
i
l
i
s
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
s
e
n
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
8
9
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
s
 
c
o
m
m
e
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
s
 
s
i
 
l
'
a
c
t
e
 
a
t
t
a
q
u
é
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
;
 9
1
8
 
R
E
C
L
"
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
]
C
R
I
S
P
R
U
D
E
l
\
"
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
C
.
:
R
 
(
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
e
 
1
 
c
o
n
t
e
n
t
e
r
 
d
e
 
l
a
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
,
 
m
a
i
s
 
d
o
i
t
 
t
e
n
i
r
 
1
 
c
o
m
p
t
e
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
d
e
 
s
o
n
 
o
b
j
e
t
 
e
t
 
d
e
 
s
o
n
 
c
o
n
t
e
n
u
;
 
L
-
-
-
2
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
8
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
 
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
e
t
 
e
s
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
é
s
i
g
n
e
;
 
q
u
e
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
c
 
p
o
r
t
é
e
>
>
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
o
u
 
n
o
n
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
r
a
i
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
r
é
s
u
l
t
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
<
<
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
s
 
>
>
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
e
l
l
e
 
s
'
a
d
r
e
s
s
e
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
n
o
r
m
a
t
i
f
,
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
n
o
n
 
à
 
d
e
s
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
s
 
l
i
m
i
t
é
s
,
 
d
é
s
i
g
n
é
s
 
o
u
 
i
d
e
n
t
i
f
i
a
b
l
e
s
 
m
a
i
s
 
à
 
d
e
s
 
c
a
t
é
g
o
-
r
i
e
s
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
s
 
a
b
s
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
c
t
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
p
o
u
r
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
d
o
u
t
e
u
x
 
s
i
 
o
n
 
s
r
 
t
r
o
u
v
e
 
e
n
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
o
u
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
r
e
c
h
e
r
-
c
h
e
r
 
s
i
 
l
'
a
c
t
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
n
1
e
n
t
 
d
e
s
 
s
u
j
e
t
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
s
 
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
s
i
 
u
n
 
a
c
t
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
d
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
s
o
n
 
a
u
t
e
u
r
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
o
u
 
m
o
r
a
l
e
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
a
d
m
e
t
t
r
e
 
q
u
'
e
n
 
t
o
u
t
 
é
t
a
t
 
d
e
 
c
a
u
s
e
,
 
e
t
 
_
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
c
e
t
 
a
c
t
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
à
 
j
u
s
t
e
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
-
t
a
i
r
e
,
 
e
t
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
a
r
t
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
t
t
a
q
u
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
;
 
3
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
'
a
c
t
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
a
 
é
t
é
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
d
e
 
«
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
 
p
a
r
 
s
o
n
 
a
u
t
e
u
r
;
 
q
u
e
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
s
o
u
t
i
e
n
n
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
a
 
P
n
 
r
é
a
l
i
t
é
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
'
u
n
e
 
<
<
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
i
s
e
 
s
o
u
s
 
l
'
a
p
p
a
r
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
;
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
s
a
n
s
 
d
o
u
t
e
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
q
u
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
 
c
h
a
m
p
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
t
r
è
s
 
l
a
r
g
e
;
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
]
0
/
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V
T
E
S
 
N
o
•
 
1
6
 
E
T
 
1
7
-
6
2
 
-
A
R
R
E
T
 
9
1
9
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
u
n
 
a
c
t
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
d
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
o
b
j
e
c
-
t
i
v
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
i
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
,
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
e
n
v
i
-
s
a
g
é
e
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
e
t
 
a
b
s
t
r
a
i
t
e
,
 
à
 
m
o
i
n
s
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
o
i
t
 
p
r
o
u
v
é
 
q
u
e
 
.
c
e
r
t
a
i
n
s
 
s
u
j
e
t
s
 
e
n
 
s
o
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
,
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
à
 
l
'
é
~
a
r
d
 
d
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
s
u
j
e
t
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
e
t
 
a
b
s
t
r
a
i
t
e
;
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
a
t
t
a
q
u
é
 
-
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
a
l
e
-
m
e
n
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
 
-
s
u
p
p
r
i
m
e
,
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
t
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
d
é
l
a
i
s
,
 
l
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
m
p
o
r
t
e
,
 
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
a
 
r
e
n
o
n
c
i
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
4
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
o
n
c
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
s
u
s
p
e
n
d
r
e
 
o
u
 
d
e
 
r
é
d
u
i
r
e
 
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
-
m
e
n
t
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
;
 
·
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
e
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
é
l
i
m
i
n
e
 
l
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
e
r
t
é
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
d
'
e
x
p
o
r
t
e
r
 
o
u
 
d
'
i
m
p
o
r
t
e
r
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
t
e
 
à
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
i
n
d
i
-
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
s
i
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
e
n
 
o
b
l
i
g
e
a
n
t
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
à
 
m
e
t
t
r
e
 
f
i
n
 
o
u
 
à
 
r
e
n
o
n
c
e
r
 
à
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
f
a
v
o
-
r
i
s
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
a
f
f
e
c
t
e
 
p
a
r
 
l
à
 
m
ê
m
e
 
l
e
u
r
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
e
t
 
c
e
u
x
 
d
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
s
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
n
é
a
n
-
m
o
i
n
s
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
c
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
 
p
a
r
 
l
a
d
i
t
e
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
t
i
t
r
e
 
q
u
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
q
u
e
,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
a
c
c
e
p
t
e
x
:
.
_
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
u
n
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
 
e
n
 
s
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
e
 
d
'
u
n
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 9
2
0
 
.
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
J
l
.
'
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
L
"
R
 
-
-
-
-
-
-
-
-
d
'
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
s
,
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
u
n
 
a
c
t
e
 
a
f
f
e
c
t
a
n
t
 
l
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
;
 
q
u
e
 
c
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
,
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
c
o
n
c
e
n
t
r
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
'
u
n
 
s
e
u
l
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
a
u
x
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
u
n
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
t
o
u
c
h
é
s
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
s
 
p
a
r
 
d
e
 
v
é
r
i
t
a
b
l
e
s
 
r
è
g
l
e
-
·
m
e
n
t
s
;
 
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
a
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
q
u
i
 
n
'
a
d
m
e
t
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
q
u
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
e
s
 
a
t
t
e
i
g
n
e
n
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
s
,
 
o
u
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
q
u
i
 
l
e
s
 
f
r
a
p
p
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
a
n
a
l
o
g
u
e
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
a
d
m
e
t
t
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
c
o
n
c
~
r
n
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
t
o
u
t
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
 
q
u
e
 
l
e
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
 
a
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
à
 
b
o
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
;
 
q
u
e
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
i
r
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
f
o
n
d
é
e
 
e
t
 
l
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
c
l
a
r
é
s
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
s
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
b
e
s
o
i
n
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
à
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
a
g
i
r
 
c
h
a
q
u
e
 
f
o
i
s
 
q
u
e
 
l
e
u
r
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
o
n
t
 
h
a
b
i
l
i
t
é
s
 
à
 
c
e
s
 
f
i
n
s
;
 
I
I
 
-
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
q
u
i
 
s
u
c
c
o
m
b
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
;
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
e
t
 
I
:
i
n
t
e
r
v
e
n
a
n
t
c
 
a
y
a
n
t
 
s
u
c
c
o
m
b
é
 
e
n
 
l
e
u
r
 
a
c
t
i
o
n
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
;
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
p
l
a
i
d
o
i
r
i
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
7
3
 
e
t
 
1
8
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
;
E
.
;
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
]
O
I
J
\
'
T
E
S
 
N
°
1
 
1
6
 
E
T
 
1
7
-
6
:
4
 
-
A
R
R
E
T
 
0
2
1
 
-
-
-
-
-
-
-
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
.
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
6
9
,
 
-
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
e
t
 
9
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
4
;
 
L
A
 
C
O
U
R
 
r
e
j
e
t
a
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
p
l
u
s
 
a
m
p
l
e
s
 
o
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
,
 
d
é
c
l
a
r
e
 
e
t
 
a
r
r
ê
t
e
 
.
 
:
 
1
 
o
 
L
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
o
n
t
 
r
e
j
e
t
é
s
 
c
o
m
m
e
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
s
;
 
]
o
 
L
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
s
u
p
p
o
r
t
e
n
t
 
l
e
u
r
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
e
t
 
s
o
n
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
s
 
à
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
c
a
u
s
é
s
 
a
u
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
 
p
a
r
 
l
e
u
r
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
·
r
e
s
p
e
c
t
i
f
s
;
 
3
o
 
L
a
 
p
a
r
t
i
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
a
n
t
e
 
s
u
p
p
o
r
t
e
 
s
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
e
t
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
à
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
c
a
u
s
é
s
 
a
u
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
 
p
a
r
 
s
e
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
.
 
A
i
n
s
i
 
f
a
i
t
 
e
t
 
j
u
g
é
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
4
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
2
.
 
D
o
~
N
E
R
 
D
E
L
V
A
U
X
 
R
o
s
s
i
 
R
I
E
S
E
 
H
A
~
B
I
E
S
 
T
R
A
B
U
C
C
H
I
 
L
E
C
O
U
R
T
 
L
u
 
e
n
 
s
é
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
4
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
2
.
 
L
e
 
g
r
e
.
D
i
e
r
 
A
.
 
V
 
A
N
 
H
o
u
T
T
E
 
P
o
u
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
l
l
t
 
L
.
 
D
E
L
V
A
U
X
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
.
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 _
r
.
 
~
 
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
6
5
 
G
O
U
V
E
R
N
E
J
\
J
E
N
T
 
D
E
 
L
A
 
R
É
P
U
B
L
I
Q
U
E
 
F
É
D
É
R
A
L
E
 
D
'
A
L
L
E
~
I
A
Ç
N
E
 
C
O
N
T
R
E
 
C
O
i
\
I
j
\
l
J
S
S
I
O
N
 
D
E
 
L
A
 
C
O
M
l
\
I
U
N
A
 
U
T
É
 
É
C
O
N
O
M
I
Q
U
E
 
E
U
R
O
P
É
E
N
N
E
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
o
 
2
4
-
6
2
 
A
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
 S
O
~
t
:
\
l
A
I
R
E
 
D
E
 
L
'
A
R
R
~
T
 
1
.
 
A
c
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
D
é
c
i
s
i
o
n
 
-
N
o
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
8
9
)
 
(
C
f
.
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
1
6
 
e
t
 
1
7
-
6
2
,
 
n
°
 
3
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
V
I
I
I
,
 
p
.
 
9
0
6
.
 
2
.
 
A
c
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
R
e
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
c
c
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
,
,
 
-
P
o
r
t
é
e
 
d
e
 
c
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
-
I
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
l
a
r
t
l
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
3
,
 
a
l
.
 
l
)
 
3
.
 
A
c
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
-
D
r
o
i
t
 
d
'
a
t
l
i
r
 
d
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
o
n
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
3
,
 
a
l
.
 
l
)
 
4
.
 
A
c
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
R
e
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
-
D
é
c
i
s
i
o
n
 
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
-
l
e
m
e
n
t
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
3
,
 
a
l
.
 
l
)
 
5
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
-
D
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
f
o
r
-
m
u
l
é
_
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
-
R
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
f
o
r
m
u
l
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
é
p
l
i
q
u
e
-
R
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
d
i
t
 
r
e
c
o
u
r
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
d
é
v
e
l
o
p
-
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
é
j
~
d
i
c
e
 
(
R
è
t
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
a
r
t
.
 
3
8
,
 
§
 
1
,
 
c
l
)
 
6
.
 
A
c
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
A
c
t
e
 
n
o
n
 
a
n
n
u
l
é
 
-
M
a
n
q
u
e
 
d
e
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
a
n
n
i
h
i
l
a
n
t
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
d
e
 
c
e
t
 
a
c
t
e
 
1
.
 
U
n
 
a
c
t
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
t
'
 
s
'
i
l
 
v
i
s
e
 
t
t
n
 
s
u
j
d
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
l
 
n
'
a
 
d
'
e
f
f
e
t
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s
 
q
~
t
'
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
.
 
2
.
 
L
a
 
l
e
t
t
r
e
 
e
t
 
l
e
 
s
e
n
s
 
g
r
a
m
m
a
t
i
c
a
l
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
q
u
i
 
a
d
m
e
t
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
·
u
l
i
e
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
a
d
r
e
s
s
é
e
s
.
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
 
e
t
 
i
n
d
i
v
i
d
-
u
e
l
l
e
 
j
u
s
t
i
j
i
e
1
1
t
 
l
'
h
l
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
 
l
a
r
g
e
.
 
3
.
 
L
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
'
a
g
i
r
 
d
e
s
 
j
u
s
t
i
-
c
i
a
b
l
e
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
-
m
e
n
t
,
·
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
i
l
e
n
c
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
u
n
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
t
~
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
p
r
é
s
u
m
é
e
.
 
4
.
 
L
e
s
 
s
·
u
j
e
t
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
~
J
e
 
s
a
u
r
a
i
e
1
1
t
 
p
r
é
t
e
n
d
r
e
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
i
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
l
e
s
 
a
t
t
e
i
n
t
 
e
t
J
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
J
'
n
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
q
u
i
 
l
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
o
u
 S
O
:
\
l
?
t
J
A
I
R
E
 
D
E
 
L
'
A
R
R
1
!
:
T
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
é
r
o
g
a
t
o
i
r
e
s
 
-
B
u
t
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
é
r
o
g
a
t
o
i
r
e
s
 
-
P
o
u
v
o
i
r
 
d
'
à
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
2
5
)
 
3
~
 
A
c
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
-
B
u
t
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
9
0
)
 
4
.
 
A
c
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
-
C
o
n
t
e
n
u
 
e
t
 
f
o
r
m
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
9
0
)
 
1
 
1
.
 
P
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
s
 
d
e
s
 
a
r
t
t
'
c
l
e
s
 
2
,
 
3
 
e
t
 
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
o
f
f
r
e
 
d
e
s
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
s
 
d
'
e
x
e
m
p
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
~
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
e
s
s
e
i
n
 
d
e
 
r
e
m
é
d
i
e
r
 
a
u
x
 
i
n
c
0
1
i
v
é
n
i
e
n
t
s
 
p
o
u
v
a
n
t
 
r
é
s
u
l
t
e
r
,
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
r
o
v
·
i
s
i
o
n
n
e
m
.
e
n
t
 
d
'
t
m
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
e
 
l
'
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
n
.
a
l
i
m
t
a
t
t
x
 
v
e
r
s
 
c
e
u
x
 
d
u
 
t
a
r
z
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
2
.
 
L
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
a
t
t
r
i
b
u
é
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
e
r
c
é
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
2
 
e
t
 
3
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
o
r
i
e
1
i
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
q
u
e
 
c
e
 
p
o
u
-
v
o
i
r
 
n
~
e
$
t
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
 
à
 
a
u
c
u
n
 
a
u
l
o
m
a
t
t
'
s
m
e
.
 
3
.
 
E
n
'
 
i
m
p
o
s
a
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
o
t
i
v
e
r
 
s
e
s
 
a
c
l
e
s
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
9
0
 
t
t
e
 
r
é
p
o
n
d
 
p
a
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
à
 
-
t
m
 
s
o
u
e
t
'
 
f
o
r
m
e
l
,
 
m
a
i
s
 
v
i
s
e
 
à
 
d
o
n
n
e
r
 
a
u
x
 
p
a
r
t
i
e
s
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
t
:
t
é
 
d
e
 
d
é
f
e
n
d
r
e
 
l
e
u
r
s
 
d
r
o
i
t
s
,
 
à
 
l
a
 
C
o
z
t
r
 
d
'
e
x
e
r
c
e
r
 
s
o
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
c
o
m
m
e
 
à
 
t
o
u
t
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
,
 
d
e
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
1
1
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
0
1
t
 
a
 
f
a
i
t
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
.
 
t
r
a
i
t
é
 
.
 
.
J
.
 
P
o
u
r
 
m
o
t
i
v
e
r
 
t
m
 
a
c
t
e
,
 
i
l
 
s
u
f
f
i
l
.
d
'
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
r
,
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
m
ê
m
e
 
s
t
t
c
c
i
n
c
l
e
,
 
m
a
i
s
 
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
p
e
r
t
i
n
e
n
t
e
,
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
 
p
o
ù
z
t
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
e
t
 
d
e
 
f
a
i
t
 
l
u
i
 
s
e
r
v
a
n
t
 
d
e
 
s
u
p
p
o
r
t
 
e
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
r
e
n
d
r
e
 
c
o
m
p
r
é
h
e
n
s
i
b
l
e
 
l
e
 
r
a
i
s
m
m
e
m
e
n
t
 
q
u
i
 
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
o
 
2
4
-
6
2
 
-
A
R
R
E
T
 
1
3
5
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
4
-
6
2
 
G
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
_
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
~
n
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
e
 
A
r
v
e
d
 
D
e
r
i
n
g
e
r
,
 
a
v
o
c
a
t
 
à
 
l
'
O
b
e
r
l
a
n
d
e
s
-
g
e
r
i
c
h
t
-
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
p
r
è
s
 
l
a
 
c
h
a
n
c
e
l
l
e
r
i
e
 
d
e
 
l
'
a
m
b
a
s
s
a
d
e
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
~
A
l
l
e
i
n
a
g
n
e
,
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
3
,
 
b
o
u
l
e
v
a
r
d
 
R
o
y
a
l
,
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
.
 
c
o
n
t
r
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
_
 
p
a
r
 
:
M
.
 
H
u
b
e
r
t
 
E
h
r
i
n
g
,
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
s
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
s
s
i
s
t
é
 
d
e
 
M
.
 
H
a
n
s
 
P
e
t
e
r
 
I
p
s
e
n
,
 
p
r
o
f
e
s
s
e
u
r
 
à
 
l
'
u
n
i
v
e
r
s
i
t
é
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
.
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
M
.
 
H
e
n
r
~
 
l
\
l
a
n
z
a
n
a
r
è
s
,
 
s
e
c
r
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
 
e
u
r
o
p
é
~
n
s
,
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
2
,
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
M
e
t
z
,
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
·
 
o
b
j
e
t
 
l
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
'
ù
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
d
û
 
1
1
 
m
a
i
 
!
 
9
6
2
,
 
p
a
r
u
e
 
a
u
 
J
o
r
~
r
n
a
l
 
o
f
f
i
c
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l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
 
l
e
s
 
r
i
s
q
u
e
s
 
d
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
 
s
é
r
i
e
u
s
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
a
u
 
c
a
s
 
d
'
o
c
t
r
o
i
 
d
u
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
m
a
n
d
é
 
(
m
é
m
o
i
r
e
 
e
n
 
d
é
f
e
n
s
e
,
 
p
.
 
3
5
 
à
 
4
1
;
 
d
u
p
l
i
q
u
e
,
 
p
.
 
3
2
 
à
 
3
7
)
.
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D
U
 
T
R
A
I
T
É
 
'
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
t
-
l
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
a
f
f
i
r
m
e
 
q
u
e
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
ç
i
e
s
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
1
 
e
t
 
2
,
 
n
e
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
'
u
n
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
n
é
g
a
t
i
v
e
 
à
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
.
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
«
 
.
.
.
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
p
u
i
s
s
e
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
r
 
d
e
s
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
s
 
s
é
r
i
e
u
s
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
»
 
e
t
 
q
u
e
,
 
s
i
t
ô
t
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
f
a
i
t
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
'
a
 
p
a
s
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
,
 
m
a
i
s
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
o
c
t
r
o
y
e
r
 
l
e
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
;
 
-
-
-
~
 
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'
-
-
-
-
-
-
-
/
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·
-
-
-
-
-
~
-
-
-
~
-
~
-
-
-
-
-
-
A
F
F
A
I
R
E
 
f
\
,
;
o
 
2
4
-
6
2
 
-
A
R
R
~
T
 
1
3
9
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
q
u
e
 
c
e
 
s
e
r
a
i
t
 
m
é
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
«
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
'
o
c
t
r
o
i
 
q
u
i
 
l
u
i
 
e
s
t
 
c
o
n
f
é
r
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
 
,
,
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
x
p
o
s
e
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
f
u
s
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
s
u
p
p
o
s
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
p
r
e
s
q
u
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
r
é
p
o
n
d
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
l
u
i
 
·
 
l
a
i
s
s
e
 
l
e
 
s
o
i
n
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
'
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
p
r
o
b
a
b
l
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
e
t
 
q
u
e
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
,
 
c
e
t
t
e
 
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
u
n
e
 
s
i
m
p
l
e
 
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
é
;
 
·
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
t
t
e
 
f
a
i
t
 
g
r
i
e
f
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
n
'
a
v
o
i
r
 
p
a
s
 
a
p
p
r
é
d
é
 
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
v
i
n
,
 
n
i
 
t
e
n
u
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
m
e
n
a
c
e
s
 
p
e
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
d
e
s
 
e
a
u
x
-
d
e
-
v
i
e
,
 
q
u
i
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
 
p
l
u
s
,
 
s
o
u
s
 
l
'
e
m
p
i
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
s
a
t
i
s
f
a
i
r
e
 
s
a
 
c
l
i
e
n
t
è
l
e
 
e
n
 
e
a
u
x
-
d
e
-
v
i
e
 
à
 
b
a
s
 
p
r
i
x
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
r
é
p
o
n
d
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
u
n
e
 
p
e
r
t
u
r
-
b
a
t
i
o
n
,
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
e
s
t
 
c
e
l
u
i
 
v
o
u
l
u
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
p
o
u
r
 
i
n
t
e
n
s
i
f
i
e
r
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
s
t
 
l
'
u
n
 
d
e
s
 
<
<
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
>
>
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
t
r
a
i
-
t
e
m
e
n
t
 
d
é
r
o
g
a
t
o
i
r
e
 
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
s
 
a
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
p
r
o
u
v
e
n
t
 
q
u
e
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
e
n
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
s
'
a
d
a
p
t
e
r
 
a
u
x
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
v
i
n
 
o
f
f
e
r
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
(
d
u
p
l
i
q
u
e
,
 
p
.
 
3
 
à
 
5
)
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
s
u
r
 
l
'
a
t
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
à
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
'
u
n
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
i
s
c
r
é
-
t
i
o
n
n
a
i
r
e
.
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A
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u
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l
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é
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l
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d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
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f
a
i
t
 
g
r
i
e
f
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
'
a
v
o
i
r
 
o
m
i
s
 
d
e
 
c
i
t
e
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
·
2
9
 
e
t
 
n
é
g
l
i
g
é
 
l
'
u
n
 
d
e
 
s
e
s
 
-
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
n
 
n
'
i
n
d
i
q
u
a
n
t
 
p
a
s
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
 
l
e
 
r
e
f
u
s
 
d
u
 
c
o
n
t
i
n
-1
4
0
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
L
'
R
 
g
e
n
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
é
t
a
i
t
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
«
 
u
n
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
r
a
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
r
i
c
e
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
u
n
e
 
e
x
p
a
n
-
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
>
>
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
r
i
s
q
u
e
 
s
é
r
i
e
u
x
 
d
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
 
n
e
 
r
e
n
d
a
i
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
l
a
 
m
e
n
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
q
u
e
'
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
i
n
v
o
q
u
e
 
q
u
'
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
G
,
 
l
'
u
n
a
n
i
m
i
t
é
 
n
'
a
y
a
n
t
 
p
u
 
s
e
 
f
a
i
r
e
 
s
u
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
l
l
e
m
a
q
d
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
v
i
n
s
 
à
 
d
i
s
t
i
l
l
e
r
,
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
a
u
r
a
i
t
 
a
l
o
r
s
 
a
c
c
e
p
t
é
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
à
 
t
a
u
x
 
é
l
e
v
é
 
(
(
 
m
o
y
e
n
n
a
n
t
 
l
a
 
p
r
o
m
e
s
s
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
u
i
 
o
c
t
r
o
y
e
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
t
a
r
i
-
.
f
a
i
r
e
s
 
>
>
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
f
i
n
a
l
 
d
e
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
d
u
 
2
 
m
a
r
s
 
1
9
6
0
,
 
p
r
i
s
 
a
c
t
e
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
e
 
s
e
r
a
i
t
 
m
o
n
t
r
é
e
 
p
r
ê
t
e
 
à
 
a
c
c
o
r
d
e
r
 
c
e
s
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
 
a
c
c
o
r
d
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
t
h
.
m
i
s
s
i
o
n
 
o
b
s
e
r
v
e
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
 
d
e
 
c
e
t
 
a
c
c
o
r
d
,
 
e
l
l
e
 
s
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
é
c
l
a
r
é
e
 
p
r
ê
t
e
 
à
 
o
c
t
r
o
y
e
r
 
(
(
 
d
e
s
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
.
.
.
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
3
 
e
t
 
4
 
:
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
.
.
.
 
u
n
 
a
p
p
r
o
-
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
s
p
f
f
i
s
a
n
t
,
 
e
n
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
e
t
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
o
n
t
 
j
o
u
i
s
s
e
n
t
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
>
>
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
h
a
b
i
l
i
t
é
e
 
à
 
a
l
l
e
r
 
p
l
u
s
 
l
o
i
n
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
à
 
p
r
o
m
e
t
t
r
e
 
d
e
 
s
o
r
t
i
r
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
3
 
e
t
 
4
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
'
a
y
a
n
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
n
 
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
 
e
n
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
e
t
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
«
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
o
n
t
 
j
o
u
i
s
s
e
n
t
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
s
 
d
e
'
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
l
l
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
e
s
t
i
m
é
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
o
c
t
r
o
y
e
r
 
s
a
n
s
 
r
i
s
q
u
e
 
s
é
r
i
e
u
x
 
d
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
 
u
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
 
à
 
1
0
0
.
0
0
0
 
h
e
c
t
o
l
i
t
r
e
s
 
(
m
é
m
o
i
r
e
 
e
n
 
d
é
f
e
n
s
e
,
 
p
.
 
1
3
 
à
 
1
5
,
 
3
0
,
 
3
2
 
à
 
3
4
)
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
n
t
,
 
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
 
a
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
m
o
y
e
n
 
d
i
v
e
r
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
s
 
f
o
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
é
t
a
t
 
à
 
l
'
a
p
p
u
i
 
d
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
a
u
t
r
e
s
;
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
•
 
2
4
-
6
2
-
A
R
R
E
.
T
 
1
4
1
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
d
i
v
e
r
g
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
ù
t
é
 
p
o
u
v
a
i
t
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
a
u
x
 
f
a
b
r
i
c
a
n
t
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
 
u
n
 
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
 
e
n
 
q
u
a
n
t
i
t
é
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
e
n
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
i
x
;
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
f
o
u
r
n
i
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
 
u
n
e
 
s
é
r
i
e
 
d
e
 
r
e
n
s
e
i
-
g
n
e
m
e
n
t
s
,
 
s
o
i
t
 
s
p
o
n
t
a
n
é
m
e
n
t
,
 
s
o
i
t
 
e
n
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
~
 
·
 
I
V
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
e
t
 
o
r
a
l
e
 
a
 
s
m
v
1
 
s
o
n
 
c
o
u
r
s
 
n
o
r
m
a
l
;
 
q
u
e
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
s
 
a
u
x
 
p
a
r
t
i
e
s
 
q
u
i
 
y
 
o
n
t
 
r
é
p
o
n
d
u
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
.
 
M
O
T
I
F
S
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
 
A
l
l
e
m
a
-
g
n
e
 
a
y
a
n
t
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
4
5
0
.
0
0
0
 
h
e
c
t
o
-
l
i
t
r
e
s
 
d
e
 
v
i
n
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
,
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
1
1
 
m
a
i
 
1
9
6
2
,
 
f
a
i
t
 
d
r
o
i
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
e
 
1
0
0
.
0
0
0
 
h
e
c
t
o
l
i
t
r
e
s
,
 
l
a
 
r
e
j
e
t
a
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
s
u
r
p
l
u
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
y
a
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
p
o
u
r
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
-
i
n
s
u
f
f
i
s
a
n
c
e
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
e
t
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
,
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
r
e
p
r
o
c
h
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
a
.
v
o
i
r
 
v
i
o
l
é
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
i
 
o
b
l
i
g
e
r
a
i
t
 
.
}
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
o
c
t
r
o
y
e
r
 
l
a
 
t
o
t
a
l
i
t
é
 
d
u
.
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
d
è
s
 
l
a
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
n
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
u
 
d
a
n
g
e
r
 
d
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
 
s
é
r
i
e
u
s
e
,
 
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
 
q
u
i
 
c
o
n
t
r
a
i
n
d
r
a
i
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
s
'
i
n
s
p
i
r
e
r
 
d
e
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
r
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
c
e
s
 
g
r
i
e
f
s
,
 
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
 
d
e
 
r
e
p
l
a
c
e
r
 
.
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
s
u
s
-
é
n
o
n
c
é
s
 
d
a
n
s
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
,
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
2
,
 
3
 
e
t
 
9
 
e
t
 
d
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
,
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
t
i
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
e
t
 
l
'
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
é
 
d
e
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
e
s
t
 
d
é
r
o
g
a
t
o
i
r
e
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
'
u
n
 
d
e
s
 
«
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
s
 
»
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 '
 
'
c
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
 
-
-
~
-
-
-
-
-
1
4
2
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
.
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
.
-
4
 
C
O
U
R
 
p
r
é
v
u
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
8
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
,
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
l
e
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
n
'
a
p
p
o
r
t
e
 
e
n
s
u
i
t
e
 
d
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
s
 
d
'
e
x
e
m
p
t
i
o
n
 
q
u
e
 
s
o
u
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
,
 
o
u
v
r
a
n
t
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
 
a
u
x
«
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
l
l
,
 
p
r
é
c
i
s
e
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
«
 
e
s
t
 
f
o
n
d
é
e
'
'
 
s
u
r
 
u
n
e
 
u
n
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
i
m
p
l
i
q
u
a
n
t
 
l
'
a
d
o
p
-
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
u
n
<
<
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
1
1
,
 
a
u
q
u
e
l
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
f
a
i
t
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
a
n
s
·
 
l
e
 
d
e
s
s
e
i
n
 
d
e
 
r
e
m
é
d
i
e
r
 
a
u
x
 
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
s
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
r
é
s
u
l
t
e
r
 
d
e
 
l
'
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
v
e
r
s
 
c
e
u
x
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
é
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
'
i
m
p
o
s
e
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
d
é
r
o
g
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
q
u
i
 
p
r
é
v
o
i
t
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
u
n
i
t
é
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
o
n
t
 
l
e
 
b
u
t
 
e
s
t
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
d
e
s
,
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
q
u
'
i
l
s
 
m
u
l
-
t
i
p
l
i
e
n
t
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
 
l
e
u
r
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
f
!
 
c
e
s
 
r
è
g
l
e
s
,
 
n
o
n
 
a
f
f
e
c
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
2
 
m
a
r
s
 
1
9
6
0
 
q
u
i
 
f
o
n
t
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
s
'
i
m
p
o
s
a
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
q
u
i
 
d
e
v
a
i
t
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
n
 
s
'
i
n
s
p
i
r
a
n
t
,
 
d
a
n
s
·
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
s
·
 
r
è
g
l
e
s
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
2
 
e
t
 
3
,
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
o
r
i
e
n
-
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
;
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
q
u
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
e
r
c
é
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
a
t
t
r
i
b
u
é
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
c
e
 
t
e
x
t
e
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
l
a
 
m
i
s
s
i
o
n
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
t
 
l
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
r
e
n
c
o
n
t
r
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
m
a
n
d
e
u
r
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
s
a
t
i
s
f
a
i
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
a
t
t
r
i
b
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
l
e
 
s
o
i
n
 
d
'
e
s
t
i
m
e
r
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
 
l
'
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
,
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
s
é
r
i
e
u
x
 
e
t
 
s
o
n
 
d
e
g
r
é
 
d
e
 
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
é
;
 
q
u
'
e
n
f
i
n
,
 
a
y
a
n
t
 
r
e
c
o
n
n
u
 
l
e
d
i
t
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
d
e
 
2
5
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
<
(
 
p
e
u
t
 
1
1
 
e
n
c
o
r
e
,
 
e
n
 
s
'
i
n
s
p
i
r
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
-
.
.
:
-
_
_
 
_
,
.
.
.
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
.
.
 
_
 
_
.
_
_
_
_
_
 
_
_
_
_
_
_
_
_
 
_
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
°
 
2
4
-
6
2
 
-
A
R
R
~
T
 
1
4
3
 
s
u
s
-
r
a
p
p
e
l
é
s
 
e
t
 
d
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
,
 
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
'
o
p
p
o
r
-
t
u
n
i
t
é
 
e
t
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
;
·
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
o
n
c
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
q
u
e
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
s
o
u
v
e
r
a
i
n
e
m
e
n
t
 
e
x
e
r
c
é
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
c
o
n
t
r
ô
l
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
'
e
s
t
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
 
à
 
a
u
c
u
n
 
a
u
t
o
m
a
t
i
s
m
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
s
'
i
l
 
n
'
a
p
p
a
r
a
î
t
 
p
a
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
m
é
c
o
n
n
u
e
s
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
i
n
v
o
q
u
e
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
a
v
e
c
 
r
a
i
s
o
n
,
 
l
'
i
n
s
u
f
-
f
i
s
a
n
c
e
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
e
n
 
v
i
o
l
a
 
t
i
 
o
n
 
d
e
 
1
'
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
9
0
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
i
m
p
o
s
a
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
o
t
i
v
e
r
 
s
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
9
0
 
n
e
 
r
é
p
o
n
d
 
p
a
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
à
 
u
n
 
s
o
u
c
i
 
f
o
r
m
e
l
,
 
m
a
i
s
 
v
i
s
e
 
à
 
d
o
n
n
e
r
 
a
u
x
 
p
a
r
t
i
e
s
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
d
é
f
e
n
d
r
e
 
l
e
u
r
s
 
d
r
o
i
t
s
,
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
'
e
x
e
r
c
e
r
 
s
o
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
c
o
m
m
e
 
à
 
t
o
u
t
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
,
 
d
e
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
f
a
i
t
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
c
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
,
 
i
l
 
s
u
f
f
i
s
a
i
t
 
à
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
e
x
p
l
i
-
c
i
t
e
r
,
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
m
ê
m
e
 
s
u
c
c
i
n
c
t
e
 
m
a
i
s
 
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
p
e
r
t
i
n
e
n
t
e
,
 
l
e
s
 
p
r
i
n
-
c
i
p
a
u
x
 
p
o
i
n
t
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
e
t
 
d
e
 
f
a
i
t
 
l
u
i
 
s
e
r
v
a
n
t
 
d
e
 
s
u
p
p
o
r
t
 
e
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
r
e
n
d
r
e
 
c
o
m
p
r
é
h
e
n
s
i
b
l
e
 
l
e
 
r
a
i
s
o
n
n
e
m
e
n
t
 
q
u
i
 
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
f
a
i
t
e
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
,
'
 
i
n
d
i
~
­
t
i
n
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
à
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
e
s
p
è
c
e
s
 
o
u
 
s
e
 
l
i
m
i
t
a
n
t
 
à
 
r
e
p
r
o
d
u
i
r
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
'
e
s
t
 
c
o
n
t
e
n
t
é
e
 
d
'
i
n
v
o
q
u
e
r
 
«
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
'
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
e
c
u
e
i
l
l
i
s
 
)
)
,
 
s
a
n
s
 
e
n
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
a
u
c
u
n
,
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
(
(
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
v
i
n
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
e
s
t
 
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
 
n
;
 
q
u
e
 
c
e
 
l
a
c
o
n
i
s
m
e
 
e
s
t
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
c
r
i
t
i
q
u
a
b
l
e
 
q
u
e
,
 
s
a
n
s
 
i
n
d
i
q
u
e
r
,
 
c
o
m
m
e
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
f
a
i
t
 
t
a
r
d
i
v
e
m
e
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
'
i
m
p
o
r
-
t
a
n
c
e
 
e
t
 
l
'
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
x
c
é
d
e
n
t
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
'
a
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
r
é
p
é
t
e
r
 
s
a
n
s
 
l
a
 
m
o
t
i
v
e
r
 
d
a
v
a
n
t
a
g
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
i
n
d
i
q
u
a
n
t
<
<
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
a
p
p
a
r
u
 
q
u
e
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
·
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
(
a
u
x
)
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
u
n
 
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
s
u
f
f
i
s
a
.
n
t
 
e
n
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
e
t
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
;
 l
U
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
]
C
.
:
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
a
t
t
e
n
d
u
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
q
u
e
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
a
f
f
i
r
m
a
n
t
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
 
l
a
 
p
r
o
-
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
'
e
s
t
 
b
o
r
n
é
e
 
à
 
«
e
n
 
d
é
d
u
i
r
e
»
 
q
u
e
«
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
u
 
v
o
l
u
m
e
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
e
r
a
i
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
p
r
o
v
o
q
u
e
r
 
d
e
s
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
s
 
s
é
r
i
e
u
s
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
,
,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
n
o
n
 
p
r
é
c
i
s
é
s
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
a
 
a
i
n
s
i
 
n
i
 
d
é
c
r
i
t
 
l
e
 
r
i
s
q
u
e
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
,
 
n
i
 
f
a
i
t
 
a
p
p
a
-
r
a
î
t
r
e
 
l
e
 
l
i
e
n
 
à
 
s
o
n
 
a
v
i
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
e
t
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
e
n
t
r
e
 
d
e
u
x
 
n
o
t
i
o
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
r
e
l
i
e
 
e
n
t
r
e
 
e
l
l
e
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
s
i
m
p
l
e
 
d
é
d
u
c
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
e
n
 
o
u
v
r
a
n
t
,
 
p
a
r
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
l
i
m
i
t
é
,
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
e
n
 
d
é
p
i
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
«
 
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
 
)
)
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
a
i
n
s
i
 
a
d
m
i
s
 
q
u
e
 
c
e
t
 
é
l
é
m
e
n
t
 
n
e
 
s
u
f
f
i
s
a
i
t
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
<
<
e
n
 
d
é
d
u
i
r
e
 
)
)
 
l
e
 
r
i
s
q
u
e
 
d
e
 
p
e
r
t
u
r
-
b
a
t
i
o
n
 
s
é
r
i
e
u
s
e
;
 
q
u
e
 
l
a
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
a
i
n
s
i
 
f
o
r
m
u
l
é
e
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
o
n
c
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
e
n
t
a
c
h
é
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
,
 
m
a
l
g
r
é
 
l
'
a
f
f
i
r
m
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
 
e
t
 
l
'
a
u
t
o
m
a
t
i
s
m
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
d
u
c
t
i
o
n
 
q
u
i
 
.
 
e
n
 
e
s
t
 
t
i
r
é
e
,
 
l
a
'
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
c
c
o
r
d
e
 
u
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
t
 
e
x
c
l
u
s
i
f
 
d
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
 
s
é
r
i
e
u
s
e
;
 
q
u
e
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
s
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
,
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
f
o
i
,
 
m
a
n
g
u
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
l
a
r
t
é
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
e
 
l
'
i
n
s
u
f
f
i
s
a
n
c
e
,
 
l
'
i
m
-
p
r
é
c
i
s
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
t
a
n
t
 
p
o
u
r
 
r
e
f
u
s
e
r
 
l
e
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
a
c
c
o
r
d
e
r
 
l
e
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
o
c
t
r
o
y
é
,
 
n
e
 
s
a
t
i
s
f
o
n
t
 
p
a
s
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
9
0
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
o
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
a
n
~
u
l
é
e
 
e
n
 
c
e
u
x
 
d
e
 
s
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
q
u
i
 
s
u
c
c
o
m
b
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
à
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
°
 
g
4
-
6
2
 
.
.
-
A
R
R
~
T
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
p
l
a
i
d
o
i
r
i
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
1
4
5
 
v
u
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
2
,
 
3
,
 
9
,
 
2
5
,
 
2
9
 
e
t
 
1
9
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
·
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
r
e
j
e
t
a
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
p
l
u
s
 
a
m
p
l
e
s
 
o
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
,
 
d
é
c
l
a
r
e
 
e
t
 
a
r
r
ê
t
e
 
;
 
1
 
o
 
L
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
d
u
 
1
1
 
m
a
i
 
1
9
6
2
,
 
p
a
r
u
e
 
a
u
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
d
~
 
9
 
j
u
i
n
 
1
9
6
2
,
 
p
.
 
1
3
6
8
-
1
3
6
9
,
 
e
s
t
 
a
n
n
u
l
é
e
 
e
n
 
c
e
u
x
 
d
e
 
s
e
s
 
é
l
é
-
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
;
 
2
o
 
L
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
c
h
a
r
~
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
.
 
A
i
n
s
i
 
j
u
g
é
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
.
 
D
O
N
N
E
R
 
D
E
L
V
A
U
X
 
L
E
C
O
U
R
T
 
H
A
M
M
E
S
 
R
o
s
s
i
 
T
R
A
B
U
C
C
H
I
 
S
T
R
A
U
S
S
 
L
u
 
e
n
 
s
é
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
 
A
N
 
H
o
u
T
T
E
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
A
.
 
M
.
 
D
o
N
N
E
R
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
<
D
u
r
 
1
9
.
b
3
 
P
L
A
U
~
I
A
N
N
 
&
 
C
o
.
 
C
O
N
T
R
E
 
C
O
l
\
I
~
I
I
S
S
I
O
N
 
D
E
 
L
A
 
C
O
M
~
U
N
A
U
T
É
 
É
C
O
N
O
M
I
Q
U
E
 
E
U
R
O
P
É
E
N
N
E
 
A
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
1
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
o
 
2
5
-
6
2
 
1
.
 
S
O
~
I
l
l
A
I
R
E
 
D
E
 
L
'
A
R
R
~
T
 
~
e
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
D
é
c
i
s
i
o
n
 
-
N
o
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
8
9
)
 
(
C
f
.
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
1
6
 
e
t
 
1
7
-
6
l
,
 
n
°
 
3
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
V
I
I
I
,
 
p
.
 
9
0
6
.
 
l
.
 
A
c
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
R
e
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
c
c
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
»
 
-
P
o
r
t
é
e
 
d
e
 
c
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
-
I
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
l
a
r
i
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
3
,
 
a
l
.
 
l
)
 
3
.
 
A
ê
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
D
r
o
i
t
 
d
'
a
i
l
r
 
d
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
o
n
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
3
,
 
a
l
.
 
2
)
 
4
.
 
A
c
t
e
s
 
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
R
e
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
d
r
é
s
s
é
e
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
-
D
é
c
i
s
i
o
n
 
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
I
n
d
i
v
i
d
u
e
l
-
l
e
m
e
n
t
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
3
,
 
a
l
.
 
2
)
 
5
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
-
D
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
f
o
r
-
m
u
l
é
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
-
R
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
I
n
d
e
m
n
i
t
é
 
f
o
r
m
u
l
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
é
p
l
i
q
u
e
 
-
R
e
c
e
v
a
b
U
J
t
é
 
d
u
d
l
t
 
r
e
c
o
u
r
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
d
é
v
e
l
o
p
-
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
(
R
è
i
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
a
r
t
.
 
3
8
,
§
1
,
 
d
)
 
6
.
 
A
c
t
e
s
 
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
A
c
t
e
 
n
o
n
 
a
n
n
u
l
é
 
-
M
a
n
q
u
e
 
d
e
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
a
n
n
i
h
i
l
a
n
t
 
l
~
s
 
e
f
f
e
t
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
d
e
 
c
e
t
 
a
c
t
e
 
1
.
 
U
'
n
 
a
c
t
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
t
é
 
c
o
m
m
e
 
t
m
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
'
i
l
 
v
i
s
e
 
t
t
n
 
s
u
j
d
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
l
 
n
'
a
 
d
'
e
f
f
e
t
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s
 
q
u
'
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
.
 
2
.
 
L
a
 
l
e
/
I
r
e
 
c
t
 
l
e
 
s
e
n
s
 
g
r
a
m
m
a
t
i
c
a
l
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
Ç
.
E
.
E
.
 
q
u
i
 
a
d
m
e
t
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
z
t
U
e
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
1
1
s
 
a
d
r
e
s
s
é
e
s
 
à
 
u
1
1
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
f
a
ç
o
n
 
a
,
·
r
e
c
l
e
 
e
t
 
i
n
d
i
v
i
d
t
~
e
l
l
e
 
j
u
s
l
i
j
i
e
1
J
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
l
a
#
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
 
l
a
r
g
e
.
 
3
.
 
L
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
c
o
n
c
e
1
1
1
a
n
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
'
a
g
i
r
 
d
e
s
-
j
u
s
t
i
-
c
i
a
b
l
e
s
 
n
e
 
s
a
t
~
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
m
e
n
t
;
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
i
l
e
1
1
c
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
u
n
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
p
r
i
s
u
m
é
c
.
 
4
.
 
L
e
s
 
s
·
u
j
e
t
s
 
a
t
-
t
.
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
1
J
e
 
s
a
u
r
a
i
e
1
1
t
 
p
r
é
t
e
n
d
r
e
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
i
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
l
e
s
 
a
t
t
e
i
1
1
l
 
e
1
1
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
q
u
i
 
l
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
o
u
 :
!
0
2
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
.
-
1
 
]
C
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
.
-
1
.
 
C
O
U
R
 
d
'
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
a
i
t
 
q
u
i
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
.
o
r
t
.
 
à
 
t
o
u
t
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
e
t
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
 
l
e
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
e
 
d
'
s
t
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
a
n
a
l
o
g
u
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
'
l
i
 
d
e
s
#
n
a
t
a
i
r
e
.
 
·
5
.
 
S
i
 
!
'
n
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
s
a
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
c
o
n
s
t
a
t
a
#
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
é
f
u
d
i
c
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
a
t
t
a
q
u
é
 
e
t
 
s
'
i
l
 
p
r
é
c
i
s
e
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
e
t
 
o
r
a
l
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
t
 
é
v
a
l
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
u
d
i
t
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
,
 
l
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
'
u
n
.
 
r
~
c
?
u
r
s
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
f
o
r
m
u
l
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
é
p
l
i
q
t
t
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
z
d
e
r
e
e
s
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
e
t
 
d
o
'
!
'
c
 
c
o
m
m
e
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
e
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
.
 
I
J
.
 
U
n
 
a
c
t
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
 
n
o
n
.
 
a
n
n
u
l
é
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
n
 
l
~
t
i
-
m
ê
m
e
 
c
o
t
~
s
t
z
'
t
u
t
s
j
 
d
'
u
n
e
 
f
a
·
u
t
e
 
l
é
s
a
n
t
 
l
e
s
 
a
d
m
t
'
n
t
'
s
t
r
é
s
;
 
c
e
u
x
-
c
i
 
n
e
 
s
a
u
r
a
z
'
e
n
t
 
d
o
n
c
 
p
r
e
t
e
n
d
r
e
 
à
 
d
e
s
 
d
o
m
m
a
g
e
s
-
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
c
e
t
 
a
c
t
e
.
 
!
 
.
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
°
 
1
5
-
6
2
 
-
A
R
R
E
.
T
 
2
0
3
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
5
-
6
2
 
E
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
P
l
a
u
m
a
n
n
 
&
 
C
o
.
,
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
e
 
H
a
r
a
l
d
 
D
i
t
g
e
s
:
 
a
v
o
c
a
t
 
a
u
 
b
a
r
r
e
a
u
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
M
.
 
A
u
d
r
y
,
 
F
é
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
m
m
e
r
-
ç
a
n
t
s
,
 
8
,
 
a
v
e
n
u
e
 
d
e
 
l
'
A
r
s
e
n
a
l
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
f
.
l
é
r
a
n
t
e
,
 
c
o
n
t
r
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
.
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
H
u
b
e
r
t
 
E
h
r
i
n
g
,
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
s
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
s
s
i
s
t
é
 
d
e
 
M
.
 
E
r
n
s
t
 
S
t
e
i
n
d
o
r
f
f
,
 
p
r
o
f
e
s
s
e
u
r
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
'
u
n
i
v
e
r
s
i
t
é
 
d
e
 
T
u
b
i
n
g
u
e
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
M
.
 
H
e
n
r
i
 
1
\
f
a
n
z
a
-
n
a
r
è
s
,
 
s
e
c
r
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
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c
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l
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i
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c
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p
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e
 
e
t
 
d
i
s
c
r
i
-
m
i
n
a
t
o
i
r
e
.
 
B
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
-
i
t
é
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
s
u
b
i
,
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
1
 
4
3
.
2
6
5
,
3
0
 
D
M
,
 
a
 
é
t
é
 
é
v
a
l
u
é
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
,
 
c
a
r
 
i
l
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
m
a
t
é
r
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
e
f
f
e
c
t
u
e
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
a
l
c
u
l
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
n
n
é
e
 
1
9
6
2
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
'
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
r
é
p
e
r
c
u
t
é
e
.
 
·
 
D
'
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
e
u
t
 
o
u
 
n
o
n
 
ê
t
r
e
 
r
é
p
e
r
c
u
t
é
e
 
s
u
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
a
 
d
é
j
à
 
é
t
é
 
e
x
a
m
i
n
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
e
m
;
:
t
n
d
e
s
 
e
n
 
r
é
f
é
r
é
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
l
a
 
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
.
 
·
 
·
 
L
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
f
a
i
t
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
v
a
l
o
i
r
 
l
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
:
 
-
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
,
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
1
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
s
e
 
b
a
s
e
 
s
u
r
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
"
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
q
u
i
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
i
r
r
é
g
u
l
i
è
r
e
.
 
-
L
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
,
 
b
e
l
g
e
 
e
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
e
x
i
g
e
n
t
,
 
p
o
u
r
 
q
u
'
u
n
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
•
 
1
5
-
6
2
 
-
A
R
R
R
T
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
s
o
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
f
o
n
d
é
,
 
q
u
e
 
l
'
a
d
-
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
a
i
t
 
v
i
o
l
é
 
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
b
u
t
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
.
 
O
r
,
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
i
n
d
i
q
u
é
 
q
u
e
l
l
e
 
s
e
r
a
i
t
 
l
a
 
n
o
r
m
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
e
t
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
e
r
r
o
n
é
 
d
e
 
c
r
o
i
r
e
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
i
t
 
é
t
é
 
é
t
a
b
l
i
 
d
a
n
s
 
l
e
 
b
u
t
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
.
 
-
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
v
i
s
e
 
à
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
p
a
y
é
e
s
 
à
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
M
a
i
s
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
1
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
p
e
u
t
 
p
a
s
 
a
v
o
i
r
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
c
e
t
t
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
,
 
c
a
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
e
s
t
 
l
a
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
l
o
g
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
n
n
~
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
,
 
a
u
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
s
t
 
a
d
m
i
s
 
c
o
m
m
e
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
 
e
t
 
f
o
n
d
é
.
 
I
V
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
u
 
1
6
 
a
o
û
t
 
1
9
6
2
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
l
a
 
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
;
 
q
u
'
u
n
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
a
 
é
t
é
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
l
e
 
6
 
d
é
c
e
m
p
r
e
 
1
9
6
2
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
e
n
 
r
é
f
é
r
é
 
o
n
t
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
e
s
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
p
r
é
-
s
i
d
e
n
t
,
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
 
3
1
 
a
o
û
t
 
e
t
 
l
e
 
2
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
2
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
d
e
m
a
n
d
e
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
l
e
 
2
8
 
a
o
f
l
t
 
1
9
6
2
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
9
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
 
s
o
u
l
e
v
é
 
u
n
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
i
r
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
e
c
o
u
r
s
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
2
4
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
2
,
 
l
a
d
i
t
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
j
o
i
n
t
e
 
a
u
 
f
o
n
d
;
 
.
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
6
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
2
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
'
e
n
t
e
n
d
r
e
 
o
r
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
l
a
 
c
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
m
a
g
n
e
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
d
é
p
o
s
é
e
s
 
l
e
 
2
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
2
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
r
e
n
o
n
c
é
 
à
 
c
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
-
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
4
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
3
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
q
u
'
i
l
 
n
'
y
 
a
v
a
i
t
 
p
l
u
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
é
v
a
l
u
é
 
l
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
a
l
l
é
g
u
é
 
à
 
3
9
:
4
1
4
,
0
1
 
D
M
.
 2
2
2
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
.
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
.
 
C
O
U
R
 
M
O
T
I
F
S
 
·
 
1
 
-
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
.
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
S
O
R
 
L
A
 
R
E
C
E
V
A
B
I
L
I
T
É
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
«
 
t
o
u
t
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
p
h
y
s
i
q
u
e
 
o
u
 
m
o
r
a
l
e
 
p
e
u
t
 
f
o
r
m
e
r
 
.
.
.
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
i
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
p
r
i
s
e
s
 
s
o
u
s
 
l
'
a
p
p
a
r
e
n
c
e
 
.
.
.
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
,
 
l
a
 
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
d
i
r
e
c
-
t
e
m
e
n
t
 
e
t
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
»
;
 
·
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
t
s
 
c
c
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
)
)
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
c
e
t
 
a
l
i
n
é
a
,
 
n
e
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
n
t
 
p
a
s
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
C
O
l
l
s
i
d
é
r
é
s
 
e
n
 
l
e
u
r
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
p
u
i
s
s
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
e
t
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
i
o
r
s
,
 
l
e
s
 
p
a
t
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
a
d
m
i
s
·
 
à
 
f
o
r
m
e
r
 
u
n
 
r
e
c
o
u
t
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
u
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
d
r
e
s
s
é
e
s
 
à
 
d
e
 
t
e
l
s
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
s
;
 
q
u
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
~
7
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
d
m
e
t
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
~
d
r
e
s
s
é
e
s
 
à
 
u
n
e
 
«
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
)
)
 
e
t
 
q
u
i
 
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
 
e
t
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
,
 
m
a
i
s
 
q
u
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
n
e
 
p
r
é
c
i
s
e
 
n
i
 
n
e
 
l
i
m
i
t
e
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
c
e
s
 
t
e
r
m
e
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
e
t
 
l
e
.
 
s
e
n
s
 
g
r
a
m
m
a
t
i
c
a
l
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
r
é
c
i
t
é
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
 
l
a
,
r
g
e
;
 
q
u
e
,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
'
a
g
i
r
 
d
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
i
l
e
n
c
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
u
n
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
p
r
é
s
u
m
é
e
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
a
 
t
h
è
s
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
f
o
n
d
é
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
e
s
t
,
 
p
a
r
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
,
 
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
p
r
i
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
 
e
t
 
q
u
e
,
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
,
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
s
o
u
s
t
r
a
i
t
e
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
°
 
2
6
-
6
2
-
.
A
.
R
R
E
T
 
2
!
3
 
a
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
t
i
t
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
n
o
r
m
a
t
i
f
s
 
d
e
 
p
o
r
t
é
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
;
 
q
u
e
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
8
9
 
e
t
 
1
9
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
e
s
t
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
n
o
m
b
r
e
 
l
i
m
i
t
é
 
d
e
s
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
e
l
l
e
 
s
'
a
d
r
e
s
s
e
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
s
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
o
u
 
n
o
n
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
r
e
é
h
e
r
c
h
e
r
 
s
i
 
l
'
a
c
t
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
d
e
s
 
s
u
j
e
t
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
a
 
é
t
é
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
a
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
1
~
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
e
t
 
l
u
i
 
r
~
f
u
s
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
s
p
e
n
d
r
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
q
u
e
,
.
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
'
a
c
t
e
 
a
t
t
a
q
u
é
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
d
é
C
i
s
i
o
n
 
v
i
s
a
n
t
 
u
n
 
s
u
j
e
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
t
 
n
'
a
y
a
n
t
 
d
'
e
f
f
e
t
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s
 
q
u
'
à
 
l
'
é
g
a
r
d
,
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
o
r
m
e
r
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
·
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
i
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
é
t
a
n
t
 
a
d
r
e
s
s
é
e
s
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
,
 
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
e
t
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
m
a
i
s
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
c
o
n
t
e
s
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
 
e
t
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
d
'
e
x
à
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
e
s
t
 
r
e
m
p
l
i
e
,
 
p
u
i
s
q
u
'
i
l
 
d
e
v
i
e
n
t
 
s
u
p
e
r
f
l
u
,
 
s
i
 
l
e
 
.
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
î
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
d
i
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
 
s
i
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
l
e
 
f
r
a
p
p
e
 
d
'
u
n
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
s
u
j
e
t
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
s
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
p
r
é
t
e
n
d
r
e
.
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
 
i
n
d
i
v
.
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
i
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
l
e
s
 
a
t
t
e
i
n
t
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
~
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
s
o
n
t
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
o
u
 
d
'
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
a
i
t
 
q
u
i
 
l
e
s
 
c
a
r
~
c
t
é
r
i
s
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
t
o
u
t
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
e
t
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
 
l
e
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
a
n
a
l
o
g
u
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
;
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
e
s
t
 
a
t
t
e
i
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
e
 
c
l
é
m
e
n
t
i
n
e
s
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
'
u
n
e
 
a
c
t
i
v
i
t
é
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
q
u
i
,
 
à
 
n
'
i
m
p
o
r
t
e
 
q
u
e
l
 
m
o
m
e
n
t
,
 
p
e
u
t
 2
2
-
1
 
•
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
 
.
 
.
f
 
)
l
/
R
J
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
ê
t
r
e
 
e
x
e
r
c
é
e
 
p
a
r
 
n
'
i
m
p
o
r
t
e
 
q
u
e
l
 
s
u
j
e
t
,
 
e
t
 
q
u
i
 
n
'
e
s
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
r
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
d
'
u
n
e
 
f
a
ç
o
n
 
a
n
a
l
o
g
u
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
c
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
c
l
a
r
é
 
n
o
n
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
.
 
I
I
 
-
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
.
 
S
~
'
R
 
L
A
 
R
E
C
E
V
A
B
I
L
I
T
É
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
f
o
r
m
u
l
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
f
o
i
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
é
p
l
i
q
u
e
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
t
a
r
d
i
v
e
m
e
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
~
 
e
t
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
-
c
é
d
u
r
e
;
 
,
 
q
u
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
;
 
q
u
e
,
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
e
t
 
o
r
a
l
e
,
 
i
l
 
a
 
p
r
é
c
i
s
é
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
t
 
a
 
é
v
a
l
u
é
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
u
d
i
t
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
l
e
s
 
.
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
e
q
u
ê
t
e
;
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
d
o
n
c
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
s
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
,
 
p
r
é
c
i
t
é
.
 
S
U
R
 
L
E
 
F
O
N
D
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
u
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
t
e
n
d
e
n
t
 
a
u
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
d
o
n
t
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
à
 
c
e
l
u
i
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
,
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
q
u
'
i
l
 
a
 
d
û
 
v
e
r
s
e
r
,
 
s
u
i
t
e
 
à
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
 
a
 
f
o
r
m
é
,
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
,
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
é
-
j
u
d
i
c
e
 
a
l
l
é
g
u
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
e
s
t
 
b
a
s
é
 
s
u
r
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
e
t
 
q
u
e
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
°
 
B
S
-
6
2
 
-
A
R
R
E
.
1
'
 
t
U
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
v
i
s
e
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
 
l
e
 
r
e
t
r
a
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
a
 
c
o
m
p
o
r
t
é
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
a
n
n
u
l
é
e
;
 
q
u
'
u
n
 
a
c
t
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
 
n
o
n
 
a
n
n
u
l
é
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
'
ê
t
r
e
 
e
n
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
 
d
'
u
n
e
 
f
a
u
t
e
 
l
é
s
a
n
t
 
l
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
é
s
;
 
q
u
e
 
c
e
u
x
-
c
i
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
p
r
é
t
e
n
d
r
e
 
à
 
d
e
s
 
d
o
m
m
a
g
e
s
-
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
c
e
t
 
a
c
t
e
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
,
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
u
c
h
e
m
e
n
t
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
i
n
d
e
m
-
n
i
t
é
,
 
d
é
c
i
d
e
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
q
u
i
 
a
n
n
i
h
i
l
e
r
a
i
e
n
t
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
q
u
i
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
a
n
n
u
l
é
e
;
 
q
u
e
 
J
'
a
c
t
i
o
n
 
d
u
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
d
o
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
n
o
n
 
f
o
n
d
é
e
.
 
I
I
I
 
-
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
.
:
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
q
u
i
 
s
u
c
c
o
m
b
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
a
y
a
n
t
 
s
u
c
c
o
m
b
é
 
e
n
 
s
o
n
 
a
c
t
i
o
n
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
à
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
p
l
a
i
d
o
i
r
i
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
7
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
1
7
6
,
 
1
8
9
,
 
1
9
1
 
e
t
 
2
1
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
a
n
n
e
x
é
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
;
 !
!
!
!
d
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
À
'
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
L
A
 
C
O
U
R
 
r
e
j
e
t
a
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
~
o
n
s
 
p
l
u
s
 
a
m
p
l
e
s
 
o
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
,
 
d
é
c
l
a
r
e
 
e
t
 
a
r
r
ê
t
e
 
:
 
1
°
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
r
e
j
e
t
é
 
c
o
m
m
e
 
i
r
r
e
c
e
-
v
a
b
l
e
,
 
2
°
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
e
s
t
 
r
e
j
e
t
é
 
c
o
m
m
e
 
n
o
n
 
f
o
n
d
é
;
 
3
°
 
L
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
 
l
'
i
n
s
t
a
n
c
e
.
 
·
A
i
n
s
i
 
f
a
i
t
 
e
t
 
j
u
g
é
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
.
 
D
o
N
N
E
R
 
D
E
L
V
A
U
X
 
-
_
L
E
C
O
U
R
T
 
H
A
M
l
\
I
E
S
 
R
o
s
s
i
 
T
R
A
B
U
C
C
H
I
 
S
T
R
A
u
s
s
 
L
u
 
e
n
 
s
é
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
 
A
N
 
H
O
U
T
T
E
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
A
.
 
1
\
I
.
 
D
o
~
N
E
R
 
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
M
.
 
K
A
R
L
 
R
O
E
M
E
R
 
2
8
·
m
a
i
 
1
9
6
3
 
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 :
.
.
_
_
_
:
_
_
~
 
_
_
_
_
_
_
_
 
.
:
_
 
_
_
 
_
_
,
_
_
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~
.
 
•
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
~
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
L
3
 
D
e
n
i
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
n
u
n
i
s
s
i
e
 
à
 
A
t
n
s
t
e
r
d
m
n
 
l
e
 
1
6
 
a
o
ü
t
 
1
9
6
2
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
N
.
V
.
 
A
L
G
E
i
\
1
E
N
E
 
T
R
A
N
S
P
O
R
T
-
E
N
 
E
X
P
E
D
I
T
I
E
 
O
N
D
E
R
N
E
l
\
.
f
i
N
G
 
V
A
N
 
G
E
N
D
 
&
 
·
L
O
O
S
 
C
O
N
T
R
E
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
 
F
I
S
C
A
L
E
 
N
É
E
R
L
A
N
D
A
I
S
E
 
S
0
:
~
\
1
.
\
L
\
I
R
E
 
D
E
 
L
'
.
\
R
R
Ê
T
 
1
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
-
D
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
-
B
a
s
e
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
,
 
a
)
 
2
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
-
D
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
-
.
-
Q
u
e
s
t
i
o
n
-
C
h
o
i
x
-
P
e
r
-
t
i
n
e
n
c
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
,
 
a
)
 
3
.
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
C
.
E
.
E
.
-
N
a
t
u
r
e
-
S
u
j
e
t
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
d
'
o
b
l
i
i
a
t
l
o
n
s
-
P
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
4
.
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
-
O
b
l
i
~
a
t
i
o
n
s
-
M
a
n
q
u
e
m
e
n
t
s
 
-
~
T
r
i
­
b
u
n
a
u
x
 
n
a
t
i
o
~
a
u
x
 
-
D
r
o
i
t
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
~
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
6
9
,
 
1
7
0
)
 
5
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
A
u
~
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
-
E
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
-
D
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
-
S
a
u
v
e
~
a
r
d
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
2
)
 
6
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
A
u
~
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
-
C
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
-
D
r
o
i
t
s
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
-
N
o
t
i
o
n
s
 
A
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
2
)
 
d
u
 
5
 
f
é
v
r
i
~
r
 
1
9
6
3
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
o
 
2
6
-
6
2
 
7
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
A
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
-
N
o
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
2
)
 
1
.
 
P
o
u
r
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
·
 
p
o
u
r
 
s
t
a
t
u
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
-
d
i
c
i
e
l
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
e
t
 
i
l
 
s
u
f
f
i
t
 
q
u
'
t
'
!
 
r
e
s
s
o
r
t
e
 
à
 
s
u
f
f
i
s
a
n
c
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
#
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
2
.
 
L
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
p
u
 
g
u
i
d
e
r
 
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
z
'
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
a
t
:
x
 
d
e
 
s
e
s
 
q
·
u
e
s
t
i
o
n
s
 
a
·
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
p
e
r
t
i
n
e
n
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
n
t
e
n
d
 
l
e
u
r
 
a
ü
r
t
'
b
u
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
s
o
n
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
r
e
s
t
e
n
t
 
s
o
u
s
t
r
a
i
t
e
s
 
à
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
â
e
l
 
(
1
)
.
 
3
.
 
L
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
.
 
u
n
 
n
o
y
v
e
l
 
o
r
d
r
e
 
j
t
t
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
a
z
t
 
p
r
o
f
i
t
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
(
1
)
 
C
f
.
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
d
e
 
"
l
'
a
r
r
ê
t
 
1
3
-
6
1
,
 
n
o
 
4
,
 
R
e
w
e
i
l
,
 
Y
I
I
I
,
 
p
.
 
9
4
.
 t
i
 
R
E
C
T
E
I
L
 
!
J
I
:
 
1
 
.
 
.
-
1
 
j
l
:
R
J
S
J
'
N
.
C
I
J
J
~
.
\
"
C
I
~
 
/
J
E
 
I
.
A
.
 
C
O
C
N
 
o
n
t
 
/
i
m
.
i
t
ê
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
d
c
m
.
'
>
 
d
e
s
 
d
o
m
a
i
n
e
s
 
r
e
s
l
r
t
!
i
n
t
s
,
 
l
e
u
r
s
 
d
r
o
i
t
s
 
s
o
u
v
t
'
-
r
a
i
n
s
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
s
u
j
e
t
r
.
,
 
v
m
t
 
1
1
0
1
l
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
 
e
m
,
e
n
f
:
 
l
e
u
r
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
 
.
.
.
 
c
.
,
a
n
 
t
 
s
.
 
L
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
l
l
 
d
e
s
 
l
.
:
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
 
m
ê
J
n
e
 
q
u
'
I
l
 
c
r
é
e
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
,
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
e
n
g
e
n
d
r
e
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
i
 
e
n
t
r
e
1
l
l
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
p
a
t
r
i
m
o
i
n
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
.
 
C
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
1
1
a
i
s
s
e
n
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
o
r
s
q
u
'
u
n
e
 
a
t
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
c
x
p
l
i
à
l
e
 
t
'
I
l
 
e
s
t
 
f
a
z
'
t
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
'
o
b
h
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
J
t
é
 
i
m
p
o
s
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
b
z
:
e
n
 
d
é
f
i
n
i
e
 
t
a
n
t
 
a
u
x
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
q
u
'
a
u
x
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
<
;
 
e
t
 
a
u
x
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
.
J
.
 
L
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
r
t
z
:
c
l
e
s
 
1
6
9
 
e
l
 
1
7
0
,
 
p
e
r
m
e
t
 
.
à
 
l
q
.
 
C
o
m
m
i
s
s
i
r
m
 
e
l
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
a
t
t
r
a
i
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
u
n
 
E
t
a
t
 
q
u
i
 
n
'
a
 
p
a
s
 
e
x
é
c
u
t
é
 
s
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
n
e
 
p
r
i
v
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
d
u
 
d
r
o
ü
 
d
'
i
n
v
o
q
u
e
r
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
l
l
t
,
 
c
e
s
 
m
ê
1
n
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
L
.
 
5
.
 
S
e
l
o
n
 
l
'
e
s
p
r
t
'
t
,
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
e
l
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
ù
n
m
é
d
i
a
t
s
 
e
t
 
e
n
g
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
d
r
o
t
'
t
s
 
h
z
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
.
 
6
.
 
I
l
 
r
é
s
u
.
l
t
e
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
 
é
c
o
·
n
o
m
i
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
·
u
 
t
r
a
z
:
t
é
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
,
 
p
o
H
r
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
s
i
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
u
-
g
m
e
n
t
é
s
 
e
n
 
m
é
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
s
e
 
y
 
c
o
n
t
e
n
u
e
,
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
 
t
a
x
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
 
.
.
 
e
n
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
(
1
)
.
 
7
.
 
C
o
r
t
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
ü
l
i
c
i
t
e
 
a
n
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
d
e
p
u
i
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
u
 
m
.
.
é
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
à
 
t
m
 
t
a
u
x
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
,
 
s
a
n
s
 
é
g
a
r
d
 
a
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
a
u
g
m
e
~
­
t
a
t
i
o
n
 
p
r
o
v
i
e
n
n
e
 
d
'
'
l
t
n
e
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
e
 
d
u
 
t
a
u
x
 
d
m
t
a
m
e
r
 
o
t
t
 
d
'
u
n
 
n
o
u
v
e
l
 
a
g
e
n
c
e
·
m
e
n
t
 
d
u
.
 
t
a
r
i
f
 
q
u
i
 
a
u
r
a
#
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
t
t
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
 
t
a
x
é
e
.
 
(
1
)
 
C
f
.
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
r
i
·
t
 
l
U
-
t
i
l
,
 
n
o
 
1
,
 
R
e
w
e
i
l
,
 
Y
I
I
I
.
 
p
.
 
5
.
 
A
F
F
A
I
R
E
 
1
Y
0
 
2
6
-
6
2
 
-
A
R
.
R
i
!
.
T
 
7
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
6
-
6
:
2
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
a
,
 
e
t
 
a
l
i
n
é
a
 
3
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
:
;
 
t
i
-
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
-
c
o
m
m
i
s
s
i
e
,
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
e
n
 
d
e
r
n
i
e
r
 
r
e
s
s
o
r
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
c
o
n
t
e
n
t
i
e
u
x
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
f
i
s
c
a
l
e
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
d
i
t
 
t
r
i
b
u
-
n
a
l
,
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
N
.
V
.
 
A
l
g
e
m
e
n
e
 
T
r
a
n
s
p
o
r
t
-
e
n
 
E
x
p
e
d
i
t
i
e
 
O
n
d
e
r
-
n
e
m
i
n
g
 
v
a
n
 
G
e
n
d
 
&
 
L
o
o
s
,
 
a
Y
e
c
 
s
i
è
g
e
 
à
 
U
t
r
e
c
h
t
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
e
 
H
.
 
G
.
 
S
t
i
b
b
e
 
e
t
 
l
\
f
e
 
L
.
 
F
.
 
D
.
 
t
e
r
 
K
u
i
l
e
,
 
t
o
u
s
 
d
e
u
x
 
a
v
o
c
a
t
s
 
à
 
A
m
s
t
e
r
d
a
m
,
 
a
v
e
c
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
é
l
u
 
a
u
 
c
o
n
s
u
l
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
à
 
L
u
x
e
m
-
b
o
u
r
g
,
 
e
t
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
l
'
i
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
t
 
d
e
s
 
a
c
c
i
s
e
s
 
à
 
Z
a
a
n
d
a
m
,
 
a
v
e
c
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
é
l
u
 
à
 
l
'
a
m
b
a
s
s
a
d
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
:
 
1
 
o
 
S
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
a
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
e
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
t
e
r
m
e
s
,
 
s
i
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
v
a
l
o
i
r
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
-
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
d
o
i
t
 
s
a
u
v
e
-
g
a
r
d
e
r
;
 8
 
R
E
C
L
"
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
]
C
.
:
R
I
S
P
R
U
D
E
S
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
2
°
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
,
 
s
i
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
d
e
 
8
 
%
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
i
i
n
c
i
p
a
l
,
 
d
'
u
r
é
e
-
f
o
r
m
a
l
d
é
h
y
d
e
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
a
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
u
n
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
i
l
l
i
c
i
t
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
o
u
 
b
i
e
n
 
s
'
i
l
 
s
'
e
s
t
 
a
g
i
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
'
u
n
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
 
e
l
u
 
d
r
o
i
t
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
a
p
p
l
i
c
~
b
l
e
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
1
e
r
 
m
a
r
s
 
1
9
6
0
 
q
u
i
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
u
n
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
a
r
i
t
h
-
m
é
t
i
q
u
e
,
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
·
 
L
A
 
C
O
U
R
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
:
\
I
.
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
p
r
é
s
t
'
d
e
n
t
 
)
'
l
M
.
 
L
.
 
D
e
l
v
a
u
x
 
e
t
 
R
.
 
R
o
s
s
i
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
)
l
l
\
:
1
.
 
O
.
 
R
i
e
s
e
,
 
C
h
.
 
L
.
 
H
a
m
m
e
s
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
e
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
j
u
g
e
s
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
K
.
 
R
o
e
m
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
P
O
I
N
T
S
 
D
E
 
F
A
I
T
 
E
T
 
D
E
 
D
R
O
I
T
 
1
-
E
x
p
o
s
é
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
e
t
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
-
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
r
r
i
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
A
F
F
A
I
R
E
 
.
Y
0
 
2
6
-
6
2
 
-
A
.
R
R
f
:
.
T
 
9
 
l
.
 
L
e
 
9
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
6
0
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
N
.
 
V
.
 
A
l
g
e
m
e
n
e
 
T
r
a
n
s
-
p
o
r
t
-
e
n
 
E
x
p
e
d
i
t
i
e
 
O
n
d
e
r
n
e
m
i
n
g
 
v
a
n
 
G
e
n
d
 
&
 
L
o
o
s
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
s
i
-
g
n
é
e
 
p
a
r
«
 
Y
a
n
 
G
e
n
c
l
 
&
 
L
o
o
s
»
)
 
a
,
 
s
u
i
v
a
n
t
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
u
 
S
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
,
 
s
u
r
 
f
o
r
m
u
l
a
i
r
e
 
D
 
5
0
6
1
,
 
i
m
p
o
r
t
é
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
'
u
r
é
e
-
f
o
r
m
a
l
d
é
h
y
d
e
,
 
d
é
s
i
g
n
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
e
 
«
 
H
a
r
n
s
t
o
f
f
h
a
r
z
 
(
r
é
s
i
n
e
 
U
.
 
F
.
)
 
7
0
,
 
é
m
u
l
s
i
o
n
 
a
q
u
e
u
s
e
 
d
'
u
r
é
e
-
f
o
r
-
m
a
l
d
é
h
y
d
e
 
»
.
 
2
.
 
A
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
é
t
a
i
t
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
3
9
.
0
1
-
a
-
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
«
 
T
a
r
i
e
f
b
e
s
h
ü
t
 
>
>
 
e
n
t
r
é
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
e
 
1
e
r
 
m
a
r
s
 
1
9
6
0
;
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
r
e
p
r
e
n
a
i
t
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
c
o
n
c
l
u
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
,
 
l
e
 
g
r
a
n
d
-
d
u
c
h
é
 
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
e
t
 
l
e
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
à
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
l
e
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
5
8
,
 
r
a
t
i
f
i
é
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
d
u
 
1
6
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
9
.
 
3
.
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
3
9
.
0
1
-
a
-
1
 
y
 
é
t
a
i
t
 
l
i
b
e
U
é
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
•
•
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
c
o
n
d
e
n
s
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
p
o
l
y
c
o
n
d
e
n
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
p
o
l
y
a
d
d
i
t
i
o
n
,
 
m
o
d
i
f
i
é
s
 
o
u
 
n
o
n
,
 
p
o
l
y
m
é
r
i
s
é
s
 
o
u
 
n
o
n
,
 
l
i
-
n
é
a
i
r
e
s
 
o
u
 
n
o
n
 
(
p
h
é
n
o
p
l
a
s
t
e
s
,
 
a
m
i
n
o
p
l
a
s
t
e
s
,
 
a
l
k
y
d
e
s
 
p
o
-
l
y
e
s
t
e
r
s
 
a
l
l
y
l
i
q
u
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
p
o
l
y
e
s
t
e
r
s
 
n
o
n
 
s
a
t
u
r
é
s
,
 
s
i
l
i
-
c
o
n
e
s
,
 
e
t
c
.
)
 
:
 
a
.
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
i
q
u
i
d
e
s
 
o
u
 
p
â
t
e
u
x
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
é
m
u
l
s
i
o
n
s
,
 
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
s
 
e
t
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
 
:
 
l
.
 
a
m
i
n
o
p
l
a
s
t
e
s
 
e
n
 
é
m
u
l
s
i
o
n
s
,
 
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
s
 
o
u
 
s
o
l
u
-
D
r
o
i
t
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
g
é
u
.
 
%
 
s
p
é
c
.
 
"
l
o
 
t
i
o
n
s
 
a
q
u
e
u
s
e
s
.
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.
 
S
u
r
 
c
e
t
t
e
 
b
a
s
e
,
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
a
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
d
e
 
8
 
~
0
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
l
i
t
i
-
g
i
e
u
s
e
.
 
5
.
 
L
e
 
2
0
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
6
0
,
 
Y
a
n
 
G
e
n
d
 
&
 
L
o
o
s
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
l
'
i
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
t
 
d
e
s
 
a
c
c
i
s
e
s
 
à
 
Z
a
a
n
d
a
m
 
u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
a
u
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
.
 
E
l
l
e
 
a
v
a
n
ç
a
i
_
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
'
a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
a
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
5
8
,
 
c
:
;
J
.
a
t
e
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
l
e
s
 
a
m
i
n
o
p
l
a
s
t
e
s
 
e
n
 
é
m
u
l
s
i
o
n
s
 
é
t
a
~
e
n
t
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
_
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 -
-
-
-
-
-
-
·
-
-
-
-
-
-
-
-
2
0
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
]
C
:
R
I
S
P
R
C
D
E
S
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
C
:
R
 
-
-
-
-
-
-
·
-
-
-
-
-
-
-
·
 
-
-
·
-
-
-
-
-
-
·
-
I
l
 
n
e
 
p
e
u
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
'
u
n
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
n
i
 
d
'
u
n
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
l
 
:
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
T
'
"
 
a
i
l
·
 
G
e
m
i
 
G
 
L
o
o
s
 
r
é
p
l
i
q
u
e
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
q
u
e
 
n
e
 
p
o
u
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
3
3
:
2
 
b
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
 
a
q
u
e
u
s
e
s
 
d
'
a
m
i
-
n
o
p
l
a
s
t
e
s
 
a
d
d
i
t
i
o
n
n
é
e
s
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
o
u
 
l
i
a
n
t
s
 
e
t
 
n
e
 
n
é
c
e
s
s
i
t
a
n
t
 
p
l
u
~
 
q
u
e
 
l
'
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
u
r
c
i
s
s
a
n
t
 
·
p
o
u
r
 
d
o
n
n
e
r
 
u
n
e
 
c
o
l
l
e
 
e
f
f
i
c
a
c
e
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
n
e
 
p
o
u
Y
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
i
m
p
l
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
e
s
t
i
m
e
,
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
,
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
-
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
t
o
u
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
(
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
m
p
l
i
s
s
a
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
,
 
§
 
2
)
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
n
e
 
v
i
s
e
 
p
a
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
a
u
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
m
u
t
u
e
l
l
e
s
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
m
a
i
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
c
h
a
q
u
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
r
i
s
 
i
s
o
l
é
m
e
n
t
;
 
i
l
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
a
u
c
u
n
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
,
 
m
ê
m
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
 
o
u
 
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
r
e
l
è
v
e
 
e
n
s
u
i
t
e
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
:
2
,
 
·
i
l
 
f
a
u
t
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
.
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
e
s
 
u
s
a
g
e
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
.
 
O
r
,
 
u
n
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
c
c
a
s
i
o
n
n
e
l
l
e
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
s
t
 
e
n
 
s
o
i
 
i
n
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
n
e
 
p
a
s
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
e
f
f
e
c
t
i
\
r
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
a
u
x
 
a
m
i
n
o
p
l
a
s
t
e
s
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
1
0
 
~
o
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
3
3
2
 
b
i
s
.
 
I
l
 
f
a
u
t
 
a
d
m
e
t
t
r
e
,
 
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
u
n
e
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
r
é
g
u
l
a
r
i
t
é
 
a
p
p
a
r
e
n
t
e
 
:
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
a
d
m
i
-
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
è
 
e
t
 
d
e
s
 
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
o
n
n
é
e
s
 
a
u
x
 
a
g
e
n
t
s
 
d
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
f
i
x
e
r
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
,
 
c
~
e
s
t
 
l
à
 
l
e
 
<
<
d
r
o
i
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
A
F
F
A
I
R
E
 
_
\
'
o
 
2
6
-
6
:
!
 
-
A
R
R
f
:
.
T
 
2
1
 
-
-
-
-
-
-
~
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
d
o
n
c
 
c
o
m
m
e
 
d
r
o
i
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
1
0
 
°
;
0
;
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
 
p
a
s
 
e
n
,
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
.
 
M
O
T
I
F
S
 
1
 
-
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
g
u
l
a
r
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
e
n
 
,
·
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
·
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
,
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
n
e
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
o
b
j
e
c
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
n
e
 
d
o
n
n
e
 
l
i
e
u
 
à
 
a
u
c
u
n
e
 
c
r
i
t
i
q
u
e
 
d
'
o
f
f
i
c
e
.
 
I
I
 
-
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
 
-
D
E
 
L
.
-
l
 
C
O
.
l
l
P
É
T
E
.
Y
C
E
 
D
E
 
L
.
-
l
 
C
O
l
:
R
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
e
t
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
n
1
e
n
t
 
b
e
l
g
e
 
c
o
n
t
e
s
t
e
n
t
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
a
u
 
m
o
t
i
f
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
n
o
n
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
m
a
i
s
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
-
n
e
l
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
;
 
q
u
e
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
p
o
u
r
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
s
u
r
 
u
n
e
 
p
r
é
é
m
i
n
e
n
c
e
 
à
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
s
o
i
t
 
s
u
r
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
,
 
s
o
i
t
 
s
u
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
a
c
c
o
r
d
s
 
p
a
s
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
e
t
 
i
n
t
é
g
r
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
;
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
t
o
m
b
e
r
a
i
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
d
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
s
o
u
s
 
r
é
-
s
e
r
v
e
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
i
x
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
6
9
 
e
t
 
1
7
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
a
p
p
e
l
é
e
 
à
 
j
u
g
e
r
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 -
~
·
 
-
2
2
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
,
 
q
u
i
 
r
e
s
t
e
 
d
u
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
m
a
i
s
 
q
u
'
i
l
 
l
u
i
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
a
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
d
i
t
 
t
r
a
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
.
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
t
 
s
o
u
s
 
l
'
a
s
p
e
c
t
 
d
e
 
s
o
n
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
;
 
q
u
e
 
c
e
 
m
o
y
e
n
 
m
a
n
q
u
e
 
d
o
n
c
 
d
e
 
b
a
s
e
 
e
n
 
d
r
o
i
t
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
b
e
l
g
e
 
é
v
o
q
u
e
 
e
n
c
o
r
e
 
l
'
i
n
c
o
m
p
é
-
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
m
o
t
i
f
 
p
r
i
s
 
d
e
 
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
a
p
p
o
r
t
é
e
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
n
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
e
t
 
i
l
 
s
u
f
f
i
t
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
e
 
à
 
s
u
f
f
i
s
a
n
c
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
v
i
s
e
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
p
u
 
g
u
i
d
e
r
 
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
 
s
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
p
e
r
t
i
n
e
n
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
n
t
e
n
d
 
l
e
p
r
 
a
t
t
r
i
b
u
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
s
o
n
 
j
u
g
e
m
e
n
t
,
 
r
e
s
t
e
n
t
 
s
~
m
s
t
r
a
i
t
e
s
 
à
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
l
e
s
 
f
a
i
t
 
p
a
r
a
i
t
r
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
e
n
t
r
e
n
t
 
a
i
n
s
i
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
;
 
q
u
e
 
c
e
 
m
o
y
e
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
f
o
n
d
é
.
 
B
-
Q
U
A
N
T
 
A
U
 
F
O
X
D
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
p
o
s
e
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
l
a
 
q
u
e
s
-
·
 
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
v
a
l
o
i
r
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
o
i
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
·
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
'
u
n
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
t
e
r
-
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
n
t
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
p
o
r
t
é
e
 
i
l
 
f
a
u
t
 
e
n
 
e
n
v
i
s
a
g
e
r
 
l
'
e
s
p
r
i
t
,
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
e
t
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
;
 
_
-
.
.
_
-
-
,
 
.
 
A
F
F
A
I
R
E
 
.
V
0
 
2
6
-
6
2
 
-
A
R
R
P
.
T
 
2
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
o
b
j
e
c
t
i
f
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
q
u
i
 
e
s
.
t
 
d
'
i
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
n
t
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
q
u
e
 
c
e
 
t
r
a
i
t
é
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
l
u
s
 
q
u
'
u
n
 
a
c
c
o
r
d
 
q
u
i
 
n
e
 
c
r
é
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
m
u
t
u
e
l
l
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
c
o
n
t
r
a
c
t
a
n
t
s
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
a
m
b
u
l
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
i
,
 
a
u
 
d
e
l
à
 
d
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
,
 
v
i
s
e
 
l
e
s
 
p
e
u
p
l
e
s
,
 
e
t
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
p
l
u
s
 
c
o
n
c
r
è
t
e
 
p
a
r
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
'
o
r
g
a
n
e
s
 
q
u
i
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
a
l
i
s
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
s
o
u
v
e
r
a
i
n
s
 
d
o
n
t
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
a
f
f
e
c
t
e
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
u
r
s
 
c
i
t
o
y
e
n
s
;
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
r
e
m
a
r
q
u
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
r
é
u
n
i
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
s
o
n
t
 
a
p
p
e
l
é
s
 
à
 
c
o
l
l
a
b
o
r
e
r
,
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
u
c
h
e
m
e
n
t
 
d
u
 
P
a
r
l
e
m
e
n
t
 
e
u
r
o
p
é
e
n
 
e
t
 
d
u
 
C
o
m
i
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
t
 
s
o
c
i
a
l
,
 
a
u
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
q
u
'
e
n
 
o
u
t
r
e
 
l
e
 
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
d
o
n
t
 
l
e
 
b
u
t
 
e
s
t
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
'
u
n
i
t
é
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
c
o
n
f
i
r
m
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
o
n
t
 
r
e
c
o
n
n
u
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
u
n
e
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
e
u
r
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
;
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
d
e
 
c
e
t
 
é
t
a
t
 
d
e
 
c
h
o
s
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
n
o
u
v
e
l
 
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
a
u
 
p
r
o
f
i
t
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
o
n
t
 
l
i
m
i
t
é
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
d
o
m
a
i
n
e
s
 
r
e
s
t
r
e
i
n
t
s
,
 
l
e
u
r
s
 
d
r
o
i
t
s
 
s
o
u
v
e
r
a
i
n
s
,
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
s
u
j
e
t
s
 
s
o
n
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
-
m
e
n
t
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
u
r
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
q
u
'
i
l
 
c
r
é
e
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
,
 
e
s
t
 
a
u
s
s
i
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
e
n
g
e
n
d
r
e
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
i
 
e
n
t
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
p
a
t
r
i
m
o
i
n
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
;
 
q
u
e
 
c
e
u
x
-
c
i
 
n
a
i
s
s
e
n
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
o
r
s
q
u
'
u
n
e
 
a
t
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
 
e
n
 
e
s
t
 
f
a
i
t
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
m
p
o
s
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
b
i
e
n
 
d
é
f
i
n
i
e
 
t
a
n
t
 
a
u
x
 
p
a
r
t
i
-
c
u
l
i
e
r
s
 
q
u
'
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
a
u
x
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
;
 l
f
E
;
C
(
.
[
E
I
L
 
D
E
 
4
,
.
4
.
 
j
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
·
 
L
 
.
 
.
f
 
_
C
O
U
R
 
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
u
 
é
g
a
r
d
 
à
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
d
t
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
s
o
u
l
i
g
n
e
r
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
é
 
9
;
 
q
u
i
 
f
0
1
1
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
·
 
s
u
r
-
u
n
e
 
u
n
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
e
o
m
p
o
r
t
e
 
c
o
m
m
e
 
r
è
g
l
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
f
i
g
u
r
e
 
e
n
 
t
ê
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
i
 
d
é
f
i
n
i
t
 
l
e
s
 
«
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
-
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
,
,
 
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
e
t
 
e
x
p
l
i
c
i
t
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
·
 
t
e
x
t
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
é
n
o
n
c
e
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
i
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
e
 
f
a
i
r
e
,
 
m
a
i
s
 
d
e
 
n
e
-
p
a
s
 
f
a
i
r
e
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
a
s
s
o
r
t
i
e
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
 
_
É
t
a
t
s
 
d
e
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
e
r
 
s
a
 
m
i
s
e
-
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
à
 
u
n
 
a
c
t
e
 
p
o
s
i
t
i
f
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
·
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
-
-
s
e
-
p
r
ê
t
e
 
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
,
 
p
a
r
 
-
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
,
 
à
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
-
d
i
r
e
c
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
e
n
t
r
e
.
 
l
e
s
-
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
·
 
l
e
u
r
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
;
 
.
 
·
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
_
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
-
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
n
e
-
n
é
c
e
s
s
i
t
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
f
a
i
t
,
 
p
a
r
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
-
d
e
-
d
é
s
i
g
n
ë
r
 
l
e
s
 
·
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
j
e
t
s
 
d
e
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
·
 
s
'
a
b
s
t
e
n
i
r
 
n
'
i
m
p
l
i
q
u
e
 
p
a
s
 
q
u
e
 
l
e
u
r
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
 
n
e
.
 
p
u
i
s
S
e
n
t
 
e
n
 
ê
t
r
e
 
l
e
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
'
a
r
g
u
m
e
n
t
 
t
i
r
é
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
6
9
 
e
t
 
1
7
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
'
o
n
t
 
i
n
v
o
q
u
é
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
.
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
s
 
m
é
m
o
i
r
e
s
 
t
o
m
b
e
 
à
 
f
a
u
x
;
 
·
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
·
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
·
s
u
s
v
i
s
é
s
,
 
p
e
r
m
e
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
a
t
t
r
a
i
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
q
u
i
 
n
'
a
 
p
a
s
 
e
x
é
c
u
t
é
 
s
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
n
'
i
m
-
p
l
i
q
u
e
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
l
'
i
m
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
i
n
v
o
q
u
e
r
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
.
 
c
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
,
 
t
o
u
t
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
m
e
t
 
à
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
·
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
p
o
u
r
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
i
m
p
o
s
é
e
s
 
a
u
x
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
s
 
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
 
,
_
.
_
_
_
 
_
_
_
 
"
"
"
"
"
"
"
_
.
.
.
.
_
 
_
 
_
.
.
.
.
.
_
.
.
;
.
;
.
.
_
 
_
_
_
_
 
.
.
.
.
_
 
_
_
_
_
 
,
.
_
_
~
 
.
.
.
.
 
_
_
_
 
~
~
-
_
 
.
.
.
 
"
:
-
-
n
'
e
x
c
l
u
t
 
p
a
s
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
t
i
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
d
'
i
n
v
o
q
u
e
r
 
l
a
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
;
 
q
u
'
u
n
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
s
e
u
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
6
9
 
e
t
 
1
7
0
 
d
e
s
 
g
a
r
a
n
t
i
e
s
 
c
o
n
t
r
e
-
u
n
e
 
\
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
a
i
t
 
t
o
u
t
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
c
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
r
i
s
q
u
e
r
a
i
t
 
d
'
ê
t
r
e
 
f
r
a
p
p
é
 
d
'
i
n
e
f
f
i
-
c
a
c
i
t
é
 
s
'
i
l
 
d
e
v
a
i
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
m
é
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
s
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
 
l
a
 
v
i
g
i
l
a
n
c
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
s
 
à
 
l
a
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
n
t
r
a
î
n
e
 
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
e
f
f
i
c
a
c
e
 
q
~
i
 
s
'
a
j
<
>
u
t
e
 
à
 
c
e
l
u
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
6
9
 
e
t
 
1
7
0
 
c
o
n
f
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
d
i
l
i
g
e
n
c
e
 
d
a
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
n
t
 
q
u
e
 
s
e
l
o
n
 
l
'
e
s
p
r
i
t
,
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
e
t
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
e
t
 
e
n
g
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
-
g
a
r
d
e
r
.
 
I
I
I
 
-
Q
u
a
-
n
t
 
à
.
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
-
D
E
 
L
4
 
C
O
.
l
V
P
É
T
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
-
C
O
U
R
 
·
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
b
e
l
g
e
 
e
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
,
 
l
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
e
m
b
l
e
r
a
i
t
 
e
x
i
g
e
r
,
 
p
o
u
r
 
s
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
,
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
u
n
 
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
è
a
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
u
r
é
e
-
f
o
r
m
a
l
d
é
h
y
d
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
a
u
x
 
P
à
y
s
-
B
a
s
,
 
c
l
a
s
s
i
-
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
V
 
a
n
 
G
e
n
d
 
&
 
L
o
o
s
 
e
t
 
l
'
i
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
t
 
d
e
s
 
a
c
c
i
s
e
s
 
à
 
Z
a
a
n
d
a
m
 
d
é
f
e
n
d
e
n
t
 
d
e
s
 
o
p
i
n
i
o
n
s
 
d
i
v
e
r
-
g
e
n
t
e
s
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
u
 
«
 
T
a
r
i
e
f
b
e
s
l
u
i
t
 
»
 
d
e
 
1
9
4
7
;
 
q
u
~
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
m
a
i
s
 
v
i
s
e
r
a
i
t
 
u
n
 
c
a
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
-
.
l
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
à
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
·
 
a
m
i
n
o
p
l
a
s
t
e
s
,
 
q
u
i
 
s
o
r
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
.
 
a
t
t
r
i
b
u
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
a
,
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
"
'
'
r
 
•
•
•
 
-
·
 
:
·
·
 
.
.
.
.
.
 
-
·
.
.
.
 
'
 
·
.
:
'
.
,
.
-
.
 
.
 
,
_
_
,
_
>
.
~
:
~
 
~
t
;
-
-
,
~
-
+
~
~
-
~
 
'
.
 
.
 
.
.
 
:
:
 
~
 
.
:
 
.
 
~
 
:
;
,
 
~
 
,
.
 
l
 2
6
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
q
u
e
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
m
n
m
i
s
s
i
e
 
e
x
c
é
d
e
r
a
i
t
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
v
é
r
i
t
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
r
e
v
i
e
n
t
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
,
 
e
n
 
d
r
o
i
t
,
 
u
n
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
g
r
e
v
a
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
t
 
q
u
i
 
r
é
s
u
l
t
e
r
a
i
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
'
u
n
e
 
h
a
u
s
s
e
 
d
u
 
b
a
r
è
m
e
,
 
m
a
i
s
 
d
'
u
n
 
n
o
u
v
e
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
u
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
s
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
)
 
c
o
n
t
r
e
v
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
s
o
u
s
 
c
e
t
 
a
s
p
e
c
t
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
v
i
s
e
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
'
a
t
t
r
i
b
u
e
r
 
à
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
a
p
p
l
i
-
q
u
é
s
 
a
v
a
n
t
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
p
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
.
 
B
-
Q
U
A
N
T
 
A
U
 
F
O
N
D
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
,
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
s
i
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
u
g
m
e
n
t
é
s
 
e
n
 
m
é
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
s
e
 
y
 
c
o
n
t
e
n
u
e
,
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
q
u
'
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
i
l
l
i
c
i
t
e
 
p
e
u
t
 
p
r
o
v
e
n
i
r
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
d
'
u
n
 
n
o
u
v
e
l
 
a
g
e
n
c
e
m
e
n
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
,
 
q
u
i
 
a
u
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
 
t
a
x
é
e
,
 
q
u
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
e
 
d
u
 
t
a
u
x
 
d
o
u
a
n
i
e
r
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
 
p
e
u
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
d
e
 
q
u
e
l
l
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
l
'
a
u
g
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
s
t
 
s
u
r
v
e
n
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
ê
m
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
'
e
s
t
 
t
r
o
u
v
é
,
 
d
e
p
u
i
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
m
p
o
s
é
 
à
 
u
n
 
t
a
u
x
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
;
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
~
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
d
o
n
n
é
e
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
e
n
t
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
u
 
-
-
-
-
-
·
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A
F
F
A
I
R
E
 
N
°
 
2
6
-
6
2
 
-
A
R
R
t
T
 
2
i
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
q
u
i
 
d
o
i
t
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
 
s
i
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
s
a
b
l
e
,
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
'
u
r
é
e
-
f
o
r
m
a
l
d
é
h
y
d
e
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
f
r
a
p
p
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
m
i
s
e
s
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
 
à
 
c
e
l
u
i
 
q
u
i
 
l
e
 
g
r
e
v
a
i
t
 
a
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
5
8
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
p
o
u
r
 
v
é
r
i
f
i
e
r
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
 
l
e
 
b
i
e
n
-
f
o
n
d
é
 
d
e
s
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
o
i
r
e
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
r
é
-
s
e
n
t
é
e
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
m
a
i
s
 
d
o
i
t
 
l
e
s
 
a
b
a
n
d
o
n
n
e
r
 
à
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
s
t
a
n
c
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
.
 
I
V
 
-
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
e
t
 
l
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
-
m
e
n
t
;
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
,
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
;
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
i
n
-
c
o
m
b
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
;
 
-
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
:
 
v
u
 
l
e
s
 
â
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
·
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
.
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
,
 
1
4
,
 
1
6
9
,
 
1
7
0
 
e
t
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 2
8
 
R
E
C
l
.
j
E
J
L
 
D
l
~
 
L
-
1
 
.
J
C
R
I
S
P
R
C
D
J
:
.
Y
C
E
 
.
D
E
 
L
A
 
C
O
C
R
 
L
A
 
C
O
U
R
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
ç
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
-
d
i
c
i
e
l
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
,
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
e
l
u
 
1
6
 
a
o
ù
t
 
H
l
6
:
2
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
:
 
1
°
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
·
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
-
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
e
t
 
e
n
g
e
n
d
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
-
v
i
d
u
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
-
l
t
a
t
d
e
r
;
 
2
°
 
P
o
u
r
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
s
i
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
u
g
m
e
n
t
é
s
 
e
n
 
m
é
c
o
n
n
a
i
s
-
s
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
s
e
 
c
o
n
t
e
n
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
I
l
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
è
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
e
f
l
e
'
c
t
i
'
v
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
-
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
e
u
t
 
p
r
o
v
e
n
i
r
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
d
'
t
i
n
 
n
o
u
v
e
l
 
a
g
e
n
c
e
m
e
n
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
_
 
q
u
i
 
a
u
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
 
t
a
x
é
e
 
q
u
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
u
x
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
p
p
l
i
q
u
é
;
 
3
°
 
I
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
è
o
m
m
i
s
s
i
e
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
i
n
s
t
a
n
c
e
.
 
A
i
n
s
i
 
j
u
g
é
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
5
 
f
é
Y
r
i
e
r
 
1
9
6
3
.
 
D
O
:
:
\
'
:
:
\
'
E
R
 
D
E
L
Y
A
l
'
X
 
R
o
s
 
s
r
 
R
I
E
S
E
 
H
.
·
\
:
\
B
I
E
S
 
T
R
.
-
\
B
l
'
C
C
H
I
 
L
E
C
O
C
R
T
 
L
u
 
e
n
 
s
é
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
5
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
6
3
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
.
.
,
'
\
.
 
V
 
A
~
 
H
O
U
T
T
E
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
A
.
 
~
f
.
 
D
o
x
x
E
R
 
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
M
.
 
K
A
R
L
 
R
O
E
i
\
l
E
R
 
1
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
2
 
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
l
l
e
m
.
a
t
t
d
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
i
'
j
 
D
e
t
n
a
n
d
e
s
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
'
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
n
:
t
.
m
i
s
s
i
e
 
à
 
A
m
s
t
e
r
d
a
n
t
 
l
e
 
1
9
 
s
e
p
t
e
1
n
h
r
e
 
1
9
6
 
2
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
t
i
g
e
s
 
D
A
 
C
O
S
T
A
 
E
N
 
S
C
H
A
A
K
E
 
N
.
V
.
 
J
A
C
O
B
 
1
\
I
E
I
J
E
R
 
N
.
V
.
 
H
O
E
C
H
S
T
-
H
O
L
L
A
N
D
 
N
.
V
.
 
C
O
N
T
R
E
 
A
D
l
V
I
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
 
F
I
S
C
A
L
E
 
N
É
E
R
L
A
N
D
A
I
S
E
 
A
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
t
·
 
d
u
 
2
7
 
m
a
r
s
 
1
9
6
3
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
N
o
s
 
2
8
 
à
 
3
0
-
6
2
 
5
0
:
:
\
E
\
f
A
I
R
E
 
D
E
 
L
'
A
R
R
Ë
T
 
l
.
 
D
é
c
i
s
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n
c
e
 
p
a
r
 
1
 
a
~
t
t
c
l
e
 
1
7
7
,
 
a
h
n
é
a
 
3
,
 
d
e
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
l
i
n
é
a
 
2
 
à
 
t
o
u
t
 
j
:
t
~
e
 
n
a
t
i
o
n
a
~
 
d
e
 
d
é
f
é
r
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
 
1
n
t
~
r
p
r
é
t
a
h
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
.
 
~
u
e
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
d
e
r
n
i
e
r
 
a
l
i
n
é
a
,
 
o
b
l
i
g
e
,
 
s
a
n
s
 
a
u
c
u
n
e
 
r
e
s
-
t
n
c
b
o
n
,
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
-
c
o
m
m
e
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
-
~
o
n
t
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
j
u
r
i
d
i
c
-
h
o
n
n
e
~
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
à
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
t
o
u
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
d
e
v
a
n
t
 
e
l
l
e
s
,
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
o
n
n
é
e
 
p
a
r
.
 
c
e
l
!
e
-
c
i
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
p
e
u
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
p
r
i
v
e
r
 
c
e
t
t
e
 
o
b
h
g
a
b
o
n
 
d
e
 
s
a
 
c
a
u
s
e
,
 
e
t
 
l
a
 
v
i
d
e
r
 
a
i
n
s
i
 
d
e
 
s
o
n
 
c
o
n
t
e
n
u
;
 _
_
_
 
,
 
_
_
_
_
_
_
 
-
-
-
-
-
-
~
 
i
6
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
e
s
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
i
n
s
i
 
q
u
a
n
d
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
e
s
t
 
m
a
t
é
r
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
 
à
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
y
a
n
t
 
d
é
j
à
 
-
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
e
~
p
è
c
e
 
a
n
a
l
o
g
u
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
n
n
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
c
o
n
c
r
e
t
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
s
e
 
b
o
r
n
e
 
à
 
d
é
d
u
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
e
s
p
r
i
t
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
l
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
a
u
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
a
i
n
s
i
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
s
 
é
t
a
n
t
 
r
é
s
e
n
·
é
e
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
r
~
p
o
n
d
 
à
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
a
t
t
r
i
b
u
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
'
u
n
i
t
é
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
c
l
a
n
s
 
l
e
s
 
s
i
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
n
1
b
r
e
s
;
 
.
 
q
u
e
,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
n
'
a
v
a
i
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
p
o
r
t
é
e
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
a
l
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
~
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
q
u
i
 
p
r
é
v
o
i
t
 
l
a
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
i
n
s
t
a
n
c
e
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
3
,
 
q
u
i
 
o
b
l
i
g
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
à
 
s
i
é
g
e
r
 
e
n
 
s
é
a
n
c
e
 
p
l
é
n
i
è
r
e
,
 
n
e
 
s
e
 
j
u
s
t
i
-
f
i
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
;
 
q
u
'
e
n
f
i
n
 
c
e
t
 
a
s
p
e
c
t
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
e
s
t
 
c
o
r
r
o
b
o
r
é
 
p
a
r
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
p
a
r
t
i
e
s
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
p
r
o
p
r
e
 
d
u
 
m
o
t
,
 
q
u
i
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
n
 
e
s
t
 
p
a
s
 
m
o
i
n
s
 
v
r
a
i
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
p
e
r
m
e
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
à
 
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
s
i
 
e
l
l
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
o
p
p
o
r
t
u
n
,
 
d
e
 
d
é
f
é
r
e
r
 
à
 
n
o
u
v
e
a
u
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
c
e
l
a
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
q
u
e
l
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
e
s
t
 
e
n
t
a
m
é
e
 
d
e
 
p
l
e
i
n
 
d
r
o
i
t
 
d
è
s
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
é
f
é
r
é
e
 
p
a
r
 
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
o
i
t
 
d
o
n
c
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
q
u
a
n
t
 
a
u
 
f
o
n
d
,
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
~
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
e
 
a
 
é
t
é
 
é
n
o
n
c
é
e
 
p
a
r
 
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
2
6
-
6
2
 
d
u
 
5
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
6
3
;
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
]
O
l
l
\
'
T
E
S
 
/
1
.
'
0
1
 
2
8
 
A
 
3
0
-
6
2
-
A
R
R
:
l
T
 
7
7
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
q
u
e
 
:
 
1
°
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
e
t
 
e
n
g
e
n
d
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
h
·
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
;
 
2
°
 
P
o
u
r
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
s
i
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
u
g
m
e
n
t
é
s
 
e
n
 
m
é
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
s
e
 
c
o
n
t
e
n
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
e
u
t
 
p
r
o
v
e
n
i
r
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
d
'
u
n
 
n
o
u
v
e
l
 
a
g
e
n
c
e
m
e
n
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
q
u
i
 
a
u
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
 
t
a
x
é
e
 
q
u
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
u
x
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
p
p
l
i
q
u
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
s
o
n
t
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
a
i
n
s
i
 
t
r
a
n
c
h
é
e
s
 
e
t
 
q
u
'
a
u
c
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
n
o
u
v
e
a
u
 
n
'
e
s
t
 
a
p
p
a
r
u
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
;
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
'
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
n
v
o
y
é
e
 
à
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
e
t
 
l
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
-
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
;
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
i
n
~
o
m
b
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
:
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
e
n
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
G
 v
u
 
l
e
s
 
a
r
.
t
i
e
l
e
s
 
9
,
 
1
2
,
 
1
4
,
 
1
6
9
,
 
1
7
0
 
e
t
 
1
7
7
 
d
t
t
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
J
a
 
C
o
m
;
m
\
:
u
u
u
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p
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e
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c
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o
m
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l
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p
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c
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é
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r
i
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C
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U
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p
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d
e
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e
s
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l
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o
u
m
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s
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p
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é
j
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-
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i
c
i
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o
m
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t
e
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c
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U
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n
'
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i
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n
o
u
v
e
l
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
~
E
.
E
.
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Q
 
I
l
 
a
:
m
-
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
a
-
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
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p
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p
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a
n
c
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l
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.
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c
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.
 
L
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g
?
e
j
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i
~
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A
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o
u
r
r
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L
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p
r
é
s
i
d
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M
.
 
D
o
N
N
E
R
 
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
M
.
 
M
A
U
R
I
C
E
 
L
A
G
R
A
N
G
E
 
1
3
 
m
a
r
s
 
1
9
6
3
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e
c
U
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
6
 
~
 
G
O
Ù
V
E
R
N
E
~
I
E
N
T
 
D
E
 
L
A
 
R
~
P
U
B
L
I
Q
U
E
 
F
t
D
t
R
A
L
E
 
D
'
A
L
L
E
I
\
r
i
A
G
N
E
 
C
O
N
T
R
E
 
C
O
l
\
I
~
I
I
S
S
I
O
N
 
D
E
 
L
A
 
C
O
M
M
U
N
A
U
T
t
 
t
C
O
N
O
M
I
Q
U
E
 
E
U
.
R
O
P
t
E
N
N
E
 
A
F
F
A
I
R
~
 
N
o
 
3
4
-
6
2
 
A
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
1
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
 
L
•
n
6
r
u
t
 
d
e
 
p
r
o
c
l
t
l
u
r
e
 
:
 
r
 
a
.
l
l
e
m
l
l
l
l
d
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'
;
:
 
~
·
 
.
 
·
.
:
:
 
S
O
I
U
L
U
R
E
 
D
E
 
L
'
A
R
R
2
T
 
1
.
 
A
c
t
e
s
 
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
-
O
n
ù
a
e
i
o
t
t
 
d
e
 
l
i
l
e
l
i
t
i
o
n
s
 
l
l
O
i
l
 
o
b
U
p
t
o
l
r
e
s
 
-
S
t
p
t
f
t
c
a
d
o
n
 
d
u
 
s
i
l
e
n
c
e
 
d
e
 
l
'
a
d
m
l
n
l
a
t
r
a
t
l
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
9
0
)
 
2
.
 
A
c
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
-
A
c
t
e
 
I
d
e
n
t
i
q
u
e
 
à
 
u
n
 
a
c
t
e
 
p
r
é
c
é
·
 
d
e
n
t
 
~
 
A
d
m
J
s
s
i
b
W
t
é
 
d
e
 
m
o
t
i
f
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
9
0
)
 
3
.
 
A
c
t
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
-
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
-
C
o
n
t
e
n
u
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
9
0
)
 
4
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
é
r
o
g
a
t
o
i
r
e
s
 
-
P
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
-
.
l
t
t
e
n
d
u
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
2
5
)
 
5
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
é
r
o
j
a
t
o
i
r
e
s
 
-
P
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
-
P
r
i
n
c
i
p
e
s
 
Q
é
n
é
r
a
u
x
 
(
1
)
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
2
5
,
 
2
9
)
 
6
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
a
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
é
r
o
g
a
t
o
i
r
e
s
 
P
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
-
E
f
t
e
t
s
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
c
a
s
 
d
'
o
c
t
r
o
i
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
2
5
)
 
7
.
 
T
a
r
l
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
é
r
o
g
a
t
o
i
r
e
s
 
-
O
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
-
O
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
i
v
e
r
g
e
n
t
s
 
-
C
r
i
-
t
è
r
e
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
8
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
é
r
o
g
a
t
o
i
r
e
s
 
-
P
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
-
P
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
-
O
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
2
5
,
 
§
 
3
•
 
a
r
t
.
 
2
9
,
 
a
r
t
.
 
3
9
)
 
9
.
 
P
o
U
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
-
·
 
P
r
i
x
 
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
s
 
-
N
o
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
-
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
3
9
)
 
1
0
.
 
C
o
i
n
m
.
l
8
s
1
o
n
 
C
.
E
.
E
.
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
j
é
n
é
r
a
l
e
 
-
C
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
l
n
t
6
r
ê
t
a
 
d
e
 
1
1
-
r
o
u
p
e
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
•
 
.
.
 
\
 2
7
4
 
R
E
C
V
E
I
L
 
D
E
 
L
.
-
J
 
]
l
/
R
J
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
.
.
f
 
C
O
U
R
 
1
.
 
L
'
e
x
é
c
u
t
i
f
 
1
1
,
'
 
é
t
a
n
t
 
p
a
s
 
t
e
n
u
 
d
e
 
m
e
n
t
i
o
n
n
e
r
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
e
s
 
a
c
t
e
s
 
l
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
s
 
e
t
 
l
e
s
 
b
u
t
s
 
n
o
n
 
a
d
é
q
u
a
t
s
 
à
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
o
n
 
p
e
u
t
 
d
é
d
u
i
r
e
 
d
u
 
s
i
l
e
n
c
e
 
d
e
.
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
q
u
,
'
 
e
l
l
e
 
a
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
é
 
l
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
l
e
s
 
b
u
t
s
 
n
o
n
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
e
 
i
n
a
p
p
U
c
a
 
b
l
e
s
.
 
2
.
 
L
'
e
x
é
c
u
t
i
f
 
p
e
u
t
 
b
a
s
e
r
 
s
u
r
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
t
m
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
l
d
e
n
t
i
q
u
e
 
à
 
l
a
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
 
s
i
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
l
u
s
 
v
a
l
a
b
l
e
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
.
 
3
.
 
N
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
f
 
a
 
b
a
s
é
 
s
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
q
u
i
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
i
n
v
o
q
u
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
u
l
t
é
s
,
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
f
 
é
t
a
n
t
 
t
e
n
u
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
q
·
u
'
i
l
s
 
s
o
i
e
n
t
 
o
u
 
n
o
n
 
i
n
v
o
q
u
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
g
o
u
v
e
r
-
n
e
m
e
n
t
s
.
 
4
.
 
L
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
a
t
t
r
i
b
z
e
é
s
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
3
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
s
o
n
t
 
d
'
u
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
l
a
r
g
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
u
-
v
o
i
r
s
 
s
t
r
i
c
t
e
m
e
n
t
 
c
i
r
c
o
n
s
c
r
i
t
s
 
p
r
é
v
u
s
 
a
u
x
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
1
 
e
t
 
2
 
n
'
i
m
p
l
i
q
u
e
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
o
c
t
r
o
y
e
r
 
t
o
u
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
q
u
i
 
n
e
 
f
a
i
t
 
p
a
s
 
n
a
î
t
r
e
 
l
e
 
d
a
n
g
e
r
 
d
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
s
 
s
é
r
i
e
u
s
e
s
.
 
6
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
e
t
 
d
e
 
l
'
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
é
 
d
'
u
n
 
o
c
t
r
o
i
 
é
u
e
n
t
u
e
l
 
d
e
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
a
t
l
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
o
i
t
,
 
e
n
 
.
 
s
'
i
n
s
p
i
r
a
n
t
 
d
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
r
e
s
p
e
c
t
e
r
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
e
t
 
l
e
s
 
r
è
K
l
e
s
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
s
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
.
 
6
.
 
I
l
 
e
s
t
 
l
é
g
i
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
c
a
s
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
'
o
p
p
o
r
-
t
u
n
i
t
é
 
t
i
e
n
n
e
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
'
u
n
 
o
c
t
r
o
i
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
e
n
l
i
~
n
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
s
u
r
 
c
e
l
t
~
i
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
s
.
 
7
.
 
L
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
v
i
s
e
n
t
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
s
o
i
t
 
d
e
 
s
'
o
p
p
o
s
e
r
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
,
 
s
o
i
t
 
d
e
 
n
'
ê
t
r
e
 
p
a
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
'
a
 
l
e
 
d
e
v
o
i
r
 
d
'
e
n
v
i
s
a
g
e
r
 
c
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
e
U
e
s
 
s
o
n
t
 
a
d
é
q
u
a
t
e
s
 
t
i
 
l
'
e
s
p
è
c
e
.
 
8
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
6
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
l
'
a
r
t
'
c
ù
 
3
9
,
 
s
a
n
s
 
p
o
u
v
o
i
r
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
u
n
e
 
i
m
p
o
r
u
m
c
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
à
 
·
 
c
e
l
l
e
 
t
l
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
,
 
e
x
e
r
c
e
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
l
i
m
i
n
a
i
r
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
b
u
t
s
·
 
q
u
'
i
l
 
é
n
o
n
c
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
s
p
e
c
t
é
s
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
d
a
n
c
e
r
 
d
'
e
n
t
r
a
v
e
r
 
c
e
 
b
u
t
 
d
o
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
é
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
d
i
t
 
p
a
r
a
g
r
a
p
l
~
e
 
a
p
p
e
l
l
e
 
l
a
 
C
o
m
~
i
s
s
i
o
n
.
 
A
F
F
A
I
R
E
 
f
t
,
-
o
 
3
4
-
6
1
-
A
R
R
E
T
 
2
1
'
5
 
9
.
 
L
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
«
 
p
r
i
x
 
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
s
 
»
 
s
o
n
t
 
à
 
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
e
r
s
-
p
e
c
t
i
v
e
 
d
'
u
n
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
p
r
é
v
u
e
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
s
'
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
t
'
i
x
 
l
e
s
 
p
l
u
s
·
 
b
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
s
.
 
1
0
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
e
 
g
r
o
u
p
e
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
q
u
e
l
 
q
u
e
 
s
m
"
t
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
o
n
t
 
i
l
s
 
r
~
s
s
o
r
t
i
s
s
e
n
t
.
 D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
4
-
6
2
 
G
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
-
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
e
 
A
.
 
D
e
r
i
n
g
e
r
,
 
a
v
o
c
a
t
 
à
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
n
c
e
l
l
e
r
i
e
 
d
e
 
l
'
a
m
b
a
s
S
a
.
d
e
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
3
,
 
b
o
u
l
e
v
a
r
d
 
R
o
y
a
l
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
·
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
c
o
n
t
r
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
~
i
l
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
H
u
b
e
r
t
 
E
h
r
i
n
g
,
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
è
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
s
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
M
.
 
H
e
n
r
i
 
M
a
n
z
a
n
a
r
è
s
,
 
s
e
c
r
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
s
,
 
2
,
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
M
e
t
z
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
I
I
I
/
C
O
M
(
6
2
)
 
2
1
9
 
d
é
f
.
 
d
u
 
3
0
·
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
'
9
6
2
,
 
r
e
f
u
s
a
n
t
 
d
'
a
u
t
o
r
i
s
e
r
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
m
a
g
n
e
 
à
 
s
u
s
p
e
n
d
r
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
é
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
o
r
a
n
g
e
s
 
d
o
u
c
e
s
,
 
f
r
a
t
c
h
e
s
,
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 H
l
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
.
 
J
U
R
I
S
P
l
l
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
.
 
C
O
U
R
 
L
A
 
C
O
U
R
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
.
 
A
.
 
1
\
f
.
 
D
o
n
n
e
r
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
M
M
.
 
L
.
 
D
e
l
v
a
u
x
 
e
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
M
M
.
 
C
h
.
 
L
.
 
H
a
m
m
e
s
,
 
R
.
 
R
o
s
s
i
,
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
e
t
 
W
.
 
S
t
r
a
u
B
,
 
j
u
1
e
s
 
a
v
o
c
a
#
 
t
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
K
.
 
R
o
e
m
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
s
u
i
v
a
n
t
 
A
R
R
 
t
T
 
P
O
I
N
T
S
 
D
E
 
F
A
I
T
 
E
T
 
D
E
 
D
R
O
I
T
 
1
 
-
E
x
p
o
u
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
~
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
P
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
e
 
s
a
 
d
B
é
g
a
t
i
o
n
 
p
e
n
n
a
n
e
n
t
e
 
à
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
d
u
 
1
6
 
j
u
i
n
 
1
9
8
1
,
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
 
d
e
m
a
n
d
~
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
s
e
r
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
H
~
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
t
l
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
à
 
s
u
s
p
e
n
d
r
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
-
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
1
3
 
%
 
p
l
i
v
u
 
p
a
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
o
u
r
 
·
l
e
s
 
o
r
a
t
~
~
e
s
 
d
o
u
c
e
s
,
 
f
r
a
l
c
h
e
s
,
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
e
t
 
à
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
1
0
 
%
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
P
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
1
2
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
l
t
t
a
t
s
 
~
e
m
b
r
e
s
 
a
y
a
n
t
 
~
é
 
e
n
t
e
n
d
u
s
,
 
a
 
r
e
j
e
t
é
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
.
 
P
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
2
4
 
f
~
v
r
i
e
r
 
1
9
1
2
,
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
m
o
t
i
v
~
 
s
e
s
 
g
r
i
e
f
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
r
e
j
e
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
a
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
à
 
n
o
u
v
e
a
u
 
:
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
o
 
1
4
-
t
i
l
-
A
R
R
~
T
 
2
7
9
 
-
l
a
 
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
o
r
a
n
g
e
s
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
e
x
 
0
8
.
0
2
 
A
 
1
 
e
t
 
e
x
 
0
8
.
0
2
 
A
 
I
I
,
 
e
t
 
u
n
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
u
x
 
à
 
1
0
 
%
 
p
o
u
r
 
l
'
a
n
n
é
e
 
1
9
6
2
;
 
-
s
u
b
s
i
d
i
a
i
r
e
m
e
n
t
,
 
u
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
5
8
0
.
0
0
0
 
t
o
n
n
e
s
,
 
m
o
y
e
n
n
a
n
t
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
1
0
%
 
p
o
u
r
 
l
'
a
n
n
é
e
 
1
9
6
2
.
 
D
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
l
e
t
t
r
e
,
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
j
o
u
t
e
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
d
i
s
p
o
s
é
 
à
 
a
d
m
e
t
t
r
e
 
p
l
u
s
 
e
n
c
o
r
e
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
e
s
 
o
r
a
n
g
e
s
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
s
o
i
t
 
d
é
j
à
 
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
 
P
a
r
 
l
e
t
t
r
e
s
 
d
e
s
 
5
 
e
t
 
1
0
 
m
a
i
 
1
9
6
2
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
a
u
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
e
t
 
i
t
a
l
i
e
n
.
 
L
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
 
r
é
p
o
n
d
u
 
à
 
c
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
2
.
 
P
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
2
,
 
n
o
t
i
f
i
é
e
 
a
u
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
2
2
 
a
o
û
t
 
1
9
6
2
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
r
e
j
e
t
~
 
c
e
t
t
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
.
 
C
'
e
s
t
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
d
é
p
o
s
é
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
l
e
 
2
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
2
.
 
·
 
I
l
 
-
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
e
a
 
p
a
r
t
i
e
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
c
o
n
c
l
u
t
 
à
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
p
l
a
i
s
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
:
 
-
a
n
n
u
l
e
r
 
l
a
 
d
c
!
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
I
I
I
/
C
O
M
(
8
2
)
 
2
1
9
 
d
é
f
.
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
1
2
;
 
-
c
o
n
d
a
m
n
e
r
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
;
 
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
c
o
n
c
l
u
t
 
à
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
p
l
a
i
s
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
:
 
-
r
e
j
e
t
e
r
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
t
 
c
o
a
d
a
m
n
e
r
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
u
x
 
d
~
.
 
I
l
l
 
-
M
o
y
e
n
s
 
e
t
 
a
r
a
u
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
.
p
a
r
t
i
e
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
.
l
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
e
t
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
.
:
 -
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
e
 
c
p
n
t
r
.
e
d
i
t
 
d
a
n
s
 
s
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
e
n
 
a
f
f
i
r
m
a
n
t
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
q
u
e
 
l
e
 
c
~
e
n
t
 
t
a
.
r
i
f
a
i
r
e
 
«
 
c
o
m
p
r
-
o
m
e
t
t
r
a
i
t
 
,
,
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
e
t
 
e
n
 
p
r
é
t
e
1
~
n
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
q
u
e
 
l
'
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
o
r
a
n
g
e
s
 
n
e
 
f
a
i
t
 
p
a
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
\
l
X
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
.
 
-
L
a
 
d
é
c
i
~
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
-
r
e
s
t
r
e
i
n
t
 
l
e
 
,
l
i
b
r
e
 
c
h
o
i
x
 
d
u
 
c
o
n
s
o
n
1
m
a
t
c
u
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
b
i
e
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
e
t
 
m
t
r
o
o
u
i
t
 
d
o
n
c
 
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
P
J
1
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
x
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
f
o
n
d
a
-
m
e
n
t
a
u
x
 
-
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
-
c
o
m
m
u
n
.
 
-
L
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
v
i
s
e
 
à
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
a
 
p
r
-
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
o
m
m
e
s
,
 
_
p
o
i
r
e
s
 
e
t
 
p
ê
c
h
e
s
 
d
a
n
.
-
'
i
 
l
a
 
C
o
m
,
m
u
n
a
u
-
t
é
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
:
!
5
,
 
p
a
r
a
~
a
p
h
e
 
3
,
 
d
u
 
t
r
c
1
-
i
t
é
 
n
e
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
C
Q
n
u
n
i
s
s
i
o
n
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
p
r
i
s
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
e
ç
;
t
 
.
a
n
i
~
.
 
d
e
s
 
e
~
t
s
 
q
.
l
,
l
'
e
l
l
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
e
n
t
r
a
î
n
e
r
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
«
 
a
u
t
r
e
s
 
»
 
p
r
.
o
d
u
i
t
s
 
c
o
l
l
l
l
l
U
l
l
l
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
P
a
r
 
s
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
l
a
 
C
o
m
m
,
i
~
i
o
n
 
a
 
e
l
o
n
c
 
-
p
Q
.
u
n
m
i
v
i
 
u
n
 
b
u
t
 
a
u
t
r
e
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
e
n
 
v
u
e
 
d
u
q
t
J
;
e
i
 
e
l
l
e
 
.
d
.
,
i
s
~
a
-
i
t
 
d
'
u
n
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
i
~
c
-
r
é
t
i
o
n
n
a
i
r
e
.
 
-
L
a
 
~
i
s
~
o
n
 
e
x
c
è
d
e
 
l
e
s
 
c
o
1
:
n
p
é
t
e
n
~
s
 
q
:
u
e
 
l
u
i
 
c
o
n
f
è
r
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
n
 
r
e
f
u
s
a
n
t
 
s
o
n
 
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
é
g
a
r
d
 
p
D
U
r
 
l
e
s
 
.
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
 
'
d
e
 
_
p
o
m
m
e
s
 
e
t
 
l
>
i
e
u
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
n
 
r
é
s
-
u
l
t
e
 
a
u
c
u
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
p
o
u
!
-
"
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
p
a
y
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
~
u
t
é
,
 
d
e
 
l
'
a
v
e
u
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
.
 
t
.
a
.
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
r
é
p
o
n
d
 
c
e
 
q
u
i
 
s
u
i
t
 
:
 
-
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
a
r
g
u
m
e
n
t
 
s
u
i
v
a
Q
t
 
l
e
q
u
e
l
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
c
o
m
m
i
s
 
-
u
-
n
 
Q
.
é
t
,
o
u
r
n
c
n
1
e
n
t
 
d
e
 
p
Q
U
v
o
i
r
 
e
n
 
f
o
n
d
a
n
t
 
s
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
-
e
s
 
q
u
i
 
n
'
a
v
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
é
v
o
q
u
é
s
 
e
t
 
d
i
s
c
u
t
é
s
 
a
u
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
a
v
-
e
c
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
'
o
b
s
e
r
v
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
n
t
i
s
s
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
t
e
n
u
e
,
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
'
~
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
u
 
t
~
a
i
t
é
,
 
d
'
~
a
t
a
m
e
r
 
d
e
s
 
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
 
o
u
 
d
e
~
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
a
\
·
e
c
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
s
 
a
v
a
n
t
 
d
'
a
d
o
p
t
e
r
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
 
_
a
r
t
j
c
l
e
.
 
D
'
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
d
a
n
s
 
s
a
 
p
r
e
n
u
è
r
e
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
v
a
i
t
 
s
i
m
p
l
e
n
l
e
n
t
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
l
a
 
r
e
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
-
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
c
~
_
l
e
s
 
a
u
x
 
o
r
a
n
g
e
s
,
 
e
t
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
a
i
n
s
i
 
s
o
u
l
e
v
é
 
é
t
a
i
t
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
s
a
v
a
i
r
 
s
'
i
l
 
é
t
a
.
i
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
a
u
t
o
r
i
s
e
r
 
.
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
·
,
 
e
u
 
~
-
a
r
d
 
à
 
l
a
 
p
r
o
~
t
i
o
n
 
q
u
e
 
n
é
c
e
s
s
i
t
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
'
o
r
a
n
g
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
~
.
 
P
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
d
a
n
s
 
s
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
v
a
i
t
 
s
u
g
g
-
é
r
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
-
o
r
a
n
g
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
s
o
i
e
n
t
 
r
é
d
u
i
t
s
 
.
c
i
a
n
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
m
e
s
u
r
e
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
P
u
i
s
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
~
 
l
a
 
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
a
f
f
e
c
t
é
 
l
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
.
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
o
r
a
n
g
e
s
,
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
o
u
l
e
v
a
i
t
 
d
e
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
a
m
i
n
é
-
e
u
 
é
g
a
r
d
 
a
u
x
 
r
é
p
e
r
c
u
s
s
i
o
n
s
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
e
u
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
c
u
l
t
u
r
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
f
r
u
i
t
s
.
 
-
L
e
 
l
i
b
r
e
 
c
h
o
i
x
 
d
u
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
n
e
 
p
e
u
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
s
é
r
i
e
u
s
e
m
e
n
t
 
r
e
s
t
r
e
i
n
t
 
p
a
r
 
u
n
 
r
e
l
è
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
a
u
s
s
i
 
m
o
d
e
s
t
e
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
d
o
n
t
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
s
e
 
p
l
a
i
n
t
.
 
-
L
e
 
r
e
l
è
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
s
t
 
l
a
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
n
o
r
m
a
l
e
 
d
e
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
a
 
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
 
.
d
e
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
n
'
e
s
t
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
q
u
'
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
c
i
r
c
o
n
s
-
t
a
n
c
e
s
 
t
o
u
t
 
.
à
 
f
a
i
t
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
:
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
q
u
i
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
i
n
v
o
q
u
é
e
s
J
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
p
a
r
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
.
 
-
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
y
a
n
t
,
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
a
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
,
 
a
u
t
o
r
i
s
é
 
l
a
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
l
u
i
 
r
e
p
r
o
c
h
e
 
d
'
a
v
o
i
r
 
a
g
i
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
.
 
C
e
 
r
e
p
r
o
c
h
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
f
o
n
d
é
,
 
c
a
r
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
o
u
b
l
i
e
 
q
u
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
u
q
u
e
l
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
,
 
é
n
u
m
è
r
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
e
n
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
o
u
 
n
e
 
l
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
a
s
s
e
z
,
 
a
v
e
c
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
·
 
I
V
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
a
 
s
u
i
v
i
 
s
o
n
 
c
o
u
r
s
 
r
é
g
u
l
i
e
r
.
 
V
-
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
i
n
v
o
q
u
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
l
e
s
 
g
r
i
e
f
s
 
d
e
 
-
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
8
,
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
-
e
t
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
.
 2
9
4
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
E
N
 
C
E
 
Q
U
I
 
C
O
N
C
E
R
N
E
 
L
E
 
G
R
I
E
F
 
D
E
 
V
I
O
L
A
T
I
O
N
 
D
E
S
 
F
O
R
M
E
S
 
S
U
B
S
T
A
N
T
I
E
L
L
E
S
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
r
e
p
r
o
c
h
e
 
à
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
d
e
 
n
'
a
v
o
i
r
 
p
a
s
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
l
'
i
n
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
u
 
d
a
n
g
e
r
 
4
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
s
 
s
é
r
i
e
u
s
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
;
 
q
u
e
 
c
e
 
g
r
i
e
f
 
t
o
m
b
e
 
à
 
f
a
u
x
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
'
é
t
a
n
t
 
p
a
s
 
t
e
n
u
e
 
d
e
 
m
e
n
t
i
o
n
n
e
r
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
i
m
e
 
i
n
e
x
i
s
t
a
n
t
 
l
e
 
d
a
n
g
e
r
 
d
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
s
 
s
é
r
i
e
u
s
e
s
;
 
a
t
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œ
n
t
i
n
_
i
e
n
t
s
 
t
a
~
f
a
i
r
e
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
.
.
 
q
u
e
 
l
e
s
 
~
s
 
a
u
t
o
r
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
!
'
.
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
-
s
o
n
t
 
d
é
r
o
g
a
t
o
i
r
-
e
s
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
;
m
i
,
e
r
 
.
.
 
c
o
m
m
u
n
 
p
r
é
v
u
 
,
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
~
 
:
3
 
e
t
 
1
8
 
e
t
 
a
p
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
~
;
 
q
u
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
l
a
 
·
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
o
i
t
,
 
-
e
n
 
~
·
i
n
s
p
i
r
:
a
n
t
 
d
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
-
~
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
r
e
~
p
e
c
t
e
r
 
l
e
 
.
s
y
s
t
è
m
e
 
.
e
t
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
f
o
n
d
a
m
e
n
-
t
a
l
e
s
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
;
 
-
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
f
a
i
t
 
g
.
r
j
e
f
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
'
a
v
o
i
r
 
p
r
i
s
 
·
e
n
 
c
o
n
s
i
d
,
é
r
a
t
i
o
n
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
'
u
n
 
o
c
t
r
o
i
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
p
o
m
m
e
s
,
 
d
e
s
 
p
o
i
r
e
$
 
e
t
 
d
e
s
 
p
ê
c
h
e
s
,
 
a
u
 
l
i
e
u
 
d
e
 
s
e
 
l
i
m
i
t
e
r
_
 
a
u
 
s
e
u
l
 
m
a
r
c
h
é
 
.
d
e
s
 
p
r
q
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
d
e
s
 
o
r
a
n
g
e
s
;
 
.
 
q
u
e
 
l
a
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
 
s
é
r
i
e
u
s
e
 
n
'
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
i
n
v
o
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
e
t
e
n
i
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
~
 
»
 
q
u
i
 
e
s
t
 
l
i
é
e
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
à
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
-
h
y
p
o
t
J
J
.
è
s
e
 
d
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
 
s
é
r
i
e
u
s
e
;
 
q
u
'
i
l
 
.
e
s
t
 
.
l
.
é
B
i
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
 
a
p
p
r
é
c
i
a
n
t
 
l
'
o
p
p
o
r
t
u
-
n
i
t
é
,
 
t
i
e
n
n
e
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
'
u
n
 
œ
t
r
Q
i
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
l
 
1
 
i
 
;
 
1
 
j
 
1
 
1
 
1
 
1
 
.
.
 
~
F
F
'
i
U
R
E
 
·
N
•
 
1
4
-
6
1
 
-
.
-
1
 
R
N
.
~
T
 
2
9
7
 
m
a
r
d
l
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
-
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
e
m
a
a
d
e
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
s
u
r
 
c
e
l
u
i
 
.
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
s
;
 
q
u
'
u
n
e
 
r
~
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
d
é
f
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
,
 
c
o
n
d
u
i
r
a
i
t
 
à
 
u
n
 
i
s
o
l
e
m
e
n
t
 
a
r
t
i
f
i
c
i
e
l
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
;
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
n
é
g
l
i
g
e
r
a
i
t
 
l
'
i
n
t
e
r
d
é
p
e
n
d
a
n
c
e
 
d
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
ë
t
 
m
é
c
o
n
n
a
î
t
r
a
i
t
 
l
e
s
 
r
é
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
l
a
 
v
i
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
r
e
p
r
o
c
h
e
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
'
a
v
o
i
r
 
n
1
é
c
o
n
n
u
 
l
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
d
'
a
v
o
i
r
,
 
c
e
 
f
a
i
s
a
n
t
,
 
v
i
o
l
é
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
v
i
s
e
n
t
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
s
o
i
t
 
d
e
 
s
'
c
p
p
o
s
e
r
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
,
 
s
o
i
t
 
d
e
 
n
'
ê
t
r
e
 
p
a
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
s
i
m
u
l
-
t
a
n
é
m
e
n
t
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
e
 
g
r
i
e
f
 
f
a
i
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
n
'
a
v
o
i
r
 
p
a
s
 
e
n
v
i
s
a
g
é
 
l
a
 
t
o
t
a
l
i
t
é
 
d
e
 
c
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
q
e
 
s
e
r
a
i
t
 
v
a
l
a
b
l
e
 
q
u
e
 
s
i
 
t
o
u
t
e
s
 
-
é
t
a
i
e
n
t
 
a
d
é
q
u
a
t
e
s
 
à
 
l
'
e
s
p
è
c
e
;
 
·
q
u
'
i
l
 
·
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
c
o
n
t
e
s
t
-
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
,
 
b
 
e
t
 
c
,
 
é
t
a
i
e
n
t
 
s
a
n
s
 
·
f
'
a
p
p
o
r
t
 
a
v
-
e
c
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
;
 
q
u
e
 
s
i
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
-
e
v
a
i
t
 
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
 
s
e
 
l
a
i
s
s
e
r
 
o
r
i
e
n
t
e
r
 
p
a
r
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
 
p
r
o
m
o
u
v
o
i
r
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
u
x
 
a
v
e
c
 
l
e
s
·
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
l
a
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
s
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
r
o
-
g
a
t
i
o
n
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
s
a
t
i
s
f
a
i
t
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
i
v
e
r
a
i
t
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
 
t
o
u
t
 
e
f
f
e
t
 
u
t
i
l
e
;
 
q
u
'
e
n
f
i
n
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
à
 
j
u
s
t
e
 
t
i
t
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
d
 
·
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
 
a
 
é
t
é
 
b
i
e
n
 
o
b
s
e
r
v
é
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
a
y
a
n
t
 
a
p
p
r
é
c
i
é
 
l
'
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
'
a
n
g
l
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
o
r
a
n
g
e
s
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
'
a
n
g
l
e
 
.
d
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
s
 
p
o
m
m
e
s
,
 
p
o
i
r
e
s
 
e
t
 
p
ê
c
h
e
s
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
c
e
 
g
r
i
e
f
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
r
e
t
e
n
u
;
 
_
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
r
e
p
r
o
c
h
e
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
s
'
ê
t
r
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
b
a
s
é
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
o
r
i
e
n
.
t
a
t
i
o
n
s
é
n
o
n
c
é
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
,
 
m
a
i
s
 
d
'
a
v
o
i
r
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
r
i
s
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
e
s
 
b
u
t
s
 
q
u
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
3
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
r
o
p
o
s
e
 
à
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
;
 
q
u
e
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
v
r
a
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
$
O
n
t
,
.
 
s
a
u
f
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
-
-
.
.
.
 
-
-
.
 
-
-
-
<
f
 2
U
8
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
e
t
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
9
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
·
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
n
o
r
m
a
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
·
m
o
i
n
s
 
·
v
r
a
i
 
q
u
e
 
d
a
h
s
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
u
 
p
o
u
v
o
i
r
 
q
u
'
e
l
l
e
 
t
i
e
n
t
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
 
d
e
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
v
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
s
e
u
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
é
n
u
m
é
r
é
s
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
i
g
n
o
r
e
r
 
l
'
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
d
e
 
s
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
e
t
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
i
l
 
l
u
i
 
e
s
t
 
l
o
i
s
i
b
l
e
 
d
'
é
v
i
t
e
r
 
t
o
u
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
q
u
i
 
g
ê
n
e
r
a
i
t
 
c
e
t
t
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
;
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
.
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
9
,
 
s
a
n
s
 
p
o
u
v
o
i
r
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
9
,
 
e
x
e
r
c
e
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
l
i
m
i
n
a
i
r
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
b
u
t
s
 
q
u
'
i
l
 
é
n
o
n
c
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
s
p
e
c
t
é
s
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
d
a
n
g
e
r
 
d
'
e
n
t
r
a
v
e
r
 
c
e
s
 
b
u
t
s
 
d
o
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
é
,
 
·
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
d
i
t
 
a
l
i
n
é
a
 
a
p
p
e
l
l
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
;
 
'
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
s
u
b
s
i
d
i
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
r
e
p
r
o
c
h
e
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
'
a
v
o
i
r
 
m
é
c
o
n
n
u
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
9
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
u
t
s
 
é
n
o
n
c
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
b
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
o
b
t
e
n
u
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
s
e
u
l
s
 
m
o
y
e
n
s
 
é
n
u
m
é
r
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
a
,
·
 
q
u
e
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
i
l
 
n
e
 
s
'
a
g
i
t
 
p
a
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
'
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
l
e
s
 
b
u
t
s
 
é
n
o
n
c
é
s
 
à
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
b
,
 
m
a
i
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
'
é
v
i
t
e
r
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
o
i
t
.
 
e
n
t
r
a
v
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
e
 
!
'
_
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
;
 
q
u
'
i
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
,
 
s
i
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
d
m
e
t
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
c
o
n
c
u
r
-
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
o
r
a
n
g
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
o
m
m
e
s
,
 
p
o
i
r
e
s
 
e
t
 
p
ê
c
h
e
s
,
 
q
u
e
 
l
a
 
s
t
a
-
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
e
n
t
r
a
v
é
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
'
o
r
a
n
g
e
s
 
à
 
b
a
s
 
p
r
i
x
;
 
q
u
'
e
n
f
i
n
 
s
i
 
l
e
 
r
e
f
u
s
 
a
t
t
a
q
u
é
 
a
b
o
u
t
i
s
s
a
i
t
 
à
 
u
n
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
o
r
a
n
g
e
s
,
 
c
e
 
f
a
i
t
 
n
'
i
m
p
l
i
q
u
e
 
p
a
s
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
c
e
s
 
p
r
i
x
 
n
e
 
s
o
i
e
n
t
 
p
l
u
s
 
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
s
o
u
s
 
e
,
·
 
q
u
'
e
n
 
o
b
s
e
r
v
a
n
t
 
q
u
'
•
 
i
l
 
e
s
t
 
é
t
a
b
l
i
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
l
a
 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
a
s
s
u
r
é
e
 
d
'
u
n
 
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
-
m
e
n
t
 
m
o
i
n
s
 
c
o
û
t
e
u
x
 
e
t
 
m
e
i
l
l
e
u
r
 
s
i
 
l
'
o
n
 
p
o
u
v
a
i
t
 
r
e
n
o
n
c
e
r
 
à
 
u
n
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
q
u
i
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
,
 
a
 
p
o
u
t
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
s
t
a
b
i
l
i
s
e
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
e
t
c
.
»
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
b
i
e
n
 
f
a
i
t
 
r
e
~
s
o
r
t
i
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
A
F
F
A
I
R
E
 
N
°
 
3
4
-
6
2
-
A
R
R
/
t
T
 
2
9
9
 
«
 
p
r
i
x
 
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
s
 
,
,
 
s
o
n
t
 
à
 
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
 
d
'
u
n
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
~
 
p
r
é
v
u
e
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
s
'
i
d
e
n
-
t
i
f
i
e
r
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
b
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
g
r
i
e
f
 
d
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
9
 
d
o
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
e
n
c
o
r
e
 
v
i
o
l
é
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
e
n
 
s
e
 
b
a
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
2
3
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
-
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
 
r
é
p
o
n
d
u
 
a
v
o
i
r
 
i
n
v
o
q
u
é
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
c
o
n
f
i
r
m
e
 
l
e
 
r
ô
l
e
.
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
b
l
e
 
j
o
u
é
 
p
a
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
a
n
s
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
é
t
a
b
l
i
 
q
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
i
t
 
v
o
u
l
u
 
i
m
p
o
s
e
r
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
a
t
t
r
i
b
u
é
s
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
;
 
q
u
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
l
e
 
g
r
i
e
f
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
f
o
n
d
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
f
i
n
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
c
o
n
t
e
s
t
e
 
l
a
 
m
a
t
é
r
i
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
a
f
f
i
r
-
m
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
s
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
b
a
s
é
 
s
o
n
 
r
e
f
u
s
 
e
t
 
s
·
'
a
t
t
a
q
u
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
u
x
 
t
h
è
s
e
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
e
s
 
o
r
a
n
g
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
o
m
m
e
s
,
 
p
o
i
r
e
s
 
e
t
 
p
ê
c
h
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
e
r
 
l
e
s
 
u
n
e
s
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
 
l
a
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
 
s
e
r
a
i
t
 
.
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
e
n
t
r
a
v
e
r
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
Ù
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
,
 
e
n
f
i
n
,
 
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
'
o
r
a
n
g
e
s
 
à
 
b
a
s
 
p
r
i
x
 
e
m
p
ê
c
h
e
r
a
i
t
 
l
a
 
r
a
t
i
o
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
s
t
a
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
s
 
p
o
m
m
e
s
,
 
p
o
i
r
e
s
 
e
t
 
p
ê
c
h
e
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
s
e
 
b
a
s
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
f
f
i
r
-
m
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
é
c
o
u
l
é
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
e
n
 
m
ê
m
e
 
t
e
m
p
s
 
e
t
 
s
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
e
n
t
 
a
i
s
é
m
e
n
t
,
 
c
e
 
d
o
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
c
l
u
t
 
q
u
'
u
n
 
a
b
a
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
o
r
a
n
g
e
s
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
e
m
p
ê
c
h
e
r
 
d
'
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
b
u
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
p
l
u
-
·
 
s
i
e
u
r
s
 
e
s
p
è
c
e
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
e
n
t
r
a
v
e
r
 
l
e
s
 
e
f
f
o
r
t
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
é
q
u
i
l
i
b
r
é
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
t
o
u
t
e
 
l
'
a
n
n
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
d
u
 
s
t
o
c
k
a
g
e
,
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 3
0
0
 
'
 
R
E
C
t
/
E
l
'
L
 
D
E
 
L
A
 
]
f
J
R
f
S
P
'
J
f
l
f
J
D
E
.
E
 
D
E
 
L
A
'
 
C
O
l
.
·
-
·
 
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
a
n
t
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
 
q
u
i
 
p
r
é
-
s
u
p
p
o
s
e
n
t
 
u
n
e
 
m
a
r
g
e
-
d
e
 
s
é
c
u
:
r
i
t
~
·
 
e
n
 
e
e
 
q
n
i
 
c
o
n
c
e
n
t
e
 
l
e
s
 
C
O
f
1
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
t
t
.
 
c
o
n
c
u
r
t
e
t
t
c
e
 
a
v
e
c
 
·
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
e
s
p
è
c
e
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
p
r
é
t
e
n
d
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
r
a
n
g
e
s
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
e
s
 
p
o
m
m
e
s
,
 
p
o
i
r
e
s
 
e
t
 
p
ê
c
h
e
s
,
 
d
'
a
r
t
h
_
·
e
 
p
a
r
t
,
 
n
e
 
s
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
e
n
t
 
p
r
a
t
i
-
q
u
e
m
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
s
 
u
n
e
s
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
-
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
d
u
 
p
u
b
l
i
c
 
s
'
o
r
i
e
n
-
t
a
n
t
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
 
g
o
û
t
 
e
t
 
l
e
s
 
b
e
s
o
i
n
s
 
d
e
 
v
i
t
a
m
i
n
e
s
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
-
d
e
r
e
s
s
e
 
a
f
f
i
r
m
e
 
q
u
e
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
u
 
p
u
b
l
i
c
 
s
e
 
f
a
i
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
é
v
e
n
t
u
e
l
s
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
t
h
è
s
e
s
,
 
r
a
d
i
c
a
l
t
~
m
e
n
t
 
o
p
p
o
s
é
e
s
,
 
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
l
'
u
n
e
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
 
t
r
o
p
 
a
b
s
o
l
u
e
s
 
e
n
 
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
p
o
s
e
n
t
 
e
n
 
m
o
t
i
f
 
e
x
c
l
u
s
i
f
 
d
u
 
c
h
o
i
x
 
.
c
l
u
 
p
u
b
l
i
c
 
u
n
 
s
i
m
p
l
e
 
f
a
c
t
e
u
r
 
p
a
r
m
i
 
d
'
a
u
t
r
e
s
;
 
q
u
e
 
r
e
s
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
c
r
o
i
r
e
 
q
u
'
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
s
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
r
é
g
i
e
 
p
a
r
 
l
e
 
v
o
l
u
m
e
 
d
e
s
 
o
f
f
r
e
s
 
s
a
i
s
o
n
n
i
è
r
e
s
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
e
t
 
l
e
s
 
_
q
u
a
n
t
i
t
-
é
s
 
o
f
t
e
r
t
e
s
;
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
i
l
 
é
t
a
i
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
'
u
n
e
 
o
f
f
r
e
 
a
c
c
r
u
e
 
d
e
s
 
p
o
m
m
e
s
 
h
o
r
s
 
s
a
i
s
o
n
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
'
u
n
 
·
m
e
i
l
l
e
u
r
 
s
t
o
c
k
a
g
e
 
a
u
g
m
e
n
t
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
f
r
u
i
t
s
;
 
q
u
'
i
l
 
é
t
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
o
r
a
n
g
e
s
,
 
f
r
u
i
t
s
 
d
e
 
t
a
b
l
e
 
d
o
m
i
n
a
n
t
 
l
a
 
s
a
i
s
o
n
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
f
a
c
t
e
u
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
 
p
o
u
v
a
n
t
 
i
n
f
l
u
e
n
c
e
r
 
l
a
 
r
é
u
s
s
i
t
e
 
d
'
u
n
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
d
e
 
s
t
o
c
k
a
g
e
 
d
e
s
 
p
o
m
m
e
s
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
p
o
u
r
 
e
x
c
e
s
s
i
v
e
 
q
u
e
 
p
u
i
s
s
e
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
l
'
a
f
f
i
r
-
m
a
t
i
o
n
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
 
l
a
 
Q
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
 
e
n
t
r
a
-
v
e
r
a
i
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
p
o
m
m
e
s
,
 
p
o
i
r
e
s
 
e
t
 
p
ê
c
h
e
s
,
 
c
e
t
t
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
o
n
 
n
e
 
p
a
r
a
î
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
p
a
s
 
d
é
n
u
é
e
 
d
e
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
·
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
l
'
é
t
e
n
d
u
e
 
e
t
 
d
e
s
 
c
a
u
s
e
s
 
d
e
 
l
a
 
s
u
r
-
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
m
m
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
c
o
m
m
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
'
é
v
o
-
l
u
t
i
o
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
m
m
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
R
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
s
o
n
t
 
d
e
 
p
e
u
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
;
 
.
.
.
 
_
 
~
 
'
 
.
-
'
 
~
 
~
 
.
.
 
-
1
 
1
 
i
 
3
0
1
'
 
q
u
e
 
e
e
l
a
 
e
s
t
 
d
,
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
v
r
a
i
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
n
e
 
v
i
s
e
 
p
a
s
,
 
c
o
m
m
e
 
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
a
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
,
 
à
 
r
é
d
u
i
r
e
 
l
'
o
f
f
r
e
 
d
e
s
 
o
r
a
n
g
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
a
l
l
e
m
a
n
4
,
 
m
a
i
s
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
à
 
u
n
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
p
r
i
x
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
c
e
·
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
d
é
m
o
n
t
r
a
n
t
 
q
u
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
e
s
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
-
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
p
e
u
v
e
n
t
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
e
x
c
e
s
s
i
v
e
s
,
 
n
'
a
 
p
a
s
 
p
r
o
u
v
é
 
l
'
i
n
e
x
a
c
-
t
i
t
u
d
e
 
d
u
 
r
a
i
s
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
-
q
u
i
 
y
 
e
s
t
 
c
o
n
t
e
n
u
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
o
n
s
 
a
v
a
n
c
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
m
e
u
r
e
n
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
v
a
l
a
b
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
g
r
i
e
f
 
d
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
o
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
r
e
j
e
t
é
.
 
E
N
 
C
E
 
Q
U
I
 
C
O
N
C
E
R
N
E
 
L
E
 
G
R
I
E
F
 
D
E
 
D
É
T
O
U
R
N
E
M
E
N
T
 
D
E
 
P
O
U
V
O
I
R
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
g
r
i
e
f
s
 
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
 
e
x
a
-
m
i
n
é
s
 
e
t
 
s
o
u
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
l
e
 
;
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
u
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
,
 
l
e
d
i
t
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
 
e
x
p
o
s
é
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
,
 
p
a
r
 
d
é
c
~
i
o
n
 
d
u
 
l
S
 
j
a
n
v
i
e
r
-
1
9
6
2
,
 
r
e
j
e
t
é
 
s
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
_
e
n
 
s
e
 
b
a
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
'
o
r
a
n
g
e
s
,
 
a
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
 
r
e
j
e
t
é
 
l
a
 
m
ê
i
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
 
q
u
i
 
t
e
n
a
i
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
t
o
u
t
 
e
n
 
s
e
 
b
a
s
a
n
t
 
s
u
r
 
u
n
 
m
o
t
i
f
 
a
b
s
o
l
u
m
e
n
t
 
n
o
u
v
e
a
u
;
 
q
u
e
 
1
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
t
i
r
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
l
a
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
r
e
j
e
t
é
 
s
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
s
 
e
t
 
é
t
r
a
n
g
e
r
s
 
à
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
;
 
q
u
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
J
à
 
C
o
u
r
 
e
s
t
i
m
e
 
l
é
g
i
t
i
m
e
s
 
e
t
 
a
d
é
q
u
a
t
s
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
s
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
b
a
s
é
 
s
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
;
 
q
u
e
 
s
i
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
s
o
n
t
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
d
e
 
c
e
u
x
 
d
u
 
r
e
f
u
s
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
,
 
i
l
s
 
n
e
 
_
f
o
n
t
 
n
u
l
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
s
u
m
e
r
 
l
'
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
;
 
.
 
q
u
e
 
l
a
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
p
o
u
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
l
i
m
i
t
é
e
 
a
u
x
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
 
d
e
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
e
u
t
 
b
a
s
e
r
 
s
u
r
 3
0
2
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
J
U
R
I
S
P
R
U
D
E
N
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
 
à
 
l
a
 
p
r
é
-
c
é
d
e
n
t
e
 
s
i
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
l
u
s
 
v
a
l
a
b
l
e
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
;
 
q
u
e
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
s
'
i
l
 
p
e
u
t
 
p
a
r
a
î
t
r
e
 
o
p
p
o
r
t
u
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
q
u
i
·
 
o
n
t
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
d
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
s
o
i
e
n
t
 
d
è
s
 
q
u
e
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
a
v
i
s
é
s
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
o
n
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
l
e
u
r
 
ê
t
r
e
 
o
p
p
o
s
é
e
s
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
,
 
n
e
 
f
u
t
-
c
e
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
b
i
a
i
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
,
 
a
s
t
r
e
i
n
d
r
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
n
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
t
e
x
t
e
s
·
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
d
'
a
v
o
i
r
 
b
a
s
é
 
s
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
q
u
i
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
i
n
v
o
q
u
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
u
l
t
é
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
c
e
 
g
r
i
e
f
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
é
t
a
n
t
 
t
e
n
u
e
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
.
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
q
u
'
i
l
s
 
s
o
i
e
n
t
 
o
u
 
n
o
n
 
i
n
v
o
q
u
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
g
o
u
~
e
r
n
e
m
e
n
t
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
l
i
m
i
t
a
n
t
 
l
e
 
l
i
b
r
e
 
c
h
o
i
x
 
d
u
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
 
p
a
r
 
s
o
n
 
r
e
f
u
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
,
 
a
u
x
 
d
i
r
e
s
 
d
u
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
,
 
c
o
m
m
i
s
 
e
n
c
o
r
e
 
u
n
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
;
 
q
u
'
i
l
 
s
u
f
f
i
t
 
d
'
o
b
s
e
r
v
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
o
i
t
 
r
é
e
l
l
e
,
 
a
 
é
t
é
 
o
p
é
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
c
o
m
m
u
n
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
e
t
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
 
r
e
j
e
t
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
s
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
,
 
n
e
 
p
e
u
t
 
p
o
r
t
e
r
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
à
 
l
à
.
 
l
i
b
e
r
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
;
 
·
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
a
t
t
e
i
n
t
e
,
 
s
i
 
e
l
l
e
 
é
t
a
i
t
 
é
t
a
b
l
i
e
,
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
n
o
n
 
d
u
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
e
n
f
i
n
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
f
a
i
t
 
g
r
i
e
f
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
s
'
ê
t
r
e
 
i
n
s
p
i
r
é
e
 
d
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
 
d
e
 
p
o
m
m
e
s
,
 
p
o
i
r
e
s
 
e
t
 
p
ê
c
h
e
s
,
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
q
u
i
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
,
 
é
t
a
n
t
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
s
e
u
l
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
é
d
é
r
a
l
 
e
t
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
o
p
p
o
s
é
s
 
à
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
f
o
r
m
u
l
é
e
 
p
a
r
 
c
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
;
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
à
 
s
u
p
p
o
s
e
r
 
e
x
a
c
t
e
 
c
e
t
t
e
 
a
l
l
é
g
a
t
i
o
n
,
 
l
e
 
g
r
i
e
f
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
 
f
o
n
d
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
é
t
a
n
t
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
~
r
a
t
i
o
n
.
 
l
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
e
 
g
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a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
b
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
d
u
r
é
e
 
p
l
u
s
 
l
o
n
&
u
e
.
 
I
I
I
 
-
P
F
o
c
é
d
u
r
e
 
L
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
u
 
«
 
C
o
l
l
e
g
e
 
Y
a
n
 
B
e
r
~
e
p
 
Y
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
Y
e
n
 
n
 
d
u
 
1
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
 
o
n
t
 
é
t
é
 
i
n
s
c
r
i
t
e
s
 
a
u
 
r
e
g
i
s
t
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
1
 
j
u
i
l
-
l
e
t
 
1
9
6
3
.
 
E
l
l
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
i
g
n
i
f
i
é
e
s
 
a
u
x
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
a
f
f
a
i
r
e
s
,
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
C
.
E
.
E
.
,
 
l
e
.
 
2
6
 
j
u
i
l
l
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
s
o
i
n
s
 
d
u
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
.
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
-
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
'
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
C
.
E
.
E
.
,
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
C
.
E
.
E
.
 
A
.
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
,
S
 
l
\
'
1
'
 
1
3
 
E
T
 
1
4
-
6
3
 
-
A
R
R
I
!
.
T
·
.
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
o
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
d
a
n
s
·
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
a
f
f
a
i
r
e
s
.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
.
d
e
 
j
o
i
n
d
r
e
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
.
 
A
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
2
8
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
3
,
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
C
.
E
.
E
.
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
o
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
i
s
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
e
t
 
m
o
t
i
v
é
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
6
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
3
.
 
M
O
T
I
F
S
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
é
v
o
q
u
é
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
 
«
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
 
)
}
,
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
,
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
i
n
s
t
;
:
m
c
e
,
 
n
'
a
 
p
a
s
 
m
é
c
o
n
n
u
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
a
.
l
i
n
é
a
 
3
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
n
 
n
e
 
s
a
i
s
i
s
s
a
n
t
 
p
a
s
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
s
u
r
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
d
i
t
 
(
(
 
C
o
l
l
e
g
e
 
)
>
 
a
 
b
a
s
é
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
l
a
 
p
r
o
-
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
;
 
q
u
e
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
u
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
u
d
i
t
 
(
(
 
C
o
l
l
e
g
e
 
»
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
n
'
a
 
p
a
s
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
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2
,
 
m
a
i
s
 
q
u
'
i
l
 
s
'
e
s
t
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o
r
n
é
 
à
 
a
p
p
l
i
q
u
e
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à
 
l
'
e
s
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è
c
e
 
l
'
i
n
t
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r
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r
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t
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t
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n
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é
s
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l
t
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t
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s
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r
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p
r
é
c
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m
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n
t
 
r
e
n
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~
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r
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a
 
C
o
u
r
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e
n
 
v
e
r
t
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d
e
 
l
'
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r
t
i
c
l
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1
7
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,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
2
6
-
6
2
 
e
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2
8
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3
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2
;
 
q
u
'
i
l
 
n
'
y
 
a
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
s
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
p
o
s
é
e
 
à
 
l
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C
o
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
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o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
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é
c
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s
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n
s
 
l
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t
i
g
i
e
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s
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s
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e
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C
o
m
m
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n
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r
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t
 
l
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r
c
e
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t
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r
 
l
a
 
r
é
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u
b
l
i
q
u
e
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d
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e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
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n
e
 
d
'
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n
e
 
t
a
x
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s
p
é
c
i
a
l
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s
u
r
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
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n
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l
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â
t
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à
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o
n
d
a
n
t
 
c
o
n
f
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r
a
i
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
u
 
r
o
y
a
u
m
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d
e
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P
a
y
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-
B
a
s
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
i
n
s
t
i
t
u
e
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u
n
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t
a
x
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d
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ê
m
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o
n
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n
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e
x
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a
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c
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i
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u
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n
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j
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R
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D
l
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c
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r
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c
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n
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u
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É
t
a
t
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e
m
b
r
e
 
e
~
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r
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r
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p
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é
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v
e
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s
 
l
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-
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t
a
x
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i
x
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e
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c
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e
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
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c
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s
 
d
é
c
i
s
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o
n
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d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
e
n
t
r
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u
t
r
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s
 
a
u
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o
u
Y
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r
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n
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
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a
l
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'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
d
u
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o
y
a
u
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d
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P
a
y
s
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B
a
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n
t
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i
x
é
 
l
e
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o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
p
r
e
m
i
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r
e
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e
n
t
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n
 
f
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r
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n
s
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é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
e
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u
b
s
i
d
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a
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r
e
m
e
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t
 
e
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e
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t
s
c
h
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q
u
e
 
s
i
 
u
n
e
 
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
e
x
p
l
i
c
i
t
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p
l
u
s
 
c
o
n
f
o
r
m
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a
u
x
 
e
x
i
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n
c
e
s
 
d
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l
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s
é
c
u
r
i
t
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r
i
d
i
q
u
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n
'
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p
a
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o
r
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u
l
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d
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n
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l
e
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é
c
i
s
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n
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c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
n
'
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n
 
o
n
t
 
p
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m
o
i
n
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i
m
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
a
u
t
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r
i
s
é
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e
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o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
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e
r
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n
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a
i
s
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p
r
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l
e
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r
 
l
a
 
t
a
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'
a
g
i
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t
~
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
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e
s
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
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è
m
e
 
q
u
e
s
t
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o
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l
 
e
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d
e
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o
u
r
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r
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'
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c
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p
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r
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e
t
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i
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o
m
m
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d
'
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u
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o
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r
i
s
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r
 
l
e
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o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
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P
a
y
s
-
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a
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i
n
s
t
i
t
u
e
r
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n
e
 
t
a
x
e
 
q
u
'
i
l
 
n
'
a
v
a
i
t
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s
 
d
e
m
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n
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é
e
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d
a
n
s
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n
é
g
a
t
i
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s
i
 
l
a
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a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
s
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é
c
i
s
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o
n
s
 
n
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'
e
n
 
t
r
o
u
v
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a
f
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e
c
t
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a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
a
v
o
i
r
 
d
'
a
u
t
r
e
 
b
u
t
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
t
e
m
p
o
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
u
n
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
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é
c
o
n
o
m
i
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u
e
 
e
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d
i
f
f
i
c
u
l
t
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u
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l
e
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r
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g
r
a
p
h
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d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
l
'
É
t
a
t
 
i
n
t
é
-
r
e
s
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é
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
ê
t
r
e
 
a
u
t
o
r
i
s
é
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a
d
o
p
t
e
r
 
l
u
i
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ê
m
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
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d
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s
a
u
,
·
e
g
a
r
d
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i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
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o
i
n
s
 
v
r
a
i
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u
e
 
l
e
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r
a
g
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a
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c
e
t
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s
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i
t
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n
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r
i
b
u
e
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o
m
m
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o
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s
a
i
s
i
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
f
i
x
e
r
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(
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
i
m
e
 
n
é
c
e
s
-
s
a
i
r
e
s
,
 
e
n
 
p
r
é
c
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
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l
e
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r
e
 
e
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e
p
t
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n
e
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d
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a
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o
s
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n
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n
t
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a
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c
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l
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p
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c
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o
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d
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o
m
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p
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c
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i
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l
e
s
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u
r
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;
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p
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r
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
~
,
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
q
u
'
i
l
 
a
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
e
s
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
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o
n
 
q
u
e
 
l
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É
t
a
t
 
d
o
n
t
 
u
n
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
'
a
c
t
i
v
i
t
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é
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n
o
m
i
q
u
e
 
e
s
t
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o
u
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h
é
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a
r
 
c
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
e
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r
é
f
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r
e
 
p
a
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l
e
s
 
a
p
p
l
i
q
u
e
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l
u
i
-
m
ê
m
e
;
 
q
u
e
,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
·
,
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
'
a
f
f
e
c
t
e
r
 
s
'
o
n
 
a
u
t
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r
i
s
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t
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n
 
d
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n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
o
n
d
i
t
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o
n
 
e
s
t
 
e
n
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r
e
 
s
o
u
l
i
g
n
é
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a
r
 
l
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p
a
r
a
-
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r
a
p
h
e
 
3
 
d
e
 
l
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t
i
c
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e
 
2
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,
 
q
u
i
 
p
r
e
s
c
r
i
t
 
l
e
 
c
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o
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x
 
p
a
r
 
p
r
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r
i
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d
e
s
 
m
e
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r
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u
i
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p
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r
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e
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o
i
n
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d
e
 
p
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r
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r
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n
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u
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n
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n
n
e
m
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n
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d
u
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r
c
h
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o
m
m
u
n
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
s
o
u
s
 
c
e
t
 
a
s
p
e
c
t
,
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
t
r
o
v
e
r
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é
e
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n
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p
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ê
t
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n
t
 
p
a
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c
r
i
t
i
q
u
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
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l
é
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o
l
l
e
g
e
 
v
a
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r
o
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d
e
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n
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p
r
e
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i
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l
i
e
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d
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r
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i
 
d
e
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d
i
f
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i
c
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l
t
é
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r
é
s
u
l
t
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e
x
c
l
u
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h
·
e
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t
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
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n
 
d
e
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è
g
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e
s
 
i
m
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r
a
t
i
v
e
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u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
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o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
r
i
f
s
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n
t
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r
i
e
u
r
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
l
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
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c
l
e
 
2
2
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;
 
·
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
d
è
s
 
a
v
a
n
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
q
u
i
 
s
e
 
s
o
n
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
a
g
g
r
a
v
é
e
s
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
a
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
a
n
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l
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m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
;
 
q
u
e
 
l
'
i
n
e
x
a
c
t
i
t
u
d
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
s
 
n
'
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
d
é
-
m
o
n
t
r
é
e
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
n
'
a
p
p
a
r
a
î
t
 
p
a
s
 
a
d
é
q
u
a
t
e
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
d
é
c
i
s
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o
n
s
 
d
e
 
l
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C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
o
u
m
i
s
e
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à
 
l
'
e
x
a
m
e
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d
e
 
l
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C
o
u
r
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u
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,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
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,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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n
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s
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r
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t
 
l
a
 
n
o
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n
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f
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i
c
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c
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n
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n
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c
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c
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a
p
p
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c
a
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q
u
e
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
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d
e
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d
é
c
i
s
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o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
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s
 
n
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p
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r
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i
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n
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p
a
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s
c
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t
i
b
l
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d
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ê
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c
a
u
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u
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c
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o
i
n
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a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
s
e
c
o
n
d
 
l
i
e
u
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
c
e
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d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
e
s
t
 
a
f
f
e
c
t
é
e
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n
 
r
a
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o
t
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f
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é
c
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u
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n
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r
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c
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o
i
n
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i
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i
Q
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a
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r
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i
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s
t
a
t
u
é
 
e
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v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
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r
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c
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d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
o
u
r
 
·
é
v
i
t
e
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
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n
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d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
5
;
 
q
u
'
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
i
l
 
s
u
f
f
i
t
 
à
 
l
a
 
C
t
m
r
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
s
i
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
 
r
e
c
o
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
,
 
n
'
a
 
p
a
s
 
m
é
c
o
n
n
u
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
5
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
s
i
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
s
o
n
t
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
e
n
t
a
c
h
é
e
s
 
d
'
u
n
 
v
i
c
e
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
s
o
u
l
e
Y
é
 
d
'
o
f
f
i
c
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
5
 
o
f
f
r
e
 
u
n
 
m
o
y
e
n
 
d
'
a
c
t
i
o
n
 
s
u
b
s
i
d
i
a
i
r
e
 
e
t
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
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s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
n
'
a
 
p
a
s
 
p
r
é
v
u
 
l
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
à
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
v
i
s
é
;
 
.
q
u
'
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
J
;
l
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C
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
r
é
g
u
l
i
e
r
 
d
e
s
 
p
o
u
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·
o
i
r
s
 
c
o
n
f
é
r
é
s
 
_
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
.
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
e
 
m
é
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
;
 
a
~
t
e
n
ç
l
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
a
u
 
p
r
h
}
c
i
p
a
l
,
 
e
n
 
i
n
,
·
o
q
u
a
n
t
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
a
n
s
 
~
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
j
o
i
n
t
e
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2
 
e
t
 
3
-
6
2
,
 
o
n
t
 
a
l
l
é
g
u
é
 
q
u
'
u
n
e
 
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
n
o
n
 
p
u
b
l
i
é
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
é
e
 
c
o
~
m
e
 
<
<
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
c
l
a
i
r
~
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
>
>
 
e
x
i
g
é
e
 
p
a
r
 
c
e
t
 
a
r
r
ê
t
;
 
q
v
.
e
 
l
'
o
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
u
b
l
i
c
i
t
é
 
p
r
é
v
u
e
 
é
t
a
n
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
r
e
l
e
v
é
é
 
d
'
o
f
f
i
c
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
c
e
t
t
e
 
a
l
l
é
g
a
t
i
o
n
;
 
q
u
e
,
 
s
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
s
o
u
h
a
i
t
a
b
l
e
 
q
u
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
a
t
u
r
e
 
a
f
f
~
c
t
a
n
t
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
e
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
 
d
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
n
e
 
d
e
m
e
u
r
e
 
p
a
s
 
p
r
i
v
é
e
 
d
'
u
n
e
 
p
u
b
l
i
c
i
t
é
 
q
u
i
 
a
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
é
t
é
 
~
u
r
é
e
 
d
a
:
n
s
 
d
e
s
 
c
a
s
 
a
,
n
a
l
o
g
u
e
s
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
9
1
 
n
e
 
p
r
e
s
c
r
i
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
.
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
 
e
u
 
l
i
e
u
;
 
q
u
e
 
d
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a
i
l
~
e
u
r
s
 
l
a
d
i
t
e
 
<
<
.
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
p
r
é
Y
u
e
 
1
1
 
é
t
a
i
t
 
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
 
c
o
n
s
~
t
u
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
r
e
n
d
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
l
'
a
d
o
p
t
i
o
n
 
d
.
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
]
o
r
s
,
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
:
p
c
e
 
d
e
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
v
i
c
e
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
e
x
a
m
i
n
é
 
d
'
o
f
f
i
c
e
,
 
i
l
 
n
'
a
p
p
a
r
a
î
t
 
a
u
c
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
v
~
i
d
i
t
é
 
d
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
.
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b
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p
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b
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p
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o
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é
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r
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e
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c
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c
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u
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l
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d
é
c
i
s
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n
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e
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d
é
p
e
n
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n
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o
m
b
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c
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p
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n
.
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
·
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
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o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
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l
e
 
d
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A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
,
 
1
6
,
 
1
 
i
7
,
 
1
9
1
,
 
2
2
6
 
e
t
 
2
3
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
4
e
s
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
;
 
v
u
 
s
e
s
 
a
r
r
ê
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
2
6
-
~
2
 
.
e
t
 
2
8
 
à
 
3
0
-
6
2
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
s
t
a
t
q
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
p
a
r
 
l
e
 
<
<
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
Y
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
 
»
,
 
p
a
r
 
s
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
u
 
1
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
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:
.
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.
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c
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o
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d
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9
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2
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é
c
e
m
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9
6
0
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u
 
2
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u
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1
9
6
1
,
 
d
u
 
2
2
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é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
1
 
e
t
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u
 
2
7
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é
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r
i
e
r
 
1
9
6
2
 
f
i
x
a
n
t
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e
s
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e
s
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r
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s
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e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
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a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
à
 
l
'
i
m
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o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
d
e
 
p
a
i
n
 
e
t
 
d
e
 
p
â
t
e
 
à
 
f
o
n
d
a
n
t
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
c
o
n
f
è
r
e
n
t
 
a
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
i
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
e
r
s
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
;
 
2
o
 
L
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
é
t
e
 
s
a
i
s
i
e
 
n
e
 
r
é
v
è
l
e
 
a
u
c
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
v
a
l
i
-
d
i
t
é
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
;
 
3
o
 
I
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
-
a
u
 
<
<
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
-
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
,
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
i
n
s
t
a
n
c
e
.
 
A
i
n
s
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j
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à
 
L
u
x
e
m
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o
u
r
g
 
l
e
 
1
8
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
6
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.
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N
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E
R
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:
~
U
I
E
S
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R
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U
C
C
H
I
 
D
E
L
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:
X
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o
s
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i
 
L
E
C
O
U
R
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S
T
R
A
U
S
S
 
L
u
 
e
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é
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n
c
e
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u
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l
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u
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à
 
L
u
x
e
m
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o
u
r
g
 
l
e
 
1
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f
é
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r
i
e
r
 
1
9
6
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.
 
L
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r
e
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i
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A
N
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o
u
T
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o
t
e
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
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n
t
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h
.
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H
A
M
M
E
S
 
P
r
é
s
i
d
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n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
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l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
M
.
 
K
A
R
L
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E
M
E
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1
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é
c
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9
6
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r
a
d
u
i
l
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l
'
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l
l
e
m
a
n
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e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
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s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
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C
o
u
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1
9
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:
/
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;
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)
!
\
I
l
\
f
i
S
S
I
O
N
 
D
E
 
L
A
 
C
O
l
\
I
M
U
N
A
U
T
f
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É
C
O
N
O
l
\
I
Ï
Q
U
E
 
E
U
R
O
P
É
E
N
N
E
 
C
O
N
T
R
E
 
G
H
A
N
D
-
D
U
C
I
I
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D
E
 
L
U
X
E
J
\
I
.
B
O
r
R
G
 
E
T
·
 
R
O
Y
A
U
M
E
 
D
E
 
B
E
L
G
I
Q
U
E
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
N
0
8
 
9
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E
T
 
9
1
-
6
3
 
A
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
u
 
1
3
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
4
 
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
:
 
l
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
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1
 
1
.
 
S
O
M
~
I
.
\
I
R
E
'
 
D
E
 
L
'
A
R
R
:
t
l
T
 
1
.
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
C
.
E
.
E
.
-
O
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
-
M
a
n
q
u
e
-
m
e
n
t
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
-
D
e
v
o
i
r
 
d
e
s
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
s
 
d
e
 
s
e
 
t
e
n
i
r
 
a
u
x
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
2
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
d
r
o
i
t
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-
P
o
r
t
é
e
 
-
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é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
 
p
r
é
v
o
i
r
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
t
o
u
t
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
2
)
 
3
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
d
r
o
i
t
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-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
J
1
r
i
c
o
l
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
2
,
 
3
9
 
à
 
4
6
)
 
4
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
R
e
 
o
r
~
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
2
)
 
5
.
 
O
r
a
a
n
l
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
-
N
o
t
i
o
n
 
1
.
 
L
e
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
s
e
 
b
o
r
n
e
 
p
a
s
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c
r
é
e
r
 
d
e
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o
b
U
g
a
t
i
o
n
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r
é
c
i
p
r
o
q
u
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
u
j
e
t
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
i
l
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
,
 
m
a
i
s
 
é
t
a
b
l
i
t
 
t
m
 
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
-
d
i
q
u
e
 
n
o
u
.
v
e
a
u
 
q
u
i
 
r
è
g
l
e
 
l
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
~
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
d
i
t
s
 
s
u
j
e
t
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,
 
a
i
1
t
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
t
l
t
t
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
a
i
r
e
 
c
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n
s
t
a
t
e
r
 
e
t
 
s
a
n
c
t
i
o
n
n
e
r
 
t
m
_
t
l
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
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c
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d
'
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n
e
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b
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o
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n
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n
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n
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t
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o
m
m
u
n
a
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t
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r
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l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
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c
o
m
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o
r
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o
n
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i
n
t
e
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-
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i
c
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o
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u
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l
e
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É
t
a
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e
m
b
r
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d
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n
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a
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e
x
é
c
u
t
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r
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o
b
l
i
g
a
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n
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e
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d
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s
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r
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s
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x
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ê
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e
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d
e
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r
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d
e
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a
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e
x
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r
e
s
s
é
m
e
n
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r
é
v
·
u
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2
.
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r
t
i
c
l
f
d
t
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n
t
e
r
d
i
t
 
l
'
i
n
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o
d
u
c
~
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o
n
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n
o
u
v
e
a
u
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o
b
s
t
a
c
l
e
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o
u
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n
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r
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j
i
u
 
d
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a
c
i
Ï
i
t
i
i
 
l
a
 
j
t
t
s
·
i
o
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d
e
s
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r
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h
é
s
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t
i
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n
a
u
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l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
m
a
r
c
h
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c
o
m
m
u
n
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S
a
n
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
p
a
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
d
é
s
a
r
m
e
m
e
n
t
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
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,
 
l
a
d
i
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
'
à
 
l
a
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
t
a
n
t
 
d
'
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
a
u
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'
t
:
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
q
u
e
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
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a
g
r
i
c
o
l
e
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o
m
m
u
n
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'
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e
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e
x
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d
~
a
i
U
e
u
r
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d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
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s
t
r
i
c
t
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d
Q
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
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E
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E
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R
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D
E
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N
C
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/
J
I
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L
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C
O
C
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.
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s
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3
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à
 
4
6
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
a
u
c
m
t
 
é
l
é
m
e
n
t
 
d
é
r
o
g
a
t
o
i
r
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l
'
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r
t
i
c
l
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1
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.
J
.
 
L
'
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r
h
c
l
e
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2
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n
t
e
r
d
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
t
!
 
c
a
d
r
e
 
d
'
m
z
t
'
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
1
1
,
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
c
o
n
s
l
i
l
u
t
'
l
l
i
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
 
5
.
 
L
'
 
o
r
g
a
u
i
s
a
t
i
o
t
t
 
d
'
'
l
m
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
d
a
1
1
s
 
u
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
m
é
c
a
-
n
i
s
m
e
s
 
e
t
 
m
o
y
e
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
q
u
e
l
s
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
-
t
e
u
t
e
s
 
t
e
n
t
e
n
t
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
r
 
e
t
 
r
é
g
u
l
a
r
i
s
e
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
.
 
L
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
i
s
o
l
é
e
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
q
u
i
 
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
,
 
n
i
 
a
v
o
i
r
 
d
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
e
 
d
e
 
c
e
s
 
m
o
y
e
n
s
.
 
L
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
i
g
n
i
f
i
a
 
a
u
t
r
e
 
c
h
o
s
e
 
q
u
e
 
l
e
 
t
n
a
ù
z
t
i
e
n
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
r
é
s
u
l
t
e
,
 
s
o
u
s
 
p
e
i
n
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
p
e
r
d
r
e
 
à
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
-
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
t
o
u
t
e
 
f
o
r
c
e
 
e
t
 
t
o
u
t
 
c
o
n
t
e
n
u
 
c
e
r
t
a
i
n
 
e
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
.
 
A
F
F
.
H
I
Œ
S
 
]
0
1
;
\
T
E
.
S
 
N
0
8
 
f
J
O
 
E
T
 
9
1
-
6
3
 
-
A
R
R
l
.
T
 
1
2
2
3
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
j
o
i
n
t
e
s
 
n
°
8
 
9
0
 
e
t
 
9
1
-
6
3
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
s
 
p
a
r
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
,
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
G
e
o
r
g
e
s
 
L
e
 
T
a
l
l
e
c
,
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
s
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
Y
e
c
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
é
l
u
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
M
.
 
H
e
n
r
i
 
M
a
n
z
a
m
i
r
è
s
,
 
s
e
c
r
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
S
e
r
v
i
c
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
_
 
d
e
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
s
,
 
2
,
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
M
e
t
z
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
c
o
n
t
r
e
 
G
r
a
n
d
-
D
u
c
h
é
 
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
·
 
(
a
f
f
a
i
r
e
 
9
0
-
6
3
)
,
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
.
 
É
d
o
u
a
r
d
 
M
o
l
i
t
o
r
,
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
a
d
j
o
i
n
t
 
a
u
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
.
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
a
u
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
 
à
 
L
u
x
e
m
-
b
o
u
r
g
,
 
5
,
 
r
u
e
 
N
o
t
r
e
-
D
a
m
e
,
 
e
t
 
R
o
y
a
u
m
e
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
(
a
f
f
a
i
r
e
 
9
1
-
6
3
)
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
.
 
l
e
 
V
i
c
e
-
P
r
e
m
i
e
r
 
M
i
n
i
s
t
r
e
,
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
,
 1
2
:
!
4
 
R
E
C
U
E
i
l
'
.
 
D
E
 
/
.
A
 
)
C
R
J
S
P
R
C
D
E
X
C
E
 
J
J
/
~
 
J
.
A
 
C
O
t
:
R
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
a
g
e
n
t
 
)
1
.
 
J
a
c
q
u
e
s
 
K
a
r
e
l
l
e
,
 
d
i
r
e
c
t
e
u
r
 
a
u
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
:
s
 
e
t
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
,
 
a
s
s
i
s
t
é
 
d
e
·
 
l
\
f
-
e
 
l
\
l
a
r
c
e
l
 
V
e
r
s
c
h
e
l
d
e
n
,
 
a
v
o
c
a
t
 
à
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
d
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
~
Y
e
c
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
é
l
u
 
a
n
 
s
i
è
g
e
 
d
e
 
l
'
a
m
b
a
s
s
a
d
e
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
-
b
o
u
r
g
,
 
9
,
 
b
o
u
l
e
v
a
r
d
 
P
r
i
n
c
e
-
H
e
n
r
i
,
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
5
8
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
s
,
 
d
~
u
n
 
d
r
o
i
t
 
s
p
é
c
i
a
l
 
p
e
r
c
e
p
t
i
b
l
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
l
i
v
r
a
n
c
e
 
d
e
s
 
l
i
c
e
n
c
e
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
c
r
e
·
 
l
\
L
 
C
h
.
 
L
.
 
H
a
m
m
e
s
~
 
p
r
é
s
i
d
è
n
t
 
~
l
~
I
.
 
A
.
 
M
\
 
D
o
n
n
e
r
-
(
j
u
g
e
 
r
a
f
r
P
-
o
r
-
l
e
'
l
l
r
)
 
e
t
 
R
.
 
L
e
e
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
-
e
·
 
c
l
r
a
m
l
w
e
·
 
l
\
1
:
\
I
.
 
L
.
 
D
è
l
v
a
u
x
-
e
t
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
,
 
j
u
g
e
s
·
 
a
-
'
l
.
l
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
K
.
 
R
o
e
m
e
r
·
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
a
 
r
e
n
d
u
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
~
T
 
P
O
I
·
N
T
S
 
D
E
 
F
A
I
T
 
E
~
 
D
E
 
D
R
O
I
T
 
I
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
a
r
r
ê
t
é
 
-
r
o
y
a
l
 
d
u
 
3
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
5
8
 
e
t
 
p
a
r
 
a
r
r
ê
t
é
 
g
r
a
n
d
-
d
u
c
a
l
 
d
u
 
1
1
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
5
8
,
 
l
e
s
 
g
o
u
v
c
r
-
1
2
2
5
-
n
e
m
e
n
t
s
 
b
e
l
g
e
 
e
t
 
l
u
x
e
m
b
o
u
r
g
e
o
i
s
 
o
n
t
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
p
e
r
ç
u
e
 
~
\
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
l
i
v
r
a
n
c
e
 
d
e
s
 
H
c
~
n
c
"
e
s
 
d
t
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
·
 
l
a
i
t
i
e
r
s
,
 
c
e
s
-
.
 
a
r
r
ê
t
é
s
 
f
i
x
a
n
t
:
:
-
J
e
.
s
.
 
t
a
u
x
 
m
a
x
i
m
a
 
e
t
 
l
'
a
r
r
ê
t
é
 
m
i
n
i
s
t
é
r
i
e
l
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
j
o
u
r
 
f
i
:
\
.
"
1
l
n
t
 
d
â
h
s
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
c
a
s
 
l
e
s
 
t
a
u
x
 
e
f
i
e
c
t
i
-
,
·
e
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
s
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
t
a
u
x
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
s
u
i
t
e
.
 
m
o
d
i
f
i
é
s
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
g
o
u
Y
e
m
e
m
e
n
t
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
l
o
n
g
u
e
 
s
é
r
i
e
 
d
'
a
r
r
ê
t
é
s
 
f
i
x
a
n
t
 
l
e
s
 
t
a
u
x
 
m
a
x
i
m
a
 
e
t
 
l
e
s
 
t
a
u
x
 
e
f
f
e
c
t
i
\
·
e
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
é
t
a
n
t
 
d
'
a
v
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
·
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
u
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
É
t
a
t
s
,
 
s
o
n
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
,
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
8
 
n
o
Y
e
m
b
r
e
.
l
9
6
1
,
 
e
x
p
r
i
m
é
 
a
u
x
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
b
e
l
g
e
 
e
t
 
l
u
x
e
m
b
o
u
r
g
e
o
i
s
 
s
o
n
 
d
é
s
a
c
c
o
r
d
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
_
 
i
n
v
i
t
é
s
 
à
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
-
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
;
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
r
e
ç
u
 
c
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
é
m
i
s
 
l
e
 
1
9
-
a
v
r
i
l
 
1
9
6
3
 
u
n
 
a
v
i
s
 
m
o
t
i
v
é
 
d
a
t
é
 
d
u
 
3
 
a
Y
r
i
l
 
1
9
6
3
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
6
9
~
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
c
o
n
s
t
a
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
g
o
u
Y
e
r
n
e
-
n
l
e
n
t
s
 
a
v
a
i
e
n
t
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
e
t
 
l
e
s
 
i
n
v
i
t
a
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
s
e
 
c
o
n
f
o
r
m
e
r
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
é
l
a
i
 
d
'
u
n
 
m
o
i
s
;
 
,
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
8
 
m
a
i
 
1
9
6
3
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
b
e
l
g
e
 
a
 
i
n
d
i
q
u
é
 
q
u
'
i
l
 
a
c
c
e
p
t
a
i
t
 
(
(
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
s
u
r
 
l
e
~
 
p
r
o
d
!
J
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
,
 
d
è
s
 
l
a
 
m
i
s
e
 
s
u
r
 
p
i
e
d
,
 
d
'
a
c
c
o
r
d
 
a
v
e
c
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
,
 
d
'
u
n
e
 
f
o
r
m
u
l
e
 
d
e
 
r
e
m
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
a
d
é
q
u
a
t
e
 
n
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
l
u
x
e
m
b
o
u
r
g
e
o
i
s
 
a
y
a
n
t
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
,
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
9
 
m
a
i
 
1
9
6
3
,
 
q
u
'
i
l
 
s
e
 
r
a
l
l
i
a
i
t
 
à
 
l
'
a
t
t
i
t
u
d
e
 
a
d
o
p
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
Y
e
r
n
e
n
1
e
n
t
 
b
e
l
g
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
m
a
i
n
t
e
n
u
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
l
e
 
1
5
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
3
 
l
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
s
 
r
e
c
o
u
r
s
;
 
q
u
e
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
8
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
3
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
j
o
i
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d
u
 
d
r
o
i
t
 
-
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
-
s
e
 
b
o
r
n
e
 
p
a
s
 
à
 
c
r
é
e
r
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
r
é
c
i
p
r
o
q
u
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
u
j
e
t
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
i
l
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
,
 
m
a
i
s
 
é
t
a
b
l
i
t
 
u
n
 
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
n
o
u
v
e
a
u
 
q
u
i
 
r
è
g
l
e
 
l
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
,
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
d
i
t
s
 
s
u
j
e
t
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
e
t
 
s
a
n
c
t
i
o
n
n
e
r
 
t
o
u
t
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
.
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
s
 
c
a
s
 
e
x
p
r
e
s
s
é
n
1
e
n
t
 
p
r
é
Y
u
s
,
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
s
e
 
f
a
i
r
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
e
u
x
-
-
m
ê
m
e
s
;
 
q
u
e
 
f
i
n
e
x
é
q
:
t
t
i
o
n
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
i
n
c
o
m
b
a
n
t
 
a
u
 
c
o
n
s
e
i
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
d
i
s
p
e
n
s
e
r
 
l
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
 
d
e
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
.
l
e
u
r
s
 
:
O
b
i
i
g
a
t
i
o
.
u
s
;
 
-
.
a
t
t
e
n
d
u
 
d
'
a
i
l
l
-
e
u
r
s
 
q
t
.
œ
 
l
a
 
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
-
i
l
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
-
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
e
n
 
v
é
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
-
4
3
 
l
e
 
3
1
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
2
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
,
 
d
e
 
s
o
~
t
e
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
,
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
 
e
n
t
r
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
e
 
1
e
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
2
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
,
 
n
'
é
t
a
b
l
i
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
a
s
s
o
r
t
i
s
 
d
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
p
r
é
v
u
s
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
s
 
o
n
t
 
a
d
o
p
t
é
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
c
e
l
l
e
s
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
u
 
c
o
n
s
e
i
l
 
a
y
a
n
t
 
f
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
8
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
/
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
n
~
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
i
J
.
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
q
u
'
i
l
 
s
'
é
t
a
i
t
 
f
i
x
é
s
 
p
a
r
 
s
a
 
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
.
4
 
a
\
?
r
i
l
 
1
9
6
2
;
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
'
a
 
p
a
s
 
v
i
o
l
é
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
é
t
e
n
d
u
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
c
a
u
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
;
 
·
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
s
 
b
e
l
g
e
 
e
t
 
l
u
x
e
m
b
o
u
r
g
e
o
i
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
s
o
n
t
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
s
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
à
 
l
a
 
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
 
q
u
'
a
u
x
 
d
é
l
a
i
s
 
f
i
x
é
s
 
p
a
r
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
]
0
1
;
.
'
"
'
/
'
E
S
 
N
•
 
9
0
 
E
T
 
9
1
-
6
3
-
-
-
-
A
R
R
~
T
 
l
l
3
3
 
e
l
l
e
,
 
e
t
 
q
u
e
 
r
i
e
n
 
-
n
e
 
p
r
o
u
v
e
 
q
u
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
d
i
t
s
 
d
é
l
a
i
s
,
 
i
l
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
c
h
a
n
g
é
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
;
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
t
h
è
s
e
s
 
d
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
 
m
ê
m
e
s
,
 
l
'
e
x
é
c
u
-
t
i
o
n
 
s
o
u
h
a
i
t
é
e
 
d
e
 
l
a
 
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
 
l
e
s
 
a
u
r
a
i
t
 
t
o
u
t
 
a
u
 
p
l
u
s
 
a
m
e
n
é
s
 
à
 
r
e
t
i
r
e
r
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
s
a
n
s
 
l
e
s
 
r
é
g
u
l
a
r
i
s
e
r
 
r
é
t
r
o
a
c
t
i
v
e
-
m
e
n
t
;
 
·
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
n
i
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
.
n
i
 
l
e
u
r
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
a
u
 
v
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
o
d
i
f
i
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
i
n
o
b
s
e
r
-
v
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
f
i
x
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
J
9
6
2
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
·
 
e
n
f
i
n
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
 
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
s
o
u
t
e
n
i
r
 
q
u
e
,
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
n
'
a
v
a
i
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
r
e
m
p
l
i
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
é
t
a
b
l
i
r
 
u
n
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
,
 
e
l
l
e
 
é
t
a
i
t
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
f
o
n
d
é
s
 
s
u
r
 
l
'
a
r
t
i
~
l
e
 
1
6
9
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
,
 
p
o
u
r
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
à
 
é
l
i
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
e
n
v
i
s
a
g
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
~
;
 
q
u
e
 
-
c
e
t
t
~
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
v
i
e
n
t
 
e
n
 
f
a
i
t
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
i
t
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
d
é
r
o
g
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
r
e
l
è
v
e
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
e
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
m
a
i
s
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
d
u
 
f
o
n
d
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
s
t
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
f
o
n
d
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
n
t
e
s
t
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
i
n
c
r
i
m
i
n
é
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
s
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
;
 
-
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
 
s
e
 
b
o
r
n
e
n
t
 
à
 
a
f
f
i
r
m
e
!
"
,
 
l
'
i
n
a
p
p
l
i
c
a
b
i
-
l
i
t
é
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
;
 
q
u
'
à
 
c
e
s
 
f
i
n
s
 
i
l
s
.
 
e
x
p
o
s
e
n
t
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
a
d
m
e
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
~
t
 
d
u
 
-
_
.
-
-
.
_
 1
2
3
4
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
]
U
R
I
S
P
R
C
D
E
.
V
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
t
n
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
a
u
x
 
p
r
o
.
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
s
a
u
f
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
9
 
à
 
4
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
4
3
 
e
t
 
4
5
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
n
t
i
n
u
e
n
t
 
d
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
r
 
t
a
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
p
r
é
v
u
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
n
e
 
s
'
y
 
e
s
t
 
s
u
b
s
t
i
t
u
é
e
;
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
r
a
i
t
 
d
e
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
b
i
n
é
e
s
 
a
v
e
c
 
c
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
4
 
q
u
e
 
j
u
s
q
u
'
à
 
c
e
t
t
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
,
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
i
n
c
r
i
m
i
n
é
e
s
,
 
f
a
i
s
a
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
i
n
t
é
g
r
a
n
t
e
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
b
e
l
g
e
 
e
t
 
l
u
x
e
m
b
o
u
r
g
e
o
i
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
,
 
n
e
 
t
o
m
b
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
s
o
u
s
 
l
e
 
c
o
u
p
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
t
a
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
d
i
t
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
~
l
e
 
1
2
,
 
e
t
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
s
u
.
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
s
e
u
l
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
p
o
s
é
 
e
s
t
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
'
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
t
o
m
b
e
 
s
o
u
s
 
l
e
 
c
o
u
p
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
;
 
·
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
a
 
t
h
è
s
e
 
d
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
v
i
s
e
 
à
 
p
r
o
u
v
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
p
r
o
g
r
e
p
s
i
v
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
'
e
f
f
e
c
t
u
e
r
 
q
u
'
e
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
é
t
r
o
i
t
e
 
a
v
e
c
 
l
a
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
a
u
x
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
e
r
t
i
n
e
n
t
e
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
;
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
i
n
t
e
r
d
i
t
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
a
f
i
n
 
d
e
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
l
a
 
f
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
;
 
q
u
e
,
 
s
a
n
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
p
a
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
d
é
s
a
r
m
e
m
e
n
t
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
,
 
l
a
d
i
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
 
n
o
u
v
e
l
 
a
r
m
e
m
e
n
t
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
]
O
I
.
V
T
E
S
 
N
0
8
 
9
0
 
E
T
 
9
1
-
6
3
 
A
R
R
I
!
T
 
1
2
3
5
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
à
 
l
a
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
t
a
n
t
 
d
'
u
n
 
n
~
a
r
c
~
é
 
c
o
m
~
u
n
 
a
u
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
q
u
e
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
-
m
s
a
t
w
n
 
a
g
n
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
a
u
x
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
·
 
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
e
t
 
~
u
e
 
t
o
u
t
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
t
r
i
c
t
e
,
 
d
m
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
;
 
.
 
a
~
t
~
n
d
u
 
,
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
9
 
à
 
4
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
a
u
c
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
 
o
p
p
o
s
a
n
t
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
a
g
r
i
c
o
l
e
;
 
q
u
'
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
4
,
 
e
n
 
r
e
p
r
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
f
e
r
m
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
é
d
i
c
t
a
n
t
 
l
a
 
«
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
~
u
a
n
~
 
.
 
»
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
v
i
s
e
 
u
n
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
a
u
x
 
d
1
s
p
o
~
t
b
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
n
e
 
f
o
u
r
n
i
t
 
a
u
c
u
n
.
 
é
l
~
m
e
n
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
e
n
 
t
i
r
e
r
 
u
n
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
q
u
e
l
-
c
o
n
q
u
e
 
a
u
 
p
n
n
c
t
p
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
;
 
.
 
q
u
'
e
n
 
o
u
t
r
e
 
1
~
 
d
e
~
x
~
è
m
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
4
,
 
e
n
 
p
r
é
-
'
 
?
y
a
n
~
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
n
x
 
m
1
m
m
a
 
n
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
a
s
 
a
v
o
i
r
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
u
n
e
 
r
~
d
u
c
b
o
n
 
.
d
.
e
s
 
é
c
?
a
n
g
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
s
'
i
n
s
p
i
r
e
 
d
u
n
 
s
o
u
c
i
 
I
d
e
n
t
i
q
u
e
 
à
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
·
 
·
 
,
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
~
s
t
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
p
o
u
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
5
,
 
d
o
n
t
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
a
r
a
-
g
r
~
p
h
e
 
p
r
é
v
m
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
c
c
o
r
d
s
 
e
n
v
i
s
a
g
é
s
 
p
r
e
n
n
e
n
t
 
p
o
u
r
 
b
a
s
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
m
 
~
o
~
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
,
 
l
e
 
v
o
l
u
m
e
 
m
o
y
e
n
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
 
a
n
n
é
e
s
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
s
 
e
t
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
 
u
n
 
a
c
c
r
o
i
s
s
e
m
e
n
t
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
;
 
,
 
q
u
e
 
•
.
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
9
 
à
 
4
6
 
n
e
 
c
o
~
t
i
e
n
n
e
n
t
 
a
u
c
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
d
e
r
o
g
a
t
m
r
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
;
 
a
t
t
.
e
n
d
u
 
·
q
u
e
 
1
~
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
 
a
l
l
è
g
u
e
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
~
n
c
l
u
s
1
0
~
 
m
é
c
o
n
n
a
1
t
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
-
b
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
;
 
.
 
q
u
'
~
s
 
f
o
n
t
.
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
r
e
c
o
n
n
u
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
m
a
m
t
e
m
r
 
·
l
e
s
d
i
t
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
i
m
p
l
i
q
u
e
r
a
i
t
 
l
i
b
e
r
t
é
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
n
o
n
 
s
e
~
e
m
e
n
~
 
a
u
x
 
m
o
y
e
n
s
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
·
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
m
a
i
S
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
t
o
u
s
 
c
e
u
x
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
e
r
-1
2
3
6
 
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
]
U
R
I
S
P
R
L
"
D
E
~
V
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
v
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
e
t
 
l
'
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
 
a
u
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
-
t
a
n
c
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
t
 
l
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
e
t
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
l
é
g
a
u
x
 
q
u
i
 
l
è
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
d
m
i
s
e
;
 
q
u
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
m
a
r
.
c
h
é
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
e
.
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
1
n
é
c
y
.
n
i
s
m
.
e
s
 
e
t
 
m
o
y
e
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
q
u
e
l
s
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
_
c
~
p
é
t
e
n
t
e
s
 
t
e
n
t
e
n
t
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
r
 
e
t
 
r
é
g
u
l
a
r
i
s
e
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
;
 
.
 
q
u
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
i
s
o
l
é
e
 
d
e
s
 
m
o
y
~
n
s
 
q
u
i
 
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
,
 
n
i
 
a
v
o
i
r
 
d
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
e
 
d
e
·
c
e
s
 
m
o
y
e
n
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
m
a
i
l
}
 
t
i
e
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
q
;
-
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
i
g
n
i
f
i
.
e
r
 
a
u
t
r
e
 
c
h
o
s
e
 
q
u
e
 
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
r
é
s
u
l
t
e
,
 
s
o
u
s
 
p
e
i
n
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
p
e
r
d
r
e
 
à
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
t
o
u
t
e
 
f
o
r
c
e
 
e
t
 
t
o
u
t
 
c
n
n
t
e
n
u
 
c
e
r
t
a
i
n
 
e
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
;
 
,
q
u
e
 
n
'
~
t
 
p
a
s
 
f
o
n
d
é
e
 
l
a
 
t
h
è
s
e
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
f
a
i
r
é
 
a
p
p
e
l
 
à
.
 
d
e
 
n
®
v
e
l
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
o
i
t
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
 
c
o
n
d
u
i
r
e
 
à
 
u
n
e
 
p
e
r
t
e
 
d
'
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
e
t
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
1
n
e
t
t
r
e
 
e
n
 
d
.
a
.
I
\
g
e
r
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
;
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
p
r
é
v
o
i
t
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
r
e
m
é
d
i
e
r
 
a
u
x
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
,
 
s
o
u
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
o
u
 
a
v
e
c
 
l
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
;
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
s
'
a
p
p
l
i
~
u
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
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é
m
e
n
t
i
n
e
s
,
 
.
e
t
 
e
l
l
e
 
s
e
r
a
i
t
 
r
é
e
l
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
 
d
'
u
n
e
 
I
J
U
U
l
i
è
r
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
 
p
a
r
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
u
t
o
r
i
s
a
n
t
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
s
u
r
 
l
e
 
d
e
x
t
r
o
s
e
 
i
l
n
p
o
r
t
é
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
.
 
I
V
 
-
P
r
o
c
é
c
l
u
r
e
 
A
t
t
è
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
e
n
t
e
n
d
u
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
8
 
m
a
i
 
1
9
6
4
 
s
u
r
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
i
r
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
f
e
n
-
d
e
r
e
s
s
e
;
 
1
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
6
 
j
u
i
n
 
1
9
6
4
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
.
 
M
O
T
I
F
S
 
S
u
r
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
É
t
a
t
s
 
~
m
b
r
e
s
;
 
.
 
'
 
.
-
t
,
.
·
'
 
1
 
1
 
j
 
~
 
!
 
l
 
i
 
l
 
(
 
1
 
·
-
·
 
v
·
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
a
 
.
c
o
m
m
e
 
·
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
1
 
.
 
_
,
,
,
,
,
,
,
~
~
~
1
.
:
c
~
~
~
~
\
&
~
~
.
;
~
~
~
~
~
~
~
~
;
5
.
'
~
~
~
B
:
c
·
 
,
'
 
:
~
-
~
-
A
F
F
A
I
R
E
 
.
V
0
 
1
-
I
J
4
-
A
R
R
~
 
8
!
3
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
p
r
é
v
o
i
t
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
-
é
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
p
h
y
s
i
q
u
e
 
o
u
 
m
o
r
a
l
e
 
d
e
 
f
o
r
m
e
r
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
,
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
o
i
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
e
t
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
c
e
t
 
a
c
t
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
n
'
e
s
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
n
i
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
n
i
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
-
m
e
n
t
,
 
·
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
e
s
t
 
r
e
m
p
l
i
e
,
 
p
u
i
s
q
u
'
i
l
 
d
e
v
i
e
n
t
 
s
u
p
e
r
f
l
u
,
 
s
i
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
d
î
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
 
s
i
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
l
a
 
f
r
a
p
p
e
 
d
'
u
n
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
;
 
·
 
q
u
e
 
l
e
s
 
s
u
j
e
t
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
s
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
p
r
é
t
e
n
d
r
e
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
i
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
l
e
s
 
a
t
t
e
i
n
t
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
s
o
n
t
 
-
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
o
u
 
d
'
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
a
i
t
 
q
u
i
 
l
e
s
·
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
t
o
u
t
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
e
t
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
 
l
e
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
a
n
a
l
o
g
u
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
;
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
p
r
é
t
e
n
d
 
o
c
c
u
p
e
r
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
·
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
,
 
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
.
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
e
r
a
i
t
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
b
e
l
g
e
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
m
e
n
t
,
 
d
é
s
i
.
,
.
 
r
e
u
s
e
 
e
t
 
c
a
p
a
b
l
e
,
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
,
 
d
'
e
x
p
o
r
t
e
r
 
d
u
 
g
l
u
c
o
s
e
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
v
e
r
s
 
l
a
 
F
r
a
n
c
e
 
e
n
 
q
?
a
n
t
i
t
é
 
n
o
n
 
n
é
g
l
i
g
e
a
b
l
e
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
'
o
b
s
e
r
v
e
r
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
l
i
m
i
t
é
s
 
a
u
x
 
s
e
u
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
;
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
u
n
 
s
e
u
l
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
'
u
n
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
 
s
o
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
,
 
s
a
n
s
 
i
s
o
l
e
r
 
a
r
t
i
f
i
c
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
c
e
t
 
É
t
a
t
 
d
u
 
r
e
s
t
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
q
u
i
 
e
s
t
~
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
f
f
e
c
t
é
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
;
 
,
 
.
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
o
n
 
b
u
t
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
d
e
 
p
r
o
t
~
 
u
n
 
s
e
c
t
e
u
r
 
.
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
f
l
;
a
n
ç
a
i
s
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
~
c
o
!
l
c
u
m
m
c
e
 
e
x
e
r
c
é
e
 
p
a
r
 
.
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}
e
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.
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-
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.
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'
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y
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.
 
-
~
:
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~
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-
·
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:
;
r
 
-
~
"
"
T
~
~
~
~
~
,
~
~
~
~
 8
2
4
 
-
R
E
C
U
E
I
L
 
D
E
 
L
A
 
]
U
R
I
S
P
R
U
D
E
~
Y
C
E
 
D
E
 
L
A
 
C
(
J
C
R
 
i
n
1
p
o
r
t
a
t
i
o
n
~
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
t
 
d
u
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
é
t
a
b
l
i
 
à
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
,
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
a
Y
o
i
r
 
u
n
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
 
d
e
 
g
l
u
c
o
s
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
l
'
I
t
a
l
i
e
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
e
x
c
l
u
e
 
à
 
d
é
f
a
u
t
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
g
l
u
c
o
s
e
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
;
 
q
u
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
r
t
é
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
~
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
m
ê
m
e
 
à
 
s
u
p
p
o
s
e
r
 
e
x
a
c
t
e
 
s
o
n
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
o
c
c
u
p
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
b
e
l
g
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
-
g
l
u
c
o
s
e
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
è
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
d
é
c
l
a
r
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
e
c
o
u
r
s
 
è
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
p
r
é
s
u
p
p
o
s
e
 
p
o
u
r
 
s
o
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
u
n
 
a
c
t
e
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
p
e
u
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
!
~
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
q
u
i
 
s
u
c
c
o
m
b
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
a
y
a
n
t
 
s
u
c
c
o
m
b
é
 
e
n
 
s
o
n
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
à
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
p
l
a
i
d
o
i
r
i
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
a
n
n
e
x
é
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
à
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
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.
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n
e
 
a
u
t
r
e
 
n
a
t
u
r
e
)
.
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
~
e
.
n
e
r
~
l
~
,
 
c
e
l
l
e
 
d
 
a
s
s
u
r
e
r
,
 
f
û
t
-
c
e
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
,
 
l
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
 
a
u
 
p
r
o
d
m
t
 
m
d
t
g
e
n
e
.
 
»
 
c
e
 
«
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
_
o
n
c
e
r
n
c
 
l
e
~
 
.
r
a
p
p
o
r
t
s
 
e
n
t
r
e
 
l
'
I
t
a
l
i
e
 
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
p
a
y
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
e
,
 
c
e
t
t
e
 
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
 
d
e
v
r
a
 
d
i
s
p
a
r
a
î
t
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
é
f
i
n
'
t
'
 
d
u
 
M
 
1
 
•
 
(
 
,
 
,
 
-
1
 
1
v
e
 
a
r
c
 
1
~
 
c
~
m
1
m
u
?
 
c
·
e
s
t
-
a
-
d
t
r
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
'
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
c
o
u
r
s
 
s
e
~
a
 
t
e
n
~
u
n
e
)
,
,
 
m
a
t
~
,
 
a
u
 
s
t
a
d
e
 
a
c
~
u
e
l
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
~
 
t
r
a
i
t
é
,
 
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
m
e
.
c
~
n
n
a
t
t
r
e
 
l
e
 
d
r
o
_
t
t
 
d
t
;
 
c
h
a
q
u
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
a
u
 
m
a
m
t
i
e
n
 
d
'
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
p
r
~
f
c
n
.
·
n
c
c
,
 
p
r
o
p
o
r
t
w
n
n
c
c
 
a
u
 
d
e
g
r
é
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
é
r
i
v
a
n
t
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
1
 
·
-
I
n
c
n
l
e
 
,
;
 
U
l
 
.
 
~
1
u
e
,
 
s
e
l
o
~
 
I
;
 
r
e
q
u
~
r
a
n
t
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
n
e
 
q
e
v
r
a
i
t
 
J
M
~
 
e
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
é
 
u
m
q
u
e
m
e
n
t
 
c
o
m
m
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
c
o
u
v
e
r
t
u
r
e
 
d
u
 
~
o
u
t
 
p
~
u
s
 
é
l
~
v
é
 
?
~
 
l
,
a
 
m
<
;
~
.
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
t
i
n
é
 
a
 
p
r
o
t
e
g
e
r
 
I
 
a
c
t
i
v
i
t
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
·
 
.
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
n
e
 
p
a
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
~
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
r
~
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
~
 
f
~
i
~
e
 
d
i
s
p
a
r
a
î
t
r
e
,
 
a
v
a
n
t
 
l
a
 
d
a
t
e
 
p
r
é
v
u
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
r
o
t
e
e
~
 
t
l
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
e
s
 
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
;
 
.
 
q
u
e
 
c
h
a
9
u
e
 
E
t
a
t
 
a
u
r
a
i
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
s
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
r
i
c
e
s
·
 
~
 
q
~
e
 
l
a
 
p
r
e
~
v
e
 
e
n
.
 
s
e
r
a
i
t
 
l
,
a
 
1
~
r
i
~
e
 
_
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
e
x
e
c
u
~
l
f
s
 
c
o
~
1
m
u
n
a
u
t
a
i
r
~
s
,
 
d
e
 
1
 
a
c
t
i
v
i
t
é
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
m
a
m
e
 
a
g
n
c
o
l
e
 
e
t
 
a
u
s
s
i
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
1
n
e
m
b
r
e
s
;
 
q
u
e
 
_
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
D
;
 
d
e
 
l
'
i
n
.
d
u
s
t
r
i
e
.
 
t
r
a
n
~
f
o
r
m
a
t
r
i
c
~
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
(
(
 
p
n
~
e
 
»
 
v
e
r
s
é
e
 
a
 
c
e
~
t
e
 
m
d
u
s
t
n
e
,
 
p
m
s
q
u
e
,
 
s
'
i
l
 
e
n
 
é
t
a
i
t
 
a
u
t
r
e
-
n
l
c
n
t
 
e
t
 
S
I
 
l
e
 
t
a
u
x
 
d
u
 
d
r
m
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
v
a
i
t
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
d
i
f
f
é
-
r
~
n
c
e
 
~
n
t
r
e
 
l
~
s
 
c
<
;
>
û
t
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
~
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
,
 
l
'
I
t
a
l
i
e
 
s
e
r
a
i
t
 
o
b
l
i
g
é
e
 
d
 
a
p
p
h
9
u
e
r
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
c
e
 
q
u
i
 
f
e
r
a
i
t
 
d
i
s
p
a
r
a
î
t
r
e
 
t
o
u
t
e
 
p
r
?
t
e
~
t
i
O
n
 
d
u
 
s
e
c
t
e
u
r
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
m
o
m
e
n
t
 
f
i
x
é
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
l
m
-
m
e
m
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
}
~
 
d
1
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
 
r
é
p
o
n
d
u
 
e
n
 
f
a
i
s
a
n
t
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
a
u
x
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
d
e
J
a
 
d
e
v
e
l
o
p
p
é
s
 
-
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
 
l
'
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
g
é
n
é
r
<
l
:
u
x
 
e
t
 
a
 
r
a
p
p
e
l
é
 
s
o
n
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
 
e
t
 
l
a
 
n
é
c
e
~
s
~
t
é
 
d
e
.
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
s
 
d
i
t
f
i
c
u
l
t
é
s
 
q
u
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
l
a
 
c
.
o
n
d
_
l
t
i
o
~
 
s
t
'
!
e
 
q
u
a
 
n
o
n
 
,
d
e
 
l
'
~
p
p
l
i
c
~
t
~
o
n
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
 
o
b
h
g
a
h
o
n
 
m
c
o
m
b
a
n
t
 
a
 
l
a
 
C
m
n
m
1
s
s
w
n
 
d
e
 
f
i
x
e
r
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
1
1
1
e
s
u
r
e
,
.
 
d
e
 
s
a
u
.
v
e
g
a
~
~
e
 
,
 
e
T
}
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
o
r
i
g
i
n
e
 
;
 
9
u
 
t
l
 
a
u
r
a
i
t
 
d
é
J
a
.
 
e
t
e
 
p
r
6
u
v
é
 
q
u
:
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
~
e
v
a
1
t
 
.
c
o
~
p
e
n
s
e
r
 
~
m
q
u
e
m
e
.
~
t
 
l
e
 
c
o
u
t
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
e
 
1
 
e
m
~
l
m
 
d
 
u
~
e
 
?
'
l
a
h
e
r
e
 
p
r
e
m
1
e
r
e
 
p
l
u
s
 
c
h
è
r
e
;
 
q
u
'
i
l
 
n
'
y
 
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
h
~
~
 
d
e
 
d
i
s
t
m
g
u
e
r
 
d
e
s
 
(
(
c
o
m
p
o
s
a
n
t
e
s
»
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
t
.
o
n
s
e
 
e
n
 
~
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
;
 
q
u
e
 
s
i
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
 
-
a
r
t
i
c
l
e
,
 
d
o
n
n
e
e
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
é
t
a
i
t
 
v
a
l
a
b
l
e
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
e
n
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
a
~
s
u
,
r
e
r
.
 
!
:
é
q
u
i
l
i
b
r
e
 
d
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
,
 
m
a
i
s
 
e
n
c
o
r
e
 
o
f
f
r
i
r
 
a
u
 
s
e
c
t
e
u
r
 
b
e
n
e
f
i
~
I
a
i
r
e
 
d
~
 
l
a
 
m
e
s
m
:
e
 
u
n
e
«
 
p
r
i
m
e
)
)
 
c
?
n
~
i
s
t
a
n
t
 
e
n
 
u
n
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
c
o
m
p
l
e
m
e
.
n
t
a
i
r
e
,
 
c
e
 
q
m
 
e
s
t
 
e
n
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
;
 
4
8
2
 
.
-
\
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
l
'
i
-
6
-
6
5
 
I
V
 
-
P
 
r
 
o
 
c
 
é
 
d
 
u
 
r
 
e
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
s
'
e
s
t
 
d
é
r
o
u
l
é
e
 
r
é
g
u
-
l
i
è
r
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
i
n
c
l
u
s
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
d
o
n
n
é
 
l
i
e
u
 
à
 
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
i
d
é
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
d
'
o
u
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
,
 
m
a
i
s
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
d
e
m
a
n
d
é
 
a
u
x
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
'
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
d
e
 
1
9
6
0
 
à
 
H
)
6
-
1
 
:
 
1
o
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
s
,
 
p
a
r
 
p
a
y
s
,
 
a
)
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
,
 
b
)
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
a
n
u
f
a
c
t
u
r
é
s
,
 
.
 
2
°
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
s
,
 
p
a
r
 
p
a
y
s
,
 
a
o
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
a
u
 
J
a
p
o
n
 
c
t
 
(
~
a
n
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
n
t
 
f
o
u
r
n
i
 
l
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
;
 
q
u
'
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
e
r
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
5
,
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
n
t
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
 
l
e
u
r
s
 
m
o
y
e
n
s
;
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
e
t
 
m
o
t
i
v
é
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
6
 
m
a
i
 
1
9
6
5
;
 
E
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
:
 
M
O
T
I
F
S
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
f
o
r
m
é
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
·
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
d
u
 
2
2
 
m
a
i
 
1
9
6
4
,
 
a
u
t
o
r
i
s
a
n
t
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
,
 
t
e
n
d
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
 
l
e
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
d
e
 
l
a
d
i
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
e
t
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
l
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
u
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
;
 
.
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
a
u
t
o
r
i
s
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
à
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
d
i
x
 
m
o
i
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
f
i
x
e
 
l
e
.
m
o
n
t
a
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
i
v
e
r
s
 
t
i
s
s
u
s
 
d
e
 
s
o
i
e
 
;
 
.
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
s
t
 
b
a
s
é
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
i
r
r
é
p
a
r
a
b
l
e
 
d
e
s
 
d
o
m
m
a
g
e
s
 
q
u
i
 
r
é
s
u
l
t
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
é
r
i
c
i
c
u
l
t
u
r
e
 
e
t
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
i
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
a
c
t
e
 
d
'
u
n
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
<
<
 
e
s
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
a
c
t
e
 
s
é
p
a
r
é
 
»
;
 
q
u
e
 
t
e
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
J
e
 
c
a
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
;
 
-
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
'
u
n
 
a
c
t
e
 
u
n
i
q
u
e
,
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
«
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
o
r
d
o
n
n
é
 
l
e
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
-
q
u
é
e
»
,
 
d
'
(
<
 
a
n
n
u
l
e
r
 
l
a
d
i
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
:
q
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
>
>
;
 
.
 
'
 A
F
F
A
I
R
E
 
3
2
-
(
J
.
l
 
q
u
e
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
,
 
n
o
n
 
p
a
r
 
a
c
t
e
 
s
é
p
a
r
é
,
 
m
a
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
m
ê
m
e
,
 
a
u
q
u
e
l
 
e
l
l
e
 
é
t
a
i
t
 
i
n
t
é
g
r
é
e
 
e
t
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
d
é
t
a
c
h
a
b
l
e
,
 
l
a
d
i
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
o
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
i
n
o
b
s
e
n
·
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
 
s
u
s
-
m
e
n
t
i
o
n
n
é
;
 
q
u
e
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
s
u
r
s
i
s
 
e
s
t
 
d
e
v
e
n
u
e
 
s
a
n
!
?
 
o
b
j
e
t
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
a
r
r
ê
t
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
a
u
 
f
o
n
d
;
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
a
)
 
V
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
r
e
p
r
o
c
h
é
 
a
u
x
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
a
v
o
i
r
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
,
 
p
r
i
s
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
-
r
a
t
i
o
n
 
l
e
 
s
e
u
l
 
c
o
û
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
t
 
n
o
n
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
 
d
u
 
t
i
s
s
u
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
a
d
i
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
t
o
r
i
s
é
s
 
e
s
t
 
m
o
t
i
v
é
e
 
p
a
r
 
d
'
a
m
p
l
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
a
 
r
a
t
i
o
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
-
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
o
i
e
 
g
r
è
g
e
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
t
i
s
s
u
s
 
d
e
 
s
o
i
e
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
l
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
i
s
e
;
 
.
 
q
u
e
,
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
r
e
p
r
o
c
h
é
 
à
·
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
n
'
a
v
o
i
r
 
p
a
s
 
v
i
s
é
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
d
u
i
r
e
 
à
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
e
,
 
l
e
 
g
r
i
e
f
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
l
a
-
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
,
 
n
1
a
i
s
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
u
 
f
o
n
d
;
 
q
u
e
 
c
e
 
m
o
y
e
n
 
d
o
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
;
 
b
)
 
T
r
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
t
t
 
t
r
a
i
t
é
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
y
a
n
t
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
V
I
I
I
 
a
n
n
e
x
é
 
à
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
d
u
 
2
 
m
a
r
s
 
1
9
6
0
,
 
l
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
,
 
l
a
 
C
o
n
1
m
i
s
s
i
o
n
 
a
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
f
i
x
é
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
t
i
s
s
u
s
 
d
e
 
s
o
i
e
 
d
i
v
e
r
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
,
 
m
a
i
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
p
a
r
 
l
u
i
,
 
d
'
q
n
e
 
p
a
r
t
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
b
l
i
s
 
e
n
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
u
d
i
t
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
c
o
m
m
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
4
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
2
 
e
t
 
3
,
 
e
t
 
1
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
1
 
e
t
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
n
f
i
n
 
c
o
m
m
e
 
e
n
t
a
c
h
é
s
 
d
'
e
x
c
è
s
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
;
 
.
 
q
u
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
p
p
u
i
 
d
e
 
c
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
m
o
y
e
n
s
 
i
l
 
e
s
t
 
f
a
i
t
 
g
r
i
e
f
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
'
a
v
o
i
r
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
l
i
m
i
t
é
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
s
o
l
l
i
-
c
i
t
é
e
 
à
 
l
'
é
c
a
r
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
i
t
a
l
i
e
n
 
e
t
 
j
a
p
o
n
a
i
s
 
d
e
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
,
 
e
n
 
c
a
l
c
u
l
a
n
t
 
l
a
 
m
o
y
e
n
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
i
x
 
s
u
r
 
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
a
n
n
é
e
 
e
t
 
s
a
n
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
'
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
p
r
o
p
r
e
s
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
i
t
a
l
i
e
n
 
e
t
 
d
e
 
]
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
u
e
 
à
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
l
l
e
-
n
1
ê
m
e
;
 
4
8
4
 
A
R
R
t
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
7
-
6
-
6
5
 
S
u
r
 
l
e
 
m
o
y
e
n
 
t
i
r
é
 
d
e
 
l
a
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
V
I
I
I
 
t
\
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
,
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
u
 
p
r
o
t
o
~
o
l
e
 
V
I
I
I
 
a
n
,
~
e
x
é
 
:
 
l
'
a
~
c
o
r
d
 
d
u
 
2
 
m
a
r
s
 
1
9
6
0
,
 
«
l
e
s
-
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
x
p
r
m
~
e
t
;
t
 
u
n
 
p
r
e
]
u
g
~
 
f
t
a
Y
o
r
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
~
2
6
 
d
u
 
t
.
r
a
i
t
e
 
c
o
~
p
o
J
~
a
~
a
 
u
n
 
i
s
o
l
e
m
e
n
t
 
p
e
n
d
a
n
t
 
u
n
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
S
I
X
 
~
n
s
 
a
 
c
a
m
p
.
 
e
r
 
~
i
g
n
<
~
t
u
r
e
 
?
n
 
p
r
é
s
e
n
t
 
p
r
o
t
o
c
o
h
l
e
,
 
?
u
 
m
~
c
~
é
 
i
~
:
~
~
n
 
~
~
u
~
~
~
~
~
 
~
~
:
~
~
~
~
~
~
 
l
e
s
 
p
r
o
c
l
m
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
u
 
c
 
a
p
1
t
r
e
 
u
 
.
 
,
 
l
'
,
 
d
 
e
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
c
e
t
 
i
s
o
l
e
m
e
n
t
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
a
i
t
 
n
~
c
e
s
s
~
I
r
e
,
 
t
a
n
t
 
a
 
e
g
a
r
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
S
l
u
e
 
d
e
s
 
p
a
,
y
s
l
 
t
i
.
e
r
s
 
~
'
 
t
'
 
.
 
s
e
 
b
o
r
n
e
 
à
 
q
u
e
 
c
e
 
t
e
x
t
e
,
 
l
o
i
n
 
c
~
~
é
d
i
;
:
t
e
r
 
u
n
e
 
r
e
g
 
.
e
 
I
m
p
e
r
a
 
1
\
C
,
 
é
n
o
n
c
e
r
 
u
n
 
s
i
m
p
l
e
 
(
(
 
p
r
e
J
u
g
e
 
.
f
a
'
·
?
r
a
.
b
l
~
 
n
,
 
d
 
.
 
t
 
d
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
Y
a
i
t
 
a
m
s
t
 
s
 
e
f
f
o
r
c
e
r
 
e
 
t
e
m
r
 
c
o
b
m
l
.
P
 
e
t
.
 
•
 
·
 
d
 
t
 
"
t
 
t
e
n
u
e
 
à
 
u
n
e
 
o
 
1
g
a
 
w
n
 
c
e
t
t
e
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
,
 
s
a
n
s
 
c
e
p
e
n
 
a
n
 
e
 
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
x
~
;
c
l
~
~
;
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
n
n
u
l
é
e
 
p
o
u
r
 
a
v
o
i
r
 
e
n
f
r
e
f
~
~
'
c
l
e
s
 
r
è
g
l
e
~
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
é
d
i
c
t
é
e
s
 
p
r
é
t
e
n
d
û
m
e
n
t
 
~
a
r
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
;
 
S
u
r
 
l
e
 
m
o
y
e
n
 
t
i
r
é
 
d
e
 
l
a
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
4
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
2
 
e
t
 
3
,
 
e
t
 
1
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
'
 
1
 
e
t
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
~
t
t
e
n
d
u
 
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
4
 
e
t
 
1
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
.
 
~
r
~
'
:
o
y
a
n
t
 
l
e
 
r
Y
t
h
~
1
e
 
d
e
 
r
é
d
~
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
l
a
 
p
o
s
s
t
b
t
h
t
e
 
p
o
~
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
a
n
t
i
c
i
p
e
r
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
,
 
s
o
n
 
s
a
n
s
 
P
o
r
t
é
e
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
;
 
f
 
t
 
a
 
n
l
.
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
,
 
n
i
 
l
e
s
 
d
é
b
a
t
s
 
o
r
a
u
x
,
 
n
e
 
o
n
 
a
p
p
 
-
q
u
e
 
.
 
.
 
t
t
 
'
 
.
 
r
a
î
t
r
e
 
q
u
'
i
l
s
 
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
v
i
o
l
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
c
t
s
i
O
n
 
a
 
a
q
l
:
l
e
e
,
 
'
 
.
 
t
 
l
'
 
t
'
 
c
l
e
 
2
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
V
I
I
I
 
s
u
s
-
m
e
n
t
.
w
n
n
é
,
 
n
 
a
 
y
 
a
n
 
q
u
e
 
a
r
 
1
 
.
 
•
 
d
 
'
t
 
•
 
0
1
r
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
é
d
i
c
t
é
 
a
u
c
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
p
o
s
i
t
i
v
e
 
d
e
 
r
m
 
n
a
 
p
u
 
a
v
 
.
 
,
 
1
 
d
é
r
o
g
e
r
 
a
u
x
d
i
t
s
 
a
r
t
i
c
l
e
~
 
d
u
 
t
r
a
i
~
é
,
.
 
n
i
 
~
e
 
l
~
u
r
 
s
u
b
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
e
 
r
e
g
 
e
 
p
Ç
t
r
t
i
c
u
l
i
è
r
~
.
 
a
u
x
 
r
r
o
d
~
~
~
s
 
~
~
s
~
~
~
:
s
 
~
~
~
;
~
;
~
t
o
i
r
e
s
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
e
s
 
.
 
p
a
r
.
 
l
e
 
9
u
e
,
 
l
i
e
n
 
~
 
~
s
,
t
 
d
e
 
t
o
u
t
 
n
l
o
y
e
n
 
d
'
i
n
v
o
q
u
e
r
 
u
n
e
 
v
w
l
a
t
w
n
 
r
e
q
u
e
r
a
n
t
 
e
 
p
r
n
 
e
n
 
·
 
d
'
 
'
 
h
 
·
 
d
e
s
d
i
t
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
i
l
 
a
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
d
e
s
s
e
m
 
e
c
 
a
p
p
e
r
'
 
q
u
e
 
c
e
 
m
o
y
e
n
 
n
'
e
s
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
f
o
n
d
é
;
 
S
u
r
 
l
e
 
m
o
y
e
n
 
d
'
 
«
 
e
x
c
è
s
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
>
>
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
s
e
m
b
l
e
 
ê
t
r
e
 
f
a
i
t
 
g
r
i
e
f
 
à
 
l
a
.
 
C
q
m
m
i
~
s
i
o
n
,
 
p
~
r
 
u
n
 
m
o
y
e
n
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
d
'
.
(
(
 
e
x
c
è
s
 
d
e
 
p
o
u
,
·
o
i
r
 
)
)
,
 
d
'
a
v
m
r
 
c
o
m
m
i
s
 
u
n
 
d
e
t
o
u
r
-
n
e
m
;
~
e
 
~
:
 
t
~
~
:
:
:
:
f
s
~
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
d
û
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
,
·
 
u
t
i
l
i
s
e
r
 
l
e
s
 
4
8
5
 A
F
F
A
I
R
E
 
3
2
·
6
4
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
p
a
r
 
e
l
l
e
 
t
i
r
é
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
;
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
q
m
p
t
e
 
d
e
s
 
o
r
i
e
n
-
.
 
t
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
d
é
c
o
u
l
e
r
a
i
e
n
t
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
V
I
I
I
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
J
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
Y
I
I
I
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
a
u
c
u
n
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
;
 
q
u
'
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
e
n
 
y
 
e
x
p
r
i
m
a
n
t
 
<
<
 
u
n
 
p
r
é
j
l
!
g
é
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
,
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
n
t
 
n
é
a
n
m
o
i
n
s
 
e
n
t
e
n
d
u
 
r
e
s
t
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
a
Y
a
n
 
t
a
g
e
 
r
e
t
t
:
·
n
i
r
 
c
o
m
m
e
 
d
é
t
o
u
r
n
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
'
a
y
o
i
r
 
i
n
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
.
 
t
e
n
u
 
c
o
m
p
t
e
 
e
l
u
 
p
r
é
j
u
g
é
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
l
a
n
s
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
l
l
e
 
s
'
e
s
t
 
l
i
v
r
é
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
;
 
.
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
 
l
e
 
p
r
é
j
u
g
é
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
u
n
 
i
s
o
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
1
n
a
r
c
h
é
 
i
t
a
l
i
e
n
 
l
a
i
s
s
e
 
e
n
t
i
e
r
 
l
e
 
p
o
u
Y
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
é
v
o
l
u
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
;
 
q
u
e
 
c
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
·
 
e
s
t
 
m
ê
m
e
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
s
o
u
l
i
g
n
é
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
d
i
t
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
_
e
x
i
g
ç
 
q
u
e
 
c
e
t
 
i
s
o
l
e
m
e
n
t
 
a
 
p
p
a
r
a
i
s
s
c
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
q
u
e
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
 
d
e
 
r
e
s
p
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
 
e
t
 
d
e
 
s
'
e
f
f
o
r
c
e
r
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
u
 
p
r
é
j
u
g
é
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
 
i
n
c
l
u
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
Y
I
I
I
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
e
n
s
u
r
é
e
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
t
a
l
i
e
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
m
é
c
o
n
-
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
g
r
a
v
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
v
o
i
r
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
d
'
a
,
·
o
i
r
 
c
a
l
c
u
l
é
 
l
a
 
m
o
y
e
n
n
e
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
e
l
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
b
r
u
t
 
s
u
r
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
a
n
n
é
e
 
1
9
6
3
,
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
1
n
é
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
,
 
c
e
 
m
o
d
e
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
 
e
n
t
r
a
î
n
a
n
t
 
l
a
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
l
u
 
p
r
i
x
 
j
a
p
o
n
a
i
s
 
e
n
 
1
9
6
3
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
é
c
a
r
t
e
r
 
d
u
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
t
o
-
r
i
s
é
s
 
c
o
m
m
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
l
e
s
 
.
f
r
a
i
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
-
p
r
i
s
e
s
 
e
t
 
u
n
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
a
l
e
 
d
e
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
m
é
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
;
 
·
 
g
u
e
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
V
I
I
I
 
m
a
r
q
u
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
l
e
 
s
o
u
c
i
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
-
m
i
è
r
e
;
 
q
u
'
i
l
s
 
o
n
t
 
c
o
n
v
e
n
u
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
e
 
r
é
e
x
~
m
i
n
e
r
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
a
u
 
t
e
r
m
e
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
s
ï
,
x
 
a
n
s
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
e
t
 
d
é
c
i
d
é
 
.
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
s
e
r
a
 
a
l
o
r
s
 
r
é
t
a
b
l
i
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
.
2
8
 
s
i
,
 
à
 
c
e
t
t
e
 
d
a
t
e
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
c
o
n
s
t
a
t
e
 
«
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
o
i
e
 
g
r
è
g
e
 
e
n
 
I
t
a
l
i
e
 
s
'
e
s
t
 
m
a
i
n
t
e
n
u
e
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
à
 
s
o
n
 
n
i
Y
e
a
u
 
a
c
t
u
e
l
 
(
8
4
0
 
t
o
n
n
e
s
)
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
,
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
 
a
u
 
p
r
i
x
 
m
o
n
d
i
a
l
 
C
.
I
.
F
.
 
p
o
r
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
p
l
u
s
 
1
0
 
o
/
0
 
n
;
 
q
u
e
 
l
e
 
.
b
u
t
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
V
I
I
I
 
é
t
a
i
t
 
d
o
n
c
 
b
i
e
n
 
a
t
t
a
c
h
é
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
o
i
e
 
g
r
è
g
e
.
 
e
t
 
·
q
u
'
e
n
 
o
r
i
e
n
t
a
n
t
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
s
a
u
v
e
-
g
a
r
d
e
 
s
u
r
 
c
e
t
 
o
b
j
e
c
t
i
f
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
'
a
 
p
a
s
 
m
é
c
o
n
n
u
 
l
e
s
 
d
e
v
o
i
r
s
 
s
u
s
-
é
n
o
n
c
é
s
;
 
·
 
4
8
6
 
1
 
1
 
A
R
R
t
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
7
·
6
·
6
5
 
t
1
u
·
~
1
~
 
1
1
~
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
f
~
~
~
 
g
~
~
~
~
c
!
l
i
~
~
e
 
C
t
~
~
:
~
~
~
s
s
~
~
r
:
n
:
~
:
v
~
!
~
 
r
e
f
u
s
e
 
d
 
m
s
t
i
t
u
e
r
 
q
n
e
 
p
r
o
t
~
c
t
 
p
 
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
f
r
a
i
s
 
g
é
n
é
r
a
u
~
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
n
s
e
s
,
 
_
o
u
 
.
.
 
u
n
 
c
o
m
p
 
u
r
 
l
'
i
n
d
u
s
t
n
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
O
n
'
 
,
 
.
 
d
 
'
b
 
t
 
'
a
u
 
p
o
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
d
e
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
~
 
y
e
r
s
e
s
 
a
u
x
,
 
e
l
a
 
s
.
 
q
u
 
r
-
·
 
.
 
,
 
,
 
1
 
(
)
(
)
-
!
 
f
f
 
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
O
n
 
a
t
t
a
q
u
e
e
,
 
e
s
 
u
n
 
p
o
 
c
o
~
r
s
 
d
e
l
 
~
n
~
~
~
e
 
d
r
~
 
t
i
s
s
~
s
 
e
c
~
e
 
s
o
i
e
 
e
n
 
I
t
a
l
i
è
 
o
n
t
 
d
i
m
i
n
u
é
 
e
n
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
t
a
 
t
t
 
o
n
s
 
g
 
o
 
a
 
·
 
·
.
 
_
 
·
 
,
 
-
.
 
.
.
.
 
.
1
 
1
 
,
 
.
 
e
t
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
1
~
1
<
;
~
!
1
 
t
~
e
·
~
-
l
~
i
~
~
:
l
~
S
l
 
'
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
s
'
è
t
r
e
 
m
a
i
n
t
e
n
u
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
x
p
?
I
 
t
a
 
w
n
s
 
I
 
~
 
.
.
 
.
 
-
.
 
1
 
.
 
é
l
e
v
é
 
q
u
e
 
c
d
u
i
 
d
e
 
l
'
I
l
 
l
 
0
6
4
 
à
 
u
n
 
1
1
1
\
"
e
a
u
 
c
o
m
p
.
u
 
c
l
 
b
l
e
 
:
:
,
1
1
1
0
1
1
 
p
 
u
~
 
l
'
a
n
n
é
e
 
p
r
é
c
é
c
~
e
~
ü
,
e
;
 
l
 
,
 
o
 
·
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
~
1
.
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
q
u
e
 
l
'
a
c
t
n
·
!
t
e
 
d
e
 
c
c
 
m
~
r
c
 
:
e
,
 
Y
r
:
 
u
e
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n
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c
e
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p
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p
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c
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.
 
.
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i
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p
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c
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p
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c
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d
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c
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c
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i
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.
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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i
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c
 
a
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c
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.
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c
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p
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c
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c
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p
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i
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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.
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c
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c
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c
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d
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.
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.
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u
c
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p
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p
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p
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e
t
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b
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c
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t
u
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d
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u
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n
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r
e
p
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f
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.
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e
s
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n
 
l
a
 
d
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s
c
r
i
m
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n
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i
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p
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t
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c
é
 
l
e
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r
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'
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n
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i
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p
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p
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.
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c
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p
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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d
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.
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c
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c
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c
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c
l
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p
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u
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u
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p
e
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u
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x
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ê
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r
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o
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l
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i
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c
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l
'
a
r
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c
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o
s
e
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n
e
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e
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s
s
e
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b
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n
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o
n
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é
q
u
e
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c
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t
o
u
t
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
,
 
d
'
i
n
t
e
r
-
3
.
 
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
t
r
i
c
t
e
,
 
d
o
i
t
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
.
 
C
f
.
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
n
o
 
4
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
j
o
i
n
t
e
s
 
2
 
e
t
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
V
I
I
I
,
 
p
.
 
8
1
7
.
 
4
.
 
L
'
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
i
n
e
x
é
c
u
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
u
n
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
·
 
~
a
i
r
e
,
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
·
 
m
c
o
m
b
e
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
·
 
d
i
s
p
e
n
s
e
r
 
l
'
u
n
 
d
'
e
u
x
 
d
e
 
l
'
e
x
é
c
u
·
.
 
t
i
o
n
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
d
n
s
 
q
u
i
 
l
u
l
 
s
o
n
t
,
 
à
 
b
o
n
 
d
r
o
i
t
,
 
i
m
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
p
r
i
s
e
s
 
.
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
.
 
C
f
.
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
n
o
 
1
,
 
a
r
r
ê
t
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
j
o
i
n
t
e
s
 
9
0
 
e
t
 
0
1
-
6
3
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
X
,
 
p
.
 
1
2
2
1
.
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
l
!
d
n
r
e
 
:
 
l
'
a
U
e
m
a
n
d
.
 
2
2
8
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
6
 
J
U
I
N
 
1
9
6
6
 
J
)
a
n
s
 
l
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
j
o
i
n
t
e
s
 
6
2
 
e
t
 
6
6
-
6
6
 
R
É
P
P
B
L
I
Q
U
E
 
F
É
D
É
R
A
L
E
 
D
'
A
L
L
E
M
A
G
N
E
,
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
U
l
r
i
c
h
 
E
v
e
r
l
i
n
g
,
 
M
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
r
a
t
 
a
u
 
m
i
n
_
i
s
-
t
è
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
à
 
B
o
n
n
,
 
e
n
 
q
u
a
h
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
à
 
l
a
 
c
h
a
n
c
e
l
l
e
r
i
e
 
d
e
 
l
'
a
m
-
b
a
s
s
a
d
e
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
3
,
 
b
o
u
l
e
v
a
r
d
 
R
o
y
a
l
,
 
c
o
n
t
r
e
 
C
O
)
l
M
I
S
S
I
O
N
 
D
E
 
L
A
 
C
O
)
l
:
M
U
N
A
U
T
É
 
É
C
O
N
O
M
I
Q
U
E
 
E
U
R
O
P
É
E
N
N
E
,
 
p
a
r
t
i
e
·
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
H
u
b
e
r
t
 
E
h
r
i
n
g
,
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
·
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
s
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
c
h
e
z
 
M
.
 
H
e
n
r
i
 
M
a
n
z
a
-
n
a
r
è
s
,
 
s
e
c
r
é
t
a
i
r
e
 
d
u
 
S
e
r
v
i
c
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
s
,
 
2
,
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
M
e
t
z
,
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
:
 
a
)
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
5
2
-
6
5
 
l
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
-
d
u
 
1
6
 
j
u
i
n
 
1
9
6
5
 
p
o
r
t
a
n
t
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
a
p
p
l
i
-
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
o
u
t
o
n
s
 
d
e
 
b
o
u
c
h
e
r
i
e
 
e
t
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
m
o
u
t
o
n
 
e
n
 
p
r
o
-
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
b
)
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
5
5
-
6
5
 
l
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
6
 
p
o
r
t
a
n
t
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
e
t
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
l
i
c
e
n
c
e
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
.
 
C
h
.
 
L
.
 
H
a
m
m
 
e
s
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
M
M
.
 
L
.
 
D
~
l
v
a
u
x
 
e
t
 
W
.
 
S
t
r
a
u
B
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
M
M
.
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
,
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
e
t
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
l
i
.
 
K
.
 
R
o
e
m
e
r
.
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
,
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
·
'
 
2
2
9
 A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
:
t
-
;
T
E
S
 
5
2
 
E
T
 
5
5
·
6
5
 
q
u
e
.
 
c
e
l
u
i
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
~
 
d
o
u
a
n
e
.
 
~
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
i
l
 
a
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
f
a
l
l
u
 
f
i
x
e
r
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
e
r
~
u
e
r
e
 
r
é
d
u
c
~
w
n
 
u
n
e
 
d
a
t
e
 
p
l
u
s
 
é
l
o
i
g
n
é
e
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
m
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
r
e
s
c
r
i
t
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
 
p
u
i
s
q
u
e
,
 
f
a
u
t
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
d
e
 
l
a
 
s
o
r
t
e
,
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
i
n
l
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
p
l
u
s
 
r
a
p
i
d
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
.
 
C
'
e
s
t
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
f
i
x
é
 
l
e
 
r
y
t
h
~
1
e
 
d
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
m
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
E
l
l
e
 
a
,
 
c
e
 
f
a
i
s
a
n
t
,
 
a
g
i
 
e
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
p
h
r
a
s
e
 
3
 
.
 
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
d
i
v
i
s
é
 
e
n
 
d
e
u
x
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
e
n
t
r
a
n
t
 
e
n
 
h
g
n
e
 
d
e
 
c
o
!
l
l
p
t
e
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
.
 
L
a
 
p
r
e
~
m
è
r
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
g
r
è
v
e
n
t
 
u
?
 
o
u
 
p
l
u
s
1
e
u
~
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
é
t
e
r
r
n
~
n
é
s
 
e
t
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
n
t
 
·
p
a
s
 
à
 
d
 
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
m
t
s
;
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
,
 
q
m
 
e
s
t
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
p
l
u
s
 
r
e
s
t
r
e
i
n
t
e
,
 
e
n
g
l
?
~
e
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
1
ê
m
e
 
m
a
m
e
r
e
 
e
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
n
1
e
s
u
r
e
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
.
 
L
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
e
n
t
r
a
v
e
n
t
 
l
a
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
 
f
a
u
s
s
e
n
t
 
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
p
l
u
s
 
l
a
r
g
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
e
f
f
e
t
 
n
'
e
s
t
 
c
o
m
p
e
n
s
é
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
 
m
o
i
n
d
r
e
 
p
a
r
 
u
n
e
.
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
~
~
s
 
c
o
u
r
s
.
 
d
u
 
c
h
a
n
?
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
à
 
1
 
1
m
~
o
r
t
a
t
w
n
 
e
t
 
à
 
1
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
O
n
.
 
P
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
l
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
r
e
l
a
b
~
e
s
 
a
u
x
 
t
a
x
e
s
 
~
e
 
l
a
 
_
p
r
e
n
;
i
è
r
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
i
n
a
u
g
u
r
e
r
 
l
e
 
t
r
a
i
n
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
t
r
e
c
h
v
e
s
 
a
 
a
r
r
ê
t
e
r
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
.
 
'
 
L
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
a
d
o
p
t
é
e
s
 
j
u
s
q
u
'
à
 
p
r
é
s
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
,
 
m
a
i
s
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
.
 
L
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
r
e
s
t
a
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
à
 
a
r
r
ê
t
e
r
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
p
r
o
m
u
l
g
u
é
e
s
 
à
 
l
e
u
r
 
t
o
u
r
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
·
 
m
a
n
i
è
r
e
.
 
C
e
t
t
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
n
e
 
m
e
t
 
p
a
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
l
'
é
g
a
l
i
t
é
 
d
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
i
n
d
i
s
-
p
e
n
s
a
b
l
e
 
d
'
o
b
s
e
r
v
e
r
.
 
S
o
u
s
 
c
e
t
 
a
n
g
l
e
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
é
c
i
s
i
f
 
n
e
 
c
o
.
n
s
i
s
t
e
 
p
a
s
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
q
~
a
n
d
 
l
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
a
l
m
é
a
 
2
,
 
s
o
n
t
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
,
 
m
a
i
s
 
q
u
a
n
d
 
e
t
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
C
C
l
-
u
s
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
é
l
i
m
i
n
é
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
.
s
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
.
 
L
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
v
a
i
t
 
l
i
m
i
t
é
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
à
 
u
n
 
o
u
·
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
s
i
 
e
l
l
e
 
n
'
a
v
a
i
t
 
i
m
p
o
s
é
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
'
à
 
c
e
u
x
-
c
i
,
 
s
a
n
s
 
p
r
e
s
c
r
i
r
e
 
l
'
é
l
i
m
i
-
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
~
e
m
b
_
r
e
s
,
 
i
l
 
n
'
y
 
~
u
r
a
i
t
 
,
p
a
s
 
l
i
e
u
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
d
e
 
l
u
i
 
f
a
i
r
e
 
g
r
i
e
f
 
d
'
u
n
e
 
v
w
l
a
t
w
n
 
d
u
 
d
r
m
t
 
e
t
 
d
u
n
 
d
é
t
o
u
r
r
H
~
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
i
n
h
é
r
e
n
t
s
 
a
u
x
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
.
 
S
i
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
s
 
d
a
n
s
 
_
u
n
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
o
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
'
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
e
t
 
n
'
o
n
t
 
2
4
0
 
'
f
 
·
_
i
 
J
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
6
 
J
U
I
N
 
1
9
6
6
 
p
a
s
 
é
t
é
 
d
i
c
t
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
 
a
u
 
s
o
u
c
i
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
,
 
t
o
u
t
 
r
e
c
o
u
r
s
 
f
o
r
m
é
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
 
e
s
t
 
e
n
 
t
o
u
t
 
é
t
a
t
 
d
e
 
c
a
u
s
e
 
n
o
n
 
f
o
n
d
é
.
 
U
n
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
p
a
r
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
u
n
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
o
b
l
i
g
e
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
à
 
é
l
i
m
i
n
e
r
 
u
n
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
n
1
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
d
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
,
 
d
e
s
 
c
a
p
i
t
a
u
x
 
o
u
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
a
t
t
a
q
u
é
e
,
 
a
u
 
m
o
t
i
f
 
q
u
•
u
n
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
s
e
m
b
l
a
b
l
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
'
u
n
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
_
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
c
a
r
e
n
c
e
 
f
o
.
n
d
é
 
s
u
r
 
l
'
a
t
i
c
l
e
 
1
7
5
.
 
I
V
 
-
P
 
r
 
o
 
c
 
é
 
d
 
u
 
r
 
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
d
u
 
1
6
 
J
u
i
n
 
e
t
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
l
l
e
t
 
o
n
t
 
é
t
é
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
s
·
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
-
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
2
3
 
a
o
û
t
 
e
t
 
5
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
5
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
a
 
s
u
i
v
:
i
 
u
n
 
c
o
u
r
s
 
r
é
g
u
l
i
e
r
;
 
·
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
s
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
·
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
q
u
'
i
l
 
n
'
y
 
a
v
a
i
t
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
à
 
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
7
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
6
6
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
l
a
 
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
a
u
x
_
.
f
i
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
p
l
a
i
d
o
i
r
i
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
3
 
m
a
r
s
 
1
9
6
6
;
 
·
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
e
t
 
m
o
t
i
v
é
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
4
 
m
a
i
 
1
9
6
6
.
 
M
O
T
I
F
S
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
s
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
n
°
8
 
5
2
-
6
5
 
e
t
 
5
5
-
6
5
 
s
o
n
t
 
c
o
n
n
e
x
e
s
 
e
t
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
l
e
s
 
v
i
d
e
r
 
p
a
r
 
u
n
 
s
e
u
l
 
e
t
 
m
ê
m
e
 
a
r
r
ê
t
.
 
D
e
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
n
t
e
s
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
t
 
n
e
 
d
o
n
n
e
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
à
 
c
r
i
t
i
q
u
e
 
d
'
o
f
f
i
c
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
o
n
t
 
d
o
n
c
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
s
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
f
o
n
d
 
A
t
t
e
n
d
u
,
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
5
5
-
6
5
 
d
i
r
i
g
é
 
c
o
n
t
r
è
 
1
&
:
-
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
·
 
C
ç
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
5
,
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
2
4
1
 A
F
F
A
I
R
E
S
 
j
O
I
N
T
E
S
 
5
2
 
E
T
 
6
5
-
6
5
 
c
,
o
n
t
e
s
t
é
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
~
.
e
m
e
n
t
 
r
e
q
~
é
r
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
p
a
r
 
_
 
1
 
~
u
B
e
n
h
a
n
d
e
l
s
s
t
e
l
l
e
 
f
,
u
r
 
E
r
z
e
u
g
m
s
s
e
 
d
e
r
 
E
r
n
a
h
r
u
n
g
 
u
n
d
 
L
a
n
d
-
-
,
.
 
W
i
r
t
s
~
~
a
f
t
,
 
~
~
n
o
m
m
é
e
,
 
d
e
p
u
i
s
 
~
n
e
 
l
o
i
 
d
u
 
2
4
 
a
o
û
t
 
1
9
6
5
,
 
«
 
B
u
n
d
e
s
-
·
 
a
m
t
 
~
u
r
 
E
r
n
a
~
r
u
n
g
.
 
u
n
d
 
F
o
r
s
t
w
t
r
t
s
c
h
a
f
t
 
»
,
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
~
a
m
s
 
p
r
o
~
m
t
s
 
«
 
h
b
é
r
é
s
 
»
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
·
d
r
m
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
1
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
l
u
i
 
e
n
 
d
o
n
n
e
r
 
a
c
t
e
·
 
.
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
m
o
y
e
n
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
5
5
/
6
5
 
n
e
 
v
i
s
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
·
·
·
-
a
t
t
a
q
u
é
e
 
q
u
e
 
.
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
l
o
r
s
 
·
 
.
-
d
e
 
l
'
I
m
p
o
r
t
a
t
i
O
n
 
d
'
u
n
 
n
o
m
p
r
e
 
l
i
m
i
t
é
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
o
n
 
«
l
i
b
é
r
é
s
 
1
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
f
o
u
r
~
 
r
a
g
e
s
,
 
!
e
s
 
m
o
u
t
o
n
s
 
e
t
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
m
o
u
t
o
n
,
 
l
e
s
 
p
o
i
s
s
o
n
s
,
 
l
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
e
t
 
~
T
a
t
s
~
e
s
 
v
é
g
é
t
a
l
e
s
,
 
l
e
 
s
u
c
r
e
,
 
l
e
s
 
s
e
m
e
n
c
e
s
,
 
l
e
s
 
f
l
e
u
r
s
 
c
o
u
p
é
e
s
,
 
l
e
 
V
I
n
,
 
_
d
i
v
e
r
s
e
s
 
s
o
r
t
e
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
€
o
n
s
e
r
v
e
s
 
d
e
 
f
r
m
t
s
 
e
t
 
d
e
 
l
é
g
u
m
e
s
;
 
1
 
Q
u
a
n
t
 
a
~
t
 
p
r
e
m
i
e
r
 
m
o
y
e
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
-
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
 
A
l
l
;
~
a
g
n
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
p
a
r
_
l
 
E
i
n
f
u
h
r
-
u
n
d
 
V
o
r
r
a
t
s
s
t
e
l
l
e
 
f
ü
r
 
S
c
h
l
a
c
h
t
v
i
e
h
,
 
F
l
e
i
s
c
h
 
u
n
d
 
F
l
e
t
s
c
h
e
~
z
e
u
g
n
i
s
s
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
o
u
t
o
n
s
 
d
e
 
b
o
u
c
h
e
r
i
e
 
e
t
 
~
~
 
V
I
a
n
d
e
 
d
e
 
m
o
u
t
.
o
n
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
a
m
t
 
f
ü
r
 
E
r
n
a
h
r
u
n
g
 
u
n
d
 
F
o
r
s
t
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
o
n
.
 
«
l
i
b
é
r
é
s
 
»
 
i
n
d
i
q
u
é
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
~
n
t
 
,
à
 
~
e
s
.
 
d
r
o
i
t
s
 
~
e
 
~
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
;
 
q
u
 
I
l
 
s
 
a
g
t
r
a
i
t
,
 
e
n
 
1
 
e
s
p
e
c
e
,
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
s
 
·
 
c
o
n
~
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
.
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
 
d
'
u
n
e
 
a
c
t
i
v
i
t
é
 
d
é
p
l
o
y
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
:
 
t
r
a
b
o
n
 
d
a
n
s
 
l
'
I
n
t
é
r
ê
t
 
e
t
 
à
 
]
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
u
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
e
t
 
n
'
a
y
a
n
t
 
n
u
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
p
r
o
t
e
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
s
 
o
u
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
f
i
s
c
a
u
x
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
·
 
q
u
e
,
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
~
o
u
r
 
e
n
 
o
r
d
o
n
n
e
r
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
e
t
 
p
o
u
r
 
f
i
x
e
r
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
i
r
e
c
-
t
i
v
e
s
,
 
l
e
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
a
l
i
n
é
a
 
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
~
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
'
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
'
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
!
'
_
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
e
_
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
s
o
n
t
 
p
r
o
g
r
e
~
­
s
i
v
e
m
e
n
t
 
s
u
p
p
n
m
é
e
s
 
p
a
r
 
e
u
x
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
-
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
~
m
i
s
s
i
o
n
 
.
~
x
e
,
.
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,
 
l
e
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
O
n
,
 
e
n
 
s
 
I
n
s
p
i
r
a
n
t
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
:
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
2
 
e
t
 
3
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
:
o
b
~
i
g
a
t
i
o
n
 
f
a
i
t
e
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
p
a
r
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
d
e
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
1
)
 
A
l
i
n
é
a
 
r
e
c
t
i
f
i
é
 
~
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
n
 
d
a
t
e
 
d
u
 
l
B
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
6
.
 
2
4
2
 
A
R
R
-
t
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
l
C
S
 
J
U
I
N
 
1
9
6
6
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
~
e
 
l
e
 
c
o
m
-
p
l
é
m
e
n
t
 
l
o
g
i
q
u
e
 
e
t
 
n
_
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
o
~
l
i
~
~
t
i
o
n
 
d
e
.
 
s
u
p
p
n
m
e
r
 
p
r
o
-
g
r
e
s
s
i
v
e
i
n
e
n
t
 
l
e
s
 
d
r
m
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
D
:
e
 
a
 
l
i
m
p
o
r
t
a
b
o
n
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
,
 
p
r
é
v
u
e
 
a
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
 
d
e
 
c
e
t
 
.
a
r
t
i
c
l
e
;
 
.
 
q
u
e
 
l
'
é
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
.
 
t
~
x
e
s
 
e
t
 
d
~
s
 
.
d
r
o
~
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
c
r
~
t
e
r
e
s
 
e
t
 
d
i
s
h
n
c
t
l
o
n
.
s
,
 
s
o
u
v
e
n
t
 
c
c
h
t
i
n
g
e
n
t
s
,
 
p
a
r
f
o
i
s
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
o
i
r
e
s
,
 
.
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
u
 
d
r
m
t
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
d
o
c
t
r
i
n
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
x
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
p
u
b
l
i
q
u
e
s
 
d
e
 
c
h
a
c
u
n
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
.
 
,
.
 
.
 
,
 
,
 
,
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
é
_
q
u
i
y
a
l
e
n
c
e
 
d
~
i
t
,
 
a
u
 
c
o
n
t
~
a
i
r
e
,
 
e
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
e
e
 
a
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
s
 
o
b
J
e
c
t
i
f
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
.
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
,
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
~
r
e
m
e
n
t
,
,
 
.
d
'
e
x
~
m
i
n
e
r
 
~
I
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
o
n
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
t
v
a
l
a
n
t
 
a
 
c
e
l
~
1
 
~
e
s
 
d
r
m
~
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
p
a
r
t
a
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
~
~
I
s
h
q
u
e
s
 
q
u
i
.
o
n
t
 
a
m
e
n
é
 
l
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
à
 
a
d
o
p
t
e
r
 
c
o
m
m
e
 
1
 
u
n
 
d
e
s
 
p
n
n
c
i
p
e
s
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
u
x
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
.
 
q
u
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
;
t
i
c
l
e
 
1
3
.
 
'
:
p
o
u
r
 
?
b
J
e
t
 
d
'
i
n
t
e
r
d
i
r
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
,
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
w
n
 
u
n
i
l
C
~
;
t
é
­
r
a
l
e
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
t
 
n
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
q
u
i
,
 
s
o
u
s
 
q
u
e
l
q
u
e
 
a
p
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
e
 
p
r
é
s
e
~
t
e
n
t
 
o
u
 
p
a
~
 
q
u
e
l
q
_
u
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
~
,
 
~
b
?
u
t
i
s
~
e
n
t
,
 
à
 
l
 
o
c
c
a
s
w
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
a
u
x
 
m
ê
m
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
s
c
r
u
r
u
n
a
t
m
r
e
s
 
o
u
 
p
r
o
t
e
c
t
e
u
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
q
u
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
~
 
e
n
 
-
y
u
e
.
 
d
e
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
p
o
s
e
 
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
e
t
 
q
u
'
e
n
 
·
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
~
 
t
o
u
t
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
,
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
t
r
i
c
t
e
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
u
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
;
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
s
o
n
t
 
d
~
 
d
r
o
i
t
s
 
i
m
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
 
A
l
l
e
m
~
n
e
 
d
u
 
f
a
1
t
 
e
t
.
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
f
r
a
p
P
.
a
n
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
Ë
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
d
o
n
c
.
 
a
v
o
i
r
 
p
o
u
r
 
.
e
f
f
e
_
t
 
d
'
a
u
g
m
e
n
t
e
r
,
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
m
e
s
u
r
e
,
 
l
e
 
p
n
x
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
I
m
p
o
r
t
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
;
 
.
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
s
o
u
t
i
e
n
t
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
q
~
'
e
l
l
e
s
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
q
u
'
u
n
 
Q
.
r
o
i
t
 
~
e
 
d
o
u
a
n
~
,
 
a
~
 
m
o
t
i
f
 
<
J
U
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
 
d
u
n
e
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
p
~
r
b
c
u
h
e
r
e
 
d
e
 
1
 
a
d
-
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
a
u
 
p
r
o
f
i
t
 
e
t
 
à
 
l
à
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
s
 
~
m
l
?
o
r
t
a
t
e
u
r
s
,
 
e
l
l
e
s
 
n
'
o
n
t
 
a
u
c
u
n
 
e
f
f
e
t
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
I
m
p
o
r
t
é
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
~
o
n
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
i
t
~
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
e
x
a
m
e
n
s
 
e
t
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
n
é
c
e
s
s
s
u
r
e
s
 
p
o
u
r
 
p
a
l
l
i
e
r
 
l
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
m
a
g
n
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
s
e
s
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
é
s
,
 
a
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
;
 A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
K
T
E
S
 
5
2
 
E
T
.
 
5
5
-
6
5
 
.
 
_
q
u
e
 
~
e
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
q
u
e
 
r
e
t
i
r
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
d
e
 
l
'
a
d
-
~
u
n
t
s
t
r
a
h
?
n
 
p
o
~
r
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
s
~
m
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
a
n
~
 
l
e
 
f
a
t
t
 
q
u
 
t
l
 
~
s
t
 
a
u
t
o
n
s
é
 
à
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
t
é
-
r
e
s
s
~
s
 
e
n
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
;
 
.
 
q
u
e
 
l
e
~
 
p
r
o
d
u
i
t
~
 
i
~
p
o
r
t
é
s
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
 
n
e
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
n
t
 
d
'
a
u
c
u
n
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
d
t
r
e
c
t
 
o
u
 
t
n
d
t
r
e
c
t
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
a
l
l
e
m
a
n
d
·
 
.
 
q
u
e
,
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
,
_
 
l
e
~
 
t
_
a
x
e
s
 
_
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
o
n
t
,
 
s
u
;
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
n
p
?
r
t
~
s
,
 
u
n
 
~
f
f
e
t
 
d
t
s
c
n
m
m
a
t
m
r
e
,
 
s
i
 
f
a
i
b
l
e
 
s
o
i
t
-
i
l
,
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
 
d
u
n
 
d
r
m
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
·
 
,
 
_
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
é
t
~
i
t
 
d
o
n
c
 
e
n
 
d
r
o
i
t
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
.
p
a
r
a
g
~
a
p
h
~
 
2
,
 
d
'
e
n
 
o
r
d
o
n
n
e
r
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
f
i
x
e
r
,
 
p
a
r
 
v
m
e
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,
 
l
e
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
·
 
·
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
m
o
y
e
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
f
o
n
d
é
.
 
'
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
m
o
y
e
n
 
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
à
 
t
i
t
r
e
 
s
u
b
s
i
d
i
a
i
r
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
d
m
e
t
-
t
r
a
i
t
 
q
~
e
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
~
r
m
t
~
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
a
t
t
a
q
u
é
e
s
 
s
o
n
t
 
e
n
t
a
c
h
é
e
s
 
d
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
d
e
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
;
 
q
~
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
 
a
r
r
ê
t
a
n
t
 
l
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
a
d
r
e
s
s
é
e
s
 
à
 
l
a
 
r
é
p
u
~
l
t
q
~
e
 
f
é
d
é
~
a
l
e
,
 
d
'
~
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
a
u
r
a
i
t
 
a
b
u
s
é
 
d
e
 
s
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
e
t
 
v
t
o
l
é
 
a
 
l
a
 
f
m
s
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
.
 
1
4
 
.
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
'
é
g
a
l
i
t
é
,
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
u
n
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
·
 
.
 
q
'
;
I
.
e
 
l
'
~
r
t
i
c
l
e
 
1
4
,
 
q
u
i
 
p
r
é
v
o
i
t
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
C
o
~
m
i
s
s
i
o
n
 
d
?
I
t
 
s
 
I
n
s
p
~
r
e
r
 
p
o
u
r
 
f
i
x
e
r
 
l
e
.
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
·
 
d
,
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
}
a
n
t
 
~
 
~
e
s
 
d
r
m
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
u
i
 
f
e
r
a
i
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
,
 
d
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
.
d
 
é
t
~
b
h
r
 
a
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
u
n
 
p
a
r
a
l
l
é
l
i
s
m
e
 
é
t
r
o
i
t
 
a
v
e
c
 
i
a
 
·
 
r
é
d
u
c
h
o
.
n
 
d
e
~
 
d
r
m
~
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
d
e
 
t
r
a
i
t
e
r
 
d
e
 
m
a
n
t
É
è
r
e
 
t
d
e
n
h
q
u
e
 
l
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
·
 
.
 
q
.
u
e
 
1
~
 
C
o
~
m
i
s
s
i
o
n
:
 
e
n
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
t
 
d
u
 
p
n
n
c
1
p
e
 
~
 
é
g
a
h
t
é
,
 
s
e
 
s
e
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
b
o
r
n
é
e
 
à
 
f
a
i
r
e
 
u
s
a
g
e
 
d
e
 
s
e
s
 
p
o
u
v
m
r
s
 
s
~
n
s
 
a
u
c
u
n
 
s
o
u
c
i
 
d
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
e
t
 
d
e
 
c
o
h
é
r
e
n
c
e
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
c
a
s
 
1
s
o
~
é
s
,
 
r
~
l
e
~
~
s
 
a
r
b
i
t
~
a
i
r
e
m
e
n
t
 
d
~
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
'
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
;
s
.
 
e
t
 
a
u
r
a
i
t
 
o
m
i
s
 
d
 
1
n
t
e
r
v
e
m
r
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
 
d
a
n
s
 
d
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
·
 
·
 
'
 
a
t
~
e
1
_
1
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
l
a
 
C
o
m
m
t
s
.
s
w
n
 
a
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
f
i
x
e
r
 
l
e
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
'
 
d
e
s
 
!
a
x
e
s
 
d
 
e
f
f
e
t
 
é
9
u
1
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
«
s
'
i
n
s
p
i
r
e
 
»
 
a
 
c
e
t
 
e
~
e
t
 
d
e
s
 
r
e
g
l
e
s
 
J
:
>
r
é
v
u
e
s
 
a
u
x
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
2
 
e
t
 
3
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
;
 
:
l
'
 
"
"
'
 
.
.
.
.
.
.
 
q
u
 
e
l
~
e
 
a
r
r
~
t
e
,
 
p
o
u
r
 
f
i
x
e
r
 
c
e
 
r
y
t
h
m
e
,
 
d
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
q
u
i
 
t
o
u
t
.
 
e
n
 
h
a
~
t
 
1
 
É
t
a
t
 
~
e
m
b
~
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
3
;
i
r
e
 
q
u
a
n
t
 
a
u
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
à
 
•
·
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
,
 
l
a
i
s
s
e
n
t
 
a
u
x
 
I
n
s
t
a
n
c
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
q
u
a
n
t
 
:
.
:
.
·
 
.
.
 
'
'
 
à
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
e
t
 
a
u
x
 
m
o
y
e
n
s
;
 
-
.
 
2
4
4
 
-
_
-
_
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
6
 
J
U
I
N
 
1
9
6
6
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
 
s
u
p
p
r
i
m
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
·
<
<
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
4
 
e
t
 
1
5
 
,
,
 
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
s
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
2
 
e
t
 
3
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
 
o
n
t
 
d
o
n
c
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
n
1
o
i
n
s
 
r
i
g
i
d
e
 
q
u
a
n
t
 
a
u
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
u
x
-
n
1
ê
n
1
e
s
;
 
q
u
e
 
s
i
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
c
o
n
c
o
r
d
a
n
c
e
.
d
a
n
s
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
'
i
m
p
o
s
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
u
i
v
i
e
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
c
o
n
s
t
i
t
ù
t
i
v
e
 
d
'
u
n
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
f
a
i
t
e
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
s
e
l
o
n
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
r
y
t
h
m
e
 
n
'
e
m
p
ê
c
h
e
 
p
a
s
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
f
i
x
e
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
·
q
u
a
n
t
 
a
u
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
r
e
p
r
o
c
h
é
 
à
·
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
n
'
~
 
p
a
s
 
é
t
a
b
l
i
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
u
s
é
 
d
e
 
s
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
b
u
t
 
a
u
t
r
e
 
q
u
e
 
.
 
c
e
l
u
i
 
e
n
 
v
u
e
 
d
u
q
u
e
l
 
i
l
s
 
l
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
f
é
r
é
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
q
u
e
·
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
i
m
p
o
s
e
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
a
u
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
u
j
e
t
s
 
a
u
q
u
e
l
 
i
l
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
,
 
r
è
g
l
e
 
l
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
,
 
d
r
o
\
t
s
 
e
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
s
 
s
u
j
e
t
s
 
e
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
 
l
e
s
 
-
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
a
i
r
e
 
s
a
n
c
t
i
o
n
n
e
r
 
t
o
u
t
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
;
 
q
u
e
 
l
'
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
i
n
e
x
é
c
u
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
-
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
i
s
p
e
n
s
e
r
 
l
'
u
n
 
d
'
e
u
x
 
d
e
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
?
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
.
q
u
i
 
l
u
i
 
s
o
n
t
,
 
à
 
b
o
n
 
d
r
o
i
t
,
 
i
m
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
p
n
s
e
s
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
'
a
u
 
c
a
s
 
o
ù
,
 
e
n
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
'
a
b
s
t
i
e
n
-
d
r
a
i
t
 
d
'
a
c
c
o
m
p
l
i
r
 
s
a
 
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
,
 
p
a
r
 
l
a
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
à
 
r
e
m
p
l
i
r
 
p
a
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
l
'
i
n
v
i
t
e
r
 
à
 
a
g
i
r
 
e
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
~
n
t
,
 
s
a
i
s
i
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
c
e
t
t
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
g
r
i
e
f
s
 
i
n
v
o
q
u
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
a
t
t
a
q
u
é
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
e
n
 
e
n
t
r
a
i
n
e
r
 
l
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
l
e
 
s
e
c
o
n
d
 
m
o
y
e
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
.
 
1
 
P
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
#
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
'
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
·
 
2
,
 
d
u
 
-
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
q
u
i
 
s
u
c
c
o
m
b
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
;
 
-
·
 A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
6
2
 
E
T
 
6
5
-
0
6
 
q
u
~
 
l
a
 
p
â
r
!
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
s
u
c
c
o
m
b
é
 
e
n
 
s
e
s
 
m
o
y
e
n
s
;
 
q
u
 
e
l
l
e
 
d
m
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
·
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
·
 
'
 
l
e
 
j
u
g
e
 
~
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
~
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
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i
o
n
 
-
D
r
o
i
t
s
 
i
1
1
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
-
S
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
2
.
 
P
o
l
i
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
-
R
è
g
l
e
s
 
ç
o
m
n
t
t
t
n
e
s
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
-
I
m
p
o
s
i
t
i
o
!
l
S
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
d
'
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
d
i
s
ç
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
d
e
 
c
e
t
 
E
t
a
t
 
-
M
o
m
e
n
t
 
d
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
-
C
a
r
a
c
t
è
r
e
 
e
t
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
-
D
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
-
S
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
s
 
ù
z
t
e
r
n
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
)
 
3
.
 
P
o
l
i
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
-
R
è
g
l
e
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
-
T
a
x
e
s
 
c
w
n
u
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
c
a
s
c
a
d
e
 
-
F
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
u
x
 
m
o
y
e
n
s
 
p
a
r
 
p
r
o
d
u
i
t
 
o
u
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
-
A
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
-
C
a
r
a
c
-
t
è
r
e
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
-
I
n
t
e
r
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
i
n
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
5
,
 
9
7
)
 
4
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
ù
n
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
y
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
e
s
p
è
c
e
 
-
I
n
a
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
,
 
1
3
,
 
9
5
)
 
5
.
 
P
o
l
i
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
-
R
è
g
l
e
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
-
I
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
-
T
a
x
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
e
n
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
l
'
e
f
f
e
t
 
-
C
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
·
 
1
.
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
)
 
C
f
.
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
6
-
6
4
,
 
p
.
 
1
1
4
5
.
 
n
o
 
7
,
,
 
a
r
r
ê
t
 
R
e
c
u
é
i
l
,
 
X
,
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
é
t
 
e
n
-
g
e
n
d
r
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
.
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
:
 
l
'
a
l
l
e
m
:
m
d
.
 
2
9
4
 
3
.
 
D
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
3
,
 
l
'
a
l
i
n
é
a
 
1
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
'
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
d
é
b
u
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
é
t
a
p
e
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
.
 
E
n
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
q
u
i
 
p
e
r
ç
o
i
v
e
n
t
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
A
R
R
I
?
:
r
 
D
E
 
L
.
~
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
6
 
j
l
1
1
=
-
-
1
9
6
6
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
 
à
 
c
a
s
c
a
d
e
 
l
a
 
f
i
x
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
u
x
 
m
o
y
e
n
s
 
p
a
r
 
_
 
p
r
o
d
u
i
t
 
o
u
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
4
·
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
s
p
é
c
i
a
l
e
 
d
'
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
9
5
 
q
u
i
,
 
p
a
r
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
,
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
e
n
-
g
e
n
d
r
e
r
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
,
d
a
n
s
 
5
.
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
.
 
C
e
t
t
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
e
n
 
t
o
u
t
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
5
7
-
6
5
 
c
a
s
 
i
n
t
e
r
f
é
r
e
r
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
.
 
L
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
1
3
,
 
d
'
u
n
e
·
 
p
a
r
t
,
 
e
t
 
9
5
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
c
o
n
-
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
à
 
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
e
t
 
m
ê
m
e
 
e
s
p
è
c
e
.
 
U
n
e
 
t
a
x
e
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
e
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
 
à
 
l
a
 
n
a
J
u
r
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
v
i
s
e
 
à
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
l
'
e
f
f
e
t
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
u
 
L
a
n
d
 
d
e
 
S
a
r
r
e
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
:
p
i
r
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
d
i
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
:
 
F
I
R
M
A
 
A
L
F
O
N
S
 
L
Ü
T
T
I
C
K
E
,
 
G
M
B
H
,
 
à
 
C
o
l
o
g
n
e
-
D
e
u
t
z
 
m
a
n
d
a
t
a
i
r
e
 
a
d
 
!
i
t
e
m
 
:
 
)
l
e
 
P
e
t
e
r
 
\
V
e
n
d
t
,
 
B
i
e
b
e
r
s
t
r
a
J
3
e
 
3
,
 
H
a
m
b
u
r
g
 
1
3
,
 
c
o
n
t
r
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
(
B
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
)
 
D
E
 
S
A
R
R
E
L
O
U
I
S
,
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
.
 
C
h
.
 
L
.
 
H
a
m
m
e
s
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
M
.
 
L
.
 
D
e
l
v
a
u
x
 
e
t
 
V
v
.
 
S
t
r
a
u
B
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
M
M
.
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
,
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
e
t
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
J
.
 
G
a
n
d
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
,
·
 
2
9
5
 :
\
F
f
'
.
\
I
I
Œ
 
5
ï
·
6
5
 
1
°
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
0
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
t
 
2
°
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
l
i
n
1
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
m
a
i
n
~
s
 
r
è
s
p
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
0
5
.
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
:
 
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
d
é
d
u
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
s
-
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
q
u
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
s
t
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
é
 
p
a
r
 
t
r
o
i
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
:
 
a
)
 
I
l
 
d
o
i
t
 
s
'
a
g
i
r
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
d
'
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
s
'
a
b
s
t
e
n
i
r
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
'
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
a
i
r
e
;
 
b
)
 
L
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
.
ê
t
r
e
 
s
a
n
s
 
r
é
s
e
r
v
e
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
,
m
e
n
t
 
e
l
l
e
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
p
r
é
s
u
p
p
o
s
e
r
 
d
e
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
1
n
b
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
;
 
c
)
 
L
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
s
a
n
s
 
é
q
u
i
v
o
q
u
e
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
u
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
s
a
n
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
m
a
j
e
u
r
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
e
t
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
.
 
L
e
 
g
o
u
v
é
r
n
e
m
e
n
t
 
f
é
d
é
r
a
l
 
e
x
p
o
s
e
 
q
u
'
a
u
c
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
.
 
I
l
 
f
a
i
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
o
b
s
e
r
v
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
s
'
e
s
t
 
b
o
r
n
é
 
à
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
l
'
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
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d
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d
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i
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p
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e
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i
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c
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p
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.
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c
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c
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.
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p
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.
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u
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d
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d
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r
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d
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c
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.
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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d
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c
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p
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c
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p
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i
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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Œ
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l
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j
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c
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c
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p
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u
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c
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d
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l
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d
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u
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b
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c
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c
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d
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d
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c
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d
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p
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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.
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c
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c
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~
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b
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c
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d
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p
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c
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c
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b
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p
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p
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n
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d
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c
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c
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c
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c
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l
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.
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p
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c
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c
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i
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d
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c
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c
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c
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c
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b
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d
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d
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d
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m
p
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e
 
c
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e
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s
p
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e
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t
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x
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s
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i
t
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u
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l
 
c
o
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i
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t
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n
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o
n
c
l
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r
e
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x
p
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n
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t
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i
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a
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n
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e
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r
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f
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v
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;
 
a
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n
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u
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u
'
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l
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n
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t
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'
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r
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r
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s
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u
e
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e
 
F
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n
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c
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m
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i
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c
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;
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n
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u
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u
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c
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e
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n
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n
c
e
 
u
n
e
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n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
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u
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
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n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
c
l
a
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r
e
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t
 
i
n
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n
d
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t
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l
l
e
;
 
q
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'
à
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e
x
c
e
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c
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e
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b
l
i
g
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t
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n
 
n
'
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t
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s
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r
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e
 
d
'
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u
c
u
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e
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n
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t
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n
,
 
n
i
 
s
u
b
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r
d
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n
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é
e
,
 
d
a
n
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n
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x
é
c
u
t
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o
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u
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n
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e
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f
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à
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i
n
t
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r
v
e
n
t
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o
n
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'
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u
c
u
n
 
a
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t
e
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o
i
t
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e
s
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n
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t
i
t
u
t
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s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
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n
a
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t
é
,
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o
i
t
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e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
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r
e
s
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
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n
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s
t
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n
c
 
c
o
m
p
l
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t
e
,
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
m
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n
t
 
p
a
r
f
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i
t
e
 
e
t
,
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n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
s
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s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
d
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n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
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t
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n
s
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r
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d
i
q
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e
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e
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É
t
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t
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n
1
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
e
u
r
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j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
f
a
i
t
,
 
p
a
r
 
c
e
t
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r
t
i
c
l
e
,
 
d
e
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é
s
i
g
n
e
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
n
1
e
m
b
r
e
s
 
c
o
m
m
e
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u
j
e
t
s
 
d
e
 
l
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o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
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e
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n
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i
s
c
r
i
m
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n
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t
i
o
n
 
n
'
i
m
p
l
i
q
u
e
 
p
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s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
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r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
n
e
 
p
u
i
s
s
e
n
t
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n
 
ê
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e
 
l
e
s
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n
é
f
i
c
i
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r
e
s
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·
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t
e
n
d
u
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
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r
n
e
 
l
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l
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n
é
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c
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q
u
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i
l
 
c
o
m
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r
t
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,
 
i
l
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s
t
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r
a
i
,
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o
u
r
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
«
 
é
l
i
-
m
i
n
e
r
»
 
o
u
 
d
e
 
«
 
c
o
r
r
i
g
e
r
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>
 
l
e
s
 
d
i
s
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o
s
i
t
i
o
n
s
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n
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i
r
e
s
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x
 
p
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c
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n
c
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u
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a
l
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é
c
é
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;
 
q
u
e
 
c
e
p
e
n
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n
t
 
l
a
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i
t
e
 
o
b
l
i
g
a
t
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n
 
n
e
 
l
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i
s
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e
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u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
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u
c
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n
e
 
m
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r
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e
 
d
'
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p
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é
c
i
a
t
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n
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t
 
à
 
l
a
 
d
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e
 
à
 
l
a
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e
l
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e
 
c
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s
 
o
p
é
r
a
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o
n
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o
i
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n
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ê
t
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e
 
i
n
t
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r
v
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n
u
e
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,
 
c
'
e
s
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à
-
d
i
r
e
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a
n
t
 
l
e
 
1
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a
n
v
i
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1
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;
 
q
u
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à
 
p
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r
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r
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e
 
c
e
t
t
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d
a
t
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i
l
 
s
u
f
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i
t
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u
 
j
u
g
e
 
n
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t
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n
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l
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e
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n
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t
a
t
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,
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e
 
c
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s
 
é
c
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é
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n
t
,
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u
e
 
l
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s
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t
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s
 
d
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
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s
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g
l
e
s
 
n
a
t
i
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n
a
l
e
s
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t
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e
p
r
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s
e
s
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n
t
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e
r
v
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n
u
e
s
 
a
p
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s
 
c
e
t
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e
 
d
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t
e
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p
o
u
r
 
a
d
m
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t
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r
e
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n
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u
t
 
c
a
s
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
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e
 
l
'
a
l
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a
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R
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C
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i
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n
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c
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p
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g
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'
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c
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c
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t
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t
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l
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i
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d
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n
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i
g
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e
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r
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u
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·
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d
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q
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n
s
 
l
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s
 
o
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r
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a
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n
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t
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c
r
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t
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o
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s
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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t
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c
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,
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n
 
p
e
r
m
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t
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u
~
 
É
~
a
t
s
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n
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n
~
b
r
e
s
 
q
u
i
 
p
e
r
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o
i
v
e
n
t
 
l
a
 
t
a
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u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
~
f
f
a
u
e
s
 
d
 
a
p
r
e
s
 
l
e
 
s
y
s
t
e
m
e
 
d
e
 
~
a
 
t
a
x
e
 
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
 
à
 
c
a
s
c
a
d
e
 
l
a
 
f
i
x
a
t
w
n
 
d
~
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a
u
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~
1
~
y
e
n
s
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r
 
p
r
o
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u
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o
u
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p
e
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e
 
p
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i
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n
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i
t
u
e
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r
e
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p
e
c
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t
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t
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i
c
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t
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u
e
 
c
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t
t
e
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g
l
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,
 
p
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r
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a
 
n
a
t
u
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,
 
n
 
e
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t
 
p
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s
 
s
u
s
c
e
p
-
t
i
b
l
e
 
d
'
e
n
g
e
n
d
r
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r
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s
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~
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.
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i
O
n
s
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t
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e
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e
t
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J
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t
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i
a
b
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c
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t
t
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i
t
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o
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r
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~
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a
~
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~
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~
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u
r
a
i
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o
u
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c
a
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i
n
t
e
r
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r
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u
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t
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r
p
r
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t
a
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o
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i
c
l
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a
t
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e
n
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u
 
q
u
'
i
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s
u
l
t
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d
e
 
c
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q
u
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y
r
é
c
~
~
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q
u
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c
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x
c
e
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o
u
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d
i
~
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1
~
1
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a
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~
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e
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u
'
a
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n
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1
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i
!
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i
c
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i
c
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s
 
e
f
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e
t
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i
r
e
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c
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o
u
r
 
l
e
s
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a
r
t
~
c
u
h
e
r
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d
~
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
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e
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s
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o
n
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
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c
t
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o
n
s
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o
n
a
l
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d
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n
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m
p
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è
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e
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u
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A
t
t
e
n
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u
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p
a
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o
i
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~
è
m
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q
~
e
s
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,
 
l
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.
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i
n
a
n
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r
i
c
h
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d
e
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u
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a
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.
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d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
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E
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c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
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o
u
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r
~
I
c
l
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c
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r
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f
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e
t
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r
e
c
t
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e
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c
r
é
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o
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r
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l
c
~
h
e
r
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o
i
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n
d
i
v
i
d
u
e
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n
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l
e
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j
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r
i
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c
t
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o
n
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n
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d
m
v
e
n
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e
n
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o
m
p
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a
t
t
e
n
d
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q
u
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c
e
t
t
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q
u
e
s
t
i
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n
 
n
'
a
y
a
n
t
 
é
t
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s
o
u
l
e
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e
 
q
u
e
 
p
,
o
u
r
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c
a
s
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l
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C
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
a
i
t
 
n
é
g
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
e
u
x
 
p
r
e
m
i
e
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
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,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
'
y
 
r
é
p
o
n
~
r
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u
'
i
l
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o
n
v
i
e
n
t
 
c
e
p
e
n
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n
t
 
d
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é
c
i
s
~
r
 
q
u
e
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e
s
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r
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~
c
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e
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1
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~
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d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
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9
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,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
n
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,
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
h
q
u
é
s
 
c
o
n
J
O
i
n
-
t
e
m
e
n
t
 
à
 
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
e
t
 
m
ê
m
e
 
e
s
p
e
c
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.
 
·
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
a
 
d
e
s
 
d
r
m
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
t
 
l
~
s
 
i
m
p
?
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
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r
i
e
u
r
e
s
,
 
d
'
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u
t
r
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a
r
t
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n
t
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o
u
-
m
i
s
e
s
 
à
 
d
e
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r
é
g
1
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e
s
 
d
i
f
f
é
r
~
n
t
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q
u
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c
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t
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g
a
r
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h
e
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d
e
 
~
~
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~
u
e
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.
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o
m
p
e
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.
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c
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p
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n
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x
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o
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e
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y
a
u
m
~
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
·
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
~
o
?
o
m
t
q
~
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
e
t
 
p
a
r
 
l
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
e
d
e
r
a
l
e
 
d
 
A
l
l
e
_
m
a
g
t
~
e
 
e
t
 
?
u
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
 
B
e
l
g
_
i
q
u
e
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
O
n
s
 
a
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
t
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
-
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
.
 
·
 
q
u
e
 
l
a
 
I
?
r
o
c
é
d
u
r
~
 
r
e
v
ê
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
m
a
n
z
g
e
n
c
h
t
 
d
u
 
L
a
n
d
 
d
e
 
S
a
r
r
e
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
î
n
c
i
-
d
:
n
t
.
 
s
o
'
:
l
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
e
p
e
n
s
 
I
n
c
o
n
1
b
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
_
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
J
U
g
e
_
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
S
O
U
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
a
 
p
a
r
b
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
,
t
é
 
é
c
o
n
,
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
e
t
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
e
r
a
l
e
 
d
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
·
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
·
 
'
 
v
u
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
,
 
1
3
,
 
9
5
 
e
t
 
9
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
.
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
,
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
r
e
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
1
°
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
e
t
 
e
n
g
~
n
~
r
~
 
p
_
o
u
r
 
t
l
~
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
J
u
n
d
t
c
h
o
n
s
 
I
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
;
 
2
°
 
D
u
 
f
a
~
t
 
d
e
 
J
:
a
r
t
i
c
l
e
 
_
9
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
3
,
 
l
'
a
l
i
n
é
a
 
1
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
a
u
~
 
d
t
s
p
~
s
l
t
w
n
s
 
,
e
x
t
s
t
a
n
t
 
à
 
l
'
 
e
n
t
~
,
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
d
e
b
u
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
t
e
m
e
 
é
t
a
p
e
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
;
 
·
 
e
t
 
d
é
c
i
d
e
 
:
 
3
0
4
 
I
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
u
 
L
a
n
d
 
d
e
 
S
a
r
r
e
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
i
n
s
t
a
n
c
e
.
 
_
 
C
O
~
C
L
U
S
I
O
~
S
 
D
E
 
1
.
'
.
-
\
 
\
'
O
C
:
\
T
 
G
~
K
l
~
R
A
L
 
D
t
:
 
-
l
 
:
'
1
1
.
-
\
1
 
1
9
6
6
 
A
i
n
s
i
 
j
u
g
é
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
6
 
j
u
i
n
 
1
9
6
6
.
 
H
a
m
 
m
e
s
 
D
e
l
v
a
u
x
 
S
t
r
a
u
B
 
M
o
n
a
c
o
 
D
o
n
n
e
r
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
L
e
c
o
u
r
t
 
L
u
 
e
n
 
s
é
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
6
 
j
u
i
n
 
1
9
6
6
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
.
-
\
.
·
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
C
h
.
 
L
.
 
H
a
m
m
e
s
 
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
~
é
n
é
r
a
l
 
M
.
 
J
o
s
e
p
h
 
G
a
n
d
,
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
l
e
 
4
 
m
a
i
 
1
9
6
6
 
J
f
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
J
u
g
e
s
,
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
o
n
t
 
v
o
u
s
 
s
a
i
s
i
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
-
g
e
r
i
c
h
t
 
d
u
 
L
a
n
d
 
d
e
 
S
a
r
r
e
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
q
u
i
 
o
p
p
o
s
e
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
u
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
à
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
~
s
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
u
n
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
d
-
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
e
 
·
R
o
m
e
,
 
à
 
s
a
v
m
r
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
.
 
C
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
f
o
i
s
 
n
i
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
l
a
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
q
u
e
 
v
o
u
s
 
a
v
e
z
 
à
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
,
 
s
o
i
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
,
 
s
o
i
t
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
~
n
t
,
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
c
o
m
p
l
e
x
e
s
 
e
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
:
h
a
p
l
t
r
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
c
o
m
m
e
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
a
v
e
c
 
c
e
l
l
e
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
_
s
u
r
 
l
'
u
n
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
;
 
v
o
u
s
 
l
e
s
 
a
v
e
z
 
d
é
j
à
 
r
e
n
c
o
n
t
r
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
f
f
a
u
e
s
 
2
 
e
t
 
3
-
6
2
 
(
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
c
o
n
t
r
e
 
g
r
a
n
d
-
d
u
c
h
é
 
d
e
 
L
u
x
e
m
-
b
o
u
r
g
 
e
t
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
V
I
I
I
,
 
p
.
 
8
1
5
)
,
 
1
0
-
6
5
 
(
\
Y
a
l
d
e
m
a
r
 
D
e
u
t
s
c
h
m
a
n
n
 
c
o
n
t
i
e
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
X
I
,
 
p
.
 
6
0
2
)
,
 
e
t
 
4
5
-
6
4
 
(
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
c
o
n
t
r
e
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
X
I
,
 
p
.
 
1
0
5
8
)
.
 
L
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
e
c
o
u
r
s
·
 
v
o
u
s
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
~
 
s
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
_
p
o
i
n
t
~
 
l
e
 
s
e
n
s
 
e
~
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
s
 
a
l
i
n
é
a
s
 
1
 
e
t
 
3
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
i
 
t
e
n
d
e
n
t
 
a
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
c
o
n
t
r
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
e
x
c
e
s
s
i
v
e
s
 
e
t
 
d
o
n
t
 
n
o
u
s
 
v
o
u
s
 
r
a
p
p
e
l
o
n
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
:
 
1
1
 
A
u
c
u
n
 
:
Ë
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
n
e
 
f
r
a
p
p
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
o
u
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
,
 
d
e
 
q
u
e
l
q
u
e
 
n
a
t
u
r
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
i
e
n
t
,
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
s
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
f
r
a
p
p
e
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
o
u
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
»
.
 
«
 
L
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
é
l
i
m
i
n
e
n
t
 
o
u
 
c
o
r
r
i
g
e
n
t
,
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
a
u
 
d
é
b
u
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
é
t
a
p
e
,
 
l
è
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
à
.
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
.
 
•
 
3
0
5
 i
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
6
J
 
d
'
a
s
s
u
r
~
n
c
e
 
a
s
s
i
m
i
l
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
b
e
l
g
e
,
 
l
e
s
 
s
e
u
l
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
d
'
a
s
s
u
r
a
n
c
e
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
 
s
u
p
e
r
p
o
s
e
n
t
.
 
p
a
s
 
a
v
e
c
.
 
l
e
s
 
p
é
r
i
o
d
e
s
 
d
'
a
s
s
u
r
a
n
c
e
 
a
u
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
3
3
 
m
o
i
n
s
 
1
8
 
=
 
1
5
.
-
-
E
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
s
e
u
l
e
 
c
e
t
t
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
'
a
s
s
u
r
a
n
c
e
 
a
s
s
i
m
i
l
é
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
t
o
t
a
l
i
s
é
e
 
a
v
e
c
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
'
a
s
s
u
r
a
n
c
e
 
d
e
 
1
2
 
a
n
n
é
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
-
m
e
n
t
 
a
c
c
o
m
p
l
i
e
 
e
n
 
B
e
l
g
i
q
u
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
a
b
o
u
t
i
t
 
à
 
u
n
e
 
f
r
a
c
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
u
 
p
r
o
r
a
t
a
 
é
g
a
l
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
q
u
e
 
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
u
r
 
a
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
'
r
 
e
n
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
i
n
s
t
a
n
c
e
,
~
·
 
L
a
 
p
e
n
s
i
o
n
 
p
o
u
r
 
o
r
d
r
e
 
é
t
a
n
t
 
d
e
 
4
9
2
0
0
 
F
B
,
 
l
e
 
p
r
o
r
a
t
a
 
d
û
 
p
a
r
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
2
9
 
5
2
0
 
F
B
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
m
o
n
t
r
é
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
m
é
t
h
o
d
e
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
 
n
'
e
n
t
r
a
î
n
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
u
r
 
a
u
c
u
n
e
 
p
e
r
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g
t
m
e
 
s
p
é
c
i
a
l
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
;
 
·
 
q
u
~
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
e
n
 
s
o
n
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
,
 
s
t
i
p
u
l
e
 
q
u
e
 
l
e
 
f
o
n
c
t
w
~
n
e
m
e
~
t
 
e
t
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
p
o
u
r
 
l
~
s
.
 
p
r
o
d
u
~
t
s
 
a
g
n
c
o
l
e
s
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
s
q
u
e
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
r
é
v
u
e
s
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
s
 
t
r
e
s
 
,
g
é
n
é
r
~
l
e
s
 
d
u
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
,
 
<
<
 
d
o
i
v
e
n
t
 
n
 
s
'
a
c
c
o
m
-
p
a
g
n
e
r
 
d
e
 
1
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
·
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
·
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
f
i
x
é
 
p
o
u
r
 
b
u
t
s
 
à
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
;
 
c
o
m
~
u
n
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
r
a
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
l
e
 
r
e
l
e
v
e
m
e
~
t
 
d
u
 
r
e
v
e
n
u
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
 
e
t
 
l
a
 
s
t
a
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
~
 
c
~
é
s
,
 
~
e
 
t
r
a
i
t
é
 
a
 
p
r
é
'
:
'
u
 
à
.
 
l
'
a
r
t
i
c
!
e
 
4
~
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
~
e
 
2
,
 
q
u
'
e
n
 
v
u
e
 
d
 
a
t
t
e
m
d
r
e
 
,
c
e
s
 
o
b
)
e
c
t
i
f
s
 
<
<
t
l
 
s
e
r
a
 
e
t
a
b
l
i
 
u
n
e
 
o
r
g
a
m
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
e
s
 
a
g
n
c
o
l
e
s
 
>
>
;
 
,
 
q
u
_
'
e
n
~
n
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
,
 
,
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
é
d
i
c
t
e
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
q
u
e
 
1
 
o
r
g
a
n
t
s
a
h
o
n
 
c
?
m
m
u
n
e
 
d
o
~
t
 
s
'
a
g
i
t
 
p
~
u
t
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
u
e
s
 
p
o
u
r
 
a
t
t
e
m
d
r
e
 
l
e
s
 
o
b
J
e
c
t
i
f
s
 
d
é
f
i
n
i
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
9
 
e
t
 
«
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
>
>
 
~
e
.
s
 
r
~
g
l
e
~
e
n
~
~
t
i
o
n
s
 
d
e
.
 
p
r
i
x
 
e
t
 
d
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
c
o
m
m
u
n
s
 
d
e
 
s
t
a
b
t
h
s
a
t
w
n
 
a
 
l
t
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
~
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
é
g
i
m
e
s
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
r
é
s
u
l
-
t
a
~
t
 
d
.
u
 
r
e
g
l
e
~
e
~
t
 
?
0
 
~
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
l
e
s
 
o
b
~
e
c
h
f
s
 
d
é
f
i
n
t
s
 
~
 
1
 
a
r
t
i
~
l
e
 
3
9
 
e
t
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
q
u
i
 
y
 
s
o
n
t
 
p
r
e
v
u
e
s
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
s
m
v
a
n
t
s
 
·
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
.
s
i
 
~
e
s
 
r
é
g
i
~
e
s
 
a
p
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
~
o
n
f
o
r
m
é
!
f
l
e
n
t
 
à
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
_
 
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
~
~
g
l
e
J
?
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
e
t
 
d
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
~
o
~
m
u
n
~
-
~
e
 
s
t
a
~
t
h
s
a
t
w
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
A
I
U
H
1
T
 
D
E
 
L
A
 
c
o
t
.
:
R
 
D
U
 
1
3
 
D
~
C
E
M
B
R
E
 
1
9
6
7
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
a
u
s
s
i
 
d
'
o
b
s
e
r
v
e
r
 
q
u
e
 
c
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
é
n
o
n
c
é
s
e
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
l
i
m
i
t
a
t
i
v
e
 
p
a
r
 
l
e
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
;
 
q
u
'
e
n
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
r
é
g
u
l
a
t
e
u
r
 
d
e
 
p
r
i
x
 
e
t
 
d
e
 
s
t
a
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
,
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
b
a
s
e
s
 
d
e
 
l
'
 
<
<
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
n
 
o
r
d
o
n
n
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
r
é
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
s
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
p
o
u
v
a
i
t
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
p
r
e
s
s
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
3
,
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
,
 
d
è
s
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
·
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
,
 
d
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
,
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
u
 
t
r
a
i
~
é
 
e
t
 
n
o
n
 
1
p
e
 
l
a
 
l
o
i
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
 
e
n
 
t
o
u
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
.
 
e
t
 
n
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
s
e
u
l
,
 
r
e
m
p
l
i
s
s
a
n
t
 
u
n
 
r
ô
l
e
 
r
é
g
u
l
a
t
e
u
r
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
n
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
m
a
i
s
 
d
a
n
s
 
c
e
l
u
i
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
,
 
s
e
 
d
é
f
i
n
i
s
s
a
n
t
 
p
a
r
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
u
n
 
n
i
,
·
e
a
u
 
d
e
 
p
r
i
x
 
f
i
x
é
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
u
 
·
M
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
e
 
t
a
u
x
 
m
o
b
i
l
e
 
e
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
v
a
r
i
e
r
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
l
é
a
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
j
o
n
c
-
t
u
r
e
,
 
a
p
p
a
r
a
i
t
 
a
i
n
s
i
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
r
é
g
u
l
a
t
r
i
c
e
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
s
 
l
i
é
e
 
à
 
u
n
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
p
r
i
x
 
q
u
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
l
e
s
 
s
i
m
i
l
i
t
u
d
e
s
 
q
u
'
i
l
 
p
e
u
t
 
o
f
f
r
i
r
 
s
o
i
t
 
a
v
e
c
 
u
n
 
i
m
p
ô
t
,
 
s
o
i
t
 
a
v
e
c
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
 
e
s
t
 
s
e
l
o
n
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
8
9
 
<
<
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
_
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
s
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
t
 
.
.
.
 
e
s
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
»
;
 
q
u
e
 
c
e
 
r
é
g
i
m
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
d
o
n
c
 
a
v
e
c
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
f
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
e
n
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
q
u
'
i
l
s
 
o
n
t
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
e
t
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
,
 
p
a
r
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
n
t
é
g
r
é
 
à
 
l
e
u
r
 
s
y
s
t
è
m
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
o
n
t
 
d
o
n
c
 
c
o
n
f
é
r
é
 
a
u
x
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
f
a
i
s
a
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
2
2
,
 
s
o
u
m
e
t
t
a
n
t
 
a
i
n
s
i
 
l
e
u
r
s
 
d
r
o
i
t
s
 
s
o
u
v
e
r
a
i
n
s
 
à
 
u
n
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
;
 
·
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
,
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
é
l
é
-
m
e
n
t
s
 
d
e
 
s
o
u
v
e
r
a
i
n
e
t
é
 
f
i
s
c
a
l
e
,
 
u
n
e
.
 
t
e
l
l
e
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
-
d
r
a
i
t
 
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
 
a
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
c
e
t
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
e
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
f
i
s
c
a
l
e
 
o
u
 
a
u
t
r
e
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
;
 
S
u
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
i
n
v
i
t
é
e
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d
i
r
e
 
.
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
s
 
3
 
e
t
 
4
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
~
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
c
o
m
m
e
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
f
i
x
e
r
 
u
n
 
p
r
é
l
è
-
Y
e
m
e
n
t
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
;
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1
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a
~
t
~
n
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g
u
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~
·
a
r
t
i
c
l
e
 
6
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
:
3
,
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
<
'
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
~
~
 
0
~
'
é
e
~
 
p
n
x
 
d
 
o
f
f
r
e
 
f
r
a
n
c
o
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
t
o
m
b
e
n
t
 
a
u
-
d
e
s
s
o
u
s
 
d
u
 
~
1
1
x
_
 
h
 
c
 
u
s
e
 
~
~
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
«
 
a
u
a
m
e
n
t
é
 
a
n
~
 
c
 
a
q
t
~
e
 
E
~
a
t
 
m
e
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t
i
è
r
e
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
;
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
v
i
s
e
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
n
o
n
 
p
a
s
 
u
n
 
p
r
i
x
 
d
'
o
f
f
r
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
,
 
m
a
i
s
 
«
l
e
s
,
,
 
p
r
i
x
 
d
'
o
f
f
r
e
 
f
r
a
n
c
o
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
e
t
 
c
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
m
o
n
d
i
a
l
,
 
c
o
n
t
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
p
o
s
é
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
;
 
q
u
e
 
t
e
l
 
e
s
t
 
e
n
f
i
n
 
l
e
 
s
e
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
0
9
/
7
2
 
q
u
i
,
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
s
o
u
l
i
g
n
e
 
q
u
e
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
,
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
o
p
é
r
é
e
 
«
 
q
u
e
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
u
n
i
f
o
r
J
!
l
e
 
»
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
à
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
'
o
f
f
r
e
 
f
i
x
é
 
s
e
l
o
n
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
u
b
s
i
s
t
e
 
j
u
s
-
q
u
'
à
 
s
a
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
u
 
s
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
9
/
6
2
;
 
5
9
1
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A
I
I
Œ
 
l
ï
-
6
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u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
q
r
t
a
t
i
o
n
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
 
à
 
p
r
i
x
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
'
o
f
f
r
e
 
r
e
t
e
n
u
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
3
5
/
6
2
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
l
a
 
Y
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
,
 
l
e
q
u
e
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
a
f
f
e
c
t
é
 
p
a
r
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
r
e
l
r
Y
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
.
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
,
 
o
u
 
a
u
r
a
i
t
 
i
n
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
t
e
n
u
 
c
o
m
p
t
e
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
'
o
f
f
r
e
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
;
 
S
u
r
 
l
a
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
5
/
6
2
 
e
s
t
 
a
f
f
e
c
t
é
 
d
a
n
s
 
s
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
f
i
x
a
n
t
 
s
o
n
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
Y
i
g
u
c
u
r
 
a
u
 
j
o
u
r
 
d
e
 
s
a
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
a
u
 
J
o
u
r
n
a
l
 
O
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
t
t
r
o
p
é
e
n
n
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
s
o
u
t
e
n
u
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
q
u
'
u
n
e
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
i
m
m
é
-
d
i
a
t
e
 
s
e
r
a
i
t
 
s
o
u
r
c
e
 
d
'
i
n
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
9
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
s
t
i
p
u
l
e
r
a
i
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
q
u
'
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
e
t
 
s
a
u
f
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
e
 
2
0
e
 
j
o
u
r
 
a
p
r
è
s
 
l
e
u
r
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
'
e
n
f
i
n
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
a
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
e
x
c
l
u
r
a
i
t
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
9
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
s
 
c
c
 
e
n
t
r
e
n
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
q
u
'
i
l
s
 
f
i
x
e
n
t
 
o
u
,
 
à
 
d
é
f
a
u
t
,
 
l
e
 
2
0
e
 
j
o
u
r
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
u
r
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
»
;
 
·
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
c
o
n
f
i
e
 
à
 
l
'
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
o
n
t
 
é
m
a
n
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
l
e
 
s
o
i
n
 
d
'
y
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
;
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
i
l
e
n
c
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
e
s
t
 
f
i
x
é
e
 
a
u
 
2
0
e
 
j
o
u
r
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
a
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
l
a
r
g
e
 
l
i
b
e
r
t
é
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
a
u
x
 
a
u
t
e
u
r
s
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
e
x
c
l
u
s
Ï
\
'
e
 
d
e
 
t
o
u
t
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
n
e
l
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
'
u
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
e
f
f
e
t
 
r
é
t
r
o
a
c
t
i
f
;
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
,
 
s
a
n
s
 
p
o
r
t
e
r
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
à
 
u
n
 
l
é
g
i
t
i
m
e
 
.
s
o
u
c
i
 
d
e
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
r
e
c
o
1
;
1
r
i
r
 
s
a
n
s
 
m
o
t
i
f
 
a
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
;
 
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
'
e
x
p
o
s
é
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
3
5
/
6
2
 
e
s
t
 
m
u
e
t
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
t
r
o
u
v
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
q
u
'
i
l
 
é
d
i
c
t
e
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
s
é
r
i
e
u
s
e
s
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
e
 
t
o
u
t
 
d
é
l
a
i
 
e
n
t
r
e
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
a
u
r
a
i
t
 
p
u
 
ê
t
r
e
,
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
a
b
l
e
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
q
u
'
u
n
 
t
e
l
 
d
é
l
a
i
 
r
i
s
q
u
a
i
t
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
d
e
 
s
u
s
c
i
t
e
r
 
u
n
 
h
â
t
i
f
 
e
t
 
i
n
t
e
n
s
e
 
c
o
u
r
a
n
t
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
a
u
r
a
i
t
 
c
o
n
t
r
a
r
i
é
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
e
n
f
i
n
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
r
e
t
e
n
i
r
 
a
u
c
u
n
e
 
a
n
a
l
o
g
i
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
f
i
x
é
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
H
l
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
e
x
(
)
n
é
r
a
n
t
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
d
e
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1
.
 
A
R
I
~
~
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D
E
 
!
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C
O
U
R
 
D
U
 
1
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D
É
C
E
~
l
B
R
E
 
1
0
0
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l
'
a
 
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
p
r
i
s
e
s
 
p
a
r
 
~
m
 
~
t
a
t
 
m
i
J
:
b
r
e
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
.
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
_
n
s
 
p
a
r
t
i
c
u
~
i
è
r
~
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
t
e
n
t
 
c
t
r
e
 
é
t
e
n
d
u
e
s
 
a
u
 
d
e
l
à
 
d
e
 
l
e
u
r
 
o
b
j
e
t
 
p
r
o
p
r
e
,
 
,
 
.
 
l
"
d
t
,
 
1
 
,
 
1
 
t
 
1
3
5
/
6
2
 
n
'
e
s
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
a
f
f
e
c
t
e
 
d
a
n
s
 
s
a
'
 
a
 
1
 
1
 
e
 
q
u
e
 
e
 
r
e
g
_
e
m
t
_
e
n
 
d
 
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
•
)
 
q
u
i
 
p
r
é
v
o
i
t
 
u
n
e
-
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
e
s
c
n
p
 
w
n
s
 
e
 
5
0
 
-
·
 
,
 
1
·
 
t
i
o
n
 
.
·
 
·
m
m
é
d
i
a
t
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
'
é
c
h
a
p
p
e
r
a
i
t
 
a
 
s
o
n
 
a
p
p
 
t
c
a
 
.
 
~
~
~
~
~
:
u
~
r
;
n
s
a
c
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
v
e
n
u
e
-
e
t
 
e
x
é
c
u
t
é
e
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
c
h
t
e
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
;
 
D
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
~
i
l
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
_
m
i
s
~
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
~
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
l
e
u
r
s
 
o
b
b
s
e
i
v
a
t
w
1
~
~
 
,
 
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
a
u
c
u
n
 
r
e
m
 
o
u
r
s
e
m
e
n
 
,
 
a
 
l
a
 
C
o
~
:
 
n
~
o
~
%
.
u
e
 
r
e
v
ê
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
·
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
c
a
r
a
d
~
~
e
 
d
'
J
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
,
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
P
,
e
n
d
a
n
!
 
d
e
v
a
;
ü
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
.
 
d
e
p
e
n
s
 
m
c
o
m
 
)
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
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.
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.
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a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
a
l
l
é
g
u
é
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
r
e
n
d
u
 
l
e
 
1
6
 
j
u
i
n
 
1
9
6
6
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
5
7
-
6
5
,
 
l
a
 
C
à
u
r
 
s
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
é
j
à
 
p
r
o
n
o
n
c
é
e
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
'
a
y
a
n
t
 
a
l
o
r
s
 
é
t
é
 
i
n
t
e
r
r
o
g
é
e
 
n
i
 
s
u
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
 
n
i
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
e
n
t
r
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
.
 
s
'
e
s
t
 
b
o
r
n
é
e
 
à
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
 
i
n
t
e
r
f
é
r
e
r
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
3
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
8
 
r
e
n
d
u
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
8
-
6
7
 
s
u
r
 
r
e
n
v
o
i
 
d
u
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
 
n
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
a
s
 
d
'
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
e
t
 
n
'
e
n
g
e
n
d
r
e
 
p
a
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
à
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
;
 
3
2
1
 A
F
F
A
I
R
E
 
2
5
-
6
7
 
I
I
-
S
u
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
<
<
 
t
a
u
x
 
m
o
y
e
n
s
 
n
e
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
v
i
s
é
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
·
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
,
 
s
i
x
i
è
m
e
 
à
 
d
i
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
)
 
1
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
s
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
~
:
v
m
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
i
r
C
'
,
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
<
<
 
c
e
 
q
u
 
I
l
 
f
a
u
t
 
e
n
t
e
n
d
r
e
 
p
a
r
 
<
r
 
t
a
u
x
 
m
o
y
e
n
 
"
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
1
>
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
i
è
n
1
e
,
 
s
i
x
i
è
m
e
·
 
e
t
 
s
e
p
t
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
u
l
e
v
é
e
s
 
p
a
r
.
 
l
a
d
i
t
e
 
j
u
r
i
d
i
~
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
~
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
~
)
l
è
J
?
e
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
~
?
n
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
t
n
b
u
n
a
u
x
 
n
a
t
w
n
a
u
x
,
 
d
e
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
 
e
t
,
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
-
c
u
h
e
r
e
m
e
n
t
,
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
·
«
 
t
a
u
x
 
m
o
y
e
n
 
»
,
 
p
r
é
c
i
t
é
e
;
 
9
u
'
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
'
u
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
j
u
d
i
c
i
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
d
e
s
d
~
t
s
 
t
a
u
x
.
 
m
o
y
e
n
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
l
,
 
l
e
 
F
I
.
n
a
n
z
g
e
n
c
h
t
 
d
u
 
L
a
n
d
 
d
e
 
S
a
r
r
e
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
p
a
r
 
s
e
s
 
h
u
i
t
i
è
m
e
,
 
n
e
u
v
i
è
m
e
 
e
t
 
d
i
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
s
i
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
o
p
é
-
:
a
t
~
o
~
s
 
q
u
'
i
l
 
é
:
~
m
m
è
r
e
 
e
s
t
 
c
o
u
v
e
r
t
e
 
p
a
r
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
<
<
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
I
~
t
~
n
~
u
r
e
s
 
q
m
 
f
r
a
p
p
e
n
t
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
)
)
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
a
u
d
i
t
 
a
l
i
n
é
a
 
l
;
 
2
)
 
A
t
t
e
n
d
u
,
 
q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
t
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
q
u
'
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
,
 
a
l
i
n
é
a
 
l
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
f
i
x
e
r
 
d
e
s
 
t
a
u
x
 
m
o
y
e
n
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
e
u
l
e
 
a
y
a
n
t
 
1
~
 
J
?
O
U
v
o
i
r
 
~
'
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
,
 
a
h
n
é
a
 
2
,
 
e
t
,
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
,
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
m
é
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
é
n
o
n
c
é
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
-
d
i
c
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
r
e
c
o
n
n
u
s
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
~
m
b
r
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
0
;
 
·
 
.
 
q
u
e
 
s
i
,
 
~
a
n
s
 
c
e
s
.
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
n
'
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
p
a
s
 
a
u
x
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
O
n
a
l
e
s
 
d
 
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
a
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
u
x
 
m
o
y
e
n
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
.
 
p
~
n
?
t
~
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
~
i
c
l
e
 
9
5
,
 
i
l
 
n
'
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
]
u
n
d
i
c
h
o
n
s
 
n
e
 
p
m
s
s
e
n
t
,
 
e
n
 
a
u
c
u
n
 
c
a
s
,
 
ê
t
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
n
é
c
e
s
-
s
i
t
é
 
d
e
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
n
t
 
o
u
 
n
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
u
n
 
t
a
u
x
 
m
o
y
e
n
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
 
o
u
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
;
 
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
,
 
s
o
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
s
u
b
o
r
~
o
n
n
é
e
 
à
 
l
a
 
d
o
u
b
l
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
 
q
u
e
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
e
r
ç
m
v
e
 
l
a
 
t
~
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
 
à
 
c
a
s
c
a
d
e
,
 
e
t
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
q
u
'
i
l
 
a
i
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
e
x
e
r
c
é
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
o
u
v
e
r
t
e
 
p
a
r
 
l
e
d
i
t
 
t
e
x
t
e
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
é
 
à
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
u
x
 
m
o
y
e
n
s
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
a
c
t
u
e
l
l
e
-
m
e
n
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
f
a
i
t
 
u
s
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
o
f
f
e
r
t
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
,
 
e
s
t
 
r
é
p
u
t
é
 
«
 
t
a
u
x
 
m
o
y
e
n
 
>
>
 
t
o
u
t
 
t
a
u
x
 
i
n
s
t
i
-
t
u
é
 
c
?
m
m
e
 
t
e
l
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
d
o
n
t
 
s
'
a
g
i
t
,
 
m
ê
m
e
 
s
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
a
n
t
é
n
e
u
r
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
·
 
Y
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
;
 
3
2
2
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
4
 
A
V
R
I
L
 
1
0
0
8
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
a
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
t
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
;
 
3
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
s
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
h
u
i
t
i
è
m
e
,
 
n
e
u
v
i
è
m
e
 
e
t
 
d
i
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
q
u
'
à
 
t
r
a
v
e
r
s
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
d
e
v
e
n
u
e
s
 
s
a
n
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
o
i
t
 
s
'
a
b
s
t
e
n
i
r
 
d
'
y
 
r
é
p
o
n
d
r
e
;
 
4
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
s
i
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
e
n
d
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
,
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
 
é
n
u
m
é
r
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
«
 
t
a
u
x
 
m
o
y
e
n
 
l
i
c
i
t
e
 
»
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
s
e
p
t
i
è
n
1
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
i
r
e
 
«
 
à
 
q
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
l
'
e
x
p
o
s
é
 
d
e
s
 
p
r
é
t
e
n
t
i
o
n
s
 
e
t
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
u
v
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
u
n
 
t
a
u
x
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
t
a
u
x
 
m
o
y
e
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
n
;
 
.
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
n
'
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
l
e
v
é
e
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
i
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
 
e
n
g
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
é
v
e
n
t
u
a
l
i
t
é
 
n
e
 
s
'
é
t
a
n
t
 
p
a
s
 
r
é
a
l
i
s
é
e
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
;
 
I
I
I
 
-
S
 
u
 
r
 
1
 
'
 
i
 
n
 
t
 
e
 
r
 
p
 
r
 
é
 
t
 
a
 
t
 
i
 
o
 
n
 
d
 
e
 
1
 
'
 
a
 
r
 
t
 
i
 
c
 
1
 
e
 
1
 
1
 
d
 
u
 
r
 
è
 
g
 
1
 
e
 
r
n
 
e
 
n
 
t
 
n
 
°
 
2
 
2
 
d
 
u
 
C
 
o
 
n
 
s
 
e
 
i
 
1
 
(
o
n
z
i
è
m
e
 
e
t
 
d
o
u
z
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
}
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
o
n
z
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
,
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
-
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
r
é
a
l
i
s
é
-
o
ù
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
,
 
t
e
n
d
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
«
 
l
a
 
t
a
x
e
 
c
o
m
p
e
n
-
s
a
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
e
s
t
,
 
e
n
 
t
o
u
t
 
o
u
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
,
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
q
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
 
»
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
-
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
d
m
e
t
t
r
a
i
t
 
q
u
e
 
t
e
l
 
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
,
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
d
é
s
i
r
e
 
s
a
v
o
i
r
,
 
p
a
r
 
s
a
 
d
o
u
z
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
s
i
 
l
e
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
 
c
o
n
f
è
r
e
 
a
u
x
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
q
u
e
 
1
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
s
o
n
t
 
t
e
n
u
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
i
n
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
p
o
u
r
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
e
u
 
é
g
a
r
d
 
a
u
x
 
n
o
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
e
u
t
,
 
e
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
Q
.
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
t
a
x
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
3
2
3
 J
_
.
 
A
F
F
A
I
R
E
 
2
5
·
6
7
 
m
e
n
t
 
n
°
 
_
2
2
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
ç
h
a
n
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
t
a
!
l
t
 
_
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
'
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
e
s
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
<
<
 
l
a
 
p
e
r
~
 
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
n
;
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
,
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
d
'
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
m
n
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
;
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
_
e
 
r
e
n
v
o
i
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
a
m
i
n
é
e
 
d
a
n
s
,
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
Y
a
l
e
n
t
 
l
l
,
 
t
r
i
b
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
c
e
n
e
·
 
d
e
 
(
(
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
)
)
,
 
a
 
é
t
é
 
r
e
p
r
i
s
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
 
e
t
 
1
3
 
d
u
 
ù
a
i
t
é
;
 
q
u
e
 
r
i
e
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
p
e
n
s
e
r
 
q
u
e
 
c
e
 
t
e
x
t
e
 
v
i
s
e
 
à
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
à
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
i
o
n
 
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
r
e
v
ê
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
1
3
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
t
 
9
5
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
à
 
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
e
s
p
è
c
e
;
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
-
m
e
n
t
 
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
 
q
u
'
u
n
e
 
·
m
ê
m
e
 
t
a
x
e
 
p
u
i
s
s
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
u
n
e
 
<
<
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
>
>
 
v
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
 
e
t
 
1
3
 
e
t
 
u
n
e
 
<
'
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
n
 
c
o
u
v
e
r
t
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
5
 
e
t
 
9
7
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
p
r
é
l
e
v
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
e
 
l
é
g
i
s
l
a
-
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
e
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
p
l
a
c
e
r
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
c
o
m
p
a
r
<
!
-
b
l
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
·
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
t
a
p
.
t
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
q
u
'
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
;
 
q
u
e
 
s
i
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
e
l
l
e
 
d
e
v
a
i
t
 
d
é
p
a
s
s
e
r
 
l
e
 
t
o
t
a
l
 
d
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
o
u
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
,
 
e
l
l
e
 
t
o
m
b
e
r
a
i
t
 
a
l
o
r
s
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
é
n
o
n
c
é
e
s
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
5
 
e
t
 
9
7
,
 
s
a
n
s
 
r
e
v
ê
t
i
r
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
«
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
>
>
;
 
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
o
n
z
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
e
s
t
 
n
é
g
a
t
i
v
e
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
d
o
u
z
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
s
e
u
l
e
-
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
u
r
a
i
t
 
r
é
p
o
n
d
u
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
,
 
e
s
t
 
d
e
v
e
n
u
e
_
 
s
a
n
s
 
o
b
j
e
t
;
 
I
\
'
 
-
S
 
u
 
r
 
1
 
e
 
s
 
d
 
é
 
p
 
e
 
n
 
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
-
r
e
v
ê
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
-
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
n
 
c
à
.
u
s
e
,
 
l
e
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
4
 
A
 
\
'
R
I
L
 
1
9
6
8
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
u
 
L
a
n
d
 
d
e
 
S
a
r
r
e
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
à
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
Y
U
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
à
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
·
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
t
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
~
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
O
n
s
;
 
.
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
,
 
1
3
,
 
9
5
,
 
9
7
,
 
1
6
9
,
 
1
7
0
 
e
t
 
1
7
7
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
-
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
(
J
.
O
.
 
d
u
 
2
0
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
p
.
 
9
5
9
 
e
t
 
s
.
)
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
;
 
.
 
.
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
'
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
J
U
S
h
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
;
 
,
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
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.
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,
 
.
 
.
 
v
u
 
l
'
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r
r
ê
t
 
r
e
n
d
u
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
3
 
a
v
n
l
1
9
6
8
 
d
a
n
s
 
1
 
a
f
f
a
u
e
 
2
8
-
6
7
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
u
 
L
a
n
d
 
d
e
 
S
a
r
r
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
C
o
u
r
 
d
u
 
1
9
 
j
u
i
n
 
1
9
6
7
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
:
 
1
o
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
q
u
i
 
p
e
r
ç
o
i
v
e
n
t
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
 
à
 
c
a
s
c
a
d
e
,
 
o
n
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
-
m
e
n
t
 
e
x
e
r
c
é
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
y
 
r
e
c
o
n
n
u
e
,
 
n
'
e
n
g
e
n
d
r
e
 
p
a
s
 
d
a
~
s
 
~
e
 
c
h
e
f
 
d
e
s
 
j
·
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
J
U
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
;
,
 
2
o
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
f
a
i
t
 
u
s
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
o
f
f
e
r
t
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
7
,
 
e
s
t
 
r
é
p
,
u
t
é
 
«
 
t
a
u
x
 
~
o
y
e
n
 
>
>
 
t
o
u
~
.
 
t
a
~
x
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
 
p
a
r
 
1
 
É
t
a
t
 
d
o
n
t
 
s
 
a
g
t
t
,
 
s
a
n
s
 
p
r
e
J
U
d
i
c
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
_
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
;
 
3
o
 
U
n
e
 
t
a
x
e
 
p
r
é
l
e
v
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
_
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
e
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
p
l
a
c
e
r
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
t
a
n
t
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
q
u
'
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
c
<
 
i
m
p
o
-
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
)
)
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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F
F
A
I
R
E
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5
-
6
7
 
e
t
 
d
é
c
i
d
e
 
I
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
i
n
s
t
a
n
c
e
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x
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l
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d
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.
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p
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.
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e
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n
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c
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G
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(
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o
i
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a
f
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a
i
r
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2
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-
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2
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A
F
F
A
I
R
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2
7
-
6
7
 
F
I
R
M
A
 
F
I
N
K
-
F
R
U
C
H
T
 
G
M
B
H
 
C
O
N
T
R
E
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A
U
P
T
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O
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A
M
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M
Ü
N
C
H
E
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-
L
A
N
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S
B
E
R
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E
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S
T
R
A
S
S
E
 
D
e
m
a
n
d
e
 
d
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d
é
c
i
s
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o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
M
ü
n
c
h
e
n
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-
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
b
t
 
A
F
F
A
I
R
E
 
7
-
6
8
 
C
O
l
\
1
l
\
1
I
S
S
I
O
N
 
D
E
S
 
C
O
l
V
I
J
Y
I
U
N
A
U
T
É
S
 
E
U
R
O
P
É
E
N
N
E
S
 
C
O
N
T
R
E
 
R
É
P
U
B
L
I
Q
U
E
 
I
T
A
L
I
E
N
N
E
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2
.
 
3
.
 
4
.
 
5
.
 
A
F
F
A
I
R
E
 
7
-
6
8
 
A
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
1
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
1
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
O
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
-
l
t
f
a
n
q
u
e
m
e
n
t
-
A
c
#
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
-
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
o
n
-
C
h
o
i
x
 
d
u
 
m
o
m
e
n
t
 
-
P
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
n
à
s
s
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
6
9
)
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
A
I
 
a
r
c
h
m
z
d
i
s
e
s
 
-
1
.
Y
o
t
i
o
n
 
-
B
i
e
n
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
 
(
T
r
l
!
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
9
)
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
B
i
e
n
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
.
e
 
-
T
a
x
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
-
T
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
6
)
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
-
l
\
~
a
t
u
r
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
-
D
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
e
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
r
é
s
o
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
t
t
x
 
-
C
a
r
a
c
t
è
r
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
t
r
i
c
t
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
6
 
e
t
 
3
6
)
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
e
t
 
r
e
s
t
n
'
d
i
o
1
t
s
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
r
é
s
o
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
-
L
i
m
i
t
e
s
 
à
 
o
b
s
e
r
v
e
r
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
o
b
j
e
c
t
i
f
 
e
t
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
-
I
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
t
m
e
 
t
a
x
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
b
t
'
e
n
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
a
r
t
i
s
t
i
q
·
z
e
e
 
o
t
t
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
3
6
1
)
 
l
.
 
I
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
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d
u
 
t
r
a
i
t
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,
 
d
e
 
c
h
o
i
s
i
r
 
l
e
 
m
o
m
e
n
t
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
l
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C
o
u
r
;
 
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
-
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
n
t
 
c
e
 
c
h
o
i
x
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
a
c
t
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o
n
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-
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u
e
l
l
e
 
o
b
é
i
t
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e
u
l
e
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e
n
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e
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è
g
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b
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.
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r
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n
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e
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e
 
l
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r
t
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c
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u
 
t
r
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C
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E
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E
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i
l
 
f
a
u
t
 
e
n
t
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
p
p
r
é
c
i
a
b
l
e
s
 
e
n
 
a
r
g
e
n
t
 
e
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
,
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
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,
 
d
'
ê
t
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
.
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u
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p
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.
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d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
-
m
u
n
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
 
s
e
u
l
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
p
r
é
-
Y
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
.
 
3
.
 
E
s
t
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
t
a
x
e
 
a
y
a
n
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
h
·
a
l
e
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
q
u
i
,
 
e
n
 
a
l
t
é
r
a
n
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
x
p
o
r
t
é
e
,
 
a
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
i
-
d
e
n
c
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
q
u
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
l
'
n
e
 
t
a
x
e
 
p
r
é
l
e
v
é
e
 
s
u
r
 
l
'
e
x
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
f
r
e
i
n
e
 
l
e
 
c
o
m
-
m
e
r
c
e
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
q
u
i
 
g
r
è
v
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
e
x
p
o
r
-
t
é
s
,
 
t
o
m
b
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
.
 
4
.
 
L
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
r
e
s
t
r
i
c
-
t
i
o
n
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
'
e
x
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
s
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
n
t
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
,
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
n
a
t
u
r
e
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
a
s
s
i
m
i
l
é
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
'
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
a
n
s
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
,
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
-
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
-
6
8
 
Y
e
n
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
i
g
n
a
n
t
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
.
 
L
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
f
o
r
m
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
-
t
a
l
e
 
d
e
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
s
t
 
d
'
i
n
-
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
t
r
i
c
t
e
.
 
5
.
 
L
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
e
t
 
r
e
s
t
r
i
c
-
t
i
o
n
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
m
e
-
s
u
r
e
s
,
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
-
v
a
l
e
n
t
,
 
q
u
i
 
s
o
r
t
e
n
t
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
é
l
i
m
i
-
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
~
u
a
n
­
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
P
o
u
r
 
p
o
u
v
o
i
r
 
s
e
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
,
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
e
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
à
 
l
'
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
 
d
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
t
r
a
c
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
n
.
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
t
a
n
t
 
l
'
o
b
j
e
c
t
i
f
 
à
 
a
t
-
t
e
i
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
à
 
u
t
i
l
i
s
e
r
.
 
L
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
'
o
b
j
'
e
t
s
 
d
'
i
n
t
é
-
r
ê
t
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
 
e
s
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
C
O
~
I
M
I
S
S
I
O
N
 
D
E
S
 
C
0
:
:
\
1
1
\
f
U
X
A
U
T
É
S
 
E
U
R
O
P
É
E
N
N
E
S
,
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
M
:
 
A
r
m
a
n
d
~
 
T
o
l
e
-
d
a
n
o
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
M
.
 
É
m
i
l
e
 
R
e
u
t
e
r
,
 
4
,
 
b
o
u
l
e
v
a
r
d
 
R
o
y
a
l
,
 
c
o
n
t
r
e
 
R
H
l
 ·
-
\
 
A
F
F
A
I
R
E
 
i
-
6
8
 
R
É
P
U
B
L
I
Q
U
E
 
I
T
A
L
I
E
N
N
E
,
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
-
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
·
p
a
r
 
M
.
 
A
d
o
l
f
o
 
M
a
r
e
s
c
a
,
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
p
l
é
n
i
p
o
t
e
n
-
t
i
a
i
r
e
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
s
s
i
s
t
é
 
d
e
 
1
\
f
.
 
P
i
e
t
r
o
 
P
e
r
o
n
a
c
i
,
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
 
à
 
l
'
A
v
v
o
c
a
t
u
r
a
 
G
e
n
e
r
a
l
e
 
d
e
l
l
o
 
S
t
a
t
o
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
a
u
 
s
i
è
g
e
 
d
e
 
l
'
a
m
b
a
s
s
a
d
e
 
d
'
I
t
a
l
i
e
,
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
.
 
r
e
c
o
n
~
a
î
t
r
e
·
 
q
u
e
.
l
a
 
R
.
é
p
u
b
l
i
q
u
e
,
i
t
~
l
i
e
n
n
e
,
 
e
n
 
c
o
n
t
i
n
u
a
n
t
 
à
 
p
e
r
c
e
v
O
i
r
,
,
 
a
 
p
r
e
s
 
l
e
 
l
 
e
r
 
J
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
2
,
 
a
 
1
 
e
x
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
,
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
d
'
o
b
j
e
t
s
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
t
i
n
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
,
 
.
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
,
 
a
r
c
h
é
o
l
o
:
 
g
i
q
u
e
 
o
u
 
e
t
h
n
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
,
 
l
a
 
t
a
x
e
 
p
r
<
_
?
g
r
e
s
s
i
v
e
 
p
:
é
v
~
e
 
p
a
r
 
~
 
l
o
~
 
n
o
 
1
0
8
9
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
n
 
1
9
3
9
,
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
h
g
a
t
w
n
s
 
q
m
 
l
m
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
.
 
,
 
.
 
M
M
.
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
e
t
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
\
V
I
l
 
m
a
r
s
,
 
p
r
e
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
-
c
h
a
m
b
r
e
,
 
M
M
.
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
v
V
.
 
S
t
r
a
u
B
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
 
e
t
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
J
.
 
G
a
n
d
,
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
,
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
1
 
P
O
I
N
T
S
 
D
E
 
F
A
I
T
 
E
T
 
D
E
 
D
R
O
I
T
 
1
 
E
x
p
o
s
é
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
l
o
i
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
n
°
 
1
0
8
9
 
d
u
 
J
e
~
 
j
u
i
?
 
1
9
3
9
 
s
u
r
.
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
h
i
s
t
o
r
~
q
u
e
 
(
p
u
?
h
é
e
 
à
 
l
a
 
G
a
z
z
e
t
t
a
 
U
 
f
f
i
c
i
a
l
e
 
d
u
 
8
 
a
?
û
t
 
1
9
3
9
,
 
n
°
 
~
8
4
)
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
v
i
s
a
n
t
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
 
b
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
o
b
J
e
t
s
;
 
.
 
.
 
.
 
q
u
'
e
l
l
e
 
p
r
é
v
o
i
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
c
a
s
,
 
u
n
e
 
I
n
t
e
~
d
i
c
b
o
n
 
a
b
s
o
l
u
e
 
d
'
e
x
p
o
r
t
e
r
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
-
3
5
}
,
 
l
'
e
x
i
g
e
n
c
ç
 
d
'
u
n
e
 
l
i
~
e
n
c
e
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
}
,
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
p
r
é
e
m
p
t
i
o
n
 
e
h
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
(
a
r
!
I
c
l
e
 
3
9
)
 
e
t
 
l
a
 
p
e
r
-
c
e
p
t
i
o
n
,
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
6
2
0
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
0
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
6
8
 
d
e
 
l
'
o
b
j
e
t
,
 
s
'
é
c
h
e
l
o
n
n
a
n
t
,
 
p
a
r
 
t
r
a
n
c
h
e
s
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
,
 
d
e
 
8
 
à
 
3
0
 
~
/
0
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
}
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
e
 
m
o
i
s
 
d
e
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
0
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
Î
!
l
v
i
t
é
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
à
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
-
e
t
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
é
t
a
p
e
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
,
 
d
o
n
c
 
a
Y
a
n
t
 
l
e
 
l
 
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
2
,
 
l
a
d
i
t
e
 
t
a
x
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
c
o
m
m
e
 
a
y
a
n
t
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
q
u
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
_
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
;
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
u
n
 
é
c
h
a
n
g
e
 
d
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
 
p
r
o
l
o
n
g
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
,
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
2
5
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
6
4
,
 
a
 
e
n
t
a
m
é
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
e
n
 
i
n
v
i
t
a
n
t
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
à
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
a
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
p
r
o
c
h
é
e
 
à
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
;
 
.
 
q
u
e
 
c
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
n
e
 
l
u
i
 
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
d
o
n
n
é
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
i
o
n
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
2
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
4
,
 
a
 
é
m
i
s
 
l
'
a
v
i
s
 
m
o
t
i
v
é
,
 
p
r
é
v
u
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
j
u
s
t
i
f
i
é
 
l
a
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
e
t
 
l
u
i
 
a
 
i
m
p
a
r
t
i
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
d
e
u
x
 
m
o
i
s
 
p
o
u
r
 
s
ù
p
p
r
i
m
e
r
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
q
u
e
 
c
e
 
d
é
l
a
i
 
f
u
t
 
p
r
o
r
o
g
é
 
a
u
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
5
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
i
n
f
o
r
m
é
e
,
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
d
'
e
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
a
r
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
 
c
h
a
r
g
é
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
é
t
u
d
e
 
d
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
s
e
s
 
o
b
s
~
r
v
a
t
i
o
n
s
;
 
q
u
e
,
 
l
e
 
1
6
 
m
a
i
 
1
9
6
6
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
u
n
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
p
r
o
r
o
g
a
t
i
o
n
,
 
f
i
t
 
s
a
v
o
i
r
 
a
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
v
a
i
t
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
p
a
r
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
r
e
q
u
i
s
e
s
,
 
a
c
c
o
r
d
é
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
e
 
r
é
s
e
r
v
a
i
t
 
d
e
 
s
a
i
s
i
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
o
p
p
o
r
t
u
n
;
 
q
u
'
u
n
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
l
o
i
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
a
l
,
 
e
x
e
m
p
t
a
n
t
 
d
u
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
à
u
t
é
,
 
a
 
é
t
é
 
a
p
p
r
o
u
v
é
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
l
o
i
s
 
d
u
 
s
é
n
a
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
l
e
 
2
6
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
7
 
e
t
 
t
r
a
n
s
m
i
s
 
à
 
l
a
 
c
h
a
m
b
r
e
 
d
e
s
 
d
é
p
u
t
é
s
;
 
q
u
e
 
c
e
·
 
p
r
o
j
e
t
 
e
s
t
 
d
e
v
e
n
u
 
c
a
d
u
c
 
p
a
r
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
P
a
r
l
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
l
e
 
I
l
 
m
a
r
s
 
1
9
6
8
;
 
q
u
'
e
n
t
r
e
 
t
e
m
p
s
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
v
a
i
t
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
p
a
r
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
d
é
p
o
s
é
e
 
l
e
 
7
 
m
a
r
s
 
1
9
6
8
;
 
I
I
-
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
c
o
n
c
l
u
t
 
à
 
c
e
 
q
u
'
i
~
 
p
l
a
i
s
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
:
 
-
d
é
c
J
a
r
e
r
 
q
p
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
,
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
·
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
.
E
.
E
.
 
e
n
 
c
e
 
6
2
1
 A
F
F
A
I
R
E
 
7
-
6
8
 
L
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
u
 
t
e
r
 
j
u
i
n
 
1
9
3
9
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
m
a
i
s
 
u
n
e
.
 
m
e
s
u
r
e
 
q
u
i
,
 
e
n
 
r
e
n
d
a
n
t
 
p
l
u
s
 
o
n
é
r
e
u
s
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
d
'
œ
u
v
r
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
u
n
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
a
u
r
a
i
t
 
l
é
g
i
t
i
-
m
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
-
b
u
t
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
 
l
e
 
p
a
t
r
i
m
o
i
n
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
s
 
f
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
.
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
r
é
p
o
n
d
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
a
s
s
i
m
i
l
é
e
s
 
s
o
n
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
e
u
r
 
n
a
t
u
r
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
u
 
p
a
t
r
i
m
o
i
n
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
e
r
a
i
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
a
s
s
u
r
é
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
l
o
i
 
d
e
 
1
9
3
9
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
,
 
p
a
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
m
o
y
e
n
s
,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
p
l
u
s
 
e
f
f
i
c
a
c
e
s
,
 
q
u
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
.
 
L
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
r
e
l
è
v
e
 
e
n
f
i
n
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
q
u
'
u
n
 
e
f
f
e
t
 
l
i
m
i
t
é
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
a
b
s
o
l
u
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
O
r
,
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
t
r
a
d
u
i
r
a
i
t
 
d
a
n
s
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
d
e
 
s
e
s
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
s
 
s
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
,
 
q
u
i
 
a
p
p
o
r
t
e
n
t
 
l
e
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
 
a
u
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
.
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
e
s
t
i
m
e
,
 
p
o
u
r
 
s
a
 
p
a
r
t
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
s
e
 
b
o
r
n
e
r
 
à
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
'
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
 
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
]
?
r
e
 
a
 
c
o
n
s
e
r
v
é
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
r
e
s
t
r
e
i
n
d
r
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
r
e
c
o
u
r
a
n
t
 
à
 
u
n
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
L
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
s
e
r
a
i
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
p
e
r
t
u
r
b
é
 
p
a
r
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
-
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
,
 
q
u
e
l
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
s
u
r
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
f
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
n
t
r
a
î
n
e
.
 
3
.
 
S
u
r
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
L
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
'
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
o
n
 
o
b
j
e
t
,
 
d
e
 
s
a
 
p
o
r
t
é
e
 
e
t
 
d
e
 
s
e
s
 
e
f
f
e
t
s
,
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
r
e
l
è
v
e
 
m
o
i
n
s
 
d
e
s
 
d
i
s
p
~
­
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
m
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
.
 
O
r
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
l
é
g
i
t
i
m
e
r
a
i
t
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
i
,
 
c
o
m
m
e
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
s
e
r
t
l
.
i
e
n
t
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
r
é
s
o
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
v
a
l
e
u
r
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
,
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
 
o
u
 
a
r
c
h
é
o
l
o
g
i
q
u
e
 
e
t
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
e
n
t
 
n
i
 
u
n
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
 
n
i
 
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
d
é
g
u
i
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
n
t
r
e
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
·
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
l
e
 
t
o
r
t
 
d
e
 
s
e
 
t
e
n
i
r
 
à
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
f
o
r
m
a
l
i
s
t
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
c
e
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
n
1
a
l
 
v
e
n
u
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
'
u
n
 
t
e
x
t
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
f
 
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
.
 
L
e
 
t
r
a
i
t
é
 
a
u
t
o
r
i
s
e
r
a
i
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
e
 
p
a
t
r
i
m
o
i
n
e
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
c
'
e
s
t
 
d
a
n
s
 
c
e
t
 
e
s
p
r
i
t
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
a
 
l
o
i
 
d
e
 
1
9
3
9
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
.
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
n
e
 
c
o
n
t
r
e
v
i
e
n
t
 
p
a
s
 
a
u
x
 
f
i
n
a
l
i
t
é
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
L
a
 
r
e
q
,
u
é
r
a
n
t
e
 
r
é
p
o
n
d
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
s
o
u
m
e
t
 
à
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
e
s
 
A
R
R
F
.
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
0
 
D
É
C
E
l
i
D
R
E
 
1
9
6
8
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
.
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
,
 
p
l
a
c
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
~
n
t
i
t
a
t
i
y
e
s
,
 
s
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
,
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
h
o
~
 
s
t
n
c
t
e
,
 
q
.
u
i
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
p
a
r
 
a
n
a
l
o
g
i
e
 
a
u
 
d
o
m
a
m
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
:
\
I
O
T
I
F
S
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
f
a
i
r
e
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
e
n
 
c
o
n
t
i
n
u
a
n
t
 
à
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
,
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
2
,
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
~
 
l
a
.
 
C
o
m
m
u
n
~
u
t
é
.
 
d
'
o
b
j
e
t
s
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
u
n
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
,
 
h
1
s
t
o
n
q
u
e
,
 
a
r
c
h
e
o
l
o
g
i
q
u
e
 
o
u
 
e
t
h
n
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
,
 
l
a
 
t
a
x
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
n
 
1
9
3
9
,
 
n
o
 
1
0
8
9
,
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
A
-
D
e
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
m
e
t
t
a
n
t
 
e
n
 
d
o
u
t
e
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
a
v
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
 
s
a
i
s
i
s
s
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
 
P
a
r
l
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
s
a
i
s
i
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
~
n
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
l
o
i
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
r
é
v
i
s
e
r
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
é
t
a
i
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
'
ê
t
r
e
 
d
i
s
s
o
u
s
,
 
a
u
r
a
i
t
 
m
é
c
o
n
n
u
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
e
s
t
 
f
a
i
t
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
~
 
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
u
x
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
e
 
«
 
p
r
o
-
m
o
u
v
m
r
 
u
n
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
h
a
r
m
o
n
i
e
u
x
 
d
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
)
)
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
·
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
u
 
m
o
m
e
n
t
 
a
u
q
u
e
l
 
e
l
l
e
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
n
t
 
c
e
 
c
h
o
i
x
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
o
n
,
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
o
b
é
i
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
;
 
q
u
e
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
p
r
é
s
e
n
t
,
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
p
r
é
c
é
d
é
e
 
d
'
é
c
h
a
n
g
e
s
 
d
e
 
v
u
e
s
 
p
r
o
l
o
n
g
é
s
,
 
e
n
g
a
g
é
s
 
d
è
s
 
a
v
a
n
t
 
l
'
é
c
h
é
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
é
t
a
p
e
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
,
 
a
v
e
c
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
a
f
i
n
 
d
'
a
m
e
n
e
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
-
t
e
n
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
f
a
i
r
e
 
l
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
e
n
 
v
ù
e
 
d
'
u
n
e
 
m
o
d
i
-
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
r
i
t
i
q
u
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
;
.
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
;
 
B
-
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
f
o
n
d
 
1
,
 
S
u
r
 
l
e
 
c
h
a
m
p
 
d
'
 
a
p
p
l
i
c
a
t
z
'
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
·
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
f
o
n
d
a
n
t
 
s
o
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
u
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
s
i
d
~
r
e
 
l
e
s
 
b
i
e
n
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
,
 
h
i
s
t
o
-.
 
,
 
A
F
F
A
I
R
E
 
7
-
6
8
 
r
i
q
u
e
,
 
a
r
c
h
é
o
l
o
g
i
q
u
e
 
o
u
 
e
t
h
n
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
,
 
q
u
i
 
f
o
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
d
u
 
t
e
r
 
j
u
i
n
 
1
9
3
9
,
 
n
°
 
1
0
8
9
,
 
c
o
m
m
e
 
t
o
m
b
a
n
t
 
s
o
u
s
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
u
n
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
f
à
ç
o
n
 
d
e
 
v
o
i
r
 
e
s
t
 
c
o
n
t
e
s
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
q
u
i
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
b
i
e
n
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
.
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
s
s
i
m
i
l
é
s
 
a
u
x
 
«
 
b
i
e
n
s
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
'
u
s
a
g
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
»
 
e
t
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
s
o
u
m
i
5
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
t
i
 
t
r
a
i
t
é
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
<
<
 
b
i
e
n
s
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
c
o
m
m
u
n
 
>
>
;
 
.
 
q
u
'
à
 
c
e
 
t
i
t
r
e
,
 
i
l
s
 
é
c
~
a
p
p
e
r
a
i
e
n
t
 
à
.
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
s
t
 
f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
 
u
n
e
 
u
n
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
<
<
 
q
u
i
 
s
'
é
t
e
n
d
 
à
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
>
>
;
 
q
u
e
 
p
a
r
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
e
n
t
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
p
p
r
é
c
i
a
b
l
e
s
 
e
n
 
a
r
g
e
n
t
 
e
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
,
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
s
,
 
d
e
 
f
o
r
m
e
r
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
;
 
q
u
e
 
l
~
s
.
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
q
u
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
l
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
q
u
i
 
l
e
s
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
n
t
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
b
i
e
n
s
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
,
 
p
a
r
t
a
g
e
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
a
v
e
c
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
l
a
 
c
a
r
a
c
t
é
-
r
i
s
t
i
q
u
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
a
b
l
e
s
 
e
n
 
a
r
g
e
n
t
 
e
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
a
i
n
s
i
 
f
o
r
m
e
r
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
·
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
e
 
v
o
i
r
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
à
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
·
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
,
 
q
u
i
 
f
i
x
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
;
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
b
i
e
n
s
 
s
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
 
s
e
u
l
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
;
 
2
.
 
S
t
t
r
 
l
a
 
q
·
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
t
t
 
t
r
a
i
t
é
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
à
 
l
'
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
n
1
i
s
s
i
o
n
,
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
-
g
i
e
u
s
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
'
à
 
c
e
 
t
i
t
r
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
a
u
r
a
i
t
 
d
û
 
ê
t
r
e
 
s
u
p
p
r
i
m
é
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
é
t
a
p
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
s
o
i
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
a
n
\
·
i
e
r
 
1
9
6
2
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
c
o
n
t
e
s
t
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
·
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
p
o
u
r
s
u
i
v
a
n
t
 
u
n
 
b
u
t
 
p
r
o
p
r
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
d
u
 
p
a
t
r
i
m
o
i
n
e
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
,
 
h
i
s
t
o
-
r
i
q
u
e
 
e
t
 
a
r
c
h
é
o
l
o
g
i
q
u
e
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
;
 
q
u
e
,
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
,
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
 
a
u
c
u
n
e
 
n
a
t
u
r
e
 
f
i
s
c
a
l
e
,
 
l
e
s
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
p
r
o
c
u
r
e
 
a
u
 
b
u
d
g
e
t
 
é
t
a
n
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
i
n
s
i
g
n
i
f
i
a
n
t
e
s
;
 
·
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
.
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
t
e
r
d
i
t
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
e
n
t
r
e
.
.
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
 
t
o
u
t
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
:
x
e
 
a
y
a
n
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
~
e
n
t
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
6
2
6
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
0
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
6
8
 
d
i
r
~
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
q
u
i
,
 
e
n
 
a
l
t
é
r
a
n
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
~
x
~
o
r
t
é
e
,
 
a
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
I
n
c
i
d
e
n
c
e
 
r
e
s
t
r
i
~
t
i
v
e
 
q
u
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
'
é
t
a
b
l
i
t
 
a
u
c
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
b
u
t
 
p
o
u
r
s
u
i
v
i
 
p
a
r
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
p
r
é
v
o
i
t
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
;
 
.
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
I
?
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
'
a
n
a
l
y
s
e
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
f
i
s
c
a
l
i
t
é
 
n
u
s
e
 
p
a
r
 
~
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
s
o
n
 
a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
c
e
 
p
m
n
t
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
x
c
l
u
e
n
t
 
l
é
J
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
s
a
n
s
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
e
n
t
r
e
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
o
n
t
 
o
u
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
f
i
s
c
a
l
;
 
q
u
'
e
n
 
f
r
e
i
n
a
n
t
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
w
_
n
 
p
a
r
 
l
e
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
q
u
i
 
g
r
è
v
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
e
x
p
o
r
t
é
s
,
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
t
o
m
b
e
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
;
 
_
 
3
.
 
S
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
.
 
A
t
~
e
!
'
l
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
i
n
v
o
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
m
 
!
é
g
t
b
m
e
r
~
I
t
 
l
e
.
s
 
r
~
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
q
u
i
,
 
c
o
m
m
e
 
e
n
 
1
 
e
;
;
p
e
c
e
,
 
s
e
:
a
i
e
n
t
 
J
U
S
t
i
f
i
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
.
 
t
r
e
s
o
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
v
a
l
e
u
r
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
 
o
u
 
a
r
c
h
é
o
l
o
g
i
q
u
e
;
 
'
 
q
u
'
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
o
n
 
o
b
j
e
t
,
 
d
e
 
s
a
 
p
o
r
t
é
e
 
e
t
 
d
e
 
s
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
r
e
l
è
v
e
r
a
i
t
 
m
o
i
n
s
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
d
e
~
 
~
e
s
u
r
~
s
 
r
e
s
t
r
i
~
t
i
v
e
s
 
p
e
r
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
;
 
q
u
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
,
 
l
a
 
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
 
d
e
 
v
u
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
n
o
n
 
p
a
s
 
s
u
r
 
l
'
o
b
j
e
c
t
i
f
 
m
a
i
s
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
;
 
'
 
q
u
'
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
n
é
 
l
e
u
r
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
q
u
i
 
a
p
~
o
r
t
e
r
a
i
~
 
a
u
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
u
n
e
 
p
e
r
t
u
r
-
}
?
a
t
i
o
n
m
m
n
s
 
g
r
a
v
e
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
e
 
r
e
s
t
r
i
c
-
t
i
o
n
s
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
;
 
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
.
q
u
e
 
l
'
a
r
~
i
c
l
e
 
~
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
«
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
_
o
n
:
;
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
~
0
 
.
a
 
3
4
 
m
c
l
u
s
 
n
e
 
f
o
n
t
 
p
a
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
a
u
x
 
i
n
t
e
r
-
d
i
~
t
w
n
s
 
o
u
 
r
e
s
t
n
c
~
w
n
s
.
.
.
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
.
.
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
.
.
.
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
O
n
 
d
e
s
 
t
r
é
s
o
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
v
a
l
e
u
r
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
,
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
 
o
u
 
a
r
c
h
é
o
l
o
g
i
q
u
e
 
>
>
;
 
'
 
q
u
e
 
~
e
t
t
e
 
~
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
•
.
 
t
a
n
t
 
p
~
r
 
s
o
n
 
e
!
l
l
p
l
a
c
e
~
e
n
t
 
q
u
e
 
p
a
r
 
u
n
 
r
~
n
~
m
 
,
e
x
.
r
r
~
s
 
a
.
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
?
 
~
 
3
4
,
 
f
r
u
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
r
~
l
a
t
i
f
 
a
 
1
 
é
l
i
m
i
n
a
t
i
O
n
 
d
e
s
 
r
e
s
t
n
c
h
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
q
_
u
e
 
c
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
a
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
v
~
n
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
6
2
7
 A
F
F
A
I
R
E
 
7
·
6
8
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
-
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
y
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
,
 
t
o
t
a
l
e
s
 
o
u
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
s
,
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
c
a
s
;
 
q
u
e
 
c
e
 
s
o
n
t
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
q
u
e
 
v
i
s
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
m
e
n
t
 
e
t
 
e
x
c
l
u
-
s
i
v
e
m
e
n
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
d
e
s
 
t
e
r
m
e
s
·
 
«
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
1
1
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
e
t
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
n
t
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
,
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
n
a
t
u
r
e
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
a
s
s
i
m
i
l
é
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
'
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
a
n
s
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
,
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
i
g
n
a
n
t
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
-
d
u
 
t
i
t
r
e
 
I
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
m
e
t
t
e
n
t
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
 
d
e
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
f
O
'
I
l
d
a
m
e
n
t
a
l
e
 
s
o
n
t
 
d
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
t
r
i
c
t
e
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
e
t
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
,
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
l
a
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
à
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
s
o
r
t
a
n
t
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
.
m
e
m
b
r
e
s
;
 
-
a
t
t
e
n
d
u
,
 
e
n
f
i
n
,
 
q
u
e
 
s
i
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
i
t
é
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
n
e
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
n
t
 
p
a
s
 
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
c
e
t
t
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
s
'
e
x
p
l
i
q
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
o
n
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
p
l
u
s
 
o
n
é
r
e
u
s
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
s
a
n
s
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
b
u
t
 
v
i
s
é
 
p
a
r
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
e
 
p
a
t
r
i
m
o
i
n
e
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
,
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
 
o
u
 
a
r
c
h
é
o
l
o
g
i
q
u
e
;
 
,
 
q
u
e
1
 
p
o
u
r
 
p
o
u
v
o
i
r
 
s
e
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
,
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
e
 
m
a
i
n
t
e
n
j
r
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
t
r
a
c
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
t
a
n
t
 
l
'
o
b
j
e
c
t
i
f
 
à
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
s
o
r
t
a
n
t
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
d
é
f
i
n
i
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
,
 
e
s
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
C
-
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
q
u
i
 
s
u
c
c
o
m
b
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
 
s
u
c
c
o
m
b
é
 
e
n
 
s
e
s
 
m
o
y
e
n
s
;
 
6
2
8
 
.
 
1
 
.
-
\
R
R
e
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
0
 
D
É
C
E
:
\
I
B
R
E
 
1
9
6
8
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
:
;
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
p
l
a
i
d
o
i
r
i
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
2
,
 
3
 
a
,
 
5
,
 
9
,
 
1
6
,
 
3
6
,
 
1
6
9
 
e
t
 
1
7
1
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
r
e
j
e
t
a
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
p
l
u
s
 
a
m
p
l
e
s
 
o
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
_
s
,
 
d
é
c
l
a
r
e
 
e
t
 
a
r
r
ê
t
e
 
:
 
·
 
1
 
o
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
s
t
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
;
 
2
°
 
L
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
e
n
 
c
o
n
t
i
n
u
a
n
t
 
à
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
,
 
~
p
r
è
s
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
2
,
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
'
o
b
j
e
t
s
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
u
n
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
,
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
,
 
a
r
c
h
é
o
l
o
g
i
q
u
e
 
o
u
 
e
t
h
n
o
-
g
r
a
p
h
i
q
u
e
,
 
l
a
 
t
a
x
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
n
 
1
9
3
9
,
 
n
o
 
1
0
8
9
,
 
a
 
m
à
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
-
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
3
°
 
L
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
.
 
A
i
n
s
i
 
f
a
i
t
 
e
t
 
j
u
g
é
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
S
t
r
a
u
B
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
\
V
i
l
m
a
r
s
 
M
o
n
a
c
o
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
L
u
 
e
n
 
s
é
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
-
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
6
2
9
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
6
3
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
b
i
e
n
-
f
o
n
d
é
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
n
o
u
~
 
n
e
 
p
o
u
r
r
i
o
n
s
 
d
o
n
c
 
à
 
a
u
c
u
n
 
p
o
~
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
p
Ç
L
:
r
_
-
v
~
n
i
r
 
à
 
.
u
n
.
e
 
·
~
t
?
n
c
l
o
:
.
s
i
c
u
t
p
:
o
s
i
t
i
v
:
e
~
·
·
 
.
.
 
·
.
 
.
 
'
 
.
 
.
 
:
 
'
 
.
 
.
 
·
,
 
.
 
:
 
.
 
.
 
'
:
 
.
 
.
 
.
.
 
'
:
.
 
·
.
 
:
 
.
 
~
 
:
 
.
 
.
 
:
 
.
.
 
:
~
.
.
 
.
 
.
 
.
 
:
 
'
 
.
.
 
-
.
 
•
,
 
;
 
.
.
 
:
 
.
 
:
 
.
 
'
 
.
 
.
 
.
 
C
-
,
-
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
N
o
u
s
 
r
é
s
u
m
o
n
s
 
n
o
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
i
n
t
e
n
t
é
 
p
a
r
 
l
'
U
f
f
i
c
i
o
 
d
i
 
C
o
n
s
u
m
a
 
d
'
I
s
p
r
a
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
 
t
e
n
u
e
 
d
'
a
u
t
o
r
i
s
e
r
 
l
t
 
t
e
c
h
n
i
c
i
e
n
 
d
é
l
é
g
u
é
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
'
I
s
p
r
a
 
.
à
 
p
é
n
é
t
r
e
r
 
d
a
n
s
 
J
e
s
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
à
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
s
o
c
i
a
l
 
d
u
 
C
e
n
t
r
e
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
l
'
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
i
m
p
o
s
a
b
l
e
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
 
c
o
m
m
e
 
i
r
r
e
-
c
e
v
a
b
l
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
F
 
à
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
s
i
g
n
é
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
.
 
L
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
d
u
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
s
o
n
t
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
é
p
o
u
r
v
u
e
s
 
d
e
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
.
 
E
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
d
e
v
r
a
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
.
 
6
6
0
 
.
 
.
~
·
 
·
-
.
 
A
F
F
A
I
R
E
 
1
3
-
6
8
 
S
O
C
I
É
T
É
 
P
A
R
 
A
C
T
I
O
N
S
 
S
A
L
G
O
I
L
 
C
O
N
T
R
E
 
M
I
N
I
S
T
È
R
E
 
D
U
 
C
O
M
M
E
R
C
E
 
E
X
T
É
R
I
E
U
R
 
D
E
 
L
A
 
R
É
P
U
B
L
I
Q
U
E
 
I
T
A
L
I
E
N
N
E
 
D
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
R
o
m
e
 1
.
 
2
.
 
3
.
 
4
.
 
5
.
 
1
.
 
A
F
F
A
I
R
E
 
1
3
-
6
8
 
A
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
1
9
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
1
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
-
D
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
L
i
m
i
t
e
s
 
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
u
r
 
-
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
)
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
-
D
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
-
S
a
i
s
i
n
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
-
A
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
à
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
-
A
f
f
i
r
-
m
a
t
i
o
n
 
e
x
p
r
e
s
s
e
 
1
1
0
n
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
)
 
R
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
-
É
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
-
C
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
e
t
 
a
g
g
r
a
v
a
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
s
 
-
D
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
.
e
l
s
 
-
S
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
-
M
o
d
a
l
i
t
é
s
 
-
V
a
r
i
a
t
i
o
n
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
o
r
d
r
e
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
3
1
,
 
a
l
.
 
1
,
 
a
r
t
.
 
3
2
,
 
a
l
.
 
-
1
)
 
R
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
-
C
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
g
l
o
b
a
u
x
 
-
C
a
l
c
u
l
 
F
a
c
u
l
t
é
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
u
n
 
b
r
e
s
 
-
D
 
r
a
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
·
t
t
e
l
s
 
A
b
s
e
n
c
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
3
2
,
 
a
r
t
.
 
3
3
)
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
-
1
l
f
 
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
t
w
e
g
a
r
d
e
 
I
n
t
e
r
p
r
é
t
;
t
i
o
n
 
s
t
r
i
c
t
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
3
6
,
 
a
r
t
.
 
2
2
4
,
 
a
r
t
.
 
2
2
6
)
 
L
a
 
C
o
u
r
,
 
s
a
i
s
i
e
 
d
'
u
n
e
 
d
e
-
m
a
n
d
e
 
e
n
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
a
u
t
:
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
n
'
e
s
t
 
h
a
b
i
l
i
t
é
e
,
 
n
i
 
à
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
n
i
 
à
 
c
e
n
s
u
r
e
r
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
.
 
N
o
t
a
m
-
m
e
n
t
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
~
 
~
·
u
n
e
 
o
u
 
l
'
a
u
t
r
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
-
S
i
t
i
o
n
s
 
d
o
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
e
,
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
,
 
é
c
h
a
p
p
e
 
à
 
s
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
.
 
D
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
v
a
l
a
b
l
e
-
m
e
n
t
 
s
a
i
s
i
e
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
'
é
v
o
-
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
e
r
r
o
n
é
e
.
 
2
.
 
L
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
q
u
i
 
s
a
i
s
i
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
~
 
.
•
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
t
e
n
u
e
 
d
'
a
f
f
i
r
-
m
e
r
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
-
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
d
o
n
t
 
i
l
 
l
u
i
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
:
 
l
'
i
t
a
l
i
e
n
.
 
6
6
2
 
A
R
R
t
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
9
 
D
I
~
C
I
D
I
B
R
E
 
1
0
6
8
 
p
a
r
a
î
t
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
.
 
3
.
 
a
)
 
.
-
\
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
r
.
 
d
e
s
 
l
i
s
t
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
i
b
é
-
r
é
s
 
o
u
,
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
,
 
d
e
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
v
i
s
é
e
 
a
u
 
s
e
c
o
n
d
 
a
l
i
n
é
a
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
-
d
i
a
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
e
n
t
r
e
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
t
 
s
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
,
 
e
t
 
c
r
é
e
,
 
e
n
 
f
a
\
'
e
u
r
 
d
e
 
t
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
a
i
 
\
·
e
n
 
t
 
s
a
m
·
e
-
g
a
r
d
e
r
.
 
b
)
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
e
t
 
c
r
é
e
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
d
r
o
i
t
s
.
 
~
 
c
)
 
L
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
c
i
t
é
e
s
 
o
b
l
i
g
e
n
t
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
à
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
 
l
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
a
f
-
f
e
c
t
é
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
m
é
c
o
n
n
a
i
s
-
s
a
n
c
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
e
n
 
l
e
u
r
 
a
s
s
u
-
r
a
n
t
 
u
n
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
 
e
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
i
n
t
é
-
r
ê
t
s
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
-
t
i
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
p
o
u
r
 
a
s
s
u
r
e
r
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
t
e
c
-
t
i
o
n
 
e
t
,
 
à
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
,
 
d
e
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
3
-
6
8
 
d
é
c
i
d
e
r
 
c
o
m
m
e
n
t
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
 
a
i
n
s
i
 
p
r
o
-
t
é
g
é
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
.
 
4
-
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
b
a
s
e
s
 
e
t
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
s
 
(
(
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
g
l
o
b
a
u
x
 
1
)
,
 
d
e
 
l
a
 
(
(
 
v
a
l
e
u
r
 
t
o
t
a
l
e
 
)
)
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
(
(
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
)
)
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
:
~
.
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
 
e
t
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
s
.
 
D
è
s
 
l
o
r
s
,
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
f
a
c
u
l
t
é
 
s
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
é
r
i
v
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
c
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
è
l
i
t
i
o
n
s
,
 
l
E
s
 
d
i
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
c
i
t
é
e
s
 
e
t
 
l
a
 
d
e
r
-
n
i
è
r
e
 
p
h
r
a
s
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
s
o
n
t
 
d
'
u
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
i
n
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
s
e
 
p
o
u
r
 
p
o
u
y
o
i
r
 
p
r
o
-
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
e
'
f
f
e
t
s
 
I
m
m
é
d
i
a
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
e
n
t
r
e
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
t
 
s
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
.
 
5
.
 
L
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
6
 
2
2
4
 
e
t
 
2
2
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
d
e
s
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
,
 
b
i
e
n
 
d
é
l
i
m
i
-
t
é
e
s
 
e
t
 
n
e
 
s
e
 
p
r
ê
t
a
n
t
 
à
 
a
u
c
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
x
t
e
n
s
i
v
e
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
é
e
s
 
p
o
u
r
 
r
e
f
u
s
e
r
 
d
e
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
à
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
3
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
d
~
m
a
_
n
d
e
.
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
.
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
I
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
~
o
~
~
 
~
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
J
U
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
6
6
3
 '
 
~
l
'
 
•
 
S
O
C
I
É
T
É
 
P
A
R
 
A
C
T
I
O
N
S
 
e
n
 
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
,
 
A
F
F
 
A
I
R
E
 
1
3
-
6
8
 
S
A
L
G
O
I
L
,
 
M
H
a
n
,
 
.
.
.
.
 
<
 
.
 
:
:
~
·
;
.
 
-
.
.
 
~
 
·
'
,
:
'
'
.
>
.
·
·
:
:
/
 
-
.
:
.
:
:
-
:
:
 
:
-
.
.
 
.
.
.
.
 
-
.
.
.
.
 
'
 
.
.
 
•
;
 
.
.
.
 
·
.
 
·
'
 
,
·
 
.
.
 
'
 
.
.
.
 
.
 
·
 
·
e
t
·
 
l
\
I
I
N
I
S
T
È
R
E
 
D
U
 
C
O
M
M
E
R
C
E
 
E
X
T
É
I
U
E
U
R
 
D
E
 
L
A
 
H
É
P
U
B
L
I
Q
U
E
 
I
T
A
L
I
E
N
N
E
,
 
R
o
m
e
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
d
u
d
i
t
 
t
r
a
i
t
é
,
 
L
A
 
C
O
V
R
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
M
.
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
e
t
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
\
V
i
l
m
a
r
s
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
M
M
.
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
W
.
 
S
t
r
a
u
B
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
 
e
t
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
J
.
 
G
a
n
d
,
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
,
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
P
O
I
N
T
S
 
D
E
 
F
A
I
T
 
E
T
 
D
E
 
D
R
O
I
T
 
I
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
s
é
 
d
e
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
-
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
,
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
R
o
r
h
e
 
:
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
S
a
l
g
o
i
l
 
a
v
a
i
t
 
a
c
h
e
t
é
,
 
à
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
R
o
h
i
m
p
a
g
 
d
e
 
B
â
l
e
,
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
t
e
r
r
e
s
 
d
é
c
o
l
o
r
a
n
t
e
s
 
i
m
p
r
é
g
n
é
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
e
m
i
e
r
s
 
l
o
t
s
 
f
u
r
e
n
t
 
p
a
r
v
e
n
u
s
 
a
u
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
 
G
ê
n
e
s
,
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
o
p
p
o
s
a
 
à
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
S
a
l
g
o
i
l
 
u
n
 
r
e
f
u
s
 
d
'
a
u
t
o
r
i
s
e
r
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
S
u
r
 
c
e
,
 
c
e
t
t
e
 
s
o
c
i
é
t
é
 
a
 
a
s
s
i
g
n
é
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
«
 
T
r
i
b
u
-
n
a
l
e
 
C
i
v
i
l
e
>
>
 
d
e
 
R
o
m
e
,
 
l
e
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
i
t
a
l
i
e
n
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
p
o
u
t
 
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
m
m
a
g
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
u
r
a
i
t
 
s
u
b
i
s
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
u
d
i
t
 
r
e
f
u
s
.
 
E
l
l
e
 
a
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
'
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
a
v
a
i
t
 
p
a
s
s
é
 
s
o
n
 
c
o
n
t
r
a
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
R
o
h
i
m
p
a
g
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
l
i
b
r
e
m
e
n
t
 
e
n
 
I
t
a
l
i
e
 
e
t
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
6
6
4
 
A
R
R
I
?
.
"
f
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
9
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
6
8
 
.
 
(
d
é
c
r
e
t
 
m
i
n
i
s
t
é
r
i
e
l
 
d
u
 
1
4
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
0
)
,
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
m
o
d
i
f
i
é
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
l
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
n
t
 
e
n
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
l
i
c
e
n
c
e
s
.
 
F
a
c
e
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
,
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
i
m
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
u
b
j
e
c
t
i
v
e
 
d
'
u
n
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
p
r
i
v
é
e
 
s
e
r
a
i
t
 
g
é
n
é
-
r
a
t
r
i
c
e
 
d
'
u
n
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
l
é
g
i
t
i
m
e
 
e
t
 
n
o
n
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
,
 
d
'
o
ù
 
l
'
i
n
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
u
 
j
u
g
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
~
 
S
a
l
g
o
i
l
 
~
a
 
a
l
l
é
g
u
é
 
l
a
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
1
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
u
 
m
o
t
i
f
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
~
i
s
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
.
 
d
e
.
 
p
a
y
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
e
n
t
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
s
t
e
s
 
c
o
n
s
o
h
d
é
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
m
t
s
 
h
b
é
r
é
s
 
q
u
e
 
l
'
I
t
a
l
i
e
 
a
 
n
o
t
i
f
i
é
e
s
 
à
 
l
'
a
n
c
i
e
n
n
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
.
E
.
E
 
.
•
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
s
e
c
o
n
d
 
a
l
i
n
é
a
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
.
 
·
 
P
a
r
 
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
-
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
6
,
 
l
e
 
«
 
T
r
i
b
u
n
a
l
e
 
C
i
v
i
l
e
 
»
,
.
 
a
c
c
u
e
i
l
l
a
n
t
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
s
u
s
i
n
d
i
q
u
é
e
,
 
s
'
e
s
t
 
d
é
c
l
a
r
é
 
i
n
c
o
m
p
é
t
~
n
t
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
i
n
v
o
q
u
é
e
s
,
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
 
u
 
T
r
i
b
u
n
a
l
e
 
C
i
v
i
l
e
 
n
,
 
n
'
a
u
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
m
o
d
i
f
i
é
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
i
t
a
l
i
e
n
;
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
e
l
l
e
s
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
n
e
r
 
l
i
e
u
 
q
u
'
o
c
c
a
s
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
 
e
t
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
 
à
 
d
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
,
 
g
é
n
é
r
a
t
r
i
c
e
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
q
u
i
 
c
o
ï
n
c
i
d
e
r
a
i
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
e
s
 
É
t
(
,
l
t
s
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
.
 
C
o
n
t
r
e
 
c
e
t
 
a
r
r
ê
t
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
S
a
l
g
o
i
l
 
a
 
i
n
t
e
r
j
e
t
é
 
a
p
p
e
l
.
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
R
o
m
e
,
 
e
n
 
f
a
i
s
a
n
t
 
v
a
l
o
i
r
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
 
c
o
n
f
é
r
e
r
a
:
i
e
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
·
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
s
 
e
t
 
n
o
n
 
d
e
 
s
i
m
p
l
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
l
é
g
i
t
i
m
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
p
o
r
t
a
n
t
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
u
 
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
R
o
m
e
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
:
 
·
 
«
 
a
)
 
D
'
é
t
a
b
l
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
-
c
u
l
i
e
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
,
 
e
n
g
e
n
d
r
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
e
n
t
r
e
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
t
 
s
e
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
;
 
b
)
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
,
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
 
e
n
 
q
u
o
i
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
j
u
r
i
c
!
i
q
u
e
 
a
i
n
s
i
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
u
b
j
e
c
t
i
v
e
 
d
'
u
n
 
p
a
r
t
i
c
~
l
i
e
r
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
.
~
'
E
t
a
~
;
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
 
s
i
 
l
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
b
o
n
 
c
o
n
f
è
r
e
n
t
 
à
 
1
 
m
t
é
r
e
t
 
p
r
h
·
é
 
d
u
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
u
n
e
 
p
r
o
t
~
c
t
i
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
 
e
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
,
 
e
x
c
~
u
~
n
t
 
t
~
u
t
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
i
s
c
r
é
t
i
o
n
n
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
,
 
a
g
i
s
s
a
n
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
a
d
n
u
m
s
t
r
a
b
o
n
 
p
u
b
l
i
q
u
e
,
 
d
'
a
l
l
e
r
 
à
 
l
'
e
n
c
o
n
t
r
e
 
d
e
 
c
e
t
 
i
n
t
é
r
ê
t
,
 
o
u
 
s
i
,
 
a
u
 
c
o
~
t
r
a
i
r
e
,
 
c
e
s
 
n
o
r
m
e
s
,
 
e
n
 
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
6
,
 
2
2
4
 
e
t
 
2
2
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
o
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
p
u
b
l
i
c
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
t
 
s
i
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
l
e
u
r
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
e
t
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
c
o
n
f
o
r
-
m
i
t
é
 
d
e
 
l
e
u
r
 
a
c
t
i
v
i
t
é
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
à
 
c
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
i
l
 
f
a
i
l
l
e
 
r
e
c
o
n
n
a
i
t
r
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
 
q
u
e
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
~
r
e
_
 
g
a
r
d
e
 
à
 
l
:
é
g
a
r
d
 
d
~
 
s
e
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
i
n
t
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
r
e
s
t
n
c
t
1
0
n
s
 
a
u
x
 
1
m
p
o
r
t
a
t
1
o
n
s
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
q
u
'
e
u
 
é
g
a
r
d
 
e
n
c
o
r
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
p
~
b
l
i
c
 
d
e
 
1
1
É
~
a
t
 
e
~
 
n
o
n
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
p
r
i
v
é
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
,
 
l
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
b
o
n
 
d
u
 
t
r
a
t
t
é
 
v
t
s
e
n
t
 
s
e
u
l
e
m
e
1
1
:
t
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
l
é
g
a
l
 
d
e
 
c
e
 
p
o
u
v
o
i
r
,
 
e
t
 
n
o
n
 
s
o
n
 
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
l
i
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
a
 
c
?
u
~
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
R
o
m
e
 
a
 
é
t
é
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
1
 
J
U
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
;
 
6
6
5
 A
F
F
A
I
R
E
 
1
3
-
6
8
 
a
u
 
s
e
c
o
n
d
 
a
l
i
n
é
a
 
d
u
 
t
n
ê
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
e
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
 
a
l
i
n
é
a
.
 
c
)
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
3
 
1
)
 
L
e
s
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
4
 
e
t
 
s
.
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
a
v
o
i
r
 
d
'
e
f
f
e
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
,
 
l
e
u
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
é
t
a
n
t
 
s
o
u
m
i
s
e
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
o
u
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
2
)
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
l
 
à
 
3
,
 
i
l
 
y
 
a
u
r
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
'
é
c
a
r
t
e
r
 
l
e
 
s
e
c
o
n
d
 
a
l
i
n
é
a
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
q
u
i
 
p
r
é
v
o
i
t
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
~
i
s
s
i
o
n
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
q
u
i
 
e
x
i
g
e
n
t
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
,
 
i
l
 
s
e
m
b
l
e
r
a
i
t
 
à
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
v
u
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
l
a
i
s
s
e
n
t
 
s
u
b
s
i
s
t
e
r
 
a
u
c
u
n
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
e
 
c
e
u
x
-
c
i
,
 
l
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
d
e
 
«
 
g
l
o
b
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
»
 
e
t
 
d
e
 
«
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
»
 
a
y
a
n
t
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
o
b
j
e
c
t
i
f
.
 
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
l
'
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
a
u
r
a
i
t
 
r
é
v
é
l
é
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
l
'
e
x
p
o
s
e
 
e
n
 
d
é
t
a
i
l
,
 
q
u
e
 
f
a
u
t
e
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
b
a
s
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
à
 
u
t
i
l
i
s
e
r
 
p
o
_
u
r
 
l
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
 
c
e
s
 
v
a
l
e
u
r
s
,
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
l
a
i
s
s
e
 
s
u
b
s
i
s
t
e
r
,
 
a
u
 
p
r
o
f
i
t
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
m
a
r
g
e
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
r
e
g
a
r
d
e
,
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
~
m
e
n
t
,
 
l
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
l
'
i
m
p
e
r
f
e
c
t
i
o
n
 
i
n
é
v
i
t
a
b
l
e
 
d
e
s
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
l
i
g
e
r
a
i
t
 
à
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
à
 
d
e
s
 
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
.
 
E
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
i
n
c
l
i
n
e
 
à
 
a
d
m
e
t
t
r
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
s
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
1
 
à
 
3
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
3
 
«
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
d
'
é
l
a
r
g
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
»
,
 
m
a
i
s
 
«
 
é
m
e
t
 
d
e
s
 
d
o
u
t
e
s
 
>
>
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
 
l
a
«
 
g
l
o
b
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
»
d
e
s
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
e
t
 
à
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
.
 
4
.
 
S
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
b
 
A
 
-
a
)
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
S
a
l
g
o
i
l
 
s
'
e
f
f
o
r
c
e
 
d
'
a
b
o
r
d
 
d
'
é
l
u
c
i
d
e
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
n
 
a
n
a
l
y
s
a
n
t
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
(
c
f
.
 
s
u
p
r
a
,
~
.
 
B
,
 
b
)
 
b
)
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
f
o
n
d
,
 
e
l
l
e
 
r
e
p
r
e
n
d
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
d
é
j
à
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
;
 
d
e
 
p
l
u
s
,
 
e
l
l
e
 
e
x
p
o
s
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
c
e
 
q
u
i
 
s
u
i
t
 
:
 
·
 
.
 
L
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
e
t
 
3
1
 
c
r
é
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
c
i
t
o
y
e
n
s
 
i
t
a
l
i
e
n
s
.
 
C
e
t
t
e
 
o
p
i
n
i
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
s
e
 
r
é
c
l
a
m
e
r
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
5
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
6
3
 
(
2
6
-
6
2
,
 
V
a
n
 
G
e
n
d
 
e
n
 
L
o
o
s
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
I
X
-
1
9
6
3
,
 
p
.
 
2
5
)
,
 
é
n
o
n
ç
a
n
t
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
«
 
e
n
g
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
 
»
.
 
I
l
 
s
e
r
a
i
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
é
v
i
d
e
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
n
o
r
m
e
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
f
a
i
t
 
n
a
î
t
r
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
p
a
r
f
a
i
t
s
.
 
I
l
 
y
 
a
u
r
a
i
t
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
 
à
 
a
d
m
e
t
t
r
!
!
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
u
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
t
o
u
t
 
e
n
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
t
 
à
 
l
'
E
t
a
t
 
u
n
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
i
s
c
r
é
-
t
i
o
n
n
a
i
r
e
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
p
a
r
t
i
-
c
u
l
i
e
r
,
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
.
 
6
7
0
 
A
R
R
t
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
9
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
6
8
 
L
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
n
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
f
f
a
i
b
l
i
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
6
,
 
2
2
4
 
e
t
 
2
2
6
 
d
u
 
t
r
a
~
t
é
,
 
d
f
s
p
o
s
i
t
i
~
n
s
 
v
i
s
a
n
t
 
d
e
s
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
 
e
t
 
é
t
r
a
n
g
e
r
e
s
 
a
 
l
a
 
p
r
e
s
e
n
t
e
 
e
s
p
è
c
e
.
 
B
 
-
L
e
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
,
 
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
d
e
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
i
n
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
q
u
'
i
l
 
s
o
u
l
è
v
e
 
à
 
_
l
'
é
&
a
r
d
 
d
~
 
l
a
 
p
r
é
~
e
.
n
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
e
x
p
o
s
e
 
q
t
~
'
à
 
s
u
p
p
o
s
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
~
h
e
r
s
 
s
m
~
n
t
 
h
a
~
I
~
l
t
é
s
 
à
 
i
n
v
o
q
u
e
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
)
U
~
e
 
_
 
n
a
t
w
n
~
l
!
 
I
b
.
 
I
_
J
-
e
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
l
e
 
f
a
i
r
e
,
 
e
n
 
I
t
a
l
i
e
,
 
.
 
q
u
e
 
d
e
v
.
a
n
~
 
l
e
 
J
u
g
e
 
a
~
m
1
m
~
t
r
a
 
t
i
~
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
e
s
d
i
t
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
,
 
q
m
 
t
e
n
d
r
a
i
e
n
t
 
e
n
 
p
r
e
m
t
e
r
e
 
h
~
n
e
 
a
 
f
u
s
i
o
n
n
e
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
,
 
s
'
a
d
r
e
s
s
e
r
a
i
e
n
t
 
a
v
a
n
t
 
t
o
u
t
 
a
u
x
 
E
t
a
t
s
.
 
D
è
s
 
l
o
r
s
,
 
i
l
s
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
t
o
u
t
 
a
u
 
p
l
u
s
 
f
a
i
r
e
 
n
a
î
t
r
e
,
 
?
a
~
s
 
l
~
 
c
h
e
f
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
,
 
u
n
 
c
c
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
l
é
g
i
t
i
m
e
 
>
>
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
d
r
m
t
 
I
t
a
l
i
e
n
.
 
C
 
-
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
x
p
o
s
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
c
e
 
q
u
i
 
s
u
i
t
 
:
 
L
a
 
C
o
u
r
 
a
y
a
n
t
 
a
d
m
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
:
p
o
u
~
r
a
i
e
n
t
 
r
é
s
u
l
t
e
r
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
.
 
u
n
~
 
_
o
b
h
g
a
t
w
n
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
q
u
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
u
~
e
 
.
o
b
h
.
g
a
t
w
n
 
d
e
 
1
_
1
e
 
p
~
s
 
f
a
i
r
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
d
é
d
u
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
~
 
«
 
m
t
e
r
e
t
 
l
é
g
i
t
i
m
e
 
>
>
 
e
t
 
«
 
d
r
o
i
t
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
 
>
>
 
s
e
r
a
i
t
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
 
a
u
 
d
r
m
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
r
a
p
p
e
l
l
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
3
 
a
v
n
l
 
1
9
6
8
 
(
2
8
-
6
7
,
 
M
o
l
k
e
r
e
i
-
l
e
n
t
r
a
l
e
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
X
I
V
-
3
,
 
1
9
6
8
,
 
p
.
 
2
2
8
 
e
t
 
2
2
9
)
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
q
u
e
l
 
:
 
u
n
e
 
(
<
 
a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
~
n
,
 
,
t
i
r
~
e
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
,
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
~
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
p
r
é
v
a
l
O
i
r
 
a
 
1
 
e
n
c
o
n
t
r
e
 
d
e
s
 
r
e
g
l
e
s
 
d
e
 
d
r
m
t
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
>
>
;
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
•
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
«
 
n
e
 
l
i
m
i
t
e
 
p
a
s
 
l
e
 
p
o
u
v
m
r
 
d
~
s
 
]
U
r
t
~
t
c
b
o
n
s
 
n
~
b
~
­
n
a
l
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
,
 
p
a
r
m
t
 
l
~
s
 
d
i
v
e
r
s
 
p
r
o
c
e
~
e
s
 
d
e
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
c
e
u
x
 
q
m
 
s
o
n
t
 
a
p
p
r
o
p
n
é
s
 
p
o
u
r
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
c
o
n
f
é
r
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
>
>
.
 
A
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
p
r
o
c
é
d
é
 
à
 
l
'
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
s
 
a
r
t
.
i
c
l
e
s
.
 
~
6
,
 
2
2
4
 
e
t
 
2
2
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
c
l
u
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
O
n
s
 
c
o
n
s
a
~
r
e
­
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
e
x
c
e
p
~
i
o
n
s
,
 
d
'
i
n
~
e
r
p
;
é
t
a
t
i
o
J
?
-
s
t
r
i
c
t
e
,
 
e
t
,
 
n
e
 
,
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
e
e
s
 
p
o
u
r
 
n
i
e
r
 
1
 
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
 
l
a
 
r
e
g
l
e
 
a
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
l
l
e
s
 
d
é
r
o
g
e
n
t
.
 
M
O
T
I
F
S
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
~
u
.
 
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
p
a
r
,
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
l
e
 
1
1
 
J
U
i
l
l
e
~
 
1
~
6
8
,
.
l
a
 
c
o
u
r
 
d
 
a
p
p
e
l
 
d
e
 
R
o
m
e
 
a
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
I
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
.
C
.
E
.
E
.
,
 
p
o
s
é
 
d
e
u
x
'
 
q
u
e
s
.
t
i
o
n
s
.
 
t
~
n
d
a
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
d
u
d
i
t
 
t
r
a
i
t
e
;
 
6
7
1
 A
F
F
A
I
R
E
 
1
3
-
6
8
 
I
 
-
S
 
t
l
 
r
 
1
 
a
 
c
 
o
 
r
n
 
p
 
é
 
t
 
'
e
 
n
 
c
 
e
 
d
 
e
 
·
 
l
 
a
 
C
 
o
 
u
 
r
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
i
t
a
l
i
e
n
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
p
a
r
t
i
e
_
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
a
l
l
è
g
u
e
 
q
u
e
,
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
~
 
r
e
n
v
m
 
s
'
é
t
a
n
t
 
a
b
s
t
e
n
u
e
 
d
e
 
c
:
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
c
o
n
c
~
r
n
e
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
n
t
r
e
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
s
o
n
t
 
I
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
·
 
.
.
 
q
u
_
e
 
c
e
 
l
i
t
i
g
e
 
c
o
n
~
e
r
n
e
r
a
i
t
 
e
n
 
r
é
a
Ü
t
é
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
n
g
m
a
i
r
e
s
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
·
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
b
a
s
é
 
s
u
r
 
u
n
e
 
n
e
t
t
e
 
s
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
o
n
c
t
i
<
:
>
n
s
 
_
e
n
t
r
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
e
t
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
à
 
c
e
l
l
~
-
c
1
,
 
n
i
 
d
e
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
n
i
 
d
e
 
c
e
n
s
u
r
e
r
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
'
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
~
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
t
e
x
t
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
i
m
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
à
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
;
 
-
q
u
e
 
~
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
e
x
i
g
e
r
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
l
'
a
f
f
i
r
m
a
t
i
o
n
 
e
x
p
r
e
s
s
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
d
o
n
t
 
i
l
 
l
u
i
 
p
a
r
a
î
t
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
;
 
_
q
u
e
,
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
'
é
v
o
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
e
r
r
o
n
é
e
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
v
a
l
a
b
l
e
m
e
n
t
 
s
a
i
s
i
e
;
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
'
t
i
n
e
 
o
u
 
l
'
a
u
t
r
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
o
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
e
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
,
 
é
c
h
a
p
p
e
 
à
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
e
t
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
;
 
q
u
e
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
r
e
t
e
n
u
e
;
 
I
I
 
-
S
 
u
 
r
 
1
 
a
 
p
 
r
 
e
 
r
n
 
i
 
è
 
r
 
e
 
q
 
u
 
e
 
s
 
t
 
i
 
o
 
n
 
·
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
s
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
R
o
m
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
«
 
d
'
é
t
a
b
l
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
,
 
e
n
g
e
n
d
r
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
e
n
t
r
e
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
t
 
s
e
'
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
 
>
>
 
•
 
_
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
a
r
a
î
t
,
 
e
u
 
é
g
a
r
d
 
a
u
x
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
m
m
u
n
i
-
q
u
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
j
u
g
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
,
 
v
i
s
e
r
 
s
e
u
i
e
m
e
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
,
 
3
1
,
 
3
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
 
e
t
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
"
 
s
e
c
o
n
d
e
 
p
h
r
a
s
e
,
 
e
t
 
3
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
1
 
e
t
 
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
;
 
a
)
 
A
t
!
e
n
d
u
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
,
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
t
r
 
é
n
o
n
c
é
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
a
j
o
u
t
e
 
l
a
 
r
é
s
e
r
v
e
 
«
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
>
>
;
 
.
 
q
u
e
,
 
p
a
r
m
i
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
1
,
 
3
2
 
e
t
 
3
3
 
p
r
é
c
i
s
e
n
t
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
,
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
s
u
s
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
;
 
q
u
e
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
6
7
2
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
9
 
D
f
C
E
~
I
B
R
E
 
-
1
9
6
8
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
-
e
f
f
e
t
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
c
i
t
é
s
;
 
b
)
 
A
t
t
e
n
d
u
,
 
q
u
:
;
t
n
~
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
,
,
 
q
u
'
~
u
x
 
t
e
r
m
~
_
s
 
d
e
 
s
~
m
 
a
l
i
n
é
a
 
p
r
e
m
i
e
r
,
 
«
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
 
a
b
s
t
i
e
n
n
e
n
t
 
d
 
I
n
t
r
o
d
m
r
e
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
 
d
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
n
;
 
q
u
e
 
l
e
 
s
e
c
o
n
d
 
a
l
i
n
é
a
 
d
u
 
t
ù
ê
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
é
f
i
n
i
t
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
i
b
é
r
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
q
u
e
l
 
i
l
 
f
a
u
t
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
<
<
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
>
>
,
 
e
n
 
r
e
n
v
o
y
a
n
t
 
à
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
a
u
x
 
<
<
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
'
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
 
e
n
 
d
a
t
e
 
d
u
 
1
4
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
5
5
 
»
;
 
,
 
q
u
'
e
n
 
o
u
t
r
e
 
l
e
d
i
t
 
a
l
i
n
é
a
 
p
r
é
c
i
s
e
 
q
u
e
 
<
<
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
n
o
t
i
f
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
s
i
x
 
m
o
i
s
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
e
u
r
s
 
l
i
s
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
i
b
é
r
é
s
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
é
 
c
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
n
 
e
~
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
<
<
l
e
s
 
l
i
s
t
e
s
 
a
i
n
s
i
 
n
o
t
i
-
f
i
é
e
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
o
l
i
d
é
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
»
;
 
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
l
i
s
t
e
s
 
o
u
,
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
,
 
d
e
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
c
l
a
i
r
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
m
a
i
s
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
f
a
i
r
e
;
 
·
 
,
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
a
s
s
o
r
t
i
e
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
d
e
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
e
r
 
s
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
à
 
u
n
 
a
c
t
e
 
p
o
s
i
t
i
f
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 
o
u
 
à
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
 
s
e
 
p
r
ê
t
e
 
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
 
_
p
a
r
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
 
à
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
Ë
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
;
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
 
e
n
g
e
n
d
r
e
 
d
o
n
c
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
;
 
'
c
)
 
A
t
t
e
n
d
u
,
 
p
o
u
r
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
<
<
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
'
a
b
s
t
i
e
n
n
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
m
u
t
u
e
l
s
,
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
p
l
u
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
f
s
 
l
e
s
 
c
o
n
t
i
n
-
g
è
n
t
s
 
e
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
t
r
a
i
t
é
;
 
·
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
v
i
e
n
n
e
n
t
 
d
'
ê
t
r
e
 
e
x
p
o
s
é
e
s
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
-
3
1
,
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
u
s
v
i
s
é
e
 
s
e
 
p
r
ê
t
e
,
 
p
a
r
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
,
 
à
 
p
r
o
d
l
!
i
r
e
,
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
.
 
d
a
~
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
J
U
s
t
i
-
c
i
a
b
l
e
s
;
 
·
 
d
)
 
A
t
t
e
n
d
u
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
q
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
2
,
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
p
h
r
a
s
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
3
!
 
~
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
 
_
e
t
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
t
e
n
d
e
n
t
 
à
 
é
h
m
i
n
e
r
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
,
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
e
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
y
a
n
t
 
e
x
i
s
t
é
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
6
7
3
 A
F
F
A
I
R
E
 
1
3
-
6
8
 
·
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
p
h
r
a
s
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
2
 
é
n
o
n
c
e
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
3
 
e
n
 
r
è
g
l
e
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
'
e
n
v
i
s
a
g
e
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
u
s
v
i
s
é
e
s
 
d
a
~
s
 
l
e
u
r
 
e
n
 
s
e
m
 
b
l
e
 
;
 
,
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
a
r
a
g
r
~
p
h
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
3
,
 
l
e
s
 
E
t
~
~
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
o
b
l
i
g
é
s
,
 
u
n
 
a
n
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
~
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
 
«
 
l
e
s
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
b
i
l
a
t
é
r
a
u
x
 
o
u
v
e
r
t
s
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
g
l
o
b
a
u
x
 
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
s
 
s
a
n
s
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
à
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
n
;
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
,
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
o
n
t
 
t
e
n
u
s
 
d
'
é
l
a
r
g
i
r
·
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
d
i
t
s
 
c
o
n
t
i
n
-
g
e
n
t
s
 
g
l
o
b
a
u
x
 
à
 
d
e
s
 
d
a
t
e
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
e
t
 
s
e
l
o
n
 
u
n
 
r
y
t
h
m
e
 
f
i
x
é
;
 
_
q
u
'
e
n
f
i
n
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
a
l
i
n
é
a
 
d
u
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
l
:
a
r
t
i
c
l
.
e
 
3
3
 
é
t
a
b
l
i
t
,
 
~
u
i
v
a
n
t
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
,
 
l
e
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
1
 
é
l
a
r
g
i
s
s
e
m
e
n
t
 
à
 
s
u
i
v
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
 
<
<
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
o
n
 
l
i
b
é
r
é
 
»
 
d
o
1
1
:
t
 
«
 
l
e
 
c
o
n
t
i
,
n
g
e
n
t
 
g
l
o
b
a
l
 
n
'
a
t
t
e
i
n
t
 
p
a
s
 
3
 
o
/
0
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
O
n
a
l
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
n
 
·
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
é
n
o
n
c
e
n
t
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
é
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
o
u
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
s
 
e
f
f
e
t
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
'
a
u
c
u
n
 
a
c
t
e
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
~
 
n
a
u
t
é
;
 
,
 
q
u
~
.
 
s
'
a
~
i
s
s
a
n
t
 
d
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
a
i
r
,
e
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
d
 
e
x
a
m
m
e
r
 
s
i
,
 
p
o
u
r
 
l
e
u
r
 
e
x
é
c
u
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
e
x
c
l
u
r
e
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
s
u
s
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
;
 
,
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
é
r
i
v
e
 
p
o
u
r
 
l
e
.
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
?
e
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
<
<
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
b
i
l
a
t
é
r
a
u
x
 
e
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
g
l
o
b
a
u
x
 
»
 
e
t
 
d
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
c
 
v
a
l
e
u
r
 
t
o
t
a
l
e
 
)
)
 
e
t
 
d
e
 
«
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
)
)
 
;
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
b
a
s
e
s
 
s
u
r
 
~
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
c
e
s
 
v
a
l
e
u
r
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
a
l
c
u
l
é
e
s
 
e
t
 
~
u
x
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
,
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
s
 
;
 
.
 
q
u
e
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
,
 
l
a
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
p
h
r
a
s
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
2
 
a
i
n
s
i
.
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
3
 
s
o
n
t
 
1
 
d
'
u
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
i
n
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
s
e
 
p
o
u
r
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
 
s
u
s
m
e
n
t
i
o
n
n
é
;
 
I
I
I
 
_
_
:
:
_
 
S
 
u
 
r
 
1
 
a
 
d
 
e
 
u
 
x
 
i
 
è
 
r
n
 
e
 
q
 
u
 
e
 
s
 
t
 
i
 
o
 
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
s
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
R
o
m
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
6
7
4
 
«
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
 
e
n
 
q
u
o
i
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
a
i
n
s
i
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
u
~
j
e
c
t
i
v
e
 
d
'
u
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
à
 
!
~
é
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
;
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
 
s
!
 
l
e
s
 
~
o
r
m
e
s
 
e
n
.
 
q
u
e
s
t
i
_
o
n
 
c
o
n
f
è
r
e
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
p
r
i
v
é
 
d
u
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
u
n
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
1
r
e
c
t
e
 
e
t
 
1
m
m
é
d
1
a
t
e
,
 
e
x
c
l
u
a
n
t
 
t
o
u
t
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
i
s
c
r
é
t
i
o
n
n
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
,
 
a
g
i
s
s
a
n
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
p
u
b
l
i
q
u
e
,
 
d
'
a
l
l
e
r
 
à
 
l
'
e
n
c
o
n
t
r
e
 
A
R
R
~
T
 
D
É
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
0
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
6
8
 
d
e
 
c
e
t
 
i
n
t
é
r
ê
t
,
 
o
u
 
s
i
,
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
c
e
s
 
n
o
r
m
e
s
,
 
e
n
 
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
6
,
 
2
2
4
 
e
t
 
2
2
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
o
r
t
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
p
u
b
l
i
c
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
t
 
s
i
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
l
e
u
r
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
e
t
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
d
e
 
l
e
u
r
 
a
c
t
i
v
i
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d
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c
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d
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p
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b
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c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
C
o
u
r
 
d
u
 
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
-
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
D
U
 
U
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
1
0
6
8
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
:
 
1
°
 
A
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
l
i
s
t
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
i
b
é
r
é
s
 
o
u
,
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
,
 
d
e
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
v
i
s
é
e
 
a
u
 
s
e
c
o
n
d
 
a
l
i
n
é
a
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
e
n
t
r
e
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
t
 
s
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
,
 
e
t
 
c
r
é
e
,
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
;
 
·
 
2
°
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
p
r
o
d
u
i
t
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
e
t
 
c
r
é
e
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
d
r
o
i
t
s
;
 
3
°
 
L
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
o
n
t
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
c
o
n
f
é
r
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
s
u
s
v
i
s
é
s
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
d
é
s
i
g
n
e
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
e
t
,
 
à
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
,
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
;
 
e
t
 
d
é
c
i
d
e
 
:
 
4
0
 
I
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
R
o
m
e
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
i
n
s
t
a
n
c
e
.
 
-
A
i
n
s
i
 
j
u
g
é
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
l
e
 
1
9
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
D
o
n
n
e
r
 
S
t
r
a
u
B
 
M
o
n
a
c
o
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
L
u
 
e
n
 
s
é
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
l
e
 
1
9
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
~
é
n
é
r
a
l
 
M
.
 
J
o
s
e
p
h
 
G
a
n
d
,
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
l
e
 
1
4
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
J
l
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
J
u
g
e
s
,
 
A
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
e
l
l
e
 
e
n
t
r
e
 
u
n
e
 
s
o
c
i
é
t
é
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
e
t
 
l
e
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
c
e
 
p
a
y
s
,
 
l
i
t
i
g
e
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
o
m
m
a
g
e
 
q
u
'
a
u
r
a
i
t
 
c
a
u
s
é
 
l
e
 
r
e
f
u
s
 
d
'
a
u
t
o
r
i
s
e
r
 
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
R
o
m
e
 
v
o
u
s
 
6
7
7
 •
•
 
f
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
b
u
r
 
1
9
6
9
 
1
 
1
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
e
r
 
J
U
I
L
L
E
T
 
1
9
6
9
 
1
 
C
o
n
1
m
i
s
s
i
o
n
 
-
-
d
e
s
 
C
o
n
1
n
1
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
-
s
 
·
c
o
n
t
r
e
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
A
f
f
a
i
r
e
 
2
4
-
6
8
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
.
1
1
z
c
 
-
É
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
~
 
O
b
j
e
t
 
(
T
r
.
1
i
t
e
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
9
,
 
1
1
)
 
2
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
n
u
t
~
1
z
e
 
-
É
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
e
~
J
I
I
Ù
'
.
l
i
e
n
t
 
-
N
o
t
i
o
n
 
-
I
d
e
n
-
t
i
t
é
 
d
.
m
s
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
-
I
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
,
d
e
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
r
q
u
h
·
.
l
i
e
n
t
 
-
D
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
(
T
 
r
.
1
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
9
,
 
1
2
,
 
9
5
)
 
3
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
.
m
e
 
-
:
-
É
l
i
m
i
n
,
z
t
i
o
1
z
 
C
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
m
'
e
d
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
ù
z
t
e
r
d
i
t
c
 
-
C
a
r
,
7
c
t
è
r
e
 
s
t
r
i
c
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
(
T
r
.
l
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
a
r
t
.
 
9
,
 
1
2
)
 
1
.
 
L
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
o
n
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
s
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
-
t
i
o
n
 
d
u
 
b
u
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
u
q
u
e
l
 
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
é
s
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
J
e
s
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
q
u
'
i
l
s
 
p
r
o
c
u
r
e
n
t
.
 
1
 
a
)
 
U
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
f
û
t
-
e
l
l
e
 
m
i
n
i
m
e
,
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
é
e
,
 
q
u
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
s
o
n
 
a
p
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
e
t
 
s
a
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
 
q
u
i
 
f
r
a
p
p
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
o
u
 
é
t
r
a
n
-
g
è
r
e
s
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
a
n
t
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
,
 
1
3
 
e
t
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
l
o
r
s
 
m
ê
m
e
 
q
u
'
e
l
l
e
n
 
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
e
r
ç
u
e
 
a
~
1
 
p
r
o
f
i
t
 
d
e
 
1
'
 
É
t
a
t
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
e
x
e
r
c
e
 
·
a
u
c
u
n
 
e
f
f
e
t
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
-
t
o
i
r
e
 
o
u
 
p
r
o
t
e
c
t
e
u
r
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
i
m
p
o
s
é
 
n
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
p
a
s
 
e
n
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
.
 
b
)
 
L
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
l
'
 
o
r
g
a
n
i
-
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
-
c
o
l
e
s
 
n
e
 
v
i
s
e
n
t
 
p
a
s
 
à
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
à
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
l
'
i
t
a
l
i
e
n
.
 
v
a
l
e
n
t
 
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
r
e
v
ê
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
 
l
u
i
-
m
ê
m
·
e
,
 
e
t
 
c
e
l
a
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
m
o
i
n
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
,
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
d
e
 
1
 
'
i
n
s
t
a
u
r
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
-
c
o
l
e
s
,
 
p
o
u
r
s
u
i
v
e
n
t
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
à
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
o
n
t
 
i
l
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
1
 
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
 
3
.
 
a
)
 
L
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
e
n
t
,
 
l
i
é
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
q
u
i
,
 
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
-
d
i
c
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
p
a
s
 
d
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
.
 
b
)
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
~
5
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
p
a
s
 
l
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
f
r
a
p
p
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
m
a
n
i
è
r
e
,
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
o
u
 
q
u
i
,
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
-
n
a
u
x
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
,
 
r
e
n
t
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
1
9
3
 A
R
R
 
E
T
 
D
U
 
1
-
7
-
1
9
6
'
1
 
~
 
A
 
H
A
I
R
E
 
.
!
.
f
-
6
!
!
 
k
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
a
r
u
n
:
 
d
a
n
s
 
l
e
~
 
l
i
m
i
r
c
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
.
 
L
'
a
c
c
o
m
p
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
4
-
6
X
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
p
e
u
t
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
é
e
 
a
u
 
s
e
r
r
i
c
e
 
e
f
f
e
c
t
i
-
n
:
m
e
n
t
 
r
e
n
d
u
.
 
C
o
M
M
I
5
S
I
O
:
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a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
n
e
 
l
u
i
 
·
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
d
o
n
n
é
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
i
o
n
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
p
a
r
 
d
e
u
x
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
a
t
é
s
 
d
u
 
7
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
,
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
 
à
 
1
 
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
e
 
s
e
c
o
n
d
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
 
à
 
1
 
'
i
m
p
_
o
r
-
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
a
 
é
m
i
s
 
1
 
'
a
v
i
s
 
m
o
t
i
v
é
,
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
v
a
i
t
 
m
a
n
q
u
é
 
.
à
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
o
b
l
i
-
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
Y
e
r
t
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
l
u
i
 
a
 
i
m
p
a
r
t
i
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
'
u
n
 
m
o
i
s
 
p
o
u
r
 
s
e
 
c
o
n
f
o
r
m
e
r
 
a
u
x
d
i
t
s
 
a
v
i
s
;
 
1
9
5
 A
R
R
f
l
"
 
D
U
 
1
-
7
-
I
C
J
6
9
 
-
A
H
A
I
R
E
 
H
-
6
1
1
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
J
n
c
â
s
ù
m
 
,
t
/
,
s
o
l
l
l
e
 
l
e
 
m
o
u
v
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
d
u
n
d
i
 
.
.
.
.
 
e
s
;
 
q
u
e
 
c
c
 
s
e
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
l
e
 
c
o
ù
r
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
<
l
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
r
e
l
n
é
s
 
a
 
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
s
 
J
e
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
p
é
-
r
a
t
t
'
t
n
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
s
e
r
a
i
t
·
n
t
 
a
m
e
n
é
s
 
<
l
 
p
a
y
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
~
i
t
·
u
x
 
~
 
_
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
.
t
 
d
d
e
n
d
c
r
c
.
;
-
.
c
,
 
1
 
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
e
n
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
m
p
é
-
t
i
t
i
\
·
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
t
.
t
l
i
c
n
 
c
t
 
q
u
e
 
1
 
'
e
x
p
o
r
-
t
a
t
e
u
r
 
a
u
r
a
i
t
 
u
n
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
 
.
1
 
1
 
'
é
t
r
a
n
~
c
r
;
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
l
e
 
-
.
y
s
t
è
m
e
 
o
f
f
r
i
r
a
i
t
 
l
e
"
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
'
u
n
e
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
i
m
p
l
a
n
t
a
-
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
r
é
c
i
p
r
o
q
u
e
s
;
 
q
u
e
,
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
s
e
l
o
n
 
l
.
t
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
l
a
 
j
u
r
i
<
;
p
r
u
d
c
n
c
c
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
 
"
a
u
r
<
l
i
t
 
e
s
t
i
m
é
 
a
u
c
u
n
e
m
e
n
t
 
d
a
n
g
e
r
e
u
x
 
n
i
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
l
e
 
f
a
i
t
 
d
'
i
m
p
o
s
e
r
 
a
u
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
a
g
e
n
t
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
l
e
 
p
.
1
i
e
m
e
n
r
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
p
o
u
r
 
u
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
r
e
n
d
u
;
 
q
u
e
 
1
 
'
a
r
g
u
-
m
e
n
t
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
q
u
e
l
 
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
i
s
o
l
e
r
 
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
é
l
e
v
a
n
t
 
l
e
 
c
o
ù
r
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
s
e
r
a
i
t
 
s
a
n
<
>
 
v
a
l
e
u
r
;
 
q
u
e
 
r
i
e
n
 
n
'
e
m
p
ê
c
h
e
r
a
i
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
d
 
'
e
x
e
r
-
c
e
r
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
1
'
 
É
t
a
t
 
q
u
i
 
r
e
c
o
u
r
-
r
a
i
t
 
à
 
d
e
 
t
e
l
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
.
m
t
e
 
r
é
p
o
n
d
 
q
u
e
 
1
 
'
e
x
t
r
ê
m
e
 
m
o
d
i
c
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
n
'
e
n
t
r
e
 
p
a
s
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
p
o
u
r
 
e
n
 
d
é
t
e
r
m
i
-
n
e
r
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
c
r
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
é
m
u
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
r
e
n
d
u
,
 
c
a
r
 
s
e
u
l
s
 
l
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
o
n
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
i
n
d
i
-
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
t
r
e
-
p
a
r
t
i
e
s
;
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
v
i
s
e
r
a
i
t
 
à
 
u
n
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
q
u
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
c
o
m
m
e
 
e
x
h
ê
-
m
e
m
e
n
t
 
d
a
n
g
e
r
e
u
x
,
 
c
a
r
 
i
l
 
m
e
t
t
r
a
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
t
t
e
i
n
t
s
 
e
n
 
s
e
 
b
a
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
l
'
é
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
;
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
é
t
e
n
d
 
n
e
 
p
a
s
 
v
o
i
r
 
s
u
r
 
q
u
e
l
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
s
e
 
b
a
s
e
r
 
l
'
i
n
t
e
r
-
d
i
c
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
q
u
i
 
n
e
 
s
'
e
n
 
d
i
f
f
é
r
e
n
-
c
i
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
û
t
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
d
u
 
«
 
s
e
r
v
i
c
e
 
»
 
f
i
n
a
n
c
é
 
à
 
d
e
s
 
t
a
u
x
 
m
ê
m
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
f
s
;
 
1
9
8
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
i
c
.
•
1
1
d
e
n
•
s
s
e
 
e
s
t
i
m
e
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
d
a
n
s
 
l
'
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
o
ù
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
d
m
e
t
t
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
s
t
a
-
t
i
s
t
i
q
u
e
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
t
i
s
c
a
l
e
,
 
e
l
l
e
 
a
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
'
i
m
p
o
s
e
r
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
o
b
j
e
c
t
i
f
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
n
'
l
.
'
 
l
"
a
c
t
i
v
i
t
é
 
c
o
m
-
m
c
r
c
i
.
t
l
e
 
d
é
p
l
o
y
t
~
c
 
p
a
r
 
i
'
u
n
p
o
-
;
é
 
p
o
u
r
 
a
u
t
~
l
n
t
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
l
.
'
h
a
q
.
!
,
e
 
n
~
.
:
 
s
o
i
t
 
p
a
s
 
d
i
-
;
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
;
 
q
u
'
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
e
l
l
e
 
t
r
o
u
w
 
l
o
g
i
q
u
e
 
q
u
e
 
l
e
-
;
 
a
g
e
n
t
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
o
u
 
e
x
p
o
r
t
a
t
è
u
r
s
 
s
o
i
e
n
t
 
f
r
a
p
p
é
-
;
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
 
n
e
 
~
r
è
i
T
 
p
a
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
e
n
d
u
s
 
e
n
 
I
t
a
l
i
e
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
a
y
a
n
t
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
o
b
j
e
c
t
i
f
 
q
u
e
 
l
e
~
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
o
u
l
i
g
n
e
 
p
a
r
 
a
i
l
-
l
e
u
r
s
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
n
o
n
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
n
i
s
t
e
 
e
r
 
n
o
n
 
d
i
~
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
n
:
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
t
 
l
e
 
f
a
i
r
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
p
r
o
\
'
o
q
u
e
 
d
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
s
 
n
i
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
n
i
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
f
r
a
p
p
e
r
a
i
t
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
m
a
r
-
c
h
.
m
d
i
s
e
s
 
t
a
n
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
q
u
'
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
;
 
q
u
'
a
u
c
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
f
a
i
t
e
 
e
n
t
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
o
u
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
a
u
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
p
l
u
s
 
o
n
é
r
e
u
s
e
 
a
u
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
o
u
 
i
n
v
e
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
1
 
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
f
a
i
t
e
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
r
e
n
d
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
u
n
e
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
i
n
é
g
a
l
e
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
a
u
 
d
é
t
r
i
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
u
n
 
a
u
t
r
e
;
 
q
u
e
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
,
 
à
 
s
o
n
 
a
v
i
s
,
 
r
é
v
é
l
a
t
r
i
c
e
s
 
d
e
 
l
'
a
s
p
e
c
t
 
n
o
n
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
n
i
s
t
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
f
r
a
p
p
e
 
m
ê
m
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
é
i
m
p
o
r
t
é
e
s
,
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
f
r
a
p
p
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
t
r
a
n
s
i
r
 
(
l
a
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
e
s
 
c
o
u
r
a
n
t
s
 
r
é
e
l
s
 
d
e
 
m
<
~
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
)
 
e
t
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
é
t
a
b
l
i
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
o
u
 
e
x
p
o
r
t
é
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
d
é
m
o
n
t
r
e
-
r
a
i
e
n
t
,
 
e
l
l
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,
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
p
r
é
c
i
s
é
 
p
a
r
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
 
q
u
e
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
e
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
r
e
c
e
v
r
o
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
n
t
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
f
i
s
c
a
l
·
 
'
 
~
u
e
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
~
 
9
5
,
 
p
l
a
c
é
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
 
a
 
l
a
 
<
<
 
p
o
l
i
-
t
r
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
,
,
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
r
é
s
e
r
v
é
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
.
s
~
a
l
e
s
,
_
 
t
e
,
n
?
,
 
p
a
r
 
1
 
'
i
n
,
t
~
r
d
i
c
t
i
o
,
n
 
d
e
 
f
r
a
p
p
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
'
i
m
p
o
-
S
i
t
i
o
n
s
 
m
t
e
n
c
u
r
e
s
 
s
u
p
e
n
e
u
r
e
s
 
a
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
f
r
a
p
p
e
n
t
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
à
 
c
o
l
m
a
t
e
r
 
l
e
s
 
b
r
è
c
h
e
s
 
q
u
'
u
n
 
p
r
o
c
é
d
é
 
f
i
s
c
a
l
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
o
u
v
r
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
~
 
d
i
c
t
i
o
n
s
 
p
r
e
s
c
r
i
t
e
s
;
 
a
~
t
e
~
d
u
 
q
u
'
e
n
 
é
d
i
c
t
a
n
t
 
1
 
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
J
e
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
Ç
i
s
t
m
g
u
e
 
p
a
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
s
e
l
o
n
 
q
u
 
'
e
l
1
e
s
 
e
n
t
r
e
n
t
 
o
u
 
n
o
n
 
e
n
 
c
o
n
c
u
r
-
r
e
n
c
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
u
 
p
a
y
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
;
 
9
~
1
e
 
_
1
 
'
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
a
r
r
i
è
r
e
s
 
d
o
u
~
n
i
è
r
e
s
 
n
e
 
Y
i
 
s
e
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
e
l
u
n
m
e
r
 
l
e
u
r
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
p
r
o
t
e
c
t
e
u
r
,
 
l
e
 
t
r
a
i
t
e
 
a
y
a
n
t
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
e
n
t
e
n
d
u
 
d
o
n
n
e
r
 
à
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
1
 
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
e
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
-
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
q
u
 
'
i
l
,
_
r
é
s
u
l
t
~
 
~
e
 
1
 
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
~
e
 
s
y
s
t
è
~
e
 
e
t
 
d
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
t
 
a
b
s
o
l
u
 
d
.
e
 
1
 
m
t
e
r
d
t
c
t
t
o
n
 
d
e
_
 
t
o
u
t
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
i
r
c
u
l
a
n
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
o
n
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
s
 
~
n
d
~
p
e
?
d
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
b
u
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
u
q
u
e
l
 
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
m
s
 
t
t
 
t
u
e
s
 
~
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
q
u
'
i
l
s
 
p
r
o
c
u
r
e
n
t
;
 
2
0
0
 
r
 
C
O
~
t
.
\
!
J
S
'
S
I
O
N
.
 
R
E
I
•
U
B
U
Q
U
F
.
 
I
T
 
A
L
I
K
N
N
E
 
q
u
e
 
l
a
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
r
é
s
i
d
e
 
d
a
n
s
 
1
 
'
e
n
t
r
a
v
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
n
m
i
a
i
r
e
s
 
-
f
u
s
s
e
n
t
-
e
l
l
e
s
 
m
i
n
i
m
e
s
 
-
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
f
r
a
n
c
h
i
s
-
!
 
~
c
m
e
n
t
 
d
e
s
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
p
o
u
r
 
b
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
~
e
s
;
 
t
 
'
 
1
 
;
l
t
t
L
·
n
d
u
 
q
w
:
 
l
'
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
x
 
t
a
x
e
s
 
d
'
d
t
c
r
 
e
q
u
i
L
l
l
e
n
t
 
a
 
p
o
u
r
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
m
p
l
é
t
e
r
,
 
e
n
 
l
a
 
r
c
n
d
.
1
n
r
 
e
f
f
i
c
a
c
e
,
 
I
Ï
-
I
H
L
T
.
d
i
L
·
t
i
o
n
 
d
e
~
 
c
n
t
r
.
l
\
-
L
"
S
 
a
u
x
 
c
d
u
n
g
c
.
,
 
r
e
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
œ
s
 
d
r
o
i
t
"
>
;
 
,
l
.
l
i
L
'
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
d
e
 
c
e
s
 
d
L
·
u
x
 
n
o
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
t
e
n
d
'
 
a
i
n
s
i
 
à
 
ç
v
i
t
e
r
,
 
l
l
.
m
·
,
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
t
t
a
h
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
1
 
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
e
c
u
n
i
a
i
r
e
 
b
a
s
é
e
 
s
u
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
d
u
 
p
.
1
s
s
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
p
a
r
 
d
e
s
 
m
.
u
d
u
n
d
i
s
e
.
,
 
c
i
r
c
u
l
a
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
·
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
n
:
c
o
n
n
a
i
t
r
e
 
a
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
L
l
l
a
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
J
o
u
a
 
n
e
.
 
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
 
d
o
n
c
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
.
,
 
o
b
j
è
c
t
i
f
s
 
q
u
e
 
-
.
e
 
p
r
o
p
o
s
l
.
'
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
J
a
n
s
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
,
 
t
i
t
r
e
 
e
t
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
o
ù
 
s
o
n
t
 
i
n
s
e
r
é
s
 
l
e
s
 
.
H
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
1
.
,
 
1
3
 
c
t
 
1
6
,
 
n
o
t
a
m
n
H
:
n
t
 
•
1
a
r
 
r
o
.
t
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
~
t
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
,
 
f
ù
t
-
e
l
l
c
 
m
i
n
i
m
e
,
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
é
e
,
 
q
u
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
s
o
n
 
a
p
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
e
t
 
s
a
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
e
t
,
 
f
r
a
p
p
a
n
t
.
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
o
u
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
 
à
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
f
r
a
n
-
c
h
i
s
s
e
n
t
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
l
o
r
s
q
u
 
'
e
l
l
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
u
n
 
d
r
o
i
t
"
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
,
 
c
o
n
s
t
i
n
l
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
,
 
1
3
 
e
t
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
l
~
r
s
 
m
ê
m
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
e
r
ç
u
e
 
<
l
U
 
p
r
o
f
i
t
 
d
e
 
I
'
É
t
~
H
.
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
 
'
c
x
e
r
c
e
r
;
.
t
i
t
 
a
u
c
u
n
 
e
f
f
e
t
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
 
o
u
 
p
r
o
t
e
c
t
e
u
r
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
s
é
 
n
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
e
n
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
;
 
!
'
J
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
1
 
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
s
u
s
v
i
s
é
s
 
e
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
e
 
1
 
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
-
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
l
i
é
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
L
.
1
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
-
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
q
u
i
,
 
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
p
a
s
 
d
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
;
 
!
1
 
q
u
\
1
.
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
5
 
e
t
 
s
u
i
\
'
a
n
t
s
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
p
o
.
l
s
 
l
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
r
a
p
p
.
1
n
t
 
d
e
 
l
.
1
 
m
ê
m
e
 
m
a
n
i
è
r
e
,
 
a
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
,
 
l
e
~
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
o
u
 
c
o
m
p
a
-
r
a
b
l
e
s
,
 
o
u
 
e
n
t
r
a
n
t
 
t
o
u
t
-
a
u
 
m
o
i
n
s
,
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
t
e
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
o
u
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
b
u
t
 
d
e
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
.
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
;
 
q
u
e
,
 
s
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
x
c
l
u
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
,
 
u
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
r
e
n
d
u
 
p
u
i
s
s
e
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
é
e
 
a
u
d
i
t
 
s
e
r
v
i
c
e
,
 
i
l
 
n
e
 
p
e
u
t
 
s
'
a
g
i
r
 
q
u
e
 
d
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
s
 
q
u
i
 
n
e
 
~
a
u
r
a
i
e
n
t
j
c
o
n
d
u
i
r
e
 
à
 
t
Q
u
r
n
e
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
,
 
1
3
 
e
t
 
1
6
 
J
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
2
0
1
 A
R
R
l
:
.
T
 
O
U
 
1
-
7
-
1
9
6
9
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
4
-
6
8
 
S
u
r
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
1
2
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
f
a
i
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
,
 
à
 
t
o
r
t
,
 
s
c
i
n
d
é
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
 
e
n
 
d
e
u
x
 
c
o
n
c
e
p
t
s
 
d
i
s
t
i
n
c
t
s
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
a
n
t
 
l
'
u
n
 
à
 
1
 
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
.
l
'
a
u
t
r
e
 
à
 
1
 
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
1
 
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
é
e
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
s
o
n
 
v
ê
r
i
t
a
b
l
e
 
a
s
p
e
c
t
 
e
t
 
n
o
n
 
e
n
 
l
a
 
f
r
à
c
t
i
o
n
n
a
n
t
 
e
n
 
d
e
u
x
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
 
f
r
a
p
p
e
r
a
i
t
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
a
s
s
a
g
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
s
a
n
s
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
,
 
n
i
 
e
n
t
r
e
 
1
 
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
n
i
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
,
 
e
x
c
l
u
r
a
i
t
 
p
a
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
t
o
u
t
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
a
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
c
e
u
x
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
u
i
s
q
u
e
 
t
o
u
t
 
e
f
f
e
t
 
p
r
o
t
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
o
u
 
t
o
u
t
 
e
f
f
e
t
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
r
a
i
t
 
é
l
i
m
i
n
é
;
 
-
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
a
n
a
l
y
s
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
e
n
 
d
e
u
x
 
t
a
x
e
s
 
d
i
~
t
i
n
c
t
e
s
 
a
y
a
n
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
p
r
o
t
e
c
t
e
u
r
s
-
o
u
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
s
,
 
s
i
 
m
i
n
i
m
e
s
 
s
o
i
e
n
t
-
i
l
s
;
 
1
4
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
i
n
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
p
o
u
r
 
s
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
s
'
a
n
a
l
y
s
e
 
e
n
 
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
g
l
o
b
a
l
e
 
o
u
 
e
n
 
d
e
u
x
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
à
 
1
 
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
;
 
q
t
l
 
'
e
n
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
a
s
s
a
g
e
s
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
n
d
 
p
l
u
s
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
é
n
é
t
r
a
t
i
o
n
 
v
o
u
l
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
a
 
a
i
n
s
i
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
q
u
e
 
l
e
 
t
a
u
x
 
m
i
n
i
m
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
l
u
i
 
e
n
l
e
v
e
r
 
s
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
p
a
s
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
d
e
 
c
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
d
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
q
u
o
t
i
t
é
 
à
 
c
e
u
x
 
t
i
r
é
s
 
d
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
;
 
1
 
t
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
f
a
i
t
 
e
n
c
o
r
e
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
t
 
l
a
 
c
o
n
t
r
e
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
r
e
n
d
u
 
e
t
 
d
o
i
t
,
 
d
e
 
c
e
 
c
h
e
f
,
 
é
c
h
a
p
p
e
r
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
;
 
_
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
l
a
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
,
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
p
r
é
c
i
s
e
,
 
l
e
s
 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
 
r
é
e
l
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
l
e
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
 
a
b
s
o
l
u
e
 
d
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
a
i
n
s
i
 
f
o
u
r
n
i
s
 
p
l
a
c
e
r
a
i
t
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
m
p
é
t
i
t
i
v
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
u
n
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
 
à
 
1
 
'
é
t
r
a
n
g
e
r
;
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 
1
 
R
i
:
P
U
B
L
I
Q
U
E
 
I
T
A
L
I
E
N
N
E
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
e
n
 
r
e
t
i
r
e
-
r
a
i
e
n
t
,
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
a
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
p
u
b
l
i
c
 
s
o
i
t
 
m
i
s
 
à
 
l
e
u
r
 
c
h
a
r
g
e
 
e
t
 
f
e
r
a
i
e
n
t
 
v
o
i
r
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
r
é
m
u
n
é
r
a
t
o
i
r
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
;
 
:
"
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
'
.
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
e
s
 
à
 
1
 
'
e
n
-
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
v
i
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
t
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
 
a
u
x
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
;
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
s
 
'
i
l
s
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
m
p
é
t
i
t
i
v
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
,
 
e
n
c
o
r
e
 
s
'
a
g
i
t
-
i
l
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
'
u
n
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
à
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
'
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
~
s
t
 
à
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
i
n
c
e
r
t
a
i
n
e
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
r
é
m
u
n
é
r
a
t
i
o
n
 
f
o
r
m
a
n
t
 
l
a
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
 
d
'
u
n
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
r
e
n
d
u
;
 
~
-
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
q
u
e
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
i
t
i
-
g
i
e
u
s
e
 
e
s
t
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
f
r
a
p
p
e
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
1
 
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
1
s
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
 
s
u
i
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
c
i
t
é
e
s
 
d
e
 
c
e
s
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
s
 
i
n
t
e
r
d
i
s
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
,
,
 
t
r
i
b
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
<
<
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
,
,
,
 
a
 
é
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
p
r
é
c
i
t
é
s
,
 
r
e
p
r
i
s
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
 
e
t
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
 
r
i
e
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
d
i
t
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
p
e
n
s
e
r
 
q
u
'
i
l
s
 
v
i
s
e
n
t
 
à
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
à
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
i
o
n
 
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
r
e
v
ê
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
t
r
â
i
t
é
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
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l
l
e
 
q
u
i
,
 
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
-
d
i
c
e
 
d
'
a
 
u
t
 
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
p
a
s
 
d
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
.
 
b
)
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
5
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
p
a
s
 
l
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
f
r
a
p
p
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
o
u
 
q
u
i
,
 
e
n
 
.
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
,
 
r
e
n
t
r
e
n
t
 
2
1
1
 
\
 .
 
.
;
.
-
.
_
 
A
R
R
È
T
 
D
U
 
1
-
7
-
J
9
n
'
l
 
-
A
f
f
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
1
 
E
T
 
.
3
-
6
9
 
d
a
a
s
 
l
e
 
~
.
:
.
t
d
r
c
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
o
u
 
b
i
e
n
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
u
n
e
 
i
m
p
o
-
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
a
t
u
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
p
r
é
v
u
e
-
;
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
.
 
L
'
a
c
c
o
m
p
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
s
e
r
v
i
~
.
:
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
p
e
u
t
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
'
>
 
c
a
s
 
d
 
'
c
s
p
è
œ
 
j
u
-
.
t
i
t
i
l
.
'
r
 
u
n
e
 
r
c
d
c
v
a
n
œ
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
é
e
 
a
u
 
s
c
r
v
i
L
·
c
 
e
f
f
e
c
t
i
-
v
e
m
e
n
t
 
r
e
n
d
u
.
 
4
.
 
L
e
s
 
d
i
s
p
o
c
;
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
é
r
a
b
l
i
-
;
s
a
n
t
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
i
m
p
o
-
s
e
n
t
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
-
t
i
o
n
s
 
p
r
é
c
i
s
e
s
 
e
t
 
b
i
e
n
 
d
é
t
l
n
i
e
s
,
 
n
e
 
n
é
c
e
s
s
i
t
a
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
u
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
a
u
c
u
n
e
"
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
o
u
 
n
a
t
i
o
-
D
a
n
s
 
l
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
j
o
i
n
t
e
s
 
2
 
e
t
 
3
-
6
9
 
n
i
t
l
e
s
.
 
D
è
s
 
l
o
r
s
,
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
_
_
 
e
n
g
e
n
d
r
e
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
1
c
f
 
d
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
.
 
5
.
 
S
a
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
d
e
s
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
m
p
o
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
e
 
t
r
a
i
t
~
 
n
'
a
 
p
a
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
J
e
,
.
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
.
t
i
r
e
s
 
a
 
u
r
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
r
o
p
r
c
m
c
n
r
 
d
i
t
s
,
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
"
 
p
.
u
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
a
v
a
n
t
 
l
a
 
m
i
.
,
c
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
c
e
 
t
a
r
i
f
,
 
a
u
x
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
.
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
i
n
c
o
m
p
a
-
t
i
b
l
e
s
 
a
 
v
 
c
c
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
r
e
l
.
u
i
v
e
s
 
à
 
1
 
'
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
f
 
d
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
s
u
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
p
a
r
 
l
e
 
j
u
g
e
 
d
e
 
p
a
i
x
 
d
'
A
n
v
e
r
s
 
(
2
e
 
c
a
n
t
o
n
)
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
t
i
g
e
s
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
d
i
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
.
 
e
n
t
r
e
 
S
O
C
I
A
A
L
 
f
O
N
D
S
 
V
O
O
R
 
D
E
 
D
I
A
M
A
N
T
A
R
B
E
I
D
E
R
S
,
 
A
n
v
e
r
s
 
(
F
o
n
d
s
 
s
o
c
i
a
l
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
o
u
v
r
i
e
r
s
 
d
i
a
m
a
n
t
a
i
r
e
s
)
,
 
e
t
 
S
.
A
.
 
C
H
.
 
B
R
A
C
H
F
E
L
D
 
&
 
S
o
N
s
,
 
A
n
v
e
r
s
 
S
O
C
I
A
A
L
 
f
O
N
D
S
 
V
O
O
R
 
D
E
 
D
I
A
M
A
N
T
A
R
B
E
I
D
E
R
S
,
 
A
n
v
e
r
s
,
 
e
t
 
C
H
o
U
G
O
L
 
D
I
A
M
O
N
D
 
C
o
.
,
 
A
n
v
e
r
s
 
(
a
f
f
a
i
r
e
 
2
-
6
9
)
,
 
(
a
f
f
a
i
r
e
 
3
-
6
9
)
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
,
 
1
3
,
 
1
8
,
 
3
7
 
e
t
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
2
1
2
 
S
O
C
I
A
A
L
 
F
O
N
l
>
S
 
U
I
A
.
M
A
N
T
 
A
R
B
E
I
D
E
R
S
 
1
 
B
~
A
C
H
F
E
L
D
 
E
T
 
C
H
O
U
G
O
L
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
L
"
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
l
\
1
.
N
L
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
 
e
t
 
.
J
.
 
l
v
l
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
\
V
i
l
m
a
r
s
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
W
.
 
S
t
r
a
u
f
:
,
 
R
.
 
J
\
1
o
n
a
c
o
 
c
t
 
P
.
 
P
c
s
c
a
t
o
r
e
,
 
j
u
g
e
~
 
.
 
.
J
.
 
G
a
n
d
,
 
a
v
o
c
a
r
 
g
é
n
é
r
a
l
,
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
,
 
~
r
c
f
f
i
L
'
r
,
 
r
L
·
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
I
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
.
-
\
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
e
t
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
t
'
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
.
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
L
a
 
l
o
i
 
d
u
 
1
2
 
a
v
r
i
l
1
9
6
0
 
a
 
c
r
é
é
 
e
n
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
l
e
 
F
o
n
d
s
 
s
o
c
i
a
l
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
o
u
v
r
i
e
r
s
 
d
i
a
m
a
n
-
t
a
i
r
e
s
.
 
C
e
 
F
o
n
d
s
 
e
s
t
 
u
n
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
p
u
b
l
i
c
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
m
i
s
s
i
o
n
 
,
,
 
l
e
 
f
i
n
a
n
-
c
e
m
e
n
t
,
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
e
t
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
'
a
v
.
a
n
-
t
.
l
g
e
s
 
s
o
c
i
a
u
x
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
,
,
 
a
u
x
d
i
t
s
 
o
u
 
\
'
f
i
e
r
s
.
 
P
.
u
 
l
o
i
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
2
,
 
l
'
É
t
a
t
 
b
e
l
g
e
 
a
 
m
o
d
i
f
i
é
 
l
a
d
i
t
e
 
l
o
i
,
 
e
n
 
y
 
i
n
s
é
r
a
n
t
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
b
i
s
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
"
 
T
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
s
 
d
i
a
m
a
n
t
s
 
b
r
u
t
s
 
s
o
n
t
 
t
e
n
u
e
s
 
a
u
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
c
o
t
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
a
u
 
F
o
n
d
s
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
 
r
e
m
p
l
i
r
 
l
a
 
m
i
s
s
i
o
n
 
d
o
n
t
 
i
l
 
e
s
t
 
c
h
a
r
g
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
.
 
,
 
L
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
t
i
s
a
t
i
o
n
,
 
d
u
e
 
p
a
r
 
c
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
,
 
e
s
t
 
é
g
a
l
 
à
 
1
1
3
 
°
 
;
1
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
d
i
a
m
a
n
t
 
b
r
u
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
e
n
t
.
 
L
e
 
R
o
i
 
p
e
u
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
a
c
c
o
r
d
e
r
 
d
i
s
p
e
n
s
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
t
i
s
a
t
i
o
n
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
d
i
â
m
a
n
t
 
v
i
s
é
e
 
à
 
1
 
'
a
l
i
n
é
a
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
e
 
p
a
s
 
3
0
0
 
F
 
p
a
r
 
c
a
r
a
t
 
o
u
 
l
o
r
s
q
u
e
 
c
e
 
d
i
a
m
a
n
t
 
·
e
s
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
d
'
é
c
h
a
n
g
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
i
n
d
u
s
-
t
r
i
e
s
 
d
i
a
m
a
n
t
a
i
r
e
s
 
b
e
l
g
e
 
e
t
 
n
é
e
r
l
a
n
-
d
a
i
s
e
.
 
>
>
 
E
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
e
n
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
3
,
 
·
q
u
e
l
q
u
e
 
2
0
0
 
i
m
p
o
r
t
a
-
t
e
u
r
s
 
d
e
 
d
i
a
m
a
n
t
s
 
b
r
u
t
s
 
e
t
 
d
e
 
d
i
a
m
a
n
t
s
 
.
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
s
 
o
n
r
 
é
t
é
 
a
s
s
i
g
n
é
s
 
.
 
p
a
r
 
l
e
 
F
o
n
d
s
 
s
o
c
i
a
l
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
o
u
v
r
i
e
r
s
 
d
i
a
-
m
a
n
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
t
i
s
a
-
t
i
o
n
s
,
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
a
l
l
a
n
t
 
d
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
0
 
a
u
 
3
0
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
6
3
.
 
L
e
 
j
u
g
e
 
d
e
 
p
a
i
x
 
d
u
 
2
(
'
 
c
a
n
t
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
i
l
l
e
 
d
'
 
A
m
·
e
r
s
 
a
 
c
o
n
n
u
 
d
e
 
l
a
 
m
a
j
e
u
r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
c
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
.
 
D
e
v
a
n
t
 
c
e
 
j
u
g
e
,
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
c
o
n
v
e
n
u
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
e
i
l
s
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
d
i
a
m
a
n
t
s
 
b
r
u
t
s
 
e
t
 
d
e
 
d
i
a
m
a
n
t
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
s
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
t
 
l
e
 
c
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
F
o
n
d
s
 
s
o
c
i
a
l
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
d
'
e
x
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t
 
e
s
s
e
n
-
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
v
i
s
é
e
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
.
E
.
E
.
,
 
e
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
L
k
 
s
o
n
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
l
e
~
 
r
é
f
é
r
c
t
H
.
:
c
s
 
f
.
ù
t
c
<
>
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
8
,
 
3
7
 
e
r
 
9
5
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
u
n
e
 
~
o
m
p
.
u
a
i
s
o
n
 
L
'
l
 
d
'
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
o
.
u
t
i
d
e
s
 
9
 
e
t
 
1
2
,
 
t
e
n
d
e
n
t
 
à
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
b
u
t
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
'
e
n
v
i
s
a
g
e
r
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
,
w
s
 
l
e
u
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
s
t
 
f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
 
u
n
e
 
u
n
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
r
e
p
o
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
,
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
c
t
 
d
e
 
c
c
 
t
o
u
t
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
n
,
 
a
i
n
-
;
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
'
a
d
o
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
a
\
·
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
1
 
'
a
r
t
i
d
e
 
1
2
 
e
s
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
"
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
.
.
.
 
o
u
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
~
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
·
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
b
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
c
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
e
n
 
t
ê
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
é
s
e
r
v
é
e
 
a
u
x
 
•
·
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
,
,
,
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
1
\
u
t
i
c
l
e
 
9
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
m
ê
m
e
 
d
u
 
t
i
t
r
e
 
s
u
r
 
(
(
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
)
)
 
,
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
r
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
à
 
l
'
o
m
·
e
r
t
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
 
à
 
«
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
•
,
 
s
u
f
f
i
t
 
à
 
m
a
r
q
u
e
r
 
l
e
 
r
ô
l
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
d
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
a
i
n
s
i
 
é
d
i
c
t
é
e
s
;
 
q
u
e
 
h
l
 
f
o
r
c
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
s
 
e
s
t
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
é
v
i
t
e
r
 
d
e
 
l
e
s
 
v
o
i
r
 
t
o
u
r
n
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
,
·
a
r
i
é
t
é
 
d
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
o
u
 
f
i
s
c
a
l
e
s
,
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
a
 
v
o
u
l
u
 
p
r
é
v
e
n
i
r
 
t
o
u
t
e
 
f
a
i
l
l
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
,
·
r
e
;
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
p
r
é
c
i
s
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
 
q
u
e
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
r
e
c
e
n
o
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
n
t
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
f
i
s
c
a
l
;
 
1
0
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
p
l
a
c
é
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
 
à
 
l
a
 
(
(
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
)
)
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
r
é
s
e
r
v
é
 
a
u
x
 
c
c
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
t
i
s
c
a
l
e
s
 
~
~
,
 
t
e
n
d
,
 
p
a
r
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
f
r
a
p
p
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
s
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
f
r
a
p
p
e
n
t
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
à
 
c
o
l
m
a
t
e
r
 
l
e
s
 
b
r
è
c
h
e
s
 
q
u
'
u
n
 
p
r
o
c
é
d
è
 
f
i
s
c
a
l
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
o
u
v
r
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
p
r
e
s
c
r
i
t
e
s
;
 
1
 
i
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
é
d
i
c
t
a
n
t
 
1
 
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
p
a
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
s
e
l
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
e
n
t
r
e
n
t
 
o
u
 
n
o
n
 
e
n
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
u
 
p
a
y
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
;
 
"
 
q
u
e
 
l
'
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
a
r
r
i
è
r
e
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
n
e
 
v
i
s
e
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
é
l
i
m
i
n
e
r
 
l
e
u
r
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
p
r
o
t
e
c
t
e
u
r
,
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
a
y
a
n
t
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
e
n
t
e
n
d
u
 
d
o
n
n
e
r
 
à
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
e
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
2
2
1
 1
3
 
1
-
1
 
l
'
i
 
I
6
 
1
7
 
1
8
 
,
.
,
 
.
w
 
A
R
R
Ê
T
 
-
L
>
l
'
,
 
l
-
ï
~
I
9
6
9
 
-
~
A
F
F
A
I
R
E
S
.
 
J
O
I
N
T
E
S
 
.
!
 
E
T
 
3
-
6
9
 
q
u
'
i
l
 
.
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
,
 
c
t
 
d
u
 
c
a
r
a
c
t
è
-
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
c
t
 
a
b
s
o
l
u
 
·
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
i
:
q
i
.
c
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
i
r
~
u
l
a
n
t
.
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
q
u
e
 
l
-
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
J
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
o
n
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
s
 
i
n
d
é
p
e
p
ù
a
m
m
e
n
t
 
"
i
e
 
t
o
u
t
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
b
u
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
u
q
u
e
l
 
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
é
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
n
:
c
t
>
t
t
e
s
 
q
u
'
i
l
s
 
p
r
o
c
u
n
:
n
t
;
 
4
u
e
 
l
a
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
L
"
 
c
e
n
e
 
i
n
t
l
'
r
d
i
c
t
i
o
n
 
r
e
s
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
'
e
n
t
L
l
H
'
 
q
u
e
 
d
e
s
 
~
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
L
'
'
i
,
 
f
u
s
s
e
n
t
-
l
'
I
l
e
s
 
m
i
n
i
m
e
s
,
 
<
l
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
f
r
a
n
-
c
h
i
s
s
e
n
H
:
n
t
 
d
e
s
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
~
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
ç
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
1
 
'
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
1
 
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
<
l
l
l
e
 
a
u
x
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
 
p
o
u
r
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
m
p
l
é
t
e
r
,
 
e
n
 
h
1
 
r
e
n
d
a
n
t
 
e
f
f
i
c
a
c
e
,
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
n
t
r
.
n
·
e
s
 
a
u
x
 
é
~
h
a
n
g
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
;
 
q
u
e
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
_
u
x
 
n
o
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
t
e
n
d
 
a
i
n
s
i
 
à
 
é
v
i
t
e
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
1
 
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
b
a
s
é
e
 
s
u
r
 
l
e
 
b
i
t
 
d
u
 
p
a
s
o
;
a
g
e
 
d
e
 
L
.
1
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
.
p
a
r
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
i
r
c
u
l
a
n
t
 
à
 
1
 
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
à
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
 
d
o
n
c
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
-
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
q
u
e
 
s
e
 
p
r
o
p
o
s
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
,
 
t
i
t
r
e
 
e
t
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
o
ù
 
s
-
o
n
t
 
i
n
s
é
r
é
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
1
2
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
u
n
e
 
.
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
m
a
t
r
e
,
 
f
û
t
-
e
l
l
e
 
1
1
1
1
1
1
1
m
e
,
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
é
e
,
 
q
t
J
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
s
o
n
 
a
p
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
e
t
 
s
a
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
 
e
t
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
.
s
e
s
.
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
o
u
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
 
à
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
d
i
e
s
 
f
r
a
n
c
h
i
s
-
s
e
n
t
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
l
o
r
s
q
u
 
'
e
l
l
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
,
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c
l
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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d
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l
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c
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d
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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i
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p
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l
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c
e
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p
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c
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i
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b
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p
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p
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i
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i
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c
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c
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p
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b
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p
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c
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c
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c
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.
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~
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~
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c
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1
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t
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b
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n
e
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.
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,
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r
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e
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r
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p
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,
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c
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e
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t
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t
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d
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.
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c
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s
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n
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n
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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.
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b
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c
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c
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n
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e
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r
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.
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·
~
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f
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t
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e
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u
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c
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~
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r
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E
t
a
t
s
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m
d
~
p
e
n
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~
m
e
n
t
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l
 
n
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t
t
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n
a
~
I
t
e
 
d
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o
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r
a
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e
u
r
s
 
é
c
o
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o
m
i
q
u
e
s
 
q
u
r
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a
1
e
n
t
 
d
e
f
a
v
o
n
s
e
s
 
p
a
r
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
m
e
s
u
_
r
e
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,
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
j
u
s
t
i
f
i
é
,
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o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
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,
 
c
e
s
 
?
i
s
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o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
d
e
 
b
i
r
e
 
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
s
e
l
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
e
n
v
i
s
a
g
e
e
s
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e
s
a
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n
_
t
a
g
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n
t
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c
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~
l
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n
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É
t
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t
s
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e
m
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e
s
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t
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e
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r
s
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e
s
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r
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i
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n
t
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o
u
 
b
i
e
n
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
r
e
~
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o
r
u
s
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n
t
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e
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i
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l
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t
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c
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n
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~
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c
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p
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c
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.
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o
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é
t
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n
t
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~
o
m
p
a
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t
~
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e
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l
e
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r
a
i
t
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d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
f
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r
a
i
t
 
o
b
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c
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e
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l
m
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t
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r
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a
 
n
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u
a
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o
m
m
u
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a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
r
e
l
a
t
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o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
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s
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e
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l
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~
a
y
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i
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l
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e
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r
a
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r
i
e
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n
t
i
e
n
t
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s
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i
s
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o
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s
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x
p
l
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c
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d
~
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s
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n
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n
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l
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É
t
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e
m
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r
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i
n
t
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r
d
i
s
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n
t
 
l
e
s
 
t
a
x
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e
f
f
e
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e
q
m
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a
l
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n
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a
u
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d
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i
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d
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o
u
a
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q
u
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'
e
x
i
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c
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a
r
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e
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u
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u
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d
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d
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o
u
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p
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r
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u
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v
a
n
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n
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c
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.
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o
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r
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p
p
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e
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b
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d
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p
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c
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c
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u
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i
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u
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b
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c
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f
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u
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p
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l
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b
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i
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l
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D
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.
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i
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p
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i
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d
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r
s
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p
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c
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c
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p
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i
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p
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f
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c
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d
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p
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p
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s
 
n
;
 
q
u
e
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
e
s
t
 
c
o
n
f
é
r
é
,
 
n
o
n
 
à
 
l
a
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
i
t
é
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
m
a
i
s
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
q
u
e
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
s
t
a
t
u
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
5
,
 
s
u
r
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
e
t
 
a
p
r
è
s
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
1
'
 
A
s
s
e
m
b
l
é
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
i
s
e
s
 
à
 
c
e
 
t
i
t
r
e
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
b
i
e
n
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
a
i
e
n
t
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
c
o
m
p
l
é
t
e
r
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
é
g
a
r
d
s
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
n
t
e
r
v
i
e
n
n
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
~
m
a
u
t
é
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
d
'
"
 
a
c
c
o
r
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
•
 
u
n
 
a
c
t
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
 
c
o
m
m
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
t
a
n
t
 
p
a
r
 
s
e
n
 
o
b
j
e
t
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
 
à
 
1
 
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
q
u
e
l
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
é
l
a
b
o
r
é
;
 
~
u
r
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
e
t
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
·
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
é
s
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
a
 
t
e
l
)
e
u
r
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
e
t
 
n
e
'
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
ê
t
r
e
 
r
e
s
t
r
e
i
n
t
s
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-
-
-
-
-
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i
-
-
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_
_
 
;
 
'
-
_
;
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'
~
·
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-
-
-
-
-
-
-
-A
R
R
Ë
T
 
D
U
 
1
8
-
2
-
1
9
7
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-
A
f
F
A
I
R
E
 
J
S
-
6
~
 
p
a
r
 
d
e
s
 
r
é
s
e
r
v
e
s
 
o
u
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
:
:
1
i
e
n
t
 
a
 
v
o
i
r
 
é
t
é
 
f
a
i
t
e
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
1
 
'
é
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
;
 
·
q
u
e
 
c
e
t
t
e
.
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
b
i
e
n
 
q
u
'
a
d
r
e
s
s
é
e
 
f
o
r
m
e
l
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
s
e
u
l
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
c
e
 
r
é
p
e
r
c
u
t
e
r
 
s
u
r
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
u
 
~
·
L
.
l
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
 
o
u
 
p
r
é
p
a
r
e
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
'
.
a
r
t
i
c
l
è
 
9
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
,
'
 
e
n
 
c
e
.
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
"
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j
u
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9
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r
e
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t
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u
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r
i
f
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u
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n
i
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c
o
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(
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O
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L
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d
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1
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
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p
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·
 
u
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ü
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,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
e
 
t
r
a
n
c
h
e
r
 
l
a
 
c
o
n
t
e
s
t
a
t
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o
n
 
q
u
i
 
s
'
e
s
t
 
é
l
e
v
é
e
 
e
n
t
r
e
 
p
a
r
t
i
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
é
f
i
n
i
t
i
f
 
~
t
 
l
a
:
 
t
e
n
e
u
r
 
r
é
e
l
l
e
 
d
u
 
p
r
o
c
è
s
-
\
·
e
r
b
a
l
 
'
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
;
 
q
u
e
 
J
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
i
n
v
o
q
u
e
r
 
l
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
e
n
t
o
u
r
é
 
1
 
'
a
J
o
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
e
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
m
a
i
n
t
e
n
u
e
s
 
a
u
 
d
e
l
à
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
î
:
,
.
i
o
n
,
 
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
é
r
i
v
a
n
t
 
d
î
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
c
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
1
4
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
Ù
e
 
s
e
u
l
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
u
r
a
i
t
 
p
u
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
Y
e
g
a
r
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
1
 
'
i
s
o
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
i
t
a
l
i
e
n
 
d
u
 
p
l
o
m
b
 
e
t
 
d
u
 
z
i
n
c
 
p
a
r
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
 
e
t
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
c
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
~
i
n
s
i
 
q
u
'
a
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
9
5
0
/
6
8
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
t
 
s
o
c
i
a
l
,
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
p
o
u
r
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
'
u
n
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
a
l
e
 
d
u
 
s
e
c
t
e
u
r
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
e
u
r
 
v
a
l
e
u
r
,
 
ê
t
r
e
 
p
r
i
s
 
e
n
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
,
 
1
 
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
a
y
a
n
t
 
f
a
i
t
 
1
 
'
o
b
j
e
t
 
d
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
p
r
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
2
6
,
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
i
 
n
'
o
n
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
p
a
s
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
;
 
t
S
 
q
u
e
 
1
 
'
e
f
f
e
t
 
d
e
s
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
a
d
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
s
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
6
6
/
4
2
9
,
 
a
y
a
n
t
 
e
x
p
i
r
é
 
]
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3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
 
e
t
 
l
a
 
p
r
o
r
o
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
é
c
a
r
t
é
e
,
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
i
s
o
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
i
t
à
l
i
e
n
 
d
u
 
p
l
o
m
b
 
e
t
 
d
u
 
z
i
n
c
,
 
m
a
i
n
t
e
n
u
e
s
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
e
 
I
a
 
R
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
o
n
t
 
d
o
n
c
 
p
e
r
d
u
 
t
o
u
t
e
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
à
 
r
.
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
d
a
t
e
s
 
a
u
x
-
q
u
e
l
l
e
s
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
J
'
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
c
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
o
n
t
 
p
r
i
s
,
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
,
 
l
e
u
r
 
e
f
f
e
t
s
;
 
5
8
 
1
6
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
d
.
 
1
,
 
.
 
1
 
6
9
 
n
a
r
a
 
g
r
"
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a
 
n
e
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.
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
-
d
 
,
 
.
 
t
e
r
m
e
s
 
e
 
a
r
n
e
 
e
 
'
 
r
-
l
 
,
 
,
 
'
 
,
 
.
 
A
r
r
e
n
 
u
 
q
u
 
a
u
x
 
.
 
.
 
l
b
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
e
p
e
n
s
;
 
.
 
c
é
d
u
r
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
u
e
 
q
m
 
s
u
c
c
o
n
 
.
 
.
 
q
u
e
 
L
1
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
r
e
s
s
e
 
a
 
s
u
c
c
o
m
b
é
 
e
n
 
s
e
s
 
m
o
y
e
n
s
;
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
o
r
t
.
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
~
a
p
~
.
 
,
 
.
 
l
e
s
 
p
-
-
a
r
t
i
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
p
l
a
i
d
m
n
~
s
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d
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
O
n
s
'
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.
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
e
n
e
r
a
 
e
n
t
e
n
 
u
 
'
 
,
 
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
e
e
n
n
e
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
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.
 
'
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t
 
l
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C
o
m
m
u
n
a
u
t
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e
c
o
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.
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l
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t
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a
t
t
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~
n
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t
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a
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1
6
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1
7
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,
 
1
8
9
,
 
2
2
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e
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2
3
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,
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c
u
l
i
e
r
 
s
e
s
 
a
r
t
t
c
l
e
s
 
9
,
 
1
4
,
 
1
9
,
 
_
0
,
 
Ï
 
C
 
d
e
 
·
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
e
 
e
c
o
n
o
-
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
,
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
;
J
.
 
o
u
r
 
'
 
J
 
'
 
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
e
e
n
n
e
;
 
,
 
d
 
l
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
e
s
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
e
 
a
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
1
 
o
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
,
 
d
é
c
l
a
r
e
 
e
t
 
r
e
j
e
t
a
n
t
 
r
o
u
t
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
p
l
u
s
 
a
m
p
 
e
s
 
a
r
r
ê
t
e
 
:
 
.
 
.
 
.
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·
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d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
C
E
E
 
'
d
e
 
n
M
r
d
.
1
.
m
d
i
s
t
'
S
 
r
e
p
r
i
s
e
s
 
.
1
1
1
 
t
a
r
i
f
 
c
f
o
l
l
,
u
r
i
e
r
 
c
o
m
m
z
m
 
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
s
i
g
1
1
a
t
i
o
1
1
 
-
I
m
e
r
d
i
c
t
i
<
m
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
E
t
c
l
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
é
d
i
c
t
e
r
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
o
b
l
i
g
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l
f
o
i
r
e
s
 
-
1
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
m
J
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
1
1
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
C
/
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1
s
s
e
m
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1
1
t
 
t
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n
i
(
.
1
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r
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-
R
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
d
e
 
c
l
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s
s
e
m
e
n
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-
f
v
f
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r
c
l
h
m
d
i
s
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s
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n
a
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o
g
u
e
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-
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r
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t
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.
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(
R
è
g
l
e
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1
1
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9
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1
6
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d
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0
1
z
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l
 
d
e
s
 
C
E
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r
è
g
l
e
s
 
d
'
i
n
t
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r
p
r
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t
.
l
t
i
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n
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,
:
 
1
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
É
r
;
u
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
n
t
 
a
t
t
r
i
b
u
é
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
n
o
r
m
a
t
i
f
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
l
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
n
o
r
m
a
t
i
f
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
c
e
s
s
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
c
c
 
d
o
m
a
i
n
e
,
 
d
'
e
x
i
s
t
e
r
.
 
L
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
é
t
a
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
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o
u
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
-
b
r
e
s
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
o
n
c
,
 
s
a
u
f
 
d
i
s
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o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
n
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r
a
i
r
e
,
 
e
x
c
l
u
 
q
u
e
 
c
e
u
x
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c
i
 
p
u
i
s
s
e
n
t
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
e
n
 
a
s
s
~
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r
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r
 
l
'
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p
p
l
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c
a
t
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n
,
 
p
r
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n
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r
e
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e
s
 
m
e
s
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r
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a
y
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n
t
 
p
o
u
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-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
e
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r
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l
l
e
m
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n
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o
b
j
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d
'
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n
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p
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.
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c
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H
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u
 
r
e
g
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2
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d
u
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r
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9
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d
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c
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c
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m
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p
r
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e
s
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r
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c
e
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o
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l
i
m
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n
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r
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r
a
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à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
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o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
Y
a
n
t
 
p
r
o
v
e
n
i
r
 
d
e
 
l
e
u
r
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
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s
a
n
s
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
q
u
'
i
l
 
6
9
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R
R
F
.
T
 
D
U
 
1
8
·
.
!
-
t
<
~
:
-
o
-
A
H
A
I
R
E
 
4
U
-
b
'
J
 
l
e
u
r
 
s
o
i
r
 
t
"
t
e
r
n
t
i
s
-
J
e
 
l
'
l
t
'
c
n
d
r
e
 
d
e
s
 
d
i
s
-
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o
s
i
t
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o
n
s
 
Ï
t
l
f
e
r
~
s
 
a
f
f
e
c
t
a
n
t
 
h
 
p
o
r
t
é
e
 
d
,
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
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u
i
~
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ê
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.
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l
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'
.
u
t
i
d
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l
 
d
u
 
~
è
g
l
c
m
e
n
r
 
1
1
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2
2
 
d
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-
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,
\
\
T
i
l
 
J
l
)
(
.
,
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
-
l
l
H
i
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
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é
n
u
m
é
r
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n
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c
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r
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a
i
n
e
s
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h
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n
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s
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e
p
r
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r
i
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n
i
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o
m
m
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n
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h
a
b
i
l
i
t
e
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a
s
 
l
e
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u
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r
i
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n
a
t
i
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n
a
l
e
s
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e
s
 
É
t
a
t
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e
m
b
r
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d
i
c
t
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o
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a
p
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c
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r
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g
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r
p
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n
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f
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l
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r
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.
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u
i
v
a
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u
n
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è
g
l
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n
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r
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d
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c
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e
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a
r
c
h
a
n
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u
i
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d
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s
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u
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
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n
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u
 
t
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r
i
f
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o
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v
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n
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ê
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c
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s
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e
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n
s
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o
s
i
t
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a
f
f
é
r
e
n
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u
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r
t
i
c
l
e
-
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l
e
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.
,
 
p
l
u
.
.
,
 
.
m
.
l
l
o
g
u
t
·
s
.
 
L
'
a
n
a
-
l
o
g
i
e
 
e
n
t
r
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
s
t
 
a
p
p
r
é
c
i
é
e
 
e
n
 
r
a
i
s
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n
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
d
e
 
l
e
u
r
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
\
·
a
l
e
u
r
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
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d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
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n
c
e
s
 
s
p
é
c
i
a
l
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,
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
d
'
u
n
 
p
r
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;
>
d
u
i
t
 
e
s
t
 
i
n
d
i
-
q
u
é
e
 
p
.
u
 
l
e
 
p
r
i
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d
u
 
m
a
r
c
h
é
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y
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n
t
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o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
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é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
e
 
M
u
n
i
c
h
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
H
A
M
B
U
R
G
-
Ü
B
E
R
E
L
B
E
 
e
t
 
F
I
R
M
A
 
P
A
U
L
 
G
.
 
B
O
L
L
M
A
~
N
,
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
!
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
2
2
/
6
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
T
"
 
1
6
1
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
m
o
d
i
f
i
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
3
6
/
6
2
 
d
e
 
]
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
~
·
1
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
 
(
r
à
p
p
o
r
t
e
u
r
)
 
e
t
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
W
.
 
S
t
r
a
u
B
,
.
 
A
.
 
T
r
a
-
b
u
c
c
h
i
 
e
t
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
\
X
'
i
l
m
a
r
s
,
 
j
u
g
e
s
,
 
K
.
 
R
o
e
m
e
r
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
,
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
,
 
g
r
e
f
f
i
e
r
,
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
7
0
 
H
A
U
P
I
'
Z
O
U
.
;
\
.
\
l
T
 
-
.
A
~
t
l
\
U
R
G
 
1
 
B
O
L
D
I
A
N
N
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
~
 
.
1
 
i
 
t
 
.
.
,
 
e
 
t
 
p
 
r
 
o
 
L
 
é
 
d
 
u
 
r
 
c
 
1
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
b
 
"
 
F
i
r
m
a
 
P
.
w
l
 
G
.
 
d
 
H
 
l
 
1
 
f
a
i
t
 
H
n
l
l
m
a
n
n
 
.
.
 
·
 
e
 
a
m
 
1
o
u
r
g
 
•
 
l
 
.
,
 
d
e
d
o
u
a
n
e
r
,
 
l
e
 
1
2
 
n
o
v
e
1
~
1
h
r
~
 
1
 
)
6
:
-
,
 
1
 
1
9
6
 
c
o
l
i
s
 
l
\
 
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
t
s
e
 
t
m
 
p
o
r
t
e
e
 
l
l
c
s
 
É
t
a
t
s
-
U
n
i
s
 
e
t
 
d
é
s
i
g
n
é
e
,
 
d
a
n
s
.
 
l
a
 
L
i
e
d
 
a
 
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
p
a
~
 
l
 
'
e
x
p
r
e
s
s
t
o
n
 
"
 
a
b
a
t
s
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
J
m
d
e
s
 
"
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
.
a
 
f
a
c
t
u
r
e
 
j
~
i
n
t
e
.
 
~
~
 
œ
.
t
~
.
e
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
t
n
J
.
r
c
h
a
n
d
1
s
e
 
e
t
a
t
t
 
L
~
e
s
l
­
!
!
n
é
e
 
c
o
m
m
e
 
"
 
r
u
r
k
e
y
 
r
a
i
l
s
 
"
 
~
c
r
o
u
p
t
o
n
s
 
d
e
 
d
i
n
d
e
 
-
"
 
P
u
r
e
n
s
t
e
r
z
e
 
"
)
 
;
 
q
u
e
 
l
e
 
Z
o
l
l
a
m
t
 
J
e
 
H
a
m
b
~
u
r
g
-
V
e
d
d
e
l
 
·
:
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
t
s
e
 
e
n
 
q
u
e
s
-
~
i
o
n
 
r
e
l
e
v
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
 
0
2
:
<
;
 
.
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
 
~
,
t
,
 
p
a
r
,
 
~
i
e
c
1
s
t
o
n
 
n
o
n
 
f
o
r
m
e
l
l
e
,
 
l
u
i
 
a
 
i
m
p
o
s
e
 
1
~
 
p
r
e
l
e
v
e
m
e
n
t
 
c
o
t
 
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
m
o
n
;
 
.
.
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
p
a
r
 
a
v
i
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
u
t
.
 
d
l
!
 
1
5
 
m
a
i
 
1
9
6
3
,
 
l
e
 
Z
o
l
l
a
m
t
 
a
 
c
o
n
~
m
u
~
1
q
u
e
 
•
1
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
B
o
l
l
m
a
n
n
 
q
u
e
,
 
s
m
t
e
 
.
 
a
 
d
~
s
 
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
,
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
 
a
d
l
l
_
l
t
-
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
,
 
q
u
'
i
l
 
a
v
a
i
t
 
r
e
ç
u
e
s
 
a
u
 
s
.
u
)
e
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
,
 
l
e
s
,
 
e
t
o
u
p
i
O
n
s
 
J
e
 
d
i
n
d
e
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
e
s
 
n
?
n
 
p
a
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
r
u
b
r
i
q
u
e
 
<
<
 
a
b
a
t
s
 
c
o
m
e
s
u
~
l
e
s
 
'
'
•
 
m
a
i
s
 
s
o
u
s
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
•
<
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
e
 
v
o
l
~
t
l
l
e
s
 
,
,
 
(
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o
s
i
t
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o
n
 
0
2
.
 
0
2
-
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-
I
I
-
b
~
 
e
~
,
 
a
,
u
 
t
t
t
r
,
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
i
l
 
a
 
a
m
s
t
 
,
 
r
,
e
c
l
a
m
e
 
u
n
 
n
o
u
v
e
a
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
p
r
e
l
e
v
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
v
e
,
 
b
 
'
f
i
r
m
e
 
B
o
l
l
m
a
n
n
 
a
 
i
n
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d
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.
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d
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c
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c
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d
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l
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b
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l
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e
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r
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p
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b
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c
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c
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p
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u
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l
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~
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.
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d
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p
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p
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d
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c
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d
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d
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p
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.
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c
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c
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.
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-
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.
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c
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c
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c
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d
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è
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l
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b
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c
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c
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c
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p
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p
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c
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p
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c
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c
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p
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c
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m
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.
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.
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p
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.
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c
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c
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c
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c
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.
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c
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.
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c
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.
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p
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c
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.
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c
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b
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.
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c
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c
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i
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.
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r
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c
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t
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r
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.
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c
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.
 
l
a
 
d
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a
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d
 
l
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'
 
r
e
l
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t
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u
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.
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e
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r
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.
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u
e
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p
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c
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t
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r
p
r
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n
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e
 
p
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m
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·
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.
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n
s
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o
m
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u
n
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e
s
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r
c
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s
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l
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.
 
'
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a
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r
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e
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c
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e
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e
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t
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t
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.
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e
 
a
u
x
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u
e
l
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e
s
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l
l
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e
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t
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e
u
 
l
.
 
l
 
f
 
t
'
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e
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i
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s
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r
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.
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t
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t
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s
;
 
l
'
 
'
 
d
 
m
a
m
e
r
e
 
u
m
 
o
r
m
e
 
a
n
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o
n
t
 
a
 
p
p
 
t
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u
e
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c
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t
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b
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a
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o
i
v
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n
c
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v
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,
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n
s
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s
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s
 
.
 
o
m
i
s
e
 
s
i
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n
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s
 
d
e
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i
f
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c
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n
s
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c
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u
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n
c
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b
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.
 
.
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r
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c
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r
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l
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'
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r
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.
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c
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t
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u
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c
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p
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p
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.
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c
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.
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c
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p
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p
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p
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p
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.
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p
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d
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d
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c
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c
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d
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c
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.
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d
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.
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d
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d
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c
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p
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d
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i
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c
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c
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u
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d
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I
l
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
s
o
c
i
é
t
é
s
 
r
e
q
u
é
r
a
m
e
s
,
 
p
a
r
 
r
e
c
o
u
r
s
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
l
e
 
2
5
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
,
 
o
n
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
'
a
n
n
u
l
e
r
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
-
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
u
 
1
2
 
m
a
i
 
1
9
6
9
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
r
e
f
u
s
 
a
u
 
-
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
 
a
u
 
-
g
r
a
n
d
-
d
u
c
h
é
 
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
p
o
u
r
 
l
'
a
n
n
é
e
 
1
9
6
8
,
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
p
o
u
r
 
l
'
a
l
u
m
i
n
i
u
m
 
b
r
u
t
 
·
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
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6
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A
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u
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r
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f
 
d
o
u
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n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
c
 
d
e
 
l
e
u
r
 
d
o
n
n
e
r
 
a
c
t
e
 
d
e
 
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
e
 
r
é
s
e
n
·
e
n
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
r
é
c
l
a
m
e
r
,
 
e
n
 
p
r
o
s
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
c
a
u
s
e
 
o
u
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
r
,
 
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
s
u
b
i
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
a
c
t
e
 
d
é
p
o
s
é
 
l
e
 
2
-
J
.
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
m
 
d
e
 
p
r
o
-
c
é
d
u
r
e
,
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
a
n
s
 
e
n
g
a
-
g
e
r
 
l
e
 
d
é
b
a
t
 
a
u
 
f
o
n
d
 
e
t
 
d
e
 
d
é
c
l
a
r
e
r
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
é
p
o
s
é
e
s
 
l
e
 
2
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f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
0
,
 
o
n
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
é
c
l
a
r
e
r
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
r
e
c
e
\
·
a
b
l
e
 
e
t
 
d
e
 
f
i
x
e
r
 
d
e
 
n
o
u
-
v
e
a
u
x
 
d
é
l
a
i
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
o
u
r
s
u
i
t
e
 
d
e
 
1
 
'
i
n
s
-
t
a
n
c
e
 
a
u
 
f
o
n
d
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
s
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
-
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
'
o
u
v
r
i
r
,
 
s
a
n
s
 
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
-
l
a
b
l
e
,
 
l
à
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
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r
a
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e
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u
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'
e
x
c
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t
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o
n
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
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i
o
n
,
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
a
 
d
é
p
o
s
é
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
i
è
c
e
s
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t
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é
p
o
n
d
u
 
à
 
u
n
e
 
q
u
e
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t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
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r
a
l
e
s
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u
r
 
l
 
'
e
x
c
e
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-
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n
 
à
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n
c
e
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-
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A
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c
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s
 
i
m
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r
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r
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l
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I
 
a
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r
a
t
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
p
u
 
b
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n
é
f
i
c
i
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r
 
d
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n
 
r
e
m
b
o
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r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
d
r
o
i
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s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
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:
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:
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s
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~
é
~
i
s
i
o
n
 
a
u
r
a
_
i
r
 
é
t
é
 
p
o
s
i
t
i
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·
c
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e
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t
b
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t
a
t
s
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e
m
b
r
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s
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t
c
r
c
s
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c
s
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r
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n
c
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à
 
e
f
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e
c
t
u
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r
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s
c
m
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a
b
l
c
s
 
r
c
m
b
~
u
r
s
e
m
e
n
t
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o
u
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P
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o
c
e
t
~
c
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u
c
 
p
a
 
r
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1
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l
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m
c
m
;
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a
i
s
,
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ê
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.
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l
s
 
a
~
a
t
e
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m
 
f
a
i
t
 
p
l
e
i
n
e
m
e
n
t
 
u
s
a
g
e
 
d
e
 
l
_
a
u
t
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n
s
a
t
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n
 
o
c
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o
}
·
é
e
,
 
i
l
 
e
û
t
 
é
t
é
 
p
o
s
-
s
t
,
b
l
e
 
q
~
t
~
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
 
a
l
u
m
m
n
1
m
 
b
r
u
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
r
é
a
l
i
s
é
e
s
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o
r
s
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
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n
 
1
9
6
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s
o
i
r
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
a
!
t
 
v
o
l
~
m
~
c
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
a
i
r
e
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
L
t
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o
m
m
1
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1
o
n
.
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l
 
e
t
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t
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o
n
c
 
a
p
p
a
r
t
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u
 
à
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
r
 
a
u
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
d
r
'
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 
l
e
 
m
o
d
e
 
d
e
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
d
u
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
:
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
s
.
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L
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
n
'
a
u
r
a
i
e
n
t
 
p
u
 
s
e
 
~
r
o
u
 
v
e
r
 
d
a
n
s
,
 
u
_
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
a
i
t
 
p
r
o
p
r
e
 
a
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
e
n
s
e
r
,
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
t
o
u
t
e
 
a
u
t
r
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
,
 
e
t
 
à
 
l
e
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
i
s
e
r
 
~
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
a
n
a
l
o
g
u
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
d
e
s
-
t
m
a
t
a
i
r
e
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!
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
n
e
 
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
m
 
a
u
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~
n
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d
e
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r
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i
c
l
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1
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,
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l
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n
é
a
 
2
,
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u
 
t
r
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i
t
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.
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e
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r
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u
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m
t
e
s
 
c
o
n
s
t
a
t
e
n
t
 
q
u
e
,
 
d
e
 
l
'
a
v
i
s
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
p
o
u
r
 
é
t
a
b
l
i
r
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
-
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
,
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
,
 
i
l
 
l
e
u
r
 
s
~
!
f
i
r
a
l
t
 
d
e
 
d
e
m
o
n
t
r
e
r
 
q
u
'
e
n
 
l
e
u
r
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
n
e
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
s
 
c
t
 
v
é
r
i
f
i
a
b
l
e
s
 
a
v
a
n
t
 
l
a
 
d
a
t
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
a
r
r
ê
t
é
 
s
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
.
 
C
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
a
t
t
e
i
n
t
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
~
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
 
c
~
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r
a
i
s
o
n
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d
'
u
n
e
 
a
c
t
i
v
i
t
é
 
s
p
é
c
i
f
i
é
e
 
e
t
 
r
c
,
v
~
>
l
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u
e
 
Q
U
I
,
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
o
ù
 
f
u
t
 
p
r
i
s
e
 
l
a
 
d
e
c
t
s
t
o
n
,
 
n
 
'
a
u
r
.
t
i
t
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
e
x
e
r
c
é
e
 
p
.
u
-
u
n
 
a
t
t
t
r
c
 
s
l
Î
j
c
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'
a
~
g
t
_
u
n
c
n
t
a
t
i
o
n
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
 
p
a
r
 
l
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C
o
m
m
1
s
s
w
n
 
e
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c
c
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
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~
é
t
e
r
m
i
n
a
t
~
O
I
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~
c
s
 
p
e
r
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o
n
n
e
s
 
s
u
s
c
e
p
-
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
b
e
n
c
f
i
c
t
e
r
 
d
 
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
d
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o
i
~
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.
 
~
e
 
d
o
u
~
u
~
e
 
d
a
n
s
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'
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
o
u
 
s
a
 
d
e
c
t
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1
o
n
 
a
u
r
a
1
t
 
é
t
é
 
p
o
s
i
t
i
v
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,
 
s
e
r
a
i
t
 
s
u
p
e
r
f
l
u
e
 
c
t
 
d
é
n
u
é
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
p
e
r
t
i
-
n
e
n
c
e
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n
 
e
f
f
e
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,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
o
s
i
t
i
v
e
,
 
m
a
i
s
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
r
e
f
u
s
 
q
u
i
 
a
t
t
e
i
n
d
r
a
i
t
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
,
 
s
e
 
t
r
o
u
v
a
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
o
b
j
e
c
t
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v
e
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e
n
t
.
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i
t
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o
n
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a
i
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e
 
r
e
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r
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c
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u
i
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e
r
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i
t
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a
s
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é
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i
 
l
a
 
d
é
c
i
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t
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.
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l
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n
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e
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t
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e
 
l
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s
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e
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r
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s
'
é
t
a
n
t
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r
o
u
v
é
s
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n
s
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a
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o
s
i
t
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n
 
d
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
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n
'
e
u
s
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n
t
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u
 
e
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a
s
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e
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é
c
i
s
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u
'
u
n
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v
e
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a
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d
 
'
o
b
t
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i
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r
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o
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r
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~
n
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i
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s
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p
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n
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r
e
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t
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r
a
i
t
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a
s
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o
i
n
s
 
q
u
e
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e
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o
r
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t
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u
r
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e
t
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u
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l
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'
e
x
c
l
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d
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o
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c
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c
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p
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o
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.
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d
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o
m
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'
a
i
l
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n
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.
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l
'
a
l
u
m
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n
i
u
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b
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c
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i
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u
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n
s
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r
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t
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c
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a
l
u
m
i
n
i
u
m
 
e
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B
e
l
g
i
q
u
e
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u
 
a
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L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
q
u
a
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r
i
è
m
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r
i
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e
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P
d
n
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9
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~
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e
l
g
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~
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!
x
e
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o
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r
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c
e
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~
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o
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p
U
i
s
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l
e
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s
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i
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
n
°
 
X
I
I
,
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
m
g
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
à
 
d
r
o
i
t
 
r
é
d
u
i
t
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
u
 
r
o
y
a
u
J
!
l
e
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
 
d
~
t
 
g
r
a
n
d
-
d
u
è
h
é
 
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
e
u
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
 
d
~
r
e
~
t
e
m
,
e
,
n
t
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
p
o
u
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
e
l
é
e
s
 
à
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
e
 
1
 
'
a
v
a
n
t
a
g
e
 
a
m
s
t
'
 
c
r
e
e
;
 
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
f
o
n
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
'
a
c
t
e
 
a
t
t
a
q
u
é
 
s
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
r
e
f
u
s
 
e
t
 
n
o
n
 
d
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
e
n
 
l
e
s
 
p
r
i
v
a
n
t
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
s
e
 
~
a
i
r
 
a
c
c
o
r
d
e
r
 
u
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
à
 
t
a
u
x
 
r
é
d
u
i
t
,
 
l
e
s
 
a
u
r
a
i
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
 
d
i
r
e
c
t
e
-
m
e
n
t
;
 
1
2
 
q
u
e
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
é
t
a
n
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
u
e
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
;
.
t
u
q
u
e
l
 
e
l
l
e
 
s
'
e
s
t
 
r
a
p
p
o
r
t
é
e
,
 
1
 
'
i
d
e
n
t
i
t
é
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
p
~
o
~
~
e
r
 
d
u
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
m
e
n
t
 
é
t
a
b
l
i
e
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
c
J
S
J
o
n
 
d
e
 
r
e
f
u
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
a
i
t
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
;
 
u
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
.
 
l
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
1
2
 
m
a
i
 
1
9
6
9
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
p
r
o
c
u
r
e
r
 
a
u
x
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
l
'
a
v
a
n
t
a
g
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
n
t
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
r
é
s
u
l
t
e
r
 
p
o
u
r
 
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
d
e
 
1
 
'
o
u
v
e
r
t
u
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
.
n
a
_
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
c
o
n
s
é
c
u
t
i
v
e
-
à
 
u
n
e
 
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
1
'
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
;
 
3
9
4
 
1
 
\
 
A
l
<
"
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-
\
N
 
1
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 
1
4
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
t
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
.
u
r
s
 
t
e
n
d
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
 
à
 
a
m
~
n
e
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
.
1
.
 
p
r
e
n
d
r
e
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
o
n
t
 
l
'
e
f
f
e
t
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
n
o
 
X
I
J
,
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
v
i
s
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
q
u
e
 
l
e
s
-
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
d
o
t
K
 
p
a
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
.
 
d
é
c
i
s
~
o
n
 
d
e
 
r
e
f
u
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
l
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
o
s
i
t
i
v
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
l
'
m
t
e
n
t
t
o
n
 
d
e
 
p
r
o
v
o
q
u
e
r
;
 
1
6
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
~
j
e
t
é
 
c
o
m
m
e
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
,
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
r
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
;
 
·
 
!
S
 
1
~
 
•
l
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
,
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
t
a
r
d
i
f
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
;
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
q
u
i
 
s
u
c
c
o
m
b
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
a
 
é
t
é
 
d
é
c
l
a
r
é
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
s
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
 
1
 
'
i
n
s
t
a
n
c
e
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
€
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
.
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
s
u
r
 
1
 
'
e
x
c
e
p
t
t
o
n
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
;
 
.
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
-
c
u
l
i
e
r
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
3
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
i
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
·
é
c
o
-
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
.
 
.
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
J
U
S
t
t
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
6
9
 
e
t
 
9
1
,
 
3
9
5
 -
c
o
:
-
.
;
t
ï
 
U
~
I
0
:
-
.
1
~
 
!
t
f
-
M
.
 
G
A
N
D
 
-
A
f
F
A
I
R
E
 
.
1
-
-
n
 
D
'
o
ù
 
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
r
a
i
t
 
q
u
e
,
 
d
.
m
s
 
l
e
 
o
s
 
d
e
 
l
'
c
s
p
\
:
œ
,
 
"
'
1
.
 
B
e
n
i
n
.
u
o
 
a
u
r
;
t
i
t
 
é
t
é
 
S
L
m
m
i
s
 
a
u
x
 
d
e
u
x
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
m
.
 
b
c
l
~
e
 
e
t
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
c
t
 
q
u
e
 
s
a
 
v
e
u
v
e
 
n
'
 
.
l
l
l
r
a
i
t
 
a
u
c
u
n
 
d
r
o
i
t
 
ù
 
a
 
l
l
o
c
;
.
u
i
o
n
.
 
I
l
 
y
 
a
 
.
:
c
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
 
b
o
n
n
e
s
 
r
.
t
i
'
>
o
n
.
.
;
 
p
o
u
r
 
t
'
l
.
t
r
t
l
'
.
r
 
i
c
i
 
l
l
n
t
c
r
p
n
:
t
.
H
t
o
n
 
l
i
t
r
c
r
a
k
.
 
C
'
e
s
t
 
d
 
'
a
h
o
r
d
 
q
u
e
 
L
t
 
r
é
d
.
H
.
:
t
i
o
n
 
a
c
r
u
d
l
c
 
d
e
 
l
'
a
r
r
i
d
e
 
4
2
 
a
b
o
u
t
i
t
 
à
 
p
r
i
v
e
r
 
l
'
a
y
.
m
t
-
d
r
o
i
t
 
d
u
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
 
J
e
 
p
r
e
s
t
.
t
t
i
o
n
s
 
d
o
n
t
 
i
l
 
a
u
r
a
i
t
 
b
é
n
é
t
i
c
i
é
 
s
o
u
s
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
r
n
!
c
é
-
d
e
n
t
,
 
c
c
 
q
u
i
 
p
a
r
a
i
t
 
c
o
n
t
r
•
l
Ï
r
c
 
à
 
l
'
e
s
p
r
i
t
 
t
.
'
t
 
à
 
l
'
o
b
j
e
c
t
i
f
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
/
6
4
 
q
u
i
 
.
n
·
a
i
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
'
é
t
a
b
l
i
r
 
u
n
 
r
e
g
i
m
e
 
p
l
u
s
 
s
i
m
p
l
e
 
c
t
 
p
l
u
s
 
s
o
u
p
l
e
,
 
n
o
n
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
p
l
u
s
 
s
t
r
i
c
t
.
 
E
l
l
e
 
e
s
t
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
l
.
t
 
l
i
g
n
e
 
~
é
n
é
r
a
l
e
 
d
'
i
n
t
c
r
p
r
é
t
.
t
t
i
o
n
 
q
u
e
 
v
o
u
s
 
a
v
e
z
 
d
o
n
n
é
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
d
e
s
 
4
8
 
à
 
5
1
 
d
u
 
t
r
;
.
l
i
t
é
;
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
r
a
p
p
e
l
é
 
f
o
r
t
 
j
u
s
t
e
m
e
n
t
 
c
e
 
q
u
e
 
v
o
u
s
 
a
v
e
z
 
d
i
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
r
ë
t
 
N
o
n
n
e
n
n
u
c
h
e
r
 
d
u
 
9
 
j
u
i
n
 
1
9
6
4
 
(
a
f
f
.
t
i
r
e
 
9
2
-
6
3
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
X
-
l
q
6
4
,
 
p
.
 
5
5
7
)
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
q
u
e
,
 
J
.
m
s
 
l
e
 
d
o
u
t
e
,
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
p
r
i
s
e
s
 
e
n
 
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
s
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
t
e
n
d
e
n
t
 
à
 
é
v
i
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
 
m
i
g
r
a
n
t
s
 
n
e
 
s
o
i
t
 
d
é
f
.
n
·
o
r
i
s
é
e
.
 
L
<
l
 
s
e
u
l
e
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
o
i
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
à
 
1
 
'
e
s
p
r
i
t
 
c
t
 
a
u
x
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
d
'
a
d
m
e
t
t
r
e
 
q
u
'
a
u
 
c
.
1
s
 
o
ù
 
u
n
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
'
a
s
s
u
r
a
n
c
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
1
 
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
u
n
 
p
r
o
r
a
t
a
 
J
e
 
p
e
n
s
i
o
n
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
8
,
 
p
a
r
a
g
r
.
t
p
h
c
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
n
 
4
,
 
c
:
l
l
e
 
n
'
a
 
p
.
t
s
 
é
t
é
 
a
c
c
o
m
p
l
i
e
 
d
a
n
s
 
l
'
t
r
a
t
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
~
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
6
.
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t
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;
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l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
q
u
i
 
r
e
n
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o
n
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r
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'
a
c
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o
r
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d
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l
a
 
m
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1
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o
r
i
t
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e
m
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.
 
·
P
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p
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c
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c
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p
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è
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p
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c
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c
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p
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p
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.
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c
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c
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c
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p
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c
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r
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.
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i
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p
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i
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c
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c
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i
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d
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.
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p
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r
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c
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p
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c
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r
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d
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.
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p
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r
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n
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c
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e
t
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f
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r
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n
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c
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i
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i
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c
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g
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c
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c
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c
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p
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p
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b
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p
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c
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.
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p
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c
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p
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.
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Œ
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.
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c
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p
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c
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d
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r
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d
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.
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.
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.
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p
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c
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b
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.
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.
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.
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c
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Ê
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p
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c
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p
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i
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d
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d
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.
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u
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u
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c
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c
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p
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l
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d
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d
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d
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d
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c
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l
e
r
i
e
;
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
'
a
m
i
-
d
o
m
r
e
r
i
e
 
e
t
 
r
é
s
i
d
u
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
)
.
 
3
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
i
l
 
é
t
a
i
t
 
p
r
é
c
i
s
é
 
q
u
e
 
h
l
 
m
.
u
c
h
a
n
d
i
s
e
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
r
e
n
d
u
e
 
i
m
p
r
o
p
r
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
 
e
t
 
c
o
n
t
e
n
a
i
t
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
6
5
 
%
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
h
y
d
r
a
t
e
~
 
d
e
 
c
a
r
b
o
n
e
 
s
o
l
u
b
l
e
s
.
 
4
.
 
S
'
a
p
p
u
y
a
n
t
 
s
u
r
 
u
n
e
 
c
i
r
c
u
l
a
i
r
e
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
d
u
 
2
9
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
5
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
t
a
p
i
o
c
a
 
(
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
'
a
m
i
-
d
o
n
n
e
r
i
e
)
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
3
 
q
u
e
 
s
i
 
l
e
u
r
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
·
"
-
-
.
.
.
.
:
.
 
1
1
 
H
l
l
'
f
"
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
~
H
t
l
.
i
~
-
1
 
B
R
-
f
.
M
f
.
R
 
I
l
 
A
N
 
O
O
L
S
G
E
S
E
L
L
S
C
H
A
,
f
T
 
;
.
m
l
i
d
o
n
,
 
r
a
p
p
o
r
t
é
e
 
à
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
,
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
e
 
p
a
s
 
5
5
 
%
 
e
t
 
d
o
i
v
e
n
t
,
 
J
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
t
•
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
ê
t
r
e
 
r
a
n
g
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
m
i
t
i
o
n
 
n
°
 
1
1
.
0
6
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
n
ü
i
n
i
o
c
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
c
o
m
p
é
-
t
e
n
t
 
a
 
a
p
p
l
i
(
)
U
é
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
t
 
a
 
e
x
i
g
é
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
c
.
l
e
 
.
!
.
 
1
2
~
J
,
6
7
 
D
M
 
à
 
t
i
t
r
e
 
c
.
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
s
i
 
e
l
l
e
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
r
a
n
g
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
"
 
2
3
.
0
3
,
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
l
i
b
r
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
t
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
.
 
5
.
 
L
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
,
 
s
a
i
s
i
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
a
r
 
l
a
 
B
r
e
m
e
r
 
H
a
n
d
e
l
s
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
 
a
y
a
n
t
 
r
e
c
o
n
n
u
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
n
e
 
r
e
l
e
v
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
°
 
1
1
.
0
6
,
 
l
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
B
r
e
m
e
n
-
F
r
e
i
h
a
f
e
n
 
s
'
e
s
t
 
p
o
u
r
v
u
 
e
n
 
r
e
v
i
s
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
.
 
L
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
s
e
p
t
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
c
o
n
s
t
a
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
o
r
t
a
i
t
 
s
u
r
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
c
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
,
 
a
 
r
e
l
e
v
é
 
q
u
e
 
s
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
é
p
e
n
d
a
i
t
 
d
e
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
 
'
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
 
c
c
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
•
•
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
l
e
t
t
r
e
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
1
9
6
2
.
 
I
l
 
a
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
d
é
c
i
d
é
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
9
,
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
a
l
i
n
é
a
s
 
1
 
e
t
 
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
-
d
i
c
i
e
l
l
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
(
(
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
l
e
t
t
r
e
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
4
 
a
n
i
l
1
9
6
2
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
(
J
O
,
 
1
9
6
2
,
 
p
.
 
9
3
3
)
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
'
a
v
o
i
r
 
é
g
a
r
d
 
a
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
f
a
b
r
i
-
c
a
t
i
o
n
,
 
e
l
l
e
 
v
i
s
e
 
t
o
u
t
 
p
r
o
d
u
i
t
 
o
b
t
e
n
u
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
t
u
b
e
r
c
u
l
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
q
u
i
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
p
l
u
s
 
d
e
 
5
5
 
%
 
d
'
a
m
i
d
o
n
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
m
a
x
i
m
a
l
e
s
 
o
u
 
m
i
n
i
m
a
l
e
s
 
e
n
d
 
'
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
t
i
f
s
,
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
f
i
b
r
e
s
 
b
r
u
t
e
s
,
 
s
u
c
r
e
 
o
u
 
p
r
o
t
é
i
n
e
s
 
s
o
n
t
-
e
l
l
e
s
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
?
 
»
 
.
-
,
 
.
.
.
.
,
 
.
 
•
 
.
 
·
.
 
;
:
-
~
 
<
 
~
-
'
•
 
6
.
 
A
p
r
è
s
 
l
e
 
d
é
d
o
u
a
n
c
:
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
-
l
"
h
i
.
l
n
d
i
s
e
s
,
 
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
m
t
s
t
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
n
 
1
9
6
6
 
(
 
B
u
n
d
e
s
g
e
s
e
t
z
b
l
a
n
,
 
I
l
,
 
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
6
,
 
p
.
 
5
0
9
)
 
f
a
i
s
a
n
r
 
s
u
i
t
e
 
à
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
_
 
d
e
s
 
e
x
p
e
r
t
s
 
,
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
a
u
x
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
r
é
u
n
i
s
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
a
 
p
r
é
c
i
s
é
 
q
u
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
c
o
n
~
i
d
é
r
é
s
 
-
c
o
m
m
e
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
 
'
a
m
i
d
o
n
n
e
n
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
é
e
 
à
 
'
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
4
0
 
%
.
 
7
.
 
L
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
a
 
é
t
é
 
e
n
r
e
-
.
 
g
i
s
t
r
é
c
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
4
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
.
 
L
a
 
B
r
e
m
e
r
 
H
a
n
d
e
l
s
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
r
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
-
r
a
l
e
 
d
'
 
A
l
l
e
m
a
g
n
t
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
o
n
t
 
d
é
p
o
s
é
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
~
s
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
C
E
E
.
 
S
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
?
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
1
d
é
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
 
'
i
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
s
.
 
L
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
l
e
 
2
1
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
0
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
2
 
m
a
i
 
1
9
7
0
.
 
1
 
1
 
-
0
 
b
 
s
 
e
 
r
 
v
 
a
 
t
 
i
 
o
 
n
 
s
 
p
 
r
 
é
 
s
 
e
 
n
-
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
.
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
A
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
B
r
e
m
e
r
 
H
a
n
d
e
l
s
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
1
.
 
L
a
 
f
i
r
m
e
 
B
r
e
m
e
r
 
H
a
n
d
e
l
s
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
e
n
 
p
a
r
t
a
n
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
q
u
'
o
n
 
p
e
u
t
 
d
é
l
i
m
i
t
e
r
 
l
e
 
c
h
a
m
p
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
r
e
s
-
p
e
c
t
i
f
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
e
n
 
p
r
é
s
e
n
c
e
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
6
 
-
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
l
a
 
p
l
a
c
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
~
i
 
o
c
c
u
p
e
 
d
a
n
s
 
1
:
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
d
u
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
7
.
0
6
 
-
4
2
9
 -
1
 
A
R
R
f
.
T
 
D
l
J
 
I
S
-
6
-
1
9
7
0
 
-
A
F
f
A
I
R
E
 
7
1
.
-
6
9
 
d
'
a
p
p
.
u
i
 
n
i
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
J
e
-
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
n
f
a
u
e
 
1
1
.
0
6
,
 
n
i
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
u
x
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
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l
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e
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c
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s
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.
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n
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p
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c
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c
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c
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l
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c
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c
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c
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a
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c
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c
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.
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b
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d
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c
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.
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c
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c
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p
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c
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c
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.
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c
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c
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.
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p
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c
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.
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.
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.
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d
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p
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.
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p
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p
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c
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d
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c
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p
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c
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p
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c
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.
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i
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l
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c
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c
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b
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c
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r
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d
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l
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c
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p
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r
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~
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i
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p
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c
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c
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c
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d
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.
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p
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p
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c
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p
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c
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p
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p
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p
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d
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c
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p
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b
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p
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c
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.
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p
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p
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c
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p
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c
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p
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p
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c
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c
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d
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.
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e
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c
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p
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p
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i
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c
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p
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p
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u
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b
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p
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c
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d
é
f
i
n
i
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
e
n
s
 
a
u
s
s
i
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
f
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
s
o
u
h
a
i
t
é
 
p
a
r
 
l
a
 
B
r
e
-
m
e
r
 
H
a
n
d
c
l
s
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
,
 
c
a
r
 
l
e
 
b
e
s
o
i
n
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
e
s
t
 
r
e
s
s
e
n
t
i
 
v
i
s
-
à
-
,
·
i
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
f
a
r
i
n
e
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
p
o
u
r
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
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'
e
x
t
r
a
c
-
t
i
o
n
 
r
e
n
t
a
b
l
e
 
d
e
 
c
e
t
 
a
m
i
d
o
n
 
e
t
,
 
q
u
o
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
m
o
i
n
d
r
e
 
m
e
s
u
r
e
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v
i
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à
-
v
i
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
f
a
r
i
n
e
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d
e
 
m
a
n
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o
c
 
d
o
n
t
 
l
a
 
t
e
n
e
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r
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n
 
a
m
i
d
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l
e
s
 
r
e
n
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p
r
o
p
r
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s
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r
v
i
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d
'
a
l
i
m
e
n
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o
u
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t
a
i
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C
e
t
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p
r
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t
e
c
t
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t
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t
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u
a
n
t
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t
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t
i
v
e
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n
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n
é
c
e
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a
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c
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r
 
l
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t
i
q
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p
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c
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p
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c
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p
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c
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i
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p
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r
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p
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.
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c
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d
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l
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i
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.
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c
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l
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c
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.
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u
 
r
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u
 
p
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é
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.
 
l
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p
r
o
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u
i
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o
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o
r
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p
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u
t
r
e
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o
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'
a
m
i
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p
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n
c
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c
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u
i
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a
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p
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p
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c
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c
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c
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p
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b
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c
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c
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p
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.
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p
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c
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r
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c
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u
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s
 
p
r
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p
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é
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c
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p
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b
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p
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r
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c
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é
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r
d
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u
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l
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n
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n
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'
a
u
t
r
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s
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c
o
n
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i
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u
t
i
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t
e
l
 
q
u
e
 
f
i
b
r
e
s
 
b
r
u
t
e
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s
u
c
r
e
 
o
u
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é
i
n
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r
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u
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r
e
f
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e
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r
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é
c
e
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B
u
n
d
e
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n
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n
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o
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s
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n
 
v
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r
t
u
 
d
e
 
l
'
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r
t
i
c
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u
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r
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é
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a
n
t
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E
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u
n
e
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u
e
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n
 
t
e
n
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a
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p
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r
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f
i
g
u
r
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à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
v
i
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é
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à
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'
a
r
t
i
c
l
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,
 
l
e
t
t
r
e
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
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°
 
1
9
/
6
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d
u
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a
v
r
i
l
 
1
9
6
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(
J
O
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1
9
6
2
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p
.
 
9
3
3
)
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
r
e
c
o
u
v
r
e
,
 
s
a
n
s
 
a
v
o
i
r
 
é
g
a
r
d
 
a
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
,
 
t
o
u
t
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
é
r
i
v
é
 
d
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
s
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
e
s
t
 
s
u
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é
r
i
e
u
r
e
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%
,
 
o
u
 
s
i
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
m
a
x
i
m
a
 
o
u
 
m
i
n
i
m
a
 
e
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
f
i
b
r
e
s
 
b
r
u
t
e
s
,
 
s
u
c
r
e
 
o
u
 
p
r
o
t
é
i
n
e
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
/
6
2
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
c
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r
é
a
l
e
s
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R
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'
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Ü
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n
t
s
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'
i
m
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o
r
t
~
t
t
i
o
n
 
d
e
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c
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r
é
a
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e
s
 
c
t
 
J
e
 
c
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·
n
a
i
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s
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C
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n
:
a
l
t
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r
s
 
d
o
n
t
 
c
e
u
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l
"
~
o
s
·
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l
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.
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'
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.
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•
 
t
l
 
u
u
 
a
n
 
u
o
u
~
t
n
:
n
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C
<
~
m
m
t
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c
o
m
p
r
~
.
·
~
l
a
n
r
.
 
l
e
-
;
 
~
a
r
i
n
c
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
,
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
c
o
m
n
1
1
.
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a
l
r
m
c
n
t
s
 
t
o
l
-
u
 
h
e
r
.
H
I
,
 
e
n
 
r
a
.
s
-
o
n
 
"
l
e
 
l
e
u
r
 
h
a
u
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
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q
u
e
 
C
C
'
i
 
p
r
o
d
u
i
t
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s
o
n
t
 
f
r
.
1
p
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.
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'
u
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J
H
d
è
v
c
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d
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l
~
c
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r
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.
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~
1
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d
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I
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o
m
p
r
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n
a
n
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n
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r
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l
~
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C
S
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n
c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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p
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p
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c
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c
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.
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.
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b
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d
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c
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p
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a
p
p
a
n
t
 
c
e
s
 
t
a
n
n
e
~
:
 
q
u
e
 
~
a
 
q
u
.
c
s
~
i
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n
 
~
1
o
.
.
,
é
c
 
t
e
n
d
 
J
o
n
c
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
-
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
é
r
i
v
é
s
 
d
u
 
1
~
1
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n
~
o
c
,
 
a
 
c
_
t
a
l
~
I
I
r
 
q
u
e
l
s
 
è
r
i
r
è
r
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
l
e
s
 
"
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
1
 
a
m
.
•
d
o
n
n
e
n
e
 
1
1
 
d
u
 
m
a
n
i
o
c
 
r
e
l
e
\
'
a
n
t
 
d
e
 
b
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
3
,
 
d
e
s
.
 
f
a
r
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
m
o
c
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
6
;
 
~
t
t
e
~
d
u
 
.
 
q
u
.
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
?
 
'
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
b
i
r
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
~
1
 
u
n
e
-
.
n
u
r
e
 
d
o
t
r
,
 
e
n
 
c
a
s
.
 
d
e
 
t
~
o
~
J
t
e
,
 
t
e
m
r
 
c
o
m
p
t
e
 
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
u
 
~
e
~
a
r
d
 
d
e
s
 
n
e
c
e
'
i
s
i
t
e
s
 
d
~
s
 
r
é
g
i
m
e
s
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
 
r
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
s
 
q
u
e
 
d
e
 
s
a
 
f
o
n
c
t
J
o
n
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
d
o
u
a
m
e
r
e
;
 
~
u
e
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
9
/
6
2
 
a
 
i
n
d
u
s
 
~
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
o
n
-
c
é
r
é
a
l
i
e
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
!
o
n
 
_
1
1
 
:
?
6
 
.
-
e
t
,
 
e
n
t
r
e
 
a
t
~
t
r
t
s
,
 
l
e
s
 
f
~
t
n
n
e
?
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
-
d
a
n
s
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
1
 
o
r
g
.
t
m
s
a
u
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
 
h
l
'
 
J
L
·
s
 
•
'
•
·
r
·
·
 
1
l
·
·
s
 
.
.
 
'
t
"
'
t
 
p
a
r
·
,
 
q
t
 
·
 
·
 
·
 
.
 
•
 
-
·
 
"
"
 
"
'
'
 
'
-
'
 
"
'
 
~
 
U
.
:
 
I
C
,
 
p
r
C
C
I
S
e
n
l
e
J
H
 
e
n
 
r
<
l
l
s
o
n
 
,
d
e
 
l
e
u
r
 
h
a
u
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
t
:
n
 
a
m
i
d
o
n
,
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
m
.
u
c
h
_
e
 
c
o
m
m
u
n
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
'
l
 
c
é
r
é
.
d
i
c
r
s
 
c
t
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
a
p
r
è
s
 
d
é
n
.
u
u
r
a
r
-
i
o
n
,
 
l
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
d
u
 
b
e
t
a
i
l
;
 
-
q
u
e
,
_
 
s
a
n
s
 
d
o
u
t
e
,
 
l
e
s
 
c
c
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
u
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
m
o
n
 
1
3
.
0
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s
o
n
t
 
a
u
s
s
.
J
 
v
e
n
d
u
s
 
c
p
m
m
c
 
f
o
u
r
r
a
g
e
s
 
m
a
i
s
 
l
e
t
i
r
 
I
n
o
i
'
n
d
 
t
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d
 
1
 
'
 
•
 
r
e
 
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
1
 
o
n
 
n
e
 
e
s
 
r
c
'
n
d
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<
1
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s
-
u
.
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
s
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o
u
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
u
d
m
~
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
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n
 
1
1
.
0
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,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
i
l
s
 
n
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
n
t
 
p
~
H
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
O
n
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
d
e
 
b
 
m
ê
m
e
 
f
a
ç
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
d
i
t
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p
r
o
d
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i
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4
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-
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A
U
P
T
Z
O
l
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A
~
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B
1
H
~
M
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.
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1
 
U
E
~
I
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.
R
 
U
A
N
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.
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S
G
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S
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.
L
L
S
C
H
A
f
T
 
q
u
e
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
e
n
 
c
c
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
m
a
n
i
o
c
,
 
i
l
 
e
s
t
 
a
p
p
a
r
u
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
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r
-
t
a
i
n
s
 
p
a
y
s
,
 
l
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
l
a
i
s
s
e
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
o
n
t
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
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n
 
a
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\
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n
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t
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n
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e
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o
m
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b
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c
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l
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e
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s
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r
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n
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o
c
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t
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u
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,
 
a
p
r
è
s
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o
u
t
u
r
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,
 
e
s
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
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o
u
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c
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t
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d
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o
m
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n
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t
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n
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q
u
G
 
c
e
t
t
e
 
c
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r
c
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n
s
t
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n
c
e
 
d
é
m
o
n
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r
e
 
q
u
·
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
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u
 
p
r
é
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è
v
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
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n
 
l
'
e
s
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è
c
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c
'
e
s
t
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
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n
 
q
u
'
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
m
a
n
i
o
c
,
 
h
t
 
J
d
i
m
i
t
a
t
i
l
>
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
f
a
i
t
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
«
 
r
é
s
i
d
u
s
 
J
e
 
1
 
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
)
)
 
e
t
 
l
e
s
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a
r
i
n
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
·
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
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o
n
 
c
c
 
f
a
r
i
n
e
s
 
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
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p
o
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i
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s
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a
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p
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p
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â
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a
c
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é
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e
x
c
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u
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r
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r
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;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
e
 
f
o
n
d
e
 
s
u
r
 
1
 
'
i
n
t
i
t
u
l
é
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
1
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-
d
o
n
t
 
f
a
i
r
 
p
a
r
t
i
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
~
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1
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.
0
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-
e
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q
u
i
 
p
o
r
t
e
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
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l
a
 
m
e
n
t
i
o
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"
 
p
r
o
d
u
i
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d
e
 
l
a
 
m
i
n
o
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r
i
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u
r
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
J
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
d
a
t
u
r
é
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
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à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
 
l
a
d
i
t
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p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
r
i
n
e
s
 
d
e
 
l
a
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p
o
s
i
-
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1
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.
0
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d
o
i
v
e
n
t
 
p
r
o
v
e
n
i
r
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
v
é
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é
t
a
l
e
s
 
m
e
n
t
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o
n
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o
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0
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r
a
c
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n
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d
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a
n
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o
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a
u
t
r
e
s
 
t
u
b
e
r
c
u
l
e
s
 
à
 
h
a
u
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
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c
e
 
q
u
i
 
e
x
d
u
e
r
a
i
t
 
l
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
d
o
n
t
 
i
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a
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é
j
à
 
é
t
é
 
e
x
t
r
a
i
t
 
d
e
 
l
'
a
m
i
d
o
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a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
a
j
o
u
t
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r
a
i
t
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c
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n
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n
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d
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o
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q
u
'
e
n
 
c
l
a
s
s
a
n
t
 
l
e
s
 
f
a
r
i
n
e
s
 
c
o
m
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
m
i
n
o
t
e
r
i
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l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
e
 
v
i
s
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
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o
r
m
a
t
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o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
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é
g
é
t
a
u
x
 
e
n
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a
r
i
n
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;
 
-
q
u
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
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<
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p
a
r
 
s
i
m
p
l
e
 
r
â
p
a
g
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~
~
~
 
e
m
p
l
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e
 
p
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r
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s
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o
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e
x
p
l
i
c
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t
i
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e
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,
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
a
c
m
e
s
 
e
n
 
f
a
r
i
n
e
 
e
t
 
n
o
n
 
l
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
o
u
,
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
a
v
o
i
r
 
s
u
b
i
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
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,
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e
x
t
r
a
c
t
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p
r
é
a
l
a
b
l
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d
'
u
n
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a
r
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i
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m
i
n
i
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'
a
m
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i
s
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c
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a
v
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n
t
 
l
e
u
r
 
b
r
o
y
a
g
e
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d
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
'
e
l
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s
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o
n
t
i
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i
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a
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u
e
l
l
e
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o
m
p
r
e
n
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o
u
t
e
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e
s
 
r
a
c
i
n
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b
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c
u
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a
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i
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q
u
e
 
c
e
 
t
r
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t
e
m
e
n
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p
r
é
a
l
a
b
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n
'
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è
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r
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a
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o
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d
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l
e
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n
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s
 
p
r
o
v
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n
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n
t
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â
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a
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a
c
i
n
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n
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a
t
t
e
n
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u
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u
e
 
l
a
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o
m
-
m
i
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i
o
n
 
e
t
 
l
e
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o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
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é
d
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a
l
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d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
 
e
t
 
l
a
 
d
e
m
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n
d
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r
e
s
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u
 
p
r
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n
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i
p
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u
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s
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o
p
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o
s
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n
t
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n
 
c
e
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u
i
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o
n
c
e
r
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e
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o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
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t
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n
e
u
r
 
e
n
 
a
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i
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,
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
l
~
s
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é
~
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u
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d
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r
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n
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o
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u
e
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c
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c
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r
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3
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r
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u
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e
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n
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o
m
m
i
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o
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c
t
 
l
e
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o
u
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r
n
e
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e
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t
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o
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p
r
i
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c
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d
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i
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0
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
'
a
 
H
'
C
 
l
e
~
 
m
e
t
h
o
d
e
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
m
o
d
e
r
n
e
s
,
 
k
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
;
w
r
;
u
~
·
n
r
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
t
J
U
Î
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
4
0
 
%
 
;
 
q
u
e
 
1
.
1
 
q
c
m
a
n
d
c
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
.
1
l
 
a
f
f
i
r
m
e
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
n
 
·
a
~
·
a
n
t
 
q
~
1
 
'
l
~
n
~
 
t
e
1
~
e
~
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
J
,
e
 
4
0
 
%
 
n
'
e
x
i
s
t
e
n
t
 
p
a
s
 
c
t
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
a
p
r
e
s
 
a
v
o
1
r
 
e
t
e
 
t
r
a
i
t
e
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
o
c
e
d
é
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
,
 
l
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
~
r
e
s
e
n
t
c
n
t
 
e
n
c
o
r
e
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
d
e
 
l
e
u
r
 
t
e
x
t
u
r
e
 
t
i
h
r
c
u
s
c
,
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
6
0
 
%
;
 
9
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
s
i
,
 
m
ê
m
e
 
a
\
'
e
c
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
,
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
e
x
t
r
a
i
r
e
 
d
e
s
 
r
~
l
c
.
i
,
n
c
s
 
d
e
 
m
_
~
n
i
o
c
 
q
u
e
 
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
r
e
L
.
1
t
i
v
e
m
e
n
t
 
f
a
i
b
l
e
s
 
a
u
 
p
o
i
n
t
 
q
u
e
 
l
.
1
 
t
n
~
1
t
1
e
r
c
 
p
r
e
n
u
c
r
e
 
r
e
s
t
a
n
t
e
 
c
o
n
r
i
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
6
0
 
%
 
o
u
 
p
l
u
s
 
d
'
a
m
i
d
o
n
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
e
n
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
r
é
s
i
d
u
.
~
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
t
e
 
s
u
i
,
·
a
n
t
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
~
o
s
m
o
n
.
 
2
3
.
0
3
 
-
u
n
 
d
é
c
h
e
r
 
d
e
 
l
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
~
 
m
a
i
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
o
n
t
 
l
a
 
h
a
u
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
d
o
i
t
 
-
c
o
n
d
u
i
r
e
 
à
 
l
e
 
r
a
n
g
e
r
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
7
.
0
6
 
(
r
a
c
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
)
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
s
i
m
p
l
e
 
r
a
 
p
a
g
e
 
f
o
u
r
n
i
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
 
c
o
m
m
e
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
;
 
t
o
 
q
u
~
 
l
e
 
r
a
u
x
 
d
'
a
m
i
~
o
n
 
à
 
e
n
\
'
i
s
a
g
e
r
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
c
e
l
u
i
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
p
r
e
a
l
a
b
l
e
m
e
n
t
 
t
r
a
t
t
e
e
s
 
c
e
s
s
e
n
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
t
e
l
 
p
r
o
d
u
i
t
;
 
q
u
e
.
 
d
'
<
m
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
~
t
,
 
e
~
 
~
<
t
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
c
e
 
t
a
u
x
 
d
o
i
t
 
e
t
 
r
e
 
h
x
e
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
1
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
e
 
c
i
r
c
u
l
a
i
r
e
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
d
u
 
2
9
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
5
 
a
v
a
i
t
 
f
i
x
é
 
c
e
t
t
e
 
l
i
m
i
t
e
 
à
 
5
5
 
%
;
 
q
u
 
'
a
_
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
'
a
n
n
é
e
 
1
9
6
6
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
l
e
 
c
o
n
u
r
e
 
d
e
 
n
o
m
e
n
c
l
a
r
u
r
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
p
a
r
 
l
è
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
'
;
"
/
6
9
 
d
u
 
C
~
n
s
e
:
i
l
 
d
u
 
_
1
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
9
 
(
J
O
,
 
1
9
6
9
,
 
n
°
 
L
 
1
4
,
 
p
.
 
1
)
,
 
u
n
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
-
n
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
r
é
s
i
d
é
 
p
a
r
 
u
n
 
a
g
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
à
 
l
'
u
n
a
n
i
m
i
t
é
 
q
u
e
 
n
e
 
p
o
u
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
1
 
'
a
m
i
d
o
n
-
n
c
r
i
.
e
 
d
u
 
~
n
a
n
i
o
c
 
e
t
 
r
a
n
g
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
3
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
,
 
o
.
l
p
r
e
s
 
a
 
v
o
u
 
f
a
i
t
 
1
 
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
e
n
 
e
x
t
r
a
i
r
e
 
1
 
'
a
m
i
d
o
n
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
d
r
a
i
e
n
t
 
a
u
 
m
a
x
i
m
u
m
 
q
u
e
 
4
0
 
%
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
;
 
'
 
q
u
e
 
l
e
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
l
i
b
é
r
a
t
i
o
n
-
a
 
é
t
é
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
u
x
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
s
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
a
u
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
é
d
é
r
a
l
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
1
3
 
m
a
i
 
1
9
6
6
;
 
4
3
6
 
1
2
 
I
l
 
1
5
 
H
A
l
i
P
T
Z
O
L
I
 
A
M
T
 
B
R
B
I
D
J
 
1
 
B
R
E
M
!
-
R
 
H
A
:
-
J
D
E
L
S
G
F
.
S
E
L
I
.
S
C
H
A
F
T
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
f
o
r
m
e
l
l
e
s
,
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
f
i
x
a
n
t
 
l
a
 
l
i
m
i
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
'
i
o
n
 
2
3
.
0
3
_
 
à
 
4
0
 
?
o
 
d
e
 
t
e
n
e
u
r
 
_
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
k
s
 
•
•
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
1
 
'
a
n
u
d
o
n
n
e
n
e
 
•
•
 
d
u
 
m
a
m
o
c
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
q
u
'
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
,
 
e
n
 
d
é
p
i
t
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
p
r
_
o
p
~
e
s
 
a
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
c
o
n
c
e
r
n
~
 
d
a
n
s
 
l
.
:
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
F
.
r
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
s
o
i
e
n
t
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
 
d
é
r
i
,
·
é
e
s
 
d
u
 
m
a
n
i
o
c
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
~
,
 
s
a
n
s
 
l
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
,
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
b
n
n
e
 
d
e
 
m
a
m
o
c
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
l
i
m
i
t
e
,
 
s
i
 
e
l
l
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
~
m
m
e
 
é
t
a
b
~
i
e
 
a
u
 
n
i
v
~
a
~
 
~
~
 
p
l
u
s
 
b
a
s
,
 
n
'
a
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
d
e
 
v
1
d
e
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
•
•
 
r
e
s
i
d
u
s
 
d
e
 
1
 
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
•
•
 
d
e
 
s
a
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
;
 
q
u
e
 
s
i
 
e
l
l
e
 
a
b
o
u
t
i
t
 
à
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
•
•
 
'
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
1
 
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
"
 
d
u
 
m
a
n
i
o
c
,
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
t
r
o
u
v
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
s
a
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
J
a
n
s
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
•
•
 
r
é
s
i
d
u
s
 
_
d
e
 
l
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
,
,
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
l
e
s
 
r
e
s
t
e
s
 
d
e
 
l
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
d
u
 
m
a
m
_
o
c
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
'
a
y
a
n
t
 
r
i
e
n
 
d
'
u
n
 
d
é
c
h
e
t
 
m
a
i
s
 
p
r
é
s
e
n
r
a
~
1
t
,
 
d
u
 
p
o
m
.
t
 
d
e
 
v
u
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
1
è
r
e
 
d
o
n
t
 
I
l
 
e
s
t
 
e
n
c
o
r
e
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
e
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
;
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
•
•
 
f
_
a
~
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
"
 
a
~
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
l
e
t
t
r
e
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
-
1
9
 
c
o
n
J
o
m
t
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
~
o
s
i
­
t
i
o
n
 
1
1
.
0
6
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
à
 
1
 
'
a
n
n
e
x
e
 
d
e
 
c
e
 
r
e
g
l
c
:
-
m
e
n
t
,
 
c
o
m
m
j
!
 
v
i
s
a
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
f
a
r
i
n
e
u
s
e
s
 
o
b
t
e
n
u
e
s
 
à
 
p
~
r
u
r
 
d
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
,
 
s
a
n
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
r
a
~
m
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
a
v
o
i
r
 
s
u
b
i
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
4
0
 
%
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
 
e
t
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
~
 
d
'
 
~
l
l
c
:
m
a
g
~
e
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
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a
r
t
a
n
t
,
 
a
 
é
t
a
b
l
i
 
u
n
 
a
v
i
s
 
d
e
 
p
r
é
l
h
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
d
e
 
"
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
'
'
·
 
L
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
s
'
e
s
t
 
f
o
n
d
é
 
e
n
 
1
 
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
 
s
u
r
 
u
n
 
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
d
u
 
2
9
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
5
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
q
u
e
l
 
l
a
 
p
u
l
p
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
(
T
a
p
i
o
c
a
w
a
s
t
e
)
 
n
e
 
p
o
u
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
3
 
q
u
e
 
s
i
 
e
l
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
i
t
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
,
 
r
a
p
p
o
r
t
é
e
 
à
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
,
 
d
e
 
5
5
 
%
 
m
a
x
i
m
u
m
;
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
é
t
a
i
t
 
s
u
p
é
-
r
i
e
u
r
e
,
 
e
l
l
e
 
d
e
v
a
i
t
 
ê
r
r
e
 
d
.
t
s
s
é
c
 
c
o
m
m
e
 
"
 
f
a
r
i
n
e
 
J
e
 
n
M
n
i
o
c
 
"
 
'
<
H
t
'
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
.
t
r
i
f
a
i
r
c
 
1
 
1
.
0
6
 
A
.
 
,
 
C
'
c
•
;
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
(
'
C
 
q
u
i
 
e
s
t
 
a
r
r
i
v
é
 
à
 
b
 
d
d
l
·
n
d
c
r
e
s
s
c
 
e
n
 
"
 
R
e
v
i
-
.
i
o
n
 
"
 
d
a
n
s
 
l
t
!
 
l
n
 
i
g
e
:
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
 
1
 
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
4
~
6
9
,
 
d
k
 
.
w
-
.
-
.
i
 
u
n
e
 
s
o
(
'
i
é
r
é
 
a
y
a
n
t
 
s
o
n
 
s
i
è
~
c
 
a
 
H
a
m
b
o
u
r
v
;
.
 
L
e
 
1
1
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
6
,
 
e
l
l
e
 
.
1
 
d
e
m
a
n
d
é
 
a
u
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
 
B
r
è
m
e
-
Ü
b
c
r
s
e
e
h
a
f
e
n
 
l
e
 
d
é
d
o
u
a
n
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
"
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
'
.
u
n
i
d
o
n
n
e
r
'
i
c
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
"
 
(
\
V
a
s
t
e
)
 
.
t
y
a
n
t
 
u
n
e
 
t
è
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
d
e
 
p
l
u
s
 
d
e
 
4
0
 
·
~
·
;
)
.
 
L
e
 
p
a
y
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
i
n
d
i
q
u
é
 
é
t
a
i
t
 
L
t
 
l
 
h
,
ü
l
a
n
d
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
à
 
1
 
'
o
p
i
n
i
o
n
 
s
o
u
t
e
n
u
e
 
p
.
u
 
l
'
e
n
r
r
e
p
r
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
r
i
c
e
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
u
u
a
n
e
s
 
a
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
n
o
n
 
p
a
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
r
.
u
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
e
r
 
a
l
l
e
-
n
u
n
d
,
 
m
a
i
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
6
 
A
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
e
n
 
c
o
n
s
e
-
q
u
e
n
c
e
 
a
 
e
x
i
g
é
 
u
n
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
u
n
 
.
w
i
s
 
d
a
t
é
 
d
u
 
2
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
6
.
 
L
e
 
b
u
r
e
a
u
_
 
d
e
~
 
d
o
u
a
n
e
s
 
s
'
e
s
t
 
r
é
f
é
r
é
 
e
n
 
1
 
'
e
s
p
è
c
e
 
(
.
.
:
e
 
q
u
i
 
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
l
a
 
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
)
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
d
e
 
1
9
6
6
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
d
u
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
o
r
t
a
n
t
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
,
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
n
 
1
9
6
6
.
 
A
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
6
,
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
 
p
r
é
(
'
i
s
e
n
t
 
c
e
 
q
u
i
 
s
u
i
t
 
:
 
«
 
S
o
n
t
 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
l
e
s
 
f
a
r
i
n
e
s
 
e
t
 
s
e
m
o
u
l
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
p
r
i
s
 
a
u
 
n
°
 
0
7
.
0
6
.
 
S
o
u
s
 
A
,
 
s
o
n
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
,
 
q
u
e
l
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
l
e
u
r
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
u
r
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
,
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
f
a
r
i
n
e
s
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
é
l
a
b
o
r
é
e
s
 
o
b
t
e
n
u
e
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
-
;
 
r
a
c
i
n
e
s
 
d
u
 
c
a
s
s
a
,
·
e
 
(
m
a
n
i
o
c
 
u
r
i
L
i
s
s
i
m
a
)
,
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
'
à
g
g
l
o
m
é
r
é
s
'
 
o
b
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
e
x
t
r
u
s
i
o
n
 
(
p
e
l
l
e
t
s
)
,
 
o
u
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
g
r
u
m
e
a
u
x
 
o
u
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
f
o
r
m
e
.
 
S
o
n
t
 
e
x
c
l
u
s
 
:
 
.
.
.
 
e
)
 
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
,
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
 
'
a
g
g
l
o
-
m
~
r
é
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
e
x
t
r
u
s
i
o
n
 
(
p
e
l
l
e
t
s
)
,
 
o
u
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
g
r
u
m
e
a
u
x
,
 
o
u
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
f
o
r
m
e
 
(
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
~
u
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
3
)
 
'
'
·
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
e
l
l
e
s
 
p
r
é
c
i
s
e
n
t
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
1
 
:
 
"
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
<
<
 
r
é
s
i
d
u
c
;
 
d
e
 
l
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
,
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
4
3
9
 C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
M
.
 
R
O
F
.
I
I
I
U
t
 
-
A
H
A
I
R
E
S
 
7
2
-
6
'
.
:
1
 
E
T
 
7
4
-
6
'
.
:
1
 
1
9
6
9
,
 
v
o
l
u
m
e
 
3
 
:
 
5
0
 
à
 
6
0
%
;
 
T
h
e
 
\
V
o
r
l
d
 
o
f
 
l
u
d
i
a
,
 
1
9
6
2
 
:
 
d
e
 
6
0
 
%
 
;
 
S
t
a
h
l
i
n
,
 
«
 
D
i
e
 
B
c
u
r
t
e
i
l
u
n
g
 
d
e
r
 
F
u
t
t
c
r
m
i
t
t
e
l
 
'
'
•
 
1
9
5
7
 
:
 
6
4
,
6
 
%
;
 
K
l
i
n
g
,
 
"
 
D
i
e
 
H
a
n
d
e
J
.
,
-
f
u
t
t
c
r
m
i
t
t
e
l
 
)
)
'
 
1
9
2
8
 
:
 
6
4
 
à
 
6
5
 
%
 
;
 
d
.
m
s
 
l
e
 
v
o
l
u
m
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
6
0
 
%
)
.
 
C
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
i
t
u
à
t
i
o
n
 
c
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
1
 
'
A
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
t
h
.
ü
h
t
n
d
.
ü
s
c
 
d
u
 
m
•
m
i
o
c
,
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
o
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
s
e
r
v
i
 
d
e
 
b
a
s
e
 
a
u
x
 
c
a
k
u
l
s
 
f
a
i
t
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
é
d
é
r
a
l
,
 
a
 
e
s
t
i
m
é
,
 
l
u
i
 
a
u
s
s
i
,
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
d
e
 
3
-
R
é
s
u
m
é
 
5
5
 
%
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
r
é
a
l
i
s
t
e
,
 
m
a
i
s
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
t
r
o
p
 
p
e
u
 
é
l
e
v
é
e
,
 
i
l
 
n
o
u
s
 
s
e
m
b
l
e
 
d
é
f
e
n
d
a
b
l
e
 
d
e
 
d
o
n
n
e
r
 
l
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
a
u
x
 
d
é
c
b
r
.
t
t
i
o
n
s
 
d
e
-
;
 
d
é
f
~
i
l
l
h
:
r
c
~
:
o
.
l
:
~
 
t
:
l
 
J
e
 
l
e
u
r
 
r
e
c
o
n
n
.
t
i
t
r
e
 
u
n
e
 
b
a
~
e
 
p
l
u
s
 
s
o
l
i
d
e
.
 
E
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
i
l
 
e
s
t
 
l
é
g
i
t
i
m
e
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
d
e
 
5
5
 
à
 
6
0
 
%
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
c
.
u
;
t
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
c
 
d
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
d
e
.
 
m
a
n
i
o
c
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
s
.
 
C
'
e
s
t
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
,
 
à
 
n
o
t
r
e
 
a
v
i
s
,
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
u
n
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
2
-
6
9
 
e
t
 
à
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
f
f
,
t
i
r
e
 
7
4
-
6
9
.
 
A
p
r
è
s
 
t
o
u
t
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
,
 
n
o
u
s
 
p
r
o
p
o
s
o
n
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
é
f
é
r
é
e
s
.
 
A
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
 
1
 
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
4
-
6
9
 
:
 
a
)
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
·
J
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
o
b
l
i
g
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
é
l
i
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
e
n
t
r
a
v
e
s
 
à
 
1
 
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
v
a
n
t
 
p
r
o
v
e
n
i
r
 
d
e
 
l
e
u
r
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
,
 
s
a
n
s
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
q
u
'
i
l
 
l
e
u
r
 
s
o
i
t
 
p
e
r
m
i
s
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
a
f
f
e
c
t
a
n
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
.
 
b
)
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
é
n
u
m
é
r
a
n
t
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
e
p
r
i
s
e
s
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
n
'
h
a
b
i
l
i
t
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
à
 
é
d
i
c
t
e
r
,
 
p
o
u
r
 
1
 
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
d
é
s
i
-
g
n
a
t
i
o
n
s
,
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
a
y
a
n
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s
.
 
A
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
u
n
i
q
u
e
 
d
e
 
1
 
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
2
-
6
9
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
4
~
6
9
 
:
 
L
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
•
•
 
f
.
u
i
n
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
n
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
b
i
n
é
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
e
t
 
d
e
 
1
 
'
a
n
n
e
x
e
 
à
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
è
t
r
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
é
s
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
e
n
t
e
n
d
r
e
 
p
a
r
 
l
à
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
o
b
t
e
n
u
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
,
 
q
u
e
l
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
u
t
i
l
i
s
é
.
 
S
e
u
l
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
l
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
d
e
s
 
(
(
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
1
 
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
,
.
 
·
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
3
.
 
I
l
 
s
e
m
b
l
e
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
v
a
r
i
a
n
t
 
e
n
t
r
e
 
5
5
 
e
t
 
6
0
 
%
 
s
o
i
t
 
u
n
 
c
r
i
t
e
r
e
 
d
e
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
,
 
n
o
u
s
 
n
'
a
v
o
n
s
,
 
c
o
m
m
e
 
d
'
h
a
b
i
t
u
d
e
,
 
a
u
c
u
n
e
 
r
e
m
a
r
q
u
e
 
à
 
f
a
i
r
e
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
,
 
c
a
r
 
i
l
s
 
s
o
n
t
 
l
i
q
u
i
d
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
a
u
 
p
r
i
n
-
c
i
p
a
l
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
.
 
4
5
0
 
R
e
c
U
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
/
0
 
A
R
R
E
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
8
 
J
U
I
N
 
1
9
7
0
 
1
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
n
l
t
 
B
r
e
m
 
e
n
-
F
r
e
i
h
a
f
e
n
 
W
a
r
e
n
-
l
n
1
p
o
r
t
-
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
!
~
 
~
r
.
o
h
n
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
e
)
u
d
t
c
t
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
&
 
C
o
.
 
A
f
f
a
i
r
e
 
7
4
-
6
9
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
.
b
 
.
 
p
 
l
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
i
m
p
l
i
q
u
a
n
t
 
1
.
 
C
E
E
 
-
P
o
u
v
o
i
r
s
 
n
o
r
m
a
t
i
f
s
 
-
~
t
t
!
'
 
u
t
l
o
n
 
-
a
r
 
e
s
 
b
 
s
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
a
b
a
n
d
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
m
.
!
o
i
r
s
 
-
l
~
t
t
e
r
d
t
c
t
t
o
d
'
!
 
'
!
u
x
t
 
E
t
~
~
:
n
'
d
7
:
p
~
~
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
_
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
c
o
m
m
m
z
a
u
t
a
z
r
e
s
 
0
1
1
 
a
J
O
U
 
e
r
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
8
9
)
 
·
 
,
 
1
 
t
 
.
 
.
 
d
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
C
é
r
é
a
l
e
s
 
-
R
e
g
 
e
m
e
n
 
2
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
n
t
s
a
t
l
o
l
l
 
c
o
m
m
u
'
!
e
.
 
e
s
 
É
 
b
r
e
s
 
d
'
é
d
i
c
t
e
r
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
n
o
 
1
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
4
e
 
l
a
 
C
~
E
l
-
l
n
t
e
r
d
t
c
t
t
o
n
 
a
z
;
x
 
d
e
!
a
~
é
:
7
;
,
'
:
:
z
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
n
u
z
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
a
f
f
e
c
t
a
n
t
 
l
a
 
p
o
r
t
e
e
 
d
u
 
r
e
g
 
e
m
e
n
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
,
 
a
r
t
.
 
2
3
)
 
.
 
.
 
.
 
d
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
R
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
z
r
e
s
 
3
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
m
s
a
t
z
o
n
 
c
o
_
m
m
z
m
e
 
e
s
 
,
 
Ï
 
d
 
f
e
 
M
a
r
c
h
é
 
c
o
m
n
z
z
m
 
-
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
t
s
e
s
 
-
P
o
~
t
e
e
 
u
m
 
~
"
'
/
e
~
d
i
~
;
;
~
,
 
a
u
x
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
R
e
s
p
e
c
t
 
d
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
c
o
l
,
n
m
~
m
a
u
t
a
z
.
r
e
s
 
~
 
n
 
·
 
d
'
é
d
i
c
t
e
r
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
o
b
l
t
g
a
t
o
1
r
e
s
 
,
 
.
 
.
 
R
,
 
1
 
t
s
 
_
 
]
1
1
t
e
r
p
r
e
t
a
t
z
o
n
 
o
f
(
i
c
z
e
u
s
e
 
T
 
·
t
'
 
C
E
E
 
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
-
e
g
 
e
m
e
n
 
b
t
·
 
·
 
·
 
4
.
 
r
m
 
e
 
-
.
 
A
b
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
o
 
z
g
a
t
o
z
r
e
 
-
p
a
r
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
s
e
n
c
e
 
1
 
f
 
r
m
e
l
s
 
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
e
t
 
a
u
t
h
e
n
t
i
q
u
e
 
a
s
s
u
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
s
e
u
 
s
 
a
c
t
e
s
 
o
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
8
9
)
 
,
 
·
 
d
'
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
p
a
r
 
r
d
p
p
o
r
t
 
·
 
5
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
n
~
z
~
n
 
-
l
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
t
o
n
 
u
n
e
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
-
C
r
t
t
e
r
e
s
 
l
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
é
 
b
d
r
e
s
 
o
n
t
 
a
t
t
r
i
b
u
é
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
.
~
u
t
 
~
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
n
o
r
m
a
t
i
f
s
 
e
~
 
m
a
n
e
r
e
 
~
a
n
­
f
a
i
r
e
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
u
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
-
n
e
m
e
n
t
 
c
o
r
r
e
c
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
!
l
 
a
g
r
i
c
o
l
e
,
 
i
l
s
 
n
 
•
 
o
n
t
 
.
 
~
l
u
s
 
l
e
 
p
o
u
v
m
r
 
d
'
é
d
i
c
t
e
r
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
u
t
o
n
o
m
e
s
 
e
n
 
c
e
 
d
o
m
a
i
n
e
.
 
L
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
c
o
~
­
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
é
t
a
n
t
 
d
i
r
c
:
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
h
-
c
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
1
 
_
 
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
~
é
d
u
r
e
 
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
i
l
 
e
s
t
 
d
o
n
c
,
 
s
a
u
f
 
d
i
s
p
o
s
i
.
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
e
x
c
l
u
 
q
u
e
 
c
e
u
x
-
c
i
 
l
?
m
s
~
e
n
t
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
e
n
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
'
a
p
p
h
c
a
t
i
O
n
,
 
.
p
r
e
n
~
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
y
a
n
t
 
·
p
o
u
r
 
?
~
J
e
t
 
d
e
n
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
o
u
 
d
 
a
J
o
u
t
e
r
 
à
 
l
e
u
r
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
 
2
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
c
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
a
l
 
d
e
 
l
a
 
o
m
m
~
­
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
J
!
1
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
d
o
a
t
 -
A
R
R
Ê
T
 
O
U
 
1
8
-
6
-
1
'
1
~
1
1
 
-
-
-
A
F
f
A
I
R
E
 
N
-
6
"
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
.
r
p
~
é
~
é
 
(
.
:
1
1
 
f
'
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
~
r
m
_
i
s
 
<
\
_
\
I
X
 
E
t
a
~
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
p
r
e
n
~
r
c
 
d
e
s
 
~
t
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
f
f
e
c
t
a
.
n
r
 
j
.
1
 
p
o
r
t
e
e
 
d
u
 
x
c
g
l
~
m
e
n
t
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
e
t
 
n
o
~
a
m
.
m
c
n
t
 
d
~
s
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
-
c
h
:
.
H
h
,
I
J
s
e
s
 
y
 
f
i
g
u
r
a
n
t
.
 
3
.
 
L
_
f
!
S
 
~
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
l
e
s
 
o
r
g
a
-
I
U
S
<
~
t
w
n
s
 
ç
o
m
m
U
J
;
l
e
s
 
d
e
s
 
m
a
n
:
h
é
~
 
a
g
n
~
o
l
e
s
 
d
o
n
n
e
n
t
 
l
i
e
u
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
h
q
u
é
c
:
s
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
a
m
 
t
~
>
t
r
s
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
L
e
s
 
d
é
s
i
g
n
a
-
t
r
o
n
~
 
d
e
s
 
m
a
r
c
_
l
:
l
<
H
~
d
i
s
e
s
 
f
a
i
s
a
n
t
 
J
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
.
c
e
s
 
o
r
g
a
,
m
s
a
t
t
o
n
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
d
o
n
c
 
a
v
o
1
~
·
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
c
e
s
 
É
t
a
t
s
,
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
r
t
e
e
 
~
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
e
s
p
e
~
t
 
d
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
ç
o
n
u
n
u
-
n
a
.
u
.
t
a
i
r
e
s
.
 
I
l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
~
b
r
e
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
d
i
f
f
i
-
c
~
l
.
t
e
s
 
<
:
J
a
n
s
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
 
U
Q
.
e
 
m
a
~
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
f
i
x
e
r
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
 
c
~
t
t
;
e
 
p
o
r
t
e
e
 
p
~
r
 
v
o
i
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
.
 
S
t
,
 
_
d
a
p
s
 
p
a
r
e
•
l
 
c
a
s
,
 
1
 
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
n
a
t
w
n
a
l
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
a
m
e
n
é
e
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
d
_
e
s
 
m
~
s
u
r
e
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
é
l
u
-
c
t
d
e
r
 
;
1
 
c
e
t
t
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
 
l
e
s
 
d
o
u
t
e
s
 
s
o
u
l
~
v
.
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
e
l
l
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
l
e
 
f
a
i
r
e
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
-
7
4
-
6
9
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
;
t
u
t
a
i
r
e
,
 
s
~
u
~
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
r
o
r
t
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
p
u
~
s
-
;
e
.
n
t
 
é
d
i
c
t
e
r
 
d
e
s
 
r
l
-
g
k
s
 
d
 
'
i
n
t
c
r
-
p
r
~
t
a
t
l
o
n
 
a
y
a
n
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
·
 
o
b
l
i
g
a
-
t
O
i
r
e
s
.
 
4
.
 
I
l
 
_
n
~
 
s
u
f
f
i
t
 
p
a
s
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
o
f
f
i
C
i
e
u
s
e
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
o
n
n
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
a
c
t
e
 
n
o
n
 
f
o
r
m
e
l
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
o
u
r
 
c
o
n
~
é
r
e
r
 
à
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
\
~
n
 
c
a
r
a
c
t
e
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
a
u
t
h
e
n
-
t
i
~
t
!
e
.
 
D
e
 
t
.
c
l
s
 
a
.
c
t
e
s
 
-
S
-
<
>
n
t
 
d
Ç
p
o
u
r
v
u
s
 
d
,
 
e
f
f
e
t
s
 
o
b
h
g
a
t
~
l
f
e
s
,
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
,
 
d
e
~
.
l
o
r
s
,
 
_
g
a
r
a
n
t
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
 
I
l
s
 
n
s
e
n
t
 
a
i
e
n
t
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
E
~
~
u
s
 
.
 
m
e
~
1
b
r
e
s
.
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
r
t
é
e
.
 
L
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
u
m
f
o
r
m
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
-
m
~
m
~
u
t
~
i
r
e
 
n
'
e
s
t
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
q
u
e
 
s
i
 
e
l
l
e
 
f
a
a
 
1
 
o
b
J
e
t
 
d
'
a
c
t
e
s
 
f
o
r
m
e
l
s
 
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
5
 
·
 
L
 
'
_
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
o
s
1
t
1
o
n
 
t
a
r
i
-
L
u
r
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
d
o
i
t
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
~
i
o
u
t
e
,
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
t
a
n
:
 
d
e
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
u
 
r
~
g
a
r
d
 
.
d
e
s
.
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
s
 
d
e
s
 
r
é
g
i
m
e
s
 
d
 
o
r
g
_
a
m
s
a
t
w
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
s
 
q
u
e
 
d
e
 
s
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
.
 
a
y
a
n
t
 
p
 
b
'
 
1
 
d
 
.
 
o
u
r
 
o
 
j
e
t
 
a
 
c
m
 
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
n
 
l
'
 
.
 
d
 
1
,
 
u
c
l
~
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
J
 
'
 
a
p
~
 
•
c
a
t
i
o
n
 
e
 
a
r
-
o
b
t
 
.
 
d
 
1
 
l
'
 
.
 
,
 
p
a
r
 
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
e
 
A
1
u
m
c
h
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
c
m
r
,
 
a
n
s
 
e
 
t
t
1
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
·
 
e
n
t
r
e
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
R
E
M
 
E
N
-
f
R
E
I
H
A
F
E
,
'
\
 
e
t
 
\
'
V
 
A
R
E
N
-
I
M
P
O
R
T
-
G
E
S
E
L
L
S
C
H
A
F
T
 
K
R
O
H
N
 
&
 
C
o
.
,
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
 
'
·
 
d
 
·
 
·
 
J
 
.
 
.
.
 
d
 
'
 
1
 
r
e
 
p
r
e
J
u
 
I
C
i
e
 
s
u
r
 
l
_
'
m
t
c
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
-
S
i
t
i
o
n
s
 
u
 
r
e
g
 
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
C
E
E
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
 
'
 
H
-
A
l
t
.
P
T
Z
O
l
.
b
.
A
,
\
I
T
 
B
l
l
f
.
M
E
N
 
1
 
K
.
R
O
H
N
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
.
M
.
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
R
.
 
~
1
o
n
a
c
o
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
 
e
t
 
P
.
 
P
c
s
c
a
t
o
r
e
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
 
.
 
.
N
l
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
A
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
,
 
\
"
\
'
.
 
S
t
r
a
u
G
·
 
e
t
 
J
.
 
~
1
c
r
t
c
n
s
 
d
e
 
\
V
i
l
m
a
r
s
,
 
j
u
g
e
s
,
 
K
.
 
R
o
e
m
e
r
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
e
r
a
l
,
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
,
 
g
r
e
f
f
i
e
r
,
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
 
t
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
1
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
1
1
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
6
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
\
V
a
r
e
n
-
l
m
p
o
r
t
-
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
K
r
o
h
n
 
&
 
C
o
.
 
a
 
d
é
d
o
u
a
n
é
,
 
a
u
p
r
è
s
 
d
u
 
Z
o
l
l
a
m
t
 
d
e
 
B
r
e
m
e
n
-
Ü
b
e
r
s
e
e
h
a
f
e
n
,
 
2
0
4
 
7
9
6
 
k
g
 
d
e
 
«
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
d
e
 
t
a
p
i
o
c
a
.
,
,
 
{
c
c
 
w
a
s
t
e
 
,
,
)
,
 
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
4
0
 
%
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
T
h
a
ï
l
a
n
d
e
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
s
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
K
r
o
h
n
 
d
e
m
a
n
d
a
i
t
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
,
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
e
 
Z
o
H
a
m
t
,
 
s
'
a
p
p
u
y
a
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
c
c
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
l
l
_
e
m
a
n
d
 
,
,
,
 
a
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
 
l
a
d
i
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
c
c
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
,
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
6
 
A
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
o
n
t
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
n
°
8
 
1
9
/
6
2
 
e
t
 
1
4
1
1
6
7
,
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
,
 
s
a
i
s
i
 
p
a
r
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
K
r
o
h
n
,
 
a
y
a
n
t
 
r
e
c
o
n
n
u
 
l
e
 
2
7
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
6
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
d
e
 
t
a
p
i
o
c
a
 
n
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
6
,
 
l
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
a
 
i
n
t
e
r
j
e
t
é
 
a
p
p
e
l
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
e
 
M
u
n
i
c
h
 
e
n
 
m
a
i
 
1
9
6
7
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
,
 
a
y
a
n
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
e
s
t
 
l
i
é
e
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
'
6
2
,
 
·
 
d
o
n
t
 
1
 
'
a
n
n
e
x
e
 
r
e
p
r
e
n
d
 
t
e
x
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
c
c
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
.
.
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
6
 
A
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
-
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
9
,
 
d
e
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
a
l
i
n
é
a
s
 
1
 
e
t
 
3
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
e
s
 
q
u
~
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
«
 
a
)
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
'
6
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
-
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
d
u
 
4
 
a
n
i
l
 
1
9
6
2
 
(
J
O
,
 
1
9
6
2
,
 
n
°
 
3
0
,
 
p
.
 
9
3
3
)
,
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
r
e
n
n
e
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
 
~
a
 
d
a
 
p
t
 
e
r
 
l
e
u
r
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
s
,
 
r
é
g
l
e
m
e
n
-
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
u
i
s
s
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
-
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
i
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
-
l
e
t
 
1
9
6
2
,
 
d
o
i
t
-
i
l
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
n
t
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
e
t
 
l
"
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
e
t
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
r
,
 
p
a
r
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
.
 
l
e
s
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
j
e
t
s
 
à
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
)
 
?
 
4
5
3
 :
\
R
R
f
:
T
 
D
L
'
 
1
8
-
6
-
1
9
"
'
1
)
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
7
4
-
6
9
 
l
a
d
i
t
e
 
n
o
t
i
o
n
 
r
e
s
t
r
(
:
i
n
t
c
,
 
l
e
!
:
>
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
f
o
n
d
a
m
e
m
a
u
x
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
.
m
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
e
n
t
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
l
e
s
 
«
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
t
a
p
i
o
c
a
 
•
•
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
6
.
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
d
e
 
t
e
l
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
é
s
i
g
n
,
n
i
o
n
:
;
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
-
;
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
1
.
b
n
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
"
 
J
 
9
/
6
1
.
 
s
e
r
a
i
t
 
t
o
m
 
a
 
f
a
i
t
 
;
t
d
m
i
s
-
s
i
b
l
c
,
 
p
u
i
s
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
c
l
a
i
r
 
q
u
e
,
 
s
i
 
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
a
n
t
 
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
,
t
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
s
 
r
e
p
r
e
n
d
 
u
n
e
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
l
 
l
a
 
r
e
p
r
e
n
d
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
s
i
g
n
i
t
i
c
.
u
i
o
n
 
e
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
q
u
e
 
c
e
 
t
a
r
i
f
 
l
u
i
 
a
t
t
a
c
h
e
.
 
O
r
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
q
u
'
o
n
 
p
e
u
t
 
d
é
d
u
i
r
e
 
d
u
 
t
.
u
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
t
a
p
i
o
c
a
 
q
u
i
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
·
 
p
r
é
c
i
t
é
e
 
d
e
 
«
 
f
a
r
i
n
e
 
.
.
 
,
 
n
e
 
f
i
g
u
r
e
n
t
 
a
v
e
c
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
 
d
a
n
s
 
a
u
c
u
n
e
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
d
e
-
v
r
a
i
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
1
 
'
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
,
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
6
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
p
r
é
v
o
i
t
 
u
n
 
t
a
u
x
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
é
s
i
g
n
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
p
r
o
c
h
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
.
 
c
)
 
A
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
a
v
a
n
c
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
K
r
o
h
n
 
f
e
r
a
i
t
 
é
c
h
e
c
 
a
u
x
 
f
i
n
a
l
i
t
é
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
q
u
i
 
n
e
 
v
i
s
e
 
p
a
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
à
 
é
q
u
i
l
i
b
r
e
r
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
e
t
 
l
'
o
f
f
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
t
 
c
e
u
x
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
d
i
g
è
n
e
s
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
à
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
p
r
é
-
f
é
r
e
n
t
i
e
l
.
 
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
3
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
6
 
s
'
a
p
p
l
i
-
q
u
e
r
a
i
t
 
à
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
m
e
n
a
c
e
r
·
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
q
u
i
 
d
o
i
-
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
p
r
o
t
é
g
é
s
.
 
C
'
e
s
t
 
p
o
u
r
q
u
o
i
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
,
 
p
r
é
v
o
i
t
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
.
 
U
n
e
 
t
e
l
l
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
l
a
n
 
q
u
a
l
i
t
a
t
i
f
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
e
 
p
l
a
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
f
.
 
L
e
s
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
 
f
o
n
t
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
a
p
p
a
-
r
a
î
t
r
e
 
u
n
e
 
d
i
m
i
n
u
t
i
o
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
b
l
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
l
a
s
s
é
s
 
t
r
a
-
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
6
 
p
a
r
 
r
a
p
p
t
l
r
t
 
a
u
x
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
"
 
T
a
p
i
o
-
k
a
w
a
s
t
e
 
"
•
 
e
x
e
m
p
t
é
e
s
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
à
 
1
 
'
o
r
i
g
i
n
e
.
 
d
)
 
P
o
u
r
 
t
o
u
t
e
s
 
c
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
,
 
e
t
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
c
n
-
d
.
t
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
c
<
 
T
a
p
i
o
k
a
w
a
s
t
e
 
"
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
6
 
e
t
 
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
~
0
3
 
d
o
i
t
 
s
e
 
b
a
s
e
r
 
s
u
r
 
l
e
u
r
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
q
u
i
 
d
é
c
i
d
e
 
d
e
 
b
 
v
a
l
e
u
r
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
-
;
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
S
e
l
o
n
 
l
e
s
 
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
s
 
f
a
i
t
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
c
e
t
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
f
i
x
é
e
,
 
·
v
u
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
u
t
i
-
l
i
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
à
 
e
n
v
i
r
o
n
 
4
0
%
 
d
u
 
p
o
i
d
s
 
t
o
t
a
l
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
.
 
U
n
e
 
t
e
l
l
e
 
l
i
m
i
t
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
f
o
r
c
é
m
e
n
t
 
u
n
e
 
v
a
l
e
u
r
 
f
o
r
f
a
i
t
a
i
r
e
,
 
m
a
i
s
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
n
e
 
r
e
p
o
s
e
 
p
a
s
 
s
u
r
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
 
a
u
 
p
r
o
b
l
è
m
e
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
c
l
u
t
 
q
u
e
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
«
 
f
a
r
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
/
6
2
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
,
 
à
 
s
o
n
 
a
v
i
s
,
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
r
e
c
o
u
v
r
e
,
 
s
a
n
s
 
é
g
a
r
d
 
a
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
d
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
e
t
 
p
o
s
s
é
d
a
n
t
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
4
0
 
%
,
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
m
a
x
i
m
a
l
e
s
 
o
u
 
m
i
n
i
m
a
l
e
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
.
 
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
9
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
J
e
 
4
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
,
 
l
e
 
B
u
n
d
L
_
;
f
l
n
a
n
z
h
o
f
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
m
a
g
n
e
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
n
i
c
l
c
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
.
u
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
~
e
1
1
 
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
C
E
E
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
 
(
J
O
,
 
1
9
6
2
,
 
n
1
1
 
3
0
)
;
 
4
5
8
 
6
 
7
 
H
A
U
P
T
Z
O
l
l
A
M
T
 
B
R
E
M
E
N
 
1
 
K
R
O
H
N
 
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
s
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
d
i
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
m
~
n
?
e
 
à
 
l
a
 
C
o
t
~
r
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
1
°
 
1
,
9
/
6
~
 
d
o
.
l
t
 
e
t
~
e
 
c
o
l
~
l
~
n
s
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
]
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
:
~
s
 
o
n
~
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
c
t
l
l
.
o
h
h
~
a
t
l
o
n
 
_
e
 
~
~
~
~
~
i
~
:
 
e
t
 
d
e
 
d
é
l
i
m
i
t
e
r
,
 
p
a
r
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
m
t
e
r
n
c
s
,
 
l
e
s
 
d
e
s
i
g
n
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
P
 
s
u
j
e
t
s
 
à
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
}
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
(
(
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
.
m
e
t
~
l
b
r
e
s
 
~
r
e
l
 
n
n
e
n
t
 
'
 
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
a
d
a
p
t
e
r
 
l
e
u
r
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
l
é
g
t
s
l
a
u
v
e
s
,
 
r
e
g
 
e
m
e
u
-
t
o
u
t
e
s
 
m
e
s
u
r
 
s
 
.
 
.
 
d
 
1
 
'
 
1
 
t
 
t
a
i
r
e
s
 
c
t
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
f
a
ç
o
~
 
q
t
~
e
 
l
e
~
 
d
i
s
p
?
s
t
t
t
O
n
s
 
~
1
 
~
1
r
1
e
s
e
~
~
6
r
;
:
 
e
m
e
n
 
p
u
i
s
s
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
q
u
e
e
s
 
a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
3
0
 
J
U
I
 
e
t
 
'
 
'
1
 
,
 
1
 
t
 
1
1
o
 
1
9
/
6
7
 
e
l
 
t
a
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
8
9
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
q
u
e
 
e
 
r
e
g
 
e
m
e
n
 
-
'
 
-
b
 
ï
 
f
 
d
l
l
 
t
r
a
l
·
t
é
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
 
r
e
s
d
,
 
,
•
 
e
s
t
,
 
s
a
u
 
•
 
'
 
·
 
·
 
v
u
e
 
e
n
 
a
s
s
u
r
e
r
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
e
x
c
l
u
 
q
u
e
 
c
e
u
x
-
c
t
 
p
m
s
s
~
n
t
,
 
~
n
 
.
 
1
 
o
r
t
é
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
p
r
e
n
d
r
e
 
~
e
s
 
~
e
.
s
u
r
e
s
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
J
e
t
 
d
 
e
n
 
m
o
d
t
f
i
e
r
 
a
 
P
 
o
u
 
d
'
a
j
o
u
t
e
r
 
à
 
s
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
O
n
s
;
 
1
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
n
t
 
a
t
t
r
i
b
u
é
 
à
 
l
a
 
C
~
m
m
u
n
f
a
u
t
e
 
'
 
"
'
 
'
f
 
·
 
n
 
v
u
e
 
d
e
 
g
a
r
a
n
u
r
 
u
n
 
o
n
e
-
d
e
s
 
p
o
Ù
v
o
i
r
s
 
n
o
r
m
a
t
i
f
s
 
e
n
 
m
a
u
e
r
e
 
t
a
n
 
a
u
e
?
 
e
 
.
 
'
 
l
 
1
 
o
u
v
o
i
r
 
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
c
o
r
r
e
c
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
a
g
n
c
o
l
e
,
 
t
l
~
 
n
 
o
n
t
 
P
 
u
s
 
e
 
P
 
d
'
é
d
i
c
t
e
r
 
d
e
s
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é
g
a
r
d
 
a
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
,
 
t
o
u
t
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
é
r
i
,
·
é
 
d
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
s
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
~
1
m
i
d
o
n
 
e
s
t
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
4
0
%
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
s
i
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
m
a
x
i
m
a
 
o
u
 
m
i
n
i
m
a
 
e
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
,
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
f
i
b
r
e
s
 
b
r
u
t
e
s
,
 
s
u
c
r
e
 
o
u
 
p
r
o
t
é
i
n
e
s
,
 
s
o
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
/
6
2
,
 
p
o
r
t
a
n
t
·
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
s
o
u
m
e
t
 
à
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
 
1
 
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
t
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
o
n
 
c
é
r
é
a
l
i
e
r
s
,
 
d
o
n
t
 
c
e
u
x
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
6
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
f
a
r
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
,
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
c
o
m
m
e
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
d
u
 
b
é
t
a
i
l
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
h
a
u
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
o
n
t
 
f
r
a
p
p
é
s
 
d
'
u
n
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
d
e
 
2
8
 
%
 
a
d
 
,
·
a
l
o
r
e
m
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
.
3
.
0
3
,
 
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
,
 
e
n
t
r
e
 
a
Ù
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
~
'
a
m
i
d
o
m
1
e
r
i
e
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
l
a
i
s
s
é
s
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
u
 
c
h
a
m
p
 
d
 
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
/
6
2
 
e
t
 
n
e
 
s
o
n
t
 
r
e
d
e
v
a
b
l
e
s
 
d
'
a
u
c
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
/
6
2
,
 
d
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
b
r
o
y
é
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
 
A
l
l
e
m
a
g
n
~
_
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
s
u
b
i
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
p
a
y
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
,
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
e
n
 
e
x
t
r
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
a
m
i
d
o
n
;
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
a
p
r
è
s
 
c
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
,
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
a
i
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
u
n
e
 
h
a
u
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
q
u
i
 
l
e
s
 
r
e
n
d
a
i
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
-
c
i
a
l
i
s
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
f
a
r
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
;
 
q
u
e
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
e
l
l
e
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
d
é
c
l
a
r
é
e
s
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
c
o
m
m
e
 
<
<
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
)
)
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
3
,
 
c
e
 
q
u
i
 
d
e
v
a
i
t
 
l
e
s
 
e
x
e
m
p
t
e
r
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
-
m
e
n
t
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
c
e
s
 
f
a
r
i
n
e
s
;
 
q
u
e
 
l
_
a
 
q
w
~
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
t
e
n
d
 
d
o
n
c
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
é
r
i
v
é
s
 
d
u
 
m
a
n
i
o
c
,
 
à
 
é
t
a
b
l
i
r
 
q
u
e
l
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
·
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
l
e
s
 
<
<
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
.
 
4
6
1
 1
7
 
1
8
 
1
6
 
A
R
R
I
!
T
 
D
U
 
1
8
-
6
-
1
9
"
:
'
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
7
4
-
6
9
,
 
l
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
,
 
d
u
 
m
a
n
i
o
c
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
m
a
n
i
o
~
 
.
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
3
 
d
 
f
 
a
 
p
o
s
u
t
o
n
 
1
1
.
0
6
;
 
-
,
 
e
s
 
a
 
r
i
 
n
e
s
 
d
e
 
1
5
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
1
 
•
·
 
1
 
.
 
H
l
t
e
r
p
r
c
t
a
r
1
0
n
 
d
'
u
n
 
·
 
.
 
.
 
.
 
d
o
u
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
d
o
u
t
e
,
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
\
~
c
o
~
~
t
w
n
 
t
a
n
f
a
u
e
 
p
~
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
s
 
d
e
s
 
1
 
l
.
 
a
n
~
 
d
e
 
l
a
.
 
f
o
i
.
1
c
t
w
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
s
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
d
 
~
~
Y
,
l
l
n
e
s
 
d
 
o
r
g
a
m
s
a
t
i
O
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
s
 
q
L
J
c
 
J
 
o
u
a
m
e
r
c
·
 
e
 
~
u
c
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
9
/
6
7
 
.
 
,
 
.
 
t
t
o
n
 
1
1
.
0
6
 
-
c
t
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
r
;
c
s
a
 
~
~
c
i
~
I
s
 
~
e
s
 
p
r
o
d
m
r
s
 
n
o
n
 
c
é
r
é
a
l
i
e
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
1
 
·
~
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
~
;
 
s
i
 
l
a
 
r
i
m
e
s
 
~
c
 
m
a
n
i
o
c
 
-
d
a
n
s
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
r
a
t
s
o
n
 
d
 
J
 
-
h
 
c
e
r
e
a
 
e
s
,
 
c
 
e
s
t
 
p
·
1
r
c
e
 
1
 
•
 
1
 
e
 
e
u
r
 
a
u
 
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
 
.
 
d
 
~
 
q
u
e
,
 
p
r
e
c
i
s
e
m
e
n
t
 
e
n
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
'
t
s
 
~
n
~
l
 
l
?
n
,
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
r
a
t
·
 
1
 
j
'
 
c
e
r
e
a
 
t
e
r
s
 
e
t
 
e
n
 
.
 
l
'
 
'
 
'
 
t
o
n
,
 
e
s
 
a
 
t
m
e
n
r
s
 
d
u
 
b
é
t
a
i
l
.
 
,
 
p
a
r
t
l
c
u
 
t
e
r
,
 
a
 
p
r
e
s
 
d
é
n
a
t
u
-
,
 
q
u
e
,
 
s
a
n
s
 
d
o
u
t
e
,
 
l
e
s
 
c
c
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
1
'
 
'
d
 
.
 
e
u
x
 
a
u
s
s
i
 
v
e
n
d
u
s
 
c
o
m
m
e
 
f
o
u
r
f
'
l
 
e
;
1
1
1
1
1
 
~
n
n
e
n
e
 
,
,
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
3
 
s
o
n
t
 
n
e
 
l
e
s
 
.
r
e
n
d
 
p
a
s
 
-
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
 
'
ê
t
r
~
 
~
o
~
 
m
a
•
 
s
.
 
l
e
.
u
~
 
t
e
n
e
u
r
 
m
o
i
n
d
r
e
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
 
0
6
 
~
.
r
c
i
a
h
s
e
s
 
s
o
~
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
l
e
s
-
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
~
.
 
'
f
 
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
I
l
s
 
n
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
n
t
 
p
a
s
 
q
u
e
 
d
 
m
e
m
e
 
a
ç
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
.
 
,
 
c
e
p
e
n
 
a
n
t
 
e
n
 
·
 
,
 
'
 
c
e
 
q
m
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
·
 
'
1
 
p
a
y
s
 
l
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
'
o
n
 
l
a
·
 
m
a
m
o
c
,
 
I
 
e
s
t
 
a
p
p
a
r
u
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
t
 
-
I
s
s
e
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
 
·
 
d
 
1
 
e
s
 
e
n
c
o
r
e
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
 
f
 
.
 
d
 
L
u
t
 
o
n
t
 
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
e
 
t
 
·
 
·
 
e
s
 
a
r
m
e
s
 
e
 
m
a
 
·
 
·
 
,
 
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
d
e
l
n
 
.
 
.
 
m
o
c
 
e
t
 
q
l
l
l
,
 
a
p
r
e
s
 
m
o
u
t
u
r
e
 
o
m
m
a
t
w
n
·
 
,
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
d
é
m
o
n
t
r
e
 
,
 
,
 
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
c
'
e
s
t
 
e
n
 
f
q
u
 
a
~
 
r
e
g
d
a
r
d
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
-
q
 
·
 
•
 
.
 
'
 
o
n
c
t
t
o
n
 
e
 
1
 
1
 
u
 
l
e
?
 
c
e
 
q
U
I
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
m
a
 
.
 
l
 
1
 
•
 
•
 
•
 
a
 
s
e
u
 
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
c
c
 
r
e
s
i
d
u
s
 
d
e
 
1
 
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
,
,
 
n
~
~
c
j
 
a
 
f
d
e
!
~
m
i
t
a
t
w
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
.
 
f
a
i
t
e
 
e
n
t
r
e
 
J
e
~
 
e
s
 
a
r
m
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
 
1
 
d
 
l
'
t
i
~
 
.
 
s
,
 
q
u
e
 
a
 
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
·
 
·
 
q
u
a
 
I
 
c
a
t
t
o
n
 
c
c
 
f
a
r
i
n
e
s
 
"
 
'
"
'
u
 
s
 
J
 
1
 
a
u
 
p
n
n
c
i
p
a
l
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
 
.
 
.
.
 
e
n
s
 
c
 
a
 
p
 
·
 
·
 
1
1
 
.
 
"
 
~
r
o
 
U
i
t
s
 
d
u
 
m
a
n
i
o
c
 
o
b
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
.
 
1
 
~
s
t
t
w
n
 
.
0
6
 
d
o
i
t
 
e
t
r
e
 
r
é
s
e
r
v
é
e
 
a
u
x
 
s
t
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
t
r
a
i
r
e
m
e
n
:
~
m
p
 
e
 
,
r
a
 
p
a
g
e
 
d
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
s
é
c
h
é
e
s
,
 
à
 
1
 
'
e
x
c
l
u
-
'
 
f
~
l
 
'
e
U
e
 
s
e
 
f
o
n
~
e
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
i
t
u
l
é
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
1
1
 
-
.
 
.
 
.
0
6
-
e
t
 
q
U
I
 
p
o
r
t
e
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
 
l
a
 
.
 
d
o
n
t
 
f
a
t
t
 
p
a
r
t
i
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
u
r
 
J
e
 
~
e
x
t
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
,
d
~
 
I
m
e
n
t
w
n
 
:
 
c
c
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
m
i
n
o
t
e
r
i
e
 
»
,
 
.
 
~
c
 
I
a
d
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
I
 
.
 
a
 
n
o
m
e
n
~
h
t
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
t
t
o
n
 
1
1
.
0
6
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
r
o
v
e
n
i
r
.
 
d
e
s
 
a
 
c
t
.
~
c
o
n
s
t
a
n
c
e
_
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
r
i
n
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
à
 
l
a
 
p
_
o
s
i
t
i
o
n
 
0
7
.
0
7
 
(
r
-
a
c
i
n
e
s
 
d
e
 
r
n
 
m
a
_
t
i
e
r
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
v
é
g
é
t
a
l
e
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
s
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
)
,
 
c
e
 
q
u
i
 
e
x
c
l
u
e
r
a
i
t
 
l
e
s
 
r
a
~
?
~
~
~
 
d
~
n
~
~
t
r
e
d
s
 
~
~
~
b
~
e
~
c
u
l
e
s
 
~
 
h
a
u
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
1
 
a
 
e
J
a
 
e
t
e
 
e
x
t
r
a
i
t
 
d
e
 
l
'
a
m
i
d
o
n
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
 
1
 
•
 
•
 
'
 
4
6
2
 
.
 
e
r
p
r
e
t
a
t
t
o
n
 
a
j
o
u
t
e
r
a
i
t
 
a
u
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
6
;
 
1
 
2
0
 
I
-
I
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
R
F
.
M
E
N
 
1
 
K
R
O
H
N
 
q
u
'
e
n
 
c
l
a
s
s
a
n
t
 
l
e
s
 
f
a
r
i
n
e
s
 
c
o
m
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
m
i
n
o
t
e
r
i
e
,
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
e
 
v
i
s
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
é
g
é
t
a
u
x
 
e
n
 
f
a
r
i
n
e
s
;
 
q
u
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
1
 
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
(
(
 
p
a
r
 
s
i
m
p
l
e
 
r
â
p
a
g
e
 
,
.
 
e
m
p
l
o
y
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
c
x
p
l
i
c
t
t
i
v
c
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
e
n
 
f
a
r
i
n
e
 
c
t
 
n
o
n
 
l
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
·
o
u
,
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
a
\
'
o
i
r
 
s
u
b
i
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
m
i
n
i
m
e
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
l
a
i
s
s
e
 
a
u
x
 
r
a
c
i
n
e
s
,
 
a
v
a
n
t
 
l
e
u
r
 
b
r
o
y
a
g
e
,
 
d
e
s
 
p
r
o
p
r
i
Ç
t
é
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
c
o
n
t
i
-
n
u
e
n
t
 
d
 
'
è
t
r
e
 
r
a
n
g
é
e
s
 
s
o
u
s
 
h
1
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
0
7
.
0
6
,
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
o
u
 
t
u
b
e
r
c
u
l
e
s
 
à
 
h
a
u
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
 
m
i
 
d
o
n
;
 
q
u
e
 
c
c
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
n
'
a
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
s
o
u
s
t
r
a
i
r
e
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
6
 
l
e
s
 
f
a
r
i
n
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
r
â
p
a
g
e
 
d
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
a
i
n
s
i
 
t
r
a
i
t
é
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
 
e
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
s
'
o
p
p
o
s
e
n
t
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
,
 
q
u
ï
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
f
a
r
i
n
e
s
 
e
t
 
i
n
v
o
q
u
e
n
t
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
e
 
s
p
é
c
i
a
1
i
s
t
e
s
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
t
e
n
e
ù
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
d
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
,
 
v
a
r
i
e
n
t
 
e
n
t
r
e
 
3
0
 
°
~
 
e
t
 
7
0
%
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
é
 
à
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
,
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
é
d
é
r
a
l
,
 
s
e
u
l
e
s
 
d
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
 
e
t
 
s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
l
l
e
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
l
a
i
s
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
s
 
à
 
5
0
 
o
u
 
6
0
 
%
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
'
a
v
e
c
 
l
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
m
o
d
e
r
n
e
s
 
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
q
u
i
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
4
0
 
%
 
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
f
f
i
r
m
e
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
n
'
a
y
a
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
d
e
 
4
0
 
%
 
n
 
'
e
J
C
i
s
t
e
n
t
 
p
a
s
 
e
t
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
é
t
é
 
t
r
a
i
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
,
 
l
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
d
e
 
l
e
u
r
 
t
e
x
t
u
r
e
 
f
i
b
r
e
u
s
e
,
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
6
0
 
%
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
s
i
,
 
m
ê
m
e
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
,
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
e
x
t
r
a
i
r
e
 
d
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
 
q
u
e
 
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
f
a
i
b
l
e
s
 
a
u
 
p
o
i
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
r
e
s
t
a
n
t
e
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
6
0
 
%
 
o
u
 
p
l
u
s
 
d
'
a
m
i
d
o
n
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
e
n
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
~
 
u
n
 
r
é
s
i
d
u
 
-
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
\
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:
S
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
3
-
u
n
 
d
é
c
h
e
t
 
d
e
 
l
'
a
n
i
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
J
e
 
c
e
u
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
o
n
t
 
l
a
 
h
a
u
t
e
 
t
e
r
~
e
:
.
I
r
 
e
n
 
a
1
.
 
1
d
o
n
 
d
o
i
t
 
c
o
n
d
u
i
r
e
 
à
 
l
e
 
r
a
n
g
e
r
 
s
o
u
s
 
l
a
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
7
.
0
6
 
(
r
a
c
i
n
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
o
 
1
 
e
t
 
.
:
i
o
n
t
 
]
ç
 
s
i
m
p
l
e
 
r
â
p
a
g
e
 
f
o
u
r
n
i
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
 
c
o
m
m
e
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
;
 
4
6
3
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R
R
Ê
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l
>
t
f
 
1
!
1
-
l
'
i
-
t
q
:
o
 
-
-
A
 
F
f
A
I
R
F
.
 
7
-
t
-
6
'
1
 
2
1
 
q
u
e
 
l
e
 
t
a
u
x
 
d
'
'
'
•
l
m
i
d
o
n
 
;
.
\
 
c
n
v
i
~
a
g
c
r
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
c
e
l
u
i
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
s
 
r
a
c
i
n
e
s
 
p
r
é
a
b
h
l
e
m
.
e
n
t
 
t
r
a
i
t
é
e
s
 
c
c
s
s
e
1
1
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
t
e
-
l
 
p
r
o
d
u
i
t
;
 
q
u
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
 
'
.
1
s
s
u
r
e
-
r
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
c
t
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
c
e
 
t
a
u
x
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
f
i
x
é
 
d
e
 
f
a
~
·
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
,
H
t
t
é
;
 
2
.
!
 
a
t
t
e
n
d
u
·
 
q
u
'
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
f
'
a
n
n
é
e
 
1
9
6
6
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
e
n
 
f
o
n
L
-
t
i
o
n
 
l
e
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
o
u
;
.
'
l
n
i
è
r
e
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
p
a
r
 
k
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
1
1
 
9
7
/
6
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
8
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
9
 
(
J
O
,
 
1
9
6
9
,
 
p
.
 
1
)
,
 
u
n
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
r
é
s
i
d
é
 
p
a
r
 
u
n
 
a
g
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
à
 
_
 
l
'
u
n
a
n
i
r
t
r
i
t
é
 
q
u
e
 
n
e
 
p
o
u
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
'
a
m
i
d
o
n
-
n
e
r
i
e
 
d
u
 
m
a
n
i
o
c
 
e
t
 
r
a
n
g
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
3
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
f
a
i
t
 
1
 
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
e
n
 
e
x
t
r
a
i
r
e
 
l
'
a
m
i
d
o
n
,
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
d
r
a
i
e
n
t
 
a
u
 
m
a
x
i
m
u
m
 
q
u
e
 
4
0
 
°
f
<
,
 
d
e
 
c
c
 
p
r
o
d
u
-
i
t
;
 
q
u
e
 
l
e
 
r
é
s
u
l
t
:
:
t
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
l
i
b
é
r
a
t
i
~
n
 
a
 
é
t
é
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
s
e
r
v
i
C
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
u
x
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
s
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
c
l
i
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
a
u
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
é
d
é
r
a
l
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
1
3
 
m
a
i
 
1
9
6
6
;
 
q
u
e
 
l
é
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
d
e
 
c
c
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
a
,
 
p
a
r
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
n
 
1
9
6
6
,
 
f
i
x
é
 
l
a
 
l
i
m
i
t
e
 
d
u
 
t
a
u
x
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
à
 
4
0
 
%
;
 
2
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
1
 
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
f
o
r
m
e
l
l
e
s
,
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
f
i
x
a
n
t
 
l
a
 
l
i
m
i
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
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o
n
 
2
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.
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4
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d
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e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
e
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c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
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r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
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c
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p
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.
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.
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.
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.
 
.
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.
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.
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a
m
i
d
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
4
0
-
-
%
.
 
A
i
n
s
i
 
f
a
i
t
 
c
t
 
j
u
g
é
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
8
 
j
u
i
n
 
1
9
7
0
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
~
l
o
n
a
c
o
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
D
o
n
n
e
r
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
S
t
r
a
u
B
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
L
u
 
e
n
 
s
é
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
8
 
j
u
i
n
 
1
9
7
0
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
~
1
.
 
K
A
R
L
 
R
O
E
M
E
R
 
(
v
o
i
r
 
a
f
f
a
i
r
e
 
7
2
-
6
9
,
 
p
.
 
4
3
8
)
 
4
6
6
 
A
R
R
È
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
4
 
J
U
I
N
 
1
9
7
0
1
 
F
i
r
m
a
 
H
.
 
O
e
h
l
n
1
a
n
n
 
&
 
C
o
.
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
M
ü
n
s
t
e
r
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
7
3
-
6
9
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
C
é
r
é
.
d
e
s
 
-
I
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
.
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
-
P
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
-
A
u
m
z
t
a
g
e
s
 
n
o
n
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
i
n
t
r
a
c
o
m
n
u
m
a
u
t
a
i
r
e
 
-
V
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
c
o
m
n
u
,
-
t
z
a
u
t
a
i
r
e
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
2
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
m
z
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
r
m
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
C
é
r
é
,
l
l
e
s
 
-
I
m
p
o
r
t
a
t
i
o
t
J
 
e
1
t
 
p
r
o
u
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
-
R
e
t
a
r
d
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
/
o
r
e
e
 
m
a
i
e
u
r
e
 
-
C
o
~
t
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
é
l
è
t
'
e
m
e
u
t
 
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
J
t
 
p
a
r
 
a
n
a
l
o
g
i
e
 
a
u
x
 
p
r
é
l
è
u
e
m
e
1
1
t
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
i
t
a
i
r
e
s
 
i
n
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
5
4
1
6
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
7
;
 
R
è
g
l
e
m
e
t
t
t
 
n
°
 
8
7
1
6
2
 
d
e
 
l
a
 
·
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
9
)
 
1
.
 
L
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
,
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
n
 
p
r
o
-
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
n
e
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
a
v
a
n
c
e
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
-
m
e
n
t
,
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
l
e
s
 
i
n
t
é
-
r
e
s
s
é
s
 
à
 
1
 
'
a
b
r
i
 
d
e
s
 
f
l
u
c
t
u
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
i
x
 
t
r
o
p
 
o
n
é
r
e
u
s
e
s
,
 
a
s
s
o
r
t
i
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
c
a
s
 
d
e
 
f
o
r
c
e
 
m
a
j
e
u
r
e
,
 
s
a
n
s
 
f
a
i
r
e
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
n
e
 
p
o
r
t
e
n
t
 
p
a
s
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
à
 
l
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
C
e
t
t
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
i
n
v
a
l
i
d
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
s
o
l
é
e
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
-
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
t
i
o
n
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
a
u
r
a
i
t
 
p
u
,
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
~
x
c
e
p
­
t
i
o
n
n
e
l
l
e
,
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
r
 
u
n
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
 
à
 
u
n
 
p
r
é
l
è
Y
e
i
n
.
e
n
t
 
m
o
i
n
d
r
e
 
q
u
e
 
'
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
.
 
2
.
 
L
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
7
/
6
2
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
2
,
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
7
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
5
4
/
6
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
6
2
,
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
,
 
p
a
r
 
a
n
a
l
o
g
i
e
,
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
-
n
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
.
 
4
6
7
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
f
0
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
8
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
1
9
7
0
 
1
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
c
o
n
t
r
e
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
A
f
f
a
i
r
e
 
8
-
7
0
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
-
O
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
-
M
m
t
q
u
e
m
e
n
t
 
-
R
e
s
p
o
n
s
,
z
b
i
l
i
t
é
 
-
É
t
e
n
d
u
e
 
-
I
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
e
s
 
(
T
r
,
l
i
t
e
 
C
E
E
,
 
,
z
r
t
.
 
1
6
9
)
 
L
a
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
 
e
s
t
 
e
n
g
a
g
é
e
,
 
q
u
e
l
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
'
o
r
g
a
n
e
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
 
d
o
n
t
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
o
u
 
l
'
i
n
a
c
t
i
o
n
 
e
s
t
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
u
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
,
 
m
f
:
m
e
 
s
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
e
.
 
D
a
n
s
 
1
 
'
a
f
f
a
i
r
e
 
8
-
7
0
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
:
'
\
 
D
E
S
 
C
O
M
M
U
N
A
U
T
É
S
 
E
U
R
O
P
É
E
N
N
E
S
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
C
e
s
a
r
e
 
M
a
e
s
t
r
i
p
i
e
r
i
,
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
M
.
 
E
m
i
l
e
 
R
e
u
t
e
r
,
 
c
o
n
s
e
i
1
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
4
,
 
b
o
u
l
e
v
a
r
d
 
R
o
y
a
l
,
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
c
o
n
t
r
e
 
R
É
P
U
B
L
I
Q
U
E
 
I
T
A
L
I
E
N
N
E
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
À
.
1
.
 
A
d
o
l
f
o
 
M
a
r
e
s
c
a
,
 
m
m
1
s
t
r
e
 
p
l
é
n
i
p
o
t
e
n
t
i
a
i
r
e
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
s
s
i
s
t
é
 
d
e
 
M
e
 
P
i
e
t
r
o
 
P
e
r
o
n
a
c
i
,
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
 
d
e
 
l
'
 
A
v
v
o
c
a
t
o
 
g
e
n
e
r
a
l
e
 
d
e
l
l
o
 
S
t
a
t
o
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
a
u
 
s
i
è
g
e
 
d
e
 
1
 
'
a
m
b
a
s
-
s
a
d
e
 
d
'
I
t
a
l
i
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
à
 
u
n
e
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
e
n
 
p
e
r
c
e
v
a
n
t
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
0
,
5
0
 
%
 
p
o
u
r
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
n
)
e
m
b
r
e
s
,
 
1
 
-
L
a
n
(
I
:
U
C
 
d
e
:
 
r
r
o
.
:
e
d
u
r
c
 
:
 
l
'
i
t
a
l
i
e
n
.
 
9
6
1
 A
I
U
l
Ë
T
 
D
U
 
1
8
-
U
-
1
9
7
0
 
-
A
f
l
'
A
I
R
E
 
8
-
"
;
"
9
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
N
I
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
R
 
.
 
.
t
v
l
o
n
a
c
o
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
(
r
a
p
p
o
r
t
é
u
r
)
:
 
J
U
g
e
s
,
 
a
 
v
o
e
o
.
l
t
 
·
 
g
é
n
é
r
a
l
 
M
.
 
K
.
 
R
o
e
 
m
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
1
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
1
.
 
L
a
 
l
o
i
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
n
°
 
3
3
0
 
d
u
 
1
5
 
j
u
i
n
 
1
9
1
0
 
(
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
r
a
-
h
e
n
n
e
 
n
°
 
1
3
7
 
d
u
 
1
7
 
j
u
i
n
 
1
9
5
0
)
 
a
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
·
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
p
o
u
r
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
 
à
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
~
r
­
t
é
e
s
 
d
e
 
l
'
é
t
r
a
n
g
e
r
 
a
u
 
t
a
u
x
 
d
e
 
O
,
S
O
 
%
 
d
e
 
l
e
u
r
 
v
a
l
e
u
r
.
 
P
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
d
r
o
i
t
,
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
i
m
p
o
s
a
b
l
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
~
 
e
s
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
e
n
 
v
t
g
u
e
u
r
 
p
o
u
r
 
1
 
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
.
 
.
2
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
s
t
i
m
a
n
t
 
q
u
e
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
i
t
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
-
v
a
l
~
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
~
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
1
 
'
i
m
p
o
r
-
~
a
t
l
~
n
,
 
a
 
e
n
g
a
g
e
,
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
I
t
a
h
e
n
n
e
,
 
s
u
r
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
e
u
x
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
s
.
 
L
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
v
i
s
a
i
t
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
f
r
a
p
p
a
i
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
'
a
g
r
i
-
c
o
l
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
-
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
,
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
v
i
s
a
i
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
t
a
x
e
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
i
t
 
~
e
s
 
a
u
~
r
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
.
 
o
u
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
!
l
l
p
o
r
t
e
s
 
e
n
 
I
t
a
l
i
e
 
d
e
p
u
i
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
.
 
3
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
9
6
2
 
d
e
s
 
J
_
D
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
m
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
!
l
l
~
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
1
s
s
t
o
n
 
e
s
t
i
m
e
,
 
q
u
'
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
'
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
e
 
r
e
t
r
o
u
v
e
 
-
e
n
 
t
e
r
m
e
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
 
-
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
C
i
t
e
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
,
 
i
l
 
e
s
t
,
 
d
è
s
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
e
t
 
s
a
n
s
 
a
t
t
e
n
d
r
e
 
1
 
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
,
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
m
e
n
t
 
e
t
 
a
b
s
o
l
u
-
m
e
n
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
p
e
~
c
e
v
o
i
r
,
 
s
u
r
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
o
u
 
t
a
x
e
s
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
r
e
m
p
l
a
c
é
s
 
p
a
r
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
e
l
l
e
 
a
,
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
2
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
,
 
e
n
g
a
g
é
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
l
t
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
-
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
.
 
A
p
r
è
s
 
u
n
 
é
c
h
~
n
g
e
 
d
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
,
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
q
t
i
e
l
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
f
i
t
 
p
a
r
t
 
d
e
 
s
o
n
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
p
o
s
e
r
 
a
u
 
P
a
r
l
e
m
e
n
t
,
 
l
e
 
p
l
u
s
 
r
a
p
i
d
e
m
e
n
t
 
p
o
s
-
.
 
s
i
b
l
e
,
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
i
t
i
-
g
i
e
u
s
e
 
e
t
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
i
n
s
i
s
t
é
 
v
a
i
n
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
s
a
i
t
 
s
u
p
p
r
i
m
é
 
a
~
1
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
l
e
 
1
e
r
·
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
é
m
i
t
,
 
l
e
 
2
0
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
9
 
C
O
M
M
'
f
S
'
S
I
O
N
 
1
 
l
T
 
A
L
l
E
 
u
n
 
a
\
·
i
s
 
m
o
t
i
v
é
 
c
o
n
s
t
a
t
a
n
t
 
q
u
'
e
n
 
p
e
r
:
 
\
.
T
\
'
a
n
t
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
t
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
d
e
.
 
m
a
r
c
h
é
,
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
m
a
n
q
u
a
i
t
 
à
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
l
'
i
n
v
i
t
a
n
t
 
à
 
s
e
 
c
o
n
f
o
r
m
e
r
 
à
 
c
e
t
 
a
v
i
-
;
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
é
l
a
i
 
d
'
u
n
 
m
o
i
s
.
 
-
L
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
<
;
e
r
n
e
 
l
e
~
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
a
s
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
-
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
f
o
n
d
é
 
s
o
n
 
a
c
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
'
a
r
-
r
i
d
e
 
1
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
i
 
p
r
é
v
o
i
t
 
1
 
'
é
l
i
-
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
s
u
i
-
,
·
,
u
u
 
u
n
 
r
y
t
h
m
e
 
à
 
f
i
x
e
r
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
.
 
E
l
l
e
 
a
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
l
e
 
2
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
,
 
a
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
~
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
u
n
e
 
d
i
r
e
c
-
t
i
v
e
 
6
8
/
3
1
 
d
u
 
2
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
p
o
r
t
a
n
t
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
(
J
O
 
1
9
6
8
,
 
n
°
 
L
 
1
2
,
 
p
.
 
8
)
.
 
S
e
l
o
n
 
c
e
t
t
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
s
e
r
a
i
t
 
s
u
p
p
r
i
m
é
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
s
 
s
u
c
c
e
s
-
s
i
v
e
s
 
o
p
é
r
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
a
u
x
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
a
u
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
7
,
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
t
o
t
a
l
 
d
e
s
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
s
 
a
t
t
e
i
g
n
e
 
1
0
0
 
%
 
d
e
 
c
e
 
t
a
u
x
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
.
 
L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
n
'
a
 
p
a
s
 
a
t
t
a
q
u
é
 
c
e
n
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
m
a
i
s
 
s
'
e
s
t
 
a
b
s
t
e
n
u
 
d
'
e
n
 
a
s
s
u
r
e
r
 
1
 
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
a
 
c
o
n
t
i
n
u
é
 
d
 
'
ê
t
r
è
 
p
e
r
-
ç
u
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
a
,
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
2
2
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
9
,
 
e
n
g
a
g
é
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
.
 
L
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
l
'
i
n
f
o
r
m
a
,
 
à
 
n
o
u
v
e
a
u
,
 
d
e
 
c
e
 
q
u
'
u
n
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
l
o
i
 
s
u
p
p
r
i
m
a
n
t
 
J
e
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
p
r
é
p
a
r
é
.
 
A
u
c
u
n
e
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
n
'
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
f
o
u
r
n
i
e
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
m
i
s
 
f
i
n
 
à
 
1
 
'
i
n
f
r
a
c
t
i
o
n
,
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
é
m
i
t
,
 
l
e
 
1
2
 
j
u
i
n
 
1
9
6
9
,
 
u
n
 
s
e
c
o
n
d
 
a
v
i
s
 
m
o
t
i
v
é
 
c
o
n
s
t
a
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
v
a
i
t
 
m
a
n
q
u
é
 
à
 
u
n
e
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
a
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
1
 
'
i
n
v
i
t
a
n
t
 
à
 
s
e
 
c
o
n
f
o
r
m
e
r
 
a
u
d
i
t
 
a
v
i
s
 
m
o
t
i
v
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
é
l
a
i
 
d
'
u
n
 
m
o
i
s
.
 
5
.
 
L
e
s
 
d
e
u
x
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
a
i
n
s
i
 
e
n
g
a
g
é
e
s
 
e
t
 
p
o
u
r
s
u
i
v
i
e
s
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
 
s
e
l
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
.
r
e
l
è
v
e
n
t
 
o
u
 
n
o
n
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
a
u
x
 
o
r
g
a
-
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
-
c
o
l
e
s
,
 
a
v
a
i
e
n
t
,
 
e
n
 
j
u
i
n
 
1
9
6
9
,
 
a
t
t
e
i
n
t
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
s
t
a
d
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
.
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
.
 
L
a
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
e
r
m
3
-
n
e
n
t
e
 
d
e
 
]
'
I
t
a
l
i
e
 
r
e
n
o
u
v
e
l
a
,
 
p
a
r
 
s
a
 
l
e
t
t
r
e
 
n
°
 
3
4
8
9
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
n
 
1
9
6
9
,
 
l
'
a
s
s
u
r
a
n
c
e
 
q
u
'
u
n
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
l
o
i
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
l
a
 
s
u
p
-
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
a
p
p
r
o
u
v
é
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
s
 
M
i
n
i
s
~
 
t
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
e
t
 
p
r
é
-
s
e
n
t
é
 
a
u
 
P
a
r
l
e
m
e
n
t
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
t
t
e
n
d
i
t
 
j
u
s
q
u
'
a
u
 
7
 
m
a
r
s
 
1
9
7
0
 
p
o
u
r
 
s
a
i
s
i
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
u
n
i
q
u
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
d
e
u
x
 
a
s
p
e
c
t
s
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
.
 
L
e
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
l
o
i
 
s
u
p
p
r
i
m
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
a
 
é
t
é
 
a
p
p
r
o
u
v
é
 
p
a
r
 
l
e
 
S
é
n
a
t
 
i
.
t
a
l
i
e
n
 
l
e
 
2
9
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
0
,
 
m
a
i
s
 
n
'
a
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
é
t
é
 
v
o
t
é
 
p
a
r
 
l
a
 
C
h
a
m
b
r
e
 
d
e
s
 
d
é
p
u
t
é
s
.
 
6
.
 
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
a
 
s
u
i
v
i
 
u
n
 
c
o
u
r
s
 
r
é
g
u
l
i
e
r
.
 
L
a
 
C
o
u
r
,
 
s
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
'
o
u
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
 
L
e
s
·
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
p
l
a
i
d
o
i
r
i
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
0
 
o
c
-
t
o
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
8
 
o
c
-
t
o
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
'
1
 
1
 
-
C
 
o
 
n
 
c
 
1
 
u
 
s
 
i
 
o
 
n
 
s
 
d
 
e
 
s
 
p
 
a
 
r
 
-
t
i
 
e
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
.
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
c
o
n
c
l
u
t
 
à
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
p
l
a
i
s
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
:
 
a
}
 
D
é
c
l
a
r
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
-
l
i
e
n
n
e
,
 
e
n
 
p
e
r
c
e
v
a
n
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
0
,
5
0
 
%
 
p
o
u
r
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
n
°
 
3
3
(
)
 
d
u
 
1
5
 
j
u
i
n
 
1
9
5
0
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
>
t
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
9
6
3
 A
R
R
t
T
 
D
U
 
1
8
-
1
1
-
1
9
7
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
-
7
0
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
•
t
g
r
i
-
c
o
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
-
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
b
i
n
é
e
s
 
J
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
8
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
e
t
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
é
n
u
m
é
r
é
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
e
s
d
i
t
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
:
 
-
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
1
1
°
 
1
3
1
6
4
/
C
E
E
 
r
e
m
p
l
a
c
é
 
p
a
r
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
·
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
4
/
6
8
/
C
E
E
;
 
-
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
4
/
6
4
/
C
E
E
 
r
e
m
p
l
a
c
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
/
C
E
E
;
 
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
6
/
6
6
/
C
E
E
;
 
-
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
5
9
/
6
6
/
C
E
E
;
 
a
r
t
i
c
l
e
 
7
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
0
/
6
6
/
C
E
E
,
 
r
e
m
p
l
a
c
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
5
9
/
6
9
/
C
E
E
;
 
-
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
4
4
/
 
6
7
/
C
E
E
 
r
e
m
p
l
a
c
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
0
9
/
6
7
/
C
E
E
;
 
-
a
r
t
i
c
l
e
 
2
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
0
/
6
7
/
C
E
E
;
 
-
a
r
t
i
c
l
e
 
1
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
1
1
6
7
 
/
C
E
E
;
 
-
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
2
/
6
7
 
/
C
E
E
;
 
-
:
-
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
3
/
6
7
 
/
C
E
E
;
 
-
a
r
t
i
c
l
e
 
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
0
/
6
7
/
C
E
E
;
 
-
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
5
9
/
6
7
 
/
C
E
E
;
 
b
)
 
D
é
c
l
a
r
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
e
n
 
p
e
r
c
e
v
a
n
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
0
,
5
0
 
%
 
p
o
u
r
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
n
°
 
3
3
0
 
d
u
 
1
5
 
j
u
i
n
 
1
9
5
0
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
n
t
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
s
 
p
r
é
c
i
t
é
s
,
 
a
d
o
p
t
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
-
s
e
i
l
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
4
3
 
e
t
 
2
3
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
-
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
b
i
n
é
e
s
 
d
e
 
1
 
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
8
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
6
8
/
3
1
/
C
E
E
 
d
u
 
2
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
;
 
9
6
4
 
c
)
 
C
o
n
d
a
m
n
e
r
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
c
o
n
c
l
u
t
 
à
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
p
l
a
i
s
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
:
 
-
r
e
j
e
t
e
r
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
d
o
m
 
i
l
 
e
s
t
 
f
a
i
t
 
é
t
a
t
 
a
u
 
d
é
b
u
t
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
m
é
m
o
i
r
e
;
 
c
o
n
d
a
m
n
e
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
;
i
o
n
 
a
u
x
 
d
é
-
p
e
n
s
.
 
I
I
I
 
M
o
y
e
n
s
 
c
t
 
a
r
g
u
-
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
L
a
 
r
e
q
u
e
r
a
n
t
e
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
d
é
c
l
a
r
é
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
a
c
c
o
m
p
l
i
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
f
o
r
m
a
l
i
t
é
s
 
p
r
é
a
-
l
a
b
l
e
s
 
à
 
l
a
 
s
a
i
s
i
n
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
o
b
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
p
o
u
r
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
 
f
r
a
p
p
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
,
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
e
t
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
 
a
u
c
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
q
u
i
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
a
i
t
 
s
a
 
p
e
r
c
e
p
-
t
i
o
n
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
E
l
l
e
 
e
n
 
d
é
d
u
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
e
s
t
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
D
a
n
s
 
s
o
n
 
m
é
m
o
i
r
e
 
e
n
 
r
é
p
o
n
s
e
,
 
l
a
 
d
é
f
e
n
-
d
e
r
e
s
s
e
 
a
l
l
è
g
u
e
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
n
e
 
r
e
f
l
è
t
e
 
p
l
u
s
 
l
a
 
r
é
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
l
e
 
S
é
n
a
t
 
a
y
a
n
t
 
e
n
t
r
e
 
t
e
m
p
s
 
é
t
é
 
s
a
i
s
i
,
 
l
e
 
2
7
 
j
u
i
n
 
1
9
6
9
,
 
d
'
u
n
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
l
'
É
 
q
u
i
 
s
u
p
p
r
i
m
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
g
e
u
x
;
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
,
 
s
u
r
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
é
t
a
i
t
 
f
o
n
d
é
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
a
u
r
a
i
t
 
a
i
n
s
i
 
é
t
é
 
r
a
d
i
c
a
l
e
m
e
n
t
 
m
o
d
i
f
i
é
e
.
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
r
é
p
l
i
q
u
e
 
q
u
e
 
l
'
é
t
a
t
 
d
'
i
n
-
f
r
a
c
t
i
o
n
 
p
e
r
s
i
s
t
e
 
a
u
s
s
i
 
l
o
n
g
t
e
m
p
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
l
o
i
 
n
°
 
7
4
5
 
n
e
 
s
e
r
a
 
p
a
s
 
d
e
v
e
n
u
 
u
n
e
 
l
o
i
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
e
t
 
q
u
e
 
f
e
 
d
é
p
o
t
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
p
r
o
j
e
t
 
n
e
 
s
u
f
f
i
t
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
p
u
i
s
s
e
 
a
f
f
i
r
m
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
 
a
c
c
o
m
p
l
i
 
s
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
,
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
c
o
n
t
i
-
n
u
e
r
a
i
t
 
d
'
ê
t
r
e
 
p
e
r
ç
u
e
.
 
L
e
 
.
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
 
s
e
r
a
i
t
 
i
m
p
u
t
a
b
l
e
 
à
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l
'
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t
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c
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u
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r
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é
,
 
c
e
s
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è
g
l
e
m
e
n
t
s
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t
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l
i
g
a
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o
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r
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s
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a
n
s
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o
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s
 
l
e
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r
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
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p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
d
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n
s
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o
u
t
 
É
t
a
t
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e
m
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r
e
;
 
q
u
e
 
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
l
'
i
m
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o
s
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t
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l
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t
i
g
!
e
u
s
e
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s
t
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n
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o
m
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t
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b
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c
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;
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u
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u
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r
t
i
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é
f
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d
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e
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e
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n
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l
a
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o
n
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r
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r
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e
 
l
a
 
t
a
x
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n
c
r
i
m
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n
é
e
 
a
u
x
 
d
i
s
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o
s
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t
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n
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u
 
d
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o
i
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o
m
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n
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r
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a
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s
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t
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t
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a
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o
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p
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c
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c
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p
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l
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,
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b
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i
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c
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p
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i
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c
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c
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u
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b
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b
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c
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c
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c
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i
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u
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c
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n
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p
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u
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u
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c
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t
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b
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n
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o
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o
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a
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u
s
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c
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e
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e
n
t
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u
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e
u
l
e
m
e
n
t
 
n
'
o
n
t
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r
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i
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à
 
u
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o
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u
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c
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c
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p
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p
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c
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c
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c
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d
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p
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c
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c
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c
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c
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d
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c
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b
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u
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i
t
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C
o
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u
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p
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t
t
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n
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u
'
a
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r
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l
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c
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r
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u
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g
l
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p
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u
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b
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p
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q
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i
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r
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b
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c
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p
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r
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p
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i
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o
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a
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c
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l
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t
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n
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t
i
t
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a
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l
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o
m
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c
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/
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/
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/
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l
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_
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r
o
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o
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o
l
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s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
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l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
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L
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C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
-
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o
m
i
q
u
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e
u
r
o
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é
e
n
n
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'
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l
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r
è
g
l
e
m
e
n
t
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p
r
o
c
e
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u
r
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d
e
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C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
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L
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C
O
U
R
,
 
r
e
j
e
t
a
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
p
l
u
s
 
a
m
p
l
e
s
 
o
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
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d
é
c
l
a
r
e
 
e
t
 
a
r
r
ê
t
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E
n
 
p
e
r
c
e
v
a
n
t
 
à
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'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
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p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
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u
t
r
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É
t
a
t
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m
e
m
b
r
e
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u
n
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a
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5
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p
o
u
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e
r
v
i
c
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d
m
i
n
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u
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e
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m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
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o
u
m
i
s
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e
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è
g
l
e
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e
n
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C
o
n
s
e
~
l
 
r
e
l
a
t
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c
e
r
t
a
i
n
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r
g
a
n
i
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s
a
t
i
o
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c
o
m
m
u
n
e
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d
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m
a
r
c
h
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a
g
r
i
c
o
l
e
 
a
i
n
s
i
 
q
u
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s
u
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c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
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o
r
m
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t
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p
r
o
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u
i
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a
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r
i
c
o
l
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i
m
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o
r
t
é
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s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
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l
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R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
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m
a
n
q
u
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a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
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o
n
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u
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o
m
b
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o
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o
m
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i
n
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c
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p
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c
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o
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i
c
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u
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c
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u
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u
e
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a
p
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l
i
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p
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c
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b
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i
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b
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c
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c
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p
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c
o
r
d
é
 
à
 
s
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
.
 
1
 
1
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
l
:
>
u
r
 
1
9
/
0
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
8
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
(
}
1
 
D
e
u
t
s
c
h
e
 
B
a
k
e
l
s
 
G
m
b
H
 
c
o
n
t
r
e
 
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
M
ü
n
c
h
e
n
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
1
4
-
7
0
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
~
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
P
o
r
t
é
e
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
M
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
R
e
s
p
e
c
t
 
d
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
ç
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
-
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
a
u
x
-
-
É
t
a
t
S
-
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
é
d
i
c
t
e
r
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
_
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
o
b
l
i
g
a
-
t
o
i
r
e
s
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
9
6
5
0
1
6
8
)
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
A
u
t
o
r
i
t
é
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
.
 
1
.
 
L
e
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
v
a
n
t
 
a
v
o
i
r
,
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
r
t
é
e
,
 
l
e
u
r
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
f
i
x
é
e
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
I
l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
f
o
r
-
,
 
m
e
l
l
e
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
4
-
7
0
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
o
b
l
i
g
a
-
t
o
i
r
e
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
 
2
.
 
E
n
 
1
 
'
a
b
s
e
n
c
e
 
{
l
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
-
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
s
-
p
a
r
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
-
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
,
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
.
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
D
E
U
T
S
C
H
E
 
B
A
K
E
L
S
 
G
M
B
H
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
:
 
l
'
a
H
e
m
a
n
d
.
 
1
0
0
1
·
 -
!
'
f
 
A
R
R
t
T
.
 
D
U
 
8
-
1
2
-
1
9
7
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
4
-
7
0
 
e
t
 
Û
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
Î
R
E
K
T
I
O
N
 
M
ü
N
C
H
E
N
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
6
0
/
6
6
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
r
e
m
p
l
a
c
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
0
5
9
/
6
9
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
·
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
9
5
0
/
6
8
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
 
e
t
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
.
c
h
i
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
-
m
b
r
e
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
e
t
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
K
.
 
R
o
e
 
m
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
·
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
E
 
x
 
p
 
o
 
s
 
é
 
d
 
e
 
.
s
 
f
 
a
 
i
 
t
 
s
 
e
 
t
 
d
 
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
'
 
f
a
i
t
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
e
t
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
~
c
é
­
d
u
r
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
m
t
 
:
 
L
a
 
<
<
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
'
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
,
,
 
d
u
 
1
5
 
d
é
-
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
0
,
 
d
i
t
e
 
«
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
»
,
 
p
o
r
t
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
c
h
a
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
c
o
n
t
r
a
c
t
a
n
t
e
s
 
d
 
'
é
t
a
-
b
l
i
r
 
s
o
n
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
.
 
L
e
s
 
É
t
a
t
s
 
,
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
 
t
o
u
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
,
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
 
é
t
é
 
b
a
s
é
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
-
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
.
 
A
f
i
n
 
d
e
 
r
é
s
o
u
d
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
q
u
e
·
 
p
o
s
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
,
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
y
 
a
n
n
e
x
é
s
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
,
 
d
 
'
u
n
:
e
 
p
a
r
t
,
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
~
 
«
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
h
-
.
 
c
a
t
i
v
e
s
 
»
 
p
a
r
 
l
e
 
c
c
 
C
o
n
s
e
t
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
~
1
0
n
 
·
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
»
,
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
'
é
t
a
~
h
s
s
e
­
m
e
n
t
 
d
'
 
«
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
»
 
é
m
t
s
 
p
a
r
 
l
e
 
«
 
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
,
,
 
d
e
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
C
o
n
s
e
i
l
.
 
A
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
«
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
,
,
 
t
e
n
d
e
n
t
 
,
à
 
d
é
f
i
n
i
~
 
.
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
n
e
 
p
o
s
t
t
l
O
?
 
d
o
n
n
é
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
,
 
l
e
s
 
«
 
a
~
t
s
 
·
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
»
 
v
i
s
e
n
t
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
e
n
 
é
t
a
b
l
i
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
e
x
a
c
t
.
 
.
 
L
e
 
2
4
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
8
,
 
l
a
 
F
i
r
m
a
 
D
e
u
t
s
c
h
e
 
B
a
k
e
l
s
 
G
m
b
H
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
•
 
d
e
m
a
?
d
e
-
r
e
s
s
e
 
»
)
 
a
 
r
e
ç
u
 
d
e
 
l
'
 
«
 
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
u
e
k
-
t
i
o
n
 
»
 
(
D
i
r
e
c
t
i
o
n
 
r
é
g
i
o
~
a
l
e
 
d
e
s
 
f
i
~
a
n
c
e
s
)
 
u
n
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
 
o
f
f
i
c
t
e
l
 
e
~
 
m
a
t
i
è
r
e
 
~
e
 
t
a
r
i
f
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
h
a
n
t
 
l
'
 
A
d
m
i
-
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
(
 
«
 
v
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
~
l
l
t
a
r
i
~
a
u
s
­
k
u
n
f
t
 
•
 
)
 
e
t
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
é
s
t
g
n
é
,
 
.
-
.
.
.
 
c
.
 
.
.
 
,
.
 
.
.
 
B
A
K
E
L
S
 
1
 
O
B
E
R
F
t
N
.
A
N
Z
D
I
-
R
E
K
T
I
O
N
 
M
O
N
C
H
E
N
 
s
o
u
s
 
-
l
e
 
n
o
m
 
d
e
 
«
 
V
o
l
t
e
m
 
»
,
 
c
o
m
m
e
 
é
m
u
l
s
i
f
i
a
n
t
 
.
p
o
u
r
 
l
a
 
b
o
u
l
a
n
g
e
r
i
e
,
 
l
e
q
u
e
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
,
 
p
o
u
r
 
5
1
,
3
5
 
%
 
d
e
 
s
a
c
c
h
a
-
r
o
s
e
 
e
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
d
'
e
s
t
e
r
 
d
e
 
1
 
'
a
c
i
d
e
 
d
i
a
c
é
t
y
l
t
a
r
t
r
i
q
u
e
 
e
t
 
d
e
 
t
r
i
g
l
y
c
é
r
i
d
e
s
 
(
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
 
d
e
 
2
 
à
 
3
)
.
 
A
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
e
 
2
 
à
 
3
 
%
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
f
a
r
i
n
e
,
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
n
t
e
r
v
i
e
n
t
 
c
o
m
m
e
 
é
m
u
l
s
i
f
i
a
n
t
 
e
t
 
s
t
a
b
i
l
i
-
s
a
t
e
u
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
b
o
u
l
a
n
g
e
r
i
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
â
t
i
s
s
e
r
i
e
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
e
 
f
e
r
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
r
é
g
u
-
l
i
è
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
â
t
e
,
 
u
n
 
a
c
c
r
o
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
v
o
l
u
m
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
e
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
u
 
p
a
i
n
,
 
u
n
e
 
m
i
e
 
p
l
u
s
 
f
i
n
e
.
 
L
'
 
«
 
O
b
e
r
-
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
,
,
 
a
 
c
l
a
s
s
é
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
-
F
-
1
-
e
-
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
1
•
 
C
e
t
t
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
q
u
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
 
p
a
s
s
i
b
l
e
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
1
7
 
%
 
2
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
u
n
 
d
e
s
 
d
è
u
x
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
-
l
'
a
u
t
r
e
 
é
t
a
n
t
 
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
m
o
b
i
l
e
 
-
d
e
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
6
0
/
6
6
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
7
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
6
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
i
n
s
t
a
u
r
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
é
c
h
a
n
g
e
s
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
-
c
o
l
e
s
 
(
J
O
 
d
u
 
2
8
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
6
,
 
p
.
 
3
3
6
1
)
 
(
r
e
m
p
l
a
c
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
0
5
9
/
6
9
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
8
 
m
a
i
 
1
9
6
9
,
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
é
c
h
a
n
g
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
-
'
 
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
J
O
 
d
u
 
1
2
 
j
u
i
n
 
1
9
6
9
,
 
p
.
 
L
 
1
4
1
/
1
)
.
 
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
v
œ
u
x
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
-
d
e
r
e
s
s
e
 
l
'
 
«
 
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
»
 
a
 
r
e
f
u
s
é
 
d
'
a
d
m
e
t
t
r
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
3
8
.
1
9
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
3
,
 
m
o
t
i
f
 
p
r
i
s
 
d
e
 
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
«
 
V
o
l
t
e
m
 
»
 
e
s
t
 
c
o
m
p
o
s
é
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
n
u
t
r
i
t
i
v
e
s
 
(
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
e
t
 
s
u
c
r
e
)
.
 
A
 
l
'
a
p
p
u
i
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
i
r
e
c
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
f
o
r
m
é
 
a
u
p
r
è
s
 
d
u
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
'
e
s
t
 
a
v
a
n
t
 
t
o
u
t
 
r
é
f
é
r
é
e
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
-
d
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
.
 
A
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
,
 
n
e
 
r
e
l
è
v
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
 
e
t
 
q
u
i
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
v
a
l
e
u
r
 
n
u
t
r
i
t
i
v
e
 
o
u
 
d
e
 
l
e
u
r
 
g
o
û
t
,
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
e
n
r
é
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
ê
t
r
e
 
h
u
m
a
i
n
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
e
t
 
l
a
 
f
a
i
b
l
e
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
,
 
i
n
d
i
-
q
u
e
n
t
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 
a
 
l
i
e
u
 
à
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
f
i
n
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
s
i
g
n
é
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
c
o
m
m
e
 
p
a
r
 
·
 
e
x
e
m
p
l
e
 
l
e
s
 
é
m
u
l
s
i
f
i
a
n
t
s
,
 
l
e
s
 
s
t
a
b
i
l
i
s
;
l
-
t
e
u
r
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
c
o
m
b
i
n
é
e
s
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
u
t
r
i
t
i
f
s
 
(
s
u
c
r
e
,
 
l
a
i
t
 
e
n
 
p
o
u
d
r
e
)
,
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
c
o
n
t
r
i
b
u
e
r
 
à
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
l
e
 
d
o
s
a
g
e
,
 
e
l
l
e
s
 
r
e
l
è
v
e
r
a
i
e
n
t
,
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
,
 
m
a
i
s
,
 
e
n
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
-
r
a
l
e
,
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
3
8
.
1
9
.
·
 
O
r
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
f
t
i
r
m
e
 
q
u
e
 
l
e
 
s
u
c
r
e
 
q
u
e
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
l
e
 
«
 
V
o
l
t
e
m
 
»
 
n
'
a
 
q
u
'
u
n
 
r
ô
l
e
 
d
'
a
g
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
l
e
 
d
o
s
a
g
e
 
o
u
 
e
s
t
 
m
ê
m
e
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
.
 
N
'
é
t
a
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
i
b
l
e
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
 
d
e
 
1
 
à
 
2
 
%
 
e
t
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
a
u
t
r
e
 
c
h
o
s
e
 
q
u
'
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
i
n
f
l
u
e
n
c
e
r
 
l
e
 
g
o
û
t
,
 
l
e
 
«
 
V
o
l
t
e
m
 
,
,
 
r
e
l
è
-
v
e
r
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
3
8
.
1
9
.
 
A
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
c
e
 
s
e
r
a
i
t
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
 
«
 
V
o
l
t
e
m
 
»
 
a
u
r
a
i
t
 
c
o
m
m
u
n
é
m
e
n
t
 
é
t
é
 
c
l
a
s
s
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
d
o
n
t
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
e
s
t
 
f
o
n
d
é
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
.
 
C
e
 
s
e
r
a
i
t
 
l
a
-
m
ê
m
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
q
u
'
a
u
r
a
i
e
n
t
 
a
d
o
p
t
é
e
 
l
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
,
 
a
v
a
n
t
 
l
'
a
m
e
n
d
e
m
e
n
t
 
a
p
p
o
r
t
é
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
 
p
a
r
 
l
e
 
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
2
2
 
j
u
i
n
 
1
9
6
7
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
"
d
e
 
1
9
6
7
 
(
B
G
B
l
 
I
I
 
1
9
6
7
,
 
p
.
 
1
9
3
5
)
.
 
C
e
t
 
a
m
e
n
d
e
m
e
n
t
 
s
e
r
a
i
t
 
f
o
n
d
é
 
s
u
r
 
u
n
 
«
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
»
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
,
 
é
m
i
s
 
p
a
r
 
l
e
 
«
 
·
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
•
 
1
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
 
:
 
•
 
P
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
e
s
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
•
.
 
2
 
-
C
f
.
 
a
n
n
e
x
e
 
I
I
I
 
a
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
9
5
0
/
6
8
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
1
7
2
,
 
p
.
 
1
 
e
.
s
.
 
d
u
 
2
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
)
.
 
3
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
 
3
8
.
1
9
 
:
 
•
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
 
e
t
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
c
o
n
n
e
x
e
s
 
(
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
c
e
l
l
e
s
 
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
 
e
n
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
u
r
e
l
s
)
 
n
o
n
 
d
é
,
n
o
m
m
é
s
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
 
a
i
l
l
e
u
r
s
;
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
é
s
i
-
d
u
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
.
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
c
o
n
n
e
x
e
s
,
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
s
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
"
·
 
.
.
.
.
.
.
 
_
 
.
.
.
 
>
~
~
.
:
,
'
 
·
~
-
~
·
 
<
 A
R
H
.
T
 
D
U
 
8
-
1
2
-
1
9
7
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
.
1
4
-
7
0
 
d
'
é
m
u
l
s
'
i
f
i
a
i
i
t
 
e
t
 
d
é
'
 
s
t
à
h
i
l
i
s
a
t
e
u
r
,
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
d
u
 
<
<
 
V
o
l
t
e
m
 
»
 
f
a
i
s
a
n
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
-
t
i
è
r
e
s
 
v
e
c
t
r
i
c
e
s
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
q
1
e
n
t
 
d
u
 
<
<
 
V
o
l
t
e
m
 
•
•
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
f
f
i
r
m
e
 
q
u
'
i
l
 
d
o
i
t
 
s
e
 
f
a
i
r
e
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
·
a
l
i
n
é
a
 
b
)
.
 
I
l
 
s
'
a
g
i
t
 
a
l
o
r
s
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
q
u
i
 
c
o
n
f
è
r
e
 
a
u
 
<
<
 
V
o
l
t
e
m
 
,
,
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
.
 
O
r
,
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
d
e
 
r
e
t
e
n
i
r
 
c
o
m
m
e
 
é
l
é
m
e
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
t
a
n
t
ô
t
 
1
 
'
u
t
i
l
i
-
s
a
t
i
o
n
,
 
t
a
n
t
ô
t
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
t
a
n
t
ô
t
 
e
n
c
o
r
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
d
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
r
e
t
e
n
u
 
c
o
m
m
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
n
o
r
m
a
l
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
P
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
t
u
:
;
l
.
i
Ç
 
s
~
 
b
a
$
e
r
,
 
c
o
~
m
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
l
a
 
C
o
m
-
r
h
i
s
s
i
o
n
,
 
·
 
u
h
i
q
u
e
t
h
e
ô
t
:
 
~
·
·
s
u
r
 
.
-
t
m
.
 
p
o
u
r
c
e
n
-
t
a
g
e
 
d
o
n
n
é
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
m
i
t
r
ï
t
i
v
e
s
 
e
n
t
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
o
u
r
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
o
i
t
 
1
 
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
f
a
i
t
 
e
n
c
o
r
e
 
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
a
)
 
l
 
'
u
t
i
-
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
,
 
b
)
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
e
t
 
c
)
 
1
 
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
d
u
 
«
 
V
o
l
t
e
m
 
,
,
,
 
d
o
n
t
 
c
e
 
s
e
r
a
i
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
s
u
r
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
q
u
e
 
p
o
r
t
e
n
t
 
l
e
s
 
i
n
q
u
i
é
t
u
d
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
M
a
i
s
 
c
e
s
 
c
r
a
i
n
t
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
f
o
n
d
é
e
s
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
1
 
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
t
a
n
t
 
s
o
i
t
 
p
e
u
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
 
d
u
 
«
 
V
o
l
t
e
m
 
,
,
 
r
i
s
q
u
e
 
d
é
j
à
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
i
m
m
a
n
g
e
a
b
l
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
a
l
.
 
M
o
t
:
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
5
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
0
,
.
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
6
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
0
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
E
E
,
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
s
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
·
n
°
 
9
5
0
/
6
8
 
(
C
E
E
)
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
,
 
r
e
l
a
~
i
f
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
1
9
6
8
,
 
n
°
 
L
 
1
7
2
)
;
 
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
2
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
,
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
à
 
l
'
é
c
h
e
l
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
o
n
 
p
e
u
t
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
;
 
J
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
2
8
 
e
t
 
1
1
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
 
a
d
o
p
t
é
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
e
n
 
a
n
n
e
x
e
 
l
e
 
t
a
b
l
e
a
u
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
c
e
 
t
a
r
i
f
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
c
e
 
t
_
a
b
l
e
a
u
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
f
i
x
é
e
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
è
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
;
 
1
0
0
8
 
B
A
K
E
L
S
 
1
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
M
.
Ü
N
C
H
E
N
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
 
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
1
 
'
e
s
s
e
n
c
e
 
m
ê
m
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
i
v
e
n
t
 
a
v
o
i
r
,
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
r
t
é
e
;
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
e
x
i
g
e
n
c
e
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
 
s
i
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
o
u
v
a
i
t
 
f
i
x
e
r
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
c
è
t
t
e
 
p
o
r
t
é
e
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
s
i
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
1
 
'
a
d
m
i
n
i
s
-
t
r
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
a
m
e
n
é
e
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
é
l
u
c
i
d
e
r
 
à
 
c
e
t
t
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
 
l
e
s
 
d
o
u
t
e
s
 
s
o
u
l
e
v
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
e
l
l
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
l
e
 
f
a
i
r
e
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
s
a
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
p
u
i
s
s
e
n
t
 
é
d
i
c
t
e
r
 
d
e
s
.
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
a
y
a
n
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
-
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
~
a
t
:
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
f
o
r
m
e
l
l
e
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
.
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
_
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
.
 
c
o
m
m
u
n
-
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
1
 
'
e
f
f
e
t
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
;
 
S
u
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
6
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
a
 
p
r
e
m
1
e
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
c
e
v
r
a
i
t
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
.
n
a
n
z
h
o
f
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
,
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
d
e
 
1
9
5
~
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
t
é
;
 
7
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
n
n
e
x
é
 
a
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
 
e
s
t
 
f
o
n
d
é
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
.
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
é
t
a
b
l
i
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
,
 
d
u
 
1
5
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
0
,
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
n
t
 
·
a
d
h
é
r
é
;
 
·
 
q
u
'
a
f
i
n
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
-
c
l
a
t
u
r
e
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
I
l
l
 
e
t
 
I
V
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
 
q
u
'
u
n
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
'
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
r
é
d
i
g
e
r
a
,
 
s
o
u
s
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
,
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
;
 
1
0
0
9
 A
R
R
f
.
T
 
D
U
 
8
~
1
2
-
1
9
7
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
4
-
7
0
 
9
 
q
u
e
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
t
 
a
v
i
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
u
n
 
m
o
y
e
n
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
i
n
d
i
q
u
a
n
t
 
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
t
a
n
t
 
i
n
i
t
i
a
l
e
s
 
q
u
'
a
c
t
u
e
l
l
e
s
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
;
 
q
u
'
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
l
e
u
r
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
.
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
m
é
c
o
n
n
u
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
p
p
e
l
é
e
s
 
à
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
r
e
p
r
i
s
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
;
 
1
0
 
q
u
'
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
f
a
i
t
 
1
 
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
1
 
'
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
t
 
a
v
i
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
m
o
y
e
n
 
u
t
i
l
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
o
i
t
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
à
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
 
d
u
 
M
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
;
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
1
 
'
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
f
a
v
o
r
i
s
e
n
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
l
e
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
,
 
d
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
h
a
r
g
é
~
s
 
d
e
 
1
 
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
1
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
e
t
 
1
 
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
i
m
p
l
i
q
u
e
n
t
 
q
u
e
,
 
e
n
 
1
 
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
~
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
i
l
 
s
o
i
t
 
r
e
c
o
n
n
u
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
s
u
s
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
e
 
m
o
y
e
n
s
 
v
a
l
a
b
l
e
s
 
p
o
u
r
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
é
n
o
n
c
é
e
s
 
a
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
;
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
·
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
;
 
S
u
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
'
é
t
a
n
t
 
p
o
s
é
e
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
a
 
d
e
u
-
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
c
e
v
r
a
i
t
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
1
 
'
e
x
a
m
i
n
e
r
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
1
3
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
t
4
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
;
 
1
0
1
0
 
1
 
1
 
B
A
K
E
L
S
 
1
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
M
Ü
N
C
H
E
N
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
1
 
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
8
 
à
 
2
9
,
 
1
1
1
 
e
t
 
1
7
7
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
9
5
0
/
6
8
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
l
)
 
1
9
6
8
;
 
v
u
 
l
e
 
-
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
r
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
l
e
 
2
5
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
0
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
:
 
1
)
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
e
r
m
i
s
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s
 
a
f
f
e
c
t
a
n
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
y
 
f
i
g
u
r
a
n
t
;
 
2
)
 
E
n
 
1
 
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
s
-
p
a
r
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
,
 
f
o
n
t
 
a
d
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
A
i
n
s
i
 
j
u
g
é
 
e
t
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
à
 
1
 
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
t
e
n
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
M
o
n
a
c
o
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
l
e
 
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
e
·
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
1
0
1
1
 ·
t
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
·
;
.
o
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
p
a
s
,
 
à
 
r
.
v
u
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
.
,
,
 
.
,
.
_
 
h
t
J
l
'
-
.
.
.
 
l
'
a
i
d
e
 
d
e
 
s
u
b
t
i
l
i
t
é
s
 
z
o
o
l
o
g
i
q
u
e
s
,
 
m
a
i
s
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
-
r
e
n
c
e
s
 
d
e
 
g
o
û
t
 
e
t
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
d
e
 
l
a
 
·
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
.
 
A
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
r
a
p
p
e
l
e
r
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
l
e
s
 
p
o
u
l
e
t
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
é
s
 
c
o
·
m
m
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
o
i
s
e
a
u
 
s
a
u
v
a
g
e
,
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
d
'
u
n
 
g
i
b
i
e
r
 
c
o
m
p
l
e
t
 
a
y
a
n
t
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
u
n
 
g
o
û
t
 
d
e
 
g
i
b
i
e
r
 
e
t
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
s
e
u
l
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
n
g
l
o
b
a
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
g
i
b
i
e
r
 
e
n
t
r
e
r
a
i
t
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
.
 
C
e
t
t
e
 
p
e
r
s
-
p
e
c
t
i
v
e
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
e
n
t
r
e
 
p
o
u
l
e
t
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
 
e
t
 
g
a
l
l
i
n
a
c
é
 
s
a
u
v
a
g
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
f
o
u
r
n
i
r
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
p
o
u
r
 
1
 
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
-
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
.
 
C
e
t
t
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
'
e
n
v
i
s
a
g
e
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
e
 
n
o
u
s
 
p
a
r
a
î
t
 
p
a
s
 
d
e
v
o
i
r
 
a
b
o
u
t
i
r
 
à
 
u
n
e
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
i
n
c
e
r
t
a
i
n
e
 
{
c
o
m
m
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
l
e
 
c
r
a
i
n
t
)
.
 
C
e
t
t
e
 
c
r
a
i
n
t
e
 
n
'
e
x
i
s
t
e
 
p
a
s
,
 
à
 
t
o
u
t
 
l
e
 
m
o
i
n
s
,
 
s
i
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
c
r
o
i
s
e
-
m
e
n
t
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
é
s
 
q
u
i
 
d
é
r
i
-
v
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
l
e
t
s
 
d
(
)
m
e
s
t
i
q
u
e
s
,
 
o
n
 
n
e
 
f
a
i
t
 
p
a
s
 
d
é
p
e
n
d
r
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
n
u
a
n
c
e
s
 
d
e
 
g
o
Î
l
t
,
 
m
a
i
s
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
,
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
'
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
u
n
 
g
o
û
t
 
d
e
 
g
i
b
i
e
r
 
q
u
i
 
c
o
n
f
è
r
e
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
-
t
è
r
e
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
e
t
 
e
m
p
ê
c
h
e
 
d
o
n
c
 
d
'
e
n
v
i
s
a
g
e
r
 
u
n
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
e
 
3
U
L
J
3
l
l
l
U
l
l
l
J
I
I
 
.
u
i
f
~
l
 
y
u
t
:
 
l
•
l
 
l
l
t
:
'
l
.
C
:
:
S
~
I
L
C
 
U
 
U
l
l
C
 
p
r
o
t
e
,
Ç
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
1
 
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
o
l
a
i
l
l
e
.
 
S
i
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
g
o
û
t
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
'
e
f
-
f
e
c
t
u
e
r
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
{
c
e
 
q
u
i
,
 
c
o
m
m
e
 
o
n
 
l
'
a
 
d
i
t
,
 
p
a
r
a
î
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
-
m
e
n
t
 
p
l
u
s
 
p
r
a
t
i
c
a
b
l
e
,
 
m
a
i
s
 
p
l
u
s
 
a
d
a
p
t
é
 
a
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
)
,
 
i
l
 
e
s
t
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
i
n
u
t
i
l
e
 
d
'
é
t
u
d
i
e
r
 
l
'
o
r
i
-
g
i
n
e
 
z
o
o
l
o
g
i
q
u
e
 
c
o
n
t
e
s
t
é
e
 
d
e
s
 
(
(
 
R
o
c
k
 
C
o
r
n
i
s
h
'
 
G
a
m
e
 
H
e
n
s
 
,
,
 
q
u
i
 
n
e
 
p
a
r
a
î
t
 
p
a
s
 
c
l
a
i
r
e
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
l
é
g
a
l
e
 
a
m
é
r
i
c
a
i
n
e
 
e
t
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
 
q
u
'
u
n
e
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
.
 
d
é
t
a
i
l
l
é
e
,
 
a
t
-
t
a
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
.
 
I
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
à
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
t
a
r
i
-
f
i
c
a
t
i
o
n
,
.
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
o
i
t
 
s
'
e
f
f
e
c
t
u
e
r
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
r
e
s
s
e
m
b
l
a
n
c
e
 
a
v
e
c
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
é
s
i
g
n
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
.
 
P
u
i
s
q
u
e
,
 
c
o
m
m
e
 
n
o
u
s
 
l
'
a
v
o
n
s
 
e
x
p
l
i
q
u
é
 
a
u
 
d
é
b
u
t
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
n
o
u
s
 
p
o
u
v
o
n
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
a
i
s
s
e
r
 
d
e
 
c
ô
t
é
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
t
a
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
e
s
t
é
e
 
e
s
t
 
d
é
j
à
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
s
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
.
l
e
 
d
o
s
s
i
e
r
 
o
u
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
'
e
n
t
r
e
p
r
e
n
d
r
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
s
 
n
e
 
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
p
a
s
 
a
s
s
e
z
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
s
.
 
S
e
u
l
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
q
u
i
 
a
 
r
e
n
d
u
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
d
o
i
t
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
.
 
3
.
 
E
n
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
d
o
n
c
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
f
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
.
 
a
)
 
L
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
-
c
o
m
m
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
d
o
i
t
 
s
e
 
f
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
n
°
8
 
0
1
.
0
5
 
e
t
 
0
2
.
0
5
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
m
o
r
t
e
s
 
o
u
 
v
i
v
a
n
t
e
s
.
 
b
)
 
L
e
s
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
s
o
n
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
e
s
p
è
c
e
s
 
d
e
 
g
a
l
l
i
n
a
c
é
s
 
q
u
i
 
y
 
s
o
n
t
 
é
n
u
m
é
r
é
e
s
.
 
-
c
)
 
L
e
s
 
p
o
u
l
e
t
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
f
i
n
i
-
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
p
o
u
l
e
t
s
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
g
a
l
l
u
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
d
e
s
c
e
n
d
a
n
t
s
.
 
d
)
 
L
e
s
 
c
r
o
i
s
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
u
l
e
t
s
 
a
v
e
c
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
e
s
p
è
c
e
s
 
d
e
 
g
a
l
l
i
n
a
c
é
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
p
o
u
l
e
t
s
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
s
,
 
à
 
m
o
i
n
s
 
q
u
'
i
l
s
 
n
e
 
s
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
e
n
t
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
p
a
r
 
u
n
 
g
o
û
t
 
d
e
 
g
i
b
i
e
r
 
p
r
o
n
o
n
c
é
.
 
1
0
3
4
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A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
0
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
0
 
1
 
C
.
 
W
.
 
E
d
d
i
n
g
 
&
 
C
o
.
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
H
a
m
b
u
r
g
-
S
t
.
 
_
-
\
n
n
e
n
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
H
a
m
b
u
r
g
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
2
7
-
7
0
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
T
a
r
i
f
·
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
-
P
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
c
o
r
.
s
t
i
t
u
t
i
f
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
-
N
o
t
i
o
n
 
-
D
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
-
P
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
u
~
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
p
a
y
é
s
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
n
°
 
8
0
3
1
6
8
,
 
a
r
t
.
 
1
,
 
8
)
 
L
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
e
s
t
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
r
é
e
l
-
l
e
m
e
n
t
 
f
a
i
t
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
é
e
 
l
o
r
s
 
d
'
u
n
e
 
v
e
n
t
e
-
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
l
e
i
n
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
m
o
y
e
n
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
m
ê
m
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
 
l
'
u
n
 
d
'
e
u
x
 
p
e
u
t
 
p
a
r
a
î
t
r
e
 
i
n
h
a
b
i
t
u
e
l
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
,
 
I
l
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
v
i
s
é
s
 
D
a
n
s
 
1
 
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
7
-
7
0
 
·
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
7
 
d
u
 
:
-
e
g
l
e
m
e
n
t
 
8
0
3
/
6
8
.
 
S
a
u
f
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
e
x
p
:
-
~
s
é
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
s
,
 
c
e
s
 
f
r
a
i
s
 
s
o
n
t
 
c
e
u
x
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
e
x
p
o
s
é
s
 
m
ê
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
C
é
.
.
!
 
o
ù
,
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
u
 
m
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
p
o
:
:
n
·
a
n
t
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
i
n
h
a
-
b
i
t
u
e
l
 
p
o
u
r
 
l
a
 
r
r
.
u
-
.
:
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
s
 
a
b
o
u
t
i
s
s
e
n
t
 
<
:
.
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
s
u
Y
-
-
'
!
'
i
e
u
r
 
a
u
 
p
r
i
x
 
C
A
F
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
m
a
r
d
-
.
.
.
l
l
l
d
i
s
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
m
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
:
:
!
S
p
o
r
t
 
p
l
 
u
s
 
u
s
u
e
l
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
_
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
_
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
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p
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d
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l
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d
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c
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d
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d
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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l
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u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
L
'
a
f
f
a
i
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
q
u
i
 
n
o
u
s
 
o
c
c
u
p
e
 
a
u
j
o
u
r
d
'
h
u
i
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
(
J
O
 
1
9
6
8
,
 
L
 
1
4
8
,
 
p
.
 
6
)
,
 
p
l
u
s
 
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
d
e
·
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
,
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
a
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
,
 
e
s
t
 
c
a
l
c
u
l
é
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
e
f
f
e
c
t
i
f
s
 
o
u
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
h
a
b
i
-
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
a
y
é
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
.
 
C
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
q
u
i
 
e
s
t
 
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
r
i
c
e
,
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
.
 
I
l
 
s
e
m
b
l
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
i
m
p
o
r
t
e
 
h
a
b
i
-
t
u
e
.
l
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
v
o
i
e
 
m
a
r
i
t
i
m
e
.
 
d
e
s
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
m
a
r
q
u
e
u
r
s
 
à
 
p
o
i
n
t
e
 
d
e
 
f
e
u
t
r
e
 
e
n
 
p
r
o
-
v
e
n
a
n
c
e
 
d
u
 
J
a
p
o
n
,
 
m
a
i
s
 
e
n
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
d
e
s
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
s
 
p
r
e
s
s
a
n
t
e
s
 
l
'
o
n
t
 
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
 
d
'
i
m
p
o
r
t
e
r
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
c
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
v
o
i
e
 
a
é
r
i
e
n
n
e
.
 
E
l
l
e
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
a
u
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
-
a
é
r
o
p
o
r
t
 
d
e
 
d
é
d
o
u
a
n
e
r
 
c
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
a
u
 
p
r
i
x
 
d
u
 
j
o
u
r
 
(
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
c
h
a
r
g
é
e
 
d
e
 
d
é
c
l
a
r
e
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
a
v
a
i
t
 
i
n
d
i
q
u
é
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
e
 
4
2
2
 
D
M
)
.
 
L
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
a
 
c
o
m
p
r
i
s
 
à
 
j
u
s
t
e
 
t
i
t
r
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
e
m
a
n
d
a
i
t
 
l
e
 
d
é
d
o
u
a
n
e
m
e
n
t
 
a
u
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
.
 
O
r
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
i
l
 
n
'
a
 
p
a
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
t
e
n
u
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
c
t
u
r
e
 
d
u
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
j
a
p
o
n
a
i
s
 
(
i
n
d
i
-
q
u
a
n
t
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
e
 
4
2
2
 
D
M
 
C
.
 
&
 
A
.
 
K
o
b
e
)
,
 
m
a
i
s
,
 
s
e
 
f
o
n
d
a
n
t
 
s
u
r
 
u
n
 
a
r
r
ê
t
é
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
r
e
l
a
t
i
f
 
1
0
4
7
 C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
M
.
 
R
O
E
M
E
R
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
4
-
7
0
 
1
 
F
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
J
o
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
'
 
c
e
t
t
e
 
p
a
r
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
f
a
c
t
e
u
r
 
d
e
t
e
r
-
m
i
n
a
n
t
 
d
u
 
p
r
i
x
.
 
O
n
 
p
a
r
v
i
e
n
t
 
a
i
n
s
i
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
q
u
e
 
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
.
s
 
c
r
i
t
h
:
e
~
 
q
u
a
1
1
t
i
t
a
t
i
/
s
.
 
Q
!
-
1
~
 
.
r
e
v
ê
t
e
n
t
'
 
u
n
e
 
i
m
p
o
r
r
i
t
l
\
è
ê
·
 
:
:
 
d
é
ë
i
'
s
i
v
é
,
 
'
c
·
o
m
m
e
.
 
l
e
 
s
o
u
t
i
e
n
n
e
n
t
 
d
.
'
u
n
 
c
o
m
m
ü
n
 
a
c
c
o
r
d
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
é
d
é
r
a
l
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
t
'
!
r
i
-
f
a
i
r
e
 
d
e
s
 
a
d
j
u
v
a
n
t
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
b
o
u
l
a
n
g
e
r
i
e
,
 
1
 
'
o
b
j
e
c
t
i
f
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
0
1
6
6
 
f
a
i
t
 
d
o
n
c
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
c
o
m
m
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
-
q
u
e
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
f
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
7
/
7
0
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
u
 
2
1
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
0
.
 
A
u
t
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
,
 
l
e
 
r
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
u
x
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
d
é
p
e
n
d
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
'
i
l
s
 
i
n
t
e
r
v
i
e
n
n
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
p
a
r
a
~
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
.
 
C
O
U
R
 
D
U
 
8
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
0
 
1
 
d
e
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
n
u
t
r
i
t
i
v
e
s
.
 
T
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
E
l
l
e
 
.
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
c
;
l
i
c
t
i
o
n
 
d
e
m
a
.
n
d
e
r
e
s
s
e
 
-
d
'
o
p
é
r
e
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
.
l
b
r
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
.
a
j
t
e
:
 
·
l
i
t
i
-
g
i
e
u
s
e
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
.
·
:
d
e
s
 
.
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
l
i
é
s
 
a
u
x
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
t
é
s
 
n
'
y
 
a
p
p
o
r
t
e
 
p
a
s
 
d
é
j
à
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
c
l
a
i
r
e
.
 
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
à
 
1
 
'
o
p
i
-
n
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
e
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
a
n
ê
t
é
e
s
 
à
 
l
'
é
c
h
e
l
l
e
 
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
(
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
a
 
s
u
b
s
-
t
a
n
c
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
u
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
o
u
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
a
 
p
l
u
s
·
 
g
r
a
n
d
e
 
s
i
m
i
l
i
-
t
u
d
e
)
;
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
u
r
i
e
 
t
e
l
l
e
 
m
é
t
h
o
d
e
 
n
e
 
s
'
i
m
p
o
s
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
s
'
i
l
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
o
p
é
r
e
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
~
;
,
é
t
a
t
i
o
n
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
à
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
.
 
4
.
 
E
n
 
r
é
s
u
m
é
,
 
n
o
u
s
 
p
r
o
p
o
s
o
n
s
 
d
e
 
.
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
:
 
a
)
 
M
ê
m
e
 
e
n
 
1
 
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
à
 
1
 
'
é
c
h
e
l
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
a
v
o
î
r
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
.
 
b
)
 
T
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
f
a
i
t
 
1
 
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
à
 
1
 
'
é
c
h
e
l
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
u
n
 
r
e
p
è
r
e
 
e
t
.
 
u
n
 
a
u
x
i
l
i
a
i
r
e
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
~
n
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
à
 
m
o
i
n
s
 
q
u
e
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
(
e
n
 
p
a
r
t
i
-
c
u
l
i
e
r
 
c
e
l
l
e
s
 
d
u
 
s
e
c
t
e
u
r
 
a
g
r
i
c
o
l
e
)
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
i
m
p
o
s
a
n
t
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
.
 
c
)
 
L
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
,
 
a
u
 
s
é
n
s
 
d
e
 
1
 
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
0
/
6
6
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
7
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
6
,
 
e
n
g
l
o
b
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
a
d
j
u
v
a
n
t
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
b
o
u
l
a
n
g
e
r
i
e
 
q
u
i
 
e
n
t
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
p
a
r
a
d
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
s
u
b
s
-
t
a
n
c
e
s
 
n
u
t
r
i
t
i
v
e
s
.
 
1
0
2
0
 
K
o
m
m
a
n
d
i
t
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
i
n
 
f
i
r
m
a
 
O
t
t
o
 
W
i
t
t
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
L
ü
n
e
b
u
r
g
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
.
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
H
a
m
b
u
r
g
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
2
8
-
7
0
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
u
r
 
-
L
i
m
i
t
e
~
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
à
r
t
.
 
1
7
7
)
 
2
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
«
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
,
;
o
u
r
 
,
,
 
-
C
h
a
m
p
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
t
t
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
n
°
 
2
2
,
 
a
r
t
.
 
1
)
 
1
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
q
u
e
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
c
o
n
f
è
r
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
h
a
b
i
l
i
t
é
e
 
à
 
a
p
p
l
i
-
q
u
e
 
·
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
à
 
u
n
e
 
e
s
p
è
c
e
 
d
é
t
e
r
m
i
-
n
é
e
.
 
E
l
l
e
 
d
o
i
t
 
s
e
 
l
i
m
i
t
e
r
 
à
 
d
é
g
a
g
e
r
 
d
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
f
o
r
m
u
l
é
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
e
u
 
é
g
a
r
d
 
a
u
x
 
d
o
n
n
é
e
s
·
 
e
x
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
s
e
u
l
~
 
D
a
n
s
 
1
 
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
8
-
7
0
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
J
e
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
u
u
t
a
i
r
e
.
 
2
.
 
L
a
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
«
 
-
r
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
 
»
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
r
n
s
 
0
1
.
0
5
 
e
t
 
0
2
.
0
2
 
·
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
a
u
x
 
e
s
p
è
c
e
s
 
d
e
 
v
o
h
i
l
l
e
s
 
é
l
e
v
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
u
t
i
l
i
t
a
i
r
e
s
 
o
u
 
d
:
'
a
b
a
t
t
a
g
e
,
 
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
b
i
e
n
s
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
~
b
j
e
t
.
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
K
o
M
M
A
N
D
I
T
G
E
S
E
L
L
S
C
H
A
F
T
 
I
N
 
F
I
R
M
A
 
O
r
r
o
 
W
I
T
T
,
 
S
t
e
l
l
e
 
ü
h
!
r
 
.
W
i
n
s
e
n
/
L
u
h
e
,
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
1
0
2
1
 
.
 
'
{
 A
R
R
'
Ë
T
 
D
U
 
8
-
1
2
-
1
9
7
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
8
-
7
0
 
e
t
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
L
Ü
N
E
N
B
U
R
G
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
Ç
E
E
,
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
 
(
J
O
 
n
°
 
3
0
,
 
1
9
6
2
)
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
e
t
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
K
.
 
R
o
e
m
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
e
t
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
1
.
 
E
n
 
m
a
i
 
e
t
 
e
n
 
a
o
û
t
 
1
9
6
4
,
 
l
a
 
S
o
c
i
é
t
é
 
e
n
 
c
o
m
m
a
n
d
i
t
e
 
s
i
m
p
l
e
 
O
t
t
o
 
W
i
t
t
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
-
U
n
i
s
 
d
e
s
 
c
o
l
i
s
 
d
e
 
«
 
R
o
c
k
 
C
o
r
n
i
s
h
 
G
a
 
m
e
 
H
e
n
s
 
»
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
m
é
s
 
R
C
G
H
)
 
c
o
n
g
e
l
é
s
.
 
'
 
L
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
a
v
a
i
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
i
n
i
t
i
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
s
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
4
-
B
 
5
0
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
,
 
m
a
i
s
,
 
a
p
r
è
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
«
 
O
b
e
r
f
i
-
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
e
n
 
)
)
 
d
e
 
H
a
n
o
v
r
e
 
e
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
 
e
u
r
e
n
t
 
é
m
i
s
,
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
5
 
e
t
 
9
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
4
,
 
d
e
s
 
«
 
r
e
n
s
e
i
-
g
n
e
m
e
n
t
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
a
y
a
n
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s
 
)
)
'
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
i
l
s
 
c
o
n
c
l
u
a
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
R
C
G
H
 
r
e
l
e
v
a
i
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
(
A
)
-
I
-
C
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
1
0
2
2
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
,
 
l
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
d
e
 
L
u
n
e
b
o
u
r
g
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
m
é
 
H
Z
A
)
 
a
 
a
d
r
e
s
s
é
 
à
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
O
.
 
\
V
i
t
t
,
 
l
e
 
6
 
m
a
i
 
1
9
6
5
,
 
d
e
u
x
 
a
v
i
s
 
r
e
c
t
i
f
i
c
a
t
i
f
s
 
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
 
a
u
x
d
i
t
s
 
p
F
O
d
u
i
t
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
2
.
0
2
-
(
A
)
-
1
-
b
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
.
 
L
e
 
1
9
 
m
a
i
 
1
9
6
5
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
O
.
 
W
i
t
t
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
a
v
i
s
 
d
e
 
t
a
x
a
-
t
i
o
n
 
u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
H
Z
A
,
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
e
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
2
2
 
j
u
i
n
 
1
9
6
5
.
 
C
'
e
s
t
 
c
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
.
 
C
e
l
u
i
-
c
i
,
 
e
s
t
i
m
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
 
e
s
t
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
C
E
E
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
e
t
 
q
u
'
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
i
l
 
n
'
y
 
a
v
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
-
t
e
n
t
e
s
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
6
 
m
a
i
 
1
9
7
0
,
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
 
W
I
T
T
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
L
O
N
E
B
U
R
G
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
a
l
i
n
é
a
s
 
1
 
e
t
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
«
 
F
a
u
t
-
i
l
 
v
o
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
(
(
 
R
o
c
k
 
C
o
r
n
i
s
h
 
G
a
m
e
 
H
e
n
s
 
)
)
 
d
e
 
l
a
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
J
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
?
 
»
 
2
.
 
L
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
s
t
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
1
 
j
u
i
n
 
1
9
7
0
.
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
e
n
 
c
o
m
m
a
n
d
i
t
e
 
s
i
m
p
l
e
 
O
t
t
o
 
W
i
t
t
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
o
n
t
 
d
é
p
o
s
é
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
a
n
n
e
x
é
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
.
 
S
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
q
u
'
a
u
c
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
-
l
a
b
l
e
 
n
'
é
t
a
i
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
.
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
e
n
 
c
o
m
m
a
n
d
i
t
e
 
s
i
m
p
l
e
 
O
t
t
o
 
W
i
t
t
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
à
 
l
'
a
u
-
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
8
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
l
e
 
1
1
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
I
I
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
-
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
r
é
s
u
m
e
r
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
A
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
e
n
 
c
o
m
m
a
n
d
i
t
e
 
s
i
m
p
l
e
 
O
t
t
o
 
W
i
t
t
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
O
t
t
o
 
W
i
t
t
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
R
C
G
H
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
h
a
p
o
n
s
 
n
o
r
m
a
u
x
,
 
m
a
i
s
 
q
u
'
i
l
s
 
e
n
t
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
s
a
u
~
a
g
e
 
é
l
e
v
é
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
:
:
:
1
d
o
s
.
 
E
l
l
e
 
a
j
o
~
t
e
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
r
.
:
~
-
r
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
1
e
s
 
(
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
:
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
)
 
:
 
-
q
u
e
 
l
'
a
s
p
e
c
t
 
e
:
:
x
-
:
!
r
i
e
u
r
,
 
l
e
 
g
o
û
t
 
e
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
R
C
G
E
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
i
f
f
è
r
e
n
t
 
d
e
 
c
e
u
x
 
d
e
 
l
a
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
t
y
p
i
q
u
e
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
;
 
-
q
u
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
;
:
.
;
 
o
n
t
 
é
t
é
 
r
e
v
e
n
d
u
s
 
e
n
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
.
:
·
)
m
m
e
 
v
o
l
a
i
l
J
e
 
s
a
u
-
v
a
g
e
;
 
-
q
u
e
,
 
d
e
s
 
a
n
n
~
s
 
a
v
a
n
t
 
c
e
 
l
i
t
i
g
e
,
 
1
 
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
ë
m
o
n
 
d
e
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
 
a
 
é
m
i
s
 
u
n
e
 
•
 
v
e
r
b
i
n
d
i
l
c
h
e
 
T
a
r
i
f
-
a
u
s
k
u
n
f
t
'
 
,
,
 
d
'
c
:
:
 
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
R
C
G
H
 
d
o
i
v
e
r
:
:
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
m
i
s
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
.
a
 
l
a
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
s
a
u
-
v
a
g
e
;
 
q
u
e
,
 
s
u
r
 
d
e
m
a
r
:
.
i
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
l
e
 
H
Z
A
 
l
u
i
 
a
 
.
:
·
)
m
m
u
n
i
q
u
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
R
C
G
H
 
d
e
v
a
i
e
r
:
:
 
ê
t
r
e
 
d
é
d
o
u
a
n
é
s
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
;
a
.
u
v
a
g
e
 
e
t
 
q
u
 
,
e
n
 
i
l
 
a
 
m
ê
m
e
 
é
t
é
 
a
i
n
s
i
 
p
;
!
!
l
.
d
a
n
t
 
u
n
e
 
a
n
n
é
e
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
s
a
 
r
é
p
l
i
q
u
e
 
a
u
 
F
i
-
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
:
-
i
a
m
b
o
u
r
g
 
d
u
 
4
 
d
é
-
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
 
-
l
u
e
 
l
e
 
H
Z
A
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
.
:
J
.
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
R
C
G
H
,
 
i
l
 
s
'
a
~
i
t
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
t
.
:
 
g
i
b
i
e
r
.
 
D
'
a
p
r
è
s
 
l
e
 
m
a
n
u
e
l
 
d
e
s
 
n
c
c
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
,
 
a
u
c
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
'
e
n
g
l
o
b
e
 
c
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
,
 
m
a
i
s
 
i
l
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
-
m
i
s
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
:
a
r
i
f
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
1
u
.
x
q
u
e
l
l
e
s
 
i
l
s
 
r
e
s
-
s
e
m
b
l
e
n
t
 
l
e
 
p
l
t
:
S
.
 
,
 
A
 
l
'
a
p
p
u
i
 
d
e
 
s
a
 
t
h
~
.
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
O
.
 
W
i
t
t
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
a
n
n
e
x
e
 
a
 
s
o
n
 
m
é
m
o
i
r
e
 
d
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
e
t
 
.
:
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
d
'
e
x
p
e
r
-
t
i
s
e
.
 
E
l
l
e
 
r
e
n
v
o
i
e
,
 
p
J
u
r
 
l
e
s
 
d
é
t
a
i
l
s
 
e
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
p
l
l
l
.
5
 
a
m
p
l
e
s
,
 
a
u
x
 
d
é
v
e
·
 
l
o
p
p
e
m
e
n
t
s
 
e
t
 
o
f
f
:
-
e
s
 
d
e
 
p
r
e
u
v
e
 
c
o
n
t
e
-
.
 
n
u
s
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
m
e
-
:
n
o
i
r
e
s
 
d
e
s
 
1
6
 
s
e
p
-
t
e
m
b
r
e
 
e
t
 
1
3
 
n
o
v
e
:
:
n
b
r
e
 
1
9
6
9
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
é
m
o
i
r
e
 
i
u
 
2
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
0
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
t
 
i
n
t
é
g
r
a
l
e
m
e
n
t
.
 
C
e
s
 
m
é
m
o
i
r
e
s
 
s
o
n
t
 
j
:
'
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
a
n
n
e
x
e
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
p
h
x
o
c
o
p
i
e
s
.
 
B
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
l
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
p
:
-
e
s
 
a
v
o
i
r
 
r
a
p
p
e
l
é
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
?
O
U
r
 
l
'
i
n
t
~
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
:
-
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
1
0
2
3
 ,
•
'
 
A
R
R
t
.
T
 
D
U
 
8
-
1
2
-
1
9
7
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
8
-
7
0
 
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
6
 
m
a
i
 
1
9
7
0
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
E
E
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
d
e
s
 
v
o
l
a
t
i
l
e
s
 
d
'
é
l
e
v
a
g
e
 
d
é
n
o
i
n
m
é
s
 
«
 
R
o
c
k
 
C
o
r
n
i
s
h
 
G
a
 
m
e
 
H
e
n
s
 
>
>
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
.
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
~
1
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
d
u
 
4
 
a
v
n
l
 
1
9
6
2
,
 
p
o
~
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
;
è
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
;
 
2
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
.
c
o
n
f
è
r
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
e
s
t
 
h
a
b
i
l
i
t
é
e
 
à
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
s
u
r
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
p
r
i
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
,
 
m
a
i
s
 
n
o
n
 
à
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
à
 
u
n
e
 
e
s
p
è
c
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
s
e
 
l
i
m
i
t
e
r
 
à
 
d
é
g
a
g
e
r
 
d
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
f
o
r
m
u
l
é
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
e
u
 
é
g
a
r
d
 
a
u
x
 
d
o
n
n
é
e
s
 
e
x
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
s
e
u
l
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
c
o
m
m
e
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
s
a
:
v
o
i
r
 
à
 
q
u
e
l
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
o
b
é
i
t
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
 
<
<
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
 
»
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
;
 
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
 
°
 
2
2
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
 
a
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
0
1
.
0
5
 
e
t
 
0
2
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
1
:
1
n
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
t
r
a
i
t
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
«
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
v
i
v
a
n
t
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
 
>
>
 
e
t
 
a
u
x
 
«
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
m
o
r
t
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
 
o
u
 
l
e
u
r
s
 
a
b
a
t
s
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
 
(
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
f
o
i
e
s
)
,
 
f
r
a
i
s
,
 
r
é
f
r
i
g
é
r
é
s
 
o
u
 
c
o
n
g
e
l
é
s
 
»
;
 
.
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
p
a
s
 
l
e
s
 
é
n
o
n
c
i
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
1
.
0
5
,
 
i
l
 
n
e
 
f
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
d
o
u
t
e
 
q
u
e
 
t
o
t
f
t
e
s
 
d
e
u
x
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
v
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
,
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
1
 
'
é
t
a
t
 
v
i
f
 
e
t
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
m
o
r
t
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
«
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
»
,
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
,
 
e
t
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
n
°
 
0
2
.
0
2
,
 
i
n
d
i
q
u
a
n
t
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
é
s
i
g
n
é
e
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
c
e
l
l
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
1
.
0
5
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
i
l
 
s
u
f
f
i
t
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
u
 
v
u
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
1
.
0
5
;
 
4
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
é
n
u
m
è
r
e
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
'
e
s
p
è
c
e
s
 
:
 
c
o
q
s
,
 
p
o
u
l
e
s
 
e
t
 
p
o
u
l
e
t
s
;
 
c
a
n
a
r
d
s
;
 
o
i
e
s
;
 
d
i
n
d
e
s
;
 
p
i
n
t
a
d
e
s
;
 
1
0
2
6
 
W
l
l
T
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
L
O
N
E
B
U
R
G
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
v
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
 
«
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
 
»
,
 
e
x
p
l
i
c
i
t
é
e
 
p
a
r
 
1
 
'
é
n
u
m
é
r
a
t
i
o
n
 
«
 
c
o
q
s
,
 
p
o
u
l
e
s
 
e
t
 
p
o
u
l
e
t
s
 
»
,
 
e
s
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
'
é
l
e
v
a
g
e
,
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
c
r
o
i
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
p
h
a
s
i
a
n
i
d
é
,
 
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
 
à
 
1
 
'
e
s
p
è
c
e
<
<
 
G
a
l
l
u
s
 
g
a
l
l
u
s
»
,
 
e
t
 
d
'
u
n
 
t
é
t
r
a
o
n
i
d
é
;
 
q
u
e
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
«
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
v
i
v
a
n
t
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
 
»
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
s
p
è
c
e
s
 
é
l
e
v
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
u
t
i
l
i
t
a
i
r
e
s
 
o
u
 
d
'
a
b
a
t
t
a
g
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
o
u
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
b
i
e
n
s
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
;
 
q
u
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
l
e
s
 
v
o
l
a
t
i
l
e
s
 
q
u
i
.
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
d
'
u
n
e
 
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
o
u
 
d
'
u
n
e
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
,
 
m
a
i
s
 
f
o
n
t
 
1
 
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
'
é
l
e
v
a
g
e
 
o
u
 
d
e
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
 
a
r
t
i
f
i
c
i
e
l
l
e
,
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
b
u
t
 
d
e
 
c
o
m
b
i
n
e
r
 
o
u
 
a
m
é
-
l
i
o
r
e
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
m
e
n
t
 
e
x
p
l
o
i
ç
a
b
l
e
s
 
d
e
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
e
s
p
è
c
e
s
;
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
d
e
s
 
v
o
l
a
t
i
l
e
s
 
i
s
s
u
s
 
d
u
 
c
r
o
i
s
e
m
e
n
t
 
d
'
e
s
p
è
c
e
s
 
s
a
u
v
a
g
e
s
,
 
s
o
n
t
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
'
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
1
 
'
a
b
a
t
t
a
g
e
 
i
l
s
 
s
o
n
t
 
o
b
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
s
é
l
e
c
t
i
o
n
 
a
r
t
i
f
i
c
i
e
l
l
e
,
 
e
t
 
f
o
n
t
 
.
1
 
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
o
f
f
r
e
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
s
'
a
d
a
p
t
e
r
 
à
 
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
s
 
o
u
 
d
e
 
s
u
b
s
t
i
-
t
u
t
i
o
n
;
 
6
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
t
i
r
é
e
s
 
s
o
i
t
 
d
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
g
u
s
t
a
t
i
v
e
s
,
 
s
o
i
t
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
 
v
e
n
t
e
,
 
s
o
i
t
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
 
z
o
o
l
o
g
i
q
u
e
s
 
d
u
 
v
o
l
a
t
i
l
e
,
 
n
e
 
j
o
u
e
n
t
 
p
a
s
,
 
p
a
r
 
e
l
l
e
s
-
m
ê
m
e
s
,
 
u
n
 
r
ô
l
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
a
u
x
 
f
i
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
;
 
7
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
a
 
.
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
«
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
 
»
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
0
1
.
0
5
 
e
t
 
0
2
.
0
2
 
d
u
 
'
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
r
e
p
r
i
s
e
s
 
à
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
2
2
,
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
a
u
x
 
e
s
p
è
c
e
s
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
é
l
e
v
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
u
t
i
l
i
t
a
i
r
e
s
 
o
u
 
d
'
a
b
a
t
t
a
g
e
,
 
n
o
t
a
r
p
r
n
e
n
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
b
i
e
n
s
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
8
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
9
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
,
 
à
 
1
 
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
;
 
1
0
2
7
 A
R
R
~
T
 
D
U
 
8
-
1
2
-
1
9
7
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
8
-
7
0
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
e
r
i
.
 
c
o
m
m
a
n
d
i
t
e
 
s
i
m
p
l
e
 
O
t
t
o
 
W
i
t
t
 
c
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
·
 
1
'
 
J
 
J
 
l
 
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
e
n
e
r
a
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
·
 
v
u
 
l
e
 
t
r
~
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
r
~
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
C
E
E
,
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
;
 
'
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
r
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
è
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
l
e
 
6
 
m
a
i
 
1
9
7
0
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
:
 
'
 
L
a
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
«
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
 
,
,
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
0
1
.
0
5
 
e
t
 
0
2
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
r
e
p
r
i
s
e
s
 
à
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
o
 
2
2
,
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
a
u
x
 
e
s
p
è
c
e
s
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
é
l
e
v
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
u
t
i
l
i
t
a
i
r
e
s
 
o
u
 
d
'
a
b
a
t
t
a
g
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
b
i
e
n
s
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
.
 
A
i
n
s
i
 
j
u
g
é
 
e
t
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
à
 
1
 
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
t
e
n
u
e
 
à
 
L
u
x
e
'
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
M
o
n
a
c
o
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
l
e
 
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
1
0
2
8
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
W
I
I
T
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
L
O
N
E
B
U
R
G
 
·
c
o
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
K
A
R
L
.
 
R
O
E
M
E
R
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
1
1
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
1
9
7
0
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
J
V
f
e
s
s
i
e
t
t
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
A
u
x
 
r
n
o
i
s
 
d
e
 
m
a
i
 
e
t
 
a
o
û
t
 
1
9
6
4
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
f
a
i
t
 
d
é
d
o
u
a
-
n
e
r
 
s
o
u
s
 
l
a
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
R
o
c
k
 
C
o
r
n
i
s
h
 
G
a
 
m
e
 
H
e
n
s
 
»
 
(
 
«
 
S
t
e
i
n
h
i
i
h
-
n
e
r
 
,
,
 
)
 
d
e
 
l
a
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
i
m
p
o
r
t
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.
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p
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c
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c
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.
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i
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i
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b
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é
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s
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c
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n
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e
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b
i
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a
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c
 
p
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c
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p
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c
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.
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b
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n
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d
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c
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d
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d
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,
 
à
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a
 
c
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n
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s
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c
k
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n
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a
i
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ê
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c
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s
 
c
o
m
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e
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a
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a
n
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c
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r
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b
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u
 
p
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c
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l
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s
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b
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c
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.
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p
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u
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d
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c
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b
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c
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b
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p
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e
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n
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a
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c
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,
 
l
e
 
v
e
r
s
e
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e
n
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u
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o
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m
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c
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.
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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d
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c
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c
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c
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p
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p
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c
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.
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d
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d
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.
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p
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d
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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p
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c
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c
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p
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d
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c
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i
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b
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c
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'
a
p
p
l
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p
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a
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e
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p
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i
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p
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u
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o
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r
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d
'
a
p
p
l
i
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o
m
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i
b
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p
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p
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c
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p
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p
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c
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h
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i
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p
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p
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p
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l
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l
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d
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r
t
i
c
l
e
 
7
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
A
i
n
s
i
 
j
u
g
é
 
e
t
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
t
e
n
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
M
o
n
a
c
o
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
l
e
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
1
2
1
2
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
!
v
L
 
A
L
A
I
N
 
D
U
T
H
E
I
L
L
E
T
 
D
E
 
L
A
M
O
T
H
E
 
{
v
o
i
r
 
a
f
f
a
i
r
e
 
1
1
-
7
0
,
 
p
.
 
1
1
4
1
)
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
7
 
D
É
C
E
I
\
1
B
R
E
 
1
9
7
0
 
1
 
S
p
a
 
S
A
C
E
 
c
o
n
t
r
e
 
n
1
i
n
i
s
t
ê
r
e
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
B
r
e
s
c
i
a
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
3
3
-
7
0
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
-
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
-
T
 
.
1
:
:
:
r
!
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
u
a
/
e
n
t
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
-
E
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
-
D
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
u
i
d
u
e
l
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
:
,
:
:
e
r
s
 
-
S
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
;
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
9
,
 
.
a
r
t
.
 
1
3
,
 
§
 
2
)
 
2
.
 
l
n
s
t
i
t
u
t
i
o
u
s
 
c
o
m
m
z
m
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
-
D
i
r
e
c
t
i
z
,
e
s
 
-
A
p
p
l
i
c
a
-
b
i
l
i
t
é
 
d
i
r
e
c
t
e
 
-
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
8
9
)
 
1
.
 
L
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
,
 
c
o
m
p
o
r
-
t
e
n
t
,
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
1
 
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
1
 
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
p
r
é
ç
i
s
e
 
d
e
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
t
a
x
e
s
 
q
u
i
 
n
'
e
s
t
 
a
s
s
o
r
t
i
e
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
d
e
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
e
r
 
s
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
à
 
u
n
 
a
c
t
e
 
p
o
s
i
t
i
f
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 
o
u
 
à
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
.
 
C
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
s
e
 
p
r
ê
t
e
 
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
,
 
à
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
.
 
D
è
s
 
l
o
r
s
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
,
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
-
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
:
 
l
'
i
t
a
l
i
e
n
.
 
s
i
t
i
o
n
s
 
e
n
g
e
n
d
r
e
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
 
·
 
l
i
e
r
s
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
.
:
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
v
i
s
e
n
t
,
 
d
e
s
 
d
r
o
ü
:
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
r
.
r
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
.
 
2
.
 
U
n
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
d
o
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
e
s
t
 
d
e
 
f
i
x
e
r
 
à
 
u
n
 
É
u
t
 
m
e
m
b
r
e
 
u
n
e
 
d
a
t
e
 
l
i
m
i
t
e
 
p
o
u
r
 
l
'
e
x
e
c
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
-
t
i
o
n
 
c
o
m
.
m
u
n
a
:
n
a
i
r
e
 
n
'
i
n
t
é
r
e
s
s
e
 
p
a
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
n
o
p
o
r
t
s
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
c
e
t
 
·
É
t
a
t
,
 
m
a
i
s
 
e
n
t
r
a
î
n
e
 
a
u
s
s
i
 
d
e
s
 
c
o
:
w
e
q
u
e
n
c
e
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
d
o
n
t
 
p
e
u
v
e
n
t
.
 
5
e
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
,
 
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
s
 
à
 
s
o
n
 
e
x
é
c
u
t
i
o
n
,
 
e
t
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
l
o
r
s
q
u
e
,
 
p
a
r
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
,
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
i
 
é
d
i
c
t
e
 
c
e
t
t
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
 
1
2
1
3
 A
R
R
j
:
:
T
 
D
U
 
1
7
-
1
2
-
1
9
7
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
3
-
7
0
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
3
-
7
0
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
B
r
e
s
c
i
a
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
S
P
A
 
S
A
C
E
 
d
e
 
B
e
r
g
a
m
e
 
e
t
 
M
I
N
I
S
T
È
R
E
 
D
E
S
 
F
I
N
A
N
C
E
S
 
D
E
 
L
A
 
R
É
P
U
B
L
I
Q
U
E
 
I
T
A
L
I
E
N
N
E
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
e
 
R
o
m
e
 
e
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
6
8
-
3
1
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
d
u
 
2
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
(
J
O
 
1
9
6
8
,
 
n
°
 
L
 
1
2
,
 
p
.
 
8
)
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
e
t
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
j
u
g
e
s
,
 
·
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
K
.
 
R
o
e
m
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
~
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
1
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
e
t
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
1
.
 
L
a
 
l
o
i
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
n
°
 
3
3
0
 
d
u
 
1
5
 
j
u
i
n
 
1
9
5
0
 
(
J
o
u
r
n
a
l
 
·
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
-
l
i
e
n
n
e
 
n
°
 
1
3
7
 
d
u
 
1
7
 
j
u
i
n
 
1
9
5
0
)
 
a
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
p
o
u
r
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
,
 
à
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
-
t
é
e
s
 
d
e
 
l
'
é
t
r
a
n
g
e
r
,
 
a
u
 
t
a
u
x
 
d
e
 
0
,
5
0
%
 
1
2
1
4
 
d
e
 
l
e
u
r
 
v
a
l
e
u
r
.
 
P
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
d
r
o
i
t
,
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
i
m
p
o
s
a
b
l
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
e
s
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
.
 
2
.
 
E
s
t
i
m
a
n
t
 
.
.
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
a
i
t
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
·
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
f
i
x
é
 
p
a
r
 
u
n
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
d
u
 
2
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
,
 
l
e
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
S
A
C
E
 
1
 
.
\
I
I
N
I
S
T
É
R
E
 
D
E
S
 
F
I
N
A
N
C
E
S
 
1
T
 
A
U
E
~
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
J
e
 
l
a
d
i
t
e
 
t
a
x
e
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
f
r
a
p
p
a
i
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
o
n
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
(
J
O
,
 
1
9
6
8
,
 
n
°
 
L
 
1
2
,
 
p
.
 
8
)
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
d
e
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
s
u
p
p
r
i
m
é
 
p
a
r
 
\
·
o
i
e
 
d
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
s
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
 
o
p
é
-
r
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
a
u
x
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
a
u
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
7
,
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
;
.
\
 
ê
t
r
e
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
b
o
l
i
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
.
 
3
.
 
L
a
 
S
p
a
 
S
A
C
E
 
d
e
 
B
e
r
g
a
m
e
 
q
u
i
 
a
v
a
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
l
e
 
1
7
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
,
 
d
e
p
u
i
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
v
a
l
e
u
r
 
t
o
t
a
l
e
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
1
0
 
0
0
0
 
0
0
0
 
L
i
t
.
 
e
t
 
a
v
a
i
t
 
d
û
 
p
a
y
e
r
,
 
d
e
 
c
e
 
c
h
e
f
,
 
u
n
e
 
s
o
m
m
e
 
d
e
 
5
0
 
9
9
5
 
L
i
t
.
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
p
o
u
r
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
,
 
a
 
i
n
t
e
n
t
é
 
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
0
,
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
B
r
e
s
c
i
a
,
 
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
o
r
d
o
n
n
e
r
 
l
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
s
o
m
m
e
s
,
 
s
e
l
o
n
 
e
l
l
e
,
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
i
t
a
l
i
e
n
.
 
4
.
 
P
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
0
,
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
B
r
e
s
c
i
a
 
a
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
]
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
1
 
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
1
)
 
A
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
l
'
a
d
o
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
-
t
i
v
e
 
n
°
 
6
8
/
3
1
 
d
u
 
2
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
,
 
p
u
b
l
i
é
e
 
a
u
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
s
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
n
°
 
1
2
/
8
 
d
u
 
1
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
8
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
)
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
 
d
e
 
R
o
m
e
 
(
o
u
 
e
n
 
t
o
u
t
 
é
t
a
t
 
d
e
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
8
/
3
1
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
)
 
s
o
n
t
-
e
l
l
e
s
 
i
m
m
é
-
d
i
a
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
1
 
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
d
e
 
1
 
'
É
t
a
t
 
i
t
a
l
i
e
n
?
 
2
)
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
-
v
i
d
u
e
l
s
 
d
o
n
t
 
]
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
o
n
t
-
i
l
s
 
é
t
é
 
c
r
é
é
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
 
c
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
?
 
S
.
 
L
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
a
 
é
t
é
 
e
n
r
e
-
g
i
s
t
r
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
l
e
 
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
0
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
l
a
 
S
p
a
 
S
A
C
E
 
e
t
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
m
e
n
t
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
o
n
t
 
d
é
p
o
s
é
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
-
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
.
 
S
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
~
c
i
d
é
 
d
e
_
 
n
e
 
p
a
s
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
 
m
s
t
r
u
c
t
i
O
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
 
L
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
r
a
l
i
e
n
n
e
,
 
l
a
 
S
p
a
 
S
A
C
E
.
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
~
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
à
 
1
 
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
.
 
d
u
 
1
7
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
 
é
t
é
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
P
i
e
t
r
o
 
P
e
r
o
n
a
c
i
,
 
l
a
 
S
p
a
 
S
A
C
_
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
o
f
e
s
s
e
u
r
 
A
l
b
e
r
t
a
z
z
i
,
 
]
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
,
 
p
a
r
 
.
N
L
 
S
e
r
g
i
o
 
V
e
n
t
u
r
a
,
 
l
a
 
r
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
p
a
r
 
M
.
 
R
 
.
 
.
N
!
o
r
a
w
i
t
z
.
 
I
I
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
-
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
-
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
1
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
m
z
e
s
 
a
)
 
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
)
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
f
a
i
t
 
d
'
a
b
~
 
r
d
 
~
b
s
e
~
'
:
e
~
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
1
 
a
p
p
h
c
a
b
i
h
t
_
e
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
1
 
'
?
b
l
t
-
g
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
s
u
p
p
n
m
e
r
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
 
S
'
a
g
i
s
s
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
o
b
l
i
-
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
a
i
r
e
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
:
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
d
i
s
p
o
s
e
 
o
u
 
-
n
o
n
 
d
'
u
n
e
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
.
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
e
x
c
l
u
r
e
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
p
a
r
t
i
e
l
-
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
e
 
1
 
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
s
u
s
m
e
n
-
t
i
o
n
n
é
e
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
p
r
é
v
u
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
~
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
p
r
o
g
r
e
~
s
l
\
~
e
m
e
n
t
,
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
l
t
m
r
~
,
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
s
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
a
u
x
 
~
r
m
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
1
 
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
r
e
n
v
O
i
e
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
,
 
à
 
d
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
.
 
L
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
a
i
n
s
i
 
i
m
p
o
s
é
e
 
a
u
x
 
1
2
1
5
 -
·
-
-
A
R
R
i
:
.
T
 
D
L
1
 
1
7
-
1
2
-
1
9
7
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
J
J
-
7
0
 
d
i
r
e
c
t
~
 
~
t
é
s
 
.
 
~
Ü
s
;
~
ô
.
~
î
{
i
~
i
i
·
~
·
:
 
.
.
.
 
;
~
~
ù
~
ü
1
-
~
t
:
1
~
.
~
s
:
 
·
:
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
.
.
 
2
;
 
e
t
·
 
"
d
e
·
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
6
8
/
3
1
.
 
P
o
u
r
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
'
o
p
p
o
r
t
u
n
i
t
é
,
 
l
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
o
n
t
 
c
o
n
ç
u
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
«
<
 
e
n
 
b
l
a
n
c
 
•
•
,
 
e
n
 
c
o
n
f
i
a
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
d
e
 
c
e
t
 
a
'
r
t
i
c
l
e
,
 
.
.
.
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
l
e
 
s
o
i
n
·
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
e
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
-
s
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
 
a
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
.
 
D
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
'
a
d
o
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
e
v
e
n
u
e
 
u
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
n
o
r
m
a
t
i
f
 
c
o
m
p
l
e
t
 
e
t
 
p
a
r
f
a
i
t
 
e
n
-
t
o
u
s
 
s
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
.
 
A
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
,
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
n
e
 
p
o
s
s
è
d
e
 
p
l
u
s
 
a
u
c
u
n
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
i
s
c
r
é
t
i
o
n
n
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
1
 
'
o
b
s
e
r
-
v
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
é
c
e
p
t
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
5
7
-
6
5
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
,
 
p
a
r
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
6
 
j
u
i
n
 
1
9
6
6
,
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
X
I
I
,
 
p
.
 
2
9
3
)
,
 
r
e
c
o
n
n
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
e
v
e
n
a
i
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
(
d
é
b
u
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
é
t
a
p
e
}
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
 
'
é
l
i
m
i
-
n
a
t
i
o
n
 
o
u
 
l
a
 
r
e
c
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
.
 
O
r
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
u
r
a
i
t
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
S
A
C
E
,
 
a
u
c
u
n
e
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
e
n
t
r
e
 
l
'
a
r
t
i
c
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c
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c
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c
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.
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c
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l
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c
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c
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d
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r
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p
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d
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i
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c
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c
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p
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d
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d
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c
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c
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.
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c
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c
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p
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r
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r
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n
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;
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o
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c
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p
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q
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t
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,
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l
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d
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n
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d
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d
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n
d
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v
i
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n
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r
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d
i
c
t
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n
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n
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o
i
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p
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i
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1
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l
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l
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n
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i
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b
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c
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m
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u
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c
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d
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d
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d
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c
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l
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d
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d
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p
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p
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d
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c
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c
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p
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c
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d
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b
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p
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p
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d
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d
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d
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c
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c
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c
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d
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c
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p
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d
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c
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h
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c
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p
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c
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d
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d
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c
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c
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c
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c
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c
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d
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d
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d
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d
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d
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p
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c
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c
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c
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c
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é
q
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c
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c
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c
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p
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n
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c
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c
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l
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i
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c
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c
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b
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c
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d
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b
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c
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p
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b
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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l
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e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
C
E
E
 
n
°
 
1
 
d
u
 
1
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
5
8
;
 
v
u
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
C
E
E
 
1
\
0
 
6
8
/
3
1
;
 
v
u
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
C
E
E
 
n
°
 
6
6
/
5
3
2
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
-
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
·
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
.
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
B
r
e
s
c
i
a
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
r
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
l
e
 
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
0
,
 
d
i
t
 
p
~
>
U
r
 
d
r
o
i
t
 
:
 
1
)
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
e
n
g
e
n
d
r
e
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
1
 
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
q
u
e
·
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
;
 
2
)
 
L
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
é
l
i
m
i
n
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
p
o
u
r
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
 
c
o
n
t
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
8
/
3
1
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
,
 
c
o
m
b
i
n
é
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
a
v
e
c
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
6
6
/
5
3
2
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
1
 
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
e
t
 
s
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
e
t
 
e
n
g
e
n
d
r
e
 
e
d
 
l
e
u
r
 
f
a
v
e
u
r
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
.
 
A
i
n
s
i
 
j
u
g
é
 
e
t
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
t
e
n
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
M
o
n
a
c
o
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
 
a
r
s
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
l
e
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
e
·
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
1
2
2
5
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
-
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
7
1
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
3
 
M
A
R
S
 
1
9
7
1
1
 
A
l
f
o
n
s
 
L
ü
t
t
i
c
k
e
 
G
m
b
H
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
P
a
s
s
a
u
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
q
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
l
\
{
ü
n
c
h
e
n
)
 
«
 
C
h
o
c
o
l
a
t
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
5
1
-
7
0
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
R
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
-
C
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
 
-
N
o
t
i
o
n
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
C
E
E
,
 
n
°
 
7
5
5
1
6
7
,
 
a
r
t
.
 
1
)
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
»
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
p
r
e
m
i
e
r
 
t
i
r
e
t
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
7
5
5
/
6
7
,
 
d
u
 
2
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
7
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
v
i
s
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
p
r
ê
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
,
.
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
 
c
o
m
m
e
 
c
h
o
c
o
l
a
t
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
5
1
-
7
0
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
M
u
n
i
c
h
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
A
L
F
O
N
S
 
L
Ü
I
T
I
C
K
E
,
 
G
M
B
H
,
 
C
o
l
o
g
n
e
,
 
e
t
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
P
A
S
S
A
U
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
.
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
.
«
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
»
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
h
u
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
5
5
/
6
7
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
C
E
E
,
 
d
u
 
2
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
7
 
(
J
O
,
 
1
9
6
7
,
 
n
o
 
2
6
0
)
,
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
l
'
~
e
m
a
n
d
.
 .
.
 
A
R
R
E
T
 
D
U
 
3
-
3
-
1
9
7
1
 
-
A
F
F
A
i
R
E
 
5
1
-
7
0
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
~
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
 
.
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
,
 
p
r
e
s
i
d
e
n
t
s
·
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
e
t
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
K
.
 
R
o
e
m
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
.
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
1
-
R
é
s
u
m
é
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
~
~
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
,
 
j
a
n
v
i
e
r
 
e
t
 
J
U
,
t
n
 
1
9
6
8
,
 
l
a
 
F
i
r
m
e
 
A
l
f
o
n
s
 
L
ü
t
t
i
c
k
e
 
a
 
f
a
i
t
 
d
~
d
o
u
a
n
e
r
 
a
u
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
 
S
i
m
b
a
c
h
-
I
n
n
b
r
ü
c
k
e
 
t
r
o
i
s
 
l
o
t
s
 
d
e
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
A
u
t
r
i
c
h
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
d
é
s
i
g
n
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
d
~
 
<
<
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
 
»
 
•
 
q
u
e
,
 
_
l
e
,
 
~
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
~
o
~
a
n
e
s
 
a
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
c
o
n
s
t
d
e
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
u
 
«
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
-
s
e
»
·
·
 
~
u
e
,
 
'
s
e
l
o
n
 
l
a
 
F
i
r
m
e
 
L
ü
t
t
i
c
k
e
,
 
l
a
 
d
é
s
i
g
n
a
-
t
i
o
n
 
«
 
c
h
~
c
o
l
~
t
 
e
n
 
,
 
~
a
~
s
e
 
»
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
m
t
s
,
 
I
n
t
e
r
m
e
d
i
a
i
r
e
s
 
e
t
 
s
e
m
i
-
f
i
n
i
s
 
o
u
,
 
d
u
 
m
o
i
n
s
,
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
s
 
p
o
s
s
è
d
e
n
t
 
l
e
s
t
 
c
a
r
.
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
d
'
u
n
e
 
p
r
é
p
a
-
r
a
t
i
o
n
 
c
h
o
c
o
l
a
t
é
e
,
 
s
a
n
s
 
d
e
v
o
i
r
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
-
m
e
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
p
r
ê
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
·
 
Q
u
e
 
l
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
e
s
t
 
p
a
r
 
c
~
n
t
r
e
 
d
'
a
v
i
s
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
«
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
 
»
 
n
'
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
q
u
'
à
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
p
r
ê
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
l
e
 
F
i
n
:
t
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
M
u
n
i
c
h
 
s
a
i
s
i
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
,
 
a
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
~
e
 
d
u
 
3
 
a
o
û
t
 
1
9
7
0
,
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
 
s
a
i
s
i
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
!
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
S
U
I
V
a
n
t
e
s
:
 
1
2
2
 
«
 
1
)
 
F
a
u
t
-
i
l
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
«
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
»
 
f
i
g
u
r
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
t
i
r
e
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
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-
q
u
 
t
l
~
 
s
o
i
e
n
t
 
-
d
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
p
r
o
-
l
a
t
 
»
 
:
 
e
l
l
e
 
d
é
s
i
g
n
e
 
u
n
e
 
m
a
s
s
e
 
d
e
 
c
h
o
c
o
-
d
u
c
t
i
O
n
 
d
u
 
m
o
c
o
l
a
t
.
 
l
a
t
,
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
u
n
e
 
m
a
s
s
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
a
b
r
i
-
4
)
 
P
o
u
r
 
J
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
«
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
.
 
C
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
m
a
s
s
e
>
>
,
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
q
u
'
u
n
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
a
i
t
 
à
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
'
a
n
c
i
e
n
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
s
o
i
t
 
r
e
s
p
e
c
t
é
 
e
t
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
a
v
a
i
t
 
r
e
t
e
n
u
e
 
p
o
u
r
 
q
u
e
 
d
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
l
e
 
«
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
 
»
 
e
t
 
d
o
n
t
 
i
l
 
e
s
t
'
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
.
 
I
I
 
f
a
u
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
e
x
t
r
ê
m
e
m
e
n
t
 
p
r
o
b
a
b
l
e
 
q
u
~
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
r
n
-
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
 
i
n
t
i
m
e
 
d
'
i
n
g
r
é
d
i
e
n
t
s
 
d
u
 
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
a
i
t
 
t
i
r
é
 
l
a
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
t
i
t
i
-
c
h
o
c
o
l
a
t
 
a
i
t
 
é
t
é
 
o
b
t
e
n
u
e
,
 
s
a
n
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
g
i
e
u
s
e
 
;
 
i
n
g
r
é
d
i
e
n
t
s
 
a
i
e
n
t
 
d
û
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
l
è
t
e
-
-
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
'
é
n
u
m
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
e
n
t
 
d
i
s
s
o
u
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
a
s
s
e
,
 
o
u
 
r
a
f
f
i
-
f
i
g
u
r
a
n
t
 
e
n
t
r
e
 
p
a
r
e
n
t
h
è
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
n
é
s
.
 
m
e
n
t
 
n
o
 
7
5
5
1
6
7
 
(
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
)
 
p
r
o
u
v
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
i
n
d
i
q
u
e
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
c
h
o
c
o
-
B
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
·
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
l
a
t
 
p
r
ê
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
,
 
s
o
u
s
 
d
e
s
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
E
 
f
o
r
m
e
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
.
 
C
e
t
t
e
 
é
n
u
m
é
r
a
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
e
x
p
o
s
é
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
é
t
a
b
l
i
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
0
/
6
6
 
e
t
 
r
é
s
u
m
é
 
l
'
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
-
r
e
 
1
8
.
0
6
,
 
à
 
t
r
a
v
e
r
s
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
o
n
t
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
,
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
~
 
o
b
s
e
r
v
e
 
c
e
 
q
u
i
 
s
u
i
t
 
:
 
.
 
-
L
e
s
 
«
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
-
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
»
 
-
q
u
i
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
é
t
a
n
t
 
d
é
p
o
u
r
v
u
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
p
e
u
-
v
e
n
t
 
o
f
f
r
i
r
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
-
e
t
 
l
e
s
 
«
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
-
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
»
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
 
r
e
f
l
é
t
a
n
;
 
l
'
o
p
i
n
i
o
n
 
u
n
a
n
i
m
e
 
d
e
s
 
e
x
p
e
r
t
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
c
h
a
r
g
é
s
 
d
e
 
l
e
u
r
 
é
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
,
 
d
é
f
i
n
i
r
a
i
e
n
t
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
 
c
h
o
c
o
l
a
t
»
.
 
E
n
 
p
a
r
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
o
n
 
p
e
u
t
 
c
o
n
-
c
l
u
r
e
 
q
~
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
d
u
 
«
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
»
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
r
ê
t
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
q
ù
i
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
,
 
s
u
r
 
l
e
 
p
l
a
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
9
s
i
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
'
é
l
a
b
o
r
a
-
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
a
i
n
-
s
i
 
d
é
f
i
n
i
e
s
.
 
C
e
c
i
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
e
n
 
c
o
n
t
r
a
-
d
i
c
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
u
n
 
t
e
l
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
·
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
u
n
 
«
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
a
l
 
»
.
 
L
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
u
 
c
a
c
a
o
,
 
m
a
i
s
 
q
u
i
 
n
e
 
r
é
p
o
n
d
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
à
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
s
 
o
u
 
s
e
m
i
-
f
i
n
i
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
-
1
2
6
 
p
e
r
m
e
t
 
a
u
s
s
i
 
d
e
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
 
l
e
 
m
o
t
 
«
m
a
s
s
e
»
 
n
'
é
q
u
i
v
a
u
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
a
n
s
 
f
o
r
m
e
,
 
m
a
i
s
 
p
l
u
t
ô
t
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
«
 
p
r
o
d
u
i
t
 
h
o
m
o
g
è
n
e
 
»
.
 
L
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
g
r
a
n
u
l
é
s
 
o
u
 
e
n
 
p
o
u
d
r
e
-
s
'
a
g
i
s
s
a
n
t
 
d
e
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
-
-
-
r
e
l
è
v
e
r
a
i
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
m
a
s
s
e
»
,
 
e
t
 
p
a
r
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
«
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
-
s
e
»
.
 
E
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
l
e
s
 
c
h
o
c
o
l
a
t
s
 
f
o
u
r
r
é
s
,
 
o
u
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
,
 
e
n
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
e
x
c
l
u
s
 
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
e
 
c
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
«
r
a
t
i
o
 
l
e
g
i
s
 
»
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
5
5
1
6
7
;
 
q
u
e
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
 
s
u
s
p
e
n
d
r
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
l
i
-
1
d
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
n
e
 
s
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
o
s
é
e
 
q
u
'
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
c
e
u
x
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
c
l
u
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
8
.
0
6
-
B
 
q
u
i
,
 
n
i
 
a
p
t
e
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
s
,
 
n
i
 
p
r
ê
t
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
u
 
c
a
c
a
o
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
·
t
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
c
h
o
-
c
o
l
a
t
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
a
u
r
a
i
t
 
é
ç
é
 
p
r
é
j
u
-
d
i
c
i
a
b
l
e
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
;
 
q
u
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
«
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
 
>
>
 
a
i
t
 
é
t
é
 
e
x
o
n
é
r
é
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
5
5
/
6
7
 
p
r
o
u
v
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
i
n
d
i
r
è
c
t
e
m
e
n
t
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
.
 
p
e
u
t
 
s
'
a
g
i
r
,
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
q
u
e
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
2
 
.
:
:
.
·
1
 
-
~
 
L
O
T
T
I
C
K
E
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
P
A
S
S
A
U
 
p
r
ê
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
~
~
t
i
o
n
,
 
e
t
 
n
o
!
'
 
p
~
s
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
n
t
e
r
m
é
d
t
a
t
r
e
 
o
u
 
s
e
m
t
-
f
m
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
;
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
c
o
n
t
e
s
t
é
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
r
g
u
-
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
F
i
r
m
e
 
L
ü
t
t
i
c
k
e
,
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
-
Q
u
e
l
s
 
c
e
u
x
 
t
i
r
é
s
 
d
e
s
 
«
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
.
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
»
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
r
e
l
è
v
e
,
 
e
n
f
i
n
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
 
,
,
 
c
h
o
c
o
l
a
t
»
 
(
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
n
o
s
 
7
5
5
1
6
7
 
e
t
 
7
3
5
/
6
8
)
,
 
•
•
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
 
»
 
(
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
n
°
5
 
7
5
2
/
6
7
 
e
t
 
7
5
5
/
 
6
7
)
 
e
t
 
«
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
e
n
 
c
h
o
c
o
l
a
t
»
 
(
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
n
o
s
 
7
5
2
/
6
7
 
e
t
 
7
3
5
/
6
8
)
 
d
é
s
i
-
g
n
e
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
-
à
 
p
a
r
t
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
-
c
e
s
 
d
e
 
d
é
t
a
i
l
 
-
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
p
r
ê
t
 
à
 
l
a
,
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
n
c
l
u
t
 
à
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
r
é
p
o
n
d
u
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
s
 
o
u
 
l
e
s
 
s
e
m
i
-
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
n
e
.
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
c
o
u
-
v
e
r
t
s
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
 
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
5
5
1
6
7
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
«
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
»
,
 
i
l
 
y
 
a
u
r
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
'
e
n
t
e
n
d
r
e
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
t
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
p
r
ê
_
t
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
e
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
 
d
e
v
a
n
t
 
f
o
r
m
e
r
 
u
n
e
 
m
a
s
s
e
 
h
o
m
o
g
è
n
e
,
 
l
e
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
g
r
a
n
u
l
é
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
,
 
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
-
r
e
n
c
e
 
d
u
 
c
h
o
é
o
l
a
t
 
f
o
u
r
r
é
,
 
e
x
c
l
u
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
a
i
n
s
i
 
s
a
n
s
 
o
b
j
e
t
 
;
 
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
~
n
a
~
c
e
 
d
u
 
3
 
a
o
û
t
 
1
9
7
0
,
 
p
a
r
v
è
n
u
e
 
,
à
 
1
~
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
8
 
a
~
~
 
1
9
7
0
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
M
u
n
i
c
h
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
 
C
E
E
'
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
7
5
2
/
6
7
1
 
C
E
E
,
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
4
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
7
 
(
J
O
 
1
9
6
7
,
 
n
°
 
2
6
3
)
,
 
e
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
7
5
5
/
6
7
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
7
 
(
J
O
 
1
9
6
7
,
 
n
o
 
2
6
0
)
;
 
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
?
d
é
_
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
»
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
_
 
1
 
d
u
 
r
è
?
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
7
5
5
/
6
7
 
/
C
E
E
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
H
~
 
v
~
s
e
 
e
x
c
l
u
~
I
~
e
m
e
n
t
 
l
e
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
p
r
ê
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
l
e
s
 
p
r
o
d
m
t
s
 
m
t
e
r
m
é
d
1
a
u
e
s
 
o
u
 
l
e
s
 
s
e
m
i
:
-
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
e
n
d
 
à
 
f
a
i
r
e
 
d
é
t
e
r
m
i
~
e
r
 
_
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
~
a
r
!
f
a
i
r
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
.
 
f
a
b
~
1
c
a
t
t
o
_
n
.
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
t
m
 
p
o
r
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
n
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
,
 
J
a
n
v
i
e
r
 
e
t
 
J
U
l
f
l
 
1
9
6
8
;
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
j
u
g
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
d
e
s
 
d
é
c
l
a
r
a
~
o
~
s
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
p
.
a
r
 
l
a
 
C
~
m
m
i
s
s
t
o
n
.
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
-
e
n
 
v
e
r
t
u
 
_
d
e
 
l
'
a
r
t
t
c
l
e
 
2
?
,
 
a
l
m
é
a
 
2
,
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
-
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
~
u
r
-
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
t
t
 
d
e
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
-
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
1
2
7
 A
R
R
E
T
 
D
U
 
3
-
3
-
1
9
7
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
S
l
-
7
0
 
d
e
 
0
 
à
 
2
0
 
o
/
o
 
d
e
 
s
u
c
r
e
,
 
d
e
 
1
0
 
à
 
2
6
%
 
d
e
_
 
c
a
c
a
o
 
o
u
 
d
e
 
c
a
c
a
o
 
e
n
 
m
a
s
s
e
 
e
t
 
d
e
 
6
4
 
à
 
7
4
 
o
/
o
 
d
e
 
l
a
i
t
;
 
4
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
.
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
'
d
o
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
e
,
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
l
u
s
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
;
 
q
u
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
«
e
s
t
 
v
a
l
a
b
l
e
 
j
u
s
q
u
'
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
p
o
r
t
a
n
t
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
e
n
g
a
g
é
e
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
X
X
V
I
I
I
 
d
e
 
l
'
A
c
c
o
r
d
 
g
é
n
é
r
a
l
 
s
u
r
·
 
l
~
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
e
t
 
l
e
 
·
c
o
m
m
e
r
c
e
»
 
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
a
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
a
i
n
s
i
 
v
i
s
é
e
s
 
s
o
n
t
 
c
e
l
l
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
a
u
t
o
r
i
s
é
e
 
à
 
p
a
r
t
i
c
i
p
e
r
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
7
;
 
q
u
'
a
u
c
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
p
r
é
c
i
t
é
 
n
'
e
s
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
u
e
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
1
2
1
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
,
 
q
u
i
,
 
à
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
4
,
 
a
 
a
b
r
o
g
é
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
5
5
1
6
7
,
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
t
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
9
;
 
q
u
'
i
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
5
5
1
6
7
 
é
t
a
i
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
o
n
t
 
e
u
 
l
i
e
u
;
 
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
5
5
1
6
7
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
v
i
s
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
0
/
6
6
 
e
s
t
,
 
p
a
r
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
e
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
p
e
r
ç
u
 
s
a
n
s
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
8
.
0
6
-
B
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
,
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
,
 
d
e
s
 
c
o
n
f
i
s
e
r
i
e
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
u
 
c
a
c
a
o
,
 
f
o
u
r
r
é
e
s
 
o
u
 
n
o
n
,
 
d
e
s
 
g
l
a
c
e
s
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
u
 
c
a
c
a
o
 
o
u
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
s
a
t
i
s
-
f
a
i
s
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
d
'
e
m
b
a
l
l
a
g
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
a
u
 
d
é
t
a
i
l
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
o
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
d
é
f
i
n
i
e
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
_
c
o
m
p
t
e
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
5
5
1
6
7
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
 
à
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
l
i
m
i
t
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
é
n
u
m
é
r
é
e
s
;
 
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
n
i
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
n
i
 
l
e
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
»
,
 
t
_
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
f
i
g
u
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
n
°
8
 
7
5
2
/
6
7
 
e
t
 
7
5
5
1
6
7
,
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
c
o
m
m
e
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
'
é
t
e
n
d
r
e
 
l
e
 
c
h
a
m
p
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
à
 
d
e
s
 
s
e
m
i
-
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
u
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
s
,
 
n
é
c
e
s
-
s
a
i
r
e
s
 
à
 
l
a
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
n
n
e
x
e
s
 
1
 
e
t
 
I
I
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
5
2
/
6
7
 
d
u
 
C
o
n
-
s
e
i
l
 
q
u
e
 
l
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
e
u
r
 
a
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
m
o
d
i
f
i
a
n
t
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
3
/
6
7
,
 
c
l
a
s
s
é
 
l
e
«
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
_
e
 
»
s
o
u
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
2
8
 
'
 
'
;
 
7
 
L
O
T
T
I
C
I
Œ
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
P
A
S
S
A
U
 
(
1
8
.
0
6
-
B
-
I
)
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
o
ù
 
s
o
n
t
 
~
l
a
s
s
é
s
 
l
e
s
 
«
a
r
t
i
c
l
e
s
 
e
n
 
~
h
o
c
o
l
a
t
 
»
 
e
t
 
l
e
s
 
«
s
u
c
r
e
r
i
e
s
»
 
q
u
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
r
ê
t
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
O
n
;
 
.
 
'
 
.
 
d
é
d
 
.
 
e
 
d
e
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
a
)
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
r
e
l
a
t
t
v
e
 
a
u
x
 
p
r
o
-
q
~
i
~
:
 
•
 
:
:
 
~
~
~
~
:
:
a
n
t
 
p
:
~
 
o
u
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
m
o
!
n
•
 
d
e
 
5
%
 
d
e
 
s
a
c
c
h
a
r
o
s
e
 
:
•
 
d
 
1
 
è
 
l
e
m
e
n
t
 
n
•
 
7
5
2
/
ô
l
 
a
u
r
a
i
t
,
 
p
a
r
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
O
n
 
•
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
~
a
s
s
~
 
,
 
;
~
~
 
é
~
:
l
e
~
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
m
i
-
f
i
n
i
s
 
o
u
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
;
 
1
 
o
s
i
t
i
o
n
 
1
8
.
0
6
-
B
-
I
 
n
e
 
v
i
s
a
n
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
!
i
n
i
s
,
 
c
e
 
_
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
a
~
 
q
u
h
e
,
 
a
l
 
p
 
e
 
m
a
i
s
 
a
u
x
 
«
s
u
c
c
é
d
a
n
é
s
»
 
d
e
s
 
s
u
c
r
e
n
e
s
 
«
 
f
a
b
n
q
u
é
s
 
a
 
p
a
r
t
i
r
 
«
 
c
 
o
c
o
 
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
 
»
,
 
l
 
1
.
 
d
 
t
 
h
 
r
 
l
a
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
u
 
s
u
c
r
e
>
>
 
q
u
'
i
 
y
 
a
 
I
e
u
 
.
 
e
 
r
a
t
 
a
c
 
e
 
c
o
n
t
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
a
)
 
;
 
d
 
u
e
 
l
e
s
 
m
o
t
s
 
«
e
n
 
m
a
s
s
e
»
 
d
é
s
i
g
n
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
a
n
g
a
g
e
 
c
o
u
r
a
~
t
,
 
l
a
 
a
:
=
~
t
é
u
 
d
~
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
a
n
s
 
f
o
r
m
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
o
u
 
c
a
r
_
a
c
t
é
r
i
s
é
 
p
a
r
 
u
n
 
m
e
l
a
n
g
e
 
q
 
.
 
é
d
'
 
h
o
m
o
g
è
n
e
 
d
e
 
s
e
s
 
m
g
r
 
l
e
n
t
s
;
 
'
 
·
 
b
i
 
b
A
 
»
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
e
n
t
r
e
 
p
a
r
e
n
t
h
e
s
e
s
 
a
u
 
q
u
e
 
1
~
 
p
r
~
c
i
s
i
o
d
n
 
«
1
 
P
,
 
a
m
_
s
,
l
 
t
a
l
 
:
e
s
;
è
g
f
:
~
:
~
~
 
.
.
 
n
~
 
7
5
5
/
6
7
,
 
i
n
d
i
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
p
r
e
m
i
e
r
 
t
r
r
e
t
 
e
 
a
m
e
 
e
 
é
 
f
o
r
m
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
e
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
 
p
e
u
t
 
s
e
 
p
r
 
s
e
n
 
t
e
r
;
 
A
 
'
d
'
 
'
 
n
i
e
 
«
p
r
ê
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
-
'
u
n
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
 
p
e
u
t
 
e
t
r
e
 
c
o
n
s
1
 
e
r
e
 
c
o
r
n
 
l
 
.
 
~
u
 
1
 
'
i
l
 
e
s
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
 
c
o
m
m
e
 
c
h
o
c
o
 
a
~
,
.
 
c
e
 
q
d
u
t
 
t
i
 
o
n
»
 
o
r
s
q
u
 
,
.
 
.
 
u
n
 
s
t
a
d
e
 
u
l
t
e
r
i
e
u
r
 
e
 
n
'
e
x
c
l
u
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
q
u
 
t
l
 
n
e
 
p
m
s
s
e
 
p
a
s
s
e
r
 
p
a
r
 
f
i
n
i
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
e
m
e
n
t
;
 
.
 
q
u
e
 
l
e
s
 
s
e
n
s
 
q
h
u
'
i
l
 
f
a
~
t
 
e
n
d
e
l
'
e
c
s
~
!
~
~
~
:
~
a
q
c
~
:
~
l
:
~
u
:
~
~
~
t
 
e
l
:
 
7
:
:
~
e
e
 
e
:
~
~
0
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a
c
q
~
:
\
~
~
 
d
'
u
n
e
 
m
a
s
s
e
 
o
m
o
g
e
n
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'
 
l
e
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
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t
 
p
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e
n
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é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
:
<
 
e
~
 
!
m
a
s
s
e
 
«
o
~
~
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
d
é
s
i
g
n
a
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
m
t
 
n
o
n
 
p
r
e
t
 
a
 
a
 
c
o
n
s
 
m
a
t
i
o
n
;
 
1
 
f
 
i
t
 
d
'
a
t
t
r
i
b
u
e
r
 
à
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
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n
 
«
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
~
e
 
»
 
u
n
e
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o
r
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é
~
·
 
p
l
~
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~
:
:
:
;
:
:
 
~
~
~
~
i
~
:
i
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:
i
:
 
~
~
x
r
f
:
~
=
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:
t
 
P
:
~
;
5
~
~
~
é
 
c
:
~
~
~
:
;
;
~
:
i
~
:
~
~
~
~
~
~
r
1
:
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
p
r
 
p
a
r
a
t
t
o
n
s
 
d
 
'
h
l
 
d
e
 
l
a
 
1
 
t
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
u
 
p
o
s
s
t
 
e
,
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
h
o
c
o
 
a
t
,
 
a
 
t
e
~
u
 
c
d
o
m
p
 
'
 
h
é
 
d
u
 
l
a
i
t
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
u
 
m
a
r
c
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
.
 
,
 
;
 
l
 
1
 
d
 
è
g
l
 
t
 
n
o
 
1
1
1
4
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
.
 
d
e
 
1
 
a
r
t
t
c
 
e
 
.
 
u
 
r
 
e
m
e
n
 
u
 
é
t
e
n
d
r
e
 
à
 
d
e
s
 
p
r
é
-
d
u
 
2
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
q
u
.
e
,
 
l
?
r
s
q
d
u
e
 
~
~
 
l
é
~
s
l
a
;
e
~
~
:
é
f
~
~
:
e
;
:
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
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p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
a
b
n
c
a
t
t
o
n
 
u
 
c
 
o
c
o
 
a
t
 
e
 
1
2
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-
A
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A
I
R
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1
·
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~
~
~
;
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q
u
e
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.
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
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1
1
4
/
6
8
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
o
ù
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
o
n
t
 
e
u
 
l
i
e
u
,
 
i
l
 
s
'
a
j
o
u
t
e
 
n
é
a
n
m
o
i
n
s
 
a
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
7
5
5
/
6
7
 
s
a
n
s
 
l
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
,
 
e
t
 
p
e
r
m
e
t
 
a
i
n
s
i
 
d
e
 
m
i
e
u
x
 
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
i
n
s
p
i
r
é
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
;
 
9
 
·
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
c
h
o
c
o
l
a
t
 
e
n
 
m
a
s
s
e
»
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i
n
s
c
r
i
t
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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,
 
p
r
e
m
i
e
r
 
t
i
r
e
t
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
5
5
/
6
7
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
v
i
s
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
d
u
 
c
h
o
c
o
l
a
t
 
p
r
ê
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
-
m
a
t
i
o
n
,
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
 
c
o
m
m
e
 
c
h
o
c
o
l
a
t
;
 
1
0
 
q
u
e
,
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
y
a
n
t
 
r
e
ç
u
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
,
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
v
i
e
n
n
e
n
t
 
s
a
n
s
 
o
b
j
e
t
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
1
1
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
·
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
n
n
e
s
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
-
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
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;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
a
 
F
i
r
m
e
 
A
l
f
o
n
s
 
L
ü
t
t
i
c
k
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
~
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
;
 
v
u
 
l
e
s
,
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
6
0
/
6
6
 
d
u
 
2
7
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
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,
 
n
°
 
8
3
/
6
7
 
d
u
 
1
8
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
7
,
 
n
°
 
7
5
2
/
6
7
 
d
u
 
2
4
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
7
,
 
n
°
 
7
5
5
/
6
7
 
d
u
 
2
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
7
,
 
n
°
 
7
3
5
/
6
8
 
d
u
 
1
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
,
 
n
°
 
1
1
1
4
/
6
8
 
d
u
 
2
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
n
°
 
2
1
2
1
/
6
8
 
d
t
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2
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d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
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e
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/
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1
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é
c
e
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1
9
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v
u
 
l
e
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d
é
c
i
s
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o
n
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C
o
n
s
e
i
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n
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6
8
/
4
1
1
/
C
E
E
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2
7
 
n
o
v
e
m
b
r
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9
6
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8
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c
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v
u
 
l
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r
o
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o
l
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u
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l
e
 
s
t
a
t
u
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d
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l
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C
o
u
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d
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u
s
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c
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E
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t
a
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c
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v
u
 
·
l
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r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
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l
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C
o
u
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d
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u
s
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i
c
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d
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c
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n
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c
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c
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n
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,
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i
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o
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p
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o
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,
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i
g
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r
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n
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l
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r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
p
r
e
~
i
e
;
 
t
i
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p
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c
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c
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c
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b
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p
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p
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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p
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p
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.
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p
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r
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p
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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b
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.
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d
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c
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d
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c
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u
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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.
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c
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l
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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~
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p
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c
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p
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.
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p
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p
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c
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c
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i
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p
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.
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c
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c
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c
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c
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i
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i
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p
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c
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p
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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b
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i
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c
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l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
-
m
e
n
t
a
i
r
e
 
c
i
t
é
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
é
t
a
b
l
i
 
u
n
e
 
f
i
c
t
i
o
n
 
o
u
 
p
r
é
-
s
o
m
p
t
i
o
n
 
l
é
g
a
l
e
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
q
~
e
l
l
e
 
t
o
u
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
,
 
m
ê
m
e
 
n
a
t
u
r
e
l
,
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
«
s
u
c
r
e
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
»
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
 
t
a
u
x
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
d
é
p
a
s
s
e
r
a
i
t
 
l
e
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
i
n
d
i
q
u
é
;
 
·
•
 
·
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
i
n
d
i
q
u
é
 
a
u
 
p
r
é
a
m
b
u
l
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
6
5
/
6
8
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
"
 
d
'
u
n
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
s
 
«
s
u
c
r
e
s
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
»
 
a
 
p
o
u
r
 
5
8
7
 A
R
R
E
T
 
D
U
 
1
7
-
6
-
1
9
7
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
-
7
1
 
b
u
t
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
'
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
a
v
e
c
 
c
e
l
u
i
 
q
u
i
 
e
s
t
 
p
r
é
v
u
 
p
o
u
r
 
l
e
 
s
u
c
r
e
 
m
ê
m
e
,
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
q
u
e
 
l
e
 
s
u
c
r
e
 
i
n
c
o
r
p
o
r
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
s
o
i
t
 
f
r
a
p
p
é
 
d
'
u
n
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
r
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
c
e
 
m
a
r
c
h
é
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
a
d
o
p
t
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
6
5
/
6
8
 
d
e
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
a
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
l
e
 
s
u
c
r
e
 
n
a
t
u
r
e
l
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
s
e
 
d
é
g
a
g
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
q
u
i
 
d
é
s
i
g
n
e
 
c
o
m
~
e
 
b
a
s
e
 
d
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
,
 
m
a
i
s
 
l
e
s
 
«
s
u
c
r
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
>
>
;
 
q
u
'
e
n
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
2
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
a
v
o
i
r
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
o
r
t
é
e
 
q
u
e
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
a
 
é
t
é
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
a
j
o
u
t
é
;
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
v
o
i
r
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
u
n
e
 
p
r
é
s
o
m
p
t
i
o
n
 
i
r
r
é
f
r
a
g
a
b
l
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
s
u
c
r
e
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
u
n
 
s
u
c
r
e
 
n
a
t
u
r
e
l
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
s
o
n
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
d
é
p
a
s
s
e
r
a
i
t
 
l
e
s
 
n
i
v
e
a
u
x
 
d
é
f
i
n
i
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
é
v
a
l
u
a
-
t
i
o
n
s
 
f
o
r
f
a
i
t
a
i
r
e
s
 
o
u
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
d
'
a
n
a
l
y
s
e
 
f
i
x
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
;
 
6
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
2
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
0
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
i
n
s
é
r
é
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
p
e
r
c
e
p
-
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
a
g
r
i
c
o
l
e
,
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
q
u
'
i
l
 
n
'
y
 
e
s
t
 
r
e
n
v
o
y
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
-
c
l
e
 
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
6
5
/
6
8
 
q
u
'
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
«
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
»
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
a
v
o
i
r
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
o
r
t
é
e
 
q
u
e
 
d
e
 
d
o
n
n
e
r
 
u
n
e
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
p
o
u
v
a
n
t
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
t
e
-
n
e
u
r
 
t
o
t
a
l
e
 
e
n
 
s
u
c
r
e
,
 
d
e
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
p
a
s
s
i
b
l
e
s
 
s
o
i
t
 
d
'
u
p
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
d
'
u
n
 
p
~
é
l
è
v
e
m
e
n
t
,
 
·
 
s
o
i
t
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
,
 
;
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
6
5
/
6
8
,
 
l
'
e
f
f
e
t
 
~
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
e
s
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
l
'
e
x
e
m
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
9
 
%
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
c
r
é
a
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
,
 
u
n
e
 
p
r
é
s
o
m
p
t
i
o
n
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
p
r
e
u
v
e
 
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
;
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
q
u
'
u
n
 
t
e
l
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
-
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
9
 
%
,
 
i
l
 
r
e
s
t
e
 
d
o
n
c
 
l
o
i
s
i
b
l
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
e
 
p
r
o
u
v
e
r
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
n
a
t
u
r
e
l
;
 
5
8
8
 
1
0
 
B
A
G
U
S
A
 
T
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
E
R
L
I
N
 
,
.
 
d
'
 
s
 
l
o
r
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
.
 
2
 
d
u
 
q
~
 
l
t
l
 
y
 
_
a
t
 
n
~
 
8
6
5
/
6
8
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
2
 
d
u
 
c
h
a
p
l
i
t
r
e
 
2
0
 
r
e
g
 
e
m
e
n
 
'
 
é
f
'
 
l
'
 
·
 
1
 
9
 
d
 
m
ê
m
e
 
r
è
g
 
e
m
e
n
t
,
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
u
q
u
e
l
 
s
e
 
r
 
e
r
e
d
 
~
r
t
i
c
 
e
 
f
 
u
 
é
s
 
p
a
r
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
'
l
'
 
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
 
u
l
t
s
 
t
r
a
n
s
 
o
r
m
 
n
e
 
s
o
u
m
e
t
t
e
n
t
 
a
u
 
p
r
e
 
e
v
e
m
e
 
d
'
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
o
m
b
a
n
t
 
.
 
d
 
·
 
e
 
s
i
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
u
n
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
e
 
s
u
c
r
e
,
 
m
a
t
s
 
q
u
 
'
 
,
 
.
 
à
 
9
 
o
;
.
 
i
l
 
i
n
c
o
m
b
e
 
à
 
l
'
i
m
-
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
0
.
0
6
-
B
-
1
-
e
)
 
e
s
t
 
s
u
p
~
r
t
e
u
r
e
 
d
 
o
'
 
1
·
 
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
e
 
p
r
o
u
v
e
r
 
q
u
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
u
 
s
u
c
r
e
 
n
a
_
t
u
r
e
 
'
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
e
t
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
.
 
-
-
.
 
.
 
,
 
·
 
o
n
t
 
p
o
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
h
v
p
o
t
h
è
s
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
e
t
 
t
r
m
s
t
e
m
e
 
q
u
e
s
t
t
o
n
s
 
s
 
é
'
.
 
à
 
9
 
o
l
c
 
~
n
 
p
o
i
d
s
 
.
 
.
 
d
é
 
,
 
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
s
u
p
 
r
t
e
u
r
e
 
o
 
o
ù
 
i
~
 
f
a
u
d
~
a
e
l
t
d
e
c
o
p
n
l
e
s
:
n
 
~
~
:
i
(
u
s
:
:
s
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
p
r
e
u
v
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
d
u
 
s
e
r
a
i
t
 
c
e
n
s
e
 
'
 
0
 
6
8
 
«
s
u
c
r
e
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
 
8
6
5
/
 
;
 
d
 
'
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
-
u
e
s
t
i
o
·
n
,
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
q
u
'
a
u
 
v
u
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
~
e
 
o
n
n
e
e
 
s
o
n
t
 
d
e
v
e
n
u
e
s
 
s
a
n
s
 
o
b
)
 
e
t
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
,
 
l
 
C
 
·
 
·
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
~
 
e
x
p
o
s
e
b
s
 
p
a
r
 
-
~
 
o
~
f
i
s
~
~
:
C
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
t
s
 
d
e
s
 
o
 
s
e
r
v
a
t
t
o
n
s
 
a
 
a
 
'
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
"
 
à
 
l
'
é
 
d
 
d
 
a
r
t
i
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
-
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
~
d
u
r
e
 
r
e
v
e
t
,
d
 
l
'
 
?
a
r
 
~
l
'
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
 
e
t
 
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
e
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
u
 
t
t
l
g
e
 
p
e
 
.
 
·
 
·
 
i
d
i
c
t
i
o
n
 
·
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
a
p
p
a
r
t
t
e
n
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
à
 
c
e
t
t
e
 
J
U
r
 
-
'
 
p
a
r
.
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
e
~
 
s
~
m
 
{
a
~
f
a
o
~
~
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
~
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
t
n
c
t
p
a
 
~
 
.
 
-
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
~
 
o
r
~
l
e
s
'
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
~
é
?
~
r
a
l
.
e
n
t
e
n
d
l
u
 
e
C
n
 
s
e
:
:
:
:
~
!
~
~
~
~
:
~
~
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
e
 
m
s
t
t
t
u
a
n
t
 
a
 
o
m
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
;
 
d
 
1
 
C
 
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
"
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
-
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
e
 
a
 
o
u
 
.
 
.
 
é
 
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
t
c
l
e
 
2
0
;
 
,
 
n
o
m
t
q
u
e
 
e
u
r
o
p
 
e
n
n
e
,
 
n
 
é
d
 
d
 
1
 
C
-
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
 
u
r
e
 
e
 
a
 
o
u
 
p
é
e
n
n
e
s
,
 
5
8
9
 C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
M
.
 
D
U
T
H
E
I
L
L
E
T
 
D
E
 
L
A
M
O
T
H
E
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
-
7
1
 
L
e
s
.
 
~
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
8
6
5
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
8
 
J
U
t
n
 
1
9
~
8
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
.
.
 
d
e
s
 
p
r
o
d
U
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
·
 
b
a
s
e
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
?
~
p
l
é
~
e
~
t
a
i
r
e
 
~
 
d
u
 
A
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
0
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
u
q
u
e
l
 
s
e
 
r
e
f
e
r
e
 
1
 
a
r
t
~
c
l
e
 
9
 
d
u
 
,
~
e
r
n
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
s
o
n
t
 
à
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
n
e
 
s
o
n
t
 
~
o
u
m
t
s
 
a
u
 
p
r
e
l
e
~
e
m
e
n
t
 
~
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
p
a
r
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
.
s
~
c
r
e
,
 
~
a
i
~
 
q
u
e
,
 
s
t
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
o
m
b
a
n
t
 
~
o
u
s
 
l
a
 
P
?
S
t
~
o
n
 
t
a
n
f
a
1
r
e
 
2
0
.
0
6
-
B
-
1
-
e
)
 
e
s
t
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
9
%
 
e
n
 
p
o
i
d
s
,
 
i
l
 
I
n
c
o
m
b
e
 
a
 
l
t
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
e
 
p
r
o
u
v
e
r
 
q
u
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
n
a
t
u
r
e
L
 
L
e
c
o
u
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
~
f
o
n
a
c
o
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
P
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
7
 
j
u
i
n
 
1
9
7
1
.
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
O
l
l
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
A
L
A
I
N
 
D
U
T
H
E
I
L
L
E
T
 
D
E
 
L
A
M
O
T
H
E
 
'
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
2
7
 
M
A
I
 
1
9
7
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
S
i
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
q
u
e
 
p
o
s
e
 
c
e
t
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
e
s
t
 
f
o
r
t
 
c
o
m
p
l
e
x
e
,
 
s
o
n
 
o
r
i
g
i
n
e
 
e
s
t
 
s
i
m
p
l
e
.
 
L
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
e
s
t
 
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
o
r
g
a
n
i
s
é
 
e
t
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
,
 
c
o
m
m
e
 
5
9
0
 
.
.
 
v
o
u
s
 
l
e
 
s
a
v
e
z
,
 
u
n
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
.
 
L
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
 
e
s
t
 
é
g
a
-
l
e
m
e
n
t
 
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
o
r
g
a
n
i
s
é
,
 
m
a
i
s
 
c
'
e
s
t
 
l
'
u
n
 
d
e
s
 
r
a
r
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
 
c
e
 
t
y
p
e
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
 
n
i
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
n
i
 
r
e
s
t
i
-
t
u
t
i
o
n
 
e
t
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
i
.
 
•
 
B
A
G
U
S
A
T
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
E
R
L
I
N
 
s
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
f
i
x
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
.
 
L
a
 
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
 
e
n
t
r
e
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
o
r
g
a
n
i
s
a
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
s
e
 
r
é
v
é
l
a
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
n
é
c
e
s
-
s
a
i
r
e
 
e
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
.
 
I
l
 
n
'
a
 
j
a
m
a
i
s
 
é
t
é
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
a
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
l
e
 
s
u
c
r
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
a
n
s
 
l
~
s
 
f
r
u
i
t
s
 
f
r
a
i
s
 
;
 
e
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
o
n
 
p
o
u
v
a
l
t
 
c
r
a
i
n
d
r
e
 
q
u
'
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
s
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
n
'
o
u
v
r
e
 
u
n
e
 
b
r
è
c
h
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
p
é
r
é
q
u
a
t
i
o
n
 
i
n
s
t
a
u
r
é
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
u
c
r
e
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
q
u
i
 
p
r
o
v
i
e
n
t
 
t
a
n
t
ô
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
n
a
t
u
r
e
l
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
t
a
n
t
ô
t
 
p
o
u
r
 
p
a
r
t
i
e
 
d
'
u
n
e
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
~
c
r
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
u
 
f
r
u
i
t
.
 
.
 
F
.
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
l
e
 
v
o
l
u
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
b
l
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
ù
t
a
i
r
e
s
 
d
e
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
d
e
 
c
e
 
t
y
p
e
,
 
s
i
 
l
'
o
n
 
n
'
a
v
a
i
t
 
r
i
e
n
 
f
a
i
t
,
 
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
a
d
d
i
-
t
i
o
n
n
é
 
à
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
(
 
4
0
 
0
0
0
 
t
o
n
n
e
s
 
p
a
r
 
a
n
 
s
e
l
o
n
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
 
)
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
p
u
 
é
c
h
a
p
p
e
r
 
a
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
u
c
r
e
.
 
C
'
e
s
t
 
p
o
u
r
 
f
a
i
r
e
 
f
a
c
e
 
à
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
q
u
'
i
n
t
e
r
v
i
n
r
e
n
t
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
2
0
/
6
7
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
6
7
,
 
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
8
9
/
6
7
 
d
u
 
3
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
7
,
 
p
u
i
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
8
6
5
/
6
8
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
.
 
C
'
e
s
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
6
5
}
6
8
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
u
q
u
e
l
 
u
n
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
 
v
o
u
s
 
a
 
s
a
i
s
i
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
v
o
u
s
 
a
v
e
z
 
à
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
a
u
j
o
u
r
d
'
h
u
i
.
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
B
a
g
u
s
a
t
 
p
r
é
s
e
n
t
a
 
e
n
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
 
à
 
u
n
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
d
e
 
c
e
r
i
s
e
s
 
à
.
 
l
'
a
l
-
c
o
o
l
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
Y
o
u
g
o
s
l
a
v
i
e
.
 
C
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
s
o
n
t
 
d
é
s
i
g
n
é
e
s
 
e
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
s
o
u
s
 
l
e
 
n
o
m
 
d
e
 
«
 
W
e
i
c
h
s
e
l
k
i
r
s
c
h
e
n
 
»
 
q
u
i
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
a
 
é
t
é
 
t
r
a
-
d
u
i
t
 
e
n
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
p
a
r
 
l
e
 
m
o
t
 
«
g
r
i
o
t
t
e
s
»
.
 
D
'
a
p
r
è
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
,
 
i
l
 
s
e
m
-
b
l
e
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
e
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
 
d
'
u
n
e
 
v
a
r
i
é
t
é
 
'
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
e
 
c
e
r
i
s
e
s
 
d
i
t
e
 
«
S
a
i
n
t
e
 
L
u
c
i
e
 
»
,
 
v
a
r
i
é
t
é
 
q
u
i
 
p
o
u
s
s
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
i
v
e
s
 
d
e
 
l
'
A
d
r
i
a
t
i
q
u
e
 
e
t
 
q
u
e
 
l
'
o
n
 
a
p
p
e
l
l
e
 
e
n
 
i
t
a
l
i
e
n
 
«
 
a
m
a
r
a
s
c
a
 
>
>
 
e
t
 
e
n
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
«
m
a
-
r
a
s
q
u
e
s
 
»
,
 
~
'
o
ù
 
s
e
m
b
l
e
-
t
-
i
l
 
_
e
s
t
.
 
v
e
n
u
 
l
e
 
n
o
m
 
d
e
 
l
a
 
h
q
u
e
u
r
 
«
 
m
a
r
a
s
q
u
m
 
»
.
 
L
a
 
d
o
u
a
n
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
e
s
t
i
m
a
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
q
u
e
,
 
s
i
 
c
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
s
o
u
m
i
-
s
e
s
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
à
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
t
a
x
e
s
 
a
n
n
e
x
e
s
,
 
e
l
l
e
s
 
n
'
é
t
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
s
u
s
c
e
p
-
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
d
o
n
n
e
r
 
l
i
e
u
 
à
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
.
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
s
u
c
r
e
.
 
~
1
a
i
s
 
u
n
e
 
<
\
l
l
a
l
y
s
e
 
a
y
a
n
t
 
r
é
v
é
l
é
 
q
u
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
s
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
·
 
é
t
a
i
t
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
d
e
 
9
 
%
 
f
i
x
é
 
p
a
r
 
u
n
e
 
n
o
t
e
 
t
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
n
°
 
2
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
0
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
n
n
e
x
é
e
 
a
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
,
 
l
a
 
d
o
u
a
n
e
 
c
h
a
n
-
g
e
a
 
d
'
a
v
i
s
 
e
t
 
e
s
t
i
m
a
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
é
t
a
i
t
 
e
x
i
g
i
b
l
e
.
 
·
 
L
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
p
r
o
t
e
s
t
a
 
e
n
 
s
o
u
t
e
n
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
n
'
y
 
a
v
a
i
t
 
p
a
s
 
e
u
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
e
t
 
p
r
o
-
p
o
s
a
 
d
'
e
n
 
a
p
p
o
r
t
e
r
 
l
a
 
p
r
e
u
v
e
.
 
M
a
i
s
 
l
a
 
d
o
u
a
n
e
 
·
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
m
a
i
n
t
i
n
t
 
s
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
n
 
e
s
t
i
m
a
n
t
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
t
t
c
r
e
s
 
d
é
p
a
s
s
a
i
t
 
9
 
%
,
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
é
t
a
i
t
 
d
û
,
 
m
ê
m
e
 
s
'
i
l
 
n
'
y
 
a
v
a
i
t
 
p
a
s
 
e
u
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
,
 
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
c
o
n
t
e
s
t
a
i
t
 
p
a
s
.
·
 
S
a
i
s
i
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
,
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
 
v
o
u
s
 
a
 
r
e
n
v
o
y
é
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
-
d
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
a
)
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
6
5
/
6
8
,
 
c
o
m
b
i
n
é
 
a
v
e
c
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
e
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
n
o
 
2
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
0
,
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
-
B
-
1
-
e
)
,
 
p
e
u
t
-
i
l
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
s
 
é
t
a
b
l
i
e
 
p
a
r
 
r
é
f
r
a
c
t
o
m
é
t
r
i
e
 
e
s
t
 
·
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
9
%
 
e
n
 
p
o
i
d
s
,
 
o
n
 
d
o
!
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
«
 
s
u
c
r
e
s
 
d
'
a
d
d
i
-
t
i
o
n
 
»
 
o
u
 
b
i
e
n
 
f
a
u
t
-
i
l
 
e
s
t
i
m
e
r
 
q
u
e
 
s
e
l
o
n
 
Î
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
6
5
/
6
8
,
 
l
a
 
~
a
r
­
c
h
a
n
d
i
s
e
 
!
 
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
~
e
 
d
e
s
 
g
n
<
;
>
t
-
t
e
s
 
à
 
l
'
a
l
c
o
o
l
)
 
n
e
 
p
e
u
t
 
e
t
r
e
 
s
o
u
m
1
~
e
 
·
 
a
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
'
i
l
 
y
 
a
 
e
u
 
v
r
a
i
-
m
e
n
t
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
.
?
 
b
)
 
D
a
n
s
 
l
'
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
o
ù
 
i
l
 
f
a
u
t
 
c
~
~
s
i
d
é
r
e
r
 
·
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
s
 
s
u
p
e
n
e
u
r
e
 
à
 
5
9
1
 A
R
R
t
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
4
 
J
U
I
L
L
E
T
 
1
9
7
1
1
 
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
E
m
m
e
r
i
c
h
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
«
G
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
.
 
m
a
ï
s
 
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
1
2
-
7
1
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
-
Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
i
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
-
L
i
m
i
t
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
)
 
2
.
 
D
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
•
u
n
 
t
e
x
t
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
-
R
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
u
·
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
6
4
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
)
 
3
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
1
1
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
j
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
A
u
t
o
r
i
t
é
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
4
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
9
5
0
1
6
8
)
 
S
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
-
C
é
r
é
a
l
e
s
-
G
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
a
i
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
-
N
o
t
i
o
n
 
'
"
'
 
1
.
 
S
i
 
'
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
-
e
s
t
 
a
p
p
e
l
é
e
 
à
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
,
s
u
r
 
u
n
 
c
a
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
l
a
 
n
é
-
c
e
s
s
i
t
é
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
d
e
 
p
a
r
v
e
n
i
r
 
à
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
u
t
i
l
e
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
j
u
s
-
t
i
f
i
e
 
l
'
é
n
o
n
c
é
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
d
o
i
t
 
s
e
 
p
l
a
c
e
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
-
d
é
e
.
 
2
.
 
L
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
m
p
o
s
e
 
d
e
 
s
e
 
r
é
f
é
r
e
r
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
d
o
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
-
d
é
e
.
 
3
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
s
,
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
.
 
7
4
3
 A
R
R
E
.
T
 
D
U
 
1
4
-
7
-
1
9
7
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
2
-
7
1
 
4
.
 
L
'
~
n
t
e
r
p
r
~
t
a
t
i
o
n
 
d
'
~
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
d
O
i
t
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
d
o
u
t
e
,
 
t
e
n
i
r
 
,
 
c
o
m
p
t
~
 
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
~
n
~
a
m
e
r
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
s
 
d
u
 
r
e
g
t
m
e
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
Q
u
e
 
d
e
 
s
a
 
·
f
o
n
c
t
i
o
n
.
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
d
o
u
a
~
 
n
i
 
è
r
e
.
 
S
.
 
L
'
e
.
~
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
a
t
s
»
,
 
e
m
p
l
o
y
é
e
 
P
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
)
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
e
t
 
m
e
n
t
i
o
~
n
é
~
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
2
-
7
1
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
 
A
 
I
I
I
~
 
b
~
 
d
a
~
s
 
l
'
a
n
n
,
e
~
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
~
n
t
'
 
d
o
i
t
 
e
t
r
e
 
m
t
e
r
p
~
e
t
e
e
 
c
o
m
m
e
 
c
o
m
p
r
 
~
 
n
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
,
 
d
é
g
e
r
m
é
s
 
~
 
~
o
n
,
 
e
~
 
a
y
~
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
e
x
t
r
a
:
~
 
t
t
o
n
 
d
 
a
m
t
d
o
n
~
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
l
e
s
 
c
o
m
-
p
o
s
a
n
t
s
.
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
m
.
t
ï
s
 
d
:
:
1
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
~
o
;
u
o
n
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
c
e
s
 
e
l
e
m
e
n
t
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
 
a
u
x
 
v
a
l
e
u
r
s
 
n
o
r
m
a
l
e
s
 
d
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«
 
L
e
s
 
«
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
:
a
ï
s
.
 
»
 
a
u
 
·
 
.
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
2
 
d
t
.
·
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
g
r
o
s
s
i
è
r
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
,
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
l
e
 
g
e
r
m
e
 
e
s
t
 
e
n
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
e
n
l
e
v
é
,
 
e
t
 
q
u
i
 
p
r
é
s
e
n
-
t
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
'
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
L
I
 
(
O
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
 
d
u
 
m
a
ï
s
.
 
L
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
d
'
a
m
i
-
d
o
n
 
n
'
a
f
f
e
c
t
e
 
p
a
s
 
l
e
u
r
 
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
c
e
 
A
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
i
n
d
i
q
u
é
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
q
u
'
a
u
-
r
a
i
t
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
p
r
o
t
é
i
n
e
s
 
e
t
 
e
n
 
c
e
n
d
r
e
s
 
·
p
o
u
r
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
2
 
e
t
 
c
e
u
x
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
3
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
b
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
-
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
m
a
x
i
m
a
l
e
 
o
u
.
 
m
i
n
i
m
a
l
e
 
e
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
.
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
2
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
'
a
g
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
r
é
s
i
d
u
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
3
.
 
L
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
.
 
D
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
v
a
r
i
a
n
t
 
d
e
 
5
8
 
à
 
6
4
 
%
,
 
s
i
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
s
e
 
s
i
t
u
e
 
e
n
t
r
e
 
3
,
2
 
e
t
 
3
,
8
 
%
,
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
s
'
a
t
t
e
n
d
r
e
 
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
u
 
m
a
ï
s
.
»
 
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
2
 
)
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
1
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
9
 
m
a
r
s
 
1
9
7
1
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
m
a
g
n
e
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
E
E
,
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
 
(
J
O
,
 
1
9
6
2
,
 
n
°
 
3
0
)
;
 
S
u
r
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
2
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
d
e
m
a
n
d
a
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
.
 
d
e
 
d
é
f
i
n
i
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
)
,
 
d
u
-
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
o
n
n
e
 
d
e
s
 
p
r
é
è
i
s
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
/
d
e
 
c
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
 
s
o
Ù
t
i
e
n
t
 
q
u
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
t
e
n
d
r
a
i
t
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
,
 
n
o
n
 
p
a
s
 
à
 
f
a
i
r
e
 
d
é
g
a
g
e
r
,
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
s
e
n
s
 
e
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
r
é
c
i
t
é
e
,
 
m
a
i
s
 
à
 
l
u
i
 
f
a
i
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
c
e
t
t
e
 
m
ê
m
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
u
 
c
à
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
;
 
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
a
p
p
e
l
é
e
 
à
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
u
n
 
c
a
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
d
e
 
p
a
r
v
e
n
i
r
 
à
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
u
t
i
l
e
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
j
u
s
t
i
f
i
e
 
l
'
é
n
o
n
c
é
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
d
o
i
t
 
s
e
 
p
l
a
c
e
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
;
 
7
5
0
 
-
-
~
 
~
 
.
.
 
H
E
N
C
K
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
M
E
R
I
C
H
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
e
t
 
a
b
s
t
r
a
i
t
e
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
t
o
m
b
e
r
 
s
o
u
s
 
·
J
e
 
c
o
u
p
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
e
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
a
y
a
n
t
'
 
é
t
é
 
a
b
r
o
g
é
 
e
t
 
r
e
m
p
l
a
c
é
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
t
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
7
,
 
p
a
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
e
n
 
s
e
 
b
a
s
a
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
q
u
i
 
n
'
é
t
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
;
 
·
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
m
p
o
s
e
 
d
e
 
s
e
 
r
é
f
é
r
e
r
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
'
d
u
 
t
e
x
~
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
;
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
n
e
 
s
'
o
p
p
o
s
e
 
p
a
s
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
 
s
o
i
t
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
 
c
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
;
 
S
u
r
 
l
e
 
·
f
o
n
d
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
a
i
s
»
;
 
e
m
p
l
o
y
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
t
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
2
,
 
A
,
 
I
I
I
,
 
b
)
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
:
 
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
q
u
i
,
 
a
y
a
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
d
'
a
m
i
d
o
n
,
 
c
o
n
t
i
e
n
d
r
a
i
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
6
0
,
5
 
%
,
 
6
1
,
4
%
 
o
u
 
6
2
,
3
%
 
d
'
a
m
i
d
o
n
,
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
u
n
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
d
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
é
g
a
l
 
à
 
1
0
,
7
%
,
 
à
 
1
1
,
3
 
%
 
o
u
 
à
·
 
_
1
0
,
8
 
%
,
 
e
t
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
(
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
S
t
o
l
d
t
-
W
e
i
b
u
l
l
)
 
d
e
 
3
,
2
8
 
%
,
 
3
,
4
8
 
%
 
o
u
 
3
,
8
8
 
%
;
 
q
u
e
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
s
'
i
l
 
f
a
u
t
 
à
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
e
x
i
g
e
r
 
q
u
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
,
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
t
é
i
n
e
s
 
o
u
 
l
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
b
r
u
t
e
s
~
 
a
t
t
e
i
g
n
e
n
t
 
c
e
r
-
t
a
i
n
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
m
a
x
i
m
a
l
e
s
 
o
u
 
m
i
n
i
m
a
l
e
s
,
 
e
t
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
d
é
g
e
r
m
é
s
;
 
7
 
a
t
t
e
n
'
d
u
 
q
u
e
 
n
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
,
 
n
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
5
5
/
6
2
 
n
e
 
d
é
f
i
n
i
s
s
e
n
t
 
l
e
s
 
«
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
a
i
s
»
,
 
à
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
 
p
r
é
c
i
t
é
e
;
 
q
u
'
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
-
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
à
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
-
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
,
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
_
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
1
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
,
 
q
u
e
 
d
e
s
 
f
r
a
g
m
e
n
t
s
 
o
u
 
d
e
s
 
n
o
y
a
1
:
1
x
 
f
a
r
i
n
e
u
x
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
o
u
t
u
r
e
 
g
r
o
~
s
i
è
r
e
 
d
u
 
m
a
ï
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
.
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
é
g
a
l
e
-
7
5
1
 9
 
A
R
R
I
!
.
T
 
D
U
 
1
4
-
7
-
1
9
7
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
2
-
7
1
 
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
g
e
 
l
a
 
m
i
n
o
t
e
r
i
e
 
e
t
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
u
 
m
a
ï
s
,
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
«
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
)
)
'
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
à
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
s
i
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
o
n
t
 
s
'
a
g
i
t
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
g
e
r
m
é
s
 
e
t
 
s
i
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
'
a
m
i
d
o
h
h
e
r
i
e
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
o
i
t
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
d
o
u
t
e
,
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
s
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
,
 
q
u
e
 
d
e
 
s
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
;
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
a
 
i
n
d
u
s
 
l
è
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
.
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
 
1
1
.
0
2
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
s
,
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
5
5
/
6
2
,
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
,
 
c
'
e
s
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
e
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
a
u
q
u
e
l
 
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
;
 
q
u
'
H
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
,
 
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
p
e
r
-
m
e
t
t
a
n
t
 
d
'
e
n
 
e
x
t
r
a
i
r
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
,
 
c
o
n
t
i
n
u
e
n
t
 
d
e
 
r
e
l
e
v
e
r
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
,
 
s
'
i
l
s
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
m
a
ï
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
t
e
1
l
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
n
o
r
m
a
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
 
e
n
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
;
 
.
 
q
u
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
d
e
 
d
é
g
e
r
m
e
r
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
e
 
s
u
f
f
i
t
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
e
x
c
l
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
 
1
1
.
0
2
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
u
r
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
s
a
t
i
s
f
o
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
c
i
-
d
~
s
s
u
s
 
i
n
d
i
q
u
é
e
 
e
t
 
q
u
'
i
l
s
 
r
é
p
o
n
d
e
n
t
,
 
s
u
r
 
l
e
 
p
l
a
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
·
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
n
o
n
 
d
é
g
e
r
m
é
s
;
 
q
u
'
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
t
i
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
'
a
m
i
-
d
o
n
n
e
r
i
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
p
r
é
c
i
t
é
e
s
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
1
1
,
 
n
'
e
x
c
l
u
e
n
t
 
p
a
s
 
q
u
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
 
m
a
ï
s
,
 
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
 
t
e
l
 
t
r
a
i
t
e
-
m
e
n
t
 
p
u
i
s
s
e
n
t
 
a
p
p
a
r
t
e
n
i
r
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
s
e
u
l
e
-
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
d
,
é
c
h
e
t
s
,
 
q
u
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
n
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
c
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
,
 
m
a
i
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
«
r
é
s
i
d
u
s
 
d
'
a
m
i
d
o
n
n
e
-
r
i
e
»
,
1
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
3
;
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
p
e
u
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
a
d
i
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
i
,
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
o
ù
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
~
 
é
t
a
i
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
,
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
i
n
c
l
u
s
e
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
m
a
i
s
 
r
e
l
e
v
a
i
t
 
e
n
c
o
r
e
 
d
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
 
e
l
l
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
d
é
f
i
n
i
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
 
s
a
n
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
y
a
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
'
a
m
i
d
o
n
-
n
e
r
i
e
,
 
d
e
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
f
a
i
t
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
d
e
s
 
«
r
é
s
i
d
u
s
»
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
3
;
 
7
5
2
 
1
0
 
1
1
 
H
E
N
C
K
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
M
E
R
I
C
H
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
r
é
s
i
d
u
s
»
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
c
o
n
t
e
-
n
a
n
t
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
s
u
b
i
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
,
 
e
n
c
o
r
e
 
~
0
%
.
 
o
u
 
p
l
u
s
 
d
'
a
t
~
i
d
o
n
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
,
 
m
a
t
~
 
_
d
m
v
e
n
_
t
,
 
~
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
,
 
ê
t
r
e
 
r
a
~
g
é
~
 
s
o
u
s
 
l
a
 
m
ê
m
~
 
p
o
s
~
t
1
0
n
 
_
t
a
n
f
a
i
r
~
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
e
s
 
n
 
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
s
u
b
i
 
p
a
r
e
i
l
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
,
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
c
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
•
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
~
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
•
,
 
e
m
p
l
o
y
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
'
:
'
e
n
t
 
1
9
/
~
2
 
e
t
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
,
 
A
,
 
l
i
i
,
 
b
)
 
d
a
n
s
 
1
 
a
n
n
e
x
e
 
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
c
o
m
m
e
 
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
,
 
d
é
g
e
r
m
é
s
 
o
u
 
n
o
n
,
 
e
t
 
a
y
~
n
t
 
f
 
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
d
'
a
m
i
d
o
n
,
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
l
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
a
u
 
m
a
ï
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
~
-
e
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
 
a
u
x
 
v
a
l
e
u
r
s
 
n
o
r
m
a
l
e
s
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
 
d
u
 
m
a
t
s
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
~
u
t
é
~
 
e
u
_
r
o
p
1
;
n
-
n
e
s
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
~
 
1
 
o
b
j
e
t
 
.
 
u
?
-
r
e
~
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
~
g
~
r
~
 
d
e
s
 
p
~
r
t
i
e
s
 
a
~
 
p
r
m
c
t
-
p
a
l
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
n
d
t
c
t
~
o
n
 
n
a
t
1
0
n
a
l
e
,
 
t
l
 
a
p
p
a
r
-
t
i
e
~
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
~
o
~
t
;
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
t
s
s
t
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
9
,
 
4
0
 
e
t
 
1
7
7
;
 
r
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
o
 
1
9
,
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
p
o
r
t
~
n
,
t
 
é
t
a
~
 
1
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
-
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
c
e
~
e
a
l
e
s
,
 
.
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
5
5
,
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
6
2
,
 
r
e
l
a
u
f
 
a
u
 
r
é
g
t
m
e
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
;
 
.
 
,
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
e
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
?
o
f
 
(
~
è
~
e
 
c
h
a
m
b
r
e
}
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
~
 
c
o
n
f
o
r
m
é
~
e
n
t
 
a
 
l
a
 
d
é
c
t
s
t
o
n
 
r
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
l
e
 
1
2
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
1
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
m
t
:
 
7
5
3
 .
,
 
,
,
 
.
 
.
 
.
.
.
.
.
.
 
.
 
.
 
.
 
·
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
e
t
 
m
e
n
t
i
o
r
i
ï
i
é
e
.
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
,
 
A
,
 
I
D
,
 
b
)
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
c
o
m
p
r
e
-
n
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
,
 
d
é
g
e
r
m
é
s
 
o
u
 
n
o
n
,
 
e
t
 
a
y
a
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
e
x
t
r
a
c
~
 
t
i
o
n
 
d
'
a
m
i
d
o
n
,
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
l
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
m
a
ï
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
:
p
r
o
p
o
r
t
~
o
n
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
 
a
u
x
 
v
a
l
e
u
r
s
 
n
o
r
m
a
l
e
s
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
 
d
u
 
m
a
i
s
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
·
.
M
o
n
a
c
o
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
1
.
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
K
A
R
L
 
R
O
E
M
E
R
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
7
 
J
U
I
L
L
E
T
 
1
9
7
1
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
}
u
~
e
s
,
 
L
e
s
 
t
r
o
i
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
(
1
2
-
7
1
,
 
1
3
-
7
1
 
e
t
 
1
4
-
7
1
)
 
d
o
n
t
 
v
o
u
s
 
a
v
e
z
 
é
t
é
 
s
a
i
s
i
s
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
s
 
d
u
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
u
 
1
2
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
1
 
o
n
t
 
d
o
n
n
é
 
l
i
e
u
 
à
 
d
e
s
 
d
é
b
a
t
s
 
o
r
a
u
x
 
c
o
m
m
u
n
s
 
l
e
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
7
1
.
1
 
C
'
e
s
t
 
l
a
 
r
a
i
s
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
n
o
u
s
 
l
e
s
 
t
r
a
i
t
e
r
o
n
s
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
a
n
s
 
n
o
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
.
 
C
e
l
a
 
t
n
o
u
s
 
e
s
t
 
p
e
r
m
i
s
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
.
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
s
·
 
p
a
r
t
i
e
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
m
ê
i
n
e
s
 
e
t
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
s
o
u
l
e
v
é
s
 
a
u
 
f
o
n
d
 
s
e
 
r
e
c
o
u
v
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
o
u
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
t
o
u
t
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
d
e
s
 
s
i
m
i
l
i
t
u
d
e
s
.
 
A
u
 
c
o
ù
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
s
e
u
l
e
s
 
l
a
 
d
e
-
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
o
n
t
 
d
é
p
o
s
é
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
e
t
 
o
r
a
l
e
s
.
 
1
 
-
T
j
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
7
5
4
 
I
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
b
e
s
o
i
n
 
d
e
 
s
o
u
l
i
g
n
e
r
 
q
u
e
 
t
o
u
t
 
e
n
 
t
r
a
i
t
a
n
t
 
c
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
,
 
n
o
u
s
 
n
o
u
s
 
a
t
t
a
c
h
e
r
o
n
s
 
n
é
a
n
m
o
i
n
s
 
a
u
x
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
q
u
e
 
p
r
é
s
e
n
-
t
e
n
t
 
c
h
a
c
u
n
e
 
d
'
e
l
l
e
s
.
 
A
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
,
 
n
o
u
s
 
d
e
v
o
n
s
 
f
a
i
r
e
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
l
e
s
 
r
e
m
a
r
q
u
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
.
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
s
t
 
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
r
i
c
e
 
s
i
t
u
é
e
 
à
 
H
a
m
-
b
o
u
r
g
-
A
l
t
o
n
a
.
 
A
u
 
d
é
b
u
t
 
d
e
 
l
'
a
n
n
é
e
 
1
9
6
4
,
 
e
l
l
e
 
a
 
f
a
i
t
 
d
é
d
o
u
a
n
e
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
q
u
i
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
o
n
t
 
é
t
é
 
Q
u
a
l
i
f
i
é
e
s
 
d
e
 
-
«
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
n
g
l
a
i
s
 
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
 
e
n
 
f
a
r
i
n
e
 
r
é
s
i
d
u
a
i
r
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
,
,
 
(
e
n
g
l
i
s
c
h
e
s
 
M
a
i
s
s
t
a
r
k
e
-
A
b
f
a
l
l
m
e
h
l
)
 
(
d
a
n
s
 
l
'
a
f
-
f
a
i
r
e
 
1
2
-
7
1
 
-
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
a
s
)
 
;
 
,
,
 
g
r
u
a
u
x
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
(
M
a
i
z
e
 
g
r
i
t
s
)
 
p
r
é
p
a
-
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
H
E
N
C
K
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
M
E
R
I
C
H
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
,
 
n
o
n
 
s
u
c
r
é
e
s
»
 
o
u
 
«
 
g
r
u
a
u
x
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
(
M
a
i
z
e
 
g
r
i
t
s
)
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
-
m
é
e
s
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
,
 
n
o
n
 
s
u
-
c
r
é
e
s
 
,
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
'
A
f
r
i
q
u
e
 
d
u
 
S
u
d
 
(
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
3
-
7
1
 
_
;
_
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
a
s
)
 
;
 
-
,
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
n
g
l
a
i
s
 
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
 
e
n
 
p
u
l
-
p
e
s
 
s
è
c
h
e
s
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
,
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
'
a
m
i
-
d
o
n
n
e
r
i
e
 
"
 
e
n
g
l
i
s
c
h
e
 
M
i
l
o
t
r
o
k
-
k
e
n
p
ü
)
p
e
,
 
R
ü
c
k
s
t
a
n
d
e
 
v
o
n
 
d
e
r
 
S
t
a
r
k
e
h
e
r
s
t
e
l
l
u
n
g
 
(
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
4
-
7
1
 
-
l
e
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
c
a
s
)
.
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
 
c
a
s
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
a
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
c
l
a
s
s
é
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
s
 
v
o
u
l
u
.
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
(
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
c
a
s
)
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
°
 
2
3
.
0
3
 
-
«
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
,
,
 
-
e
t
 
(
d
a
n
s
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
a
s
)
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
°
 
2
1
.
0
7
 
-
«
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
e
s
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
-
s
e
s
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
»
,
 
E
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
3
 
s
o
n
t
 
l
i
b
r
e
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
n
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
p
a
s
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
-
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
,
 
c
e
t
t
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
 
e
u
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
é
Q
u
e
n
c
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
c
a
s
,
 
q
u
e
 
s
e
u
l
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
a
 
é
t
é
 
p
e
r
ç
u
e
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
d
e
u
-
x
i
è
m
e
 
c
a
s
,
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
v
r
a
i
 
q
u
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
 
é
t
é
 
p
e
r
ç
u
 
e
n
 
s
u
s
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
,
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
e
u
 
l
i
e
u
 
d
e
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
,
 
p
u
i
s
-
q
u
e
 
.
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
1
.
0
7
 
n
e
 
r
e
l
e
v
a
i
t
 
p
a
s
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
d
'
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
.
 
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
d
u
 
«
 
Z
o
l
l
t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
n
 
P
r
ü
f
u
n
g
s
-
u
n
d
 
L
e
h
r
-
a
n
s
t
a
l
t
 
»
 
(
I
n
s
t
i
t
u
t
 
d
'
E
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
 
e
t
 
d
e
 
R
e
c
h
e
r
c
h
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
)
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
a
 
p
a
r
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
m
o
d
i
f
i
é
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
.
 
I
l
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
 
.
l
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
-
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
(
M
a
i
s
-
s
c
h
r
o
t
)
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
2
-
A
-
I
I
I
-
b
 
(
p
r
e
m
i
e
r
 
c
a
s
)
 
;
 
d
e
s
 
g
c
u
a
u
x
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
(
M
a
i
s
g
r
i
e
s
s
)
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
2
-
A
-
I
I
I
-
b
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
a
s
)
;
 
-
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
 
(
g
e
-
s
c
h
r
o
t
e
t
e
s
 
M
i
l
o
k
o
r
n
)
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
-
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
2
-
A
-
I
I
I
-
b
 
{
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
c
a
s
)
.
 
e
t
 
c
o
m
m
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
i
e
n
t
 
d
e
 
l
'
o
r
-
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
/
6
2
·
(
1
0
 
n
°
 
3
0
,
 
p
.
 
9
3
3
,
)
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
à
 
c
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
)
,
 
i
l
 
a
 
e
x
i
g
é
 
a
 
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
-
m
e
n
t
 
e
x
i
g
i
b
l
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
b
i
n
é
e
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
5
5
/
6
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
(
J
O
 
n
°
 
5
4
,
 
p
.
 
1
5
8
1
)
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
5
)
.
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
H
e
n
c
k
 
a
 
a
t
t
a
q
u
é
 
c
e
t
t
e
 
c
l
a
s
s
i
-
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
r
é
c
l
a
-
m
a
t
i
o
n
s
 
Q
u
i
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
a
b
o
u
t
i
 
e
t
,
 
e
n
s
u
i
t
e
,
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
-
t
i
o
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
-
r
i
c
h
t
 
d
e
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
 
n
e
 
s
'
e
s
t
 
p
a
s
 
r
a
l
l
i
é
 
à
 
l
'
o
p
i
n
i
o
n
 
d
é
f
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
Q
u
e
l
l
e
 
i
l
.
n
'
y
 
a
v
a
i
t
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
p
e
r
-
c
e
v
o
i
r
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
a
s
,
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
 
q
u
'
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
a
v
a
i
t
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
6
0
%
 
(
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
m
a
ï
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
m
a
r
c
h
a
n
d
e
)
 
e
l
l
e
 
n
e
 
p
o
u
v
a
i
t
 
p
a
s
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
s
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
g
r
a
i
s
s
e
s
 
s
o
i
t
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
i
n
f
é
-
r
i
e
u
r
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
m
a
ï
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
e
~
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
r
i
n
e
 
r
é
s
i
d
u
a
i
r
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
'
e
x
t
r
a
c
-
t
i
o
n
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
d
e
 
m
a
ï
s
;
 
e
l
l
e
 
d
e
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
,
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
-
d
e
u
-
x
i
è
m
e
 
c
a
s
,
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
a
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
e
,
 
·
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
h
i
e
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
 
«
 
L
e
b
e
n
s
m
i
t
t
e
l
z
u
b
e
r
e
i
t
u
n
g
e
n
 
,
.
 
(
p
r
é
p
a
r
a
-
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
)
,
 
l
e
s
 
«
 
M
a
i
z
e
 
g
r
i
t
s
 
»
 
é
t
a
i
e
n
t
 
u
n
 
«
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
d
e
s
-
t
i
n
é
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
m
f
l
a
k
e
s
 
o
u
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
.
.
.
 
e
t
 
q
u
i
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
e
n
 
g
r
a
i
n
s
 
d
e
·
 
'
m
a
ï
s
 
b
r
i
s
é
s
,
 
c
u
i
t
s
 
à
·
 
l
'
e
a
u
 
s
o
u
s
 
p
r
e
s
s
i
o
n
 
e
t
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
s
é
c
h
é
s
,
 
a
u
x
-
Q
u
e
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
j
o
u
t
é
s
 
d
e
s
 
e
x
t
r
a
i
t
s
 
d
e
 
m
a
l
t
,
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
e
t
 
d
u
 
s
e
l
»
.
 
L
e
.
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
 
t
e
l
l
e
s
 
n
'
é
t
a
n
t
 
p
a
s
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
.
 
i
m
p
o
r
t
é
e
,
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
n
e
 
p
o
u
-
7
5
5
 ;
;
J
I
 
'
'
•
 
R
ë
c
i
i
e
l
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
f
i
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
'
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
d
e
 
m
i
l
l
e
t
.
 
L
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
u
n
e
 
f
a
i
b
l
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
e
n
 
a
i
t
 
é
t
é
 
e
x
t
r
a
i
t
e
 
e
s
t
 
s
a
n
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
,
 
a
u
s
s
i
 
l
o
n
g
t
e
m
p
s
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
s
e
 
s
i
t
u
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
g
e
 
.
d
e
 
f
l
u
c
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
d
u
 
m
i
l
l
e
t
.
 
L
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
g
r
u
m
e
a
u
x
 
·
f
o
r
m
é
s
 
p
a
r
 
l
'
a
g
g
l
u
t
ï
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
e
s
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
 
e
s
t
 
s
a
n
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
7
6
6
 
A
R
R
F
.
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
4
 
J
U
I
L
L
E
T
 
1
9
7
1
1
 
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
E
m
m
e
r
i
c
h
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
~
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
«
G
r
u
a
u
x
 
d
e
 
m
a
ï
s
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
1
3
-
7
1
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
-
Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
 
.
f
a
 
C
o
u
r
 
-
L
i
m
i
t
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
)
 
2
.
 
D
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
t
e
x
t
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
-
R
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
6
4
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
)
 
3
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
A
u
t
o
r
i
t
é
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
4
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
-
C
é
r
é
a
l
e
s
-
G
r
u
a
u
x
 
d
e
 
m
a
i
s
 
·
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
.
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
1
6
2
-
N
o
t
i
o
n
 
1
.
 
S
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
a
p
p
e
l
é
e
 
à
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
u
n
 
c
a
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
d
e
 
p
a
r
v
e
n
i
r
 
à
 
u
n
e
 
.
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
u
t
i
l
e
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
·
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
j
u
s
t
i
f
i
e
 
l
'
é
n
o
n
c
é
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
d
o
i
t
 
s
e
 
p
l
a
c
e
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
.
 
2
.
 
L
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
m
p
o
s
e
 
d
e
 
s
e
 
r
é
f
é
r
e
r
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
d
o
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
-
d
é
e
.
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
3
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
s
,
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
_
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
.
 
4
.
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
 
g
r
u
a
u
x
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
»
 
e
m
p
l
o
y
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
}
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
e
t
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
 
1
1
.
0
2
,
 
A
,
 
I
I
I
,
 
l
e
t
t
r
e
 
b
}
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
7
6
7
 A
R
R
E
.
T
 
D
U
 
1
4
-
7
-
1
9
7
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
3
-
7
1
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
è
 
c
o
m
m
e
 
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
f
r
a
g
m
e
n
t
s
 
f
a
r
i
n
e
u
x
 
m
o
i
n
s
 
g
r
o
s
s
i
e
r
s
 
e
t
 
i
r
r
é
g
u
l
i
e
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
m
a
i
s
 
d
'
u
n
e
 
g
r
a
n
u
l
a
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
g
r
o
s
s
i
è
r
e
 
Q
u
e
 
c
e
l
l
e
.
 
d
e
s
 
s
e
m
o
u
l
e
s
1
 
q
u
i
 
p
r
o
v
i
e
n
-
n
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
o
u
t
u
r
e
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
 
m
o
n
d
é
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
p
r
i
v
é
s
 
d
e
 
l
e
u
r
 
g
e
r
m
e
,
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
g
r
a
s
s
e
,
 
r
a
p
p
o
r
t
é
e
 
à
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
,
 
s
e
 
s
i
t
u
e
 
à
 
u
n
 
n
i
v
e
a
u
 
t
r
è
s
 
b
a
s
.
 
D
a
r
i
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
3
-
7
1
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
V
I
l
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
G
ü
N
T
H
E
R
 
H
E
N
C
K
,
 
H
a
m
b
o
u
r
g
-
A
l
t
o
n
a
,
 
e
t
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
M
E
R
I
C
H
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
l
9
6
2
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
e
t
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
j
u
g
e
s
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
K
.
'
 
R
o
e
m
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
1
-
R
é
s
u
m
é
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
s
e
 
t
r
o
u
v
a
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
r
é
s
u
m
e
r
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
.
 
L
e
s
 
2
3
 
e
t
 
3
1
 
m
a
r
s
 
1
9
6
4
,
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
G
j
i
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
 
a
 
f
a
i
t
 
d
é
d
o
u
a
n
e
r
 
p
o
u
r
 
m
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
l
o
t
s
 
d
'
u
n
e
 
7
6
8
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
é
s
i
g
n
é
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
c
o
m
m
e
 
«
 
M
a
i
z
e
 
g
r
i
t
s
 
»
 
(
 
«
 
g
r
u
a
u
x
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
»
 
)
,
 
a
l
i
m
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
 
t
i
 
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
,
 
s
a
n
s
 
s
u
c
r
e
,
 
o
u
 
c
o
m
m
e
 
«
 
M
a
i
z
e
 
g
r
i
t
s
,
 
a
l
i
m
e
n
t
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
,
 
s
a
n
s
 
s
u
c
r
e
 
»
,
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
a
 
c
l
a
s
s
é
 
H
E
N
C
K
 
f
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
M
E
R
I
C
H
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
,
 
B
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
,
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
-
d
;
n
t
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
p
r
é
-
,
·
o
y
a
n
t
,
 
o
u
t
r
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
,
 
l
'
~
p
­
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
E
n
s
m
t
e
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
é
m
a
n
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
•
<
 
Z
o
l
l
t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
 
P
r
ü
f
u
n
g
s
-
u
n
d
 
L
e
h
r
a
n
-
s
t
a
l
t
 
»
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
s
 
o
n
t
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
«
g
r
u
a
u
x
 
o
u
 
s
e
m
o
u
l
e
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
»
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
2
,
A
,
 
I
I
I
 
b
 
d
u
d
i
t
 
t
a
r
i
f
,
 
e
t
 
d
e
 
r
é
c
l
a
m
e
r
 
a
i
n
s
i
 
u
n
 
s
u
p
p
i
é
m
e
n
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
-
m
e
n
t
~
 
L
e
 
l
i
t
i
g
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
c
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
a
v
a
n
t
 
é
t
é
 
p
o
r
t
é
 
e
n
 
d
e
r
n
i
e
r
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
v
a
n
t
 
1
~
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
 
p
o
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
«
 
1
)
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
{
(
g
r
u
a
u
x
 
d
e
 
m
a
ï
s
»
,
 
v
i
s
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
/
6
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
c
o
m
b
i
n
é
 
a
v
e
c
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
(
n
°
 
e
x
 
1
1
.
0
2
,
 
e
x
 
A
.
,
 
e
x
 
I
I
I
,
 
~
)
,
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
}
,
 
d
m
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
t
e
l
s
 
s
o
n
t
 
b
i
e
n
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
o
n
 
a
 
a
f
f
a
i
r
e
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
s
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
f
r
a
g
m
e
n
t
s
 
f
a
r
i
n
e
u
x
 
p
r
o
v
e
-
n
a
n
t
 
d
'
u
n
 
c
o
n
c
a
s
s
a
g
e
 
g
r
o
s
s
i
e
r
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
 
m
o
n
d
é
s
 
d
e
 
m
a
i
s
 
d
o
n
t
 
l
e
 
g
e
r
m
e
 
a
 
é
t
é
 
e
n
l
e
v
é
 
e
t
 
.
l
o
r
s
q
u
'
i
l
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
u
n
e
 
g
r
a
n
u
l
a
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
g
r
o
s
s
i
è
r
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
s
e
m
o
u
l
e
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
m
a
r
c
h
a
n
d
e
,
 
l
o
r
s
-
q
u
'
e
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
i
l
s
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
p
l
u
t
ô
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
s
i
g
n
é
s
 
c
o
m
m
e
 
g
r
u
a
u
x
 
{
 
«
 
G
r
ü
t
z
e
 
"
)
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a
t
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v
e
s
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u
'
i
l
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
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t
i
l
i
s
é
e
s
 
s
a
n
s
 
r
é
s
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r
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e
 
à
 
l
'
é
g
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d
 
d
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s
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o
s
i
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s
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r
i
f
a
i
r
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.
 
L
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o
m
m
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n
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o
n
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t
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u
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«
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s
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d
u
i
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s
 
d
é
c
r
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s
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r
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e
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u
n
d
e
s
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i
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n
a
n
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h
o
f
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o
n
t
 
à
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o
n
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i
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r
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
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r
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a
u
x
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e
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a
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s
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u
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c
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l
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u
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p
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e
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u
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n
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t
 
r
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u
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n
e
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e
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l
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x
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m
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n
 
d
e
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u
t
r
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u
e
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n
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'
a
v
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r
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u
p
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r
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u
.
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t
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t
t
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n
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u
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u
e
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r
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r
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n
c
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u
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l
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u
n
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s
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n
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n
z
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f
 
d
e
 
l
a
 
r
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u
b
l
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c
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u
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p
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p
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c
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u
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è
g
l
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1
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u
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n
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'
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u
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r
i
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9
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-
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u
r
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a
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m
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t
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n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
A
t
t
e
n
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u
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u
'
e
n
 
d
e
m
a
n
d
a
n
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à
 
l
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C
o
u
r
 
d
e
 
d
é
f
i
n
i
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
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2
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
o
n
n
e
 
d
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
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m
ê
m
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
f
i
r
n
i
e
 
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
t
e
n
d
r
a
i
t
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
,
 
n
o
n
 
p
a
s
 
à
 
f
a
i
r
e
 
d
é
g
a
g
e
r
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
s
e
n
s
 
e
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
r
é
c
i
t
é
e
,
 
m
a
i
s
 
à
 
l
u
i
 
f
a
i
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
c
e
t
t
e
 
m
ê
m
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
u
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
·
 
e
s
t
 
a
p
p
e
l
é
e
 
à
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
u
n
 
c
a
s
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
é
,
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
d
e
 
p
a
r
v
e
n
i
r
 
à
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
u
t
i
l
e
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
j
u
s
t
i
f
i
e
 
l
'
é
n
o
n
c
é
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
d
o
i
t
 
s
e
 
p
l
a
c
e
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
;
 
q
u
e
i
 
l
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
e
r
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
e
t
 
a
b
s
t
r
a
i
t
e
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
t
o
m
b
e
r
 
s
o
u
s
 
l
e
 
c
o
u
p
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
e
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l
e
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è
g
l
e
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n
t
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9
/
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2
 
a
y
a
n
t
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é
 
a
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é
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t
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e
m
p
l
a
c
é
,
 
à
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r
t
i
r
 
d
u
 
t
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r
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u
i
l
l
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t
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,
 
p
a
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
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o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
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a
u
r
a
i
t
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é
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n
d
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e
 
à
 
l
a
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u
e
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t
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n
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o
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é
e
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e
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a
s
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n
t
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u
r
 
d
e
s
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è
g
l
e
s
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u
r
i
d
i
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u
e
s
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u
i
 
n
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é
t
a
i
e
n
t
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a
s
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p
p
l
i
c
a
b
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e
s
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u
 
m
o
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d
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s
 
i
m
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r
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a
t
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s
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t
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e
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;
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n
d
u
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u
e
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e
 
p
r
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n
c
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p
e
 
d
e
 
l
a
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é
c
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r
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é
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u
r
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i
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~
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m
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e
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e
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é
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é
t
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u
 
d
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n
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i
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e
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r
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r
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p
p
l
i
c
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e
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b
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n
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s
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o
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o
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c
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'
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e
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c
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p
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c
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l
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p
r
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p
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i
c
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d
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u
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e
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/
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e
t
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e
n
t
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s
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o
s
i
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I
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n
s
 
l
'
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e
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c
e
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g
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e
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o
i
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t
r
e
 
i
n
t
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r
p
r
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t
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o
m
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o
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p
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n
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p
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u
i
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t
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d
'
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n
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n
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s
a
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e
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i
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r
a
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n
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n
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d
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a
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n
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n
l
e
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u
i
 
p
r
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n
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n
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n
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p
l
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A
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E
M
M
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I
C
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c
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e
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o
u
l
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d
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a
l
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t
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a
r
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h
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d
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t
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u
i
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d
'
a
u
t
r
e
s
 
t
e
r
m
e
s
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d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
p
l
u
t
ô
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ê
t
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d
é
s
i
g
n
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s
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o
m
m
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r
u
a
u
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u
e
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
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h
o
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d
e
m
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n
d
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u
t
r
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'
i
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c
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e
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o
i
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é
g
a
r
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l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
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r
e
s
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r
a
s
s
e
s
 
e
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
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m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
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9
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s
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n
é
c
e
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s
a
i
r
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e
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u
f
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i
s
a
n
t
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a
t
t
e
n
d
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q
u
e
 
n
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
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,
 
n
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
5
5
/
6
2
,
 
p
r
i
s
 
e
n
 
s
o
n
 
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
,
 
n
e
 
d
é
f
i
n
i
s
s
e
n
t
 
l
e
s
 
«
g
r
u
a
u
x
 
d
e
 
m
a
ï
s
»
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
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1
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0
2
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
 
b
)
 
d
e
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
;
 
q
u
'
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
,
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
c
o
m
-
m
u
n
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
1
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d
u
 
t
a
r
i
f
,
 
q
u
e
 
d
e
s
 
f
r
a
g
m
e
n
t
s
 
f
a
r
i
n
e
u
x
,
 
m
o
i
n
s
 
g
r
o
s
s
i
e
r
s
 
e
t
 
i
r
r
é
g
u
l
i
e
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
,
 
m
a
i
s
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
u
n
e
 
g
r
a
n
u
l
a
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
g
r
o
s
s
i
è
r
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
s
e
m
o
u
l
e
s
,
 
e
t
 
·
 
q
u
i
 
p
r
o
v
i
e
n
n
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
o
u
t
u
r
e
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
 
m
o
n
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é
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
p
r
i
v
é
s
 
d
e
 
l
e
u
r
 
g
e
r
m
e
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
m
i
n
o
-
t
e
r
i
e
 
e
t
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
u
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,
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d
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u
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d
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i
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;
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p
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c
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c
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d
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d
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c
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c
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r
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c
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p
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p
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c
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c
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p
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p
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i
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.
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c
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p
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p
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i
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i
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p
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c
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p
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p
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u
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p
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q
u
i
 
a
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o
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m
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s
 
d
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e
r
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t
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e
 
p
e
u
v
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t
 
f
a
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b
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n
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p
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d
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p
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c
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c
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c
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c
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c
i
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·
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r
 
c
e
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t
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u
 
l
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t
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p
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l
e
 
j
u
g
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r
a
p
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e
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u
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n
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p
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r
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l
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f
i
r
m
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G
ü
n
t
h
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H
e
n
c
k
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l
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C
o
m
m
i
s
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d
e
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C
o
m
m
u
n
a
u
t
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r
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é
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e
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l
e
u
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l
'
a
v
o
c
a
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g
é
n
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r
a
l
 
e
n
t
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n
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u
 
e
n
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e
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c
o
n
c
l
u
s
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n
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v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
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t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
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u
r
o
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é
e
n
n
e
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
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r
t
i
c
l
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s
 
3
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4
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1
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;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
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t
 
d
u
 
C
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n
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e
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l
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1
9
,
 
d
u
 
4
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r
i
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1
9
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,
 
p
o
r
t
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n
t
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t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
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'
u
n
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r
g
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n
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o
m
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a
n
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l
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e
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t
e
u
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d
e
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c
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r
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a
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u
 
l
e
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l
e
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u
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n
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3
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1
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r
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t
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u
 
r
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p
r
o
c
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i
i
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s
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r
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c
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a
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;
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u
 
l
e
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è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
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o
m
m
i
s
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d
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c
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n
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n
c
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u
a
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t
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s
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r
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s
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r
u
a
u
x
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e
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a
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s
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v
a
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t
i
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b
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o
m
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u
 
l
e
 
p
r
o
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o
l
e
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u
r
 
l
e
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t
a
t
u
t
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d
e
 
l
a
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o
u
r
 
d
e
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u
s
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c
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C
E
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m
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n
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c
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;
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u
 
l
e
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è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
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C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
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c
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o
m
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n
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.
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n
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c
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b
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c
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c
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d
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p
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p
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i
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.
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i
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e
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p
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c
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p
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p
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c
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d
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.
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-
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L
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n
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n
c
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n
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n
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c
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c
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c
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p
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c
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i
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d
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d
i
s
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
A
u
t
o
r
i
t
é
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
4
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
·
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
9
5
0
1
6
8
)
 
5
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
C
é
r
é
a
l
e
s
 
-
G
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
·
 
m
i
l
l
e
t
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
-
N
o
t
i
o
n
-
P
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
.
 
S
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
a
p
p
e
l
é
e
 
à
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
u
n
 
c
a
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
d
e
 
p
a
r
v
e
n
i
r
 
à
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
·
n
 
u
t
i
l
e
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
j
u
s
t
i
f
i
e
 
l
'
é
n
o
n
c
é
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
d
o
i
t
 
s
"
e
 
p
l
a
c
e
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
-
.
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
o
d
.
 
2
.
 
L
e
 
p
r
m
c
1
p
e
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
m
p
o
s
e
 
d
e
 
s
e
 
r
é
f
é
r
e
r
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
d
o
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
-
d
é
e
.
 
·
 
3
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
è
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
7
7
9
 
\
 
;
 A
R
R
E
T
 
D
U
 
1
4
-
7
-
1
9
7
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
4
-
7
1
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
s
,
 
f
o
n
~
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
s
i
-
t
i
?
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
.
 
4
.
 
L
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
d
o
i
t
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
d
o
u
t
e
,
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
s
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
,
 
q
u
e
 
d
e
 
s
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
.
 
5
.
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
l
e
t
 
»
,
 
e
m
p
l
o
y
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
e
t
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
,
 
A
,
 
I
I
I
,
 
b
)
 
d
à
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
d
o
i
t
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
4
-
7
1
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
-
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
f
r
a
g
m
e
n
t
s
 
i
n
t
a
c
t
s
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
,
 
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
 
à
 
c
e
u
x
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
o
c
o
r
n
,
 
e
t
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
 
d
e
 
n
o
m
-
b
r
e
u
x
 
g
r
u
m
e
a
u
x
 
d
e
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
g
r
a
n
d
e
 
t
a
i
l
l
e
 
f
o
r
m
é
s
 
p
a
r
 
l
'
a
g
g
l
u
t
i
n
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
e
s
 
d
e
 
m
i
l
o
c
o
r
n
.
 
C
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
p
r
é
c
i
t
é
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
s
 
o
n
'
t
 
é
t
é
 
p
r
i
v
é
s
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
,
 
s
'
i
l
s
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
m
i
l
o
-
c
o
r
n
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
x
 
v
a
l
e
u
r
s
 
n
o
r
m
a
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
 
d
u
 
m
i
l
o
c
o
r
n
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
.
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
v
n
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
-
t
e
n
i
r
~
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
G
ü
N
T
H
E
R
 
H
E
N
C
K
,
 
H
a
m
b
o
u
r
g
-
A
l
t
o
n
a
,
 
e
t
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
M
E
R
I
C
H
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
1
9
6
2
,
 
·
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
 
{
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
}
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
e
t
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
K
.
 
R
o
e
m
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
~
e
n
d
!
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
.
 
f
t
·
·
'
<
·
·
 
'
 
.
 
H
E
N
C
K
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
M
E
R
I
C
H
 
A
R
R
Ê
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
I
 
-
R
é
s
u
m
é
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
s
e
 
t
r
o
u
v
a
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
r
é
s
u
m
e
r
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
.
 
L
e
 
4
 
m
a
r
s
 
1
9
6
4
,
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
 
a
 
f
a
i
t
 
d
é
d
o
u
a
n
e
r
,
 
p
o
u
r
 
m
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
,
 
d
e
u
x
 
l
o
t
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
é
s
i
g
n
é
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
«
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
n
g
l
a
i
s
 
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
 
e
n
 
p
u
l
p
e
 
s
è
c
h
e
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
,
 
r
é
s
i
-
d
u
 
d
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
»
,
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
a
 
c
l
a
s
s
é
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
,
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
q
u
i
 
n
e
 
p
r
é
-
v
o
y
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
E
n
s
u
i
t
e
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
é
m
a
n
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
«
 
Z
o
l
l
t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
 
P
r
ü
f
u
n
g
s
-
u
n
d
 
L
e
h
r
a
n
-
s
t
a
l
t
 
»
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
-
r
e
s
 
o
n
t
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
s
-
d
i
t
s
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
«
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
»
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
2
 
A
,
 
I
I
I
,
 
b
,
 
d
u
d
i
t
 
t
a
r
i
f
,
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
.
 
L
e
 
l
i
t
i
g
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
c
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
p
o
r
t
é
 
e
n
 
d
e
r
n
i
e
r
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
 
p
o
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
«
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
l
e
t
»
,
 
v
i
s
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
/
6
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
c
o
m
b
i
n
é
 
a
v
e
c
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
(
n
°
 
1
1
.
0
2
,
 
e
x
 
A
,
 
e
x
 
I
I
I
,
 
b
)
,
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
)
,
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
n
g
l
o
b
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
-
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
f
r
a
g
m
e
n
t
s
 
i
n
t
a
c
t
s
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
,
 
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
 
à
 
c
e
u
x
 
q
u
'
o
n
 
r
e
n
-
c
o
n
t
r
e
 
q
u
a
n
d
 
o
n
 
a
 
a
f
f
a
i
r
e
 
à
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
 
(
d
e
 
m
i
l
l
o
c
o
c
o
)
 
(
 
«
 
M
i
l
o
s
c
h
r
o
t
 
»
 
)
,
 
e
t
 
q
u
i
 
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
 
a
c
-
c
e
s
s
o
i
r
e
m
e
n
t
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
g
r
u
m
e
a
u
x
 
d
e
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
g
r
a
n
d
e
 
t
a
i
l
l
e
 
f
o
r
m
é
s
 
p
a
r
 
l
'
a
g
g
l
u
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
e
s
 
d
e
 
s
o
r
g
h
p
~
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
d
é
b
a
r
r
a
s
s
é
s
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
é
l
é
-
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
,
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
-
t
i
e
n
n
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
9
4
,
3
 
%
 
o
u
 
6
6
,
4
 
%
 
d
'
a
-
m
i
d
o
n
 
(
c
e
t
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
a
v
a
n
t
 
é
t
é
 
d
é
t
e
r
m
i
-
n
é
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
C
E
E
)
,
 
1
0
 
%
 
o
u
 
9
,
7
 
%
 
d
'
a
l
b
u
m
i
n
e
 
b
r
u
t
e
 
e
t
 
3
 
%
 
o
u
 
3
,
6
 
%
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
f
a
u
t
-
i
l
 
e
n
c
o
r
e
 
e
x
i
g
e
r
 
q
u
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
 
a
t
-
t
e
i
g
n
e
n
t
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
m
a
x
i
m
a
l
e
s
 
o
u
 
m
i
n
i
m
a
l
e
s
 
?
 
»
 
2
.
 
L
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
s
t
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
l
e
 
1
9
 
m
a
r
s
 
1
9
7
1
.
 
L
a
 
f
i
r
m
e
 
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
d
e
·
!
!
 
d
e
s
 
C
E
 
o
n
t
 
d
é
p
o
s
é
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
-
t
i
c
e
.
 
S
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
'
o
u
-
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
 
L
a
 
f
i
r
m
e
 
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
;
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
e
 
F
r
i
t
z
 
M
o
d
e
s
t
 
e
t
 
M
e
 
C
l
a
u
s
 
B
d
i
n
d
e
l
,
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
E
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
M
.
 
P
e
t
e
r
 
K
a
l
b
e
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
7
1
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
7
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
1
.
 
I
I
 
-
0
 
b
 
s
e
 
r
·
t
 
a
t
 
i
o
n
s
 
p
r
é
s
 
e
n
-
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
.
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
~
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
.
}
a
 
C
o
u
r
,
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
r
é
s
u
m
e
r
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 :
 
'
:
:
'
 
>
 
;
~
 
(
:
:
:
:
:
:
s
~
 
p
~
~
~
;
{
;
:
.
~
~
·
·
:
~
~
.
:
.
~
:
r
r
.
:
z
:
V
l
 
S
 
~
:
~
:
:
·
·
:
;
,
+
:
~
 
;
è
g
;
e
~
e
n
t
 
n
•
 
5
~
.
·
 
~
~
·
 
t
d
 
.
.
 
.
 
.
 
.
:
Ü
.
6
1
.
~
 
E
l
l
t
{
~
C
i
r
i
e
f
~
t
.
·
c
~
~
m
·
e
 
s
u
i
t
:
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
 
d
é
c
r
i
t
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
 
«
 
t
:
J
n
 
r
é
s
i
d
u
 
f
a
r
i
n
e
u
x
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
,
 
a
u
 
t
y
p
e
 
i
n
d
i
q
u
é
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
 
c
o
m
m
e
 
d
u
 
«
 
g
r
a
i
n
 
c
o
n
c
a
s
s
é
 
d
e
 
m
i
l
l
e
t
 
»
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
2
 
e
t
 
d
o
i
t
,
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
,
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
m
i
s
 
a
u
 
p
r
é
-
l
è
v
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
-
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
.
 
P
o
u
r
 
l
à
 
d
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
-
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
2
 
e
t
 
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
3
,
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
m
i
n
i
m
a
l
e
 
o
u
 
m
a
x
i
m
a
l
e
 
e
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
.
»
 
M
o
t
i
f
s
 
-
·
 
1
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
.
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
2
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
1
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
9
 
m
a
r
s
 
1
9
7
1
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
 
A
l
l
e
m
a
-
g
n
e
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
E
E
,
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
 
(
J
O
,
 
1
9
6
2
,
 
n
°
 
:
3
0
}
;
 
S
u
r
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
2
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
d
e
m
a
n
d
a
n
t
 
à
 
l
a
 
C
'
a
u
r
 
d
e
 
d
é
f
i
n
i
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
o
n
n
e
 
d
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
t
e
n
d
r
a
i
t
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
,
 
n
o
n
 
p
a
s
 
à
·
 
f
a
i
r
e
 
d
é
g
a
g
e
r
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
s
e
n
s
 
e
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
r
é
c
i
t
é
e
,
 
m
a
i
s
 
à
 
l
u
i
 
f
a
i
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
c
e
t
t
e
 
m
ê
m
e
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
a
u
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
;
 
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
a
p
p
e
l
é
e
 
à
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
q
a
u
t
a
i
r
e
,
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
u
n
 
c
a
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
d
e
 
p
a
r
v
e
n
i
r
 
à
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
u
t
i
l
e
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
l
i
t
i
-
g
i
e
u
x
 
j
u
s
t
i
f
i
e
 
l
'
é
n
o
n
c
é
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
d
o
i
t
 
s
e
 
p
l
a
c
e
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
e
t
 
a
b
s
t
r
a
i
t
e
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
t
o
m
b
e
r
 
s
o
u
s
 
l
e
 
c
o
u
p
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
;
 
4
 
a
t
t
e
n
d
u
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
e
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
a
b
r
o
g
é
 
e
t
 
r
e
m
p
l
a
c
é
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
t
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
7
,
 
p
a
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
·
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
a
 
f
i
r
m
e
·
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
,
e
 
e
n
 
s
e
 
b
a
s
a
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
q
u
i
 
n
'
é
t
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
;
 
7
8
6
 
.
 
1
 
•
 
:
 
,
.
;
:
:
 
.
·
_
·
 
:
 
~
 
•
 
.
!
 
p
 
'
•
 
•
•
 
•
 
•
 
•
 
H
E
N
C
K
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
M
E
R
I
C
H
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
è
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
m
p
o
s
e
 
d
e
 
s
e
 
r
é
f
é
r
e
r
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
;
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
n
e
 
s
'
o
p
p
o
s
e
 
p
a
s
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
 
s
o
i
t
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
 
c
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
;
 
S
u
r
 
l
e
 
f
o
n
<
;
!
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
a
r
 
s
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
t
!
m
a
n
d
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
i
r
e
·
 
s
i
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
l
e
t
»
,
 
e
m
p
l
o
y
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
t
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
,
 
A
,
 
I
I
I
;
 
b
)
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
c
o
m
-
p
r
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
f
r
a
g
m
e
n
t
s
 
i
n
t
a
c
t
s
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
,
 
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
 
à
 
c
e
u
x
 
q
u
'
o
n
 
r
e
n
c
o
n
t
r
e
 
q
u
a
n
d
 
o
n
 
a
 
a
f
f
a
i
r
e
 
à
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
o
c
o
r
n
,
 
e
t
 
q
u
i
 
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
m
e
n
t
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
g
r
u
m
e
a
u
x
 
d
e
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
g
r
a
n
d
e
 
t
a
i
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
s
 
p
a
r
 
l
'
a
g
g
l
u
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
e
s
 
d
e
 
m
i
l
o
c
o
r
n
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
p
r
i
v
é
s
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
,
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
t
i
e
n
d
r
a
i
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
6
4
,
3
%
 
o
u
 
6
6
,
4
%
 
d
'
a
m
i
d
o
n
,
 
1
0
%
 
o
u
 
9
,
7
%
 
d
'
a
l
b
u
m
i
n
e
s
 
b
r
u
t
e
s
 
e
t
 
3
%
 
o
u
 
3
,
6
%
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
r
i
a
n
z
h
o
f
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
s
'
i
l
 
f
a
u
t
,
 
p
o
u
r
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
e
x
i
g
e
r
 
q
u
e
 
c
e
r
t
~
i
n
s
 
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
 
a
t
t
e
i
g
n
e
n
t
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
m
a
x
i
m
a
l
e
s
 
o
u
 
-
m
i
n
i
m
a
l
e
s
;
 
7
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
n
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
,
 
n
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
5
5
/
6
2
 
n
e
 
d
é
f
i
n
i
s
s
e
n
t
 
l
e
s
 
«
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
l
e
t
»
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
 
p
r
é
-
c
i
t
é
e
;
 
q
u
'
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
~
s
 
s
u
r
 
l
a
 
.
 
n
o
-
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
m
e
r
s
,
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
;
 
·
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
c
h
a
~
i
t
r
e
 
1
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
,
 
~
u
e
 
d
e
s
 
f
r
a
g
m
e
n
t
s
 
o
u
 
d
e
s
 
n
o
y
a
u
x
 
f
a
r
i
n
e
u
x
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
~
~
 
m
o
u
t
u
r
e
 
g
r
o
s
s
~
è
~
e
 
d
u
 
m
i
l
o
c
o
r
n
,
 
q
u
i
 
o
n
t
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
c
o
m
p
o
s
t
t
t
o
n
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
n
s
t
x
-
q
u
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
,
 
c
o
m
~
t
e
 
t
e
n
u
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
m
i
n
o
t
e
r
i
e
 
e
t
 
d
u
 
·
 
t
o
m
m
e
r
c
e
 
.
d
~
 
m
d
o
~
o
~
n
,
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
«
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
l
e
t
»
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
t
a
r
i
f
a
x
r
e
 
e
x
.
 
1
1
.
0
2
;
 
q
u
e
 
l
'
a
g
g
l
u
t
i
n
a
t
i
o
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
e
 
c
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
e
n
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
g
r
u
m
e
a
u
x
 
p
l
u
s
.
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
g
r
a
n
d
s
,
 
n
'
i
m
p
l
i
q
u
a
n
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
a
l
t
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
,
 
7
8
7
 /
 
.
t
f
R
R
2
T
 
D
U
 
1
4
-
7
-
1
9
7
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
4
-
7
1
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
l
e
u
r
 
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
«
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
-
c
a
s
s
é
s
»
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
d
é
f
i
n
i
e
;
 
8
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
q
u
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
s
i
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
_
p
r
o
d
Q
i
t
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
-
t
e
r
 
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
l
e
t
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
.
;
 
9
 
a
t
t
~
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
o
i
t
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
d
o
u
t
e
,
 
~
e
m
r
 
c
o
m
p
t
e
 
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
s
'
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
,
 
q
u
e
 
d
e
 
s
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
;
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
i
n
c
l
u
t
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
l
e
t
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
 
1
1
.
0
2
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
s
,
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
5
5
/
6
2
,
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
,
 
c
'
e
s
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
e
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
a
u
q
u
e
l
 
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
;
 
q
u
'
i
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
l
e
t
 
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
'
e
n
 
e
x
t
r
a
i
r
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
,
 
c
o
n
t
i
n
u
e
n
t
 
d
e
 
r
e
l
e
v
e
r
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
 
s
'
i
l
s
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
m
i
l
o
-
c
o
r
n
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
 
n
o
r
m
a
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
:
t
e
n
e
u
r
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
 
e
n
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
;
 
1
o
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
p
r
é
c
i
t
~
e
s
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
1
1
,
 
n
'
e
x
c
l
u
e
n
t
 
p
a
s
 
q
u
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
 
m
i
l
l
e
t
 
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
 
t
e
l
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
p
u
i
s
s
e
n
t
 
a
p
p
a
r
t
e
n
i
r
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
s
e
u
l
e
-
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
d
é
c
h
e
t
s
,
 
q
u
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
n
e
 
r
e
l
è
-
v
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
c
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
,
 
m
a
i
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
«
r
é
s
i
d
u
s
 
d
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
'
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
3
;
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
p
e
u
t
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
a
d
i
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
i
,
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
o
ù
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
é
t
a
i
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
,
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
i
n
c
l
u
s
e
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
-
m
u
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
m
a
i
s
 
r
e
l
e
v
a
i
t
 
e
n
c
o
r
e
 
d
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
 
e
l
l
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
d
é
f
i
n
i
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
 
s
a
n
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
y
a
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
,
 
d
e
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
f
a
i
t
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
«
r
é
s
i
d
u
s
»
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
3
;
 
.
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
r
é
s
i
d
u
s
>
>
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
.
 
m
i
l
l
e
t
 
c
o
n
t
e
-
n
a
n
t
,
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
s
u
b
i
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
'
a
m
i
d
o
n
n
e
r
i
e
,
 
e
n
c
o
r
e
 
6
0
%
 
o
u
 
p
l
u
s
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
,
 
m
a
i
s
 
d
o
i
v
e
n
t
,
 
e
n
 
~
-
-
'
"
"
 
~
 
.
.
 
·
~
F
 
n
s
 
~
~
 
H
E
N
C
K
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
M
E
R
I
C
H
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
,
 
ê
t
r
e
 
r
a
n
g
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
n
'
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
s
u
b
i
 
p
a
r
e
i
l
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
;
 
1
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
c
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
l
e
t
»
,
 
e
m
p
l
o
y
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
e
t
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
,
 
A
,
 
I
I
I
,
 
b
)
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
c
o
m
m
e
 
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
f
r
a
g
m
e
n
t
s
 
i
n
t
a
c
t
s
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
,
 
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
 
à
 
c
e
u
x
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
o
c
o
r
n
,
 
e
t
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
*
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
g
r
u
m
e
a
u
x
 
d
e
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
g
r
a
n
d
e
 
t
a
i
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
s
 
p
a
r
 
l
'
a
g
g
l
u
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
e
s
 
d
e
 
m
i
l
o
c
o
r
n
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
p
r
é
c
i
t
é
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
r
i
v
é
s
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
,
 
s
'
i
l
s
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
m
i
l
o
c
o
r
n
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
x
 
v
a
l
e
u
r
s
 
n
o
r
m
a
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
 
d
u
 
m
i
l
o
c
o
r
n
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
u
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
-
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
-
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
G
ü
n
t
h
e
r
 
H
e
n
c
k
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
·
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
9
,
 
4
0
 
e
t
 
1
7
7
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
9
,
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
5
5
,
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
6
2
;
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
7
8
9
 s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
{
V
I
l
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
"
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
r
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
1
2
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
1
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
1
 
'
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
l
e
t
»
,
 
e
m
p
l
o
y
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
/
6
2
 
e
t
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
s
o
u
s
 
l
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
1
1
.
0
2
,
 
A
,
 
I
l
l
,
 
b
)
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
c
o
m
p
r
e
-
n
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
f
r
a
g
m
e
n
t
s
 
.
i
n
-
·
 
t
a
c
t
s
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
,
 
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
 
à
 
c
e
u
x
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
 
d
e
 
m
i
l
o
c
o
r
n
,
 
e
t
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
g
r
u
m
e
a
u
x
 
d
e
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
g
r
a
n
d
e
 
t
a
i
l
l
e
 
f
o
r
m
é
s
 
p
a
r
 
l
'
a
g
g
l
u
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
e
s
 
d
e
 
m
i
l
o
c
o
r
n
.
 
C
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
p
r
é
c
i
t
é
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
r
i
v
é
s
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
,
 
s
'
i
l
s
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
m
i
l
o
c
o
m
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
x
 
v
a
l
e
u
r
s
 
n
o
r
m
a
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
 
d
u
 
m
i
l
o
c
o
r
n
.
 
L
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d
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r
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c
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s
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s
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s
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r
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t
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r
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t
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r
s
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u
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c
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b
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s
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t
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n
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,
 
à
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r
t
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r
 
d
e
 
l
a
 
f
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n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
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è
r
e
 
é
t
a
p
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
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r
t
i
c
u
-
l
i
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r
s
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
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u
r
i
d
i
c
t
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n
s
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n
t
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r
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s
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o
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v
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t
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a
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v
e
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r
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r
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t
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x
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e
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n
 
n
e
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r
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t
 
·
o
p
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o
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r
 
d
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s
 
d
i
s
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s
i
t
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s
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r
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r
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s
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e
 
d
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t
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n
t
e
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e
,
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ê
m
e
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i
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
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a
 
t
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r
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é
 
à
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é
l
i
m
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n
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r
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b
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r
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n
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p
p
l
i
c
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e
 
l
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t
i
c
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u
 
t
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C
E
E
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r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
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l
 
d
e
 
T
u
r
i
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,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
-
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
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n
t
 
d
e
v
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n
t
 
c
e
t
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r
i
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È
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U
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.
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·
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n
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p
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c
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.
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1
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é
c
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n
 
à
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e
 
p
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c
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l
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r
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n
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r
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e
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t
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c
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r
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C
E
E
,
 
L
~
.
 
C
O
U
R
,
 
c
~
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
 
e
t
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
 
e
t
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
K
.
 
R
o
e
m
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
I
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
~
e
n
d
u
 
o
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
e
t
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
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l
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p
r
o
c
é
d
u
r
~
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
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i
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l
i
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0
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z
e
t
t
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U
f
f
i
c
i
a
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1
8
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1
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n
s
t
i
t
u
é
 
u
n
e
 
t
a
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e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
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l
'
e
x
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r
t
a
t
i
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n
 
d
e
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o
b
j
e
t
s
 
q
u
i
 
p
r
é
s
e
n
t
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n
t
 
u
n
 
_
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n
t
é
r
ê
t
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r
t
i
s
t
i
q
u
e
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h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
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a
r
c
h
é
o
-
l
o
g
t
q
u
e
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e
t
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a
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.
 
L
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C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
e
s
t
i
m
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q
u
'
e
n
 
c
o
n
t
i
-
n
u
a
n
t
 
à
 
p
e
r
c
e
v
o
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c
e
t
t
e
 
t
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a
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r
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l
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l
-
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é
c
e
m
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r
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1
9
6
1
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l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
m
a
(
l
q
u
a
i
t
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
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q
u
i
 
l
u
i
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n
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m
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b
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t
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n
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r
t
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e
 
l
'
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r
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i
c
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1
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d
u
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r
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t
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;
;
u
r
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
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1
6
9
,
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
p
o
u
r
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
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c
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m
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n
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q
u
e
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n
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r
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é
c
e
m
b
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-
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C
o
m
m
i
s
s
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n
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n
t
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e
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
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t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
R
e
c
u
e
i
l
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1
9
6
8
-
X
I
V
 
p
.
 
6
2
9
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,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
 
q
u
'
«
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n
 
c
o
n
t
i
~
 
n
u
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t
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r
c
e
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o
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a
p
r
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s
 
l
e
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r
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n
v
i
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l
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x
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r
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l
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t
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e
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r
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C
o
m
m
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n
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b
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8
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2
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p
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s
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t
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t
 
u
n
 
i
n
t
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ê
t
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r
t
i
s
t
i
q
u
e
,
 
h
i
s
t
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r
i
-
q
u
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,
 
a
r
c
h
é
o
l
o
g
i
q
u
e
 
o
u
 
e
t
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o
g
r
a
p
h
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q
u
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l
a
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x
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u
s
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i
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a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
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m
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n
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u
x
 
o
b
l
i
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a
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n
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u
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b
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l
'
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c
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c
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p
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c
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.
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c
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b
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d
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d
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.
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d
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c
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c
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p
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b
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c
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l
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d
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p
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.
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p
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b
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r
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p
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p
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c
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d
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p
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c
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l
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u
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p
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p
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Ë
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i
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a
f
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r
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c
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c
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c
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b
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b
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i
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d
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c
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c
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p
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.
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p
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p
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.
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p
r
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.
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.
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p
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p
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d
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p
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c
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p
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m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
A
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
1
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
b
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
p
r
é
v
o
i
t
 
d
e
u
x
 
o
r
d
r
e
s
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
e
x
i
s
-
t
a
n
t
s
:
 
.
 
-
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
t
t
 
:
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
d
u
r
a
n
t
 
l
a
 
p
é
~
;
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
e
t
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
3
 
à
 
1
5
)
 
;
 
-
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
:
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
é
t
a
p
e
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
a
u
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
1
 
(
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
1
6
)
.
 
L
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
s
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
é
e
 
à
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
_
s
u
s
p
e
n
s
i
v
e
 
-
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
-
m
i
è
~
e
 
é
t
a
p
e
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
 
-
p
l
e
i
n
e
m
e
n
t
 
r
é
a
l
i
s
é
e
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
2
.
 
A
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
a
t
e
,
 
c
e
t
t
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
m
p
l
è
t
e
 
e
t
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
a
r
f
a
i
t
e
.
 
E
l
l
e
 
d
o
i
t
,
 
s
e
l
o
q
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
e
t
 
e
n
g
e
n
d
r
e
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
.
 
2
.
 
T
o
u
t
 
e
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
é
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
.
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
e
 
t
r
"
o
u
v
e
r
a
i
e
n
t
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
r
é
u
n
i
e
s
 
:
 
-
D
a
n
s
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
2
6
 
j
u
i
n
 
1
9
6
6
 
(
L
ü
t
t
i
c
k
e
,
 
5
5
-
6
5
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
6
6
 
.
.
 
X
I
I
,
 
p
.
 
2
9
4
 
e
t
 
s
.
}
;
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
u
r
a
i
t
 
d
é
c
i
d
é
,
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
-
q
u
'
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
e
s
t
 
p
o
u
r
v
u
e
 
d
'
u
n
e
 
c
l
a
u
s
e
 
s
u
s
p
e
n
s
i
v
e
 
d
'
é
c
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
d
é
l
a
i
,
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
s
o
r
t
 
l
a
 
t
o
-
t
a
l
i
t
é
 
d
e
 
s
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
s
a
n
s
 
r
é
s
e
r
v
e
,
 
à
 
l
'
e
x
-
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
é
l
a
i
.
 
-
D
a
n
s
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
9
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
(
S
a
l
g
o
i
l
,
 
1
3
-
6
8
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
1
9
6
8
-
X
I
V
,
 
p
.
 
6
6
8
}
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
u
r
a
i
t
 
d
é
c
i
d
é
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
-
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
a
i
r
e
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
,
 
p
o
u
r
 
l
e
u
r
 
e
x
é
-
c
u
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
n
a
t
u
-
r
e
 
à
 
e
x
c
l
u
r
e
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
-
m
e
n
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
é
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
i
l
 
s
e
m
b
l
e
r
a
i
t
 
e
x
c
l
u
 
q
u
'
u
n
e
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
a
t
u
r
e
 
s
o
i
t
 
r
é
s
e
r
v
é
e
 
a
u
x
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
e
v
a
n
t
 
a
v
o
i
r
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
e
f
f
e
t
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
:
E
.
t
a
t
s
,
m
e
m
b
r
e
s
.
 
-
E
n
f
i
n
,
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
S
A
C
E
 
d
u
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
 
(
3
3
-
7
0
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
1
9
7
0
-
X
V
I
,
 
p
.
 
1
2
1
3
)
 
a
u
r
a
i
t
 
p
r
é
c
i
s
é
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
c
a
s
 
r
e
l
a
-
t
i
f
 
à
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
é
l
i
m
i
n
e
r
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
8
1
3
 A
R
.
R
.
E
T
 
D
U
 
2
6
-
1
0
-
1
9
7
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
8
-
7
1
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
1
3
,
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
'
i
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
q
u
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
p
e
r
-
c
e
v
o
i
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
s
e
 
p
r
ê
t
e
 
à
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
p
r
é
c
i
s
e
 
e
t
 
n
'
e
s
t
 
a
s
s
o
r
t
i
e
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
 
E
.
t
a
t
s
 
d
e
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
e
r
 
s
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
~
u
v
r
e
 
à
 
u
n
 
a
e
t
e
 
p
o
s
i
t
i
f
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 
o
u
 
à
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
~
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
1
6
,
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
,
 
c
o
m
-
p
o
r
t
e
n
t
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
-
t
i
o
!
l
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
n
a
t
u
r
e
 
q
u
i
 
s
e
 
p
r
ê
t
e
 
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
2
,
 
à
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
q
u
e
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
-
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
n
e
 
p
r
é
v
o
i
r
a
i
t
 
m
ê
m
e
 
a
u
c
u
n
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
s
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
.
 
B
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
E
u
n
o
-
m
i
a
 
1
.
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
E
u
n
o
m
i
a
 
o
b
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
d
u
 
r
e
n
v
o
i
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
p
e
u
t
 
f
a
i
r
e
 
a
u
c
u
n
 
d
o
u
t
e
 
:
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
u
r
a
i
t
 
d
é
j
à
 
a
d
m
i
s
 
(
C
.
J
.
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
3
3
-
7
0
,
 
S
A
C
E
,
 
I
,
t
e
c
u
e
i
l
,
 
1
9
7
0
-
X
V
I
,
 
p
.
 
1
2
1
3
)
 
q
u
'
u
n
 
r
e
n
v
o
i
 
é
s
t
 
l
é
g
a
l
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
o
m
-
m
a
i
r
e
 
d
'
i
n
j
o
n
c
t
i
o
n
,
 
m
ê
m
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
-
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
-
d
u
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
.
 
2
.
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
E
u
n
o
m
i
a
 
e
s
t
i
m
e
,
 
q
u
a
n
t
 
a
u
 
.
f
o
n
d
,
 
q
u
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
 
l
a
 
n
o
r
m
e
 
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
~
 
d
è
s
 
l
o
r
s
.
 
l
'
i
n
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
œ
u
v
r
e
s
 
d
'
a
r
t
 
i
n
s
t
a
u
r
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
d
e
 
1
9
3
9
 
r
é
s
u
l
t
e
n
t
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
u
 
1
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
(
7
-
6
8
,
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
-
t
r
e
 
I
t
a
l
i
e
.
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
1
9
6
8
-
X
I
V
,
 
p
.
 
6
1
7
)
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
c
o
n
s
t
a
n
-
t
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
.
 
a
)
 
L
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
(
7
-
6
8
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
I
t
a
l
i
e
,
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
)
 
a
u
r
a
i
t
 
p
r
é
c
i
s
é
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
t
 
d
é
m
o
n
t
r
é
 
s
o
n
 
i
U
i
c
é
i
t
é
.
 
C
e
t
 
a
r
r
ê
t
 
a
u
r
a
i
t
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
d
é
c
l
a
r
é
 
q
u
e
 
l
'
u
n
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
a
u
x
 
œ
u
v
r
e
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
,
 
8
1
4
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
,
 
e
t
c
.
 
e
t
 
q
u
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
à
 
l
"
e
x
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
c
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
a
v
a
i
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
C
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
u
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
ê
t
r
e
 
p
e
r
ç
u
e
 
d
e
p
u
i
s
 
l
e
 
1
 
c
r
 
j
a
n
-
v
i
e
r
 
1
9
6
2
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
a
y
a
n
t
 
l
a
 
p
r
i
m
a
u
t
é
 
s
u
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
.
 
b
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f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
·
 
u
n
e
 
u
n
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
q
u
i
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
q
u
a
n
e
 
e
t
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
;
 
q
u
'
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
u
p
p
r
i
m
e
n
t
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
,
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
é
t
a
p
e
,
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
;
 
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
1
6
,
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
,
 
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
,
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
é
t
a
p
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
p
r
é
c
i
s
e
 
d
e
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
t
a
x
e
s
,
 
q
u
i
 
n
'
e
s
t
 
a
s
s
o
r
t
i
e
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
d
e
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
e
r
 
s
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
à
 
u
n
 
a
c
t
e
 
p
o
s
i
t
i
f
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 
o
u
 
à
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
i
.
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
e
 
p
r
ê
t
e
 
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
,
 
p
a
r
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
,
 
à
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
j
u
s
t
i
-
c
i
a
b
l
e
s
;
 
7
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
é
t
a
p
e
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
d
u
 
t
e
r
 
j
a
n
-
v
i
e
r
 
1
9
6
2
,
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
e
n
g
e
n
d
r
é
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
 
e
t
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
o
p
p
o
s
e
r
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
c
;
r
n
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
a
 
t
a
r
d
é
 
à
 
l
e
s
 
é
l
i
m
i
n
e
r
;
 
S
u
r
:
 
l
e
s
!
 
d
é
p
e
n
s
 
a
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
~
 
d
é
p
e
n
s
;
 
8
1
6
*
 
'
 
-
~
 
'
 
.
.
.
.
.
.
.
.
 
E
U
N
O
M
J
A
 
/
I
T
A
I
J
E
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
a
 
S
.
A
.
S
.
 
E
u
n
o
m
i
a
 
d
i
 
P
o
r
r
o
 
e
 
C
.
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
6
 
e
t
 
1
7
7
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
'
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
-
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
;
 
"
 
_
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
T
u
r
i
n
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
r
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
,
 
l
e
 
6
 
a
v
r
i
l
1
9
7
1
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
·
 
D
e
p
u
i
s
 
l
e
 
t
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
2
,
 
d
a
t
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
é
t
a
p
e
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
 
a
 
p
r
i
s
 
f
i
n
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
e
t
 
e
n
g
e
n
d
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
M
o
n
a
c
o
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
1
.
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
·
:
;
.
 
'
•
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
-
8
1
7
 
1
.
 
_
 
.
_
.
 
•
 
~
 
•
 
r
1
 
~
~
 
·
'
 
:
j
 
1
 '
 
1
 
J
.
 
.
 
A
u
s
s
i
,
 
c
o
n
f
o
r
r
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
J
.
 
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
/
'
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
o
i
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
d
e
v
r
a
 
s
u
p
p
o
~
t
e
r
 
J
U
I
-
m
ë
m
e
 
J
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
a
 
e
x
p
o
s
é
s
~
 
)
-
1
 
1
0
6
8
 
'
 
A
R
R
2
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
5
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
1
1
 
H
e
i
n
r
i
c
h
 
P
.
 
B
r
o
d
e
r
s
e
n
 
N
a
c
h
f
.
,
 
G
m
b
H
 
&
 
C
o
.
 
K
G
 
c
o
n
t
r
e
 
E
i
n
f
u
h
r
-
u
n
d
 
V
o
r
r
a
t
s
s
t
e
l
l
e
 
f
ü
r
 
G
e
t
r
e
i
d
e
 
u
n
d
 
F
u
t
t
e
r
m
i
t
t
e
l
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
·
H
e
s
s
i
s
c
h
e
s
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
)
 
«
 
O
r
g
e
 
p
e
r
l
é
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
2
1
-
7
1
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
·
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
A
u
t
o
t
i
t
é
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
2
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
C
é
r
é
a
l
e
s
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
r
t
S
-
f
o
r
m
é
s
 
-
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
-
R
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
-
O
r
g
e
 
p
e
r
l
é
 
-
D
é
f
i
n
i
-
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
9
~
 
a
r
t
.
 
2
0
;
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
o
 
1
4
1
1
6
4
/
C
E
E
;
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
6
0
1
6
6
/
C
E
E
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
)
 
.
 
1
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
s
,
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
.
 
2
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
f
a
c
u
l
t
a
t
i
v
e
s
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n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
a
s
:
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
t
a
u
x
 
d
e
 
c
o
n
v
e
r
s
i
o
n
 
d
e
 
1
0
0
 
k
g
:
 
1
6
0
 
k
g
 
d
'
o
r
g
e
.
»
 
L
'
O
f
f
i
c
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
s
t
o
c
k
a
g
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
t
 
f
o
u
r
r
a
g
e
s
,
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
d
u
 
1
5
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
6
 
(
 
«
 
B
u
n
d
e
s
-
a
n
z
e
i
g
e
r
 
»
 
n
°
 
7
3
 
d
u
 
1
9
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
6
)
,
 
a
 
é
t
a
b
l
i
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
~
 
«
C
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
'
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
:
 
S
e
u
l
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
d
e
 
l
'
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
,
 
u
n
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
d
o
n
t
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
e
n
d
r
e
s
,
 
r
a
p
p
o
r
-
t
é
e
 
à
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
,
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
e
 
p
~
 
.
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
(
s
a
n
s
 
t
a
l
c
)
 
e
t
 
q
u
i
 
e
s
t
 
m
o
n
d
é
,
 
r
o
n
d
 
e
t
 
l
i
s
s
e
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
ô
t
é
s
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
n
e
 
p
r
e
-
s
e
n
t
e
n
t
 
n
i
 
s
i
l
l
o
n
s
 
p
r
o
f
o
n
d
s
,
 
n
i
 
a
n
g
l
e
s
,
 
n
i
 
g
e
r
m
e
s
,
 
n
i
 
r
e
s
t
e
s
 
d
e
 
b
r
a
c
t
é
e
s
 
e
t
 
q
u
e
-
l
e
s
 
c
e
l
l
u
l
e
s
 
d
~
a
l
e
u
r
o
n
e
 
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
r
e
t
r
a
n
-
c
h
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
e
l
l
u
l
e
s
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
s
o
i
e
n
t
,
 
p
o
u
r
 
p
l
u
s
 
d
e
 
l
a
 
m
o
i
t
i
é
 
d
'
e
n
t
r
e
 
e
l
l
e
s
,
 
v
i
s
i
b
l
e
s
 
s
u
r
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
s
u
r
f
a
c
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
d
u
 
g
r
a
i
n
.
 
L
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
o
i
t
 
p
r
é
~
n
t
e
r
 
u
n
e
 
c
o
u
r
-
b
u
r
e
 
u
n
i
f
o
r
m
e
,
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
r
-
g
e
u
r
 
{
é
c
a
r
t
 
d
e
s
 
c
ô
t
é
s
)
 
d
o
i
t
,
 
p
o
u
r
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
7
0
%
 
·
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
,
 
ê
t
r
e
 
d
'
a
u
 
m
a
x
i
m
u
m
 
0
,
5
 
m
m
 
e
t
,
 
p
o
u
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
,
 
d
'
a
u
 
m
a
x
i
m
u
m
 
1
,
0
 
m
m
 
(
c
o
n
s
·
·
 
t
a
t
a
r
i
o
n
 
f
a
i
t
e
 
p
a
r
 
a
n
a
l
y
s
e
 
g
r
a
n
u
l
o
m
é
-
t
r
i
q
u
e
 
a
v
e
c
 
t
a
m
i
s
a
g
e
 
e
n
 
t
r
o
u
s
 
r
o
n
d
s
 
o
u
 
p
a
r
 
m
e
s
u
r
a
g
e
 
d
e
 
2
0
0
 
g
r
a
i
n
s
)
.
 
I
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
r
g
e
u
r
 
p
o
u
r
 
7
0
 
%
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
d
i
f
U
-
r
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
r
g
e
u
r
 
p
o
u
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
.
.
 
T
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
e
n
d
r
e
s
 
e
n
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
(
s
a
n
s
 
t
a
l
c
)
,
 
r
a
p
p
o
r
t
é
e
 
à
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
.
»
 
L
e
 
1
8
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
7
,
 
1
'
«
 
E
i
n
f
u
h
r
-
u
n
d
 
V
o
r
-
r
a
t
s
s
t
e
l
l
e
 
f
ü
r
 
G
e
t
r
e
i
d
e
 
u
n
d
 
F
u
t
t
e
r
m
i
t
t
e
l
 
»
 
a
 
r
e
f
u
s
é
 
d
'
a
c
c
o
r
d
e
r
 
à
 
l
a
 
f
i
r
~
e
 
H
e
i
n
r
i
c
h
 
P
.
 
B
r
o
d
e
r
s
e
n
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
2
7
0
.
0
0
0
 
k
g
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
 
d
'
o
r
g
e
,
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
l
e
 
2
9
 
j
u
i
n
 
1
9
6
7
 
à
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
D
a
n
e
m
a
r
k
.
 
C
e
 
r
e
f
u
s
 
é
t
a
i
t
 
m
o
t
i
v
é
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
-
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
l
'
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
e
x
a
-
m
i
n
é
 
n
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
i
t
 
p
a
s
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
 
e
t
 
q
u
'
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
'
e
m
b
r
y
o
n
,
 
c
o
n
s
t
a
t
é
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
,
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
 
e
x
p
o
r
t
é
e
 
n
e
 
c
o
n
s
i
s
t
a
i
t
 
p
a
s
 
e
n
 
g
r
a
i
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
s
.
 
D
e
v
a
n
t
 
l
e
 
«
 
H
e
s
s
i
s
c
h
e
s
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
»
,
 
s
a
i
s
i
 
p
a
r
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
B
r
o
d
e
r
s
e
n
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
o
b
-
t
e
n
i
r
 
l
a
d
i
t
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
s
o
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
l
i
t
i
g
e
 
s
u
r
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
c
o
m
m
e
n
t
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
.
 
p
o
u
r
 
ç
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
g
r
a
i
n
s
 
p
e
r
l
é
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,
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E
n
 
c
o
u
r
s
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
,
 
l
'
«
 
E
i
n
f
u
h
r
-
u
n
d
 
V
o
r
r
a
t
s
s
t
e
l
-
l
e
 
»
 
a
 
a
c
c
o
r
d
é
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
l
e
 
m
o
n
-
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
g
l
e
-
m
e
n
t
a
t
i
o
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a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
p
o
u
r
 
l
'
o
r
g
e
 
m
o
n
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.
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U
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-
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F
A
I
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r
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a
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.
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a
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s
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s
 
d
i
s
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o
s
i
t
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o
n
s
 
d
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c
e
 
I
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
c
o
n
-
c
l
u
r
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q
u
e
 
l
'
o
r
g
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«
p
e
l
é
e
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d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
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c
e
n
d
r
e
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r
a
p
p
o
r
t
é
e
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l
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m
a
t
i
è
r
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è
c
h
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i
n
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r
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r
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i
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é
c
e
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a
i
r
e
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r
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.
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l
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é
f
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n
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n
'
a
u
r
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i
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l
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u
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c
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è
g
l
e
m
e
n
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d
o
n
t
 
l
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l
i
b
e
l
l
é
 
i
n
d
i
q
u
e
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
q
u
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
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c
e
n
d
r
e
s
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
o
u
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
p
e
u
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
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ê
t
r
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p
e
r
-
l
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>
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a
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a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
a
u
c
u
n
 
i
n
d
i
c
e
 
v
a
l
a
b
l
e
 
n
e
 
p
e
r
-
m
e
t
t
r
a
i
t
 
d
e
 
d
i
r
e
 
q
u
e
 
l
'
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
 
n
e
 
d
o
i
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p
l
u
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
d
e
 
s
i
l
l
o
n
s
 
e
t
 
d
e
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
'
e
m
b
r
y
o
n
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J
e
 
s
i
l
l
o
n
 
d
e
 
l
'
o
r
g
e
 
é
t
a
n
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
t
r
o
p
 
p
r
o
f
o
n
d
 
p
o
u
r
 
p
o
u
v
o
i
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d
i
s
p
a
r
a
î
t
r
e
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
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d
e
 
.
s
o
r
t
e
 
q
u
'
i
l
 
p
e
u
t
 
e
n
c
o
r
e
 
a
v
o
i
r
 
d
e
s
 
r
é
s
i
d
u
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d
'
e
m
b
r
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o
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.
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o
n
c
l
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s
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l
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C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
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q
u
'
i
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y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
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o
m
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u
i
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a
u
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u
e
s
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c
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r
a
i
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e
r
l
é
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'
o
r
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e
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n
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d
e
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r
a
i
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o
r
g
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é
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o
r
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r
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é
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d
e
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b
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o
n
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é
r
i
c
a
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p
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t
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p
r
e
s
q
u
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t
a
l
e
m
e
n
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é
l
i
m
i
n
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p
a
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u
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o
c
e
s
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u
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i
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e
n
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i
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d
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c
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l
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d
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i
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.
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n
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é
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i
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l
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r
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r
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r
r
a
s
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d
e
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b
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u
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p
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a
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p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
d
e
 
«
g
r
a
i
n
s
 
m
o
n
d
é
s
 
d
'
o
r
g
e
»
 
e
t
 
d
e
 
«
g
r
a
i
n
s
 
p
e
r
l
é
s
 
d
'
o
r
g
e
»
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
1
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
q
u
e
,
 
p
a
r
_
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
t
e
n
d
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
l
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
'
é
t
a
b
l
i
r
 
s
i
 
1
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
a
d
o
p
t
é
s
 
p
a
r
 
s
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
r
 
l
'
«
 
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
»
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
s
 
.
t
;
"
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
/
6
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
(
J
O
,
 
p
.
 
9
3
3
}
,
 
é
t
a
i
e
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
4
1
/
6
4
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
(
J
O
 
n
°
 
1
6
9
,
 
p
.
 
2
6
6
6
)
,
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
e
s
p
è
c
e
,
 
r
é
g
l
a
i
t
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
~
 
a
t
t
r
i
b
u
é
e
 
à
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
'
o
c
t
r
o
y
e
r
 
d
e
s
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
e
n
 
f
i
x
a
n
t
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
m
a
x
i
m
u
m
 
d
e
s
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
_
o
n
s
 
p
e
r
m
i
s
~
s
;
 
1
0
7
6
-
B
R
O
D
E
R
S
E
N
 
1
 
E
I
N
F
U
H
R
-
U
N
D
 
V
O
R
R
A
T
S
S
1
'
E
L
I
.
!
 
G
E
T
R
E
I
D
E
 
4
 
q
u
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
f
i
x
a
i
t
 
d
e
s
 
m
a
x
i
m
a
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
s
 
p
o
u
r
 
l
'
«
 
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
»
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
'
«
 
o
r
g
e
 
m
o
n
d
é
»
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
 
«
g
r
a
i
n
s
 
m
o
n
d
é
s
»
 
e
t
 
«
g
r
a
i
n
s
 
p
e
r
l
é
s
»
 
s
o
n
t
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
a
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
/
6
2
,
 
l
e
q
u
e
l
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
,
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
a
u
 
n
°
 
1
1
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
q
u
i
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
l
e
s
 
«
g
r
a
i
n
s
 
m
o
n
d
é
s
 
d
'
o
r
g
e
»
 
d
e
s
 
«
g
r
a
i
n
s
 
p
e
r
l
é
s
 
d
'
o
r
g
e
 
»
 
;
 
q
u
'
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
,
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
t
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
c
e
 
q
u
è
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
r
e
p
r
e
n
a
i
t
 
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
s
e
 
r
é
f
é
r
e
r
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
;
 
s
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
f
a
c
u
l
t
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
s
u
s
v
i
s
é
s
,
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
t
e
n
u
s
,
 
p
o
u
r
 
r
e
s
p
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
m
o
n
-
t
a
n
t
s
 
m
a
x
i
m
a
 
c
o
n
s
e
n
t
i
s
 
p
a
r
 
c
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
,
 
d
e
 
n
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
«
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
»
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
é
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
2
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
c
u
r
p
.
e
n
t
 
d
i
t
 
«
 
N
o
m
e
n
c
l
a
-
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
»
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
s
i
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
n
 
f
i
x
a
n
t
-
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
s
 
r
e
s
t
i
-
t
u
t
i
o
n
s
 
q
u
'
i
l
s
 
d
é
c
i
d
a
i
e
n
t
 
l
i
b
r
e
m
e
n
t
 
d
'
a
c
c
o
r
d
e
r
,
 
é
t
a
i
e
n
t
 
t
e
n
u
s
 
d
e
 
r
e
s
p
e
c
t
e
r
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
r
è
g
l
e
s
 
o
u
 
d
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
,
 
i
l
s
 
a
v
a
i
e
n
t
,
 
e
n
 
r
è
v
a
n
c
h
e
,
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
u
s
a
g
e
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
p
l
u
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
f
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
q
u
'
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
e
t
 
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
e
-
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
J
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
l
i
m
i
t
é
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
v
i
s
é
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
l
i
b
r
e
s
 
d
e
 
n
'
o
c
t
r
o
y
e
r
 
a
u
c
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
,
 
a
v
a
i
e
n
t
 
a
 
f
o
r
t
i
o
r
i
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
e
 
l
i
m
i
t
e
r
 
c
e
t
 
o
c
t
r
o
i
 
à
 
d
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
e
x
i
g
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
-
·
 
t
a
t
i
o
.
Q
.
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
'
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
-
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
-
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
1
0
7
7
 '
 
.
.
 
t
W
$
'
1
"
 
D
U
 
U
.
~
a
m
 
-
~
P
F
A
I
U
 
.
1
1
-
7
1
 
J
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
:
l
 
~
t
 
,
J
a
 
C
q
m
m
i
s
s
i
o
n
 
6
e
s
 
C
o
m
m
-
t
m
3
u
t
é
s
 
~
u
r
o
p
é
n
n
e
s
 
e
~
-
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
.
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
r
i
é
r
•
l
.
e
~
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
-
c
G
Q
_
d
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
.
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
v
u
 
l
e
.
 
~
l
e
m
e
n
t
 
.
d
u
 
·
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
9
/
6
2
 
p
o
r
t
a
n
t
 
·
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
m
s
a
t
t
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
·
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
;
 
v
u
 
l
e
 
t
è
g
l
;
~
e
n
t
 
d
u
 
C
o
?
s
e
i
l
 
n
°
 
1
4
1
1
?
4
/
C
E
E
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
s
 
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
r
é
a
l
e
s
 
e
t
 
d
e
 
n
z
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
5
;
 
v
u
 
1
~
 
_
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
°
 
6
0
/
6
6
/
C
E
E
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
_
P
p
h
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
t
 
d
e
 
n
z
;
 
v
~
 
·
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
·
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
;
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
~
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
«
 
H
e
s
s
i
s
c
h
e
s
 
F
i
n
a
n
z
g
e
-
n
c
h
t
»
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
r
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
l
e
 
2
5
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
1
,
 
d
i
t
 
P
.
O
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
1
)
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
f
a
c
u
l
t
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
-
l
~
s
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
/
6
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
p
a
r
 
l
e
 
r
e
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
1
/
6
4
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
t
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
6
0
/
6
6
/
C
E
E
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
n
e
 
p
o
u
v
a
i
e
n
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
«
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
>
>
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
é
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
2
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
c
u
-
m
e
n
t
 
d
i
t
 
«
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
)
)
.
 
2
)
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
(
)
s
i
t
i
o
n
s
 
s
u
s
v
i
s
é
e
s
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
p
o
u
v
a
i
e
n
t
 
a
j
o
u
t
e
r
 
à
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
m
i
n
i
m
a
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
p
l
u
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
s
.
 
1
 
.
L
e
c
o
u
r
t
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
D
o
n
n
e
r
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
M
o
n
a
c
o
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
5
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
1
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
1
0
7
8
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
-
G
E
.
~
R
A
L
 
M
.
 
A
L
A
I
N
 
D
U
T
H
E
I
L
L
E
T
 
D
E
 
L
A
M
O
T
H
E
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
9
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
ï
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
L
e
 
2
9
 
j
u
i
n
 
1
9
6
7
,
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
B
r
o
d
e
r
s
e
n
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
u
n
e
 
f
i
r
m
e
 
d
e
 
L
ü
b
e
c
k
 
s
p
é
c
i
a
l
i
s
é
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
é
c
o
r
t
i
c
a
g
e
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
,
 
e
x
p
o
r
t
a
 
v
e
r
s
 
l
e
 
D
a
n
e
m
a
r
k
 
2
7
0
 
t
o
n
n
e
s
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
 
d
'
o
r
g
e
.
 
L
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
c
e
t
t
e
 
f
i
r
m
e
 
p
o
u
v
a
i
t
 
p
r
é
t
e
n
d
r
e
 
p
o
u
r
 
c
e
t
t
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
o
n
n
a
 
l
i
e
u
 
à
 
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
a
v
e
c
 
l
'
o
f
f
i
c
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
l
e
,
 
l
'
E
i
n
f
u
h
r
 
u
n
d
 
V
o
r
r
a
t
s
s
t
e
l
l
e
 
f
ü
r
 
G
e
t
r
e
i
d
e
 
u
n
d
 
F
u
t
t
c
r
m
i
t
t
e
l
.
 
L
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
x
p
o
r
t
é
 
p
a
r
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
B
r
o
d
e
r
-
_
 
s
e
n
 
r
e
m
p
l
i
s
s
a
i
t
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
e
n
d
r
e
s
 
m
a
i
s
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
'
a
d
m
i
-
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
,
 
n
e
 
r
e
m
p
l
i
s
s
a
i
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
o
p
t
i
q
u
e
 
d
é
f
i
n
i
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
.
 
L
o
r
s
q
u
'
i
l
 
f
u
t
 
s
a
i
s
i
 
d
e
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
-
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
e
s
s
e
 
s
'
e
s
t
 
v
i
s
i
b
l
e
m
e
n
t
 
i
n
t
e
r
-
r
o
g
é
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
f
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
.
 
r
é
g
l
e
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
o
n
t
 
i
l
 
a
v
a
i
t
 
à
 
f
a
i
r
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
n
o
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
o
r
g
e
 
m
o
n
d
é
 
e
t
 
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
.
 
C
'
e
s
t
 
l
a
 
r
a
i
s
o
n
 
p
r
o
f
o
n
d
e
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
s
 
q
u
'
i
l
 
v
o
u
s
 
a
 
p
o
s
é
e
s
 
e
t
 
d
o
n
t
 
v
o
u
s
 
a
v
e
z
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
e
v
a
n
t
 
v
o
u
s
.
 
-
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L
a
 
f
i
r
m
e
 
B
r
o
d
e
r
s
e
n
 
a
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
s
o
u
t
e
n
u
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
v
a
i
t
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
p
o
u
r
 
l
'
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
.
 
L
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
a
l
l
~
­
m
a
n
d
e
 
l
'
a
 
t
o
ù
j
o
u
r
s
 
c
o
n
t
e
s
t
é
.
 
A
p
r
è
s
 
a
v
o
1
r
 
i
n
i
t
i
a
l
e
m
e
n
t
 
r
e
f
u
s
é
 
t
o
u
t
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
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e
l
l
e
 
N
o
u
s
 
i
n
s
p
i
r
a
n
t
 
d
e
 
-
l
a
 
m
é
t
h
o
d
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
a
 
f
i
n
i
 
p
a
r
 
a
c
c
o
r
d
e
r
 
à
 
l
a
_
 
f
i
r
m
e
 
B
r
o
d
e
r
s
e
n
 
t
a
t
i
o
n
 
a
d
o
p
t
é
e
 
d
a
n
s
 
v
o
t
r
e
 
a
r
r
ê
t
 
r
é
c
e
n
t
 
d
u
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
p
o
u
r
 
l
'
o
r
g
e
 
m
o
n
d
é
 
2
4
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
1
-
S
i
e
m
e
r
s
-
,
n
o
u
s
 
v
o
u
s
 
e
t
 
q
u
i
 
e
s
t
,
 
b
i
e
n
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
m
o
i
n
s
 
é
l
e
v
é
e
 
p
r
o
p
o
s
e
r
o
n
s
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
à
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
-
a
u
e
 
p
o
u
r
 
l
'
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
.
 
r
i
o
n
s
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
u
n
i
q
u
e
 
q
u
i
 
v
o
u
s
 
é
v
i
t
e
-
I
l
 
p
a
r
a
î
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
a
p
p
e
l
 
à
 
r
a
 
d
e
 
v
o
u
s
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
s
u
r
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
t
r
o
i
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
'
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
e
t
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
s
 
b
i
e
n
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
s
 
l
'
o
r
g
e
 
m
o
n
d
é
 
d
e
 
l
'
o
r
g
e
 
p
e
r
l
é
:
 
à
 
r
é
s
o
u
d
r
e
 
e
t
 
m
ê
m
e
 
à
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
,
 
m
a
i
s
 
q
u
i
 
d
o
n
n
e
r
a
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
-
1
)
 
U
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
i
t
 
«
 
o
p
t
i
q
u
e
 
»
 
o
u
 
«
 
g
r
a
n
u
-
p
e
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
l
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
»
 
t
e
n
a
n
t
 
à
 
l
a
·
 
f
o
r
m
e
 
d
u
 
p
o
u
r
 
é
ç
l
a
i
r
e
r
 
s
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
e
t
 
l
u
i
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
g
r
a
i
n
,
 
à
 
s
o
n
 
d
e
g
r
é
 
d
e
 
p
o
l
i
s
s
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
a
 
d
é
c
o
r
t
i
c
a
t
i
o
n
,
 
à
 
s
e
s
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
 
·
 
·
 
·
 
,
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
s
d
i
t
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
.
 
2
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U
n
 
ê
r
i
t
è
r
e
 
t
i
r
é
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
e
n
d
r
e
s
 
L
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
a
p
p
J
i
c
a
b
l
e
s
 
s
o
n
t
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
o
n
t
 
d
é
j
à
 
é
t
é
 
d
é
g
a
g
é
s
 
p
a
r
 
v
o
t
r
e
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
3
)
 
U
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
t
i
r
é
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
2
7
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
1
-
R
h
e
i
n
m
i
i
h
l
e
n
.
 
'
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
L
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
a
 
e
u
 
l
i
e
u
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
C
e
s
 
t
r
o
i
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
n
e
 
s
e
 
r
e
c
o
u
v
r
e
n
t
 
é
v
i
-
l
e
 
2
9
 
j
u
i
n
 
1
9
6
7
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
a
v
a
n
t
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
d
e
m
m
e
n
t
 
p
a
s
,
 
n
e
 
s
'
e
x
c
l
u
e
n
t
 
p
a
s
 
n
o
n
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
2
0
/
6
7
,
 
q
u
i
 
s
e
 
.
 
p
l
u
s
,
 
m
a
i
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
c
o
m
b
i
n
e
r
.
 
s
i
t
u
e
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
ô
t
 
'
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
7
.
 
C
'
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
Q
u
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
l
l
e
-
I
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
m
a
n
d
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
à
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
t
r
o
u
v
a
i
t
 
s
o
n
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
p
r
é
v
o
y
a
i
t
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
-
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
9
 
e
t
 
2
0
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
r
i
o
n
s
 
s
e
 
r
a
t
t
a
c
h
a
n
t
 
a
u
 
c
r
i
t
è
r
e
 
t
i
r
é
 
d
e
 
l
a
 
n
°
 
1
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
a
i
e
n
t
 
a
u
x
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
e
n
d
r
e
s
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
l
!
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
i
n
s
t
i
t
u
e
r
 
d
e
s
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
e
 
r
a
t
t
a
c
h
a
n
t
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c
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c
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.
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.
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.
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.
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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i
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c
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c
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c
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d
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p
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.
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c
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c
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C
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.
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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r
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i
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c
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c
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p
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i
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c
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c
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p
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i
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d
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i
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i
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d
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p
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p
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p
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p
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d
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p
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r
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e
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c
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c
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p
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.
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p
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p
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d
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p
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~
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.
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p
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.
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c
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.
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.
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.
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.
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i
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.
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d
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d
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d
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p
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p
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e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
:
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
-
t
e
)
 
a
 
f
a
i
t
 
d
é
d
o
u
a
n
e
r
 
e
n
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
d
e
u
x
 
l
o
t
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
i
t
e
 
<
<
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
 
d
e
 
r
é
g
i
m
e
 
»
 
(
D
i
a
t
-
M
a
y
o
n
n
a
i
s
e
)
.
 
D
a
n
s
 
l
'
u
n
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
u
t
r
e
 
c
a
s
,
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
-
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
,
 
d
é
c
i
d
a
n
t
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
i
n
s
p
e
c
t
e
r
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
l
a
 
c
l
a
s
s
a
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
 
B
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
e
t
 
é
m
i
t
 
s
a
n
s
 
f
o
r
m
a
l
i
t
é
s
 
u
n
 
a
v
i
s
 
d
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
,
 
d
'
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
9
 
j
u
i
l
l
e
t
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
i
n
d
i
q
u
é
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
é
t
a
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
 
d
e
 
v
i
n
a
i
g
r
e
 
d
e
 
v
i
n
,
 
d
'
œ
u
f
 
c
o
m
p
l
e
t
,
 
d
e
 
s
e
l
 
e
t
 
d
e
«
 
b
u
t
t
e
r
-
o
ï
l
»
.
 
A
p
r
è
s
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
r
e
v
e
n
d
u
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
à
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
«
A
g
r
i
c
o
l
a
 
A
G
»
 
à
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
q
u
i
 
l
'
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
e
 
e
n
 
b
e
u
r
r
e
 
f
o
n
d
u
.
 
S
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
m
i
s
e
s
 
l
e
 
5
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
 
p
a
r
 
l
a
 
B
e
t
r
i
e
b
s
p
r
ü
f
u
n
g
s
s
t
e
l
l
e
 
Z
o
l
l
-
A
w
i
O
 
(
B
u
r
e
a
u
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
)
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
 
l
a
 
v
é
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
d
e
 
S
a
l
z
b
o
u
r
g
 
a
 
é
m
i
s
,
 
l
e
 
2
2
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
9
,
 
u
n
 
a
v
i
s
 
d
e
 
t
à
x
a
t
i
o
n
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
f
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
i
l
 
a
 
r
é
c
l
a
m
é
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
P
a
r
t
a
g
e
a
n
t
 
l
'
a
v
i
s
 
é
m
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
B
e
t
r
i
e
b
s
p
r
ü
-
f
u
n
g
s
s
t
e
l
l
e
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
a
n
t
 
u
n
e
 
«
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
e
 
_
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
»
 
d
e
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
 
d
u
 
t
a
r
i
f
.
 
·
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
i
n
t
e
n
t
é
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
u
n
e
 
a
c
t
i
o
o
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
-
(
_
 
.
.
.
 
.
,
_
~
 
.
 
d
e
 
M
u
n
i
c
h
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
q
u
e
l
 
e
l
l
e
 
a
 
d
é
v
e
l
o
p
-
-
p
é
 
u
n
e
 
a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
b
a
s
é
e
 
s
u
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
è
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
c
o
n
s
i
s
t
e
r
a
i
t
 
e
n
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
b
u
t
t
e
r
-
a
i
l
.
 
L
a
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
 
f
i
g
u
r
e
r
a
i
t
 
p
à
r
m
i
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
à
 
l
a
 
n
o
t
e
 
I
,
 
(
1
)
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
-
v
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
L
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
n
e
 
f
a
i
s
a
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
,
 
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
p
e
u
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
-
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
o
 
l
a
i
t
 
o
u
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
v
é
g
é
t
a
l
e
s
.
 
L
e
_
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
4
1
/
7
0
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
~
 
s
i
o
n
 
d
u
 
9
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
0
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
3
2
,
 
p
.
-
6
)
 
i
n
d
i
q
u
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
t
,
 
p
a
r
c
e
 
Q
u
e
,
 
e
n
 
a
r
r
ê
t
a
n
t
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
l
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
e
u
r
 
a
u
r
a
i
t
 
e
u
 
l
'
i
n
-
t
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
'
é
t
a
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
.
 
C
e
l
a
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
f
i
x
e
 
l
a
 
d
a
t
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
 
e
n
t
r
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
e
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
s
o
n
 
i
n
t
i
t
u
l
é
 
p
a
r
l
e
 
d
e
 
«
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
»
.
 
M
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
'
a
v
a
i
t
 
q
u
'
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
f
,
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
 
à
 
d
é
f
a
u
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
-
r
e
q
u
i
s
e
s
 
p
o
u
r
 
c
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
q
u
i
 
v
i
s
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
a
u
c
e
 
o
u
 
c
o
n
d
i
m
e
n
t
 
o
u
 
a
s
s
a
i
s
o
n
n
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
o
s
é
.
 
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
s
o
u
t
e
n
u
 
q
u
'
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
n
'
é
t
a
i
e
n
t
 
p
l
u
s
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
f
o
u
r
-
n
i
r
 
d
e
s
 
«
 
V
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
ü
n
f
t
e
 
»
 
(
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
q
u
i
 
l
i
e
n
t
 
l
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
-
t
i
o
n
s
)
,
 
e
l
l
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
i
n
v
o
q
u
e
r
 
l
a
 
b
o
n
n
e
 
f
o
i
.
 
L
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
(
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
)
,
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
s
o
u
-
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
,
 
v
u
 
s
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
g
u
s
t
a
t
i
:
v
e
s
,
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
t
 
9
:
U
 •
 
A
R
.
R
.
2
T
 
D
U
 
2
4
-
1
1
-
1
9
-
7
1
 
-
A
F
F
A
I
R
.
E
 
3
0
-
7
1
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
 
c
o
m
m
e
 
s
a
u
c
e
,
 
c
o
n
d
i
m
e
n
t
 
o
u
 
a
s
s
a
i
s
o
n
n
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
o
s
é
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
q
u
e
,
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
s
e
u
l
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
.
 
C
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
f
o
r
m
e
r
a
i
e
n
t
 
l
e
 
s
e
u
l
 
c
r
i
-
t
è
r
e
 
o
b
j
e
c
t
i
f
 
p
o
u
r
 
j
u
g
e
r
 
d
e
 
s
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
 
L
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
r
e
n
d
r
a
i
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
r
o
m
m
u
n
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
.
 
l
.
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
f
f
i
r
m
e
 
q
u
e
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
c
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
)
)
 
s
i
g
n
i
f
i
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
c
l
a
s
s
e
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
,
 
q
u
a
n
d
 
i
l
 
e
s
t
 
é
t
a
b
l
i
 
q
u
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
a
d
m
i
-
s
e
s
 
e
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
,
 
e
l
l
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
s
 
e
n
 
J
'
é
t
a
t
 
c
o
m
m
e
 
s
a
u
c
e
s
,
 
c
o
n
d
i
m
e
n
t
s
 
o
u
 
a
s
s
a
i
s
o
n
n
e
m
e
n
t
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
.
 
L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
o
b
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
-
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
d
é
p
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
q
u
'
i
l
s
 
p
o
s
s
è
-
d
e
n
t
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
l
a
s
-
s
e
~
n
t
.
 
S
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
1
 
d
,
 
2
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
l
e
 
g
o
u
-
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
t
l
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
s
o
n
t
 
u
n
a
n
i
m
e
m
e
n
t
 
d
'
o
p
i
-
n
i
o
n
 
q
u
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
s
e
r
a
i
t
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
i
n
s
t
a
n
c
e
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
.
 
S
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
1
 
d
,
 
3
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
o
b
s
e
r
v
e
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
.
f
a
i
r
e
 
u
s
a
g
e
 
d
e
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
c
o
m
m
e
r
-
c
i
a
u
x
 
a
f
i
n
 
d
'
e
n
 
d
é
g
a
g
e
r
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
u
l
t
i
m
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
o
c
u
-
m
e
n
t
s
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
d
r
a
i
e
n
t
 
q
u
e
 
r
a
r
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
d
'
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
d
é
t
e
r
m
i
-
n
a
n
t
e
.
 
I
l
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
»
 
d
e
 
v
o
u
l
o
i
r
 
d
é
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
e
n
t
o
u
r
a
n
t
 
l
a
 
f
a
ç
o
n
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
 
t
r
a
i
t
é
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
-
r
e
m
e
n
t
,
 
l
'
u
s
a
g
e
 
a
u
q
u
e
l
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
é
t
a
i
t
 
d
e
s
t
i
n
é
~
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
~
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
!
l
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
.
 
9
2
6
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
b
s
e
r
v
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
s
'
o
p
-
p
o
s
e
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
u
x
 
o
u
 
d
e
s
 
c
i
r
c
o
n
-
s
t
a
n
c
e
s
 
e
n
t
o
u
r
a
n
t
 
l
a
 
f
a
ç
o
n
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
e
s
t
 
t
r
a
i
t
é
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
,
 
a
f
i
n
 
d
'
e
n
 
d
é
d
u
i
r
e
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
«
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
»
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
.
 
L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
-
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
s
t
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
o
p
i
n
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
S
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
1
1
 
a
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
-
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
{
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
8
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
0
,
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
H
a
m
-
b
u
r
g
 
c
o
n
t
r
e
 
B
o
l
l
m
a
n
n
,
 
4
0
-
6
9
 
(
c
r
o
u
p
i
o
n
s
 
d
e
 
d
i
n
d
e
)
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
X
V
I
-
1
9
7
0
,
 
p
.
 
6
9
,
 
e
t
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
8
 
j
u
i
n
 
1
9
7
0
,
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
B
r
e
m
e
n
-
F
r
e
i
h
a
f
e
n
 
c
o
n
t
r
e
 
K
r
o
h
n
,
 
7
4
-
6
9
 
(
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
m
a
n
i
o
c
)
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
X
V
I
-
1
9
7
0
,
 
p
.
 
4
5
1
)
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
e
r
m
i
s
 
a
u
x
 
:
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
é
d
i
c
t
e
r
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
o
u
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
f
f
e
c
t
a
n
t
 
c
e
l
u
i
-
c
i
.
 
C
e
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
f
s
·
 
e
t
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
,
 
m
o
d
i
f
i
a
n
t
 
o
u
 
c
o
m
-
p
l
é
t
a
n
t
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
s
o
n
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
s
 
a
u
x
 
l
!
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
:
E
.
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
«
 
V
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
ü
n
f
t
e
 
»
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
i
a
n
t
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
i
n
c
o
m
p
a
-
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
B
i
e
n
 
q
u
e
 
l
e
s
«
 
V
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
ü
n
f
t
e
»
 
s
o
i
e
n
t
 
f
o
r
m
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
e
x
é
c
u
t
i
f
s
,
 
e
l
l
e
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
m
a
t
é
r
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
'
a
c
-
t
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
f
s
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
l
i
e
n
t
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
i
n
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
e
 
l
o
t
s
 
e
t
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
i
n
d
é
f
i
n
i
e
.
 
P
o
u
r
 
c
e
t
t
e
 
r
a
i
s
o
n
 
e
l
l
e
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
i
l
l
i
c
i
t
e
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
-
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
p
o
r
t
e
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
.
 
a
c
t
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
f
s
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
f
a
i
t
 
o
b
s
e
r
v
e
r
 
q
p
e
 
l
e
s
 
«
 
V
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
ü
n
f
t
e
 
»
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
c
t
i
f
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
l
é
g
i
t
i
m
e
 
d
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
'
u
n
 
:
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
.
 
P
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
a
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
,
 
e
l
l
e
s
 
s
é
r
a
i
e
n
t
 
c
o
m
p
à
t
i
b
l
e
s
 
a
v
'
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
·
 
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
D
a
n
s
 
u
n
 
t
e
l
 
c
a
s
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
·
 
S
I
E
M
E
R
S
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
A
D
 
R
.
E
I
C
H
E
N
H
A
L
L
 
t
i
o
n
 
e
r
r
o
n
é
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
p
a
r
 
u
n
e
 
«
 
V
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
-
k
u
n
f
t
 
»
 
a
u
r
a
i
t
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
q
u
'
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
i
n
c
o
r
r
e
c
t
 
l
o
r
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
-
m
e
n
t
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
 
p
a
r
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
.
 
U
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
m
o
d
e
s
t
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
s
 
e
r
r
o
n
é
s
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
é
v
i
t
a
b
l
e
 
e
t
 
n
e
 
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
a
u
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
-
m
e
n
t
 
c
o
r
r
e
c
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
s
i
 
l
e
s
 
«
 
V
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
-
a
u
s
k
ü
n
f
t
e
 
»
 
a
s
s
u
m
a
i
e
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
i
n
-
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
e
t
 
s
'
a
p
p
l
i
-
q
u
a
i
e
n
t
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
à
 
.
d
e
s
 
n
o
m
-
b
r
e
u
x
 
c
a
s
 
à
 
p
e
u
 
p
r
è
s
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
,
 
l
e
 
f
o
n
c
-
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
c
o
r
r
e
c
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
 
e
n
 
d
a
n
g
e
r
 
e
n
 
c
a
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
r
r
o
n
é
e
.
 
C
e
c
i
 
s
e
r
a
i
t
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
v
r
a
i
 
q
u
e
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
a
r
 
u
n
e
 
i
n
s
t
a
n
c
e
 
j
u
d
i
c
i
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
o
n
n
é
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
e
u
 
p
r
o
b
a
b
l
e
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
O
b
e
r
t
i
-
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
e
n
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
e
n
 
d
r
o
i
t
,
 
à
 
d
é
f
a
u
t
 
d
'
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
d
e
 
d
é
l
i
v
r
e
r
 
d
e
s
 
«
 
V
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
ü
n
f
t
e
 
»
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
~
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
e
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
o
c
c
a
s
i
o
n
-
n
e
l
l
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
-
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
c
l
a
i
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
«
 
V
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
ü
n
f
t
e
 
»
 
s
o
n
t
 
l
i
c
i
t
e
s
 
p
a
r
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
e
f
f
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
.
 
E
l
l
e
s
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
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c
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c
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c
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b
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c
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b
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p
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c
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c
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b
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c
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p
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r
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.
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o
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n
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u
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r
 
o
r
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o
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n
c
e
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2
7
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i
 
1
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7
1
,
 
p
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r
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u
e
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_
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a
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u
r
 
l
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1
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e
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n
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z
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r
i
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t
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c
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a
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é
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c
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u
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E
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x
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e
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s
 
p
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é
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c
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e
s
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p
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d
u
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n
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l
,
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u
 
2
8
 
j
u
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n
 
1
9
6
8
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
t
a
r
i
f
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o
u
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n
i
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r
 
c
o
m
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u
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1
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2
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;
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u
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
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o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
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s
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t
o
n
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.
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4
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d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
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n
i
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r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
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'
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n
c
i
d
e
n
c
e
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u
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è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
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1
/
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0
 
d
e
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a
 
C
o
m
m
i
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s
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o
n
,
 
d
u
 
9
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
0
 
(
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1
9
7
0
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n
°
 
L
 
j
2
)
 
s
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
à
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
f
f
e
c
t
u
~
e
s
 
a
v
a
n
t
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o
n
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
·
 
d
e
 
l
a
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é
l
i
v
r
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n
c
e
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e
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V
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
ü
n
f
t
e
 
»
 
(
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
s
 
l
i
a
n
t
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
-
9
1
.
7
 t
i
o
n
)
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
3
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
1
\
0
 
~
S
0
/
6
1
 
s
u
s
d
i
t
:
 
S
u
r
 
l
a
 
·
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
•
 
2
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
e
n
d
,
 
d
'
a
b
o
r
d
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
«
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
é
s
i
g
n
é
 
c
o
m
m
e
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
 
d
e
 
r
é
g
i
m
e
 
(
D
H
i
t
-
M
a
y
o
n
n
a
i
s
e
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p
e
u
t
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.
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ê
t
r
e
 
i
n
f
l
u
e
n
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é
 
,
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
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u
 
u
t
i
l
i
s
a
t
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o
n
 
d
e
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u
r
r
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d
e
 
b
e
u
r
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o
n
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u
 
o
u
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u
t
t
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o
H
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r
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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'
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u
i
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n
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c
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c
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d
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p
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i
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i
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i
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c
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p
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c
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c
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c
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i
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p
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p
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i
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p
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c
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c
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e
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p
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l
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c
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c
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p
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d
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i
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d
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i
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n
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d
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p
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c
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.
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c
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c
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p
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c
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i
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n
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r
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'
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p
r
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p
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n
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r
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x
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r
e
p
r
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a
u
 
t
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r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
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-
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
I
I
I
 
e
t
 
I
V
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
 
q
u
'
u
n
 
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
r
é
d
i
g
e
r
a
,
 
s
o
u
s
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
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e
s
 
a
v
i
s
 
d
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c
l
a
s
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e
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a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
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o
s
i
t
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n
'
a
y
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a
s
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à
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a
 
d
a
t
e
 
d
e
s
 
i
m
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o
r
t
a
t
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o
n
s
 
l
i
t
i
-
g
i
e
u
s
e
s
,
 
é
t
é
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
o
u
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
s
 
~
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
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i
l
 
y
 
a
 
l
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e
u
 
d
e
 
r
e
c
o
n
n
a
i
t
r
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u
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e
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a
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l
l
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o
Œ
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L
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i
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c
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s
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n
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n
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l
'
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r
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d
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y
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a
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p
o
u
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t
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r
p
r
é
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a
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n
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u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
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d
e
 
c
e
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e
x
t
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o
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c
o
m
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r
e
n
d
 
d
a
n
s
 
è
e
t
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o
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i
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n
 
d
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s
 
p
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p
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n
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é
n
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a
l
e
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i
c
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d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
r
e
l
e
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a
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e
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c
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r
t
i
c
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t
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o
n
f
e
c
t
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n
n
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à
 
l
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a
i
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e
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'
i
n
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é
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i
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i
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u
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,
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é
g
u
m
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r
u
i
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,
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a
r
i
n
e
s
,
 
f
é
c
u
l
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,
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u
i
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e
,
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i
n
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i
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e
,
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u
c
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e
,
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i
c
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s
,
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o
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t
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r
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r
o
m
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t
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c
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.
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p
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c
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s
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
l
i
q
u
i
d
e
s
-
c
'
e
s
t
 
l
e
 
c
a
~
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
s
a
u
c
e
s
-
o
u
 
e
n
 
p
o
u
d
r
e
,
 
e
t
 
s
o
u
s
 
t
o
u
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
s
 
(
b
o
u
t
e
i
l
l
e
s
,
 
p
o
t
s
,
 
b
o
î
t
e
s
 
m
é
t
a
l
l
i
q
u
e
s
 
e
t
c
.
,
 
m
ê
m
e
 
h
e
r
m
é
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
f
e
r
m
é
s
)
 
»
;
 
q
u
e
 
l
e
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
 
é
n
o
n
c
e
 
d
e
s
 
e
x
e
m
p
l
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
u
v
e
r
t
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
t
 
f
a
i
t
 
m
e
n
t
i
o
n
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
d
e
 
l
a
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
c
i
t
é
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
 
s
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
;
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
é
p
i
c
é
s
,
 
i
l
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
r
e
l
e
v
e
r
 
l
a
 
s
a
v
e
u
r
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
m
e
t
s
;
 
q
u
'
i
l
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
d
o
n
c
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
c
o
m
i
n
e
 
d
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
e
s
 
r
e
n
d
e
n
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
m
e
n
t
 
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
d
i
q
u
é
e
;
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
l
'
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 
à
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
,
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
 
f
o
n
d
u
 
o
u
 
d
e
 
b
u
t
t
e
r
-
o
ï
l
 
f
r
a
c
t
i
o
n
n
é
,
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
i
 
p
a
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
n
'
e
x
c
l
u
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
,
 
e
s
t
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
q
u
i
 
l
e
s
 
d
e
s
t
i
n
e
n
t
 
à
 
r
e
l
e
v
e
r
 
l
a
 
s
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
m
e
t
s
;
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
x
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
.
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
s
i
 
t
e
l
 
e
s
t
 
~
e
 
c
a
s
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
!
"
e
l
a
t
t
f
s
 
a
u
 
m
o
d
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
-
c
a
t
i
o
n
 
o
u
 
à
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
;
 
·
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
4
1
/
7
0
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
,
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
a
v
a
n
t
 
s
o
n
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
;
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
e
n
 
p
r
é
c
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
.
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
,
 
r
e
v
ê
t
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
o
r
t
i
r
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
r
é
t
r
o
a
c
t
i
f
s
 
;
 
'
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
~
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
s
t
 
e
x
c
l
u
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
u
 
9
2
9
 •
 
A
R
R
E
T
 
D
U
 
2
4
-
1
1
-
1
9
7
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
0
-
7
1
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
,
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
 
f
o
n
d
u
 
o
u
 
d
e
 
b
u
t
t
e
r
-
o
H
 
f
r
a
c
t
i
o
n
n
é
 
p
o
u
r
 
s
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
,
 
a
f
f
e
c
t
e
 
l
a
 
p
r
o
p
.
d
é
t
é
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
à
 
ê
t
r
e
 
e
m
p
l
o
y
é
 
t
e
l
 
q
u
e
l
 
p
o
u
r
 
r
e
l
~
v
e
r
 
l
a
 
s
a
v
e
u
r
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
m
e
t
s
;
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
s
i
 
t
e
l
 
,
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
;
 
S
u
r
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
1
0
 
·
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
s
i
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
«
 
V
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
-
t
a
r
i
f
a
u
s
k
ü
n
f
t
e
 
»
 
(
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
s
 
l
i
a
n
t
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
)
 
d
é
l
i
v
r
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
3
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
;
 
t
t
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
l
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
f
o
u
r
n
i
t
 
s
u
r
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
,
 
d
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
s
 
q
u
i
 
l
i
e
n
t
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
;
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
p
r
é
c
i
s
é
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
c
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
s
~
n
t
 
m
o
d
i
f
i
é
s
 
o
u
 
a
n
n
u
l
é
s
,
 
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
u
r
 
p
e
u
t
 
e
n
c
o
r
e
 
p
r
é
t
e
n
d
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
 
m
o
i
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
à
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
a
n
t
é
-
r
i
e
u
r
s
 
à
 
m
o
i
n
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
-
c
i
 
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
f
o
n
d
é
s
 
s
u
r
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
i
n
e
x
a
c
t
e
s
 
d
u
~
·
 
d
e
m
a
n
d
e
u
r
;
 
q
u
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
i
l
 
e
s
t
 
p
r
é
v
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
c
e
s
s
e
n
t
 
d
'
a
v
o
i
r
 
f
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
l
é
g
a
l
e
s
 
q
u
'
i
l
s
 
m
e
t
t
e
n
t
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
.
 
m
o
d
i
f
i
é
e
s
;
 
t
2
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
s
i
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
n
e
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
 
t
e
l
 
c
l
a
s
s
e
-
.
 
m
e
n
t
 
p
r
é
v
i
s
i
o
n
n
e
l
 
e
l
l
e
s
 
n
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
s
e
n
t
 
p
a
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
q
u
'
i
l
 
o
f
f
r
e
 
·
a
u
x
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
l
e
s
 
f
a
c
i
l
i
t
é
s
 
q
u
'
i
l
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
u
x
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
c
o
n
d
u
i
r
e
 
.
c
e
s
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
à
 
u
t
i
l
i
s
e
r
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
p
r
d
c
é
d
u
r
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
;
 
q
u
'
i
l
 
p
e
u
t
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
e
n
 
ê
t
r
e
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
s
t
 
d
é
p
o
u
r
v
u
e
 
d
e
 
t
o
u
t
 
é
l
é
m
e
n
t
 
n
o
r
m
a
t
i
f
 
e
t
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
n
o
r
m
a
u
x
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
à
 
d
e
s
 
c
a
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
;
 
u
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
~
~
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
,
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
n
'
a
 
p
a
s
 
a
f
f
e
c
t
é
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
~
p
-
b
i
n
d
­
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
ü
n
f
t
e
 
»
,
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
.
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
3
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
;
 
a
 
"
l
n
 
S
I
E
M
E
R
S
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
A
D
 
R
E
J
C
H
E
N
H
A
L
L
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
1
4
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
-
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
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'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
s
.
 
E
n
 
d
é
s
a
c
c
o
r
d
 
a
v
e
c
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
d
e
 
c
e
t
 
a
c
t
e
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
s
,
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
S
i
e
m
e
r
s
 
a
 
p
o
r
t
é
 
l
'
a
f
-
f
a
i
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
 
d
e
 
M
u
n
i
c
h
.
 
D
a
n
s
 
s
a
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
e
l
l
e
 
a
 
s
o
u
t
e
n
u
 
q
u
e
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
c
o
u
r
a
n
t
e
,
 
i
l
 
e
s
t
 
p
a
r
-
f
a
i
t
e
m
e
n
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
p
r
é
p
a
r
e
r
 
d
e
 
l
a
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
b
u
t
t
e
r
-
o
ï
l
.
 
S
e
l
o
n
 
e
U
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
 
c
l
a
s
s
e
n
t
 
l
a
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
t
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
«
 
c
o
n
d
i
m
e
n
t
s
 
e
t
 
a
s
s
a
i
s
o
n
n
e
m
e
n
t
s
 
c
o
m
-
p
o
s
é
s
,
.
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
°
 
2
1
.
0
4
,
 
p
e
u
 
i
m
p
o
r
t
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
o
i
t
 
p
r
é
p
a
r
é
e
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
i
t
 
o
u
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
s
 
v
é
g
é
t
a
l
e
s
.
 
L
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
°
 
2
1
.
0
4
 
d
é
c
o
u
l
e
r
a
i
t
 
a
u
s
s
i
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
4
1
/
7
0
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
u
 
9
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
0
 
«
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
°
 
2
1
.
0
7
 
F
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
,
a
n
i
~
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
3
2
,
 
p
.
 
6
)
 
d
o
n
t
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
e
s
t
 
l
i
b
e
l
l
é
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
«
 
l
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
~
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
,
 
c
o
n
-
t
e
n
a
n
t
 
d
i
v
e
r
s
 
i
n
g
r
é
d
i
e
n
t
s
 
(
j
a
u
n
e
 
d
'
œ
u
f
 
v
i
n
a
i
g
r
e
,
 
s
e
l
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
)
 
e
n
t
r
a
n
t
 
é
g
a
l
e
~
 
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
a
u
c
e
s
 
c
o
n
d
i
m
e
n
t
s
 
o
u
 
a
s
s
a
i
s
o
n
n
e
m
e
n
t
s
 
c
o
m
p
o
~
 
s
é
s
 
e
t
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
.
 
-
~
 
.
-
'
 
;
:
.
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
.
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
s
 
e
n
 
l
'
é
t
t
t
 
c
o
m
m
e
 
s
a
u
c
e
s
,
 
c
o
n
d
i
m
e
n
t
s
 
o
u
 
a
s
s
a
i
s
o
n
-
n
e
m
e
n
t
s
 
é
o
m
p
o
s
é
s
,
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
 
»
.
 
D
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
q
u
i
 
f
i
x
e
 
u
n
e
 
d
a
t
e
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
,
 
i
l
 
a
p
p
à
r
a
i
t
r
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
 
m
o
d
i
f
i
é
 
l
#
 
é
t
à
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
~
 
p
o
u
r
 
q
u
'
u
n
e
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
 
p
u
i
s
s
e
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
;
.
 
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
,
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
,
 
m
ê
m
e
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
4
1
/
7
0
 
s
o
u
s
 
r
e
v
u
e
,
 
q
u
'
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
f
i
 
d
o
u
a
n
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
n
e
 
s
o
i
t
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
s
a
u
c
e
 
o
u
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
c
o
n
d
i
m
e
n
t
 
o
u
 
a
s
s
a
i
s
o
n
n
e
-
m
e
n
t
 
c
o
m
p
o
s
é
.
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
c
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
m
a
n
i
-
f
e
s
t
e
 
f
a
i
t
 
d
é
f
a
u
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
o
n
t
 
s
'
a
g
i
t
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
J
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
n
e
 
p
o
u
v
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
v
o
i
r
 
s
a
n
s
 
a
u
t
r
e
 
e
x
a
m
e
n
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
s
e
r
a
i
t
 
u
t
i
l
i
-
s
é
e
 
à
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
f
i
n
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
i
n
d
i
q
u
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
4
1
/
7
0
.
 
E
n
f
i
n
,
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
i
m
p
o
s
a
n
t
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
s
u
p
-
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
d
r
Q
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
v
i
o
l
e
r
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
e
t
 
d
e
 
l
o
y
a
u
t
é
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
l
a
-
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
 
a
v
e
c
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
 
l
a
·
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
~
 
E
t
 
l
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
-
r
a
i
t
 
o
p
p
o
s
e
r
 
à
 
c
e
 
g
r
i
e
f
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
u
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
-
-
c
o
n
t
r
i
b
u
a
b
l
e
 
a
y
a
n
t
 
o
m
i
s
 
d
e
 
s
o
l
l
i
c
i
t
e
r
 
u
n
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
l
i
a
n
t
 
l
'
a
d
-
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
a
d
m
i
s
 
à
 
i
n
v
o
q
u
e
r
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
o
y
a
u
t
é
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
l
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
l
u
s
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
é
l
i
-
v
r
e
r
 
d
e
 
t
e
l
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
s
.
 
L
e
 
B
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
e
s
t
i
m
e
 
p
o
u
r
 
s
a
 
p
a
r
t
 
q
u
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
 
e
t
,
 
p
a
r
-
t
a
n
t
,
 
u
n
 
a
s
s
a
i
s
o
n
n
e
m
e
n
t
 
o
u
 
u
n
 
c
o
n
d
i
-
m
e
n
t
 
c
o
m
p
o
s
é
~
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
°
 
2
1
.
0
4
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
p
r
ê
t
e
 
à
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
i
J
J
.
é
e
.
 
O
r
,
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
g
u
s
t
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
n
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
p
a
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
u
i
,
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
 
c
o
m
m
e
r
-
c
i
a
l
e
.
 
A
 
s
o
n
 
e
s
t
i
m
e
,
 
·
c
e
t
t
e
 
t
h
è
s
e
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
r
-
r
o
b
o
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
4
1
/
7
0
 
q
u
i
 
9
3
3
 •
•
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
f
2
.
 
1
·
 
1
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
3
 
M
A
R
S
 
1
9
7
2
 
1
 
G
ü
n
t
e
r
 
H
e
n
c
k
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
E
m
d
e
n
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
H
a
m
b
u
r
g
)
 
«
M
é
l
a
n
g
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
e
r
s
 
•
 
A
f
f
a
i
r
e
 
3
6
-
7
1
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
C
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
-
C
a
r
a
c
t
é
r
i
-
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
-
C
l
a
S
s
e
m
e
n
t
 
d
•
u
n
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
1
1
.
0
1
 
e
t
 
1
1
.
0
2
-
C
r
i
t
è
r
~
s
 
3
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
-
C
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
•
u
n
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
7
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
1
.
 
D
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
,
 
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
,
 
e
n
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
d
e
 
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
2
.
 
L
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
m
a
i
s
 
e
t
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
1
1
.
0
1
 
e
t
 
1
1
.
0
2
 
s
i
,
 
a
p
r
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p
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b
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c
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r
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i
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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p
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c
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p
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.
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c
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.
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p
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i
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c
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.
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p
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.
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l
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.
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c
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p
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l
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.
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e
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p
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l
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d
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d
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d
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u
i
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.
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d
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d
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.
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p
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i
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c
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c
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l
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l
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d
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c
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R
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.
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l
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~
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.
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c
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p
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c
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p
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.
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e
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a
 
p
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
a
p
t
e
 
à
 
s
e
r
v
i
r
 
à
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
a
l
i
~
e
n
­
t
a
t
t
o
n
 
e
s
 
a
m
m
a
u
x
 
;
 
q
u
~
,
 
f
d
o
n
c
~
 
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
p
 
o
d
 
"
t
 
q
u
~
f
 
?
u
m
t
s
s
e
n
t
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
p
o
u
r
 
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
d
i
t
e
 
p
~
s
i
t
~
~
n
s
 
t
a
n
 
a
u
e
;
 
1
9
8
 
i
 
J
 
.
 
.
.
 
-
,
.
 
_
.
,
)
 
i
 
:
~
 
H
E
N
C
K
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
D
E
N
 
s
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
)
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
,
 
e
t
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
s
o
n
t
 
e
x
c
l
u
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
«
 
l
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
,
 
d
u
 
d
e
g
r
é
 
d
e
 
p
u
r
e
t
é
,
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
.
.
.
 
p
e
a
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
i
n
d
i
f
f
é
r
e
m
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
n
o
u
r
-
r
i
t
u
r
e
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
»
 
;
 
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
e
n
d
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
«
 
q
u
e
l
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
d
o
i
t
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
-
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
q
u
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
s
a
 
t
e
n
e
u
r
_
 
e
n
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
,
 
t
e
l
s
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
a
m
i
d
o
n
,
 
p
r
o
t
é
i
n
e
s
,
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
e
t
c
.
,
 
p
o
u
r
 
q
u
'
H
 
s
o
i
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
e
r
 
:
 
a
}
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
b
)
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
c
)
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
»
;
 
7
 
8
 
1
0
 
q
u
e
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
e
n
d
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
u
n
 
«
 
m
é
l
a
n
g
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
n
e
l
-
l
e
m
e
n
t
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
 
e
s
t
 
c
o
m
p
o
s
é
,
 
s
o
i
t
 
:
 
a
)
-
d
e
 
7
8
 
%
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
,
 
d
e
 
9
 
%
 
d
e
 
g
l
u
t
e
n
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
 
e
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
d
e
 
m
é
l
a
s
s
e
,
 
d
e
 
b
a
l
l
e
s
 
e
t
 
d
e
 
s
o
n
 
d
e
 
m
a
ï
s
,
 
s
o
i
t
:
 
b
)
 
d
e
 
4
,
9
%
 
d
e
 
g
l
u
t
e
n
 
d
e
 
m
a
ï
s
,
 
d
e
 
8
0
,
0
8
 
%
 
d
e
 
g
l
u
t
e
n
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
 
e
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
d
e
 
m
é
l
a
s
s
e
,
 
d
e
 
b
a
l
l
e
s
 
e
t
 
d
e
 
s
o
n
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
»
 
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
 
à
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
,
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
r
t
e
n
t
 
s
u
r
 
l
é
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
m
a
i
s
 
e
t
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
,
 
e
t
 
v
i
s
e
n
t
 
à
 
d
é
l
i
m
i
t
e
r
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
r
é
s
i
d
u
s
 
v
i
s
é
s
 
a
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
2
3
.
0
3
 
e
t
 
2
3
.
0
4
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
1
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
l
i
b
e
l
l
é
e
 
«
 
f
a
r
i
n
e
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
»
 
e
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
2
 
«
 
g
r
u
a
u
x
,
 
s
e
m
o
u
l
e
s
 
;
 
g
r
a
i
n
s
 
m
o
n
d
é
s
,
 
p
e
r
l
é
s
,
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
,
 
a
p
l
a
t
i
s
 
(
y
 
c
o
m
-
p
r
i
s
 
l
e
s
 
f
l
o
c
o
n
s
)
,
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
u
 
r
i
z
 
p
e
l
é
,
 
g
l
a
c
é
,
 
p
o
l
i
 
o
u
 
e
n
 
b
r
i
s
u
r
e
s
,
 
g
e
r
m
e
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
m
ê
m
e
 
e
n
 
f
a
r
i
n
e
s
 
»
 
;
 
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
a
n
s
 
l
'
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
f
f
e
c
t
é
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
s
u
b
i
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
i
,
 
a
p
r
è
s
 
c
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
,
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
e
s
s
e
n
-
-
t
i
e
l
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
 
d
é
t
a
c
h
e
n
t
 
p
a
s
 
s
u
b
s
t
a
n
-
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
e
n
 
c
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
n
a
t
u
r
e
l
 
;
 
1
9
9
 1
1
 
A
R
R
t
T
 
~
U
 
.
l
l
·
J
-
1
9
7
2
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
,
3
6
-
7
1
 
.
 
q
u
'
e
n
 
~
ç
e
 
~
u
i
 
ç
9
n
c
e
r
n
e
 
e
n
 
,
p
a
r
t
i
Ç
u
l
i
e
r
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
2
3
.
0
3
 
e
t
 
2
3
.
Q
4
,
 
i
l
 
y
 
a
 
J
i
e
u
 
d
e
 
n
o
t
e
r
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
q
u
'
i
l
-
y
 
a
i
t
 
«
 
r
é
s
i
d
u
s
 
)
)
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
9
~
s
,
 
i
l
 
f
a
\
l
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
e
 
b
a
.
s
e
 
a
i
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
s
o
i
t
 
d
'
a
m
i
~
p
n
,
 
~
Q
i
t
 
,
d
'
h
p
i
l
e
,
 
d
a
n
s
.
d
.
e
s
 
.
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
é
g
a
l
e
s
 
à
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
é
ç
(
)
.
Q
o
m
i
q
~
m
e
n
r
 
r
a
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
e
n
 
r
e
c
o
u
r
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
 
;
 
1
2
 
a
t
t
e
n
t
l
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
1
,
1
 
2
3
.
0
7
 
v
i
s
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
o
u
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
'
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
~
 
e
t
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
a
p
t
e
s
 
à
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
;
 
q
u
e
 
c
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
l
é
t
é
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
·
 
l
a
 
·
n
p
m
e
n
d
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
I
I
 
C
 
e
x
c
l
u
t
 
d
e
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
 
«
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
g
l
o
m
é
r
é
s
 
(
p
e
l
l
e
t
s
)
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
s
o
i
t
 
d
'
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
s
o
i
t
 
d
'
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
,
 
m
a
i
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
s
 
d
'
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
m
ê
m
e
 
a
v
e
c
 
u
n
 
l
i
a
n
t
 
(
m
é
l
a
s
s
e
,
 
m
a
t
i
è
r
e
 
a
m
y
l
a
c
é
e
,
 
e
t
c
.
)
,
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
p
a
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
3
 
%
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
(
0
7
.
0
6
,
 
1
2
.
1
0
,
 
2
3
.
0
1
 
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
)
\
»
;
 
q
u
'
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
a
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
f
a
i
t
e
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
9
/
6
2
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
'
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
7
 
n
e
 
s
'
é
t
e
n
d
 
p
a
s
 
a
u
x
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
 
q
u
i
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
r
e
n
t
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
v
i
s
é
s
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
e
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
;
 
q
u
'
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
s
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
a
p
p
l
i
c
!
t
î
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
a
u
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
 
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
I
J
 
A
t
t
e
n
d
u
·
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
ï
,
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
-
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
;
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
m
a
g
n
_
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
2
0
0
 
'
\
 
'
)
·
·
,
'
.
 
·
~
 
-
.
H
E
N
C
K
 
/
-
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
D
E
N
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
-
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
9
/
6
2
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
 
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
;
 
_
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
;
'
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
 
(
c
i
n
q
u
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
r
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
-
t
i
o
n
 
l
e
 
3
 
j
u
i
n
 
1
9
7
1
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
:
 
1
)
-
A
u
x
 
f
i
n
s
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
o
u
s
 
)
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
s
e
s
 
c
a
r
a
c
t
è
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
-
o
b
j
e
.
c
t
i
v
e
s
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
e
 
s
'
a
t
t
a
c
h
e
r
 
a
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
o
u
 
n
o
n
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
_
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
p
o
-
-
s
i
t
i
o
n
;
 
2
)
 
a
)
 
L
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
m
a
i
s
 
e
t
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
1
1
.
0
1
.
e
t
 
1
1
.
0
2
 
s
i
,
 
a
p
r
è
s
 
l
'
o
p
é
r
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
i
l
s
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
e
n
c
~
>
r
e
 
l
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
 
d
é
-
t
a
c
h
e
n
t
 
p
a
s
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
e
n
 
c
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
n
a
t
u
r
e
l
;
 
-
D
o
n
n
e
r
 
b
)
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
v
i
s
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
-
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
o
u
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
'
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
,
 
e
t
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
a
p
t
e
s
 
à
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
,
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
g
l
o
m
é
r
é
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
o
u
 
l
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
l
e
s
 
d
'
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
m
ê
m
e
 
a
v
e
c
 
u
n
 
l
i
a
n
t
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
p
a
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
3
 
%
 
e
n
 
p
o
i
d
s
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
M
o
n
a
c
o
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
3
 
m
a
r
s
 
1
9
7
2
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
·
 
2
0
1
 3
 
•
 
A
R
R
2
T
 
D
U
 
2
3
-
3
-
1
9
7
2
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
6
-
7
1
 
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
 
d
 
3
 
·
 
.
 
1
9
7
1
·
 
.
1
 
F
"
 
,
 
.
 
n
a
n
c
e
 
u
 
J
U
t
n
 
1
9
7
1
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
3
0
 
j
u
i
n
 
i
n
s
t
i
t
~
a
e
n
t
 
~
~
:
n
~
;
E
,
n
c
h
t
 
~
e
 
·
H
a
m
~
o
u
r
g
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
.
 
i
 
d
 
'
f
 
t
r
o
t
~
 
q
u
e
s
t
i
O
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
o
s
t
t
 
o
n
s
 
u
 
t
a
n
 
d
o
u
a
m
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
.
 
,
 
2
 
a
~
t
e
n
d
u
·
 
q
u
'
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
l
a
 
C
o
u
r
·
 
e
s
t
 
i
n
v
i
t
é
e
 
à
 
d
i
r
e
 
s
i
 
«
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
r
 
~
:
~
s
u
r
 
l
a
d
 
s
e
u
l
e
 
l
~
a
s
e
 
d
e
 
s
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
s
a
n
s
 
é
g
a
r
d
 
d
.
e
 
d
e
~
t
ç
e
o
r
m
n
.
 
o
n
t
 
~
-
l
e
 
~
s
t
 
.
p
r
o
d
u
i
t
e
 
o
u
 
o
b
t
e
n
u
e
 
e
t
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
·
i
m
p
o
r
t
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
.
 
m
e
r
 
s
 
1
 
s
 
a
g
t
t
 
d
'
u
n
 
r
n
 
'
1
 
f
t
:
.
 
é
 
.
 
.
 
ê
t
 
1
 
'
 
1
 
e
 
a
n
g
e
 
e
 
r
e
c
t
u
 
m
t
e
n
t
t
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
n
o
n
 
r
e
 
c
 
a
s
s
e
e
 
~
o
u
s
 
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
p
a
r
 
c
o
n
s
e
'
'
 
q
u
e
n
t
 
s
o
u
m
t
s
e
 
a
u
 
'
l
'
 
1
·
 
.
 
'
 
'
 
-
C
 
'
.
1
 
d
 
.
 
p
r
e
 
e
v
e
m
e
n
t
 
e
n
 
a
p
p
 
t
c
a
t
t
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
9
/
6
2
/
C
E
E
 
d
u
 
o
n
s
e
t
,
 
u
 
4
 
a
v
n
l
1
9
6
2
 
>
>
 
;
 
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
9
/
6
2
 
'
L
'
 
'
 
1
 
n
o
 
2
3
 
0
7
 
d
 
'
)
.
 
.
 
1
 
.
 
s
e
 
r
e
r
e
r
a
n
t
 
a
 
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
,
 
·
 
'
,
 
e
 
I
~
u
t
e
 
e
s
 
p
r
o
~
m
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
t
e
r
m
e
s
:
 
«
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
r
a
-
~
~
=
'
 
u
~
~
~
~
~
s
e
~
a
~
:
 
~
~
:
.
~
:
:
s
 
t
e
t
 
.
a
u
t
r
J
s
 
a
l
i
~
e
n
t
s
 
p
o
u
r
.
 
a
n
i
m
a
u
x
 
;
 
a
u
t
r
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
-
n
a
n
t
 
d
e
s
 
c
e
'
r
e
'
 
1
 
n
 
a
t
t
o
n
 
e
s
 
a
m
m
a
u
x
 
(
a
d
J
u
v
a
n
t
s
,
 
e
t
c
.
)
 
:
 
e
x
 
B
.
 
c
o
n
t
e
-
a
 
e
s
 
o
u
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
 
·
t
 
1
 
1
 
'
 
'
 
1
.
 
b
i
 
u
t
 
s
 
a
u
x
q
u
e
 
s
 
e
 
p
r
e
s
e
n
t
 
r
e
g
l
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
a
p
p
 
I
c
a
 
e
 
»
;
 
\
 
:
t
t
e
n
t
'
u
 
j
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
-
t
~
e
,
 
.
 
e
 
c
 
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
s
t
 
e
n
 
p
n
n
c
t
p
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
~
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
;
 
~
:
e
1
!
~
6
~
b
e
l
l
é
 
.
~
e
 
l
a
 
p
o
~
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
,
 
a
u
q
u
e
l
 
i
l
 
e
s
t
 
r
e
n
v
o
y
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
.
 
,
 
.
a
t
t
r
t
 
u
e
 
u
n
e
 
I
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
 
a
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
v
i
s
é
 
d
d
o
t
t
 
c
~
n
s
t
t
t
u
e
r
 
u
n
e
 
«
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
»
 
e
t
 
q
u
'
i
l
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
s
 
a
n
t
m
a
u
x
;
 
1
 
q
~
e
 
p
~
r
 
«
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
»
 
i
l
 
f
a
u
t
 
e
n
t
e
n
d
r
e
 
s
o
i
t
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
o
t
t
 
u
n
·
 
m
é
l
a
n
g
e
 
a
v
e
c
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
;
 
'
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
~
 
d
e
s
 
~
n
i
m
a
u
x
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
o
b
 
·
e
c
t
i
f
 
p
e
~
m
e
t
t
d
a
n
t
 
d
~
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
a
p
t
e
 
à
 
s
e
r
v
i
r
 
à
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
a
l
i
~
e
n
­
t
a
t
t
o
n
 
e
s
 
a
n
u
n
a
u
.
x
 
;
 
q
u
~
,
 
d
o
n
c
!
 
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
d
 
·
 
q
u
t
i
f
f
?
u
r
m
s
s
e
n
t
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
p
o
u
r
 
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
d
i
t
e
 
p
p
~
~
i
t
~
~
:
 
t
a
r
 
a
u
e
;
 
·
 
1
9
8
 
:
 
.
.
 
·
 
~
 
,
.
 
i
.
 
:
~
 
-
~
~
 
H
E
N
C
K
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
D
E
N
 
s
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
.
e
s
t
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
)
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
,
 
e
t
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
s
o
n
t
 
e
x
c
l
u
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
«
 
l
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
,
 
d
u
 
d
e
g
r
é
 
d
e
 
p
u
r
e
t
é
,
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
.
.
.
 
p
e
1
.
1
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
i
n
d
i
f
f
é
r
e
m
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
n
o
u
r
-
r
i
t
u
r
e
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
>
>
 
;
 
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
e
n
d
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
«
 
q
u
e
l
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
d
o
i
t
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
-
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
q
u
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
s
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
,
 
t
e
l
s
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
a
m
i
d
o
n
,
 
p
r
o
t
é
i
n
e
s
,
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
e
t
c
.
,
 
p
o
u
r
 
q
u
'
H
 
s
o
i
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
e
r
 
:
 
a
)
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
h
)
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
c
)
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
»
;
 
7
 
8
 
9
 
1
0
 
q
u
e
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
e
n
d
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
u
n
 
«
m
é
l
a
n
g
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
n
e
l
-
l
e
m
e
n
t
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
 
e
s
t
 
c
o
m
p
o
s
é
,
 
s
o
i
t
 
:
 
a
)
 
d
e
 
7
8
 
%
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
,
 
d
e
 
9
 
°
/
o
 
d
e
 
g
l
u
t
e
n
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
 
e
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
d
e
 
m
é
l
a
s
s
e
,
 
d
e
 
b
a
l
l
e
s
 
e
t
 
d
e
 
s
o
n
 
d
e
 
m
a
i
s
,
 
s
o
i
t
:
 
b
)
 
d
e
 
4
,
9
%
 
d
e
 
g
l
u
t
e
n
 
d
e
 
m
a
i
s
,
 
d
e
 
8
0
,
0
8
 
%
 
d
e
 
g
l
u
t
e
n
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
 
e
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
d
e
 
m
é
l
a
s
s
e
,
 
d
e
 
b
a
l
l
e
s
 
e
t
 
d
e
 
s
o
n
 
d
e
 
m
a
i
s
 
»
 
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
 
à
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
,
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
r
t
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
m
a
i
s
 
e
t
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
,
 
e
t
 
v
i
s
e
n
t
 
à
 
d
é
l
i
m
i
t
e
r
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
r
é
s
i
d
u
s
 
v
i
s
é
s
 
a
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
2
3
.
0
3
 
e
t
 
2
3
.
0
4
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
1
 
e
s
t
 
à
i
n
s
i
 
l
i
b
e
l
l
é
e
 
«
 
f
a
r
i
n
e
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
»
 
e
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
2
 
«
 
g
r
u
a
u
x
,
 
s
e
m
o
u
l
e
s
 
;
 
g
r
a
i
n
s
 
m
o
n
d
é
s
,
 
p
e
r
l
é
s
,
 
c
o
n
c
a
s
s
é
s
,
 
a
p
l
a
t
i
s
 
(
y
 
c
o
m
-
p
r
i
s
 
l
e
s
 
f
l
o
c
o
n
s
)
,
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
u
 
r
i
z
 
p
e
l
é
,
 
g
l
a
c
é
,
 
p
o
l
i
 
o
u
 
e
n
 
b
r
i
s
u
r
e
s
,
 
g
e
r
m
e
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
m
ê
m
e
 
e
n
 
f
a
r
i
n
e
s
 
»
 
;
 
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
a
n
s
 
l
'
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
f
f
e
c
t
é
 
p
a
r
 
t
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
s
u
b
i
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
i
,
 
a
p
r
è
s
 
c
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
,
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
e
s
s
e
n
-
t
i
e
l
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
 
d
é
t
a
d
t
e
n
t
 
p
a
s
 
s
u
b
s
t
a
n
-
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
e
n
 
c
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
n
a
t
u
r
e
l
;
 
1
9
9
 .
 
.
 
A
R
U
.
T
 
Q
U
,
l
l
-
J
-
1
9
7
2
 
_
:
_
 
A
F
F
A
I
R
E
 
3
1
)
.
7
1
 
A
 
1
1
 
q
u
'
e
n
 
.
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
2
3
.
0
3
 
e
t
 
2
3
.
0
4
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
n
o
t
e
r
 
q
p
e
 
p
o
u
r
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
«
 
r
é
s
i
d
u
s
 
>
>
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
f
-
a
u
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
a
i
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
s
o
i
t
 
d
~
a
m
~
n
,
-
-
s
o
i
t
 
d
~
l
w
i
l
e
,
.
 
d
a
a
s
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
f
t
i
o
n
s
 
é
i
a
l
e
s
 
à
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
m
e
n
t
 
r
a
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
e
n
 
r
e
c
o
u
r
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
m
o
d
e
r
n
e
s
 
;
 
1
2
 
a
t
t
e
n
H
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
v
i
s
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
o
u
 
r
-
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
'
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
,
 
e
t
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
a
p
t
e
s
 
à
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
;
 
q
u
e
 
c
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
l
é
t
é
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
·
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
I
I
 
C
 
e
x
c
l
u
t
 
d
e
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
«
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
g
l
o
m
é
r
é
s
 
(
p
e
l
l
e
t
s
)
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
s
o
i
t
 
d
'
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
m
a
t
i
è
r
-
e
,
 
s
o
i
t
 
d
'
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
,
 
m
a
i
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
s
 
d
~
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
m
ê
m
e
 
a
v
e
c
 
u
n
 
l
i
a
n
t
 
(
m
é
l
a
s
s
e
,
 
m
a
t
i
è
r
e
 
a
m
y
l
a
c
é
e
,
 
e
t
c
.
)
,
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
p
a
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
3
 
%
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
(
0
7
.
0
6
,
 
1
2
.
1
0
,
 
2
3
.
0
1
 
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
)
!
»
;
 
.
 
q
u
'
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
a
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
f
a
i
t
e
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
9
/
6
2
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
o
-
7
 
n
é
 
s
'
é
t
e
n
d
 
p
a
s
 
a
u
x
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
 
q
u
i
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
r
e
n
t
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
v
i
s
é
s
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
e
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
;
 
q
u
'
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
s
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
a
p
p
l
i
c
A
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
a
u
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
 
;
 
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
u
 
A
t
t
e
n
d
u
·
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
,
 
1
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
~
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
.
 
l
'
~
g
~
r
~
 
d
e
s
 
p
a
_
r
t
~
s
 
a
u
.
 
p
r
i
n
c
i
p
~
l
,
 
l
e
 
~
a
r
a
c
t
è
r
~
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
-
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
J
U
r
t
d
t
c
t
t
o
n
 
n
a
t
i
O
n
a
l
e
,
 
t
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
 
c
e
l
l
e
-
c
t
 
d
e
 
s
t
à
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
;
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
m
a
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
2
0
0
 
~
 
\
 
H
P
.
M
C
K
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
D
E
N
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
9
/
6
2
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
 
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
~
i
n
a
n
z
_
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
~
b
~
u
.
r
g
 
(
c
i
n
q
u
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
r
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
J
U
r
i
d
i
c
-
t
i
o
n
 
l
e
 
3
 
j
u
i
n
 
1
9
7
1
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
1
)
 
A
u
x
 
f
i
n
s
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
o
u
s
 
)
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
s
e
s
 
c
a
r
a
c
t
è
r
i
s
t
i
q
u
e
s
,
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
e
 
s
'
a
t
t
a
c
h
e
r
 
i
l
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
o
u
 
n
o
n
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
p
o
-
2
)
 
D
o
n
n
e
r
 
s
i
t
i
o
n
;
 
a
)
 
b
)
 
L
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
m
a
i
s
 
e
t
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
1
1
.
0
1
.
e
t
 
1
1
.
0
2
 
s
i
,
 
a
p
r
è
s
 
l
'
o
p
é
r
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
i
l
s
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
l
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
 
d
~
­
t
a
c
h
e
n
t
 
p
a
s
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
e
n
 
c
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
n
a
t
u
r
e
l
 
;
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
v
i
s
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
o
u
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
'
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
,
 
e
t
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
a
p
t
e
s
 
à
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
,
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
g
l
o
m
é
r
é
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
o
u
 
l
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
r
e
l
è
~
e
n
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
l
e
s
 
d
'
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
m
ê
m
e
 
a
v
e
c
 
u
n
 
l
t
a
n
t
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
p
a
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
3
 
%
 
e
n
 
p
o
i
d
s
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
M
o
n
a
c
o
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
3
 
m
a
r
s
 
1
9
7
2
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
·
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
.
.
 
;
.
:
-
-
'
 
~
'
;
"
'
-
,
_
~
 
.
.
 
(
~
 
.
.
 
~
t
 
-
-
,
 
-
,
'
 
-
•
•
 
?
-
:
o
:
:
:
{
.
:
:
.
J
.
<
;
;
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
2
0
1
 F
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
J
i
.
.
.
-
Q
t
 
1
 
1
 
·
 
4
 
-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
.
.
,
.
_
 
.
.
.
 
u
.
~
&
U
.
)
 
1
.
.
 
.
a
t
t
f
j
l
C
 
s
o
u
s
 
l
e
q
u
e
l
 
n
o
u
s
 
e
x
a
m
i
n
i
o
n
s
 
l
e
 
g
r
i
e
f
 
d
e
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
q
u
e
l
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
l
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
i
n
v
o
q
u
é
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
1
 
c
l
:
o
u
r
s
 
a
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
n
o
u
s
 
n
e
 
v
o
y
o
n
s
 
r
i
e
n
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
e
 
d
e
 
l
e
 
r
e
j
e
t
e
r
 
c
o
m
m
e
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
 
o
u
 
n
o
n
 
f
o
n
d
é
.
 
8
.
 
N
o
u
s
 
c
o
~
c
l
u
r
o
n
s
 
d
è
s
 
l
o
~
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
,
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
 
e
t
 
f
o
n
d
é
.
 
É
t
a
n
t
 
·
d
.
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
a
 
r
e
f
u
s
é
 
d
'
a
d
r
e
s
s
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
.
 
s
i
o
n
,
 
a
p
r
è
s
 
1
9
6
4
,
 
l
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
a
n
n
u
e
l
s
 
s
u
r
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
s
p
e
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
r
é
s
e
r
v
e
s
 
p
r
o
b
a
b
l
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
m
i
n
i
e
r
s
 
~
f
f
e
c
t
u
é
s
 
o
u
 
e
n
v
i
s
a
g
é
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
C
o
m
m
i
s
s
a
r
i
a
t
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
à
 
l
'
é
n
e
r
g
i
e
 
a
t
o
m
i
q
u
e
 
a
 
c
o
n
c
l
u
·
,
 
à
 
l
'
i
n
s
u
 
d
e
 
l
'
A
g
e
n
c
e
 
d
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
,
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
3
 
5
5
5
 
k
g
 
d
'
u
r
a
n
i
u
m
 
e
n
r
i
c
h
i
 
à
 
1
,
1
5
%
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
e
n
t
r
a
l
e
 
d
e
 
K
a
h
l
,
 
d
e
 
p
l
u
t
o
n
i
u
m
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
C
a
n
a
d
a
 
e
t
 
d
e
 
1
1
6
 
k
g
 
d
e
 
p
l
u
t
o
n
i
u
m
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
'
E
n
t
e
 
n
a
z
i
o
n
a
l
e
 
p
e
r
 
l
~
e
l
e
t
t
r
i
c
i
t
à
 
(
E
N
E
L
)
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
a
 
f
o
u
n
i
t
u
r
e
 
a
u
 
C
o
m
i
t
a
t
o
 
n
a
z
i
o
n
a
l
e
 
p
e
r
 
l
'
e
n
e
r
g
i
a
 
n
u
c
l
e
a
r
e
 
{
C
N
E
N
)
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
2
 
0
0
0
 
k
g
 
d
'
u
r
a
n
i
u
m
 
e
n
r
i
~
h
i
 
à
 
4
,
7
%
;
 
q
u
'
e
n
f
i
n
 
l
e
 
C
o
m
m
i
s
s
a
r
i
a
t
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
à
 
l
'
é
n
e
r
g
i
e
 
a
t
o
m
i
q
u
e
 
a
 
r
e
f
u
s
é
 
d
e
 
n
o
t
i
f
i
e
r
 
à
 
1
 
'
A
g
e
n
c
e
 
d
'
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
f
a
ç
o
n
-
n
a
g
e
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
'
A
f
r
i
q
u
e
 
d
u
 
S
u
d
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
d
e
 
m
a
-
t
i
è
r
e
s
 
f
a
i
s
a
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
.
 
d
u
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
;
·
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
i
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
-
t
i
o
n
s
 
;
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
u
 
t
i
t
r
e
 
I
I
,
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
V
I
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
E
u
r
a
t
o
m
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
5
5
,
 
5
6
,
 
5
7
,
 
6
0
,
 
6
4
,
 
7
0
 
e
t
 
7
5
,
 
s
o
i
t
 
e
n
 
n
e
 
s
e
 
c
o
n
f
o
r
m
a
n
t
 
p
a
s
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
à
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
s
o
i
t
 
e
n
 
n
e
 
s
'
o
p
p
o
s
a
n
t
 
p
a
s
 
à
 
l
e
u
r
 
i
n
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
m
m
i
s
s
a
r
i
a
t
 
à
 
l
'
é
n
e
r
g
i
e
 
a
t
o
m
i
q
u
e
.
 
L
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
.
 
1
0
3
8
 
1
 
~
 
.
 
·
 
A
R
R
n
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
4
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
1
1
 
P
o
l
i
t
i
 
s
.
a
.
s
.
 
c
o
n
t
r
e
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
T
u
r
i
n
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
4
3
-
7
1
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
~
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
-
L
i
m
i
t
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
)
 
2
.
 
A
c
t
e
s
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
t
o
n
s
 
-
R
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
-
E
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
-
D
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
-
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
·
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
8
9
)
 
3
.
 
A
c
t
e
s
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
-
R
è
g
l
e
m
e
n
t
s
-
E
f
f
e
t
s
-
M
e
s
u
r
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
-
I
n
a
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
8
9
)
 
4
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
V
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
-
I
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
N
o
t
i
o
n
 
-
P
o
r
t
é
e
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
0
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
a
r
t
.
 
1
4
 
e
t
 
1
8
)
 
5
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
-
V
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
-
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
S
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
-
E
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
0
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
a
r
t
.
 
1
4
 
e
t
 
1
8
;
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
1
1
6
7
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
a
r
t
.
 
1
7
 
e
t
 
1
9
)
 
•
 
1
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
a
c
t
u
e
l
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
,
 
m
ê
m
e
 
e
n
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
-
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
e
s
-
p
è
c
e
.
 
2
.
 
E
n
 
r
â
i
s
o
n
 
d
e
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
 
e
t
 
d
e
 
s
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
s
 
s
o
u
r
c
e
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
t
o
u
t
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
e
t
 
e
s
t
,
.
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
,
 
a
p
t
e
 
à
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
a
u
x
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
d
d
u
r
e
:
 
l
'
i
t
a
l
i
e
n
.
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
-
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
o
n
t
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
.
 
3
.
 
L
'
e
f
f
e
t
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
t
e
l
 
q
u
e
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
8
9
 
s
'
o
p
p
o
s
e
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
,
 
m
ê
m
e
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
,
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
u
r
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
 
4
.
 
L
a
 
.
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
e
n
t
»
 
a
,
_
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
4
,
 
p
a
r
a
g
r
a
-
p
h
e
 
1
,
 
e
t
 
1
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
1
0
3
9
 -
.
-
.
_
_
.
 
A
R
R
!
T
 
,
p
u
 
1
4
-
1
2
-
~
7
1
 
-
A
F
P
A
I
I
\
E
 
4
3
-
7
1
 
m
e
n
t
 
n
°
 
2
(
)
 
q
u
i
 
i
n
t
e
r
d
i
s
e
n
t
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
-
t
i
p
n
 
d
e
 
:
t
e
l
k
s
 
t
a
;
x
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
.
d
e
 
_
p
o
r
c
 
~
n
 
p
r
Ç
l
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
l
!
t
~
-
t
s
 
m
c
a
n
h
r
e
s
 
e
r
 
,
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
r
t
é
e
 
q
u
e
 
_
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
s
 
.
.
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
~
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
a
g
r
i
c
o
l
e
.
 
5
.
 
L
e
s
·
 
·
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
4
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
e
t
 
1
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
0
 
o
n
t
 
c
o
m
m
e
n
c
é
 
à
 
s
o
r
-
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
4
3
-
7
1
 
t
i
r
 
l
e
u
r
s
 
e
f
f
e
t
s
 
l
e
 
3
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
2
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
p
o
r
c
 
v
i
v
a
n
t
 
e
t
 
l
e
 
p
o
r
c
 
a
b
a
t
t
u
,
 
e
t
 
-
l
e
 
2
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
6
3
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
a
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
L
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
7
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
e
t
 
1
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
1
/
6
7
/
C
E
E
 
o
n
t
 
c
o
m
-
m
e
n
c
é
 
à
 
s
o
r
t
i
r
 
l
e
u
r
s
 
e
f
f
e
t
s
 
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
7
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
_
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
T
u
r
i
n
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
 
P
o
L
i
T
I
,
 
s
.
A
.
s
.
,
 
R
o
b
e
c
c
o
 
s
u
l
 
N
à
v
i
g
l
i
o
,
 
e
t
 
M
I
N
I
S
T
È
R
E
 
D
E
S
 
F
I
N
A
N
C
E
S
 
D
E
 
L
A
 
R
É
P
U
B
L
I
Q
U
E
.
 
I
T
A
L
I
E
N
N
E
.
.
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
:
 
J
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
4
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
p
r
e
m
i
e
r
 
t
i
r
e
t
,
 
e
t
 
1
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
2
0
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
(
J
O
 
d
u
 
2
0
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
p
.
 
9
4
5
 
e
t
 
s
.
)
;
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
7
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
p
r
e
m
i
e
r
 
t
i
r
e
t
,
 
e
t
 
1
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
p
r
e
m
i
e
r
 
t
i
r
e
t
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
1
/
6
7
 
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
1
3
 
j
u
i
n
 
1
9
6
7
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
(
J
O
 
d
u
 
1
9
 
j
u
i
n
 
1
9
6
7
,
 
p
.
 
2
2
8
3
 
e
t
 
s
.
)
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
e
t
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
 
e
t
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
A
.
 
D
u
t
h
e
i
l
l
e
t
 
d
e
 
L
a
m
o
t
h
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
_
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
1
0
4
0
1
 
P
O
L
l
T
I
 
1
 
I
T
A
L
I
E
 
A
R
R
:
l
;
:
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
1
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
p
é
r
i
o
d
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
é
t
a
i
e
n
t
 
l
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
1
:
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
0
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
é
t
a
i
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
:
 
N
u
m
é
r
o
 
d
u
 
,
.
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
0
1
.
0
3
 
A
 
I
l
 
0
2
.
0
1
 
A
 
I
l
i
a
 
e
x
 
0
2
.
0
1
 
B
I
I
 
e
x
 
0
2
.
0
5
 
0
2
.
0
6
 
B
 
1
5
.
0
1
 
A
 
I
I
 
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
A
n
i
m
a
u
x
 
v
i
v
a
n
t
s
 
d
e
 
l
'
e
s
-
p
è
c
e
 
p
o
r
c
i
n
e
,
 
d
e
s
 
e
s
p
è
c
e
s
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
s
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
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l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
l
e
 
d
o
s
s
i
e
r
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
s
a
n
s
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
,
 
a
u
 
m
o
t
i
f
 
q
u
'
u
n
e
 
l
o
i
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
n
°
 
4
4
7
,
 
p
u
b
l
i
é
e
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
,
 
a
y
a
n
t
 
a
b
r
o
g
é
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
d
o
n
n
e
r
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
-
s
'
i
l
 
e
s
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
e
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
u
m
i
s
.
e
s
 
à
 
J
a
 
C
o
u
r
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
'
a
p
p
r
é
-
c
i
e
r
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
a
c
t
u
e
l
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
·
 
p
e
n
d
a
n
t
-
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
,
 
m
ê
m
e
 
e
n
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
e
s
p
è
c
e
;
 
q
u
'
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
,
 
l
'
a
b
r
o
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
.
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
r
e
c
o
n
n
u
e
s
 
i
m
c
o
m
p
a
-
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
l
a
i
s
s
e
 
e
n
t
i
è
r
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
n
s
é
-
q
u
e
n
c
e
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
t
r
a
r
i
é
t
é
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
a
b
r
o
g
a
t
i
o
n
;
 
2
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
f
a
i
t
 
e
n
c
o
r
e
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
r
e
m
p
l
i
e
s
,
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
(
«
d
e
c
r
e
t
a
»
)
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
T
u
r
i
n
 
e
s
t
 
a
p
p
e
l
é
 
à
 
r
e
n
d
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
 
a
u
 
t
e
r
m
e
 
d
'
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
p
é
c
i
a
l
e
,
 
s
u
r
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
a
l
l
é
g
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
e
m
a
n
d
e
u
r
 
e
t
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
e
u
 
a
u
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
d
i
s
c
~
s
s
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
p
a
r
t
i
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
.
 
q
u
'
i
l
 
s
u
f
f
i
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
T
u
r
i
n
 
e
x
e
r
c
e
 
u
n
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
e
t
 
q
u
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
a
 
é
t
é
,
 
p
a
r
 
l
u
i
,
 
e
s
t
i
m
é
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
p
o
u
r
 
r
e
n
d
r
e
 
s
a
 
d
é
c
i
-
s
i
o
n
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
l
i
e
u
 
p
o
u
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
l
e
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
ù
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
;
 
I
l
-
S
u
r
 
l
e
 
f
o
n
d
 
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
6
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
i
n
v
i
t
é
e
 
à
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
p
o
u
r
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
 
e
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
J
.
I
e
,
 
i
n
s
t
i
t
u
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
_
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
0
;
 
7
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
a
r
r
ê
t
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
t
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
9
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
4
-
6
8
 
{
R
e
c
u
e
i
l
,
 
1
9
6
9
-
X
V
,
 
p
.
 
1
9
4
 
e
t
 
s
.
)
 
e
t
 
d
u
 
1
8
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
8
-
7
0
 
(
R
e
c
u
e
i
l
,
 
1
9
7
0
-
X
V
I
,
 
p
.
 
9
6
1
 
e
t
 
s
.
)
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
"
-
'
 
1
0
4
8
 
'
 
.
~
:
 
'
 
'
 
•
 
•
 
-
-
.
:
.
~
:
 
-
_
!
 
.
.
.
 
-
"
.
,
_
,
-
8
 
9
 
P
a
t
l
'
n
 
/
I
T
A
L
I
E
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
i
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
t
l
i
e
d
e
·
·
d
O
'
U
a
n
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
a
f
'
t
i
c
~
e
s
 
~
'
 
1
2
 
e
t
 
t
j
 
~
x
e
s
 
.
 
'
 
C
E
E
 
e
t
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
d
e
s
 
.
 
o
r
g
a
m
s
a
t
t
o
d
n
s
 
~
o
~
­
u
 
t
r
a
t
d
t
e
 
a
r
c
h
e
'
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
J
,
 
u
 
r
e
g
 
e
-
m
u
n
e
s
 
e
 
m
 
'
 
m
è
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
2
1
/
6
7
 
/
C
E
E
;
 
~
 
~
 
,
 
f
f
 
,
 
.
 
1
 
t
 
»
a
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
~
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
~
 
«
 
t
:
x
~
~
~
 
r
~
g
f
:
;
~
~
:
v
:
.
 
e
;
O
 
q
u
i
 
i
n
t
e
r
d
i
s
e
n
t
 
l
a
 
p
e
_
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
e
t
 
1
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
 
c
 
.
 
'
 
.
 
d
 
e
n
 
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
l
o
~
 
d
e
 
v
J
a
t
:
d
~
-
-
-
-
e
 
~
o
r
ç
 
1
 
p
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
l
a
 
m
e
m
e
 
p
o
r
t
e
e
 
q
u
e
 
a
n
.
s
 
e
s
 
,
 
.
 
l
 
.
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
e
 
a
g
n
c
o
 
e
,
 
S
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
2
 
a
 
e
t
 
b
,
 
3
 
a
 
e
t
 
b
,
 
4
 
a
.
 
e
t
 
b
,
 
5
 
a
 
e
t
 
b
 
.
 
d
'
 
à
 
1
 
C
 
u
r
 
s
i
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
4
,
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
e
n
s
U
i
t
e
 
d
e
m
~
n
 
1
 
e
 
d
u
 
~
è
 
l
~
m
e
n
t
 
n
o
 
2
0
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
7
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
e
t
 
1
8
,
 
p
a
r
a
.
g
r
a
p
 
e
 
'
 
a
r
a
g
 
r
a
 
h
e
 
1
,
 
p
r
e
m
i
e
r
 
t
i
r
e
r
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
p
_
r
e
m
t
~
r
.
 
t
i
r
e
t
,
 
e
t
 
1
9
,
 
)
·
 
~
 
p
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
-
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
t
 
n
o
 
1
2
1
/
6
7
 
s
o
n
t
 
I
m
m
e
d
t
a
t
e
m
~
n
t
 
a
p
p
l
t
c
a
 
e
s
.
 
}
'
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
q
u
e
 
o
n
t
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
l
e
s
,
 
e
n
g
e
n
d
r
e
 
p
o
u
r
 
e
s
 
p
a
r
t
t
c
u
 
t
e
r
s
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
;
 
,
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
s
 
!
8
9
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
r
u
 
~
f
a
i
r
~
~
;
:
 
;
!
~
~
e
t
~
~
:
 
«
a
 
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
»
 
e
t
 
«
e
s
t
 
d
u
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
 
p
p
 
t
c
a
 
e
 
m
e
m
b
r
e
»
;
 
.
 
ê
m
e
 
e
t
 
d
e
 
s
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
q
u
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
e
n
 
r
a
t
~
o
n
 
d
e
 
s
a
 
n
a
t
u
~
e
 
m
1
 
d
 
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
e
t
 
e
s
t
,
 
d
e
s
 
s
o
u
r
c
e
s
 
d
u
 
d
r
O
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
u
e
,
 
.
1
 
r
r
o
 
~
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
,
 
a
p
t
e
 
à
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
a
u
x
 
p
a
r
t
t
c
u
 
t
e
r
s
 
.
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
o
n
t
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
;
 
'
 
f
f
 
d
 
è
 
l
e
m
é
n
t
s
 
t
e
l
 
q
u
e
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
8
9
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
~
c
e
,
.
 
1
 
e
 
d
e
t
 
e
s
 
r
 
g
 
~
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
m
ê
m
e
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
,
 
i
n
c
o
m
-
s
'
o
p
p
o
s
e
 
à
 
l
'
a
p
p
h
c
a
~
w
n
 
.
 
~
t
o
u
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
'
 
p
a
 
t
i
 
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
u
r
s
 
d
t
s
p
o
s
t
t
t
o
n
s
;
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
i
t
é
e
s
;
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
2
 
c
,
 
3
 
c
,
 
.
4
 
c
,
 
5
 
c
,
 
e
_
t
 
6
 
.
 
d
'
 
'
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
'
i
n
d
i
q
u
e
r
 
l
e
s
 
d
a
t
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
t
o
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
e
n
f
t
~
 
d
~
m
~
n
.
 
e
 
a
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
4
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
.
 
p
r
i
s
 
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
l
e
s
 
d
r
o
t
t
s
è
m
l
d
t
v
t
d
u
e
l
!
,
2
0
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
7
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
-
e
t
 
1
8
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
 
g
 
e
m
e
n
t
 
n
 
'
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.
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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p
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l
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R
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C
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d
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i
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c
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i
r
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p
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c
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c
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b
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u
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i
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i
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d
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d
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i
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c
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p
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p
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d
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d
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b
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.
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b
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p
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d
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d
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d
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i
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d
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p
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d
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d
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p
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p
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u
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l
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c
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.
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R
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i
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c
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p
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.
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c
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c
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c
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i
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i
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c
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l
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b
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c
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c
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c
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c
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c
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b
l
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t
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l
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e
c
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,
 
p
a
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e
t
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U
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o
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M
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.
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.
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p
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.
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p
r
é
s
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d
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e
 
c
h
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.
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n
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.
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c
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.
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i
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p
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d
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d
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l
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p
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p
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i
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o
m
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d
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c
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u
b
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c
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b
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b
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c
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i
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l
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r
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b
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p
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c
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p
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p
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i
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b
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b
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i
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b
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c
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c
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b
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c
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p
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.
 
b
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p
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p
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b
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i
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s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
d
é
c
r
e
t
-
l
o
i
 
a
u
r
a
i
t
 
r
e
n
c
o
n
t
r
é
 
)
a
 
r
é
p
u
g
n
a
n
c
e
 
d
u
 
P
a
r
l
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
'
n
.
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
.
à
 
u
n
 
t
e
l
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
e
x
c
e
p
-
t
i
o
n
n
e
l
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
l
i
c
i
t
e
 
q
u
'
e
n
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
'
i
m
p
é
r
a
t
i
f
s
 
d
e
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
e
t
 
d
'
u
r
g
e
n
c
e
.
 
E
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
o
ù
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
c
e
s
 
i
m
p
é
-
r
a
t
i
f
s
 
f
e
r
a
i
e
n
t
 
d
é
f
a
u
t
.
 
I
l
 
s
e
r
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
a
d
o
p
t
e
r
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
.
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
-
v
e
s
 
p
o
u
r
 
r
e
n
d
r
.
e
 
i
n
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
l
a
 
l
o
i
 
e
n
 
c
a
u
s
e
.
 
L
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
n
'
a
d
m
e
t
t
r
a
i
t
 
l
'
a
b
r
o
-
g
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
l
o
i
 
q
u
e
 
p
a
r
 
u
n
 
t
e
x
t
e
 
é
m
a
-
n
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
s
o
u
r
c
e
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
.
 
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
d
u
 
2
3
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
1
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
f
a
i
r
e
 
d
é
c
l
a
r
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
e
n
 
n
e
 
s
e
 
c
o
n
f
o
r
m
a
n
t
 
p
a
s
 
à
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
r
e
n
d
u
 
l
e
 
1
0
 
d
é
c
e
m
-
b
r
e
 
1
9
6
8
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
-
6
8
,
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
c
e
t
 
a
r
r
ê
t
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
v
a
i
t
 
d
é
c
l
a
r
é
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
t
i
n
u
a
n
t
 
à
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
,
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
t
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
2
,
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
d
'
o
b
j
e
t
s
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
u
n
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
,
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
,
 
a
r
c
h
é
o
l
o
g
i
q
u
e
 
o
u
 
e
t
h
n
o
l
o
g
i
q
u
e
,
 
l
a
 
t
a
x
e
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
n
°
 
1
0
8
9
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
n
 
1
9
3
9
,
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
v
a
i
t
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
s
e
 
r
e
c
o
n
,
n
a
i
s
s
a
n
t
 
t
e
n
u
e
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
q
u
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
r
ê
t
,
 
i
n
v
o
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
u
r
a
i
t
 
r
e
n
c
o
n
t
r
é
e
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
a
r
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
a
b
r
o
g
e
r
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
t
 
à
 
r
é
f
o
r
m
e
r
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
u
 
p
a
t
r
i
m
o
i
n
e
 
a
r
t
i
s
t
i
-
q
u
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
;
 
-
,
 
5
3
3
 4
 
5
 
A
R
.
R
t
T
 
p
u
 
1
3
-
7
-
1
9
7
2
 
-
A
F
F
A
I
R
E
.
 
4
8
-
7
1
 
q
u
e
 
c
è
s
 
n
1
e
s
u
r
e
s
 
d
e
v
r
a
i
ê
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
è
t
r
e
 
a
d
o
p
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
e
t
 
s
e
l
o
n
k
s
 
p
r
o
a
S
d
u
r
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
s
o
n
 
d
r
o
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
~
 
~
e
-
l
a
 
t
a
x
e
 
-
d
o
n
t
 
s
'
a
g
i
t
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
p
r
e
n
d
r
e
 
f
i
n
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
s
e
u
l
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
e
 
a
b
r
o
g
a
t
i
o
n
 
f
o
r
m
e
l
l
e
 
e
t
 
l
e
s
 
r
e
t
a
r
d
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
a
b
r
o
g
a
t
i
o
n
 
s
'
e
x
p
l
i
q
u
a
n
t
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 
v
o
l
o
n
t
é
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
,
 
i
l
 
n
'
y
 
·
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
u
n
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
'
a
b
r
o
g
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
-
.
 
n
a
l
e
s
 
a
u
r
a
i
t
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
e
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
p
l
u
s
 
e
x
p
é
d
i
-
t
i
f
s
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
a
n
s
 
a
v
o
i
r
 
à
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
e
 
b
i
e
n
-
f
o
n
d
é
 
d
e
 
t
e
l
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
,
 
i
l
 
s
u
f
f
i
t
 
à
 
l
a
 
-
C
o
u
r
 
d
'
o
b
s
e
r
v
e
r
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
,
 
e
l
l
e
 
a
 
t
r
a
n
c
h
é
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
e
n
s
 
~
f
f
i
r
m
a
t
i
f
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
c
o
n
t
r
o
v
e
r
s
é
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
'
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
d
e
v
a
i
t
 
o
u
 
n
o
n
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
q
u
'
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
p
a
r
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
2
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
1
 
r
e
n
d
u
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
8
-
7
1
,
 
o
p
p
o
s
a
n
t
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
-
E
u
n
o
m
i
a
 
a
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
é
n
o
n
c
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
p
r
o
d
u
~
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
;
 
6
 
q
u
e
,
 
s
'
a
g
i
s
s
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
 
l
a
 
t
h
è
s
e
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
 
f
i
n
 
à
 
s
a
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
d
o
p
t
i
o
n
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
·
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
e
s
 
p
o
u
r
 
a
b
r
o
g
e
r
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
s
t
i
-
t
u
a
n
t
 
l
a
 
t
a
x
e
,
 
r
e
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
à
 
l
'
a
f
f
i
r
m
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
·
l
a
 
r
è
g
l
e
 
c
o
m
-
m
u
n
e
 
e
s
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
é
e
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
t
,
 
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
,
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
t
a
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
l
o
i
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
s
'
y
 
o
p
p
o
s
e
-
r
a
i
t
 
;
 
1
 
7
 
q
u
'
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
-
t
e
l
 
q
u
'
i
l
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
a
v
e
c
 
a
ù
t
o
r
i
t
é
 
d
e
 
c
h
o
s
e
 
j
u
g
é
e
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
i
m
p
l
i
q
u
a
i
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
d
e
 
p
l
e
i
n
 
d
r
o
i
t
 
d
'
a
p
p
l
i
-
_
q
u
e
r
 
u
n
e
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
r
e
c
o
n
n
u
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
t
o
u
t
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
.
p
l
e
i
n
 
e
f
f
e
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
;
 
s
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
~
u
t
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
x
i
g
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
o
u
 
e
n
 
v
e
r
t
p
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
$
3
4
 
.
-
_
 
'
\
-
-
-
;
.
:
 
.
 
'
 
.
.
 
~
.
 
,
.
,
 
l
O
 
I
l
 
1
2
 
~
i
O
'
N
 
/
J
T
A
Ù
E
 
.
 
,
 
~
 
.
 
-
l
e
 
i
n
 
d
r
o
i
t
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
m
o
m
e
n
t
 
e
t
 
a
v
e
c
.
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p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
t
r
a
i
t
é
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
~
i
 
»
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
'
 
c
o
n
t
i
n
u
é
 
à
 
s
u
i
v
r
e
 
c
e
t
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
.
 
A
y
a
n
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
a
p
r
è
s
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
l
a
p
s
 
d
e
 
t
e
m
p
s
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
n
'
a
v
a
i
t
 
p
a
s
 
p
r
i
s
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
e
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
a
d
r
e
s
s
é
,
 
l
e
 
2
 
j
u
i
n
 
1
9
6
9
,
 
u
n
e
 
l
e
t
t
r
e
 
a
u
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
p
e
r
-
m
a
n
e
n
t
 
d
e
 
l
'
I
t
a
l
i
e
 
·
a
u
p
r
è
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
 
i
n
s
i
s
t
a
i
t
 
s
u
r
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
c
e
 
p
a
y
s
 
d
e
 
s
e
 
c
o
n
f
o
r
-
m
e
r
 
à
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
e
t
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
L
e
 
1
5
 
j
u
i
l
-
l
e
t
 
1
9
6
9
,
 
l
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 
d
e
 
1
 
'
I
t
a
l
i
e
 
a
 
f
a
i
t
 
s
a
v
o
i
r
 
e
n
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
l
e
t
t
r
e
,
 
q
u
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
v
a
i
t
 
p
r
é
p
a
r
é
 
u
n
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
d
é
c
r
e
t
-
l
o
i
 
p
o
r
t
a
n
t
 
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
i
n
c
r
i
m
i
n
é
e
.
 
L
'
a
d
o
p
-
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
t
e
x
t
e
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
s
 
m
i
n
i
s
-
t
r
e
s
 
i
t
a
l
i
e
n
 
e
t
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
s
o
n
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
.
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
a
l
i
s
é
e
s
 
d
'
u
r
g
e
n
c
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
a
 
c
r
i
s
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
r
é
g
n
a
n
t
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
l
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
.
 
C
e
t
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
n
'
a
 
j
a
m
a
i
s
 
v
u
 
l
e
 
j
o
u
r
.
 
E
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
s
 
m
i
n
i
s
t
r
e
s
 
i
t
a
-
l
i
e
n
 
a
 
a
d
o
p
t
é
 
e
n
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
 
u
n
 
p
r
o
-
j
e
t
 
d
e
 
l
o
i
 
{
t
e
n
d
a
n
t
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
 
à
 
l
a
 
s
u
p
-
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
i
n
c
r
i
m
i
n
é
e
)
 
e
t
 
l
'
a
 
t
r
a
n
s
m
i
s
 
a
u
 
S
é
n
a
t
 
p
o
u
r
 
e
x
a
m
e
n
 
l
e
 
2
2
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
s
a
n
s
 
a
v
o
i
r
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
m
e
n
-
t
i
o
n
n
é
 
l
'
u
r
g
e
n
c
e
 
d
e
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
.
 
M
é
c
o
n
t
e
n
t
e
 
d
e
 
c
e
t
 
é
t
a
t
 
d
e
 
c
h
o
s
e
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
s
t
a
t
a
i
t
 
u
n
e
 
f
o
i
s
 
d
e
 
p
l
u
s
,
 
a
a
n
s
 
u
n
e
 
l
e
t
·
 
t
r
e
 
q
u
e
 
s
o
n
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
a
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
l
e
 
1
e
r
 
o
c
-
t
o
b
r
e
 
1
9
7
0
 
a
u
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
s
 
m
i
n
i
s
t
r
e
s
 
d
e
'
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
r
i
h
e
,
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
n
t
i
n
u
a
i
t
 
à
 
e
r
r
e
 
p
e
r
-
ç
u
e
.
 
E
l
l
e
 
a
t
t
i
r
a
i
t
 
l
'
a
t
t
e
n
t
i
o
n
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
·
 
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
s
u
r
 
l
a
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
q
u
i
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
a
i
t
,
 
i
n
d
i
q
u
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
é
t
a
i
t
 
r
é
s
o
l
u
e
 
à
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
s
i
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
n
e
 
s
u
s
p
e
n
d
a
i
t
 
p
a
s
 
s
a
n
s
 
d
é
l
a
i
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
j
u
s
q
u
'
à
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
e
t
 
m
e
n
a
ç
a
i
t
 
d
'
e
n
g
a
g
e
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
n
 
v
i
o
-
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
e
 
t
e
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
s
i
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
r
e
s
t
a
i
t
 
e
n
 
d
é
f
a
u
t
 
d
'
o
r
-
d
o
n
n
e
r
 
c
e
t
t
e
 
s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
.
 
'
C
e
t
t
e
 
l
e
t
t
r
e
 
é
t
a
n
t
 
r
e
s
t
é
e
 
s
a
n
s
 
r
é
p
o
n
s
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
p
r
i
s
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
e
n
g
a
g
e
r
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
e
.
 
A
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
,
 
e
l
l
e
 
a
 
a
d
r
e
s
s
é
 
u
n
e
 
l
e
t
t
r
e
 
a
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
l
e
 
2
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
D
a
n
s
 
c
e
l
l
e
-
c
i
,
 
e
l
l
e
 
a
t
t
i
r
a
i
t
 
l
'
a
t
t
e
n
-
t
i
o
n
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
s
u
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
n
 
s
'
a
b
s
t
e
-
n
a
n
t
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
l
a
 
t
a
x
e
 
i
n
c
r
i
m
i
n
é
e
 
e
t
 
d
e
 
s
u
s
p
e
n
d
r
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
·
 
c
ê
l
l
e
-
c
i
 
d
a
n
s
 
l
'
a
t
t
e
n
t
e
 
d
e
 
s
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
,
 
l
a
 
R
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
n
'
a
v
a
i
t
 
p
a
s
 
p
r
i
s
 
l
e
s
 
m
e
s
u
-
r
e
s
 
q
u
e
 
c
o
m
p
o
r
t
a
i
t
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
·
 
d
u
 
1
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
.
 
E
l
l
e
 
i
n
v
i
t
a
i
t
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
à
 
l
u
i
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
n
a
t
t
r
e
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
.
 
P
a
r
 
t
é
l
e
x
 
d
u
 
1
2
 
m
a
r
s
 
1
9
7
1
,
 
l
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 
d
e
 
l
'
I
t
a
l
i
e
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
a
 
i
n
f
o
r
m
é
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
l
a
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
d
e
 
s
o
n
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
e
 
q
u
'
u
n
e
 
c
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
s
é
n
a
t
o
r
i
a
l
e
 
a
v
a
i
t
 
a
p
p
r
o
u
v
é
,
 
l
e
 
3
 
m
a
r
s
 
1
9
7
1
,
 
l
e
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
l
o
i
 
d
é
j
a
 
c
i
t
é
,
 
t
e
n
-
d
a
n
t
 
à
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
i
n
c
r
i
m
i
-
n
é
e
.
 
C
o
m
m
e
 
c
e
t
 
a
c
t
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
 
n
e
 
l
u
i
 
d
o
n
n
a
i
t
 
p
a
s
 
s
a
t
i
s
f
a
c
t
i
o
n
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
p
o
u
r
s
u
i
v
i
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
n
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
n
 
é
m
e
t
t
a
n
t
,
 
l
e
 
1
2
 
m
a
i
 
1
9
7
1
,
 
u
n
 
a
v
i
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
.
 
D
a
n
s
 
c
e
t
 
a
v
i
s
,
 
e
l
l
e
 
c
o
n
s
t
a
t
a
i
t
 
u
n
e
 
f
o
i
s
 
d
e
 
p
l
u
s
 
q
u
e
 
m
a
l
g
r
é
 
d
e
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
r
é
p
é
t
é
e
s
,
 
l
e
 
g
o
u
-
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
n
'
a
v
a
i
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
p
a
s
 
r
e
m
p
l
i
 
s
o
n
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
e
x
é
c
u
t
e
r
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
1
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
.
 
E
l
l
e
 
i
n
v
i
t
a
i
t
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
'
u
n
 
m
o
i
s
,
 
d
~
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
f
i
n
 
à
·
 
c
e
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
N
'
a
y
a
n
t
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
 
a
u
c
u
n
e
 
r
é
a
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
l
a
 
C
o
r
n
·
 
m
i
s
s
i
o
n
 
v
o
u
s
 
a
 
s
a
i
s
i
s
 
l
e
 
2
9
 
j
ù
i
l
l
e
t
 
1
9
7
1
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
n
o
u
s
 
s
o
m
m
e
s
 
a
p
p
e
l
~
 
à
 
n
o
u
s
 
p
r
o
n
o
~
:
~
c
e
r
 
a
u
j
o
u
r
d
'
h
u
i
.
 
5
3
7
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
f
L
 
l
e
s
 
f
o
r
m
a
l
i
t
e
:
,
 
u
c
 
u
c
o
o
u
a
n
e
m
e
n
t
 
s
o
n
t
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
u
n
 
·
é
l
é
m
e
n
t
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
d
u
 
c
o
m
-
m
e
r
c
e
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
.
 
P
o
u
r
 
e
n
 
r
e
v
e
n
i
r
 
a
u
x
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
o
n
t
 
n
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
f
a
i
t
 
é
t
a
t
 
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
 
n
o
u
s
 
d
i
r
o
"
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
j
u
s
t
i
f
i
e
n
t
 
i
n
c
o
n
t
e
s
t
a
b
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
a
u
 
p
l
a
n
 
n
a
t
i
(
)
I
H
I
 
d
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
e
s
 
p
e
r
-
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
s
u
r
r
c
i
l
l
e
r
 
e
n
 
p
e
r
m
a
n
e
n
c
e
 
l
'
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
e
t
 
c
e
l
a
 
e
u
 
é
g
a
r
d
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
5
1
4
/
6
9
 
a
u
t
o
r
i
s
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
à
 
s
u
s
p
e
n
d
r
e
 
l
e
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r
e
p
r
i
s
e
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
I
I
I
 
e
t
 
I
V
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
 
q
u
'
u
n
 
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
r
é
d
i
g
e
r
a
,
 
s
o
u
s
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
u
 
c
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
;
 
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
t
t
l
o
n
 
2
1
.
0
4
 
n
'
a
y
a
n
t
 
p
a
s
,
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
-
g
i
e
u
s
e
s
,
 
é
t
é
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
o
u
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
~
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
u
s
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
,
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
e
 
m
o
y
e
n
s
 
v
a
l
a
b
l
e
s
 
p
o
u
r
 
s
o
n
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
;
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
c
e
 
t
e
x
t
e
:
 
«
o
n
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
,
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
é
p
i
c
é
e
s
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
r
d
e
v
e
r
 
l
a
 
s
a
v
e
u
r
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
m
e
t
s
 
(
v
i
a
n
d
e
 
e
t
 
p
o
i
s
s
o
n
s
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
)
,
 
e
t
 
c
o
n
f
e
c
t
i
o
n
n
é
e
s
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
'
i
n
g
r
é
d
i
e
n
t
s
 
d
i
v
e
r
s
 
{
œ
u
f
s
,
 
l
é
g
u
m
e
s
,
 
f
r
u
i
t
s
,
 
f
a
r
i
n
e
s
,
 
f
é
c
u
l
e
s
,
 
h
u
i
l
e
,
 
v
i
n
a
i
g
r
e
,
 
s
u
c
r
e
,
 
é
p
i
c
e
s
,
 
m
o
u
t
a
r
d
e
,
 
a
r
o
m
a
t
e
s
,
 
e
t
c
.
)
.
 
L
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
t
;
1
s
 
~
e
l
'
 
e
s
p
è
c
e
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
'
e
x
t
r
a
i
t
s
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
l
i
q
u
i
d
e
s
 
-
c
'
 
è
s
t
 
l
e
 
c
a
s
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
·
 
s
a
u
c
e
s
 
-
o
u
 
e
n
 
1
1
3
7
 8
 
9
 
.
 
A
R
:
R
l
T
 
D
t
t
l
S
-
1
2
-
1
9
7
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
7
7
-
7
1
 
p
o
u
d
r
e
,
 
c
t
 
s
o
u
s
 
t
o
u
s
 
c
o
n
d
'
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
s
 
(
b
o
u
t
e
i
l
l
e
s
,
 
p
o
t
s
,
 
b
o
î
t
e
s
 
m
é
t
a
l
1
i
q
u
e
s
 
e
t
c
.
,
 
-
m
ê
m
e
·
 
h
e
r
m
é
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
f
e
r
m
é
s
)
»
;
 
q
u
e
 
~
e
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
.
t
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
 
é
n
o
n
c
e
 
d
e
s
 
e
x
e
m
p
l
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
u
v
e
r
t
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
t
 
f
a
i
t
 
m
e
n
t
i
o
n
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
d
e
 
l
a
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
c
i
r
é
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
 
s
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
,
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
é
p
i
c
é
s
,
 
i
l
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
r
e
l
e
v
e
r
 
l
a
 
s
a
\
'
e
u
r
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
m
e
t
s
;
 
q
u
'
i
l
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
d
o
n
c
 
s
e
 
p
F
é
s
e
n
t
e
r
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
e
s
 
r
e
n
d
e
n
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
m
e
n
t
 
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
d
i
q
u
é
e
;
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
l
'
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 
à
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
,
.
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
 
f
o
n
d
u
 
o
u
 
d
e
 
b
u
t
t
e
r
-
o
i
l
 
f
r
a
c
t
i
o
n
n
é
,
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
i
 
p
a
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
n
'
e
x
c
l
u
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
,
 
e
s
t
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
q
u
i
 
l
e
s
 
d
e
s
t
i
n
e
n
t
 
à
 
r
e
l
e
v
e
r
 
l
a
 
s
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
m
e
t
s
;
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
x
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
s
i
 
t
e
l
 
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
a
u
 
m
o
d
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
o
u
 
à
 
1
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
4
1
/
7
0
 
t
r
o
u
v
e
 
s
a
 
b
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
-
n
°
 
9
7
/
6
9
.
,
 
q
u
i
 
a
u
t
o
r
i
s
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
a
r
r
ê
t
e
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
é
c
6
s
s
a
i
-
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
 
v
u
e
.
 
d
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
p
r
é
-
c
i
s
e
r
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
u
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
a
n
s
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
e
n
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
e
 
t
e
x
t
e
;
 
q
u
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
p
r
i
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
/
6
9
,
 
r
e
v
ê
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
o
r
t
i
r
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
r
é
t
r
o
a
c
t
i
f
s
;
 
·
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
4
1
/
7
0
 
I
J
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
a
v
a
n
t
 
s
o
n
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
-
g
u
e
u
r
;
 
_
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
q
u
e
 
J
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
s
t
 
e
x
c
l
u
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
1
 
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
,
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
 
f
o
n
d
u
 
o
u
 
d
e
 
b
u
t
t
e
r
-
o
ï
l
 
f
r
a
c
t
i
o
n
n
é
 
p
o
u
r
 
s
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
,
 
a
f
f
e
c
t
e
 
l
a
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
à
 
ê
t
r
e
 
e
m
p
l
o
y
é
 
t
e
l
 
q
u
e
l
 
p
o
u
r
 
r
e
l
e
v
e
r
 
l
a
 
s
a
v
e
u
r
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
m
e
t
s
;
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
s
1
 
t
e
l
 
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
;
 
1
1
3
8
 
t
O
 
1
1
 
1
2
 
.
 
1
3
 
1
4
 
S
u
r
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
u
'
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
s
i
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
.
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
a
r
i
f
_
 
d
c
:
m
~
n
i
e
r
 
q
 
d
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
6
0
/
6
6
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
J
u
r
t
d
t
q
u
e
s
 
d
c
o
m
n
V
n
m
b
~
u
d
l
~
 
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
ü
n
f
t
e
 
»
 
(
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
s
 
l
i
a
n
t
 
l
'
a
d
m
i
n
i
-
e
s
 
«
 
e
r
 
m
 
t
c
 
d
 
1
 
1
 
·
 
d
 
.
,
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
·
 
s
t
r
a
t
i
o
n
)
 
·
d
é
l
i
v
r
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
3
 
e
 
a
 
o
t
 
o
u
a
m
e
r
e
 
'
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
l
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
7
:
i
o
n
 
f
o
u
r
n
i
t
h
 
s
u
r
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
 
e
 
u
n
~
 
~
a
r
c
.
 
a
n
-
d
i
s
e
 
d
o
i
t
'
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
,
 
d
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
s
 
q
u
i
 
l
i
e
n
t
 
l
'
a
d
m
t
m
s
t
r
a
t
t
o
n
;
 
u
'
i
l
 
e
s
t
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
p
r
é
c
i
s
é
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
c
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
~
 
s
o
n
~
 
m
o
d
i
f
i
é
s
 
q
 
i
é
s
 
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
u
r
 
p
e
u
t
 
e
n
c
o
r
e
 
p
r
é
t
e
n
d
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
r
~
t
s
 
m
m
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
~
:
d
:
:
t
i
~
n
 
o
u
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
à
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
~
 
~
e
n
s
~
•
g
n
e
_
m
e
n
t
s
 
a
n
~
é
-
.
 
à
 
.
 
e
u
x
-
c
i
 
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
f
o
n
d
é
s
 
s
u
r
 
d
e
s
 
m
d
t
c
a
t
1
0
n
s
 
m
e
x
a
c
t
e
s
 
u
 
n
e
u
r
s
 
m
o
m
s
 
q
u
e
 
c
 
d
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o
n
n
e
m
e
n
t
s
,
 
c
c
;
>
m
p
o
-
s
é
s
 
»
 
e
t
 
t
a
x
é
s
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
s
,
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
 
d
'
u
n
 
e
n
v
o
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
r
é
!
e
v
é
s
 
e
t
 
e
x
a
m
i
n
é
s
 
-
p
a
r
 
l
e
 
«
 
Z
o
l
l
t
e
~
m
s
c
h
e
 
P
r
ü
f
u
n
t
;
s
·
 
u
n
d
 
L
e
h
r
a
n
s
t
a
l
t
 
»
 
(
I
n
s
t
i
t
u
t
.
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
e
t
 
d
'
e
n
s
~
i
g
n
e
m
e
n
t
 
e
n
 
m
a
t
~
è
r
e
 
d
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
}
,
 
d
e
 
M
u
m
c
h
.
 
C
e
l
u
i
-
c
i
 
a
 
a
l
o
r
s
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
a
i
t
 
d
e
 
«
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
~
t
a
i
r
e
s
 
n
o
n
 
d
é
n
o
~
­
m
é
e
s
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
»
 
d
e
 
l
a
.
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
1
.
0
7
.
 
S
u
r
 
c
e
s
 
e
n
t
r
e
f
a
t
t
e
s
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
~
e
s
 
~
e
 
M
u
n
i
c
h
-
S
c
h
w
a
n
t
h
a
l
e
r
s
t
r
a
B
e
 
a
 
f
a
~
t
 
p
r
o
c
e
-
d
e
r
 
à
 
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
I
m
p
o
r
t
a
-
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
d
u
 
«
 
B
e
t
r
i
e
b
s
p
r
ü
f
u
n
g
s
s
r
e
l
l
e
 
-
Z
o
l
l
 
»
 
(
O
f
f
i
c
e
 
d
e
 
v
é
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
~
e
 
l
a
 
g
e
s
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
)
.
 
A
 
l
a
 
s
m
t
e
 
d
e
 
.
c
e
s
 
e
x
a
m
e
t
i
s
,
 
i
l
 
e
s
t
 
p
a
r
v
e
n
u
 
à
 
l
a
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
a
i
t
,
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
.
l
e
s
.
 
c
a
s
,
 
d
e
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
e
s
 
p
n
n
c
t
p
a
l
e
m
e
_
n
t
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
t
t
.
 
E
n
 
c
o
n
s
é
Q
u
e
n
c
e
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
.
a
 
c
l
a
s
s
é
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
~
o
s
t
­
r
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
1
.
0
7
 
e
.
t
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
g
l
e
~
 
m
e
n
t
a
r
i
o
n
 
c
o
m
m
e
r
c
t
a
l
e
 
d
u
 
r
e
g
l
e
m
~
n
t
 
n
 
1
6
0
/
6
6
 
(
J
O
 
n
o
 
L
 
1
4
,
 
p
.
 
1
)
 
e
n
g
l
o
b
a
i
t
 
p
a
r
-
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
~
i
t
s
 
v
i
s
é
s
.
 
p
a
r
,
 
c
e
t
~
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
i
l
 
a
 
r
é
c
l
a
m
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
 
e
n
t
r
e
e
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
s
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
.
 
.
 
,
 
.
 
C
o
m
m
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
G
e
r
v
a
t
s
 
n
 
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
d
'
a
c
c
o
r
d
,
 
e
l
l
e
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
e
 
r
é
c
l
a
~
a
­
t
i
o
n
 
q
u
i
 
n
'
a
 
p
a
s
 
a
b
o
u
t
i
 
;
 
~
I
l
e
 
a
 
a
l
o
r
s
 
f
i
~
a
­
l
e
m
e
n
t
 
s
a
i
s
i
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
n
c
h
t
 
d
e
 
M
u
m
c
h
.
 
E
u
 
é
g
a
r
d
 
a
u
x
 
q
u
è
s
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
c
;
>
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
a
f
f
a
t
r
e
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
~
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
:
M
u
n
i
c
h
,
 
p
~
r
 
,
o
r
d
o
n
n
a
n
-
c
e
 
d
u
 
2
3
 
i
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
1
,
 
a
 
s
u
r
s
i
s
 
a
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
,
t
 
v
o
u
s
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
d
e
 
v
o
u
s
 
l
?
r
o
n
o
n
~
e
r
 
a
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
m
v
a
n
-
t
e
s
:
 
1
 
a
)
 
L
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
4
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
é
s
i
g
n
é
 
,
 
c
?
m
m
e
 
«
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
 
d
e
 
r
e
g
t
m
e
 
»
,
 
«
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
 
1
 
A
 
>
)
,
 
o
u
 
«
 
~
a
y
,
?
n
­
n
a
i
s
e
 
p
o
u
r
 
s
a
l
a
d
e
 
»
,
 
p
e
u
t
-
t
l
 
e
r
r
e
 
i
n
f
l
u
e
n
c
é
 
p
a
r
-
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
 
Y
 
a
 
e
u
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
,
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
 
f
o
n
d
u
 
o
u
 
d
e
 
b
u
t
t
e
r
-
o
ï
l
 
f
r
a
-
c
t
i
o
n
n
é
 
o
u
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
s
 
v
é
g
é
t
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
d
i
t
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
q
u
e
l
l
e
 
e
s
t
 
l
'
i
n
f
l
u
e
n
c
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
?
 
b
)
 
P
o
u
r
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
s
i
 
u
n
 
P
.
r
?
d
u
i
t
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
~
 
o
u
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
,
 
f
a
~
t
-
1
1
 
a
v
o
i
r
 
é
g
a
r
d
 
a
u
x
 
·
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
s
 
1
1
4
1
 I
l
l
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
;
-
z
.
 
a
i
o
o
t
e
 
q
u
e
 
c
e
 
p
r
t
n
c
t
p
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
s
a
n
s
 
p
r
i
i
u
d
i
c
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
n
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
 
;
 
c
e
l
a
·
 
s
i
g
n
i
f
i
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
,
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
.
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
à
 
t
t
m
b
o
u
r
s
e
r
 
à
-
l
'
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
f
r
u
s
t
r
a
t
o
i
r
e
s
 
o
u
 
v
e
x
a
t
o
i
r
e
s
 
a
u
·
 
e
u
e
 
l
u
i
 
a
 
f
a
i
t
·
 
e
x
p
o
s
e
r
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
'
 
s
e
:
:
:
e
 
e
s
p
è
c
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
s
o
u
l
e
v
é
 
l
a
 
a
œ
s
r
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
'
i
l
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
j
u
s
t
i
-
f
i
e
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
t
o
m
 
e
n
 
d
é
c
l
a
r
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
'
e
n
 
r
e
m
e
t
t
a
i
t
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
à
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
.
 
n
a
t
 
c
e
r
t
a
i
n
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
e
u
t
 
l
é
g
i
-
t
i
i
n
œ
l
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
l
e
v
é
e
.
 
L
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
e
 
h
e
u
r
t
e
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
à
 
d
e
s
 
e
x
i
-
g
e
s
œ
s
 
q
u
'
i
l
 
é
t
a
i
t
 
·
a
i
s
é
 
d
e
 
d
é
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
t
e
x
-
r
a
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
.
 
L
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
a
u
x
-
I
V
-
V
o
i
c
i
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
n
o
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
:
 
q
u
e
l
l
e
s
 
n
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
~
b
o
u
t
i
 
s
'
i
m
p
o
s
e
n
t
 
d
'
e
m
b
l
é
e
,
 
q
u
e
l
q
u
e
 
s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
l
 
q
u
e
 
s
o
i
t
·
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
a
u
q
u
e
l
 
o
n
 
s
o
u
m
e
t
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
;
 
p
o
u
r
 
r
e
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
4
7
-
7
0
 
(
K
s
c
h
w
e
n
d
t
 
c
o
n
t
r
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
1
9
7
1
,
 
p
.
 
2
5
8
)
,
 
l
'
i
r
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
s
t
 
«
m
a
n
i
f
e
s
t
e
»
.
 
A
u
s
s
i
 
e
s
t
-
i
l
 
i
n
d
é
n
i
a
b
l
e
 
q
u
'
o
n
 
p
e
u
t
 
s
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
s
'
i
l
 
n
e
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
e
s
p
è
c
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
b
i
-
n
é
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
7
0
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
.
 
C
'
e
s
t
 
à
 
v
o
u
s
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
,
 
q
u
~
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
e
n
.
 
f
i
n
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
,
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
s
e
 
s
o
n
t
 
d
é
r
o
u
l
é
e
s
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
i
n
s
-
t
a
n
c
e
s
.
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
f
o
r
m
é
 
p
a
r
 
M
m
e
 
R
i
c
h
e
z
-
P
a
r
i
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
 
e
n
 
t
o
t
a
l
i
t
é
 
c
o
m
m
e
 
i
m
c
e
v
a
b
l
e
.
 
I
l
 
é
c
h
e
t
 
d
e
 
s
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
s
i
,
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
7
0
 
e
t
 
d
é
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
;
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
-
c
é
d
u
r
e
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
à
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
~
s
i
o
n
 
l
e
s
 
&
a
i
s
 
f
r
u
s
t
r
a
t
o
i
r
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
l
u
i
 
a
v
o
i
r
 
f
a
i
t
 
e
x
p
o
s
e
r
.
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R
R
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L
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C
O
U
R
 
D
U
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M
A
R
S
 
1
9
7
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S
.
p
.
a
.
 
M
a
r
i
m
e
x
 
c
o
n
t
r
e
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
T
u
r
i
n
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
8
4
-
7
1
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
A
c
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S
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
-
o
n
s
 
3
a
 
e
t
 
b
,
 
S
a
 
e
t
 
b
,
 
6
a
 
e
t
·
 
b
 
A
t
t
e
n
d
p
.
 
q
u
'
i
l
'
 
e
s
t
·
 
e
n
s
u
i
t
e
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
s
i
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
p
a
~
~
h
e
s
 
1
 
e
t
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
/
6
4
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
2
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
-
p
h
e
 
~
 
e
t
 
2
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
8
0
5
/
6
8
 
é
n
o
n
c
e
n
t
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
i
m
m
é
-
d
i
a
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
o
n
t
 
e
n
g
e
n
d
r
é
 
a
u
 
p
r
o
f
i
t
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
S
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
-
g
a
r
d
e
r
;
 
a
t
t
e
n
d
t
;
t
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
C
l
e
 
1
8
9
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
«
a
 
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
'
g
é
n
é
r
a
l
e
 
»
 
e
t
 
«
 
e
s
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
 
~
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
'
»
 
;
 
q
u
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
 
e
t
 
d
e
 
s
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
s
 
s
o
u
r
c
e
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
i
l
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
s
 
e
t
 
e
s
t
,
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
,
 
a
p
t
e
 
à
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
a
u
x
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
o
n
t
 
P
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
;
 
.
 
q
u
'
e
n
 
c
~
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
t
e
l
 
q
u
e
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
8
9
 
s
'
o
p
p
o
s
e
'
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
m
e
s
u
r
e
)
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
,
 
m
ê
m
e
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
,
 
i
n
c
o
m
-
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
u
r
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
;
 
1
 
q
u
'
i
l
 
e
r
i
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
i
t
é
e
s
 
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
3
 
c
,
 
5
 
c
,
 
6
 
c
e
t
 
7
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
e
n
f
i
n
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
'
i
n
d
i
q
u
e
r
 
l
e
s
 
d
a
t
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
p
r
i
s
 
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
,
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
·
 
p
a
r
a
g
r
a
-
p
h
e
s
 
1
 
e
t
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
/
6
4
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
2
0
,
 
.
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
·
e
t
 
2
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
8
0
5
/
6
8
;
 
1
 
9
6
 
7
 
q
u
'
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
a
 
C
o
u
r
·
e
s
t
 
i
n
v
i
t
é
e
 
à
·
 
d
i
r
e
 
s
i
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
o
n
t
 
e
x
i
s
t
é
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
i
n
i
n
t
e
r
·
 
r
o
m
p
u
e
·
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
m
o
m
o
n
t
 
o
ù
 
i
l
s
 
o
n
t
 
p
r
i
s
 
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
s
o
u
s
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
 
.
.
 
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
/
6
4
·
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
à
 
p
a
r
t
i
_
r
 
d
e
 
q
~
e
l
l
e
s
 
d
a
t
e
s
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
c
o
m
m
e
n
c
é
 
à
 
s
o
r
t
i
r
 
l
e
u
r
s
 
e
f
f
e
t
s
 
e
t
 
s
t
 
c
e
u
x
-
c
l
 
o
n
t
 
d
e
p
u
i
s
 
l
o
r
s
 
s
u
b
s
i
s
t
é
 
;
 
1
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
/
6
4
,
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
q
u
e
 
c
e
 
t
è
x
t
e
 
i
n
s
t
i
t
u
e
 
a
 
é
t
é
 
f
i
x
é
e
 
a
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
-
l
e
t
 
1
9
6
4
;
 
*
 
q
u
'
à
 
c
e
t
t
e
 
d
a
t
e
 
a
 
é
t
é
 
s
u
b
s
t
i
t
u
é
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
l
e
t
t
r
e
 
b
)
,
 
.
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
8
2
/
6
4
,
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
3
1
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
4
,
 
r
e
m
p
l
a
c
é
e
 
à
 
s
o
n
 
t
o
u
r
 
p
a
r
 
.
c
e
l
l
e
 
d
u
 
t
e
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
4
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
2
 
e
t
 
3
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
;
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
u
 
l
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
4
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
5
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
/
6
4
,
 
a
 
é
t
é
 
r
e
m
p
l
a
c
é
e
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
1
e
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
4
 
;
 
q
u
'
a
i
n
s
i
,
 
l
~
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
1
 
e
t
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
/
6
4
 
o
n
t
 
c
o
m
m
e
n
c
é
 
à
 
s
o
r
t
i
r
 
l
e
u
r
s
 
e
f
f
e
t
s
 
l
e
 
t
e
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
4
;
 
2
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
4
,
 
a
l
i
n
é
a
 
3
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
n
o
 
{
C
E
E
)
 
8
0
5
/
6
8
 
a
 
a
b
r
o
g
é
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
/
6
4
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
 
d
u
 
2
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
;
 
q
u
e
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
«
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
?
>
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
a
t
e
,
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
c
-
e
r
-
t
a
i
n
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
s
a
n
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
;
 
q
u
'
a
i
n
s
i
,
 
p
o
u
r
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
i
n
s
t
a
u
r
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
:
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
2
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
e
t
 
2
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
c
e
 
r
e
g
l
e
-
m
e
n
t
 
o
n
t
 
c
o
m
m
e
n
c
é
 
à
 
s
o
r
t
i
r
 
l
e
u
r
s
 
e
f
f
e
t
s
 
l
e
 
2
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
;
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
8
0
5
/
6
8
 
e
s
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
;
 
9
 
3
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
~
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
o
n
t
 
1
0
 
s
'
a
g
i
t
 
o
n
t
 
s
u
b
s
i
s
t
é
 
s
a
n
s
 
i
n
t
e
r
r
u
p
t
i
o
n
 
d
e
p
u
i
s
 
l
e
 
t
e
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
4
;
 
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
~
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
~
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
!
i
e
n
n
e
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
t
 
o
n
t
.
 
s
o
u
m
t
s
 
d
e
s
 
·
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
 
9
7
 
.
,
-
'
 
'
 
.
.
.
 
·
·
-
:
-
-
.
:
.
~
 
1
 J
·
.
 
-
.
 
,
 
•
 
~
~
T
 
D
U
 
7
-
J
.
t
m
 
-
A
P
P
A
I
I
.
E
 
8
4
-
7
1
 
l
a
 
~
ë
:
é
d
.
~
e
.
 
r
e
v
ê
t
~
t
 
l
e
 
·
c
a
r
a
c
t
è
r
~
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
n
o
n
a
l
e
,
.
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
;
 
_
 
p
a
r
 
c
e
s
 
~
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
t
$
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
c
)
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
;
 
_
 
l
e
 
g
o
p
v
e
m
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
c
u
r
o
p
é
e
n
~
e
s
 
e
t
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
M
a
r
i
m
e
x
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
·
 
r
a
r
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
.
 
.
 
'
 
l
'
U
 
l
e
 
~
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
~
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
 
a
r
t
t
d
e
s
 
9
,
 
1
2
,
 
1
3
,
 
1
7
7
 
e
t
 
1
8
9
 
;
 
_
 
)
'
:
t
l
 
l
e
 
~
è
g
l
~
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
/
6
4
/
C
E
E
 
d
u
 
<
;
:
o
n
s
e
i
l
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
p
r
u
s
a
t
t
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
,
 
n
o
-
,
 
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
,
 
1
7
 
e
t
 
2
5
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
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i
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p
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c
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c
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.
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c
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p
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c
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i
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p
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d
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p
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c
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c
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c
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d
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d
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p
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c
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d
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c
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c
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.
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.
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c
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c
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c
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p
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p
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c
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.
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.
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Ü
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b
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.
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.
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.
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À
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p
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d
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p
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.
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.
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p
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c
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p
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c
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c
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i
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i
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.
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p
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c
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p
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c
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c
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.
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.
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.
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p
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.
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d
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b
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d
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d
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c
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c
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.
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c
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b
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p
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d
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d
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d
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p
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r
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t
i
v
e
 
:
 
f
a
u
t
-
i
l
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
,
 
B
,
 
·
I
I
,
 
c
,
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
r
n
·
 
m
u
n
,
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
a
 
.
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
-
t
a
i
r
e
 
n
°
 
2
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
0
 
d
a
n
s
 
c
e
·
 
s
e
n
s
·
 
q
u
e
 
(
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
c
e
 
q
u
'
a
 
d
é
c
i
d
é
 
l
a
 
C
O
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
a
u
 
·
s
u
j
e
t
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
é
t
a
b
l
i
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
n
°
 
8
6
5
/
6
8
)
,
 
e
n
c
o
r
e
 
q
u
e
 
l
e
5
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
n
e
.
 
p
u
i
s
s
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
p
e
r
ç
u
s
 
·
a
u
 
t
a
u
x
 
f
o
r
t
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
s
e
u
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
S
f
o
r
-
m
é
s
 
p
a
r
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
d
e
.
 
s
u
c
r
e
,
 
i
l
 
n
'
e
n
 
r
e
s
t
e
 
p
a
s
 
m
o
i
n
s
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
d
s
i
·
 
t
i
o
n
s
 
2
0
.
0
6
,
 
B
,
 
I
I
,
 
a
,
 
6
,
 
b
b
,
 
e
t
 
2
0
.
0
6
,
 
B
,
 
I
l
,
 
c
,
 
1
,
 
a
a
,
 
d
u
 
'
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
s
t
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
9
 
O
f
o
 
e
n
 
p
o
i
d
s
,
 
i
l
 
i
n
c
o
m
b
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
'
a
p
p
o
r
t
e
r
 
l
a
 
p
r
e
u
v
e
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
n
a
t
u
r
e
l
 
?
 
•
 
2
.
 
U
n
e
 
e
x
p
é
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
a
 
é
t
é
 
d
é
p
o
s
é
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
9
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
1
.
 
·
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
I
n
t
e
r
f
o
o
d
 
G
m
b
H
,
 
r
e
p
t
é
s
e
n
-
·
 
t
é
e
 
p
a
r
 
M
e
 
D
i
e
t
r
i
c
h
 
E
h
l
e
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
.
 
m
a
g
n
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
.
 
R
u
d
o
l
f
 
M
o
r
o
-
w
i
t
z
,
 
a
s
s
i
s
t
é
_
 
d
e
 
M
e
s
 
E
r
n
s
t
 
H
.
 
C
l
u
d
i
u
s
 
e
t
 
H
a
r
r
y
 
S
c
h
a
p
e
,
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
E
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
M
.
 
P
e
t
e
r
 
G
i
l
s
d
o
d
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
o
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
.
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
.
 
S
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
'
o
u
-
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
t
 
d
'
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
 
·
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
l
n
t
e
r
f
o
o
d
 
G
m
b
H
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
-
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
m
a
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
E
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
4
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
2
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
-
d
u
 
2
1
 
m
a
r
s
 
1
9
7
2
.
·
 A
l
l
l
l
!
T
 
D
U
 
2
6
-
4
-
1
9
7
2
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
9
2
-
7
J
 
d
e
 
c
r
é
e
r
 
d
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
f
i
c
t
i
o
n
s
 
l
é
g
a
l
e
s
.
 
L
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
e
t
 
l
a
 
l
o
g
i
q
u
e
 
d
u
 
d
r
.
o
i
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
d
'
u
s
e
r
,
 
d
a
n
s
 
c
e
 
d
o
m
a
i
n
e
,
 
d
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
r
i
-
t
~
r
c
s
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
c
i
v
i
l
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
i
t
e
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
u
n
 
a
i
d
e
-
m
é
m
o
i
r
e
 
d
u
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
 
d
'
E
t
a
t
 
a
m
é
r
i
-
c
a
i
n
,
 
d
u
 
1
9
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
1
 
(
a
n
n
e
x
e
 
V
I
)
,
 
d
'
o
ù
 
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
à
 
s
o
n
 
a
v
i
s
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
q
u
i
 
d
é
s
i
r
e
n
t
 
e
x
p
o
r
t
e
r
 
v
e
r
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
f
o
r
c
é
m
e
n
t
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
,
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
c
a
s
,
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
p
a
y
s
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
n
t
 
u
n
e
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
f
o
r
f
a
i
t
a
i
r
e
 
a
u
s
s
i
 
·
 
l
a
r
g
e
 
q
u
e
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
s
i
m
p
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
.
 
·
 
L
'
;
t
J
"
J
l
l
i
c
a
b
i
l
i
t
é
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
d
u
 
T
L
>
C
 
n
e
 
s
c
r
;
t
i
t
 
a
s
s
u
r
é
e
 
Q
u
e
 
s
i
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
é
t
a
i
t
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
s
t
r
i
c
t
e
m
e
n
t
,
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
s
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
s
~
m
s
 
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
e
u
v
e
s
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
.
 
c
)
 
A
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
l
e
 
s
u
c
r
e
 
n
a
t
u
r
e
l
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
.
 
C
'
e
s
t
 
t
\
 
l
l
'
•
t
i
l
l
e
u
r
s
 
l
e
 
m
o
t
i
f
 
q
u
i
 
a
u
r
a
i
t
 
a
m
e
n
é
 
l
e
 
l
é
A
i
s
l
a
t
e
u
r
 
à
 
u
t
i
l
i
s
e
r
 
l
a
 
f
i
c
t
i
o
n
 
e
x
p
r
i
m
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
Q
t
e
n
t
a
i
r
e
 
n
°
 
2
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
r
e
n
v
o
i
e
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
à
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
-
7
1
,
 
e
t
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
l
'
a
v
i
s
 
d
'
u
n
 
e
x
p
e
n
 
c
o
n
c
l
u
a
n
t
 
d
a
n
s
 
c
e
 
·
 
s
e
n
s
.
 
P
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
i
m
e
r
a
i
t
 
J
c
,
·
o
i
r
 
t
r
a
n
c
h
e
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
e
t
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
a
u
r
a
i
t
 
d
e
s
.
 
J
o
u
t
e
s
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
e
x
a
c
t
i
t
u
d
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
d
u
s
i
o
n
s
,
 
e
l
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
q
u
'
u
n
e
 
n
o
u
-
v
e
l
l
e
 
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
s
o
i
t
 
d
é
c
i
d
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
.
 
S
i
 
I
C
'
S
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
s
o
n
t
 
e
x
a
c
t
e
s
,
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
q
r
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
n
°
 
2
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
s
 
d
'
u
n
e
 
p
r
é
s
o
m
p
t
i
o
n
 
s
i
m
p
l
e
,
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
-
d
e
 
l
'
a
v
i
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
-
p
a
s
 
f
o
n
-
d
é
~
.
 
c
a
r
 
l
e
 
r
e
n
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
u
v
e
 
s
i
g
n
i
f
i
e
r
a
i
t
 
-
s
o
i
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
u
n
e
 
p
r
e
u
v
e
 
c
h
i
m
i
-
\
l
u
e
,
 
o
b
l
i
g
e
r
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
à
 
r
a
p
p
o
r
-
œ
r
 
u
n
e
 
p
r
e
u
v
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
«
 
i
m
p
o
s
s
i
-
b
l
e
»
,
 
-
s
o
i
t
 
a
d
m
e
t
t
r
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
r
e
u
v
e
s
 
q
u
e
 
,
x
-
I
l
e
s
 
d
'
o
r
d
r
e
 
c
h
i
m
i
q
u
e
.
 
M
a
i
s
,
 
p
o
~
r
 
t
i
-
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
b
e
s
o
i
n
s
 
d
'
u
n
e
 
a
d
m
i
n
i
s
-
.
 
u
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
t
r
a
v
a
i
l
l
a
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
:
 
"
'
\
l
l
l
d
i
t
i
o
n
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
r
a
p
i
d
e
s
,
 
i
l
 
n
 
·
e
x
i
s
t
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
p
r
e
u
v
e
s
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
)
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
,
 
e
n
f
i
n
,
 
l
'
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
3
-
7
1
 
s
u
r
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
o
u
l
è
v
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
u
n
 
t
e
l
 
a
r
r
ê
t
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
m
a
i
n
t
e
n
u
,
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
Q
u
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
u
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
'
u
n
 
f
a
i
t
 
-
à
 
s
~
o
i
r
 
l
'
i
m
-
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
,
 
d
a
n
s
 
I
f
 
c
o
n
s
e
r
-
v
e
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
,
 
l
e
 
s
u
c
r
e
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
n
a
t
u
r
e
l
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
'
a
n
a
l
y
s
e
 
c
h
i
m
i
q
u
e
 
-
q
u
i
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
c
o
n
n
u
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
o
r
s
 
d
e
 
s
o
n
 
p
r
o
n
o
n
c
é
,
 
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
 
p
a
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
e
t
 
c
e
r
t
i
t
u
d
e
s
 
q
u
'
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
.
 
S
i
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
i
m
a
i
t
 
q
u
'
u
n
 
r
é
e
x
a
m
e
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
-
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s
 
«
a
v
e
c
 
d
a
 
.
d
t
J
.
o
n
 
~
 
~
c
~
e
»
 
e
t
 
«
S
f
l
n
s
 
a
d
d
t
t
t
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
»
,
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
u
m
e
t
t
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
~
i
t
s
 
e
 
o
u
a
n
e
 
4
f
.
i
f
f
e
r
e
n
t
s
 
;
 
'
 
.
 
-
q
u
'
a
u
~
 
t
e
r
m
e
s
 
~
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
n
°
 
2
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
e
n
 
t
ê
t
e
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
0
 
d
u
 
~
a
~
t
f
 
d
o
u
a
m
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
f
i
x
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
4
5
1
/
6
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
8
 
d
e
:
~
~
~
r
e
 
1
9
6
9
 
(
J
O
 
1
9
6
9
,
 
n
°
 
L
 
3
1
1
)
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
t
 
e
~
~
s
 
c
o
m
m
e
 
é
t
~
n
t
 
~
a
v
e
c
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
»
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
u
r
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
.
 
e
s
t
 
s
u
p
e
n
~
u
r
e
,
 
e
n
 
p
o
t
d
s
,
 
a
 
9
%
,
 
p
o
u
r
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
·
 
.
 
'
 
'
 
a
t
t
~
n
d
u
 
q
~
e
 
l
a
.
 
~
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
.
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
n
'
é
t
a
b
l
i
r
a
i
t
 
q
u
 
u
n
~
 
p
r
e
s
o
m
p
t
i
O
n
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
o
m
b
a
t
t
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
u
v
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
;
 
t
u
'
e
l
l
e
d
f
a
i
t
 
n
o
t
a
m
m
_
:
n
t
 
v
a
l
o
i
r
.
 
~
u
e
,
 
t
e
l
l
e
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
r
e
t
e
n
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
o
u
r
,
 
,
a
n
s
 
s
o
n
 
a
g
e
t
,
.
 
d
u
 
1
7
 
J
~
l
D
 
1
9
7
1
 
~
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
.
i
r
e
 
3
-
7
1
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
e
l
e
v
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
m
e
m
e
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
v
r
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
;
 
~
~
'
i
l
 
~
e
r
a
i
t
 
à
 
s
o
n
 
a
v
i
s
.
 
i
n
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
 
q
u
'
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
p
u
i
s
s
e
,
 
à
 
1
 
m
t
é
r
t
e
u
r
 
d
u
 
~
~
r
n
~
 
t
a
.
n
f
 
e
t
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
,
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
i
f
f
é
-
r
e
~
I
t
è
f
!
 
s
e
l
o
~
 
q
u
 
t
l
 
s
 
a
g
l
t
.
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
e
 
v
e
m
e
n
t
 
o
u
 
d
e
s
 
d
r
o
t
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
·
 
.
 
.
 
,
 
a
~
t
e
n
~
u
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
m
é
c
o
n
n
a
î
t
 
l
'
a
u
t
o
n
o
m
i
e
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
-
m
s
a
t
t
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
;
 
·
 
q
u
e
 
s
i
~
 
c
o
n
f
o
r
~
é
.
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
8
6
5
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
~
l
 
d
u
 
2
8
 
J
U
l
D
 
1
9
6
8
 
(
J
O
 
1
9
6
8
,
 
n
°
 
L
 
1
5
3
)
,
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
?
u
a
.
m
e
r
 
_
c
o
m
m
u
n
 
v
a
l
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
$
Ï
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
-
;
.
I
s
a
~
t
o
n
 
~
~
;
m
u
n
e
 
?
e
s
 
I
I
?
-
a
r
~
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
~
s
 
é
t
a
b
l
i
e
 
p
a
r
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
c
e
t
t
e
 
c
l
a
s
s
i
-
;
s
:
~
o
~
 
.
 
C
I
 
.
e
 
d
~
 
l
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
m
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
m
a
i
s
 
p
e
u
t
 
n
'
a
v
o
i
r
 
q
u
'
u
n
 
c
a
 
c
t
e
r
e
 
t
n
d
t
c
a
t
i
f
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
;
 
q
u
e
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
l
i
~
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
~
e
n
t
 
n
o
 
8
6
5
/
6
8
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
q
u
e
l
 
c
e
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
 
e
s
t
 
a
p
p
 
q
u
é
 
«
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
s
u
c
r
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
»
·
 
'
 
'
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
p
e
u
 
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
l
a
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
l
a
 
d
i
v
e
r
s
i
t
é
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
p
o
u
v
a
n
t
 
r
é
s
u
l
t
~
r
 
d
e
 
c
e
s
 
d
~
u
x
 
r
é
g
i
m
e
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
b
a
s
e
 
~
e
 
P
,
e
r
c
e
p
t
t
?
n
 
d
u
 
p
r
é
l
e
v
e
m
e
n
t
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
d
 
n
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
'
y
 
r
é
m
é
d
i
e
r
 
e
n
 
m
o
d
i
f
i
a
n
t
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
'
i
n
t
e
r
-
.
2
4
2
 
6
 
7
 
I
N
:
r
2
R
:
F
O
O
D
 
1
 
<
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
H
A
M
B
U
R
.
G
 
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
u
n
 
o
u
 
l
'
a
u
t
r
e
 
c
a
s
,
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
d
u
.
 
p
o
u
v
o
i
r
 
'
l
é
g
i
s
l
a
t
i
f
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
y
a
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
a
c
c
o
r
d
s
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
 
s
e
s
 
p
a
r
t
e
n
a
i
r
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
G
A
T
T
,
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
s
o
u
s
-
j
a
c
e
n
t
s
 
à
 
c
e
s
 
a
c
c
o
r
d
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
u
t
i
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
C
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
l
u
i
 
s
o
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
i
l
 
c
o
r
t
v
i
e
n
t
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
s
 
c
o
n
c
l
u
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
.
«
 
C
o
n
f
é
r
e
n
c
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
1
9
6
0
-
1
9
6
1
 
»
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
q
u
e
l
s
 
l
a
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
 
a
 
c
o
n
s
e
n
t
i
 
à
 
c
o
n
s
o
l
i
d
e
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
y
 
i
n
c
l
u
s
 
c
e
u
x
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
s
e
s
 
p
a
r
t
e
n
a
i
r
e
s
 
o
n
t
 
a
c
c
e
p
t
é
 
l
e
s
 
t
a
u
x
 
d
e
 
9
 
o
/
o
 
e
t
 
d
e
 
1
3
%
 
d
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
,
 
a
u
p
a
r
a
v
a
n
t
 
f
i
x
é
s
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
a
u
t
o
n
o
m
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
c
e
s
 
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
t
a
u
x
,
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
f
i
x
é
s
 
s
a
n
s
 
é
g
a
r
d
 
à
 
l
a
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
u
 
s
u
c
r
e
,
 
n
i
a
i
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
 
s
a
 
t
e
n
e
u
r
 
-
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
d
e
v
a
i
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
e
n
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
,
 
o
f
f
r
i
r
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
a
b
s
o
l
u
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
,
-
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
«
:
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
u
 
G
A
 
T
T
,
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
a
b
s
o
l
u
 
d
e
 
c
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
r
e
s
s
o
r
t
 
p
l
u
s
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
'
a
p
p
o
r
t
e
r
 
u
n
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
l
i
m
i
t
é
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
(
2
)
 
d
e
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
X
L
 
d
u
 
«
P
r
o
t
o
c
o
l
e
 
à
 
l
'
A
c
c
o
r
d
 
g
é
n
é
r
a
l
 
s
u
r
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
e
t
 
l
e
 
c
q
m
m
e
r
c
e
,
 
r
e
p
r
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
f
é
r
e
n
c
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
1
9
6
0
/
1
9
6
1
 
»
,
 
l
a
 
r
é
s
e
r
v
e
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
,
 
e
n
 
s
u
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
c
o
n
s
o
l
i
d
é
,
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
a
d
d
i
t
i
o
n
n
e
l
 
s
u
r
 
l
e
 
s
u
c
r
e
 
a
 
é
t
é
 
c
o
n
s
e
n
t
i
e
,
 
n
o
n
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
m
a
i
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
t
i
e
n
t
,
 
a
u
-
d
e
l
à
 
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
q
u
i
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
.
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
,
 
é
t
a
i
t
 
d
e
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i
e
n
t
 
p
a
s
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
a
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
C
E
E
.
 
P
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
1
0
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
G
r
a
n
a
-
r
i
a
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
a
u
 
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 
v
o
o
r
 
V
e
e
v
o
e
d
e
r
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
m
é
 
«
P
r
o
-
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 
»
)
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
 
a
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
-
m
e
n
t
s
 
v
e
r
s
é
s
.
 
C
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
-
r
a
n
t
e
 
a
 
i
n
t
e
r
j
e
t
é
 
a
p
p
e
l
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
r
e
f
u
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
«
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
.
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
 
»
.
 
2
.
 
C
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
a
 
r
e
l
e
v
é
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
é
n
o
m
m
é
 
«
 
h
o
m
i
n
y
 
c
h
o
p
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
»
 
d
e
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
2
 
é
t
a
i
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
.
 
E
l
l
e
 
r
a
p
p
e
l
l
e
 
à
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
d
o
n
n
é
e
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
G
r
a
n
a
r
i
a
 
e
t
 
p
a
r
 
l
e
 
·
 
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 
e
t
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
c
o
n
t
e
s
t
é
e
s
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
d
o
n
n
é
e
 
p
a
r
 
G
r
a
n
a
r
i
a
:
 
«
 
L
e
s
 
g
e
r
m
e
s
 
s
o
n
t
 
d
é
t
a
c
h
é
s
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
d
e
 
m
a
i
s
 
t
r
a
i
t
é
s
 
à
 
l
a
 
v
a
p
e
u
r
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
'
u
n
e
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
 
à
p
p
r
o
p
r
i
é
e
.
 
L
o
r
s
 
d
e
 
c
e
 
t
r
a
i
t
e
-
'
·
·
 
m
e
n
t
,
 
l
'
é
p
i
c
a
r
p
e
 
(
s
o
n
)
 
e
t
 
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
'
e
n
d
o
c
a
r
p
e
 
m
o
u
 
d
u
 
g
r
a
i
n
 
s
o
n
t
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
e
n
l
e
v
é
s
 
i
n
c
i
d
e
m
m
e
n
t
.
 
L
'
o
n
 
o
b
t
i
e
n
t
 
a
i
n
s
i
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
 
:
 
a
)
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
e
n
t
i
e
r
s
,
 
d
é
p
a
i
l
l
é
s
,
 
b
)
 
d
u
 
r
i
z
 
d
e
 
m
a
i
s
,
 
c
}
 
d
e
 
l
a
 
s
e
m
o
u
l
e
 
d
e
 
m
a
i
s
 
e
t
 
d
)
 
d
e
 
l
a
 
p
a
i
l
l
e
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
:
 
a
}
 
d
e
 
l
a
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
g
e
r
m
e
s
 
d
e
 
m
a
i
s
,
 
b
)
 
d
u
 
s
o
n
.
 
L
a
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
g
e
r
m
e
s
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
l
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
d
'
h
u
i
l
e
 
e
t
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
à
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
;
 
e
l
l
e
 
d
q
n
n
e
,
 
c
o
m
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
f
i
n
i
s
,
 
d
e
 
l
'
h
u
i
l
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
g
e
r
m
e
s
 
d
e
 
m
a
i
s
 
d
é
g
r
a
i
s
s
é
e
.
 
L
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
g
e
r
m
e
s
 
d
e
 
m
a
i
s
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
i
m
p
r
o
p
r
e
 
à
 
l
'
e
x
-
t
r
a
c
t
i
o
n
 
d
'
h
u
i
l
e
,
 
e
s
t
 
c
o
m
p
r
i
m
é
e
 
e
n
 
t
o
u
r
-
t
e
a
u
x
 
(
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
e
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
a
v
e
c
 
d
u
 
s
o
n
}
 
p
o
u
r
 
f
o
r
m
e
r
 
d
u
 
«
 
h
o
m
i
n
y
 
c
h
o
p
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
»
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
d
o
n
n
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
P
r
o
-
·
 
d
u
k
t
s
c
h
a
p
:
 
«
 
F
a
r
i
n
e
 
d
e
 
g
e
r
m
e
s
 
d
e
 
m
a
i
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
'
A
f
r
i
q
u
e
 
d
u
 
S
u
d
,
 
i
m
p
r
o
p
r
e
 
à
 
l
'
e
x
t
r
a
c
-
t
i
o
n
 
d
'
h
u
i
l
e
,
 
m
é
l
a
n
g
é
e
 
o
u
 
n
o
n
 
à
 
d
u
 
s
o
n
 
«
 
c
o
a
r
s
e
 
b
r
a
n
 
»
,
 
.
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
,
 
c
a
l
c
u
l
é
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
,
 
é
g
a
l
e
 
o
u
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
5
0
 
o
/
o
 
e
n
 
p
o
i
d
s
.
 
»
 
A
i
n
s
i
,
 
l
e
 
C
o
 
l
i
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
.
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
-
,
c
e
n
 
a
-
t
-
i
l
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
l
u
-
t
i
o
n
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
é
t
a
i
t
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
l
i
é
e
 
à
 
u
n
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
0
/
6
7
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
.
 
D
e
u
x
i
è
m
e
m
e
n
t
,
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
u
n
e
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
a
f
f
i
r
m
a
-
t
i
v
e
,
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
s
e
 
p
o
s
e
r
a
i
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
p
e
r
m
e
t
 
a
u
x
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
e
 
s
e
 
p
r
e
v
a
l
o
i
r
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 
p
o
u
r
 
a
c
c
o
r
-
d
e
r
 
l
'
e
x
e
m
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
a
c
q
u
i
t
-
t
e
r
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
v
i
s
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
0
/
6
7
.
 
E
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
i
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
-
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
S
 
1
 
d
u
 
d
é
c
r
e
t
 
d
e
 
1
9
6
3
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
~
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
a
u
x
 
e
ç
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
q
u
e
l
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
n
a
t
i
o
-
n
,
a
l
e
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
p
e
u
t
 
a
c
c
o
r
d
e
r
,
 
s
u
r
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
e
x
e
m
p
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
p
r
é
v
u
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
7
 
S
 
1
.
 
E
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
!
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
c
)
 
e
t
 
g
)
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
1
1
6
5
 ~
~
)
:
~
l
f
t
!
t
·
l
·
&
.
~
"
m
,
 
•
.
 
,
 
•
.
 
;
.
,
,
_
.
_
,
1
"
,
~
.
i
f
'
i
~
 
,
_
,
i
!
Q
~
~
r
s
i
)
:
s
-
!
 
~
~
f
j
t
i
Q
-
1
·
~
-
.
:
.
i
(
·
L
 
·
e
.
s
 
.
·
 
,
~
~
i
;
~
 
.
.
 
,
·
 
i
i
~
~
~
i
b
i
~
:
:
 
!
l
~
~
~
:
:
!
f
 
i
~
,
,
 
·
 
·
 
;
,
,
;
 
1
~
.
~
l
:
<
n
t
l
m
;
~
~
N
l
u
_
t
~
I
f
~
~
~
-
,
 
-
1
·
.
:
 
.
.
.
.
.
 
'
·
 
-
m
n
;
n
!
l
·
u
f
ë
.
 
d
e
.
 
s
o
d
~
 
.
q
·
n
.
~
l
)
:
 
p
o
u
t
t
:
a
l
t
;
 
t
.
t
r
.
 
.
.
 
~
r
·
i
n
-
.
 
·
'
-
'
'
,
'
'
.
'
'
 
,
.
,
-
,
,
,
,
:
·
.
·
·
 
.
.
 
·
.
·
,
·
·
~
5
·
:
 
c
o
n
s
i
d
é
'
r
a
t
i
o
n
s
~
.
 
l
a
 
c
i
p
e
'
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
'
d
a
~
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
p
n
c
l
u
t
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
:
 
•
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
e
r
m
i
s
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
s
e
 
s
e
r
v
i
r
 
d
e
 
d
i
s
p
o
-
«
 
L
o
r
s
q
u
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
s
i
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
e
x
e
m
p
-
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
2
3
.
0
2
 
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
e
 
d
i
s
p
e
n
s
e
 
-
m
ê
m
e
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
ï
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
-
p
o
u
r
 
e
x
e
m
p
t
e
r
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
A
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
1
2
0
/
6
7
,
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
a
c
q
u
i
t
t
e
r
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
a
 
p
o
u
r
 
C
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
q
u
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
 
v
i
s
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
s
u
s
-
m
i
s
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
e
t
 
q
u
'
i
l
 
y
 
d
e
v
i
e
n
t
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
.
 
»
 
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
:
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
 
m
a
i
 
1
9
7
2
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
3
 
m
a
i
 
1
9
7
2
,
 
l
e
 
«
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
 
»
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
0
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
3
 
j
u
i
n
 
1
9
6
7
 
(
J
O
 
1
9
6
7
,
 
n
°
 
1
1
7
)
 
e
t
 
s
u
r
·
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
P
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
·
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
d
'
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
;
 
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
2
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
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a
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
«
 
P
r
o
d
u
k
t
-
s
c
h
a
p
 
v
o
o
r
 
V
e
e
v
o
e
d
e
r
 
»
 
(
u
n
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
i
n
v
e
s
t
i
 
d
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
s
)
,
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
-
v
e
n
 
a
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
e
t
 
v
o
u
s
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
,
 
p
a
r
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
u
 
2
 
m
a
i
 
1
9
7
2
,
 
1
 
-
T
r
a
d
u
!
t
 
d
e
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
1
1
7
4
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
s
u
r
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
f
o
r
m
u
l
é
e
:
 
«
 
L
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
c
o
r
r
e
c
t
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
1
2
0
/
6
7
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
x
 
2
3
.
0
2
,
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
A
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
é
g
a
-
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
l
i
b
e
l
l
é
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
«
 
S
o
n
s
,
 
r
e
m
o
u
l
a
g
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
u
 
c
r
i
b
l
a
g
e
,
 
d
e
 
l
a
 
m
o
u
-
t
u
r
e
 
o
u
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
)
)
'
 
i
m
p
o
s
e
-
t
-
e
l
l
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
o
n
t
 
l
a
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
q
u
a
l
i
-
t
é
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
c
r
i
t
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
«
 
h
o
m
i
n
y
 
c
h
o
p
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
»
 
?
 
A
u
 
c
a
s
 
o
ù
 
v
o
u
s
 
r
é
p
o
n
d
r
i
e
z
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
-
m
e
n
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
v
o
u
-
d
r
a
i
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
«
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
-
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
o
u
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
,
 
a
r
r
ê
t
é
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
u
n
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
s
 
C
E
E
 
v
i
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
o
r
d
o
n
-
n
a
n
c
e
,
 
p
e
r
m
e
t
 
à
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
d
'
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
s
e
 
s
e
r
-
v
i
r
 
d
'
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
d
é
c
r
e
t
 
d
e
 
1
9
6
3
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
n
t
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
'
e
x
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
(
 
«
 
I
n
-
e
n
 
U
i
t
v
o
e
r
b
e
s
l
u
i
t
 
l
a
n
d
b
o
u
w
g
o
e
d
e
r
e
n
 
1
9
6
3
 
»
 
)
,
 
c
o
m
b
i
n
é
e
 
a
v
e
c
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
g
)
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
1
9
6
3
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
x
 
i
m
p
a
n
a
-
t
i
o
n
s
 
e
t
 
a
u
x
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
(
 
«
 
P
r
o
d
u
k
t
-
s
c
h
a
p
 
v
o
o
r
 
V
e
e
v
o
e
d
e
r
 
»
)
 
(
«
I
n
-
e
n
 
U
i
t
-
v
o
e
r
b
e
s
c
h
i
k
k
i
n
g
 
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 
v
o
o
r
 
V
e
e
-
v
o
e
d
e
r
 
1
9
6
3
 
»
)
 
o
u
 
d
'
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
e
m
-
b
l
a
b
l
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
)
,
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
I
I
 
d
e
 
1
9
6
8
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
 
e
t
 
d
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
(
 
«
 
B
e
s
c
h
i
k
k
i
n
g
 
l
a
n
d
b
o
u
w
h
e
f
f
i
n
g
e
n
-
e
n
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
e
r
e
g
i
m
e
 
1
9
6
8
 
I
I
 
»
)
 
p
o
u
r
 
e
x
e
m
p
t
e
r
 
d
e
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
a
c
q
u
i
t
t
e
r
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
v
i
s
é
 
à
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
1
4
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
1
2
0
/
6
7
,
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
a
n
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
 
2
3
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
,
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
A
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
1
2
0
/
6
7
.
 
»
 
P
o
u
r
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
f
a
i
r
e
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
r
e
m
a
r
q
u
e
s
.
 
A
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
·
c
o
m
p
r
i
s
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
1
8
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
e
t
 
l
e
 
1
3
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
0
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
-
m
e
n
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
e
n
 
p
r
o
v
e
-
n
a
n
c
e
 
d
'
A
f
r
i
q
u
e
 
d
u
 
S
u
d
,
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
m
a
i
s
 
d
é
n
o
m
m
é
 
«
 
h
o
m
i
n
y
 
c
h
o
p
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
»
.
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
é
c
l
a
r
a
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
t
 
a
p
r
è
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
d
'
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
,
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
 
é
t
é
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
2
,
 
a
i
n
s
i
 
d
é
f
i
n
i
e
 
:
 
«
 
S
o
n
s
,
 
r
e
m
o
u
l
a
g
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
u
 
c
r
i
b
l
a
g
e
,
 
d
e
 
l
a
 
m
o
u
t
u
r
e
 
o
u
 
a
u
t
r
e
s
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
 
d
u
 
g
r
a
i
n
 
d
e
 
c
é
r
é
a
-
l
e
s
»
.
 
C
o
m
m
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
s
t
 
c
i
t
é
e
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
A
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
0
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
l
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
 
d
u
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
e
t
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
e
r
ç
u
s
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
i
l
 
s
e
m
b
l
e
 
q
u
'
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
-
·
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
l
'
a
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
1
9
6
9
 
-
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
«
 
h
o
m
i
n
y
 
c
h
o
p
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
»
 
e
t
 
d
e
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
,
 
e
n
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
c
l
a
s
s
é
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
4
 
B
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
c
e
l
l
e
 
q
u
i
 
p
o
r
t
e
 
l
a
 
d
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
:
 
«
 
t
o
u
r
t
e
a
u
x
,
 
g
r
i
g
n
o
n
s
 
d
'
o
l
i
v
e
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
'
e
x
-
t
r
a
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
h
u
i
l
e
s
 
v
é
g
é
t
a
l
e
s
,
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
-
s
i
o
n
 
d
e
s
 
l
i
e
s
 
o
u
 
f
è
c
e
s
-
»
.
 
C
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
'
é
t
a
n
t
 
p
a
s
 
s
o
u
m
i
s
e
 
à
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
,
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
 
e
n
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
.
 
I
l
 
s
e
m
b
l
e
 
e
n
 
a
v
o
i
r
 
é
t
é
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
-
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
F
.
t
a
t
s
-
U
n
i
s
.
 
Q
u
o
i
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
s
o
i
t
,
 
v
e
r
s
 
l
e
 
1
7
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
0
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
é
e
r
-
l
a
n
d
a
i
s
e
s
 
o
n
t
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
 
l
e
 
«
 
h
o
m
i
n
y
 
c
h
o
p
 
s
p
e
c
i
f
i
e
d
 
»
 
r
e
l
e
v
a
i
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
2
,
 
m
a
i
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
4
 
B
 
e
t
 
q
u
'
i
l
 
p
o
u
v
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
i
m
p
o
r
t
é
 
e
n
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
.
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
G
r
a
n
a
r
i
a
 
s
'
e
s
t
 
a
l
o
r
s
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
a
u
«
 
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 
v
o
o
r
 
V
e
e
v
o
e
d
e
r
 
»
 
p
a
r
 
u
n
e
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
1
0
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
e
t
 
a
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p
r
o
 
t
e
m
p
o
r
e
,
 
d
e
 
l
u
i
·
 
r
~
m
-
b
o
u
r
s
e
r
 
l
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
p
a
y
é
e
s
.
 
·
 
·
•
·
·
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
7
 
m
a
i
 
1
9
7
2
,
 
l
e
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
T
r
e
n
t
e
 
a
 
s
u
s
p
e
n
d
u
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
'
i
n
j
o
n
c
t
i
o
n
 
e
t
 
o
r
~
o
n
n
é
 
J
a
 
•
 
-
~
~
:
 
>
~
:
 
M
A
R
I
M
E
X
 
/
.
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
 
I
T
A
L
I
E
N
N
E
 
D
E
S
 
F
I
N
A
N
C
E
S
 
r
e
m
i
s
e
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
a
f
i
n
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
s
t
a
t
u
e
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
«
 
U
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
-
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
v
i
v
a
n
t
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
e
t
 
l
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
,
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
a
s
s
a
g
e
 
p
a
r
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
·
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
,
 
e
t
 
c
e
l
a
 
n
o
n
o
b
s
t
a
n
t
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
-
t
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
s
e
 
v
o
i
e
n
t
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
a
)
 
p
e
r
ç
u
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
e
n
t
i
-
t
é
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
'
E
t
a
t
 
e
t
 
b
)
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
-
n
i
a
i
r
e
 
g
r
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
v
i
v
a
n
t
s
 
e
t
 
l
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
i
m
p
o
r
t
é
s
?
»
 
L
'
o
r
d
o
n
n
~
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
a
 
é
t
é
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
6
 
m
a
i
 
1
9
7
2
.
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
l
a
 
S
.
p
.
A
.
 
M
a
r
i
m
e
x
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
-
·
 
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
o
n
t
 
d
é
p
o
s
é
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
.
 
S
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
s
.
 
A
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
4
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
2
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
.
 
M
a
r
i
m
e
x
 
a
 
é
t
é
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
e
 
U
b
e
r
t
a
z
z
i
 
~
t
 
M
e
 
C
a
p
e
l
l
i
,
 
a
v
o
c
a
t
s
 
a
u
 
b
a
r
r
e
a
u
 
d
e
 
M
i
l
a
n
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
p
a
r
 
s
o
n
 
a
m
b
a
s
s
a
-
d
e
u
r
 
M
.
 
M
a
r
e
s
c
a
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
s
s
i
s
t
é
 
d
e
 
M
.
 
Z
a
g
a
r
i
,
 
s
o
s
t
i
t
u
t
o
 
a
v
v
o
c
a
t
o
 
g
e
n
e
r
a
l
e
 
d
e
l
l
o
 
S
t
a
t
o
,
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
a
r
 
s
e
s
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
s
 
·
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
M
m
e
 
D
o
n
a
-
V
i
s
c
a
r
d
i
n
i
 
e
t
 
M
.
 
O
l
d
e
k
o
p
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
1
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
.
 
1
1
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
·
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
.
 
S
u
r
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
o
u
l
è
v
e
 
u
n
e
 
o
b
j
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
f
o
r
m
u
-
l
é
e
.
 
·
s
e
l
o
n
 
e
l
l
e
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
e
n
 
s
e
 
r
é
f
é
r
a
n
t
 
à
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
«
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
»
,
 
t
e
n
d
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
f
a
i
s
a
f
!
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
m
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
t
a
t
u
e
r
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
'
i
n
-
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
p
r
i
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
~
u
t
é
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
r
m
e
r
s
.
 
P
o
u
r
 
c
e
t
t
e
 
r
a
i
s
o
n
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
l
e
s
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
a
u
 
c
a
s
 
d
'
e
s
-
p
è
c
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
2
.
 
S
u
r
 
l
a
 
q
u
e
;
t
i
o
t
z
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
p
e
r
p
.
t
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
v
é
t
é
r
i
n
a
i
-
r
e
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
·
d
'
e
l
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
L
a
 
S
.
p
.
A
.
 
M
a
r
i
m
e
x
 
(
c
i
:
~
p
r
è
s
:
 
.
M
à
r
i
m
e
~
)
 
s
o
u
l
i
g
n
e
 
d
'
a
b
o
r
d
 
q
u
e
 
l
m
s
p
e
c
t
t
o
n
 
v
é
t
é
r
i
-
n
a
i
r
e
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
d
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
e
t
 
d
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
b
o
v
i
n
e
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
e
u
r
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
i
t
a
l
i
e
n
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
p
e
r
m
i
s
e
 
à
 
l
'
E
t
a
t
 
i
t
a
l
i
e
n
.
 
C
e
l
a
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
e
t
 
d
e
s
 
d
i
r
e
c
-
t
i
v
e
s
 
n
°
 
6
4
/
4
3
2
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
6
 
j
u
i
n
 
1
9
6
4
 
(
J
O
 
1
9
6
4
,
 
p
.
 
1
9
7
7
)
 
e
t
 
n
°
 
6
4
/
4
3
3
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
6
 
j
u
i
n
 
1
9
6
4
 
(
J
O
 
1
9
6
4
,
 
p
.
 
2
0
1
2
)
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
p
r
o
b
l
è
-
m
e
s
 
d
e
 
p
o
l
i
c
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
e
!
l
 
m
a
~
è
~
e
 
d
'
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
t
r
e
s
 
d
a
m
-
m
a
u
x
 
d
e
s
 
e
s
p
è
c
e
s
 
b
o
v
i
n
e
 
e
t
 
p
o
r
c
i
n
e
 
e
t
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
s
 
f
r
a
t
c
h
e
s
.
 
L
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
a
u
x
 
'
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
~
e
 
t
r
o
u
-
v
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
_
.
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
:
 
«
 
p
a
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
•
 
-
.
 
•
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
a
n
t
é
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
v
i
e
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
»
.
 
1
3
1
1
 '
 
.
.
.
 
~
R
.
!
T
 
D
U
 
1
4
-
1
M
9
7
2
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
9
-
7
2
 
p
~
r
t
é
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
t
 
u
n
 
m
o
m
e
n
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
~
n
s
 
l
e
.
 
C
;
é
l
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
g
e
n
é
r
a
l
e
.
'
 
.
 
E
.
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
é
 
l
'
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
e
f
f
e
~
t
u
é
e
.
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
s
'
i
n
t
è
g
r
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
y
s
t
e
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
s
u
r
v
e
i
l
l
a
n
c
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
q
u
i
 
s
'
a
p
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i
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p
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c
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p
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c
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c
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.
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p
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p
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c
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.
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i
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c
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c
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p
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c
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i
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c
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p
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c
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c
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l
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c
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c
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.
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.
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d
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d
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l
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r
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e
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c
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p
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c
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p
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c
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.
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.
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c
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d
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c
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p
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p
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c
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b
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c
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.
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d
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l
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c
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p
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c
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p
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d
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p
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p
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.
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p
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c
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p
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p
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.
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d
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p
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p
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l
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p
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l
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p
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p
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p
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.
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.
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l
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p
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p
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c
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e
s
 
f
r
a
p
p
e
n
t
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
o
u
 
à
 
u
n
e
 
c
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
.
 
C
 
-
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
a
d
m
e
t
t
r
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
-
d
a
n
c
e
 
r
e
q
u
i
s
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
.
 
D
u
 
f
a
i
t
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
 
d
'
o
b
j
e
t
 
e
t
 
d
e
 
c
a
u
s
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
,
 
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
r
a
i
t
 
l
'
i
m
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
c
o
m
p
a
r
e
r
 
l
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
g
r
e
v
é
e
s
.
 
C
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
'
u
n
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
·
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
é
t
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
-
p
o
r
t
é
s
,
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
o
n
t
 
d
é
j
à
 
s
u
b
i
 
u
n
e
 
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
.
 
U
n
e
 
t
e
l
l
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
-
·
 
é
v
i
t
a
b
l
e
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
l
a
 
s
e
n
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
e
t
 
l
e
s
 
m
u
l
t
i
p
l
e
s
 
d
e
s
t
i
-
n
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
u
x
-
c
i
.
 
·
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
e
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
 
q
u
'
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
u
r
a
i
t
 
é
g
a
l
i
t
é
 
d
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
t
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
a
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
L
a
 
.
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
c
l
u
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
u
x
-
q
u
e
l
s
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
 
r
t
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
·
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
à
 
m
o
i
n
s
 
q
u
e
 
n
e
 
s
o
i
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
s
 
·
t
a
x
e
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
à
n
i
t
a
i
r
e
s
 
i
d
e
n
-
t
i
q
u
e
s
,
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
e
u
r
 
c
a
u
s
e
 
e
t
 
à
 
l
e
u
r
 
o
b
j
e
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
,
 
a
u
x
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
e
t
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
c
e
s
 
t
a
x
e
s
 
f
r
a
p
p
e
n
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
d
é
j
à
 
é
t
é
 
i
m
p
o
s
é
e
s
 
à
 
l
a
 
.
f
r
o
n
t
i
è
r
e
.
 
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
7
 
m
a
i
 
1
9
7
2
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
6
 
m
a
i
 
1
9
7
2
,
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
T
r
e
n
t
e
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
{
C
E
E
)
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
â
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
1
4
8
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
,
 
p
.
 
2
4
}
;
 
q
u
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
i
n
t
e
r
d
i
t
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
-
m
e
r
c
e
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
v
i
s
e
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
i
m
p
o
s
é
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
c
o
p
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
ù
x
 
e
t
 
d
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
;
 
a
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
a
s
s
a
g
e
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
;
 
1
3
1
7
 3
 
4
 
'
 
A
~
R
!
T
 
D
U
 
1
4
-
1
2
-
1
9
7
2
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
9
-
7
2
 
q
u
e
 
1
~
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
.
 
t
r
~
b
u
n
a
l
 
p
r
é
c
i
s
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
 
_
p
r
o
d
m
t
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
n
t
m
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
ù
r
 
d
o
n
n
e
n
t
 
l
i
e
u
 
à
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
p
e
r
ç
u
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
e
n
t
i
t
é
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
'
E
t
a
t
 
e
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
s
~
l
o
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
f
i
x
e
r
 
l
e
.
 
~
o
n
t
a
n
t
 
c
l
~
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
g
r
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
;
 
S
u
r
 
l
'
é
t
e
n
d
u
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
A
t
~
e
~
~
u
 
q
u
e
.
 
1
~
 
g
o
~
v
e
r
n
e
m
e
n
~
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
o
l
e
s
 
~
a
m
t
a
i
r
e
s
 
e
t
a
n
t
 
p
e
r
m
i
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
l
 
s
'
e
n
s
u
i
v
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
O
n
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
c
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
e
r
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
~
t
t
e
n
~
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
«
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
a
.
 
3
4
 
m
c
~
u
s
 
?
~
 
f
o
n
t
 
p
a
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
a
u
x
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
·
 
·
 
·
 
J
U
S
t
i
f
i
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
•
.
.
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
a
n
t
é
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
v
i
e
 
d
e
s
 
h
o
m
m
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
>
>
 
;
 
q
~
e
 
c
~
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
 
d
e
 
l
'
é
l
i
-
m
m
a
t
t
o
q
.
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
~
b
r
e
s
 
e
s
t
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
t
r
i
c
t
e
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
c
o
m
m
e
 
a
u
t
o
n
s
a
n
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
u
n
e
 
n
a
t
u
r
e
 
a
u
t
r
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
à
 
3
4
 
;
 
s
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
n
e
 
f
a
i
t
 
p
a
s
 
o
b
s
t
a
~
l
e
 
à
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
i
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
c
o
m
m
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
~
t
s
:
 
p
r
é
l
e
v
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
,
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
e
s
 
a
u
x
d
i
t
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
e
t
 
d
e
s
t
m
e
e
s
 
à
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
c
e
u
x
-
c
i
·
 
'
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
 
c
e
t
t
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
m
e
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
à
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
e
t
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
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p
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S
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c
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n
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e
s
 
d
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i
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s
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t
i
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i
e
u
x
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u
 
r
e
g
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r
d
 
d
e
 
l
'
a
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t
i
c
l
e
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d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
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E
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n
°
 
8
0
5
/
6
8
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
 
t
o
u
t
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
-
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
v
i
s
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
e
x
i
g
é
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
u
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
i
,
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
è
m
e
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
,
 
a
 
p
o
u
r
 
r
é
s
u
l
t
a
t
,
 
e
n
 
a
l
t
é
r
a
n
t
 
s
o
n
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
,
 
d
'
a
v
o
i
r
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
q
u
'
u
n
 
d
r
o
.
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
_
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
n
'
a
d
m
e
t
t
a
n
t
 
a
u
c
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
b
u
t
 
p
o
u
r
s
u
i
v
i
 
p
a
r
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
p
r
é
v
o
i
t
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
,
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
d
o
n
c
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
x
i
g
é
s
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
;
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
n
 
s
e
r
a
i
t
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
i
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
r
e
l
e
v
a
i
e
n
t
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
~
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
a
n
t
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
m
t
s
_
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
m
~
m
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
s
o
n
t
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
-
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
i
m
p
o
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
a
s
s
a
g
e
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
e
t
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
f
i
x
e
r
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
g
r
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
-
t
i
o
n
a
u
x
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
;
 
S
u
r
 
l
e
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é
p
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A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
~
u
-
.
 
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
t
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
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,
 
l
e
 
c
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r
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c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
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n
c
i
d
e
n
t
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o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
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n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
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c
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n
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t
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n
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l
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,
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l
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p
p
a
r
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e
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t
 
à
 
c
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l
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i
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e
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r
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r
 
c
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s
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t
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,
 
v
u
 
l
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s
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e
s
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e
 
p
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e
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u
g
e
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a
p
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r
t
e
u
r
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n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
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l
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.
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b
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d
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p
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c
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l
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-
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
~
t
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E
E
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8
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5
/
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d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
.
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
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C
E
E
 
t
 
'
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o
n
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r
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.
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'
 
'
 
e
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~
 
l
e
 
r
è
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e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
e
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
.
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
T
~
e
n
r
e
 
p
a
r
 
~
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
7
 
m
a
t
 
1
9
7
2
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
S
o
n
t
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
~
a
~
e
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
.
 
p
é
c
~
n
i
a
i
r
e
~
 
i
m
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o
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
~
m
t
a
r
~
e
 
~
e
s
 
p
r
o
d
u
r
t
s
 
à
 
l
 
~
~
c
a
s
r
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
a
s
s
a
g
e
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
t
e
r
m
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r
n
e
e
s
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
~
n
t
e
r
e
s
~
 
p
r
o
p
r
e
s
 
e
t
 
q
u
i
 
n
e
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o
n
t
 
p
a
s
 
c
o
m
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r
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b
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e
s
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u
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c
n
t
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r
e
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v
~
n
t
 
à
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r
x
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r
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
g
r
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
r
o
n
a
u
x
 
s
r
m
d
a
r
r
e
s
.
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L
e
c
o
u
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
M
o
n
a
c
o
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
?
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
~
u
r
g
 
l
e
 
1
4
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
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.
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L
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r
e
f
f
i
e
r
 
L
~
 
p
r
é
s
i
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n
t
 
A
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e
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.
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·
·
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A
R
I
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A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
 
I
T
A
L
I
E
N
N
E
 
D
E
S
 
F
I
N
A
N
C
E
S
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
'
E
.
N
l
!
R
A
L
 
M
.
 
K
A
R
L
 
R
O
E
M
E
R
,
 
P
R
E
.
S
E
N
T
f
.
E
S
 
L
E
 
2
1
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
1
9
7
2
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
L
e
s
 
2
6
 
j
u
i
l
l
e
t
 
e
t
 
1
7
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
1
,
 
s
u
c
-
c
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
p
a
r
 
a
c
t
i
o
n
s
 
M
a
r
i
-
m
e
x
,
 
d
o
n
t
 
l
e
 
s
i
è
g
e
 
e
s
t
 
à
 
M
i
l
a
n
,
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
l
 
d
u
 
B
r
e
n
n
e
r
,
 
u
n
 
l
o
t
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
r
é
f
r
i
g
é
r
é
e
 
e
t
 
d
e
s
 
.
 
a
n
i
m
a
u
x
 
v
i
v
a
n
t
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
.
 
A
u
 
p
o
s
t
e
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
n
i
-
m
a
u
x
 
v
i
v
a
n
t
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
 
c
o
n
-
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
p
a
r
 
u
n
 
v
é
t
é
r
i
n
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
.
 
P
o
u
r
 
c
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
i
m
p
o
r
t
a
t
r
i
c
e
 
·
a
 
é
t
é
 
t
e
n
u
e
 
d
e
 
p
a
y
e
r
 
a
u
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
2
 
d
u
 
«
 
T
e
s
t
o
 
u
n
i
-
c
o
 
»
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
3
4
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
p
o
l
i
c
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
(
c
o
m
p
l
é
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
d
u
 
3
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
)
.
 
C
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
s
'
e
s
t
 
é
l
e
v
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
a
s
 
à
 
1
0
 
L
i
t
.
 
p
a
r
 
k
i
l
o
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
e
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
,
 
à
 
1
 
0
0
0
 
L
i
t
.
 
p
a
r
 
a
n
i
m
a
l
 
i
m
p
o
r
t
é
.
 
V
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
M
a
r
i
m
e
x
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
e
s
t
 
i
l
l
i
c
i
t
e
.
 
C
e
l
l
e
-
c
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
e
l
l
e
,
 
u
n
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
d
o
n
c
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
o
n
t
 
l
a
 
p
e
r
-
c
e
p
t
i
o
n
 
e
s
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
-
c
l
e
 
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
-
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
c
o
m
-
m
e
r
c
e
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
n
 
a
n
i
m
a
u
x
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
e
t
 
e
n
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
-
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
-
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
.
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
M
a
r
i
m
e
x
 
e
s
t
i
m
e
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
c
i
t
é
e
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
q
u
f
 
e
n
g
e
n
d
r
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
-
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
e
t
 
e
l
l
e
'
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
a
u
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
«
 
t
r
i
b
u
n
a
l
e
 
»
 
d
e
 
T
r
e
n
t
e
 
d
'
e
n
j
o
i
n
d
r
e
 
à
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
e
n
 
l
a
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
r
o
 
t
e
m
p
o
r
e
,
 
d
e
 
l
u
i
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
r
 
l
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
q
u
'
é
l
i
e
 
l
u
i
 
a
 
p
a
y
é
e
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
.
 
·
 
1
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
7
 
m
a
i
 
1
9
7
2
,
 
l
e
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
 
d
u
 
«
 
t
r
i
l
i
u
n
a
l
e
 
,
.
 
d
e
 
T
r
e
n
t
e
 
a
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
u
 
é
g
a
r
d
 
a
u
x
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
q
u
e
 
s
o
u
l
e
v
a
i
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
t
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
i
l
 
v
o
u
s
 
a
 
i
n
v
i
t
é
s
 
à
 
v
o
u
s
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
«
 
U
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
,
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
v
i
v
a
n
t
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
e
t
 
d
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
a
s
s
a
g
e
 
p
a
r
 
l
a
 
f
r
o
n
-
t
i
è
r
e
,
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
.
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
,
 
e
t
 
c
e
l
a
 
n
o
n
o
b
s
t
a
n
t
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
,
 
p
r
o
d
u
i
t
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
s
e
 
v
o
i
e
n
t
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
a
)
 
p
e
r
ç
u
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
e
n
t
i
t
é
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
'
E
t
a
t
 
e
t
 
b
)
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
a
l
-
c
u
l
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
c
r
i
-
t
è
r
e
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
g
r
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
v
i
v
a
n
t
s
 
e
t
 
l
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
.
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
?
 
»
 
C
'
e
s
t
 
s
u
r
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
a
l
l
o
n
s
 
v
o
u
s
 
e
x
p
r
i
m
e
r
 
n
o
t
r
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
p
r
i
s
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
-
d
o
n
n
a
n
t
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
i
e
u
 
à
 
c
o
n
t
r
o
v
e
r
s
e
 
-
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
d
u
 
g
m
~
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
.
 
1
.
 
U
n
e
 
r
e
m
a
r
q
u
e
 
s
'
i
m
p
o
s
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
l
i
m
i
n
a
i
r
e
,
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
·
d
o
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
 
f
o
r
m
u
l
é
 
s
a
 
·
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
.
 
L
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
m
o
n
t
r
e
 
à
 
l
'
é
v
i
-
d
e
n
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
v
o
u
s
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
l
;
t
 
t
a
x
e
 
d
e
 
p
o
l
i
c
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
e
n
 
l
i
t
i
g
e
.
 
V
o
u
s
 
n
e
 
s
a
u
r
i
e
z
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
m
e
n
t
 
a
l
l
e
r
 
a
u
s
s
i
 
l
o
i
n
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
a
u
 
1
3
2
1
 1
 
C
:
:
O
N
C
L
U
c
;
;
J
n
N
c
:
 
n
~
:
 
u
 
.
,
"
 
.
.
 
·
·
-
-
1
9
2
~
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
r
r
-
d
é
t
e
r
m
i
 
.
 
_
_
_
 
-
-
,
 
_
_
 
.
.
,
 
u
u
p
v
.
:
u
U
V
I
I
l
)
 
U
O
I
V
e
n
t
 
d
O
n
C
 
c
o
m
p
a
r
a
u
•
o
 
e
(
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
i
l
 
i
l
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
à
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
-
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
5
.
 
N
o
u
s
 
v
o
u
s
 
p
r
o
p
o
s
o
n
s
 
d
è
s
 
·
]
o
r
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
i
-
v
o
u
s
 
e
s
t
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
«
t
r
i
b
u
n
a
l
e
 
)
)
 
d
e
 
T
r
e
n
t
e
 
:
 
.
.
.
 
L
ô
r
s
q
u
'
u
n
 
e
.
t
a
,
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
e
r
ç
o
i
t
 
d
e
s
·
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
,
 
-
c
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
n
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
p
a
s
 
l
a
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
r
e
n
d
u
s
 
·
p
a
r
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
o
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
o
p
é
r
é
s
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
n
'
e
n
 
t
i
r
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
m
e
s
u
r
a
b
l
e
,
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
.
 
E
l
l
e
s
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
n
t
 
p
l
u
t
ô
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
,
 
à
 
m
o
i
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
f
r
a
p
p
é
s
,
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
d
e
 
p
o
l
i
c
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
i
n
-
t
é
r
i
e
u
r
s
,
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
,
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
b
u
t
 
a
u
x
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
e
x
e
r
c
é
s
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
-
t
i
è
r
e
 
e
t
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
a
u
q
u
e
l
 
c
a
s
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
d
o
n
c
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
'
i
l
 
y
 
a
 
d
i
s
c
r
i
m
i
-
n
a
t
i
o
n
,
 
s
a
n
s
 
é
g
a
r
d
 
a
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
s
u
r
 
.
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
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n
 
d
e
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
5
5
,
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
6
2
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
(
J
O
 
1
9
6
2
,
 
p
.
 
1
5
8
3
)
,
 
a
 
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
m
o
b
i
l
e
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
e
t
 
p
r
é
c
i
s
é
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
s
o
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
f
i
x
e
 
;
 
q
u
'
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
m
o
b
i
l
e
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
5
5
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
l
'
i
n
c
i
-
d
e
n
c
e
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
 
é
t
a
b
l
i
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
o
û
t
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
e
s
t
 
c
a
l
c
u
l
é
e
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
~
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
 
e
t
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
i
l
 
e
s
t
 
t
e
n
u
 
c
o
m
p
t
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
_
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
u
n
i
t
é
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
 
à
 
u
n
e
 
u
n
i
t
é
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
é
s
 
q
u
i
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
,
 
o
u
t
r
e
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
-
l
e
s
,
 
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
a
p
p
r
é
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
 
l
a
i
t
,
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
o
u
 
d
e
 
m
é
l
a
s
s
e
,
 
i
l
 
e
s
t
 
p
r
é
v
u
 
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
,
 
é
g
a
l
 
à
 
.
l
'
i
n
c
i
-
d
e
n
c
e
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
,
 
t
a
x
e
s
 
e
t
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
n
a
t
u
r
e
 
p
e
r
ç
u
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
;
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
5
5
 
p
r
é
c
i
s
e
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
e
x
 
2
3
.
0
7
 
B
,
.
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
m
o
b
i
l
e
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
,
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
1
0
0
 
k
g
 
d
e
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
,
 
e
s
t
 
c
a
l
c
u
l
é
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
m
m
e
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
c
a
-
b
l
e
s
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
 
à
 
3
0
 
k
g
 
d
'
o
r
g
e
 
e
t
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
à
 
5
0
 
k
g
 
d
e
 
m
a
i
s
,
 
e
n
f
i
n
 
à
 
2
0
 
k
g
 
d
e
 
s
o
r
g
h
o
,
 
e
t
 
é
q
u
i
v
a
u
t
 
à
 
u
n
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
d
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
1
7
,
 
5
1
,
 
8
5
 
o
u
 
1
0
0
%
 
d
e
 
l
a
 
s
o
m
m
e
 
s
u
s
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
 
;
 
q
u
e
,
 
d
'
a
p
r
è
§
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
5
5
,
 
s
i
 
1
0
0
 
k
g
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
s
o
i
t
 
p
l
u
s
 
d
e
 
5
 
k
g
 
d
e
 
l
a
i
t
,
 
e
n
 
p
o
u
d
r
e
 
o
u
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
f
o
r
m
e
,
 
s
o
i
t
 
p
l
u
s
 
d
e
 
1
5
 
k
g
 
d
e
 
m
é
l
a
s
s
e
 
o
u
 
d
e
 
s
u
c
r
e
,
 
i
l
 
e
s
t
 
a
j
o
u
t
é
 
a
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
m
o
b
i
l
e
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
a
d
d
i
t
i
o
n
n
e
l
,
 
é
g
a
l
 
a
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
;
 
t
a
x
e
s
 
e
t
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
c
h
~
q
u
e
 
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
l
a
i
t
,
 
e
n
 
p
o
u
d
r
e
 
o
u
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
f
o
r
m
e
,
 
d
e
 
m
é
l
a
s
s
e
 
o
u
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
e
x
c
é
d
a
n
t
 
r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e
m
e
n
t
 
5
 
e
t
 
1
5
 
k
g
 
;
 
q
u
e
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
f
i
x
e
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
s
t
 
é
t
a
b
l
i
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
 
a
b
s
o
l
u
e
,
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
f
s
,
 
e
t
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
 
d
'
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
;
 
'
 
'
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
-
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
5
5
,
 
c
e
t
 
é
l
é
m
e
n
t
 
f
i
x
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
1
0
0
 
k
g
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
e
x
 
2
3
.
0
7
 
B
 
e
s
t
 
é
g
a
l
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
1
,
4
0
,
 
1
,
1
0
,
 
0
,
8
5
 
e
t
 
0
,
5
5
 
u
n
i
t
é
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
6
6
/
1
6
4
,
 
d
u
 
3
0
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
4
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
'
a
l
i
m
e
n
t
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
(
J
O
 
1
9
6
4
,
 
p
.
 
2
7
4
7
)
 
a
 
a
p
p
o
r
t
é
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
s
i
m
p
l
i
f
i
-
c
a
t
i
o
n
s
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
·
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
t
e
l
 
.
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
a
i
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
5
5
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
a
l
i
n
é
a
 
a
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
,
 
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
 
l
e
 
b
l
é
 
t
e
n
d
r
e
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
-
1
3
3
1
 A
~
R
!
T
 
D
U
 
1
4
·
1
2
-
t
9
n
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
8
-
n
 
p
o
'
;
l
r
 
a
~
i
Q
'
l
a
u
x
 
e
~
 
d
e
~
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
p
r
é
p
a
-
r
a
t
i
o
n
,
 
d
 
n
e
 
s
e
r
a
t
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
d
o
n
n
e
r
 
u
n
e
 
.
r
é
p
o
n
s
~
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
u
 
s
e
l
o
n
 
q
u
e
l
l
e
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
 
m
i
n
i
m
a
l
e
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
e
n
t
r
e
r
 
d
a
n
s
 
c
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
q
u
e
 
l
~
o
n
 
s
e
 
t
r
o
~
v
e
,
 
e
~
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
p
r
é
p
a
r
a
-
t
i
o
n
 
a
p
t
e
 
a
 
1
 
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
.
 
U
n
e
:
;
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
q
u
e
 
c
a
&
 
p
a
r
 
c
a
s
,
 
c
o
m
p
t
e
.
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
.
 
E
n
 
t
o
u
t
e
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
,
 
c
e
t
t
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
t
:
e
 
d
o
n
n
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
.
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
:
 
i
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
d
'
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
r
e
n
t
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
-
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
.
 
S
u
r
 
u
n
 
p
l
a
n
 
g
é
n
é
r
a
l
,
 
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
s
e
u
l
e
-
m
e
n
t
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
'
o
r
g
e
 
e
t
 
l
e
 
m
a
ï
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
 
t
y
p
i
q
u
e
s
 
m
a
i
s
 
q
u
'
à
 
q
u
a
l
i
t
é
 
é
g
a
l
e
 
l
e
 
b
l
é
 
t
e
n
d
r
e
 
e
~
t
 
u
n
e
 
c
é
r
é
a
l
e
 
p
a
n
i
f
i
a
b
l
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
.
 
U
n
e
 
f
o
r
t
e
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
 
d
e
 
b
l
é
 
t
e
n
d
r
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
l
a
i
s
s
e
r
 
p
r
~
s
u
m
e
r
 
9
u
'
i
l
 
n
e
 
s
'
a
g
i
t
 
p
a
s
 
d
'
u
n
e
 
p
r
é
p
a
-
r
a
t
i
o
n
 
t
y
p
t
q
u
e
m
e
n
t
 
a
p
t
e
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
.
 
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
i
l
 
y
 
a
u
r
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
e
t
e
n
i
r
 
q
u
'
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
l
e
 
b
l
é
 
t
e
n
d
r
e
,
 
l
'
o
r
g
e
 
l
'
 
.
 
1
 
,
 
a
v
o
m
e
 
e
t
 
e
 
m
a
ï
s
 
s
o
n
t
 
a
p
t
e
s
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
-
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
.
 
P
o
'
u
r
 
l
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
f
a
i
t
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
c
e
s
 
v
a
r
i
é
t
é
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
l
'
a
p
t
i
t
u
d
e
 
o
u
 
l
a
 
n
o
n
-
a
p
t
i
t
u
d
e
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
,
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
r
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
'
u
n
e
 
f
a
ç
o
n
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
;
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
o
l
u
e
 
c
a
s
 
p
a
r
 
c
a
s
,
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
é
n
u
m
é
r
é
s
 
à
 
l
a
 
n
o
t
e
 
C
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
c
t
u
e
l
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
.
 
O
n
 
J
?
O
U
~
r
a
!
t
 
c
e
p
~
n
d
a
n
t
 
n
o
t
e
r
 
q
u
'
e
n
 
p
r
a
t
i
-
q
u
e
 
t
l
 
n
 
e
x
t
s
t
e
r
a
t
t
 
p
a
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
n
é
g
o
c
e
 
d
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
e
s
,
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
c
o
n
t
e
-
n
a
n
t
 
p
l
u
s
 
d
e
 
5
0
 
%
 
d
e
 
b
l
é
 
t
e
n
d
r
e
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
-
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
;
 
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
v
e
i
l
l
e
r
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
n
e
 
s
o
i
t
 
p
a
s
 
t
o
u
r
n
é
e
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
p
a
r
 
d
i
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
'
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
 
c
o
m
m
e
 
p
r
é
p
a
~
a
t
i
o
n
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
 
o
u
 
p
a
r
 
t
r
a
n
s
f
o
r
-
1
3
3
6
 
m
a
r
i
o
n
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
 
d
u
 
m
é
l
a
n
g
e
 
e
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
.
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
1
1
 
3
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
r
a
i
t
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
q
u
e
,
 
s
i
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
n
e
 
p
o
s
-
s
è
d
e
 
p
a
s
 
d
é
j
à
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
r
;
s
p
~
c
t
i
v
e
s
 
d
~
 
s
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
,
 
1
 
a
p
t
t
t
u
d
e
 
t
y
p
i
q
u
e
 
e
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
q
u
e
 
r
e
q
u
i
e
r
t
 
l
e
 
r
a
t
t
a
-
c
h
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
,
 
i
l
 
n
e
 
p
o
u
r
-
r
a
i
t
 
a
c
q
u
é
r
i
r
 
c
e
t
t
e
 
a
p
t
i
t
u
d
e
 
q
u
e
 
s
i
 
l
u
i
 
s
o
n
t
 
a
j
o
u
t
é
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
q
u
i
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
n
t
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
 
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
f
o
u
r
r
a
g
e
r
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
o
u
 
q
u
i
 
r
e
n
d
e
n
t
 
l
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
i
m
p
r
o
p
r
e
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
.
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
4
 
L
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
f
o
i
e
 
d
e
 
m
o
r
u
e
 
o
u
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
o
i
s
s
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
a
v
o
i
r
 
d
e
u
x
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
 
:
 
s
e
r
v
i
r
 
à
 
l
a
 
d
é
n
a
t
u
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
o
u
 
a
u
g
m
e
n
t
e
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
n
u
t
r
i
t
i
v
e
 
d
u
 
m
é
l
a
n
g
e
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
d
é
n
a
t
u
r
a
t
i
o
n
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
n
o
t
e
r
 
q
u
e
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
s
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
,
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
d
e
 
d
é
n
a
t
u
r
a
t
i
o
n
 
é
t
a
i
t
 
v
e
r
s
é
e
 
I
o
r
&
-
q
u
'
a
u
 
m
o
i
n
s
 
0
,
5
 
%
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
f
o
i
e
 
d
e
 
m
o
r
u
e
 
o
u
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
o
i
s
s
o
n
 
é
t
a
i
t
 
a
j
o
u
t
é
 
o
u
 
b
l
é
 
;
 
c
e
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
i
n
f
é
-
r
i
e
u
r
 
l
o
r
s
q
u
e
 
d
e
 
l
'
o
r
g
e
 
é
t
a
i
t
 
a
j
o
u
t
é
e
 
a
u
 
b
l
é
.
 
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
d
é
n
a
t
u
r
a
t
i
o
n
,
 
à
 
e
l
l
e
 
s
e
u
l
e
,
 
n
e
 
s
u
f
f
i
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
r
a
t
t
a
c
h
e
r
 
l
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
.
 
.
 
F
.
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
l
e
u
r
 
h
a
u
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
u
t
r
i
t
i
f
s
 
e
t
 
e
n
 
v
i
t
a
m
i
n
e
s
,
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
f
o
i
e
 
d
e
 
m
o
r
u
e
 
e
t
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
o
i
s
s
o
n
 
p
p
u
r
r
a
i
e
n
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
f
o
u
r
-
d
g
e
r
s
 
;
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
r
i
x
 
e
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
i
n
f
l
u
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
e
 
g
o
û
t
 
d
e
s
 
œ
u
f
s
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
i
r
 
d
e
s
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
,
 
e
l
l
e
s
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
r
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
a
s
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
f
i
n
.
 
E
n
.
 
t
o
u
t
e
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
,
 
u
n
e
 
a
d
d
i
-
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
 
d
e
 
1
,
5
 
à
 
2
 
%
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
a
i
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
p
o
u
r
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
o
b
t
e
n
u
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
n
u
t
r
i
t
i
f
.
 
I
l
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
g
u
è
r
e
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
i
n
d
i
q
u
e
r
 
u
n
 
t
a
u
x
 
m
i
n
i
m
u
m
,
 
v
a
l
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
a
s
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
p
q
r
t
i
o
n
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
f
o
i
e
 
d
e
 
m
o
r
u
e
 
o
u
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
o
i
s
s
o
n
 
r
e
q
u
i
s
e
 
V
A
N
 
D
E
 
P
O
i
.
L
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
T
R
I
E
R
 
p
o
u
r
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
à
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
l
'
a
p
t
i
t
u
d
e
 
t
y
p
i
q
u
e
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
.
 
L
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
t
a
u
x
 
m
i
n
i
-
m
a
l
,
 
c
a
s
 
p
a
r
 
c
a
s
,
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
·
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
m
é
l
a
n
g
e
 
e
t
 
d
e
 
s
o
n
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
,
 
i
n
c
o
m
b
e
r
a
i
t
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
m
 
5
 
e
t
 
6
 
U
n
e
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
p
o
s
s
é
d
a
n
t
 
l
'
a
p
t
i
t
u
d
e
 
t
y
p
i
q
u
e
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
a
t
t
a
c
h
é
e
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
'
s
i
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
e
n
 
m
ê
m
e
 
t
e
m
p
s
 
p
r
o
p
r
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
.
 
E
l
l
e
 
d
e
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
u
n
e
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
 
a
u
 
s
e
~
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
s
'
i
l
 
l
u
i
 
e
s
t
 
a
j
o
u
t
é
 
u
n
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
é
n
a
t
u
r
a
t
i
9
n
 
e
t
 
q
u
i
 
l
a
 
r
e
n
d
 
i
m
p
r
o
p
r
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
.
 
I
l
 
s
'
e
n
s
u
i
v
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
o
u
r
c
e
n
-
t
a
g
e
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
é
n
a
t
u
r
a
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
é
l
e
v
é
 
p
o
u
r
 
r
e
n
d
r
e
 
l
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
i
m
p
r
o
p
r
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
.
 
S
u
r
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
f
o
i
e
 
d
e
 
m
o
r
u
e
 
o
u
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
o
i
s
s
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
é
n
a
t
u
r
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
°
 
1
7
8
/
6
4
,
 
d
u
 
1
2
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
4
,
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
n
t
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
e
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
'
o
c
-
t
r
o
i
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
d
e
 
d
é
n
a
t
u
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
b
l
é
 
e
t
 
d
u
 
s
e
i
g
l
e
 
(
J
O
 
p
.
 
2
9
5
5
)
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
c
o
n
s
t
a
-
t
e
r
 
q
u
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
s
a
n
s
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
,
 
d
e
 
p
l
u
s
,
 
i
l
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
a
u
c
u
n
e
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
o
u
v
a
n
t
 
s
e
r
v
i
r
 
à
 
l
a
 
d
é
n
a
t
u
r
a
t
i
o
n
.
 
I
l
 
s
e
 
b
o
r
n
e
r
a
i
t
 
à
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
n
a
t
u
r
a
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
«
 
q
u
e
 
l
e
 
b
l
é
 
o
u
 
l
e
 
s
e
i
g
l
e
 
d
é
n
a
t
u
r
é
 
n
e
 
p
o
u
r
r
o
n
t
 
p
l
u
s
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
p
o
u
r
 
.
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
·
 
h
u
m
a
i
n
e
 
»
.
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
f
o
i
e
 
d
e
 
m
o
r
u
e
 
o
u
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
o
i
s
s
o
n
 
f
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
d
e
 
d
é
n
a
t
u
r
a
t
i
o
n
 
o
f
f
r
a
n
t
 
c
e
s
 
g
a
r
a
n
t
i
e
s
 
r
e
l
è
v
e
r
a
i
t
,
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
,
 
v
u
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
-
g
i
e
u
s
e
s
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
,
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
;
 
c
'
e
s
t
 
d
o
n
c
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
q
u
'
i
l
 
i
n
c
o
m
b
e
r
a
i
t
 
d
e
 
l
u
i
 
d
o
n
n
e
r
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
7
 
e
t
 
8
 
L
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
s
 
5
 
e
t
 
6
 
r
e
n
d
r
a
i
e
n
t
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
a
n
s
 
o
b
j
e
t
.
 
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
è
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
3
 
m
a
i
 
1
9
7
2
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
7
2
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
R
h
e
i
n
l
a
n
d
-
P
f
a
l
z
 
(
t
r
i
b
u
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
 
d
e
 
R
h
é
n
a
n
i
e
-
P
a
l
a
t
i
n
a
t
)
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
E
E
,
 
u
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
·
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
 
2
3
.
0
7
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
t
e
l
 
q
u
'
i
l
 
é
t
a
i
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
-
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
 
e
s
t
 
f
a
i
t
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
p
a
r
 
l
'
~
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
a
l
i
n
é
a
 
d
)
,
 
e
n
s
e
m
b
J
e
 
a
v
e
c
 
l
'
a
n
n
e
x
e
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
9
,
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
-
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
(
J
O
 
1
9
6
2
,
 
p
.
 
9
3
3
)
 
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
5
5
,
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
6
2
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
(
J
O
 
1
9
6
2
,
 
p
.
 
1
5
8
3
)
;
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
e
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
e
n
 
v
q
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
é
-
l
è
v
e
m
e
n
t
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
e
n
 
m
a
j
e
u
r
e
 
p
a
r
-
t
i
e
 
d
e
 
b
l
é
 
t
e
n
d
r
e
,
 
m
é
l
a
n
g
é
 
d
'
o
r
g
e
 
e
t
 
d
'
a
v
o
i
n
e
 
e
t
 
a
d
d
i
t
i
o
n
n
é
 
d
'
u
n
e
 
f
a
i
b
l
e
 
p
r
o
-
p
o
r
t
i
o
n
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
f
o
i
e
 
d
e
 
m
o
r
u
e
 
;
 
.
 
1
3
3
7
 2
 
3
 
4
 
s
 
•
 
A
R
~
T
 
D
U
 
1
4
-
1
2
-
1
9
7
2
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
8
-
7
2
 
~
u
e
,
 
s
~
I
o
r
t
 
l
'
o
p
i
n
i
o
_
n
 
d
e
-
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
r
e
-
l
e
v
e
r
a
l
~
 
4
e
 
l
a
 
r
u
b
~
t
q
u
e
 
e
x
 
2
3
.
0
7
 
(
 
«
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
m
m
a
u
x
·
 
»
)
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
·
p
r
i
n
~
i
p
~
J
,
 
e
l
l
e
 
s
e
r
a
i
t
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
0
.
0
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
(
 
«
 
b
l
é
 
e
t
 
m
e
t
e
t
l
 
>
>
)
 
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
v
i
s
e
n
t
 
e
n
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
-
s
i
 
u
n
 
t
e
~
 
m
é
l
a
n
g
e
_
e
n
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
,
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
s
o
i
e
n
t
 
.
 
r
e
s
p
e
c
t
e
e
s
,
 
c
o
n
s
t
t
t
u
e
 
u
n
e
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
-
m
a
u
x
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
 
2
3
.
0
7
 
(
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
1
 
e
t
 
2
)
,
 
s
i
n
o
n
 
-
s
i
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
«
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
>
>
 
e
s
t
 
r
é
a
l
i
s
é
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
o
u
t
r
e
 
u
n
,
 
~
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
d
'
a
u
~
r
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
p
o
u
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
~
 
c
o
m
m
e
 
c
l
e
m
e
n
t
s
 
f
o
u
r
r
a
g
e
r
s
 
(
q
u
e
s
t
i
O
n
s
 
3
 
e
t
 
4
)
,
 
s
i
n
o
n
 
-
~
i
 
u
n
 
~
é
!
a
n
g
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
t
e
l
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
 
e
s
t
 
a
 
c
o
n
s
i
d
e
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
.
 
a
u
 
c
?
s
 
o
ù
 
u
~
 
p
r
~
~
u
i
t
 
s
:
r
v
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
é
n
a
t
u
r
a
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
a
j
o
u
t
é
,
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
r
o
-
p
o
_
r
t
t
~
n
 
a
p
p
r
~
p
:
t
e
e
~
 
s
O
i
t
 
à
 
!
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
u
 
m
é
l
a
n
g
e
,
 
s
o
i
t
 
à
 
s
o
n
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
 
p
r
m
c
1
p
a
l
,
 
e
t
 
S
I
 
1
 
h
m
l
e
 
d
e
 
f
m
e
 
d
e
 
m
o
r
u
e
 
o
u
 
l
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
p
o
i
s
s
o
n
 
p
e
u
t
 
s
e
r
v
i
r
 
à
 
c
e
t
t
e
 
f
i
n
 
(
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
5
 
à
 
8
)
 
;
 
a
t
t
e
n
d
~
.
 
q
u
:
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
?
t
s
 
d
e
 
l
a
 
r
u
b
r
i
q
u
e
 
e
x
 
2
3
.
0
7
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
,
 
t
e
l
s
 
?
u
 
I
l
s
 
_
f
t
g
u
r
e
n
t
 
à
 
1
 
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
,
 
s
o
n
t
 
l
i
b
e
l
l
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
«
 
p
r
e
p
a
r
_
a
t
1
0
n
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
 
m
é
l
a
s
s
é
e
s
 
o
u
 
s
u
c
r
é
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
r
é
p
a
r
é
s
 
p
o
~
r
 
a
m
m
a
u
x
;
 
a
u
t
r
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
(
a
d
j
u
v
a
n
t
s
,
 
e
t
c
.
)
 
:
 
e
x
 
B
.
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
o
u
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
u
x
-
q
u
e
l
s
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
»
 
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
r
e
p
l
a
c
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
n
t
e
x
t
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
a
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
:
u
n
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
,
 
v
i
s
a
n
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
e
s
 
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
s
 
~
u
e
l
c
o
n
q
u
e
s
 
d
e
 
c
e
~
é
a
l
e
s
,
 
a
v
e
~
 
o
u
 
~
~
n
s
 
a
d
~
i
.
t
i
?
n
 
d
'
a
u
t
,
r
e
~
 
S
l
J
b
s
t
a
~
c
e
s
,
 
m
a
i
s
 
d
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
m
i
s
 
a
u
 
p
o
m
t
 
d
e
 
m
a
m
è
r
e
 
a
 
e
t
r
e
 
u
t
t
h
s
e
s
 
d
a
n
s
 
1
 
a
h
m
é
n
t
a
t
t
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
·
 
,
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
c
o
r
r
o
b
o
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
-
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
i
l
 
e
s
t
 
i
n
d
i
q
u
é
 
q
u
e
 
~
 
s
,
o
n
t
 
e
x
c
l
u
s
 
d
e
 
l
a
 
p
~
é
s
e
n
t
~
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
o
 
o
 
o
 
b
)
 
l
e
s
 
s
i
m
p
l
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
d
e
 
g
r
a
i
n
e
s
 
d
e
 
c
e
r
e
a
l
e
s
 
.
 
o
 
o
 
c
)
 
l
e
s
 
p
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
·
 
d
u
 
d
~
~
r
é
 
d
e
 
p
u
r
e
~
é
,
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
 
d
~
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
c
~
m
p
o
s
a
n
t
s
,
 
d
e
~
 
c
o
n
d
1
t
1
0
n
s
 
d
 
h
y
g
i
è
n
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
é
l
a
b
o
r
é
e
s
 
e
t
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
e
m
b
a
l
l
a
g
e
s
 
o
u
 
d
e
 
t
o
u
s
 
a
u
:
r
e
s
 
'
(
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
~
 
1
3
3
8
 
V
A
N
 
D
E
 
P
O
L
L
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
T
R
1
E
l
l
 
f
o
u
r
n
i
s
 
p
o
u
r
 
l
e
u
r
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
i
n
d
i
f
f
é
r
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p
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d
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;
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e
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s
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t
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
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e
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a
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e
r
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n
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b
l
e
 
c
r
i
t
è
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e
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i
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t
i
n
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t
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f
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i
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t
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
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n
i
m
a
u
x
 
e
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,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
d
a
n
s
 
l
'
i
m
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
t
i
l
i
s
e
r
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
d
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
;
 
6
 
q
u
'
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
e
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
 
q
u
e
 
l
'
a
d
d
i
t
i
o
n
,
 
à
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
o
u
v
a
n
t
 
s
e
r
v
i
r
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l
a
.
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t
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c
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l
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,
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p
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c
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c
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r
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l
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e
u
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,
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e
 
p
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o
d
u
i
t
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e
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t
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s
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t
u
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e
r
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é
c
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t
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r
 
b
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a
i
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-
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a
t
t
e
n
d
u
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e
 
l
e
s
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p
p
r
é
c
i
a
t
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o
n
s
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o
n
c
r
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t
e
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q
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l
l
e
s
 
p
e
u
t
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n
e
r
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i
e
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,
 
d
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n
s
 
d
e
s
 
c
a
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
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,
 
l
'
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p
p
l
i
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a
t
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o
n
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e
s
 
c
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i
t
è
r
e
s
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é
s
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a
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r
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u
a
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i
e
r
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o
n
t
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u
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
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r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
;
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u
e
 
t
e
l
 
e
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t
 
l
e
 
c
a
s
,
 
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
d
e
 
t
o
u
t
 
c
e
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u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
c
o
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p
o
s
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o
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e
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m
é
l
a
n
g
e
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d
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c
é
r
é
a
l
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t
 
l
a
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r
o
p
o
r
t
i
o
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d
e
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d
i
f
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é
r
e
n
t
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
,
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
a
 
p
r
o
p
o
r
t
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o
n
 
d
'
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u
t
r
e
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l
é
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e
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s
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u
t
r
i
t
i
f
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a
d
d
i
t
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n
n
e
l
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,
 
a
i
n
s
i
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u
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
a
 
m
é
t
h
o
d
e
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
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o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
t
e
n
d
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e
 
l
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
i
m
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p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
 
;
 
s
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u
'
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l
 
y
 
a
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n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
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d
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u
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n
s
 
p
o
s
é
e
s
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u
e
 
l
a
 
r
u
b
r
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q
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e
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i
t
 
ê
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r
e
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n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
-
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
a
g
è
r
e
s
,
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
a
p
t
e
s
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
,
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
p
u
i
s
s
e
n
t
 
e
n
 
m
ê
m
e
 
t
e
m
p
s
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
 
;
 
.
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u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
9
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
.
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
;
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
R
h
e
i
n
l
a
n
d
-
P
f
a
l
z
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
;
 
1
3
3
9
 A
R
R
.
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T
 
D
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1
.
f
.
1
2
-
l
f
7
.
Z
 
-
/
A
F
F
A
I
R
E
 
J
B
-
i
2
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
;
 
l
e
 
j
u
g
è
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
;
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
e
n
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
;
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
~
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
q
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
;
 
.
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
9
,
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
-
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
e
t
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
5
5
,
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
6
2
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
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r
a
n
s
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o
r
m
é
s
 
à
 
b
a
s
e
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e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
;
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
R
h
e
i
n
l
a
n
d
-
P
f
a
l
z
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
é
e
 
d
u
 
3
 
m
a
i
 
1
9
7
2
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
:
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
 
2
3
.
0
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d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
 
e
s
t
 
f
a
i
t
 
r
é
f
é
-
r
e
n
c
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
a
l
i
n
é
a
 
d
)
,
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
'
a
n
n
e
x
e
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
9
,
 
d
u
A
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
2
,
 
e
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
5
5
,
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
6
2
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
é
-
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
,
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
a
p
t
e
s
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
,
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
p
u
i
s
s
e
n
t
 
e
n
 
m
ê
m
e
 
t
e
m
p
s
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
·
 
h
u
m
a
i
n
e
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
M
o
n
a
c
o
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
D
o
n
n
e
r
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
M
e
f
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
4
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
1
3
4
0
 
V
A
N
 
D
E
 
P
O
L
L
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
T
i
l
l
E
R
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
J
!
N
É
R
A
L
 
M
.
 
H
E
N
R
I
 
M
A
Y
R
A
S
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
6
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
2
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
L
a
 
f
i
r
m
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
A
r
e
~
d
 
v
a
n
 
~
e
 
P
o
l
l
1
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
e
 
c
é
r
e
a
l
e
s
,
_
 
a
.
 
I
m
p
o
r
t
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
1
1
 
m
a
i
 
e
t
 
l
e
 
2
1
 
J
U
t
n
 
1
9
6
5
,
 
m
o
y
e
n
n
a
n
t
 
p
r
é
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
,
 
q
u
a
t
o
r
z
e
 
l
o
t
s
 
d
'
u
n
 
p
r
?
d
u
i
t
 
d
é
c
r
i
t
 
d
a
n
~
 
l
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
~
o
m
~
e
 
~
 
p
r
e
p
~
­
r
a
t
i
o
n
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
 
n
o
n
 
m
e
l
a
~
s
e
e
 
m
 
s
u
c
r
~
e
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
r
é
p
a
r
e
s
.
 
p
o
u
r
 
a
m
-
m
a
u
x
,
 
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
s
u
p
é
-
r
i
e
u
r
e
 
à
 
5
0
 
O
/
o
 
e
t
 
n
e
 
c
o
n
t
e
~
a
n
~
,
 
p
a
s
 
d
e
 
l
a
i
t
 
»
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
l
c
u
h
e
r
e
m
e
n
~
,
 
m
o
y
~
n
n
a
n
t
 
d
i
v
e
r
s
e
~
 
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
s
,
 
à
 
l
'
a
l
i
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
v
o
l
a
t
i
l
e
s
.
 
.
 
L
e
s
 
f
a
c
t
u
r
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
f
o
u
r
n
i
s
s
c
:
u
r
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
,
 
l
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p
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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p
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p
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.
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c
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p
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c
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c
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p
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b
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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d
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p
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p
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c
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b
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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.
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.
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e
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.
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c
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p
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p
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p
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.
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.
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p
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.
 
R
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p
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b
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.
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c
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.
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.
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o
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l
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p
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d
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p
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c
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p
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r
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d
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b
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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b
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c
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c
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c
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c
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l
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p
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p
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.
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c
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.
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c
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p
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c
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.
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p
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c
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d
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c
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c
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c
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c
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l
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c
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c
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i
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b
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e
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M
a
t
t
h
i
e
s
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
o
n
t
 
d
é
p
o
s
é
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
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r
t
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c
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e
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u
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r
o
t
o
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o
l
e
 
s
u
r
 
l
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t
a
t
u
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d
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o
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.
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u
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'
a
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c
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c
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p
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p
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.
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p
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b
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c
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p
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c
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.
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p
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p
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c
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p
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p
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i
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p
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p
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c
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c
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p
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d
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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c
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b
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p
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p
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c
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d
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d
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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.
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c
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c
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c
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p
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p
h
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p
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c
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.
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c
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p
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d
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.
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c
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c
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.
 
.
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c
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c
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c
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a
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n
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c
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n
c
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.
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i
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c
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n
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i
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e
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r
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c
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.
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r
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p
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p
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p
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c
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c
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c
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p
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p
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~
o
i
t
 
m
t
e
r
n
e
 
r
e
g
i
s
s
a
n
t
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
P
,
n
n
c
i
p
a
l
e
 
e
t
 
a
u
x
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
-
t
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
.
 
A
 
s
u
p
p
o
s
e
r
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
l
a
 
C
 
'
b
 
'
 
,
 
q
u
e
 
o
u
r
 
c
o
n
t
n
 
u
e
 
D
o
u
r
 
s
a
 
p
a
r
c
 
d
a
 
1
 
~
a
t
r
e
 
i
,
e
 
_
1
~
 
D
r
o
c
é
d
~
t
r
e
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
'
é
j
u
d
?
~
i
e
{
 
a
 
.
 
a
 
e
c
i
s
J
o
n
 
d
u
 
J
U
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
u
r
 
l
e
~
 
d
c
p
e
n
,
s
,
 
e
l
l
e
 
s
e
r
a
i
t
 
o
h
l
i
g
é
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
a
p
 
1
 
a
u
x
 
-
~
e
g
l
e
~
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
i
e
t
:
t
 
c
m
p
J
e
t
e
~
a
i
~
,
 
.
d
e
.
 
c
e
 
f
a
i
t
,
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
-
c
e
s
 
d
e
s
 
J
u
n
d
t
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
L
a
 
Ç
o
m
m
i
s
s
i
~
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
o
n
~
 
d
e
 
r
é
p
o
n
-
â
r
e
 
t
 
I
a
_
d
u
~
s
t
t
o
n
 
p
o
s
é
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
 
I
Q
U
I
 
a
t
t
o
n
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
o
c
c
a
s
i
o
n
n
é
s
 
d
~
r
 
u
n
~
 
p
r
?
c
é
d
u
r
e
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
e
t
 
l
a
 
d
 
c
t
e
f
m
J
_
n
a
~
I
o
~
 
d
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
r
é
c
u
p
é
r
a
b
l
e
 
n
o
n
 
a
 
a
q
u
e
 
l
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
o
u
 
l
e
 
'
1
 
·
 
d
 
.
 
c
o
n
s
e
t
 
a
u
r
a
t
e
n
t
 
r
o
t
t
.
 
D
e
 
t
o
u
t
e
 
m
a
n
i
è
r
e
,
 
o
n
 
n
e
 
e
s
 
,
 
r
m
s
 
,
m
d
_
J
s
p
e
n
s
a
b
l
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
e
m
u
n
e
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
v
o
c
a
t
s
 
s
o
n
t
 
r
é
 
.
 
p
~
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
~
 
,
e
t
 
r
e
l
è
v
e
~
t
 
d
e
s
 
c
;
:
:
.
~
 
P
e
t
e
n
c
e
s
 
d
e
s
 
a
u
r
o
n
t
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
 
1
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
~
l
.
 
a
n
s
 
e
 
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
8
 
a
 
A
 
-
~
9
 
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
 
f
 
o
u
t
 
.
 
~
2
,
 
p
a
r
v
~
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
1
 
s
e
p
-
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
i
q
u
i
~
 
/
 
s
o
~
m
i
s
 
~
 
c
e
l
l
e
-
c
t
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
s
 
n
o
t
a
m
j
t
t
o
n
 
1
 
e
s
 
?
e
p
e
n
s
 
e
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
r
é
c
u
p
é
r
a
b
l
e
 
f
.
 
'
 
m
e
n
t
 
a
 
r
e
m
u
n
é
r
a
t
'
 
d
 
a
u
x
 
m
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
 
,
.
 
d
.
 
.
 
1
 
.
 
.
 
'
 
t
o
n
 
e
s
 
a
v
o
c
a
t
s
,
 
e
x
p
o
s
é
s
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
e
J
u
 
l
C
i
e
 
I
~
S
t
l
t
u
e
e
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
e
r
n
e
 
;
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
o
u
 
s
o
n
t
 
r
é
g
l
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
-
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
.
 
l
'
'
 
,
 
.
 
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
d
c
~
~
t
e
 
s
u
~
 
t
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
O
_
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
3
,
 
p
a
r
a
-
v
i
s
é
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
l
e
t
t
r
e
 
b
 
d
 
t
 
_
u
~
e
 
e
 
a
 
C
o
u
r
,
 
q
U
I
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
'
 
,
 
u
 
r
a
t
t
e
;
 
2
7
4
 
1
 
1
 
B
O
L
L
M
A
N
N
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
H
A
M
B
U
R
G
-
W
A
L
T
E
R
S
H
O
F
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
-
t
i
c
l
e
s
 
4
4
 
c
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
«
 
s
o
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
»
,
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
d
é
p
ô
t
 
d
e
s
 
m
é
m
o
i
r
e
s
 
o
u
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
C
E
E
,
 
à
 
l
a
 
p
r
o
-
c
é
d
u
r
e
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
,
 
p
a
r
 
c
e
 
r
e
i
w
o
i
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
r
e
n
d
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
l
e
s
 
d
i
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
q
u
i
 
t
r
a
i
t
e
n
t
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
c
e
l
l
e
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
7
3
 
e
t
 
7
4
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
r
é
c
u
p
é
r
a
b
l
e
s
 
e
t
 
l
e
u
r
 
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
i
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
n
o
n
 
c
o
n
t
e
n
t
i
e
u
s
e
,
 
q
u
i
 
r
e
v
ê
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
è
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
é
t
a
n
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
i
n
v
i
t
é
e
s
 
à
 
s
e
 
f
a
i
r
e
 
e
n
t
e
n
d
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
t
r
a
c
é
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
»
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
C
E
E
 
v
i
s
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
c
e
t
t
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
'
o
n
a
l
e
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
6
9
 
à
 
7
5
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
e
 
r
é
f
è
-
r
e
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
c
b
n
t
e
n
t
i
e
u
s
e
s
 
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
é
-
s
e
n
c
e
 
d
e
 
p
a
r
t
i
e
s
,
 
e
t
 
p
r
e
n
n
e
n
t
 
f
i
n
 
p
a
r
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
o
u
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
é
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
t
 
q
u
i
 
t
r
a
n
c
h
e
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
u
q
u
e
l
 
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
s
 
;
 
q
u
'
e
n
 
d
é
f
i
n
i
s
s
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
r
é
c
u
p
é
r
a
b
l
e
 
d
e
s
 
«
f
r
a
i
s
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
»
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
7
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
 
a
i
n
s
i
 
a
u
x
 
f
r
a
i
s
 
o
c
c
a
s
i
o
n
n
é
s
 
p
a
r
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
;
 
'
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
7
4
 
s
e
 
l
i
m
i
t
e
 
à
 
r
é
g
l
e
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
c
e
s
 
f
r
a
i
s
;
 
q
u
'
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
i
v
e
r
s
i
t
é
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
c
o
n
t
e
n
-
t
i
e
u
s
e
 
e
t
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
i
n
c
i
d
e
n
t
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
,
 
à
 
d
é
 
.
.
 
f
a
u
t
 
d
'
u
n
-
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
p
r
e
s
s
e
,
 
é
t
e
n
d
r
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
!
 
p
r
é
v
u
e
s
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
c
o
n
t
e
n
t
i
e
u
s
e
 
;
 
q
u
'
e
n
 
l
'
é
t
a
t
 
a
c
t
u
e
l
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
(
 
l
a
 
l
i
q
u
i
d
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
e
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
r
é
c
u
p
é
r
a
b
l
e
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
~
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
à
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
,
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
-
~
 
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
à
 
l
a
d
i
t
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
;
 
2
7
5
 A
R
R
t
T
 
D
U
 
1
-
3
-
1
9
7
3
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
6
2
-
7
l
 
q
u
e
,
.
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
x
 
i
n
s
t
a
n
c
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
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p
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d
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d
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u
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u
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p
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c
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d
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p
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i
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d
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d
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l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
1
8
8
,
 
p
.
 
1
3
)
,
 
s
o
u
s
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
u
q
u
e
l
 
t
o
m
b
e
 
l
a
 
c
i
n
q
u
i
è
m
e
 
e
t
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
;
 
h
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
h
i
c
l
e
 
1
8
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
0
/
6
7
,
 
"
 
l
a
 
n
o
m
e
n
-
c
l
a
~
u
r
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
r
e
p
r
i
s
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
d
a
t
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
-
q
u
é
 
i
n
t
é
g
r
a
l
e
m
e
n
t
 
»
 
;
 
1
0
 
q
u
'
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
s
'
e
s
t
 
s
u
b
s
t
i
-
t
u
é
e
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
9
5
0
/
6
8
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
2
0
/
6
7
;
 
•
 
1
1
 
q
u
'
e
n
f
i
n
,
 
l
a
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
p
a
r
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
0
5
2
/
 
6
8
 
a
 
é
t
é
 
r
e
p
r
i
s
e
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
«
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
»
 
p
r
é
c
é
d
a
n
t
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
1
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
v
i
s
i
o
n
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
4
5
1
/
6
9
,
 
d
u
 
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
 
(
J
O
 
n
o
 
L
 
3
1
1
,
 
p
.
 
1
)
;
 
1
2
 
1
3
 
1
4
 
S
u
r
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
e
t
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
0
5
2
/
6
8
 
(
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
5
,
 
6
 
e
t
_
 
7
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
e
s
t
 
d
û
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
0
5
2
/
6
8
,
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
p
1
é
c
i
s
e
r
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
d
é
-
t
e
r
m
i
n
e
n
t
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
1
1
.
0
1
 
e
t
 
2
3
.
0
2
 
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
t
r
a
i
t
 
à
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
e
t
 
à
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
c
i
n
q
u
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
è
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
s
i
 
l
a
d
i
t
e
 
n
o
t
e
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
 
i
n
t
é
g
r
a
n
t
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
0
5
2
/
6
8
 
e
t
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
c
o
m
m
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
e
 
s
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
;
 
6
$
0
 
K
O
N
I
N
K
L
I
J
K
E
 
L
A
S
S
I
E
F
A
B
R
I
E
K
E
N
 
1
 
H
O
O
F
D
P
R
O
D
U
K
T
S
C
H
A
P
 
V
O
O
R
 
A
K
K
E
R
B
O
U
W
P
R
O
D
U
K
T
E
N
 
t
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
~
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
e
n
 
b
a
s
 
d
e
 
p
a
g
e
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
'
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
 
à
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
,
 
e
s
t
 
i
s
s
u
e
 
d
e
 
l
a
 
v
o
l
o
n
t
é
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
t
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
 
i
n
t
é
g
r
a
n
t
e
,
 
à
 
c
e
 
t
i
t
r
e
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
5
2
/
6
8
 
;
 
t
G
 
q
u
e
 
d
'
a
i
l
1
e
u
r
s
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
s
 
a
n
n
o
t
a
t
i
o
n
s
,
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
s
o
u
s
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
,
 
e
s
t
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
u
r
a
n
t
e
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
;
 
F
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
e
 
d
e
 
l
a
 
f
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
;
 
t
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
s
i
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
0
5
2
/
6
8
 
r
e
n
v
o
y
a
n
t
 
a
u
x
 
c
o
l
o
n
n
e
s
 
3
,
 
4
 
e
t
 
5
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
r
e
n
v
o
y
a
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
c
o
l
o
n
-
n
e
s
 
1
 
e
t
 
2
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
a
n
n
e
x
e
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
s
e
 
r
a
t
t
a
c
h
e
 
à
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
é
n
o
n
c
é
e
 
à
 
l
a
 
c
o
l
o
n
n
e
 
2
 
;
 
1
9
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
,
 
r
é
d
i
g
é
e
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
t
a
b
l
e
a
u
 
s
y
n
o
p
t
i
q
u
e
,
 
e
s
t
 
à
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
t
o
u
t
 
c
o
h
é
r
e
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
é
t
a
i
l
 
n
'
o
n
t
 
u
n
e
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
u
 
t
a
b
l
e
a
u
;
 
:
!
O
 
q
u
'
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
l
e
s
 
i
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
a
u
x
 
c
o
l
o
n
n
e
s
 
3
,
 
4
 
e
t
 
5
 
s
e
r
.
a
i
e
n
t
 
d
é
n
u
é
e
s
 
d
e
 
s
e
n
s
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
n
'
é
t
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
m
i
s
e
s
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
r
u
b
n
q
u
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
 
d
e
s
 
c
o
l
o
n
n
e
s
 
1
 
e
t
 
2
 
;
 
2
1
 
2
2
 
2
3
 
'
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
r
a
t
t
a
c
h
é
e
 
a
u
x
 
r
u
b
r
i
q
u
e
s
 
q
u
i
 
f
i
g
u
r
e
n
t
,
 
à
 
l
a
 
c
o
l
o
n
n
e
 
2
,
 
e
n
 
f
a
c
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
1
1
.
0
1
 
e
t
 
1
1
.
0
2
,
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
a
y
a
n
t
 
t
r
a
i
t
 
a
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
s
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
2
 
A
,
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
 
e
s
t
 
r
e
n
v
o
y
é
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
e
 
m
ê
m
e
 
;
 
q
u
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
·
 
t
o
u
t
 
r
e
n
v
o
i
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
c
o
l
o
n
n
e
s
 
3
,
 
4
 
e
t
 
5
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
'
 
'
 
h
'
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
 
r
e
n
v
o
i
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
 
a
u
x
 
c
o
l
o
n
n
e
s
 
1
 
e
t
 
2
 
e
t
 
à
 
l
a
 
n
o
t
e
 
y
 
r
a
t
t
a
c
 
e
e
 
;
.
 
'
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
s
e
p
t
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
1
~
 
n
o
t
e
 
s
e
r
a
i
t
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
5
2
/
6
8
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
,
 
6
5
1
 '
_
-
-
.
 
1
 
-
~
-
1
.
:
 
•
 
A
R
R
E
T
 
D
U
 
2
0
-
6
-
1
9
7
3
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
0
-
7
1
 
p
o
u
r
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
f
i
x
é
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
m
o
t
i
v
é
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
9
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
;
 
1
4
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
s
a
t
i
s
f
a
i
t
 
a
u
x
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
9
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
-
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
i
n
d
i
q
u
é
s
 
e
x
p
l
i
q
u
e
n
t
 
l
'
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
d
e
~
 
m
e
s
u
r
e
s
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
p
r
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
;
 
2
5
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
e
x
i
g
e
r
 
u
n
e
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
à
 
l
'
a
p
p
u
i
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
d
é
t
a
i
l
s
 
q
u
e
 
p
e
u
t
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
-
c
i
 
r
e
n
t
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
c
e
 
q
u
i
,
 
e
n
 
P
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
t
e
s
t
é
;
 
1
6
 
q
u
e
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
é
 
n
e
 
s
a
u
l
a
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
d
o
u
t
e
 
à
 
c
a
u
s
e
 
d
'
u
n
 
d
é
f
a
u
t
 
d
e
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
;
 
S
u
r
 
l
e
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
r
e
t
e
n
u
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
0
5
2
/
6
8
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
e
t
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
(
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
1
 
e
t
 
4
,
 
8
 
à
 
1
3
)
 
2
7
 
-
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
a
 
p
o
s
é
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
,
 
d
'
u
n
 
p
a
r
t
,
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
r
e
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
à
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
0
5
2
/
6
8
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
-
à
 
s
a
v
o
i
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
0
/
6
7
 
e
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
f
i
x
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
-
d
o
n
t
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
0
5
2
/
6
8
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
;
 
,
 
2
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
é
r
i
v
é
s
 
d
e
 
l
'
o
r
g
e
,
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
2
8
 
%
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
p
r
i
s
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
1
1
.
0
1
 
C
 
e
t
 
2
3
.
0
2
 
A
 
d
u
 
t
a
r
i
f
;
 
2
9
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
a
u
q
u
e
l
 
i
l
 
e
s
t
 
f
a
i
t
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
a
p
p
a
r
a
î
t
,
 
t
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
n
o
s
 
3
6
0
/
6
7
 
e
t
 
1
0
5
2
/
6
8
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
c
o
m
m
e
 
l
'
u
n
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
6
5
2
.
 
K
O
N
I
N
K
L
I
J
K
E
 
L
A
S
S
I
E
F
A
B
R
I
E
K
E
N
 
1
 
H
O
O
F
D
P
R
O
D
U
K
T
S
C
H
A
P
 
V
O
O
R
 
A
K
K
E
R
B
O
U
W
P
R
O
D
U
K
T
E
~
 
2
3
.
0
2
 
A
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
·
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
2
8
 
%
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
d
e
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
é
c
h
a
p
p
e
 
a
u
x
d
i
t
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
-
;
 
:
 
3
0
 
q
u
'
i
l
 
e
.
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
 
;
 
3
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
'
a
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
s
e
r
a
i
t
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
 
;
 
3
2
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
\
l
e
 
l
e
s
 
l
o
t
s
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
s
o
n
t
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
p
r
o
c
h
e
s
 
d
u
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
d
e
 
2
8
 
%
,
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
'
a
n
a
l
y
s
e
 
-
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
c
a
l
c
u
l
é
e
 
s
u
r
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
l
'
é
t
a
.
t
 
o
u
 
s
u
r
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
-
a
u
r
a
i
t
 
p
u
 
a
v
o
i
r
 
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
é
c
i
s
i
v
e
 
;
 
3
3
 
q
u
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
-
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
~
 
d
e
v
e
n
u
e
 
s
a
n
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
;
 
3
4
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
.
p
a
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
8
 
à
 
1
3
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
i
n
s
é
r
é
e
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
5
2
/
6
8
,
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
'
u
n
e
 
c
o
n
t
r
a
r
i
é
t
é
 
e
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
t
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
o
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
(
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
8
 
e
t
 
9
)
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
0
/
6
7
 
(
q
u
e
s
t
i
o
n
 
1
0
)
 
o
u
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
1
1
 
à
 
1
3
)
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
;
 
3
5
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
P
i
n
t
r
o
-
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
a
u
r
a
i
t
 
e
n
t
r
a
î
n
~
 
u
n
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
f
i
x
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
c
i
t
é
e
s
,
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
,
 
e
t
 
q
u
'
à
 
t
o
u
t
 
l
e
 
m
o
i
n
s
,
 
u
n
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
i
m
p
o
r
t
a
h
c
e
 
a
u
r
a
i
t
 
e
x
i
g
é
,
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
u
n
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
 
;
 
3
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
a
y
a
n
t
 
a
p
p
o
r
t
é
 
u
n
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
 
n
i
 
c
o
m
m
e
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
a
n
t
,
 
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
m
e
n
t
,
 
u
n
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
é
t
a
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
p
r
é
e
x
i
s
t
a
n
t
;
 
3
7
 
q
u
'
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
r
a
p
p
e
l
e
r
,
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
,
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
 
a
u
c
u
n
e
 
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
i
t
é
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
0
/
 
6
7
_
,
 
c
e
l
l
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
i
 
s
'
y
 
e
s
t
 
s
u
b
s
t
i
t
u
é
 
à
_
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
-
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
9
5
0
/
6
8
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
9
a
p
p
l
i
c
à
-
6
5
3
 A
R
R
t
T
 
D
U
 
2
0
-
6
-
1
9
7
3
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
0
-
7
2
 
·
 
t
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
o
s
 
3
6
0
/
6
7
 
e
t
 
1
0
5
2
/
6
8
 
e
t
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
q
u
i
 
e
n
 
s
o
n
t
 
d
é
r
i
v
é
s
 
;
 
3
8
 
q
u
'
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
à
.
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
o
 
1
0
5
2
/
6
8
,
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
é
t
a
i
e
n
t
 
à
 
r
é
s
o
u
d
r
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
h
a
r
g
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
i
s
e
'
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
e
t
,
 
e
n
 
.
d
e
r
n
i
e
r
 
r
e
s
s
o
r
t
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
,
 
à
 
l
a
 
l
u
m
t
è
r
e
 
d
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
e
t
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
q
u
i
 
g
o
u
v
e
r
n
e
n
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
;
 
3
9
 
q
u
'
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
'
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
r
a
i
g
n
a
n
t
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
l
a
 
n
o
t
e
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
5
2
/
6
8
,
 
i
l
 
e
s
t
 
p
e
r
m
i
s
 
d
e
 
r
e
t
e
n
i
r
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
a
u
x
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
d
e
 
d
é
p
a
r
t
a
g
e
r
 
l
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
1
 
!
.
0
1
 
e
t
 
2
3
.
0
2
 
;
 
4
0
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
r
e
m
a
r
q
u
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
«
 
f
a
r
i
n
e
s
 
»
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
1
.
0
1
 
d
o
i
v
e
n
t
,
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
e
n
d
r
e
s
 
e
t
 
c
e
l
l
u
l
o
s
e
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
c
é
r
é
a
l
e
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
;
 
4
1
 
.
 
q
u
'
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
e
x
i
s
t
a
i
e
n
t
 
d
é
j
à
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
·
q
u
i
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
d
e
s
 
.
c
é
r
é
a
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
'
o
r
g
e
,
 
p
e
r
m
e
t
t
a
i
e
n
t
 
d
e
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
e
r
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
d
e
 
4
5
 
%
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
é
c
i
s
i
f
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
;
 
4
2
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
i
n
s
c
r
i
t
e
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
5
2
/
6
8
,
 
l
o
i
n
 
d
'
i
n
t
r
o
d
u
i
r
e
 
u
n
e
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
-
m
e
n
t
 
v
a
l
a
b
l
e
s
,
 
s
'
e
s
t
 
b
o
r
n
é
e
 
à
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
p
r
é
c
i
s
 
q
u
i
 
s
'
i
m
p
o
s
e
n
t
 
d
é
s
o
r
m
a
i
s
 
d
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
;
 
4
3
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
v
o
i
r
 
u
n
 
c
o
n
f
l
i
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
e
t
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
h
a
b
i
t
u
e
l
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
;
 
4
4
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
t
r
o
u
v
e
r
 
r
é
p
o
n
s
e
 
;
 
6
5
4
 
K
O
N
J
N
K
L
I
J
K
E
 
L
A
S
S
J
E
F
A
B
R
I
E
K
E
N
 
1
 
H
O
O
F
D
P
R
O
D
U
K
T
S
C
H
A
P
 
V
O
O
R
 
.
-
\
D
Œ
R
B
O
U
W
P
R
O
D
U
K
T
E
N
 
4
5
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
h
u
i
t
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
d
é
n
u
é
e
 
d
e
 
f
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
l
'
u
n
e
 
o
u
 
l
'
a
u
t
r
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
o
u
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
r
r
ê
t
é
 
p
o
u
r
 
s
o
n
 
e
x
é
c
u
t
i
o
n
,
 
o
u
 
à
 
u
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
h
é
r
e
n
t
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
4
6
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
m
é
m
O
i
r
e
s
 
e
t
 
p
l
a
i
d
o
i
r
i
e
s
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
'
i
n
s
p
i
r
e
 
d
e
 
c
r
i
t
i
q
u
e
s
 
é
l
e
v
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
m
.
1
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
u
t
i
l
i
s
é
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
d
e
 
«
 
s
u
b
r
e
p
t
i
c
e
 
»
,
 
e
t
 
d
e
 
l
'
i
n
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
«
 
m
o
-
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
)
)
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
 
a
u
r
a
i
t
 
c
a
u
s
é
e
 
;
 
4
7
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
e
x
p
o
s
é
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
q
u
'
a
u
c
u
n
e
 
c
n
n
q
u
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
t
e
n
u
e
 
à
 
l
'
e
n
c
o
n
t
r
e
 
d
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
f
 
u
t
i
l
i
s
é
 
e
·
n
 
v
u
e
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
,
 
d
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
t
 
a
v
e
c
 
p
o
r
t
é
e
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
d
o
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
p
o
u
v
a
i
t
 
p
r
é
c
e
d
e
m
m
e
n
t
 
p
r
ê
t
e
r
 
à
 
d
e
s
 
a
t
t
i
t
u
d
e
s
 
d
i
v
e
r
g
e
n
t
e
s
 
;
 
4
8
 
q
u
'
a
d
o
p
t
é
e
,
 
p
a
r
 
u
n
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
l
é
g
i
t
i
m
e
,
 
p
a
r
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
f
i
x
e
r
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
e
t
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
o
u
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
é
r
i
~
·
é
,
 
n
i
 
à
 
u
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
r
é
g
i
s
s
a
n
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
a
c
t
e
s
 
;
 
4
9
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
n
e
u
v
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
s
e
r
a
i
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
v
i
c
i
é
e
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
p
r
é
v
o
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
-
t
o
i
r
e
;
 
s
o
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
s
u
f
f
i
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
n
'
a
v
a
i
t
 
p
a
s
 
d
'
a
u
t
r
e
 
o
b
j
e
t
 
q
u
e
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
r
é
c
i
p
r
o
q
u
e
 
d
e
 
d
e
u
.
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
,
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
 
a
b
a
n
d
o
n
n
é
e
 
a
u
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
;
 
s
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
e
n
c
o
r
e
 
d
e
m
a
n
d
é
,
 
p
a
r
 
l
a
 
.
d
i
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
s
i
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
d
é
n
u
é
e
 
d
e
 
f
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
2
0
/
6
7
;
 
5
:
!
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
e
m
b
l
e
 
f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
 
l
'
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
d
'
u
n
e
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
è
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
r
e
t
e
n
u
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
2
0
/
6
7
 
e
t
 
l
a
 
n
o
t
e
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
p
a
r
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
5
2
/
6
8
 
;
 
6
5
5
 A
R
U
T
 
D
U
 
2
0
-
6
-
1
9
7
3
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
0
-
7
2
 
5
3
 
·
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
5
2
/
6
8
 
n
'
a
 
e
n
 
r
i
e
n
 
m
o
d
i
f
i
é
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
r
e
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
2
0
/
6
7
,
 
s
a
 
p
o
r
t
é
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
i
n
-
d
i
q
u
é
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
é
t
a
n
t
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
r
é
c
i
p
r
o
q
u
e
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
é
l
i
m
i
n
e
r
 
t
o
u
t
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
e
u
r
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
;
 
5
4
·
 
•
 
q
u
'
e
n
 
f
i
x
a
n
t
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
s
'
e
s
t
 
m
a
i
n
t
e
n
u
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
 
p
~
u
v
o
i
r
 
q
u
i
 
l
u
i
 
e
s
t
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
r
é
s
e
r
v
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
5
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
'
O
 
1
2
0
/
6
7
,
 
d
i
s
p
o
s
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
«
 
a
r
r
ê
t
e
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
s
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
m
o
n
t
a
n
t
 
»
 
;
 
5
5
 
q
u
e
,
 
p
r
i
s
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
h
a
b
i
l
i
t
a
n
t
e
,
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
~
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
~
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
;
 
5
6
 
5
7
 
5
8
 
5
9
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
t
r
e
i
z
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
u
n
e
 
c
o
n
t
r
a
r
i
é
t
é
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
e
x
i
s
t
e
r
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
e
t
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
f
i
x
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
 
~
 
q
u
'
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
'
u
n
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
é
 
q
u
'
i
l
 
é
p
r
o
u
v
e
,
 
c
o
m
p
t
e
.
 
t
e
n
u
 
d
e
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
.
 
c
i
n
q
u
i
è
m
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
(
1
6
 
a
o
û
t
 
1
9
6
8
)
,
 
s
u
r
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
'
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
i
n
 
m
u
n
 
-
f
i
x
é
 
p
a
r
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
,
 
d
e
v
a
n
t
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
4
,
 
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
e
t
 
p
u
b
l
i
é
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
a
u
 
j
o
u
r
n
a
l
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
u
 
2
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
~
e
t
 
d
u
 
c
h
e
v
a
u
c
h
e
m
e
n
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
a
t
e
s
 
q
u
i
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
n
t
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
5
2
/
6
8
 
-
p
r
i
s
 
l
e
 
2
3
 
j
u
i
l
l
e
t
,
 
p
u
b
l
i
é
 
a
u
 
j
o
u
r
n
a
l
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
e
t
 
e
n
t
r
é
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
e
 
2
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
-
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
p
o
s
e
 
e
n
c
o
r
e
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
.
9
5
0
/
6
8
 
(
o
n
z
i
è
m
e
 
e
t
 
d
o
u
z
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
)
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
 
a
u
c
u
n
e
 
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
·
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
2
0
/
6
7
 
e
t
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
p
r
i
s
 
l
a
 
p
l
a
c
e
 
d
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
,
.
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
·
 
l
'
u
n
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
u
t
r
e
 
é
t
a
n
t
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
 
e
n
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
 
p
o
u
r
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
é
n
 
c
a
u
s
e
 
;
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
u
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
e
r
v
i
 
à
 
f
i
x
e
r
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
o
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
j
u
g
é
e
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
,
 
.
 
t
>
5
6
 
K
O
N
I
N
K
L
I
J
K
E
 
L
~
S
S
I
E
F
A
B
R
I
E
K
E
N
 
1
 
H
O
O
F
D
P
R
O
D
U
K
T
S
C
H
A
P
 
V
O
O
R
 
A
K
K
E
R
B
O
U
W
P
R
O
D
U
K
T
E
N
 
p
e
u
 
i
m
p
o
r
t
e
 
·
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
e
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
2
0
/
6
7
 
o
u
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
;
 
6
0
 
q
u
'
i
l
 
n
'
y
 
a
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
a
u
c
u
n
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
à
 
é
t
a
b
l
i
r
 
q
u
e
l
l
e
 
é
t
a
i
t
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
b
a
s
e
 
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
;
 
6
t
 
q
u
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
m
o
t
i
f
s
 
i
n
d
i
q
u
é
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
t
o
u
t
 
c
o
n
f
l
i
t
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
e
t
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
~
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
v
i
s
e
 
à
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
~
o
t
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
d
o
u
t
e
 
;
 
6
2
 
6
3
 
6
5
 
S
u
r
 
l
a
 
m
é
t
h
o
d
e
 
d
'
a
n
a
l
y
s
e
 
(
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
2
 
e
t
 
3
)
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
,
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
'
u
n
e
 
a
n
a
l
y
s
e
 
c
h
i
m
i
q
u
e
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
d
é
c
e
l
e
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
e
n
 
c
e
l
l
u
l
o
s
e
,
 
c
e
n
d
r
e
s
,
 
a
m
i
d
o
n
,
 
e
t
c
.
,
 
i
l
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
t
e
n
u
 
c
o
m
p
t
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
,
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
p
a
r
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
m
o
y
e
n
,
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
'
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
v
i
s
u
e
l
l
e
 
a
u
 
m
i
c
r
o
s
c
o
p
e
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
,
 
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
s
i
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
d
'
a
n
a
l
y
s
e
 
a
u
r
a
i
t
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
m
o
d
i
f
i
é
e
 
p
a
r
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
5
2
/
6
8
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
;
 
s
a
u
f
 
l
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
d
'
a
n
a
l
y
s
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
r
e
s
c
r
i
t
e
s
 
i
m
p
é
r
a
t
i
v
e
-
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
s
o
n
t
 
l
i
b
r
e
s
 
d
'
a
p
-
p
l
i
q
u
e
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
d
'
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
'
a
n
a
l
y
s
e
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
s
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
'
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
v
i
s
u
e
l
l
e
 
a
u
 
m
i
c
r
o
s
c
o
p
e
;
 
·
 
q
u
e
,
 
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
d
e
s
 
p
r
.
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
a
p
p
o
r
t
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
v
a
l
e
u
r
s
 
l
i
m
i
t
e
 
f
i
x
é
e
s
 
e
n
 
c
e
.
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
m
i
d
o
n
 
e
t
 
e
n
 
c
e
n
d
r
e
s
,
 
l
a
 
n
o
t
e
 
j
o
i
n
t
e
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
~
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
5
2
/
6
_
8
 
n
'
a
 
p
a
s
 
r
e
s
t
r
e
i
n
t
 
l
a
 
l
i
b
e
r
t
é
.
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
d
'
u
t
i
l
i
s
e
r
,
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
.
 
d
'
u
n
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
r
r
e
c
t
e
,
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
t
a
n
a
l
y
s
e
 
c
h
i
m
i
q
u
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
s
·
 
m
o
y
e
n
s
 
d
'
a
n
a
l
y
s
e
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
p
a
r
a
î
t
r
a
i
e
n
t
 
u
t
i
l
e
s
;
 
-
"
6
5
7
 A
K
R
E
T
 
D
U
 
2
0
-
6
-
1
9
7
3
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
0
-
7
2
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
6
6
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
~
t
 
;
 
6
7
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
~
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
'
;
 
:
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
;
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
"
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
d
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
/
 
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
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r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
·
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
r
é
s
u
l
t
a
t
,
 
e
n
 
a
l
t
é
r
a
n
t
 
s
o
n
 
8
6
5
 A
R
R
E
T
 
D
U
 
1
2
-
7
-
1
9
7
3
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
-
7
3
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
,
 
d
'
a
v
o
i
r
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
q
u
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
T
e
l
 
n
'
e
s
t
 
.
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
q
u
i
 
f
r
a
p
p
e
 
l
e
s
 
s
e
u
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
f
a
i
s
a
n
t
.
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
r
a
t
 
e
t
 
q
u
i
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
a
l
i
-
m
e
n
t
e
r
 
u
n
 
f
o
n
d
s
 
d
'
a
i
d
e
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
.
 
U
n
e
 
t
e
l
l
e
 
t
a
x
e
 
n
e
 
p
o
u
r
-
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
5
9
/
6
7
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
d
e
s
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
s
i
 
e
l
l
e
 
d
e
v
a
i
t
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
d
i
m
i
n
u
e
r
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
.
 
4
.
 
L
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
o
u
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
5
9
/
6
7
 
a
,
 
e
n
t
r
e
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
-
7
3
 
a
u
t
r
e
s
,
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
'
e
m
p
ê
c
h
e
r
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
-
r
e
s
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
s
 
d
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
.
 
L
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
,
 
a
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
.
 
5
.
 
L
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
-
t
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
v
i
s
e
 
t
o
u
t
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
t
o
t
a
l
e
 
o
u
 
p
a
r
-
t
i
e
l
l
e
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
•
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
 
e
n
t
r
a
v
e
 
a
y
a
n
t
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
e
f
f
e
t
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
p
a
r
 
l
e
 
P
r
e
t
o
r
e
 
d
e
 
M
i
l
a
n
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
1
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
'
i
n
j
o
n
c
t
i
o
n
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
.
 
R
I
S
E
R
I
A
 
L
U
I
G
I
 
G
E
D
D
O
 
e
t
 
E
N
T
E
 
N
A
Z
I
O
N
A
L
E
 
R
I
S
I
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
5
 
e
t
 
4
0
,
 
3
)
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
e
t
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
5
9
/
6
7
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
7
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
u
 
r
i
z
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
 
e
t
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
C
.
 
0
 
D
a
l
a
i
g
h
,
 
e
t
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
&
6
6
 
G
E
D
D
O
 
1
 
E
N
T
E
 
N
A
Z
I
O
N
A
L
E
 
R
I
S
I
 
A
R
R
Ê
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
1
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
c
t
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
r
é
s
u
m
e
r
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
R
i
s
e
r
i
a
 
L
u
i
g
i
 
G
e
d
d
o
,
 
d
e
 
B
o
r
-
g
o
v
e
r
c
e
l
l
i
,
 
e
n
 
I
t
a
l
i
e
,
 
a
 
a
c
h
e
t
é
 
e
n
 
1
9
7
0
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
r
i
z
 
p
a
d
d
y
.
 
E
n
 
p
l
u
s
 
d
u
 
c
o
û
t
 
n
o
r
m
a
l
,
 
e
l
l
e
 
a
 
d
û
 
v
e
r
s
e
r
 
u
n
 
t
o
t
a
l
 
d
e
 
1
7
7
 
2
0
6
 
l
i
r
e
s
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
c
o
n
-
t
r
a
t
,
 
à
 
l
'
E
n
t
e
 
N
 
a
z
i
o
n
a
l
e
 
R
i
s
i
,
 
à
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
2
4
0
 
l
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
q
u
i
n
t
a
l
 
d
e
 
r
i
z
 
p
a
d
-
d
y
 
a
c
h
e
t
é
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
8
 
e
t
 
9
 
d
u
 
d
é
c
r
e
t
-
l
o
i
 
r
o
y
a
l
 
n
°
 
1
2
3
7
 
d
u
 
2
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
3
1
.
 
L
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
8
 
e
t
 
9
,
 
t
e
l
s
 
q
u
'
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
m
o
-
d
i
f
i
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
é
c
r
e
t
-
l
o
i
 
n
°
 
1
1
8
3
 
d
u
 
1
1
 
a
o
û
t
 
1
9
3
3
,
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
 
c
h
o
s
e
s
,
 
q
u
e
 
s
u
r
 
t
o
u
t
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
d
e
 
r
i
z
 
p
a
d
d
y
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
e
s
t
 
t
e
n
u
 
d
e
 
v
e
r
s
e
r
 
à
 
l
'
E
n
t
e
,
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
,
 
l
e
 
«
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
t
 
»
 
v
i
s
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
p
r
é
-
c
é
d
e
n
t
 
8
)
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
f
i
x
é
e
 
p
a
r
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
e
n
 
a
p
p
r
o
b
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
d
e
 
l
'
a
g
r
i
-
c
u
l
t
u
r
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
s
y
l
v
i
c
u
l
t
u
r
e
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
u
 
«
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
t
 
»
 
s
e
r
a
 
f
i
x
é
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
1
5
 
a
o
û
t
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
a
n
n
é
e
 
e
t
 
s
e
r
a
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
-
s
a
u
f
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
-
p
e
n
d
a
r
l
t
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
c
a
m
p
a
g
n
e
.
 
L
'
E
n
t
e
,
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
m
o
r
a
l
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
p
u
b
l
i
c
,
 
q
u
i
 
a
g
i
t
 
s
o
u
s
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
e
s
t
 
d
e
v
e
n
u
e
,
 
e
n
 
1
9
6
7
,
 
u
n
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
d
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
o
b
l
i
-
g
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
5
9
1
 
6
7
 
C
E
E
.
 
S
e
s
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
g
r
o
u
p
e
r
 
e
n
 
t
r
o
i
s
 
r
u
b
r
i
q
u
e
s
 
:
 
1
)
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
e
t
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
,
 
2
)
 
c
a
m
p
a
g
n
e
 
d
e
 
p
r
o
p
a
g
a
n
d
e
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
a
c
c
r
o
î
t
r
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
-
m
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
i
z
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
3
)
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
-
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
u
 
r
i
z
.
 
L
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
r
u
b
r
i
q
u
e
s
 
s
o
n
t
 
c
o
u
v
e
r
t
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
d
u
 
«
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
t
»
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
 
d
u
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
g
r
o
u
p
e
.
 
E
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
d
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
,
 
l
'
E
n
t
e
 
p
e
r
ç
o
i
t
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
L
'
I
t
a
l
i
e
 
e
t
 
l
a
 
F
r
a
n
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
s
e
u
l
s
 
p
a
y
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
r
i
z
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
-
m
u
n
.
 
E
n
 
I
t
a
l
i
e
,
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
i
z
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
'
e
n
 
s
o
i
t
 
l
a
 
f
o
r
m
e
,
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
s
o
u
-
m
i
s
e
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
t
.
 
E
n
 
F
r
a
n
c
e
,
 
l
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
 
d
e
 
r
i
z
 
e
s
t
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
1
0
"
,
4
0
 
f
r
a
n
c
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
p
a
r
 
q
u
i
n
t
a
l
.
 
D
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
e
t
 
p
a
r
a
f
i
s
c
a
l
e
s
 
a
n
a
-
l
o
g
u
e
s
 
s
o
n
t
 
t
r
è
s
 
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
.
 
E
l
l
e
s
 
s
e
 
d
i
v
i
s
e
n
t
 
e
n
 
d
e
u
x
 
g
r
o
u
p
e
s
 
:
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
m
i
s
e
s
 
à
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
e
u
r
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
n
'
y
 
a
i
t
 
a
u
c
u
n
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
e
s
 
r
é
p
e
r
c
u
-
t
e
r
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
;
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
,
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
à
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
 
l
e
 
r
e
m
-
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
D
a
n
s
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
l
a
 
R
i
s
e
r
i
a
 
L
u
i
g
i
 
G
e
d
d
o
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
i
z
 
p
a
d
d
y
 
e
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
,
 
a
 
p
r
o
c
é
d
é
 
à
 
u
n
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
v
e
r
s
 
u
n
 
p
a
y
s
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
e
t
,
 
d
'
a
u
-
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
v
e
r
s
 
u
n
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
.
 
E
s
t
i
m
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
'
E
n
t
e
 
N
a
z
i
o
n
a
l
e
 
R
i
s
i
 
é
t
a
i
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
a
 
R
i
s
e
r
i
a
 
a
 
s
a
i
s
i
,
 
l
e
 
9
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
l
e
 
P
r
é
t
o
r
e
 
d
e
 
M
i
l
a
n
,
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
i
n
j
o
n
c
t
i
o
n
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
m
m
e
 
v
e
r
-
s
é
e
.
 
L
e
 
P
r
é
t
o
r
e
.
 
d
e
 
M
i
l
a
n
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
r
e
ç
u
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
,
 
l
e
 
1
1
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
a
 
o
r
d
o
n
n
é
 
l
e
 
r
e
n
v
o
i
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
f
i
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
8
6
7
 2
 
A
R
R
2
T
 
D
U
 
1
2
-
7
-
1
9
7
3
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
-
7
3
 
M
o
t
i
f
s
 
-
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
1
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
l
e
 
P
r
e
t
o
r
e
 
d
e
 
M
i
l
a
n
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
q
u
e
s
d
o
n
s
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
5
,
 
4
0
,
 
P
i
l
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
a
l
i
n
é
a
s
 
2
,
 
3
,
 
e
t
 
8
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
5
9
1
6
7
 
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
{
l
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
u
 
r
i
z
 
(
J
O
 
n
°
 
1
7
4
 
d
u
 
3
1
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
7
)
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
p
o
s
é
e
s
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
,
 
d
é
n
o
m
m
é
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
t
,
 
i
m
p
o
s
é
e
 
à
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
d
e
 
r
i
z
 
p
a
d
d
y
 
d
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
o
u
r
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
d
'
u
n
 
o
f
f
i
c
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
r
i
z
;
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
s
i
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
,
 
p
a
r
a
-
~
r
a
p
h
e
 
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
"
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
,
 
i
n
t
e
r
d
i
t
 
à
 
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
'
a
u
t
o
r
i
s
e
r
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
'
a
c
h
a
t
 
d
e
 
r
i
z
 
p
a
d
d
y
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
c
e
t
 
É
t
a
t
,
 
a
u
 
p
r
o
f
i
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
a
u
t
r
e
 
q
u
e
-
l
'
É
t
a
t
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
'
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
,
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
5
9
/
6
7
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
u
n
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
-
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
g
e
n
r
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
r
e
m
b
o
u
r
s
é
e
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
u
n
 
p
a
y
s
 
m
e
m
b
r
e
 
o
u
 
v
e
r
s
 
u
n
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
,
 
e
n
 
a
u
t
o
r
i
s
a
n
t
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
o
n
t
r
i
-
b
u
t
i
o
n
,
 
s
a
n
s
 
p
r
é
v
o
i
r
 
e
n
 
m
ê
m
e
 
t
e
m
p
s
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
r
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
a
 
v
i
o
l
é
 
s
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
u
 
t
r
o
i
-
s
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
5
9
/
6
7
/
C
E
E
;
 
q
u
'
à
 
l
a
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
e
t
 
d
u
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
s
o
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
·
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
e
n
g
e
n
d
r
é
,
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
-
v
e
g
a
r
d
e
r
 
e
t
,
 
e
n
 
c
a
s
.
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
,
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
p
r
i
s
 
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
6
/
6
4
 
o
u
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
3
5
9
/
6
7
;
 
8
7
6
 
G
E
D
D
O
 
/
E
N
T
E
 
N
A
Z
I
O
N
A
L
E
.
 
R
I
S
I
 
q
u
e
,
 
p
a
r
i
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
c
i
n
q
u
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
.
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
v
i
o
l
e
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
a
c
c
o
r
d
e
r
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
é
t
a
b
l
i
 
p
a
r
 
l
e
_
 
d
o
u
z
i
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
3
5
9
/
6
7
,
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
c
i
n
q
u
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
s
i
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
s
i
 
u
n
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
g
e
n
r
e
 
p
e
u
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
à
 
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
5
9
/
6
7
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
a
v
a
n
t
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
l
e
 
c
o
n
t
e
x
t
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
i
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
·
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
·
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
-
m
e
n
t
 
e
t
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
;
 
·
 
q
u
'
e
n
 
v
u
e
 
d
'
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
é
f
i
n
i
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
9
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
,
 
p
a
f
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
p
r
é
v
o
i
t
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
_
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
q
u
i
 
p
r
e
n
d
 
u
n
e
 
d
e
s
 
t
r
o
i
s
 
f
o
r
m
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
r
è
g
l
e
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
e
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
o
u
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
;
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
,
 
é
t
a
b
l
i
e
 
s
e
l
o
n
 
J
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
,
 
p
e
u
t
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
é
f
i
n
i
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
9
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
e
s
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
i
x
,
 
m
a
i
s
 
e
n
 
p
r
é
c
i
s
a
n
t
 
q
u
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
o
i
t
 
e
x
c
l
u
r
e
 
t
o
u
t
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
o
u
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
 
q
u
'
u
n
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
c
o
m
m
u
n
s
 
e
t
 
d
e
s
 
m
c
k
h
o
d
e
s
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
 
u
n
i
f
o
r
m
e
s
;
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
3
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
é
s
t
 
t
e
n
u
e
 
d
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
d
e
s
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
 
r
e
m
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
e
t
 
l
e
 
C
o
n
-
s
e
i
l
 
e
s
t
 
h
a
b
i
l
i
t
é
 
à
 
d
o
n
n
e
r
 
s
u
i
t
e
 
à
 
c
e
s
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
n
 
a
r
r
ê
t
a
n
t
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
o
u
 
d
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
,
 
o
u
 
e
n
c
o
r
e
,
 
e
n
 
p
r
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
;
 
q
u
e
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
,
 
p
a
r
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
/
6
4
/
C
E
E
,
 
d
u
 
5
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
6
4
 
(
J
O
 
n
°
 
3
4
 
d
u
 
2
7
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
6
4
,
 
p
.
 
5
7
4
)
,
 
a
s
s
u
r
é
 
l
'
é
1
;
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
g
r
a
d
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
u
 
r
i
z
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
p
o
r
t
a
i
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
d
e
 
p
r
i
x
 
i
n
d
i
c
a
t
i
f
s
 
e
t
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
,
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
x
 
i
n
d
i
c
a
t
i
f
,
 
d
'
u
n
 
~
r
i
x
 
d
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
,
 
a
u
q
u
e
l
 
l
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
8
7
7
 ï
 
1
·
 
A
R
R
J
!
T
 
D
U
 
1
2
-
7
-
1
9
7
3
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
-
7
3
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
s
 
s
o
n
t
 
o
b
l
i
g
é
s
 
d
'
a
c
h
e
t
e
r
 
l
e
 
r
i
z
 
p
a
d
d
y
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
e
s
t
 
o
f
f
e
r
t
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
d
'
u
n
 
p
r
i
x
 
d
e
 
s
e
u
i
l
 
c
o
m
m
u
n
 
é
t
a
b
l
i
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
~
 
a
n
n
é
e
,
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
x
 
,
c
o
n
s
t
a
t
é
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
m
o
n
d
i
a
l
 
e
t
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
s
·
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
e
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
m
e
n
é
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
 
p
r
é
-
.
l
è
v
e
m
e
n
t
 
v
a
r
i
a
b
l
e
;
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
5
9
/
6
7
,
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
7
,
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
s
u
b
s
t
i
t
u
é
 
à
 
c
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
o
i
t
 
u
n
 
p
r
i
x
 
i
n
d
i
c
a
t
i
f
 
u
n
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
r
i
z
 
d
é
c
o
r
t
i
q
u
é
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
u
q
u
e
l
 
d
e
u
x
 
p
r
i
x
 
d
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
,
 
l
'
u
n
 
p
o
u
r
 
A
r
l
e
s
,
 
l
'
a
u
t
r
e
 
p
o
u
r
 
V
e
r
c
e
l
l
i
,
 
s
o
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
r
i
z
 
e
n
 
p
a
i
l
l
e
;
 
q
u
'
o
u
t
r
e
 
c
e
 
r
é
g
i
m
e
 
u
n
i
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
i
x
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
o
i
t
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
e
t
 
l
e
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
ç
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
p
a
y
s
;
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
s
o
n
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
s
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
-
v
a
l
e
n
t
 
e
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
o
u
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
u
n
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
o
u
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
"
 
•
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
u
 
r
i
z
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
 
a
 
d
o
n
c
 
é
t
é
 
m
i
s
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
3
5
9
/
6
7
,
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
8
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
'
e
n
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
r
e
n
n
e
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
q
u
'
i
l
s
 
s
'
a
b
s
t
i
e
n
n
e
n
t
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
p
é
r
i
l
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
u
t
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
 
é
n
o
n
c
e
 
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
c
o
n
c
r
e
t
 
d
é
p
e
n
d
,
 
.
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
c
a
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
o
u
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
q
u
i
 
s
e
 
d
é
g
a
g
e
n
t
 
d
e
 
s
o
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
u
 
r
i
z
,
 
l
e
s
 
s
e
u
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
q
m
 
m
t
e
r
-
d
i
s
e
n
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
s
o
n
t
 
c
e
l
l
e
s
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
d
e
s
 
2
0
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
e
t
 
2
3
;
 
s
 
-
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
d
'
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
v
i
s
e
,
 
t
o
u
t
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
e
r
ç
u
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
u
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
u
n
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
8
7
8
 
G
E
D
D
O
 
1
 
E
N
T
E
 
N
A
Z
I
O
N
A
L
E
 
R
I
S
I
 
q
n
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
v
i
s
e
 
t
o
u
t
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
e
r
ç
u
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
u
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
r
é
s
u
l
-
t
a
t
,
 
e
n
 
a
l
t
é
r
a
n
t
 
s
o
n
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
,
 
d
'
a
v
o
i
r
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
q
u
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
v
i
s
e
 
t
o
u
t
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
r
a
,
i
s
o
n
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
n
t
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
;
 
q
u
e
 
t
e
l
 
n
e
 
p
a
r
a
î
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
l
e
s
 
s
e
u
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
o
n
t
 
i
l
s
 
f
o
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
e
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
a
l
i
m
e
n
t
e
r
 
u
n
 
f
o
n
d
s
 
d
'
a
i
d
e
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
;
 
q
u
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
d
e
s
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
s
i
 
e
l
l
e
 
d
e
v
a
i
t
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
d
i
m
i
n
u
e
r
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
;
 
q
u
'
e
n
f
i
n
,
 
s
i
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
t
a
x
e
 
p
e
u
t
 
r
e
l
e
v
e
r
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
a
i
d
e
s
,
 
a
u
x
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
5
,
 
4
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
e
t
 
9
8
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
r
e
s
p
e
c
t
e
r
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
a
v
e
c
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
d
e
 
d
i
l
i
g
e
n
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
r
i
v
é
s
 
d
e
 
t
o
u
t
 
d
r
o
i
t
 
d
i
r
e
c
t
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
o
u
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
a
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
,
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
'
e
m
p
ê
c
h
e
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
l
n
b
r
e
s
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
s
 
d
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
;
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
,
 
a
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
v
i
s
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
y
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
-
t
è
r
e
 
d
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
t
o
t
a
l
e
 
o
u
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
,
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
,
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
 
c
a
s
;
 
q
u
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
s
o
n
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
c
e
l
l
e
s
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
a
i
n
s
i
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
e
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
d
'
e
n
t
r
a
v
e
s
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
e
u
r
 
a
p
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
o
u
 
l
e
u
r
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
 
a
y
a
n
t
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
e
f
f
e
t
;
 
8
7
9
 A
R
R
E
T
 
D
U
 
1
2
-
7
-
1
9
7
3
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
-
7
3
 
q
u
e
 
t
e
l
 
n
e
 
p
a
r
a
î
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
-
c
o
m
m
e
 
c
e
l
l
e
 
v
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
j
u
g
e
·
 
n
a
t
i
o
n
a
l
;
 
Q
u
a
n
t
·
 
à
 
'
l
a
 
d
e
r
n
.
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
~
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
a
b
u
s
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
o
m
i
n
a
n
t
e
·
 
a
t
.
1
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
-
'
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
'
e
s
t
 
p
a
~
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
f
i
n
à
n
c
e
r
 
d
è
s
 
a
i
d
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
1
o
 
_
 
-
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
.
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
~
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
é
}
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
~
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
·
 
v
u
 
.
l
e
s
 
a
'
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
~
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
'
V
U
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
4
0
,
 
8
6
 
e
t
 
1
7
7
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
3
.
5
9
/
6
7
/
C
E
E
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
7
 
i
 
v
u
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
ù
t
é
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
;
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
P
r
e
t
o
r
e
 
d
e
 
M
i
l
a
n
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
-
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
r
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
l
e
 
1
1
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
!
-
'
8
8
0
 
G
E
D
D
O
 
1
 
E
N
T
E
 
N
A
Z
I
O
N
A
L
E
 
R
I
S
I
 
-
1
)
 
U
n
e
 
t
a
x
e
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
l
e
s
 
s
e
u
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
d
o
n
t
 
i
l
s
 
f
o
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
e
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
a
l
i
m
e
n
t
e
r
 
u
n
 
f
o
n
d
s
 
d
'
a
i
d
e
 
à
 
l
à
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
_
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
;
 
2
)
 
U
n
e
 
t
e
l
l
e
 
t
a
x
e
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
5
9
/
6
7
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
7
,
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
d
e
s
 
r
e
s
t
i
t
u
-
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
s
i
 
e
l
l
e
 
d
e
v
a
i
t
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
d
i
m
i
n
u
e
r
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
M
o
n
a
c
o
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
-
D
o
n
n
e
r
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
ô
 
D
a
l
a
i
g
h
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
2
 
j
r
t
i
l
l
e
t
 
1
9
7
3
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
'
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
t
R
A
L
 
M
.
 
A
L
B
E
R
T
O
 
T
R
A
B
U
C
C
H
I
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
2
0
 
J
U
I
N
 
1
9
7
3
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
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~
r
 
l
a
 
m
i
s
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
-
t
i
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
 
e
s
t
 
u
n
 
p
r
i
x
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
o
i
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
v
i
s
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
,
 
s
o
u
s
 
l
e
t
t
r
e
 
a
.
 
2
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
s
o
n
t
 
r
é
p
u
t
é
s
 
p
r
i
x
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
:
 
a
}
 
b
}
 
I
.
e
 
p
r
i
x
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
o
i
t
 
m
t
e
r
v
e
n
i
r
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
v
i
s
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
,
 
s
o
u
s
 
l
e
t
t
r
e
 
a
,
 
s
i
 
a
u
c
u
n
 
e
s
c
o
m
p
t
e
 
p
o
u
r
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
 
n
'
a
 
é
t
é
 
p
r
é
v
u
 
o
ù
 
s
i
 
l
a
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
R
E
M
E
R
H
A
V
E
N
 
1
 
M
A
S
S
E
Y
-
F
E
R
G
U
S
O
N
 
3
.
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
p
r
i
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
p
o
u
r
.
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
a
p
p
o
r
t
é
 
a
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
,
 
s
o
n
s
 
l
e
t
t
r
e
 
a
,
 
d
i
s
p
o
s
e
 
:
 
«
L
e
 
m
o
m
e
n
t
 
à
 
r
e
t
e
n
i
r
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
-
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
e
s
t
 
:
 
a
)
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
é
c
l
a
r
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
i
s
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
-
m
a
t
i
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
,
 
l
a
 
d
a
t
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
a
c
c
e
p
t
e
,
 
l
'
a
c
t
e
 
p
a
r
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
 
d
é
c
l
a
r
a
n
t
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
 
s
a
 
v
o
l
o
n
t
é
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
l
a
 
m
i
s
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
-
s
e
s
.
>
>
 
2
.
 
E
n
t
r
e
 
l
e
 
3
 
j
u
i
l
l
e
t
 
e
t
 
l
e
 
2
5
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
8
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
«
 
M
a
s
s
e
y
-
F
e
r
g
u
s
o
n
 
G
m
b
H
 
,
,
 
à
 
K
a
s
s
e
l
 
a
 
f
a
i
t
 
d
é
d
o
u
a
n
e
r
,
 
a
u
p
r
è
s
 
d
u
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
d
e
B
r
e
m
e
r
-
h
a
v
e
n
-
R
o
t
e
r
s
a
n
d
,
 
1
2
1
 
t
r
a
c
t
e
u
r
s
 
a
g
r
i
c
o
-
l
e
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
 
,
 
v
e
n
d
e
u
r
 
é
t
a
i
t
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
s
o
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
a
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
.
 
L
e
 
t
e
r
m
e
 
d
u
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
é
t
a
i
t
 
f
i
x
é
 
a
u
 
1
5
 
d
u
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
m
o
i
s
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
.
 
L
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
a
 
p
e
r
ç
u
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
u
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
.
 
I
l
 
a
 
r
e
f
u
s
é
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
m
i
s
e
 
d
e
 
3
 
%
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
a
v
a
i
t
 
d
é
c
l
a
r
é
e
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
.
 
S
e
 
r
é
f
é
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
e
t
t
r
e
 
b
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
,
 
i
l
 
a
 
i
n
v
o
q
u
é
,
 
à
 
l
'
a
p
p
u
i
 
d
e
 
s
o
n
 
r
e
f
u
s
,
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
n
'
a
v
a
i
t
 
p
\
s
 
a
p
p
o
r
t
é
 
l
a
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
p
r
i
x
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
d
u
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
 
e
t
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
u
n
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
'
e
s
-
c
o
m
p
t
e
 
f
a
i
s
a
i
t
 
d
é
f
a
u
t
.
 
·
L
e
s
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
«
M
a
s
-
s
e
y
-
F
e
r
g
u
s
o
n
 
G
m
b
H
»
 
a
u
p
r
è
s
 
d
u
 
H
a
u
p
t
-
z
o
l
l
a
m
t
 
B
r
e
m
e
r
h
a
v
e
n
 
(
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
)
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
a
b
o
u
t
i
 
e
t
 
e
l
l
e
 
a
 
p
o
r
t
é
 
p
l
a
i
n
t
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
r
è
m
e
.
 
L
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
a
 
a
n
n
u
l
é
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
p
r
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
a
d
m
i
n
i
s
-
t
r
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
r
e
c
o
n
n
u
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
à
 
s
e
 
v
o
i
r
 
a
c
c
o
r
d
e
r
 
u
n
e
 
d
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
3
 
%
 
<
;
l
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
x
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
.
 
L
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
a
 
é
t
é
 
d
'
a
v
i
s
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
a
v
a
i
t
 
j
u
s
t
i
f
i
é
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
p
r
i
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
p
o
u
r
 
p
a
i
e
-
m
e
n
t
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
l
o
.
u
r
-
n
i
s
s
e
u
r
 
q
u
i
 
c
o
n
f
i
r
m
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
 
é
t
a
i
e
n
t
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
i
x
 
f
a
c
-
t
u
r
é
.
 
D
'
a
p
r
è
s
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
,
 
i
l
 
é
t
a
i
t
 
s
a
n
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
é
c
i
s
i
v
e
 
q
u
e
 
c
e
s
 
f
r
a
i
s
 
n
'
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
s
p
é
c
i
f
i
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
f
o
u
r
n
i
s
-
s
e
u
r
 
d
a
n
s
 
s
a
 
l
e
t
t
r
e
,
 
c
a
r
 
i
l
 
f
a
l
l
a
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
-
r
e
r
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
c
e
t
t
e
 
l
e
t
t
r
e
.
 
d
u
 
f
o
u
r
n
i
s
-
s
e
u
r
 
a
v
e
c
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
d
'
o
ù
 
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
 
s
'
é
l
e
v
a
i
e
n
t
 
à
 
3
 
%
.
 
O
r
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
n
'
e
x
i
g
e
a
i
t
 
p
a
s
 
-
d
e
 
p
r
e
u
v
e
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
p
r
i
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
d
u
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
,
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
u
v
e
 
é
t
a
n
t
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
-
c
e
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
.
 
L
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
B
r
e
m
e
r
h
a
v
e
n
,
 
s
o
u
t
e
n
u
 
p
a
r
 
l
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
,
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
-
n
a
n
z
h
o
f
 
u
n
 
p
o
u
r
v
o
i
 
e
n
 
«
 
r
é
v
i
s
i
o
n
 
>
>
 
c
o
n
-
t
r
e
 
l
e
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
.
 
3
.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
3
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
«
 
1
}
 
L
e
 
R
é
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
,
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
t
r
o
u
v
e
-
t
-
i
l
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
'
h
a
b
i
l
i
t
a
t
i
o
n
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
à
 
s
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
t
e
x
t
e
 
s
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
i
l
 
s
e
 
f
o
n
d
e
,
 
o
u
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
q
u
e
 
a
u
t
r
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
d
i
t
 
t
r
a
i
t
é
?
 
2
)
 
D
a
n
s
 
l
'
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
o
ù
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
1
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
:
 
C
o
m
m
e
n
t
 
f
a
u
t
-
i
l
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
e
t
t
r
e
 
b
,
 
s
e
c
o
n
d
e
 
b
r
a
n
c
h
e
 
d
e
 
l
'
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
,
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
é
n
t
 
(
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
x
i
s
-
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
p
r
i
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
p
o
u
r
 
p
a
i
e
-
m
e
n
t
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
)
 
?
 
F
a
u
t
-
i
l
 
q
u
'
u
n
 
p
r
i
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
d
'
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
é
 
a
i
t
 
é
t
é
 
c
o
n
v
e
n
u
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
v
e
n
-
d
e
u
r
 
e
t
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
o
u
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
a
c
h
e
-
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
a
u
 
8
9
9
 A
R
R
E
T
 
D
U
 
1
2
-
7
-
1
9
7
3
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
-
7
3
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
e
v
r
a
i
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
 
à
 
c
e
 
m
o
m
e
n
t
.
 
C
o
m
m
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
l
e
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
~
t
.
r
e
 
p
a
y
é
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
.
;
:
a
s
 
t
r
è
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
~
·
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
s
 
v
i
s
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
.
5
'
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
s
i
m
p
l
e
 
e
t
 
p
r
a
t
i
c
a
b
l
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
é
l
a
r
g
i
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
(
(
 
p
r
i
x
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
~
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
p
a
r
·
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
 
l
a
n
g
a
g
e
 
c
o
u
r
a
n
t
 
e
t
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
r
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
·
 
à
 
e
x
c
l
u
r
e
 
l
e
s
 
a
j
u
s
t
e
-
m
e
n
t
s
 
r
:
n
i
n
i
m
e
s
 
d
e
s
 
p
a
i
e
m
e
n
t
s
 
a
n
t
i
c
i
p
é
s
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
à
 
t
e
r
m
e
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
x
p
o
s
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
r
é
p
u
t
é
 
«
 
p
r
i
x
 
a
u
 
c
o
m
p
-
t
a
n
t
 
»
 
e
s
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
o
i
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
v
i
s
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
,
 
s
o
u
s
 
a
)
,
 
s
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
q
u
i
 
a
u
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
b
u
t
 
d
'
é
v
i
t
e
r
 
l
'
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
 
p
e
 
p
r
i
x
 
-
q
u
i
,
 
s
e
l
o
n
 
l
'
u
s
a
g
e
·
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
,
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
 
-
p
-
a
r
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
a
u
r
a
i
t
 
a
c
c
o
r
d
é
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
,
 
m
a
i
s
 
s
a
n
s
 
ê
t
r
e
 
d
i
s
p
o
s
é
 
à
 
o
c
t
r
o
y
e
r
 
u
n
e
 
r
e
m
i
s
e
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
p
a
i
e
-
m
e
n
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
.
 
L
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
a
c
c
e
p
t
e
r
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
d
i
v
e
r
-
s
e
s
,
 
u
n
 
r
e
p
o
r
t
 
d
e
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
,
 
s
a
n
s
 
ê
t
r
e
 
d
i
s
p
o
s
é
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
à
 
o
c
t
r
o
y
e
r
 
u
n
e
 
r
e
m
i
s
e
 
(
e
s
c
o
m
p
t
e
)
 
p
o
u
r
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
~
m
m
é
d
i
a
t
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
p
r
i
x
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
t
e
r
m
i
n
d
l
o
g
i
e
 
c
o
m
m
e
r
-
c
i
a
l
e
,
 
c
e
 
p
r
i
x
 
e
s
t
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
d
e
 
«
 
p
r
i
x
 
à
 
t
e
r
-
m
e
»
.
 
C
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
n
e
 
s
o
u
f
f
r
i
r
a
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
c
e
p
-
t
i
o
n
s
 
b
i
e
n
 
d
é
f
i
n
i
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
.
 
U
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
a
i
t
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
<
<
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
 
p
r
i
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
p
o
u
r
 
,
p
a
i
e
-
m
e
n
t
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
)
)
,
 
C
e
 
s
e
r
a
i
t
 
c
e
t
t
e
 
.
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
e
n
 
'
l
'
e
s
p
è
c
e
.
 
D
'
a
p
r
è
s
 
l
'
e
s
p
r
i
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
-
d
e
 
l
'
a
v
i
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
-
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
-
r
a
i
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
p
o
u
r
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
d
e
v
r
a
i
t
 
p
a
y
e
r
 
u
n
 
p
r
i
x
 
.
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
 
d
'
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
,
 
m
ê
m
e
 
s
a
n
s
 
q
u
'
u
n
 
e
s
c
o
m
p
t
e
 
a
i
t
 
é
t
é
 
c
o
n
v
e
-
n
u
.
 
L
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
c
a
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
 
à
 
-
·
c
e
l
u
i
 
o
ù
 
u
n
 
e
s
c
o
m
p
t
~
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
c
o
n
v
e
n
u
.
 
9
0
6
 
L
è
s
 
c
a
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
o
n
 
s
o
n
g
e
r
a
i
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
-
m
e
n
t
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
c
e
u
x
 
o
ù
 
a
u
c
u
n
 
e
s
c
o
m
p
t
e
 
n
'
e
s
t
 
p
r
é
v
u
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
c
h
e
-
t
e
u
r
s
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
s
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
u
t
i
l
i
s
e
r
o
n
t
 
l
e
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
e
t
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
,
 
u
n
.
 
e
s
c
o
m
p
t
e
 
e
s
t
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
p
-
r
é
v
u
.
 
S
i
 
l
a
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
é
e
 
é
t
a
i
t
 
f
o
u
r
n
i
e
,
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
p
r
i
x
 
p
o
u
r
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
a
u
.
 
c
o
m
p
t
a
n
t
 
s
e
r
a
i
t
 
é
t
a
b
l
i
e
 
e
t
 
c
e
 
p
r
i
x
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
e
r
a
i
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
.
 
L
a
 
j
u
s
t
i
f
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
e
v
r
a
i
t
 
-
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
 
f
o
r
m
e
l
l
e
 
d
'
u
n
 
e
s
c
o
m
p
t
e
-
s
a
t
i
s
f
a
i
r
e
 
à
 
d
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
s
t
r
i
c
t
e
s
 
a
f
i
n
 
d
'
e
x
c
l
u
r
e
 
l
a
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
e
 
c
o
m
p
l
a
i
s
a
n
c
e
.
 
L
i
 
p
r
e
u
v
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
c
o
n
s
i
s
t
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
f
a
i
t
 
:
 
-
q
u
e
 
l
e
s
 
b
a
r
è
m
e
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
s
i
m
i
-
l
a
i
r
e
s
 
u
n
e
 
r
e
m
i
s
e
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
 
;
 
-
q
u
'
u
n
e
 
r
e
m
i
s
e
 
p
o
u
r
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
 
e
s
t
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
à
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
é
p
o
q
u
e
 
à
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
.
 
E
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
v
e
n
d
e
u
r
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
l
!
e
l
l
e
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
 
s
o
n
t
 
c
o
n
t
e
n
u
s
 
d
~
m
s
 
l
e
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
,
 
n
e
 
s
u
f
f
i
r
a
i
t
 
p
a
s
.
 
I
l
 
i
m
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
,
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
;
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
a
u
r
a
i
t
 
a
c
c
o
r
d
é
 
-
h
a
b
i
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
 
t
y
p
e
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
,
 
e
t
 
s
u
r
t
o
u
t
,
 
a
u
r
a
i
t
 
c
o
n
c
é
d
é
 
u
n
e
 
r
e
m
i
s
e
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
«
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
b
)
,
 
s
e
c
o
n
d
e
 
b
r
a
n
c
h
e
 
d
e
 
l
'
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
7
 
j
ù
i
n
 
1
9
6
8
 
-
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
p
r
i
x
 
d
i
f
-
f
é
r
e
n
t
 
p
o
u
r
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
 
-
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
p
r
i
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
d
'
u
n
 
m
o
n
-
t
a
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
q
u
e
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
s
e
r
a
i
t
 
f
o
n
d
é
 
à
 
a
c
q
u
i
t
t
e
r
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
a
u
 
c
o
m
p
t
a
n
t
,
 
e
s
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
.
 
E
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
i
l
 
n
e
 
s
u
f
f
i
t
 
p
a
s
 
d
'
a
p
p
o
r
t
e
r
 
l
a
 
p
r
e
u
v
e
 
q
u
e
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
s
u
p
p
o
r
t
e
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
 
d
u
 
·
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
 
a
 
a
c
o
o
r
d
é
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
o
u
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
i
n
c
l
u
t
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
.
 
»
 
2
 
3
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
R
E
M
E
R
H
A
V
E
N
 
1
 
M
A
S
S
E
Y
·
F
E
R
G
U
S
O
N
 
A
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
«
 
M
a
s
s
e
y
-
F
e
r
g
u
s
o
n
 
»
 
a
 
e
x
p
l
i
q
u
é
,
 
e
n
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
q
u
e
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
n
e
 
p
e
u
t
 
p
a
s
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
,
 
m
a
i
s
 
q
u
'
u
n
 
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
a
v
a
i
t
 
f
i
x
é
 
l
a
 
d
é
d
u
c
t
i
o
n
 
p
e
r
m
i
s
e
 
à
 
1
 
%
 
p
a
r
 
m
o
i
s
,
 
a
u
 
m
a
x
i
m
u
m
 
3
 
%
.
 
L
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
a
j
o
u
t
é
 
q
u
e
 
c
e
 
d
é
c
r
e
t
,
 
·
d
a
t
a
n
t
 
d
e
 
1
9
6
4
,
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
p
r
i
s
 
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
B
u
n
-
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
u
 
2
9
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
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p
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c
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c
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p
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l
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i
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c
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p
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c
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p
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i
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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b
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p
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c
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u
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b
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c
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c
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c
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p
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l
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r
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i
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c
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p
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p
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r
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d
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d
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p
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b
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n
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p
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m
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j
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r
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p
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i
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p
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i
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.
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n
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i
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d
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c
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c
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c
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c
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c
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i
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p
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p
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c
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.
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p
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b
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M
.
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.
 
M
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t
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H
.
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s
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.
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c
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.
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.
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r
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c
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i
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i
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p
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A
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.
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d
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d
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p
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p
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i
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d
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i
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p
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r
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c
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.
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p
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c
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c
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c
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p
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p
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d
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p
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.
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d
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c
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d
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c
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c
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.
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p
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c
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c
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c
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d
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i
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r
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c
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r
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c
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.
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d
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p
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c
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p
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p
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.
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c
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p
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c
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c
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d
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a
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r
c
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n
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d
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u
t
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c
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~
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m
p
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t
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e
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c
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r
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r
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t
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.
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l
a
u
s
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.
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,
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-
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i
a
n
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à
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u
c
h
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o
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(
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é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
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r
a
l
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d
'
A
l
l
e
m
a
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.
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e
m
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u
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r
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p
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1
0
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d
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s
a
u
c
i
s
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s
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u
c
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x
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a
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o
u
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l
a
v
i
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.
 
A
p
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r
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.
:
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é
 
d
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s
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
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s
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u
c
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l
'
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u
a
n
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r
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p
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r
 
s
a
 
d
é
c
i
s
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n
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r
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c
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u
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u
n
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x
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d
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l
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a
n
t
 
d
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s
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i
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1
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-
B
-
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u
 
t
a
r
i
f
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o
u
a
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i
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r
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o
m
m
u
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,
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u
c
i
s
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e
s
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u
c
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é
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c
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c
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n
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m
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c
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c
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.
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i
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~
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r
i
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.
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d
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n
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t
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r
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l
 
d
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r
e
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t
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t
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t
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p
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c
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'
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l
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~
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p
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c
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d
e
m
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n
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l
'
a
d
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r
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c
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p
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'
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'
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p
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i
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g
r
a
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t
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a
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p
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.
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p
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p
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-
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c
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c
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d
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l
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é
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u
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i
n
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r
i
e
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r
 
a
u
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o
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n
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r
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c
e
 
p
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t
 
n
e
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o
u
r
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i
t
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ê
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e
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s
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r
c
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u
c
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c
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c
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b
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c
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c
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.
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c
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.
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c
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b
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p
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p
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c
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c
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c
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n
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u
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c
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d
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c
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.
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r
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c
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c
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c
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p
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p
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.
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c
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p
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p
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p
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p
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c
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o
n
~
 
d
u
 
p
r
i
x
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
p
a
y
é
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
p
o
u
r
 
1
~
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
x
p
o
r
t
é
 
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
.
a
.
.
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
e
x
c
l
u
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
é
p
a
s
s
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
p
a
y
é
 
s
u
r
 
l
e
 
m
~
r
c
h
é
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
;
 
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
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r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
c
e
Y
T
a
i
t
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
-
t
i
v
e
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
r
é
v
u
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
,
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u
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/
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p
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s
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r
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r
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n
c
e
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x
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s
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s
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r
c
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x
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t
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x
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g
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s
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i
a
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e
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c
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t
i
n
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i
r
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;
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n
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u
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a
u
x
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r
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e
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d
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c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
6
,
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
«
 
s
e
 
t
r
o
u
v
a
n
t
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
a
i
n
e
,
 
l
o
y
a
l
e
 
e
t
 
m
a
r
c
h
a
n
d
e
 
e
t
,
 
s
'
i
l
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
,
 
d
o
n
t
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
à
 
c
e
t
t
e
 
f
i
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
x
c
l
u
e
 
o
u
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
b
l
e
m
e
n
t
 
d
i
m
i
r
i
u
é
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
é
t
a
t
 
»
 
;
 
q
u
e
 
l
e
 
7
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
x
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o
s
e
 
q
u
e
 
l
e
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
a
c
c
o
r
d
é
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
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r
o
u
v
a
n
t
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n
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
-
c
u
l
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
d
e
v
a
n
t
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t
r
e
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
d
e
 
q
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a
l
i
t
é
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
i
l
s
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u
i
s
s
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
o
r
m
a
l
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
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r
t
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
s
é
 
d
e
s
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o
t
i
f
s
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
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r
i
c
h
t
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e
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a
m
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o
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r
g
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
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s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
c
e
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x
i
g
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n
c
e
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t
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r
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t
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e
 
c
o
m
m
e
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n
 
r
e
n
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o
i
 
i
m
p
l
i
c
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t
e
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u
x
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
s
 
o
u
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
-
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
;
 
7
 
a
t
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e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
a
u
f
 
r
e
n
v
o
i
 
e
x
p
r
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s
 
.
a
u
x
 
l
o
i
s
 
o
u
 
c
o
u
t
u
m
e
s
 
d
'
u
n
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
u
n
e
 
d
i
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
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r
p
r
é
t
é
e
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n
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n
c
t
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n
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t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
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r
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o
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r
c
e
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u
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d
e
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r
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m
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r
c
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c
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,
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t
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o
t
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m
m
e
n
t
 
l
a
 
s
t
a
b
i
l
i
s
a
t
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n
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r
c
h
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c
o
m
m
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n
a
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t
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p
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r
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c
l
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,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
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.
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'
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l
 
r
e
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r
t
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c
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r
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n
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e
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n
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q
u
e
 
f
a
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r
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é
p
e
n
d
r
e
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'
o
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i
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'
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
l
o
i
s
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u
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o
u
t
u
m
e
s
 
d
'
u
n
 
p
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y
s
 
t
i
e
r
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s
e
r
a
i
t
 
p
r
i
v
e
r
 
l
a
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C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
e
 
t
o
u
t
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c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
d
a
n
s
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'
e
m
p
l
o
i
 
d
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c
e
t
 
i
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e
n
t
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r
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i
t
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o
u
r
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o
n
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é
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u
e
n
c
e
 
l
'
i
m
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o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
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ô
l
e
 
e
f
f
e
c
t
i
f
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a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
;
 
a
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e
n
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u
e
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s
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r
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,
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a
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
f
a
i
s
a
n
t
 
l
'
o
b
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t
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
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n
 
à
 
l
'
e
x
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r
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n
c
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p
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e
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o
m
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n
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S
u
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
p
a
r
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i
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a
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r
o
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s
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r
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e
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u
e
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A
t
t
e
n
d
u
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p
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r
 
l
a
 
d
e
u
x
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e
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r
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i
e
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e
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a
 
d
e
u
x
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è
m
e
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u
e
s
t
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o
n
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l
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t
 
d
e
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a
n
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l
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o
u
r
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
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o
n
t
a
n
t
 
d
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l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
e
x
c
è
d
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
e
f
f
e
c
t
i
-
v
e
m
e
n
t
 
p
a
y
é
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u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
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o
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
x
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o
r
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é
 
e
n
t
r
a
i
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n
e
r
a
i
t
 
l
a
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
e
 
r
é
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o
n
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a
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e
x
i
g
e
n
c
e
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u
a
l
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;
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e
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d
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t
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i
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d
e
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n
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r
 
l
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p
r
e
m
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r
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i
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l
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n
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r
p
r
é
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a
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o
n
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l
'
e
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p
r
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q
u
a
l
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é
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a
i
n
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l
o
y
a
l
e
 
e
t
 
m
a
r
c
h
a
n
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;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
é
t
a
n
t
 
é
t
r
o
i
t
e
m
e
n
t
 
l
i
é
e
s
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
l
e
s
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
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e
x
i
g
e
n
c
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f
i
g
u
r
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n
t
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a
n
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l
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i
c
l
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b
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c
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o
u
r
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
,
 
q
u
e
l
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e
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
 
t
y
p
e
 
e
t
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
f
i
x
a
n
t
 
l
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
d
e
s
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
p
r
o
d
u
i
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;
 
q
u
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
q
u
i
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
o
r
m
a
l
e
s
 
e
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s
o
u
s
 
l
a
 
d
é
s
i
g
n
a
t
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o
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a
p
p
a
r
a
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n
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u
r
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d
e
m
a
n
d
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d
'
o
c
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o
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d
'
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
n
e
 
r
e
m
p
l
i
r
a
i
t
 
p
a
s
 
c
e
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e
x
i
g
e
n
c
e
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d
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q
u
a
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l
i
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u
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l
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x
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p
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c
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c
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p
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i
o
n
 
d
e
 
f
a
i
t
 
D
e
 
B
e
l
d
e
r
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
u
 
t
r
a
v
a
i
l
 
d
'
A
n
v
e
r
s
)
 
«
 
T
a
x
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
»
 
A
f
f
a
i
r
e
s
 
j
o
i
n
t
e
s
 
3
7
 
e
t
 
3
8
-
7
3
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
·
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
~
 
-
E
.
c
h
a
n
g
è
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
.
t
i
e
r
s
 
-
R
é
g
i
m
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
E
.
c
h
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
-
E
.
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
o
l
i
-
-
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
-
E
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
u
 
T
D
C
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
-
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
-
A
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
A
 
3
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
E
.
c
h
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
ë
r
s
 
-
P
o
u
v
o
i
r
s
 
d
e
s
 
E
.
t
a
t
s
 
m
e
t
n
b
r
e
s
 
-
S
t
a
n
d
s
t
i
l
l
 
a
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
-
l
e
t
 
1
9
6
8
 
4
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
E
.
c
h
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
-
T
a
x
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
s
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
s
 
d
e
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
1
.
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
o
l
u
e
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
,
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
,
 
d
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
i
m
p
l
i
q
u
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
-
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
t
 
d
e
 
·
c
e
l
l
e
s
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
l
l
O
 
à
 
1
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
q
u
i
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
a
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
é
c
h
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
:
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
:
 
l
e
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
.
 
2
.
 
L
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
u
n
i
f
o
r
m
e
s
,
 
s
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
s
e
 
f
o
n
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
-
m
e
r
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
,
 
i
m
p
l
i
q
u
e
,
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
c
o
m
m
u
n
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
,
 
l
a
 
s
u
p
-
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
a
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
f
i
s
-
c
a
l
e
s
 
e
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
,
 
.
 
a
f
f
e
c
t
a
n
t
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
.
 
L
'
a
p
p
r
é
-
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
_
t
a
n
t
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
.
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
,
 
d
a
n
~
 
c
h
a
q
u
e
 
c
a
s
,
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
u
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
.
 
1
6
®
 A
R
R
!
T
 
D
U
 
1
3
·
1
2
-
1
9
7
3
 
-
A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
3
7
 
e
t
 
3
8
-
7
3
 
3
.
 
L
e
s
 
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
n
t
r
o
d
u
i
r
e
 
u
n
i
l
a
t
é
-
r
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
·
·
s
u
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
o
u
 
r
e
l
e
v
e
r
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
c
e
l
-
l
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
d
a
t
e
.
 
4
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
-
D
a
n
s
 
l
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
j
o
i
n
t
e
s
 
3
7
 
e
t
 
3
8
-
7
3
 
t
e
s
,
 
l
a
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
-
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
e
s
 
é
l
i
m
i
n
e
r
 
d
é
p
e
n
d
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
-
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
I
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
t
a
x
e
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
c
h
a
c
u
n
e
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
«
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
u
 
t
r
a
v
a
i
l
 
»
 
d
'
A
n
-
v
e
r
s
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
t
i
g
e
s
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
S
o
c
i
A
A
L
 
F
o
N
D
S
 
v
o
o
R
 
D
E
 
D
I
A
M
A
N
T
 
A
R
B
E
I
D
E
R
S
,
 
à
 
A
n
v
e
r
s
,
 
e
t
 
N
V
 
l
N
D
I
A
M
E
X
,
 
à
 
A
n
v
e
r
s
 
(
a
f
f
a
i
r
e
 
3
7
-
7
3
 
)
,
 
e
t
 
A
s
s
o
C
I
A
T
I
O
N
 
D
E
 
F
A
I
T
 
D
E
 
B
E
L
D
E
R
,
 
à
 
A
n
v
e
r
s
,
 
e
t
 
s
e
s
 
a
s
s
o
c
i
é
s
 
J
o
r
i
s
 
W
.
 
L
.
 
D
e
 
B
e
l
-
d
e
r
 
e
t
 
R
o
b
e
r
t
 
D
e
 
B
e
l
d
e
r
 
(
a
f
f
a
i
r
e
 
3
8
-
7
3
)
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
e
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
(
J
O
 
1
9
6
8
,
 
n
°
 
L
 
1
7
2
)
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
a
p
r
è
s
.
 
c
e
t
t
e
 
d
a
t
e
,
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
L
A
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
.
 
S
e
r
e
n
s
e
n
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
C
.
 
0
 
D
a
l
a
i
g
h
 
e
t
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
]
.
 
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
1
6
~
0
 
D
I
A
M
A
N
T
 
A
R
B
E
I
D
E
R
S
 
1
 
I
N
D
I
A
M
E
X
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
 
R
E
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
L
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
l
'
o
b
j
e
t
 
.
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
t
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
p
~
r
t
t
e
s
 
o
~
t
 
d
o
n
n
é
 
l
i
e
u
 
a
u
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
'
a
u
d
t
e
n
c
e
 
C
I
-
a
p
r
è
s
:
 
I
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
1
.
 
L
a
 
l
o
i
 
b
e
l
g
e
 
d
u
 
1
2
 
a
v
r
i
l
 
1
9
6
.
0
,
 
p
o
r
-
t
a
n
t
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
F
o
n
~
s
,
 
s
o
c
t
a
l
 
,
 
d
,
e
s
 
o
u
v
r
i
e
r
s
 
d
i
a
m
a
n
t
a
i
r
e
s
,
 
a
 
e
t
e
 
c
o
m
p
l
e
t
e
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
~
2
~
 
p
a
r
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
b
i
s
,
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
,
 
a
u
~
 
a
l
m
e
a
s
 
1
 
e
t
 
2
,
 
q
u
e
:
 
«
 
T
o
u
t
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
u
 
d
i
a
-
m
a
n
t
 
b
r
u
t
 
s
o
n
t
 
t
e
n
u
e
s
 
a
u
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
c
o
t
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
a
u
 
F
o
n
d
s
 
s
o
c
i
a
l
 
d
e
 
r
e
m
p
l
i
r
 
l
a
 
m
i
s
s
i
o
n
 
d
o
n
t
 
i
l
 
e
s
t
 
c
h
a
r
g
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
.
.
.
 
-
L
e
 
m
'
e
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
t
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
e
 
p
a
r
 
l
'
i
m
-
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
e
s
t
 
é
g
~
l
e
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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p
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c
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.
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r
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d
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i
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p
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p
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c
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.
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b
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i
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r
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c
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c
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c
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p
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d
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p
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c
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.
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l
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l
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c
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d
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r
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i
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c
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p
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p
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e
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c
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b
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d
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c
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c
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p
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d
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l
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d
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d
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p
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d
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c
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p
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d
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p
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i
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l
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b
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c
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p
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b
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p
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l
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e
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.
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d
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p
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p
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c
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i
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p
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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d
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d
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d
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d
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c
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p
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c
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c
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p
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p
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c
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c
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c
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b
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x
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c
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c
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p
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p
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d
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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.
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c
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.
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b
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d
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l
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c
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p
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c
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l
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p
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d
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c
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b
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c
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.
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c
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c
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c
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c
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c
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b
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.
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p
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p
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c
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p
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d
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i
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t
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b
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c
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c
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c
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p
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d
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.
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c
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c
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d
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c
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d
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p
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c
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b
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.
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p
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c
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b
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c
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f
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c
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c
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c
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i
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d
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c
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c
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c
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b
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c
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.
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c
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p
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c
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c
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d
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i
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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i
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b
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c
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p
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i
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b
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b
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p
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c
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l
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i
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l
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l
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p
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c
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b
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p
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b
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c
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p
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c
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b
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p
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p
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l
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p
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c
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p
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r
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l
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c
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d
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b
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c
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c
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p
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p
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d
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j
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l
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.
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l
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b
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i
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.
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b
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c
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c
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l
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.
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r
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i
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p
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l
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l
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r
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e
s
s
i
e
u
r
s
,
 
l
'
a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
s
e
 
s
e
 
f
o
n
d
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
d
e
u
x
 
p
r
o
p
o
-
s
i
t
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o
n
s
.
 
L
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
s
t
 
q
u
e
 
l
'
a
d
o
p
t
i
o
n
,
 
o
u
 
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
p
a
r
 
t
o
u
t
 
:
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
a
y
a
n
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
 
d
e
s
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o
i
t
s
 
d
e
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o
u
a
n
e
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r
a
p
p
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n
t
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e
s
 
i
m
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r
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t
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n
s
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n
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r
o
v
e
n
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n
c
e
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
e
s
t
 
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
m
e
n
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
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v
e
c
 
l
'
é
t
a
-
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
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o
u
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
:
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
u
n
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
q
u
i
 
é
t
a
i
t
 
l
'
u
n
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
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u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
L
e
 
s
e
c
o
n
d
e
 
e
s
t
 
q
u
e
,
 
c
e
l
a
 
é
t
a
n
t
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
 
i
m
p
o
s
é
 
à
 
t
o
u
t
 
E
.
t
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t
 
m
e
m
b
r
e
 
l
'
o
b
l
i
g
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t
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n
 
d
e
 
s
'
a
b
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n
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r
 
d
'
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o
p
t
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r
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u
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e
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a
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n
t
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n
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r
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e
 
t
e
l
l
e
s
 
t
a
x
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a
p
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s
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
t
i
 
t
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r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
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r
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o
m
m
u
n
.
 
'
 
I
l
 
·
e
s
t
 
s
u
p
e
r
f
l
u
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
,
 
d
'
é
n
u
m
é
r
e
r
 
l
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
t
r
è
s
 
s
é
d
u
i
s
a
n
t
s
 
e
t
 
c
o
n
v
a
i
n
-
c
a
n
t
s
 
q
u
i
.
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
v
a
n
c
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
f
e
n
s
e
 
à
 
l
'
a
p
p
u
i
 
d
e
 
s
e
s
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
o
n
s
.
 
C
e
s
t
,
 
a
v
o
u
o
n
s
 
l
e
,
 
a
v
e
c
 
r
e
g
r
e
t
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
s
o
m
m
e
s
 
p
a
r
v
e
n
u
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
q
u
'
i
l
s
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
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.
 
I
l
 
s
'
a
g
i
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
.
 
C
'
e
s
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
q
u
i
 
é
n
u
m
è
r
e
 
l
e
s
 
«
a
c
-
t
i
o
n
s
 
»
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
o
i
t
 
e
n
t
r
e
-
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
r
é
a
l
i
s
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r
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
f
i
x
é
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
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e
 
2
,
 
q
u
e
 
J
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
p
o
u
r
 
.
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
f
o
i
s
 
m
e
n
t
i
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n
n
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
.
 
P
a
r
m
i
 
c
e
s
 
«
a
c
t
i
o
n
s
»
,
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
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o
n
t
 
:
 
«
 
a
)
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
,
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
:
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
-
b
r
e
s
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
é
 
e
t
 
à
 
l
a
 
s
o
r
t
i
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
a
i
n
-
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
:
 
1
6
2
7
 
!
'
·
'
 .
'
!
f
 
1
 
.
.
•
.
.
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
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n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
b
u
r
 
1
9
f
~
 
A
R
R
E
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
7
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
1
9
7
3
 
1
 
H
e
r
b
e
r
t
 
F
l
e
i
s
c
h
e
r
 
I
m
p
o
r
t
-
E
x
p
o
r
t
 
c
o
n
t
r
·
.
!
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
F
l
e
n
s
b
u
r
g
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
H
a
m
b
u
r
g
)
 
«
 
C
a
r
a
m
e
l
 
e
n
 
m
a
s
s
e
 
»
 
M
f
a
i
r
e
 
4
9
-
7
3
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
S
u
c
r
e
r
i
e
s
 
-
C
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
-
D
-
I
I
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
·
 
L
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
-
D
-
I
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
s
u
c
r
e
r
i
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
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L
e
s
 
m
a
s
s
e
s
 
b
r
u
t
e
s
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
-
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
4
9
-
7
3
,
 
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
u
r
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
d
o
i
t
 
e
n
c
o
r
e
 
ê
t
r
e
 
a
u
g
m
e
n
t
é
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
,
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
-
D
-
1
1
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
~
p
é
c
i
l
i
q
u
e
m
e
n
t
 
e
t
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
c
a
t
é
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o
r
i
e
 
d
e
 
s
u
c
r
e
r
i
e
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a
y
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n
t
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o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
t
'
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
~
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
H
E
R
B
E
R
T
 
F
L
E
I
S
C
H
E
R
,
 
I
m
p
o
r
t
-
E
x
p
o
r
t
,
 
B
e
r
l
i
n
 
e
t
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
F
L
E
N
S
B
U
R
G
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
1
7
.
0
4
-
D
-
I
I
 
e
t
 
2
1
.
0
7
-
F
-
V
I
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
b
l
i
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
o
 
9
5
0
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
,
 
J
O
 
1
9
6
8
,
 
n
°
 
L
 
1
7
2
,
 
e
t
 
m
o
d
i
f
i
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
2
4
5
1
,
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
,
 
J
O
 
n
°
 
L
 
3
1
1
,
 
p
.
 
1
.
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
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r
o
c
é
d
u
r
e
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l
'
a
l
l
e
m
a
n
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.
 
1
1
9
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.
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A
R
R
t
T
 
D
U
 
7
-
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i
-
1
9
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-
A
~
A
I
R
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4
9
-
7
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.
 
L
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C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
(
r
a
~
p
o
r
t
e
u
r
)
 
e
t
 
M
.
 
S
e
r
e
.
n
s
e
n
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
\
V
t
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
-
t
o
r
e
 
e
t
 
c
:
 
0
 
D
a
l
a
i
g
h
;
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
C
h
i
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
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A
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V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
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p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
!
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P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
~
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
~
i
t
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e
t
 
l
e
 
d
é
r
o
u
~
e
m
e
~
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
e
u
v
e
n
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ê
t
r
e
 
r
e
s
u
m
e
s
 
c
o
m
m
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s
u
i
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L
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f
i
r
m
e
 
H
e
r
b
e
r
t
 
F
l
e
i
s
c
h
e
r
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i
m
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o
r
t
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d
u
 
D
a
n
e
m
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r
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e
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f
é
v
r
i
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7
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u
n
e
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a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
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q
u
i
 
é
t
à
i
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q
u
a
l
i
f
i
é
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s
u
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l
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f
a
c
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r
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e
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u
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d
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r
a
m
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a
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n
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c
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r
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c
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n
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d
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i
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'
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n
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n
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o
i
d
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r
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p
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.
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c
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o
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n
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e
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f
f
e
c
t
u
é
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e
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n
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n
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.
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r
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.
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n
t
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n
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n
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a
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e
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o
i
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d
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d
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a
t
1
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r
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p
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.
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c
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c
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i
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c
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i
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p
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p
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b
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c
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n
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c
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.
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c
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c
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e
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n
e
m
e
n
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t
e
c
h
n
i
q
u
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d
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l
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d
o
u
a
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e
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d
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a
m
b
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u
r
g
-
A
l
t
o
n
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u
i
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c
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a
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d
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d
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v
t
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u
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m
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r
c
h
a
n
d
i
s
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e
v
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i
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c
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.
0
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-
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a
i
s
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a
r
 
l
a
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u
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.
e
 
e
l
l
e
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
'
i
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'
a
g
i
s
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'
u
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p
r
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~
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o
m
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b
l
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a
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~
h
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c
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q
u
i
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c
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.
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c
o
n
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c
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r
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b
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r
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a
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r
é
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n
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i
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o
m
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o
m
p
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s
e
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a
i
l
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r
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a
u
t
r
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I
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d
'
u
n
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t
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e
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r
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i
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~
e
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i
~
r
e
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r
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s
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p
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v
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p
i
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u
p
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i
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o
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n
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u
r
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•
•
•
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b
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n
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c
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n
t
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n
a
n
t
 
p
a
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c
o
n
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.
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o
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d
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o
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'
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i
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c
u
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o
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u
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l
u
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r
é
d
a
m
a
n
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u
p
p
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l
'
i
m
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r
t
a
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n
 
d
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M
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L
a
 
r
é
c
l
a
-
m
a
t
i
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f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
 
a
v
i
s
 
a
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
 
F
l
e
n
s
b
u
r
g
.
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
f
o
r
m
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
i
n
d
-
p
a
l
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
-
b
o
u
r
g
 
e
s
t
 
d
i
r
i
g
é
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
 
a
v
i
s
 
e
t
 
l
e
 
r
e
j
e
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
c
l
a
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3
t
i
o
n
.
 
E
s
t
i
m
a
n
t
 
q
u
e
 
l
'
i
s
s
u
e
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
-
p
a
l
 
d
é
p
e
n
d
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
à
 
d
o
n
n
e
r
 
à
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
-
D
-
1
1
 
d
u
 
T
D
C
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
a
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
e
n
 
d
a
t
e
 
d
u
 
2
2
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
s
u
s
p
e
n
d
u
 
l
a
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
e
 
e
t
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
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<
 
1
.
 
L
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
-
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
e
l
e
-
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
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o
s
i
t
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o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
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7
.
0
4
-
D
-
I
I
 
e
s
t
-
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
à
 
u
n
e
 
l
i
-
.
 
m
i
t
e
 
e
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
~
,
 
q
u
e
l
l
e
 
e
s
t
 
c
e
t
t
e
 
l
i
m
i
t
e
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P
e
u
t
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o
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
m
i
-
f
i
n
i
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
f
i
n
i
s
 
n
é
c
e
s
s
i
t
e
 
l
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
«
 
s
u
c
r
e
r
i
e
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a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
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o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
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r
i
f
a
i
r
e
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c
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r
m
a
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e
 
à
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c
r
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t
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r
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n
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c
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e
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n
t
 
t
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r
i
f
a
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c
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s
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l
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o
p
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n
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p
r
é
v
a
l
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c
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p
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o
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s
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n
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n
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s
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i
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u
e
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L
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r
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n
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n
c
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e
n
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l
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c
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s
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p
r
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s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
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u
r
g
e
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e
s
s
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u
 
b
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r
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d
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a
m
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o
u
r
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e
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l
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C
o
m
m
i
s
s
i
o
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d
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C
o
m
m
u
n
a
u
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e
p
r
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s
e
n
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l
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i
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o
n
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é
p
o
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é
 
d
e
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o
b
s
e
r
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a
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o
n
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é
c
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i
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e
u
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,
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o
c
a
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é
n
é
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a
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e
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C
o
u
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é
c
i
d
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a
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o
c
é
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s
u
r
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d
'
i
n
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c
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p
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c
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o
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.
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p
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p
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c
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p
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c
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p
e
u
v
e
n
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ê
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u
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o
m
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u
i
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/
i
r
m
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F
l
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s
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r
e
q
u
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r
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p
r
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i
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p
a
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o
b
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r
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u
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u
e
s
t
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c
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n
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r
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d
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a
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o
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i
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p
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i
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t
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c
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a
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p
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r
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p
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d
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l
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n
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l
'
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n
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r
p
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i
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r
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p
u
i
s
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'
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'
é
p
o
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u
e
 
d
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i
m
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r
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a
t
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o
n
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l
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C
o
m
i
t
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d
e
 
l
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n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
n
'
a
v
a
i
t
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o
u
r
n
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u
c
u
n
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e
x
p
l
i
c
a
t
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o
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n
i
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r
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ê
t
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d
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d
i
s
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o
s
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t
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n
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p
l
u
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c
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u
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é
l
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x
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e
s
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o
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e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
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l
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n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
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d
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B
r
u
-
x
e
l
l
e
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a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
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e
s
t
 
l
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u
i
v
a
n
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e
t
t
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o
s
i
t
i
o
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c
o
u
v
r
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l
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p
l
u
p
a
r
t
 
d
e
s
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p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
s
u
c
r
é
e
s
,
 
s
o
l
i
d
e
s
 
o
u
 
s
e
m
i
-
s
o
l
i
d
e
s
,
 
p
r
ê
t
e
s
,
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
 
e
t
 
c
o
m
m
u
-
n
é
m
e
n
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d
é
s
i
g
n
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e
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o
u
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l
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o
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d
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c
r
e
-
r
i
e
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d
e
 
c
o
n
f
i
s
e
r
i
e
s
.
 
P
a
r
m
i
 
c
e
5
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
o
n
 
p
e
u
t
 
c
i
t
e
r
 
:
 
l
e
s
 
b
o
n
b
o
n
s
 
(
y
 
c
o
m
-
p
r
i
s
 
c
e
u
x
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
'
e
x
t
r
a
i
t
 
d
e
 
m
a
l
t
)
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
m
e
l
s
,
 
l
e
s
 
c
a
c
h
o
u
s
,
 
l
e
 
n
o
u
g
a
t
,
 
l
e
 
m
a
s
s
e
p
a
i
n
,
 
l
e
s
 
f
o
n
d
a
n
t
s
,
 
l
e
s
 
d
r
a
g
é
e
s
,
 
l
e
s
 
r
a
h
a
t
 
l
o
u
k
o
u
m
,
 
l
e
s
 
g
o
m
m
e
s
,
 
y
 
t
o
m
p
r
i
s
 
l
a
 
g
o
m
m
e
 
à
 
m
â
c
h
e
r
 
s
u
c
r
é
e
 
(
c
h
e
w
i
n
g
-
g
u
m
 
e
t
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
)
.
 
S
o
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
i
c
i
 
l
e
s
 
p
â
t
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
o
n
-
d
a
n
t
s
,
 
d
u
 
m
a
s
s
e
p
a
i
n
,
 
d
u
 
n
o
u
g
a
t
,
 
e
t
c
.
 
»
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
i
l
 
r
e
s
~
 
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
e
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
-
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
1
7
.
0
4
 
o
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
s
u
i
-
v
a
n
t
e
s
:
 
1
)
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
g
r
a
n
d
e
;
 
1
2
0
1
 ·
,
 
_
_
 
_
 
:
c
:
 
i
 
"
'
 
:
;
 
.
 
,
A
R
.
R
.
E
T
 
O
U
 
7
-
1
1
-
1
9
7
3
 
:
_
 
A
F
F
A
I
R
E
 
4
9
-
7
3
 
b
)
 
L
a
 
s
u
b
d
i
v
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
,
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
,
 
c
o
n
f
i
r
m
e
r
a
i
t
 
q
u
,
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
q
u
,
u
n
c
 
f
a
i
b
l
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
.
 
S
i
 
l
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
e
u
r
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
 
·
e
t
a
i
t
 
p
a
r
t
i
 
d
u
 
"
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
q
u
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
b
u
t
i
r
i
-
q
u
e
s
 
d
e
s
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
 
p
o
u
v
a
i
t
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
·
"
u
n
 
n
i
v
e
a
u
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
q
u
e
 
i
,
5
 
%
,
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
c
o
m
p
r
é
h
e
n
s
i
b
l
e
 
q
u
'
i
l
 
n
'
a
i
t
 
p
a
s
 
p
r
é
v
u
 
u
n
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
é
c
h
e
l
o
n
n
é
e
s
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
b
u
t
i
r
i
q
u
e
s
,
 
a
f
i
n
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
j
o
u
e
r
 
à
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
m
o
b
i
l
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
s
o
n
 
r
ô
l
e
 
p
r
o
t
e
c
t
e
u
r
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
j
o
u
t
e
 
q
u
e
,
 
s
i
 
u
n
e
 
l
i
m
i
t
e
 
m
a
x
i
m
a
l
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
i
c
c
e
p
t
é
e
,
 
c
e
t
t
e
 
o
m
i
s
s
i
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
o
u
r
 
é
l
u
d
e
r
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
é
l
e
v
é
 
p
e
r
ç
u
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
-
d
e
 
b
e
u
r
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
 
l
e
 
r
e
m
p
l
a
c
e
r
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
m
o
i
n
s
 
é
l
e
v
é
 
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
 
a
u
 
m
a
ï
s
,
 
a
u
 
s
u
c
r
e
 
o
u
 
à
 
l
a
 
p
o
u
d
r
e
 
d
e
 
l
a
i
t
 
e
n
t
i
e
r
 
(
s
e
l
o
n
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
1
0
6
0
/
6
9
,
 
l
e
s
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
~
a
 
s
e
)
.
 
E
n
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
 
s
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
:
 
L
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
e
s
t
 
l
i
m
i
t
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
-
D
-
1
1
,
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
e
 
c
a
r
a
c
-
t
è
r
e
 
d
e
 
s
u
c
r
e
r
i
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
.
 
L
a
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
l
i
m
i
t
e
 
m
a
x
i
m
a
l
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
e
 
f
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
o
ù
 
i
l
 
n
e
 
s
6
a
g
i
t
 
q
u
e
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
C
e
 
s
e
r
a
i
t
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
l
a
 
t
â
c
h
e
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
o
u
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
e
t
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
-
t
i
o
l
l
s
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
-
x
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
 
d
é
j
à
 
c
o
n
s
o
m
m
a
b
l
e
s
,
 
m
a
i
s
 
e
n
c
o
r
e
 
l
e
s
 
1
2
0
4
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
m
i
-
f
i
n
i
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
C
e
t
 
a
v
i
s
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
-
f
i
r
m
é
 
p
a
r
 
l
e
 
t
e
r
~
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
«
 
R
o
h
m
a
s
-
s
e
 
>
>
 
(
q
u
i
 
e
s
t
 
p
l
u
s
 
l
a
r
g
e
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
v
e
r
-
s
i
o
n
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
e
t
 
a
n
g
l
a
i
s
e
,
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
,
 
«
 
p
â
t
e
s
 
»
 
e
t
 
(
(
 
p
a
s
t
c
s
 
>
>
}
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
'
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
 
<
<
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
.
.
.
 
»
:
 
I
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
e
n
t
e
n
d
r
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
<
<
 
p
à
t
c
s
 
>
>
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
,
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
m
i
-
f
i
n
i
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
d
e
s
t
i
-
n
é
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
c
a
t
é
-
g
o
r
i
e
 
d
e
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
,
 
e
t
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
-
m
e
n
t
 
d
é
j
à
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
t
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
a
l
.
 
C
e
l
a
 
r
é
s
u
l
t
e
-
r
a
i
t
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
â
t
e
s
 
m
e
n
-
t
i
o
n
n
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
p
o
u
-
v
o
i
r
 
e
n
t
r
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
,
,
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
 
»
,
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
.
 
D
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
i
n
d
i
q
u
e
r
a
i
e
n
t
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
e
s
t
 
b
i
e
n
 
a
i
n
s
i
 
d
u
 
f
a
i
t
 
m
ê
m
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
é
n
u
m
è
r
e
n
t
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
d
'
e
x
e
m
p
l
e
,
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
p
â
t
e
s
 
b
i
e
n
 
d
é
f
i
n
i
e
s
 
e
t
 
r
é
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
c
o
n
c
e
p
t
s
 
c
o
n
n
u
s
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
o
n
d
a
n
t
s
,
 
d
e
 
m
a
s
s
e
p
a
i
n
 
e
t
 
d
e
 
n
o
u
g
a
t
.
 
E
n
f
i
n
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
'
i
m
p
o
s
e
r
a
i
t
 
e
n
 
.
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
~
~
c
o
n
o
m
i
e
 
m
ê
m
e
 
d
u
 
T
D
C
;
 
s
i
 
d
e
s
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
d
e
s
t
i
-
•
 
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
 
p
o
u
-
v
a
i
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
,
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
ç
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
t
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
.
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
c
h
a
p
i
-
t
r
e
s
 
1
9
,
 
2
0
 
e
t
 
2
1
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
2
1
.
0
7
,
 
s
o
u
l
è
v
e
r
a
i
t
 
d
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
-
t
é
s
.
 
L
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
 
q
u
'
u
n
e
 
p
â
t
e
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
s
u
c
r
e
r
i
e
 
a
u
.
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
 
p
e
u
t
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
p
a
r
_
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
a
l
,
 
s
a
n
s
 
q
u
i
~
t
~
r
 
l
e
 
c
h
~
m
p
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
l
t
l
o
n
,
 
s
e
r
a
i
e
f
!
t
 
d
o
n
c
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
i
m
i
t
é
e
s
.
 
I
l
 
n
e
 
s
e
r
a
t
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
é
t
a
b
l
i
r
 
c
e
s
 
l
i
m
i
t
e
~
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
.
 
E
l
l
e
s
 
c
f
é
p
e
n
d
r
a
1
e
n
t
 
d
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
m
o
d
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
f
i
n
i
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
c
a
.
u
s
e
 
d
a
n
s
 
[
e
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
f
a
i
t
 
e
n
c
o
r
e
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
'
e
l
l
e
 
p
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
,
 
s
i
 
s
o
n
 
t
-
~
~
-
:
 
:
.
~
~
 
-
·
.
;
 
.
"
 
.
,
 
F
L
E
I
S
C
H
E
R
.
 
_
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
F
L
E
N
S
B
U
R
G
 
:
-
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
b
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
:
-
t
r
r
t
-
m
e
l
s
 
r
é
c
l
a
m
e
 
e
n
c
o
r
e
 
l
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
q
u
a
n
-
t
i
t
é
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
b
l
e
s
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
a
f
i
n
 
d
e
 
n
e
u
-
t
r
a
l
i
s
e
r
 
l
e
 
s
u
r
p
l
u
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
.
 
D
e
 
p
l
u
s
,
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
t
i
l
i
s
e
r
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
u
n
 
t
e
l
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
s
e
r
a
i
t
 
e
n
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
'
e
x
i
g
 
~
n
e
e
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
 
d
o
i
t
 
s
'
a
g
i
r
 
d
'
u
n
 
d
e
m
i
-
p
r
o
d
u
i
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
·
 
p
r
o
p
o
s
e
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
r
é
p
o
n
-
d
u
 
a
u
x
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
e
t
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
.
 
L
e
s
 
p
â
t
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
·
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
s
u
c
r
e
r
i
e
'
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
u
g
m
e
n
t
é
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
s
 
p
â
t
e
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
d
é
j
à
 
d
e
s
 
d
e
m
i
-
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
c
o
n
v
e
n
a
n
t
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
e
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
 
.
.
 
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
Z
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
.
d
,
e
 
l
a
,
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
5
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
 
a
 
p
o
s
é
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
·
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
t
r
o
i
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
-
D
-
1
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
·
 
'
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
p
n
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
n
t
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
·
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
d
u
 
D
a
n
e
m
a
r
k
 
d
a
n
s
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
-
r
a
l
e
 
e
n
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
0
 
s
o
u
s
 
l
a
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
«
 
c
a
r
a
m
e
l
 
e
.
n
 
m
a
s
s
e
 
»
 
e
t
 
s
e
 
c
o
m
p
o
-
s
a
n
t
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
5
0
%
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
 
o
u
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
,
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
2
0
%
 
d
e
 
s
u
c
r
e
,
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
2
0
%
 
d
e
 
g
l
u
c
o
s
e
,
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
5
%
 
d
e
 
p
o
u
d
r
e
 
d
e
 
l
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
a
r
o
m
a
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
é
d
u
l
c
o
r
a
n
t
e
s
;
 
S
u
r
-
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
_
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
t
e
d
e
u
r
 
e
n
 
m
·
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
-
D
-
1
1
 
e
s
t
 
s
o
u
m
i
s
e
 
à
 
u
n
e
 
.
l
i
m
i
t
e
 
e
t
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
,
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
-
D
-
I
 
p
r
é
v
o
i
t
 
u
n
e
.
 
l
i
m
i
t
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
(
 
«
 
~
e
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
p
a
s
 
o
u
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
1
,
5
 
%
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
-
.
 
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
»
)
,
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
-
D
-
I
I
 
n
'
é
n
o
n
c
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
l
i
m
i
t
e
 
f
i
~
;
 
-
q
~
~
,
 
s
'
i
l
.
n
e
 
r
e
s
,
s
o
r
t
 
p
a
s
 
d
u
 
l
î
b
e
l
l
é
~
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
-
D
-
1
1
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
V
I
s
e
s
 
d
m
_
v
e
n
t
 
e
t
r
e
·
c
o
m
p
o
s
é
s
 
e
n
 
m
a
j
e
u
r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
s
u
c
r
e
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
i
n
d
i
q
u
e
 
c
e
p
e
n
-
d
a
n
t
 
c
l
a
t
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
d
e
&
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
 
s
u
c
r
e
 
n
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
p
r
é
s
e
n
t
s
 
é
n
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
i
l
s
 
a
f
f
e
c
t
e
r
a
i
e
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
«
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
 
»
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
;
 
1
2
0
.
5
 -
"
 
q
u
e
,
 
d
à
n
s
 
c
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
,
 
i
l
 
n
~
e
s
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
t
è
 
d
'
u
n
e
-
n
f
à
n
i
è
r
e
 
g
t
n
é
r
a
l
e
t
-
:
d
e
 
f
i
x
e
r
 
p
·
o
u
r
 
l
a
 
-
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
u
n
e
 
l
i
m
i
t
e
 
m
a
x
i
m
a
l
e
 
c
h
i
f
f
r
é
e
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
v
i
s
é
e
;
 
q
u
'
u
n
e
.
 
t
e
l
l
e
 
l
i
m
i
t
e
 
m
a
x
i
m
a
l
e
 
d
o
i
t
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
ê
t
r
e
 
f
i
x
é
e
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
~
 
c
i
.
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
d
e
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
m
o
d
e
 
d
e
 
f
à
b
~
i
c
a
t
i
o
n
,
 
·
à
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
t
 
'
à
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
;
 
q
u
e
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
l
i
m
i
t
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
_
t
i
o
n
 
d
u
 
j
u
g
e
 
c
o
m
p
é
-
t
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
a
n
s
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
'
ï
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
-
D
-
1
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
;
 
S
 
u
 
r
 
1
 
e
 
s
 
d
 
e
 
u
 
x
·
i
 
è
 
r
n
 
e
 
e
 
t
 
t
 
r
 
o
 
i
 
s
 
i
 
è
 
r
n
 
e
 
q
 
u
 
e
 
s
 
t
 
i
 
o
 
n
 
s
 
~
 
4
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
m
i
-
f
i
n
i
s
,
 
d
o
n
t
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
f
i
n
i
s
 
n
é
c
e
s
s
i
t
e
 
l
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
,
 
p
e
u
v
e
n
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
d
e
s
 
«
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
 
>
>
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
-
D
-
I
I
,
 
e
t
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
-
m
a
t
i
v
e
,
 
s
i
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
h
e
r
c
h
é
 
d
a
n
s
 
l
'
o
p
i
n
i
o
n
 
p
r
é
v
a
l
a
n
t
 
c
h
e
z
 
l
e
s
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
s
~
 
l
a
 
c
o
n
~
s
e
r
i
e
;
 
}
 
•
.
 
-
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
7
.
0
4
 
q
u
e
 
«
 
l
e
s
 
p
â
t
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
o
n
d
a
n
t
s
,
 
d
u
 
m
a
s
s
e
p
a
i
n
,
 
d
u
 
·
n
o
u
g
a
t
,
 
e
t
c
.
 
»
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
;
 
6
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
i
n
i
-
f
i
n
i
s
 
_
s
o
n
t
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
i
l
s
 
p
o
s
s
è
d
e
n
t
 
d
é
j
à
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
-
t
i
q
u
e
s
 
s
p
é
c
i
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c
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d
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c
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c
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p
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n
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p
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c
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e
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c
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l
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.
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r
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i
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p
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c
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c
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c
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l
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d
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p
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d
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d
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i
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.
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i
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c
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.
 
.
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.
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b
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a
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c
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c
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p
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.
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p
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é
c
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c
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c
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P
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p
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i
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l
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l
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i
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p
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s
u
r
t
o
u
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
e
n
 
g
a
n
t
e
r
i
e
 
e
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
h
a
u
s
s
u
r
e
s
 
f
i
n
e
s
.
 
-
L
e
s
 
c
u
i
r
s
 
e
t
 
p
e
a
u
x
 
t
a
n
n
é
s
 
à
 
l
'
h
u
i
l
e
 
(
c
h
a
-
m
o
i
s
é
s
)
 
o
u
 
p
a
r
c
h
e
m
i
n
é
s
 
s
o
n
t
 
c
l
a
s
s
é
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
n
°
5
 
4
1
.
0
6
 
e
t
 
4
1
.
0
7
.
 
.
,
.
,
-
,
·
 
,
f
-
A
S
T
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
_
 
F
I
W
D
U
l
l
G
 
A
p
r
è
s
 
,
J
e
 
t
a
n
n
a
g
e
,
 
l
e
s
 
c
u
i
r
s
 
e
t
 
p
e
a
u
x
 
s
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
e
 
s
é
r
i
e
 
d
'
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
e
s
 
r
e
n
d
e
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
 
:
 
l
e
 
c
o
r
-
r
o
y
a
g
e
.
 
C
e
s
 
o
p
é
-
r
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
 
à
 
a
s
s
o
u
p
l
i
r
 
o
u
,
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
,
 
à
 
r
e
n
d
r
e
 
p
l
u
s
 
f
e
r
m
e
s
 
l
e
s
 
p
e
a
u
x
 
t
a
n
n
é
e
s
,
 
à
 
e
n
 
é
g
a
l
i
-
s
e
r
 
l
\
p
a
i
s
s
e
u
r
,
 
à
 
e
n
 
a
p
l
a
n
i
r
 
e
t
 
l
u
s
t
r
e
r
 
l
a
 
s
u
r
f
a
c
e
,
 
e
t
c
.
 
E
l
l
e
s
 
s
'
a
c
c
o
m
p
a
g
n
e
n
t
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
u
 
t
e
m
p
s
 
d
'
u
n
 
n
o
u
r
r
i
s
s
a
g
e
 
(
à
 
l
'
h
u
i
l
e
,
 
a
u
 
s
u
i
f
,
 
a
u
 
d
é
g
r
a
s
,
 
e
t
c
.
)
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
_
l
e
s
 
a
s
s
o
u
p
l
i
r
 
e
n
c
o
r
e
 
d
a
v
a
n
t
a
g
e
,
 
s
o
i
t
 
à
 
l
e
s
 
r
e
n
d
r
e
 
i
m
p
e
r
m
é
a
b
l
e
s
.
 
~
·
 
3
.
 
L
e
s
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
r
é
c
i
s
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
-
s
i
t
i
o
n
 
4
1
.
0
3
 
B
 
1
:
 
<
<
 
L
e
s
 
c
u
i
r
s
 
e
t
 
p
e
a
u
x
 
s
i
m
p
l
e
m
è
n
t
 
t
a
n
n
é
s
 
s
o
n
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
b
l
e
s
 
à
 
l
e
u
r
 
c
ô
t
é
 
c
h
a
i
r
 
o
ù
 
l
'
o
n
 
p
e
u
t
 
d
é
c
e
l
e
r
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
b
o
r
d
s
,
 
u
n
 
n
o
m
b
r
e
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
g
r
a
n
d
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
s
o
u
s
-
c
u
t
a
n
é
e
.
 
P
o
u
r
 
c
e
t
t
e
 
r
a
i
s
o
n
 
l
e
 
c
ô
t
é
 
c
h
a
i
r
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
u
n
e
 
s
u
r
f
a
c
e
 
f
i
b
r
e
u
s
e
 
e
t
 
r
u
g
u
e
u
s
e
.
 
I
l
 
e
s
t
 
r
a
p
p
e
l
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
u
i
r
s
 
e
t
 
p
e
a
u
x
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
-
m
e
n
t
 
t
a
n
n
é
s
 
(
p
r
é
t
a
n
n
é
s
)
 
s
o
n
t
 
a
s
s
i
m
i
l
é
s
 
a
u
x
 
c
u
i
r
s
 
e
t
 
p
e
a
u
x
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
a
n
n
é
s
;
 
L
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
a
c
h
e
v
e
r
 
l
e
 
t
a
n
-
n
a
g
e
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
 
e
t
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
s
q
u
e
l
-
l
e
s
 
l
e
s
 
c
u
i
r
s
 
e
t
 
p
e
a
u
x
 
s
o
n
t
 
d
é
b
a
r
r
a
s
s
é
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
p
o
u
r
 
J
e
 
t
a
n
n
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
e
a
u
 
q
u
i
 
s
'
y
 
t
r
o
u
v
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
-
p
l
e
 
l
a
v
a
g
e
,
 
e
s
s
o
r
a
g
e
,
 
p
r
e
s
s
u
r
a
g
e
,
 
s
é
c
h
a
g
e
 
e
t
 
é
t
i
r
a
g
e
)
,
 
n
e
 
m
o
d
i
f
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
c
u
i
r
s
 
e
t
 
p
e
a
u
x
.
 
C
e
c
i
 
v
a
u
t
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
s
i
m
p
l
e
 
r
e
f
e
n
d
a
g
e
 
d
e
s
 
c
u
i
r
s
 
e
t
 
p
e
a
u
x
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
a
n
n
é
s
.
 
»
 
'
 
E
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
1
.
0
3
 
B
 
I
I
 
:
 
«
S
o
n
t
 
r
e
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
e
s
 
c
u
i
r
s
 
e
t
 
p
e
a
u
x
 
t
a
n
n
é
s
 
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
.
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
s
e
 
r
e
p
o
r
t
e
r
 
a
u
x
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
-
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
n
°
 
4
1
.
0
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
·
 
5
 
e
t
 
6
.
 
»
 
4
.
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
 
c
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
p
e
a
u
x
 
«
 
s
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
 
t
a
n
n
é
e
s
;
.
 
(
4
1
.
0
3
 
B
 
I
)
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
 
F
r
i
b
o
u
r
g
 
l
e
s
 
a
 
c
J
a
s
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
1
.
0
3
 
B
 
I
l
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
a
 
c
l
a
s
-
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
.
 
d
e
s
 
p
e
a
u
x
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
~
s
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
B
 
1
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
u
 
T
D
C
 
e
t
 
a
u
~
·
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
è
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
.
 
L
a
 
p
e
a
u
 
t
a
n
n
é
e
 
a
u
 
c
h
r
o
m
e
 
n
e
 
p
o
i
l
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
,
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
,
 
q
u
'
u
n
e
 
p
e
a
u
 
t
a
n
n
é
e
 
a
v
e
c
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
-
s
e
s
.
 
L
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
~
r
a
s
s
e
s
 
n
e
 
d
o
n
n
e
r
a
i
e
n
t
 
«
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
·
 
p
e
a
u
 
,
.
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
u
t
i
l
i
s
e
e
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
t
a
n
n
a
g
e
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
c
e
c
i
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
e
s
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
o
t
s
 
«
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
t
a
n
n
a
g
e
 
»
.
 
S
e
l
e
n
 
l
e
 
o
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
,
 
l
e
 
n
o
u
r
.
r
i
s
-
s
a
g
e
 
e
s
t
 
u
n
e
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
d
é
p
a
s
s
e
 
l
e
 
t
a
n
n
a
g
e
 
p
u
r
 
e
t
 
s
i
m
p
l
e
.
 
L
e
s
 
m
o
t
s
 
«
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
t
a
n
n
a
g
e
 
»
 
n
e
 
s
i
g
n
i
f
i
e
-
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
.
 
I
l
 
s
e
r
a
i
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
i
m
p
o
.
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
-
n
e
r
 
s
i
 
l
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
i
n
c
o
r
p
o
r
é
e
s
 
a
u
x
 
p
e
a
u
x
 
p
e
n
d
a
n
t
 
o
u
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
t
a
n
n
a
g
e
.
 
·
 
5
.
 
L
e
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
 
r
e
n
d
u
,
 
l
o
r
s
 
d
e
 
s
a
 
s
é
a
n
c
e
 
d
u
 
1
8
 
a
u
 
2
2
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
l
'
a
v
i
s
 
s
u
i
v
a
n
t
:
 
«
 
L
e
 
C
o
m
i
t
é
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
u
i
r
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
r
e
ç
u
 
u
n
e
 
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
à
 
q
u
e
l
q
u
e
 
s
t
a
d
e
 
d
u
 
t
a
n
n
a
g
e
 
q
u
e
 
c
e
 
s
o
i
t
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
l
u
s
 
é
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
x
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
a
n
n
é
s
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
4
1
.
0
3
 
B
 
1
,
 
4
1
.
0
4
 
B
 
1
 
e
t
 
4
1
.
0
5
 
B
 
1
.
 
L
e
 
C
o
m
i
t
é
 
d
o
n
n
e
 
m
a
n
d
a
t
 
a
u
 
g
r
o
u
p
e
 
«
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
T
D
C
 
»
 
d
e
 
p
r
é
p
a
-
r
e
r
 
u
n
 
p
r
o
j
e
t
 
d
e
 
n
o
t
e
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
 
c
o
n
c
r
é
-
t
i
s
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
p
r
i
s
e
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
L
e
 
g
r
o
u
p
e
 
«
 
N
o
t
e
s
 
~
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
T
D
C
 
»
 
d
e
v
r
a
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
'
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
q
u
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
l
i
q
u
e
u
r
s
 
t
a
n
n
a
n
t
e
s
.
 
L
a
 
d
é
l
é
g
a
t
i
o
n
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
e
 
a
c
c
e
p
t
e
 
d
e
 
r
é
d
i
g
e
r
 
u
n
 
a
v
a
n
t
-
p
r
o
-
j
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
f
e
r
a
 
p
a
r
v
e
n
i
r
 
a
u
x
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
e
i
l
l
e
u
r
s
 
.
 
d
é
l
a
i
s
.
»
 
•
 
6
.
 
L
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
a
d
e
-
W
ü
r
t
e
m
-
b
è
r
g
,
 
a
p
p
e
l
é
 
à
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
s
u
r
 
l
e
 
r
e
j
e
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
·
 
a
 
d
é
é
i
d
é
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
8
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
,
 
d
e
 
s
u
r
s
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
 
d
e
m
a
n
-
1
2
7
9
 1
 
1
 
'
 
a
 
1
 
1
 
1
 
~
 
l
 
A
R
R
!
T
 
D
U
 
2
2
-
1
1
-
1
9
7
3
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
2
8
-
7
3
 
d
u
 
c
u
i
r
,
 
s
a
n
s
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
r
e
n
d
e
 
l
e
 
c
u
i
r
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
.
 
L
a
 
C
o
m
m
~
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
e
 
m
o
m
e
n
t
 
o
t
t
 
l
a
 
~
r
a
i
s
s
e
 
a
 
é
t
é
 
a
j
o
u
t
é
e
 
a
u
 
c
u
i
r
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
:
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
s
e
r
a
i
t
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
c
e
t
t
e
 
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
f
a
i
f
 
p
a
r
t
i
e
 
o
u
 
·
n
o
n
 
d
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
t
a
n
n
a
g
e
.
 
L
.
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
,
 
s
a
n
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
,
 
d
e
 
c
u
i
r
s
 
t
a
n
n
é
s
 
d
'
o
v
i
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
1
.
0
3
 
B
 
I
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
s
 
r
e
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
é
j
à
 
à
 
p
r
é
j
u
g
e
r
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
t
~
 
d
o
n
n
é
e
 
à
 
u
n
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
 
q
u
i
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
g
l
é
 
q
u
e
 
c
a
s
 
p
a
r
 
c
a
s
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
'
a
v
i
s
 
e
x
p
r
i
m
é
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
·
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
e
n
 
s
e
p
-
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
,
 
b
i
e
n
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
~
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
n
n
a
g
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
u
i
r
s
 
d
'
o
v
i
n
s
 
a
i
n
s
i
 
t
r
a
i
t
é
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
,
 
a
 
p
r
i
o
r
i
 
e
x
c
l
u
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
1
.
0
1
 
B
 
I
.
 
'
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
s
'
i
n
s
p
i
r
e
r
 
d
e
s
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
«
 
s
i
m
-
.
 
p
l
e
m
e
n
t
 
t
a
n
n
é
s
 
>
>
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
1
.
0
1
 
B
 
I
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
s
 
d
é
s
i
g
n
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
'
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
t
r
a
i
t
e
-
m
e
n
t
s
 
i
n
h
é
r
e
n
t
s
 
a
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
u
 
t
a
n
-
n
a
g
e
,
 
l
e
q
u
e
l
 
a
 
p
o
u
r
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
-
v
~
r
 
l
e
 
C
i
!
Î
r
 
s
a
n
s
 
q
u
e
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
p
u
i
s
s
e
 
ê
t
r
e
 
d
m
:
;
c
t
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
.
 
E
n
 
c
o
n
s
é
-
q
u
e
n
c
e
,
 
d
e
s
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
'
a
d
j
o
n
c
-
t
i
o
n
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
s
 
n
e
 
m
o
d
i
f
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
l
a
s
-
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
u
 
c
u
i
r
 
d
'
o
v
i
n
 
«
 
s
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
 
t
a
n
n
é
»
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
s
 
s
'
a
v
è
r
e
n
t
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
s
 
a
u
 
t
a
n
n
a
g
e
.
 
C
o
n
s
é
c
u
t
i
v
e
m
e
n
t
 
a
u
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
a
i
n
s
i
 
r
e
p
r
o
d
u
i
t
,
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
p
r
o
c
é
d
é
 
a
u
x
 
d
é
b
a
t
s
 
o
r
a
u
x
 
l
e
 
2
3
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
3
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
 
a
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
e
n
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
3
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
3
.
 
E
l
l
e
 
a
 
é
t
é
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
-
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
è
 
M
.
 
O
l
d
e
k
o
p
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
8
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
3
.
 
M
o
t
i
f
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
8
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
!
e
 
2
0
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
3
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
a
d
e
-
W
u
r
t
e
m
b
e
r
g
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
1
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
4
1
.
0
3
 
B
 
1
,
 
«
p
e
a
u
x
 
d
'
o
v
i
n
s
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
a
n
n
é
e
s
»
,
 
e
t
 
4
1
.
0
3
 
B
 
I
I
 
«
n
o
n
 
d
é
n
o
m
-
m
é
e
s
 
»
,
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
;
 
2
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
_
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
«
s
i
 
-
l
a
 
p
e
a
u
 
t
a
n
n
é
e
 
a
u
 
c
h
r
o
m
e
 
n
~
e
s
t
 
p
l
u
s
 
u
n
e
 
p
e
a
u
 
«
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
a
n
n
é
e
»
,
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
e
u
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
g
r
a
s
s
e
 
l
o
r
s
 
d
u
 
t
a
n
n
a
g
e
 
»
 
;
 
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
,
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
;
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
a
y
a
n
t
 
t
r
a
i
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
1
.
0
2
,
 
e
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
1
.
0
3
,
 
l
e
 
t
a
n
n
a
g
e
 
a
 
p
o
u
r
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
'
e
m
p
ê
c
h
e
r
 
l
a
 
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
e
a
u
x
 
e
t
 
d
'
a
u
g
m
e
n
t
e
r
 
l
e
u
r
 
r
é
s
i
s
t
a
n
c
e
 
e
t
 
l
e
u
r
 
i
m
p
e
r
m
é
a
b
i
l
i
t
é
 
;
 
1
2
8
2
 
·
 
P
A
S
T
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
F
R
E
I
B
U
R
G
 
,
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
N
o
t
e
s
 
p
r
é
c
i
s
e
n
t
 
q
u
e
 
r
e
n
t
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
1
.
0
3
 
B
 
I
I
 
-
l
e
s
 
p
e
a
u
x
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
u
b
i
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
 
a
l
l
a
n
t
 
a
u
-
d
e
l
à
 
d
u
 
t
a
n
n
a
g
e
 
e
t
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
b
u
t
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
-
p
e
a
u
x
 
d
é
j
à
 
t
a
n
n
é
e
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
e
n
 
l
e
s
 
a
s
s
o
u
p
l
i
s
s
a
n
t
 
;
 
,
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
a
c
h
e
v
e
r
 
l
e
 
t
a
n
n
a
g
e
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
l
e
 
s
é
c
h
a
g
e
 
d
e
s
 
p
e
a
u
x
,
 
n
e
 
m
o
d
i
f
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
e
a
u
x
 
«
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
a
n
n
é
e
s
 
»
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
i
,
 
s
e
l
o
n
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
,
 
l
'
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
s
e
 
p
l
a
c
e
 
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
'
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
s
é
c
u
t
i
v
e
s
 
a
u
 
t
a
n
n
a
g
e
,
 
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
c
e
v
a
b
l
e
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
é
v
i
t
e
r
 
u
n
e
 
d
é
t
é
r
i
o
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
d
'
u
n
e
 
p
e
a
u
 
s
é
c
h
é
e
,
 
l
'
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
g
r
a
s
s
e
 
a
u
x
 
l
i
q
u
e
u
r
s
 
t
a
n
n
a
n
t
e
s
 
s
'
a
v
è
r
e
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
p
o
u
v
o
i
r
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
h
a
s
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
-
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
i
n
f
i
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
v
i
s
 
r
e
n
d
u
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
é
m
i
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
s
a
 
6
7
e
 
r
é
u
n
i
o
n
,
 
e
n
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
q
u
i
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
r
e
p
r
e
n
a
n
t
 
l
'
i
d
é
e
 
q
u
e
 
l
'
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
d
é
p
a
s
s
e
r
a
i
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
-
m
e
n
t
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
n
n
a
g
e
,
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
q
u
e
 
l
e
 
g
r
o
u
p
e
,
 
c
h
a
r
g
é
 
d
e
 
c
o
n
c
r
é
t
i
s
e
r
 
c
e
t
t
e
 
p
r
i
s
e
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
n
o
t
e
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
,
 
d
e
v
r
a
i
t
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
'
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
q
u
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
l
i
q
u
e
u
r
s
 
t
a
n
n
a
n
t
e
s
 
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
s
i
 
l
e
 
f
a
_
i
t
 
q
u
'
u
n
e
 
p
e
a
u
 
a
 
r
e
ç
u
 
u
n
e
 
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
g
r
a
s
s
e
 
d
o
i
t
 
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
f
a
i
r
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
1
.
0
3
 
B
 
I
I
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
s
i
 
l
'
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
a
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
u
 
t
a
n
n
a
g
e
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
e
r
 
l
e
 
c
u
i
r
 
s
a
n
s
 
l
e
 
r
e
n
d
r
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
 
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
-
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
-
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
v
u
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
;
 
l
e
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
;
 
l
a
 
'
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
;
 
1
2
8
3
 C
O
N
C
L
U
S
I
O
J
I
.
T
S
 
D
E
 
M
.
 
T
R
:
A
B
U
C
C
H
I
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
2
8
-
7
3
 
v
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
;
 
.
 
·
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
{
C
E
E
)
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
v
u
 
l
e
 
p
.
ç
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
;
 
.
 
v
u
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
a
d
e
-
W
u
r
t
e
m
-
b
e
r
g
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
r
e
n
d
u
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
l
e
 
2
8
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
L
'
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
g
r
a
s
s
e
 
n
e
 
m
o
d
i
f
i
e
 
p
a
s
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
e
a
u
x
 
d
'
o
v
i
n
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
1
.
0
3
 
B
 
1
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
i
n
h
é
r
e
n
t
e
 
a
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
u
 
t
a
n
n
a
g
e
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
e
r
 
l
e
 
c
u
i
r
 
s
a
n
s
 
l
e
 
r
e
n
d
r
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
S
0
r
e
n
s
e
n
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
M
o
n
a
c
o
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
2
 
n
o
v
e
i
n
b
r
e
 
1
9
7
3
 
.
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
·
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
E
N
E
R
A
L
 
M
.
 
A
L
B
E
R
T
O
 
T
R
A
B
U
C
C
H
I
,
 
P
R
I
!
S
E
N
T
E
E
S
 
L
E
 
8
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
1
9
7
3
1
 
.
 
J
v
f
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
u
 
B
a
d
e
-
W
u
r
t
e
m
b
e
r
g
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
a
 
t
r
a
i
t
 
à
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
1
.
0
3
 
B
 
1
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
.
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
)
'
i
t
a
l
i
e
n
.
 
1
2
8
4
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
1
.
0
3
 
B
 
I
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
,
 
l
'
u
n
e
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
,
 
d
e
s
 
p
e
a
u
x
 
d
'
o
v
i
n
s
 
p
r
é
p
a
r
é
e
s
,
 
m
a
i
s
 
d
o
r
i
t
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
v
i
s
e
 
l
e
s
 
p
e
a
u
x
 
«
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
a
n
n
é
e
s
»
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
a
 
t
r
a
i
t
 
·
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
p
e
a
u
x
«
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
e
~
»
.
 
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
p
i
n
i
o
n
 
d
u
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
t
A
S
T
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
F
U
I
B
U
R
G
 
d
o
u
a
n
e
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
e
a
u
x
 
i
m
p
o
r
-
t
é
e
s
 
p
a
r
 
e
l
l
e
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
-
l
e
m
a
g
n
e
 
e
n
 
1
9
7
1
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
E
s
p
a
 
.
.
 
g
n
e
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
p
e
a
u
x
 
«
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
a
n
-
n
é
e
s
 
»
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
1
.
0
3
 
B
 
1
.
 
L
e
 
t
a
u
x
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
-
.
 
d
a
r
u
 
à
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
s
t
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
i
n
f
é
-
r
i
e
u
r
 
à
 
c
e
l
u
i
 
q
u
i
 
e
s
t
 
p
r
é
v
u
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
p
e
a
u
x
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
'
e
s
t
 
p
o
s
é
e
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
u
n
e
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
 
g
r
a
s
s
e
 
a
 
é
t
é
 
a
j
o
u
t
é
e
 
à
u
x
 
p
e
a
u
x
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
t
a
n
-
n
a
g
e
.
 
L
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
à
 
l
'
a
v
i
s
 
é
m
i
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
m
i
t
é
 
p
o
u
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
,
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
s
a
 
s
o
i
-
x
a
n
t
e
-
s
e
p
t
i
è
m
e
 
r
é
u
n
i
o
n
,
 
t
e
n
u
e
 
e
n
 
s
e
p
-
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
s
 
p
e
a
u
x
 
t
a
n
-
n
é
e
s
 
a
v
e
c
 
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
n
e
 
p
o
u
r
-
r
a
i
e
n
t
 
p
l
u
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
«
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
t
a
n
n
é
e
s
»
,
 
e
t
 
c
e
l
a
 
s
a
n
s
 
é
g
a
r
d
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
a
u
q
u
e
l
 
l
'
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
a
 
é
t
é
 
o
p
é
r
é
e
.
 
L
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
 
t
i
r
e
 
e
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
 
a
r
g
u
m
e
n
t
 
d
e
s
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
-
v
e
s
.
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
c
u
i
r
s
 
e
t
 
p
e
a
u
x
 
d
e
 
b
o
v
i
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
1
.
0
2
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
,
 
c
o
m
m
e
 
i
l
 
e
s
t
 
d
é
c
l
a
r
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
r
e
l
a
-
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
4
1
.
0
3
,
 
o
n
t
 
s
u
b
i
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
e
a
u
t
 
d
u
 
g
e
n
r
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
i
c
i
 
c
o
n
s
i
d
é
-
r
é
e
s
.
 
D
'
a
p
r
è
s
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
,
 
l
'
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
t
a
n
n
a
g
e
,
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
,
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
p
o
u
r
 
r
e
n
d
r
e
 
l
e
 
c
u
i
r
 
o
u
 
l
a
 
p
e
a
u
 
a
p
t
e
 
à
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
L
'
i
m
p
o
r
-
t
a
t
e
u
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
e
n
 
d
é
d
u
i
t
 
q
u
e
 
l
'
a
d
j
o
n
c
-
t
i
o
n
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
d
o
n
n
e
 
l
i
e
u
 
à
 
u
n
 
«
 
a
u
t
r
e
 
»
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
u
 
s
e
u
l
 
c
a
s
 
o
ù
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
e
s
t
 
o
p
é
r
é
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
h
a
s
e
 
d
e
 
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
e
a
u
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
,
 
e
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
l
o
r
s
 
d
u
 
t
a
n
n
a
g
e
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
.
 
L
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
s
o
u
l
i
g
n
e
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
u
r
a
i
t
 
d
e
 
g
r
a
v
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
d
'
o
r
d
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
à
 
é
t
a
b
l
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
h
é
t
é
r
o
g
è
n
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
a
n
n
é
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
j
o
u
t
é
e
s
 
d
u
r
a
n
t
 
l
e
 
t
a
n
n
a
g
e
 
o
u
 
a
p
r
è
s
 
c
e
l
u
i
-
c
i
.
 
~
o
n
 
l
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c
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p
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l
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p
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p
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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p
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p
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i
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r
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=
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p
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c
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.
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i
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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.
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c
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i
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.
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p
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p
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r
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b
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c
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p
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c
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c
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c
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.
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.
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c
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p
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c
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p
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.
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p
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c
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p
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d
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c
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p
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p
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p
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c
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.
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p
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.
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.
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:
 
c
,
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
a
u
 
s
e
i
n
 
d
'
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
e
t
.
 
m
ê
m
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
'
a
n
i
m
_
a
u
x
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
s
,
 
p
r
e
n
o
n
s
 
p
a
r
 
~
e
m
p
l
e
 
-
l
e
s
 
p
o
u
l
e
s
 
·
o
u
 
l
e
s
 
c
a
n
a
r
d
s
,
 
«
 
q
u
o
r
u
m
 
n
o
n
 
e
s
t
 
f
e
r
a
 
n
a
t
u
r
a
 
»
,
 
o
n
 
f
a
i
s
a
i
t
 
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
v
i
v
a
i
e
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
s
 
l
i
e
u
x
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
e
x
-
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
 
f
a
m
i
l
i
a
l
e
 
e
t
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
«
 
i
n
 
n
a
t
u
-
r
a
l
e
m
 
l
i
b
e
r
t
a
t
e
m
 
s
e
 
r
e
c
e
p
e
r
i
n
t
 
,
.
 
e
t
 
p
o
u
-
v
a
i
e
n
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
ê
t
r
e
 
p
o
u
r
s
u
i
v
i
s
 
à
 
.
 
l
a
 
c
l
i
a
s
s
e
.
 
C
e
s
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
s
,
 
q
u
i
 
n
o
u
s
 
a
p
p
a
-
r
a
i
s
s
e
n
t
 
d
é
s
o
r
m
a
i
s
 
c
o
m
m
e
 
c
e
l
l
e
s
 
d
'
u
n
 
'
g
e
 
r
o
m
a
n
t
i
q
u
e
 
d
é
p
a
s
s
é
 
e
n
 
g
r
a
n
d
e
 
p
a
r
t
i
e
 
p
a
r
 
l
'
é
v
o
l
u
t
i
o
n
·
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
,
 
p
e
u
v
e
n
t
 
e
n
-
c
o
r
e
 
ê
t
r
e
 
v
a
l
a
b
l
e
s
 
a
u
j
o
u
r
d
'
h
u
i
 
c
o
m
m
e
 
1
5
9
5
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
J
'
l
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
,
 
n
o
n
o
b
s
t
a
n
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
u
c
é
d
u
r
e
,
 
s
'
e
s
t
 
d
i
s
p
e
n
s
é
e
 
d
e
 
d
é
p
o
s
e
r
 
s
o
n
 
m
é
m
o
i
r
e
 
e
n
 
d
é
f
e
n
s
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
p
r
e
s
c
r
i
t
s
,
 
a
r
g
u
a
n
t
 
d
e
 
c
c
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
e
n
t
a
m
é
e
;
 
2
1
3
 
q
u
e
~
 
p
a
r
 
l
a
 
s
u
i
t
e
,
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
 
i
n
f
o
r
m
é
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
q
u
e
,
 
s
e
 
c
o
n
f
o
r
m
a
n
t
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
t
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
o
p
i
n
i
o
n
 
p
a
r
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
d
u
 
2
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
3
,
 
a
f
f
i
r
m
a
n
t
 
l
a
 
p
r
i
m
a
u
t
é
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
a
v
a
i
t
 
a
d
o
p
t
é
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
s
u
s
p
e
n
d
r
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
m
b
a
r
q
u
e
m
e
n
t
 
e
t
 
d
e
 
d
é
b
a
r
q
u
e
-
m
e
n
t
,
 
e
t
 
l
u
i
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
,
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
é
t
a
n
t
 
à
 
s
o
n
 
a
v
i
s
 
d
e
v
e
n
u
e
 
s
a
n
s
 
o
b
j
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
n
o
u
v
e
l
l
e
,
 
d
e
 
r
e
n
o
n
c
e
r
 
à
 
l
'
i
n
s
t
a
n
c
e
 
;
 
4
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
.
e
n
 
e
s
t
 
c
o
n
v
e
n
u
e
 
e
t
 
a
,
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
r
e
ç
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
l
e
 
2
2
 
m
~
r
s
 
1
9
7
 
4
,
 
d
é
c
l
a
r
é
 
s
e
 
d
é
s
i
s
t
e
r
 
d
e
 
s
o
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
c
o
n
c
l
u
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
a
m
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
~
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
;
 
s
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
p
a
r
 
t
é
l
e
x
 
r
e
ç
u
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
l
e
 
1
0
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
4
,
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
 
p
r
e
n
d
r
e
 
a
c
t
e
 
d
e
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
s
u
s
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
\
.
 
Ü
R
b
O
N
N
E
:
 
1
)
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
7
2
-
7
3
 
e
s
t
 
r
a
y
é
e
 
d
u
 
r
e
g
i
s
t
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
;
 
2
)
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
.
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
l
e
 
1
 
c
r
 
m
a
i
 
1
9
7
 
4
.
 
L
e
 
s
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
1
 
1
.
 
4
7
6
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
A
R
R
E
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
8
 
M
A
I
 
1
9
7
4
 
1
 
O
s
r
a
m
 
G
m
b
H
 
c
o
n
t
r
è
 
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
/
M
a
i
n
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
1
8
3
-
7
3
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
b
t
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
t
t
 
-
R
è
g
l
e
s
 
-
B
u
t
 
-
C
a
r
a
c
t
è
r
e
 
-
M
o
m
e
n
t
 
d
•
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
R
è
g
l
e
s
 
-
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
~
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
-
C
a
r
a
c
t
è
r
e
 
-
E
f
f
e
t
 
3
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
-
P
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
0
.
1
1
-
N
o
t
i
o
n
 
4
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
:
-
S
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
5
.
2
0
-
C
-
N
o
t
i
o
n
 
1
.
 
L
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
v
e
s
 
i
n
s
é
r
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
1
 
j
u
i
n
 
1
9
7
1
 
o
n
t
 
é
t
é
 
f
o
r
m
u
l
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
b
u
t
 
d
e
 
g
é
n
é
r
a
l
i
s
e
r
,
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
,
 
d
e
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
c
o
n
s
a
-
c
r
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
s
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
f
:
 
i
n
n
o
v
a
t
i
o
n
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
m
a
i
s
 
s
'
a
p
p
l
i
-
q
u
e
n
t
 
a
u
x
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
r
é
a
l
i
s
é
e
s
 
d
é
j
à
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
2
.
 
2
.
 
L
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
e
n
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
e
 
t
e
x
t
e
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
v
e
s
 
.
 
d
e
s
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
q
u
i
 
f
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
i
n
t
é
g
r
a
n
t
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
8
3
-
7
3
 
3
.
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
 
a
m
p
o
u
l
e
s
 
e
t
 
e
n
v
e
-
l
o
p
p
e
s
 
t
u
b
u
l
a
i
r
e
s
 
e
n
 
v
e
r
r
e
,
 
o
u
v
e
r
t
e
s
,
 
n
o
n
 
f
i
n
i
e
s
»
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
0
.
1
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
m
-
p
r
e
n
d
 
t
o
u
t
e
 
f
o
r
m
e
 
e
n
 
v
e
r
r
e
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
l
'
e
n
v
e
l
o
p
p
e
 
d
e
 
l
a
m
p
e
s
 
e
t
 
t
u
b
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
e
t
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
,
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
o
u
 
f
i
n
i
.
 
4
.
 
L
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
2
0
-
C
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
e
t
 
p
i
è
c
e
 
e
n
 
v
e
r
r
e
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
l
'
e
n
v
e
l
o
p
p
e
 
d
e
 
l
a
m
p
e
s
 
e
t
 
t
u
b
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
e
t
 
n
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
0
.
1
1
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
4
7
7
 A
R
R
P
.
T
 
D
U
 
8
·
5
-
1
9
7
4
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
8
3
-
7
3
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
Û
S
R
A
.
M
 
G
M
B
H
,
 
à
'
 
M
u
n
i
c
h
,
 
e
t
 
Ü
R
E
R
F
I
N
A
N
.
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
f
R
A
N
K
F
U
R
T
/
M
A
I
N
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
t
t
t
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
7
0
.
1
1
,
 
8
5
.
2
0
 
e
t
 
7
0
.
2
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
r
é
f
l
e
c
t
e
u
r
s
,
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
m
p
e
s
,
 
'
L
A
 
C
O
U
R
,
 
i
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
M
.
 
S
a
r
e
n
s
e
n
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
C
.
 
0
-
D
a
l
a
i
g
h
 
e
t
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
-
S
t
u
a
r
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
l
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
 
R
E
r
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
~
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
C
E
E
 
p
e
l
/
l
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
1
.
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
O
s
r
a
m
 
a
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
e
n
 
j
u
i
n
 
1
9
6
9
 
u
n
 
a
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
l
i
a
n
t
 
r
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
e
t
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
r
é
f
l
e
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
d
e
s
 
l
e
n
t
i
l
l
e
s
 
e
n
 
v
e
r
r
e
 
c
o
m
p
r
i
m
é
,
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
m
p
e
s
 
r
~
e
 
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
v
i
t
r
i
n
e
s
,
 
d
e
 
4
7
8
 
r
a
d
i
a
t
e
u
r
s
 
à
 
r
a
y
o
n
s
 
i
n
f
r
a
r
o
u
g
e
s
 
à
 
f
i
n
a
l
i
t
é
 
m
é
d
i
c
a
l
e
,
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
o
u
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
m
p
e
s
 
d
e
 
f
l
a
s
h
.
 
L
e
s
 
r
é
f
l
e
c
t
e
u
r
s
,
 
d
e
 
f
o
r
m
e
 
c
o
n
i
q
u
e
,
 
s
o
n
t
 
o
u
v
e
r
t
s
 
à
 
l
e
u
r
s
 
d
e
u
x
 
e
x
t
r
é
-
m
i
t
é
s
.
 
A
p
r
è
s
 
l
e
 
g
l
a
ç
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
o
i
 
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
e
 
d
e
s
 
r
é
f
l
e
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
l
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
e
s
 
l
a
m
p
e
s
,
 
l
e
s
 
l
e
n
t
i
l
l
e
s
'
 
s
o
n
t
 
h
e
r
m
é
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
f
o
n
d
u
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
é
f
l
e
c
t
e
u
r
s
.
 
L
e
s
 
l
a
m
p
e
s
 
s
o
n
t
 
r
e
m
p
l
i
e
s
 
d
e
 
g
a
z
 
i
n
e
r
t
e
.
 
U
n
 
c
u
l
o
t
 
f
i
l
e
t
é
 
e
s
t
 
e
n
f
i
n
 
f
i
x
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
l
a
m
p
e
s
.
 
D
a
n
s
 
s
o
n
 
a
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
u
 
1
1
 
a
o
1
Î
t
 
1
9
7
0
,
 
l
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 
(
l
a
 
d
i
r
e
c
-
t
i
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
d
e
s
 
-
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
)
 
a
 
.
 
c
l
a
s
s
é
 
c
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
O
S
U
M
 
l
 
O
H
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
7
0
.
2
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
T
D
C
,
 
v
o
i
r
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
5
0
/
6
9
,
 
J
O
 
n
°
 
L
 
1
7
2
 
d
u
 
2
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
p
.
 
1
,
 
m
o
d
i
f
i
é
 
e
n
 
d
e
r
-
n
i
e
r
 
l
i
e
u
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
/
7
3
,
 
J
O
 
n
°
 
L
 
1
 
d
u
 
t
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
p
.
 
1
)
.
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
a
 
c
o
n
t
e
s
t
é
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
-
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
l
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
.
 
D
e
m
a
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
é
f
l
e
c
t
e
u
r
s
 
s
o
i
e
n
t
 
c
l
a
s
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
0
.
1
1
 
o
u
 
s
u
b
s
i
d
i
a
i
r
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
5
.
2
0
-
D
 
d
o
n
t
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
r
e
l
e
v
e
r
 
l
e
s
 
l
e
n
-
t
i
l
l
e
s
,
 
e
l
l
e
 
i
n
t
r
o
d
u
i
s
i
t
,
 
.
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
a
u
t
o
~
 
r
i
t
é
,
 
u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
'
a
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
s
o
i
t
 
r
a
p
p
o
r
t
é
 
;
 
l
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
r
e
j
e
t
a
 
c
e
t
t
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
.
 
C
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
.
 
2
.
 
L
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
T
D
C
 
m
i
s
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
D
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
0
 
:
 
V
e
r
r
e
 
e
t
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
v
e
r
r
e
;
 
7
0
.
1
1
 
:
 
A
m
p
o
u
l
e
s
 
e
t
 
e
n
v
e
l
o
p
p
e
s
 
t
u
b
u
-
l
a
i
r
e
s
 
e
n
 
v
e
r
r
e
,
 
o
u
v
e
r
t
e
s
,
 
n
o
n
 
f
i
n
i
e
s
,
 
s
a
n
s
 
g
a
r
n
i
t
u
r
e
s
,
 
p
o
u
r
 
l
a
m
p
e
s
,
 
t
u
b
e
s
 
e
t
 
v
a
l
v
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
-
q
u
e
s
 
e
t
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
1
8
 
%
 
7
0
.
2
1
:
 
A
u
t
r
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
v
é
r
r
e
 
2
1
%
 
D
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
5
 
:
 
M
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
e
t
 
o
b
j
e
t
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
u
s
a
g
e
s
 
é
l
e
c
t
r
o
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
;
 
'
 
8
5
.
2
0
:
 
L
a
m
p
e
s
 
e
t
 
t
u
b
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
à
 
A
.
 
B
.
 
c
.
 
i
n
c
a
n
d
e
s
c
e
n
c
e
 
o
u
 
à
 
d
é
c
h
a
r
g
e
 
p
o
u
r
 
l
'
é
c
l
a
i
r
a
g
e
 
o
u
 
l
e
s
 
r
a
y
o
n
s
 
u
l
t
r
a
v
i
o
l
e
t
s
 
o
u
 
i
n
f
r
a
r
o
u
g
e
s
 
;
 
l
a
m
p
e
s
 
à
 
a
r
c
 
;
 
l
a
m
p
e
s
 
à
 
a
l
l
u
m
a
g
e
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
e
n
 
p
h
o
t
o
g
r
a
-
p
h
i
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
~
-
é
c
l
a
i
r
 
;
 
0
.
1
 
P
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
-
1
5
 
%
 
(
L
e
s
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
s
 
i
n
d
i
q
u
é
s
.
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
t
a
u
x
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
a
u
t
o
n
o
m
e
s
.
 
L
e
s
 
t
a
u
x
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
1
 
-
A
p
r
è
s
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
2
 
:
 
8
5
.
2
0
-
C
.
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
s
 
s
o
n
t
 
s
e
n
s
i
b
l
e
m
e
n
t
 
p
l
u
s
 
.
 
b
a
s
,
 
m
a
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
.
)
 
3
.
 
L
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
 
.
 
s
u
s
p
e
n
d
u
 
l
a
 
~
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
-
t
t
c
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
.
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
.
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
1
)
 
Q
u
e
 
d
o
i
t
-
o
n
 
e
n
t
e
n
d
r
e
 
p
a
r
 
«
a
m
p
o
u
l
e
s
 
e
n
 
v
e
r
r
e
 
»
 
(
G
l
a
s
k
o
l
b
e
n
)
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
0
.
1
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
?
 
2
)
 
A
 
q
u
o
i
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
l
e
s
 
«
 
a
m
p
o
u
l
e
s
 
o
u
v
e
r
t
e
s
 
n
o
n
 
f
i
n
i
e
s
 
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
?
 
3
)
 
L
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
e
n
 
v
e
r
r
e
 
c
o
n
i
q
u
e
s
 
e
t
 
o
u
v
e
r
t
e
s
 
s
u
r
 
d
e
u
x
 
c
ô
t
é
s
 
r
e
l
è
v
e
n
t
-
e
l
l
e
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
è
m
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
o
u
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
8
5
.
2
0
 
o
u
 
7
0
.
2
1
?
 
D
a
n
s
 
s
o
n
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
,
 
l
e
 
B
'
u
n
-
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
é
c
l
a
r
é
 
:
 
«
 
L
e
s
 
r
é
f
l
e
c
t
e
u
r
s
,
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
t
i
t
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
l
e
n
t
i
l
l
e
s
,
 
s
e
r
v
e
n
t
 
à
 
f
a
b
r
i
q
u
e
r
 
d
e
s
 
l
a
m
p
e
s
 
à
 
i
n
c
a
n
d
e
s
c
e
n
c
e
 
e
t
 
o
n
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
t
e
n
t
é
 
d
e
 
l
e
s
 
c
l
a
s
s
e
r
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
8
5
.
2
0
-
D
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
é
 
c
e
s
 
l
a
m
p
e
s
.
 
C
e
l
a
 
e
s
t
 
c
~
p
e
n
d
a
n
t
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
.
 
s
i
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
v
e
r
r
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
0
.
1
1
,
 
p
l
,
l
i
s
q
u
e
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
b
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
5
,
 
c
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
n
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
c
h
a
p
i
t
r
e
.
 
L
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
é
p
e
n
d
 
d
o
n
c
 
a
u
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
h
e
f
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
r
é
f
l
e
c
t
e
u
r
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
«
a
m
p
o
u
l
e
s
 
e
n
 
v
e
r
r
e
 
o
u
v
e
r
t
e
s
,
 
n
o
n
 
f
i
n
i
e
s
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
0
.
1
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
r
e
c
e
v
o
i
r
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
q
u
e
 
s
i
 
l
'
o
n
 
d
é
f
i
n
i
t
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
u
 
t
e
r
m
e
 
«
a
m
p
o
u
l
e
s
 
e
n
 
v
e
r
r
e
»
 
(
G
l
a
s
k
o
l
b
e
n
)
.
 
O
r
,
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
n
'
e
x
i
s
t
e
 
p
a
s
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
.
 
.
 
.
 
L
e
 
t
e
r
n
i
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
«
 
K
o
l
b
e
n
 
»
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
a
c
c
e
p
t
i
o
n
 
c
o
u
r
a
n
t
e
 
u
n
 
o
b
j
e
t
 
a
r
r
o
n
d
i
 
b
o
m
b
é
 
e
t
 
m
u
n
i
 
d
'
u
n
 
m
a
n
c
h
e
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
c
e
 
t
e
r
m
e
 
e
s
t
 
e
m
p
l
o
y
é
 
d
a
n
s
 
d
i
v
e
r
s
 
d
o
m
a
i
n
e
s
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
a
c
c
e
p
t
i
o
n
s
 
p
r
é
c
i
s
e
s
 
t
r
è
s
 
v
a
r
i
é
e
s
 
.
 
.
 
.
 
I
l
 
i
m
p
o
r
t
e
 
d
o
n
c
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
c
o
m
m
e
 
l
e
s
 
r
~
f
l
e
c
t
e
u
r
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
4
7
9
 
.
J
 
-
,
.
 A
R
R
t
T
 
D
U
 
8
-
S
-
1
9
7
4
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
8
3
-
7
3
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
3
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
9
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
3
,
 
l
e
 
B
t
m
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
à
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
«
 
T
D
C
 
»
)
 
;
 
2
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
e
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
s
 
à
 
l
'
o
c
-
c
a
s
i
o
n
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
u
n
 
a
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
l
i
 
.
.
 
m
t
 
l
'
a
d
-
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
(
 
«
 
v
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
u
n
f
t
 
»
 
)
,
 
d
é
l
i
v
r
é
 
p
a
r
 
u
n
e
 
a
_
u
t
o
r
i
t
é
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
l
e
 
1
1
 
a
o
û
t
 
1
9
7
0
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
r
é
f
l
e
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
d
e
 
l
e
n
t
i
l
l
e
s
 
e
n
 
v
e
r
r
e
 
c
o
m
p
r
i
m
é
,
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
l
a
m
p
e
s
 
é
i
e
c
-
t
r
i
q
u
e
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
s
 
;
 
3
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
l
a
m
p
e
s
,
 
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
s
 
l
a
m
p
e
s
 
é
l
e
c
-
t
r
i
q
u
e
s
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
,
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
p
a
s
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
a
m
p
o
u
l
e
 
d
e
 
v
e
r
~
e
 
f
i
n
i
e
,
 
m
a
i
s
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
r
é
f
l
e
c
t
e
\
}
r
s
 
e
n
 
v
e
r
r
e
,
 
d
e
-
f
o
r
m
e
 
c
o
n
i
q
u
e
 
e
t
 
o
u
v
e
r
t
s
,
 
q
u
i
,
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
,
 
s
o
n
t
 
f
e
r
m
é
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
l
e
n
t
i
l
l
e
s
 
s
o
u
d
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
u
r
s
 
b
o
r
d
s
 
;
 
·
 
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
t
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
4
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
t
e
n
d
e
n
t
 
à
 
f
a
i
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
«
.
a
m
p
o
u
l
e
s
 
.
.
.
 
e
n
 
v
e
r
r
e
,
 
o
u
v
e
r
t
e
s
,
 
n
o
n
 
f
i
n
i
e
s
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
0
.
1
1
 
d
u
.
T
D
C
;
 
.
s
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
0
.
1
1
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
l
i
n
-
g
u
i
s
t
i
q
u
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
v
i
s
e
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
e
n
 
v
e
r
r
e
 
·
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
m
p
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
.
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
s
,
 
m
a
i
s
 
t
o
u
t
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
e
n
 
v
.
e
r
r
e
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
l
a
m
p
e
s
,
 
q
u
e
l
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
-
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
0
.
1
_
1
,
 
d
'
o
ù
 
i
l
 
r
e
s
-
s
o
r
t
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
r
é
s
i
d
e
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
m
p
e
s
 
e
t
 
t
ù
h
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
;
 
'
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
0
.
1
 
i
,
 
d
~
n
s
 
s
o
n
 
l
i
b
e
l
l
é
 
·
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
a
n
g
u
e
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
n
n
a
u
t
é
 
a
v
a
n
t
 
1
9
7
3
,
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
q
u
'
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
«
 
n
o
n
 
f
i
n
i
s
»
;
 
.
.
 
O
S
R
.
A
M
 
1
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
O
I
R
E
K
T
I
O
N
 
q
u
e
 
c
e
 
t
e
r
m
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
v
e
 
·
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
2
a
,
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
p
h
r
a
s
e
,
 
d
u
 
t
i
t
r
e
 
I
 
d
u
 
T
D
C
;
 
q
u
'
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
,
 
<
'
 
t
o
u
t
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
c
o
u
v
r
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
o
m
p
l
e
t
 
o
u
 
n
o
n
 
f
i
n
i
,
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
p
r
é
s
e
n
t
e
,
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
-
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
~
 
p
l
e
t
 
o
u
 
l
i
 
n
i
 
»
 
;
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
è
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
f
o
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
r
é
p
o
n
d
e
n
t
 
e
n
 
f
a
i
t
 
à
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
p
l
u
t
ô
t
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
d
u
 
T
D
C
 
e
t
 
r
e
l
è
v
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
;
 
7
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
v
r
a
i
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
o
n
 
f
i
n
i
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
-
p
r
i
s
e
 
c
o
m
m
e
 
s
'
é
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
c
h
a
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
s
é
p
a
r
é
e
s
 
d
o
n
t
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
e
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
i
l
 
f
a
u
t
,
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
v
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
2
a
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
h
r
a
s
e
,
 
d
u
 
t
i
t
r
e
 
1
 
C
;
l
u
 
T
D
C
,
 
q
u
i
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
,
 
t
o
u
t
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
«
 
c
o
'
u
v
r
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
'
 
o
u
 
f
i
n
i
,
 
o
u
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
n
t
,
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
é
m
o
n
t
é
 
o
u
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
 
»
 
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
ô
r
t
 
d
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
q
u
'
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
 
a
u
 
d
é
d
o
u
a
n
e
m
e
n
t
 
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
-
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
s
t
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
 
«
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
a
s
s
e
m
b
l
é
s
 
s
o
i
t
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
e
 
m
o
y
~
n
s
 
s
i
m
p
l
e
s
 
.
.
.
 
,
 
s
o
i
t
 
p
a
r
 
r
i
v
e
t
a
g
e
 
o
u
 
s
o
u
-
d
a
g
e
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
e
 
b
i
e
n
 
d
e
 
s
i
m
p
l
e
s
 
o
p
é
-
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
o
n
t
a
g
e
 
»
 
;
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
 
j
u
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n
c
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
v
e
s
 
d
e
 
c
a
s
 
d
e
 
f
o
r
c
e
 
m
a
j
e
u
r
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
s
a
n
s
 
d
é
l
a
i
 
-
c
o
m
p
t
e
 
é
t
a
n
t
 
t
e
n
u
 
d
'
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
r
é
f
l
e
x
i
o
n
 
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
 
-
a
p
r
è
s
 
q
u
e
 
l
e
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
d
u
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
e
n
 
a
 
e
u
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
.
 
E
u
 
é
g
a
r
d
 
à
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
~
n
c
e
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
x
c
l
u
 
q
u
'
i
l
 
,
s
o
i
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
é
g
a
l
e
m
.
e
n
t
 
v
a
l
o
i
r
 
d
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
'
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
c
a
s
 
d
e
 
f
o
r
c
e
 
m
a
j
e
u
r
e
 
à
 
u
n
e
 
é
p
o
q
u
e
 
p
l
u
s
 
é
l
o
i
g
n
é
e
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
é
v
i
t
e
r
 
l
a
 
p
e
r
t
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
o
u
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
t
i
o
n
.
 
l
 
i
 
·
,
 
6
0
6
 
•
 
A
R
R
E
.
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
9
 
M
A
I
 
1
9
7
4
 
1
 
H
 
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
B
i
e
l
e
f
e
l
d
 
c
o
n
t
r
e
 
O
f
f
e
n
e
 
H
a
n
d
e
l
s
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
i
n
 
F
i
r
m
a
 
H
.
 
C
.
 
K
o
r
i
i
g
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
1
8
5
-
7
3
 
S
o
m
m
a
i
r
è
 
1
.
 
C
o
m
m
z
m
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
-
T
r
a
i
t
é
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
T
r
a
i
t
é
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
l
v
f
e
s
u
r
e
s
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
-
V
a
l
i
d
a
t
i
o
n
 
-
I
n
a
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
2
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
-
F
.
n
u
m
é
r
a
t
i
o
n
-
C
o
m
p
l
é
m
e
n
t
-
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
?
 
b
i
s
/
5
9
-
P
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
t
a
r
d
i
v
e
-
V
a
l
i
d
i
t
é
 
3
.
 
A
g
r
i
c
t
t
l
t
u
r
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
N
o
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
3
8
,
 
S
 
1
)
 
4
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
5
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
-
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
-
A
u
t
o
r
i
t
é
 
6
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
A
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
/
a
i
r
e
 
2
2
.
0
9
-
A
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
2
.
0
9
-
C
-
V
 
-
D
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
'
 
1
.
 
A
u
c
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
'
a
d
h
é
-
.
 
s
i
o
n
 
e
i
:
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
q
u
i
 
l
'
a
c
c
o
m
p
a
g
n
e
n
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
v
a
l
i
d
a
n
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
e
u
r
 
f
o
r
m
e
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
a
u
x
 
t
r
a
i
t
é
s
 
i
n
s
-
t
i
t
u
a
n
t
 
l
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
.
 
2
.
 
L
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
7
 
b
i
s
/
5
9
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
a
u
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
n
'
a
 
e
u
 
l
i
e
u
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
d
e
u
x
 
a
n
s
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
c
e
t
t
e
 
t
a
r
d
i
v
e
t
é
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
a
v
o
i
r
 
u
n
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
a
 
d
a
t
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
l
'
a
U
c
m
&
f
l
d
.
 
d
e
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
.
o
u
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
s
e
s
 
e
f
f
e
t
s
.
 
3
.
 
L
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
i
r
e
c
t
 
»
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
i
m
p
l
i
q
u
a
n
t
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
é
p
e
n
d
a
n
c
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
m
a
-
n
i
f
e
s
t
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
s
s
u
s
 
d
'
u
n
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
p
r
o
-
d
u
c
t
i
f
,
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
u
 
n
o
m
b
r
e
 
d
'
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
c
o
m
p
o
r
t
e
.
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o
n
t
 
d
o
n
c
 
e
x
c
l
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
 
p
r
o
-
c
e
s
s
u
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
f
 
d
o
n
t
 
l
e
 
c
o
l
l
t
 
e
s
t
 
t
e
l
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I
J
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-
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A
l
l
l
E
 
1
1
5
·
7
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q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
d
e
v
i
e
n
t
 
u
n
 
c
o
û
t
 
t
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t
 
m
a
r
g
i
n
a
l
.
 
4
.
 
D
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
l
,
 
e
n
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
f
o
u
r
n
i
s
s
c
n
f
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
d
e
 
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
5
.
 
E
n
·
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
c
r
i
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
8
5
-
7
3
 
n
o
t
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
 
d
~
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
.
 
6
.
 
L
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
2
.
0
9
-
A
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
c
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
2
.
0
9
-
C
-
V
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
d
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
a
r
o
m
a
-
t
i
q
u
e
s
 
o
u
 
d
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
g
u
s
t
a
t
i
v
e
s
 
t
y
p
i
q
u
e
s
.
 
a
y
a
n
t
-
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
P
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
d
i
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
·
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
I
E
L
E
F
E
L
D
 
e
t
 
0
F
F
E
N
E
 
H
A
N
D
E
L
S
G
E
S
E
L
L
S
C
H
A
F
T
 
I
N
 
F
I
R
M
A
 
H
.
 
c
.
 
K
ô
N
I
G
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
i
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
7
 
b
i
s
/
5
9
 
d
u
 
1
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
9
 
(
J
O
 
1
9
6
1
,
 
p
.
 
7
1
)
 
e
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
s
 
2
2
.
0
9
-
A
-
1
1
 
e
t
 
2
2
.
0
9
-
C
-
V
-
b
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
l
\
1
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
M
.
 
S
e
r
e
n
s
e
n
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
,
 
]
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
C
.
 
0
 
D
a
l
a
i
g
h
 
e
t
 
A
.
]
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
6
0
8
 
-
~
A
U
P
T
Z
O
L
J
.
.
A
M
T
 
B
I
E
L
E
F
E
L
D
 
1
 
K
O
N
I
C
 
A
R
R
!
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
-
t
u
 
d
e
 
·
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
1
-
F
a
i
t
s
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
2
.
0
9
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
,
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
s
t
 
s
u
b
d
i
v
i
s
é
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
2
2
.
0
9
 
:
 
A
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
n
o
n
 
d
é
n
a
t
u
r
é
 
d
e
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
8
0
°
;
 
e
a
u
x
-
d
e
-
v
i
e
,
 
l
i
q
u
e
u
r
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
'
b
o
i
s
s
o
n
s
 
s
p
i
r
i
-
t
u
e
u
s
e
s
 
;
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
c
o
o
l
i
-
q
u
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
e
s
 
(
d
i
t
e
s
 
«
 
e
x
t
r
a
i
t
s
 
c
o
n
c
e
n
t
r
é
s
 
»
)
 
p
o
u
r
 
l
a
 
.
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
o
i
s
s
o
n
s
 
:
 
A
.
 
A
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
-
n
o
n
 
d
é
n
a
-
t
u
r
é
 
d
e
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
8
0
°
 
B
.
 
P
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
c
o
o
l
i
q
u
e
s
 
c
o
m
-
p
o
s
é
e
s
 
(
d
i
t
e
s
 
«
 
e
x
t
r
a
i
t
s
 
c
o
n
c
e
n
-
t
r
é
s
 
»
)
 
C
.
 
B
o
i
s
s
o
n
s
 
s
p
i
r
i
t
u
e
u
s
e
s
 
:
 
1
.
 
R
h
u
m
,
 
a
r
a
k
,
 
t
a
f
i
a
 
I
I
.
 
G
i
n
 
.
 
I
I
I
.
 
W
h
i
s
k
y
 
N
.
 
V
o
d
k
a
 
V
.
 
a
u
t
r
e
s
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
:
 
'
 
1
)
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
s
'
é
t
e
n
d
 
à
 
l
'
a
g
r
i
-
c
u
l
t
u
r
e
 
ë
t
 
a
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
P
a
r
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
o
n
 
e
n
t
e
n
d
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
u
 
s
o
l
,
 
d
e
 
l
'
é
l
e
-
v
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
ê
c
h
e
r
i
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
i
r
e
c
t
 
a
v
e
c
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
;
 
2
)
 
s
a
u
f
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
-
c
l
e
s
 
3
9
 
à
 
4
6
 
i
n
c
l
u
s
,
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
.
c
o
r
n
-
m
u
n
 
s
o
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
;
 
3
)
 
]
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
a
u
x
 
d
i
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
9
 
à
 
4
6
 
i
n
c
l
u
s
 
s
o
n
t
 
é
n
u
m
é
r
é
s
 
à
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
-
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
t
r
a
i
t
é
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
-
d
e
u
x
 
a
n
s
 
;
\
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
e
 
c
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
s
u
r
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
·
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
é
c
i
d
e
 
à
 
l
a
 
m
a
j
o
-
r
i
t
é
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
j
o
u
t
é
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
l
i
s
t
e
 
;
 
·
 
4
)
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
t
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
-
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
'
a
c
c
o
m
-
p
a
g
n
e
r
 
d
e
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
•
u
n
e
 
p
o
l
i
-
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
l
!
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
L
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
5
8
 
é
t
a
n
t
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
l
'
e
n
-
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
e
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
d
e
u
x
 
a
n
s
 
f
i
x
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
 
(
3
)
 
e
x
p
i
r
a
i
t
 
l
e
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
9
.
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
7
 
b
i
s
/
5
9
 
p
o
r
t
a
n
t
 
i
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
r
 
.
l
a
 
l
i
s
t
e
 
d
e
 
P
a
n
n
e
x
e
 
I
I
,
 
a
r
r
ê
t
é
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
 
(
3
)
,
 
f
u
t
 
p
u
b
l
i
é
 
a
u
 
.
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
l
e
 
3
0
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
1
 
(
J
O
 
1
9
6
1
,
 
p
.
 
7
1
)
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
t
e
r
 
d
e
 
_
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
n
t
e
n
d
 
«
 
a
j
o
u
t
e
r
 
à
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
»
,
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
n
u
m
é
r
o
s
 
2
2
.
0
8
 
e
t
 
2
2
.
0
9
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
:
 
A
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
,
 
d
é
n
a
t
u
r
é
 
o
u
 
n
o
n
,
 
d
e
 
t
o
u
s
 
t
i
t
r
e
s
,
 
o
b
t
e
n
u
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
e
a
u
x
-
d
e
-
v
i
e
,
 
l
i
q
u
e
u
r
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
b
o
i
s
s
o
n
s
 
s
p
i
r
i
t
u
e
u
s
e
s
,
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
c
o
o
l
i
q
u
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
e
s
 
(
d
i
t
e
s
 
«
e
x
t
r
a
i
t
s
 
c
o
n
c
e
n
t
r
é
s
 
»
)
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
b
o
i
s
-
s
o
n
s
.
 
S
e
l
o
n
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
e
n
t
r
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
e
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
9
.
 
I
l
 
p
o
r
t
e
 
l
a
 
f
o
r
m
u
l
e
 
f
i
n
a
l
e
 
:
 
«
 
F
a
i
t
 
à
 
B
r
u
x
e
l
-
l
e
s
,
 
l
e
 
1
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
9
 
»
,
 
6
0
9
 
•
 A
R
R
P
.
T
 
D
U
 
2
9
-
S
-
1
9
7
4
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
~
5
-
7
3
 
d
e
s
-
p
r
o
d
u
i
t
s
 
à
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
n
e
 
s
'
é
t
e
n
d
r
a
i
t
 
p
a
s
-
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
s
e
 
s
i
t
u
e
n
t
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
è
o
l
e
s
 
»
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
d
é
f
i
n
i
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
 
(
1
)
~
 
L
e
 
t
r
a
i
t
é
 
l
u
i
-
m
ê
'
m
e
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
:
l
d
i
t
e
 
l
i
s
t
e
,
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
é
t
é
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
,
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
s
 
a
r
t
i
-
c
l
e
s
 
3
8
 
·
à
 
4
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
E
n
 
é
t
a
b
l
i
s
s
a
n
t
 
l
a
d
i
t
e
 
l
i
s
t
e
,
 
l
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
e
x
e
r
c
é
 
u
n
 
p
o
u
v
o
i
r
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
t
i
t
r
e
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
s
 
o
n
t
 
d
o
n
n
é
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
-
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
>
>
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
 
(
1
)
.
 
I
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
«
 
G
r
u
n
d
n
o
r
m
 
»
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
.
 
A
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
e
n
 
e
x
e
r
ç
a
n
t
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
j
o
u
t
e
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
à
 
l
a
d
i
t
e
 
l
i
s
t
e
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
a
j
o
u
t
e
r
 
à
 
c
e
t
t
e
 
«
 
G
r
u
n
d
n
o
r
m
 
>
>
 
d
e
s
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
s
.
 
S
e
l
o
n
 
l
e
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
,
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
a
u
q
u
e
l
 
o
n
 
a
j
o
u
t
e
 
d
e
 
l
'
e
a
u
 
e
s
t
 
l
u
i
-
m
è
m
e
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
e
 
s
-
i
t
u
a
n
t
 
a
u
-
d
e
l
à
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
.
 
L
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
p
l
a
c
é
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
2
2
.
0
8
 
e
t
 
2
2
.
0
9
 
s
e
r
a
i
t
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
s
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
l
c
o
o
l
,
 
l
e
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
d
'
u
n
e
 
s
é
r
i
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
a
t
i
o
~
s
 
:
 
Q
u
o
i
q
u
e
 
l
a
 
f
e
r
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
u
i
s
s
e
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
p
r
e
-
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
'
a
l
-
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
d
e
 
t
o
u
t
 
g
e
n
r
e
 
e
x
i
g
e
 
u
n
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
d
i
s
t
i
l
l
a
t
i
o
n
.
 
D
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
è
i
-
f
a
i
r
e
s
 
2
2
.
0
8
 
e
t
 
2
2
.
0
9
 
n
'
é
t
a
n
t
 
n
i
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
d
u
 
s
o
l
,
 
d
e
 
l
'
é
l
e
v
a
g
e
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
p
ê
c
h
e
-
r
i
e
.
 
n
i
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
i
r
e
c
t
 
a
v
e
c
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
 
{
1
}
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
i
l
s
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
a
i
o
u
t
é
~
 
à
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
D
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
I
r
l
a
n
d
e
 
S
u
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
L
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
u
 
s
o
l
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
p
l
u
s
 
d
'
u
n
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
P
o
u
r
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
i
l
 
y
 
a
u
r
a
i
t
 
q
u
a
t
r
e
 
s
t
a
d
e
s
,
 
à
 
6
1
4
 
s
a
v
o
i
r
 
:
 
m
o
u
t
u
r
e
,
 
b
r
a
s
s
a
g
e
,
 
f
e
r
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
t
,
 
f
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
 
d
i
s
t
i
l
l
a
t
i
o
n
.
 
L
'
I
r
l
a
n
d
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
'
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
s
t
a
d
e
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
c
e
 
g
e
n
r
e
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
,
 
q
u
e
l
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
s
o
n
 
t
i
t
r
e
,
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
p
e
u
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
i
n
s
c
r
i
t
 
v
a
l
a
b
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
U
.
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
e
 
R
o
m
e
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
~
.
?
d
u
r
c
 
o
r
a
l
e
 
l
e
 
2
8
 
m
a
r
s
 
1
9
7
4
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
.
 
V
i
g
n
e
s
,
 
a
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
 
u
n
e
 
a
r
g
u
m
e
n
t
a
-
t
i
o
n
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
m
è
n
e
s
 
d
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
.
M
.
 
H
a
l
l
 
B
r
o
w
n
,
 
e
t
 
d
e
 
l
'
I
r
l
a
n
d
e
,
 
r
e
p
r
é
-
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
.
 
C
o
o
k
e
,
 
o
n
t
 
r
é
p
l
i
q
u
é
 
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
-
m
é
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
S
e
l
o
n
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
l
a
 
C
o
u
r
 
-
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
l
u
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
s
t
a
t
u
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
-
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
 
b
i
s
.
 
Q
u
o
i
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
i
t
 
é
t
é
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
u
n
 
a
c
t
e
 
p
r
i
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
e
 
c
e
t
 
a
c
t
e
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
d
'
a
i
o
u
t
e
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
à
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
;
e
t
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
.
 
D
è
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
'
a
d
h
é
-
s
i
o
n
,
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
u
r
a
i
t
 
a
c
q
u
i
s
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
 
a
u
t
r
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
L
'
A
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
a
n
n
e
x
é
 
a
u
d
i
t
 
t
r
a
i
t
é
 
s
e
r
a
i
t
,
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
n
°
 
1
9
,
 
e
x
p
l
i
c
i
-
t
e
m
e
n
t
 
b
a
s
é
 
s
u
r
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
.
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
 
b
i
s
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
c
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
,
p
a
r
l
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
-
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
à
 
a
d
o
p
t
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
-
t
e
u
r
 
d
e
 
l
'
a
l
c
o
o
l
.
 
S
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
 
b
i
s
 
é
t
a
i
t
 
d
é
c
l
a
r
é
 
i
n
v
a
l
i
d
e
,
 
c
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
l
u
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
 
N
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
7
 
d
e
 
l
'
A
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
,
 
q
u
i
 
t
r
a
i
t
e
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
p
r
i
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
n
t
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
s
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
d
i
t
 
a
c
t
e
,
 
n
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
 
q
u
i
 
t
r
a
i
t
e
 
d
e
s
 
a
b
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
o
u
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
p
r
i
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
-
t
u
t
i
o
n
s
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
e
r
t
i
n
e
n
t
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
.
 
2
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
I
E
L
E
F
E
L
D
 
1
 
K
O
N
I
G
 
L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
1
1
i
 
e
s
t
 
d
'
a
v
i
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
n
°
 
1
9
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
 
'
a
u
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
n
 
1
9
7
2
,
 
m
~
i
s
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
q
u
i
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
1
9
5
9
.
 
S
i
 
l
'
a
r
g
u
m
e
n
t
a
-
t
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
é
t
a
i
t
 
e
x
a
c
t
e
,
 
:
>
 
u
c
u
n
 
a
c
t
e
 
p
r
i
s
 
a
v
a
n
t
 
l
'
A
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
n
e
 
p
o
ù
r
r
a
i
t
 
t
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
v
a
l
i
d
i
t
é
.
 
!
\
l
a
i
s
,
 
a
u
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
t
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
s
 
v
i
c
e
s
,
-
i
l
 
é
t
a
i
t
 
Y
i
c
i
é
 
d
è
s
 
l
e
 
d
é
b
u
t
 
e
t
 
i
n
-
-
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
u
n
e
 
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
.
 
L
e
 
g
o
t
w
e
m
c
m
e
n
t
 
d
'
I
r
l
a
n
d
e
 
e
s
t
 
.
 
d
'
a
v
i
s
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
 
d
e
 
l
'
A
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
p
r
é
s
e
r
v
e
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
m
o
d
i
f
i
é
 
p
a
r
 
l
'
A
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
.
 
S
i
 
c
e
l
a
 
v
a
u
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
m
o
d
i
f
i
é
s
 
p
a
r
 
l
'
A
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
,
 
c
e
l
a
 
v
a
u
d
r
a
i
t
 
a
 
f
o
r
t
i
o
r
i
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
d
o
p
t
é
s
 
s
a
n
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
.
 
L
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
n
°
 
1
9
,
 
e
n
 
p
a
r
-
l
a
n
t
 
d
e
 
b
o
i
s
s
o
n
s
 
s
p
i
r
i
t
u
e
u
s
e
s
 
e
t
 
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
 
d
e
 
w
h
i
s
k
y
,
 
i
n
d
i
q
u
e
r
a
i
t
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
c
 
r
a
p
p
o
r
t
e
 
p
a
s
 
a
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
 
b
i
s
 
q
u
i
 
p
a
d
e
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
e
t
 
e
x
-
c
l
u
t
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
l
e
s
 
b
o
i
s
s
o
n
s
 
s
p
i
r
i
t
u
e
u
-
s
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
a
 
é
t
é
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
M
.
 
K
a
l
b
e
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
3
0
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
4
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
3
 
d
u
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
p
a
r
v
e
-
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
l
e
 
3
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
3
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
-
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
P
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
e
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
n
°
 
7
 
b
i
s
/
5
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
u
 
1
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
9
 
(
J
O
 
1
9
6
1
,
 
p
.
 
7
1
)
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
2
2
.
0
9
-
A
-
I
I
 
e
t
 
2
2
.
0
9
-
C
-
V
-
b
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
 
d
e
s
 
d
é
b
a
t
s
 
o
r
a
u
x
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
 
t
i
r
é
 
a
r
g
u
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
l
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
a
u
x
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
d
u
 
]
l
.
o
y
a
u
m
e
 
d
u
 
D
a
n
e
m
a
r
k
,
 
d
e
 
l
'
I
r
l
a
n
d
e
 
e
t
 
d
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
 
a
f
i
n
 
d
e
 
c
o
n
t
e
s
t
e
r
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
o
u
r
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
 
b
i
s
 
;
 
q
ù
e
,
 
s
e
l
o
n
 
c
e
t
t
e
 
a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
l
i
g
i
t
i
e
u
x
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
,
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
m
a
n
i
è
r
e
,
 
v
a
l
i
d
é
 
p
a
r
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
t
e
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
q
u
i
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
a
d
h
é
r
e
n
t
s
 
d
e
v
i
e
n
n
e
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
a
u
x
 
t
r
a
i
t
é
s
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
«
 
t
e
l
s
 
q
u
'
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
m
o
d
i
f
i
é
s
 
o
u
 
c
o
m
-
p
l
é
t
é
s
»
 
;
 
q
u
'
a
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
l
e
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
n
°
 
1
9
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
b
o
i
s
s
o
n
s
 
s
p
i
r
i
t
u
e
u
s
e
s
 
o
b
t
e
-
n
u
e
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
,
 
a
n
n
e
x
é
 
à
 
l
'
a
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
,
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
s
e
n
s
 
s
'
i
l
 
·
n
e
 
p
o
u
v
a
i
t
 
s
'
a
p
p
u
y
e
r
 
s
u
r
 
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
v
a
l
i
d
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
 
q
u
i
,
 
à
 
s
o
n
 
t
o
u
r
,
 
p
r
é
s
u
p
p
o
s
e
r
a
i
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
7
 
b
i
s
 
;
 
6
1
5
 3
 
A
R
R
I
T
 
D
U
 
~
l
J
7
4
-
A
F
F
A
i
l
l
E
 
1
8
5
-
7
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
l
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
d
e
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
_
'
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
~
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
d
'
é
t
e
n
d
r
e
 
à
 
c
e
s
 
&
a
t
s
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
u
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
d
h
é
s
i
o
n
;
 
q
u
e
 
s
i
,
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
l
a
u
s
e
s
 
d
e
 
c
e
s
 
a
c
t
e
~
,
 
t
e
l
 
q
u
~
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
d
'
a
d
~
é
s
i
o
n
,
 
p
e
u
v
e
n
t
 
_
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
J
é
r
é
c
s
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
r
e
c
o
n
n
a
t
s
s
a
t
K
e
,
 
~
a
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
p
a
r
t
t
e
s
,
 
d
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
·
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
p
r
i
s
e
s
 
o
u
 
d
'
a
c
c
o
r
d
s
 
m
t
e
r
v
e
n
u
~
 
.
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
~
r
~
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
a
u
c
u
n
.
e
 
d
i
s
p
o
s
t
t
t
o
n
 
"
d
u
 
~
r
a
i
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
e
t
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
q
u
i
 
l
'
a
c
c
o
m
p
a
g
n
e
n
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
t
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
e
t
~
e
 
m
t
e
r
-
p
r
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
v
a
l
i
d
a
n
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
e
u
r
 
f
o
r
m
e
,
 
è
o
n
t
r
a
t
r
e
s
 
a
u
x
 
t
r
a
i
t
é
s
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
;
 
4
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
~
î
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
'
~
b
j
e
c
t
i
o
n
 
p
r
é
l
i
m
i
n
a
i
r
e
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
é
c
a
r
-
t
é
e
;
 
s
 
6
 
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
~
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
.
 
q
u
e
s
t
i
o
?
,
 
i
~
 
e
s
t
 
~
e
m
a
n
?
é
 
~
i
 
1
:
 
r
è
~
l
e
m
e
n
,
t
 
7
 
b
i
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
l
e
q
u
e
l
 
a
j
o
u
t
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
m
~
s
 
~
 
1
~
 
h
s
t
e
 
~
u
t
 
f
~
t
t
 
1
 
,
o
b
J
,
e
t
 
d
~
 
1
 
~
n
n
e
x
e
 
I
I
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
s
t
 
v
a
l
i
d
e
,
 
b
i
e
n
 
q
u
'
i
l
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
e
t
e
 
a
d
o
p
t
e
 
~
u
 
a
 
p
r
e
s
 
1
 
e
x
p
~
r
~
t
.
w
n
.
 
d
e
 
l
a
 
d
u
r
é
e
 
d
e
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
t
c
l
e
 
3
8
_
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
 
m
s
t
1
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
;
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
f
a
i
t
 
o
b
s
e
r
v
e
r
,
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
7
 
b
i
s
~
 
~
o
u
t
 
e
n
 
p
o
r
t
a
n
t
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
u
 
1
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
9
,
 
n
'
a
 
é
t
é
 
p
u
b
l
i
é
 
a
u
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
f
t
c
t
e
l
 
q
u
e
 
p
l
u
s
 
d
'
u
n
 
a
n
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
é
l
a
i
 
p
r
é
v
u
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
 
;
 
q
u
e
 
1
~
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
~
u
r
a
i
t
 
d
û
 
~
~
e
n
d
.
r
e
 
e
f
f
e
t
 
à
 
P
.
a
r
t
i
r
.
 
d
u
 
~
1
 
~
~
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
9
,
 
d
e
r
n
i
e
r
 
j
o
u
r
 
d
u
d
i
t
 
d
é
l
a
i
,
 
n
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
a
i
t
.
 
p
a
~
 
_
l
a
 
s
t
t
u
a
t
t
o
n
 
J
U
r
t
d
t
q
u
e
,
 
l
a
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
y
a
n
t
 
u
n
 
e
f
f
e
~
 
c
o
n
s
t
t
t
u
t
t
f
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
·
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
~
~
r
a
s
e
,
 
«
 
d
a
~
s
­
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
d
e
u
x
 
a
n
s
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
e
 
c
e
 
t
r
a
t
t
e
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
.
d
,
 
s
u
r
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
é
c
i
d
e
 
à
 
l
a
 
m
a
j
o
r
i
t
é
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
 
d
e
s
 
.
P
~
o
d
m
t
s
 
q
u
i
 
d
ç
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
j
o
u
t
é
s
»
 
à
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
l
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
~
 
1
 
6
1
6
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
l
.
L
A
M
T
 
B
I
E
L
E
P
E
L
D
 
1
 
K
O
N
I
G
 
,
 
·
 
q
u
e
.
œ
t
t
e
 
-
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
e
n
 
d
o
n
n
a
n
t
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
a
u
 
C
o
n
s
é
i
l
 
d
e
 
d
é
d
d
e
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
j
o
u
t
é
s
 
à
 
l
a
 
l
i
s
t
e
,
 
n
'
a
 
p
u
,
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
a
u
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
é
 
1
9
5
9
,
 
s
e
r
v
i
r
 
d
e
 
b
a
s
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
à
 
u
n
e
 
d
é
c
j
s
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
c
o
n
i
p
l
é
t
a
n
t
 
c
è
t
t
e
 
l
i
s
t
e
;
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
é
t
a
b
l
i
 
q
u
'
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
d
é
l
a
i
 
p
r
e
s
c
r
i
t
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
p
a
r
a
-
.
 
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
v
a
i
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
d
é
c
i
d
é
,
 
s
u
r
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
,
 
p
e
 
J
'
i
n
s
e
r
t
i
o
n
,
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
l
,
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
f
o
r
m
e
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
7
 
b
i
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
m
ê
m
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
-
q
u
i
 
p
o
r
t
e
 
l
a
·
 
d
a
t
e
 
d
u
 
1
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
9
-
t
e
l
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
p
u
b
l
i
é
 
a
u
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
f
i
c
i
e
l
;
 
q
u
e
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
à
n
c
e
 
q
u
e
 
c
e
~
t
e
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
i
n
t
e
r
v
e
n
u
e
 
l
e
 
3
0
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
1
,
 
n
'
a
 
e
u
 
l
i
e
u
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
l
'
e
x
p
i
r
'
:
l
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
d
é
l
a
i
,
 
c
e
t
t
e
 
t
a
r
d
i
v
e
t
é
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
a
v
o
i
r
 
u
n
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
a
 
d
a
t
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
o
u
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
s
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
;
 
7
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
c
o
n
t
e
x
t
e
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
'
a
 
p
a
s
 
à
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
~
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
q
u
e
l
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
s
e
r
a
i
t
 
«
 
e
n
t
r
é
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
»
 
à
 
u
n
e
 
d
a
t
e
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
c
~
l
l
e
 
d
e
 
s
a
 
p
u
b
l
i
è
a
t
i
o
n
~
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
'
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
;
 
1
0
 
q
u
e
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
'
a
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
p
a
s
 
r
é
v
é
l
é
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
7
 
b
i
s
;
 
S
u
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
p
o
u
v
a
i
t
 
a
j
o
u
t
e
r
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
à
 
l
a
d
i
t
e
 
l
i
s
t
e
 
s
a
n
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
l
c
o
o
l
;
 
·
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
q
u
e
 
s
e
u
l
s
 
p
o
u
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
j
o
u
t
é
s
 
à
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
é
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
o
n
n
é
e
 
a
u
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
m
e
t
 
e
n
 
d
o
u
t
e
 
q
u
e
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
p
u
i
s
s
e
 
e
n
t
r
e
r
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
.
l
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
 
d
e
 
-
m
o
i
n
s
 
d
e
 
8
0
°
 
s
e
r
a
i
e
n
t
,
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
,
 
s
o
u
m
i
s
 
a
p
r
è
s
 
l
e
u
r
 
d
i
s
t
i
l
l
a
t
i
o
n
 
à
 
u
n
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
,
 
p
a
r
 
d
i
l
u
t
i
o
n
 
a
q
u
e
u
s
e
 
;
 
'
 
·
 
'
6
1
7
 A
R
R
E
T
 
D
U
 
2
9
-
5
·
1
9
7
4
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
8
5
-
7
3
 
1
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
a
n
t
s
 
c
o
n
t
e
s
t
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
i
t
 
e
u
,
 
d
a
n
s
 
q
~
e
l
q
u
e
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
q
u
e
 
c
e
 
s
o
i
t
,
 
a
g
i
s
s
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
a
j
o
u
t
e
r
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
à
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
;
 
q
u
'
i
l
s
 
s
o
u
t
i
e
n
n
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
l
i
m
i
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
o
n
n
é
e
 
a
u
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
p
e
r
m
i
s
,
 
p
o
u
r
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
 
»
 
y
 
f
i
g
u
r
a
n
t
,
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
x
e
m
p
l
e
 
s
u
r
 
l
'
é
n
u
m
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
f
a
i
t
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
'
i
l
s
 
s
u
g
g
è
r
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
o
i
t
 
m
t
e
r
p
r
e
t
e
e
 
c
o
m
m
e
 
l
i
m
i
t
é
e
 
à
 
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
;
 
1
2
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
-
.
 
c
o
l
e
s
 
s
o
n
t
 
«
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
u
 
s
o
l
,
 
d
e
 
l
'
é
l
e
v
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
ê
c
h
e
r
i
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
i
r
e
c
t
 
a
v
e
c
 
c
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
»
 
;
 
q
u
e
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
9
 
à
 
4
6
 
s
o
n
t
 
é
n
u
m
é
r
é
s
 
à
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
•
.
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
l
i
s
t
e
 
f
i
g
u
r
e
n
t
,
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
d
e
n
r
é
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
d
o
n
t
 
l
'
é
l
o
i
g
n
e
m
e
n
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
d
e
 
b
a
s
e
 
e
x
c
è
d
e
 
l
e
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
 
e
n
t
e
n
d
u
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
e
n
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
f
 
;
 
q
u
e
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
c
o
m
m
u
n
 
à
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
é
s
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
e
r
d
é
p
e
n
d
a
n
c
e
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
 
é
t
r
o
i
t
e
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
b
a
s
e
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
j
u
s
-
.
 
t
i
f
i
é
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
'
o
n
 
a
p
p
l
i
-
q
u
e
r
a
i
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
1
3
 
.
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
p
l
a
c
é
e
 
e
n
 
t
ê
t
e
 
d
u
 
t
i
t
r
e
 
c
o
n
s
a
c
r
é
 
à
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
 
s
e
r
a
i
t
 
d
é
p
o
u
r
v
u
e
 
d
e
 
s
e
n
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
s
i
 
e
l
l
e
 
n
e
 
d
e
v
a
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
é
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
·
c
o
n
ç
e
m
e
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
m
b
l
e
r
 
l
e
s
 
l
a
c
u
n
e
s
 
d
o
n
t
 
i
l
 
e
s
t
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
.
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
é
s
·
b
u
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
,
6
1
8
 
1
4
 
1
5
 
1
6
 
1
7
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
I
E
L
E
F
E
L
D
 
1
 
K
O
N
I
G
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
e
t
 
e
n
 
s
c
 
r
é
f
é
r
a
n
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
o
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
\
'
a
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
;
 
·
 
q
~
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
p
r
~
d
u
i
t
s
 
d
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
1
r
e
c
t
 
»
 
a
~
e
~
 
l
e
s
 
~
r
o
L
l
u
i
t
s
 
d
~
 
,
b
a
s
e
,
 
d
?
i
t
 
d
è
s
 
I
o
:
s
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
i
m
p
l
i
-
q
u
a
n
t
 
u
n
e
 
u
~
t
e
r
?
e
r
e
n
d
a
n
c
e
 
e
c
o
n
o
m
t
q
u
c
 
m
a
m
f
e
s
t
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
s
s
u
s
 
d
'
u
n
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
f
,
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
u
 
n
o
m
b
r
e
 
d
'
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
c
o
m
p
o
r
t
e
;
 
q
u
e
 
s
o
n
~
 
d
o
n
c
 
e
x
c
l
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
p
r
o
d
u
c
t
t
~
 
d
o
n
t
 
l
e
 
:
o
û
t
 
e
s
~
 
t
e
l
.
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
e
 
_
 
b
a
s
e
 
d
e
v
i
e
n
t
 
u
n
.
c
o
u
t
 
t
o
u
t
 
a
 
f
a
i
t
 
m
a
r
g
i
n
a
l
;
 
q
u
e
.
 
r
i
e
n
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
e
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
r
e
n
t
r
e
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
c
a
t
é
-
g
o
n
e
;
 
q
u
e
 
l
e
 
n
o
m
b
r
e
 
d
'
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
o
b
t
e
n
i
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
n
'
é
t
a
~
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
~
r
e
~
1
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
d
i
l
u
t
i
o
n
 
a
q
u
e
u
s
e
 
d
e
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
a
p
r
è
s
 
d
i
s
-
t
d
l
a
t
t
o
n
 
n
'
a
f
f
e
c
t
e
 
p
a
s
 
s
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
;
 
·
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
i
t
 
a
j
o
u
t
é
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
à
 
l
a
 
l
i
s
t
e
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
,
 
s
a
n
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
l
c
o
o
l
,
 
n
'
a
f
f
e
c
t
e
 
p
a
s
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
7
 
b
i
s
 
;
 
·
 
S
u
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
c
o
m
m
e
n
t
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
l
e
s
 
u
n
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
é
n
u
m
é
r
é
s
 
a
u
x
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
2
2
.
0
9
-
A
-
I
I
 
e
t
 
2
2
.
0
9
-
C
-
V
 
-
b
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
2
.
0
9
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
c
o
u
v
r
e
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
l
~
s
 
a
l
c
o
o
l
s
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
s
 
n
o
n
 
d
é
n
a
t
u
r
é
s
 
d
e
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
8
0
°
 
e
t
 
l
e
s
 
e
a
u
x
-
d
e
-
v
i
e
,
 
h
q
u
e
u
r
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
b
o
i
s
s
o
n
s
 
s
p
i
r
i
t
u
e
u
s
e
s
,
 
q
u
e
l
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
e
u
r
 
d
e
g
r
é
 
a
l
c
o
o
l
i
q
u
e
 
;
 
.
 
6
i
9
 q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
c
o
m
t
n
u
n
,
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
s
t
 
s
i
t
b
d
i
v
i
s
é
e
 
e
n
 
2
2
.
0
9
~
A
,
 
a
l
c
o
o
l
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d
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p
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i
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u
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c
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c
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b
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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s
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p
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u
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n
v
e
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u
x
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l
l
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c
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c
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c
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r
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i
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p
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c
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c
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p
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l
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c
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d
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8
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'
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c
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i
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n
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d
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«
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s
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p
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e
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r
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'
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e
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p
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l
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i
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.
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i
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l
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p
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c
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u
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u
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i
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r
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l
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d
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i
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p
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d
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i
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c
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p
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p
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p
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p
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n
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l
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d
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o
m
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q
u
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d
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p
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b
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l
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p
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r
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d
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p
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c
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c
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c
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l
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r
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c
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n
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c
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c
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c
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.
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.
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B
u
n
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s
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z
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n
c
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b
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d
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d
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c
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d
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i
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d
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i
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i
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p
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d
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i
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i
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c
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c
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p
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p
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p
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.
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e
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c
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c
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u
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.
 
L
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i
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V
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H
o
u
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L
e
 
p
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.
 
L
e
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N
C
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U
S
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O
C
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.
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R
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C
C
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É
S
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N
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i
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r
é
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M
e
s
s
i
e
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r
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p
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p
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c
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p
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b
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.
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'
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i
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d
i
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i
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'
a
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r
a
d
u
i
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d
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l
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i
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.
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d
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l
a
s
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u
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r
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d
e
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n
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s
'
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s
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é
v
é
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p
a
r
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a
i
t
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m
e
n
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c
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i
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e
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p
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c
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r
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.
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d
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.
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c
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p
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p
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.
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c
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c
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C
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l
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c
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c
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c
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r
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e
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d
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u
x
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o
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r
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i
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c
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c
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r
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e
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c
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b
j
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é
c
i
f
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p
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c
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c
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i
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d
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t
t
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
.
 
A
i
n
s
i
,
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
q
u
e
s
 
p
r
o
t
è
g
e
 
l
e
 
d
é
t
e
n
t
e
u
r
 
l
é
g
i
t
i
m
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
e
f
a
ç
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
d
é
p
o
u
r
v
u
e
s
 
d
e
 
t
o
u
t
 
t
i
t
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
.
 
2
.
 
L
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
m
a
r
q
u
e
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
c
o
n
t
r
i
b
u
e
r
 
a
u
 
c
l
o
i
s
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
e
t
 
d
e
 
p
o
r
t
e
r
 
a
i
n
s
i
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
-
1
 
-
L
a
n
s
u
e
 
d
e
_
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
:
 
l
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
.
 
·
 
·
 
·
 
s
e
s
 
e
n
t
r
e
 
F
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
·
 
q
u
'
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
s
u
j
e
t
 
à
 
d
e
s
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
m
p
s
.
 
O
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
.
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
a
d
m
e
t
t
r
e
 
q
u
e
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
é
,
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
m
a
r
q
u
e
 
q
u
i
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
l
a
 
c
o
n
s
é
q
u
_
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
l
i
m
i
t
a
-
t
i
o
n
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
 
d
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
s
 
s
o
i
t
 
i
n
v
o
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
d
é
t
e
n
t
e
u
r
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
i
n
t
e
r
d
i
r
e
 
l
a
 
·
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
F
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
r
o
d
u
i
t
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
F
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
 
a
y
a
n
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
o
r
i
g
i
n
e
.
 
I
l
 
e
n
 
v
a
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
l
o
r
s
-
q
u
'
u
n
 
t
i
e
r
s
 
a
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
c
q
u
i
s
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
F
.
t
a
t
.
 
.
 
7
3
1
 -
·
-
-
~
-
·
-
A
R
.
R
t
t
 
D
U
 
J
-
7
·
1
9
7
4
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
9
2
-
7
3
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
9
2
-
7
3
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
-
o
B
j
e
t
"
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
·
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
Î
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
.
 
t
r
a
i
t
é
·
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
a
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
v
 
A
N
 
Z
U
Y
L
E
N
 
F
R
È
R
E
S
 
e
t
 
H
A
G
 
A
G
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
5
,
 
3
0
,
 
3
6
 
e
t
 
8
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
L
A
 
Ç
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
,
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
1
1
.
 
S
a
r
e
n
s
e
n
,
 
p
r
é
-
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
C
.
 
0
 
D
a
l
a
i
g
h
 
e
t
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
H
.
 
M
a
y
r
a
s
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
I
Œ
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
-
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
1
-
F
a
i
t
s
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
H
·
a
g
 
A
G
 
(
f
o
n
d
é
e
 
à
 
B
r
ê
m
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
r
a
i
s
o
n
 
s
o
c
i
â
l
e
 
K
a
f
f
e
e
h
a
n
d
e
l
s
-
A
k
t
i
e
n
g
e
-
7
3
2
 
~
 
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
)
 
f
u
t
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
d
'
u
n
 
b
r
e
v
e
t
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
d
é
c
a
f
é
i
n
e
r
 
l
e
 
c
a
f
é
.
 
D
è
s
 
1
9
0
7
,
 
e
n
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
e
t
 
1
9
0
8
 
e
n
 
B
e
l
-
g
i
q
u
e
 
e
t
 
a
u
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
e
l
l
e
 
d
é
p
o
s
a
 
d
e
s
 
m
a
r
q
u
e
s
 
p
o
u
r
 
s
e
s
 
c
a
f
é
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
d
é
n
o
m
i
·
 
n
a
t
i
o
n
 
H
a
g
 
f
u
t
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
l
e
 
p
l
u
s
 
i
m
p
o
r
·
 
t
a
n
t
.
 
P
a
r
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
e
m
è
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
u
 
2
8
 
m
a
i
 
1
9
2
5
,
 
e
l
l
e
 
a
s
s
u
r
a
·
 
l
à
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
q
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
s
i
g
n
a
~
a
i
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
à
n
 
d
i
t
e
 
«
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
V
A
N
 
z
u
n
.
E
N
 
1
 
H
A
G
 
M
a
d
r
i
d
 
»
,
 
d
o
n
t
 
f
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
l
a
 
B
e
i
,
J
i
q
u
e
 
e
t
 
l
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
.
 
E
n
 
1
9
2
7
,
 
H
a
g
 
A
G
 
c
r
é
a
 
u
n
e
 
f
i
l
i
a
l
e
 
e
n
 
B
e
l
-
g
i
q
u
e
,
 
l
a
 
S
A
 
C
a
f
é
 
H
a
g
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
«
 
H
a
g
/
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
»
)
 
d
o
n
t
 
-
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
l
u
i
 
a
p
p
a
r
t
e
-
n
a
i
t
 
à
 
1
0
0
 
%
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
"
i
n
t
e
r
m
é
-
J
i
a
i
r
e
 
d
'
u
n
e
 
f
i
l
i
a
l
e
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
,
 
l
a
 
N
V
 
K
o
f
f
i
e
 
H
a
g
.
 
L
e
s
 
m
a
r
q
u
e
s
 
b
e
l
g
e
 
e
t
 
l
u
x
e
m
-
b
o
u
r
g
e
o
i
s
e
 
d
e
 
H
a
g
 
A
G
 
f
u
r
e
n
t
 
c
é
d
é
e
s
 
à
 
H
a
g
/
B
e
l
g
i
q
u
e
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
m
a
i
 
1
9
3
5
.
 
L
a
 
m
ê
m
e
 
a
n
n
é
e
,
 
l
'
e
n
r
e
g
i
s
t
r
e
m
e
n
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
c
e
s
 
m
a
r
q
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
B
e
l
-
g
i
q
u
e
 
e
t
 
l
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
f
u
t
 
r
a
d
i
é
 
p
a
r
 
H
a
g
 
A
G
.
 
E
n
 
v
e
r
t
u
 
d
'
u
n
 
a
r
r
ê
t
é
-
l
o
i
 
b
e
l
g
e
 
d
u
 
2
3
 
a
o
û
t
 
1
9
4
4
,
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
p
a
r
t
s
 
d
u
 
c
a
p
i
t
a
l
 
d
e
 
H
a
g
/
B
e
l
g
i
q
u
e
 
f
u
r
e
n
t
 
m
i
s
e
s
 
s
o
u
s
 
s
é
q
u
e
s
-
t
r
e
 
c
o
m
m
e
 
b
i
e
n
s
 
e
n
n
e
m
i
s
.
 
L
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
é
e
 
a
u
x
 
·
a
l
l
i
é
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
 
d
e
 
J
'
a
c
r
e
 
f
i
n
a
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
P
a
r
i
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
1
4
 
j
a
n
v
i
e
r
.
 
1
9
4
6
.
 
a
p
p
r
o
u
v
é
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
b
e
l
g
e
 
d
u
 
3
0
 
m
a
r
s
 
1
9
4
8
,
 
d
e
 
r
e
t
e
n
i
r
 
e
t
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
e
r
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
 
e
n
n
e
m
i
s
,
 
f
u
t
 
e
x
é
c
u
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
H
a
g
/
B
e
l
g
i
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
d
e
s
 
a
c
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
f
a
m
i
l
l
e
 
V
a
n
 
O
e
v
e
-
l
c
n
.
 
L
e
 
1
8
 
j
u
i
n
 
1
9
7
1
,
 
H
a
g
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
c
é
d
a
 
s
e
s
 
m
a
r
q
u
e
s
 
B
e
n
e
l
u
x
 
H
a
g
 
p
o
u
r
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
 
l
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
à
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
e
n
 
c
o
m
-
m
a
n
d
i
t
e
 
V
a
n
 
Z
u
y
l
e
n
 
F
r
è
r
e
s
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
<
<
 
V
Z
F
 
»
)
,
m
a
i
s
 
s
a
n
s
 
t
r
a
n
s
f
é
r
e
r
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
-
m
e
n
t
.
 
V
Z
F
 
n
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
a
s
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
d
e
 
c
a
f
é
 
d
é
c
a
f
é
i
n
é
 
m
a
i
s
 
l
'
a
c
h
è
t
e
 
d
e
 
H
a
g
/
B
e
l
-
g
i
q
u
e
.
 
C
e
l
l
e
-
c
i
 
n
e
 
l
e
 
v
e
n
d
 
p
l
u
s
 
d
i
r
e
c
t
e
-
m
e
n
t
,
 
m
a
i
s
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
à
 
d
e
s
 
r
e
v
e
n
d
e
u
r
s
.
 
T
o
u
t
 
e
n
 
v
e
n
d
a
n
t
 
s
e
s
 
c
a
f
é
s
 
e
n
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
D
e
c
o
f
a
,
 
H
a
g
 
A
G
 
c
o
m
-
m
e
n
ç
a
 
e
n
 
1
9
7
1
 
à
 
l
i
v
r
e
r
 
s
e
s
 
c
a
f
é
s
 
à
 
d
e
s
 
d
é
t
a
i
l
l
a
n
t
s
 
l
u
x
e
m
b
o
u
r
g
e
o
i
s
 
s
o
u
s
 
s
a
 
m
a
r
-
q
u
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
q
u
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
H
a
g
.
 
L
a
·
 
s
o
c
i
é
t
é
 
V
Z
F
 
a
 
r
é
a
g
i
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
v
e
n
t
e
 
e
n
 
i
n
t
r
o
d
u
i
s
a
n
t
,
 
l
e
 
3
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
e
n
 
c
o
n
t
r
e
f
a
ç
o
n
 
d
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
.
 
L
e
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
3
 
V
Z
F
 
i
n
t
r
o
d
u
i
s
i
t
 
u
n
e
 
s
e
c
o
n
d
e
 
a
c
t
i
o
n
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
l
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
é
p
ô
t
s
 
d
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
e
 
H
a
g
 
A
G
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
-
r
e
m
e
n
t
 
à
 
1
9
4
5
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
a
i
t
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
 
l
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
.
 
A
v
a
n
t
 
l
'
a
u
-
d
i
e
n
c
e
,
 
u
n
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
p
r
é
t
e
n
-
d
i
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
a
c
t
i
o
n
 
:
·
.
.
.
.
:
:
 
a
f
i
n
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
v
a
l
o
i
r
 
s
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
à
 
i
m
p
o
r
t
e
r
 
a
u
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
H
a
g
 
a
c
h
e
-
t
é
s
 
p
a
r
 
l
u
i
 
c
h
e
z
 
H
a
g
 
A
G
 
à
 
B
r
e
m
e
.
 
S
a
n
s
 
l
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
d
'
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
,
 
l
e
 
t
r
i
b
u
-
n
a
l
 
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
p
a
r
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
u
 
3
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
3
,
 
a
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
,
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
r
e
p
r
e
n
a
n
t
 
)
e
s
 
p
r
é
t
e
n
t
i
o
n
s
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
 
:
 
c
c
 
1
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
5
 
e
t
/
o
u
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
q
u
i
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
è
 
l
a
 
C
E
E
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
5
,
 
3
0
 
e
t
 
s
u
i
-
v
a
n
t
s
,
 
e
t
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
)
'
a
r
t
i
-
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
o
n
t
-
i
l
s
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
:
 
d
'
a
u
t
o
r
i
s
e
r
 
l
e
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
a
c
t
u
e
l
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
(
A
)
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
à
 
l
'
o
p
p
o
s
e
r
,
 
e
n
 
i
n
v
o
q
u
a
n
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
,
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
'
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
(
A
)
 
p
a
r
 
l
e
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
o
r
i
g
i
-
n
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
F
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
(
B
)
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
I
'
F
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
(
B
)
 
p
o
r
t
a
n
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
m
a
r
q
u
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
'
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
(
A
)
,
 
d
u
 
m
o
m
e
n
t
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
a
c
q
u
i
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
:
 
-
q
ù
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
c
é
d
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
i
t
u
-
l
a
i
r
e
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
(
B
)
 
à
 
s
a
 
f
i
l
i
a
l
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
 
d
a
n
s
 
l
'
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
(
A
)
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
'
a
c
-
c
o
r
d
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
u
s
 
a
v
a
n
t
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
-
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
f
i
l
i
a
l
e
,
 
p
l
a
c
é
e
 
s
o
u
s
 
s
é
q
u
e
s
t
r
e
 
a
p
r
è
s
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
g
u
e
r
r
e
 
m
o
n
d
i
a
l
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
u
i
s
-
s
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
F
.
t
a
t
 
(
A
)
,
 
a
 
é
t
é
 
c
é
d
é
e
 
a
v
e
c
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
à
 
u
n
 
t
i
e
r
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
p
u
i
s
s
a
n
c
e
 
p
u
b
l
i
-
q
u
e
;
 
-
q
u
e
 
c
e
 
t
i
e
r
s
 
a
 
c
é
d
é
 
s
o
n
 
t
o
u
r
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
a
u
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
a
c
t
u
e
l
 
d
a
n
s
 
l
'
F
.
t
a
t
 
(
A
)
 
;
 
-
q
u
'
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
a
c
t
u
e
l
 
e
t
 
l
e
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
 
d
e
s
 
m
a
r
q
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
F
.
t
a
t
s
 
(
A
)
 
e
t
 
(
B
)
 
a
u
c
u
n
 
l
i
e
n
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
·
 
7
3
3
 
.
.
.
.
.
.
 A
R
R
E
T
 
D
U
 
3
·
7
-
1
9
7
4
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
9
2
-
7
3
 
l
e
 
~
o
u
p
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
5
.
 
E
n
c
o
r
e
 
f
a
u
d
r
a
i
t
-
i
l
 
é
t
a
b
l
i
r
 
s
i
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
m
a
r
q
u
e
 
c
é
d
é
 
à
 
d
e
s
 
e
x
p
l
o
i
t
a
n
t
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
o
u
 
p
l
u
-
s
i
e
u
r
s
 
f
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
t
o
m
b
e
r
a
i
t
 
s
o
u
s
 
l
'
i
n
-
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
ç
:
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
.
 
D
è
s
 
q
u
e
 
l
'
e
x
e
r
-
c
i
c
e
 
d
e
 
c
c
 
d
r
o
i
t
 
d
ç
 
m
a
r
q
u
e
 
·
v
i
s
e
 
à
 
a
b
o
u
t
i
r
 
à
 
u
n
ç
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
,
 
i
l
 
d
o
n
n
e
r
a
i
t
 
à
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
d
e
 
c
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
q
u
e
 
u
n
 
è
f
f
e
t
.
 
r
e
n
d
~
m
t
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
5
.
 
P
o
u
r
 
l
a
 
·
c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
b
a
l
a
n
c
e
 
t
r
o
i
s
 
s
o
r
t
e
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
g
é
n
é
-
r
a
u
x
 
r
e
p
r
e
s
e
n
r
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
'
u
n
i
t
é
 
d
u
 
M
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
s
 
t
i
t
u
-
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
m
a
r
q
u
e
s
 
d
é
m
e
m
b
r
é
e
s
 
e
t
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
i
n
f
o
r
m
é
s
 
e
t
 
n
o
n
 
a
b
u
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
m
a
r
q
u
e
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
q
u
e
.
 
L
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
 
t
i
r
e
r
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
S
i
r
e
n
a
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
D
e
u
t
s
c
h
e
 
G
r
a
m
m
o
p
h
o
n
 
c
o
n
s
~
t
e
r
a
i
t
 
à
 
f
a
i
r
e
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
'
u
n
i
t
é
 
d
u
 
M
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
s
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
m
a
r
q
u
e
s
 
d
é
m
e
m
b
r
é
e
s
.
 
C
h
a
c
u
n
 
d
e
s
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
c
o
n
-
s
e
r
v
e
r
a
i
t
,
 
s
e
l
o
n
 
c
e
t
t
e
 
t
h
è
s
e
,
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
i
n
t
e
n
t
e
r
 
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
e
n
 
c
o
n
t
r
e
f
a
ç
o
n
,
 
m
a
i
s
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
e
n
c
o
n
t
r
e
 
d
e
 
v
é
r
i
t
a
-
b
l
e
s
 
c
o
n
t
r
e
f
a
ç
o
n
s
.
 
E
t
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
u
n
i
q
u
e
,
 
c
e
 
n
'
e
s
t
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
o
s
i
c
i
o
n
 
i
l
l
i
c
i
t
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
p
a
r
 
u
n
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
q
u
i
 
n
'
e
n
.
 
e
s
t
 
n
u
l
l
e
m
e
n
t
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
q
u
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
c
o
n
t
r
e
f
a
ç
o
n
.
 
·
 
P
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
l
a
 
c
e
s
s
i
o
n
,
 
l
e
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
 
a
c
c
e
p
t
e
r
a
i
t
 
l
e
s
 
r
i
s
q
u
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
p
e
u
t
 
e
n
c
o
u
r
i
r
 
t
o
u
t
 
c
o
m
m
e
 
l
'
a
c
-
q
u
é
r
e
u
r
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
a
c
c
e
p
t
e
r
a
i
t
 
l
e
s
 
r
i
s
q
u
e
s
 
q
u
e
 
c
o
u
r
t
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
q
u
e
 
e
n
 
r
e
s
t
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
t
r
i
m
o
i
n
e
 
d
u
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
.
 
A
v
e
c
 
l
a
 
f
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
n
 
u
n
 
s
e
u
l
 
e
s
p
a
c
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
,
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
:
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
s
'
a
c
c
o
m
m
o
d
e
r
 
d
e
 
l
'
e
x
i
s
-
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
:
f
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
.
 
L
a
 
p
r
o
l
i
f
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
-
m
e
n
t
 
f
o
r
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
v
e
n
d
u
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
m
a
r
q
u
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
'
u
n
 
.
m
ê
m
e
 
e
s
p
a
c
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
,
 
l
e
 
M
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
q
u
e
 
c
r
é
e
r
 
l
a
 
c
o
n
f
u
s
i
o
n
.
 
M
a
i
s
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
e
n
s
e
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
p
r
o
l
i
f
é
r
a
-
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
 
p
r
o
d
u
i
r
a
i
t
 
p
a
s
,
 
c
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
-
d
e
n
c
e
 
S
i
r
e
n
a
 
n
e
 
p
e
u
t
 
q
u
e
 
d
i
m
i
n
u
e
r
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
s
 
c
e
s
s
i
o
n
s
 
m
u
l
t
i
p
l
e
s
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
5
 
m
a
i
 
1
9
7
4
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
u
 
3
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
3
,
 
p
a
r
v
e
n
u
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
l
e
 
2
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
3
,
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
a
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
5
,
 
3
0
,
 
3
6
 
e
t
 
8
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
s
 
m
a
r
-
q
u
e
s
~
 
2
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
v
i
s
e
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
d
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
o
u
 
c
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
-
s
e
n
t
 
a
u
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
j
o
u
i
s
s
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
l
é
g
a
l
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
~
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
s
'
o
p
p
o
s
e
r
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
p
o
r
t
e
n
t
 
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
«
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
m
a
r
q
u
e
»
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
~
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
l
o
r
s
q
u
e
,
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
,
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
m
a
r
q
u
e
s
 
a
p
p
a
r
t
e
n
a
i
e
n
t
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
;
 
7
4
2
 
s
 
7
 
V
A
N
 
Z
U
Y
L
E
N
 
1
 
H
A
G
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
,
 
é
t
a
b
l
i
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
.
.
t
l
l
e
-
m
a
n
d
,
 
a
v
a
i
t
 
c
é
d
é
 
s
a
 
m
a
r
q
u
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
,
 
à
 
u
n
e
 
f
i
l
i
a
l
e
 
c
r
é
é
e
 
e
t
 
c
o
n
t
r
ô
l
é
e
 
p
a
r
 
l
u
i
,
 
m
a
i
s
 
d
e
v
e
n
u
e
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
e
 
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
'
u
n
 
a
c
t
e
 
d
e
 
l
'
à
u
t
o
-
r
i
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
;
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
s
 
a
c
t
u
e
l
s
 
(
<
 
a
u
c
u
n
 
l
i
e
n
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
,
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
o
u
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
·
»
 
;
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
5
 
é
t
a
n
t
 
e
x
c
l
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
a
m
i
n
é
e
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
s
e
u
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
,
 
s
o
n
t
 
p
r
o
h
i
b
é
e
s
 
e
n
t
r
e
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
t
o
u
t
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
;
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
,
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
e
 
f
o
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
p
a
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
.
 
a
u
x
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
m
ê
m
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
s
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
h
r
a
s
e
,
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
d
u
 
c
o
n
t
e
x
t
e
 
q
u
e
,
 
1
i
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
n
'
a
f
f
e
c
t
e
 
p
a
s
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
e
s
.
 
d
r
o
i
t
s
 
r
e
c
o
n
n
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
~
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
 
e
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
,
 
l
'
e
~
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
n
'
e
n
 
p
e
u
t
_
p
a
s
 
m
o
i
n
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
~
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
,
 
ê
t
r
e
 
a
f
f
e
c
t
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
·
 
9
 
q
u
'
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
o
r
t
e
 
u
n
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
·
à
 
l
'
u
n
 
d
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
u
x
 
d
u
 
M
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
n
'
a
d
m
e
t
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
d
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
-
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
j
u
s
t
i
-
f
i
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
 
~
 
-
t
o
 
q
u
'
a
i
n
s
i
,
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
m
a
n
i
è
r
e
,
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
q
u
e
s
 
p
r
o
t
è
g
e
 
l
e
 
d
é
t
e
n
t
e
u
r
 
l
é
g
i
t
i
m
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
e
-
f
a
ç
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
d
é
p
o
u
r
v
u
e
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
t
i
t
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
;
 
\
 
7
4
3
 A
R
.
R
!
T
 
D
U
 
3
-
7
-
1
9
7
4
-
A
F
F
A
I
R
E
 
t
n
-
7
3
 
n
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
m
a
r
q
u
e
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
c
o
n
t
r
i
b
u
e
r
 
a
u
 
c
l
o
i
-
s
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
.
 
m
a
r
c
h
é
s
 
e
t
 
d
e
 
p
o
r
t
e
r
 
a
i
n
s
i
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
t
r
e
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
'
,
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
q
u
'
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
 
i
n
d
u
s
.
t
r
i
e
l
l
e
 
e
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
s
u
j
e
t
 
à
 
d
e
s
 
l
i
m
i
t
a
-
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
m
p
s
 
;
 
'
 
1
2
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
a
d
m
e
t
t
r
e
 
q
u
e
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
v
i
t
é
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
m
a
r
q
u
e
 
q
u
i
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
l
a
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
 
d
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
s
o
i
t
 
i
n
v
o
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
d
é
t
e
n
t
e
u
r
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
i
n
t
e
r
d
i
r
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
-
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
r
o
d
u
i
t
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
,
 
a
y
a
n
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
o
r
i
g
i
n
e
;
 
1
3
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
,
 
c
o
n
s
a
c
r
a
n
t
 
l
'
i
s
o
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
n
a
t
i
o
-
n
a
u
X
!
.
 
s
e
 
h
e
u
r
t
e
r
a
i
t
 
à
 
l
'
u
n
 
d
e
s
 
b
u
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
q
u
i
 
t
e
n
d
 
à
 
l
a
 
f
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
u
n
i
q
u
e
 
;
 
·
 
1
4
 
q
u
e
 
s
i
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
t
e
l
 
m
a
r
c
h
é
,
 
l
'
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
m
a
r
q
u
e
 
e
s
t
 
u
t
i
l
e
,
 
l
'
i
n
f
p
r
m
a
t
i
o
n
,
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
,
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
a
s
s
u
r
é
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
a
u
,
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
p
o
r
t
e
r
a
i
e
n
t
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
t
s
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
e
 
f
a
i
t
 
d
'
i
n
t
e
r
d
i
r
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
u
n
·
 
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
o
r
t
a
n
t
 
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
a
~
 
s
e
u
l
 
m
o
t
i
f
 
q
u
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
,
 
a
y
a
n
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
o
r
i
g
i
n
e
,
 
e
x
i
s
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
-
m
i
e
r
 
É
t
a
t
,
 
e
s
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
Q
r
 
d
u
 
M
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
;
 
1
6
 
a
t
t
e
n
q
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
1
~
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
'
i
l
 
e
n
 
s
e
r
a
i
t
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
ù
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
m
a
r
q
u
e
 
é
t
a
i
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
n
o
n
 
p
a
r
 
l
e
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
u
t
r
e
 
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
m
a
i
s
 
p
a
r
 
u
n
 
t
i
e
r
s
 
q
u
i
 
a
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
c
q
u
i
s
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
c
e
t
 
E
.
t
a
t
 
;
 
1
7
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
e
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
e
u
t
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
v
e
n
t
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
~
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
i
l
 
e
n
 
v
a
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
p
o
u
r
 
u
n
 
t
i
e
r
s
 
q
u
i
 
a
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
c
q
u
i
s
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
E
t
a
t
 
;
 
·
 
r
 
7
4
4
 
1
 
V
A
N
 
Z
U
Y
L
E
N
 
1
 
H
A
G
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
1
8
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
-
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
;
 
1
9
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
a
r
r
o
n
d
i
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
a
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
·
·
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
p
a
r
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
u
 
3
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
3
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
:
 
1
)
 
L
e
 
f
a
i
t
 
d
'
i
n
t
e
r
d
i
r
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
f
:
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
·
 
p
o
r
t
a
n
t
 
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
é
,
 
a
u
 
s
e
u
l
 
m
o
t
i
f
 
q
u
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
,
 
a
y
a
n
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
o
r
i
g
i
n
e
,
 
e
x
i
s
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
E
t
a
t
,
 
e
s
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
 
M
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
;
 
2
.
)
 
S
i
 
l
e
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
e
u
t
,
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
,
 
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
v
e
n
t
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
~
 
m
a
r
q
u
e
.
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
i
l
 
e
n
 
·
v
a
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
p
o
u
r
 
u
n
 
t
i
e
r
s
 
q
u
i
 
a
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
c
q
u
i
s
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
E
t
a
t
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
S
0
r
e
n
s
e
n
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
.
 
M
o
n
a
c
o
 
0
 
D
a
l
a
i
g
h
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
3
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
4
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
 
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
7
4
5
 •
 
1
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
1
'
t
 
A
R
R
E
.
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
2
 
O
C
T
O
B
R
E
 
1
9
7
4
 
1
 
D
e
m
a
g
 
A
G
 
c
o
n
t
r
e
 
f
i
n
a
n
z
a
m
t
 
D
u
i
s
b
u
r
g
-
S
ü
d
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
-
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
2
7
-
7
4
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
b
z
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
n
j
o
i
~
t
t
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
y
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
e
s
p
è
c
e
-
I
n
a
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
2
,
 
1
3
,
 
9
5
)
 
2
.
 
Q
u
e
s
t
i
o
m
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
-
.
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
-
L
i
m
i
t
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
)
 
3
.
 
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
-
I
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
-
N
o
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
9
5
)
 
1
.
 
L
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
1
3
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
t
 
9
5
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
-
q
u
é
s
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
à
 
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
e
s
p
è
c
e
.
 
'
 
2
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
l
 
n
'
a
p
-
p
a
r
t
i
e
n
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
f
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
 
r
e
s
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
'
é
t
a
n
t
 
c
o
m
p
é
-
t
e
n
t
e
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
e
t
 
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
v
i
s
é
s
 
a
u
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
.
 
L
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
p
o
u
r
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
-
1
 
-
L
a
n
p
e
 
d
e
 
p
r
o
œ
d
w
e
 
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
a
f
i
n
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
-
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
e
n
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
à
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
.
 
3
.
 
U
n
e
 
t
a
x
e
 
q
u
i
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
t
 
s
a
n
s
 
d
i
s
t
i
n
c
-
t
i
o
n
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
s
 
v
e
r
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
~
t
a
t
s
 
m
e
m
-
b
r
e
s
 
à
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
 
e
n
 
s
u
p
-
p
r
i
m
a
n
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
l
'
e
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
d
'
i
m
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
,
 
e
t
 
q
u
i
 
s
'
i
n
t
è
g
r
e
 
é
t
r
o
i
t
e
m
e
n
t
 
a
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
·
d
'
a
f
-
f
a
i
r
e
s
,
 
r
e
l
è
v
e
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
5
 
e
t
 
s
u
i
-
v
a
n
t
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
-
:
 
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
.
 
1
0
3
7
 A
R
R
.
t
T
 
D
U
l
l
-
1
0
.
1
9
7
4
 
"
'
-
A
F
F
A
I
U
 
2
7
~
7
4
 
,
 
"
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
7
-
7
4
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
·
<
J
'
b
j
ë
t
 
u
n
è
 
d
e
m
a
:
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
t
t
i
d
e
-
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
'
i
t
é
 
'
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
i
1
Z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
t
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
i
t
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
-
r
i
d
i
C
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
c
o
n
t
r
e
 
F
I
N
A
N
Z
A
M
'
r
 
D
m
s
-
.
B
U
R
G
-
S
ü
o
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
-
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
,
 
9
6
,
 
1
0
7
 
e
t
 
1
0
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
J
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
C
.
 
0
 
D
a
l
a
i
g
h
 
e
t
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
(
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
)
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
M
.
 
S
a
r
e
n
s
e
n
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
G
.
 
R
e
i
s
c
h
l
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
R
T
 
P
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
e
t
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
>
I
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
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a
r
t
;
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
à
 
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
e
s
p
è
c
e
,
 
o
n
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
é
d
u
i
r
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
q
u
e
 
l
'
A
b
s
i
c
h
G
 
c
o
n
s
-
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
·
9
5
 
C
E
E
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
-
d
e
 
l
'
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
9
5
 
C
E
E
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
s
e
 
p
o
s
e
r
 
q
u
'
à
-
P
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
p
l
a
c
e
r
 
,
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
t
o
u
t
e
s
 
f
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
'
e
n
 
s
o
i
t
 
1
0
3
9
 A
R
R
t
r
 
D
U
 
2
2
·
1
0
·
1
.
9
7
4
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
7
-
7
4
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
1
~
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
«
e
x
c
é
d
e
n
t
a
i
r
e
,
,
 
d
e
 
l
a
 
c
r
i
s
e
 
d
.
m
s
 
l
a
 
b
a
l
a
n
e
c
 
d
e
s
 
p
a
i
e
m
e
n
t
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.
 
S
i
 
o
n
 
e
s
t
i
m
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
r
i
s
e
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
 
d
e
 
«
 
s
o
u
d
a
i
n
e
 
»
,
 
o
n
 
d
e
v
r
a
i
t
 
è
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
d
o
n
n
é
 
l
'
a
u
t
o
r
i
s
;
.
t
t
i
o
n
 
p
r
é
Y
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
E
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
7
 
C
E
E
 
a
u
t
o
r
i
s
e
r
a
i
t
 
n
i
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
n
i
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
v
i
o
-
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s
,
 
t
e
l
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
C
E
E
.
 
U
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
e
n
v
i
s
a
g
e
r
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
C
E
E
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
1
0
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
.
 
C
e
l
a
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
e
 
l
'
a
p
p
r
o
b
a
t
i
o
n
 
e
x
p
r
i
m
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
.
;
 
.
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i
l
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a
u
t
 
s
'
a
g
i
r
 
d
'
u
n
e
 
c
r
i
s
e
 
s
o
u
d
a
i
t
t
e
 
d
e
 
b
a
l
a
n
c
e
 
d
e
s
 
p
a
i
e
m
e
n
t
s
 
:
 
d
e
s
 
d
i
f
f
i
-
c
u
l
t
é
s
 
o
u
 
d
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
m
e
n
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ç
a
n
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
x
t
é
-
r
i
e
u
r
e
 
n
e
 
s
u
f
f
i
r
a
i
e
n
t
 
p
a
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o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
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o
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d
e
 
c
e
t
t
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d
i
s
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o
s
i
t
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;
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o
n
 
'
i
m
m
é
d
i
a
t
e
m
e
n
t
 
a
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a
n
t
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
\
'
Î
g
u
e
u
r
 
d
e
 
l
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A
b
s
i
c
h
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n
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c
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g
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u
 
t
r
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t
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C
E
E
 
n
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c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
e
n
t
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a
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o
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c
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n
c
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i
l
s
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e
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n
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r
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r
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i
e
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u
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E
t
a
t
s
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e
m
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r
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o
u
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o
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d
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u
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d
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p
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.
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m
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p
l
i
q
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c
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p
r
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i
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n
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y
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c
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a
u
s
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a
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v
e
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r
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c
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i
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u
l
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c
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c
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c
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c
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a
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c
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p
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E
t
a
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e
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o
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.
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'
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é
q
u
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a
l
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u
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d
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p
p
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.
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c
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e
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e
n
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c
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c
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u
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c
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e
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p
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n
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o
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i
f
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c
a
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a
u
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c
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n
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n
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é
c
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s
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o
n
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r
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c
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r
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r
a
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h
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n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
i
m
m
é
d
i
a
-
t
e
m
e
n
t
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o
p
t
é
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c
)
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
d
o
i
\
·
e
n
t
 
s
e
 
r
e
s
t
r
e
i
n
d
r
e
 
à
 
d
e
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
s
t
r
i
c
t
e
-
m
e
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
e
t
 
p
e
r
t
u
r
b
a
n
t
 
l
e
 
m
o
i
n
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
;
 
d
)
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
n
s
e
i
g
n
é
s
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
d
o
p
t
é
e
s
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
à
 
l
e
u
r
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
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n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
s
e
r
n
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
2
 
e
t
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g
 
C
E
E
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
d
'
a
c
c
o
r
d
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
s
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
e
 
P
.
 
W
e
n
d
t
 
d
u
 
b
a
r
r
e
a
u
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
7
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
 
4
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
4
;
 
M
o
t
i
f
s
 
-
1
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
~
,
-
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
8
.
 
m
a
r
s
 
1
9
7
4
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
_
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
l
e
 
1
9
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
 
4
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
 
a
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
1
0
4
4
 
D
E
M
A
G
 
1
 
F
I
N
A
N
Z
A
M
T
 
D
U
l
S
B
U
R
G
-
S
O
D
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
1
0
7
 
à
 
1
0
9
 
d
u
d
i
t
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
-
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
~
u
n
e
 
l
o
i
 
a
U
e
m
a
n
d
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«
 
G
e
s
e
t
z
 
ü
b
e
r
 
M
a
G
n
a
h
m
e
n
 
z
u
r
 
a
u
R
e
n
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
 
A
b
s
i
c
h
e
r
u
n
g
 
g
e
m
a
R
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d
e
s
 
G
e
s
e
t
z
e
s
 
z
u
r
 
F
o
r
d
e
r
u
n
g
 
d
e
r
 
S
t
a
b
i
l
i
t
a
t
 
u
n
d
 
d
e
s
 
W
a
c
h
s
t
u
m
s
 
d
e
r
 
W
i
r
t
-
s
c
h
a
f
t
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A
b
s
i
c
h
G
)
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d
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2
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n
o
v
e
m
b
r
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1
9
6
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(
B
G
B
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1
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p
.
 
1
2
5
5
)
 
;
 
2
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
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o
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a
d
o
p
t
é
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a
f
i
n
 
d
e
 
f
r
e
i
n
e
r
 
l
'
e
x
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o
r
t
a
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i
o
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e
t
 
d
e
 
p
r
o
m
o
u
-
v
o
i
r
 
l
'
i
m
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o
r
t
a
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o
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p
o
u
r
 
r
é
d
u
i
r
e
 
l
'
e
x
c
é
d
e
n
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d
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l
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b
a
l
a
n
c
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e
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p
a
i
e
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e
n
t
s
 
e
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p
r
é
v
e
n
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u
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é
s
é
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u
i
l
i
b
r
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r
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e
x
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o
r
t
a
t
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o
n
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r
é
a
l
i
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é
e
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2
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o
v
e
m
b
r
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d
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u
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e
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n
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a
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e
 
s
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é
c
i
a
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
a
u
x
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a
u
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d
e
 
4
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e
n
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
e
t
 
d
e
 
2
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o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
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p
r
o
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u
i
t
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d
é
s
i
g
n
é
s
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
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d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
t
a
x
e
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u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
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'
a
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-
f
a
i
r
e
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;
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
o
b
l
i
g
é
e
 
a
u
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
s
p
é
c
i
a
l
e
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u
r
 
J
e
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h
i
f
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r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
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n
t
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u
i
t
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n
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e
c
o
u
r
s
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e
v
a
n
t
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u
g
e
 
n
a
t
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o
n
a
l
 
a
r
g
u
a
n
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
v
i
o
l
e
r
a
i
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
q
u
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
a
m
t
,
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
p
é
c
i
a
l
e
 
f
e
r
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
e
t
 
r
e
l
è
v
e
r
a
i
t
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n
 
t
a
n
t
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u
e
 
t
e
l
l
e
 
n
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
m
a
i
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
5
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
·
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S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
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r
e
 
·
q
·
u
e
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t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
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d
'
i
n
t
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
i
s
e
 
l
'
i
n
t
r
o
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d
u
c
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
a
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q
u
i
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
t
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
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o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
s
 
v
e
r
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d
'
a
u
t
r
e
s
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t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
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l
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C
o
m
m
u
n
a
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c
h
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r
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i
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c
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q
u
e
 
l
e
 
l
é
g
i
s
l
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t
e
u
r
 
n
a
t
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n
a
l
 
a
 
r
e
v
ê
t
u
 
d
e
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
'
u
n
e
 
«
 
t
a
x
e
 
e
x
c
e
p
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i
o
n
n
e
l
l
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s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
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»
 
;
 
c
)
 
q
u
i
 
s
e
 
r
a
t
t
a
c
h
e
 
a
u
x
 
c
o
n
c
e
p
t
s
 
i
n
h
é
r
e
n
t
s
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
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r
e
l
a
t
i
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à
 
l
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t
a
x
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u
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l
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c
h
i
f
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r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
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.
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.
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b
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r
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s
 
p
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p
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t
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u
x
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c
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c
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i
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u
i
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s
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e
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u
l
l
e
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a
r
t
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l
1
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s
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6
u
s
 
c
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t
e
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e
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a
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è
 
f
~
ç
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n
·
 
à
 
l
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u
r
·
 
p
o
r
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r
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t
t
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n
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e
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n
s
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r
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n
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r
c
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r
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p
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p
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c
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r
c
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i
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l
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r
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l
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d
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i
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c
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é
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e
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p
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r
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d
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c
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d
u
 
f
a
i
t
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u
'
e
l
l
e
 
s
'
i
n
t
è
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e
 
a
u
 
s
y
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è
m
e
 
n
a
t
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n
a
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d
e
s
 
t
a
x
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u
r
 
l
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c
h
i
f
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r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
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a
t
t
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n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
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r
t
i
c
l
e
s
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d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
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e
t
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d
'
a
u
t
r
e
 
p
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r
t
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n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
à
 
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
e
s
p
è
c
e
,
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
t
 
l
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
é
t
a
n
t
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
d
e
s
 
r
é
g
i
m
e
s
 
e
t
 
d
e
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p
r
e
s
c
r
i
p
t
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o
n
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d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
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-
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u
'
e
n
 
o
u
t
r
e
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
i
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p
ô
t
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d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
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n
t
 
à
 
c
o
n
s
i
d
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r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
i
m
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o
s
i
t
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o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
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c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
l
e
s
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e
f
f
e
t
s
 
d
e
 
c
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
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à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
i
e
n
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s
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u
e
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'
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t
i
c
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n
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r
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i
t
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o
u
t
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n
t
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o
d
u
c
t
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o
n
 
e
n
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e
 
l
e
s
 
:
Ë
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
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e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
t
a
x
e
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d
~
e
f
f
e
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é
q
u
i
v
a
l
e
n
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l
'
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r
t
i
c
l
e
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e
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o
r
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i
n
t
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r
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r
e
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a
 
d
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s
c
r
i
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l
'
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o
n
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d
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p
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d
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t
a
t
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e
m
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r
e
s
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r
 
l
e
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o
y
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'
i
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o
s
i
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o
n
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n
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r
i
e
u
r
e
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q
u
'
à
i
n
s
i
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
v
i
s
e
 
t
o
u
t
e
 
e
n
t
r
a
v
e
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
s
e
 
l
i
m
i
t
e
 
a
u
x
 
e
n
t
r
a
v
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
f
a
v
o
r
i
s
e
r
 
l
e
-
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
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q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
c
o
n
f
i
r
m
~
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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q
u
i
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
v
e
r
s
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
'
u
n
 
d
e
s
 
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
b
é
n
é
f
i
-
c
i
e
r
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
r
i
s
t
o
u
r
n
e
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
u
x
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
o
n
t
 
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
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f
r
a
p
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c
t
e
m
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n
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i
n
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r
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c
t
e
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e
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a
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o
n
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o
u
v
e
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l
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e
t
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o
f
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s
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·
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a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
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o
n
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l
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f
a
c
n
W
'
'
 
d
e
 
r
é
d
u
i
r
e
 
t
e
-
m
o
n
t
à
n
t
-
·
d
e
 
c
e
s
,
 
r
i
s
t
o
u
r
n
e
s
,
 
m
e
s
u
r
e
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
c
o
m
m
u
-
·
 
n
a
u
t
a
i
r
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
â
a
n
s
 
l
a
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r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
p
r
é
v
u
e
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l
'
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r
t
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c
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r
a
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t
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n
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a
p
p
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r
t
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n
t
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o
u
r
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q
u
a
1
i
f
i
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r
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n
e
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a
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é
c
i
f
i
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e
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p
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c
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l
'
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n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
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c
t
e
s
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é
g
i
s
l
a
t
i
f
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
n
a
t
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o
n
a
l
e
 
r
e
s
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
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o
m
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é
t
e
n
c
e
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u
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e
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t
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n
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o
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r
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t
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m
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é
t
e
n
t
e
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e
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o
u
r
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n
t
e
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p
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é
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e
r
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t
 
a
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é
c
i
e
r
 
l
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v
a
l
i
d
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i
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i
c
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c
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t
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c
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t
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a
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t
t
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e
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c
t
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n
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t
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o
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l
e
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e
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u
r
e
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e
,
 
p
o
u
r
 
J
e
 
f
m
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
s
s
;
~
~
~
a
~
:
:
'
 
d
e
 
l
a
 
p
u
b
l
i
c
i
t
e
 
I
m
p
e
r
s
o
n
n
e
l
l
e
 
e
t
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
p
r
o
-
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
~
n
:
u
l
'
~
e
a
;
~
a
l
r
e
~
;
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
 
u
 
r
 
m
e
n
t
 
n
o
 
2
3
4
/
6
8
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
-
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
f
l
o
r
i
e
u
l
t
u
~
~
 
:
f
!
~
 
:
t
:
~
s
.
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
p
l
a
n
t
e
s
 
v
i
v
a
n
t
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
o
~
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
e
n
 
l
i
t
i
 
.
 
m
t
e
r
p
r
é
t
é
s
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
t
e
l
l
e
s
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
g
~
:
 
c
o
~
t
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
u
o
n
,
 
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
s
 
b
i
 
,
 
d
 
l
a
 
t
a
x
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
s
u
r
p
l
u
s
 
r
è
v
e
 
d
e
 
f
a
 
~
r
n
 
e
?
t
 
s
a
c
c
o
~
 
e
r
 
p
o
u
r
 
~
o
~
s
i
d
~
r
e
r
.
 
q
u
e
 
r
i
e
u
r
e
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
e
t
 
l
'
e
!
 
o
r
:
a
 
.
 
J
 
n
.
 
u
m
f
o
.
r
m
e
,
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
t
a
l
t
s
a
u
o
n
 
m
t
é
-
c
o
r
d
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
.
:
o
n
 
d
.
 
e
 
s
 
p
 
.
 
~
I
o
J
 
n
 
h
e
s
 
p
r
o
d
u
t
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
m
a
i
s
 
s
o
n
t
 
e
n
 
d
é
s
a
c
-
.
 
~
 
a
v
o
t
r
 
s
t
 
a
 
c
 
a
r
g
e
 
p
l
u
s
 
1
 
d
 
·
 
,
 
1
 
t
t
o
n
s
 
d
u
 
f
a
1
'
t
 
d
e
s
 
d
·
.
u
.
.
~
.
 
·
 
d
 
1
 
·
 
o
u
r
 
e
 
q
U
I
 
g
r
e
v
e
 
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
-
I
u
c
r
e
n
t
s
 
t
a
u
x
 
e
 
a
 
t
a
x
e
 
p
 
E
 
•
 
I
l
 
.
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
 
d
r
o
t
s
s
~
o
7
n
e
 
e
 
e
s
~
 
n
e
u
t
~
a
h
s
é
e
 
~
a
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
b
u
l
b
i
c
u
l
t
u
r
e
 
e
t
 
f
l
o
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
;
 
e
 
e
 
a
 
r
 
g
 
e
m
e
n
t
a
t
a
o
n
 
n
e
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
q
u
e
,
 
d
a
n
~
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
 
t
r
 
.
·
-
,
 
1
.
 
C
o
 
n
e
 
s
a
u
r
a
t
t
 
t
r
a
n
c
h
e
r
 
u
n
 
t
e
l
 
d
i
f
f
é
r
e
n
d
 
q
u
.
 
1
è
 
d
 
l
 
u
,
 
a
i
t
e
,
 
a
 
u
r
 
•
 
1
 
t
 
r
e
 
v
e
 
e
 
a
 
c
o
m
p
e
t
e
n
c
e
 
d
 
.
 
n
a
t
t
o
n
a
 
c
o
m
m
e
,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
t
o
u
t
e
 
a
u
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
u
;
 
!
u
g
e
 
9
2
 
~
 
.
 
-
!
l
 
3
n
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
l
i
9
n
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
·
t
a
x
e
s
 
d
~
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
~
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
J
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
v
i
s
e
 
t
o
u
t
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
e
r
ç
u
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
u
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
P
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
t
 
q
u
i
 
a
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
l
a
 
m
ê
m
é
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
q
u
~
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
·
 
q
u
e
,
 
J
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
é
t
a
b
l
i
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
e
 
g
r
è
v
e
 
l
e
s
 
v
e
n
t
e
~
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
l
o
u
r
d
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
 
d
u
 
p
a
y
s
,
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
a
 
d
o
n
c
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
;
 
:
;
 
q
u
'
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
f
r
a
p
p
e
,
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
,
 
l
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
?
t
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
e
t
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
p
e
u
t
 
y
 
a
v
o
i
r
 
l
i
e
u
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
;
 
"
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
s
i
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
a
l
i
m
e
n
t
e
r
 
d
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
r
e
n
d
r
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
p
l
u
s
 
r
é
m
u
n
é
r
a
t
r
i
c
e
 
q
u
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
à
 
f
a
v
o
r
i
s
e
r
,
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
a
u
t
r
e
 
m
a
n
i
è
r
e
,
 
J
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
t
i
n
~
 
à
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
d
é
t
r
i
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
p
o
r
t
e
r
 
e
n
t
r
a
v
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
a
i
n
s
i
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
é
 
;
 
1
7
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
d
o
n
c
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
q
u
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
p
e
u
t
 
a
v
o
i
r
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
m
1
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
l
o
r
s
q
u
e
 
s
o
n
 
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
g
r
è
v
e
 
l
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
·
 
p
l
u
s
 
l
o
u
r
d
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
~
­
r
i
e
u
r
 
d
u
 
p
a
y
s
,
 
o
u
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
~
e
 
à
 
a
l
i
m
e
n
t
e
r
 
d
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
r
e
n
d
r
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
~
r
e
 
p
l
u
s
 
r
é
m
u
n
é
r
a
t
r
i
c
e
 
q
u
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
o
u
 
à
 
f
a
v
o
r
i
s
e
r
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
a
u
t
r
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
-
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
d
é
t
r
i
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
s
t
i
n
~
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
;
 
S
u
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
i
n
v
i
t
é
e
 
à
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
2
3
4
/
6
8
 
o
u
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
o
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
.
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
i
m
p
l
i
q
u
e
n
t
 
q
u
'
i
l
 
n
'
è
s
t
 
p
l
u
s
 
p
e
r
m
i
s
 
·
 
.
-
>
 
ô
 
9
3
 1
9
 
2
~
 
l
t
i
 
1
1
 
A
R
.
U
T
 
D
U
 
2
3
·
1
·
U
7
S
 
-
A
F
F
A
I
R
.
E
 
S
l
-
7
4
 
a
u
x
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
s
 
d
é
t
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
f
s
 
d
'
a
r
r
ê
t
e
r
 
a
u
c
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
«
 
V
e
r
o
r
d
e
n
i
n
g
 
S
u
r
_
p
l
u
s
h
~
f
f
i
~
g
 
•
 
e
t
 
l
a
 
«
 
V
e
r
o
r
d
e
n
i
n
g
 
V
a
k
h
e
f
f
i
n
g
 
>
>
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
v
t
s
é
 
à
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
3
4
/
6
8
,
 
s
i
 
c
e
 
n
'
e
s
t
 
e
n
 
e
x
é
-
c
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
à
i
r
e
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
'
i
l
 
s
e
r
a
 
é
t
a
b
l
i
 
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
p
r
e
n
a
n
t
 
l
a
 
f
o
r
m
e
,
-
s
o
i
t
 
d
e
 
r
è
g
l
e
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
s
o
i
t
 
d
'
u
n
e
 
c
o
o
r
d
i
n
a
t
i
o
n
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
e
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
s
o
i
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
;
 
q
u
'
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
a
i
n
s
i
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
e
u
t
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
p
r
i
x
,
 
d
e
s
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
t
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
q
u
'
à
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
d
e
s
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
e
 
s
t
o
c
k
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
r
e
p
o
r
t
,
 
d
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
c
o
m
m
u
n
s
 
d
e
 
s
t
à
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
;
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
-
n
°
 
2
3
4
/
6
8
 
d
i
s
p
o
s
e
,
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
q
u
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
.
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
q
u
'
i
l
 
é
t
a
b
l
i
t
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
n
o
r
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
c
o
n
c
e
r
n
é
 
;
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
~
é
v
o
i
t
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
'
a
r
r
ê
t
e
r
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
c
o
m
p
l
é
t
e
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
 
a
c
q
u
i
s
e
;
 
2
3
~
 
q
u
e
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
3
4
/
6
8
 
c
o
n
s
t
a
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
l
a
n
t
e
s
 
v
i
v
a
n
t
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
f
l
o
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
a
 
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
d
a
n
s
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
e
t
 
é
n
o
n
c
e
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
 
f
a
v
o
r
i
s
e
r
 
l
'
é
c
o
u
l
e
m
e
n
t
 
r
a
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
s
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
;
 
2
4
 
q
u
'
e
n
 
c
e
 
q
u
i
'
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
b
u
l
b
e
s
 
d
e
 
f
l
e
u
r
s
,
 
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
 
p
l
u
s
 
d
e
 
9
0
 
%
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
t
o
t
a
l
e
s
 
d
e
s
 
:
e
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
;
 
O
A
 
H
U
L
S
T
 
1
 
P
R
.
O
D
U
K
T
S
C
H
A
P
 
V
O
O
l
l
 
S
I
E
l
l
G
E
\
V
 
A
S
S
E
N
 
1
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
a
 
a
d
o
p
t
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
u
 
m
~
r
c
h
é
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
l
e
s
 
l
!
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
o
n
t
 
t
e
n
u
s
 
d
e
 
s
'
a
b
s
-
t
e
n
i
r
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
y
 
d
é
r
o
g
e
r
 
o
u
_
 
à
 
y
 
p
o
r
t
e
r
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
;
 
1
 
~
.
 
(
1
u
'
i
l
 
e
s
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
s
i
 
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
•
•
 
,
 
'
 
1
 
d
 
c
o
m
m
e
 
c
e
l
l
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
s
t
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
3
4
/
6
8
,
 
e
u
 
e
g
a
r
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
x
p
r
e
s
s
e
s
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
a
u
 
b
u
t
 
e
t
 
a
u
x
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
;
 
1
7
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
3
4
/
6
8
 
n
e
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
,
 
n
i
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
e
n
s
 
p
o
s
i
t
i
f
,
 
n
i
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
e
n
s
 
n
é
g
a
t
i
f
,
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
r
é
g
l
è
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
 
o
u
 
f
u
t
u
r
e
s
,
 
a
v
e
c
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
é
t
a
b
l
i
e
 
p
a
r
 
s
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
;
 
n
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
'
i
n
t
e
r
-
v
e
n
t
i
o
n
,
 
t
d
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
é
t
a
b
l
i
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
,
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
p
o
r
t
e
r
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
a
u
 
b
u
t
 
e
t
 
a
u
x
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
;
 
'
 
q
u
'
u
n
 
t
e
l
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
p
e
u
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
c
o
n
t
r
i
b
u
e
r
 
à
 
f
a
v
o
r
i
s
e
r
 
l
'
é
c
o
u
l
e
m
e
n
t
 
r
a
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
s
t
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
,
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
d
a
n
s
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
a
t
t
e
i
q
t
 
d
ç
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
a
u
s
s
i
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
d
e
 
b
u
l
b
e
s
 
d
e
 
f
l
e
u
r
s
;
 
J
O
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
n
 
r
e
s
t
e
 
p
a
s
 
m
o
i
n
s
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
e
x
â
m
i
n
e
r
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
m
é
c
a
-
n
i
s
m
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
s
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
n
o
n
:
n
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
o
u
r
 
ê
t
r
e
 
r
e
ç
u
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
n
o
r
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
-
l
i
t
é
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
f
i
x
é
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
;
 
.
 
l
l
 
q
u
'
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
n
 
s
e
 
p
e
u
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
~
é
 
n
:
'
t
i
o
n
a
l
e
s
 
m
o
~
s
 
e
x
i
-
·
 
g
e
a
n
t
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
n
n
e
s
 
c
o
m
m
u
_
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
t
e
n
d
e
n
t
 
à
 
f
a
v
o
1
1
s
e
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
b
u
l
b
e
s
 
n
o
n
 
c
ô
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
â
b
l
e
s
 
;
 
9
5
 A
l
l
l
l
!
T
 
D
U
 
2
3
-
1
-
1
9
7
$
 
~
 
A
F
.
F
A
I
B
.
E
 
S
l
·
'
H
 
.
J
l
 
q
u
e
,
 
,
s
i
 
J
a
 
c
h
a
r
g
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
q
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
 
a
u
.
f
o
n
d
s
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
l
t
i
n
t
è
r
v
e
n
t
i
o
n
 
é
S
t
.
c
o
Û
V
e
n
e
 
p
a
r
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
t
'
a
i
n
s
i
 
r
e
p
a
r
t
i
e
 
s
u
r
'
l
e
s
.
p
r
o
d
u
.
i
t
s
 
c
o
l
t
l
l
n
è
t
c
i
a
l
i
s
é
s
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
x
p
o
r
t
é
s
,
 
c
r
e
t
 
S
é
m
e
n
t
 
V
a
 
-
à
 
l
'
e
n
c
o
n
t
r
e
 
d
u
 
(
)
u
t
 
,
p
a
u
r
s
u
i
v
i
.
p
a
r
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
u
 
m
a
r
è
h
é
,
 
e
t
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
h
 
e
s
t
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
é
l
i
e
;
 
l
l
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
f
a
i
t
 
,
·
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
s
u
r
 
l
a
 
t
a
x
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
s
u
r
p
l
u
s
 
e
t
 
l
a
 
t
a
x
e
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
l
e
 
c
o
m
p
b
r
t
e
n
t
 
d
e
s
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
c
o
n
s
a
c
r
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
3
4
 
q
u
'
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
e
n
t
r
e
n
t
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
r
é
s
u
l
t
e
n
t
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
s
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
e
s
t
 
b
a
s
é
 
r
a
r
t
i
d
e
 
9
5
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
e
t
,
 
d
•
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
O
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
;
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
d
e
s
 
o
r
g
~
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
·
 
e
x
c
l
u
r
e
 
t
o
u
t
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
o
u
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
;
 
J
 
q
u
'
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
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p
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p
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p
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c
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c
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i
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d
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d
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c
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u
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c
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p
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p
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h
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d
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c
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l
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p
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p
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r
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d
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r
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.
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c
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d
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p
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d
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p
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d
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i
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.
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b
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p
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c
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p
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.
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·
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.
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.
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p
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.
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c
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r
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.
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S
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.
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C
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c
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à
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i
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.
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C
E
E
 
t
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t
c
r
e
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u
r
 
l
'
m
t
e
r
 
'
t
 
·
 
d
 
1
 
e
t
 
d
e
 
l
'
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r
t
i
c
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1
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,
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-
p
r
e
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n
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n
 
e
 
'
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r
t
i
c
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e
 
1
6
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u
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r
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.
 
3
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1
J
9
/
6
6
/
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E
E
 
(
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O
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u
 
2
7
 
o
c
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o
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L
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C
O
U
R
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o
m
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o
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e
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e
 
1
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1
M
.
 
R
.
 
L
e
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o
u
r
t
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s
i
d
 
.
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t
u
a
r
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r
a
p
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r
t
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r
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,
 
p
r
é
s
i
d
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t
~
 
p
d
e
 
c
~
n
t
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b
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
e
t
 
M
a
c
k
e
n
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i
e
 
P
.
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e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
!
v
i
 
S
 
a
m
 
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
R
.
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n
a
c
o
 
,
 
.
 
o
r
e
n
s
e
n
 
e
t
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
j
u
g
e
s
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.
 
,
 
a
v
o
c
~
t
 
g
é
n
é
r
a
l
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l
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.
 
A
.
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r
a
b
u
c
c
h
i
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r
e
f
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t
e
r
:
 
l
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1
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A
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n
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u
t
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r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
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s
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n
t
 
A
R
 
R
E
T
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n
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i
t
 
1
-
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a
i
t
s
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t
 
p
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o
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é
p
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e
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n
 
n
o
v
e
m
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e
 
1
9
7
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.
 
.
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\
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.
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d
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S
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a
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~
v
n
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r
 
V
O
i
e
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r
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e
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n
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l
l
e
m
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~
e
 
d
e
~
~
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~
~
~
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p
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l
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s
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d
e
 
t
y
p
e
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é
c
i
f
i
é
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l
'
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n
n
·
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n
c
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.
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n
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.
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l
e
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y
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J
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p
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l
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c
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.
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u
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n
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ô
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u
a
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p
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o
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u
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l
'
 
.
 
.
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e
t
,
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n
 
c
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n
s
e
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e
n
c
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.
t
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.
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e
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c
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t
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i
 
i
t
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l
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2
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1
3
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e
c
e
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1
9
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;
 
q
u
i
 
c
o
d
i
f
i
e
 
e
n
 
l
e
s
 
m
o
d
i
-
2
8
2
 
f
i
a
n
t
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'
 
·
 
·
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.
 
e
~
 
I
S
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s
i
t
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n
s
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
c
t
 
e
n
 
p
~
r
n
c
u
h
e
r
,
 
c
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
n
o
 
1
2
7
2
,
 
d
 
2
3
 
J
U
i
l
l
 
1
9
?
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'
 
·
 
U
 
b
i
.
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.
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p
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.
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d
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r
u
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s
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e
s
 
l
e
g
u
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s
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t
c
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e
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c
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c
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.
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c
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c
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c
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c
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c
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i
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c
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d
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d
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c
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c
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.
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c
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i
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c
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d
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p
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d
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p
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'
u
e
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r
 
l
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c
l
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2
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u
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,
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o
r
t
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t
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t
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l
i
s
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e
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t
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r
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u
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l
 
d
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n
e
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r
g
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n
i
s
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t
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n
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o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
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ù
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t
s
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t
 
l
é
g
u
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(
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O
 
n
°
 
3
0
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1
9
6
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,
 
p
.
 
9
6
5
/
6
2
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,
 
r
e
p
r
i
s
 
p
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r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
'
 
n
°
 
1
0
3
5
/
7
2
 
d
u
 
1
8
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a
i
 
1
9
7
2
.
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
3
 
p
r
é
v
o
y
a
i
t
 
q
u
e
 
l
à
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
u
x
 
n
o
r
m
e
!
 
s
e
r
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i
t
 
'
 
~
-
-
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-
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a
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s
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n
 
p
r
e
m
i
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r
 
t
e
m
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s
 
o
b
l
i
g
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u
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.
 
l
e
s
 
s
e
u
l
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
,
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
,
 
a
u
s
s
i
 
p
o
u
r
 
·
l
a
 
c
o
m
-
m
e
è
c
i
a
l
i
s
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t
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n
 
à
 
l
'
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n
t
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r
i
e
u
r
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d
e
 
,
 
l
'
E
.
t
a
t
 
m
e
m
h
r
e
 
p
r
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d
u
c
t
e
u
r
,
 
o
b
i
e
c
t
i
f
 
à
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t
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n
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r
e
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u
 
p
l
u
s
 
t
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r
d
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o
u
r
 
l
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1
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r
 
j
a
n
v
i
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1
9
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.
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u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
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m
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r
e
 
p
h
a
-
s
e
,
 
l
e
s
 
'
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
v
a
i
e
n
t
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o
u
m
e
t
t
r
e
 
à
 
u
n
 
c
o
n
-
t
r
ô
l
e
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
è
 
d
e
 
l
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q
u
a
l
i
t
é
 
l
e
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p
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o
-
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u
i
t
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d
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s
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n
é
s
 
à
 
l
'
e
x
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o
r
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a
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o
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v
e
r
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l
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u
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E
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t
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e
m
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r
e
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,
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t
 
c
e
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n
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ô
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e
,
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n
 
c
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s
 
d
e
 
r
é
s
u
l
t
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t
s
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o
s
i
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f
s
,
 
d
e
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
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n
c
-
t
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n
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é
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r
 
l
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d
é
l
i
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r
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n
c
e
 
d
'
u
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c
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c
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o
u
f
 
l
e
s
 
s
a
l
a
d
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s
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u
m
i
s
e
s
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d
e
s
 
n
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r
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s
 
c
o
m
m
u
n
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s
 
d
e
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u
a
l
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,
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
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n
 
d
e
 
l
a
 
c
c
;
m
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r
m
i
t
é
 
a
u
x
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r
m
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é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
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n
 
i
n
t
e
r
n
e
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a
 
é
t
é
 
i
m
p
o
-
s
é
e
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
p
a
r
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
5
8
/
6
6
/
C
E
E
,
 
m
o
d
i
f
i
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
4
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/
6
7
/
'
 
C
E
E
.
 
L
'
a
r
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i
c
l
e
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d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
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1
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8
/
6
6
/
C
E
E
,
 
r
e
p
r
i
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
S
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
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n
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C
E
E
 
n
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1
0
3
5
/
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,
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
e
s
t
 
e
f
f
e
c
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é
 
(
(
 
p
a
r
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o
n
d
a
g
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,
 
à
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o
u
s
 
l
e
s
 
s
t
a
d
e
s
 
d
e
 
c
o
m
-
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
·
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
·
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
d
é
s
i
g
n
é
s
 
p
a
r
 
c
h
a
q
u
e
 
t
t
a
t
 
m
e
m
b
r
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L
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o
b
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i
g
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n
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e
 
c
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n
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ô
l
e
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y
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é
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a
t
i
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u
e
 
à
 
l
'
e
x
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r
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a
t
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n
 
p
r
é
v
u
e
 
p
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r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
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n
t
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°
 
2
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a
 
é
t
é
 
s
u
p
p
r
i
m
é
e
 
à
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o
m
p
t
e
r
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u
 
1
e
r
 
j
a
n
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v
i
e
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1
9
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0
 
p
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r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
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n
t
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i
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p
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l
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g
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i
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,
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e
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n
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ô
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e
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o
i
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ê
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e
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e
c
t
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é
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r
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n
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s
a
n
s
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i
s
t
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n
c
t
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n
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n
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r
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
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o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
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s
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l
'
i
n
t
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r
i
e
u
r
 
d
u
 
p
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y
s
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t
 
p
r
o
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s
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s
 
à
 
l
'
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x
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r
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D
e
s
 
m
o
d
a
l
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d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
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o
n
 
g
~
 
è
o
n
t
r
ô
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e
 
o
p
t
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é
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n
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l
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/
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o
m
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b
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l
'
I
t
a
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n
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o
m
p
r
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u
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n
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l
'
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o
r
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,
 
l
'
I
t
a
l
i
e
 
c
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n
t
r
a
l
e
,
 
l
'
I
t
a
l
i
e
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d
u
 
S
u
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,
 
l
a
 
S
i
c
i
l
e
 
e
t
 
l
a
 
S
a
r
d
a
i
g
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e
.
 
L
'
e
x
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i
t
e
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r
 
q
u
i
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n
t
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n
d
 
e
x
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é
d
i
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r
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·
l
o
t
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
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t
 
l
é
g
u
m
e
s
-
a
u
-
d
e
l
à
 
d
'
u
n
e
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o
n
e
 
d
'
e
x
p
é
d
i
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
l
é
 
n
o
t
i
f
i
e
r
 
à
-
l
'
o
r
g
a
-
n
i
s
m
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
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c
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r
n
i
e
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e
f
f
e
c
t
u
e
 
l
e
 
é
o
n
t
r
ô
l
e
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
d
é
p
a
r
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
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i
l
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é
l
i
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c
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r
t
i
f
i
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2
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d
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c
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p
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a
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.
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r
é
g
)
~
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
n
'
a
u
-
~
o
n
s
c
r
a
u
 
n
u
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
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t
a
t
s
 
m
e
m
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r
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1
 
n
n
p
o
~
e
r
 
a
u
x
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
-
J
~
a
u
t
a
~
~
e
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k
·
 
v
~
r
s
e
m
c
n
t
 
J
1
u
n
c
 
c
o
n
t
r
i
h
u
-
t
~
o
n
 
h
e
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a
 
u
n
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m
r
e
r
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e
n
t
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o
n
 
J
e
 
l
'
E
t
a
t
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o
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S
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~
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c
o
n
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o
l
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l
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c
o
n
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r
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~
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e
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u
a
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o
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.
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r
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c
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n
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~
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ô
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p
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'
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c
o
n
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o
!
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e
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~
i
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'
u
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r
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c
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~
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~
i
n
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d
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l
'
e
x
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-
t
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t
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u
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p
r
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.
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o
r
g
a
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s
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n
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t
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n
a
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c
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n
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~
o
~
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t
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r
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i
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~
m
m
l
s
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r
a
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t
v
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u
e
 
l
'
e
n
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r
e
p
r
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n
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u
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é
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é
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~
l
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d
'
u
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o
i
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~
b
j
~
c
t
i
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'
e
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u
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e
x
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o
r
t
a
t
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o
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d
o
i
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e
t
r
e
 
a
u
t
o
r
i
s
é
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
_
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
r
e
m
p
l
i
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
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o
n
s
 
d
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q
u
a
l
i
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é
c
e
s
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a
i
r
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c
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c
e
 
d
'
u
n
e
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c
t
i
v
i
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a
d
m
i
n
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s
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c
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g
e
n
r
e
 
n
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s
a
u
r
a
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
s
e
r
-
v
!
c
e
 
r
e
n
d
u
 
à
 
l
'
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
c
o
m
m
e
r
-
C
i
a
l
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
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a
f
f
a
i
r
e
s
 
D
e
u
t
s
c
h
-
m
~
n
~
/
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l
l
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a
~
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c
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M
a
r
i
m
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x
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m
l
s
t
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r
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J
t
a
h
e
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d
e
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i
n
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n
c
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é
j
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c
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.
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s
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e
g
u
m
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s
 
n
e
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a
r
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n
t
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r
a
i
t
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s
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p
l
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e
~
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r
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~
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o
c
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o
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d
'
u
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a
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~
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c
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e
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r
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c
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l
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o
n
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a
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r
a
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p
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p
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p
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c
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.
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d
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r
a
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c
e
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e
n
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n
t
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p
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o
p
r
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~
 
l
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p
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t
e
c
t
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s
 
d
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~
a
c
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t
e
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r
 
I
m
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r
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u
i
,
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'
i
l
 
l
'
e
s
t
i
m
a
i
t
 
p
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r
t
~
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o
u
m
.
e
t
t
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
a
n
a
l
y
s
e
 
J
e
 
l
o
t
 
e
n
t
i
e
r
,
 
d
e
.
 
f
~
u
n
s
 
e
t
 
l
é
g
u
m
e
s
 
à
 
u
n
 
c
o
n
-
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
q
u
a
h
t
e
 
p
l
u
s
 
r
i
g
o
u
r
e
u
x
.
 
2
8
8
 
L
a
 
~
i
~
i
t
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
o
l
~
 
e
t
 
h
t
 
d
e
l
i
v
r
a
n
c
e
 
d
u
 
c
e
r
n
f
l
c
a
t
 
d
e
 
c
o
m
r
o
l
e
 
n
e
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
.
 
.
.
.
 
u
 
·
u
n
 
·
 
·
t
·
 
·
 
:
u
e
n
t
 
•
•
 
ç
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
s
p
e
c
J
 
l
(
l
l
l
e
 
1
 
h
 
m
a
r
c
h
 
d
'
 
·
 
.
 
•
 
·
 
a
n
-
t
s
e
 
g
r
e
v
e
e
,
 
e
t
 
n
 
e
n
 
a
u
g
m
~
n
t
e
r
a
i
e
m
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
s
o
n
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
i
1
e
 
n
o
u
r
r
 
_
P
a
s
 
•
 
.
 
J
.
 
•
 
t
-
·
 
a
t
e
n
t
 
p
~
s
 
e
r
r
e
 
c
o
n
s
t
u
e
r
e
e
s
 
c
o
m
m
e
 
1
.
1
 
p
r
e
s
t
a
t
'
 
i
 
·
 
·
 
.
 
·
·
 
t
o
n
 
l
 
u
n
 
s
n
n
c
c
:
 
t
u
s
n
l
l
a
n
t
 
u
n
e
 
c
o
n
t
r
~
p
a
r
t
i
e
.
 
~
~
~
 
c
c
 
q
u
i
 
c
~
n
c
c
r
n
c
 
l
e
 
l
?
?
i
n
r
 
c
:
 
J
e
 
l
a
 
d
e
u
-
~
J
c
m
c
 
~
U
C
S
t
l
O
J
~
,
 
l
a
 
S
O
(
I
C
[
C
 
C
.
t
J
s
k
y
 
S
O
U
l
l
·
 
g
n
e
 
q
u
 
u
n
e
 
r
e
g
l
c
:
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
n
e
 
d
 
1
1
_
1
a
r
q
u
e
s
 
n
a
_
t
i
m
_
t
a
l
e
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
~
~
 
t
w
n
 
q
u
a
n
u
t
a
n
v
e
 
a
 
1
:
.
1
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
.
 
d
a
n
s
 
1
a
 
m
.
.
:
s
u
r
e
 
o
i
t
 
e
l
l
e
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
u
t
i
l
i
s
e
r
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
n
a
t
i
 
~
 
n
a
l
e
:
 
~
l
n
e
 
~
e
l
l
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
m
i
t
a
t
i
~
e
 
s
c
r
~
·
~
 
m
r
c
r
d
J
t
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
à
 
3
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
 
c
t
 
n
e
 
~
o
u
~
r
a
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
 
s
u
r
 
l
a
,
 
~
a
s
e
 
~
e
 
1
 
a
r
n
c
l
e
 
3
6
,
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
g
~
n
e
m
l
c
 
a
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
e
p
o
u
r
v
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
n
e
 
p
o
u
v
~
n
t
.
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
m
e
-
s
u
r
e
 
m
d
&
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
à
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
S
i
 
l
a
 
n
o
r
m
e
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
u
r
i
l
i
·
 
s
e
r
 
_
l
a
.
 
~
a
r
q
u
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
s
r
 
J
l
h
c
n
~
.
 
l
a
.
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
m
ê
m
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
I
~
E
 
!
e
r
a
u
 
d
e
f
~
u
~
 
.
.
 
L
e
 
d
r
o
i
t
 
I
C
E
 
n
e
 
p
o
u
r
-
r
a
u
 
e
r
r
e
 
c
o
n
s
i
d
e
r
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
c
o
m
m
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
 
d
'
u
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
i
n
e
~
i
s
r
a
n
t
 
m
a
i
s
 
~
o
m
m
e
 
u
~
e
 
t
a
x
e
 
i
l
l
i
c
i
t
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
;
~
a
l
a
n
t
 
a
 
u
n
 
d
r
m
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
q
u
i
 
s
'
a
p
p
u
i
e
,
 
e
n
.
 
a
~
r
a
v
~
n
t
 
s
e
s
 
e
f
f
e
t
s
,
 
s
u
r
 
u
n
e
 
n
o
r
m
e
 
i
l
l
i
-
C
i
t
e
 
Q
U
I
 
r
e
s
t
r
e
i
n
t
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
.
 
S
_
u
b
s
i
d
~
a
i
~
~
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
'
o
b
l
i
g
a
·
 
u
o
~
,
 
'
!
 
U
t
l
h
s
e
r
 
l
a
 
m
~
r
q
u
e
 
s
e
r
a
i
t
 
l
i
c
i
t
e
,
 
l
a
 
s
.
o
c
J
e
t
e
 
C
a
d
s
k
!
 
s
o
u
n
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
p
e
r
-
c
.
:
u
 
p
a
r
.
 
I
C
E
 
n
 
a
 
p
a
s
 
l
a
 
n
.
u
u
r
t
:
 
J
'
u
n
e
 
c
o
n
·
 
t
r
e
'
?
a
r
u
e
.
 
.
 
L
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
n
a
t
m
n
a
l
e
 
a
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
'
a
u
·
 
c
u
n
e
 
.
 
u
t
i
~
i
t
é
 
p
a
~
r
i
c
u
l
i
è
r
e
 
p
o
u
r
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
-
t
~
u
r
 
J
t
a
h
e
n
,
 
P
l
!
J
s
q
u
e
 
_
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
q
u
a
l
i
t
a
-
t
a
f
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
m
t
s
 
f
r
m
t
i
e
r
s
 
e
t
 
m
a
r
a
i
c
h
e
r
s
 
s
o
n
t
 
a
~
t
u
c
l
l
e
m
e
n
t
 
r
é
g
i
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
r
é
g
i
e
·
 
m
e
n
t
a
t
l
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
.
 
·
 
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
C
a
d
s
k
v
 
o
b
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
l
'
i
m
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
r
e
d
é
f
i
n
i
r
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
-
r
,
e
s
 
.
~
e
.
 
c
a
l
c
u
l
 
e
t
 
,
d
e
 
c
h
i
f
f
r
e
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
1
 
u
t
!
h
t
e
 
q
u
~
 
l
'
a
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
a
 
l
'
e
x
p
a
n
a
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
.
 
c
e
n
s
é
e
 
-
C
A
D
S
K
Y
 
1
 
I
S
T
I
T
U
T
O
 
N
A
Z
I
O
N
A
L
E
 
P
E
R
 
I
L
 
C
O
M
M
E
R
C
I
O
 
E
S
T
E
R
O
 
;
~
p
p
o
r
t
e
r
 
a
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
 
e
t
 
a
u
x
 
m
a
r
-
,
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
x
p
o
r
t
é
e
s
,
 
.
 
e
x
c
l
u
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
J
r
o
i
r
 
I
C
E
 
s
o
i
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
j
u
s
t
i
f
i
é
 
à
 
b
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
n
 
t
a
n
t
 
l
1
u
c
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
 
d
'
u
n
-
s
e
r
v
i
c
e
.
 
S
u
r
 
/
.
z
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
L
:
t
 
s
o
c
i
é
t
c
 
C
a
d
s
k
y
 
o
b
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
m
e
n
t
 
J
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
a
i
t
 
à
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
,
a
t
é
~
o
r
i
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
~
n
d
i
s
e
s
 
e
t
 
m
ê
m
e
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
1
°
 
1
5
9
/
6
6
/
C
E
E
 
l
l
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
.
;
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
q
u
'
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
l
i
é
s
 
.
1
u
x
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
(
t
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
J
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
-
r
e
 
r
é
g
i
e
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
r
r
a
i
r
é
.
 
I
I
I
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
·
 
A
u
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
d
u
 
1
4
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
5
,
 
M
e
 
Z
a
g
a
r
i
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
a
 
s
o
u
l
i
g
n
é
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
n
'
a
 
p
o
s
é
 
a
u
c
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
,
 
l
i
c
i
t
e
 
o
u
 
n
o
n
,
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
I
C
E
 
e
s
t
 
e
x
i
g
é
.
 
L
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
m
o
n
t
r
e
r
a
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
c
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
o
n
t
 
l
i
c
i
t
e
s
.
 
A
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
e
x
a
m
i
n
é
 
l
'
o
b
j
e
t
 
e
t
 
l
a
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
e
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
s
,
 
M
e
 
Z
a
g
a
r
i
 
s
u
~
g
è
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
d
e
v
r
a
~
t
 
p
a
s
 
a
b
o
r
-
d
e
r
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
;
 
q
u
e
 
M
e
 
U
b
e
r
t
a
z
z
i
 
e
t
 
M
e
 
C
a
p
e
l
l
i
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
S
o
a
 
C
a
d
s
k
y
 
e
t
 
l
Y
f
.
 
M
a
r
c
n
c
o
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
f
i
é
n
é
r
a
l
 
a
 
_
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
5
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
5
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
6
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
4
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
7
 
a
o
û
t
 
1
9
7
4
,
 
l
e
 
T
r
i
b
u
n
a
l
e
 
d
i
 
B
o
l
z
a
n
o
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
t
r
o
i
s
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
s
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
;
 
!
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
f
r
u
i
t
i
e
r
s
 
e
t
 
m
a
r
a
î
c
h
e
r
s
,
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
'
u
n
 
o
r
g
a
-
n
i
s
m
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
d
e
 
l
'
:
E
t
a
t
,
 
t
o
m
b
e
 
s
o
u
s
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
~
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
u
n
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.
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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u
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p
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i
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.
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d
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r
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d
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p
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.
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p
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d
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c
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p
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p
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c
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.
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p
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c
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c
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c
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i
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c
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c
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p
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p
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c
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c
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u
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c
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p
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p
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u
i
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p
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u
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i
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o
u
r
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l
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u
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c
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n
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o
i
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s
 
n
e
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e
c
t
i
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r
c
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a
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n
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c
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.
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e
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a
m
b
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r
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r
 
l
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l
a
 
d
e
m
a
n
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r
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p
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c
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c
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o
c
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o
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o
m
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d
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o
m
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p
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s
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b
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p
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r
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c
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i
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u
n
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e
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n
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d
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e
s
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«
e
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a
s
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r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
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d
u
 
p
r
i
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a
c
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o
m
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o
i
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e
c
t
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.
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l
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p
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p
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p
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c
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l
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d
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d
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~
n
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p
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d
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p
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i
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i
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i
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p
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r
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p
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c
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c
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c
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p
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p
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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b
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p
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.
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d
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d
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d
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p
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u
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c
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p
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c
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c
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p
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c
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p
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p
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c
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c
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c
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p
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c
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d
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b
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e
 
f
i
s
c
a
l
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
p
a
r
 
c
~
 
a
c
t
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
f
s
,
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
7
0
8
 
I
G
A
V
 
1
 
E
N
C
C
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
t
a
x
e
s
 
d
'
é
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
~
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
»
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
d
é
f
i
n
i
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
9
 
j
u
i
n
 
1
9
7
3
,
 
a
f
f
a
i
r
e
 
7
7
-
7
2
,
 
C
a
p
o
l
Û
n
g
o
 
{
R
e
c
u
e
i
l
,
 
p
.
 
6
1
1
)
;
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
d
e
J
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
t
a
x
e
s
,
 
a
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
,
 
d
'
i
n
d
i
q
u
e
r
 
l
a
 
d
a
t
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
i
a
q
u
e
l
l
e
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
é
,
 
e
n
f
i
n
,
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
é
g
a
r
d
s
 
l
e
 
c
h
a
m
p
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
8
5
 
e
t
 
8
6
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
r
a
p
p
e
l
e
r
,
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
o
n
t
e
x
t
e
,
.
 
q
u
e
 
p
a
r
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
?
n
 
p
u
b
l
i
é
e
 
a
u
 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
 
2
6
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
 
(
J
O
 
C
 
9
8
,
 
p
.
 
1
)
,
 
l
a
 
C
o
~
m
i
s
­
s
i
o
n
 
a
 
o
u
v
e
r
t
 
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
i
t
a
l
i
e
n
 
d
'
a
i
d
e
s
,
 
g
é
r
é
 
p
a
r
 
l
'
E
N
C
C
 
e
t
 
f
i
n
a
n
c
é
 
p
a
r
 
l
a
 
t
a
x
e
 
p
a
r
a
-
f
i
s
c
a
l
e
 
s
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
a
p
i
e
r
s
 
e
t
 
c
a
r
t
o
n
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
a
 
p
â
t
e
 
à
 
p
a
p
i
e
r
 
;
 
q
u
'
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
l
'
e
n
q
u
ê
t
e
 
m
e
n
é
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
e
x
i
g
é
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
~
o
n
c
e
r
n
e
 
c
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
a
i
d
e
s
,
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
c
c
~
p
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
R
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
'
u
n
e
 
n
o
t
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
l
e
 
2
0
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
4
 
·
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
;
 
.
 
'
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
n
.
o
t
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
e
 
«
 
l
e
s
 
m
o
d
i
f
~
c
a
~
o
n
s
 
a
p
l
?
o
r
-
-
r
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
s
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
r
e
n
d
e
n
t
 
c
e
l
w
-
c
i
 
c
o
m
p
a
t
t
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
a
i
d
e
s
 
»
 
;
 
·
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
r
e
m
a
r
q
u
e
r
 
a
u
'
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
c
~
d
e
 
q
u
e
 
l
e
 
}
i
t
i
g
e
 
p
e
n
-
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
p
r
e
t
o
r
e
 
d
'
 
A
b
b
i
a
t
e
g
r
a
s
s
o
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
p
é
r
t
o
d
e
 
a
n
t
é
r
t
e
u
r
e
 
à
 
l
a
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
;
 
S
u
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
·
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
~
'
i
n
t
e
r
p
r
,
é
t
e
r
,
 
d
a
n
~
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
à
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
a
 
·
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
w
v
a
l
~
n
t
 
_
a
 
d
e
s
 
d
r
0
1
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
»
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
'
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
d
u
 
t
y
p
e
 
.
d
e
 
l
a
_
 
c
o
n
t
n
b
u
t
t
o
n
,
.
 
p
e
r
ç
u
e
 
~
a
r
 
l
'
E
N
C
C
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
i
t
t
i
o
n
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
,
 
d
e
 
c
a
r
t
o
n
 
e
t
 
d
e
 
p
a
t
e
 
à
 
p
a
p
i
e
r
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
,
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
,
 
d
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
e
d
e
-
v
a
n
c
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
;
 
·
 
-
-
7
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\
.
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A
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R
:
l
!
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U
 
1
8
-
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-
1
9
1
5
-
A
F
F
A
I
R
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9
4
·
1
4
 
9
 
q
u
'
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
i
o
n
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
e
t
e
n
i
r
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
:
 
a
)
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
e
s
t
 
.
p
e
r
ç
u
e
 
p
a
r
 
u
n
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
a
u
t
o
n
o
m
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
p
u
b
l
i
c
,
 
·
d
é
p
o
u
r
v
u
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
,
 
b
)
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
'
i
n
d
i
s
t
i
n
c
t
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
c
o
m
m
e
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
c
)
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
c
e
t
t
e
 
e
s
t
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
e
t
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
e
 
l
a
 
c
e
l
l
u
l
o
s
e
 
e
t
 
d
u
 
p
a
p
i
e
r
,
 
l
a
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
p
a
r
t
i
e
 
é
t
a
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
r
é
s
e
r
v
é
e
 
a
u
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
u
 
p
a
p
i
e
r
 
d
e
 
p
r
e
s
s
e
,
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
e
x
e
m
p
t
 
d
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
;
 
1
0
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
9
 
j
u
i
n
 
1
9
7
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a
u
q
u
e
l
 
i
l
 
e
s
t
 
f
a
i
t
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
p
a
r
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
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p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
v
i
s
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
e
x
i
g
é
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
u
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
~
 
e
t
 
q
u
i
,
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
,
 
a
 
p
o
u
r
 
r
é
s
u
l
t
a
t
,
 
e
n
 
a
l
t
é
r
a
n
t
 
s
o
n
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
,
 
d
'
a
v
o
i
r
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
q
u
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
ù
 
q
u
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
u
n
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
e
s
t
 
p
e
r
ç
u
e
 
p
a
r
 
u
n
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
a
u
t
o
n
o
m
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
p
u
b
l
i
c
 
p
l
u
t
ô
t
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
e
t
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
a
r
 
c
e
t
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
v
o
u
l
u
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
n
'
e
n
t
r
a
î
n
e
 
a
u
c
u
n
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
'
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
h
a
r
g
e
 
f
i
s
c
a
l
e
 
c
o
m
m
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
a
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
é
t
a
n
t
 
r
a
t
t
a
c
h
é
e
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
e
t
 
n
o
n
 
a
u
x
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
;
 
1
2
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
s
a
n
s
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
c
o
m
m
e
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
o
u
l
è
v
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
n
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
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1
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q
u
'
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
p
p
a
r
t
e
n
i
r
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
e
u
x
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
m
e
n
t
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o
n
n
é
e
s
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
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r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
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r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
p
u
r
e
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t
 
e
t
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i
m
p
l
e
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t
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C
 
p
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s
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s
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u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
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e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
,
 
l
'
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r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
p
r
é
v
o
i
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
,
 
d
i
r
e
c
t
e
 
o
u
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
d
'
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
;
 
q
u
e
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
-
n
i
a
i
r
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
a
n
t
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
s
e
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
s
i
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
l
i
m
i
t
é
e
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
s
 
é
t
a
i
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
a
l
i
m
e
n
t
e
r
 
d
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
q
u
i
 
p
r
o
-
f
i
t
e
n
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
i
m
p
o
s
é
s
,
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
f
i
s
c
a
l
e
 
i
n
c
o
m
b
a
n
t
 
à
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
é
e
;
 
q
u
'
u
n
 
t
e
l
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
f
i
s
c
a
l
 
n
'
a
u
r
a
i
t
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
-
r
e
u
r
e
s
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
a
r
e
n
c
e
 
e
t
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
p
r
o
t
e
c
-
t
e
u
r
,
 
ê
t
r
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
s
e
r
a
i
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
;
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
u
p
p
o
s
e
r
a
i
t
 
c
~
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
'
i
l
_
 
y
 
e
~
t
 
·
u
n
e
 
_
c
o
r
~
e
s
p
?
n
­
d
a
n
c
e
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
é
t
a
b
l
i
e
 
e
n
t
r
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
O
n
 
d
u
n
e
 
c
o
n
t
r
t
b
u
t
t
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
p
r
é
l
e
v
é
e
 
i
n
d
i
s
t
i
n
c
t
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
,
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
o
u
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
'
a
v
a
l
l
t
a
g
e
 
a
s
s
u
r
é
,
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
p
r
o
v
e
-
n
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
 
a
u
x
 
s
e
u
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
;
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
'
u
n
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
,
n
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
,
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
a
n
t
 
s
y
s
t
e
~
 
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
<
?
r
t
é
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
m
~
m
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
,
 
p
e
u
t
 
n
é
a
n
m
o
i
n
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
m
v
a
l
a
?
t
 
à
 
u
n
 
d
r
m
~
 
~
~
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
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o
r
t
a
t
i
o
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,
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q
u
e
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c
e
t
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n
t
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i
b
u
t
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o
n
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s
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l
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e
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d
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e
 
à
 
a
l
i
m
e
n
t
e
r
 
d
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
q
u
i
 
p
r
o
f
i
t
e
n
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
a
u
 
p
r
o
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t
 
n
a
t
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O
n
a
l
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p
p
r
é
h
e
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;
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t
e
n
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u
 
q
u
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a
r
 
l
a
 
d
e
u
x
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m
e
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u
e
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n
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i
l
 
e
s
t
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e
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n
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é
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
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e
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p
~
r
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­
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a
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h
e
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s
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
e
t
 
s
'
i
l
 
e
n
g
e
n
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r
e
 
d
a
n
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l
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c
h
e
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d
e
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r
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c
u
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l
i
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r
s
 
u
n
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r
o
i
t
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
 
l
e
u
r
 
p
e
r
m
e
t
t
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n
t
 
d
'
é
c
h
a
p
p
e
r
 
a
u
x
 
t
a
x
e
s
 
i
n
t
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r
d
i
t
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r
 
c
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e
 
d
i
s
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s
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u
'
i
l
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s
t
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n
c
o
r
e
 
d
e
~
a
n
d
é
 
s
i
 
c
e
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r
o
i
t
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u
b
j
e
c
t
i
f
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r
i
s
 
n
a
i
s
s
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n
c
e
 
l
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3
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é
c
e
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b
r
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1
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'
d
a
t
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
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p
r
i
s
 
f
i
n
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
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t
o
i
r
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o
u
 
l
e
 
1
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r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
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d
a
t
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
u
p
p
r
i
m
é
s
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
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2
o
 
q
u
e
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
2
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
e
l
è
v
e
 
d
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
s
o
i
t
 
c
o
m
m
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
s
o
i
t
 
c
o
m
m
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
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i
n
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é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
i
n
d
i
q
u
é
s
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
,
 
d
e
 
d
o
n
n
e
r
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
;
 
2
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t
t
e
n
d
u
,
 
c
o
m
m
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
'
a
 
d
é
j
à
 
i
n
d
i
q
u
é
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
9
 
j
u
i
n
 
1
9
7
3
 
a
u
q
u
~
l
 
·
i
l
 
a
 
é
t
é
 
f
a
i
t
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
,
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
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,
 
s
e
 
p
r
ê
t
e
 
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
,
 
p
a
r
 
s
a
 
h
a
 
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
,
 
à
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
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n
t
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l
e
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t
a
t
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·
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è
m
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r
e
s
 
e
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l
e
u
r
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j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
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2
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q
u
e
,
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
,
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
s
'
e
s
t
 
p
r
o
d
u
i
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
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o
i
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a
u
 
1
 
~
r
 
j
a
n
v
i
e
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;
 
2
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q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
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l
a
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é
c
i
s
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o
n
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u
 
C
o
n
s
e
i
l
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2
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j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
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r
e
l
a
t
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v
e
 
à
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
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r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
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a
r
a
l
l
è
l
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l
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m
i
s
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n
 
a
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p
l
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a
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o
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r
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o
m
m
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e
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u
i
l
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e
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o
s
e
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
a
c
-
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
 
s
é
l
e
c
t
i
v
e
 
d
'
a
c
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
d
e
v
a
i
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
,
 
ê
t
r
e
 
m
e
n
é
e
s
 
à
 
b
i
e
n
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
~
~
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
;
 
2
5
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
q
u
'
a
u
x
 
m
e
s
u
r
e
s
 
q
u
i
 
y
 
s
o
n
t
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
v
i
s
é
e
s
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
a
u
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
ù
a
n
e
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
s
 
e
t
 
a
u
x
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
;
 
i
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I
G
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N
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\
u
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
q
u
'
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
,
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
t
e
c
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
1
 
p
a
r
a
g
r
a
p
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e
 
2
,
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
é
 
q
u
'
à
 
p
a
r
t
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r
 
d
u
 
1
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r
 
j
a
n
v
i
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r
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0
 
;
 
1
 
1
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t
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n
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u
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
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n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
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u
 
s
u
r
p
l
u
s
 
u
n
 
l
a
r
g
e
 
é
v
e
n
t
a
i
l
 
d
e
 
c
.
r
:
i
t
i
q
u
e
s
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
,
 
d
e
 
c
a
r
t
o
n
 
e
t
 
d
e
 
p
â
t
e
 
à
 
p
a
 
p
i
 
e
r
 
e
n
 
1
 
t
a
 
l
i
e
 
;
 
1
 
2
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q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
f
i
s
c
a
f
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
e
s
t
 
d
i
s
c
r
i
m
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o
i
r
e
 
à
 
l
'
é
g
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r
d
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s
 
p
r
o
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u
i
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d
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t
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u
e
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t
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r
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o
s
i
t
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e
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N
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a
 
u
n
 
e
f
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t
 
r
e
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r
i
c
t
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f
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r
 
l
e
s
 
é
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h
a
n
g
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s
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u
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o
i
n
t
 
d
'
é
l
i
m
i
n
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r
 
p
r
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
c
h
a
n
c
e
s
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
s
u
r
 
l
e
 
2
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l
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3
1
 
m
a
r
c
h
é
 
i
t
a
l
i
e
n
 
;
 
.
•
.
 
q
u
'
e
l
l
e
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
s
 
i
n
s
t
a
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
l
a
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
 
c
e
 
q
u
e
 
c
e
 
r
é
g
i
m
e
 
é
t
a
i
t
,
 
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
 
j
u
s
q
u
'
à
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
s
 
c
o
n
s
t
a
t
é
e
s
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
a
i
d
e
s
 
p
u
b
l
i
q
u
e
s
 
;
 
·
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
n
 
t
i
r
e
 
l
a
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
q
u
'
u
n
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
a
l
i
m
e
n
t
e
r
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
p
r
«
?
-
h
i
b
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
p
è
r
ç
u
e
 
p
a
r
 
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
s
o
i
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
a
i
d
e
s
'
r
e
c
o
n
n
u
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
n
'
i
m
-
p
r
i
m
e
 
p
a
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
e
u
l
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
-
d
o
u
a
n
e
;
 
q
u
e
,
 
q
u
e
l
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
l
e
s
 
d
o
u
t
e
s
 
q
u
e
 
l
'
o
n
 
p
e
u
t
 
f
a
i
r
e
 
v
a
l
o
i
r
 
a
'
!
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
e
t
 
d
e
 
l
'
i
~
t
e
r
v
e
n
t
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d
e
 
l
'
E
N
C
C
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
a
u
x
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
,
 
i
l
 
r
e
s
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
i
n
t
e
r
r
o
g
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
s
u
r
 
c
e
s
 
a
s
p
e
c
t
s
;
 
q
u
'
e
n
 
d
é
p
i
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
f
a
i
t
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
s
~
n
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
,
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
à
 
l
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o
b
j
e
c
t
i
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d
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l
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A
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s
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n
 
d
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s
 
d
i
v
e
r
s
 
m
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r
c
h
é
s
 
n
a
t
i
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n
a
u
x
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n
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n
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r
c
h
é
 
u
n
i
q
u
e
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i
n
s
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u
'
à
 
l
'
é
l
i
m
i
-
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
p
a
s
 
s
a
i
s
i
e
 
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
s
e
s
 
p
o
u
r
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
o
n
s
 
s
o
u
l
e
v
é
e
$
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
ê
t
r
e
 
é
c
a
r
t
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
p
:
r
.
o
c
é
d
u
r
e
 
;
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r
 
·
1
 
e
 
r
é
g
i
 
r
n
 
e
 
d
e
 
1
 
a
 
c
o
n
 
c
u
r
t
 
e
n
 
c
e
 
3
2
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
,
 
e
n
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
,
 
s
i
 
l
a
 
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
e
n
t
r
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
;
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
,
 
d
e
 
c
a
r
t
o
n
 
e
t
 
d
e
 
p
â
t
e
 
à
 
p
a
p
i
e
r
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
o
u
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
d
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
E
N
C
C
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
n
e
 
p
o
r
t
e
n
t
 
p
a
s
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
8
5
 
e
t
 
8
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
;
 
3
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
c
o
m
p
o
r
t
e
,
 
e
n
 
p
l
u
s
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
;
a
u
x
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
8
5
 
e
t
 
8
6
,
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
f
a
i
t
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
u
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
i
v
e
r
s
i
f
i
é
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
a
t
t
e
i
n
t
e
s
 
p
o
r
t
é
e
s
 
a
u
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
n
o
r
m
a
l
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
p
a
r
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
:
E
.
t
a
t
s
 
;
 
3
4
 
q
u
e
 
t
e
l
 
e
s
t
 
l
'
o
b
j
e
t
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
,
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
0
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
 
f
i
x
e
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
c
h
a
r
g
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
e
$
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
o
u
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
m
o
n
o
p
o
l
e
 
f
i
s
c
a
l
,
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
2
 
à
 
9
4
,
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
p
u
b
l
i
q
u
e
s
,
 
d
e
s
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r
t
i
c
l
e
s
 
1
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e
t
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,
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
a
u
x
 
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
p
u
b
l
i
c
 
s
u
s
c
e
p
-
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
f
a
u
s
s
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
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,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
m
o
n
o
p
o
l
e
s
 
n
a
t
i
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n
a
u
x
 
p
r
é
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e
n
t
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n
t
 
u
n
 
c
a
r
a
c
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r
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c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
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3
5
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
d
'
u
n
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
p
u
b
l
i
c
,
 
m
ê
m
e
 
a
u
t
o
n
o
m
e
,
 
s
i
 
t
a
n
t
 
e
s
t
 
q
u
e
 
s
e
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
l
i
e
u
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
p
u
b
l
i
c
 
e
t
 
s
o
n
t
 
d
é
p
o
u
r
v
u
e
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
,
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
i
t
é
e
s
 
e
t
 
n
o
n
 
d
e
s
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t
i
c
l
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s
 
8
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8
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q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
x
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
e
t
 
a
u
x
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
o
u
 
d
e
 
s
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
d
é
c
e
n
t
r
a
l
i
s
é
s
 
p
o
r
t
e
r
a
i
e
n
t
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
à
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
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o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
i
n
v
o
q
u
é
e
s
 
e
n
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c
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c
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p
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r
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d
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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c
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i
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.
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d
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j
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i
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.
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.
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p
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,
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.
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e
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l
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.
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c
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p
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d
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s
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e
 
c
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m
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A
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n
n
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r
,
 
R
.
 
M
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n
a
c
o
,
 
P
.
 
P
e
s
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a
-
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r
e
,
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
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M
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S
e
r
e
n
s
e
n
 
e
t
 
A
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O
'
K
e
e
f
f
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r
a
p
p
o
r
t
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r
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,
 
j
u
g
e
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,
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o
c
a
t
 
g
é
n
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a
l
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.
 
J
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P
.
 
W
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r
n
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r
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r
e
f
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i
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M
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A
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n
 
H
o
u
t
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e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
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A
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R
T
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n
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u
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e
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e
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u
g
e
m
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t
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e
 
r
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n
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i
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t
 
l
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s
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b
s
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r
v
a
t
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n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
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d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
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a
 
C
o
u
r
 
d
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j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
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u
i
t
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1
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
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a
u
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p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
f
a
i
t
 
m
e
t
t
t
e
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
e
n
t
r
e
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
 
e
t
 
j
u
i
n
 
1
9
7
3
,
 
h
u
i
t
 
l
o
t
s
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
e
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
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o
r
c
 
e
t
 
d
e
 
v
i
a
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d
e
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o
v
i
n
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e
n
 
p
r
o
v
e
n
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n
c
e
 
d
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H
o
n
g
r
i
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L
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
o
c
c
a
s
i
o
n
n
é
s
 
p
a
r
 
c
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
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n
t
 
d
o
n
n
é
 
l
i
e
u
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
d
i
s
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o
s
i
t
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o
n
s
 
n
a
t
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n
a
l
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
,
 
à
 
l
a
 
p
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r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
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s
 
s
'
é
l
e
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3
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'
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n
t
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u
e
 
c
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s
 
r
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d
e
v
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n
c
e
s
 
c
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n
s
t
i
t
u
a
i
e
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d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
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s
 
d
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o
i
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s
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e
 
d
o
u
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n
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l
a
 
r
e
q
u
é
r
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n
t
e
 
a
u
 
p
r
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n
c
i
p
a
l
 
a
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r
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é
 
l
'
a
f
f
a
i
r
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d
e
v
a
n
t
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e
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r
i
b
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n
a
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a
d
m
i
n
i
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o
l
o
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c
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c
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l
u
i
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c
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r
c
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u
a
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a
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'
e
f
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u
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c
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g
l
e
m
e
n
t
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1
2
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/
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d
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n
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i
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j
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i
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1
9
6
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,
 
p
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r
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n
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r
g
~
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m
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r
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c
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c
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c
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d
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d
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c
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h
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n
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d
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i
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p
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c
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d
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c
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j
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p
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c
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p
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p
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p
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p
h
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p
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d
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a
p
p
l
i
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r
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r
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d
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p
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t
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s
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t
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n
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l
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n
 
r
i
g
u
e
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r
 
e
n
 
r
é
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u
b
l
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u
e
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e
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'
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s
 
p
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o
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t
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n
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p
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c
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n
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s
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s
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c
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s
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r
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e
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l
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u
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s
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i
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e
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s
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t
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r
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t
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s
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n
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c
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e
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t
'
t
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x
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d
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.
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t
 
e
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n
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,
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c
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3
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e
 
l
a
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o
i
 
s
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r
 
l
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n
s
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c
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n
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s
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c
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s
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h
b
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c
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d
e
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a
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e
l
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r
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'
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d
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g
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c
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t
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s
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c
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c
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i
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b
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c
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c
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c
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c
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p
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e
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r
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d
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c
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s
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n
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c
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c
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u
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é
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E
E
,
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l
 
e
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t
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~
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t
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x
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b
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c
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d
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c
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i
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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.
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u
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c
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p
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c
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p
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c
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p
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.
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c
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p
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c
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d
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c
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l
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c
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c
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c
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c
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p
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l
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c
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c
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c
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c
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c
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.
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1
-
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n
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c
c
e
p
t
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a
l
e
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p
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r
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s
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p
a
r
 
a
n
t
i
c
i
p
a
-
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
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n
 
p
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v
u
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-
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n
e
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r
o
g
a
t
i
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n
 
e
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d
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c
e
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a
i
t
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·
d
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n
s
 
l
a
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s
u
r
e
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ù
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e
s
 
r
e
d
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n
c
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s
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s
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n
s
t
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u
e
n
t
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.
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é
q
u
i
v
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l
e
n
t
,
 
u
n
e
 
a
u
t
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r
i
s
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t
i
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n
 
d
e
 
p
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r
c
e
v
o
i
r
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i
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e
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c
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t
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n
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u
e
 
l
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r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
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c
i
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a
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r
e
p
r
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s
e
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é
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a
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M
e
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o
l
l
,
 
a
v
o
c
a
t
'
 
a
u
 
b
a
r
-
r
e
a
u
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
-
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
c
 
S
e
d
c
m
u
n
d
,
 
a
v
o
c
a
t
 
a
u
 
b
a
r
r
e
a
u
 
d
e
 
C
o
l
o
-
g
n
e
,
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
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é
e
n
n
e
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r
e
p
r
é
s
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n
t
é
e
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r
 
M
.
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a
t
-
t
h
i
c
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,
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n
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o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
e
n
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u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
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t
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o
n
t
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é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
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l
e
u
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o
b
s
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r
v
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t
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o
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l
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c
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t
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n
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e
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'
a
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o
c
a
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p
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n
c
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n
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'
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c
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d
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t
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u
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o
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n
c
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e
m
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9
7
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p
a
r
v
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n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
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e
 
l
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C
o
u
r
 
l
e
 
1
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f
é
v
r
i
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1
9
7
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l
e
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
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r
i
c
h
t
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o
l
n
 
a
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o
u
m
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c
e
l
l
e
-
c
i
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e
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u
e
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n
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n
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l
'
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n
t
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r
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t
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r
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i
c
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1
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d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
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1
2
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/
6
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C
o
n
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e
i
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,
 
d
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1
3
 
j
u
i
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1
9
6
7
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
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n
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o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
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r
c
h
é
s
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a
n
s
 
l
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$
e
c
~
e
u
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d
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i
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n
d
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r
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1
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,
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1
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u
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6
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.
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2
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d
e
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r
t
i
c
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d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
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n
°
 
8
0
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/
6
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d
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n
s
e
i
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2
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j
u
i
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1
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6
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,
 
p
o
r
t
a
n
t
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r
g
a
-
n
i
s
a
t
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n
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o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
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r
c
h
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s
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e
c
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.
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u
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q
u
e
 
c
e
t
t
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u
e
s
t
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o
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i
s
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s
a
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o
i
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s
i
 
l
'
i
n
t
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r
d
i
c
t
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o
n
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d
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o
i
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d
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o
u
a
n
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o
u
 
t
a
x
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d
'
e
f
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é
q
u
i
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a
l
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c
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1
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'
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d
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d
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8
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c
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p
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d
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d
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d
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i
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h
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d
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p
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c
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d
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e
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~
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e
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n
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r
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r
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d
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d
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d
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.
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.
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u
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.
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c
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p
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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e
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f
e
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c
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c
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d
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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p
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l
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.
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d
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p
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b
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p
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.
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.
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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d
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d
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d
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c
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l
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c
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P
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i
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i
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c
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p
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c
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.
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c
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c
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d
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d
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i
c
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c
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b
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d
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i
l
l
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o
l
o
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i
l
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b
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.
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c
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b
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c
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c
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c
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.
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p
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c
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d
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p
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.
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d
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c
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p
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d
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b
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c
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a
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c
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ô
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r
e
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d
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m
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i
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e
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l
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c
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r
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t
 
c
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s
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t
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,
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u
 
l
e
s
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t
i
c
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e
s
 
7
3
 
e
t
 
7
4
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u
 
r
è
g
l
e
m
~
n
t
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e
 
p
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u
r
e
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_
 
l
e
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u
g
e
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a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
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n
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o
n
 
r
a
p
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o
r
t
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\
 
l
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'
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v
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C
a
t
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é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
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e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
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o
n
s
 
;
 
o
r
d
o
n
n
e
:
 
L
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
r
é
c
u
p
é
r
a
b
l
e
s
 
p
a
r
 
l
e
~
 
i
n
t
e
r
v
e
n
a
n
t
e
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
r
e
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u
é
r
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_
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t
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i
x
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u
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n
t
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t
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.
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x
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2
4
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.
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-
L
e
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e
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i
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r
 
A
.
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n
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t
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e
 
t
'
 
L
e
 
p
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é
s
i
d
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n
t
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e
 
l
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e
u
x
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m
e
 
c
h
a
m
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.
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v
f
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
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r
t
 
A
R
R
E
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
5
 
S
E
P
T
E
-
!
\
1
B
R
E
 
1
9
7
5
 
~
 
B
a
u
p
l
a
 
G
m
b
H
 
c
o
n
t
r
e
 
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
K
o
l
n
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
«
 
P
l
a
q
u
e
 
d
e
 
f
:
:
1
ç
a
d
e
 
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
2
8
-
7
5
 
S
o
m
m
à
i
r
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
C
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
1
t
d
i
s
e
~
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
m
é
l
a
n
g
é
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
-
R
è
g
l
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
L
o
r
s
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
é
l
a
n
g
é
s
 
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
d
e
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
·
 
d
o
n
t
 
c
h
a
c
u
n
e
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
 
à
 
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
v
e
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
à
u
c
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
8
-
7
5
,
 
c
o
m
m
e
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
r
a
i
s
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
n
n
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
v
i
s
é
 
u
n
e
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
e
 
o
u
 
p
l
u
s
 
c
o
m
p
l
è
t
e
.
 
P
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
p
r
o
d
u
i
t
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
3
 
b
 
o
u
 
3
 
c
 
d
o
i
v
e
n
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
.
 
.
 
-
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
t
h
o
f
 
e
t
 
t
e
n
a
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
B
A
U
P
L
A
 
G
M
B
H
,
 
à
 
S
a
r
r
e
l
o
u
i
s
 
e
t
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
i
o
N
,
 
K
o
L
N
 
u
n
e
 
4
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
3
 
r
e
p
r
i
s
e
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
1
 
A
 
d
~
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
 
p
r
é
l
i
m
i
n
a
i
r
e
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
o
 
9
5
0
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
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,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
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1
9
6
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,
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°
 
L
 
1
7
2
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,
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-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
~
d
u
r
e
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l
'
a
l
l
e
m
a
m
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.
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R
R
E
T
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U
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5
-
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1
9
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-
A
F
F
A
I
R
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2
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-
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A
 
C
O
U
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,
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o
m
p
o
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e
 
M
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.
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.
 
L
e
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,
 
p
r
é
s
i
d
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n
t
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
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s
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e
 
W
i
l
m
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r
s
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t
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a
c
k
e
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z
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e
 
S
t
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r
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p
r
é
s
i
d
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n
t
s
 
d
e
 
c
h
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m
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r
a
p
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.
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.
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.
 
K
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c
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o
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n
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.
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e
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s
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r
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i
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p
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R
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u
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d
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c
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p
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p
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p
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c
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p
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p
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é
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O
b
e
r
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n
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r
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o
l
o
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c
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l
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l
i
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r
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a
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c
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c
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p
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p
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p
l
a
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i
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p
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d
'
a
s
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a
l
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u
-
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r
t
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r
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e
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a
c
e
 
a
n
t
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i
e
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r
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d
'
u
n
e
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o
u
c
h
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'
a
s
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a
l
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l
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ê
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n
c
r
u
s
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'
a
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r
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a
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p
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i
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d
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d
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r
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c
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.
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h
a
l
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p
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u
i
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m
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p
o
i
x
 
d
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o
l
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b
r
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e
t
c
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l
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f
i
r
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B
a
u
p
l
a
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f
o
r
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u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
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o
n
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
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d
e
v
a
n
t
 
l
'
O
F
D
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
'
a
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
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c
l
a
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e
m
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i
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é
c
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a
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é
c
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c
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e
r
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t
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è
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'
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t
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p
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t
a
r
i
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d
o
u
a
n
i
e
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o
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m
u
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'
e
s
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à
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d
i
r
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d
'
a
p
r
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l
a
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a
t
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è
r
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l
'
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r
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i
c
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n
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n
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p
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o
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u
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c
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r
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r
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c
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a
t
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r
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s
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r
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t
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f
i
b
r
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o
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é
m
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n
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a
j
e
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i
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t
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r
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n
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n
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c
a
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d
'
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n
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p
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.
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c
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.
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n
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c
o
m
m
u
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.
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e
s
t
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o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
q
u
'
e
s
t
 
d
i
r
i
g
é
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
B
a
u
p
l
a
 
a
 
s
a
i
s
i
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
.
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
o
u
-
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
p
l
a
q
u
e
s
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
 
s
e
r
a
i
t
 
l
'
a
s
-
p
h
a
l
t
e
 
q
u
i
,
 
e
n
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
l
e
u
r
 
é
t
a
n
c
h
é
i
t
é
 
à
 
l
'
h
u
m
i
d
i
t
é
,
 
l
e
u
r
·
 
c
o
n
f
é
r
e
r
a
i
t
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
p
r
o
-
p
r
i
é
t
é
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
:
 
l
e
 
r
e
v
ê
t
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
u
r
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
s
 
d
e
s
 
m
a
i
s
o
n
s
.
 
B
A
U
P
L
A
 
1
 
O
B
E
R
F
I
K
\
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
K
O
L
N
 
L
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
 
d
e
 
f
i
b
r
e
 
d
e
 
b
o
i
s
 
c
o
m
p
r
i
m
é
e
 
s
e
r
a
i
t
 
s
a
n
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
.
 
N
'
é
t
a
n
t
 
p
a
s
 
u
n
 
f
a
c
t
e
u
r
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
p
o
u
r
 
l
'
i
s
o
l
a
t
i
o
n
 
t
h
e
r
m
i
q
u
e
 
e
t
 
n
'
é
t
a
n
t
 
p
a
s
 
l
a
 
·
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
e
t
 
l
a
 
r
é
s
i
s
t
a
n
c
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
p
e
u
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
f
i
b
r
e
u
s
e
 
p
r
é
d
o
m
i
n
e
 
e
n
 
Y
o
l
u
m
e
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
p
r
é
p
o
n
d
é
r
a
n
t
 
s
e
r
a
i
t
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
o
n
n
é
e
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
L
'
O
F
D
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
c
e
 
s
e
r
a
i
t
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
f
i
b
r
e
u
s
e
 
q
u
i
 
c
o
n
f
è
r
e
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
à
 
l
'
o
u
-
v
r
a
g
e
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
 
l
e
 
v
o
l
u
m
e
,
 
l
e
 
p
o
i
d
s
 
e
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
.
 
M
a
i
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
'
o
n
 
a
t
t
r
i
b
u
e
 
a
s
s
e
z
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
à
 
l
'
a
s
-
p
h
a
l
t
e
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
i
s
o
l
a
n
t
e
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
p
l
u
s
 
a
t
t
e
n
t
i
v
e
m
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
l
a
 
f
i
b
r
e
 
d
e
 
b
o
i
s
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
o
n
n
e
r
a
i
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
m
e
n
t
 
s
a
 
c
o
n
s
i
s
t
a
n
c
e
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
p
l
a
q
u
e
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
.
 
L
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
'
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
4
8
.
0
9
.
 
L
e
s
 
d
e
u
x
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
-
h
o
f
 
i
n
v
o
q
u
a
n
t
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
°
 
3
 
b
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
q
u
i
 
s
e
 
p
o
s
e
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
s
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
j
u
s
-
t
i
f
i
é
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
à
 
o
p
é
r
e
r
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
o
n
t
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
s
u
i
t
:
 
«
 
3
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
p
a
r
a
i
s
-
s
e
n
t
 
d
e
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
d
w
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
u
 
n
°
 
2
 
o
u
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
c
a
s
,
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
'
o
p
è
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
a
)
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
p
é
è
i
f
i
q
u
e
 
d
o
i
t
 
a
v
o
i
r
 
l
a
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
'
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
p
l
u
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
;
 
b
)
 
.
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
é
l
a
n
g
é
s
 
e
t
 
l
e
s
 
o
u
v
n
i
g
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
o
u
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
p
a
r
 
l
'
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
 
d
'
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
a
)
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
o
u
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
c
o
n
f
è
r
e
 
l
e
u
r
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
o
p
é
r
e
r
 
c
e
t
t
e
 
d
é
t
e
t
m
i
n
a
t
i
o
n
 
;
 
c
)
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
a
)
 
e
t
 
b
)
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
p
a
s
 
d
'
e
f
f
e
c
t
u
e
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
d
o
n
n
e
 
l
i
e
u
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
l
e
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
e
t
,
 
s
i
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
e
s
t
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
p
o
u
r
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
,
 
s
o
u
s
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
f
i
g
u
r
e
 
e
n
 
d
e
r
n
i
e
r
 
l
i
e
u
 
.
d
a
n
s
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
.
 
»
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
2
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
5
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
~
a
i
­
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
.
 
e
u
i
o
p
é
e
1
1
n
e
s
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
é
l
l
e
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
«
L
o
r
s
q
u
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
m
é
l
a
n
g
é
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
d
o
n
t
 
c
h
a
c
u
n
e
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
 
à
 
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
m
é
l
a
n
g
é
,
 
f
a
u
t
-
i
l
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
°
 
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
l
a
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
o
i
t
 
s
'
o
p
é
-
r
e
r
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
n
°
5
 
3
 
b
 
e
t
 
3
 
c
?
 
»
 
L
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
 
é
t
é
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
2
 
m
a
r
s
 
1
9
7
5
.
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
~
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
-
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
:
E
,
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
B
a
u
p
l
a
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
1
-
f
e
 
D
i
e
t
e
r
 
S
c
h
e
i
d
e
m
a
n
d
e
l
,
 
a
v
o
c
a
t
 
à
 
~
l
u
n
i
c
h
,
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
e
s
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
s
-
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
,
 
M
M
.
 
J
e
a
n
 
A
m
p
h
o
u
x
 
e
t
 
P
e
t
e
r
 
K
a
l
b
e
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
s
.
 
·
 
L
a
 
C
o
u
r
,
 
s
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
)
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
'
o
u
-
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
 
I
I
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
d
é
p
o
s
é
e
s
 
d
e
v
a
~
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
L
a
 
f
i
r
m
e
 
B
a
u
p
l
a
·
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
·
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
°
 
3
 
a
 
n
e
 
p
o
u
r
-
9
9
1
'
 A
R
R
F
.
.
T
 
D
L
I
 
2
5
-
9
-
1
9
7
5
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
8
-
7
.
\
 
_
 
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
t
a
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
m
é
l
a
n
g
é
,
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
,
 
s
e
 
r
a
p
-
p
o
r
t
a
n
t
 
c
h
a
c
u
n
e
 
à
 
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
d
e
s
 
r
ü
a
t
i
è
r
~
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
'
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
e
n
t
r
e
n
t
 
e
n
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
a
t
i
o
n
.
 
Q
u
a
n
t
 
_
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
.
n
 
n
°
 
.
3
 
a
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
l
e
s
 
c
a
s
 
s
U
l
v
a
n
t
s
 
:
 
1
.
 
P
~
u
r
 
l
a
 
t
a
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
r
a
i
t
,
 
p
a
r
 
-
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
~
1
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
p
o
r
t
é
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
u
n
e
 
p
o
s
t
-
r
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
s
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
r
t
é
e
 
g
é
n
.
é
r
a
l
e
.
 
L
e
s
 
_
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
a
n
s
 
u
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
h
i
é
r
a
r
c
h
i
s
é
.
 
P
o
u
r
 
l
a
 
t
a
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
l
e
s
 
,
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
e
n
t
r
e
r
a
i
e
n
t
 
·
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
.
 
P
o
u
r
 
c
e
 
c
a
s
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
3
-
a
 
p
r
é
c
i
s
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
o
n
t
 
l
a
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
s
u
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
r
-
t
é
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
.
 
·
 
2
.
 
S
i
,
 
p
o
.
u
r
 
l
a
 
t
a
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
{
m
é
l
a
n
g
é
)
,
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
d
e
 
p
o
r
t
é
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
-
;
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
e
n
t
r
e
n
t
 
e
n
 
·
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
,
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
,
 
d
é
c
r
i
-
v
a
n
t
 
u
n
e
 
s
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
à
 
p
o
r
t
é
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
i
n
d
i
q
u
é
e
 
s
o
u
s
 
1
,
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
r
a
i
t
 
d
a
n
s
 
u
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
h
i
é
r
a
r
c
h
i
s
é
.
 
L
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
l
a
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
(
r
è
g
l
e
 
g
é
n
Ç
r
a
l
e
 
d
'
i
n
-
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
°
 
3
 
a
)
.
 
I
l
-
s
'
e
n
s
u
i
v
r
a
i
t
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
t
a
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
u
n
e
·
 
:
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
p
o
r
t
é
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
e
t
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
·
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
c
o
e
x
i
s
t
e
n
t
.
 
M
a
i
s
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
n
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
h
i
é
r
a
r
c
h
i
s
é
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
n
e
 
d
é
c
r
i
v
a
n
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
s
e
c
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
p
o
r
t
é
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
,
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
e
 
t
r
o
u
v
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
p
l
a
n
,
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
'
i
n
t
e
.
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
°
 
3
 
a
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
 
L
a
 
t
a
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
v
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
3
 
b
,
 
c
e
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
c
o
n
f
i
r
m
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
9
9
2
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
.
 
E
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
4
8
.
0
9
 
e
t
 
6
8
.
0
8
 
n
e
 
s
e
.
 
t
r
o
m
·
a
n
t
 
p
a
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
r
a
p
-
p
o
r
t
 
h
i
é
r
a
r
c
h
i
q
u
e
,
 
l
a
 
t
a
r
i
~
i
c
~
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
~
­
d
u
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
e
r
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
e
e
 
q
u
e
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
;
\
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
°
 
3
 
b
.
 
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
r
a
i
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
o
s
 
3
 
a
 
e
t
 
3
 
b
 
u
n
 
o
r
d
r
e
 
d
e
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
é
e
-
q
u
e
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
e
m
~
è
r
e
 
s
?
i
t
 
i
n
o
p
é
r
a
n
t
e
.
 
L
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
~
e
t
t
e
 
r
e
g
l
e
 
l
a
t
s
-
s
e
r
a
i
e
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
s
u
~
~
t
s
t
e
r
 
,
 
q
u
e
l
9
u
e
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
s
u
r
 
s
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
 
a
p
p
h
c
a
-
t
i
o
n
.
 
P
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
é
l
a
n
g
é
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
Y
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
d
e
u
x
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
s
 
p
a
r
a
î
-
t
r
a
i
e
n
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
°
 
3
 
a
 
:
 
1
.
 
O
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
d
o
n
n
e
r
 
u
n
 
c
h
a
m
p
 
d
'
a
p
-
.
 
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
a
u
s
s
i
 
l
a
r
g
e
 
q
u
e
 
,
.
P
o
s
s
i
b
l
.
e
 
~
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
 
t
l
 
s
u
f
f
u
~
I
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
.
 
p
r
o
d
m
t
s
 
m
é
l
a
n
g
é
s
 
o
u
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
q
u
e
 
l
'
u
n
e
 
·
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
e
n
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
é
s
i
-
g
n
e
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
'
a
u
t
r
e
.
 
U
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
e
n
t
r
a
n
t
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
,
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
3
 
b
 
o
u
 
3
 
c
 
p
o
u
r
-
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
.
 
1
.
 
U
n
e
 
s
e
c
o
n
d
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
s
e
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
-
r
a
i
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
°
 
3
 
a
 
q
u
i
 
p
r
é
c
i
s
e
 
:
 
<
<
 
c
)
 
q
u
e
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
a
n
t
 
c
h
a
c
u
n
e
 
à
 
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
m
é
l
a
n
g
é
 
o
u
 
~
n
,
 
a
r
t
i
c
l
.
e
 
c
o
m
p
o
s
i
t
e
 
s
o
n
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
a
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
e
r
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
o
u
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
c
o
m
m
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
'
u
n
e
 
d
'
e
l
l
e
s
 
e
n
 
d
o
n
n
e
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
u
n
e
 
d
e
s
-
c
r
i
p
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
e
 
o
u
 
p
l
u
s
 
c
o
m
p
l
è
t
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
s
e
r
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
!
 
B
.
\
L
I
P
L
A
 
1
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
K
O
L
N
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
3
 
b
)
 
o
u
 
3
 
c
)
.
"
 
L
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
a
p
p
a
-
r
a
î
t
r
e
 
à
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
\
'
U
e
 
c
o
m
m
e
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
i
m
-
p
l
e
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
-
d
a
n
s
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
x
 
c
a
s
 
-
d
'
é
v
i
t
e
r
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
o
u
Y
e
n
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
d
e
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
q
u
i
 
c
o
n
f
è
r
e
 
:
1
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
m
é
l
a
n
g
é
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
s
e
u
l
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
p
a
r
a
î
t
r
a
i
t
.
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
\
'
e
C
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
p
o
u
r
s
u
i
v
i
s
.
 
T
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
ç
e
t
t
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
c
e
l
l
e
 
r
e
t
e
-
n
u
e
 
p
a
r
 
l
-
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
,
·
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
m
a
i
s
,
 
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
s
i
 
l
'
o
n
 
a
p
p
l
i
q
u
a
i
t
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
-
m
e
n
t
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
b
n
 
a
b
o
u
t
i
r
a
i
t
 
à
 
d
e
s
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
 
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
s
.
 
D
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
c
e
t
t
e
 
m
é
t
h
o
d
e
 
f
e
r
a
i
t
 
d
é
p
e
n
d
r
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
d
a
c
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
p
r
é
c
i
s
e
 
d
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
s
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
.
 
D
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
a
b
s
o
l
u
e
,
 
c
e
t
t
e
 
m
é
t
h
o
d
e
 
c
o
n
d
u
i
r
a
i
t
 
à
 
n
e
 
p
a
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
P
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
,
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
3
 
a
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
o
p
é
r
a
n
t
,
 
a
u
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
a
n
t
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
n
'
é
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
q
u
e
 
l
'
a
u
t
r
e
.
 
E
n
 
p
r
é
s
e
r
1
c
e
 
d
e
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
c
o
n
ç
u
e
s
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
o
n
t
 
s
o
n
t
 
c
o
m
p
o
-
s
é
e
s
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
v
i
s
é
e
s
,
 
u
n
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
s
p
é
c
i
f
i
c
i
t
é
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
q
u
e
 
s
i
 
t
o
u
t
e
s
 
d
e
u
x
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
n
t
 
à
 
d
e
s
·
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
m
a
t
i
è
r
e
.
 
S
i
,
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
,
 
c
o
m
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
p
r
é
s
e
n
t
,
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
,
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
s
p
é
c
i
f
i
c
i
t
é
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
e
t
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
p
r
é
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
3
 
h
 
d
e
H
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
t
e
n
u
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
l
a
 
s
u
i
-
v
a
n
t
e
:
 
«
 
L
o
r
s
q
u
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
m
é
l
a
n
g
é
 
p
a
r
a
î
t
 
d
e
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
d
o
n
t
 
c
h
a
c
u
n
e
 
s
e
_
 
r
a
p
-
p
o
r
t
e
 
à
 
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
Y
e
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
a
u
c
u
r
i
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
a
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
n
n
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
é
s
t
 
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
e
 
o
u
 
p
l
u
s
 
c
o
m
p
l
è
t
e
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
3
 
a
)
 
d
u
 
t
i
t
r
e
 
I
 
d
u
 
·
 
T
D
C
 
n
e
 
p
e
u
t
 
t
r
o
u
v
e
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
m
é
l
a
n
g
é
.
 
C
e
 
c
l
a
s
-
s
e
m
e
n
t
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
3
 
b
)
 
o
u
 
3
 
c
)
.
 
»
 
I
I
I
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
L
a
·
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
 
a
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
e
n
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
6
 
j
u
i
n
 
1
9
7
5
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
r
i
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
6
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
2
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
5
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
2
 
m
a
r
s
 
s
u
i
v
a
n
t
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
,
 
l
o
r
s
q
u
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
m
é
l
a
n
g
é
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
d
o
n
t
 
c
h
a
c
u
n
e
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
 
à
 
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
m
é
l
a
n
g
é
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
°
 
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
9
9
3
-2
 
A
R
R
~
T
 
D
U
 
2
5
-
9
-
1
9
7
5
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
8
-
7
5
 
9
5
0
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
,
 
J
O
 
n
°
 
1
7
2
,
 
m
o
d
i
f
i
é
 
p
a
r
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
s
)
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
l
a
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
o
i
t
 
s
'
o
p
é
r
e
r
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
1
1
°
5
 
3
 
b
 
e
t
 
3
 
c
;
 
a
t
,
t
e
ü
~
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
d
a
n
s
 
1
~
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
_
n
 
l
i
t
i
g
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
p
l
a
q
u
e
s
 
d
e
 
f
a
ç
a
d
e
 
d
e
 
~
~
?
r
e
 
d
e
 
?
O
l
s
 
c
o
m
p
r
i
m
é
e
s
,
 
i
m
p
r
é
g
n
é
e
s
 
d
'
a
s
p
h
a
l
t
e
 
r
e
c
o
u
v
e
r
t
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
f
a
c
e
 
a
n
t
e
n
e
u
r
e
 
d
u
n
e
 
c
o
u
c
h
e
 
d
'
a
s
p
h
a
l
t
e
;
 
q
u
e
 
l
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
,
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
~
v
a
i
t
 
c
l
a
s
s
é
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
J
?
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
_
r
e
 
4
8
.
0
~
 
(
P
l
a
q
u
e
s
 
p
~
u
r
_
 
c
o
n
s
t
r
u
c
:
t
o
n
s
 
.
 
·
 
.
,
 
~
~
 
b
o
i
s
 
d
é
f
i
b
r
é
)
,
 
t
a
n
d
t
s
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
t
e
 
r
e
q
u
e
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
n
n
c
t
p
a
l
 
a
 
p
r
e
t
e
n
d
u
 
q
u
 
t
l
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
6
8
.
0
8
 
(
O
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
a
s
p
h
a
l
t
e
 
·
 
·
 
.
)
 
;
 
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
:
e
s
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
3
~
 
l
o
r
s
q
u
e
.
 
~
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
~
s
e
s
 
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
d
e
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
t
e
u
r
s
 
p
o
s
1
t
1
0
n
s
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
2
 
b
 
o
u
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
a
s
,
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
'
o
p
è
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
«
 
a
)
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
o
i
t
 
a
v
o
i
r
 
l
a
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
'
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
p
l
u
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
;
 
b
)
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
é
l
a
n
g
é
s
 
e
t
 
l
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
d
i
~
f
~
r
e
~
t
e
s
 
o
u
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
p
a
r
 
l
'
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
 
d
'
a
r
~
i
c
l
e
s
 
d
i
f
~
é
r
e
n
t
s
,
 
d
o
~
t
 
l
a
 
c
i
;
s
s
t
f
t
c
a
t
t
o
,
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
 
l
a
 
r
e
g
l
e
 
a
)
,
 
d
m
v
e
n
t
 
,
e
t
r
e
 
c
l
a
s
~
e
s
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
o
u
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
c
o
n
f
è
r
e
 
l
e
u
r
 
c
a
r
a
c
t
e
r
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
o
p
é
r
e
r
 
c
e
t
t
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
;
 
c
)
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
a
)
 
e
t
 
b
)
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
p
a
s
 
d
'
e
f
f
e
c
t
u
e
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
-
c
a
t
i
o
n
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
d
o
n
n
e
 
l
i
e
u
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
l
e
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
e
t
,
 
_
s
~
 
c
e
 
d
r
?
i
~
 
e
s
t
 
l
e
 
m
ê
n
:
~
 
p
~
u
r
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
s
o
u
s
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
s
1
t
1
o
n
s
 
q
m
 
f
i
g
u
r
e
 
e
n
 
d
e
r
m
e
r
 
h
e
u
 
d
a
n
s
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
.
 
»
 
"
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
-
m
é
t
h
o
d
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
s
o
u
s
 
a
,
 
b
 
e
t
c
 
d
o
i
v
e
n
t
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
j
e
u
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
 
o
ù
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
r
e
p
r
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
è
g
l
e
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
h
i
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
e
u
t
 
s
e
 
p
o
s
e
r
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
4
8
.
0
9
 
d
é
s
i
-
g
n
a
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
,
 
n
o
m
m
é
m
e
n
t
 
(
P
l
a
q
u
e
s
 
p
o
u
r
 
~
o
n
s
t
r
u
c
t
t
o
n
)
 
,
1
~
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
d
o
n
t
 
s
'
a
g
i
t
;
·
e
l
l
e
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
e
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
s
p
e
c
t
f
t
q
u
e
 
r
.
 
1
;
 
9
9
4
 
B
A
U
P
L
A
 
1
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
K
O
L
N
 
_
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
6
8
.
0
8
 
q
u
i
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
u
n
e
 
f
a
m
i
l
l
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
(
O
u
v
r
a
g
e
s
 
.
.
.
 
)
,
 
·
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
a
 
p
e
u
t
 
e
t
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
d
o
i
t
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
m
a
n
d
e
 
s
i
 
u
n
e
 
t
é
l
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
q
u
i
 
s
'
a
t
t
a
c
h
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
a
n
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
,
 
n
e
 
r
i
s
q
u
e
 
p
a
s
 
d
e
 
c
o
n
d
u
i
r
e
 
à
 
d
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
 
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
s
,
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
t
e
n
d
e
n
t
 
à
 
c
o
n
f
i
r
m
e
r
 
l
e
s
 
h
é
s
i
t
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
;
 
.
 
q
u
'
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
l
'
u
n
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
e
n
t
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
-
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
a
d
o
p
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
-
q
u
e
l
l
e
s
 
«
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
a
n
t
 
c
h
a
c
u
n
e
 
à
 
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
m
é
l
a
n
g
é
 
o
u
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
o
s
i
t
e
 
s
o
n
t
 
t
o
u
t
e
-
f
o
i
s
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
o
u
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
c
o
m
m
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
'
u
n
e
 
d
'
e
l
l
e
s
 
e
n
 
d
o
n
n
e
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
u
n
e
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
e
 
o
u
 
p
l
u
s
 
c
o
m
p
l
è
t
e
 
»
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
 
s
i
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
c
o
m
m
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
o
ù
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
·
 
d
i
s
e
 
p
a
r
a
î
t
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
x
.
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
q
u
i
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
e
n
t
,
 
l
'
o
n
 
d
e
v
a
i
t
 
r
e
t
e
n
i
r
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
a
 
d
é
s
i
g
n
a
n
t
 
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
q
u
a
n
t
 
à
 
s
o
n
 
a
p
p
a
r
e
n
c
e
,
 
l
e
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
d
é
p
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
f
o
r
t
u
i
t
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
 
a
u
x
 
b
e
s
o
i
n
s
 
d
e
 
p
r
o
-
t
e
c
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
;
 
q
u
e
,
 
s
o
u
s
 
l
'
a
n
g
l
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
,
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
r
e
v
ê
t
 
d
a
n
s
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
d
e
 
c
a
s
 
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
e
t
 
d
o
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
;
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
é
l
a
n
g
é
s
 
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
d
e
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
o
n
t
 
c
h
a
c
u
n
e
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
 
à
 
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
v
e
s
 
d
u
 
p
r
o
-
d
u
i
t
,
 
a
u
c
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
~
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
r
a
i
s
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
n
n
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
v
i
s
é
 
u
n
e
 
d
e
s
c
r
i
p
-
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
e
 
o
u
 
p
l
u
s
 
c
o
m
p
l
è
t
e
 
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
3
 
b
 
o
u
 
3
 
c
 
d
o
i
v
e
n
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
;
 
9
9
5
 A
R
 
R
E
T
 
D
U
 
2
5
-
9
-
1
9
ï
5
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
8
-
7
5
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
ü
i
 
a
 
s
o
u
m
\
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
·
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
.
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
.
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
d
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
2
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
5
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
L
o
r
s
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
é
l
a
n
g
é
s
 
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
d
e
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
o
n
t
 
c
h
a
c
u
n
e
 
s
e
 
r
a
p
-
p
o
r
t
e
 
à
 
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
v
e
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
a
u
c
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
1
·
 
s
e
u
l
e
 
r
a
i
s
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
n
n
e
 
d
~
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
v
i
s
é
 
u
n
e
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
p
l
u
s
.
 
p
r
é
c
i
s
e
 
o
u
 
p
l
u
s
 
c
o
m
p
l
è
t
e
.
 
P
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
p
r
o
d
u
i
t
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
3
 
b
,
 
o
u
 
3
 
c
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
1
1
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
.
t
v
l
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
M
o
n
a
c
o
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
S
0
r
e
n
s
e
n
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
5
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
.
/
.
 
9
9
6
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
B
A
U
P
L
A
 
1
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
K
O
L
N
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
E
N
E
R
A
L
 
M
.
 
G
E
R
H
A
R
D
 
R
E
I
S
C
H
L
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
1
6
 
S
E
P
T
E
M
B
R
E
 
1
9
7
5
 
1
 
M
o
n
s
i
e
m
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
A
u
 
p
o
i
n
t
 
2
 
b
)
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
n
t
 
l
e
 
t
a
b
l
e
a
u
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
-
n
o
u
s
 
n
o
u
s
 
r
é
f
é
r
o
n
s
 
à
 
l
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
6
5
8
/
7
4
 
d
u
 
1
5
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
4
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
2
9
5
 
d
u
 
1
 
c
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
4
)
 
-
i
l
 
e
s
t
 
d
i
t
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
 
c
e
 
q
u
i
 
s
u
i
t
 
:
 
-
,
,
 
L
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
m
é
l
a
n
g
é
s
 
o
u
 
c
o
m
p
o
s
i
t
e
s
 
e
s
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
é
n
o
n
c
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
3
 
»
.
 
L
a
 
r
è
g
l
e
 
3
 
e
s
t
 
l
i
b
e
l
l
é
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
«
 
L
o
r
s
q
u
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
d
e
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
-
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
2
 
b
)
 
o
u
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
c
a
s
,
 
l
a
 
c
l
a
s
-
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
'
o
p
è
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
a
)
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
o
i
t
 
a
v
o
i
r
 
l
a
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
'
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
p
l
u
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
;
 
b
)
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
é
l
a
n
g
é
s
 
e
t
 
l
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
o
u
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
p
a
r
 
l
'
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
 
d
'
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
•
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
3
 
a
}
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
o
u
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
c
o
n
-
f
è
r
e
 
l
e
u
r
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
l
o
r
s
q
u
 
'
i
l
 
e
s
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
o
p
é
r
e
r
 
c
e
t
t
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
-
t
i
o
n
;
 
c
)
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
3
 
a
)
 
e
t
 
3
 
b
)
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
p
a
s
 
d
'
e
f
f
e
c
t
u
e
r
 
l
a
 
c
l
a
s
-
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
d
o
n
n
e
 
l
i
e
u
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
l
e
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
.
.
.
 
»
.
 
,
 
·
 
C
'
e
s
t
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
o
ù
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
2
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
5
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
'
u
n
e
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
.
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
B
a
u
p
l
a
 
G
m
b
H
,
 
à
 
S
a
r
r
e
l
o
u
i
s
,
 
q
u
i
 
i
m
p
o
r
t
e
 
e
t
 
v
e
n
d
 
d
e
s
 
m
a
t
é
r
i
a
u
x
 
d
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
-
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
-
c
o
m
m
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
l
e
 
p
e
r
m
e
t
 
_
_
:
_
 
d
e
 
l
u
i
 
d
o
n
-
n
e
r
 
u
n
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
l
i
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
q
u
e
s
 
p
o
u
r
 
f
a
ç
a
d
e
s
.
 
L
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
p
l
a
q
u
e
 
e
n
 
f
i
b
r
e
 
d
e
 
b
o
i
s
 
c
o
m
-
p
r
i
m
é
e
,
 
i
m
p
r
é
g
n
é
e
 
d
'
a
s
p
h
a
l
t
e
,
 
r
e
c
o
u
\
"
e
r
t
e
 
s
u
r
 
s
a
 
f
a
c
e
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
d
'
u
n
e
 
c
o
u
c
h
e
 
d
'
a
s
;
.
.
 
p
h
a
l
t
e
.
 
L
a
 
c
o
u
c
h
e
 
d
'
a
s
p
h
a
l
t
e
 
e
s
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
c
h
a
r
g
é
e
 
d
'
a
g
r
é
g
.
a
t
s
 
m
i
n
é
r
a
u
x
 
e
t
 
p
o
u
r
v
u
e
 
d
'
u
n
 
m
o
t
i
f
 
d
é
c
o
r
a
t
i
f
 
i
m
p
r
i
m
é
.
 
D
a
n
s
 
s
o
n
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
u
 
1
5
 
m
a
i
 
1
9
7
2
,
 
l
a
 
«
 
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
»
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
8
.
0
9
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
i
 
v
i
s
e
 
l
e
s
 
<
<
 
p
l
a
-
q
u
e
s
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
,
 
e
n
 
p
â
t
e
 
à
 
p
a
p
i
e
r
,
 
e
n
 
b
o
i
s
 
d
é
f
i
b
r
é
s
 
o
u
 
e
n
 
v
é
g
é
t
a
u
x
 
.
 
d
i
v
e
r
s
 
d
é
f
i
b
r
é
s
,
 
m
ê
m
e
 
a
g
g
l
o
m
é
r
é
s
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
r
é
s
i
n
e
s
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
 
o
u
 
a
r
t
i
f
i
c
i
e
l
l
e
s
 
o
u
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
l
i
a
n
t
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
»
 
e
t
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
1
5
 
%
 
(
t
a
u
x
 
a
u
t
o
n
o
m
e
)
 
o
u
 
d
e
 
1
1
 
%
 
(
t
a
u
x
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
}
.
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
B
a
u
p
l
a
 
e
s
t
i
-
m
e
 
q
u
e
 
c
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
a
d
é
q
u
a
t
.
 
S
e
l
o
n
 
e
l
l
e
,
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
6
8
.
0
8
 
q
u
i
 
c
o
m
-
p
r
e
n
d
 
l
e
s
 
«
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
a
s
p
h
a
l
t
e
 
o
u
 
e
n
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
(
p
o
i
x
 
d
e
 
p
é
t
r
o
l
e
,
 
b
r
a
i
s
,
 
e
t
c
}
 
>
•
 
e
t
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
8
 
%
 
(
t
a
u
x
 
a
u
t
o
n
o
m
e
)
 
o
u
 
d
e
 
3
%
 
(
t
a
u
x
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
)
.
 
C
e
t
t
e
 
e
n
t
r
e
-
p
r
i
s
e
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
C
e
t
t
e
 
r
é
d
a
m
a
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
e
 
p
a
r
 
d
é
c
i
-
s
i
o
n
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
n
 
1
9
7
3
,
 
m
o
t
i
f
 
p
r
i
s
 
d
e
 
c
e
 
9
9
7
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
,
1
9
J
S
 
~
 
.
 
}
·
 
.
.
 
A
R
R
E
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
3
 
O
C
T
O
B
R
E
 
1
9
7
5
 
1
 
M
a
t
i
s
a
-
M
a
s
c
h
i
n
e
n
-
G
m
b
H
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
B
e
r
l
i
n
-
P
a
c
k
h
o
f
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
B
e
r
l
i
n
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
3
5
-
7
5
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
Q
u
~
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
ç
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
-
L
i
m
i
t
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
)
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
ù
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
A
u
t
o
r
i
t
é
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
t
t
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
3
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
-
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
-
A
u
t
o
m
o
t
r
i
c
e
 
a
t
t
 
s
e
n
s
 
d
e
 
/
,
1
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
6
.
0
4
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
1
.
 
S
i
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
.
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
n
'
a
 
p
a
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
à
 
u
n
e
 
e
s
p
è
c
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
e
l
l
e
 
p
e
u
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
f
o
u
r
n
i
r
 
a
u
x
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
-
t
i
o
n
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
c
e
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
l
e
u
r
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
.
 
2
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
5
-
7
5
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
s
,
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
9
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
3
.
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
<
<
 
a
u
t
o
m
o
t
r
i
c
e
 
»
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
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n
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r
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.
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d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
e
n
g
l
o
b
a
n
t
 
l
e
s
 
v
é
h
i
-
.
 
c
u
l
e
s
 
a
u
t
o
p
r
o
p
u
l
s
é
s
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
t
r
e
t
i
e
n
 
d
e
s
 
v
o
i
e
s
,
 
é
q
u
i
p
é
s
 
d
'
u
n
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
m
o
t
e
u
r
s
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
u
n
 
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
r
a
p
i
d
e
 
e
t
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
u
t
o
n
o
m
e
 
d
u
 
v
é
h
i
c
u
l
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
o
i
e
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
1
2
0
'
·
 A
R
R
E
T
 
D
U
 
2
3
-
1
0
-
1
9
7
5
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
5
-
7
5
 
-
M
A
T
J
S
A
-
.
~
l
A
s
c
H
I
N
E
N
-
G
M
n
H
,
 
B
i
e
l
e
f
e
l
d
,
 
e
t
 
H
A
U
P
T
Z
.
O
L
L
A
M
T
 
B
E
R
L
I
N
-
P
A
C
K
H
O
F
,
 
B
e
r
l
i
n
,
 
.
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
O
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
8
6
.
0
4
 
B
 
e
t
 
8
4
.
2
3
 
A
 
I
I
 
b
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
 
d
u
·
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
1
7
2
 
d
u
 
2
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
p
.
 
1
)
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
R
.
 
M
o
n
a
c
o
 
e
t
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
e
s
t
-
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
M
.
 
S
o
-
:
 
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
]
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
e
t
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
·
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
 
R
E
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
1
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
L
a
 
f
i
r
m
e
 
M
a
t
i
s
a
-
M
a
s
c
h
i
n
e
n
-
G
m
b
H
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
l
e
 
3
 
j
u
i
n
 
1
9
7
1
 
a
u
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
B
e
r
l
i
n
-
P
a
c
k
h
o
f
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
p
r
a
t
i
-
q
u
e
 
d
'
u
n
e
 
b
o
u
r
r
e
u
s
e
-
n
i
v
e
l
e
u
s
e
-
d
r
e
s
s
e
u
s
e
 
M
a
t
i
s
a
.
 
C
e
t
t
e
 
m
a
c
h
i
n
e
 
e
s
t
 
u
n
 
v
é
h
i
c
u
l
e
 
1
2
0
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s
u
r
 
r
a
i
l
s
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
'
e
n
t
r
e
t
i
e
n
 
d
e
s
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o
i
e
s
.
 
E
l
l
e
 
s
e
r
t
 
à
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o
u
r
r
e
r
 
o
u
 
à
 
d
a
m
e
r
 
l
e
 
b
a
l
l
a
s
t
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
t
r
a
v
e
r
s
e
s
 
e
t
 
à
 
a
l
i
g
n
e
r
 
l
e
s
 
r
a
i
l
s
.
 
L
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
e
 
d
'
u
n
 
c
h
â
s
s
i
s
 
d
e
 
w
a
g
o
n
 
d
e
 
c
h
e
m
i
n
 
d
e
 
f
e
r
 
c
o
u
v
e
r
t
 
d
'
u
n
 
t
o
i
t
 
e
t
 
é
q
u
i
p
é
 
d
e
s
 
e
n
g
i
n
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
à
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
c
o
n
ç
u
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
q
u
a
t
r
e
 
c
h
â
s
s
i
s
-
d
e
 
b
o
u
r
r
a
g
e
 
a
y
a
n
t
 
c
h
a
c
u
n
 
d
e
u
x
 
p
a
i
r
e
s
 
d
e
 
b
a
t
t
e
s
 
d
e
 
b
o
u
r
r
a
g
e
,
 
d
e
 
c
r
o
c
h
e
t
s
 
d
e
 
l
e
v
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
v
o
i
e
,
 
d
'
e
n
g
i
n
g
s
 
d
e
 
d
r
e
s
s
a
g
e
 
o
u
 
r
i
p
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
v
o
i
e
 
e
t
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
n
i
v
e
l
e
u
-
s
e
s
.
 
L
e
 
m
o
t
e
u
r
 
d
i
e
s
e
l
 
d
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
a
s
s
u
r
e
 
n
o
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s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
e
n
g
i
n
s
 
e
t
 
l
a
 
p
r
o
p
u
l
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
 
t
r
a
v
a
i
l
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
-
M
A
 
T
I
S
A
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
E
R
L
I
N
 
m
e
n
t
,
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
u
 
t
r
a
v
a
i
l
,
 
l
e
 
d
é
p
l
a
c
e
-
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e
n
t
 
r
a
p
i
d
e
 
d
u
 
v
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h
i
c
u
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e
 
à
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8
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t
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t
 
e
n
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r
c
h
e
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v
a
n
t
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u
'
e
n
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r
c
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e
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e
.
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u
p
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l
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u
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'
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c
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a
s
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l
a
 
m
a
c
h
i
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u
s
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a
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o
s
i
t
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a
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r
i
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r
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I
I
 
b
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d
u
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a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
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r
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u
n
 
.
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p
o
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t
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n
 
t
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r
i
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a
i
r
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8
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.
2
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e
s
t
 
r
é
d
i
g
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
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8
4
.
2
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M
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
,
 
f
i
x
e
s
 
o
u
 
m
o
b
i
l
e
s
,
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
,
 
d
e
 
t
e
r
r
a
s
-
s
e
m
e
n
t
,
 
d
'
e
x
c
a
v
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
f
o
r
a
g
e
 
d
u
 
s
o
l
 
(
p
e
l
l
e
s
 
m
é
c
a
n
i
-
q
u
e
s
,
 
h
a
v
e
u
s
e
s
,
 
e
x
c
a
v
a
t
e
u
r
s
,
 
d
é
c
a
p
e
u
r
s
,
 
n
i
v
e
l
e
u
s
e
s
,
 
b
u
l
l
d
o
-
z
e
r
s
,
 
s
c
r
a
p
e
r
s
,
 
e
t
c
.
)
;
 
s
o
n
n
e
t
t
e
s
 
d
e
 
b
a
t
t
a
g
e
,
 
c
h
a
s
s
e
-
n
e
i
g
e
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
v
o
i
t
u
r
e
s
 
c
h
a
s
s
e
-
n
e
i
g
e
 
d
u
 
n
°
 
8
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.
0
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A
 
-
M
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
,
 
d
e
 
t
e
r
r
a
s
s
e
-
m
e
n
t
,
 
d
'
e
x
c
a
v
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
f
o
r
a
g
e
 
d
u
 
s
o
l
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I
 
-
a
u
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o
m
o
b
i
l
e
s
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s
u
r
 
c
h
e
n
i
l
l
e
s
 
o
u
 
s
u
r
 
r
o
u
e
s
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n
e
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o
u
v
a
n
t
 
c
i
r
c
u
l
e
r
 
s
u
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r
a
i
l
s
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I
I
-
a
u
t
r
e
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a
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M
a
c
h
i
n
e
s
 
d
e
 
s
o
n
d
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
f
o
r
a
g
e
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b
)
 
n
o
n
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é
s
.
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é
n
o
m
-
B
 
-
S
o
n
n
e
t
t
e
s
 
d
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a
t
t
a
g
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c
h
a
s
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e
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n
e
i
g
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a
u
t
r
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s
 
q
u
e
 
l
e
s
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o
i
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a
s
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n
e
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g
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.
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)
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r
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v
i
s
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o
d
i
f
i
c
a
t
i
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d
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H
a
u
p
t
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o
l
l
a
m
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c
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a
s
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a
i
t
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a
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a
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n
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i
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r
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a
u
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o
t
i
f
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
'
a
g
i
s
s
a
i
t
 
p
a
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d
'
u
n
e
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h
i
n
e
 
d
e
 
s
e
r
-
v
i
c
e
,
 
m
a
i
s
 
d
'
u
n
 
v
é
h
i
c
u
l
e
 
d
'
e
n
t
r
e
t
i
e
n
 
d
e
s
 
v
o
i
e
s
 
f
e
r
r
o
v
i
a
i
r
e
s
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
a
 
c
a
p
a
-
c
i
t
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à
 
s
e
 
d
é
p
l
a
c
e
r
 
r
a
p
i
d
e
m
e
n
t
,
 
p
a
r
 
s
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
m
o
y
e
n
s
,
 
s
u
r
 
l
e
 
r
é
s
e
a
u
 
d
e
s
 
c
h
e
-
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i
n
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f
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r
.
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p
o
s
i
t
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o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
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.
0
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e
s
t
 
r
é
d
i
g
é
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
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(
 
8
6
.
0
4
 
A
u
t
o
m
o
t
r
i
c
e
s
 
t
r
a
m
w
a
y
s
)
 
e
t
 
m
o
t
e
u
r
:
 
(
m
ê
m
e
 
p
o
u
r
 
d
r
a
i
s
i
n
e
s
 
à
 
A
 
-
a
u
t
o
m
o
t
r
i
c
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
(
à
 
s
o
u
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
 
d
'
é
n
e
r
g
i
e
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B
 
-
a
u
t
r
e
s
.
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A
p
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s
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o
i
r
 
v
a
i
n
e
m
e
n
t
 
f
a
i
t
 
o
p
p
o
s
i
t
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o
n
 
a
u
 
n
o
u
v
e
l
 
a
v
i
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
v
r
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
M
a
t
i
s
a
-
M
a
s
c
h
i
n
e
n
-
G
m
b
H
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
a
u
p
r
è
s
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
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e
r
i
c
h
t
 
B
e
r
l
i
n
 
u
n
 
r
e
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o
u
r
s
 
t
e
n
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n
t
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l
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n
n
u
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t
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i
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'
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d
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d
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p
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a
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i
n
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e
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c
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l
l
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e
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r
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i
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ê
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o
m
m
e
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o
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r
i
c
e
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o
s
i
t
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o
n
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.
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p
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l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
6
.
0
4
.
 
C
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
e
s
t
 
c
o
n
ç
u
e
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
«
 
R
e
l
è
v
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
e
s
 
v
é
h
i
c
u
l
e
s
 
a
u
t
o
p
r
o
p
u
l
s
é
s
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
t
r
e
-
t
i
e
n
 
d
e
s
 
v
o
i
e
s
 
(
a
l
i
g
n
e
u
s
e
s
 
p
o
u
r
 
v
o
i
e
s
 
f
e
r
-
r
é
e
s
 
·
n
o
t
a
m
m
e
n
t
)
,
 
é
q
u
i
p
é
s
 
d
'
u
n
 
o
u
 
p
l
u
-
s
i
e
u
r
s
 
m
o
t
e
u
r
s
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
e
n
g
i
n
s
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
 
d
o
n
t
 
i
l
s
 
s
o
n
t
 
p
o
u
r
v
u
s
 
{
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
p
o
u
r
 
l
'
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
r
a
i
l
s
,
 
l
e
 
s
e
r
r
a
g
e
 
d
u
 
b
a
l
-
l
a
s
t
,
 
e
t
c
.
)
 
e
t
 
l
a
 
p
r
o
p
u
l
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
 
t
r
a
v
a
i
l
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
,
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
,
 
u
n
 
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
r
a
p
i
d
e
 
e
t
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
u
t
o
n
o
m
e
 
d
u
 
v
é
h
i
-
c
u
l
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
o
i
e
 
)
)
 
.
 
L
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
«
 
a
u
t
o
m
o
t
r
i
c
e
 
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
6
.
0
4
 
e
n
g
l
o
b
e
r
a
i
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
v
é
h
i
c
u
l
e
s
 
f
e
r
r
o
v
i
a
i
r
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
a
u
 
t
r
a
n
s
-
p
o
r
t
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
e
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
d
e
s
 
v
é
h
i
c
u
l
e
s
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
d
e
s
t
i
-
n
é
s
 
à
 
l
'
e
n
t
r
e
t
i
e
n
 
d
e
s
 
v
o
i
e
s
 
e
t
 
a
u
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
u
 
t
r
a
f
i
c
 
f
e
r
r
o
v
i
a
i
r
e
.
 
L
a
 
f
i
r
m
e
 
M
a
t
i
s
a
 
e
s
t
i
m
e
,
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
«
 
a
u
t
o
m
o
t
r
i
c
e
 
»
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
i
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
v
é
h
i
c
u
l
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
a
u
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
d
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
o
u
 
d
e
 
.
1
2
0
7
 A
R
R
E
T
 
D
U
 
2
3
-
1
0
·
1
9
7
5
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
5
-
7
5
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
M
 
.
.
 
J
e
a
n
 
A
m
p
h
o
u
x
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
s
s
i
s
t
é
 
p
a
r
 
M
.
 
G
o
t
z
 
z
u
r
 
H
a
u
s
e
n
,
 
m
e
m
b
r
e
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
;
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
;
\
 
l
'
.
.
l
U
J
i
c
n
c
c
 
d
u
 
2
4
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
?
5
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
4
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
9
 
m
a
r
s
 
1
9
7
5
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
l
e
 
1
 
c
r
 
a
v
r
i
l
 
s
u
i
v
a
n
t
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
è
h
t
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
 
a
 
p
o
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
,
 
d
e
.
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
1
7
2
 
d
e
 
1
9
6
8
)
 
;
 
!
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
-
s
i
 
«
 
l
a
 
b
o
u
r
r
e
u
s
e
-
n
i
v
e
l
e
u
s
e
-
d
r
e
s
s
e
u
s
e
 
M
a
t
i
s
 
a
 
»
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
p
r
i
s
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
6
.
0
4
 
B
 
(
c
o
m
m
e
 
a
u
t
o
m
o
t
r
i
c
e
)
 
o
u
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
2
3
 
A
 
I
I
 
b
 
(
c
o
m
m
e
 
m
a
c
h
i
n
e
 
d
'
e
x
-
t
r
a
c
t
i
o
n
)
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
;
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
'
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
c
i
t
é
e
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
n
t
 
:
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
m
e
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
;
 
·
 
2
 
a
t
t
e
n
d
u
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
4
-
7
0
 
(
B
a
k
e
l
s
/
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
M
ü
n
c
h
e
n
,
 
R
e
c
u
e
i
l
1
9
7
0
,
 
p
.
 
1
0
0
1
)
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
i
t
 
p
o
U
r
.
d
r
o
i
t
:
 
«
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
·
 
j
·
 
·
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
·
 
d
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
4
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
,
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
)
)
 
;
 
q
u
e
 
r
i
e
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
;
;
~
.
i
r
e
 
n
'
é
t
a
n
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
c
o
n
d
u
i
r
e
 
à
 
u
n
e
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
,
 
i
l
 
y
 
·
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
s
e
n
s
;
 
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
s
t
 
d
é
f
i
n
i
e
 
p
a
r
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
v
é
h
i
c
u
l
e
 
s
u
r
 
r
.
a
i
l
s
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
'
e
n
t
r
e
t
i
e
n
 
d
e
s
 
v
o
i
e
s
 
d
e
 
·
c
h
e
m
i
n
 
d
e
 
f
e
r
,
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
b
o
u
r
r
e
r
 
o
u
 
à
 
d
a
m
e
r
 
l
e
 
b
a
l
l
a
s
t
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
t
r
a
v
e
r
s
e
~
 
e
t
 
à
 
a
l
i
g
n
é
r
 
l
e
s
 
r
a
i
l
s
,
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
 
d
'
u
n
 
c
h
â
s
s
i
s
 
d
e
 
w
a
g
o
n
 
d
e
 
c
h
e
m
i
n
 
d
e
 
f
e
r
 
c
o
u
v
e
r
t
 
d
'
u
n
 
t
o
i
t
 
e
t
 
é
q
u
i
p
é
 
:
 
d
e
s
 
~
n
g
i
n
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
à
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
c
o
n
ç
u
e
,
 
1
2
1
0
 
M
A
 
T
I
S
A
 
1
 
H
A
U
J
>
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
E
R
L
I
N
 
d
n
o
t
b
a
m
m
e
n
t
 
d
e
d
 
q
u
a
t
r
e
 
c
h
â
s
s
i
s
 
d
e
 
b
o
u
r
r
a
g
e
 
a
y
a
n
t
 
c
h
a
c
u
n
 
d
e
u
x
 
p
a
i
r
e
s
 
d
e
 
b
a
t
t
e
s
 
e
 
o
u
r
r
a
g
e
,
 
e
 
c
r
o
c
h
e
t
s
 
d
e
 
l
e
v
a
g
e
 
d
 
1
 
·
 
d
'
 
·
 
d
 
d
 
·
 
'
 
d
 
1
 
.
 
d
 
.
 
.
 
e
 
a
 
V
O
i
e
,
 
e
n
g
m
s
 
e
 
r
e
s
s
a
g
e
 
o
u
 
r
i
p
a
g
e
 
e
 
a
 
v
o
i
e
 
e
t
 
e
 
~
a
c
h
m
e
s
 
m
v
e
l
e
u
s
e
s
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
'
u
n
 
m
o
t
e
u
r
 
d
i
e
s
e
l
 
a
s
s
u
r
e
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
f
o
n
.
c
t
l
O
n
~
e
m
e
n
t
 
d
e
s
.
 
d
i
,
·
e
r
s
 
e
n
g
i
n
s
 
e
t
 
l
a
 
p
r
o
p
u
l
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
.
 
~
e
n
d
~
r
t
 
l
e
 
t
r
~
v
a
t
!
,
 
m
.
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
u
 
t
r
a
v
a
i
l
,
 
l
e
 
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
r
a
p
i
d
e
 
l
U
 
v
l
e
 
u
c
u
l
~
,
 
a
 
d
e
s
 
v
i
t
e
s
s
e
s
 
a
t
t
e
i
g
n
a
n
t
 
8
0
 
k
m
/
h
,
 
t
a
n
t
 
e
n
 
m
a
r
c
h
e
 
a
v
a
n
t
 
q
u
'
e
n
 
m
a
r
c
 
1
e
 
a
r
n
e
 
r
e
 
;
 
·
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
·
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
.
 
7
7
 
1
1
•
 
.
 
.
 
'
 
}
'
 
1
 
'
 
'
 
'
 
a
 
p
a
s
 
c
o
m
p
e
t
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
a
 
p
p
 
t
q
u
e
r
 
.
a
 
r
e
g
l
e
.
 
c
o
~
~
~
n
a
u
t
a
i
r
e
 
à
 
u
n
e
 
e
s
p
è
c
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
e
l
l
e
 
p
e
u
t
 
c
e
r
e
n
d
a
n
t
 
f
o
u
r
_
m
r
 
a
u
x
 
J
U
r
i
<
.
i
l
C
t
i
O
n
S
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
S
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
r
~
 
e
v
d
a
n
t
 
d
u
 
d
r
~
I
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
q
u
i
.
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
l
e
u
r
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
O
n
 
e
 
c
e
t
t
e
 
r
e
g
l
e
 
;
 
·
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
2
3
 
A
 
I
I
 
b
 
p
o
~
t
e
 
:
 
(
<
 
~
1
a
~
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
,
 
f
i
x
e
s
 
o
u
 
m
o
b
i
l
e
s
,
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
,
 
d
e
 
t
e
r
r
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
e
x
-
c
a
v
a
t
i
O
n
.
 
o
u
 
d
e
 
f
o
r
a
g
e
 
d
u
 
s
o
l
 
(
p
e
l
l
è
s
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
,
 
h
a
v
e
u
s
e
s
,
 
e
x
c
a
v
a
t
e
u
r
s
,
'
 
d
é
c
~
­
p
e
~
r
s
,
 
m
v
e
l
e
u
s
e
s
,
 
b
u
l
l
~
o
z
e
r
s
,
 
s
c
r
a
p
e
r
s
,
 
e
t
c
.
)
 
;
 
s
o
n
n
e
t
t
e
s
 
d
e
 
b
a
t
t
a
g
e
;
 
c
h
a
s
s
e
-
n
e
i
g
e
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
v
o
i
t
u
r
e
s
 
c
h
a
s
s
e
-
n
e
i
g
e
 
d
u
 
n
°
 
8
7
.
0
3
 
;
 
A
 
-
M
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
,
 
d
e
 
t
e
r
r
~
s
s
e
m
e
n
t
,
 
d
'
e
x
c
a
v
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
~
 
f
o
r
a
g
e
 
d
u
 
s
o
l
 
;
 
.
 
.
 
I
 
-
a
u
~
o
m
o
b
i
l
e
s
,
 
s
u
r
 
c
h
e
n
i
l
l
e
s
 
o
u
 
s
u
r
 
r
o
u
e
s
,
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
-
c
i
r
c
u
l
e
r
 
s
u
r
 
r
a
i
l
s
 
.
 
I
I
 
-
a
u
t
r
e
s
:
 
·
 
a
)
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
d
e
 
s
o
n
d
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
f
o
r
a
g
e
 
b
)
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
s
 
>
~
 
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
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.
0
4
 
B
 
p
o
r
t
e
 
:
 
<
<
 
A
u
t
o
m
o
t
r
i
c
e
s
 
(
m
ê
m
e
 
p
o
u
r
:
 
t
r
a
m
w
a
y
s
)
 
e
t
 
d
r
a
i
s
i
n
e
s
 
à
 
m
o
t
e
u
r
 
:
 
A
 
-
a
u
t
o
m
o
t
r
i
c
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
{
à
 
s
o
u
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
 
d
'
é
n
e
r
g
i
e
)
 
B
-
1
2
1
1
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A
R
R
F
.
T
 
D
U
 
.
2
3
-
t
0
-
1
9
7
5
 
-
·
A
F
F
A
I
R
E
 
3
5
-
7
5
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
8
4
 
f
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
8
6
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
I
 
:
 
-
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
t
e
~
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
p
o
r
t
e
n
t
:
 
«
 
1
.
 
L
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
s
e
c
t
i
o
n
 
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
p
a
s
 
.
.
.
 
k
)
 
l
e
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
d
~
 
1
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
I
 
»
 
;
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
e
 
l
e
c
t
u
r
e
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
6
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
n
t
i
t
u
l
é
 
«
 
V
é
h
i
c
u
l
e
s
 
e
t
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
p
o
u
r
 
v
o
i
e
s
 
f
e
r
r
é
e
s
,
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
-
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
n
o
n
 
é
l
e
c
-
t
r
i
q
u
e
s
 
p
o
u
r
 
v
o
i
e
s
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
»
,
 
m
o
n
t
r
e
 
l
'
i
n
t
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
r
é
u
n
i
r
 
s
o
u
s
 
c
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
t
o
u
t
 
J
e
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
p
o
u
r
 
c
h
e
m
i
n
 
d
e
 
f
e
r
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
r
o
u
l
a
n
t
 
;
 
q
u
e
 
s
i
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
 
T
r
i
e
b
w
a
g
e
n
 
»
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
e
r
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i
o
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
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8
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t
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s
c
e
p
t
i
b
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e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
p
e
n
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r
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
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c
i
 
n
e
 
v
i
s
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
v
é
h
i
c
u
l
e
s
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e
s
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r
t
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p
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r
c
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n
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n
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m
-
p
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r
a
i
s
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n
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e
c
 
l
e
s
 
v
e
r
s
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n
s
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
l
a
n
g
u
e
s
 
f
a
i
t
_
 
r
e
s
s
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r
t
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r
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u
'
e
l
l
e
 
p
e
u
t
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n
 
o
u
t
r
e
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o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
v
é
h
i
c
u
l
e
s
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u
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a
i
l
s
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e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
'
e
n
t
r
e
t
i
e
n
 
d
e
s
 
c
h
e
m
i
n
s
 
d
e
 
f
e
r
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q
u
e
 
d
a
n
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c
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
e
 
s
'
o
p
p
o
s
e
 
p
~
s
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
y
 
r
e
l
a
t
t
v
e
s
 
s
0
1
e
n
t
 
a
c
c
e
p
t
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
l
o
r
s
q
u
'
e
U
e
s
 
p
o
r
t
e
n
t
 
:
 
~
 
R
e
l
è
v
e
n
t
-
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
e
s
 
v
é
h
i
c
u
l
e
s
 
a
u
t
o
p
r
o
p
u
l
s
é
s
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
-
t
r
e
t
i
e
n
 
d
e
s
 
v
o
i
e
s
 
(
a
l
i
g
n
e
u
s
e
s
 
p
o
u
r
 
v
o
i
e
s
 
f
e
r
r
é
e
s
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
)
,
 
é
q
u
i
p
é
s
 
d
'
u
n
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
m
o
t
e
u
r
s
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
 
f
o
n
c
ç
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
e
n
g
i
n
s
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
 
d
o
n
t
·
 
i
l
s
 
s
o
n
t
 
p
o
u
r
v
u
s
 
.
.
.
 
e
t
 
l
a
 
p
r
o
p
u
l
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
 
t
r
a
v
a
i
l
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
,
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
,
 
u
n
 
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
r
a
p
i
d
e
 
e
t
 
e
n
t
i
è
r
e
-
m
e
n
t
 
a
u
t
o
n
o
m
e
 
d
u
 
v
é
h
i
c
u
l
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
o
i
e
 
»
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
~
e
 
l
'
e
x
p
r
~
s
­
s
i
o
n
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a
u
t
o
m
o
t
r
i
c
e
 
»
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
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0
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d
u
 
t
a
n
f
 
d
o
u
a
m
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
 
·
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
e
n
g
l
o
b
a
n
t
 
l
e
s
 
v
é
h
i
c
u
l
e
s
 
a
u
t
o
p
r
o
p
u
l
s
é
s
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
t
r
e
t
i
e
n
 
d
e
s
 
v
o
i
e
s
,
 
é
q
u
i
p
é
s
 
d
'
u
n
 
o
u
 
p
l
u
s
i
~
u
r
s
 
m
o
t
e
u
r
s
 
~
s
s
u
r
a
n
t
 
u
n
 
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
r
a
p
i
d
e
 
e
t
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
u
t
o
n
o
m
e
 
d
u
 
v
é
h
t
c
u
l
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
0
1
e
 
;
 
'
 
1
2
1
2
 
M
A
 
T
I
S
A
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
E
R
L
I
N
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
3
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
?
t
m
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
]
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
J
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
9
 
m
a
r
s
 
1
9
7
5
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
·
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
e
1
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
-
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
,
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
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a
u
t
o
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o
t
r
i
c
e
 
»
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
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0
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d
u
 
t
a
r
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f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
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o
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ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
e
n
g
l
o
b
a
n
t
 
l
e
s
 
v
é
h
i
-
c
u
l
e
s
 
a
u
t
o
p
r
o
p
u
l
s
é
s
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
t
r
e
t
i
e
n
 
d
e
s
 
v
o
i
e
s
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é
q
u
i
p
é
s
 
d
'
u
n
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
m
o
t
e
u
r
s
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
u
n
 
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
r
a
p
i
d
e
 
e
t
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
u
t
o
n
o
m
e
 
d
u
 
v
é
h
i
c
u
l
e
 
s
u
r
 
l
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v
o
i
e
.
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e
c
o
u
r
t
 
M
o
n
a
c
o
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
D
o
n
n
e
r
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
S
e
r
e
n
s
e
n
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
3
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
1
2
1
3
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
.
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
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7
-
_
.
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1
 
j
 
1
 
A
R
R
E
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
1
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
1
9
7
5
 
1
 
B
a
g
u
s
a
t
 
K
G
 
.
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
B
e
r
J
i
n
-
P
a
c
k
h
o
f
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
B
e
r
l
i
n
)
 
A
f
f
a
i
r
e
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p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
/
6
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
a
 
a
r
r
ê
t
é
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
-
B
-
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
J
O
 
1
9
7
4
,
 
n
°
 
L
 
1
8
0
;
 
p
.
 
1
5
)
.
 
A
u
x
 
t
e
·
r
m
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
t
r
o
i
s
i
è
f
n
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
:
 
.
 
«
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
 
p
r
é
c
i
t
é
e
 
e
n
g
l
o
b
e
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
a
y
a
n
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
b
u
t
 
d
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
e
r
v
e
r
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
m
e
n
t
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
e
t
 
l
e
 
s
t
o
c
k
a
g
e
 
a
v
a
n
t
 
l
e
u
r
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
q
u
'
i
l
s
 
s
o
i
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
c
e
t
 
é
t
a
t
,
 
i
m
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
c
l
u
t
,
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
n
e
 
l
e
s
 
r
e
n
d
a
n
t
 
p
a
s
 
i
m
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
-
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
»
.
 
A
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
a
r
t
i
c
l
e
 
:
 
«
 
L
e
s
'
 
c
e
r
i
s
e
s
,
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
'
e
a
u
 
e
t
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
,
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
f
r
u
i
t
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
i
l
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
,
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
·
 
2
0
.
0
6
 
F
r
u
i
t
s
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
p
r
é
p
a
r
é
s
 
o
u
 
c
o
n
s
e
r
v
é
s
,
 
a
v
e
c
 
o
u
 
s
a
n
s
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
o
u
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
:
 
B
.
 
a
u
t
r
e
s
:
 
.
 
1
.
 
a
v
e
c
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
»
.
 
L
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
0
9
/
 
7
4
 
s
o
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
à
 
l
'
a
v
i
s
 
d
u
 
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
.
 
P
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
 
d
u
 
1
1
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
4
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
·
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
 
P
a
c
k
h
o
f
,
 
s
'
e
s
t
i
m
a
n
t
 
l
i
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
,
 
a
 
c
l
a
s
s
é
 
l
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
p
a
r
 
B
a
g
u
s
a
t
 
K
G
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
-
B
-
e
-
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
D
a
n
s
 
s
o
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
i
r
e
c
t
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
u
 
s
e
 
f
o
n
d
e
r
 
s
ù
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
.
 
C
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
s
e
r
a
i
t
 
i
l
l
é
g
a
l
 
a
u
 
m
o
t
i
f
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
d
é
p
a
s
s
é
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
p
o
u
v
o
i
r
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
 
p
a
r
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
u
r
a
i
t
 
p
r
i
s
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
e
t
 
à
 
l
a
 
l
o
g
i
q
u
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
S
e
l
o
n
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
t
 
q
u
i
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
 
:
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
m
o
d
i
f
i
é
 
n
i
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
n
i
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
m
a
t
s
 
a
u
r
a
i
t
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
s
é
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
c
o
n
t
r
a
i
g
n
a
n
t
e
.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
5
 
m
a
r
s
 
1
9
7
5
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
 
a
 
s
u
s
p
e
n
d
u
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
.
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
 
p
o
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
«
 
L
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
'
e
a
u
 
e
t
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
e
t
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
z
o
n
e
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
 
(
o
u
e
s
t
)
 
l
e
 
9
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
4
 
d
o
i
v
e
n
t
-
e
l
l
e
s
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
T
D
C
)
 
o
u
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
-
B
-
1
 
d
u
 
T
D
C
?
 
E
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
l
e
 
·
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
D
0
 
1
7
0
9
1
7
4
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
2
 
j
u
i
n
 
1
3
4
1
 .
/
.
 
A
R
R
F
.
T
 
D
U
 
1
1
·
1
1
·
1
9
7
5
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
7
-
7
5
 
m
e
n
t
 
e
t
 
s
a
n
s
 
a
u
c
u
n
e
 
a
m
b
i
g
u
_
ï
t
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
.
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
 
e
n
g
l
o
b
e
 
d
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
«
c
o
n
s
e
r
v
é
e
s
·
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
m
e
n
t
»
,
 
L
'
a
l
c
o
o
l
 
s
e
r
a
i
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
m
a
c
é
r
a
-
t
i
o
l
i
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
l
i
-
m
e
n
t
s
·
 
e
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
.
 
A
 
p
a
r
t
i
r
 
d
'
u
n
e
 
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
1
4
 
à
 
1
6
%
 
e
n
 
v
o
l
u
m
e
 
d
'
a
l
c
o
o
l
,
 
l
e
s
 
m
i
c
r
o
-
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
l
u
s
 
d
é
c
o
m
p
o
s
e
r
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
f
e
r
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
e
m
p
ê
c
h
é
.
 
L
a
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
.
 
s
e
r
a
i
t
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
e
,
 
s
u
r
t
o
u
t
 
s
i
 
l
'
o
n
 
c
o
n
s
i
-
d
è
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
p
a
s
 
c
o
n
s
e
r
v
é
s
 
p
o
u
r
 
l
'
é
t
e
r
n
i
t
é
,
 
m
a
i
s
 
s
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
a
t
t
e
n
d
a
n
t
 
l
e
u
r
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
à
 
u
n
e
 
d
a
t
e
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
r
a
p
p
r
o
c
h
é
e
.
 
L
e
s
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
 
d
e
 
c
e
r
i
s
e
s
 
c
o
n
s
e
r
v
é
e
s
 
d
a
t
i
s
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
e
r
v
i
 
d
e
 
b
a
s
e
 
à
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
e
n
c
o
r
e
 
e
n
 
p
a
r
f
a
i
t
 
é
t
a
t
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
a
u
 
b
o
u
t
 
d
e
 
4
 
a
n
s
.
 
L
o
r
s
 
d
e
s
 
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
 
r
e
l
a
-
t
i
v
e
s
 
à
 
r
 
a
d
o
p
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
,
 
l
e
 
c
o
m
i
t
é
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
 
d
i
s
p
o
s
a
i
t
 
d
'
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
 
e
n
c
o
r
e
 
p
l
u
s
 
a
n
c
i
e
n
s
,
 
q
u
i
 
é
t
a
i
e
n
t
 
t
r
è
s
 
b
i
e
n
 
c
o
n
s
e
r
v
é
s
.
 
·
 
L
e
s
.
 
c
e
r
i
s
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
e
s
 
e
n
 
«
 
b
o
u
c
h
é
e
s
 
»
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
a
s
,
 
a
v
a
n
t
 
l
e
u
r
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
ê
t
r
e
 
d
é
b
a
r
r
a
s
s
é
e
s
 
d
e
 
t
o
u
t
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
e
l
l
e
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
c
o
n
s
-
e
r
-
v
é
e
s
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
c
o
n
t
r
i
b
u
e
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
 
à
 
l
e
u
r
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
 
j
u
s
q
u
'
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
c
o
n
-
s
o
m
m
a
t
i
o
n
.
 
·
 
S
e
l
o
n
 
l
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
.
1
1
,
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
n
e
 
v
i
s
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
o
n
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
r
e
n
d
 
l
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
«
 
i
m
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
-
-
t
i
o
n
 
»
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
.
:
 
q
u
è
,
 
s
i
 
l
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
p
r
o
-
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
r
e
n
d
u
e
s
 
i
m
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
-
m
a
t
i
o
n
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
c
o
n
-
s
e
r
v
a
t
i
o
n
,
 
e
l
l
e
s
 
n
e
 
r
e
l
è
v
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
.
1
1
,
 
m
a
i
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
0
.
0
6
.
 
U
n
e
 
c
e
r
i
s
e
 
«
 
i
m
p
r
o
p
r
e
 
»
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
-
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
c
e
r
i
s
e
 
q
u
e
 
l
'
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
m
a
n
g
e
r
 
s
a
n
s
 
t
r
o
u
b
l
e
s
 
o
u
 
d
o
m
m
a
g
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
a
n
t
é
.
 
C
e
 
n
'
e
~
t
 
q
u
'
e
n
 
f
a
i
s
a
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
c
e
 
t
y
p
e
 
d
e
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
H
4
4
 
n
o
t
i
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
à
 
l
'
é
c
h
e
l
l
e
 
m
o
n
-
d
i
a
l
e
 
c
o
m
m
e
 
l
'
e
s
t
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
.
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
x
a
m
i
n
e
 
l
e
s
 
e
x
e
m
p
l
e
s
 
d
'
a
g
e
n
t
s
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
e
u
r
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
.
1
1
.
 
E
l
l
e
 
c
o
n
c
l
u
t
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
c
e
s
 
e
x
e
m
p
l
e
s
,
 
l
'
a
g
e
n
t
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
e
u
r
 
d
o
i
t
,
 
a
v
a
n
t
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
e
n
t
e
,
 
s
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
é
l
i
m
i
n
é
,
 
s
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
d
u
i
t
 
à
 
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
i
n
o
f
f
e
n
s
i
v
e
s
 
p
o
u
r
 
n
e
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
n
o
c
i
f
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
a
n
t
é
.
 
L
à
 
f
o
r
~
u
l
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
à
 
l
a
 
p
~
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
.
1
1
 
r
a
p
p
o
r
t
é
e
 
à
 
l
a
·
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
q
u
o
t
i
-
d
i
e
n
n
e
 
s
i
g
n
i
f
i
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
'
é
t
a
t
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
é
 
l
a
 
n
a
r
i
.
l
r
e
 
d
e
 
s
a
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
s
a
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
,
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
b
l
e
 
e
t
 
i
l
 
d
o
i
t
,
 
a
v
a
n
t
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
,
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
-
m
i
s
 
à
 
u
n
e
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
à
 
p
o
u
-
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
m
a
n
g
é
 
s
a
n
s
.
 
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
.
.
 
L
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
s
o
n
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
l
e
s
 
d
é
s
 
f
r
u
i
t
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
b
l
e
s
,
 
l
e
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
c
o
n
-
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
-
e
a
u
-
d
e
-
v
i
e
 
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
a
l
c
o
o
l
 
d
e
 
1
4
 
à
 
1
6
%
 
e
n
 
v
o
l
u
m
e
-
s
e
r
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
r
o
p
r
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
.
 
C
e
 
q
u
e
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
u
r
a
i
t
 
f
a
i
t
,
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
d
e
 
r
e
m
p
l
a
c
e
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
«
 
p
r
o
-
p
r
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
 
)
)
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
-
<
<
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
»
.
 
U
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
e
r
a
i
t
 
d
i
t
 
«
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
a
 
c
o
n
-
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
 
»
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
.
 
E
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
d
i
t
 
«
 
p
r
o
p
r
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
 
"
 
l
o
r
s
q
u
'
H
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
m
a
n
g
é
 
s
a
n
s
 
d
a
n
g
e
r
,
 
q
u
e
 
c
e
l
a
 
s
o
i
t
 
h
a
b
i
t
u
e
l
 
o
u
 
n
o
n
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
i
t
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
e
x
e
m
p
l
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
e
 
l
'
u
t
i
l
i
-
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
u
n
e
 
o
u
 
d
e
 
J
'
a
u
t
r
e
 
n
o
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
.
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
r
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
.
-
A
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
0
.
0
6
 
m
e
n
t
i
o
n
n
e
n
t
 
t
o
u
t
e
 
u
n
e
 
s
é
r
i
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
c
e
r
t
e
s
 
ê
t
r
e
 
m
a
n
g
é
s
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
,
 
m
~
:
.
:
 
q
u
i
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
t
e
r
m
é
-
d
i
;
:
:
 
:
e
s
 
e
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
m
i
-
f
i
n
i
s
,
 
s
e
r
v
e
n
t
 
e
t
 
s
o
:
 
d
e
s
t
i
n
é
s
,
 
n
o
n
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
 
l
'
 
1
 
1
 
1
 
•
 
1
 
1
 
B
A
G
U
S
A
T
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
E
R
L
I
N
·
P
A
C
K
H
O
F
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
,
 
m
a
i
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
f
i
n
i
s
.
 
A
i
n
s
i
,
 
s
i
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
.
1
1
 
n
'
e
n
-
g
l
o
b
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
d
'
u
n
e
 
f
a
ç
o
n
 
t
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t
 
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
e
x
e
m
p
t
e
 
d
'
a
m
-
b
i
g
u
ï
t
é
,
 
t
e
l
 
q
u
'
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
0
.
0
6
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
a
i
t
 
a
 
p
r
i
o
r
i
 
e
t
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
 
c
o
m
m
e
 
i
n
s
o
u
t
e
n
a
b
l
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
t
r
a
n
s
g
r
e
s
s
é
,
 
e
n
 
a
r
r
ê
t
a
n
t
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
,
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
u
 
p
o
u
v
o
i
r
 
J
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
l
u
i
 
é
t
a
i
t
 
c
o
n
f
é
r
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
9
7
/
6
9
.
 
E
n
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
ù
,
 
l
a
 
C
o
m
m
h
s
i
o
n
 
s
u
g
g
è
r
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
·
 
p
r
é
j
u
d
i
-
.
 
c
i
e
l
l
c
s
 
:
 
«
S
i
 
d
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
f
o
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
,
 
e
l
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
]
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
0
.
0
6
-
B
-
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
»
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
B
a
g
u
s
a
t
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
-
t
é
e
 
p
a
r
 
J
v
l
c
 
D
.
 
E
h
l
e
 
d
u
 
b
a
r
r
e
a
u
 
d
e
 
C
o
l
o
-
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
!
J
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
-
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
d
i
q
u
e
 
M
.
 
P
e
t
e
r
 
K
a
l
b
e
,
 
e
n
 
q
u
a
·
 
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
o
n
t
 
#
é
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
2
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
 
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
5
 
m
a
r
s
 
1
9
7
5
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
5
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
5
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
,
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
4
 
(
J
O
 
n
~
 
L
 
1
8
0
,
 
p
.
 
1
5
)
 
e
t
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
-
B
-
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
d
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
p
l
o
n
g
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
'
e
a
u
 
e
t
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
e
r
v
e
r
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
m
e
n
t
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
a
 
d
u
r
é
e
 
d
u
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
v
e
r
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
 
j
u
s
q
u
'
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
o
ù
,
 
a
p
r
è
s
 
é
g
o
u
t
t
a
g
e
,
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
c
h
o
c
o
l
a
t
i
è
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
,
 
s
o
n
t
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
0
.
0
6
-
B
-
1
 
;
 
'
-
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
'
e
a
u
 
e
t
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
 
o
u
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
-
B
-
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
 
e
s
t
 
v
a
l
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
 
c
l
a
s
s
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
-
B
-
1
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
a
r
t
i
c
l
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
«
 
l
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
-
d
a
n
s
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
'
e
a
u
 
e
t
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
r
e
l
è
-A
R
R
2
T
 
D
U
 
1
1
-
1
1
-
1
9
7
5
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
7
-
7
5
 
v
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
f
r
u
i
t
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
-
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
,
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
 
-
f
r
u
i
t
s
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
p
r
é
p
a
r
é
s
 
o
u
 
c
o
n
s
e
r
v
é
s
,
 
a
v
e
c
 
o
u
 
s
a
n
s
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
o
u
 
d
'
a
l
c
o
o
l
:
 
B
.
 
a
u
t
r
e
s
 
1
.
 
a
v
~
c
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
)
)
 
;
 
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
1
6
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
m
e
s
u
r
e
s
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
J
O
 
1
9
6
9
,
 
n
°
 
L
 
1
4
,
 
p
.
1
)
 
e
x
p
l
i
q
u
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
s
o
i
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
o
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
u
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
e
 
m
o
d
i
f
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
;
 
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
 
i
n
s
t
a
u
r
é
 
u
n
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
n
 
p
r
é
c
i
s
a
n
t
 
à
 
s
o
n
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
o
n
t
 
t
r
a
i
t
 
à
 
u
n
 
d
o
m
a
i
n
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
-
r
e
m
e
n
t
 
t
e
c
h
n
i
q
_
u
e
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
é
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
e
r
t
 
u
n
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
é
t
r
o
i
t
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
;
 
l
 
7
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
 
d
o
m
a
i
n
e
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
 
c
o
n
f
é
r
é
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
a
g
i
s
s
a
n
t
 
e
n
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
x
p
e
r
t
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
u
n
 
l
a
r
g
e
 
p
o
u
-
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
 
a
u
 
c
h
o
i
x
 
e
n
t
r
e
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
e
n
t
r
e
r
a
i
e
n
t
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
é
e
;
 
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
 
a
 
e
u
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
;
 
9
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
-
B
-
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
o
n
t
 
a
p
t
e
s
 
à
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
-
q
u
i
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
.
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
o
n
t
,
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
-
d
i
s
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
0
 
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
p
a
s
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
p
r
é
p
a
r
é
s
 
o
u
 
c
o
n
s
e
r
v
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
é
l
'
\
u
m
é
r
é
s
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
;
 
i
 
.
.
 
1
3
4
6
 
B
A
G
U
S
A
T
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
I
:
.
A
M
T
 
B
E
R
L
I
N
-
P
A
C
K
H
O
F
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
,
 
s
e
u
l
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
u
v
r
e
 
l
e
s
 
(
(
 
f
r
u
i
t
s
 
c
o
n
s
e
r
v
é
s
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
m
e
n
t
 
(
p
.
e
x
.
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
g
a
z
 
s
u
l
f
u
r
e
u
x
,
 
o
u
 
d
a
n
s
 
l
'
e
a
u
 
s
a
l
é
e
,
 
s
o
u
f
r
é
e
 
o
u
 
a
d
d
i
t
i
o
n
n
é
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
m
e
n
t
 
l
e
u
r
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
)
,
 
m
a
i
s
 
i
m
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
»
 
;
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
 
c
a
s
 
c
o
m
m
e
 
c
e
l
u
i
 
d
'
e
s
p
è
c
e
 
o
ù
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
n
e
 
p
r
é
v
o
i
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
l
i
s
t
e
 
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
,
 
m
a
i
s
 
n
e
 
d
o
n
n
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
e
m
p
l
e
s
,
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
a
g
i
s
s
a
n
t
 
e
n
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
x
p
e
r
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
 
e
s
t
 
h
a
b
i
l
i
t
é
e
 
à
 
a
r
r
ê
t
e
r
 
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
é
l
i
m
i
t
a
n
t
 
l
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
q
u
i
 
y
 
s
o
n
t
 
v
i
s
é
s
 
;
 
1
0
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
e
x
p
e
r
t
i
s
e
 
d
é
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
n
e
 
t
e
n
d
 
q
u
'
à
 
d
é
m
o
n
t
r
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
'
e
a
u
 
e
t
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
-
l
i
q
u
e
,
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
e
 
g
o
û
t
,
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
'
o
p
i
n
i
o
n
 
c
o
u
r
a
n
t
e
,
 
c
o
m
m
e
 
«
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
»
 
;
 
u
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
'
a
v
i
s
 
d
u
 
C
o
m
i
t
é
 
s
u
r
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
q
u
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
r
e
n
d
u
e
s
 
i
m
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
;
 
q
u
'
a
u
c
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
s
o
"
u
l
e
v
é
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
n
'
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
d
é
m
o
n
t
r
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
n
1
i
s
s
i
o
n
 
a
 
d
é
p
~
s
s
é
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
u
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
l
u
i
 
e
s
t
 
c
o
n
f
é
r
é
 
;
 
u
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
q
u
e
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
r
é
v
é
l
é
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
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v
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c
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c
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.
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i
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.
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.
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p
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l
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d
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d
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p
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b
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p
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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d
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d
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c
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d
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v
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c
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c
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.
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.
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c
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p
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c
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.
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i
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.
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p
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.
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C
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Œ
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E
N
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2
2
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T
O
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5
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i
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r
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i
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s
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a
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c
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n
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i
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a
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c
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i
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.
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.
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e
 
a
 
p
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b
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c
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c
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c
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d
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i
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c
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p
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p
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f
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c
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p
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p
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p
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c
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n
f
é
r
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
a
u
r
a
i
t
 
p
r
i
s
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
l
o
g
i
q
u
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
.
.
 
L
e
 
j
u
g
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
a
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
v
o
u
s
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
c
h
e
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
 
.
.
 
-
r
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
1
)
 
L
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
'
e
a
u
 
e
t
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
,
 
i
m
p
o
n
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
z
o
n
e
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
-
O
u
e
s
t
 
l
e
 
9
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
4
 
-
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
7
0
9
/
7
4
 
-
-
-
:
-
d
o
i
v
e
n
t
-
e
l
l
e
s
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
 
O
U
 
d
a
n
s
 
l
a
 
S
O
U
S
·
}
>
O
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
-
B
·
l
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
?
 C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
M
.
 
M
A
 
Y
R
A
S
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
.
3
7
-
7
5
 
2
)
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
e
s
t
-
i
l
 
v
a
l
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
t
t
 
i
l
 
c
l
a
s
s
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
t
~
s
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
?
 
E
n
 
v
é
r
i
t
é
,
 
n
o
u
s
 
p
a
r
t
a
g
~
o
n
s
 
l
'
o
p
i
n
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
c
'
e
!
\
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
e
·
 
d
é
p
è
n
d
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
J
u
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
c
l
a
s
-
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
q
u
i
 
v
o
u
s
 
e
s
t
 
p
o
s
é
.
 
S
i
 
v
o
u
s
 
a
d
m
e
t
t
e
z
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
f
a
i
t
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
x
a
c
t
e
 
d
e
 
l
a
 
\
'
o
l
o
n
t
é
 
d
u
 
l
é
g
i
s
l
a
t
e
u
r
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
e
x
p
r
i
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
-
C
o
n
s
e
i
l
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
l
 
n
e
 
f
a
i
t
 
a
u
c
u
n
 
d
o
u
t
e
 
q
u
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
e
t
 
d
i
r
e
c
t
e
-
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
 
o
b
l
i
g
e
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
c
o
n
f
o
r
m
é
-
r
h
e
n
t
 
à
 
s
e
s
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
.
 
C
'
e
s
t
 
d
o
n
c
 
à
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
c
e
 
t
e
x
t
e
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
n
o
u
s
 
a
t
t
a
c
h
e
r
o
n
s
.
 
C
e
r
t
e
s
,
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
e
s
t
 
h
a
b
i
l
i
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
à
 
p
r
e
n
-
d
r
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
J
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
u
n
i
-
f
o
r
m
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
e
 
s
a
u
-
r
a
i
e
n
t
 
é
c
h
a
p
p
e
r
 
à
 
t
o
u
t
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
j
u
r
i
d
i
c
-
t
i
o
n
n
e
l
 
e
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
e
s
t
 
s
e
u
l
e
 
c
b
m
p
é
t
e
n
t
e
,
 
e
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
,
 
p
o
u
r
 
_
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
e
u
r
 
v
a
l
i
d
i
t
é
.
 
U
n
i
f
o
r
m
i
t
é
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
s
i
g
n
i
f
i
e
r
 
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
.
 
V
o
t
r
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
o
i
t
 
p
o
r
t
e
r
 
a
u
s
s
i
_
 
b
i
e
n
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
e
x
t
e
r
n
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
u
r
 
s
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
i
n
t
e
r
n
e
.
 
S
u
r
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
t
e
r
r
a
i
n
,
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
n
t
e
s
-
t
é
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
r
e
ç
u
 
e
x
p
r
e
s
s
é
-
m
e
n
t
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
p
o
u
r
 
a
d
o
p
-
t
e
r
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
·
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
u
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
r
i
l
u
n
,
 
p
o
u
r
v
u
 
q
u
e
,
 
c
e
 
f
a
i
s
a
n
t
,
 
e
l
l
e
 
s
e
 
b
o
r
n
e
 
à
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
o
u
 
à
 
c
l
a
r
i
f
i
e
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
 
t
a
r
i
f
 
s
a
n
s
 
l
e
s
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
n
i
 
e
n
 
d
é
n
a
t
u
r
e
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
,
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
s
e
u
l
 
C
o
n
s
e
i
l
.
 
S
e
l
o
n
 
l
'
e
x
p
o
s
é
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
9
7
/
6
9
,
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
-
s
a
i
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
c
e
r
-
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
~
s
,
'
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
c
h
a
r
g
é
e
 
d
'
a
r
r
ê
t
e
r
,
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
'
u
n
 
d
o
m
a
i
n
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
;
 
l
~
u
r
 
é
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
e
r
t
 
u
n
e
 
c
o
o
p
é
r
a
-
'
 
1
3
5
0
 
t
i
o
n
 
é
t
r
o
i
t
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
f
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
C
'
e
s
t
 
p
o
u
r
q
u
o
i
 
a
 
é
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
u
n
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
c
o
m
p
o
s
é
-
d
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
s
 
d
e
 
c
e
s
 
.
Ë
t
a
t
s
 
e
t
 
p
r
é
s
i
d
é
 
p
a
r
 
u
n
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
d
é
,
·
o
l
u
s
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
s
o
n
t
 
e
x
e
r
c
é
s
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
s
a
n
s
 
r
a
p
p
e
l
e
r
 
c
e
l
l
e
 
d
i
t
e
 
d
e
s
 
c
o
m
i
t
é
s
 
d
e
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
c
o
i
n
m
u
n
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
a
r
r
ê
t
e
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
s
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
a
v
i
s
 
d
u
 
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
e
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
à
 
c
e
t
 
a
v
i
s
.
 
A
 
d
é
f
a
u
t
,
 
c
'
e
s
t
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
-
t
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
.
 
A
v
a
n
t
 
d
'
a
d
o
p
t
e
r
 
s
o
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
0
7
9
/
7
4
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
'
a
 
p
a
s
 
m
a
n
q
u
é
 
d
e
 
r
e
c
u
e
i
l
l
i
r
 
l
'
a
v
i
s
 
d
u
 
c
o
m
i
t
é
 
;
 
e
l
l
e
 
s
'
y
 
e
s
t
 
c
o
n
f
o
r
m
é
e
.
 
E
n
c
o
r
e
 
f
a
u
t
-
i
l
,
 
n
o
u
s
 
l
'
a
v
o
n
s
 
d
i
t
.
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
a
i
t
 
p
a
s
 
e
x
c
é
d
é
 
s
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
e
n
 
p
r
e
n
a
n
t
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
q
u
i
 
s
'
a
v
é
r
e
r
a
i
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
J
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
i
m
p
é
r
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
f
i
x
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
C
'
e
s
t
 
l
à
 
a
b
o
r
d
e
r
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
i
n
t
e
r
n
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
n
o
u
s
 
p
e
n
s
o
n
s
 
q
u
e
,
 
s
u
r
 
c
e
 
t
e
r
r
a
i
n
,
 
v
o
t
r
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
s
t
 
l
i
m
i
t
é
 
e
t
 
q
u
'
u
n
e
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
v
a
l
i
d
i
t
é
 
n
e
 
p
o
u
r
-
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
f
o
n
d
é
e
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
'
e
r
r
c
;
u
r
 
m
a
n
i
-
f
e
s
t
e
 
o
u
 
l
e
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
.
 
V
o
u
s
 
n
e
 
p
o
u
v
e
z
 
s
u
b
s
t
i
t
u
e
r
 
v
o
t
r
e
 
a
p
p
r
é
-
c
i
a
t
i
o
n
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
u
·
 
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
-
t
u
r
e
.
 
C
'
e
s
t
 
a
u
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
a
b
o
r
d
e
r
o
n
s
 
l
e
 
f
o
n
d
 
d
u
 
p
r
o
-
b
l
è
m
e
.
 
n
 
n
o
u
s
 
f
a
u
t
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
q
u
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
,
 
à
 
p
r
e
-
m
i
è
r
e
 
v
u
e
,
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
.
 
T
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
,
 
l
'
é
n
u
m
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
n
n
é
e
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
s
 
a
g
e
n
t
s
 
c
o
n
s
e
r
-
v
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
i
m
i
t
a
t
i
v
e
 
~
t
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
e
s
t
 
u
n
 
a
g
e
n
t
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
e
u
r
;
 
1
l
 
n
'
e
s
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
e
x
d
u
.
 
q
u
'
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
'
e
a
u
 
e
t
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
p
u
i
s
s
e
 
n
'
ê
t
r
e
 
B
A
G
U
S
A
T
 
1
 
]
J
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
E
R
L
I
N
-
P
A
C
K
H
O
F
 
'
 
q
u
'
u
n
 
a
g
e
n
t
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
e
u
r
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
,
 
d
u
 
m
o
i
n
s
 
s
i
 
l
e
 
t
i
t
r
e
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
d
u
 
m
é
l
a
n
g
e
 
e
s
t
 
r
e
l
a
t
i
v
e
r
n
c
n
t
 
f
a
i
b
l
e
.
 
~
l
a
i
s
,
 
u
n
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
p
r
o
v
i
e
n
t
 
d
e
 
c
e
 
q
u
e
,
 
:
m
-
:
d
e
1
à
 
d
'
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
c
o
n
c
e
n
t
r
a
-
r
i
o
n
 
e
n
 
:
:
1
l
c
o
o
l
,
 
c
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
e
s
t
 
u
n
 
a
g
e
n
t
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
 
u
n
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
 
e
t
 
l
i
m
i
t
é
e
 
a
u
 
t
e
m
p
s
 
s
t
r
i
c
t
e
m
e
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
a
u
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
e
t
 
à
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
m
a
i
s
 
d
'
u
n
e
 
d
u
r
é
e
 
p
l
u
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
t
 
d
'
a
i
l
-
l
e
u
r
s
 
u
n
e
 
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
,
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
 
q
u
i
 
d
u
r
e
"
·
 
O
r
,
 
i
l
 
s
e
m
b
l
e
 
q
u
e
 
l
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
e
n
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
,
 
a
i
t
 
u
n
 
,
·
o
l
u
m
e
 
a
l
c
o
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
n
l
.
m
e
 
t
e
l
.
 
C
e
r
t
e
s
,
 
o
n
 
p
e
u
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
 
e
s
t
,
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
q
u
e
l
-
q
u
e
 
p
e
u
 
o
b
s
c
u
r
 
e
n
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
p
r
é
c
i
s
e
 
p
a
s
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
e
n
t
e
n
d
r
e
 
p
a
r
 
l
a
 
f
o
r
m
u
l
e
 
«
 
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
a
l
c
o
o
l
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
a
s
s
u
r
e
r
 
u
n
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
p
e
n
d
a
n
t
 
u
n
e
 
d
u
r
é
e
 
·
]
i
m
i
t
é
e
 
'
'
·
 
O
n
 
p
e
u
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
e
n
 
.
 
d
é
d
u
i
r
e
 
q
u
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
'
a
 
c
e
r
t
a
i
n
e
-
m
e
n
t
 
p
a
s
 
e
n
t
e
n
d
u
 
v
i
s
e
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
e
a
u
-
a
l
c
ç
>
O
l
,
 
a
u
s
s
i
 
f
a
i
b
l
e
 
q
u
'
e
n
 
s
o
i
t
 
l
e
 
t
i
t
r
e
.
 
U
n
e
 
s
e
c
o
n
d
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
r
é
s
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
,
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
u
t
i
l
i
s
é
 
c
o
n
-
s
e
n
·
c
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
,
 
m
a
i
s
 
q
u
e
,
 
b
i
e
n
 
l
o
i
n
 
d
'
ê
t
r
e
 
é
l
i
m
i
n
é
 
o
u
 
r
é
d
u
i
t
 
-
s
e
u
l
e
 
l
'
e
a
u
 
e
s
t
 
é
l
i
m
i
n
é
e
 
-
,
 
i
l
 
s
e
 
r
e
t
r
o
u
v
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
 
e
t
 
v
e
n
d
u
 
C
!
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
c
h
o
c
o
l
a
t
e
r
i
e
s
 
e
t
 
t
e
n
d
 
à
 
v
a
l
o
r
i
s
e
r
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
A
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
 
o
u
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
,
 
n
i
 
l
e
 
m
o
d
e
 
d
'
e
m
b
a
l
l
a
g
e
,
 
n
i
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
1
t
 
f
i
n
a
l
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
e
 
s
o
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
 
à
 
e
u
x
 
s
e
u
l
s
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
t
a
n
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
-
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
q
u
e
;
 
s
i
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
 
s
o
n
t
 
p
r
i
n
c
i
-
p
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
(
c
o
n
f
i
t
u
r
e
,
 
f
r
u
i
t
s
 
c
o
n
f
i
t
s
,
 
e
t
c
.
)
,
 
l
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
e
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
d
e
s
-
t
i
n
é
e
s
 
à
.
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
,
 
m
a
i
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
n
f
i
s
e
r
i
e
,
 
l
a
 
c
o
n
f
i
t
u
r
e
r
i
e
 
o
u
 
l
a
 
p
â
t
i
s
s
e
r
i
e
.
 
D
e
 
m
ê
m
e
,
 
s
i
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
 
s
o
n
t
 
h
a
b
i
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
e
m
b
a
l
l
é
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
t
o
n
n
e
a
u
x
,
 
c
l
a
i
e
s
,
 
e
t
c
.
,
 
l
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
b
o
î
t
e
s
,
 
p
o
t
s
,
 
t
o
n
-
n
e
a
u
x
 
o
u
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
e
m
b
a
l
l
a
g
e
s
 
s
o
u
s
 
v
i
d
e
.
 
E
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
n
o
u
s
 
t
r
o
u
v
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
u
n
e
 
n
o
t
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
e
s
-
s
a
n
t
e
 
q
u
i
 
c
o
n
f
i
r
m
f
 
,
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
q
t
t
e
 
n
o
u
s
 
s
e
r
o
n
s
 
a
m
e
n
e
 
a
 
v
o
u
s
 
p
r
o
p
o
s
e
r
 
:
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
0
8
.
1
1
 
n
'
i
n
c
l
u
t
 
p
a
s
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
v
i
s
é
s
 
s
o
u
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
,
 
b
o
t
a
n
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
a
r
l
a
n
t
,
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
o
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
.
 
C
'
e
s
t
 
d
o
n
c
,
 
e
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
,
 
l
'
a
p
t
i
t
u
d
e
 
o
u
 
l
'
i
n
a
p
t
i
t
u
d
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
 
q
u
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
.
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
d
'
o
b
s
e
r
v
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
 
n
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
;
s
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
 
t
r
a
i
-
t
e
m
e
n
t
 
a
y
a
n
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
b
u
t
 
d
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
e
r
v
e
r
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
m
e
n
t
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
u
r
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
e
t
 
l
e
u
r
 
s
t
o
c
k
a
g
e
,
 
a
v
a
n
t
 
l
e
u
r
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
m
r
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
'
i
l
s
 
s
o
i
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
c
e
t
 
é
t
a
t
,
 
i
m
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
.
 
I
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
n
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
q
u
i
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
e
u
r
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
,
 
n
'
a
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
l
e
s
 
r
e
n
-
d
r
e
.
 
i
m
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
.
 
S
'
i
l
 
n
e
 
f
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
d
o
u
t
e
,
 
s
e
m
b
l
e
-
t
-
i
l
,
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
n
o
r
m
a
l
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
,
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
v
r
a
i
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
f
o
r
m
e
,
 
n
i
 
v
e
n
d
u
 
e
n
 
f
a
i
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
f
i
n
,
 
c
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
n
'
i
m
p
l
i
q
u
e
n
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
'
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
m
é
l
a
n
g
e
 
e
a
u
 
e
t
 
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
l
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
 
a
g
e
n
t
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
e
u
r
 
l
'
a
i
t
 
r
e
n
d
u
 
i
m
p
r
o
p
r
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
.
 
M
ê
m
e
 
s
i
 
l
a
 
c
o
n
c
e
n
-
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
m
é
l
a
n
g
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
a
s
s
u
r
e
r
 
q
u
'
u
n
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
d
u
r
é
e
 
l
i
m
i
t
é
e
,
 
l
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
,
 
d
e
 
c
e
 
s
e
u
l
 
f
a
i
t
,
 
r
e
n
d
u
e
s
 
i
m
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
1
3
5
1
 C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
M
.
 
M
A
 
Y
R
A
S
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
7
-
7
5
 
d
i
r
e
c
t
e
,
 
p
o
u
r
v
u
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
c
o
n
s
o
m
.
 
m
é
e
s
 
a
v
a
n
t
 
l
a
 
p
é
r
e
m
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
ç
l
e
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
~
n
.
 
L
'
a
r
g
u
m
e
n
t
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
i
n
s
i
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
a
i
t
 
n
i
 
a
u
 
g
o
l
'
t
t
,
 
n
i
 
a
u
x
 
h
a
b
i
t
u
d
e
s
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
-
m
a
t
e
u
r
s
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
t
e
n
u
.
 
I
l
 
t
e
n
d
 
e
n
 
e
f
f
e
t
'
 
à
 
f
a
i
r
e
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
s
e
u
l
e
s
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
p
e
u
-
v
e
n
t
 
ê
t
r
è
 
r
e
t
e
n
u
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
n
o
u
s
 
p
a
r
a
î
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
 
p
r
o
c
é
d
a
n
t
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
-
B
-
1
.
 
E
n
f
i
n
,
 
i
l
 
n
o
u
s
 
s
e
m
b
l
e
 
q
u
'
e
n
 
t
o
u
t
 
é
t
a
t
 
d
e
 
c
a
u
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
·
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
-
r
a
l
e
 
p
o
u
r
 
1
 
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
-
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
t
i
t
r
e
 
1
,
 
A
,
 
3
°
)
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
:
 
«
L
o
r
s
q
u
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
p
a
r
a
î
s
s
e
n
t
 
d
e
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
-
6
Î
e
u
r
s
 
p
o
s
l
t
l
o
n
s
 
.
.
.
 
,
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
'
o
p
è
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
·
 
a
)
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
o
i
t
 
'
 
,
 
a
 
v
o
i
r
 
l
a
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
·
 
d
'
u
n
e
 
-
p
o
r
t
é
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
;
 
c
)
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
.
.
.
 
n
e
 
p
e
r
-
m
e
t
 
p
a
s
 
d
'
e
f
f
e
è
t
u
e
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
d
o
n
n
e
 
l
i
e
u
-
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
l
e
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
e
t
,
 
s
i
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
e
s
t
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
p
o
u
r
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
s
o
u
s
 
c
e
l
l
e
 
d
e
·
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
f
i
g
u
r
e
 
e
n
 
d
e
r
n
i
e
r
 
l
i
e
u
 
d
a
n
s
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
.
 
,
,
 
A
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
-
c
o
n
f
o
r
t
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
v
i
s
 
d
u
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
,
 
l
a
 
C
b
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
a
 
a
g
i
 
c
o
m
m
e
 
s
e
r
a
i
t
 
t
e
n
u
 
d
e
 
l
e
 
f
a
i
r
e
 
u
n
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
E
l
l
e
 
a
,
 
d
è
s
 
l
'
a
b
o
r
d
,
 
e
x
a
m
i
n
é
 
s
i
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
p
o
u
-
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
 
q
u
i
 
e
s
t
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
,
 
q
u
i
 
f
i
g
u
r
e
 
e
n
 
d
e
r
n
i
e
r
 
l
i
e
u
 
e
t
 
q
u
i
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
-
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
l
e
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
.
 
L
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
1
 
n
'
a
v
a
i
t
,
 
p
o
u
r
 
a
i
n
s
i
 
d
i
r
e
,
 
q
u
'
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
s
u
b
s
i
-
d
i
a
i
r
e
 
o
u
 
r
é
s
i
d
u
e
l
.
 
S
i
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
v
e
r
-
g
e
n
c
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
a
 
v
o
u
l
u
 
p
r
e
n
d
r
e
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
i
m
p
o
s
e
r
 
u
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
n
p
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
,
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
r
e
t
e
n
u
 
s
o
i
t
 
r
é
a
l
i
s
é
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
l
e
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
n
e
 
s
i
g
n
i
f
i
e
 
e
n
 
a
u
c
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
l
à
 
u
n
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
,
 
o
u
 
a
l
o
r
s
 
c
e
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
t
r
o
u
v
e
r
a
i
t
 
s
a
 
s
o
u
r
c
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
c
l
a
r
é
 
i
n
v
a
l
i
d
e
 
q
u
e
 
s
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
i
s
s
a
i
t
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
 
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
r
e
t
e
n
u
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
'
e
s
-
p
è
c
e
 
é
t
a
i
t
 
i
n
s
o
u
t
e
n
a
b
l
e
-
e
t
 
c
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
l
e
 
c
a
s
 
q
u
e
 
s
i
 
l
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
a
u
q
u
e
l
 
a
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
l
e
 
r
e
n
d
a
i
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
i
m
p
r
o
p
r
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
,
 
m
a
i
s
 
i
r
r
é
m
é
d
i
a
-
b
l
e
m
e
n
t
 
i
n
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
.
 
N
o
u
s
 
c
o
n
c
l
u
o
n
s
 
d
o
n
c
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
v
o
u
s
 
d
i
s
i
e
z
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
q
u
e
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
r
i
'
a
 
p
a
s
 
r
é
v
é
l
é
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
n
a
t
4
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
.
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
°
 
1
7
0
9
/
7
4
 
d
u
 
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
4
 
e
t
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
d
e
s
 
c
e
r
i
s
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
'
e
a
u
 
e
t
 
d
'
a
l
c
o
o
l
 
é
t
h
y
-
l
i
q
u
e
,
 
a
y
a
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
a
p
r
è
s
 
r
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
·
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
-
2
0
.
0
6
-
B
-
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
1
3
5
2
 
/
 A
 
V
I
S
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
1
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
1
9
7
5
 
R
E
N
D
U
 
E
N
 
V
E
R
T
U
 
D
E
 
L
'
A
R
T
I
C
L
E
 
2
2
8
,
_
 
P
A
R
A
G
R
A
P
H
E
 
1
,
 
A
L
I
N
F
.
A
 
2
,
 
D
U
 
T
R
A
I
T
E
.
 
C
E
E
 
A
v
i
s
 
1
-
7
5
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
A
c
c
o
r
d
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
1
1
a
u
x
 
-
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
p
a
r
 
l
a
 
C
E
E
 
-
A
v
i
s
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
-
A
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
d
e
m
a
t
t
d
e
s
 
d
'
a
v
i
s
 
-
A
c
c
o
r
d
 
e
n
v
i
s
a
g
é
-
N
o
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
2
2
8
,
 
§
 
1
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
)
 
;
2
.
 
A
c
c
o
r
d
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
u
x
-
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
p
a
r
 
l
a
 
C
E
E
-
A
v
i
s
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
-
=
-
-
-
-
-
-
-
-
A
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
d
'
a
v
i
s
-
C
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
n
 
a
c
c
o
r
d
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
-
R
è
g
l
e
s
 
d
e
 
f
o
n
d
 
e
t
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
2
2
8
,
 
S
 
1
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
)
 
3
.
 
A
c
c
o
r
d
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
-
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
p
a
r
 
l
a
 
C
E
E
 
-
A
v
i
s
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
-
A
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
d
'
a
v
i
s
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
l
a
r
g
e
s
 
d
'
a
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
-
D
é
l
a
i
 
d
e
 
f
o
r
c
l
u
s
i
o
t
z
.
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
2
2
8
,
 
S
 
1
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
)
 
4
.
 
P
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
-
N
o
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
1
3
)
 
5
.
 
P
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
-
M
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
-
A
c
c
o
r
d
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
-
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
·
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
1
i
,
 
1
1
3
,
 
1
1
4
)
 
6
.
 
P
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
-
M
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
-
A
c
c
o
r
d
s
 
i
t
t
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
u
x
-
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
1
3
,
 
1
1
4
)
 
•
 
7
.
 
P
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
-
M
i
s
e
 
e
n
-
œ
u
v
r
e
 
-
.
:
.
:
 
C
h
a
r
g
e
s
 
e
t
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
s
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
-
A
c
t
i
o
n
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
 
-
A
c
t
i
o
n
 
c
o
t
n
m
u
n
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
1
3
)
 
1
.
 
E
n
 
s
e
 
r
é
f
é
r
a
n
t
 
à
 
u
n
 
«
 
a
c
c
o
r
d
 
»
.
,
 
l
'
a
r
t
i
-
c
l
e
 
2
2
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
n
t
e
n
d
 
u
t
i
l
i
s
e
r
 
c
e
 
t
e
r
m
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
e
n
s
 
g
é
n
é
r
a
l
,
 
p
o
u
r
 
d
é
s
i
g
n
e
r
 
t
o
u
t
 
e
n
g
a
-
g
e
m
e
n
t
 
p
r
i
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
s
u
j
e
t
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
t
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
f
o
r
c
e
 
o
b
l
i
-
g
a
t
o
i
r
e
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
q
u
'
e
n
 
s
o
i
t
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
-
t
i
o
n
 
f
o
r
m
e
l
l
e
.
 
2
.
 
L
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
n
 
a
c
c
o
r
d
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
é
v
a
l
u
é
e
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
q
u
i
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
n
t
 
l
'
é
t
e
n
d
u
e
 
d
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
q
u
e
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
f
o
n
d
.
 
3
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
ù
 
l
'
a
v
i
s
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
r
e
c
u
e
i
l
l
i
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
-
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
n
 
a
c
c
o
r
d
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
c
o
n
-
c
l
u
 
p
a
r
 
l
a
 
C
E
E
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
l
 
c
o
n
-
v
i
e
n
t
 
d
'
a
d
m
e
t
t
r
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
1
3
5
5
 A
V
I
S
 
1
-
7
5
 
D
U
 
1
1
-
1
1
-
1
9
7
5
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
'
ê
t
r
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
l
'
a
p
p
r
é
-
c
i
a
t
i
o
n
 
j
u
d
i
c
i
a
i
r
e
 
s
o
i
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
s
o
i
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
d
e
 
.
n
a
t
u
r
e
 
à
 
p
r
o
v
o
q
u
e
r
 
d
e
s
 
d
o
u
-
t
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
m
a
t
é
r
i
e
l
l
e
 
o
u
 
f
o
r
-
m
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
E
n
 
r
a
i
s
o
n
 
m
ê
m
e
 
d
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
n
o
n
 
c
o
n
t
e
n
t
i
e
u
x
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
-
c
l
e
 
2
2
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
p
r
é
v
o
i
t
 
p
a
s
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
f
o
r
-
c
l
u
s
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
a
v
i
s
.
 
4
.
 
L
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
-
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
,
 
e
t
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
-
m
e
n
t
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
,
 
e
n
g
l
o
b
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
r
é
g
i
-
m
e
s
 
d
'
a
i
d
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
n
t
 
l
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
a
u
 
f
i
n
a
n
c
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
l
i
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
5
.
 
E
n
 
p
r
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
à
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
i
n
s
c
r
i
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
c
e
u
x
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
s
t
 
h
a
b
i
l
i
t
é
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
p
o
s
s
è
d
e
,
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
à
 
a
d
o
p
t
e
r
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
à
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
c
o
n
f
o
r
-
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
e
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
4
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
6
.
 
L
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
1
3
 
e
t
 
1
1
4
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
-
q
u
e
l
l
e
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
c
l
u
s
 
l
e
s
 
a
c
c
o
r
d
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
,
 
l
a
i
s
s
e
n
t
 
·
 
a
p
p
a
-
r
a
î
t
r
e
 
q
u
'
u
n
e
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
p
a
r
a
l
l
è
l
e
 
d
e
s
 
f
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
è
 
e
s
t
 
e
x
c
l
u
e
.
 
7
.
 
L
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
t
a
n
t
 
«
i
n
t
e
r
n
e
s
»
 
q
u
'
«
 
e
x
-
t
e
r
n
e
s
 
>
>
 
p
r
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
-
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
·
 
n
'
i
m
p
l
i
q
u
e
n
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
,
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
-
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
u
n
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
a
u
x
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
e
n
t
r
a
î
n
e
r
 
;
 
c
e
s
 
m
e
s
u
-
r
e
s
 
o
n
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
b
u
t
 
d
e
 
s
u
b
s
-
t
i
t
u
e
r
 
à
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
 
d
e
s
 
:
E
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
,
 
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
,
 
f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
 
d
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
u
n
i
f
o
r
m
e
s
,
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
.
 
L
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
a
 
é
t
é
 
s
a
t
s
t
e
,
 
l
e
 
1
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
5
,
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
a
v
i
s
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
,
 
f
o
r
m
u
l
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
E
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
8
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
E
E
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
q
u
e
l
 
:
 
«
 
L
e
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
u
 
u
n
 
E
.
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
e
u
t
 
r
e
c
u
e
i
l
l
i
r
 
a
u
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
l
'
a
v
i
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
e
n
v
i
s
a
g
é
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
~
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
t
r
a
i
t
é
.
 
L
'
a
c
c
o
r
d
 
q
u
i
 
a
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
a
v
i
s
 
n
é
g
a
t
i
f
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
i
x
é
e
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
c
a
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
3
6
.
 
»
 
E
x
p
o
s
é
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
C
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
c
u
e
i
l
l
i
r
 
l
'
a
v
i
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
~
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
d
'
u
n
 
p
r
o
j
e
t
 
d
'
«
 
A
r
r
a
n
-
1
3
5
6
 
g
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
u
n
e
 
n
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
»
 
é
l
a
b
o
r
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
O
C
D
E
,
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
A
V
I
S
 
E
N
 
V
E
R
T
U
 
D
E
 
L
'
A
R
T
I
C
L
E
 
2
2
8
 
D
U
 
T
R
A
I
T
E
.
 
C
E
E
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
l
e
d
i
t
 
a
r
r
a
n
g
e
-
m
e
n
t
 
e
t
,
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
,
 
s
i
 
c
e
t
t
e
 
c
o
m
-
p
é
t
e
n
c
e
 
e
s
t
 
o
u
 
n
o
n
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
v
a
i
t
,
 
l
e
 
1
9
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
4
,
 
t
r
a
n
s
m
i
s
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
l
a
 
r
e
c
o
m
m
a
n
-
d
a
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
:
 
«
R
e
c
o
m
m
a
n
d
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
-
s
e
i
l
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
 
l
'
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
o
-
p
é
r
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
é
c
o
n
o
m
i
-
q
u
e
s
 
q
u
a
n
t
 
à
 
u
n
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
n
t
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
L
E
 
C
o
N
s
E
I
L
 
D
E
S
 
C
o
M
M
U
N
A
U
T
É
s
 
E
U
R
O
P
É
E
N
N
E
S
,
 
V
u
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
~
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
3
,
 
v
u
 
l
a
 
r
e
c
o
m
m
a
n
d
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
,
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
o
p
p
o
r
t
u
n
 
d
'
a
r
r
ê
t
e
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
o
i
t
 
a
d
o
p
t
e
r
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
 
l
'
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
l
'
é
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
n
t
 
u
n
e
 
n
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
-
l
e
s
;
 
D
É
C
I
D
E
:
 
A
r
t
i
c
l
e
 
u
n
i
q
u
e
 
L
o
r
s
 
d
e
 
l
'
é
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
 
l
'
O
r
g
a
-
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
-
m
e
n
t
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
d
'
u
n
 
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
u
n
e
 
n
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
x
p
r
i
m
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
-
v
e
s
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
e
n
 
a
n
n
e
x
e
.
 
E
l
l
e
 
a
g
i
t
 
e
n
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
 
C
o
m
i
t
é
 
s
p
é
c
i
a
l
 
p
r
é
v
u
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
q
u
i
 
l
'
a
s
s
i
s
t
e
 
d
a
n
s
 
s
a
 
t
â
c
h
e
.
 
»
 
·
 
L
e
 
p
r
o
j
e
t
 
d
'
a
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
e
n
v
i
s
a
g
é
 
e
s
t
 
r
é
d
i
g
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
:
 
«
T
o
u
t
 
c
o
n
t
r
a
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
n
t
 
d
'
u
n
 
s
o
u
t
i
e
n
 
p
u
b
l
i
c
 
e
t
 
l
i
é
 
à
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
f
a
i
s
a
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
s
 
1
 
e
s
t
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
,
 
s
o
u
m
i
s
,
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
,
 
à
 
l
a
 
N
o
r
m
e
 
s
u
i
-
v
a
n
t
e
.
 
l
-
L
4
 
N
o
r
m
e
 
1
.
 
L
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
 
c
o
n
-
v
i
e
n
n
e
n
t
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
a
c
c
o
r
d
e
r
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
 
o
u
·
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
 
a
u
-
d
e
l
à
 
d
e
 
1
0
0
 
p
o
u
r
 
c
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
 
e
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
(
l
e
s
 
«
 
b
i
e
n
s
 
e
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
e
x
p
o
r
-
t
é
s
»
 
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
b
i
e
n
s
 
e
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
f
o
u
r
n
i
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
)
.
 
C
e
c
i
·
 
s
i
g
n
i
f
i
e
 
q
u
e
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
p
o
u
-
v
a
n
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
 
a
v
e
c
 
l
e
 
s
o
u
t
i
e
n
 
p
u
b
l
i
c
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
e
x
c
é
d
e
r
 
l
e
s
 
p
a
i
e
m
e
n
t
s
 
à
 
r
e
c
e
v
o
i
r
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
b
i
e
n
s
 
e
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
j
u
s
q
u
'
à
 
l
'
a
c
h
è
v
e
m
e
n
t
 
2
 
d
e
s
 
o
b
l
i
-
g
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
.
 
2
.
 
L
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
c
o
n
v
i
e
n
n
e
n
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
a
c
c
o
r
d
e
r
.
 
l
e
u
r
 
s
o
u
t
i
e
n
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
c
l
a
u
s
e
 
1
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
à
 
d
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
o
u
 
g
a
r
a
n
t
i
e
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
a
s
s
o
r
t
i
s
 
d
e
 
t
a
u
x
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
o
u
 
d
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
u
r
é
e
 
p
l
u
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
a
c
c
o
r
d
é
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
b
i
e
n
s
 
e
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
a
u
x
-
q
u
e
l
l
e
s
 
c
e
s
 
d
,
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
s
o
n
t
 
a
f
f
é
r
e
n
-
t
e
s
.
 
3
.
 
P
a
r
 
«
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
»
 
o
n
 
e
n
t
e
n
d
 
·
 
l
e
s
 
d
é
p
e
m
e
s
 
e
n
g
a
g
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
o
u
r
n
i
t
u
r
e
 
d
e
 
b
i
e
n
s
 
e
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
u
 
p
a
y
s
 
d
e
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
.
 
C
e
s
 
b
i
e
n
s
 
e
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
s
o
i
t
 
à
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
s
o
i
t
 
à
 
l
'
a
c
h
è
-
v
e
m
e
n
t
 
d
u
 
p
r
o
j
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
l
'
e
x
-
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
.
 
I
l
 
-
E
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
L
a
 
N
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
p
a
s
:
 
1
 
-
Q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
e
 
d
'
u
n
 
c
r
é
d
i
t
 
d
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
o
u
 
d
'
a
c
h
e
t
e
u
r
.
 
2
 
-
L
a
 
d
a
t
e
 
d
'
a
c
h
è
v
e
m
e
n
t
 
é
t
a
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
c
o
n
f
o
r
-
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
n
o
r
m
e
s
 
p
a
r
 
l
'
U
n
i
o
n
 
d
e
 
B
e
r
n
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
i
n
t
s
 
d
e
 
d
é
p
a
r
t
 
d
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
.
 
1
3
5
7
 -
,
 
.
~
·
 
A
V
I
S
 
1
-
7
5
 
D
U
 
1
1
·
1
1
-
1
9
7
5
 
a
)
 
~
l
U
X
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
r
é
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
s
t
r
i
c
t
e
m
e
n
t
 
m
i
l
i
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
n
é
g
o
c
i
é
s
 
o
u
 
e
n
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
m
i
l
i
-
t
a
i
r
e
s
 
d
'
u
n
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
 
e
t
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
;
 
b
)
 
a
u
x
 
t
r
a
n
s
a
s
t
i
o
n
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
~
n
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
,
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
a
i
d
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
a
u
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
(
A
P
D
)
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
m
i
t
é
 
d
'
a
i
d
e
 
a
u
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
,
 
o
u
 
q
u
i
,
 
b
i
e
n
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
f
i
n
a
n
c
é
e
s
 
e
n
 
t
o
u
t
 
o
u
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
f
o
n
d
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
d
'
A
P
D
,
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
'
a
i
d
e
 
d
'
u
n
 
p
a
y
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
.
 
I
I
I
 
-
D
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
N
o
r
m
e
 
t
l
 
D
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
N
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
a
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
s
.
 
2
.
 
C
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
s
e
r
o
n
t
 
n
o
t
i
f
i
é
e
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
à
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
o
ù
 
i
l
 
i
n
f
o
r
m
e
 
l
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
,
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
à
 
d
o
n
n
e
r
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
r
r
t
è
n
t
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
 
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
t
e
m
p
s
 
p
o
u
r
 
s
'
a
l
i
g
n
e
r
 
s
u
r
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
 
3
.
 
C
h
a
q
u
e
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
p
r
é
c
i
s
e
r
a
:
 
a
)
 
l
e
 
m
o
n
t
a
Q
t
 
t
o
t
a
l
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
-
l
e
s
;
 
b
)
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
s
 
p
a
i
e
m
e
n
t
s
 
à
 
r
e
c
e
v
o
i
r
 
j
u
s
q
u
'
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
a
c
h
è
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
-
t
a
t
e
u
r
;
 
c
)
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
 
e
t
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
e
x
p
o
r
-
t
é
s
;
 
c
h
a
c
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
i
n
d
i
è
a
t
i
o
n
s
 
é
t
a
n
t
 
e
x
p
r
i
-
m
é
e
 
è
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
t
o
t
a
l
 
d
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
n
t
 
d
'
u
n
 
s
o
u
t
i
e
n
 
p
u
b
l
i
c
.
 
I
V
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
1
.
 
T
o
u
t
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
 
à
 
l
'
 
~
r
r
a
n
g
~
m
e
n
t
 
p
e
u
t
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
e
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
1
3
5
8
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
u
t
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
 
d
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
s
 
l
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
s
'
a
s
s
u
r
e
r
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
d
i
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
A
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
s
o
n
t
 
r
e
s
p
e
c
-
t
é
e
s
.
 
L
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
 
s
'
e
n
-
g
a
g
e
n
t
 
à
 
f
o
u
r
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
u
 
p
o
s
s
i
-
b
l
e
,
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
e
i
l
l
e
u
r
s
 
d
é
l
a
i
s
,
 
l
e
s
 
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
s
 
a
i
n
s
i
 
d
e
m
a
n
d
é
e
s
.
 
S
e
l
o
n
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
s
 
e
t
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
'
O
C
D
E
,
 
t
o
u
t
 
g
o
u
-
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
h
t
 
p
e
u
t
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
a
u
 
S
e
c
r
é
t
a
i
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
'
a
g
i
r
 
e
n
 
s
o
n
 
n
o
m
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
e
t
 
d
e
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
e
r
 
l
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
a
i
n
s
i
 
o
b
t
e
n
u
e
s
 
à
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
 
à
 
l
'
A
r
-
r
a
n
g
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
L
e
 
p
r
é
s
e
-
n
t
 
A
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
s
e
r
a
 
r
e
v
u
 
à
 
l
'
i
s
s
u
e
.
 
d
'
u
n
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
i
n
i
t
i
a
l
e
 
d
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
'
u
n
 
a
n
 
e
t
 
e
n
s
u
i
t
e
,
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
f
o
i
s
 
q
u
e
 
d
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
s
 
e
n
 
f
e
r
o
n
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
.
 
T
o
u
t
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
.
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
 
p
e
u
t
 
r
e
t
i
r
e
r
 
s
o
n
 
a
d
h
é
s
i
o
n
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
i
n
f
o
r
m
é
 
s
e
s
 
p
a
r
t
e
n
a
i
r
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
u
n
 
p
r
é
a
v
i
s
 
d
e
 
t
r
o
i
s
 
m
o
i
s
 
d
a
t
e
 
à
_
 
d
a
t
e
.
 
P
e
n
d
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
p
é
r
i
o
ç
l
e
,
 
l
e
 
G
r
o
u
 
n
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
e
t
 
g
a
r
a
n
t
i
e
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
e
 
r
é
u
n
i
r
a
_
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
,
 
e
t
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
n
t
 
p
e
u
t
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
 
à
 
s
e
s
 
p
a
r
t
e
n
a
i
r
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
,
 
r
e
t
i
r
e
r
 
s
o
n
 
a
d
h
é
s
i
o
n
 
à
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
d
a
t
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
q
u
i
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
a
 
d
o
n
n
é
 
p
r
é
a
v
i
s
.
)
)
 
C
e
 
p
r
o
j
e
t
 
·
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
«
 
R
é
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
'
O
C
D
E
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
u
n
 
-
A
r
r
a
n
-
r
,
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
u
n
e
 
N
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
 
)
)
.
 
L
e
 
«
 
P
r
o
j
e
t
 
d
e
 
R
a
p
p
o
r
t
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
s
u
r
 
l
'
A
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
u
n
e
 
N
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
o
c
a
l
e
s
)
)
,
 
é
l
a
b
o
r
é
 
l
e
 
1
1
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
 
5
 
p
a
r
 
l
e
 
«
 
G
r
o
u
p
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
r
é
d
i
t
s
 
e
t
 
g
a
r
a
n
t
i
e
s
 
d
e
 
c
r
é
d
i
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
)
)
 
d
e
 
l
'
O
C
D
E
,
 
p
r
é
v
o
i
t
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
 
c
e
 
q
~
I
i
 
s
u
i
t
 
:
 
«
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
c
e
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
i
n
d
i
q
u
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
n
o
t
e
 
T
C
/
E
C
G
/
7
5
.
1
,
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
 
a
 
_
e
u
 
d
e
s
 
c
o
n
t
a
c
t
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
D
é
l
é
g
a
t
i
o
n
s
 
<
 
m
c
e
r
n
é
e
s
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
'
 
'
l
i
e
s
-
c
i
 
o
n
t
 
p
o
s
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
P
r
o
j
e
t
 
d
'
 
A
r
r
a
n
-
g
 
·
m
e
n
t
 
T
C
/
E
C
G
/
7
4
.
2
6
.
 
A
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
s
 
A
V
I
S
 
E
N
 
V
E
R
T
U
 
D
E
 
L
•
A
R
n
C
L
E
 
2
2
8
 
D
U
 
T
R
A
I
T
!
 
C
E
E
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
c
o
t
1
t
a
c
t
s
 
o
n
t
 
d
o
n
n
é
s
,
 
e
t
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
D
é
l
é
g
a
-
t
i
o
n
s
 
a
v
a
i
e
n
t
 
a
u
p
a
r
a
v
a
n
t
 
a
p
p
r
o
u
v
é
 
p
a
r
 
é
c
r
i
t
 
o
u
 
p
a
r
 
a
c
c
o
r
d
 
t
a
c
i
t
e
 
l
e
 
p
r
o
j
e
t
 
d
'
A
r
-
-
r
a
n
g
e
m
e
n
t
,
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
D
é
l
é
g
a
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
d
o
n
n
é
 
l
e
u
r
 
a
c
c
o
r
d
 
à
 
l
'
A
n
n
e
x
e
 
d
u
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
T
C
/
 
E
C
G
/
7
4
.
2
6
 
.
.
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
c
f
u
 
P
r
o
-
j
e
t
,
 
i
l
 
r
e
s
t
e
 
s
e
1
1
l
e
m
e
n
t
 
à
 
c
l
a
r
i
f
i
e
r
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
A
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
e
m
m
z
t
m
a
u
t
é
 
é
c
o
1
1
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
 
é
t
a
n
t
 
a
t
t
e
n
d
u
e
 
t
r
è
s
 
b
i
e
n
t
ô
t
.
 
L
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
 
r
e
m
e
r
c
i
e
 
l
e
s
 
.
M
e
m
b
r
e
s
 
d
u
 
G
r
o
u
p
e
 
d
e
'
 
l
'
e
s
p
r
i
t
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
.
q
u
'
i
l
s
 
o
n
t
 
m
a
n
i
f
e
s
t
é
 
e
n
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
a
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
J
e
u
r
 
a
v
a
i
t
 
f
a
i
t
e
 
à
 
l
a
 
2
2
e
 
s
é
a
n
c
e
,
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
l
'
A
r
r
a
n
g
e
m
è
n
t
 
è
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
«
s
a
n
s
 
c
h
e
r
c
h
e
r
 
à
 
c
e
 
s
t
a
d
e
 
à
 
r
é
s
o
u
d
r
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
 
r
é
e
x
a
-
m
e
n
 
d
e
 
l
'
A
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
N
o
r
m
e
 
s
e
r
a
i
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
à
 
l
'
i
s
s
u
e
 
d
'
u
n
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
'
u
n
 
a
n
,
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
G
r
o
u
p
e
 
p
o
u
r
s
u
i
v
r
a
i
t
 
e
n
t
r
e
 
t
e
m
p
s
 
s
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
s
p
e
c
t
s
 
r
e
s
t
a
n
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
)
)
[
c
f
.
 
T
C
/
E
C
G
/
M
/
7
4
.
2
 
(
P
r
o
v
.
)
 
p
o
i
n
t
 
5
]
.
 
E
n
 
a
c
c
o
r
d
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
é
c
i
-
s
i
o
n
s
 
p
r
i
s
e
s
,
 
l
e
 
G
r
o
u
p
e
 
p
o
Ù
r
s
u
i
v
r
a
 
s
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
d
a
n
s
 
c
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
è
s
 
s
a
 
p
r
o
-
c
h
a
i
n
e
 
s
e
s
s
i
o
n
.
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
 
e
s
t
i
m
e
 
s
o
u
h
a
i
t
a
b
l
e
 
q
u
e
 
l
e
 
G
r
o
u
p
e
 
s
o
u
m
e
t
t
e
 
a
u
x
 
i
n
s
t
a
n
c
e
s
 
s
u
p
é
r
i
e
u
-
r
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
e
i
l
l
e
u
r
s
 
d
é
l
a
i
s
,
 
l
e
 
P
r
o
j
e
t
 
d
e
 
R
é
s
o
l
u
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
'
A
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
p
u
i
s
s
e
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
e
 
1
e
r
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
5
.
 
A
 
c
e
t
t
e
 
f
i
n
,
 
i
l
 
a
 
p
r
é
p
a
r
é
 
l
e
 
p
r
o
j
e
t
 
c
i
-
j
o
i
n
t
 
d
e
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
G
r
o
u
p
e
,
 
q
u
i
 
r
a
p
p
e
l
l
e
 
b
r
i
è
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
t
r
a
i
t
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
e
 
l
'
A
r
r
a
n
g
e
m
e
n
t
,
 
e
t
 
l
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
a
d
o
p
t
é
.
 
P
o
u
r
 
q
u
e
 
l
e
 
r
a
p
p
o
r
t
 
p
u
i
s
s
e
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
m
i
s
 
e
n
 
t
e
m
p
s
 
u
t
i
l
e
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
l
e
s
 
D
é
l
é
g
a
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
i
n
v
i
t
é
e
s
 
à
 
t
r
a
n
s
m
e
t
t
r
e
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
 
s
u
r
 
c
e
 
p
r
o
j
e
t
 
a
u
 
S
e
c
r
é
t
a
r
i
a
t
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
2
4
.
 
2
.
 
1
9
7
5
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
,
 
d
a
t
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
 
P
r
o
j
e
t
 
s
e
r
a
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
a
y
a
n
t
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
d
u
 
G
r
o
u
p
e
.
 
>
>
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
7
,
 
p
a
r
a
g
r
a
-
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
p
a
r
:
 
-
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
s
 
C
E
,
 
-
.
 
l
'
I
r
l
a
n
d
e
,
 
-
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
-
l
e
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
-
l
e
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
 
d
e
 
G
r
a
n
d
e
-
B
r
e
t
a
g
n
e
 
e
t
 
d
'
I
r
l
a
n
d
e
 
d
u
 
N
o
r
d
.
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
-
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
M
M
.
 
H
.
 
1
1
a
y
r
a
s
,
 
A
.
 
T
r
a
b
u
c
c
h
i
,
 
.
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
e
t
 
G
.
 
R
e
i
s
c
h
l
,
 
a
v
o
c
a
t
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
q
u
s
.
 
,
 
D
i
s
c
u
s
s
i
o
n
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
a
v
i
s
 
a
p
p
e
l
l
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
A
 
-
S
u
r
 
1
'
 
a
d
 
r
n
 
i
 
s
 
s
i
 
b
i
 
1
 
i
 
t
é
 
d
e
 
1
 
a
·
 
d
e
 
r
n
 
a
n
d
e
 
d
'
 
a
 
v
i
s
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
s
a
i
s
i
e
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
u
 
u
n
 
-
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
a
v
i
s
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
'
u
n
 
a
c
c
o
r
d
·
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
o
n
c
l
u
 
a
v
e
c
 
u
n
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
o
u
 
u
n
e
.
 
ô
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
.
·
 
.
 
1
3
5
9
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
.
C
o
u
r
 
1
9
 
J
-
:
J
-
A
R
!
Œ
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
9
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
1
9
7
5
 
1
 
D
o
u
a
n
e
a
g
e
n
t
 
_
d
e
r
 
N
V
 
N
e
d
e
r
l
a
n
d
s
e
 
S
p
o
o
r
w
e
g
e
n
 
c
o
n
t
r
e
 
I
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
·
d
e
r
 
i
n
v
o
e
r
r
e
c
h
t
e
n
 
e
n
 
a
c
c
i
j
n
z
e
n
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
T
 
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
)
 
«
 
D
u
p
l
i
c
a
t
e
u
r
s
 
x
é
r
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
 
»
 
·
 
A
f
f
a
i
r
e
 
3
8
-
7
5
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
.
m
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
-
N
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
-
F
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
.
.
.
.
-
R
e
m
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
~
i
e
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
3
.
 
G
A
T
T
-
E
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
-
F
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
p
p
u
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
-
A
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
t
t
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
4
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
N
o
m
e
n
d
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
1
t
 
t
f
 
t
m
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
-
E
n
g
a
g
e
m
e
1
z
t
s
 
-
F
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
-
t
o
i
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
·
 
5
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
-
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
t
t
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
-
A
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
-
E
f
f
e
t
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
1
.
 
U
n
e
 
n
o
t
e
.
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
a
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
s
s
u
e
 
d
e
 
l
a
 
v
o
l
o
n
t
é
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
s
'
i
n
t
è
g
r
e
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
l
l
e
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
 
e
t
 
'
p
a
r
t
i
c
i
p
e
 
d
e
 
s
a
 
f
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
,
 
s
o
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
a
u
t
h
e
n
t
i
-
q
u
e
,
 
s
o
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
l
a
 
c
o
m
p
l
è
t
e
.
 
2
.
 
A
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
t
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
l
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
 
r
e
m
p
l
a
c
é
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
p
r
e
s
.
 
L
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
e
r
 
e
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
j
u
r
i
d
i
-
q
u
e
s
 
d
e
s
 
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
e
 
c
o
m
p
o
s
e
n
t
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
:
 
J
è
 
a
6
c
r
l
m
d
a
l
s
.
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
x
 
s
e
u
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
s
o
u
s
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
s
 
c
h
a
r
g
é
e
s
'
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
e
t
 
d
'
i
n
-
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
P
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
o
n
-
n
é
e
 
à
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
u
 
c
o
m
m
u
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
r
-
t
a
i
n
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
d
'
u
n
·
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
a
n
t
é
-
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
a
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
n
e
 
p
e
u
t
 
p
l
u
s
,
 
m
ê
m
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
·
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
e
m
e
u
r
é
 
i
n
c
h
a
n
g
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
T
D
C
,
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
-
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
1
4
3
9
 ·
-
J
 
A
R
R
E
T
 
D
U
 
1
9
·
1
1
-
1
9
7
5
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
8
-
7
5
 
3
.
 
L
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
t
a
n
t
 
s
u
b
s
t
i
t
u
é
e
 
a
u
x
 
f
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
e
 
G
A
T
T
,
 
l
'
e
f
f
e
t
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
n
t
r
a
i
-
g
n
a
n
t
 
d
é
 
c
e
s
 
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
é
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
·
,
 
a
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
c
e
l
-
l
e
s
·
 
q
u
i
-
l
e
u
r
 
d
o
n
n
a
i
e
n
t
 
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
 
e
f
f
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
o
r
d
r
e
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
n
a
t
i
o
-
n
a
u
x
.
 
4
.
 
L
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
s
t
 
s
u
b
s
t
i
t
u
é
e
 
a
u
x
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
e
n
g
a
g
e
m
e
u
r
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
-
t
i
o
n
 
d
u
 
1
5
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
0
 
s
u
r
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
s
 
c
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
1
 
d
a
t
e
 
p
o
r
t
a
n
t
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
·
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
8
-
7
5
 
S
.
 
L
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
é
m
i
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
n
e
 
l
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
c
o
n
t
r
a
c
t
a
n
t
e
s
,
 
m
a
i
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
a
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
 
q
u
'
i
l
s
 
é
m
a
n
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
c
h
a
r
g
é
e
 
p
a
r
 
c
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
'
u
n
i
f
o
r
m
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
.
 
P
a
r
e
i
l
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
r
-
r
e
s
p
o
n
d
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
s
u
i
v
i
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
c
o
n
-
t
r
a
c
t
a
n
t
s
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
é
c
a
r
t
é
e
 
q
u
e
 
s
i
 
e
l
l
e
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
i
n
c
o
n
c
i
l
i
a
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
t
e
r
-
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
o
u
 
s
i
 
e
l
l
e
 
e
x
c
è
d
e
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
c
o
n
s
e
n
t
i
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
.
 
a
y
a
~
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
~
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
m
r
,
 
d
<
i
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
~
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
,
 
e
n
t
r
e
 
D
o
u
A
N
E
A
G
E
N
T
 
D
E
R
 
N
V
 
N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
E
 
S
P
O
O
R
W
E
G
E
N
,
 
à
 
V
e
n
l
o
,
 
e
t
 
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
R
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
H
T
E
N
 
E
N
 
A
C
C
I
J
N
Z
E
N
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
'
u
n
e
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
0
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
n
s
é
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
o
 
1
/
7
1
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
1
 
d
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
1
)
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
]
 
.
 
.
N
l
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
H
-
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
c
;
;
,
 
M
.
 
S
0
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
]
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
e
t
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
1
 
1
4
4
0
 
N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
E
 
S
P
O
O
R
W
E
G
E
N
 
1
 
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
R
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
H
T
E
N
 
E
N
 
A
C
C
I
]
N
Z
E
N
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
E
.
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
é
é
d
u
r
e
 
L
e
 
2
8
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
1
,
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
,
 
d
e
p
u
i
s
 
u
n
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
u
n
 
d
u
p
l
i
c
a
t
e
u
r
 
x
é
r
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
 
L
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
n
é
e
r
l
a
n
-
d
a
i
s
e
 
a
 
c
l
a
s
s
é
 
c
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
9
0
.
0
7
 
A
 
(
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
p
h
o
t
o
 
.
.
 
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
)
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
T
D
C
)
 
e
t
 
l
'
a
 
f
r
a
p
p
é
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
1
4
 
%
.
 
C
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
·
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
à
 
u
n
e
 
n
o
t
e
:
;
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
0
 
d
u
 
T
D
C
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
1
1
7
1
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
m
o
d
i
f
i
a
n
t
,
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
 
a
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
1
1
 
l
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
l
i
b
e
l
l
é
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
«
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
r
e
n
t
r
a
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
0
.
0
7
 
A
,
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
p
a
r
 
p
r
o
c
é
d
é
 
é
l
e
c
t
r
o
s
t
a
t
i
q
u
e
,
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
o
p
t
i
q
u
e
 
d
e
 
p
r
i
s
e
 
d
e
 
v
u
e
s
»
.
 
C
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
i
t
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
à
 
u
n
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
é
m
i
s
 
e
n
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
5
 
p
a
r
 
l
e
·
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
c
h
a
r
g
é
 
d
e
 
v
e
i
l
l
e
r
 
à
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
s
i
g
n
é
e
 
à
 
B
r
ù
x
e
l
l
e
s
 
l
e
 
1
5
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
0
.
 
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
a
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
1
,
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
n
é
e
r
-
l
a
n
d
a
i
s
e
 
a
v
a
i
t
 
c
l
a
s
s
é
 
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
 
e
n
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
 
B
 
(
a
u
t
r
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
b
u
r
e
a
u
)
 
p
o
u
r
 
s
e
 
c
o
n
f
o
r
m
e
r
 
à
 
d
e
u
x
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
-
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
d
u
 
2
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
0
.
 
C
o
m
m
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
 
B
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
r
a
m
e
n
é
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
n
é
g
o
c
i
a
t
i
o
n
s
 
m
u
l
t
i
l
a
t
é
r
a
l
e
s
 
d
u
 
G
A
 
T
T
 
(
K
e
n
n
e
d
y
 
R
o
u
n
d
)
,
 
à
 
7
,
2
 
%
,
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
/
7
1
,
 
e
n
 
«
 
t
r
a
n
s
f
é
r
a
n
t
 
»
 
l
a
 
i
n
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
è
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
d
'
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
n
s
o
-
l
i
d
é
e
 
à
 
7
,
2
%
 
à
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
f
r
a
p
p
é
e
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
1
4
 
%
,
 
c
o
n
t
r
e
v
e
n
a
i
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
-
c
l
e
 
I
l
 
d
u
 
G
A
 
T
T
.
 
S
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
e
,
 
i
l
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
q
u
i
,
 
a
v
a
n
t
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
u
s
p
e
n
d
r
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
e
 
e
t
 
d
e
 
p
o
s
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
 
:
 
1
)
 
E
s
t
-
i
l
 
p
e
r
m
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
9
0
.
0
7
,
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
j
e
u
 
d
'
u
n
e
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
0
 
e
t
 
s
a
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
o
i
t
 
a
d
a
p
t
é
 
à
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
,
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
c
o
m
m
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
q
u
i
,
 
d
e
 
l
'
a
v
i
s
 
d
e
 
l
a
 
«
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
»
,
 
n
e
 
r
e
n
t
r
e
 
p
a
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
0
.
0
7
,
 
m
a
i
s
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
e
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
 
à
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
o
ù
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
(
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
)
,
 
s
i
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
,
 
l
e
t
t
r
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
,
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
é
t
a
i
t
 
l
i
b
e
l
l
é
e
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
o
ù
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
c
a
u
s
e
e
 
a
 
é
t
é
 
r
é
a
l
i
s
é
e
,
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
;
.
.
 
t
i
o
n
?
 
D
a
n
s
 
l
a
 
n
é
g
a
t
i
v
e
,
 
d
o
i
t
-
i
l
 
e
n
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
-
c
l
u
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
r
e
f
u
s
e
r
 
t
o
u
t
e
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
à
 
l
a
 
«
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
»
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
0
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
i
n
s
é
r
é
e
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
t
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
1
 
e
t
 
a
 
1
4
4
1
 t
 
A
R
R
2
T
 
D
U
 
1
9
-
1
1
-
1
9
7
5
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
8
-
7
5
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
S
e
u
l
e
·
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
v
a
l
a
b
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
-
t
r
a
c
t
e
r
 
d
e
 
t
e
l
s
 
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 
e
t
 
e
l
l
e
 
s
e
u
l
e
 
a
u
r
a
i
t
 
q
u
a
l
i
t
é
·
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
e
x
é
c
u
t
e
r
.
 
L
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
·
 
é
t
a
b
l
i
s
s
a
n
t
 
.
o
u
 
m
o
d
i
f
i
a
n
t
 
l
e
 
T
D
C
,
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
c
h
a
-
q
u
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
e
n
t
 
l
'
e
x
é
-
c
u
t
i
9
n
 
d
e
 
.
}
'
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
 
A
,
 
e
t
 
n
e
 
l
a
i
s
s
e
r
a
i
e
n
t
 
-
s
a
u
f
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
e
x
e
r
c
é
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
-
a
u
c
u
n
e
 
m
a
r
g
e
 
d
'
a
p
-
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
.
 
L
o
r
s
q
u
'
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
'
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
 
e
s
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
d
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
e
l
l
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
o
u
 
d
e
v
r
a
i
t
 
-
s
i
 
e
l
l
e
 
s
t
a
t
u
e
 
e
n
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
i
n
s
-
t
a
n
c
e
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
t
o
u
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
s
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
-
d
c
c
.
 
·
 
·
 
L
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
a
p
p
e
l
l
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
-
l
a
 
n
o
t
e
 
.
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
i
n
s
é
r
é
e
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
0
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
1
7
1
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
«
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
r
e
n
t
r
a
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
0
.
0
7
 
A
,
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
·
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
p
a
r
 
p
r
o
c
é
d
é
 
é
l
e
c
t
r
o
s
t
a
t
i
-
q
u
e
,
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
o
p
t
i
q
u
e
 
d
e
 
p
r
i
s
e
 
d
e
 
v
u
e
s
 
>
>
,
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
:
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
s
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
-
b
r
e
;
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
d
o
u
t
e
 
s
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
;
 
-
l
'
i
n
s
e
r
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
-
t
a
i
r
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
e
u
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
à
 
p
h
o
t
o
c
o
p
i
e
r
 
x
é
r
o
g
r
a
-
p
h
i
q
u
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
a
u
t
r
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
s
 
a
p
p
a
r
t
e
-
n
a
i
e
n
t
 
d
e
p
u
i
s
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
T
D
C
 
;
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
·
 
p
a
s
 
e
u
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
-
q
u
e
n
t
,
 
d
e
 
r
e
l
è
v
e
m
e
n
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
 
e
t
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
'
e
x
a
 
.
.
 
m
i
n
e
r
 
l
'
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
c
e
t
 
a
c
r
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
_
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
s
 
d
e
 
G
e
n
è
v
e
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
6
7
 
;
 
-
i
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
y
 
a
v
o
i
r
 
d
e
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
r
n
-
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
p
o
u
-
v
a
n
t
 
d
é
c
o
u
l
e
r
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
:
1
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
~
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
p
u
i
s
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
n
~
t
a
i
t
.
 
p
a
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
l
t
é
r
e
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
0
.
0
7
.
 
S
u
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
L
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
s
o
u
l
i
g
n
e
 
u
n
e
 
f
o
i
s
 
e
n
c
o
r
e
 
q
u
e
,
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
n
'
a
y
a
n
t
,
 
à
 
s
o
n
 
a
v
i
s
,
 
m
o
d
i
f
i
é
 
à
 
a
u
c
u
n
 
é
g
a
r
d
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
s
 
c
h
a
-
p
i
t
r
e
s
,
 
s
e
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
,
~
 
i
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
J
e
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
é
n
o
n
c
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
J
I
 
d
e
 
b
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
s
u
r
 
b
 
N
o
m
e
n
-
c
l
a
t
u
r
e
,
 
q
u
e
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
s
e
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
d
'
a
i
l
-
l
e
u
r
s
 
t
e
n
u
 
d
e
 
r
e
s
p
e
c
t
e
r
.
 
L
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
p
r
o
p
o
s
e
 
l
e
s
 
r
é
p
o
n
s
e
s
 
s
u
i
-
v
a
n
t
e
s
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
-
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
T
 
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
:
 
-
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
i
n
s
é
r
é
e
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
0
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
/
7
1
 
n
'
a
 
e
u
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
a
u
c
u
n
 
r
e
l
è
v
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
-
b
l
e
s
 
a
ü
x
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
à
 
p
h
o
t
o
c
o
p
i
e
r
 
x
é
r
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
 
e
t
,
 
p
a
r
 
l
à
 
m
ê
m
e
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
c
i
 
p
r
é
t
e
n
d
u
 
r
e
l
è
-
v
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
l
i
c
i
t
e
 
o
u
 
n
o
n
 
d
e
v
i
e
n
t
 
s
a
n
s
 
o
b
j
e
t
;
 
-
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
q
u
i
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
~
o
n
a
l
e
s
 
n
e
 
p
e
u
v
.
e
n
~
 
q
u
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
1
~
.
 
J
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
;
 
1
 
-
s
e
u
l
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
)
 
·
 
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
.
p
e
u
t
,
 
e
n
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
1
 
i
n
s
t
a
n
c
e
,
 
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
'
u
n
 
:
 
a
c
t
e
 
d
'
u
n
e
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
r
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
;
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
e
n
g
a
-
g
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
·
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
c
o
n
-
t
r
a
c
t
é
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
t
e
l
 
d
o
m
a
i
n
e
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
s
o
n
 
a
g
e
n
t
,
 
l
v
i
.
 
P
e
e
t
e
r
s
,
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
a
g
e
n
t
,
 
M
.
 
F
i
s
c
h
e
r
,
 
.
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
;
 
o
r
a
l
e
s
;
 
·
 
.
 
J
 
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
.
 
~
S
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
3
0
 
O
C
t
0
-
1
-
r
e
 
1
9
7
5
;
 
N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
E
 
S
P
O
O
R
 
\
V
E
G
E
N
 
1
 
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
R
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
H
T
E
N
 
E
N
 
A
C
C
I
J
N
Z
E
N
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
1
1
 
j
u
i
n
 
1
9
7
4
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
-
l
e
 
1
6
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
5
,
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
t
r
o
i
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
:
,
t
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
'
u
n
e
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
i
~
t
r
o
d
u
i
t
e
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
0
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
T
D
C
)
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
1
1
°
 
1
/
7
1
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
m
o
d
i
f
i
a
n
t
,
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
 
a
u
 
t
e
r
 
.
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
1
,
)
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
T
a
r
i
f
 
d
.
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
]
 
0
 
n
°
 
L
 
1
 
d
u
 
1
.
 
1
.
 
1
9
7
1
,
 
p
.
 
3
3
5
)
 
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
«
s
o
n
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
r
e
n
t
r
a
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
'
~
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
0
.
0
7
 
A
-
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
 
-
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
r
e
p
r
o
-
d
u
c
t
i
o
n
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
p
a
r
 
p
r
o
c
é
d
é
 
é
l
e
c
t
r
o
s
t
a
t
i
q
u
e
,
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
o
p
t
i
q
u
e
 
d
e
 
p
r
i
s
e
 
d
e
 
v
u
e
s
 
»
 
;
 
q
u
'
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
n
é
e
r
l
a
n
-
d
a
i
s
e
 
a
 
f
r
a
p
p
é
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
1
4
%
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
l
e
 
2
8
 
a
v
r
i
l
1
9
7
1
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
'
u
n
 
p
à
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
d
'
u
n
 
d
u
p
l
i
c
a
t
e
u
r
 
x
é
r
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
,
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
à
 
l
a
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
d
_
o
n
n
é
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
-
m
e
n
t
a
i
r
e
;
 
q
t
t
e
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
c
o
n
t
e
s
t
é
 
l
a
 
-
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
f
a
i
s
a
n
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
~
 
a
u
r
a
i
t
 
d
û
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
-
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
 
B
 
(
a
u
t
r
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
b
u
r
e
a
u
)
 
e
t
 
f
r
a
p
p
é
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
7
,
2
 
%
 
c
o
n
s
o
l
i
d
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
A
c
c
o
r
d
 
g
é
n
é
r
a
l
 
s
u
r
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
e
t
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
(
G
A
 
T
T
)
 
;
 
q
u
'
i
l
 
s
e
 
f
o
n
d
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
d
u
 
2
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
0
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
a
v
a
n
t
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
,
 
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
d
u
 
T
D
C
 
e
t
 
q
u
i
,
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
n
t
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
B
e
n
e
l
u
x
,
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
o
n
t
 
c
l
a
s
s
é
 
l
e
 
t
y
p
e
 
d
'
a
p
p
a
-
r
e
i
l
s
 
.
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
 
B
 
;
 
·
 
·
 
q
u
'
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
e
t
,
 
m
a
l
g
r
é
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
e
n
t
r
e
 
t
e
m
p
s
 
d
u
·
 
1
 
'
 
·
 
T
D
C
,
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
n
é
e
t
l
a
n
d
a
i
s
e
 
a
v
a
i
t
,
 
t
e
n
a
n
t
 
C
O
I
D
J
>
t
e
 
d
u
 
.
 
1
4
4
7
·
 !
-
A
R
R
t
T
 
D
U
 
1
9
-
1
1
-
1
9
7
5
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
8
-
7
5
 
l
i
b
e
l
l
é
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
T
D
C
 
e
t
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
B
e
n
e
l
u
x
,
 
c
o
n
t
i
n
u
é
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
c
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
 
B
 
e
t
 
d
e
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
7
,
2
%
 
j
u
s
q
u
'
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
,
 
l
e
 
t
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
/
7
1
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
m
o
d
i
f
i
a
n
t
 
l
e
 
T
D
C
,
 
e
t
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
c
e
 
q
u
i
 
l
'
a
 
a
m
e
n
é
 
à
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
1
0
.
0
7
 
A
 
e
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
1
4
 
%
 
;
 
·
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
7
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
u
n
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
l
i
c
i
t
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
q
u
i
,
 
à
 
s
o
n
 
a
v
i
s
,
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
 
B
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
0
.
0
7
 
A
,
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
p
a
r
 
l
e
 
j
e
u
 
d
'
u
n
e
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
0
,
 
s
a
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
~
0
.
0
7
 
s
o
i
t
 
a
d
a
p
t
é
 
à
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
;
 
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
8
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
e
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
o
u
 
s
u
s
p
e
n
-
s
i
o
n
s
 
a
u
t
o
n
o
m
e
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
u
 
T
D
C
 
s
o
n
t
 
d
é
c
i
d
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
;
 
9
 
q
u
e
 
l
e
 
T
D
C
 
p
r
é
v
o
i
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
-
a
u
 
t
i
t
r
e
 
1
 
A
 
d
e
 
s
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
p
a
r
t
i
e
,
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
,
 
q
u
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
s
t
 
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
e
h
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
d
e
 
s
e
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
;
 
1
0
 
1
1
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
i
s
s
u
e
 
d
e
 
l
a
 
v
o
l
o
n
t
é
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
s
'
i
n
t
è
g
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
l
l
e
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
 
e
t
 
p
a
r
t
i
c
i
p
e
 
d
e
 
s
a
 
f
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
,
 
s
o
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
a
u
t
h
e
n
t
i
q
u
e
,
 
s
o
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
l
a
 
c
o
m
-
p
l
è
t
e
;
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
c
r
i
t
i
q
u
e
r
 
c
e
·
 
m
o
d
e
 
d
e
 
.
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
c
o
u
-
r
a
n
t
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
e
t
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
9
7
/
6
9
 
d
u
 
1
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
9
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
u
 
T
D
C
 
(
J
O
 
.
n
°
 
L
 
1
4
 
d
u
 
2
1
.
 
1
.
 
1
9
6
9
,
 
p
.
 
1
;
 
1
2
 
q
ù
'
a
i
n
s
i
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
,
 
p
a
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
,
 
s
o
i
t
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
e
 
r
r
c
e
s
s
i
t
a
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
,
 
s
o
i
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
1
4
4
8
 
i
-
N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
E
 
S
P
O
O
R
W
E
G
E
N
 
/
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
R
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
H
T
E
N
 
E
N
 
A
C
C
I
J
N
Z
E
N
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
u
n
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
 
l
i
c
i
t
e
 
d
e
 
c
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
q
u
i
,
 
d
e
 
c
e
 
c
h
e
f
,
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
a
d
a
p
t
é
 
à
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
;
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
1
3
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
u
n
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
:
 
«
e
u
 
é
g
a
r
d
 
a
u
 
f
a
i
t
 
-
q
u
'
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
6
0
 
e
t
 
6
5
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
u
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
l
e
s
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
l
u
e
s
 
a
v
e
c
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
u
i
s
s
a
n
c
e
s
 
e
t
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
p
u
b
l
i
c
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
n
t
 
f
o
r
e
~
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
è
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
a
v
e
n
u
e
s
 
e
t
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
u
b
l
i
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
p
r
e
s
c
r
i
t
e
,
 
e
u
 
é
g
a
r
d
 
a
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
d
u
 
G
A
 
T
T
 
a
u
q
u
e
l
 
l
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
s
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
c
o
n
t
r
a
c
t
a
n
t
e
,
 
e
s
t
 
u
n
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
u
 
t
y
p
e
 
p
r
é
c
i
t
é
,
 
e
u
 
é
g
a
r
d
 
e
n
f
i
n
 
a
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
 
d
o
n
t
 
i
l
 
a
 
d
é
j
à
 
é
t
é
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
e
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
q
u
i
 
l
u
i
 
e
s
t
 
a
f
f
é
r
e
n
t
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
s
o
l
i
d
é
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
v
e
n
u
 
d
'
a
p
p
e
l
e
r
 
l
e
 
«
 
K
e
n
n
e
d
y
 
R
o
u
n
d
»
,
 
l
e
q
u
e
l
 
s
'
e
s
t
 
d
é
r
o
u
l
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
·
d
u
 
G
A
 
T
T
,
 
i
l
 
e
s
~
 
l
i
c
i
t
e
 
q
u
e
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
p
r
é
c
i
t
é
e
 
e
t
 
s
a
n
s
 
q
u
'
a
u
c
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
e
 
s
o
i
t
 
p
r
é
v
u
e
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
s
o
i
t
 
p
e
r
ç
u
 
e
n
 
"
f
a
i
s
a
n
t
 
e
n
t
r
e
r
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
D
d
i
s
e
 
s
o
u
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
e
t
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
1
4
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
?
 
L
e
s
 
o
b
l
i
g
a
-
t
i
o
n
s
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
p
r
é
v
a
l
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
e
s
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
e
t
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
G
A
 
T
T
 
e
s
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
e
n
g
e
n
d
r
e
r
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
i
t
o
y
e
n
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
o
n
t
 
c
e
u
x
-
c
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
n
'
e
s
t
-
i
l
 
p
a
s
 
t
e
n
u
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
t
i
g
e
s
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
s
o
9
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
d
o
n
n
e
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
G
A
 
T
T
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
ê
t
r
e
 
l
P
P
l
i
q
u
é
e
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
,
 
l
o
r
s
 
m
ê
m
e
 
q
u
'
i
l
 
e
n
t
r
e
r
a
i
t
 
.
e
n
 
c
o
n
f
l
i
t
 
c
e
 
f
a
i
s
a
n
t
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
?
 
»
 
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
X
X
I
:
V
 
d
u
 
G
A
 
T
T
,
 
l
e
 
T
D
C
 
a
 
r
~
m
p
l
a
c
é
 
l
e
s
 
t
a
r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
e
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
e
 
c
o
m
p
o
s
e
n
t
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
x
 
s
e
u
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
s
o
u
s
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
c
h
a
r
g
é
e
s
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
e
t
 
d
~
i
n
t
e
r
­
p
r
é
t
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
u
 
q
u
e
,
 
q
u
e
l
 
q
u
'
a
i
t
 
é
t
é
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
c
o
n
t
r
a
i
g
n
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
a
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
o
n
n
é
e
 
à
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
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i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
-
~
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
 
e
t
 
x
é
r
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
 
a
v
e
c
 
p
r
i
s
e
 
d
e
·
 
v
u
e
s
 
i
l
 
1
4
S
1
 1
 
f
t
 
f
 
~
"
,
 
'
{
 
_
,
 
-
l
 
.
$
.
 
'
 
~
i
 
~
 
'
4
 
~
 
2
7
 
~
 
~
 
;
.
,
 
~
 
~
-
2
8
 
2
9
 
-
-
A
R
R
t
T
 
D
U
 
1
9
-
1
1
-
1
9
7
5
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
8
-
7
5
 
d
 
·
 
h
l
"
 
'
 
1
 
t
 
r
 
u
n
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
n
'
a
p
p
a
r
a
î
t
 
p
a
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
 
i
t
t
o
n
s
 
o
 
t
g
e
a
n
t
 
a
 
e
;
a
r
 
e
 
.
 
1
 
•
 
c
o
m
m
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
?
 
~
o
~
c
e
r
n
e
e
,
 
s
m
e
n
t
 
r
~
u
n
~
e
s
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
.
s
o
n
 
a
p
p
l
i
c
a
~
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
 
J
U
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
.
q
~
1
~
·
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
u
 
d
o
s
~
i
~
r
 
n
'
a
 
p
a
s
 
r
é
v
é
l
é
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
v
a
h
d
t
t
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
e
m
e
n
-
.
 
.
 
1
 
·
r
 
9
0
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
I
I
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
t
e
l
 
q
u
e
 
t
a
i
r
e
 
a
u
 
c
 
1
a
p
1
 
r
e
 
-
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
1
7
1
 
d
u
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
 
;
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
t
 
1
~
 
C
o
~
m
i
s
s
i
o
n
 
~
e
s
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
a
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
.
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
~
c
i
l
?
a
~
 
1
~
 
c
a
r
a
c
~
è
r
e
 
d
'
u
?
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
J
U
r
i
d
i
c
t
i
O
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
1
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
_
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
~
­
L
A
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
p
a
r
 
·
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
\
}
1
1
 
j
u
i
n
 
1
9
7
4
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
L
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
n
'
a
 
p
a
s
 
r
é
v
é
l
é
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
~
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
a
~
 
c
h
a
p
t
t
r
e
 
~
0
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
I
I
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
t
e
l
 
q
u
e
 
r
e
s
u
l
t
a
n
t
 
d
u
 
r
e
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
/
7
1
 
d
u
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
L
e
c
o
u
r
t
 
D
o
n
n
e
r
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
.
 
W
i
l
m
a
r
s
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
S
a
r
e
n
s
e
n
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
O
;
K
e
e
f
f
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
9
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
f
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
1
4
5
2
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
R
.
 
L
e
c
o
ù
r
t
 
N
E
D
E
R
L
A
N
D
S
E
 
S
P
O
O
R
W
E
G
E
N
 
1
 
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
R
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
H
T
E
N
 
E
N
 
A
C
C
I
J
N
Z
E
N
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
:
t
.
N
f
.
R
A
L
 
1
1
.
 
G
E
R
H
A
R
D
 
R
E
I
S
C
H
L
,
 
P
R
Ë
S
E
N
T
f
.
E
S
 
L
E
 
3
0
 
O
C
T
O
B
R
E
 
1
9
7
5
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
i
 
n
o
u
s
 
o
c
c
u
p
e
 
a
u
j
o
u
r
d
'
h
u
i
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
/
7
1
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
1
 
d
u
 
1
.
 
1
.
 
1
9
7
1
)
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
e
n
t
r
é
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
e
 
t
e
r
 
j
a
n
-
v
i
e
r
 
1
9
7
1
.
 
C
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
a
 
i
n
s
é
r
é
 
a
u
 
c
h
a
-
p
i
t
r
e
 
9
0
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
u
n
e
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
r
e
n
t
r
e
n
t
 
«
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
0
.
0
7
 
A
,
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
d
o
c
u
-
m
e
n
t
s
 
p
a
r
 
p
r
o
c
é
d
é
 
é
l
e
c
t
r
o
s
t
a
t
i
q
u
e
,
 
c
o
m
-
p
o
r
t
a
n
t
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
o
p
t
i
q
u
e
 
d
e
 
p
r
i
s
e
 
d
e
 
v
u
e
s
»
.
 
C
'
e
s
t
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
'
a
 
é
t
é
 
c
l
a
s
s
é
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
i
m
p
o
r
t
é
,
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
l
a
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
d
o
c
u
-
m
e
n
t
s
 
p
a
r
 
p
r
o
c
é
d
é
 
é
l
e
c
t
r
o
s
t
a
t
i
q
u
e
 
e
t
 
.
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
o
p
t
i
q
u
e
 
d
e
 
p
r
i
s
e
 
d
e
 
v
u
e
s
,
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
l
'
a
g
e
n
t
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
c
h
e
m
i
n
s
 
d
e
 
f
e
r
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
,
 
d
e
m
a
n
-
d
e
u
r
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
a
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
l
'
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
l
e
 
2
8
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
1
 
e
t
 
a
u
q
u
e
l
 
a
 
é
t
é
 
a
p
p
l
i
q
u
é
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
c
o
n
s
é
-
q
u
e
n
c
e
,
 
u
n
 
q
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
1
4
%
.
 
•
 
L
'
a
g
e
n
t
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
d
'
a
c
c
o
r
d
 
a
v
e
c
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
.
 
I
l
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
 
a
u
r
a
i
t
 
d
û
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
 
(
 
«
 
a
u
t
r
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
b
u
r
e
a
u
 
)
)
 
)
 
e
t
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
m
i
s
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
7
,
2
 
%
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
d
e
p
u
i
s
 
l
e
 
t
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
t
9
7
1
.
 
I
l
 
s
e
 
f
o
n
d
e
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
s
u
r
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
«
 
T
 
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
î
e
 
)
)
 
d
u
 
2
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
0
 
q
u
i
 
e
s
t
 
p
r
é
c
i
s
e
m
e
n
t
 
a
r
r
i
v
é
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
 
p
o
u
r
 
c
e
 
g
e
n
r
e
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
,
 
e
n
 
m
o
t
i
-
v
a
n
t
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
s
o
n
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
:
 
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
,
 
s
e
c
t
i
o
n
 
q
u
i
 
n
e
 
c
o
u
v
r
e
 
p
a
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
f
i
g
u
-
r
a
n
t
 
e
n
 
t
ê
t
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
e
c
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
0
 
;
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
s
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
J
'
a
l
l
c
m
a
a
d
.
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
9
0
.
0
7
 
n
e
 
v
i
s
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
f
o
n
c
-
t
i
o
n
n
a
n
t
 
s
u
i
v
a
n
t
 
u
n
 
p
r
o
c
é
d
é
 
p
h
o
t
o
g
r
a
-
p
h
i
q
u
e
 
n
o
r
m
a
l
 
;
.
 
c
o
m
m
e
 
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
à
 
c
o
p
i
e
r
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
a
p
p
a
-
r
e
i
l
s
 
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
,
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
,
 
e
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
s
o
u
s
 
I
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
4
,
 
n
'
e
s
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
e
x
c
l
u
 
;
 
m
a
i
s
 
p
u
i
s
q
u
'
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
3
5
 
(
 
«
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
m
p
r
i
m
e
r
i
e
)
)
)
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
q
u
i
 
s
e
r
-
v
e
n
t
 
à
 
e
x
é
c
u
t
e
r
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
d
e
 
b
u
r
e
a
u
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
r
e
l
e
v
e
r
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
«
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
-
m
i
s
s
i
e
 
)
)
,
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
 
B
 
(
 
(
(
 
a
u
t
r
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
b
u
r
e
a
u
)
)
)
.
 
L
'
a
g
e
n
t
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
o
b
s
e
r
v
e
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
-
b
l
e
s
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
s
o
l
i
d
é
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
s
 
c
o
n
-
c
l
u
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
G
A
T
T
 
(
e
t
 
c
e
l
a
,
 
à
 
u
n
 
t
a
u
x
 
d
e
 
7
,
2
%
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
u
 
t
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
1
)
,
 
s
i
 
b
i
e
n
 
q
u
e
,
 
m
a
l
g
r
é
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
p
r
e
s
c
r
i
t
e
 
p
.
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
1
7
1
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
I
I
 
d
u
 
G
A
 
T
T
 
s
'
o
p
p
o
s
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
u
i
,
 
à
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
s
 
a
u
 
t
a
u
x
 
c
o
n
-
s
o
l
i
d
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
G
A
T
T
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
5
4
.
 
L
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
g
e
n
t
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
J
'
i
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
i
m
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
s
 
a
c
c
i
s
e
s
 
a
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
é
t
é
 
r
e
j
e
-
t
é
e
 
p
a
r
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
,
 
m
o
t
i
f
 
p
r
i
s
 
d
e
 
c
e
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
u
n
 
a
v
i
s
 
é
m
i
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
-
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
e
n
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
5
,
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
r
e
l
e
v
a
i
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
0
.
0
7
 
A
.
 
S
u
r
 
c
e
,
 
l
'
a
g
e
n
t
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
a
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
«
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
)
)
,
 
A
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
a
 
e
u
 
d
e
s
 
d
o
u
t
e
s
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
/
7
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
e
t
 
c
e
l
a
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
u
 
g
e
n
r
e
 
d
e
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
c
i
t
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
n
o
t
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
0
 
n
e
 
r
é
p
o
n
d
e
n
t
 
p
a
s
,
 
s
e
l
o
n
 
e
l
l
e
,
 
à
 
l
a
 
d
é
f
i
-/
 
'
 
c
c
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
]
-
I
J
 
m
e
s
u
r
e
s
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
s
:
 
m
a
i
s
 
à
 
l
e
u
r
 
r
i
s
q
u
e
 
e
t
 
p
é
r
i
l
.
 
D
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
,
 
·
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
l
é
g
i
t
i
m
e
,
 
l
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
d
'
i
n
-
.
 
d
c
m
n
i
s
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
c
e
r
-
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
e
m
a
n
d
é
s
 
a
p
r
è
s
 
l
a
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
1
1
2
1
7
3
,
 
s
o
n
t
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
d
é
n
u
é
e
s
 
d
e
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
-
t
i
v
e
s
 
à
 
d
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
e
m
a
n
d
é
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
3
0
 
m
a
r
s
 
e
t
 
l
e
 
3
0
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
3
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
e
 
d
u
r
é
e
 
n
o
r
m
a
l
e
 
e
t
 
c
e
l
l
e
 
q
u
i
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
n
t
 
,
 
à
 
d
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
e
 
d
u
r
é
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
l
e
.
 
'
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
a
s
,
 
u
n
e
 
f
o
i
s
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
o
r
m
e
 
s
o
n
t
 
s
a
t
i
s
f
a
i
t
e
s
,
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
u
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
s
u
i
t
 
p
r
e
s
-
q
u
e
·
·
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
t
 
i
l
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
r
e
m
o
n
t
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
a
n
t
i
c
i
-
p
é
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
'
o
n
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
u
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
e
t
 
à
 
l
'
e
n
-
.
 
g
a
g
e
m
e
n
t
 
c
o
r
r
é
l
a
t
i
f
 
l
i
é
 
a
u
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
·
E
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
d
u
r
é
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
l
a
 
n
o
r
m
a
l
e
,
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
n
ù
l
l
c
m
e
n
t
 
g
a
r
a
n
t
i
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
i
t
 
u
n
e
 
i
s
s
u
e
 
p
o
s
i
t
i
v
e
,
 
p
u
i
s
q
ù
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
e
s
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
é
e
 
à
 
u
n
e
 
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
a
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
q
u
i
 
d
i
s
p
o
s
e
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
d
'
u
n
 
l
a
r
g
e
 
p
o
u
 
\
'
o
i
r
 
d
i
s
c
r
é
t
i
o
n
n
a
i
r
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
l
'
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
 
d
é
f
i
n
i
t
i
f
 
d
'
e
f
f
e
c
t
u
e
r
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
n
e
 
p
r
e
n
d
 
d
o
n
c
 
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
q
u
'
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
m
o
m
e
n
t
 
o
ù
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
r
e
ç
o
i
t
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
.
 
C
'
e
s
t
 
p
o
u
r
-
q
u
o
i
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
l
i
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
c
e
r
-
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
·
 
d
'
u
n
e
 
d
u
r
é
e
 
e
x
c
e
p
-
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
o
n
g
u
e
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
 
v
o
i
r
 
s
i
 
c
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
o
b
t
e
n
u
s
,
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
d
e
m
a
n
d
é
s
,
 
a
v
a
n
t
 
o
u
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
3
0
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
3
.
 
A
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
o
b
t
e
-
n
u
s
 
a
p
r
è
s
 
{
;
e
t
t
e
 
d
a
t
e
,
 
c
o
m
m
e
 
n
o
u
s
 
}
,
a
v
o
n
s
 
o
b
s
e
r
v
é
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
-
t
i
v
e
s
 
à
 
d
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
,
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
d
u
r
é
e
 
n
o
r
m
a
l
e
,
 
m
a
i
s
 
d
e
m
a
n
d
é
s
 
a
p
r
è
s
 
c
e
t
t
e
 
d
a
t
e
,
 
o
n
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
 
e
n
 
a
u
c
u
n
 
c
a
s
 
r
e
c
o
n
-
n
a
î
t
r
e
 
u
n
e
 
a
t
t
e
n
t
e
 
d
i
g
n
e
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
.
 
N
o
u
s
 
c
o
n
c
l
u
o
n
s
 
d
o
n
c
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
a
u
 
r
e
j
e
t
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
a
m
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
.
 
A
 
t
i
t
r
e
 
s
u
b
s
i
d
i
a
i
r
e
,
 
n
o
u
s
 
c
o
n
c
l
u
o
n
s
 
a
u
 
r
e
j
e
t
 
d
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
e
m
a
n
d
é
s
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
3
0
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
3
 
o
u
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
e
 
d
u
r
é
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
q
u
i
,
 
q
u
o
i
q
u
e
 
d
e
-
m
a
n
d
é
s
 
a
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
d
a
t
e
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
c
c
o
r
d
é
s
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
.
 
L
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
e
-
m
a
n
d
e
s
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
c
c
u
e
i
l
l
i
e
s
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
«
 
d
a
m
n
u
m
 
e
m
e
r
g
e
n
s
 
»
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
d
'
i
n
d
e
m
n
i
s
a
t
i
o
n
 
s
e
 
r
é
f
é
r
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
q
u
i
,
 
b
i
e
n
 
q
u
'
o
b
t
e
n
u
s
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
,
 
o
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
a
p
r
è
s
 
c
e
t
t
e
 
d
a
t
e
,
 
o
n
 
d
e
v
r
a
i
t
,
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
a
s
,
 
e
x
i
g
e
r
 
l
a
 
p
r
e
u
v
e
 
q
u
e
 
c
e
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
a
 
e
u
 
l
i
e
u
 
e
n
 
e
x
é
c
u
t
i
c
J
.
 
d
'
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
e
t
 
d
é
f
i
n
i
t
i
f
s
,
 
s
t
i
p
u
l
é
s
 
a
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
d
a
t
e
.
 
A
u
t
r
e
m
e
n
t
,
 
l
'
a
t
t
e
n
t
e
 
l
é
g
i
t
i
m
e
 
d
u
 
r
é
q
u
é
r
a
n
t
 
s
e
r
a
i
t
 
e
x
c
l
u
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
é
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
d
 
n
a
n
d
e
r
 
a
u
x
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
q
u
i
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
-
r
a
i
e
n
t
 
e
n
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
·
 
d
e
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
e
 
C
t
 
-
~
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
d
o
n
-
i
 
n
é
e
s
 
u
t
i
l
e
s
 
à
 
c
e
 
~
u
j
e
t
,
 
e
n
 
r
é
s
e
r
v
a
n
t
,
 
à
 
:
e
u
r
 
é
g
a
r
d
,
 
l
a
 
'
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
.
 
A
R
R
E
.
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
0
 
D
E
.
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
5
 
t
 
É
t
a
t
 
b
e
l
g
e
 
c
o
n
t
r
e
 
J
e
a
~
 
N
i
c
o
l
a
s
 
V
a
n
d
e
r
t
a
e
l
e
n
 
e
t
 
D
i
r
k
 
L
e
o
p
o
l
d
 
M
a
e
s
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
c
a
s
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
5
3
-
7
5
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
-
C
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
-
C
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
G
l
a
c
e
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
-
t
i
o
n
-
N
o
t
i
o
n
-
S
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
1
8
.
0
6
 
B
 
e
t
 
2
1
.
0
7
 
C
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
1
.
 
L
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
·
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
,
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
;
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
.
 
2
.
 
P
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
1
8
.
0
6
 
B
 
e
t
 
2
1
.
0
7
 
C
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
5
3
-
7
5
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
g
l
a
c
e
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
»
 
v
i
s
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
c
a
r
a
c
;
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
d
e
 
f
o
n
d
r
e
 
à
 
u
n
e
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
d
~
e
n
v
i
r
o
n
 
0
°
 
C
.
 
C
e
t
t
e
 
n
o
t
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
'
a
p
p
l
i
-
-
q
u
e
r
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
1
5
%
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
c
a
s
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
,
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
:
Ë
T
A
T
 
B
E
L
G
E
 
e
t
 
1
}
 
}
E
A
N
 
N
I
C
O
L
A
S
 
V
A
N
D
E
R
T
A
E
L
E
N
 
2
)
 
D
I
R
K
 
L
E
O
P
O
L
D
 
M
A
E
S
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
:
 
l
e
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
.
 
~
1
6
4
7
 A
R
R
E
T
 
D
U
 
1
0
-
1
2
-
1
9
7
5
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
5
3
-
7
5
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
4
9
5
/
6
9
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
u
 
1
8
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
1
8
.
0
6
 
D
 
I
I
 
c
e
t
 
2
1
.
0
7
 
F
 
V
I
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
6
7
 
d
u
 
1
9
.
 
3
.
 
1
9
6
9
,
 
p
.
 
6
)
,
 
e
t
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
1
8
.
0
6
 
B
 
~
t
 
2
1
.
0
7
 
C
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
~
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
1
7
2
 
d
u
 
2
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
P
·
.
 
1
)
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
R
.
 
L
e
c
o
u
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
J
.
 
t
v
1
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
a
t
o
r
e
,
 
M
.
 
S
0
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
e
t
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
·
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
:
 
M
.
 
G
.
 
R
e
i
s
c
h
l
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
:
 
M
.
 
A
.
 
v
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
:
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
E
n
t
r
e
 
l
e
 
6
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
e
t
 
l
e
 
5
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
,
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
 
d
'
u
n
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
a
 
é
t
é
 
d
é
c
l
a
r
é
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
p
r
è
s
 
d
'
u
n
 
d
e
s
 
b
u
r
e
a
u
x
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
'
A
n
v
e
r
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
«
 
c
h
o
c
o
l
a
t
e
 
f
l
a
v
o
u
-
r
e
d
 
c
o
n
s
u
m
a
b
l
e
 
i
c
e
 
»
,
 
-
e
n
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
«
 
c
a
c
a
o
h
o
u
d
e
n
d
 
c
o
n
s
u
m
p
t
i
e
-
i
j
s
 
»
,
 
s
o
u
s
 
l
e
 
)
·
:
e
o
u
v
e
r
t
 
d
'
u
n
e
 
l
i
c
e
n
c
e
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
é
l
i
-
.
 
v
r
é
e
 
p
o
u
r
 
d
e
 
l
a
 
g
l
a
c
e
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
à
 
1
,
-
A
O
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
a
c
a
o
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
8
.
0
6
 
B
 
I
I
 
b
,
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
L
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
o
u
r
s
u
i
v
i
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
'
u
n
e
 
l
i
c
e
n
c
e
 
d
'
i
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
 
F
 
V
I
I
 
b
,
 
1
,
 
a
u
r
a
i
t
 
d
û
 
ê
t
r
e
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
-
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
 
l
a
 
g
l
a
c
e
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
-
t
i
o
n
 
m
a
i
s
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
a
n
a
l
y
s
e
s
 
e
f
f
e
c
-
t
u
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
l
'
a
d
-
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
e
t
 
a
c
c
i
s
e
s
,
 
e
l
l
e
s
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
c
a
c
a
o
.
 
D
'
a
p
r
~
 
c
e
t
t
e
 
a
n
a
l
y
s
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
a
i
t
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
1
4
%
 
d
'
e
a
u
,
 
6
6
%
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
2
0
 
%
 
d
e
 
s
a
c
c
h
a
r
o
s
e
 
e
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
r
e
s
t
e
,
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
o
l
o
r
a
n
t
e
s
,
 
c
e
t
t
e
 
c
o
m
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
,
 
à
·
 
u
n
e
 
t
e
m
p
é
r
a
-
B
E
L
G
I
Q
U
E
 
1
 
V
A
N
D
E
R
T
A
E
L
E
N
 
r
u
r
e
 
d
e
 
2
0
°
C
 
e
r
 
a
p
r
è
s
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
2
4
 
h
e
u
r
e
s
,
 
a
u
c
u
n
e
 
t
r
a
c
e
 
d
e
 
f
u
s
i
o
n
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
j
u
g
e
 
d
u
 
f
o
n
d
 
-
q
u
i
 
a
 
c
o
n
d
a
m
n
é
 
l
e
s
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
s
 
-
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
é
e
s
 
e
t
 
v
e
n
d
u
e
s
 
c
o
m
m
e
 
h
u
i
l
e
s
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
 
;
\
 
d
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
 
é
t
r
a
n
g
e
r
s
.
 
L
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
s
e
c
t
i
o
n
 
d
'
A
n
v
e
r
s
,
 
t
o
u
r
 
e
n
 
a
d
m
e
t
t
a
n
t
 
l
'
e
x
a
c
t
i
t
u
d
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
,
 
a
 
j
u
g
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
i
n
f
r
a
c
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
:
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
,
 
i
l
 
n
'
e
x
i
s
-
t
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
l
é
g
a
l
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
g
l
a
c
e
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
»
 
e
t
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
s
i
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
é
v
i
d
e
n
c
e
 
e
t
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
 
u
n
 
c
h
a
c
u
n
,
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
e
 
m
é
r
i
t
e
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
l
a
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
«
g
l
a
c
e
 
d
e
 
c
o
m
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
»
 
d
~
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
c
e
 
s
e
r
a
i
t
 
à
 
d
e
s
s
e
i
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
f
e
n
d
e
u
r
s
 
l
'
o
n
t
 
i
n
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
 
f
a
i
t
 
r
e
l
e
-
v
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
.
 
S
e
l
o
n
 
l
'
a
r
r
ê
t
,
 
n
i
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
n
i
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
f
u
s
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
-
t
i
q
u
e
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
s
 
e
t
 
i
l
 
r
i
'
e
s
t
 
p
a
s
 
d
é
!
l
l
o
n
t
r
é
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
p
a
s
,
 
s
o
i
t
 
d
a
n
s
 
s
a
 
f
o
r
m
e
 
i
n
i
t
i
a
l
e
,
 
s
o
i
t
 
f
o
i
s
o
n
n
é
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
 
c
o
m
m
e
 
d
e
n
r
é
e
 
a
l
i
m
e
n
~
 
t
a
i
r
e
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
f
o
r
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
e
t
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
-
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
d
e
 
l
a
 
«
 
g
l
a
c
e
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
-
m
a
t
i
o
n
»
.
 
L
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
c
a
s
s
a
t
i
o
n
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
é
p
e
n
d
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
g
l
a
c
e
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
»
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
a
u
x
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
1
8
.
0
6
 
B
 
e
t
 
2
1
.
0
7
 
C
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
d
é
f
i
n
i
e
 
p
a
r
 
c
e
 
t
a
r
i
f
.
 
P
a
r
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
2
0
 
m
a
i
 
1
9
7
5
,
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
2
 
j
u
i
n
 
1
9
7
5
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
c
a
s
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
 
a
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
-
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
:
 
1
)
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
4
9
5
/
6
9
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
-
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
d
u
 
1
8
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
,
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
a
v
a
n
t
 
s
o
n
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
,
 
e
r
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
p
e
n
-
d
a
n
t
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
a
l
J
a
n
t
 
d
u
 
6
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
a
u
 
5
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
 
i
n
c
l
u
s
 
;
 
-
2
)
 
q
u
e
l
J
e
 
é
t
a
i
t
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
~
e
 
«
 
~
l
a
c
_
e
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
»
 
p
o
u
r
 
l
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
1
8
.
0
6
 
B
 
e
t
 
2
1
.
0
7
 
C
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
 
a
v
a
n
t
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
4
9
5
/
6
9
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
p
e
n
-
d
a
n
t
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
a
l
l
a
n
t
 
d
u
 
6
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
a
u
 
5
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
 
i
n
c
l
u
s
,
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
,
 
s
i
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
i
o
n
 
p
o
u
v
a
i
t
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
é
l
e
v
é
e
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
,
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
r
e
p
r
é
-
s
e
n
t
e
n
t
 
4
5
 
%
 
i
n
c
l
u
s
 
à
 
6
5
 
%
 
e
x
c
l
u
s
 
d
u
 
p
o
i
d
s
 
t
o
t
a
l
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
q
u
i
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
d
u
 
s
a
c
c
h
a
-
r
o
s
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
e
a
u
,
 
q
u
i
 
à
 
u
n
e
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
a
m
b
i
a
n
t
e
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
0
°
 
C
e
l
s
i
u
s
 
n
e
 
f
o
n
d
e
n
t
 
p
a
s
 
e
t
 
q
u
i
,
 
m
ê
m
e
 
à
 
u
n
e
 
t
e
m
-
p
é
r
a
t
u
r
e
 
a
m
b
i
a
n
t
e
 
d
e
 
2
0
°
 
C
 
e
t
 
a
p
r
è
s
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
2
4
 
h
e
u
r
e
s
,
 
n
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
a
u
c
u
n
e
 
t
r
a
c
e
 
d
e
 
f
u
s
i
o
n
,
 
m
ê
m
e
 
l
o
r
s
-
q
u
'
i
l
s
 
s
o
n
t
 
f
o
i
s
o
n
n
é
s
 
p
a
r
 
i
n
s
u
f
f
l
a
t
i
o
n
 
d
'
a
i
r
 
e
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
s
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
r
é
f
r
i
g
é
r
é
 
o
u
 
c
o
n
g
e
l
é
.
 
_
 
"
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
-
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
M
.
 
V
a
n
d
e
r
t
a
e
l
e
n
,
 
r
e
p
r
é
-
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
e
 
A
r
m
a
n
d
 
d
'
H
o
n
d
t
,
 
a
v
o
c
a
t
 
à
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
p
a
r
 
M
.
 
I
v
i
a
e
s
,
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
m
e
n
t
 
d
u
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
 
B
e
l
g
i
q
u
e
,
 
r
e
p
r
é
-
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
l
e
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
e
t
 
a
s
s
i
s
t
é
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
p
a
r
 
M
e
 
H
e
n
r
i
 
B
o
c
k
e
n
.
 
a
v
o
c
a
t
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
,
 
e
t
 
p
a
;
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
e
s
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
M
M
.
 
J
.
 
B
o
u
r
g
e
o
i
s
 
e
t
 
A
.
 
A
b
a
t
e
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
s
.
 
L
a
 
C
o
u
r
,
 
s
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
'
o
u
-
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
.
 
1
6
4
9
 ~
 
~
 
~
~
 
-
i
l
 
~
 
'
~
 
.
,
 
.
 
~
.
 
-
A
R
R
t
.
T
 
D
U
 
1
0
-
1
2
-
1
9
7
5
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
5
3
-
7
5
 
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
l
i
m
i
t
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
c
e
 
p
o
u
r
~
 
c
e
n
t
a
g
e
.
 
L
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
c
e
p
e
n
-
d
a
n
t
 
i
n
d
i
q
u
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
3
5
 
k
g
 
d
e
 
p
o
u
d
r
e
 
d
e
 
l
a
i
t
 
e
n
t
i
e
r
 
e
n
t
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
1
0
0
 
k
g
 
d
e
 
g
l
a
c
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
à
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
8
.
0
6
 
B
 
I
l
 
b
.
 
S
u
i
v
a
n
t
 
d
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
s
c
i
e
n
t
i
-
f
i
q
u
e
s
,
 
u
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
3
5
 
k
g
 
d
è
 
p
o
u
d
r
e
 
d
e
 
'
t
a
i
t
 
e
n
t
i
e
r
 
s
u
r
 
1
0
0
 
k
g
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
a
i
t
 
à
 
,
 
9
,
1
 
%
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
.
 
C
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
c
e
t
t
e
 
t
e
n
e
u
r
 
q
u
i
 
e
s
t
 
·
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
e
u
r
 
c
o
m
m
e
 
n
o
r
-
m
a
l
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
·
g
l
a
c
e
s
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
.
 
M
ê
m
e
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
g
e
 
d
e
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
e
x
t
r
ê
m
e
m
e
n
t
 
l
a
r
g
e
 
{
e
n
 
d
o
u
b
l
a
n
t
 
·
 
l
e
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
)
,
 
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
a
f
f
i
r
m
e
r
 
q
u
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
e
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
d
e
s
d
i
t
c
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
g
l
a
c
e
s
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
-
:
t
i
o
n
,
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
±
 
1
8
 
%
.
 
L
'
A
n
n
e
x
e
 
I
I
 
a
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
3
/
6
7
 
i
n
d
i
-
q
u
e
r
a
i
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
f
o
r
f
a
i
t
a
i
r
e
m
e
n
t
 
a
u
s
s
i
,
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
c
o
n
t
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
g
l
a
-
c
e
s
.
 
C
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
s
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
u
n
i
o
n
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
c
o
m
p
o
s
a
n
-
t
e
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
s
,
 
c
h
a
c
u
n
e
 
d
'
e
l
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
-
;
r
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
i
n
d
i
-
q
u
é
e
s
.
 
O
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
r
e
t
e
n
i
r
,
 
q
u
'
a
u
-
d
e
l
à
 
d
e
 
c
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
,
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
_
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
g
l
a
c
e
s
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
-
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
.
 
P
o
u
r
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
a
y
a
n
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
r
~
c
o
u
r
i
r
 
a
u
 
s
e
n
s
 
u
s
u
e
l
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
 
g
l
a
c
e
s
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
»
.
 
D
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
o
p
t
i
q
u
e
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
(
(
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
,
.
 
v
i
s
e
r
a
i
t
 
c
l
a
i
r
e
-
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
r
ê
t
s
.
 
à
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
-
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
g
l
a
c
e
s
,
 
s
a
r
i
s
 
d
e
v
o
i
r
 
s
u
b
i
r
 
d
e
s
 
·
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
o
u
 
l
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
.
 
L
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s
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l
a
c
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s
,
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
s
o
l
i
d
e
 
o
u
 
p
â
t
e
u
x
,
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
l
a
 
p
r
o
v
r
i
é
t
é
 
d
e
 
f
o
n
d
r
e
 
à
 
u
n
e
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
0
°
 
C
,
 
c
e
 
q
u
i
 
s
'
e
x
p
l
i
q
u
e
r
a
i
t
 
p
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r
 
l
a
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u
a
n
t
i
t
é
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
,
 
c
e
r
t
a
i
n
e
m
e
n
t
 
p
r
é
p
o
n
d
é
r
a
n
t
e
,
 
d
'
e
a
u
 
q
u
'
e
l
-
l
e
s
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
.
 
·
E
n
 
a
u
g
m
e
n
t
a
n
t
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
-
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
j
u
s
q
u
'
à
 
6
5
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-
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
e
 
.
 
p
o
u
r
r
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i
t
 
j
a
m
a
i
s
 
r
e
p
r
e
n
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r
e
 
l
'
é
t
a
t
 
l
i
q
u
i
d
e
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1
6
5
2
 
u
n
e
 
t
e
m
p
é
r
a
t
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U
r
e
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
0
0
 
C
t
 
l
e
 
p
o
u
r
-
c
e
n
t
a
g
e
 
d
'
e
a
u
 
é
t
a
n
t
 
t
r
o
p
 
b
a
s
.
 
L
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
s
 
p
e
r
m
e
t
-
t
r
a
i
e
n
t
 
d
é
j
à
 
d
e
 
r
é
p
r
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
m
a
i
s
,
 
p
o
u
r
 
c
o
m
-
p
l
é
t
e
r
 
l
'
e
x
a
m
e
n
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
m
e
n
-
t
i
o
n
n
e
 
e
n
c
o
r
e
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
s
 
p
o
s
t
é
-
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
,
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
m
e
 
m
o
y
e
n
s
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
d
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
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c
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C
o
m
m
i
s
s
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n
 
i
n
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o
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u
e
 
l
e
 
t
r
o
i
s
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è
m
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c
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n
s
i
d
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r
a
n
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
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e
n
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n
°
 
4
9
5
/
6
9
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
p
r
é
c
i
t
é
,
 
e
t
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
1
8
 
e
t
 
2
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
d
o
p
t
é
e
s
 
l
e
 
2
0
 
m
a
r
s
 
1
9
7
0
 
p
a
r
 
l
e
_
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
,
 
e
t
 
e
n
f
i
n
 
u
n
e
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
l
e
 
1
0
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
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n
s
 
d
e
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E
t
a
t
s
 
m
e
m
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r
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s
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n
c
e
r
n
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n
t
 
l
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a
c
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s
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l
i
m
e
n
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a
i
r
e
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n
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1
2
5
,
 
d
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1
3
.
 
1
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.
 
1
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7
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p
.
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C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
 
d
'
a
v
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
n
e
 
r
é
p
o
n
-
d
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
1
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.
0
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B
 
e
t
 
2
1
.
0
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C
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
m
a
i
s
,
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
-
r
e
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
a
u
x
 
s
o
u
s
-
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o
s
i
t
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n
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1
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.
0
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D
 
e
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2
1
.
0
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F
 
V
I
I
 
e
t
 
c
e
c
i
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
°
5
 
1
 
e
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5
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C
e
t
t
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
à
 
l
'
o
b
-
j
e
c
t
i
f
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
é
c
h
a
n
g
e
s
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
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a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
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.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
e
s
 
q
u
a
n
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t
i
t
é
s
 
f
o
r
f
a
i
t
a
i
r
e
s
 
f
i
x
é
e
s
 
s
e
r
v
i
r
a
i
e
n
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
m
o
b
i
l
e
 
f
r
a
p
-
p
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
 
e
t
 
r
é
m
p
l
a
ç
a
n
t
 
a
i
n
s
i
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
-
m
e
n
t
 
a
g
r
i
c
o
l
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.
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a
 
C
o
m
m
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s
i
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n
 
p
r
o
p
o
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e
 
d
e
 
r
é
p
r
o
n
d
r
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a
u
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q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
f
a
,
ç
o
n
 
s
u
i
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a
n
t
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1
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L
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r
è
g
l
e
m
e
n
t
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°
 
4
9
5
/
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d
e
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
u
 
1
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m
a
r
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1
9
6
9
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
u
n
 
a
c
t
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
n
t
r
a
i
g
n
a
n
t
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.
a
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
 
e
t
 
n
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s
a
u
r
a
1
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s
o
r
t
i
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e
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e
f
f
e
t
s
 
r
é
t
r
o
a
c
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i
f
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.
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I
Q
U
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A
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E
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A
E
L
E
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e
n
t
e
n
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p
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g
l
a
c
e
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d
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c
o
n
s
o
m
m
a
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.
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i
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a
Q
s
e
n
s
 
d
e
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s
o
u
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
1
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.
0
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B
 
e
t
 
2
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.
0
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C
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
n
:
t
u
n
,
 
d
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
·
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
d
c
>
n
t
 
l
'
é
t
a
t
 
s
o
l
i
d
e
 
o
u
 
p
i
t
e
u
x
 
a
 
é
t
é
 
o
b
t
e
n
u
 
p
a
r
 
c
o
n
g
é
l
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
 
;
 
e
l
l
e
s
 
s
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
 
d
e
 
r
e
p
r
e
n
d
r
e
 
u
n
 
é
t
a
t
 
l
i
q
u
i
d
e
 
o
u
 
s
e
m
i
-
l
i
q
u
i
d
e
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
p
l
a
-
c
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
i
l
i
e
u
 
a
m
b
i
a
n
t
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
0
°
 
C
,
 
e
t
 
p
a
r
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
p
a
s
 
1
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%
 
e
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p
o
i
d
s
 
e
t
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d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
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c
a
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2
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o
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é
d
u
r
e
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r
a
l
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L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
 
B
e
l
g
i
-
q
u
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
·
l
e
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
,
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
H
e
n
r
i
 
B
o
c
k
e
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,
 
a
v
o
c
a
t
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
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e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
e
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l
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C
o
m
m
i
s
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o
m
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u
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a
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t
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é
e
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n
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e
p
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s
e
n
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é
e
 
p
a
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e
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o
n
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e
i
l
l
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s
 
j
u
r
i
d
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e
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.
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u
a
l
i
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'
a
g
e
n
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n
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é
 
e
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t
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n
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s
 
e
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l
e
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o
_
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r
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c
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p
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c
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c
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p
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l
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d
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c
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r
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c
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c
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c
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l
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i
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p
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e
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c
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p
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p
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d
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d
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p
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c
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i
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d
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p
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c
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d
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d
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c
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i
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c
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p
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p
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i
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p
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d
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c
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d
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d
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p
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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C
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l
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c
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d
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d
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p
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p
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c
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i
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d
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p
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c
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c
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c
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c
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r
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d
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l
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r
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c
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c
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p
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p
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c
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u
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f
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b
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d
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d
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r
e
 
e
u
x
.
•
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
a
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
n
'
é
t
a
i
t
 
a
u
t
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
 
e
x
i
g
é
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
-
c
u
l
i
e
r
s
 
q
u
i
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
p
r
o
p
r
e
 
f
a
i
t
 
(
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
 
o
r
i
g
i
n
e
 
a
n
i
m
a
l
~
)
 
o
n
t
 
d
o
n
n
é
 
l
i
e
u
 
à
 
l
a
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
s
e
r
v
i
c
e
.
 
E
n
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
l
i
e
u
 
i
l
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
s
t
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
é
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
n
-
t
i
t
é
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
_
à
 
l
e
u
r
 
v
a
l
e
u
r
,
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
q
u
i
 
t
o
m
b
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
E
n
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
l
i
e
u
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
p
e
r
ç
u
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
e
t
 
à
 
d
e
s
 
m
o
m
e
n
t
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
l
e
v
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
5
,
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
·
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
 
p
o
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
•
 
L
 
L
e
 
d
r
o
i
t
 
d
'
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
,
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
)
?
O
r
t
é
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
a
n
i
m
a
l
e
,
 
i
m
p
o
s
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
4
,
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
u
n
i
q
u
e
 
n
o
 
1
2
6
5
,
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
l
-
l
e
t
 
1
9
3
4
,
 
d
e
s
 
l
o
i
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
t
e
l
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
f
i
x
é
 
e
n
 
s
o
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
n
o
 
3
0
 
d
u
 
2
3
 
j
a
n
v
i
~
r
 
1
9
6
8
,
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
-
t
-
i
l
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
s
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
-
q
u
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
p
r
é
c
i
s
é
e
s
,
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
-
g
p
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
?
 
2
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
i
m
p
l
i
~
u
e
-
t
-
i
l
 
l
'
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
d
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
,
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
o
u
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
u
 
t
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
0
?
 
3
.
 
L
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
s
t
-
e
l
l
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
:
 
a
)
 
-
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
.
 
·
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
;
 
b
)
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
z
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
p
 
d
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
s
i
g
n
é
e
 
à
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
l
e
 
2
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
E
E
 
e
t
 
·
I
e
s
 
'
a
t
a
t
s
 
a
f
r
i
c
a
i
n
s
 
e
t
 
1
3
1
 A
R
R
t
t
 
D
U
 
S
-
2
-
1
9
7
6
-
A
P
P
A
I
R
E
 
8
7
-
7
S
 
t
i
o
n
s
 
d
'
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
E
E
 
e
t
 
l
e
s
 
1
3
t
a
t
s
 
a
f
r
i
c
a
i
n
s
 
e
t
 
m
a
l
g
a
c
h
e
,
 
s
i
g
n
é
e
s
 
à
 
Y
a
o
u
n
d
é
,
 
l
'
u
n
e
 
l
e
 
2
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
,
 
l
'
a
u
t
r
e
 
l
e
 
'
2
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
9
,
 
p
r
o
d
u
i
s
e
n
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
-
d
i
q
u
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
.
 
1
3
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
j
u
s
t
i
~
i
a
b
l
e
s
·
 
d
e
p
u
i
s
 
l
e
 
1
e
r
 
.
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
0
.
•
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
L
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
,
 
l
e
 
9
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
,
 
M
e
 
C
a
p
e
l
l
i
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
C
o
n
c
e
r
i
a
 
D
a
-
n
·
i
e
l
e
 
B
r
e
s
c
i
a
n
·
i
 
e
t
 
M
.
 
A
b
a
t
e
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
o
n
t
 
é
t
é
.
e
n
t
e
n
-
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
.
 
M
.
 
A
b
a
t
e
,
 
e
n
 
r
é
p
o
n
s
e
 
~
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
-
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
a
 
s
o
u
l
i
g
n
é
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
f
o
i
s
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
a
p
p
e
l
é
e
 
à
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
e
t
 
s
u
r
 
l
a
 
p
o
r
t
~
e
 
d
'
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
a
c
-
c
o
r
d
 
i
n
t
e
m
à
t
i
o
n
a
l
 
t
e
l
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
.
 
O
r
,
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
H
a
e
g
e
-
m
a
n
/
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
(
R
~
c
u
e
i
l
 
1
9
7
2
,
 
p
.
 
1
0
0
5
)
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
r
e
n
v
o
y
a
n
t
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
d
e
-
v
a
n
t
 
s
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
a
u
r
a
i
t
 
i
m
p
l
i
-
c
i
t
e
m
e
n
t
 
r
e
c
o
n
n
u
 
l
'
é
v
e
n
t
u
a
l
i
t
é
 
d
'
u
n
 
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
d
'
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
 
l
a
 
G
r
è
c
e
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
'
e
n
 
d
é
c
i
d
a
n
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
a
t
l
x
 
·
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
i
 
p
r
é
-
v
o
i
e
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
,
 
r
e
v
ê
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
n
a
t
u
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
f
o
r
m
e
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
r
e
n
-
v
o
i
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
'
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
r
o
r
o
-
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
.
s
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
a
p
-
p
r
o
f
o
n
d
i
r
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
e
 
l
a
 
r
é
-
c
i
p
r
o
c
i
t
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
j
a
m
a
i
s
 
e
n
t
e
n
d
u
 
i
n
t
e
9
'
r
é
t
e
r
 
e
t
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
_
l
e
s
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
e
n
 
s
e
 
l
i
m
i
t
a
n
t
 
a
u
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
r
é
c
i
p
r
o
c
i
t
é
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
c
e
s
 
·
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
à
 
s
e
n
s
 
u
n
i
q
u
e
:
 
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
o
n
n
e
 
a
u
x
 
p
a
y
s
 
a
s
s
o
c
i
é
s
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
s
e
n
s
 
s
i
 
l
e
 
p
e
u
 
q
u
e
 
l
'
o
n
 
d
o
n
n
e
 
é
t
a
i
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
é
 
a
u
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
u
 
c
r
i
-
t
è
r
e
 
d
e
 
r
é
c
i
p
r
o
c
i
t
é
.
 
L
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
a
s
s
o
c
i
é
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
n
d
u
s
-
t
r
i
e
l
s
.
 
I
l
 
y
 
a
 
e
u
 
t
r
è
s
 
p
e
u
 
d
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
e
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
-
v
a
l
e
n
t
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
4
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
6
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
5
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
4
 
a
o
û
t
 
s
u
i
v
a
n
t
,
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
G
ê
n
e
s
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
c
i
n
q
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
<
f
E
 
«
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
~
o
u
~
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
•
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
Ç
E
E
 
·
e
t
 
à
 
1
 
a
r
t
t
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
i
g
n
é
e
 
à
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
l
e
 
2
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
 
-
U
O
 
1
9
6
4
,
 
p
.
 
1
4
J
O
)
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
i
g
n
é
e
 
à
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
l
e
 
2
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
9
 
U
O
 
1
9
7
0
,
 
n
°
 
L
 
2
8
2
,
 
p
.
 
1
)
;
 
a
t
t
e
n
d
u
·
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
 
e
n
 
1
9
6
9
 
e
t
 
1
9
7
0
,
 
e
t
 
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
,
 
d
i
v
e
r
s
 
l
o
t
s
 
d
e
 
p
e
a
u
x
 
d
e
 
b
o
v
i
n
s
 
é
c
r
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
F
r
a
n
c
e
 
e
t
 
d
u
 
S
é
n
é
g
a
l
,
 
:
a
t
a
t
 
a
s
s
o
c
i
é
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
n
.
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
p
r
é
c
i
t
é
e
s
,
 
e
t
 
a
 
d
û
 
p
a
y
e
r
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
'
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
 
v
é
t
é
r
i
n
a
i
r
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
;
 
1
3
6
 
B
R
E
S
C
I
A
N
I
/
 
A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E
 
I
T
A
L
I
A
N
A
 
D
E
L
L
E
 
F
I
N
A
N
Z
E
 
q
u
e
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
a
 
é
t
é
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
p
a
r
 
l
'
I
t
a
l
i
e
 
p
o
u
r
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
f
o
r
f
a
i
t
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
l
'
I
n
s
p
e
c
t
i
o
n
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
a
n
i
-
m
a
l
e
;
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
r
é
c
i
s
e
 
q
•
J
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
-
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
s
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
d
r
o
i
t
;
 
q
u
e
,
 
n
é
a
n
m
o
i
n
s
,
 
e
n
 
I
t
a
l
i
e
,
 
l
0
1
:
o
,
 
d
e
 
l
'
a
b
a
t
t
a
g
e
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
,
 
d
e
s
 
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
s
 
v
é
t
é
-
r
i
n
a
i
r
e
s
 
o
n
t
 
l
i
e
u
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
x
 
s
o
n
t
 
p
r
é
l
e
v
é
s
,
 
i
n
s
p
e
c
-
t
i
o
n
s
 
a
y
a
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
l
'
a
p
t
i
t
u
d
e
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
1
e
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
-
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
e
n
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
 
s
i
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
i
m
p
o
s
é
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
e
 
p
e
a
u
x
 
b
r
u
t
e
s
,
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
.
d
e
 
l
e
u
r
 
p
a
s
s
a
g
e
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
1
4
 
d
é
-
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
S
p
A
 
M
a
r
i
m
e
x
/
A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
d
e
s
 
F
i
-
n
a
n
c
e
s
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
7
2
,
 
p
.
 
1
3
0
9
)
,
 
s
o
n
t
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
-
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
i
m
p
o
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
-
s
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
a
s
s
a
g
e
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
-
t
i
è
r
e
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
e
t
 
q
u
i
.
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
c
o
m
-
p
a
r
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
f
i
x
e
r
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
g
r
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
;
 
6
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
m
a
n
d
e
 
q
u
'
i
l
 
s
b
i
t
 
t
e
n
u
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
t
r
o
i
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
;
 
q
u
'
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
,
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
o
i
t
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
é
e
 
à
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
 
n
o
~
 
à
 
l
e
u
r
 
v
a
l
e
u
r
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
a
i
t
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
u
 
t
y
p
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
q
u
i
 
t
o
m
b
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
;
 
q
u
'
e
n
 
d
e
u
x
i
è
m
e
.
 
l
i
e
u
,
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
'
 
d
u
 
t
y
p
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
 
e
x
i
g
é
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
q
u
i
,
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
r
o
p
r
è
 
f
a
i
t
,
 
e
n
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
a
n
i
m
a
l
e
,
 
o
n
t
 
d
o
n
n
é
 
l
i
e
u
 
à
 
l
a
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
s
e
r
v
i
c
e
;
 
.
 
q
u
'
e
n
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
l
i
e
u
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
p
e
r
ç
u
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
e
t
 
à
 
d
e
s
 
m
o
m
e
n
t
s
 
d
i
f
-
f
é
r
e
n
t
s
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
;
 
1
3
7
 .
 
A
U
:
t
l
'
-
D
U
S
-
2
-
t
-
9
7
~
'
-
M
F
A
f
l
l
E
-
8
7
-
7
S
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
.
 
d
e
 
t
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
s
t
 
f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
 
u
n
e
-
u
n
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
r
e
p
o
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
,
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
:
l
l
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
è
 
e
t
 
d
e
s
 
•
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
•
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
$
U
r
 
l
'
a
d
o
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
~
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
I
'
a
r
t
i
é
l
e
 
1
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
4
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
s
o
n
t
 
p
r
o
-
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
.
 
s
u
p
p
r
i
m
é
e
s
 
p
a
r
 
e
u
x
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
l
a
c
e
 
d
e
 
c
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
e
n
 
t
ê
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
é
s
e
r
-
V
é
e
 
a
u
x
 
f
o
n
d
e
-
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
i
u
f
f
i
t
 
à
 
m
a
r
q
u
e
r
 
l
e
u
r
 
r
ô
l
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
;
 
a
~
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
r
é
s
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
'
e
n
t
r
a
v
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
,
 
f
u
s
s
e
n
t
-
-
e
l
l
e
s
 
m
i
n
i
~
e
s
,
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
,
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
n
t
 
p
o
u
r
-
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
é
l
i
m
i
n
e
r
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
s
t
 
_
c
o
m
p
l
é
t
é
e
 
p
a
r
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
:
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
p
o
u
r
 
a
s
s
u
r
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
 
M
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
ù
n
 
n
e
 
s
o
i
t
 
p
a
s
 
t
o
u
r
n
é
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
s
o
r
t
e
 
i
m
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
;
 
_
 
!
,
 
1
 
·
-
q
u
e
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
d
e
 
c
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
t
e
n
d
 
a
i
n
s
i
 
à
 
é
v
i
t
e
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
-
m
e
r
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
b
a
-
s
é
e
 
s
u
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
d
u
 
p
a
s
s
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
,
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
i
r
c
u
l
a
n
t
 
à
 
l
~
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
;
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
i
;
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
,
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
é
e
,
 
q
u
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
s
~
i
e
n
t
 
s
o
n
 
a
p
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
e
t
 
s
a
 
t
e
c
h
,
n
i
q
u
e
,
 
q
u
i
 
_
f
~
a
p
p
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
~
a
n
d
i
s
e
s
 
_
 
i
~
p
o
r
t
é
e
s
 
d
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
l
o
r
s
q
u
 
e
l
l
e
s
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
n
t
 
l
a
 
f
t
o
n
t
i
e
r
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
;
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
u
 
t
y
p
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
i
l
 
e
s
t
 
s
a
n
s
 
i
m
p
o
r
-
t
a
n
c
e
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
é
 
à
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
e
t
 
-
n
o
n
 
à
 
l
e
~
r
 
y
a
l
e
u
r
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
u
n
 
"
d
r
o
i
t
 
d
u
 
t
y
p
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
s
o
i
t
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
é
 
a
u
x
 
f
r
a
i
s
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
,
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
1
3
8
 
B
l
l
i
S
C
~
I
 
1
 
A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E
 
r
f
A
U
A
N
A
 
D
B
U
B
 
f
l
N
A
N
Z
E
 
n
'
a
f
f
e
c
t
e
 
p
a
s
 
n
o
_
n
 
p
l
u
s
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
e
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
_
t
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
d
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
m
~
i
n
t
e
n
i
r
 
u
n
 
r
é
-
g
i
m
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
g
é
n
é
r
a
l
,
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
p
 
s
e
r
v
i
c
e
 
r
e
n
d
u
 
à
·
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
e
n
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
s
i
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
s
o
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
j
u
s
t
i
f
i
é
s
,
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
o
c
c
a
s
i
o
n
n
é
s
 
p
a
r
 
c
e
u
x
-
c
i
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
s
u
p
p
o
r
t
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
.
c
o
l
l
e
c
t
i
v
i
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
q
u
i
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
,
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
,
 
d
e
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
-
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
;
 
1
1
 
q
u
'
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
 
p
e
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
p
a
r
 
l
e
 
b
i
a
i
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
t
a
x
e
s
,
_
s
o
i
t
 
g
r
e
v
é
e
 
d
'
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
 
s
i
 
c
e
s
 
t
a
x
e
s
 
e
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
e
.
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
-
p
e
r
ç
u
s
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
 
n
i
 
à
 
u
n
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
o
n
 
p
u
i
s
s
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
a
n
t
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
;
 
u
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
a
 
p
r
i
s
 
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
l
e
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
,
 
d
a
t
e
-
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
a
 
p
r
i
s
 
f
i
n
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
,
 
o
u
 
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
d
a
t
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
u
p
-
p
r
i
m
é
s
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
•
 
n
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
,
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
s
'
e
s
t
 
p
r
o
d
u
i
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
 
s
o
i
t
 
l
e
 
1
 
c
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
·
 
1
9
7
0
;
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
6
 
j
ù
i
l
l
e
t
 
1
9
6
6
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
a
r
a
l
l
è
l
e
 
à
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
r
n
.
:
 
m
u
n
 
a
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
U
O
,
 
p
.
 
2
9
7
1
)
 
r
e
p
o
s
e
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
a
c
c
é
l
é
r
a
-
-
t
i
o
n
 
s
é
l
e
c
t
i
v
e
 
d
'
a
c
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
d
e
v
a
i
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
,
 
ê
t
r
e
 
m
e
n
é
e
s
 
à
 
b
i
e
n
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
;
 
.
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
q
u
'
a
u
x
 
m
e
s
u
r
e
s
 
q
u
i
 
y
 
s
o
n
t
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
v
i
s
é
e
s
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
s
 
e
t
 
a
u
x
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
t
i
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
;
 
1
3
9
 
.
 
,
·
,
.
.
.
.
 
.
.
 
-·
 
A
R
R
t
t
 
D
U
 
S
-
2
-
1
9
7
6
 
-
A
P
P
A
I
R
E
 
8
7
-
7
5
 
1
•
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
-
2
,
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
é
 
q
u
'
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
0
;
 
1
5
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
-
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
r
t
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
·
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
d
e
 
1
9
6
3
 
·
e
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
d
e
 
1
9
6
9
 
q
u
'
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
d
e
 
1
9
6
3
 
e
s
t
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
i
l
 
e
n
g
e
n
d
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
e
s
 
•
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
•
 
c
o
m
m
u
n
a
t
,
I
-
t
a
i
r
e
s
,
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
 
a
u
 
n
o
n
-
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
~
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
r
o
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
-
v
e
g
a
r
d
e
r
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
q
l
)
e
s
t
i
o
n
s
 
é
t
a
n
t
 
l
i
é
e
s
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
l
e
s
 
j
o
i
n
d
r
e
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
;
 
:
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
,
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
,
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
d
e
 
1
9
6
3
,
 
e
n
g
e
n
d
r
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
s
'
e
n
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
c
o
n
t
e
s
t
e
r
 
l
a
 
p
e
r
-
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
;
 
1
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
c
e
 
f
a
i
r
e
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
'
e
n
v
i
s
a
g
e
r
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
l
'
e
s
p
r
i
t
,
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
e
t
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
v
i
s
é
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
a
y
s
 
e
t
 
t
e
r
r
i
-
t
o
i
r
e
s
 
d
'
o
u
t
r
e
-
m
e
r
 
q
u
i
 
e
n
t
r
e
t
e
n
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
a
v
e
c
 
q
u
a
t
r
e
 
d
e
s
 
s
i
x
 
a
n
c
i
e
n
s
 
n
t
a
t
s
 
m
a
m
b
r
e
s
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
s
s
o
c
i
é
s
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
q
u
'
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
l
i
e
n
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
e
t
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
l
'
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
v
a
i
t
,
 
a
u
x
 
i
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
d
e
 
f
a
v
o
r
i
s
e
r
 
l
e
s
 
i
n
-
t
é
r
ê
t
s
 
é
t
 
l
a
 
p
r
o
s
p
é
r
i
t
é
 
d
e
s
 
h
a
b
i
t
a
n
t
s
 
d
e
 
c
e
s
 
p
a
y
s
 
e
t
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
à
 
l
e
s
 
c
o
n
d
u
i
r
e
 
a
u
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
,
 
s
o
c
i
a
l
 
e
t
 
c
u
l
t
u
r
e
l
 
q
u
'
i
l
s
 
a
t
t
e
n
d
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
'
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
e
t
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
s
 
d
'
o
u
t
r
e
-
m
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
a
n
n
e
x
é
e
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
 
é
t
é
 
c
o
n
c
l
u
e
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
d
u
-
r
é
e
 
d
e
 
c
i
n
q
 
a
n
s
;
 
.
 
1
4
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t
.
 
1
 
1
 
_
,
 
!
 
1
8
 
1
9
 
2
0
 
2
1
 
2
2
 
B
R
E
S
C
I
A
N
I
 
1
 
A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E
 
I
T
A
L
I
A
N
A
 
D
E
L
L
E
 
F
I
N
A
N
Z
E
 
q
u
'
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
é
r
i
o
d
e
,
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
d
e
~
 
p
a
y
s
 
e
t
 
t
e
r
r
i
t
o
~
r
e
s
 
~
y
~
n
t
 
é
v
o
l
u
é
 
v
e
r
s
 
u
n
e
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
c
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
,
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
Y
a
o
~
n
~
e
 
a
 
e
t
e
 
c
o
n
c
!
u
e
_
 
p
o
u
r
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
l
'
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
d
e
 
c
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
d
e
p
e
n
d
a
n
t
s
 
a
f
n
c
a
m
s
 
e
t
 
m
a
l
g
a
c
h
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
é
t
é
 
c
o
n
c
l
u
e
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
a
u
 
n
o
m
 
d
e
 
É
t
a
t
s
 
-
~
e
m
b
r
e
s
 
m
a
i
s
 
a
~
s
s
i
_
 
a
u
 
n
o
m
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
q
u
i
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
s
o
n
t
 
h
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
1
 
a
r
t
t
c
l
e
 
2
2
8
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
~
t
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
1
9
6
3
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
•
l
e
s
 
p
r
o
d
u
t
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
a
s
s
o
c
i
é
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
n
t
 
-
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
~
 
É
t
a
t
s
,
 
m
~
m
­
b
r
e
s
 
d
e
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
 
e
f
~
e
t
 
e
q
u
t
v
a
-
l
a
n
t
 
à
 
d
e
 
t
e
l
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
i
 
i
n
t
e
r
v
i
e
n
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
~
~
m
b
r
e
s
 
c
o
,
n
~
o
~
m
e
m
~
n
t
 
~
~
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
,
 
1
3
,
 
1
4
,
 
1
5
 
e
t
 
1
7
 
d
u
 
t
r
a
!
t
e
 
~
t
a
u
x
 
d
e
c
1
s
1
0
n
s
,
 
d
'
a
c
c
e
l
e
-
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
y
t
h
m
e
 
d
e
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
d
u
 
t
r
a
t
t
é
 
m
t
e
r
v
e
n
u
e
s
 
o
u
 
a
 
m
t
e
r
v
e
-
n
i
r
;
 
q
u
e
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
5
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
i
s
p
o
s
e
 
•
q
.
u
'
à
 
,
I
a
 
d
e
~
~
n
d
e
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
a
~
~
c
i
é
,
 
d
e
s
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
l
i
e
u
,
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
d
 
d
 
a
s
s
o
c
t
a
t
t
o
n
,
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
t
t
t
o
n
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
a
r
t
i
c
l
e
•
;
 
q
u
'
e
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
l
'
a
r
t
i
~
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
m
i
~
e
 
l
'
o
b
~
i
g
a
?
o
n
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
a
s
s
o
c
i
é
~
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
 
e
f
f
e
t
 
e
q
u
~
v
a
l
e
n
t
 
e
n
 
c
e
s
 
t
e
r
m
e
s
.
 
•
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
a
s
s
o
c
i
é
 
p
e
u
t
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
o
u
 
é
t
a
b
l
i
r
 
d
e
s
 
d
~
m
t
s
 
.
 
d
,
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
,
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
 
t
e
l
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
i
 
r
é
p
o
n
d
e
n
t
 
a
u
x
 
n
e
c
e
s
s
i
t
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
d
e
~
e
l
o
p
­
p
e
m
e
n
t
 
e
t
 
a
u
x
 
b
e
s
o
i
n
s
 
d
e
 
s
o
n
 
i
n
d
u
s
t
r
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
u
 
q
u
i
 
o
n
t
 
p
o
u
r
 
b
u
t
 
d
'
a
b
m
e
n
-
t
e
r
 
s
o
n
 
b
u
d
g
e
t
•
;
 
•
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
1
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
l
a
.
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
,
.
 
l
e
s
·
 
~
~
~
 
m
e
m
b
r
e
s
 
a
s
s
u
m
e
n
t
 
l
e
s
 
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 
p
r
é
v
u
s
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
2
,
 
5
 
e
t
 
1
1
 
m
e
m
e
 
a
 
.
1
 
e
-
g
a
r
d
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
a
s
s
o
c
i
é
s
 
q
u
i
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
_
s
~
 
d
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
?
a
!
e
s
 
a
p
p
h
.
c
a
-
b
l
e
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
t
t
e
 
C
E
E
 
e
t
 
l
e
s
 
s
o
u
m
e
t
t
e
n
t
 
a
 
1
 
a
p
p
h
c
a
t
t
o
n
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
e
s
t
i
m
e
r
a
i
e
n
t
 
n
e
 
p
o
u
v
o
i
r
,
 
d
è
s
 
à
 
p
r
é
s
e
n
t
,
 
a
s
s
u
-
r
e
r
,
 
a
u
 
p
r
o
f
i
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
l
a
 
r
é
c
i
p
r
o
c
i
t
é
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
n
'
a
 
p
a
s
 
,
é
t
é
 
c
o
n
c
l
u
~
 
f
o
~
r
 
a
s
s
u
r
e
r
 
u
n
e
 
é
g
a
l
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
e
 
a
s
s
u
m
e
 
v
t
s
-
a
-
v
t
s
 
1
4
1
 
/
 A
R
{
l
t
f
 
D
Ù
 
S
~
-
J
9
7
6
 
-
A
F
F
 
M
i
l
l
 
8
7
•
7
5
 
d
e
s
'
·
 
~
t
a
t
s
 
a
s
s
e
t
i
é
s
,
 
-
'
f
i
l
a
i
s
 
p
l
u
t
ô
t
"
 
c
o
n
f
9
n
t
\
é
m
e
b
t
 
à
'
.
l
"
o
b
j
e
c
t
i
f
 
'
d
e
·
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
a
n
n
e
x
é
e
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
o
u
r
 
f
a
v
o
r
i
s
e
r
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
u
x
-
c
i
;
 
q
u
e
 
c
e
_
 
d
é
s
é
q
u
i
l
i
b
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
a
s
s
u
m
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
.
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
a
s
s
o
c
i
é
s
 
q
u
i
 
e
s
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
J
o
g
i
q
u
e
 
m
ê
m
e
 
d
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
,
 
n
'
e
s
t
·
 
p
a
s
 
u
n
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
à
 
l
a
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
d
e
 
s
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
;
 
·
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
o
n
t
 
l
i
e
u
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
d
e
-
m
a
n
d
e
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
a
s
s
o
c
i
é
,
 
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
e
n
t
 
d
e
v
a
i
t
,
 
d
u
·
 
c
ô
t
é
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
s
e
 
p
o
u
r
s
u
i
v
r
e
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
;
 
.
 
"
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
r
e
n
v
o
y
a
n
t
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
a
,
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
;
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
,
 
a
s
s
u
m
é
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
p
o
r
t
é
e
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
a
s
s
o
c
i
é
s
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
-
v
a
l
e
n
t
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
n
t
 
a
s
s
u
m
é
e
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
;
 
·
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
é
t
a
n
t
 
p
r
é
c
i
s
e
 
e
t
 
n
'
é
t
a
n
t
 
a
s
s
o
r
t
i
e
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
 
o
u
 
e
x
p
l
i
c
i
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p
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c
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c
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c
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d
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d
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c
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c
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d
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d
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d
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l
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d
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d
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p
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c
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c
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c
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p
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u
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c
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l
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d
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d
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p
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d
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l
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l
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c
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i
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c
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d
e
 
p
e
a
u
x
 
d
e
 
.
b
o
v
i
n
s
 
b
r
u
t
e
s
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
F
r
a
n
c
e
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
Û
-
b
l
i
q
u
e
 
d
u
 
S
é
n
é
g
a
l
.
 
.
.
 
B
R
E
S
C
I
A
N
I
/
 
A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E
 
I
T
A
L
I
A
N
A
 
D
E
L
L
E
 
F
I
N
A
N
~
E
 
C
e
s
 
p
e
a
u
x
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
b
u
-
r
e
a
u
x
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
s
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
d
'
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
 
v
é
t
é
r
i
n
a
i
r
e
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
n
°
 
3
0
 
d
u
 
2
3
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
8
.
 
C
e
 
d
r
o
i
t
,
 
q
u
i
,
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
é
t
a
i
t
 
d
e
 
2
4
0
 
l
i
r
e
s
 
l
e
 
'
\
u
i
n
t
a
l
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
.
a
u
x
 
s
é
-
c
h
é
e
s
 
a
 
é
t
é
 
p
o
r
t
e
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
l
o
i
,
 
à
 
3
0
0
 
l
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
p
e
a
u
x
 
b
r
u
t
e
s
.
 
A
l
l
é
g
u
a
n
t
 
l
'
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
-
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
-
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
'
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
e
t
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
a
f
r
i
c
a
i
n
s
 
e
t
 
m
a
l
g
a
c
h
e
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
i
m
p
o
r
t
a
t
r
i
c
e
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
a
u
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
G
ê
n
e
s
 
d
'
e
n
j
o
i
n
d
r
e
 
à
 
l
'
 
a
d
m
i
n
i
s
-
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
d
e
 
l
u
i
 
r
e
m
-
b
o
u
r
s
e
r
 
l
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
p
a
y
é
e
s
 
d
o
n
t
,
 
à
 
s
o
n
 
a
v
i
s
,
 
e
l
l
e
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
r
e
d
e
v
a
b
l
e
.
 
C
'
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
9
u
e
 
l
e
 
j
u
_
,
g
e
 
s
a
i
s
i
 
d
e
 
'
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
v
o
u
s
 
a
·
 
p
o
s
é
 
a
 
t
i
t
r
e
 
p
r
e
J
u
d
i
c
i
e
l
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
,
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
c
 
1
.
 
L
e
 
d
r
o
i
t
 
d
'
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
,
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
a
n
i
m
a
l
e
,
 
i
m
p
o
s
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
4
,
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
u
n
i
q
u
e
 
n
°
 
1
2
6
5
,
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
l
-
l
e
t
 
1
9
3
4
,
 
d
e
s
 
l
o
i
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
t
e
l
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
f
i
x
é
 
e
n
 
s
o
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
n
o
 
J
O
 
d
u
 
2
3
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
8
,
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
-
t
-
i
l
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
s
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
-
•
 
q
u
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
p
r
é
c
i
s
é
e
s
,
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
-
p
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
?
 
2
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
i
m
p
l
i
'
l
u
e
-
t
-
i
l
 
l
'
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
d
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
,
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
o
u
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
u
 
t
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
0
?
 
3
.
 
L
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
s
t
-
e
l
l
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
:
 
a
)
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
-
t
é
 
C
E
E
;
 
b
)
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
s
i
g
n
é
e
 
à
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
l
e
 
2
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
3
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
E
E
 
e
t
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
a
f
r
i
c
a
i
n
s
 
e
f
 
m
a
l
g
a
c
h
e
,
 
r
a
t
i
f
i
é
e
 
p
a
r
 
l
'
I
t
a
l
i
e
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
n
o
 
4
0
6
 
d
u
 
2
0
 
m
a
i
 
1
9
6
4
 
e
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
C
E
E
 
n
o
 
3
4
5
/
6
4
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
5
 
n
o
-
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
3
;
 
c
)
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
s
i
g
n
é
e
 
à
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
l
e
 
2
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
9
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
E
E
 
e
t
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
a
f
r
i
c
a
i
n
s
 
e
t
 
m
a
l
g
a
c
h
e
,
 
r
a
t
i
f
i
é
e
 
p
a
r
 
l
'
I
t
a
l
i
e
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
n
°
 
1
0
4
8
 
d
u
 
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
 
e
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
-
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
p
a
r
 
d
é
c
~
­
s
i
o
n
 
C
E
E
 
n
o
 
5
3
9
/
7
0
 
d
u
 
C
o
n
s
e
t
l
 
d
u
 
2
9
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
?
 
4
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
'
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
s
i
g
n
é
e
 
à
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
l
e
 
2
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
.
1
9
6
3
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
E
E
 
e
t
 
l
e
s
 
a
t
a
t
s
 
a
f
r
i
c
a
i
n
s
 
e
t
 
m
a
l
-
g
a
c
h
e
,
 
a
)
 
e
s
t
-
i
l
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
m
e
n
t
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
?
 
b
)
 
e
n
g
e
n
d
r
e
-
t
-
i
l
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
e
s
 
•
r
e
s
-
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
•
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
 
a
u
 
n
o
n
-
p
a
i
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
É
t
a
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
d
r
o
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
d
o
i
v
e
n
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
-
d
e
r
?
 
c
)
 
P
r
o
d
u
i
t
-
i
l
 
c
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
o
u
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
0
?
 
5
.
 
L
'
o
b
l
i
~
t
i
o
n
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
m
i
s
e
 
à
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
s
 
a
t
a
t
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
 
Y
a
o
u
n
d
é
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
 
s
'
e
s
t
-
e
l
l
e
 
i
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
i
n
i
n
t
e
r
-
r
o
m
p
u
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
d
a
t
e
 
f
i
x
é
e
 
e
n
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
)
?
•
 
P
o
u
r
 
y
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
u
t
i
l
e
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
'
a
v
o
i
r
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
à
 
l
'
e
s
p
r
i
t
 
l
a
·
 
l
é
-
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
l
e
 
j
u
g
e
 
a
y
a
n
t
 
e
x
p
r
i
m
é
 
d
e
s
 
d
o
u
t
e
s
 
s
u
r
 
s
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
d
e
 
r
:
a
t
a
t
.
 
C
o
m
m
e
 
l
'
a
 
r
a
p
p
e
l
é
 
r
é
c
e
m
m
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
3
0
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
(
a
f
f
a
i
r
e
 
C
r
i
s
t
i
n
~
 
n
o
 
3
2
-
7
5
)
 
s
i
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
1
4
5
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
]
-
6
 
a
u
s
s
i
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
q
u
e
 
l
e
 
m
o
n
o
p
o
l
e
 
a
p
p
o
r
t
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
s
o
u
s
 
q
u
e
l
q
u
e
 
f
o
r
m
e
 
q
u
e
 
c
e
 
s
o
i
t
,
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
a
u
x
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
.
 
O
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
a
u
s
s
i
 
s
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
s
'
i
l
 
n
'
y
 
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
a
 
s
p
h
è
r
e
 
d
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
q
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
c
o
n
s
t
i
'
-
t
u
e
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
u
 
m
o
n
o
p
o
l
e
,
 
a
f
i
n
 
d
'
é
-
v
i
t
e
r
 
d
e
 
c
r
é
e
r
 
d
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
à
 
l
a
 
c
i
r
c
u
l
a
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
a
u
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
 
o
r
g
a
-
n
i
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
l
i
é
e
 
a
u
 
.
 
m
o
n
o
p
o
l
e
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
.
 
A
i
n
s
i
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
s
e
l
o
n
 
c
e
 
c
r
i
t
è
r
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V
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d
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p
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A
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n
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i
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A
t
t
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n
d
u
 
q
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l
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r
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n
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n
c
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n
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t
 
l
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r
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a
t
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n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
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2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
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C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
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l
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C
E
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p
e
u
v
e
n
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ê
t
r
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r
é
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l
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l
-
m
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
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:
 
'
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-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
1
.
 
E
n
 
m
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1
9
7
2
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l
a
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o
c
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t
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C
a
r
s
t
e
n
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K
e
r
a
m
i
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d
e
m
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n
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'
O
~
r
f
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n
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d
i
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2
4
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t
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F
r
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n
k
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r
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a
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M
a
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Q
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d
i
r
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c
t
i
o
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s
u
p
é
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r
i
e
u
r
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d
e
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n
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r
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b
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t
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n
s
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u
n
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i
c
i
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c
l
a
s
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e
m
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n
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r
i
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r
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l
i
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'
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m
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n
i
s
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r
a
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i
o
n
 
e
t
 
p
o
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t
a
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t
 
s
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r
 
d
e
s
 
v
a
s
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c
m
 
d
e
 
h
a
u
t
e
u
r
 
e
n
v
i
r
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n
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d
e
 
f
o
r
m
e
 
o
r
n
e
m
e
n
t
a
l
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s
i
m
p
l
e
,
 
i
m
p
o
r
t
é
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d
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R
o
u
m
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n
i
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D
a
n
s
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r
t
 
a
v
i
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o
f
f
i
c
i
e
l
,
 
l
'
O
b
e
r
f
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n
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n
z
d
i
r
e
k
-
t
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a
 
c
l
a
s
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é
 
c
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'
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o
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s
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t
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6
9
.
1
3
 
G
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
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(
T
D
C
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,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
•
o
b
j
e
t
s
 
d
'
a
m
e
u
b
l
e
m
e
n
t
 
'
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~
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C
A
R
S
T
E
N
S
 
K
B
R
A
M
I
K
 
1
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
n
O
N
 
F
R
A
N
K
P
U
R
T
 
A
M
 
M
A
I
N
 
e
t
 
d
'
o
r
n
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
p
o
t
e
r
i
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n
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(
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a
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.
 
·
 
E
n
 
o
c
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o
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
A
u
g
u
s
t
 
H
o
f
f
 
a
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o
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l
l
i
c
i
t
é
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d
e
 
l
a
 
m
ê
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.
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
-
t
i
o
n
,
 
u
n
 
a
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
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r
i
-
f
a
i
r
e
 
p
o
u
r
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o
b
e
l
e
t
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v
e
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u
 
s
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n
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n
s
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i
m
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t
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d
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o
n
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.
 
d
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c
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b
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c
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r
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I
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n
t
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u
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•
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e
l
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e
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b
e
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c
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c
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b
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.
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c
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r
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r
a
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t
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c
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r
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r
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p
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c
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c
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r
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i
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.
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p
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c
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p
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p
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b
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b
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b
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c
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r
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i
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r
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r
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r
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p
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p
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e
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p
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r
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.
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i
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r
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.
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.
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d
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c
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u
n
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f
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n
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u
e
 
l
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s
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p
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a
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r
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u
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e
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c
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r
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s
u
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L
e
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o
s
i
t
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n
s
 
t
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r
i
f
a
i
r
e
s
 
e
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c
a
u
s
e
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b
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o
m
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i
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O
b
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d
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i
c
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d
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é
n
a
g
e
 
o
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•
u
n
e
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é
c
i
s
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o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
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d
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l
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C
o
m
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s
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d
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o
i
l
e
t
t
e
 
e
n
 
a
u
t
r
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
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r
a
-
d
u
 
1
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j
u
i
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1
9
7
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d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
d
e
s
 
c
a
r
-
m
i
q
u
e
s
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r
e
a
u
x
 
d
e
 
r
e
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ê
t
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
é
r
a
m
i
q
u
e
 
b
r
u
n
e
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e
i
l
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e
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r
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c
o
m
m
u
n
e
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o
n
t
 
l
e
s
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e
s
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o
n
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p
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é
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n
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r
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r
é
g
u
l
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r
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e
t
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o
m
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g
é
n
é
i
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n
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c
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é
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c
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e
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r
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b
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c
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c
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c
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c
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o
b
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n
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d
'
a
-
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p
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p
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b
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•
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t
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r
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o
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a
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c
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é
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e
n
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t
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u
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o
b
j
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o
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c
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a
i
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e
 
c
'
e
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d
i
r
e
 
l
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f
i
n
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s
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u
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r
a
i
n
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c
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b
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r
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n
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r
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t
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l
e
s
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l
a
m
a
t
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n
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d
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i
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o
r
t
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r
s
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u
e
l
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n
t
 
i
n
t
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o
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u
i
t
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e
v
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n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
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n
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n
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h
o
f
 
d
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s
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e
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o
u
r
s
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é
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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b
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p
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p
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p
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r
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.
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r
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p
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.
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e
t
 
6
9
.
1
2
 
C
,
 
e
t
 
c
o
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
d
é
l
i
m
i
-
t
e
r
 
l
'
u
n
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
'
a
u
t
r
e
;
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
p
o
s
é
 
p
a
r
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
e
r
m
e
 
•
e
n
 
t
e
r
r
e
·
 
c
o
m
m
u
n
e
•
 
c
o
m
m
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
;
 
•
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
s
o
n
t
 
s
u
b
d
i
v
i
s
é
e
s
 
a
i
n
s
i
:
 
6
9
.
1
2
 
V
a
i
s
s
e
l
l
e
 
e
i
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
e
 
m
é
n
a
g
e
 
o
u
 
d
e
 
t
o
i
l
e
t
t
e
 
e
n
 
a
u
t
r
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
é
r
a
m
i
-
q
u
e
s
:
 
A
.
 
e
n
 
t
e
r
r
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
B
.
 
e
n
 
g
r
è
s
 
C
.
 
e
n
 
f
a
ï
e
n
c
e
 
o
u
 
e
n
 
p
o
t
e
r
i
e
 
f
i
n
e
:
 
I
.
 
b
l
a
n
c
s
 
o
u
 
u
n
i
c
o
l
o
r
e
s
 
n
.
·
 
a
u
t
r
e
s
 
D
.
 
e
n
 
a
u
t
r
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
é
r
a
m
i
q
u
e
s
 
2
4
9
 6
9
.
1
3
 
S
t
a
t
t
.
U
;
t
t
e
s
,
 
,
o
b
j
e
t
s
 
d
e
:
 
f
à
n
~
i
e
,
 
c
Y
â
m
e
~
l
e
m
e
n
t
,
 
,
ç
l
'
 
o
r
n
C
"
J
R
e
n
t
a
t
i
Q
n
 
o
u
 
.
.
.
.
 
9
e
 
~
r
u
r
e
:
 
A
.
 
e
n
 
t
e
r
r
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
B
.
 
e
n
-
p
o
r
c
e
l
a
i
n
e
 
C
.
 
e
n
 
a
~
t
r
e
s
 
m
a
t
i
è
r
~
 
c
é
r
a
m
i
q
u
e
s
;
 
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
è
o
n
v
i
e
n
t
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
•
e
n
 
t
e
r
r
e
 
c
o
m
-
m
u
n
e
•
 
d
o
i
t
 
·
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
é
 
l
a
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
a
 
s
u
b
i
e
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
·
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
o
u
 
s
'
i
l
 
f
a
u
t
 
a
u
s
s
i
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
-
j
e
c
t
i
v
e
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
s
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
a
l
l
e
-
,
 
m
a
n
d
e
s
 
s
e
 
s
o
n
t
 
b
a
s
é
e
s
 
s
u
r
 
u
n
 
e
x
a
m
e
n
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
,
 
s
u
r
t
o
u
t
 
l
a
 
f
i
n
e
s
s
e
 
d
u
 
g
r
a
i
n
 
e
t
 
l
'
h
o
m
o
g
é
n
é
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
q
u
~
r
a
n
t
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
o
n
t
 
i
n
v
o
q
u
é
 
d
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
l
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
à
·
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
m
a
-
t
i
è
r
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
 
n
'
a
y
a
n
t
 
s
u
b
i
 
a
u
c
u
n
e
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
a
l
e
,
 
l
a
 
f
i
n
e
s
s
e
 
-
e
t
 
l
'
h
o
m
o
g
é
n
é
i
t
é
 
é
t
a
n
t
 
d
u
e
s
 
a
u
x
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
a
r
g
i
l
e
s
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
-
t
i
v
e
,
 
c
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
,
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
p
t
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
d
e
 
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
T
D
C
,
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
h
s
 
o
u
-
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
s
 
i
m
p
l
i
q
u
a
n
t
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
q
u
i
 
s
e
 
p
o
s
e
 
e
s
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
q
u
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
c
a
-
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
s
-
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
i
,
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
a
u
 
'
T
D
C
,
 
l
e
s
 
d
é
l
i
m
i
t
e
n
t
 
l
e
s
 
u
n
s
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
;
 
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
,
 
c
o
m
m
e
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
r
e
n
v
o
i
e
n
t
 
à
 
u
n
 
a
v
i
s
 
d
o
n
n
é
 
e
n
 
j
u
i
n
 
1
9
7
2
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
,
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
1
6
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
9
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
m
e
s
u
r
e
s
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
p
o
u
r
 
l
'
 
a
p
p
l
i
c
à
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
T
O
C
 
U
O
.
.
.
.
.
.
n
°
 
L
 
1
4
,
 
p
.
 
1
)
,
 
e
n
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
a
r
-
r
e
a
u
x
 
d
e
 
r
e
v
ê
t
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
é
r
a
m
i
q
u
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
6
9
.
0
8
;
 
q
u
e
 
c
e
t
 
a
v
i
s
 
c
l
a
s
s
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
B
 
I
I
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
~
u
i
t
s
 
•
e
n
 
·
a
u
t
r
e
s
 
t
n
à
t
i
è
r
e
s
 
c
é
r
a
m
i
q
u
e
s
l
t
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
5
0
 
.
 
-
-
·
-
.
·
 
.
.
.
 
_
:
-
r
,
!
 
1
0
 
B
 
1
 
(
p
r
o
d
u
i
t
s
 
•
e
n
 
t
e
r
r
e
 
c
o
m
m
u
n
e
•
)
 
e
n
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
t
e
s
s
o
n
~
 
t
o
u
t
 
e
n
·
 
f
a
i
s
a
n
t
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
u
n
 
m
é
l
a
n
g
e
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
 
d
e
 
t
e
i
n
t
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
,
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
~
e
 
~
d
~
 
h
o
m
o
g
é
n
é
i
t
é
_
 
e
t
 
r
é
g
u
l
a
r
i
t
é
,
 
p
o
u
r
 
l
'
o
b
t
e
n
t
i
o
n
 
d
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
'
a
r
g
i
l
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
a
 
d
t
l
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
à
 
u
n
e
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
u
n
 
a
f
f
i
n
a
g
e
,
 
p
l
u
s
 
p
o
u
s
s
é
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
p
o
u
r
 
l
'
o
b
t
e
n
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
t
e
r
t
"
e
 
c
o
m
m
u
n
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
o
n
t
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
g
u
l
a
r
i
t
é
 
e
t
 
l
'
h
o
m
o
g
é
n
é
i
t
é
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
s
e
r
v
i
r
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
,
 
i
n
~
o
q
,
u
~
l
l
.
t
,
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
~
c
l
a
t
u
r
e
.
 
~
e
 
B
r
u
x
~
l
l
e
s
 
q
U
I
,
 
d
~
~
?
1
s
s
e
n
t
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
•
t
e
r
r
e
 
c
o
m
m
u
n
e
l
t
 
s
a
n
s
 
r
e
c
o
u
n
r
 
a
u
 
c
n
t
e
r
e
 
d
e
 
1
 
h
o
m
o
g
e
n
e
t
t
e
 
e
t
 
-
d
e
 
l
a
 
r
é
g
u
l
a
r
i
t
é
 
d
u
 
p
~
o
d
u
i
t
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
c
o
n
t
i
e
n
-
n
e
p
.
t
,
 
e
n
·
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
s
o
u
s
-
c
h
a
p
i
t
r
e
 
I
I
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
6
9
 
d
u
 
T
D
C
,
 
l
e
s
 
•
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
•
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
•
L
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
é
r
a
m
i
q
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
s
o
u
s
-
c
h
a
p
i
t
r
e
 
e
s
t
 
b
a
s
é
e
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
(
 
.
.
.
 
)
,
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
:
 
1
)
 
2
)
 
D
e
 
l
a
 
v
a
i
s
s
e
l
l
e
 
e
t
 
d
e
s
 
u
s
t
e
n
s
i
l
e
s
 
d
e
 
m
é
n
a
g
e
 
o
u
 
.
d
e
 
t
o
i
l
e
t
t
e
 
q
u
i
,
 
s
e
l
o
n
 
q
u
'
i
l
s
 
.
 
s
o
n
t
 
e
n
 
p
o
r
c
e
l
a
i
n
e
 
o
u
 
e
n
 
a
u
t
r
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
é
r
a
m
i
q
u
~
s
,
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
u
 
n
°
 
6
9
.
1
1
 
o
u
 
d
u
 
n
°
 
6
9
.
1
2
.
 
·
 
1
 
P
o
r
c
e
l
a
i
n
e
s
 
L
e
s
 
p
o
r
c
e
l
a
i
n
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
a
u
 
n
°
 
6
9
.
1
1
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
p
o
r
c
e
l
a
i
n
e
s
 
.
.
.
 
I
L
 
P
r
o
d
u
i
t
s
 
c
é
r
a
m
i
q
u
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
_
 
l
a
 
p
o
r
c
e
l
a
i
n
e
 
L
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
a
u
t
r
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
é
r
a
m
i
q
u
e
s
 
v
i
s
é
s
 
a
u
 
n
°
 
6
9
.
1
2
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
:
 
.
.
 
A
)
 
L
e
s
 
p
o
t
e
r
i
e
s
 
à
 
p
â
t
e
 
p
o
r
e
u
s
e
 
q
u
i
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
p
o
r
c
e
l
a
i
n
e
s
,
 
s
o
n
t
 
p
è
r
-
m
é
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
l
i
q
u
i
d
e
s
,
 
o
p
a
q
u
e
s
,
 
s
e
 
l
a
i
s
s
e
n
t
 
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
 
r
a
y
e
r
 
p
a
r
 
l
e
 
f
e
r
 
e
t
 
o
n
t
 
u
n
e
 
c
a
s
s
u
r
e
 
q
u
i
 
h
a
p
p
e
 
à
 
l
a
 
l
a
n
g
u
e
.
 
L
e
s
 
d
e
u
x
 
t
y
p
e
s
 
s
o
n
t
:
 
1
)
 
L
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
t
e
r
r
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
o
b
t
e
n
u
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
'
a
r
g
i
l
e
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
f
e
r
r
u
g
i
n
e
u
s
e
s
 
e
t
 
c
a
l
c
a
i
r
e
s
 
(
t
e
r
r
e
 
à
 
b
r
i
q
u
e
)
;
 
i
l
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
u
n
e
 
c
a
s
s
u
r
e
 
t
e
r
-
r
e
u
s
e
 
e
t
 
m
à
t
e
,
 
e
t
 
l
e
u
r
 
p
â
t
e
 
e
s
t
 
c
o
l
o
r
é
e
 
(
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
b
r
;
u
n
,
 
r
o
u
g
e
 
o
u
 
j
a
u
n
e
)
.
 
I
l
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
v
e
r
n
i
s
s
é
s
 
.
o
u
 
é
m
a
i
l
l
é
s
.
·
 
2
)
 
L
e
s
 
f
a
i
e
n
c
e
s
,
 
a
p
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
c
o
u
v
r
a
n
t
 
u
n
e
 
g
r
a
n
d
e
 
v
a
r
i
é
t
é
 
.
.
 
.
,
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
f
i
n
e
s
.
 
E
l
l
e
s
 
s
o
r
i
t
 
r
e
c
o
u
v
e
r
t
e
s
 
d
'
u
n
 
é
m
a
i
l
 
d
o
n
t
 
l
'
e
f
f
e
t
 
e
s
t
 
d
e
·
 
r
é
a
l
i
s
e
r
 
u
n
e
 
2
5
1
 
,
 
.
 
.
 
•
.
·
.
 I
l
 
A
R
R
a
:
I
'
 
D
U
 
1
8
-
2
-
1
9
7
5
 
-
A
P
P
A
I
R
E
S
 
J
O
i
f
f
f
E
S
 
9
8
 
e
t
 
9
9
-
7
S
 
i
m
p
e
r
m
é
a
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
a
r
t
i
f
i
c
i
e
l
l
e
 
.
.
.
 
_
 
E
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
s
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
a
r
g
i
l
e
s
 
f
i
n
e
m
e
n
t
 
t
a
m
i
s
é
e
s
 
e
t
 
d
é
l
a
y
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
e
a
u
,
 
d
o
n
t
 
_
l
a
 
c
u
i
s
s
o
n
 
e
s
t
 
p
o
u
s
s
é
e
·
 
p
l
u
s
 
l
o
i
n
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
-
e
n
 
t
e
r
r
e
 
c
o
m
m
u
n
e
,
 
m
a
i
s
 
s
a
n
s
 
a
r
r
i
v
e
r
 
à
 
.
 
l
a
 
d
e
m
i
-
v
i
t
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
c
e
 
q
u
i
 
d
o
n
n
e
 
u
n
e
 
p
â
t
e
 
o
f
f
r
a
n
t
 
u
n
 
g
r
a
i
n
 
t
é
n
u
 
h
o
-
m
o
g
è
n
e
,
 
q
u
i
 
·
l
e
s
 
d
i
s
t
i
n
g
û
e
 
d
e
s
 
p
o
r
c
e
l
a
i
n
e
s
.
 
B
)
 
L
e
s
 
g
r
è
s
 
c
é
r
a
m
e
s
 
q
u
i
,
 
c
o
m
m
e
 
l
e
s
 
p
o
r
c
e
l
a
i
n
e
s
 
d
o
n
t
 
i
l
s
 
s
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
u
r
;
·
 
o
p
a
c
i
t
é
,
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
p
o
t
e
r
i
e
s
 
à
 
p
â
t
e
 
c
o
m
p
a
c
t
e
 
.
 
-
.
 
C
)
 
C
e
r
t
a
i
n
é
s
 
c
é
r
a
m
i
q
u
e
s
 
q
u
i
 
t
e
n
d
e
n
t
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
_
 
v
u
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
,
 
à
 
i
m
i
t
e
r
 
l
a
 
p
o
r
c
e
l
a
i
n
e
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
a
s
p
e
c
t
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
:
 
.
.
.
 
P
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
n
°
5
 
6
9
.
1
1
 
.
 
e
t
 
6
9
.
1
2
,
 
d
e
 
t
e
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
p
o
r
c
e
-
l
a
i
n
e
s
•
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
T
O
C
,
 
à
 
l
e
u
r
 
t
o
u
r
,
 
r
e
n
v
o
i
e
n
t
 
à
 
c
e
s
 
•
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
.
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
•
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
•
p
o
r
c
e
l
a
i
n
e
•
,
 
•
t
e
r
r
e
 
c
o
m
-
m
u
n
e
•
,
 
•
p
o
t
e
r
i
e
 
f
i
n
e
•
,
 
•
f
a
ï
e
n
c
e
•
 
e
t
 
•
g
r
è
s
•
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
u
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
f
 
d
u
 
s
o
u
s
-
c
h
a
p
i
t
r
e
 
I
I
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
6
9
•
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
q
u
'
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
'
a
c
t
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
î
r
e
s
,
 
d
e
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
o
u
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
4
e
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
J
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
f
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
;
 
1
 
.
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
s
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
s
i
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
,
 
c
i
t
é
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
d
~
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
é
t
a
b
l
i
r
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
-
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
•
e
n
 
t
e
r
r
e
 
c
o
m
m
u
n
e
•
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
•
e
n
 
p
o
t
e
r
i
e
 
f
i
n
e
•
 
e
t
 
•
e
n
 
a
u
t
r
e
s
 
m
a
t
i
è
_
r
e
s
 
c
é
r
a
m
i
q
u
e
s
•
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
u
r
 
l
i
b
e
l
l
é
,
 
n
e
 
v
i
s
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
6
9
.
1
1
 
e
t
 
6
9
.
1
2
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
v
a
i
s
s
e
l
l
e
 
•
e
n
 
p
o
r
c
e
l
a
i
n
e
•
 
e
t
 
l
a
 
v
a
i
s
-
-
s
e
l
l
e
 
•
e
n
 
a
u
t
r
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
c
é
r
a
m
i
q
u
e
s
•
,
 
e
t
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
a
u
c
u
n
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
a
u
x
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
6
9
.
1
2
;
 
-
q
u
e
 
c
e
l
a
-
~
·
 
e
x
p
l
i
q
u
e
 
s
a
n
s
 
d
o
u
t
e
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
p
a
s
,
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
6
9
,
 
d
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
;
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
d
o
n
c
 
e
n
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
n
'
e
x
c
l
u
e
n
t
 
p
a
s
 
q
u
e
 
l
a
 
f
i
n
e
s
s
e
 
d
u
 
g
r
a
i
n
 
e
t
 
l
'
h
o
m
o
g
é
n
é
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
 
s
o
i
e
n
t
 
p
r
i
s
e
s
 
e
n
 
c
o
~
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
T
O
C
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
;
 
i
·
 
1
.
 
1
2
 
1
3
 
1
4
 
I
S
 
/
l
 
1
 
C
A
R
S
T
E
N
S
 
K
E
R
A
M
I
K
 
1
 
O
B
E
R
P
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
P
R
A
N
K
P
U
R
T
 
A
M
 
M
A
I
N
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
q
u
e
,
 
l
'
a
v
i
s
 
s
u
s
-
m
e
n
t
i
o
n
n
é
~
 
d
o
~
n
é
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
n
 
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
o
b
h
g
a
t
~
t
r
e
 
e
t
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
u
.
n
e
 
p
o
-
s
i
t
i
o
n
 
a
u
t
r
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
s
e
 
.
p
r
e
s
e
n
t
e
 
c
o
"
?
m
e
 
u
n
e
 
,
•
n
d
t
c
a
-
t
i
o
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
f
m
e
s
s
e
,
d
.
u
 
~
r
a
m
e
t
 
~
e
 
•
.
h
o
m
o
-
g
é
n
é
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
d
u
 
p
r
o
c
'
.
u
i
t
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
,
u
~
 
~
a
r
a
~
t
e
n
s
t
t
q
u
e
s
 
~
b
J
e
~
t
t
v
e
s
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
h
m
t
t
a
t
m
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
t
o
n
 
d
e
 
•
t
e
r
r
e
 
c
o
m
m
u
n
e
•
;
 
·
 
q
u
e
 
c
e
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
s
e
m
b
l
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
u
 
T
O
C
 
~
a
n
s
 
c
e
 
d
o
m
a
i
n
e
,
 
q
u
i
 
p
r
é
s
u
p
p
o
s
e
 
q
u
'
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
.
 
t
e
r
r
e
 
c
o
~
m
u
n
e
,
 
e
n
 
~
?
t
 
q
u
e
 
m
~
­
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
i
m
p
l
e
,
 
s
o
n
t
 
p
r
o
d
u
t
t
s
 
~
e
s
 
O
~
J
e
t
s
,
 
p
e
u
 
p
r
~
~
1
e
u
x
,
 
t
a
~
d
t
s
 
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
m
o
i
n
s
 
g
r
o
s
s
i
e
r
s
 
s
o
n
t
 
o
b
t
e
n
u
s
 
a
 
p
a
r
t
i
r
 
d
 
u
n
e
 
m
a
t
1
e
r
e
 
p
r
e
m
t
è
r
e
 
c
é
r
a
m
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
;
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
6
9
.
1
2
 
n
e
.
 
f
a
i
t
 
p
e
~
t
~
ê
t
r
e
 
p
a
s
 
r
e
~
s
o
r
t
i
r
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
c
e
t
t
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
a
r
m
1
 
l
e
s
 
v
e
r
s
t
o
n
s
 
o
f
f
1
c
1
e
l
l
e
s
 
n
e
 
l
a
1
s
s
e
n
t
 
g
u
è
r
e
 
d
e
 
d
o
u
t
e
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
u
t
i
l
i
s
e
n
t
 
d
e
s
,
 
t
~
r
m
e
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
·
~
n
 
p
o
t
~
­
r
i
e
 
f
i
n
e
•
,
 
•
f
i
r
i
e
 
p
o
t
t
e
r
y
•
,
 
e
t
 
•
d
i
 
t
e
r
r
a
c
o
t
t
a
 
f
i
n
e
•
 
p
o
u
r
 
d
e
s
1
g
n
e
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
t
t
s
 
f
a
J
>
n
-
q
u
é
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
'
u
n
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
a
u
t
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
•
t
e
r
r
e
 
c
o
m
m
u
n
e
•
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
o
p
t
 
o
b
j
e
c
t
é
 
q
u
e
 
l
a
 
f
i
n
e
s
s
e
 
d
u
 
g
r
a
i
~
 
e
t
 
l
'
h
o
m
o
g
é
n
é
i
t
é
 
d
~
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
t
r
o
~
 
i
~
p
r
é
c
i
s
 
e
t
 
t
r
o
p
 
s
u
b
J
e
C
-
t
i
f
s
 
p
o
u
r
 
s
e
 
p
r
ê
t
e
r
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a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
~
 
•
G
r
a
i
n
s
 
.
a
p
l
a
t
i
s
 
d
'
 
o
r
g
e
•
 
s
e
 
d
i
s
-
t
i
n
g
u
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
2
 
E
 
1
 
b
)
 
1
:
 
•
F
l
o
c
o
n
s
 
d
'
o
r
g
e
•
 
e
n
 
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
l
o
c
o
n
s
 
d
'
o
r
g
e
,
-
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
·
 
a
u
x
 
g
r
a
i
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
a
p
l
a
t
i
s
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
f
a
b
r
i
q
u
é
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
g
r
a
i
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
m
o
n
d
é
s
 
(
d
é
c
o
r
t
i
q
u
é
s
 
o
u
 
p
e
l
é
s
)
~
 
o
u
 
b
i
e
n
 
s
i
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
r
é
s
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
l
o
c
o
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
s
o
n
t
 
s
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
 
a
p
l
a
t
i
s
 
(
é
c
r
a
s
é
s
 
o
u
 
l
a
m
i
n
é
s
h
 
s
a
n
s
 
m
o
n
d
a
g
e
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
d
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
d
'
o
r
g
e
,
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
p
l
u
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
(
e
n
-
t
n
û
n
a
n
t
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
e
l
l
i
c
u
l
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
)
 
q
u
e
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
d
'
o
r
g
é
 
a
p
l
a
t
i
s
;
 
2
.
 
e
n
 
~
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
·
 
p
r
e
-
m
i
è
r
e
 
b
r
a
n
c
h
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
,
 
s
i
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
b
i
n
é
e
s
 
d
e
 
l
'
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r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
p
a
r
a
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r
a
p
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1
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d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
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1
2
0
/
6
7
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
t
o
u
t
e
 
e
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p
o
r
t
a
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i
o
n
 
h
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
e
s
t
 
s
o
u
-
.
 
m
i
s
e
 
à
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
_
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
o
 
1
3
7
3
/
7
0
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
 
c
e
r
t
i
f
i
-
c
a
t
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
t
o
r
i
s
e
 
e
t
 
o
b
l
i
g
e
 
à
 
e
x
p
o
r
t
e
r
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
a
 
d
u
r
é
e
 
d
e
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
i
n
d
i
q
u
é
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
é
s
i
g
n
é
s
,
 
s
i
g
n
i
f
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
2
0
/
6
7
 
e
t
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
 
e
t
 
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
0
4
1
/
6
7
 
o
u
v
r
e
n
t
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
m
ê
m
e
 
l
o
r
s
q
u
e
.
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
x
p
o
r
t
é
 
e
s
t
·
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
p
o
u
r
 
l
e
9
u
e
1
·
1
e
 
c
e
r
t
i
f
i
-
c
a
t
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
d
e
l
i
v
r
é
;
 
3
.
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
s
i
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
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ù
,
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
a
u
c
u
n
 
t
a
u
x
 
d
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
f
i
x
é
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
e
x
p
o
r
t
é
 
(
g
r
a
i
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
a
p
l
a
t
i
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
.
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r
i
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1
1
.
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i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
a
u
 
b
é
-
n
é
f
i
c
e
 
d
'
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
e
n
 
a
m
o
n
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
l
o
b
-
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
(
o
r
g
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
0
.
0
3
)
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_
A
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
m
o
i
s
 
d
e
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
2
,
 
l
a
 
R
-
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
e
x
p
o
r
t
é
 
4
 
l
o
t
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
t
o
m
b
a
n
t
 
s
o
u
s
 
l
e
 
n
o
 
d
e
 
n
o
-
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
1
1
.
0
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1
 
b
)
 
1
 
b
b
)
 
•
f
l
o
c
o
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
n
o
n
 
r
e
p
r
i
s
 
s
o
u
s
 
l
e
 
n
o
 
d
e
 
·
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
1
1
.
0
2
 
E
 
1
 
b
)
 
1
 
a
a
)
•
,
 
d
o
n
c
 
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
e
n
d
r
e
s
,
 
r
a
p
~
r
t
é
e
 
à
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
,
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
1
 
V
o
 
e
t
 
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
e
l
l
u
l
o
s
e
 
b
r
u
t
e
,
 
r
a
p
p
o
r
t
é
e
 
à
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
s
è
c
h
e
,
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
0
,
9
 
%
.
 
E
l
l
e
 
a
 
p
a
r
 
l
a
·
 
s
u
i
t
e
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
-
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
r
e
s
t
i
-
t
u
t
i
o
n
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
e
t
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
m
o
n
-
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
.
 
D
e
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
s
-
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
 
p
r
é
l
e
v
é
s
 
s
w
:
 
l
e
s
 
l
o
t
s
 
e
x
p
o
r
t
é
s
,
 
i
l
 
e
s
t
 
r
e
s
s
o
r
t
i
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
'
a
g
i
s
s
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
f
l
o
c
o
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
r
e
l
e
-
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
2
 
-
E
 
1
 
b
)
 
·
1
,
 
m
a
i
s
 
-
d
e
 
g
r
a
i
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
a
p
l
a
t
i
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
2
 
B
 
1
 
a
)
 
1
;
 
q
u
i
 
n
e
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
e
n
t
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
.
 
A
u
 
·
 
w
 
d
e
 
c
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
,
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
,
 
l
e
 
1
5
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
r
e
j
e
t
é
 
-
l
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
-
p
a
l
 
e
t
,
 
l
e
 
9
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
,
 
l
e
s
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
a
v
a
i
t
 
i
n
t
r
o
d
u
~
t
e
s
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
r
e
j
e
t
.
 
.
 
P
a
r
 
r
e
c
o
u
r
s
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
l
e
 
1
6
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
3
 
d
e
-
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
c
o
n
c
l
u
 
à
 
c
e
.
 
q
u
e
 
l
u
i
 
s
o
i
e
n
t
 
a
c
c
o
r
d
é
s
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
à
 
l
'
 
e
x
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
f
l
o
c
o
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
·
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
 
1
.
0
2
 
E
 
1
 
b
)
 
1
 
b
b
)
,
 
q
u
i
 
a
v
a
i
t
 
~
t
é
 
f
i
x
é
e
 
à
 
l
'
a
v
a
n
c
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
-
·
 
c
a
t
s
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
.
 
A
 
t
i
t
r
e
 
s
u
b
s
i
d
i
a
i
r
e
,
 
e
l
l
e
 
a
 
c
o
n
c
l
u
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
u
i
 
s
o
i
e
n
t
 
a
c
c
o
r
d
é
s
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
·
 
t
i
o
n
 
f
i
x
é
e
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
d
e
 
l
'
o
r
g
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
-
s
a
t
o
i
r
e
s
 
p
r
é
v
u
s
 
p
o
u
r
.
 
l
e
s
 
g
r
a
i
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
a
p
l
a
-
t
i
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
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1
 
a
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L
 
S
e
 
f
o
n
d
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
t
a
u
x
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
g
r
a
i
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
a
p
l
a
t
i
s
 
d
e
 
_
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
 
t
 
.
0
2
 
B
 
1
 
a
)
 
1
,
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
-
p
a
l
 
a
,
 
l
e
 
1
9
 
j
u
i
n
 
1
9
7
 
4
,
 
v
e
r
s
é
 
à
 
l
à
 
r
e
q
u
é
-
.
 
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
u
n
e
 
s
o
m
m
e
 
d
e
 
1
3
 
0
2
1
,
0
7
 
D
M
 
à
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
·
 
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
,
 
m
a
i
s
 
e
l
l
e
 
a
 
c
o
n
t
i
n
u
é
 
à
 
l
u
i
 
r
e
-
f
u
s
e
r
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
3
8
3
/
7
2
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
7
2
 
(
J
O
 
n
o
 
L
 
1
4
9
/
3
0
)
,
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
,
 
n
e
 
.
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
'
o
r
g
e
 
a
p
l
a
t
i
e
,
 
e
t
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
n
n
c
i
-
p
a
l
 
n
'
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
d
r
o
i
t
 
a
u
x
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
p
-
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
f
l
o
c
o
n
s
 
d
'
o
r
g
e
 
e
t
 
à
 
l
'
o
r
g
e
 
p
u
i
s
_
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
a
v
a
i
t
 
p
a
s
 
e
x
p
o
r
t
é
 
c
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
.
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i
b
u
n
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d
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r
e
n
~
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p
e
n
s
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q
u
e
 
l
a
 
r
é
-
p
o
n
s
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l
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p
r
e
m
i
è
r
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q
u
e
s
t
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p
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c
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c
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d
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i
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p
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c
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.
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.
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d
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p
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d
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p
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c
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.
 
L
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
(
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
,
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
)
 
L
ü
~
_
e
c
k
-
W
e
s
t
 
a
 
r
e
J
~
t
é
 
!
e
s
.
 
r
e
c
l
~
­
m
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
1
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
q
U
I
 
a
 
m
t
r
o
d
u
1
t
,
 
·
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
(
t
r
i
b
u
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
)
 
H
a
m
b
u
r
g
,
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
i
r
i
g
é
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
r
e
j
e
t
.
 
·
 
2
.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
3
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
a
 
s
u
s
p
e
n
d
u
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
c
o
n
f
o
r
-
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
•
D
e
s
 
a
i
r
e
l
l
e
s
 
c
o
n
g
e
l
é
e
s
 
p
e
n
d
a
n
t
 
u
n
e
 
c
o
u
r
t
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
a
u
x
 
s
e
u
l
e
s
 
f
i
n
s
 
d
u
 
t
r
a
n
s
-
p
o
r
t
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
a
c
h
e
m
i
n
é
e
s
 
p
a
r
 
t
r
a
n
s
p
o
~
 
n
o
n
 
f
r
i
g
o
r
i
f
i
q
u
e
 
e
t
 
q
u
i
,
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
é
c
i
-
s
i
f
,
 
s
o
r
t
t
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
 
d
é
j
à
 
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
 
o
u
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
d
é
c
o
n
g
e
l
é
e
s
,
 
p
e
u
v
e
n
t
-
e
l
l
e
s
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
b
a
i
e
s
 
f
r
a
î
c
h
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
.
0
8
 
B
?
•
 
3
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
ù
 
F
i
n
a
n
z
-
g
e
r
i
c
h
t
 
H
a
m
b
u
r
g
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
-
c
i
p
a
l
 
o
n
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
d
e
v
a
~
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
r
r
 
l
e
s
 
a
!
J
U
!
R
n
t
s
 
c
i
-
a
p
r
~
 
r
é
s
u
m
é
s
:
 
q
~
e
R
e
 
l
è
s
 
f
i
u
i
t
S
 
o
n
t
 
~
t
é
 
c
o
n
g
e
l
é
s
.
 
q
u
e
 
c
e
 
s
o
s
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
l
~
u
r
 
~
s
f
o
r
m
a
t
i
o
~
 
o
u
 
d
e
 
l
e
u
r
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
n
 
a
u
r
a
a
t
 
a
u
c
u
n
e
 
a
m
 
p
o
r
t
a
n
c
e
,
 
c
a
r
 
s
e
u
l
e
s
 
c
_
o
m
p
t
e
r
a
i
e
n
t
 
l
e
s
 
c
a
m
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
-
t
i
v
e
s
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
é
c
i
s
i
f
.
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
W
a
l
t
e
r
 
J
.
 
R
i
e
m
e
r
 
a
 
a
l
l
é
g
u
é
 
q
u
e
,
 
s
u
r
 
l
e
 
p
l
a
n
 
d
o
u
a
n
i
e
r
,
 
l
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
f
r
a
f
c
h
e
 
e
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
r
e
c
e
v
o
i
r
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
q
u
i
 
v
a
u
t
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
_
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
~
 
c
o
m
m
e
 
f
r
a
î
c
h
e
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
e
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
e
 
i
m
m
é
d
i
a
-
t
e
m
e
n
t
,
 
m
a
i
s
 
n
o
n
 
p
a
s
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
-
n
é
e
 
à
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
e
-
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
o
u
 
à
 
ê
t
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
e
 
a
p
r
è
s
 
u
n
 
l
a
p
s
 
d
e
 
t
e
m
p
s
 
a
s
s
e
z
 
l
o
n
g
;
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
u
n
 
q
u
e
l
-
c
o
n
q
u
e
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
à
 
u
n
 
m
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
o
u
 
d
e
 
s
t
o
c
k
a
g
~
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
é
 
o
u
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
c
e
r
-
t
a
i
n
 
d
é
l
a
i
 
d
'
a
t
t
e
n
t
e
.
 
L
'
é
t
a
t
 
r
é
e
l
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
-
d
?
 
.
c
~
>
n
t
r
a
l
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
d
e
c
i
s
i
f
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
.
 
S
i
 
t
e
l
 
é
t
a
i
t
 
l
e
 
c
a
s
,
 
l
a
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
r
e
d
e
v
a
b
l
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
à
 
t
o
u
t
 
m
o
m
e
n
t
,
 
e
n
 
c
h
o
i
s
i
s
s
a
n
t
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
l
a
 
f
a
i
r
e
 
r
e
l
e
-
v
e
r
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
 
S
e
l
o
~
 
l
a
 
·
~
o
l
l
g
e
s
e
t
z
•
 
(
l
o
i
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
)
,
 
u
n
e
 
m
a
m
p
u
l
a
t
l
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
p
a
s
 
a
b
o
u
t
i
r
 
à
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
p
l
u
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
.
 
A
 
s
o
n
 
a
v
i
s
,
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
c
o
n
g
e
l
é
s
 
j
u
"
s
q
u
'
à
 
s
o
l
i
-
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
p
r
o
f
o
n
d
e
s
 
à
 
d
e
s
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
s
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
s
 
à
 
Q
o
 
C
e
l
s
i
u
s
 
d
o
i
-
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
c
)
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
0
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
,
 
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
a
u
r
:
a
i
t
 
r
é
v
é
l
é
 
q
u
'
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
 
f
û
t
,
 
l
a
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
é
t
a
i
t
 
d
u
r
e
 
c
o
m
m
e
 
d
e
 
l
a
 
p
i
e
r
r
e
,
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
i
t
 
c
o
m
m
e
 
d
e
 
l
a
 
g
l
a
c
e
 
e
t
 
a
v
a
i
t
 
u
n
 
a
s
p
e
c
t
 
c
r
i
s
t
a
l
l
i
n
;
 
s
u
r
 
-
l
e
s
 
b
o
r
d
s
 
d
e
s
 
f
û
t
s
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
u
c
h
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
.
 
l
e
s
 
a
i
r
e
l
l
e
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
v
o
i
r
e
 
l
é
g
è
r
e
-
m
e
n
t
 
d
é
c
o
n
g
e
l
é
e
s
.
 
4
.
 
D
a
n
s
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
,
 
l
e
 
F
i
-
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
H
a
m
b
u
r
ç
 
a
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
é
-
c
l
a
r
é
 
q
u
'
i
l
 
d
o
u
t
e
 
q
u
 
u
n
e
 
a
n
a
l
y
s
e
 
p
u
r
e
-
m
e
n
t
 
e
x
é
g
é
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
m
o
t
s
 
c
i
r
a
i
s
•
 
e
t
 
«
c
o
n
g
e
l
é
•
,
 
s
a
n
s
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
n
é
c
e
s
-
s
i
t
é
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
,
 
p
u
i
s
s
e
 
c
o
n
d
u
i
r
e
·
 
à
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
a
d
é
q
u
a
t
.
 
L
e
 
F
i
n
a
n
z
J
e
r
i
c
h
t
 
n
~
e
s
t
i
m
e
 
p
a
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
f
o
u
r
n
i
s
-
s
e
n
t
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
n
e
t
t
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
.
 
A
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
i
l
 
d
é
c
l
a
r
e
 
a
i
n
s
i
:
 
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
~
 
d
e
 
l
a
_
 
s
a
i
s
o
n
 
e
n
 
c
o
u
r
s
 
q
u
i
,
 
a
p
r
è
s
 
S
O
'
n
 
I
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
a
u
-
r
a
i
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
e
 
à
 
u
n
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
t
:
S
n
s
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
L
e
s
 
a
i
r
e
l
l
e
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
s
t
o
c
k
é
e
s
 
e
n
 
.
 
F
i
n
l
a
n
d
e
 
i
m
m
é
d
i
~
t
e
m
e
n
t
 
a
p
r
è
s
 
l
e
u
r
 
c
u
e
i
l
l
e
t
t
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
s
d
o
s
 
s
o
u
t
e
r
r
a
i
n
s
 
e
n
 
b
é
t
o
n
.
 
P
o
u
r
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
-
t
r
a
n
s
p
o
r
t
é
&
 
s
~
n
s
 
ê
t
r
e
 
d
é
~
é
r
i
o
r
é
e
s
,
 
e
l
l
e
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
l
a
-
c
e
e
~
 
~
e
m
p
o
r
a
t
r
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
 
e
n
~
p
ô
t
 
f
r
i
-
g
o
!
l
f
i
q
u
e
 
p
e
n
d
a
~
t
 
u
n
e
 
c
o
u
r
t
e
 
p
e
r
i
o
d
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
n
~
 
l
e
u
~
 
f
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
e
r
_
d
r
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
r
a
i
s
~
 
I
l
 
n
y
 
a
u
r
a
t
t
 
p
a
s
 
d
e
 
c
h
a
î
n
e
 
f
r
i
g
o
r
i
f
i
q
u
e
 
c
o
n
t
i
n
u
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
J
e
 
t
r
a
n
s
-
p
o
r
t
.
 
L
a
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
d
e
s
 
b
a
i
e
s
 
f
r
a
î
c
h
e
s
 
a
u
r
a
i
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
é
t
é
 
p
r
é
v
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
b
u
t
 
d
e
 
p
r
o
m
o
u
v
o
i
r
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
f
r
a
i
s
,
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
o
m
m
é
s
 
o
u
 
u
t
i
l
i
-
s
é
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
m
e
n
t
.
 
L
e
.
 
H
a
u
p
n
o
l
l
a
"
!
t
.
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
,
 
d
u
 
p
o
m
t
 
d
e
 
v
u
e
 
t
a
n
f
a
1
r
e
,
 
l
a
 
r
a
i
s
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
-
c
D
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
 
_
p
r
é
v
o
i
e
n
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
q
u
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
.
1
0
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
,
 
c
o
n
g
e
l
é
s
 
j
u
s
q
u
'
à
 
s
o
l
i
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
(
>
C
O
-
f
o
n
d
e
s
 
à
 
d
e
s
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
s
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
 
O
o
 
~
e
l
s
i
u
s
 
(
v
o
i
r
 
a
l
i
n
é
a
 
1
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
-
t
i
v
e
s
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
.
1
0
 
e
t
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
7
.
0
2
)
.
 
D
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
s
e
l
o
n
 
l
'
a
l
i
n
é
a
 
2
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
.
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
.
1
0
,
 
l
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
s
i
m
p
l
e
-
1
0
0
5
 l
 
:
l
i
'
 
l
 
1
 
f
 
-
'
·
'
-
.
.
 
f
.
 
.
 
~
 
t
 
A
R
R
B
T
 
D
U
 
1
5
-
6
-
1
9
7
6
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
2
0
-
7
5
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
c
l
u
t
:
 
•
L
e
s
 
a
i
r
e
l
l
e
s
 
c
o
n
g
e
l
é
e
s
 
a
u
x
 
s
e
u
l
e
s
 
f
i
n
s
 
d
u
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
a
c
h
e
m
i
n
é
e
s
 
p
a
r
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
n
o
n
 
f
r
i
g
o
r
i
f
i
q
u
e
 
e
t
 
q
u
i
,
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
é
c
i
s
i
f
,
 
s
o
n
t
 
d
é
j
à
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
o
u
 
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
 
d
é
c
o
n
g
e
l
é
e
s
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
b
a
i
e
s
 
f
n
u
c
h
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
o
 
0
8
.
0
8
 
B
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
m
a
i
s
.
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
-
r
i
f
a
i
r
e
 
n
°
 
0
8
.
1
0
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
•
f
r
u
i
t
s
,
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
c
o
n
~
l
.
é
•
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
d
u
 
6
 
m
a
i
 
1
9
7
6
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
M
.
 
P
e
t
e
r
 
K
a
l
b
e
,
 
a
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
e
n
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
·
 
C
o
u
r
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
s
'
e
x
p
l
i
q
u
e
r
,
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
·
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
,
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
m
o
t
i
v
é
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
b
l
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
t
a
u
x
 
d
e
~
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
b
a
i
e
s
 
f
r
a
î
c
h
e
s
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
t
 
a
u
x
 
b
a
i
e
s
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
c
o
n
g
e
l
é
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
.
 
B
n
 
r
é
p
o
n
s
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
i
g
n
a
l
é
 
q
u
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
b
a
i
e
s
 
c
o
n
g
e
l
é
e
s
 
(
2
0
 
%
)
,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
a
u
t
o
-
n
o
m
e
 
é
t
a
b
l
i
·
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
m
o
y
e
n
n
e
 
a
r
i
t
h
m
é
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
a
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
o
ù
 
a
 
é
t
é
 
é
t
a
b
l
i
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
O
r
,
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
,
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
f
o
n
d
é
s
 
s
u
r
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
.
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
s
.
 
A
i
n
s
i
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
b
a
i
e
s
 
c
o
n
g
e
l
é
e
s
 
(
3
0
 
%
)
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
f
i
x
é
 
p
o
u
r
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
q
u
i
,
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
,
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
e
n
 
v
o
i
e
 
d
e
 
c
r
é
a
-
t
i
o
n
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
b
a
i
e
s
 
f
r
a
î
c
h
e
s
 
(
0
 
%
 
)
,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
,
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
d
u
 
D
i
l
-
l
o
n
 
R
o
u
n
d
 
d
u
r
a
n
t
 
l
e
.
q
u
e
l
 
d
e
s
 
p
a
y
s
,
 
c
o
m
m
e
·
 
l
a
 
S
u
è
d
e
 
e
t
 
l
a
 
F
i
n
l
a
n
d
e
,
 
o
n
t
 
e
x
i
g
é
 
u
n
e
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
f
r
a
i
s
;
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
i
n
t
e
r
r
o
g
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
a
 
e
x
p
o
s
é
,
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
,
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
p
a
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
q
u
i
 
s
e
r
t
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
à
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
e
r
v
e
s
,
 
n
e
 
f
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
n
~
e
l
é
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
r
a
i
t
 
d
e
s
 
c
a
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
1
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
e
r
v
i
r
a
i
t
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
c
e
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
c
a
s
 
p
r
é
w
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
.
 
D
e
 
t
e
l
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
-
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
 
l
i
é
s
 
à
 
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
L
a
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
s
e
 
p
o
s
e
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
,
 
s
e
r
a
i
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
(
2
0
 
°
/
o
)
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
l
.
e
s
 
b
a
i
e
s
 
c
o
n
g
e
l
é
e
s
 
s
e
r
a
i
t
 
j
u
s
~
i
f
i
é
;
 
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
6
 
m
a
i
 
1
9
7
6
;
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
3
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
5
 
d
é
-
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
H
a
m
b
u
r
g
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
_
C
E
E
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
·
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
•
D
e
s
 
a
i
r
e
l
l
e
s
 
c
o
n
g
e
l
é
e
s
 
p
e
n
d
a
n
t
 
u
n
e
 
c
o
u
r
t
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
a
u
x
 
s
e
u
l
e
s
 
f
i
n
s
 
d
u
 
t
r
a
n
s
-
p
o
r
t
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
a
c
h
e
m
i
n
é
e
s
 
p
a
r
 
t
r
a
J
?
-
s
p
o
r
t
 
n
o
n
 
f
r
i
g
o
r
i
f
i
q
u
e
 
e
t
 
q
u
i
,
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
é
c
i
s
i
f
,
 
s
o
n
t
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
 
d
é
j
à
 
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
 
o
u
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
d
é
c
o
n
g
e
l
é
e
s
,
 
p
e
u
-
v
e
n
t
~
e
l
l
e
s
 
ê
t
r
e
 
c
l
~
é
e
s
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
b
a
i
e
s
 
f
r
a
î
c
h
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
0
8
.
0
8
 
B
?
•
 
1
0
0
8
 
r
·
.
 
:
·
·
·
 
R
I
E
M
E
R
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
L
U
B
E
C
K
-
W
E
S
T
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
 
~
t
é
 
p
o
s
é
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
-
s
i
o
n
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
e
n
t
r
e
 
u
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
c
o
m
-
p
é
t
e
n
t
e
s
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
d
e
u
x
 
l
o
t
s
 
d
'
a
i
r
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
l
a
s
s
é
s
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
•
f
r
u
i
t
s
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
c
o
n
g
e
l
é
•
,
 
.
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
0
 
B
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
p
r
é
t
e
n
d
 
q
u
'
i
l
s
 
r
e
l
e
v
a
i
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
0
8
 
B
 
v
i
s
a
n
t
 
d
e
s
 
•
b
a
i
e
s
 
f
r
a
î
c
h
e
s
•
;
 
·
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
·
 
p
o
s
é
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
d
o
n
c
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
e
r
m
e
 
•
f
r
a
î
c
h
e
s
•
 
f
i
g
u
-
r
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
0
8
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
 
t
e
r
m
e
 
•
à
 
l
'
é
t
a
t
 
c
o
n
g
e
l
é
•
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
·
 
0
8
.
1
0
;
 
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
ù
e
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
o
p
p
o
s
e
 
l
e
s
 
b
a
i
e
s
 
•
f
r
a
î
c
h
e
s
•
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
0
8
 
a
u
x
 
f
r
u
i
t
s
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
c
o
n
g
e
l
é
,
 
s
é
c
h
é
s
 
o
u
 
c
o
n
s
e
r
v
é
s
,
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
0
8
.
1
0
,
 
0
8
.
1
1
,
 
0
8
.
1
2
 
e
t
 
2
0
.
0
6
;
 
q
u
'
i
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
«
f
r
a
î
c
h
e
s
•
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
c
o
m
m
e
 
v
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
b
a
i
e
s
 
q
u
i
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
é
t
a
t
 
n
a
t
u
r
e
l
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
r
é
c
o
l
t
é
e
s
 
e
t
 
q
u
i
 
n
'
o
n
t
 
s
u
b
i
 
a
u
c
u
n
e
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
s
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
t
r
a
i
t
e
-
m
e
n
t
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
.
d
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
b
a
i
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
s
o
u
-
m
i
s
e
s
 
a
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
c
o
n
g
é
l
a
t
i
o
n
 
s
u
b
i
s
s
e
n
t
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
m
ê
m
e
,
 
c
e
r
-
t
a
i
n
e
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
i
r
r
é
v
e
r
s
i
b
l
e
s
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
d
e
s
 
t
i
s
s
u
s
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
n
t
 
p
l
u
s
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
n
a
t
u
r
e
l
,
 
m
ê
m
e
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
é
t
é
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
d
é
c
o
n
g
e
l
é
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
q
u
e
 
.
l
e
 
t
e
r
m
e
 
•
b
a
i
e
s
 
f
r
a
î
-
c
h
e
s
•
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
0
8
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
\
l
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
p
a
s
 
d
e
s
 
b
a
i
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
g
e
l
é
e
s
,
 
m
ê
m
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
u
n
e
 
c
o
u
r
t
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
e
t
 
a
u
x
 
s
e
u
l
e
s
 
f
i
n
s
 
d
u
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
e
t
 
q
u
i
,
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
é
c
i
s
i
f
,
 
s
o
n
t
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
 
d
é
c
o
n
g
e
l
é
e
s
 
e
n
 
t
o
u
t
 
o
u
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
-
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
f
i
?
.
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
~
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
·
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
-
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
1
0
0
9
 L
A
.
 
C
O
O
R
 
(
œ
u
.
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
H
a
m
b
u
r
g
,
 
p
a
r
 
o
r
-
d
o
n
n
a
n
c
e
 
'
d
u
·
 
3
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
L
e
 
t
e
r
n
i
e
 
c
b
a
i
e
s
 
f
r
a
î
c
h
e
s
·
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
0
8
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
·
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
P
~
 
d
e
s
 
b
a
i
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
g
e
l
é
e
s
,
 
m
ê
m
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
u
n
e
 
c
o
u
r
t
~
 
.
~
­
r
i
o
d
e
 
e
t
 
a
u
x
 
s
e
u
l
e
s
 
f
i
n
s
 
d
u
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
e
t
·
 
q
u
i
,
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
c
t
s
t
f
,
 
s
o
n
t
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
 
d
é
c
o
n
g
e
l
é
e
s
 
e
n
 
t
o
u
t
 
o
u
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
S
e
r
e
n
s
e
n
 
A
;
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
t
!
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
5
 
j
u
i
n
 
1
9
7
6
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
_
 
H
o
u
t
t
e
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
A
L
B
E
R
T
O
 
T
R
A
B
U
C
C
H
I
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
2
6
 
M
A
I
 
1
9
7
 
6
 
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
J
u
g
e
s
,
 
1
.
 
L
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
-
r
i
c
h
t
 
H
a
m
b
u
r
g
,
 
q
u
i
 
n
o
u
s
 
p
o
s
e
 
u
n
e
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
C
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
_
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
-
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
d
'
a
i
r
e
l
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
.
 
d
e
 
F
i
n
l
a
n
d
e
 
e
n
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
n
 
1
9
7
4
.
 
A
 
l
'
é
p
o
-
q
u
e
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
,
 
l
e
s
 
a
i
r
e
l
l
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
à
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
B
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
.
0
8
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
b
a
i
e
s
 
f
r
a
i
-
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
c
k
 
l
'
i
t
a
l
i
e
n
.
 
c
h
e
s
,
 
p
o
u
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
F
i
n
-
l
a
n
d
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
n
 
e
x
e
m
p
-
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
l
o
r
s
·
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
i
-
r
e
l
l
e
s
 
c
o
n
g
e
l
é
e
s
,
 
e
n
t
r
a
n
t
 
s
o
u
s
 
-
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
.
1
0
 
B
,
 
é
t
a
i
e
n
t
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
2
0
 
%
:
·
 
E
n
 
v
é
r
i
f
i
a
n
t
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
o
r
s
 
d
u
 
p
a
s
s
a
g
e
-
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
-
t
é
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
s
 
a
v
a
i
e
n
t
 
r
e
m
a
r
q
u
é
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
i
t
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
m
a
s
s
e
·
 
t
r
è
s
 
d
u
r
e
,
 
g
e
l
é
e
 
e
t
 
c
r
i
s
t
a
l
l
i
s
é
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
,
 
v
e
r
s
 
l
'
e
x
t
é
r
i
e
u
r
,
 
l
a
 
c
o
n
g
é
l
a
t
i
o
n
 
é
t
a
i
t
 
m
o
i
n
s
 
m
a
r
q
u
é
e
 
e
t
 
s
i
 
t
o
n
 
a
p
e
r
c
e
v
a
i
t
 
d
e
s
 
s
i
p
s
 
d
e
 
d
é
g
e
l
.
 
D
u
 
m
o
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
O
C
i
u
i
t
 
a
v
a
i
t
 
f
à
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
_
d
e
 
c
o
n
g
é
-
l
a
t
i
o
n
.
 
e
l
l
e
s
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
-
e
s
t
i
m
é
 
p
o
u
v
o
i
r
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
e
s
 
a
i
r
e
l
l
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
f
r
a
i
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
ù
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
-
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
e
l
l
e
s
 
l
e
s
 
o
n
t
 
d
o
n
c
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
.
1
0
'
B
.
 
-
A
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
'
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
f
a
i
t
e
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
l
'
i
n
i
p
c
:
:
>
r
t
a
t
e
u
r
 
a
 
s
o
u
t
e
n
u
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
g
é
l
a
t
i
o
n
 
n
'
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
q
u
e
-
p
o
u
r
 
é
v
i
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
o
i
t
 
e
n
d
o
m
m
a
g
é
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
r
e
t
a
r
d
e
r
 
l
a
 
m
i
s
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
.
 
_
 
S
e
l
o
n
 
i
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
c
o
n
s
t
a
n
t
e
 
d
e
 
_
l
a
 
C
o
u
r
,
 
i
n
s
p
i
r
é
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
e
t
 
d
'
e
f
f
i
c
a
c
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
s
,
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
'
e
f
f
e
c
t
u
e
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
f
a
-
c
i
l
e
 
e
t
 
d
o
n
c
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
'
a
s
-
p
e
c
t
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
u
 
d
é
d
o
u
a
n
~
-
,
 
m
e
n
t
 
(
v
o
i
r
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
v
o
t
r
e
 
.
 
a
r
r
ê
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
6
-
7
1
,
 
G
ü
n
t
e
r
 
H
e
n
c
k
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
7
2
,
 
p
.
 
1
.
9
8
,
 
e
t
,
 
d
e
r
n
i
è
r
e
m
e
n
t
,
 
v
o
t
r
e
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
5
3
-
7
5
,
 
V
a
n
d
e
r
t
a
e
l
e
n
)
 
P
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
l
e
s
 
f
i
~
a
l
i
t
é
s
 
p
o
u
r
s
u
i
v
i
e
s
 
p
a
r
 
f
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
o
u
 
p
a
r
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
e
n
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
l
a
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
a
u
q
u
e
l
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
h
u
 
a
u
s
s
i
 
d
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c
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c
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Ê
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c
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c
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c
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e
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r
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e
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c
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p
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t
 
p
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c
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m
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a
d
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(
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c
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i
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i
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i
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c
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f
s
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c
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.
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c
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c
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c
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c
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c
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.
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c
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c
c
e
s
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c
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,
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l
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.
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c
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p
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c
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.
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.
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é
d
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i
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c
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l
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l
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i
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c
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o
m
m
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c
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p
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c
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.
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p
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c
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.
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.
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p
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d
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.
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b
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d
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c
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.
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p
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p
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c
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.
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e
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p
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d
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b
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p
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c
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.
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t
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b
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c
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d
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l
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d
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.
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c
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c
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.
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c
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d
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r
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r
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c
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l
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p
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d
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p
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b
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b
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c
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c
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b
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p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
I
M
P
O
R
T
 
G
A
D
G
E
T
S
 
1
 
L
A
M
P
 
9
7
.
0
2
 
B
 
(
p
a
r
t
i
e
s
,
 
p
t
e
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
_
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
 
d
e
 
p
o
u
p
é
e
s
 
e
n
 
t
o
u
s
 
g
e
n
r
e
s
)
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
c
l
a
r
é
s
,
 
à
 
l
e
u
r
 
a
r
r
i
v
é
e
 
à
 
P
a
r
i
s
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
l
 
6
0
0
 
d
e
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
,
 
e
x
p
é
d
i
é
s
 
e
n
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
1
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
s
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
c
l
a
r
é
s
 
à
 
l
e
u
r
 
a
r
r
i
v
é
e
 
à
 
P
a
r
i
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
7
.
0
3
 
B
 
(
a
u
t
r
e
s
 
j
o
u
e
t
s
;
 
m
o
d
è
l
e
s
 
r
é
d
u
i
t
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
d
i
v
e
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
)
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
s
,
 
a
y
a
n
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
r
-
t
a
i
e
n
t
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
•
m
a
d
e
 
i
n
 
J
a
p
a
n
•
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
e
f
f
a
c
é
e
,
 
l
e
s
 
o
n
t
 
e
x
c
l
u
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
-
m
e
n
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
e
n
 
o
n
t
 
o
r
d
o
n
n
é
 
l
a
 
c
o
n
f
i
s
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
o
n
t
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
u
n
e
 
a
m
e
n
d
e
 
à
 
l
'
e
n
c
o
n
t
r
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
;
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
s
a
i
s
i
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
P
a
v
i
e
 
d
'
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
e
n
 
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
e
t
 
d
'
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
m
m
a
g
e
s
-
i
n
t
é
r
ê
t
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
i
m
i
t
a
n
t
 
l
e
 
r
i
r
e
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
s
e
 
p
r
ê
t
a
n
t
 
p
a
r
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
c
o
m
m
e
 
j
o
u
e
t
s
 
(
9
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.
0
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o
u
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
s
'
i
l
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
'
u
n
e
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o
u
p
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(
9
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.
0
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)
;
 
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
n
°
 
3
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
7
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
 
(
n
u
m
é
r
o
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
1
9
7
2
)
,
 
•
o
n
 
n
e
 
r
e
p
r
e
n
d
 
c
o
m
m
e
 
'
p
o
u
p
é
e
s
'
 
a
u
 
n
°
 
9
7
.
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q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
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n
s
 
d
e
 
l
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ê
t
r
e
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u
m
a
i
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;
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
n
°
 
4
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
•
 
.
.
.
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s
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e
s
,
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
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c
c
e
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o
i
r
e
s
 
r
e
c
o
n
n
a
i
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s
a
b
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e
s
 
c
o
m
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e
 
é
t
a
n
t
 
e
x
c
l
u
s
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e
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e
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t
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u
 
p
r
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n
c
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e
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n
t
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t
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s
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x
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c
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e
s
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u
 
p
r
é
s
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t
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p
i
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s
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c
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q
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e
 
l
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s
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s
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x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
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e
 
l
a
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o
m
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n
c
l
a
t
u
r
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e
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r
u
x
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l
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u
i
,
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
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o
s
i
t
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o
n
s
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é
c
i
f
i
q
u
e
s
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e
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o
i
t
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o
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n
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r
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o
n
t
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u
t
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r
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é
 
e
n
 
t
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n
t
 
q
u
e
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o
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
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n
 
d
e
s
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o
s
i
t
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n
s
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o
m
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u
n
e
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c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
 
l
'
e
x
p
l
i
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a
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t
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n
 
s
u
i
v
a
n
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e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
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o
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•
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r
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o
u
p
é
e
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,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
'
e
n
t
e
n
d
r
e
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
l
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ê
t
r
e
 
h
u
m
a
i
n
,
 
m
ê
m
e
 
s
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
s
u
j
e
t
s
 
d
i
f
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o
r
m
e
s
 
(
p
o
l
i
c
h
i
n
e
l
l
e
s
,
 
p
a
n
t
i
n
s
,
 
e
t
c
.
)
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P
a
r
m
i
 
l
e
s
 
p
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r
t
i
e
s
,
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
 
d
e
 
p
o
u
p
é
e
s
,
 
o
n
 
p
e
u
t
 
c
i
t
e
r
 
l
e
s
 
t
ê
t
e
s
,
 
l
e
~
 
c
o
r
p
s
,
 
l
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
l
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
p
o
u
r
 
y
e
u
x
 
d
o
r
m
e
u
r
s
 
o
u
 
r
i
b
o
u
-
-
l
a
n
t
s
,
 
c
o
m
p
l
e
t
s
 
o
u
 
n
o
n
,
 
l
e
s
 
y
e
u
x
 
(
l
e
s
 
y
e
u
x
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
s
,
 
e
n
 
v
e
r
r
e
,
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
u
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7
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s
 
p
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r
r
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q
u
e
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,
 
l
e
s
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o
i
x
 
e
t
 
c
r
i
s
,
 
l
e
s
 
v
ê
t
e
m
e
n
t
s
,
 
c
h
a
u
s
s
u
r
e
s
 
e
t
 
c
h
a
-
p
e
a
u
x
•
;
 
q
u
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
"
"
 
l
o
n
g
u
e
 
l
i
s
t
e
 
.
d
'
e
x
e
m
-
p
l
e
s
 
d
e
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o
u
e
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
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l
a
 
p
o
s
i
t
i
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s
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o
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e
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c
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u
c
u
n
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r
t
i
c
l
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e
s
s
e
m
b
l
a
n
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
r
e
p
r
o
d
u
i
s
a
n
t
 
l
e
 
r
i
r
e
 
e
t
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
e
s
t
 
d
e
 
m
ê
m
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
,
 
d
e
 
1
~
 
l
i
s
t
e
 
d
'
e
x
e
m
p
l
e
s
 
d
'
a
r
t
i
c
l
e
s
-
s
u
r
p
r
i
s
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
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.
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q
u
'
o
n
 
p
e
u
t
 
e
n
 
d
é
d
u
i
r
e
 
q
u
e
 
•
l
e
s
 
v
o
i
x
 
e
t
 
c
r
i
s
•
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
,
 
s
i
n
o
n
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
-
m
e
n
t
,
 
d
u
 
m
o
i
n
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
,
 
a
u
x
 
p
o
u
p
é
e
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
l
'
ê
t
r
e
 
h
u
m
a
i
n
,
 
b
i
e
n
 
q
u
'
i
l
s
 
p
u
i
s
s
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
f
f
e
c
t
é
s
 
à
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
u
s
a
g
e
s
;
 
<
J
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
P
a
v
i
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
4
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
r
e
p
r
o
d
u
i
s
a
n
t
 
l
e
 
r
i
r
e
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
p
o
u
p
é
e
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
l
'
ê
t
r
e
 
h
u
m
a
i
n
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
7
.
0
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d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
1
0
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
·
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
ü
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
P
a
v
i
e
,
 
i
l
 
a
p
-
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
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,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
P
a
v
i
e
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
~
 
2
2
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
 
6
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
1
3
7
6
 
J
N
P
O
R
T
 
G
A
D
G
E
T
S
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L
\
M
P
 
_
 
L
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
r
e
p
r
o
d
u
i
s
a
n
t
 
l
e
 
r
i
r
e
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
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o
u
p
é
e
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
l
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ê
t
r
e
 
h
u
m
a
i
n
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
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l
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o
s
i
t
i
o
n
 
9
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.
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u
a
n
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.
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e
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o
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K
u
t
s
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O
'
K
e
e
f
f
e
 
D
o
n
n
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r
 
M
e
r
t
e
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d
e
 
W
i
l
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-
P
e
s
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r
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r
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n
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a
c
k
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n
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a
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i
 
A
i
n
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p
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c
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l
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x
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r
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.
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i
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p
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.
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N
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'
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.
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P
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S
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i
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l
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i
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p
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c
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o
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c
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c
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p
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p
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c
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
m
m
a
g
e
s
-
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
 
l
'
i
n
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
v
e
r
i
t
e
.
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
a
c
t
i
o
n
 
e
s
t
 
l
a
 
s
o
-
c
i
é
t
é
 
•
l
m
p
o
r
t
 
G
a
d
g
e
t
s
•
 
S
à
r
l
 
d
e
 
P
a
r
i
s
 
e
t
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
l
a
 
S
o
c
i
é
t
é
 
L
A
M
P
,
 
S
p
A
,
 
d
e
 
P
a
v
i
e
.
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
 
•
t
r
i
b
u
n
a
l
e
•
 
a
 
p
o
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
t
r
a
i
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
h
a
-
p
i
t
r
e
 
9
7
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
i
n
t
i
-
,
 
t
u
l
é
 
•
j
o
u
e
t
s
,
 
j
e
u
x
,
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
p
o
u
r
 
d
i
v
e
r
t
i
s
s
e
-
m
e
n
t
s
 
e
t
 
p
o
u
r
 
s
p
o
r
t
s
•
.
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
à
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
r
r
e
c
t
e
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
 
c
e
 
c
h
a
-
p
i
t
r
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
•
a
p
p
a
r
e
i
l
~
 
r
e
p
r
o
d
u
i
s
a
n
t
 
l
e
 
r
i
r
e
•
 
q
~
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
 
a
c
h
e
t
é
s
 
à
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
n
s
J
a
i
s
.
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
t
 
q
u
i
 
é
t
a
i
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
m
o
n
t
é
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
p
o
u
p
é
e
s
.
 
V
o
u
s
 
a
v
e
z
 
p
u
 
v
o
i
r
 
(
e
t
 
e
·
n
t
e
n
d
r
e
)
 
u
n
 
e
x
e
m
p
l
a
i
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
 
f
o
u
r
n
i
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
s
u
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
.
 
I
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
a
l
i
m
e
n
t
é
 
p
a
r
 
u
n
e
 
p
i
l
e
,
 
p
l
a
c
é
 
d
a
n
s
 
u
n
 
b
o
î
t
i
e
r
 
e
n
 
p
l
a
s
-
t
i
q
u
e
 
r
o
s
e
 
e
t
 
q
u
i
 
p
r
o
d
u
i
t
 
u
n
 
p
r
u
i
t
 
r
e
s
s
e
m
-
b
l
a
n
t
 
a
u
 
_
r
i
r
e
 
h
u
m
a
i
n
 
l
o
r
s
q
u
'
o
n
 
a
p
p
u
i
e
 
s
u
r
 
l
e
 
b
o
u
t
o
n
 
s
i
t
u
é
 
s
u
r
 
l
e
 
b
o
î
t
i
e
r
.
 
L
'
e
x
e
m
-
p
l
a
i
r
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
o
d
u
i
s
a
i
t
 
U
J
1
 
r
i
r
e
 
m
a
s
-
c
u
l
i
n
 
e
t
 
q
u
e
l
q
u
e
 
p
e
u
 
s
a
r
d
o
n
i
q
u
e
.
 
L
a
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
 
•
t
r
i
b
u
-
n
a
l
e
•
 
s
o
l
l
i
c
i
t
e
 
l
'
a
i
d
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
c
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
1
~
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
·
 
9
7
.
0
2
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
7
.
0
3
 
d
u
 
t
a
r
î
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
l
a
 
a
 
u
n
e
 
·
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
7
.
0
2
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
s
o
u
s
 
~
 
l
e
s
 
•
p
o
u
p
é
e
s
•
 
e
t
,
 
s
o
u
s
 
B
,
 
l
e
s
 
•
p
a
r
t
i
e
s
,
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
 
d
e
 
p
o
u
p
é
e
s
•
,
 
t
a
n
-
d
i
s
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
7
.
0
3
 
r
e
c
o
u
v
r
e
 
l
e
s
 
~
a
u
-
-
t
r
e
s
 
j
o
u
e
t
s
•
.
 
'
 
1
3
,
7
7
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
b
u
r
 
1
9
 
}
6
 
7
.
 
E
n
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
r
e
f
u
s
 
d
'
a
c
c
o
r
d
e
r
 
l
e
 
c
o
n
g
é
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
;
a
r
-
t
i
ç
l
e
 
4
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
 
c
o
m
m
e
 
n
o
n
 
f
o
n
d
é
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
r
a
i
s
o
n
 
d
é
j
à
 
i
n
d
i
-
q
u
é
e
.
 
N
o
u
s
 
s
u
g
g
é
r
o
n
s
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
q
u
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
r
e
j
e
t
 
a
f
f
i
r
m
e
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
m
e
n
a
c
e
 
d
'
i
n
f
l
i
g
e
r
 
à
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
d
e
s
 
s
a
n
c
t
i
o
n
s
 
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
i
r
e
s
 
-
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
o
n
 
.
a
b
s
e
n
c
e
 
m
é
c
o
n
n
a
î
t
 
l
a
 
r
é
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
l
l
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
e
t
 
e
s
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
a
b
o
u
t
i
r
 
à
 
u
n
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
i
n
i
q
u
e
.
 
E
n
 
s
o
m
m
e
,
 
.
l
e
 
r
e
j
e
t
 
d
u
 
t
e
c
o
u
r
s
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
p
a
s
 
s
'
e
n
t
e
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
a
p
p
r
o
b
a
t
i
o
n
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
 
d
u
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
g
l
o
b
a
l
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
;
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
à
 
n
e
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
l
i
c
e
n
c
i
é
e
,
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
'
o
n
 
n
e
 
c
o
n
n
a
î
t
 
p
a
s
 
l
'
i
s
s
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
-
c
é
d
u
r
e
 
p
é
n
a
l
e
 
q
u
i
 
l
a
 
c
o
n
c
e
r
n
e
,
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
i
g
n
e
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
v
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
i
n
c
i
t
é
e
 
à
 
c
h
e
r
c
h
e
r
 
u
n
e
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
d
'
u
n
e
 
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
 
f
o
r
m
e
l
l
e
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
r
e
p
r
i
s
e
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
e
t
 
l
e
s
 
s
a
n
c
t
i
o
n
s
 
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
i
r
e
s
;
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
a
l
o
g
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
8
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
f
o
u
r
n
i
r
 
c
e
t
t
e
 
s
o
l
u
t
i
o
n
.
 
·
 
E
n
f
i
n
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
d
o
n
n
é
 
l
i
e
u
 
à
 
c
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
t
t
i
t
u
d
e
 
g
l
o
b
a
l
e
 
d
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
,
 
i
l
 
p
a
r
a
î
t
 
é
q
u
i
t
a
b
l
e
 
q
u
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
d
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
s
o
i
t
 
m
i
s
e
 
à
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
(
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
)
.
 
1
9
8
8
 
A
R
R
a
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
6
 
D
~
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
6
 
1
 
R
e
w
e
-
Z
e
n
t
r
a
E
i
n
a
n
z
 
e
G
 
e
t
 
R
e
w
e
-
Z
e
n
t
r
a
l
 
A
G
 
c
o
n
t
r
e
 
L
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
k
a
m
m
e
r
 
f
ü
r
 
d
a
s
 
S
a
a
r
l
a
n
d
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
~
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
v
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
~
t
c
h
t
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
3
3
-
7
6
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
~
e
n
t
.
 
-
:
-
.
É
i
i
m
i
n
a
!
i
o
n
 
-
·
 
E
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
D
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
-
S
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
J
U
r
t
d
t
c
t
t
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
3
,
 
r
è
g
l
e
m
t
n
t
 
n
o
 
1
5
9
/
6
6
/
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
3
}
 
2
 
D
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
E
f
f
e
t
 
d
i
m
t
 
-
D
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
-
S
a
u
v
e
f
.
a
r
d
e
.
f
!
a
r
 
l
e
s
.
 
·
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
-
R
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
 
-
M
o
d
a
l
i
t
é
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
a
 
e
s
 
n
a
t
t
o
n
a
l
e
s
 
-
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
·
 
.
 
1
.
 
L
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
é
d
i
c
t
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
é
d
i
c
t
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
}
5
9
/
6
6
/
C
.
E
E
.
 
o
.
n
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
e
t
 
c
o
n
f
e
r
e
n
t
 
a
u
x
 
J
U
S
t
i
C
i
a
-
b
l
e
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
-
t
i
o
n
a
l
e
s
 
s
o
n
t
 
t
e
n
u
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
.
 
·
 
2
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
}
~
t
e
r
n
e
 
d
e
 
~
h
~
q
!
-
l
e
 
a
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
d
e
s
t
g
n
e
r
 
l
e
s
 
J
U
n
d
t
c
-
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
e
t
 
d
e
 
r
é
g
l
e
r
 
l
.
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
a
l
e
s
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
3
-
7
6
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
~
s
s
u
~
e
~
 
l
a
 
s
a
u
_
v
e
g
a
r
d
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
·
 
q
u
e
 
l
e
s
 
J
U
S
t
t
c
t
a
b
l
e
s
 
t
i
r
e
n
t
 
;
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
o
i
n
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
.
q
u
.
e
 
c
e
l
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
t
m
t
-
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
.
 
I
l
 
n
'
e
n
 
s
e
r
a
i
t
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
i
 
c
e
s
 
m
o
d
~
l
i
t
é
s
 
a
!
'
<
>
u
t
i
s
-
s
a
i
e
n
t
 
à
 
r
e
n
d
r
e
,
 
e
n
 
p
r
a
t
t
q
u
e
,
 
I
m
p
o
s
-
s
i
b
l
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
_
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
o
n
t
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
.
 
·
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
v
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
~
r
i
~
h
.
t
 
e
y
n
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
 
e
t
 
t
e
n
c
J
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
J
U
r
r
d
t
c
t
t
o
n
 
e
n
t
r
e
 
1
)
 
R
B
W
B
-
Z
B
N
T
R
A
L
P
I
N
A
N
Z
 
e
G
,
 
K
ô
l
n
 
2
)
 
R
m
-
Z
B
N
T
R
A
L
 
A
G
,
 
K
ô
l
n
,
 
1
 
-
.
 
~
.
a
n
p
e
 
d
e
 
p
l
O
d
d
u
œ
:
 
f
i
D
e
n
a
a
a
c
l
.
 A
l
U
l
8
T
 
D
U
 
1
6
-
1
2
-
1
9
7
6
 
-
A
P
F
A
J
R
.
E
 
J
l
-
7
6
 
e
t
 
L
A
N
D
W
I
R
T
S
C
H
A
F
f
S
K
A
M
M
E
R
 
F
U
R
 
D
A
S
 
S
A
A
R
L
A
N
D
,
 
S
a
a
r
b
r
ü
c
k
e
n
 
(
c
h
a
m
b
r
e
 
d
'
a
g
r
i
c
u
l
-
t
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
S
a
r
r
e
)
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
5
,
 
9
 
e
t
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
à
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
P
.
 
P
e
s
c
à
t
o
r
e
,
 
p
r
é
s
i
,
.
.
 
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
J
-
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
M
.
 
S
0
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
J
-
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
G
.
 
B
o
s
c
o
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
-
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
-
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
P
o
u
r
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
m
m
e
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
s
,
 
l
e
s
 
f
i
r
m
e
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
s
 
R
e
w
e
-
Z
e
n
t
r
a
l
f
i
-
n
a
n
z
 
-
e
G
 
e
t
 
R
e
w
e
-
Z
e
n
t
r
a
l
 
A
G
 
o
n
t
,
 
e
n
 
-
1
9
6
8
,
 
a
c
q
u
i
t
t
é
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
h
y
-
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
,
.
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
a
~
 
l
'
 
a
~
t
 
_
d
e
 
I
C
J
9
0
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
1
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
3
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
9
-
7
3
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
7
3
,
 
p
.
 
1
0
3
9
)
.
 
E
n
 
1
9
7
3
,
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
f
i
r
m
e
s
 
o
n
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
-
à
 
l
a
 
c
h
a
m
b
r
e
 
d
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
S
a
r
r
e
 
d
'
a
n
-
n
u
l
e
r
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
r
 
l
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
a
c
q
u
i
t
t
é
s
,
 
i
n
-
t
é
r
ê
t
s
 
c
o
m
p
r
i
s
.
 
C
e
t
t
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
r
e
p
o
u
s
s
é
e
 
c
o
m
m
e
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
i
n
o
b
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e
r
v
a
t
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o
n
 
d
e
s
.
 
d
é
l
a
i
s
 
p
r
e
s
c
r
i
t
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
8
 
d
~
 
l
a
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
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o
r
d
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n
g
 
(
c
o
d
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
)
.
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e
 
r
e
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o
u
r
s
 
i
n
t
e
n
t
é
 
p
a
r
 
l
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s
 
d
e
u
x
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f
i
r
m
e
s
 
d
e
-
v
a
n
t
 
l
e
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
 
d
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l
a
 
S
a
r
r
e
 
a
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
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d
e
 
m
ê
m
e
 
q
u
e
 
l
'
 
a
c
p
e
l
 
i
n
t
e
r
j
e
t
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p
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r
 
e
l
l
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
I
'
O
b
e
r
v
e
r
w
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t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
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.
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R
e
w
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Z
e
n
t
r
a
l
f
i
n
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z
 
e
t
 
R
e
w
e
-
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e
n
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r
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o
n
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o
r
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p
o
u
r
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u
e
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é
v
i
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v
a
n
t
 
l
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B
u
n
d
e
s
v
e
r
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a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
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t
.
 
C
e
l
u
i
-
c
i
,
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
p
o
s
-
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i
b
l
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
v
a
l
o
i
r
 
l
a
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
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-
s
a
n
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
'
i
n
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
p
r
é
v
u
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
t
i
é
n
é
r
a
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
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e
x
i
g
e
a
i
t
 
1
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
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C
E
E
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a
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p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
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j
a
n
-
v
i
e
r
 
1
9
7
6
,
 
s
u
s
p
e
n
d
u
 
l
a
_
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
r
é
v
i
-
s
i
o
n
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
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c
o
n
f
o
r
m
é
-
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
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1
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E
n
 
c
a
s
 
d
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
I
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
_
-
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
d
e
 
1
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
(
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r
t
i
c
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s
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e
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1
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,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
)
 
l
e
 
j
u
s
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t
i
c
i
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
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a
-
t
-
i
l
,
 
s
e
-
l
o
n
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
a
)
 
à
 
l
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
o
u
 
a
u
 
r
e
t
r
a
i
t
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
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b
)
 
~
t
/
o
u
 
à
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
o
m
m
e
 
v
e
r
s
é
e
,
 
m
ê
m
e
 
l
o
r
s
q
u
e
,
 
s
e
l
o
~
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
r
o
c
é
d
u
r
a
l
,
 
l
'
a
c
t
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
 
·
 
e
s
t
 
d
e
v
e
n
u
 
i
n
a
t
t
a
~
 
q
u
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
i
n
o
b
s
e
r
v
a
t
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n
 
d
e
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$
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E
n
 
e
s
t
-
i
l
 
a
i
n
s
i
 
d
u
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o
i
n
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,
 
l
o
r
s
q
u
e
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C
o
u
r
 
e
u
r
o
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é
e
n
n
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d
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j
u
s
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i
c
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d
é
j
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c
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n
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t
a
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l
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v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
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p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
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o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
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3
.
 
E
n
.
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
à
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
à
 
p
a
i
e
~
­
m
e
n
t
 
~
e
u
t
-
i
l
 
ê
t
r
e
 
a
s
s
o
r
t
i
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
e
t
,
 
d
a
n
s
 
1
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
q
u
e
l
l
e
 
d
a
t
e
 
e
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à
 
q
u
e
l
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a
u
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L
'
o
r
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o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
B
u
n
d
e
s
v
e
r
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a
l
t
u
n
g
s
g
e
-
r
i
c
h
t
 
(
V
I
l
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
 
a
 
é
t
é
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
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a
v
r
i
l
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1
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'
a
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c
l
e
 
2
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d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
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s
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c
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d
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l
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E
E
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d
e
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o
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s
e
r
v
a
t
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o
n
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é
c
r
i
t
e
s
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n
t
 
é
t
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d
é
-
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
f
i
r
m
e
s
 
R
e
w
e
-
Z
e
n
t
r
a
l
f
i
n
a
n
z
 
e
t
 
R
e
w
e
-
Z
e
n
t
r
a
l
,
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
-
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
e
t
 
p
a
r
 
l
e
 
.
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
.
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.
 
L
a
 
C
o
u
r
,
 
s
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
'
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
'
o
u
-
-
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
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-
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é
s
u
m
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d
e
·
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o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
L
e
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d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
s
 
e
n
 
r
e
v
J
S
1
0
1
l
 
f
o
n
t
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
·
v
à
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
j
u
s
q
u
'
i
c
i
 
a
b
s
t
e
-
.
 
n
u
e
s
 
d
e
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
e
n
c
a
i
_
s
s
é
e
s
 
e
n
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
u
e
 
p
e
u
-
.
 
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
 
m
a
i
n
t
e
n
u
e
s
 
p
a
r
c
e
 
q
u
'
a
u
c
u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
n
~
a
u
r
a
i
t
 
_
é
t
é
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
-
t
a
x
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
p
_
r
e
s
c
r
i
t
s
.
 
D
a
n
s
 
s
a
n
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
7
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
r
e
n
d
u
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
9
-
7
2
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
7
3
,
 
p
.
 
1
0
1
)
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
u
r
a
i
t
 
d
é
c
l
a
r
é
 
q
u
'
u
n
e
 
_
v
i
o
l
a
-
t
i
o
n
 
p
a
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
'
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
~
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
é
t
a
b
l
i
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
'
u
n
e
 
r
e
s
-
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
é
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
 
v
i
s
-
à
-
v
i
s
 
d
u
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
.
 
D
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
_
 
1
9
7
3
,
 
r
e
n
d
u
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
0
-
7
2
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
7
3
,
 
p
.
 
8
1
3
}
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
u
r
a
i
t
 
d
é
c
l
a
r
é
 
~
u
e
 
l
'
o
b
j
e
c
t
i
f
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
s
t
 
d
'
a
b
o
ù
t
i
r
.
 
à
 
l
'
e
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
-
t
i
v
e
 
d
e
s
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
-
b
r
e
s
 
e
t
·
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
p
a
s
s
é
e
s
 
o
u
_
 
f
u
t
u
r
e
s
.
 
C
e
r
t
e
s
,
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
2
2
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
6
,
 
r
e
n
d
u
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
6
0
-
7
 
5
.
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
7
 
6
,
 
p
.
 
4
5
)
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
u
r
a
i
t
 
j
u
g
é
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
~
a
s
 
d
'
u
n
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
a
r
e
,
 
i
l
 
i
n
c
o
m
b
e
r
a
i
t
 
à
 
l
'
É
t
a
t
 
d
?
e
n
 
a
s
s
u
m
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
l
é
-
s
é
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
u
n
 
s
i
m
p
l
e
 
r
e
n
v
o
i
 
d
e
 
J
'
a
g
e
n
t
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
,
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
 
p
a
r
 
l
a
·
/
 
v
i
o
l
a
-
.
 
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
a
u
x
 
a
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
e
n
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
é
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
n
'
e
n
t
r
e
-
r
a
i
t
 
p
a
s
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
p
o
u
r
-
l
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
a
)
 
s
i
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
o
n
t
 
p
~
r
 
e
l
l
e
s
-
m
ê
m
e
s
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
g
l
o
b
a
l
 
e
~
 
u
m
-
f
o
.
r
m
e
,
 
a
u
c
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
e
.
-
~
.
 
;
 
.
.
 A
k
R
t
l
'
 
D
U
 
1
6
-
1
2
-
1
9
7
6
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
J
J
-
7
6
 
t
i
o
n
 
d
e
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
.
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
é
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
v
e
r
s
é
e
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
é
s
 
a
v
a
n
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
a
i
e
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
-
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
p
e
r
t
i
n
e
n
t
e
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
é
t
a
b
l
i
r
 
l
e
u
r
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
_
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
,
 
i
l
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
e
t
r
e
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
q
u
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
s
o
m
m
e
s
 
v
e
r
s
é
e
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
s
t
 
r
é
g
i
,
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
f
i
n
s
 
d
e
 
n
o
n
-
r
e
c
e
v
o
i
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
d
é
l
a
i
s
,
 
f
o
r
c
l
u
s
i
o
n
 
o
u
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
é
t
a
b
l
i
s
-
s
e
n
t
 
s
i
,
 
e
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
q
u
e
l
l
e
 
d
a
t
e
,
 
e
t
 
à
 
q
u
e
l
 
t
a
u
x
,
 
d
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
s
o
n
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
-
m
e
n
t
'
 
d
u
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
à
 
r
e
s
t
i
t
u
e
r
 
a
u
x
 
a
y
a
n
t
s
 
d
r
o
i
t
.
 
L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
s
e
r
a
i
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
s
o
u
l
i
g
n
e
e
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
,
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
(
H
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
 
a
u
r
a
i
t
 
d
é
c
l
a
r
é
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
9
-
7
0
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
7
1
,
 
p
.
 
6
8
9
)
 
q
u
'
i
l
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
d
'
o
r
d
r
e
 
p
u
b
l
i
c
.
 
I
l
 
s
e
-
r
a
i
t
 
c
e
r
t
e
s
 
i
n
d
é
n
i
a
b
l
e
 
q
u
'
i
l
s
 
p
u
i
s
s
e
n
t
 
a
v
o
i
r
 
p
o
u
r
 
e
f
f
~
t
 
d
e
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
p
o
s
i
t
i
f
s
.
 
L
e
 
s
e
u
l
 
r
e
m
è
d
e
 
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
 
r
é
s
i
d
e
r
a
i
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
-
d
o
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
t
e
x
t
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
f
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
M
a
i
s
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
n
u
l
 
e
f
f
e
t
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
 
a
v
a
n
t
 
q
u
e
 
n
e
 
s
o
i
t
 
a
d
o
p
t
é
e
 
u
n
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
c
r
é
e
r
a
i
t
 
d
e
 
l
'
i
n
s
é
c
u
r
i
t
é
,
 
e
t
 
a
c
c
r
o
Î
t
r
a
i
t
 
d
é
m
e
s
u
r
é
m
e
n
t
 
l
a
 
c
o
m
p
l
e
x
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
u
e
 
d
e
s
 
c
o
m
p
t
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
l
l
e
c
t
e
 
s
u
p
p
o
r
t
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
_
 
f
o
n
d
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
L
e
s
 
r
é
p
o
n
s
e
s
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
e
n
o
n
c
e
r
 
d
e
s
 
p
r
i
n
-
c
i
p
e
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
a
u
s
s
i
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
u
n
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
a
g
r
i
c
o
l
e
,
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
-
l
e
u
r
 
a
j
o
u
t
é
e
 
o
u
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
i
n
d
i
r
e
c
t
,
 
p
e
r
ç
u
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
s
,
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
s
 
.
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
l
'
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
 
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
,
 
q
u
i
 
a
 
e
u
 
l
i
e
u
 
l
e
 
9
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
,
 
l
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
s
 
e
n
 
r
é
v
i
s
i
o
n
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
-
t
é
e
s
 
p
a
r
 
M
e
 
E
h
l
e
,
 
a
v
o
c
a
t
 
a
u
 
b
a
r
r
e
a
u
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
M
.
 
S
e
i
d
e
l
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
-
i
t
a
-
l
i
e
n
n
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
e
 
M
a
r
z
a
n
o
,
 
a
v
v
o
-
c
a
t
o
 
d
e
l
l
o
 
S
t
a
t
o
,
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
E
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
-
d
i
q
u
e
,
 
M
.
 
K
a
l
b
e
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
o
n
t
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
 
l
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
q
u
'
i
l
s
 
a
v
a
i
e
n
t
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
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d
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r
e
 
e
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
s
 
o
n
t
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
;
 
q
u
e
 
t
e
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
é
l
a
i
s
 
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
p
e
i
n
e
 
d
e
 
f
o
r
c
l
ù
s
i
o
n
;
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
e
l
s
 
d
é
l
a
i
s
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
f
i
s
c
a
l
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
q
u
i
 
p
r
o
t
è
g
e
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
l
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
a
b
l
e
 
e
t
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
;
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
'
e
n
 
l
'
é
t
a
t
 
a
c
t
u
e
l
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
n
'
i
n
t
e
r
d
i
t
 
p
a
s
 
d
'
o
p
p
o
s
e
r
 
à
 
u
n
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
 
q
u
i
 
a
t
-
t
a
q
u
C
:
 
d
e
v
a
n
t
 
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
1
9
9
8
.
 
.
 
.
 
p
o
u
r
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
'
é
c
h
é
a
n
c
e
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
p
r
o
c
;
é
d
u
-
r
a
l
e
s
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
o
i
n
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
H
e
s
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
n
t
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
e
m
e
;
 
S
U
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
s
'
e
s
t
 
p
r
o
n
o
n
c
é
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
'
a
 
p
a
s
 
d
'
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
d
o
n
n
é
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
;
 
S
u
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
t
~
 
é
g
a
r
d
 
à
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
d
o
n
n
é
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
e
s
t
 
d
e
v
~
n
u
e
 
s
a
n
s
 
o
b
j
e
t
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
J
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
m
e
n
t
 
d
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
.
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
.
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
-
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
·
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
v
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
3
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
6
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
1
)
 
E
n
 
l
'
é
t
a
t
 
a
c
t
u
e
l
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
c
e
l
ù
i
-
c
i
 
n
'
i
n
t
e
r
d
i
t
 
p
a
s
 
d
'
o
p
p
o
s
e
r
 
à
 
u
n
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
,
 
q
u
i
 
~
t
t
a
q
u
e
 
d
e
v
a
n
t
 
.
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
l
U
i
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
a
u
t
o
r
i
t
ê
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
o
u
r
 
i
n
c
o
m
-
1
9
9
9
 C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
M
.
 
W
A
R
N
E
R
 
-
A
P
P
A
I
R
E
 
3
3
-
7
6
 
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
'
é
c
h
é
a
n
c
e
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
a
l
e
s
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
o
i
n
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
;
 
2
)
 
L
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
s
'
e
s
t
 
p
r
o
n
o
n
c
é
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
'
a
 
p
a
s
 
d
'
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
d
o
n
n
é
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
~
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
D
o
n
n
e
r
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
S
a
r
e
n
s
e
n
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
B
o
s
c
o
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
_
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
6
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
J
E
A
N
-
P
I
E
R
R
E
 
W
A
R
N
E
R
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
3
0
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
1
9
7
6
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
J
u
g
e
s
,
 
P
a
r
m
i
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
a
f
f
a
i
r
e
s
,
 
l
'
u
n
e
,
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
3
-
7
6
,
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
a
p
p
e
l
l
e
r
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
o
m
-
m
o
d
i
t
é
 
·
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
•
,
 
a
 
é
t
é
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
a
r
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
-
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
v
e
r
-
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
l
'
a
u
t
r
e
,
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
4
-
5
-
7
6
,
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
a
p
p
e
l
l
e
r
o
n
s
 
•
l
'
a
f
-
f
a
i
r
e
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
•
,
 
a
 
é
t
é
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
a
r
 
u
n
 
r
e
n
v
o
i
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
é
m
a
n
a
n
t
 
d
u
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
.
 
P
o
u
r
 
l
'
e
s
s
e
n
t
i
e
l
,
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
a
f
-
f
a
i
r
e
s
 
s
o
u
l
è
v
e
n
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
à
 
s
a
-
1
 
-
T
n
d
u
i
t
 
_
d
e
 
l
'
a
n
J
i
a
i
a
.
 
;
 
2
0
0
0
 
v
o
i
r
:
 
l
o
r
s
q
u
'
e
n
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
a
,
 
s
o
i
t
 
à
 
l
'
i
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
o
u
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
u
n
 
p
a
r
e
i
l
 
É
t
a
t
,
 
e
x
i
g
é
 
d
'
u
n
 
n
é
g
o
c
i
a
n
t
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
q
u
i
 
a
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
c
e
t
 
É
t
a
t
 
p
e
u
t
-
i
l
,
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
n
 
r
e
c
o
u
v
r
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
o
n
-
t
a
n
t
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
,
 
e
n
g
a
g
é
e
 
d
e
v
a
r
;
~
.
t
 
s
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
p
a
r
 
c
e
 
n
é
g
o
c
i
a
n
t
,
 
p
l
a
i
-
d
e
r
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
d
é
l
a
i
 
f
i
x
é
 
p
a
r
 
s
a
 
p
r
o
p
r
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
?
 
L
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
e
 
s
o
n
t
 
R
e
w
e
-
Z
e
n
t
r
a
l
f
i
n
a
n
z
 
e
G
 
·
e
t
 
R
e
w
e
-
Z
e
n
t
r
a
l
 
A
G
 
(
q
u
e
 
n
o
u
s
 
a
p
p
e
l
l
e
r
o
n
s
 
R
E
W
E
 
1
 
L
A
N
D
W
I
R
T
S
C
H
A
P
T
S
K
A
M
M
E
R
 
S
A
A
R
L
A
N
D
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
•
R
e
w
e
•
)
 
e
t
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
s
t
 
l
a
 
L
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
k
a
m
m
e
r
 
(
c
h
a
m
b
r
e
 
d
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
)
 
d
e
 
l
a
 
S
a
r
r
e
.
 
L
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
i
c
i
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
s
t
 
l
a
 
t
a
x
t
:
 
p
e
r
ç
u
e
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
d
e
 
p
o
m
m
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
,
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
e
x
a
m
i
-
n
é
e
 
d
a
n
s
 
1
 
a
f
f
a
i
r
e
 
3
9
-
7
3
,
 
R
e
w
e
-
Z
e
n
t
r
a
l
-
f
i
n
a
n
z
/
L
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
k
a
m
m
e
r
 
W
e
s
t
-
f
a
l
e
n
-
L
i
p
p
e
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
7
3
,
 
p
.
 
1
0
3
9
.
 
V
o
u
s
 
v
o
u
s
 
r
a
p
p
e
J
l
e
r
e
z
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
,
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
a
f
-
f
a
i
r
e
 
p
o
r
t
a
i
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
p
r
o
-
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
I
t
a
l
i
e
,
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
 
p
a
r
 
R
e
w
e
 
e
n
 
m
a
r
s
 
1
9
7
0
.
 
L
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
d
e
s
 
i
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
r
é
a
l
i
s
é
e
s
_
 
p
a
r
 
R
e
w
e
 
p
r
é
c
é
d
e
m
-
m
e
n
t
,
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
F
r
a
n
c
e
.
 
P
o
u
r
 
c
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
R
e
w
e
 
a
 
é
t
é
 
t
a
x
é
e
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
a
r
 
d
e
s
 
a
v
i
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
r
e
ç
u
s
 
d
e
 
l
a
 
L
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
k
a
m
-
m
e
r
 
d
e
 
l
a
 
S
a
r
r
e
 
e
n
 
o
c
t
o
b
r
e
 
e
t
 
e
n
 
n
o
-
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
,
 
p
u
i
s
 
-
e
n
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
9
.
 
P
a
r
 
l
'
e
f
f
e
t
 
c
o
m
b
i
n
é
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
5
8
;
 
6
8
 
à
 
7
0
 
e
t
 
7
9
 
d
e
 
l
a
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
s
o
r
d
n
u
n
g
 
(
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
d
u
 
c
o
d
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
s
u
r
 
l
a
 
p
r
o
-
c
é
d
u
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
-
t
i
v
e
s
)
 
d
e
 
p
a
r
e
i
l
l
e
s
 
t
a
x
a
t
i
o
n
s
 
d
e
v
i
e
n
n
e
n
t
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
s
 
e
t
 
a
c
q
u
i
è
r
e
n
t
 
f
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
s
i
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
'
u
n
 
m
o
i
s
 
o
u
 
d
a
n
s
 
c
e
r
-
t
a
i
n
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
'
u
n
 
a
n
,
 
e
l
l
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
a
t
t
a
q
u
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
v
o
i
e
 
d
'
u
n
e
 
•
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
•
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
s
 
é
m
a
n
e
n
t
.
 
E
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
R
e
w
e
 
n
'
a
 
d
é
p
o
s
é
 
d
e
s
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
t
a
x
a
t
i
o
n
s
 
q
u
'
e
n
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
b
i
e
n
 
a
p
r
è
s
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
d
é
l
a
i
.
 
C
e
s
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
s
 
t
a
r
d
i
v
e
s
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
r
e
j
e
~
 
p
a
r
 
l
a
 
L
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
-
k
a
m
m
e
r
 
e
n
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
,
 
R
e
w
e
 
a
 
f
o
r
m
é
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
l
a
 
S
a
r
r
e
 
e
n
 
c
o
n
c
l
u
a
n
t
 
(
1
)
 
à
 
l
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
 
r
e
j
e
t
a
n
t
 
s
e
s
 
r
é
c
l
a
-
m
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
2
)
 
a
u
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
d
~
s
 
r
e
d
e
-
v
a
n
c
e
s
 
p
a
y
é
e
s
 
p
a
r
 
e
l
l
e
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
c
e
s
 
a
v
i
s
.
 
P
a
r
 
u
n
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
a
t
é
 
d
u
 
2
9
 
m
a
r
s
 
1
9
7
4
,
 
l
e
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
 
a
 
r
e
j
e
t
é
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
 
R
e
w
e
.
 
C
e
l
l
e
-
c
i
 
a
 
a
l
o
r
s
 
i
n
t
e
r
j
e
t
é
 
a
p
p
e
l
 
d
e
 
c
e
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
I
'
O
b
e
r
v
e
r
w
a
l
-
t
u
n
$
S
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
l
a
 
S
a
r
r
e
 
q
u
i
,
 
p
a
r
 
u
n
 
a
r
r
ê
t
 
d
a
t
e
 
d
u
 
7
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
4
,
 
a
 
r
e
j
e
t
é
 
l
'
a
p
p
e
l
.
 
R
e
w
e
 
s
'
e
s
t
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
 
p
o
u
r
v
u
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
v
e
r
w
a
h
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
.
 
L
a
 
L
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
k
a
m
m
e
r
 
a
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
_
 
c
o
n
c
é
d
é
 
q
u
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
d
e
-
v
a
n
c
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
i
l
l
é
g
a
l
e
.
 
C
e
l
l
e
s
-
c
i
 
é
t
a
i
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
i
l
l
é
g
a
l
e
s
,
 
m
a
i
s
 
n
o
n
 
p
a
s
,
 
c
o
m
m
e
 
o
n
 
l
'
a
 
a
l
l
é
g
u
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
~
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
-
t
é
-
c
a
r
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
'
a
 
p
a
s
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
u
r
a
n
t
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
-
t
i
o
n
,
 
q
u
i
 
a
 
p
r
i
s
 
f
i
n
 
l
e
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
 
(
v
o
i
r
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
9
4
-
7
4
,
 
I
G
A
V
/
E
N
C
C
,
 
R
e
-
c
u
e
i
l
 
1
9
7
5
,
-
p
.
 
7
1
3
,
 
p
o
i
n
t
 
2
6
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
e
t
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
8
7
-
7
5
,
 
B
r
e
s
c
i
a
n
i
/
A
I
D
F
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
7
6
,
 
p
.
 
1
4
0
,
 
p
o
i
n
t
 
1
4
)
.
 
L
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
-
d
i
t
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
é
t
a
i
t
 
i
l
l
é
g
a
l
e
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
·
J
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
5
9
/
6
6
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
5
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
6
 
•
p
o
r
t
a
n
t
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
-
t
a
i
r
e
s
 
s
u
r
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
~
u
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
l
é
g
u
-
m
e
s
•
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
 
a
v
a
i
t
 
d
e
 
l
'
i
m
-
p
o
r
t
a
n
c
e
,
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
i
s
p
o
s
a
i
t
:
 
•
P
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
-
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
1
 
[
q
u
i
 
c
o
m
p
r
e
n
a
i
e
n
t
 
l
e
s
 
p
o
m
m
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
m
m
e
s
 
à
 
c
i
d
r
e
]
,
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
e
t
 
m
e
-
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
s
o
n
t
 
s
u
p
p
r
i
m
é
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
7
.
 
U
o
 
n
o
 
1
9
2
 
d
u
 
2
7
 
o
c
t
o
l
?
r
e
 
1
9
6
6
)
.
 
L
a
 
t
h
è
s
e
 
d
e
 
l
a
 
L
a
n
d
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
k
a
m
m
e
r
 
a
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
c
o
n
s
i
s
t
é
 
à
 
d
i
r
e
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
R
e
w
e
 
à
 
l
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
s
 
e
t
 
a
u
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
r
e
d
e
-
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
e
n
 
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
a
v
i
s
 
é
t
a
i
t
 
m
i
s
 
e
n
 
é
c
h
e
c
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
s
o
r
d
n
u
n
g
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
s
.
 
C
'
e
s
t
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
c
o
n
f
i
r
m
é
 
p
a
r
 
l
e
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
-
n
c
h
t
,
 
p
u
i
s
 
p
a
r
 
l
'
O
b
e
r
v
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
,
$
e
r
i
c
h
t
.
 
C
h
a
c
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
a
 
r
e
j
e
t
e
 
l
'
a
r
g
u
-
m
e
n
t
 
d
e
 
R
e
w
e
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
l
u
i
 
a
 
c
o
n
f
é
r
é
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
e
t
 
q
u
e
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
 
e
n
 
é
c
h
e
c
 
p
a
r
 
u
n
e
 
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
.
 
.
,
1
\
1
\
t
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
1
a
 
0
:
>
u
r
 
I
9
r
"
'
 
q
u
e
s
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
s
é
 
·
d
e
s
.
~
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
:
-
c
e
 
t
e
x
t
è
 
p
à
u
r
 
c
o
m
p
l
é
t
e
i
 
o
u
 
m
à
d
i
f
i
~
r
 
l
a
 
d
é
s
i
g
n
a
-
·
 
n
e
-
~
u
r
a
i
e
1
1
t
.
t
i
r
e
r
 
à
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
.
 
L
e
 
r
e
-
·
 
,
t
i
o
n
 
d
e
s
,
p
r
o
d
u
i
t
s
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
·
l
'
a
n
n
e
x
e
 
n
·
B
 
c
o
u
r
s
 
à
 
c
e
t
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
8
5
/
6
3
:
 
c
e
 
n
'
e
s
t
 
q
u
e
.
s
u
r
 
m
e
n
t
,
 
e
t
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
u
n
e
 
d
a
t
e
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
8
"
4
/
6
6
 
n
'
a
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
é
t
a
i
e
n
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
e
f
f
e
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
'
a
v
e
n
i
r
.
 
N
o
u
s
 
c
o
n
c
l
u
o
n
s
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
v
o
u
s
 
d
i
s
i
e
z
 
p
o
~
r
 
d
r
o
i
t
 
q
u
e
:
 
2
0
2
6
 
e
n
 
v
~
r
t
u
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
8
5
/
6
3
,
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
s
a
u
c
~
s
s
~
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
r
é
c
i
p
i
e
n
t
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
 
l
i
q
u
i
d
e
 
d
e
v
a
i
t
 
e
t
r
e
 
p
e
r
ç
u
 
s
u
r
 
l
e
 
p
o
i
d
s
 
n
e
t
,
 
d
é
d
u
c
t
i
o
n
 
f
a
i
t
e
 
d
u
 
p
o
i
d
s
 
d
e
 
c
e
 
l
i
q
u
i
d
e
.
 
l
a
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
 
e
x
p
l
i
c
i
t
é
e
 
s
u
r
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
p
o
i
n
t
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
.
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
o
 
8
4
/
6
6
 
a
 
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
d
é
c
l
a
r
a
t
o
i
r
e
.
 
A
R
R
e
T
 
D
E
·
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
D
E
U
X
I
È
M
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
 
D
U
 
1
6
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
6
 
•
 
l
n
d
u
s
t
r
i
e
m
e
t
a
l
l
 
L
U
M
A
 
G
m
b
H
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
D
u
i
s
b
u
r
g
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
.
c
h
t
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
)
 
«
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
•
 
A
f
f
a
i
r
e
 
3
8
-
7
6
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
T
a
r
t
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
-
C
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
t
l
d
i
s
e
s
 
-
C
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
-
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
a
l
o
g
i
q
u
e
 
i
n
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
 
(
T
a
r
t
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
4
e
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
m
-
c
l
a
t
l
l
r
e
)
 
3
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
1
1
n
 
-
C
l
a
s
s
t
f
i
c
a
t
i
o
n
 
t
a
r
t
f
a
i
r
e
 
-
P
r
o
d
u
i
t
 
c
o
m
p
o
s
é
 
-
-
F
e
r
r
a
i
l
l
e
 
r
e
f
o
n
d
u
e
 
(
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
C
h
a
p
i
t
r
e
 
7
3
 
-
N
o
t
e
 
1
 
c
)
 
1
.
-
B
i
e
n
 
q
u
e
 
l
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
m
p
o
r
t
e
,
 
.
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
,
 
d
e
s
 
r
é
f
é
-
r
e
n
c
e
s
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
o
u
 
à
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
.
 
i
l
 
p
r
e
n
d
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
t
 
d
e
 
p
r
é
f
é
-
r
e
n
c
e
,
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
e
 
j
u
r
i
-
d
i
q
u
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
f
a
c
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
,
 
à
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
.
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
f
o
n
d
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
o
b
j
e
c
-
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
-
d
'
ê
t
r
e
 
v
é
r
i
f
i
é
e
s
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
u
 
d
é
d
o
u
a
n
e
-
m
e
n
t
.
 
.
 
2
.
 
D
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
-
n
é
e
 
d
u
 
t
a
~
f
.
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
a
 
c
o
m
p
o
s
i
-
1
 
-
a
.
.
n
a
u
e
,
 
d
e
 
~
:
 
·
·
a
l
l
e
m
a
n
d
~
 
t
i
o
n
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
l
u
s
 
d
e
 
p
l
a
c
e
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
à
t
i
o
n
 
a
n
a
l
o
g
i
q
u
e
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
4
e
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
;
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
,
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
q
u
i
 
n
e
 
r
e
n
~
 
t
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
a
u
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
.
 
3
.
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
r
n
 
p
r
e
n
d
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
a
.
 
f
e
r
~
 
r
a
i
l
l
e
 
r
e
f
o
n
d
u
e
 
(
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
r
e
f
o
n
t
e
)
 
q
u
i
 
r
e
m
p
l
i
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
c
)
 
p
l
a
c
é
e
 
e
n
 
t
ê
t
e
 
d
u
 
c
h
a
-
p
i
t
r
e
 
7
3
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
à
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 c
 
-
.
 
~
 
-
'
 
-
~
'
*
:
~
 
.
 
~
.
 
.
 
.
 
:
.
.
.
.
.
.
.
:
 
A
~
R
B
'
î
'
 
D
U
 
1
6
-
1
2
-
1
9
7
6
 
-
A
f
f
A
I
R
E
 
)
1
-
1
6
-
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
8
-
7
6
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
h
l
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
-
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
(
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
)
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
 
e
t
 
t
e
n
-
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
t
;
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
,
 
e
n
t
r
e
 
I
N
D
U
S
T
R
I
E
M
E
i
A
L
L
 
L
O
M
A
 
G
M
o
H
,
 
a
y
a
n
t
 
s
o
n
 
s
i
è
g
e
 
à
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
,
 
e
t
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
D
U
I
S
B
U
R
G
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
1
t
t
o
n
 
7
3
.
0
2
-
G
,
 
e
n
 
l
i
a
i
s
o
n
 
·
a
v
e
c
 
l
a
 
n
'
o
t
e
 
1
 
c
 
(
n
6
 
7
3
.
0
2
)
,
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
F
.
 
C
a
p
o
t
o
r
t
i
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
-
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
.
.
.
.
.
.
.
 
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
à
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
é
 
l
i
m
i
t
é
e
 
I
n
d
u
-
'
 
s
t
r
i
e
m
e
t
a
l
l
 
L
U
M
A
 
G
m
b
H
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
:
 
'
2
0
2
8
 
~
 
-
-
.
.
 
•
 
L
U
M
A
)
,
 
a
y
a
n
t
 
s
o
n
 
s
i
è
g
e
 
à
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
,
 
i
m
p
o
r
t
e
 
d
e
p
u
i
s
 
R
l
u
s
i
e
u
r
s
 
a
n
n
é
e
s
 
e
n
 
r
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
d
e
s
 
f
e
r
r
a
i
l
l
e
s
,
 
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
f
e
r
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
.
 
C
e
s
 
m
a
t
é
r
i
a
u
x
 
s
o
n
t
 
r
e
f
o
n
-
d
u
s
 
e
n
 
A
n
g
l
e
t
e
r
r
e
,
 
c
o
u
l
é
s
 
e
t
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
é
s
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
p
l
a
q
u
e
s
 
p
o
u
r
v
u
e
s
 
d
 
e
n
c
o
-
c
h
e
s
,
 
a
p
p
e
l
é
e
s
 
s
a
u
m
o
n
s
.
 
I
l
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
e
n
 
m
é
t
a
u
x
 
v
a
r
i
a
b
l
e
s
,
 
e
n
 
f
o
n
c
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
t
é
r
i
a
u
x
 
d
e
 
b
a
s
e
;
 
i
l
s
 
s
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
n
t
 
p
a
r
 
u
n
e
 
t
e
n
~
u
r
 
r
e
l
a
t
i
'
!
e
m
e
n
t
 
é
l
e
v
é
e
 
e
n
 
L
u
N
A
 
1
 
H
A
U
~
 
D
l
f
i
S
B
U
I
.
G
 
t
u
n
g
s
t
è
n
e
 
(
d
e
 
3
0
 
à
 
4
0
 
o
/
o
)
,
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
-
c
o
b
a
l
t
 
d
e
 
5
 
à
 
1
 
0
 
%
 
e
t
 
u
a
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
a
r
-
b
o
n
e
 
d
e
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
1
,
9
 
%
.
 
L
e
 
2
J
 
m
a
r
s
 
1
9
7
~
,
 
L
U
M
A
 
a
 
f
a
i
t
 
d
é
d
o
u
a
n
e
r
 
p
a
r
 
l
e
 
Z
O
I
I
a
m
t
 
(
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
)
 
d
e
 
D
u
i
s
b
u
r
g
-
R
u
h
r
o
r
t
 
u
n
 
l
o
t
 
d
e
 
f
e
r
r
a
i
l
l
e
,
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
A
n
g
l
e
t
e
r
r
e
,
 
d
'
u
n
 
p
o
i
d
s
 
t
o
t
a
l
 
n
e
t
 
d
e
 
2
0
 
3
7
9
 
k
g
,
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
p
a
r
 
l
e
 
f
o
u
r
n
i
s
-
s
e
u
r
 
a
n
g
l
a
i
s
 
d
e
 
•
m
a
t
é
r
i
e
l
 
r
e
f
o
n
d
u
 
c
o
n
t
e
-
n
a
n
t
 
d
u
 
t
u
n
g
s
t
è
n
e
•
.
 
E
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
L
U
M
J
\
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
m
m
e
 
•
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
f
e
r
r
a
i
l
l
e
 
d
~
 
f
e
r
 
o
u
 
d
'
a
c
i
e
r
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
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t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
-
p
o
s
é
e
s
 
l
e
 
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
6
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
.
 
L
a
 
C
o
u
r
,
 
s
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
'
o
u
-
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
 
E
l
l
e
 
a
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
i
n
v
i
t
é
 
l
a
 
C
o
m
1
J
1
i
s
s
i
o
n
 
à
 
l
u
i
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
d
e
 
l
'
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
n
o
m
e
n
c
l
a
-
t
u
r
e
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
u
 
2
0
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
0
.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
5
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
,
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
.
 
I
l
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
d
é
p
o
-
s
é
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
 
f
a
i
t
 
o
b
s
e
r
v
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
i
n
v
i
-
2
0
3
0
 
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
 
à
 
f
i
x
e
r
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
d
é
l
i
m
i
t
e
r
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
7
3
.
0
2
 
G
 
e
t
 
7
3
.
1
5
-
B
-
1
-
b
)
-
1
-
a
a
)
;
 
o
r
,
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
c
o
n
c
e
r
-
n
e
r
a
i
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
C
E
C
A
,
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
u
 
_
t
a
-
r
i
f
 
C
E
C
A
 
u
n
i
f
i
é
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
a
o
n
 
s
e
 
p
o
s
e
r
a
i
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
'
e
n
 
e
s
t
 
p
a
s
 
a
f
f
e
c
t
é
e
.
 
O
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
c
o
n
s
i
d
é
-
r
e
r
 
q
u
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
 
G
,
 
e
n
 
l
i
a
i
s
o
n
 
a
v
e
c
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
c
)
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
3
,
 
o
r
i
e
n
t
é
e
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
-
c
i
e
l
l
e
,
 
s
u
f
f
i
t
 
à
 
d
é
l
i
m
i
t
e
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
s
o
u
s
-
p
o
-
s
i
t
i
o
n
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
n
é
c
e
s
-
s
a
i
r
e
 
d
'
y
 
a
j
o
u
t
e
r
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
a
u
-
t
h
e
n
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
1
5
-
B
-
1
-
b
)
-
1
-
a
a
)
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
f
o
n
d
,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
f
o
r
t
u
i
t
e
 
d
'
u
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
c
o
b
a
l
t
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
é
l
e
v
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
a
t
é
r
i
a
u
x
 
d
e
 
b
a
s
e
,
 
u
n
 
l
o
t
 
l
i
v
r
é
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
p
r
é
-
s
e
n
t
é
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
o
b
a
l
t
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
1
0
 
%
,
 
j
u
s
t
i
f
i
e
 
o
u
 
i
m
p
o
s
e
,
 
à
 
l
u
i
 
s
e
u
l
,
 
u
n
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
t
 
s
o
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
1
5
-
B
-
1
-
b
)
-
1
-
a
a
)
,
 
m
a
i
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
 
G
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
s
i
 
l
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
r
é
v
o
i
t
 
d
'
a
u
-
t
r
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
q
u
i
 
s
'
o
p
p
o
s
e
n
t
 
à
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
.
 
P
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
s
e
 
f
o
n
d
e
r
,
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
,
 
s
u
r
 
l
e
 
l
i
b
e
l
l
é
,
 
l
e
 
b
u
t
 
e
t
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
-
t
u
r
e
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
e
n
 
s
e
-
c
o
n
d
 
l
i
e
u
,
 
s
i
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
s
e
 
r
é
f
é
-
r
e
r
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
u
x
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
c
o
-
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
:
 
c
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
i
r
e
c
-
t
e
m
e
n
t
 
c
o
n
t
r
a
i
g
n
a
n
t
s
,
 
m
a
i
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
-
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
t
r
è
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
.
 
L
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
3
 
(
f
o
n
t
e
,
 
f
e
r
 
e
t
 
a
c
i
e
r
)
 
d
u
 
T
a
-
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
é
n
o
n
c
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
s
é
-
r
i
e
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
L
U
M
A
 
f
 
H
A
U
P
T
L
O
L
L
A
M
T
 
O
U
I
S
D
U
R
G
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
:
 
f
o
r
m
e
 
e
t
 
t
~
i
l
l
e
,
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
 
t
y
p
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
,
 
u
t
i
-
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
s
.
 
I
l
 
a
t
t
r
i
-
b
u
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
_
p
a
r
t
;
c
u
l
i
è
r
e
 
à
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
;
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
t
 
l
a
 
b
a
s
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
s
e
 
r
a
t
t
a
c
h
e
r
a
i
e
n
t
 
l
e
s
 
s
u
b
d
i
v
i
s
i
o
n
s
 
e
t
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
a
t
i
o
n
s
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
s
.
 
L
o
r
s
q
u
'
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
r
a
r
i
f
a
i
r
e
 
a
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
 
à
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
p
o
u
r
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
,
 
c
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
m
a
t
é
r
i
e
l
l
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
u
n
e
 
v
a
l
e
u
r
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
.
 
C
e
r
t
a
i
n
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
j
o
u
e
-
r
a
i
e
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
u
n
 
r
ô
l
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
l
o
r
s
q
u
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
n
e
 
r
e
n
t
r
e
 
d
a
n
s
 
a
u
c
u
n
e
 
.
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
o
 
4
 
p
r
é
v
o
i
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
f
f
é
r
e
n
t
e
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
,
 
e
t
 
l
a
 
r
e
-
c
h
e
r
c
h
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
a
n
a
l
o
g
i
e
 
i
m
p
l
i
q
u
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
.
 
L
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
p
a
r
 
L
U
M
A
,
 
q
u
i
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
e
n
 
t
u
n
g
s
t
è
n
e
 
e
t
 
e
n
 
c
o
b
a
l
t
 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
f
o
u
r
c
h
e
t
t
e
 
•
n
o
r
m
a
l
e
•
,
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
-
s
é
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
T
a
-
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
:
 
e
l
l
e
 
n
e
 
s
u
f
f
i
r
a
i
t
 
à
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
a
n
t
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
.
 
C
e
t
t
e
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
a
m
e
n
é
 
l
e
 
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
à
 
p
r
o
p
o
s
e
r
,
 
p
a
r
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
2
0
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
s
o
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
Ô
n
 
7
3
.
1
5
-
B
-
1
-
b
)
-
1
-
a
a
)
,
 
e
n
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
é
t
a
i
e
n
t
 
•
l
e
s
 
p
l
u
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
•
.
 
C
e
t
 
a
v
i
s
 
n
e
 
v
a
u
d
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
a
n
t
s
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
d
o
n
-
n
é
.
 
D
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
,
 
f
û
t
-
c
e
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
•
u
n
 
s
e
u
l
 
d
e
 
c
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
,
 
c
o
n
d
u
i
r
a
i
e
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
-
r
e
m
e
n
t
 
à
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
à
 
n
o
u
v
e
a
u
 
s
'
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
u
v
r
a
n
t
 
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
 
c
e
t
t
e
 
.
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
.
 
C
e
 
n
'
e
s
t
 
q
u
'
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
o
 
4
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
é
e
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
-
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
l
a
 
r
e
-
·
 
c
h
e
r
c
h
e
 
d
'
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
f
f
é
r
e
n
t
e
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
 
d
o
i
t
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
u
 
•
n
o
u
v
e
a
u
•
 
c
r
i
t
è
r
e
;
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
a
u
t
o
m
a
-
t
i
q
u
e
,
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
à
 
l
'
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
2
0
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
0
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
e
x
c
l
u
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
r
a
i
t
,
 
a
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
r
i
f
i
c
a
-
t
i
o
n
,
 
e
n
t
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
o
b
a
l
t
 
d
e
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
1
0
 
%
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
o
b
a
l
t
 
d
e
 
p
l
u
s
 
d
e
 
l
 
0
 
%
,
 
u
n
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
i
m
p
o
r
-
t
a
n
t
e
:
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
'
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
c
o
b
a
l
t
 
d
e
 
p
l
u
s
 
d
e
 
1
0
 
%
 
s
a
t
i
s
f
e
r
a
i
t
 
à
 
u
n
 
c
r
i
-
t
è
r
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
c
)
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
3
 
-
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
d
)
 
-
e
t
 
r
e
m
-
p
l
i
r
a
i
t
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
x
.
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
s
 
q
u
i
 
j
u
s
t
i
f
i
e
 
s
o
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
c
o
m
m
e
 
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
 
•
b
i
n
a
i
r
e
•
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
 
(
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
s
)
.
 
P
o
u
r
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
,
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
e
n
c
o
r
e
 
c
o
n
s
-
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
e
r
r
e
u
x
 
b
r
u
t
 
d
e
 
f
o
n
d
e
-
r
i
e
,
 
n
e
 
s
e
 
p
r
ê
t
e
r
 
p
r
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
n
i
 
a
u
 
l
a
m
i
-
n
a
g
e
 
n
i
 
a
u
 
f
o
r
g
e
a
g
e
,
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
p
r
i
n
c
i
-
p
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
e
r
v
a
n
t
 
e
n
 
s
i
-
d
é
r
u
r
g
i
e
.
 
L
e
s
 
•
p
r
o
d
u
i
t
s
 
f
e
r
r
e
u
x
 
b
r
u
t
s
 
d
e
 
f
o
n
d
e
r
i
e
•
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
f
o
n
d
u
e
s
 
e
t
 
e
n
-
s
u
i
t
e
 
c
o
u
l
é
e
s
 
s
e
l
o
n
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
f
o
r
m
e
,
 
s
e
 
t
r
o
u
v
a
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
i
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
a
t
t
e
i
n
t
 
l
e
u
r
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
u
l
t
i
m
e
;
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
,
 
e
l
l
e
s
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
a
i
e
n
t
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
 
b
r
u
t
e
,
 
e
n
c
o
r
e
 
t
r
è
s
 
p
r
i
m
i
t
i
v
e
 
Q
i
n
g
o
t
s
,
 
p
l
a
-
q
u
e
s
)
,
 
à
 
s
u
r
f
a
c
e
 
i
r
r
é
g
u
l
i
è
r
e
 
e
t
 
r
u
g
u
e
u
s
e
.
 
L
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
a
u
 
l
i
b
e
l
l
é
,
 
a
u
 
b
u
t
 
e
t
 
à
 
l
a
 
n
o
-
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
:
 
e
l
l
e
s
 
r
e
t
i
e
n
d
r
a
i
e
n
t
 
c
o
m
m
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
s
,
 
•
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
p
l
ù
s
 
f
o
r
t
e
s
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
'
a
l
l
i
a
g
e
•
 
o
u
 
•
d
e
s
 
t
e
n
e
u
r
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
'
a
l
l
i
a
g
e
 
n
o
n
-
f
e
r
r
e
u
x
•
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
-
p
è
c
e
,
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
c
o
r
r
e
c
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
,
 
e
n
 
l
i
a
i
s
o
n
 
a
v
e
c
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
c
)
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
3
,
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
n
n
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
r
n
-
?
n
1
.
1
 .
A
.
R
R
i
i
T
 
O
U
 
1
6
-
1
2
-
1
9
7
6
 
-
A
P
P
A
I
R
E
 
3
8
.
7
6
 
m
u
n
;
 
e
l
l
e
s
 
p
r
é
c
i
s
e
r
a
i
e
n
t
 
q
u
e
 
c
l
e
s
 
d
é
c
h
.
e
t
s
 
s
i
d
é
r
u
r
g
i
q
u
e
s
 
r
e
f
o
n
d
u
s
 
e
t
 
g
r
o
s
s
i
è
r
e
m
e
n
t
 
c
~
)
U
i
é
s
 
e
n
 
l
i
~
$
0
t
s
 
a
y
a
n
t
 
!
a
 
c
q
m
p
o
s
.
i
~
~
n
 
d
u
n
 
f
e
r
r
o
-
a
l
h
a
g
e
 
e
t
 
q
u
1
 
s
o
n
t
 
u
t
l
h
s
e
s
 
c
o
m
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
b
r
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
i
e
r
s
 
s
p
é
c
i
a
u
x
,
 
s
o
n
t
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
n
o
 
7
3
.
0
2
,
 
s
e
l
o
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
•
,
 
o
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
e
r
r
a
i
l
l
e
s
.
 
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
 
r
e
f
o
n
d
u
s
 
e
t
 
c
o
u
l
é
s
 
e
n
 
l
i
n
g
o
t
s
 
•
d
o
i
-
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
•
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
f
e
r
r
o
-
a
l
-
l
i
a
g
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
l
i
n
g
o
t
s
 
e
t
 
•
s
o
n
t
 
c
l
a
s
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
n
o
 
7
3
.
0
2
 
o
u
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
7
3
.
0
6
 
B
,
 
7
3
.
1
5
-
A
-
1
-
b
)
-
1
 
o
u
 
7
3
.
1
5
-
B
-
1
-
b
)
-
1
-
a
a
)
,
 
s
e
-
l
o
n
 
l
e
u
r
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
•
.
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
•
s
o
n
t
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
•
 
s
i
g
n
i
f
i
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
-
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
~
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
;
 
i
l
 
n
e
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
n
u
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
e
s
 
o
p
p
o
s
e
r
 
a
u
x
 
·
v
é
r
i
t
a
b
l
e
s
•
 
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
s
.
 
D
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
t
e
c
h
n
i
c
o
-
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
,
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
u
 
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
 
d
i
f
f
é
r
e
r
a
i
t
 
s
e
n
s
i
-
b
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
q
u
'
a
 
r
e
t
e
n
u
e
 
l
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
l
'
o
p
t
i
q
u
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
t
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
.
 
L
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
u
-
r
a
i
e
n
t
 
p
o
u
r
 
b
u
t
 
d
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
-
n
e
r
 
v
a
l
a
b
l
e
m
e
n
t
,
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
a
u
s
s
i
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
q
u
e
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
r
a
n
g
e
r
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
s
o
n
 
d
é
d
o
u
a
n
e
m
e
n
t
.
 
A
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
p
e
u
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
q
u
e
l
s
 
m
a
t
é
-
'
 
r
i
a
u
x
 
e
t
 
s
e
l
o
n
 
q
u
e
l
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
s
p
é
c
i
a
u
x
 
d
e
s
 
p
l
a
q
u
e
s
 
d
'
a
c
i
e
r
 
o
n
t
 
é
t
é
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
s
,
 
s
i
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
q
u
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
J
a
 
.
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
n
~
c
e
s
s
a
i
r
e
 
e
t
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
 
d
e
 
s
o
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
.
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
e
u
x
 
a
u
.
t
r
e
s
 
c
a
r
a
c
t
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i
t
i
g
i
e
u
x
,
 
a
u
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
e
n
t
r
e
r
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
;
 
-
-
·
 
q
u
'
i
l
 
n
'
y
 
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
i
r
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
t
e
l
 
c
a
s
,
 
à
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
a
l
o
-
g
i
q
u
e
 
r
e
t
e
n
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
a
v
i
s
 
d
u
 
2
0
 
o
c
!
o
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
s
u
p
p
o
s
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
n
e
 
r
e
n
t
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
a
u
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
q
u
'
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
t
r
a
n
c
h
e
r
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
a
 
p
o
s
é
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
•
L
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
-
i
l
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
3
.
0
2
,
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
c
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
3
-
,
 
i
l
 
n
e
 
f
a
u
t
 
e
n
t
e
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
f
~
b
r
i
q
u
é
s
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
m
é
t
a
u
x
 
o
u
 
d
e
 
m
i
n
e
r
a
i
s
 
n
o
r
t
 
v
e
a
u
x
 
e
t
 
q
u
i
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
'
o
n
 
e
n
v
i
-
s
a
g
e
 
d
e
 
l
e
s
 
u
t
i
l
i
s
e
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
c
i
e
r
,
 
s
e
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
n
t
 
p
a
r
 
u
n
e
 
c
o
m
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
n
s
t
a
n
t
e
,
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
,
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
é
l
é
-
m
e
n
t
s
 
d
'
a
l
l
i
a
g
e
?
 
o
u
 
b
i
e
n
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
3
.
0
2
 
e
n
g
l
o
b
e
-
t
-
e
l
l
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
f
e
r
r
a
i
l
l
e
 
r
e
f
o
n
d
u
e
 
(
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
d
e
 
r
e
f
o
n
t
e
)
 
q
u
i
 
r
e
m
p
l
i
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
c
 
d
u
 
c
h
a
-
p
i
t
r
e
 
7
3
 
?
•
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
•
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
s
•
,
 
s
u
i
-
v
i
e
 
d
e
 
s
i
x
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
é
s
i
g
n
a
n
t
 
d
e
s
 
a
l
l
i
a
g
e
s
 
d
e
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
(
A
-
F
)
,
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
e
s
t
 
a
j
o
u
t
é
e
 
u
n
e
,
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
G
 
p
o
r
t
a
n
t
 
l
a
 
m
e
n
t
i
o
n
 
•
a
u
t
r
e
s
•
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
p
l
a
c
é
e
s
 
e
n
 
t
ê
t
e
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
?
3
,
.
e
t
 
q
u
i
 
o
n
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
T
a
r
i
f
,
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
s
 
•
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
s
•
 
e
s
t
,
 
s
o
u
s
 
l
e
 
n
u
m
é
r
o
 
1
 
c
,
 
p
r
é
c
i
s
é
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
1
 
i
 
i
 
L
U
M
A
 
1
 
H
A
U
J
Y
f
Z
O
L
L
.
A
M
T
 
D
U
I
S
B
U
R
G
 
•
l
e
s
 
·
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
f
e
r
r
e
u
x
 
b
r
u
t
s
 
d
e
 
f
o
n
d
e
r
i
e
 
.
.
.
 
n
e
 
s
e
 
p
r
ê
_
t
~
n
t
 
p
r
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
.
 
n
,
i
 
a
u
 
l
a
m
i
n
a
g
e
 
n
i
 
a
u
 
f
o
r
g
e
a
g
e
,
 
q
u
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
e
n
 
s
i
d
e
r
u
r
-
g
i
e
 
e
t
 
q
u
i
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
e
n
 
p
o
i
d
s
,
 
i
s
o
l
é
m
e
n
t
 
o
u
 
e
n
s
e
m
b
l
e
:
 
p
l
u
s
 
d
e
 
S
 
0
/
o
 
d
e
 
s
i
l
i
c
i
u
m
,
 
p
l
u
s
 
d
e
 
3
0
 
°
/
o
 
d
e
 
m
a
n
g
a
n
è
s
e
,
 
p
l
u
s
 
d
e
 
3
0
 
°
/
o
 
d
e
 
c
h
r
o
m
e
,
 
p
l
u
s
 
d
e
 
4
0
 
°
/
o
 
d
e
 
t
u
n
g
s
t
è
n
e
,
 
p
l
u
s
 
d
e
 
1
0
 
o
/
o
 
a
u
 
t
o
t
a
l
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
'
a
l
l
i
a
g
e
 
.
.
.
 
•
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
•
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
s
 
~
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
~
­
r
o
p
é
e
n
n
e
s
•
,
 
p
u
b
l
i
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
p
r
é
c
i
s
e
n
t
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
1
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
,
 
q
u
e
 
•
l
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
s
i
d
é
r
u
r
g
i
q
u
e
s
 
r
e
f
o
n
d
u
s
 
e
t
 
g
r
o
s
s
i
è
r
e
m
e
n
t
 
c
o
u
l
é
s
 
e
n
 
l
i
n
g
o
t
s
 
(
d
i
t
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
l
i
n
g
o
t
é
s
)
,
 
a
y
a
n
t
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
 
e
t
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
c
o
m
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
i
e
r
s
 
s
p
é
-
c
i
a
u
x
,
 
s
o
n
t
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
n
°
 
7
3
.
0
2
,
 
s
e
l
o
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
•
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
3
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
?
u
~
 
f
e
r
-
r
a
i
l
l
e
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
p
r
é
c
i
s
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
e
r
r
a
i
l
l
e
s
,
 
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
e
b
n
s
 
r
e
-
f
o
n
d
u
~
 
e
t
 
c
o
u
l
é
s
 
s
o
m
m
a
i
r
e
m
e
n
t
 
e
n
 
l
i
n
g
o
t
s
,
 
a
p
p
e
l
é
s
 
·
d
é
c
h
e
t
s
 
l
i
n
g
o
t
é
s
•
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
,
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
T
a
r
i
f
,
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
s
 
o
u
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
l
i
n
g
o
t
s
 
e
t
 
q
u
'
i
l
s
 
s
o
n
t
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
c
l
a
s
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
o
i
t
 
d
u
 
n
°
 
7
3
.
0
2
,
 
s
o
i
t
 
d
e
s
 
n
°
5
 
7
3
.
0
6
 
o
u
 
7
3
.
1
5
,
 
•
s
e
l
o
n
 
l
e
u
r
 
c
o
m
p
o
-
s
i
t
i
o
n
•
;
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
s
 
à
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
 
3
.
1
5
,
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
d
o
c
u
-
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
s
e
,
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
u
 
n
°
 
B
-
1
-
b
-
1
-
a
a
,
 
q
u
e
 
c
l
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
l
i
n
g
o
t
é
s
 
a
y
a
n
t
 
l
a
 
c
o
m
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
 
.
.
.
 
s
o
n
t
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
n
°
 
7
3
.
0
2
 
s
e
l
o
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
•
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
s
i
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
,
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
,
 
l
a
i
s
s
e
 
o
u
v
e
r
t
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
t
t
r
i
b
u
é
e
 
à
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
•
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
s
•
,
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
c
 
i
n
s
é
r
é
e
 
e
n
 
t
ê
t
e
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
3
 
f
a
i
t
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
q
u
'
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
u
-
t
r
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
-
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
e
n
 
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
-
l
a
 
c
l
a
s
-
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
s
,
 
e
s
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
o
u
t
r
e
 
u
n
e
 
t
e
-
n
e
u
r
 
m
i
n
i
m
a
l
e
 
e
n
 
f
e
r
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
m
é
t
a
u
x
 
n
o
n
 
f
e
r
r
e
u
x
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
l
e
s
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
s
 
f
i
x
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
e
;
 
q
u
'
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
'
a
l
l
i
a
g
e
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
e
x
p
r
e
s
s
é
-
m
e
n
t
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
(
s
i
l
i
c
i
u
m
,
 
m
a
n
g
a
n
è
s
e
,
 
c
h
r
o
m
e
 
e
t
 
t
u
n
g
s
t
è
n
e
)
,
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
r
o
-
p
o
r
t
i
o
n
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
1
0
 
°
/
o
 
d
u
 
p
o
i
d
s
,
 
d
o
i
t
 
a
m
e
n
e
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
~
~
u
i
t
 
t
e
l
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
t
t
t
o
n
 
7
3
.
0
2
;
 A
R
R
'
I
'
r
 
O
U
 
1
6
·
1
N
9
7
6
 
-
A
P
P
A
I
R
E
 
3
8
·
7
6
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
e
n
 
p
l
è
i
n
 
a
c
c
o
r
d
 
a
v
e
~
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
•
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
~
t
i
v
e
s
•
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
-
i
s
s
i
o
n
,
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
c
i
t
é
e
s
,
 
o
n
t
 
m
i
s
 
e
n
 
l
u
m
i
è
r
e
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
f
o
u
r
n
i
r
 
u
n
e
 
a
i
d
e
 
à
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
p
r
o
c
h
e
s
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
o
b
j
e
t
 
e
t
 
p
o
u
v
a
n
t
 
p
r
ê
t
e
r
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
à
 
c
o
n
f
u
s
i
o
n
,
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
l
a
 
•
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
•
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
'
u
n
e
 
-
o
u
 
d
è
 
l
'
a
!
J
t
r
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
r
e
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
c
)
 
n
e
 
t
i
e
n
-
n
e
n
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
f
a
c
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
,
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
s
e
r
v
i
r
 
à
 
d
é
f
i
n
i
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
s
 
•
f
e
r
r
o
-
a
l
l
i
a
g
e
s
•
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
o
u
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
,
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
l
l
i
a
g
e
s
 
s
o
n
t
 
f
a
b
r
i
q
u
é
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
m
é
t
a
u
x
 
o
u
 
d
e
 
m
i
n
e
r
a
i
s
 
n
o
u
-
v
e
a
u
x
 
e
t
 
q
u
'
i
l
s
 
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
 
u
n
e
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
n
s
t
a
n
t
e
,
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
a
v
e
c
 
p
r
é
c
i
-
s
i
o
n
;
 
·
 
q
u
e
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
v
r
a
i
 
q
u
e
 
-
J
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
 
d
e
s
 
r
é
f
é
-
r
e
n
c
e
s
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
o
u
 
à
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
i
l
 
p
r
e
n
d
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
t
 
d
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
,
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
ê
 
j
u
r
i
-
d
i
q
u
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
f
a
c
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
,
 
à
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
f
o
n
d
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
'
ê
t
r
e
 
v
é
r
i
f
i
é
e
s
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
u
 
d
é
d
o
u
a
n
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
t
i
r
é
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
i
d
é
r
u
r
g
i
q
u
e
s
 
e
n
 
m
é
t
a
u
x
 
n
o
n
 
f
e
r
-
r
e
u
x
,
 
q
u
i
 
f
o
r
m
e
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
r
e
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
c
 
i
n
s
é
r
é
e
 
e
n
 
t
ê
t
e
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
3
,
 
r
e
m
p
l
i
t
,
 
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
c
e
t
t
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
 
d
'
u
n
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
i
s
é
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
c
h
a
-
p
i
t
r
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
u
 
T
a
r
i
f
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
l
u
s
 
d
e
 
p
l
a
c
e
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
n
a
l
o
g
i
q
u
e
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
4
e
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
,
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
,
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
m
a
n
:
h
a
n
d
i
s
e
s
 
•
q
u
i
 
n
e
 
r
e
n
t
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
a
u
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
T
a
r
i
f
•
;
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
ç
t
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
g
l
o
b
e
 
l
e
s
 
•
s
a
u
m
o
n
s
•
 
d
e
 
f
e
r
r
a
i
l
l
e
 
f
o
n
d
u
e
 
q
u
i
 
r
e
m
p
l
i
s
-
s
e
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
i
n
d
i
q
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
c
 
p
l
a
c
é
e
 
e
n
 
t
ê
t
e
 
d
u
 
c
h
a
-
p
i
t
r
e
 
7
3
;
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
'
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
2
0
3
6
 
L
U
M
A
 
1
 
H
A
U
P
'
r
Z
O
L
L
A
M
T
 
D
U
I
S
B
U
R
G
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
D
ü
s
s
e
l
-
-
d
o
r
f
,
 
H
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
9
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
6
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
,
t
 
l
a
 
f
e
r
r
a
i
l
l
e
 
r
e
f
o
n
d
u
e
 
(
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
r
e
f
o
n
t
e
)
 
q
u
i
 
r
e
m
p
l
i
t
 
l
e
s
.
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
c
)
 
p
l
a
c
é
e
 
e
n
 
t
ê
t
~
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
3
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
l
e
 
1
6
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
F
R
A
N
C
E
S
C
O
 
C
A
P
O
T
O
R
T
I
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
1
e
r
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
6
 
t
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
1
.
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
q
u
i
 
v
o
u
s
.
 
e
s
t
 
s
o
u
m
i
s
e
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
i
n
-
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
•
f
e
r
r
o
-
a
l
-
l
i
a
g
e
s
•
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
2
 
d
u
 
1
 
-
T
n
i
d
u
i
l
 
d
e
 
l
'
i
t
a
i
i
e
n
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
L
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
-
r
i
c
h
t
 
d
e
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
 
v
o
u
s
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
:
 
p
r
e
-
c
i
s
e
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
c
é
t
t
e
 
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
,
 
a
f
i
n
 
q
u
'
i
l
 
p
u
i
s
s
e
 
r
é
s
o
u
d
r
e
 
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
o
p
p
o
s
a
n
t
 
u
n
 
o
f
f
i
c
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
-
-
r
a
i
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
à
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
L
U
M
A
,
 
d
o
n
t
 
l
e
 
s
i
è
g
e
 
e
s
t
 
à
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
.
 
2
0
3
7
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
~
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
1
(
 
6
·
 
.
 
E
n
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
 
n
o
u
s
 
~
o
u
s
 
p
r
o
p
o
s
o
n
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
e
r
 
r
é
-
t
a
t
a
.
o
n
 
f
o
r
m
~
l
l
~
 
d
u
 
3
0
 
a
v
n
l
 
1
9
7
6
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
 
e
n
 
a
~
l
i
­
~
t
l
~
n
d
 
d
e
 
1
 
~
r
t
J
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
~
,
 
e
n
 
a
f
f
i
r
m
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
d
 
7
3
.
0
2
 
d
u
 
a
~
•
 
o
u
~
m
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
.
c
~
m
p
r
e
n
d
,
 
~
g
a
i
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
s
a
u
m
o
n
s
 
d
e
 
f
e
r
r
a
i
l
l
e
 
f
o
n
d
u
e
 
q
~
•
 
r
e
m
p
h
s
s
e
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
1
t
a
o
n
s
 
m
a
t
e
n
e
l
l
e
s
 
i
n
d
i
q
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
c
)
 
d
 
h
 
_
 
p
1
t
r
e
 
7
3
.
 
•
 
•
 
u
 
c
 
a
 
2
0
4
2
 
"
"
'
·
 
'
 
A
R
R
a
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
.
 
D
U
 
1
6
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
6
 
1
 
C
o
r
n
e
t
 
B
V
 
c
o
n
t
r
e
 
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
.
 
v
o
o
r
 
S
i
e
r
g
e
w
a
s
s
e
n
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
,
 
L
a
 
l
l
a
y
e
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
4
5
-
7
6
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
.
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
É
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
.
 
-
E
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
-
D
r
o
i
t
J
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
-
S
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
:
 
1
6
,
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
2
3
4
1
6
8
,
 
a
r
t
.
 
J
O
)
 
2
.
 
D
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
E
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
-
D
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
 
-
S
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
-
R
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
 
-
M
o
d
a
l
i
t
é
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
a
l
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
·
 
.
 
1
.
 
L
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
é
d
i
c
t
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
é
d
i
c
t
é
e
·
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
2
3
4
/
6
8
 
o
n
t
 
u
n
 
e
f
-
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
e
t
 
c
o
n
f
è
r
e
n
t
 
a
u
x
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
s
 
s
o
n
t
 
t
e
n
u
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
.
 
2
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
d
é
s
i
g
n
e
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
-
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
e
t
 
d
e
 
r
é
g
l
e
r
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
a
l
e
s
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
4
5
-
7
6
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
t
i
r
e
n
t
 
d
e
·
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
o
i
n
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
i
m
i
-
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
.
 
I
l
 
n
'
e
n
 
s
e
r
a
i
t
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
i
 
c
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
a
b
o
u
t
i
s
-
s
a
i
e
n
t
 
à
 
r
e
n
d
r
e
,
 
e
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
i
m
p
o
s
-
s
i
b
l
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
o
n
t
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
.
 
a
y
a
~
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
·
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
~
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
 
à
 
L
a
 
H
a
y
e
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
,
 
e
n
t
r
e
 
1
 
-
L
a
n
p
 
d
e
 
p
r
o
d
d
u
r
e
:
 
l
e
 
n
é
e
r
&
.
n
d
a
i
s
.
 
2
0
4
3
 "
"
'
t
o
M
B
T
 
B
V
 
à
'
 
S
a
s
s
e
n
h
e
i
m
,
 
e
t
 
P
R
O
D
U
K
T
S
C
H
A
P
 
V
O
O
R
 
S
r
E
R
G
E
W
A
S
S
E
N
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
M
.
 
S
e
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
G
.
 
B
o
s
c
o
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
C
E
E
,
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
·
 
U
n
 
_
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
d
e
 
1
9
5
6
 
d
u
 
•
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 
v
o
o
r
 
S
i
e
r
g
e
w
a
s
s
e
n
•
 
p
r
é
v
o
i
t
 
l
a
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
b
u
l
b
e
s
 
e
t
 
o
i
g
n
o
n
~
 
d
e
 
p
l
a
n
t
e
s
 
à
 
f
l
e
u
r
s
 
à
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
d
e
 
l
'
O
u
e
s
t
.
 
C
e
t
t
e
 
t
a
x
e
.
 
c
o
r
-
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
0
~
5
 
%
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
f
a
c
t
u
r
é
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
e
n
v
o
i
,
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
o
u
r
 
f
i
n
a
n
-
c
e
r
 
l
a
 
p
r
o
m
o
t
i
o
n
 
p
u
b
l
i
c
i
t
a
i
r
e
 
d
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
(
B
l
u
m
e
n
w
e
r
b
u
n
g
)
.
 
L
a
 
t
a
x
e
 
e
s
t
 
p
a
y
a
b
l
e
 
p
a
r
 
2
0
4
4
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
q
u
i
 
e
n
 
e
s
t
 
r
e
d
e
v
a
b
l
e
 
a
u
 
P
r
o
-
d
u
k
t
s
c
h
a
p
.
 
C
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
 
é
t
é
 
a
b
r
o
g
é
 
l
e
 
8
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
9
,
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
 
a
u
 
1
e
r
 
j
u
i
n
 
1
9
6
9
.
 
L
a
-
s
o
c
i
é
t
é
 
C
o
r
n
e
t
 
B
V
 
a
 
é
t
é
 
a
v
i
s
é
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
a
v
i
s
.
 
d
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
d
u
 
7
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
9
 
e
t
 
d
u
 
1
9
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
 
q
u
'
e
l
l
e
 
é
t
a
i
t
 
r
e
d
e
v
a
b
l
e
 
d
e
 
d
i
v
e
r
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
b
u
l
b
e
s
 
à
 
f
l
e
u
r
s
 
r
é
a
l
i
s
é
e
s
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
n
 
1
9
6
9
.
 
C
o
r
n
e
t
 
n
'
a
 
p
a
s
 
·
f
o
r
m
é
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
t
a
x
à
t
i
o
n
 
n
i
 
c
o
n
t
r
e
 
u
n
 
a
v
i
s
 
r
é
c
a
-
p
i
t
u
l
a
t
i
f
 
d
u
 
8
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
1
,
 
e
t
 
e
l
l
e
 
a
 
a
c
-
q
u
i
t
t
é
 
l
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
r
é
c
l
a
m
é
s
.
 
U
l
t
é
r
i
e
u
r
e
-
m
e
n
~
 
e
l
l
e
 
a
 
s
o
u
t
e
n
u
 
a
v
o
i
r
 
p
a
y
é
 
l
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
a
r
 
e
r
r
e
u
r
 
e
t
 
p
r
é
-
t
e
n
d
u
 
l
e
s
 
f
a
i
r
e
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
.
 
"
~
'
'
 
.
.
.
.
 
;
;
 
.
 
'
.
 
-
~
 
d
e
s
-
m
o
n
t
:
:
t
n
t
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
é
t
a
i
e
n
t
 
r
é
c
l
a
m
é
s
 
à
 
u
A
 
a
u
t
r
e
 
t
i
t
r
e
 
e
n
 
1
9
7
5
.
 
L
e
 
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 
n
'
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
a
c
c
e
p
t
é
 
c
e
t
t
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
,
 
C
o
r
n
e
t
 
s
 
e
s
t
 
p
o
u
r
v
u
e
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
 
r
e
f
u
s
 
a
u
-
p
r
è
s
 
_
d
u
 
C
o
U
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
-
h
e
t
 
B
e
-
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
.
 
D
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
,
 
l
e
 
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 
n
'
a
 
p
a
s
 
c
o
n
t
e
s
t
é
 
l
'
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
-
g
i
e
u
s
e
s
,
 
m
a
i
s
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
e
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
1
9
6
9
-
e
t
 
1
 
a
v
i
s
 
r
é
c
a
-
p
i
t
u
l
a
t
i
f
 
d
e
 
1
9
7
1
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
a
n
s
-
l
e
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
3
0
 
j
o
u
r
s
 
p
r
é
v
u
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
3
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
e
-
c
o
u
r
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
(
w
e
t
 
a
d
m
i
-
n
i
s
t
r
a
t
i
e
v
e
 
r
e
c
h
t
s
p
r
a
a
k
 
b
e
d
r
i
j
f
s
o
r
g
a
n
i
s
a
-
t
i
e
)
.
 
-
L
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
·
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
i
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
-
l
e
v
e
n
 
a
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
5
 
m
a
i
 
1
9
7
6
,
 
p
o
s
é
 
à
 
l
a
,
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
-
v
a
n
t
e
:
 
·
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
u
n
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
 
a
t
t
a
q
u
e
 
d
e
-
v
a
n
t
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
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c
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b
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d
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e
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n
s
 
o
r
a
l
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
3
0
 
n
o
-
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
;
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
5
 
m
a
i
 
1
9
7
6
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
6
 
m
a
i
 
1
9
7
6
,
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
 
a
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
o
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
v
i
s
a
n
~
 
à
 
s
a
-
v
o
i
r
 
s
i
 
•
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
u
n
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
 
a
t
t
a
q
u
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
u
n
e
 
d
é
c
i
-
s
i
o
n
 
d
'
u
n
 
o
r
g
a
n
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
o
u
r
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
u
n
e
 
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
o
u
 
u
n
 
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
 
i
n
t
e
r
d
i
t
 
d
e
 
l
u
i
 
o
p
p
o
s
e
r
 
l
'
é
c
h
é
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
s
o
i
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
·
n
e
 
p
e
u
t
 
p
a
s
 
d
é
c
l
a
r
e
r
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
f
o
r
m
é
 
p
a
r
 
l
'
i
n
t
é
r
e
s
s
é
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
n
o
n
-
r
e
s
p
e
c
t
 
d
'
u
n
 
p
a
r
e
i
l
 
d
é
l
a
i
,
 
s
o
i
t
 
d
a
n
s
 
c
e
t
 
a
u
t
r
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
p
a
s
 
i
n
v
o
q
u
e
r
 
l
'
é
c
h
é
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
p
a
r
e
i
l
 
d
é
l
a
i
 
p
o
u
r
 
r
e
f
u
s
e
r
 
d
e
 
r
e
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
•
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
_
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
p
o
r
t
é
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
e
t
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
f
a
i
r
e
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
p
a
y
é
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
a
u
 
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 
v
o
o
r
 
S
i
e
r
g
e
w
a
s
s
e
n
 
(
c
i
-
a
p
r
è
~
 
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
)
,
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
s
u
r
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
b
u
l
b
e
s
 
e
t
 
o
i
g
n
o
n
s
 
d
e
 
·
 
p
l
a
n
t
e
s
 
à
 
f
l
e
u
r
 
v
e
r
s
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
~
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
2
0
5
0
 
1
 
C
O
M
E
T
 
1
 
P
R
O
D
U
K
T
S
C
H
A
P
 
V
O
O
R
 
S
I
E
R
G
E
W
A
S
S
E
N
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
m
o
i
s
 
d
e
 
1
9
6
8
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
e
m
i
e
r
s
 
m
o
i
s
 
d
e
 
1
9
6
9
,
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
a
n
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
i
n
c
o
m
-
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
i
n
t
e
r
d
i
t
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
3
4
/
6
8
 
d
u
 
C
c
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
7
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
6
8
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
p
l
a
n
t
e
s
 
v
i
v
a
n
t
e
s
-
.
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
f
l
o
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
 
d
e
v
e
n
u
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
 
c
r
.
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
i
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
r
e
c
o
n
-
n
a
î
t
r
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
d
'
o
p
é
r
e
r
 
u
r
\
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
i
n
-
d
û
m
e
n
t
 
p
a
y
é
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
s
o
n
t
 
r
é
c
l
a
m
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 
à
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
t
i
t
r
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
 
n
e
 
c
o
n
t
e
s
t
e
 
p
a
s
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
.
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
a
d
m
e
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
q
u
i
 
e
n
 
p
r
é
v
o
y
a
i
e
n
t
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
é
t
a
i
e
n
t
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
,
 
d
a
t
e
 
d
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
3
4
/
6
8
,
 
d
e
v
e
n
u
e
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
q
u
i
 
i
n
t
e
r
d
i
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
h
o
r
t
i
-
c
o
l
e
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
 
d
'
 
e
f
-
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
l
i
e
u
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
o
b
s
e
r
v
e
r
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
 
p
r
i
s
 
e
f
f
e
t
 
a
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
2
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
~
i
t
é
,
 
q
u
i
 
o
b
l
i
g
e
 
l
e
s
,
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
à
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
,
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
é
t
a
p
e
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
,
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
;
 
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
 
e
x
i
g
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
-
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
e
t
 
p
a
r
 
l
'
é
t
a
t
 
r
é
c
a
p
i
t
u
l
a
t
i
f
 
q
u
i
 
l
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
i
g
n
i
f
i
é
s
 
l
e
s
 
7
 
j
u
i
l
l
e
t
 
e
t
 
1
9
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
 
e
t
 
l
e
 
8
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
1
,
 
l
'
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
1
 
q
u
e
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
c
e
s
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
c
q
u
i
t
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
q
u
i
,
 
a
f
f
i
r
m
à
n
t
 
l
e
s
 
a
v
o
i
r
 
p
a
y
é
e
s
 
p
a
r
 
e
r
r
e
u
r
,
 
e
n
 
r
é
c
l
a
m
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
l
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
p
~
r
 
v
o
i
e
 
d
~
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
;
 
2
0
5
1
 M
a
t
i
 
:
D
U
 
.
.
 
1
6
-
:
l
l
·
 
1
9
7
6
 
.
.
.
:
.
 
A
f
P
A
i
l
t
E
 
4
S
-
7
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
·
 
J
e
 
P
:
r
o
d
u
k
t
S
ê
h
a
p
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
a
v
o
i
r
 
o
m
i
s
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
r
e
-
c
o
u
r
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
é
l
a
i
 
p
r
é
w
 
p
a
r
 
.
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
'
?
r
g
a
n
i
s
a
n
t
 
c
e
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
'
a
v
i
s
 
r
é
c
a
p
i
t
u
l
a
t
i
f
 
q
u
i
 
l
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
!
g
n
i
f
i
é
s
,
 
l
a
 
d
e
-
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
p
l
u
s
 
G
O
n
t
e
s
t
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
-
g
i
e
u
s
e
s
,
 
.
n
i
 
e
-
n
 
r
é
c
l
a
m
e
r
 
l
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
s
o
u
t
i
e
n
t
,
 
d
e
 
s
o
n
 
c
ô
t
é
,
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
i
m
a
u
t
é
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
e
f
f
a
c
é
 
t
o
u
t
 
a
c
t
e
 
q
u
i
 
e
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
-
l
a
 
v
i
o
-
l
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
i
s
p
o
s
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
t
e
n
u
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
t
i
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
~
 
d
'
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
a
u
t
o
n
o
m
e
 
i
n
d
é
-
p
e
n
d
a
n
t
e
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
'
a
f
f
a
i
b
l
i
r
 
l
'
i
m
p
a
c
t
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
-
-
1
0
 
q
u
'
a
i
n
s
i
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
v
i
s
e
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
-
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
.
.
.
.
.
.
.
.
 
d
e
s
 
a
c
t
i
o
n
s
 
j
u
d
i
c
i
a
i
r
e
s
 
d
e
s
t
i
-
n
é
e
s
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
·
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
t
i
r
e
n
t
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
-
r
e
c
t
 
d
'
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
3
4
/
6
8
 
-
s
o
n
t
 
r
é
g
l
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
o
ù
 
c
e
s
 
a
c
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
e
x
e
r
c
é
e
s
,
 
o
u
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
e
n
 
s
o
n
t
,
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
e
s
 
e
t
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
·
r
e
l
e
v
e
r
 
q
u
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
;
 
1
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
é
d
i
c
t
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
é
d
i
c
-
t
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
3
4
/
6
8
;
 
o
n
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
e
t
 
c
o
n
f
è
r
e
n
t
 
a
u
x
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
·
t
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
s
o
n
t
 
t
e
n
u
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
-
d
e
r
;
 
1
2
 
q
ù
'
a
i
n
s
i
,
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
-
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
é
n
o
n
c
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
c
'
e
s
t
 
a
u
x
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
q
u
'
e
s
t
 
c
o
n
f
i
é
 
l
e
 
s
o
i
n
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
-
t
i
o
n
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
d
a
b
l
e
s
,
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
u
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
f
!
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
d
é
s
i
g
n
e
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
e
t
 
d
e
 
r
é
g
l
e
r
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
a
l
e
s
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
a
s
5
u
r
e
r
 
l
a
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
·
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
t
i
r
e
n
t
 
·
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
n
e
 
2
0
~
2
 
'
 
·
.
.
_
.
:
 
_
_
 
.
;
:
.
 
'
"
:
-
.
.
.
 
1
 
/
"
 
C
O
M
i
t
T
 
I
.
P
.
&
O
O
l
J
K
T
S
C
H
A
P
 
V
O
O
R
 
S
I
E
R
G
E
W
A
S
S
E
N
 
.
.
.
 
"
f
'
'
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
o
i
n
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
d
e
s
 
r
e
è
o
u
r
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
0
0
 
à
 
1
0
2
 
e
t
 
2
3
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
r
e
m
é
d
i
e
r
 
a
u
x
 
d
i
s
p
a
r
i
t
é
s
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
l
-
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
s
,
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
o
u
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
-
t
i
è
r
e
,
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
s
'
a
v
é
r
a
i
e
n
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
p
r
o
v
o
q
u
e
r
 
d
e
s
 
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
 
o
u
 
à
 
n
u
i
r
e
 
·
a
u
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
q
m
~
u
n
;
 
q
u
'
à
 
d
é
f
a
u
t
 
d
e
 
p
a
r
e
i
l
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
c
o
n
f
é
r
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
e
r
c
é
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
s
e
-
l
o
n
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
;
 
1
6
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
n
 
s
e
r
a
i
t
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
i
 
c
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
e
t
 
d
é
l
a
i
s
 
a
b
o
u
t
i
s
s
a
i
e
n
t
 
à
 
r
e
n
d
r
e
,
 
e
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
_
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
s
 
o
n
t
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
;
 
1
7
 
q
u
e
 
t
e
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
é
l
a
i
s
 
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
p
e
i
n
e
 
d
e
 
f
o
r
c
l
u
s
i
o
n
;
 
·
 
1
s
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
e
l
s
 
d
é
l
a
i
s
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
f
i
s
c
a
l
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
q
u
i
 
p
r
o
t
è
g
e
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
l
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
a
b
l
e
 
e
t
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
;
 
1
9
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
q
u
e
,
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
 
a
c
t
u
e
l
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
n
'
i
n
t
e
r
d
i
t
 
p
a
s
 
d
'
o
p
p
o
s
e
r
 
à
 
u
n
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
 
q
u
i
 
a
t
t
a
q
u
e
 
d
e
v
a
n
t
 
u
n
e
.
 
j
u
r
i
ç
l
i
c
-
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
o
u
r
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
'
é
c
h
é
a
n
c
e
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
a
l
e
s
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
e
n
 
j
ù
s
t
i
c
e
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
o
i
n
s
 
f
à
v
o
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
ç
e
l
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
2
0
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
·
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
"
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
-
·
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
.
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
è
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
2
0
5
3
 
·
-
,
-
·
 
·
*
-
'
:
:
.
 
;
;
 
-
~
·
 
-
'
~
 
-
_
,
-
-
"
'
1
-
·
:
:
 
~
 
-C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
l
l
 
M
.
 
W
A
R
N
B
R
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
4
5
-
7
6
 
2
1
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
-
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
-
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
5
 
m
a
i
 
1
9
7
 
6
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
E
n
 
l
'
é
t
a
t
 
a
c
t
u
e
l
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
n
'
i
n
t
e
r
d
i
t
 
p
a
s
 
d
'
o
p
p
o
s
e
r
 
à
 
u
n
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
 
q
u
i
 
a
t
t
a
q
u
e
 
d
e
v
a
n
t
 
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
-
t
i
o
n
a
l
e
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
o
u
r
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
-
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
'
é
c
h
é
a
n
c
e
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
p
r
o
-
c
é
d
u
r
a
l
e
s
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
o
i
n
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
D
o
n
n
e
r
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
S
e
r
e
n
s
e
n
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
B
o
s
c
o
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
6
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
 
6
.
 
~
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
·
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
a
N
É
R
A
L
 
M
.
 
J
E
A
N
-
P
I
E
R
R
E
 
W
A
R
N
E
R
,
 
(
v
o
i
r
 
a
f
f
a
i
r
e
 
3
3
-
7
6
,
 
p
.
 
2
0
0
0
)
 j
 
1
 
r
 
;
 
c
 
1
 
1
 
j
 
l
 
l
 
1
 
~
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
/
j
.
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
'
a
 
p
a
s
 
c
o
m
p
é
t
~
n
c
e
 
P
?
u
r
 
c
?
n
n
à
î
t
r
~
 
d
e
 
l
,
a
 
d
e
-
m
a
n
d
e
.
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
-
p
~
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
s
e
u
l
e
 
1
 
a
u
 
t
o
n
t
e
 
n
a
t
1
0
n
a
l
e
.
 
c
o
m
p
e
t
~
n
t
e
 
a
y
a
n
t
 
·
q
u
a
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
j
u
g
e
r
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
e
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
l
e
 
b
t
e
n
-
f
o
n
d
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
.
 
p
r
é
t
e
n
~
i
o
r
i
s
;
 
q
u
é
 
l
a
.
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
d
o
i
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
ê
t
r
e
·
 
r
e
j
e
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
~
a
g
~
a
p
h
e
 
!
·
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
d
e
 
p
r
~
c
é
~
 
d
u
r
e
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
s
t
a
t
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
d
a
n
s
 
l
 
a
r
r
e
t
 
o
u
 
1
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
q
u
t
 
m
e
t
 
f
m
 
a
 
l
'
i
n
s
t
a
n
c
e
;
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
q
u
t
 
s
u
c
c
o
m
b
e
 
.
 
e
s
u
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
,
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
c
l
u
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
y
a
n
t
 
s
u
c
c
o
m
b
é
 
e
n
 
s
o
n
 
a
c
t
i
o
n
,
 
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
d
a
m
-
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
i
n
s
t
a
n
c
e
;
 
·
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
i
 
.
 
.
 
l
e
 
'
j
_
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
e
n
t
e
n
d
u
 
~
n
 
s
o
n
 
r
a
p
p
o
r
t
;
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
 
e
n
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
;
 
"
L
A
 
C
O
U
R
 
o
r
d
o
n
n
e
:
 
1
)
 
L
a
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
e
s
t
 
r
e
j
e
t
é
e
;
·
 
2
)
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
s
u
p
p
o
r
t
e
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
 
l
'
i
n
s
t
a
n
c
e
.
 
A
i
n
s
i
 
f
a
i
t
 
e
t
 
o
r
d
o
n
n
é
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
1
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
7
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
4
'
 
A
R
R
S
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
5
 
J
A
N
V
I
E
R
 
1
9
7
7
 
t
 
·
 
W
.
 
J
.
 
G
.
 
B
a
ù
h
u
i
s
 
c
o
n
t
r
e
 
É
t
a
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
A
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
s
r
e
c
h
t
b
a
n
k
 
d
e
 
L
a
 
H
a
y
e
)
'
 
A
f
f
a
i
r
e
 
4
6
-
7
6
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
É
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
N
o
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
9
,
 
1
2
,
 
1
3
 
e
t
 
1
6
)
 
2
.
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
R
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
-
É
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
-
D
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
!
J
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
t
r
i
è
t
e
 
3
.
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
R
e
s
t
t
·
i
c
t
i
o
n
s
 
-
É
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
-
D
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
,
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
-
C
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
-
L
i
c
é
i
t
é
 
-
D
r
o
i
u
 
-
P
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
4
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
N
o
t
i
o
n
 
-
C
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
-
R
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
-
C
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
e
t
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
(
a
r
t
.
 
9
5
)
 
5
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
.
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
N
o
t
i
o
n
 
-
C
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
;
_
e
s
 
i
m
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
R
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
-
P
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
é
d
i
t
e
u
r
 
-
A
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
·
 
·
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
6
,
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
4
/
4
3
2
)
 
6
.
 
R
e
.
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
_
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
-
,
 
M
t
s
u
r
e
s
 
d
!
e
/
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
.
:
_
 
B
o
v
i
n
s
 
e
t
 
p
o
r
c
i
n
s
 
-
E
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
-
C
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
s
u
p
p
f
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
a
u
x
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
o
 
6
4
/
4
3
2
/
C
E
E
 
-
I
n
t
e
r
d
i
t
i
o
n
 
R
e
d
e
·
 
v
a
n
c
e
s
 
-
P
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
-
I
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
,
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
1
.
 
T
o
u
t
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
,
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
-
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
é
e
,
 
q
u
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
s
o
n
 
a
p
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
·
e
t
 
s
a
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
 
e
t
,
"
 
f
r
a
p
-
p
a
n
t
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
.
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
n
t
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
.
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
u
 
s
e
n
s
 
<
l
e
s
 
a
r
t
i
-
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
,
 
1
3
 
e
t
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
l
o
r
s
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
i
d
u
r
e
:
 
l
e
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
.
 
·
m
ê
m
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
e
r
ç
u
e
 
a
u
 
p
r
o
f
i
t
.
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
.
 
I
l
 
n
'
e
n
 
e
s
t
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
i
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
a
 
r
é
m
u
n
é
r
a
t
i
O
n
 
d
'
u
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
-
m
e
n
t
 
r
e
n
d
u
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
d
'
u
n
 
m
o
n
-
.
 
t
a
n
t
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
é
 
a
u
d
i
t
 
s
e
r
v
i
c
e
 
o
u
 
s
i
 
e
l
l
e
 
r
e
l
è
v
e
 
d
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
r
e
-
d
e
v
a
n
c
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
a
n
t
 
s
y
s
-
t
é
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
5
 ,
J
 
1
 
1
 
·
 
A
R
R
G
T
 
D
U
 
2
5
-
1
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
4
6
-
7
6
 
c
r
i
t
~
r
e
s
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
.
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
~
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
o
u
 
e
x
p
o
r
t
é
s
.
 
2
.
 
L
'
a
r
t
i
<
:
l
e
 
3
6
 
e
s
t
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
t
r
i
c
t
e
 
c
a
r
 
i
l
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
d
é
r
o
~
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
 
d
e
 
1
 
é
l
i
m
i
n
a
t
i
q
n
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
·
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
à
 
1
~
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
-
t
i
o
n
·
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
j
:
!
m
b
r
e
s
.
 
I
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
 
c
o
m
m
e
 
a
u
t
o
r
i
s
a
n
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
u
n
e
 
n
a
t
u
r
e
 
a
u
t
r
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
à
 
3
4
.
 
3
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
n
e
 
f
a
i
t
 
p
a
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
'
i
l
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
,
 
a
u
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
n
o
-
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
-
t
a
i
r
e
s
.
 
A
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
i
l
 
n
'
i
m
p
o
r
t
e
 
p
a
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
u
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
s
o
i
e
n
t
 
r
e
m
p
l
a
c
é
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
a
u
 
d
é
p
a
r
t
 
p
~
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
é
d
i
t
e
u
r
.
 
C
e
p
e
n
-
d
a
n
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
l
a
 
p
e
r
-
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
p
r
é
l
e
v
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
e
s
 
à
 
c
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
,
 
c
e
t
t
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
n
'
é
t
a
n
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
à
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
u
n
 
.
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
4
.
 
D
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
s
u
r
 
d
e
s
 
c
d
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
,
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
e
x
i
-
g
é
e
s
 
t
a
n
t
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
4
6
-
7
6
 
i
n
t
é
r
i
e
û
r
e
 
q
u
e
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
f
o
n
t
 
p
a
r
-
t
i
e
 
d
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
e
t
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
m
a
i
s
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
5
.
 
D
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
i
m
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
u
n
i
f
o
r
m
e
s
 
e
t
 
d
e
v
a
n
t
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
e
f
!
e
c
-
t
u
é
s
,
 
a
v
a
n
t
 
l
'
e
x
p
é
d
i
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
é
d
i
t
e
u
r
,
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
~
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
m
o
n
t
a
n
t
 
n
e
 
d
é
-
p
a
s
s
e
.
 
p
a
s
 
l
e
 
c
o
û
t
 
r
é
e
l
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
u
q
u
e
l
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
.
 
6
.
 
S
a
u
f
 
l
e
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
-
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
4
/
4
3
2
/
C
E
E
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
,
 
t
o
u
t
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
i
m
p
o
s
é
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
s
u
r
 
d
e
s
 
b
o
v
i
n
s
 
o
u
 
p
o
r
c
i
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
~
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
v
e
r
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
s
o
i
t
 
d
e
 
s
a
 
p
r
o
p
r
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
,
 
s
o
i
t
 
p
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
d
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
-
v
e
n
u
e
s
 
i
n
j
u
s
t
i
f
i
é
e
s
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
-
t
i
v
e
 
e
t
 
t
o
u
t
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
p
e
r
ç
u
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
 
e
s
t
,
 
d
e
 
c
e
 
c
h
e
f
,
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
a
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
 
(
A
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
s
r
e
c
h
t
-
b
a
n
k
)
 
d
e
 
L
a
 
H
a
y
e
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
.
b
t
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
,
 
e
n
t
r
e
 
W
.
 
J
.
 
G
.
 
B
A
U
H
U
I
S
 
e
t
 
É
T
A
T
 
N
É
E
R
L
A
N
D
A
I
S
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
é
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
t
e
r
d
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
6
 
B
A
U
H
U
I
S
 
1
 
P
A
Y
S
-
B
A
S
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
6
4
/
4
3
2
 
d
u
 
2
6
 
j
u
i
n
 
1
9
6
4
 
U
O
 
n
°
 
L
 
1
2
1
 
d
u
 
2
9
 
j
u
i
l
-
l
e
t
 
1
9
6
4
,
 
p
.
 
1
9
7
7
)
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
M
.
 
S
e
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
G
.
 
B
o
s
c
o
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
G
.
 
R
e
i
s
c
h
l
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
·
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
C
E
E
,
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
L
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
-
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
n
é
~
r
l
a
n
­
d
a
i
s
e
 
s
u
r
 
l
e
 
b
é
t
a
i
l
 
(
V
e
e
w
e
t
)
,
 
~
a
y
é
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
à
 
1
 
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
e
n
 
n
o
-
v
e
m
b
r
e
 
e
t
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
d
e
 
p
o
r
c
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
t
 
d
'
e
x
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
d
e
 
a
o
û
t
 
1
9
6
6
 
à
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
1
,
 
d
e
 
p
o
r
c
s
,
 
p
o
r
c
s
 
d
'
é
l
e
v
a
g
e
,
 
b
o
v
i
n
s
,
 
b
o
v
i
n
s
 
d
'
 
é
-
l
e
v
a
g
e
 
e
t
 
c
h
e
v
a
u
x
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
E
s
t
i
m
a
n
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
,
 
5
8
8
 
f
l
o
r
i
n
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
-
t
i
o
n
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
3
2
 
2
6
5
,
9
0
 
f
l
o
r
i
n
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
n
'
é
t
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
u
s
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
p
r
é
l
e
v
é
s
 
e
n
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
s
a
n
t
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
e
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
x
i
g
e
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
u
 
t
o
t
a
l
 
d
e
 
3
2
 
8
5
3
,
9
0
 
f
l
o
-
r
i
n
s
,
 
m
a
j
o
r
é
 
d
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
l
é
g
a
u
x
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
u
 
1
5
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
 
2
.
 
L
'
A
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
s
r
e
c
h
t
b
a
n
k
 
d
e
 
L
a
 
H
a
y
e
,
 
s
a
i
s
i
 
d
e
 
c
e
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
a
,
 
p
a
r
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
u
 
1
0
 
m
a
i
 
1
9
7
 
6
,
 
f
a
i
t
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
p
a
y
é
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
v
é
t
é
r
i
-
n
a
i
r
e
 
~
e
r
~
~
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
_
 
d
e
 
~
·
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
m
m
a
u
x
 
d
o
"
n
t
 
q
u
e
s
t
t
o
n
,
 
i
l
 
a
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
r
é
s
e
r
v
a
n
t
 
s
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
f
i
n
a
l
e
,
 
é
c
a
r
t
é
 
c
e
r
-
t
a
i
n
s
 
m
o
y
e
n
s
 
a
v
a
n
c
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
f
o
r
-
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
m
a
i
s
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
s
u
r
-
p
l
u
s
,
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
p
o
s
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
•
L
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
,
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
p
a
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
d
e
 
t
ê
t
e
s
 
d
e
 
b
é
t
a
i
l
 
d
e
s
-
t
i
n
é
e
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
e
x
p
é
d
i
é
e
s
 
v
e
r
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
o
i
v
e
n
t
-
e
l
l
e
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
]
 A
R
R
t
t
 
D
U
 
2
5
-
1
-
1
9
7
7
 
-
A
f
F
A
I
R
E
 
4
6
~
7
6
 
d
'
u
n
e
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
s
e
l
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
f
r
a
p
p
e
n
t
 
l
e
s
 
Î
!
J
l
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
o
u
 
l
e
s
 
.
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
c
a
s
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
o
c
c
a
s
i
o
n
n
é
e
s
 
·
p
a
r
 
d
e
s
 
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
s
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
s
o
i
f
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
,
 
s
o
i
t
 
p
~
r
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
.
·
 
D
e
 
p
l
u
s
,
 
.
l
a
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
g
r
a
t
u
i
t
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
x
~
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
o
J
r
r
a
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
e
 
a
i
d
e
 
à
 
1
 
e
x
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
,
 
·
c
~
>
n
t
~
a
i
r
e
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
I
l
 
·
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
q
u
e
 
d
e
u
x
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
s
 
d
e
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
x
i
s
t
e
r
a
i
e
n
t
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
:
 
1
)
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
g
é
n
é
-
r
a
l
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
;
 
2
)
 
l
f
l
 
c
h
a
r
g
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
e
-
p
r
e
s
t
a
-
·
 
m
o
n
 
d
'
u
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
c
o
n
c
r
e
t
 
e
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
-
'
 
m
e
n
t
 
r
e
n
d
u
,
 
s
a
n
s
 
e
n
 
d
é
p
a
s
s
e
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
·
 
.
 
n
i
 
l
e
 
c
o
û
t
.
 
L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
e
v
r
a
i
é
n
t
 
ê
t
r
e
 
p
o
s
s
i
:
 
b
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
y
a
n
t
 
p
e
r
m
i
s
 
d
e
 
d
é
~
g
e
r
 
c
e
s
 
P
!
i
n
c
i
p
e
s
 
p
a
r
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
h
y
p
p
t
h
è
s
e
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
:
 
·
 
.
 
I
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
n
é
e
r
-
l
a
n
d
a
i
s
,
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
e
 
f
o
n
-
d
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
à
 
l
'
 
e
x
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
 
e
t
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
s
'
y
 
r
a
p
p
o
r
t
a
n
t
.
 
c
·
 
e
s
t
 
c
e
 
q
u
i
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
a
i
t
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
e
s
p
è
c
e
 
d
e
 
r
 
a
f
f
a
i
r
e
 
6
3
-
7
 
4
 
.
 
(
C
a
d
s
k
y
)
 
e
t
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
.
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
5
2
 
e
t
 
5
5
-
6
5
 
(
C
J
 
1
6
 
j
u
i
n
 
1
9
6
6
,
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
-
r
a
l
e
.
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
/
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
6
~
,
 
p
.
 
2
2
7
)
 
e
t
 
3
9
-
7
3
 
(
C
J
 
1
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
i
,
 
R
e
w
e
,
 
R
è
c
u
e
i
l
 
1
9
7
3
,
 
p
.
 
1
0
3
9
)
.
 
·
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
t
r
o
i
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
i
l
 
s
e
 
s
e
r
a
i
t
 
a
g
i
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
a
f
f
é
r
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
q
u
e
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
v
a
i
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
s
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
p
r
o
p
r
e
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
(
g
a
r
a
n
t
i
e
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
'
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
)
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
e
s
p
è
c
e
,
 
l
e
;
 
f
<
?
n
d
e
m
e
n
t
 
d
e
:
s
 
m
e
-
s
u
r
e
s
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
r
a
i
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
o
u
 
é
m
a
n
a
n
t
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
1
2
 
1
 
'
.
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
l
'
É
t
a
t
 
e
x
p
é
d
i
t
e
u
r
 
a
i
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
à
 
s
a
t
i
s
f
a
i
r
e
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
i
r
e
,
 
i
l
 
s
'
a
-
g
i
t
 
l
à
 
d
'
u
n
 
v
é
r
i
t
a
b
l
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
r
e
n
d
u
 
p
a
r
 
t
e
.
:
 
q
u
e
l
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
 
r
e
n
d
u
 
p
l
u
s
 
p
r
o
c
h
e
 
d
u
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
~
t
a
t
.
 
L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
'
o
p
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
c
a
u
s
e
s
 
d
e
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
é
j
à
 
r
e
c
o
n
n
u
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
:
 
·
 
·
 
a
)
 
l
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
r
e
n
d
u
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
v
é
t
é
r
i
-
n
a
i
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
p
a
r
'
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
f
o
u
r
n
i
t
 
u
n
 
"
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
t
 
r
é
e
l
 
à
 
c
h
a
q
u
e
 
e
x
p
Q
r
t
a
t
e
u
r
,
 
s
i
,
 
p
a
r
 
c
e
 
.
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
e
s
t
 
r
e
.
m
p
l
i
e
 
u
n
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
o
ù
 
a
s
s
u
m
é
e
 
u
n
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
p
o
u
r
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
d
e
s
t
i
n
a
-
t
i
o
n
;
 
b
)
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
a
f
f
é
r
a
n
t
 
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
 
u
n
e
 
c
o
n
t
r
e
-
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
,
 
s
i
 
e
l
l
e
 
s
e
r
t
 
à
 
c
o
u
v
r
i
r
 
e
t
 
n
'
e
x
c
è
d
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
.
-
/
.
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
d
é
c
l
a
r
e
 
q
u
e
 
l
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
d
u
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
L
a
 
H
a
y
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
l
'
a
v
a
n
t
a
g
e
 
t
i
r
é
 
p
a
r
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
é
t
a
i
t
 
i
n
v
e
r
i
-
f
i
a
b
l
e
,
 
.
r
:
e
p
o
s
e
.
 
s
u
t
 
u
n
 
m
a
l
e
n
t
e
n
d
u
.
 
D
a
n
s
 
l
'
i
n
s
t
a
n
c
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
a
,
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
a
f
f
i
r
m
é
 
q
u
e
 
c
e
t
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
é
t
a
i
t
 
c
l
a
i
r
 
e
t
 
r
é
e
l
,
 
p
u
i
s
q
u
e
 
s
a
n
s
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
à
n
s
 
l
'
É
t
a
t
 
d
e
 
d
e
s
-
t
i
n
a
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
m
a
i
s
 
i
l
 
a
 
a
j
o
u
t
é
 
q
u
'
i
l
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
c
a
s
 
c
o
n
c
r
e
t
,
 
d
e
 
c
h
i
f
f
r
e
r
 
c
e
t
 
a
v
a
n
t
a
-
g
e
.
 
·
L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
-
s
é
e
:
 
·
 
•
L
e
s
 
,
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
,
 
·
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
.
 
p
a
r
 
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
v
é
t
é
r
i
n
a
i
r
e
s
 
d
e
 
t
ê
t
e
s
 
d
e
 
b
é
t
a
i
l
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
e
x
p
é
d
i
é
e
s
 
v
e
r
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
k
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
s
e
r
v
e
n
t
 
à
 
c
Q
u
v
r
i
r
 
e
t
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
o
û
t
 
r
é
e
l
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
v
é
t
é
r
i
n
a
i
r
e
 
·
q
u
i
 
e
s
t
 
o
p
é
r
é
 
p
a
r
 
l
'
Ê
t
r
.
~
 
m
e
m
b
r
e
 
p
o
u
r
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
o
b
l
i
-
.
 
g
a
t
i
•
.
-
n
s
 
é
n
o
n
c
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
i
r
è
c
t
î
v
e
 
n
°
 
6
4
/
 
4
3
2
 
'
:
E
E
 
e
t
/
o
u
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
n
i
-
B
A
U
H
U
I
S
 
1
 
P
A
Y
S
-
B
A
S
 
m
a
u
x
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
m
p
l
i
s
s
e
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
d
e
s
t
i
-
n
a
t
i
o
n
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
e
 
l
e
u
r
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
•
_
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
à
 
l
'
a
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c
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c
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c
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c
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d
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c
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b
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b
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c
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c
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d
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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u
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b
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i
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d
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b
i
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c
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c
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c
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c
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c
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e
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b
i
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c
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p
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b
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c
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b
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l
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l
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s
a
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
 
e
t
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
n
t
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
r
o
p
_
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
-
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
,
 
1
3
 
e
t
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
·
 
a
l
o
r
s
 
m
ê
m
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
e
r
ç
u
e
 
a
u
 
p
r
o
f
i
t
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
;
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
n
 
e
s
t
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
i
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
a
 
r
é
m
u
n
é
r
a
-
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
r
e
n
d
u
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
d
'
u
n
 
,
m
o
n
t
a
n
t
 
p
r
o
p
o
r
-
t
i
o
n
n
é
 
a
u
d
i
t
 
s
e
r
v
i
c
e
 
o
u
 
s
i
 
e
l
l
e
 
r
e
l
è
v
e
 
d
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
e
s
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
a
n
t
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
o
u
 
e
x
p
o
r
t
é
s
;
 
q
u
e
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
à
 
3
4
 
i
n
-
c
l
u
s
 
n
e
 
f
o
n
t
 
p
a
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
a
u
x
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
e
x
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
a
n
-
t
é
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
v
i
e
 
d
e
s
 
h
o
m
m
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
,
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
d
é
r
o
-
g
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
 
d
e
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
.
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
ë
s
,
 
e
s
t
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
t
r
i
c
t
e
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
c
o
m
m
e
 
a
u
t
o
r
i
s
a
n
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
u
n
e
 
n
a
t
u
r
e
 
a
u
t
r
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
 
à
 
3
4
;
 
1
3
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
n
e
 
f
a
i
t
 
p
a
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
à
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
,
 
i
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
c
o
m
m
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
,
 
p
r
é
l
e
v
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
o
u
 
e
x
p
o
r
t
é
e
s
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
e
s
 
a
u
x
-
d
i
t
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
,
 
e
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
c
e
u
x
-
c
i
;
 
1
4
 
q
u
'
e
n
·
 
e
f
f
e
t
 
c
e
t
t
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
.
p
a
s
 
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
m
e
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
à
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
e
t
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
-
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
1
s
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
;
 
I
 
-
E
n
 
c
e
 
_
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
p
r
é
l
e
v
é
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
i
m
p
o
-
-
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
4
/
4
3
2
 
1
6
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
v
u
e
 
d
'
é
l
i
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
è
s
 
d
'
a
n
i
m
a
u
x
 
d
e
s
 
e
s
p
è
c
e
_
s
 
b
o
v
i
n
e
 
e
t
 
p
o
r
c
i
n
e
-
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
 
h
a
~
m
o
n
i
s
é
,
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
r
e
c
-
1
5
 l
 
'
 
~
 
~
-
i
.
 
!
 
1
 
1
 
l
 
A
R
R
E
T
 
O
U
 
l
S
-
1
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
4
6
-
7
6
 
.
.
 
1
1
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
-
r
a
i
r
e
s
,
 
i
m
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
m
n
w
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
u
n
i
f
o
r
m
e
!
'
>
 
e
t
 
d
e
v
a
n
t
 
o
h
l
i
-
g
;
l
t
o
i
r
c
m
c
.
.
'
n
t
 
ê
t
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
,
 
;
w
a
n
t
 
.
l
'
e
x
p
e
d
i
t
i
o
n
.
 
d
a
n
s
 
I
'
É
t
:
l
t
 
m
c
m
b
n
:
 
e
x
p
l
-
d
i
t
e
u
r
,
 
n
e
 
c
o
n
~
t
i
r
u
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
L
1
x
e
s
 
d
'
e
f
t
l
·
t
 
é
y
u
i
v
a
l
a
n
t
 
a
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
t
 
d
m
w
n
e
 
,
·
l
 
l
'
c
.
.
·
x
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
,
 
ù
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
m
o
n
r
a
n
t
 
n
l
'
 
d
l
-
p
a
s
s
e
 
p
a
s
 
l
e
 
c
o
û
t
 
r
é
e
l
 
d
u
 
c
o
n
t
r
o
l
e
 
<
t
 
J
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
u
q
u
e
l
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
;
 
·
 
-
·
~
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
q
u
i
 
i
n
s
p
i
r
e
n
t
 
J
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
e
n
t
r
a
v
e
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
-
·
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
s
o
i
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
.
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
o
i
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
;
t
n
t
i
-
t
,
t
t
i
v
c
s
,
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
n
t
 
p
a
s
 
d
a
n
s
 
c
c
 
c
a
s
;
 
'
·
'
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
f
a
i
t
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
l
é
g
i
t
i
m
i
-
t
é
 
d
e
 
l
'
e
x
i
g
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
,
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
i
m
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
e
t
 
c
e
u
x
.
 
s
p
o
r
a
d
i
q
u
e
s
,
 
q
u
'
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
h
r
l
'
s
 
:
-
.
o
n
t
 
s
c
u
k
n
H
'
n
t
 
a
u
t
o
r
i
s
t
'
"
 
a
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
a
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
L
·
r
e
,
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
·
~
.
.
-
;
H
l
.
'
g
o
r
i
c
 
~
·
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
e
e
,
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
e
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
g
r
è
v
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
·
e
x
i
g
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
q
u
e
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
e
 
e
t
 
p
o
n
c
t
u
e
l
l
e
,
 
g
r
è
v
e
-
r
a
i
e
n
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
é
e
s
;
 
J
~
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
,
 
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
m
e
n
t
 
e
t
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
m
e
n
t
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
,
 
d
'
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
é
g
a
l
e
 
à
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
5
5
 
a
t
t
è
n
d
u
,
 
s
a
n
s
 
d
o
u
t
e
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
û
t
s
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
d
i
f
f
é
r
e
r
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
à
 
l
'
a
u
t
r
e
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
é
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
r
é
v
é
l
e
r
 
i
n
é
-
g
a
l
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
o
ù
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
s
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
;
 
3
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
'
i
l
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
h
a
i
t
a
b
l
e
 
d
e
 
v
o
i
r
 
h
a
r
m
o
n
i
s
e
r
 
c
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
,
 
l
a
 
c
i
r
-
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
,
 
s
o
u
s
 
p
e
i
n
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
-
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
d
é
p
a
s
s
e
r
 
l
e
 
c
o
û
t
 
r
é
e
l
 
d
e
 
l
'
o
p
é
r
a
t
i
o
n
,
 
l
e
u
r
 
e
n
l
è
v
e
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
a
i
d
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
s
 
à
 
J
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
e
m
p
ê
c
h
e
 
d
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
-
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
e
n
t
r
a
v
e
s
 
à
 
l
a
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
I
I
 
-
E
n
 
œ
 
-
t
j
l
f
i
 
c
o
n
a
:
n
n
 
f
t
s
 
d
r
o
i
t
.
i
 
p
r
i
l
c
d
s
 
p
o
u
r
 
t
h
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
t
s
 
J
L
I
J
i
i
t
L
i
i
r
t
s
 
.
\
p
t
-
c
i
t
~
u
.
\
·
 
c
:
_
l
.
f
l
:
c
t
u
é
s
 
à
-
l
'
o
c
c
z
u
i
o
n
 
d
t
 
l
i
:
x
p
o
r
t
d
t
i
o
n
 
l
h
 
b
o
r
i
n
J
 
l
'
!
 
d
t
 
f
'
o
r
c
i
n
s
 
3
7
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
b
u
t
 
d
e
 
f
a
v
o
r
i
s
e
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
d
e
s
 
e
s
-
p
è
c
e
s
 
b
o
v
i
n
e
 
e
t
 
p
o
r
c
i
n
e
,
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
1
1
°
 
6
4
/
4
3
2
 
a
 
g
é
n
é
r
a
l
i
s
é
 
e
t
 
r
e
n
d
u
 
u
n
t
-
1
8
 
1
 
1
 
1
 
1
 
B
A
U
H
l
:
J
I
S
 
P
:
\
Y
S
-
B
A
S
 
f
o
r
m
e
s
 
p
o
u
r
 
!
'
e
n
s
e
m
b
k
 
d
u
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
e
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
o
l
e
s
 
s
a
m
-
t
a
i
r
e
s
 
d
c
s
t
i
1
~
é
s
 
à
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
!
<
1
 
s
a
n
t
é
 
~
t
 
l
a
 
v
i
e
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
c
t
 
d
e
'
;
 
a
n
i
m
a
u
x
;
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
f
i
a
n
c
è
 
r
e
u
p
r
o
q
u
e
 
q
u
e
-
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
o
i
w
n
t
 
a
v
o
i
r
 
d
a
n
s
 
d
e
s
'
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
o
r
g
a
n
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
m
i
s
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
u
q
u
e
l
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
s
e
r
a
i
t
 
p
r
i
v
é
e
 
d
'
o
b
j
e
t
;
 
q
u
'
i
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
b
o
v
i
n
s
 
e
t
 
p
o
r
c
i
n
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
i
m
p
o
-
s
é
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
é
s
 
d
'
u
n
 
É
t
:
-
~
t
 
m
e
m
b
r
e
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
,
 
s
a
n
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
e
x
i
g
é
e
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
s
u
p
p
l
é
m
c
m
a
i
r
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
,
 
s
a
u
f
 
l
e
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
è
,
 
t
o
u
t
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
~
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
l
.
.
'
 
i
m
p
o
:
.
é
 
u
n
i
h
1
t
é
r
a
l
c
m
c
n
t
 
p
a
r
 
u
n
 
É
t
.
H
 
m
c
.
.
>
m
h
r
e
 
s
u
r
 
d
e
s
 
b
u
v
i
n
s
 
o
u
 
p
o
r
c
i
n
s
 
<
.
k
s
t
i
n
c
s
 
ù
 
ê
t
r
e
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
v
e
r
s
 
l
l
!
l
 
a
u
t
r
e
 
t
r
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
s
o
i
t
 
d
e
 
-
s
a
 
p
r
o
p
r
e
 
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
,
 
:
,
o
i
t
 
p
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
d
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
v
e
·
n
u
~
s
 
i
n
j
u
s
t
i
-
f
i
é
e
s
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
e
t
 
q
u
e
 
w
u
t
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
p
e
r
ç
u
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
 
s
e
-
r
a
i
t
,
 
d
e
 
c
e
 
c
h
e
f
,
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
~
'
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
n
 
s
e
r
a
i
t
 
d
i
f
f
é
r
e
m
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
i
 
c
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
 
é
t
a
i
e
n
t
 
.
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
d
e
 
b
o
v
i
n
s
 
e
t
 
d
e
 
p
o
r
c
i
n
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
;
 
4
2
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
.
 
s
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
a
i
t
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
:
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
e
x
p
é
d
i
t
e
u
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
e
t
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
,
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
4
/
4
3
2
,
 
t
e
l
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
,
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
,
 
à
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
d
é
p
a
s
s
e
r
 
l
e
 
c
o
û
t
 
r
é
e
l
 
d
e
 
l
'
o
p
é
r
a
t
i
o
n
,
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
a
n
a
l
y
s
é
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
e
t
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
.
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
;
 
I
l
l
 
-
E
n
 
a
 
'
f
U
i
 
c
o
n
a
m
e
 
l
e
s
 
n
d
e
z
:
a
n
a
s
 
p
r
é
l
t
t
ù
:
J
 
p
o
u
r
 
h
s
 
(
O
i
l
t
r
r
J
i
t
:
~
·
 
J
L
i
n
i
-
t
û
i
r
t
s
 
t
/
f
t
'
C
t
u
{
.
J
 
d
û
l
l
.
î
 
h
.
i
 
p
t
7
_
r
s
 
t
x
p
é
d
i
t
u
i
l
:
~
·
,
 
.
r
u
r
 
c
h
.
'
 
d
n
i
m
d
u
x
 
a
u
t
n
.
i
 
t
j
l
l
t
 
!
t
J
 
b
o
c
i
n
s
 
l
'
!
 
l
t
s
 
p
o
r
c
i
n
.
1
·
 
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
e
f
f
e
c
-
t
u
é
s
 
p
a
r
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
w
u
t
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
(
O
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
,
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
 
e
t
 
n
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
i
s
é
e
;
 
·
 
·
 
1
9
 }
 
;
 
A
R
R
t
T
b
U
 
2
5
-
1
-
\
9
_
7
7
-
A
F
F
A
I
R
E
 
.
.
 
6
-
7
6
 
H
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
o
n
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
s
e
u
l
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
d
e
s
t
i
-
n
é
s
 
Ù
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
l
.
:
'
t
 
s
c
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
n
t
 
d
e
 
c
e
u
x
 
p
r
a
t
i
q
u
L
·
s
 
;
·
,
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
~
-
.
·
 
l
a
 
c
~
m
­
m
c
r
c
i
a
l
i
s
n
t
i
o
n
 
o
u
 
d
u
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
 
d
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
a
n
i
m
.
t
u
x
 
s
u
r
 
l
e
 
h
.
'
r
r
i
t
u
i
n
:
 
d
e
 
I
'
f
~
r
<
H
 
m
_
c
m
b
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
d
t
d
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
d
u
 
p
a
y
s
 
i
m
p
o
r
t
a
-
t
e
u
r
,
 
s
o
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
.
'
6
 
d
e
 
c
e
-
l
u
i
-
c
i
;
 
~
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
_
l
'
a
;
t
i
c
l
e
 
_
3
6
 
n
 
'
i
n
~
e
r
d
i
t
 
p
a
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
-
t
 
u
n
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
 
1
 
o
c
c
a
s
i
O
n
 
d
u
 
t
r
a
n
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
s
o
i
e
n
t
 
r
e
m
p
l
a
c
é
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
a
u
 
d
é
p
a
r
t
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
é
d
i
t
e
u
r
;
 
•
 
·
 
q
u
e
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
l
e
 
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
k
·
s
 
q
u
i
 
c
o
n
t
i
n
u
e
n
t
 
c
l
'
è
t
r
e
 
e
f
f
e
c
-
t
u
é
s
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
n
'
a
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
'
e
n
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
n
a
-
t
u
r
e
;
 
4
N
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
r
a
p
p
e
l
é
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
,
 
s
'
i
l
 
n
e
 
f
a
i
t
 
p
a
s
 
o
b
s
-
t
a
c
l
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
'
i
l
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
,
 
a
u
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
,
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
p
a
s
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
p
r
é
l
e
v
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
e
s
 
à
 
c
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
,
 
c
e
t
t
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
n
'
é
t
a
n
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
à
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
u
n
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
4
9
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
q
u
i
 
r
e
n
d
e
n
t
 
l
i
c
i
t
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
s
 
e
n
 
c
a
s
 
d
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
g
é
n
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r
a
l
i
s
é
s
,
 
u
n
i
f
o
r
m
e
s
 
e
t
 
d
e
·
 
n
a
t
u
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
à
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e
s
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i
t
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a
t
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n
s
 
q
u
i
 
d
e
m
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r
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n
t
 
d
e
s
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n
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a
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u
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;
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o
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u
'
i
l
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n
 
e
s
t
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i
n
s
i
,
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ê
m
e
 
s
i
 
c
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
n
a
t
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o
n
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u
x
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o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
m
e
s
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r
e
s
 
d
e
 
p
r
o
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o
t
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n
 
d
e
s
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x
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r
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n
s
;
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r
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u
'
i
l
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~
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n
c
 
l
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u
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e
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n
d
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e
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e
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n
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n
t
 
d
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t
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'
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i
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t
 
à
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d
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c
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r
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t
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t
 
m
e
m
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e
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r
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t
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s
 
à
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~
 
c
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n
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ô
l
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s
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n
i
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:
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f
f
e
c
t
u
é
s
 
p
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r
 
l
e
s
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e
r
v
i
c
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s
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e
 
c
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t
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t
a
t
,
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u
i
 
n
e
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o
n
t
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a
s
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m
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o
s
e
s
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r
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n
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e
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u
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c
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r
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;
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r
 
c
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t
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t
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t
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n
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u
e
 
d
e
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r
i
f
i
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r
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'
i
l
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t
 
s
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t
i
s
f
a
i
t
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u
x
 
c
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x
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c
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t
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e
m
b
r
e
 
d
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c
~
t
i
n
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t
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o
n
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u
b
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o
n
n
e
 
l
'
i
m
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o
r
t
a
t
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o
n
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
~
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
n
e
m
c
n
t
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
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é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
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b
s
e
r
v
a
t
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o
n
s
 
à
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a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
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o
b
j
e
t
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e
 
r
e
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o
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r
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e
m
e
n
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;
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u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
a
 
l
'
é
g
a
r
d
 
c
l
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~
 
p
a
r
t
i
e
s
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u
 
p
r
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n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
'
 
c
a
r
a
c
t
è
r
l
'
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
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o
u
l
e
v
é
 
d
L
"
v
a
n
t
 
l
a
 
}
u
r
i
d
i
c
t
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o
n
 
n
a
t
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o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
Î
L
'
I
1
t
 
à
 
c
e
l
l
e
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c
i
 
d
e
 
s
t
a
-
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
e
n
 
m
u
t
i
h
.
 
L
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O
U
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,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
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o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
I
'
A
r
r
o
n
d
i
s
s
e
m
e
n
t
s
r
e
c
h
t
b
a
n
k
 
d
e
 
L
a
 
H
a
y
e
,
 
p
a
r
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
u
 
1
0
 
m
a
i
 
1
9
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,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
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)
 
D
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
à
 
l
'
o
c
c
~
s
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
i
m
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
u
n
i
f
o
r
m
e
s
 
e
t
 
d
e
-
v
a
n
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o
b
l
i
g
a
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o
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r
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1
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n
t
 
ê
t
r
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f
f
e
c
t
u
é
s
,
 
a
v
a
n
t
 
l
'
e
x
p
é
d
i
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
l
'
É
t
a
t
 
n
1
e
n
1
b
r
e
 
e
x
p
é
d
i
t
e
u
r
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n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
t
n
o
n
t
a
n
t
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
û
t
 
r
é
e
l
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
à
 
l
'
o
c
-
c
a
s
i
o
n
 
d
u
q
u
e
l
 
e
l
l
e
s
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o
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
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a
u
f
 
l
e
s
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x
c
e
p
t
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n
s
 
p
r
é
v
u
e
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p
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r
 
l
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d
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c
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6
4
/
4
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/
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E
E
 
e
l
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e
-
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ê
m
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,
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o
u
t
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
 
i
m
p
o
s
é
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
-
m
e
n
t
 
p
a
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
s
u
r
 
d
e
s
 
b
o
v
i
n
s
 
o
u
 
p
o
r
c
i
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
v
e
r
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
s
o
i
t
 
d
e
 
s
a
 
p
r
o
p
r
e
 
i
n
i
-
t
i
a
t
i
v
e
,
 
s
o
i
t
 
p
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
d
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
v
e
n
u
e
s
 
i
n
j
u
s
t
i
f
i
é
e
s
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
à
 
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
e
t
 
t
o
u
t
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
p
e
r
ç
u
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
 
e
s
t
,
 
d
e
 
c
e
 
c
h
e
f
,
 
i
n
c
o
n
1
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
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o
m
n
t
u
n
a
u
t
a
i
r
e
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3
)
 
C
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
Ç
u
e
s
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
é
d
i
t
e
u
r
 
e
t
 
l
i
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
,
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
e
 
c
e
t
 
É
t
a
t
,
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
i
m
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
u
n
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
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N
C
L
U
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I
Ç
>
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S
 
D
E
 
M
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R
E
I
S
C
H
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.
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F
:
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I
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-
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o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
m
a
i
s
 
r
e
n
d
u
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s
 
p
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r
 
c
e
t
 
É
t
a
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
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é
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r
i
f
i
e
r
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
S
a
t
i
s
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a
i
t
 
a
u
x
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o
n
d
i
t
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o
n
s
 
a
u
x
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u
e
l
l
e
s
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'
É
.
t
a
t
 
t
n
e
n
t
b
r
e
 
d
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
s
u
r
b
o
r
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o
n
n
e
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ï
m
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o
n
a
t
i
o
n
.
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u
t
s
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h
c
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D
o
n
n
e
r
 
P
e
s
c
a
t
o
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e
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
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W
i
l
m
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r
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S
0
r
e
n
s
c
n
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
O
'
K
e
e
f
f
e
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o
s
c
o
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
r
\
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
.
u
d
i
c
n
c
c
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
f
!
 
l
e
 
2
5
 
j
a
m
·
i
c
r
 
1
 
C
J
7
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L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
A
.
 
V
a
n
 
-
H
o
u
t
t
c
 
H
.
 
K
u
t
s
d
H
:
r
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
R
E
I
S
C
H
L
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
2
3
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
1
9
7
6
 
'
 
A
f
o
n
J
Ù
:
u
r
 
l
e
 
P
r
f
J
i
d
e
n
t
,
 
A
f
t
J
J
J
t
u
i
'
J
 
l
e
s
 
J
u
g
e
s
.
 
L
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
a
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
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d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
q
u
e
l
 
_
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
v
d
i
è
n
t
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
,
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
é
t
a
p
e
,
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
_
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
e
n
t
.
 
A
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
'
a
n
n
é
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1
9
7
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,
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
u
n
 
e
n
t
r
e
p
r
e
n
e
u
r
 
i
n
s
t
a
l
l
é
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
 
?
a
n
s
 
c
<
:
_
 
p
a
y
s
 
d
e
s
 
p
o
r
c
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
-
b
r
e
s
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
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d
'
a
o
û
t
 
1
9
6
6
 
à
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
1
,
 
i
l
 
a
 
e
x
p
o
r
t
é
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
s
 
p
o
r
c
s
,
 
d
e
s
 
p
o
r
c
s
 
d
'
é
l
e
v
a
g
e
,
 
d
e
s
 
b
o
v
i
n
s
,
 
d
e
s
 
b
o
v
i
n
s
 
d
'
é
l
e
v
a
g
e
 
c
t
 
d
e
s
 
c
h
e
v
a
u
x
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
.
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n
f
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r
m
é
m
e
n
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à
 
l
a
 
l
o
i
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
s
u
r
 
l
e
 
b
é
t
a
i
l
 
e
t
 
à
 
s
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
·
s
e
l
o
n
 
l
e
s
-
q
u
e
l
l
e
s
 
l
e
 
b
é
t
a
i
l
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
'
i
n
l
_
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
p
a
r
 
l
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~
e
r
v
i
c
e
 
v
é
t
é
r
i
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-
T
r
a
d
u
i
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c
l
~
 
l
'
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l
l
c
m
a
n
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.
 
n
a
i
r
e
,
 
d
e
s
 
e
x
a
m
e
n
s
 
o
n
t
 
t
:
t
é
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
A
 
l
·
e
t
t
e
 
o
c
-
c
a
s
i
o
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,
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
a
 
d
ù
 
p
a
y
e
r
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
q
u
i
 
a
v
a
i
e
n
t
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f
i
x
é
e
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e
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d
é
t
a
i
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a
r
 
l
e
 
m
i
-
n
i
s
t
r
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l
'
a
g
r
i
c
u
l
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r
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c
e
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t
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i
m
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o
s
i
t
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o
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s
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i
l
l
i
c
i
t
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i
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i
n
t
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o
n
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l
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t
a
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n
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r
e
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i
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s
'
a
g
i
s
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t
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'
i
m
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o
r
t
a
-
t
i
o
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l
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r
e
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t
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t
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c
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s
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a
x
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'
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f
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t
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q
u
i
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l
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t
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t
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l
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o
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u
e
 
l
e
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a
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t
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n
e
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d
i
c
t
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n
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n
 
c
e
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,
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
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u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
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n
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r
a
c
o
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-
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u
n
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u
t
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r
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,
 
e
s
t
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v
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c
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m
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t
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c
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i
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D
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r
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t
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x
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'
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u
i
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d
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c
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c
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p
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i
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c
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b
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c
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r
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i
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c
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c
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r
c
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p
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u
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l
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i
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r
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t
 
l
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i
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e
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r
i
b
u
n
a
l
 
d
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r
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n
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s
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t
 
d
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y
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c
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n
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.
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c
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d
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n
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c
e
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u
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n
c
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r
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e
 
l
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v
i
s
i
t
e
 
d
u
 
b
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t
a
i
l
 
l
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r
s
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
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a
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o
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,
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e
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o
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t
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é
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n
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a
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s
 
a
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a
i
t
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a
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o
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r
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n
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u
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e
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e
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s
 
p
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s
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t
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n
s
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i
n
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i
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r
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c
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n
s
t
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t
u
a
i
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t
 
u
n
 
a
v
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n
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a
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e
 
p
o
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r
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x
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r
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u
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,
 
q
u
i
 
o
b
t
e
n
a
i
t
 
a
i
n
s
i
 
l
a
 
g
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r
a
n
t
i
e
 
d
e
 
p
o
u
v
o
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r
 
i
m
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r
t
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r
 
l
e
s
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n
i
m
a
u
x
 
e
x
a
m
i
n
é
s
,
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
a
y
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d
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l
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C
E
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L
e
s
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a
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e
s
 
p
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u
e
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à
 
c
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o
c
c
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q
u
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o
u
v
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n
i
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u
e
m
e
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t
 
l
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s
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r
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,
 
d
e
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r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
ê
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c
o
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d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
 
d
'
u
n
e
 
p
r
e
s
t
a
t
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o
n
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o
u
r
n
i
e
 
p
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r
 
l
'
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d
m
i
n
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r
a
t
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o
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c
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c
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é
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n
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p
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r
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i
t
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s
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r
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n
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g
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c
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p
u
b
l
i
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e
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t
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l
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a
r
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~
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t
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)
u
i
l
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1
9
6
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R
e
c
u
e
i
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1
9
6
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.
 
1
9
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t
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r
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t
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e
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e
c
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u
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e
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'
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a
-
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u
a
t
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e
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n
c
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t
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t
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u
'
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v
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n
t
a
g
e
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n
c
r
e
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n
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i
n
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b
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.
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t
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r
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n
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e
n
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u
i
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e
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l
é
g
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g
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r
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c
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n
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r
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à
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n
 
p
r
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n
c
i
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e
 
d
e
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o
l
i
t
i
q
u
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
~
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
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x
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o
s
é
s
 
p
o
u
r
 
u
n
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~
o
d
u
i
t
 
d
o
i
v
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n
t
 
ê
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r
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a
p
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r
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s
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c
e
 
d
e
r
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o
m
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.
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r
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b
u
n
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s
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p
l
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s
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u
i
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c
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e
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è
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n
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
é
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e
n
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e
s
 
l
i
é
e
s
 
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
v
é
t
é
r
i
-
n
a
i
r
e
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o
n
t
 
f
a
i
t
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s
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n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
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é
n
é
r
a
l
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c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
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a
 
v
i
e
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e
s
·
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o
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.
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u
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i
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u
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e
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e
q
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r
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e
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c
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t
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c
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n
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u
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p
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.
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.
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.
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c
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c
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c
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p
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c
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u
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é
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a
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r
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l
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n
.
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p
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t
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s
 
p
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q
i
/
a
p
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è
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_
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c
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n
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ô
l
e
 
v
~
­
t
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r
i
n
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i
r
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b
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o
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l
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r
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i
t
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a
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l
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n
.
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a
i
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d
i
r
e
c
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v
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u
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o
n
s
c
·
~
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9
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1
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o
n
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d
 
é
t
a
i
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é
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q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
i
a
i
r
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S
i
m
n
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h
a
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p
r
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;
c
r
i
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c
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l
'
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~
t
i
n
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o
u
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p
t
~
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p
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b
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.
 
C
e
r
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i
n
c
l
i
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1
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t
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c
h
e
r
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'
i
m
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o
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c
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r
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i
r
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c
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e
c
u
e
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1
9
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1
3
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c
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é
c
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'
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p
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b
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c
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i
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d
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e
v
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i
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n
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c
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c
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b
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c
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c
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r
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p
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u
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r
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c
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c
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c
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n
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t
 
à
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r
,
 
d
a
n
s
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e
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t
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e
 
p
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n
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n
t
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e
v
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n
t
 
c
e
t
t
e
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t
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n
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Ü
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E
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-
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:
L
 
M
B
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,
 
H
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m
b
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u
r
g
,
 
e
t
 
H
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N
O
E
L
S
K
A
M
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R
 
H
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3
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R
G
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c
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e
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c
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l
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r
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r
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l
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c
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u
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è
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e
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n
t
 
n
o
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/
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8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
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o
n
c
e
r
n
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n
t
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o
r
i
g
i
n
e
•
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e
s
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r
c
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n
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e
s
,
 
L
A
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O
U
R
,
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o
m
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o
s
é
e
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e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
P
.
 
P
e
s
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t
o
r
e
,
 
p
r
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s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
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r
e
,
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.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
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s
,
 
M
.
 
S
e
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
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e
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z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
e
t
 
G
.
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s
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o
,
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u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
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-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
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r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
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n
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o
u
t
t
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d
 
l
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n
t
 
A
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R
Ê
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n
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i
t
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n
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u
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u
e
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s
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a
i
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u
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c
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u
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i
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e
 
p
r
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n
c
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,
 
l
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r
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n
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e
 
d
e
 
r
e
n
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i
 
e
t
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s
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e
r
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t
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n
s
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c
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s
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n
t
é
e
s
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n
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e
r
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u
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e
 
l
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r
t
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c
l
e
 
2
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d
u
 
p
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o
l
e
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4
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G
E
S
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.
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I
.
S
C
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:
\
H
 
F
U
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L
I
B
E
R
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I
·
E
U
A
N
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.
 
1
 
l
i
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A
M
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R
 
l
t
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~
B
U
R
G
 
·
 
(
;
(
l
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
r
t
'
·
s
u
m
e
r
 
c
o
m
m
e
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u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
1
.
 
D
e
p
u
i
s
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
a
n
n
é
e
s
,
 
l
a
 
G
e
s
e
l
l
-
s
c
h
a
f
t
 
f
ü
r
 
U
b
e
r
s
e
e
h
a
n
d
e
l
 
m
b
H
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
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n
o
m
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é
e
 
G
_
U
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)
 
i
m
p
o
r
t
e
 
d
'
U
n
i
o
n
 
s
o
v
i
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t
i
q
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e
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t
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e
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o
l
o
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e
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e
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c
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r
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e
 
p
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c
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a
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c
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l
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p
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d
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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.
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.
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i
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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b
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c
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c
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'
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n
g
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g
e
m
e
n
t
 
c
o
n
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r
a
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é
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r
é
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y
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ü
 
c
e
p
e
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t
 
q
u
'
i
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s
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r
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i
t
 
r
e
c
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n
s
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d
é
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i
 
d
e
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é
l
é
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n
t
s
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o
u
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e
a
u
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t
e
l
s
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u
'
u
n
e
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é
c
i
s
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o
n
 
d
e
 
p
l
e
i
n
 
d
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o
i
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d
'
i
n
s
t
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n
c
e
s
 
c
Q
m
-
m
u
n
a
t
H
a
i
r
c
s
 
o
u
 
a
l
l
e
m
a
m
l
e
s
,
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
 
d
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
u
n
e
 
l
l
l
t
e
r
p
r
~
­
t
a
t
i
o
n
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
d
e
;
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
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.
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r
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e
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p
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l
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K
 
a
 
e
n
 
d
i
e
r
 
r
é
v
o
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(
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e
n
g
a
g
e
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.
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l
l
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~
·
e
s
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o
n
d
n
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s
u
r
 
u
n
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o
m
m
u
n
i
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n
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~
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é
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r
a
l
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l
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a
l
i
m
e
n
t
a
-
t
i
o
n
,
 
d
é
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
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e
t
 
d
e
s
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o
'
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ê
t
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,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
m
o
u
d
r
e
,
 
m
é
l
a
n
g
e
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e
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e
&
U
b
a
l
l
e
r
 
d
e
 
l
a
 
c
a
s
é
i
n
e
 
n
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o
u
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·
a
i
e
n
t
 
ê
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r
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c
o
n
s
i
d
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r
é
e
s
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o
m
m
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o
p
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a
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n
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t
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r
i
b
u
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n
t
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e
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r
i
-
g
i
n
e
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r
t
i
c
u
l
i
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r
e
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
t
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
a
i
n
s
i
 
J
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
u
 
p
a
y
s
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ù
 
e
l
l
e
s
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n
t
 
l
i
e
u
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c
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n
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i
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,
 
l
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H
K
 
a
 
r
e
j
e
t
é
 
u
n
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
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a
r
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U
H
 
l
e
 
1
2
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
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.
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é
b
o
u
t
é
e
 
a
u
 
c
o
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r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
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o
n
t
e
n
t
i
e
u
s
e
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u
i
 
e
n
 
e
s
t
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u
i
v
i
e
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G
U
 
H
 
a
,
 
l
e
 
1
8
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a
r
s
 
1
9
7
 
6
,
 
p
o
r
t
é
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
t
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V
e
r
w
a
l
t
u
r
i
g
s
g
e
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r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
.
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e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
a
 
d
é
c
i
d
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,
 
p
a
r
 
o
r
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o
n
-
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
8
 
m
a
i
 
1
9
7
6
,
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
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t
a
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t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
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l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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l
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u
e
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o
n
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i
v
a
n
t
e
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D
e
 
l
a
 
c
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s
é
i
n
e
 
b
r
u
t
e
 
o
b
t
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
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o
u
l
u
e
 
d
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n
s
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
d
e
 
l
a
 
m
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n
i
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r
e
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é
c
r
i
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e
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r
 
l
e
 
r
e
q
u
é
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n
t
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n
 
l
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c
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a
f
i
n
 
d
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ê
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e
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p
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c
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o
m
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a
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E
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t
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b
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n
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c
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g
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e
m
e
n
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u
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o
n
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e
i
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/
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n
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x
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n
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n
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n
c
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u
r
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H
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.
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.
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~
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r
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t
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n
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u
 
o
u
v
r
a
i
s
o
n
 
s
u
b
s
t
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n
t
i
e
l
l
e
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
.
 
i
l
 
n
'
a
p
p
a
r
,
1
Î
t
r
a
i
t
 
p
a
s
 
q
u
è
 
k
 
r
ô
k
 
d
e
 
è
e
t
t
c
 
o
u
v
r
a
i
s
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
s
o
i
t
 
d
é
 
n
a
t
u
r
e
 
a
 
l
i
.
t
i
-
c
o
n
f
é
r
e
r
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
•
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
•
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L
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
o
n
t
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
a
s
é
i
n
e
 
e
s
t
 
d
é
-
c
r
i
t
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
s
p
é
c
i
a
l
i
s
é
s
 
c
o
n
f
i
r
-
m
e
r
a
i
t
 
c
e
t
t
e
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
.
 
D
a
n
s
 
d
e
 
n
o
m
-
b
r
e
u
x
-
c
a
s
,
 
l
'
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
n
e
 
s
e
-
r
?
i
t
 
m
ê
m
e
 
p
a
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
.
 
L
a
 
c
i
r
c
o
n
s
-
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
c
e
r
r
e
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
a
s
s
o
c
i
é
e
 
à
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
(
n
e
t
t
o
y
a
g
e
,
 
t
r
i
a
g
e
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c
m
b
a
l
h
l
g
e
)
 
n
e
 
c
h
a
n
g
e
r
a
i
t
 
e
n
 
r
i
e
n
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
.
 
a
n
a
l
y
s
e
,
 
c
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
é
t
a
n
t
 
s
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
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u
b
o
r
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o
n
n
é
e
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à
 
l
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e
m
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a
l
l
a
g
e
.
 
D
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
 
m
o
u
t
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
c
a
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é
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n
e
 
n
 
'
a
_
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u
t
i
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.
l
i
t
 
p
a
s
 
a
 
l
a
 
·
i
a
b
r
i
c
n
t
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o
n
 
d
'
u
n
 
p
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o
-
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u
n
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o
u
v
c
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l
l
l
·
,
 
~
a
r
 
e
l
k
 
n
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
a
i
t
 
e
n
 
a
u
c
u
n
e
 
b
l
\
.
o
n
 
l
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c
o
m
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o
s
i
t
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p
h
y
s
i
c
o
-
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h
i
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~
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~
u
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d
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l
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c
a
s
é
i
n
e
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S
e
u
l
 
l
'
a
s
p
e
c
t
 
e
x
t
é
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n
e
u
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d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
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r
a
i
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a
f
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e
c
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r
 
a
i
l
-
l
e
u
r
s
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
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r
i
s
t
i
q
u
e
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s
u
b
-
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
d
é
f
i
n
i
s
s
e
n
t
 
l
a
 
c
a
s
é
i
n
e
 
n
e
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n
t
 
a
b
s
o
l
u
m
e
n
t
 
p
a
s
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o
d
i
f
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é
e
s
 
p
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r
 
l
a
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o
u
t
u
r
e
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t
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r
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n
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é
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c
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l
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c
i
 
~
·
e
n
t
~
a
î
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p
a
s
 
u
n
e
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o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
q
u
a
l
i
t
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t
i
v
e
 
t
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
i
l
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
n
o
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p
l
u
s
 
q
u
e
s
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o
n
 
d
'
·
u
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s
t
a
d
e
 
d
e
 
f
a
-
b
r
i
c
a
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o
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r
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t
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m
m
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c
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n
c
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t
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n
s
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e
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i
t
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e
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n
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c
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c
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.
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p
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d
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l
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c
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c
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c
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c
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Ü
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e
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c
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p
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.
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c
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i
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i
n
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u
t
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u
i
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r
a
i
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t
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c
o
n
s
i
d
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s
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o
m
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c
o
m
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n
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u
n
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u
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r
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n
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u
 
u
n
e
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r
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r
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c
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u
'
e
l
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e
 
a
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a
i
t
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o
u
t
r
e
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a
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o
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r
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u
e
 
l
e
 
b
i
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f
?
n
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d
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a
 
t
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s
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i
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c
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n
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r
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r
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'
a
p
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t
u
d
e
 
t
e
n
u
e
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a
n
s
 
l
e
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a
s
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a
n
d
e
l
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-
k
a
m
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e
r
 
d
e
 
H
a
m
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r
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q
u
i
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u
r
a
i
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p
e
n
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n
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p
,
l
u
s
i
e
u
r
s
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n
n
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e
s
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d
é
l
i
v
r
é
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a
u
 
v
u
 
d
e
 
l
'
o
u
v
r
a
i
s
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
d
e
 
l
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c
a
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é
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n
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e
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c
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t
i
f
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c
a
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o
r
i
g
i
n
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q
u
e
 
l
a
 
H
a
n
d
e
l
s
k
a
m
m
e
r
 
a
 
o
b
j
e
c
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u
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l
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u
a
l
i
f
i
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e
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n
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d
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d
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c
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u
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e
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o
b
l
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d
i
f
f
i
c
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t
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o
m
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l
e
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é
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u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
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r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
m
a
g
n
e
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
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p
a
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s
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e
m
b
r
e
s
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t
e
l
s
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u
e
 
l
e
s
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a
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q
u
e
 
l
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C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
-
C
o
m
m
u
n
a
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t
é
s
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u
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o
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é
e
n
n
e
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e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
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i
n
s
i
s
t
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u
r
 
l
e
 
c
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r
a
c
t
è
r
e
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o
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o
n
t
r
a
i
g
n
a
n
t
 
d
e
s
 
a
v
i
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é
m
i
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p
a
r
 
l
e
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o
m
i
t
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l
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r
i
g
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n
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é
c
e
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o
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r
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u
n
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d
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d
i
s
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o
s
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e
n
 
l
a
 
m
a
-
t
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r
e
 
d
'
u
n
e
 
d
~
c
i
s
i
o
n
 
j
u
d
i
c
i
a
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r
e
 
d
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l
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C
o
u
r
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q
u
e
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r
é
p
o
n
d
a
n
t
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
à
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
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t
i
o
n
s
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o
s
é
e
s
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r
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o
u
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,
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e
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p
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c
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'
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c
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c
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l
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c
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e
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e
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i
c
u
e
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i
l
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i
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p
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i
e
r
s
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t
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n
t
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l
i
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o
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c
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u
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n
c
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r
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e
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i
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c
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l
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b
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c
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c
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p
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.
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i
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i
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c
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c
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p
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p
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c
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c
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u
r
v
o
i
 
e
n
 
•
r
é
-
v
i
s
i
o
n
•
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
t
e
n
d
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
6
.
 
E
l
l
e
 
a
 
e
x
-
p
o
s
é
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
M
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
 
d
e
 
r
é
s
i
d
u
s
 
e
t
 
d
e
 
d
é
-
c
h
e
t
s
 
d
e
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
 
e
t
 
q
u
'
i
l
 
r
e
l
è
v
e
r
a
i
t
,
 
s
e
l
o
n
 
e
l
l
e
,
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
6
 
A
.
 
C
e
t
t
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
'
i
m
p
o
s
e
r
a
i
t
 
s
i
 
l
'
o
n
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
l
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
.
.
 
L
e
s
 
r
é
s
i
-
d
u
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
<
l
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
b
r
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
j
u
s
 
d
e
 
t
r
u
i
t
s
,
 
c
'
c
s
t
-
ù
-
d
i
r
e
 
l
o
r
s
 
d
u
 
p
r
e
s
s
u
r
a
g
e
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
c
o
u
p
é
s
·
 
o
~
 
d
u
 
p
o
m
-
p
a
g
e
 
d
u
 
j
u
s
.
 
I
l
s
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
e
r
a
i
e
n
t
 
e
s
s
e
n
-
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
t
i
s
s
u
 
c
e
l
l
u
l
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
u
l
p
e
 
e
t
,
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
p
a
r
t
i
~
 
m
i
n
i
m
~
,
 
d
_
e
 
l
a
 
p
e
a
u
 
i
n
t
e
r
n
e
 
b
l
a
n
c
h
e
 
(
a
l
b
e
d
o
)
.
 
I
l
 
s
 
a
g
i
-
r
a
i
t
 
d
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
q
u
i
,
 
l
o
r
s
 
d
u
 
p
r
e
s
s
u
r
a
g
e
,
 
t
o
m
b
e
n
t
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
d
a
n
s
 
l
e
 
j
u
s
 
e
t
 
d
o
i
-
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
f
i
l
t
r
é
s
.
 
L
a
 
p
a
r
t
i
e
 
à
 
f
i
l
t
r
e
r
 
s
e
r
a
i
t
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
d
u
 
t
e
m
p
s
 
p
r
e
s
s
u
r
é
.
e
 
u
~
e
 
n
o
~
1
v
e
l
l
e
 
f
o
i
s
 
a
v
e
c
 
u
n
 
e
x
t
r
a
c
t
e
u
r
 
a
f
m
 
d
 
e
x
t
r
a
t
r
e
 
c
e
 
q
u
i
 
r
e
s
t
e
 
d
u
 
j
u
s
.
 
P
o
u
r
 
a
u
g
m
e
n
t
e
r
 
!
'
i
n
t
~
n
­
s
i
t
é
 
d
e
 
l
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
e
n
t
r
e
p
n
s
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
r
a
i
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
u
 
p
r
e
s
-
s
u
r
a
g
e
 
à
 
d
e
 
l
'
e
a
u
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
r
e
s
-
s
u
r
a
g
e
.
 
L
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
a
i
n
s
i
 
e
x
t
r
a
i
t
s
 
o
u
 
.
p
r
e
s
-
s
u
r
é
s
 
a
u
r
a
i
t
'
r
l
t
 
l
a
r
g
e
m
e
n
t
 
p
e
r
d
u
 
l
e
u
r
 
J
U
S
 
c
t
 
l
e
u
r
 
g
o
û
t
 
e
t
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
é
t
r
u
i
t
s
 
e
n
 
g
r
a
n
d
e
 
p
a
r
t
i
e
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
i
l
s
 
r
é
p
o
n
d
r
a
i
e
n
t
 
à
 
~
a
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
d
e
 
·
d
é
ç
h
e
t
s
 
d
e
 
I
'
i
n
d
u
s
t
n
e
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
»
.
 
M
a
i
s
 
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
é
g
a
-
l
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
p
o
u
r
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
,
 
c
o
m
m
e
 
p
r
é
v
u
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
2
3
.
0
6
 
A
.
 
C
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
u
 
p
r
e
s
s
u
r
a
g
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
p
r
o
p
o
r
-
t
i
o
n
 
t
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t
 
n
é
g
l
i
g
e
a
b
l
e
,
 
t
e
l
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
p
o
u
r
 
a
m
é
l
i
o
r
e
r
 
l
'
a
s
p
e
c
t
 
o
p
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
j
u
s
.
 
C
e
 
c
a
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
-
n
e
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
f
o
n
-
d
a
m
e
n
t
a
l
e
 
d
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
u
 
p
r
e
s
s
u
r
a
g
e
 
d
e
 
d
é
c
h
e
t
s
 
d
e
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
 
o
u
 
d
e
 
f
o
u
r
r
a
g
e
s
 
p
r
é
p
a
r
é
s
.
 
C
e
t
t
e
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
é
c
o
u
l
e
-
r
a
i
t
 
d
e
 
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
s
e
 
f
o
n
d
e
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
n
o
r
-
m
a
l
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
s
u
r
 
l
a
 
f
a
ç
o
n
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
c
a
s
 
i
s
o
l
é
s
 
e
t
 
a
t
y
p
i
q
u
e
s
.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
s
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
n
 
1
9
7
6
,
 
l
e
 
B
u
n
-
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
(
V
U
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
 
s
a
i
s
i
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
J
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
p
o
r
-
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
1
 
-
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
 
[
0
8
.
1
0
]
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
s
o
u
s
 
l
a
 
r
u
b
r
i
q
u
e
 
•
f
r
u
i
t
s
•
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
q
u
i
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
c
o
m
p
o
-
s
é
s
 
d
e
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
,
 
s
o
n
t
 
2
3
3
 A
R
R
t
t
 
D
U
 
I
S
-
2
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
6
9
 
E
T
 
7
0
-
l
b
 
~
a
 
n
o
t
i
o
~
 
~
e
 
•
f
r
u
i
t
s
•
,
 
v
i
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
o
s
i
-
t
i
O
n
s
 
t
~
n
f
a
t
 
r
~
s
 
0
~
 
.
1
 
0
 
e
t
 
2
 
0
.
0
6
,
 
c
o
u
 
v
 
r
i
 
r
a
i
t
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
e
n
t
t
e
r
s
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
e
n
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
e
t
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
l
e
u
r
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
.
 
A
u
 
,
c
~
s
 
o
ù
 
u
n
 
f
r
u
i
t
 
e
s
t
 
d
é
c
o
m
p
o
s
é
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
~
l
e
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
,
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
c
e
s
-
s
e
r
a
J
e
n
t
 
d
e
 
.
r
e
l
e
v
e
r
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
c
_
o
r
r
e
s
~
o
n
d
a
n
t
e
 
d
e
s
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
-
t
~
o
n
,
 
~
·
·
 
~
a
r
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
-
t
i
O
n
,
 
t
!
s
 
v
t
e
n
n
e
n
t
 
à
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
r
~
d
_
u
~
~
s
 
a
u
t
o
n
o
m
e
s
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
s
p
e
c
_
t
f
t
e
~
~
 
p
a
r
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
p
a
r
t
t
c
u
h
e
r
e
.
 
L
~
s
 
m
o
r
c
~
a
u
x
 
d
'
o
r
a
n
g
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
e
n
 
l
'
e
s
-
p
~
e
 
p
a
r
a
t
s
s
~
n
t
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
a
b
r
i
-
q
u
~
,
 
c
o
n
g
e
!
.
~
 
o
u
 
p
a
s
t
e
u
r
i
~
é
 
e
t
 
m
i
s
 
e
n
 
b
o
t
t
e
s
 
<
~
u
x
 
t
i
n
s
·
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
e
s
 
~
?
t
s
s
o
n
s
,
 
n
e
 
r
e
m
p
l
i
r
~
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
t
t
J
~
n
~
 
p
o
u
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
ù
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
n
f
a
m
~
.
 
2
3
.
0
6
.
 
C
:
~
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
.
~
r
a
i
e
n
t
 
à
 
,
c
l
a
,
s
s
e
r
 
s
o
u
s
 
1
~
 
p
o
-
s
t
t
l
o
n
 
0
8
.
1
~
 
.
s
 
t
l
s
 
s
o
n
t
 
a
,
 
1
 
é
t
a
t
 
c
o
n
g
e
l
é
 
e
t
 
s
~
u
s
 
l
a
 
P
,
o
s
1
t
1
~
n
 
2
0
.
0
6
 
s
 
i
l
s
 
s
o
n
t
 
p
a
s
t
e
u
r
i
-
s
e
s
 
~
t
 
p
r
e
s
e
n
t
e
s
 
e
n
 
b
o
î
t
e
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
'
i
l
s
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
p
r
e
s
q
u
e
 
a
u
c
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
u
l
p
e
 
o
u
 
d
e
 
j
u
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
,
 
m
a
i
s
 
s
e
 
c
o
m
p
o
-
d
s
e
n
~
 
e
n
 
m
a
j
e
u
r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
p
e
a
u
 
e
t
 
d
'
a
l
b
é
-
o
.
 
C
e
_
t
t
e
 
c
o
n
~
t
a
t
~
t
i
o
n
 
r
é
s
~
l
t
e
r
a
i
t
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
~
o
~
 
o
b
J
e
c
t
i
v
e
 
d
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
~
n
f
a
1
r
<
:
s
 
,
e
t
 
n
e
 
•
.
 
s
e
 
f
o
n
d
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
s
u
r
 
l
a
 
r
e
g
l
e
 
g
e
n
e
r
a
l
e
 
d
 
m
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
o
 
4
.
 
.
 
I
I
I
 
-
P
r
o
·
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
f
:
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
-
t
e
e
 
p
a
r
 
M
e
 
I
r
r
g
a
n
g
,
 
e
t
 
I
l
l
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
J
~
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
k
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
M
.
 
P
e
t
e
r
 
~
.
t
l
b
e
,
 
o
n
t
 
é
t
é
:
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
.
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
l
i
t
i
-
g
t
e
u
x
,
 
l
a
 
d
e
m
~
n
d
e
r
e
J
s
e
 
t
i
l
l
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
f
a
t
t
 
~
a
l
o
i
r
_
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
.
 
p
u
l
p
e
.
 
m
a
t
s
 
u
m
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
 
t
i
s
s
u
 
c
~
l
l
u
l
a
u
e
 
~
t
 
d
 
a
l
b
é
d
o
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
d
'
u
n
 
r
é
-
s
t
d
u
 
e
n
 
~
a
t
t
 
s
a
n
s
 
~
a
_
l
e
u
r
.
 
A
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
e
l
l
e
 
a
 
r
e
n
v
o
y
e
 
a
u
x
 
p
o
s
t
t
J
O
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
0
8
.
1
3
 
e
t
 
2
?
.
0
~
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
e
c
o
r
c
e
s
.
 
C
e
s
 
d
e
r
-
n
i
e
r
s
 
~
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
s
 
à
 
u
n
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
m
e
r
 
p
l
u
s
 
f
a
i
b
l
e
 
e
t
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
e
n
 
~
o
,
n
c
l
u
~
e
 
q
u
~
 
~
~
 
q
u
i
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
 
e
l
e
.
m
e
n
t
 
s
p
e
c
l
f
t
q
u
e
 
d
u
.
 
f
r
u
i
t
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
t
r
a
t
t
é
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
.
 
Ç
c
t
t
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
v
a
u
d
r
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
l
 
~
c
~
u
_
r
r
:
n
~
e
:
,
 
l
e
 
p
r
o
?
u
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
d
e
v
r
a
i
t
 
b
;
-
n
e
f
t
c
t
e
r
 
d
u
n
 
t
r
m
t
e
m
e
n
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
e
t
 
d
_
 
~
n
 
t
a
u
x
 
m
o
i
n
s
 
é
l
e
v
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
s
p
é
-
c
l
f
t
q
u
e
s
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
.
 
~
n
f
i
!
'
l
,
 
l
a
 
d
e
~
a
n
,
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
s
o
u
-
l
t
g
n
e
 
q
u
e
 
d
 
a
p
r
e
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
.
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
?
.
0
6
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
,
 
c
h
t
f
f
r
e
 
5
,
 
l
e
s
 
d
e
c
h
e
t
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
(
t
e
l
s
 
q
u
e
 
p
e
l
.
u
r
e
s
 
e
t
 
t
r
o
g
n
o
n
s
 
d
e
 
p
o
m
m
e
s
,
 
d
e
 
p
o
i
r
e
s
,
 
e
t
c
.
)
 
~
t
 
l
e
s
 
m
a
r
c
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
p
r
o
v
e
-
n
a
n
t
 
~
u
 
p
r
e
s
s
a
g
e
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
f
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
 
c
e
u
x
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
n
o
u
r
r
i
t
u
r
e
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
.
 
E
n
 
l
'
e
s
-
p
t
-
c
e
,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
s
s
e
 
s
e
m
b
l
a
b
l
e
 
a
u
 
.
m
a
r
c
 
c
a
r
.
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
d
u
 
f
r
u
1
t
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
l
u
s
 
o
u
 
à
 
p
e
i
n
e
 
p
r
é
s
e
n
t
s
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
m
a
s
s
e
.
 
E
l
l
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
-
c
o
m
m
e
 
l
e
 
m
a
r
c
 
-
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
.
0
6
.
 
~
·
a
v
o
c
~
t
 
,
g
é
n
_
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
O
n
s
 
a
 
1
 
a
u
d
t
e
n
c
e
 
d
u
 
1
9
 
j
a
n
~
i
e
r
 
1
9
7
7
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
a
r
 
d
e
u
x
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
s
 
d
u
 
t
e
r
 
,
 
·
 
C
 
l
 
'
n
 
1
9
7
6
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
s
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
o
u
r
 
e
 
1
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
r
;
 
f
 
"
 
,
o
 
a
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
a
u
 
2
3
6
 
D
I
T
r
M
E
Y
E
R
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
I
.
L
A
M
T
 
H
A
M
B
U
R
G
-
W
A
L
T
E
R
S
H
O
F
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
I
'
a
r
t
i
c
.
l
c
 
l
7
7
,
 
d
e
 
d
e
u
x
 
s
é
r
i
e
s
 
d
e
 
t
r
o
i
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
c
a
s
 
e
n
 
é
t
a
t
 
p
a
s
t
e
u
r
i
s
é
 
d
a
n
s
 
l
'
a
u
t
r
e
 
c
a
s
 
e
n
 
é
t
a
t
 
c
o
n
g
e
l
é
,
 
•
o
b
t
e
n
u
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
j
u
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
 
e
t
 
c
o
m
p
o
s
é
 
d
e
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
,
 
q
u
i
,
 
l
o
r
s
 
d
u
 
p
r
e
s
s
u
r
a
g
e
,
 
t
o
m
b
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
j
u
s
 
a
v
a
n
t
 
d
'
ê
t
r
e
 
f
i
l
t
r
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
s
u
i
t
e
•
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
O
n
 
0
8
.
1
0
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
•
f
r
u
i
t
s
,
 
c
u
i
t
s
 
o
u
 
n
o
n
,
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
c
o
n
g
e
l
é
,
 
s
a
n
s
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
•
,
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
 
d
e
 
c
e
 
t
a
r
i
f
 
·
f
r
u
i
t
s
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
p
r
é
p
a
r
é
s
 
o
u
 
c
o
n
s
e
r
v
é
s
,
 
a
v
e
c
 
o
u
 
s
a
n
s
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
o
u
 
d
'
a
l
c
o
o
l
•
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
s
o
u
s
 
1
~
 
r
u
b
r
i
q
u
e
 
f
r
u
i
t
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
q
u
i
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
,
 
s
o
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
p
r
e
s
q
u
e
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
d
é
p
o
u
r
v
u
s
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
u
 
f
r
u
i
t
;
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
-
l
i
e
r
,
 
s
i
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
'
o
r
a
n
g
e
s
,
 
q
u
i
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
u
 
p
r
e
s
-
s
u
r
a
g
e
 
d
e
s
 
o
r
a
n
g
e
s
 
t
o
m
b
e
n
t
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
d
a
n
s
 
l
e
 
j
u
s
 
a
v
a
n
t
 
d
'
ê
t
r
e
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
-
m
e
n
t
.
 
f
i
l
t
r
é
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
8
 
.
l
 
0
,
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
2
0
.
0
6
,
 
m
ê
m
e
 
s
'
i
l
s
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
p
r
e
s
q
u
e
 
a
u
c
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
u
l
p
e
 
o
u
 
d
e
 
j
u
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
,
 
m
a
i
s
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
e
n
t
 
e
n
 
m
a
j
e
u
r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
p
e
a
u
 
e
t
 
d
'
a
l
b
é
d
o
;
 
q
u
'
e
n
 
c
a
s
 
d
'
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
 
a
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
e
s
t
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
i
è
m
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
6
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
ü
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
é
s
i
g
n
é
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
u
t
i
l
i
s
é
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
,
 
n
i
 
m
ê
m
e
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
n
o
u
r
r
i
-
t
u
r
e
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
;
 
q
u
'
e
n
 
·
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
,
 
a
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
e
t
 
d
e
u
x
i
è
m
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
e
s
t
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
·
 
s
o
u
s
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
i
t
é
e
s
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
5
 
(
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
4
)
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
.
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
v
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
a
v
i
s
 
d
u
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
n
°
 
9
7
/
6
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
9
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
m
e
s
u
r
e
s
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
U
O
 
L
 
1
4
 
d
u
 
2
 
L
 
1
.
 
1
9
6
9
)
 
q
u
e
 
c
e
t
 
a
v
i
s
,
 
n
o
m
m
é
 
·
f
i
c
h
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
•
,
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
i
n
s
i
 
d
é
c
r
i
t
s
 
•
P
r
o
d
u
i
t
s
 
d
é
n
o
m
m
é
s
 
•
c
e
l
l
u
l
e
s
 
d
'
o
r
a
n
g
e
s
"
,
 
p
r
é
s
e
n
t
é
s
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
!
f
u
n
e
 
p
u
r
é
e
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
é
p
a
i
s
s
e
 
e
t
 
n
o
n
 
c
u
i
t
e
,
 
j
a
u
n
â
t
r
e
 
d
'
u
n
 
g
o
û
t
 
n
e
u
t
r
e
 
o
u
 
t
r
è
s
 
l
é
g
è
r
e
-
m
e
n
t
 
a
m
e
r
 
r
a
p
p
e
l
a
n
t
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
'
o
r
a
n
g
e
,
 
s
a
n
s
 
a
d
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
s
u
c
r
e
.
 
O
b
t
e
n
u
s
 
a
p
r
è
s
 
f
i
l
t
r
a
g
e
 
d
e
 
j
u
s
 
d
'
o
r
a
n
g
e
s
 
c
o
n
t
e
n
a
_
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
u
l
p
e
,
 
i
l
s
 
r
e
n
f
e
r
m
e
f
l
:
t
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
'
é
c
ô
:
r
c
e
s
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
f
i
n
e
m
e
n
t
 
b
r
o
y
é
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
d
e
 
l
a
 
2
3
7
 1
 
•
 
.
'
\
R
R
I
T
 
D
U
 
1
.
5
-
2
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
6
9
 
E
T
 
7
0
-
7
6
 
p
a
r
t
i
e
 
b
l
a
n
c
h
e
 
d
u
 
z
e
s
t
e
 
e
t
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
a
j
o
u
t
é
s
 
a
u
x
 
c
o
n
c
e
n
t
r
é
s
 
d
i
l
l
H
:
s
 
d
e
 
j
u
s
 
d
'
o
r
a
n
g
e
s
 
o
u
 
a
u
x
 
l
i
m
o
n
a
d
e
s
,
.
;
 
q
u
e
 
l
'
a
v
i
s
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
q
u
e
 
•
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
p
a
s
t
e
u
r
i
s
é
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
2
0
.
0
6
 
B
 
I
I
 
e
t
,
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
s
 
s
o
n
t
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
c
o
n
g
e
l
é
,
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
8
.
1
0
 
B
·
,
 
e
s
t
 
m
o
t
i
v
é
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
•
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
e
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
-
l
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
d
e
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
u
 
f
r
u
i
t
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
l
a
 
p
u
l
p
e
,
 
l
a
 
p
e
a
u
 
d
e
s
 
c
e
l
l
u
l
e
s
 
e
t
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
l
'
é
c
o
r
c
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
b
l
a
n
c
h
e
 
d
u
 
z
e
s
t
e
•
;
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
'
a
v
i
s
,
 
•
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
a
u
 
2
3
.
0
6
 
e
s
t
 
à
 
e
x
c
l
u
r
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
p
a
s
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
m
o
d
e
 
d
'
o
b
t
e
n
t
i
o
n
 
e
t
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
a
u
q
u
e
l
 
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
,
 
u
n
 
r
é
s
i
d
u
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
·
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
u
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
i
m
-
-
p
o
r
t
a
n
t
s
 
p
o
u
r
 
a
s
s
u
r
e
r
 
u
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
n
n
m
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
v
a
l
a
b
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
;
 
q
u
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
c
e
s
 
a
v
i
s
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
f
o
r
c
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
e
n
 
d
r
o
i
t
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
e
u
r
 
t
e
n
e
u
r
 
e
s
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
m
ê
m
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
n
'
e
n
 
m
o
d
i
f
i
e
 
p
a
s
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
o
n
t
 
é
v
i
d
e
m
m
e
n
t
 
é
t
é
 
i
n
s
p
i
r
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
 
g
r
a
v
e
s
 
d
o
u
t
e
s
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
d
e
 
l
'
a
v
i
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
c
i
-
t
é
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
8
 
e
t
 
2
0
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
c
o
u
v
r
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
u
r
s
 
t
e
r
m
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
t
i
e
r
s
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
c
o
u
p
é
s
 
e
n
 
m
o
r
-
c
e
a
u
x
,
 
d
é
n
o
y
a
u
t
é
s
,
 
é
c
r
a
s
é
s
,
 
r
â
p
é
s
,
 
p
e
l
é
s
,
 
é
p
l
u
c
h
é
s
 
o
u
 
d
é
c
o
r
t
i
q
u
é
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
 
v
i
s
e
 
é
g
a
l
e
m
é
n
t
 
l
e
s
 
é
c
o
r
c
e
s
 
d
'
a
g
r
u
m
e
s
 
e
t
 
d
e
 
m
e
l
o
n
s
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
0
 
v
i
s
e
n
t
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
o
u
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
é
c
o
r
c
e
s
;
 
q
u
e
 
C
e
p
e
n
d
a
n
t
 
d
a
n
s
 
t
O
U
S
 
C
e
s
 
c
a
s
 
f
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
V
I
S
e
S
 
r
e
s
t
e
n
t
 
b
i
e
n
 
i
d
e
n
t
i
f
i
a
b
l
e
s
 
p
a
r
 
l
e
u
r
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
e
t
 
l
e
u
r
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
e
 
f
a
i
s
a
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
s
 
c
o
m
m
e
 
f
r
u
i
t
s
 
f
r
a
i
s
 
o
u
 
p
r
é
p
a
r
é
s
;
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
é
t
e
n
d
r
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
f
r
u
i
t
 
j
u
s
q
u
'
à
 
d
é
s
i
g
n
e
r
 
c
o
m
m
e
 
f
r
u
i
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
f
e
r
a
i
e
n
t
 
d
é
f
a
u
t
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
p
r
o
.
-
d
u
i
t
 
n
a
t
u
r
e
l
;
 
2
3
8
 
D
l
l
T
M
E
Y
E
R
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
t
A
M
T
 
H
A
M
B
U
R
G
-
W
A
L
T
E
R
S
H
O
F
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
d
é
c
r
i
t
s
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
c
l
i
c
t
i
?
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
~
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
'
u
n
 
p
r
e
s
s
u
r
a
g
e
 
e
t
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
t
s
s
u
s
 
c
e
l
l
u
l
a
t
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
u
l
p
e
 
e
t
 
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
p
e
a
u
 
b
l
a
n
c
h
e
 
i
n
t
e
r
n
e
~
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
:
 
s
e
l
o
~
 
l
'
a
c
c
e
p
~
i
?
,
n
 
c
o
u
r
a
n
t
e
,
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
o
n
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
s
 
d
u
 
f
r
u
i
t
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
1
e
n
t
 
e
t
r
e
 
q
u
a
l
t
f
t
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
8
 
e
t
 
2
0
,
 
c
h
a
q
u
e
 
f
r
u
i
t
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
l
'
é
c
o
r
c
e
 
e
x
t
e
r
n
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
u
l
p
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
e
s
t
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
u
n
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
s
é
p
a
r
é
,
 
n
°
 
2
3
,
 
c
o
u
v
r
a
n
t
 
•
r
é
s
i
d
u
s
 
e
t
 
d
é
c
h
e
t
s
 
d
e
s
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
;
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
r
é
p
a
r
é
s
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
•
;
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
v
r
a
i
 
q
u
e
 
•
l
a
 
f
i
c
h
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
•
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
~
e
 
a
 
é
c
a
r
t
é
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
u
 
f
a
t
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
y
 
v
i
s
é
s
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
m
o
d
e
 
d
'
o
b
t
e
n
t
i
o
n
 
c
t
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
.
 
a
u
q
u
e
l
 
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
,
 
u
n
 
r
e
s
i
d
u
 
a
u
 
.
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
,
 
m
a
i
s
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
j
u
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
o
b
t
e
-
n
u
s
 
l
o
r
s
 
d
u
 
p
r
e
s
s
u
r
a
g
e
 
d
e
s
 
f
r
u
i
t
s
 
c
o
u
p
é
s
 
o
u
 
d
u
 
p
o
m
p
a
g
e
 
d
e
 
j
u
s
,
 
e
t
 
q
u
i
 
t
o
m
-
b
e
n
t
 
t
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
d
a
n
s
 
l
e
 
j
u
s
 
e
t
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
f
i
l
t
r
é
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
-
.
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
e
x
c
l
u
r
e
 
u
n
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
~
3
.
'
 
c
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
n
e
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
a
n
t
,
 
s
e
l
o
n
 
s
o
n
 
i
n
t
i
t
u
l
é
 
e
t
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
1
t
1
0
n
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
,
 
p
a
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
r
é
p
a
r
é
s
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
;
 
q
u
'
u
n
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
8
 
e
t
 
2
0
 
r
i
s
q
u
e
r
a
i
t
 
d
e
 
t
r
o
p
 
é
t
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
d
e
 
•
f
r
u
i
t
s
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
•
 
o
u
 
d
e
 
•
p
r
é
p
a
r
a
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
r
u
i
t
s
•
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
'
e
u
 
é
g
a
r
d
 
a
u
x
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
u
n
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
3
 
•
r
é
s
i
d
u
s
 
e
t
 
d
é
-
c
h
e
t
s
•
 
p
a
r
a
î
t
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
;
 
'
 
d
'
 
'
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
n
'
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
s
 
q
u
 
e
n
 
c
a
s
 
u
n
e
 
~
e
-
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
 
a
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
e
t
 
d
e
u
x
i
è
m
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
,
 
d
a
n
s
 
c
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b
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i
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d
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p
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i
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p
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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p
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c
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.
 
c
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p
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c
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.
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~
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p
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b
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.
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p
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c
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p
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b
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p
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p
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c
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n
c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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b
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i
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p
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c
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p
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p
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b
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i
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.
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.
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p
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c
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p
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c
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.
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l
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p
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.
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.
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c
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e
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e
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i
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p
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.
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p
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c
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l
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p
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b
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p
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.
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b
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p
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.
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.
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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p
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p
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l
'
a
i
d
e
 
a
c
c
o
r
-
d
é
e
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
r
e
s
t
e
n
t
 
n
o
-
t
a
m
m
e
n
t
-
s
o
u
m
i
s
e
s
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
m
à
i
s
 
e
n
c
o
r
e
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
·
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
3
3
0
/
7
4
.
 
2
.
 
L
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
r
 
1
3
 
v
i
s
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
e
x
i
g
é
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
u
 
e
n
 
r
a
i
-
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
l
"
i
r
a
l
i
e
n
,
 
s
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
i
,
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
à
 
1
 
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
i
m
i
-
l
a
i
r
e
,
 
a
 
p
o
u
r
 
r
é
s
u
l
t
a
t
,
 
e
n
 
a
l
t
é
r
a
n
t
 
s
o
n
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
,
 
d
'
a
v
o
i
r
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
-
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
q
u
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
3
.
 
U
n
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
e
n
t
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
é
-
g
i
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
p
-
p
r
é
h
e
n
d
a
n
t
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
]
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
-
t
i
o
n
à
u
x
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
s
e
-
J
o
n
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
n
e
 
p
e
u
t
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
r
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
'
à
 
c
o
n
d
.
ü
i
o
n
 
q
u
'
e
U
e
 
s
o
i
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
9
8
7
 
,
-
_
,
 A
R
R
I
!
T
 
D
U
 
1
5
-
S
-
1
'
;
1
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
7
7
-
l
b
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
a
u
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
'
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
q
u
i
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
n
t
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
l
a
x
é
,
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
i
d
e
n
-
t
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
a
x
é
 
e
t
 
l
e
 
_
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
e
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
o
i
e
n
t
 
i
n
t
é
g
r
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
é
e
s
.
 
I
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
q
u
a
l
i
-
f
i
e
r
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
.
 
4
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
3
3
0
/
7
 
4
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
3
3
,
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
s
 
c
a
s
 
d
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
-
t
i
o
n
,
 
l
e
.
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
-
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
e
t
 
n
o
-
t
a
m
m
e
n
t
 
l
a
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
o
i
v
e
n
t
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
ê
t
r
e
 
r
é
g
i
s
 
.
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
é
n
o
n
c
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
g
é
n
é
-
r
a
l
e
 
e
t
 
a
d
a
p
t
é
e
s
 
a
n
n
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
-
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
7
-
7
 
6
,
 
l
i
è
r
e
 
d
a
n
s
 
c
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
s
t
r
i
c
-
t
e
m
e
n
t
 
l
i
m
i
t
é
e
 
a
u
x
 
c
a
s
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
s
.
 
D
è
s
 
l
o
r
s
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
o
 
3
3
3
0
/
7
4
,
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
a
d
o
p
t
e
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
p
o
r
-
t
a
n
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
d
e
 
l
a
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
e
n
 
l
i
m
i
t
a
n
t
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
'
u
n
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
,
 
s
o
i
t
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
d
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
,
 
s
o
i
t
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
t
a
u
x
 
d
e
 
c
h
a
n
g
e
 
d
e
 
l
a
 
m
o
n
n
a
i
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
'
u
n
i
t
é
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
,
 
e
s
t
,
 
s
a
u
f
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
e
x
p
r
e
s
s
e
,
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
u
n
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
3
3
0
/
7
4
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
é
e
 
d
e
v
a
t
~
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
p
a
r
 
t
o
u
t
e
 
p
e
r
-
s
o
n
n
e
 
p
h
y
s
i
q
u
e
 
o
u
 
r
r
i
o
r
a
l
e
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
s
t
o
c
k
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
n
a
-
t
i
o
n
a
l
e
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
à
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
t
u
r
a
 
d
i
 
A
b
b
i
a
t
e
g
r
a
s
s
o
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
.
 
F
.
L
L
I
 
C
u
c
c
H
I
 
e
t
 
A
v
E
Z
 
S
P
A
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
~
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
5
 
1
 
0
0
9
/
6
7
/
C
E
E
 
d
u
 
1
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
 
e
t
 
3
3
3
0
/
7
4
 
d
u
~
 
1
9
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
4
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
-
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
U
O
 
3
0
8
 
d
u
 
1
8
.
 
1
2
.
 
1
9
6
7
,
 
p
.
 
1
,
 
e
t
 
J
O
 
L
 
3
5
9
 
d
u
 
3
1
.
 
1
2
.
 
1
9
7
4
,
 
p
.
 
1
)
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
M
.
 
S
"
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
A
.
_
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
G
.
 
B
o
s
c
o
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
G
.
 
R
e
i
s
c
h
l
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
_
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
9
B
8
 
(
.
L
J
C
O
I
I
 
1
 
A
V
E
Z
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
-
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
?
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
J
U
S
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
A
 
~
 
L
e
 
1
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
 
a
d
o
p
t
~
 
1
~
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
I
O
à
9
/
6
7
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
m
s
a
t
t
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
ç
t
e
u
r
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
d
e
v
e
n
u
 
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
 
à
 
p
a
r
t
i
~
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
;
 
c
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
s
 
a
p
p
l
i
q
u
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
u
x
 
s
u
c
r
e
s
 
b
l
a
n
c
s
 
e
t
 
b
r
u
t
s
 
-
d
e
 
b
e
t
t
e
r
a
v
e
 
e
t
 
d
e
 
c
a
n
n
e
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
à
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
~
x
-
m
ê
m
e
s
.
 
~
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
4
 
a
u
t
o
r
i
s
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
-
l
i
e
n
n
e
 
à
 
a
c
c
o
r
d
e
r
~
 
j
u
s
q
u
'
à
 
l
a
 
c
a
m
p
a
g
n
e
 
1
9
7
4
-
1
9
7
5
,
 
•
d
e
s
 
a
t
d
e
s
 
d
'
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
 
à
 
s
e
s
 
p
~
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
b
e
t
t
e
r
a
v
e
s
 
e
t
 
à
 
s
o
n
 
i
n
d
u
s
-
~
n
e
.
 
d
e
,
 
t
r
~
.
n
s
f
o
r
m
.
a
t
i
p
n
 
~
~
 
b
e
t
t
e
r
a
v
e
s
 
(
c
'
e
s
t
-
a
-
d
u
e
 
a
 
1
 
m
d
u
s
t
n
e
 
s
u
c
n
e
r
e
)
•
.
 
C
e
s
 
a
i
d
e
s
 
n
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
a
s
 
d
é
p
a
s
s
e
r
 
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
é
 
p
a
r
 
t
o
n
n
e
 
d
e
 
b
e
t
t
e
r
a
v
e
S
 
o
u
 
p
a
r
 
1
 
0
0
 
k
g
 
d
e
 
,
s
u
c
r
e
 
b
l
a
n
c
;
 
e
l
l
e
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
c
~
o
r
d
e
e
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
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t
e
r
 
e
n
 
l
t
~
l
t
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
p
~
b
l
~
q
~
e
 
f
f
d
é
r
a
l
e
 
.
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
1
0
0
 
q
u
i
n
t
a
u
x
 
.
?
e
 
s
u
c
r
e
,
 
d
~
n
t
 
4
0
_
 
~
u
m
t
a
u
~
 
o
n
t
 
e
t
e
 
h
v
~
e
s
 
l
e
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
7
6
 
e
t
 
l
e
 
r
e
s
t
e
 
d
e
v
a
i
t
 
1
 
e
t
r
e
 
a
u
 
m
m
s
 
d
~
 
J
U
i
l
l
e
t
 
s
m
v
a
n
t
,
 
c
e
l
l
e
-
c
t
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
c
è
l
l
e
-
l
à
,
 
o
u
t
r
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
l
a
 
r
;
n
a
r
c
h
a
n
d
t
s
e
:
 
l
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
d
~
 
d
e
u
x
 
t
a
x
e
s
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
s
u
p
p
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
.
t
x
 
(
~
o
v
r
a
p
p
r
e
z
z
o
~
 
e
t
 
s
u
p
,
 
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
e
x
t
r
a
o
r
~
i
n
a
i
r
e
 
(
~
o
~
.
r
a
p
p
r
e
z
z
~
 
s
t
r
a
o
~
d
m
a
n
~
)
 
c
o
n
f
o
r
m
e
m
e
n
t
 
a
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
u
 
C
o
m
i
t
a
t
o
 
i
n
t
e
r
n
u
m
s
t
e
n
a
l
e
 
'
h
 
p
r
e
z
z
t
 
(
C
I
P
)
,
 
1
0
0
2
 
C
U
C
C
H
I
/
 
A
V
E
Z
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
e
t
 
l
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
e
x
t
r
a
o
r
d
i
n
a
i
r
e
·
 
é
t
a
i
e
n
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
J
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
a
 
c
i
t
é
 
l
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
v
a
n
d
e
 
p
r
e
t
o
r
e
,
 
a
f
i
n
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
c
o
n
s
-
t
a
t
é
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
l
u
i
 
d
o
i
t
 
r
i
e
n
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
s
 
t
a
x
_
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
m
é
m
o
i
r
e
 
d
u
 
1
1
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
6
,
 
l
a
 
F
e
d
e
r
g
r
o
s
s
i
s
t
i
 
(
F
e
d
e
r
a
z
l
o
n
e
 
n
a
z
i
o
n
a
l
e
 
p
e
r
 
i
l
 
.
c
o
m
m
e
r
c
i
o
 
a
l
i
m
e
n
t
a
r
e
 
-
S
i
n
d
i
c
a
t
o
 
n
a
z
i
o
n
a
l
e
 
d
e
l
l
o
 
z
u
c
c
h
e
r
o
)
 
e
s
t
 
i
n
t
e
r
-
v
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
,
 
a
f
f
i
r
m
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
r
i
t
i
q
u
e
s
 
f
o
r
m
u
l
é
e
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
-
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
é
t
a
i
e
n
t
 
f
o
n
d
é
e
s
 
e
t
 
d
e
m
a
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
s
o
i
t
 
s
a
i
s
i
e
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
c
i
t
é
e
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
 
a
d
m
i
s
 
l
'
i
n
t
e
r
v
è
n
t
i
o
n
 
e
t
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
a
i
s
i
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
h
u
i
t
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
·
 
s
u
g
g
é
r
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
i
n
t
e
r
v
e
n
a
n
t
e
,
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
q
u
a
t
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
v
i
s
e
n
t
 
à
 
é
l
u
c
i
d
e
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
 
d
u
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
e
t
 
l
e
s
 
q
u
a
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
 
_
c
e
l
l
e
 
d
u
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
e
x
t
r
a
o
r
d
i
n
a
i
r
e
;
 
I
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
d
o
i
t
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
a
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
t
a
x
e
s
,
 
a
p
p
e
l
é
e
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
(
s
o
v
r
a
p
p
r
e
z
z
o
)
 
e
t
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
e
x
t
r
a
o
r
d
i
n
a
i
r
e
 
(
s
o
v
r
a
p
p
r
e
z
z
o
 
s
t
r
a
o
r
d
i
-
n
a
r
i
o
)
,
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
u
 
C
I
P
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
f
i
n
a
n
-
c
e
r
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
d
'
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
b
e
t
t
e
r
a
v
e
s
 
e
t
 
à
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
s
u
c
r
e
 
i
t
a
l
i
e
n
s
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
~
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
·
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
 
c
e
s
 
a
i
d
e
s
 
a
 
é
t
é
 
a
u
t
o
r
i
s
é
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
3
3
3
0
/
7
4
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
a
m
p
·
a
g
n
e
s
 
s
u
c
r
i
è
r
e
s
 
d
e
 
1
9
7
5
-
1
9
7
6
 
à
 
1
9
7
9
-
1
9
8
0
;
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
l
'
h
a
b
i
l
i
t
e
 
à
 
r
é
u
n
i
r
 
l
e
s
 
f
o
n
d
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
a
u
 
,
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
.
 
q
u
i
 
l
u
i
 
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
a
p
t
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
é
q
u
i
t
a
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
î
r
e
;
 
9
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
3
3
0
/
7
4
 
d
'
o
c
t
r
o
y
e
r
 
l
e
s
 
a
i
d
e
s
 
q
u
i
 
y
 
s
o
n
t
 
p
r
é
v
u
e
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
c
o
m
m
e
 
i
m
p
l
i
q
u
a
n
t
 
l
a
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
t
o
u
t
 
m
o
d
e
'
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
a
i
d
e
s
,
 
q
u
e
l
l
e
s
 
q
u
'
e
n
 
s
o
i
e
n
t
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
o
u
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
;
 
i
0
0
3
 1
:
 
'
 
1
 
A
R
R
e
T
 
D
U
 
1
5
-
5
-
1
9
7
7
 
-
A
P
P
A
I
R
E
 
7
7
-
7
6
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
a
c
c
o
r
d
é
~
,
 
I
e
.
s
 
a
u
t
o
:
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
~
 
~
e
s
t
e
~
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
o
b
h
g
a
u
o
n
s
 
d
e
c
o
u
l
a
n
t
 
d
u
 
t
r
a
t
t
e
,
 
m
a
t
s
 
e
n
c
o
r
e
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
~
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
3
3
3
0
/
7
4
;
 
q
u
'
u
n
 
m
o
d
e
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
d
é
r
o
g
e
r
 
à
 
c
~
s
 
a
u
t
,
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
~
i
o
n
s
 
d
e
v
r
a
i
t
 
r
é
s
u
l
t
e
r
 
d
'
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
p
r
e
s
s
e
 
o
u
,
 
t
o
u
t
 
a
u
 
m
o
m
s
,
 
d
u
n
 
t
e
x
t
e
 
f
a
a
s
a
n
t
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
;
 
q
u
'
u
n
 
t
e
x
t
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
p
a
r
e
i
l
l
e
 
d
~
~
o
g
a
t
~
o
~
 
n
'
e
x
~
s
t
e
 
p
a
s
 
e
t
 
q
u
e
 
c
'
e
~
t
 
e
n
 
t
e
n
,
a
n
~
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
 
a
l
 
d
<
H
t
 
e
t
r
e
 
r
e
p
o
n
d
u
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
e
e
s
,
 
1
1
 
-
S
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
~
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
i
n
s
i
 
.
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
e
p
l
e
m
e
n
t
 
n
~
 
3
3
3
0
/
7
4
 
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
,
 
p
a
n
t
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
0
0
9
/
6
7
 
s
 
?
p
p
o
s
e
n
t
 
a
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
~
~
r
c
h
e
 
d
u
 
s
u
c
r
e
,
 
d
'
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
q
u
i
 
f
r
a
p
p
e
 
c
h
a
q
u
e
 
q
u
a
n
t
t
t
e
 
d
e
 
s
u
c
r
e
,
 
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
q
u
'
i
m
p
o
r
t
é
e
,
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
.
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
-
m
e
n
t
 
a
u
x
 
s
u
c
r
e
r
i
e
s
 
e
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
.
 
b
e
t
t
e
r
a
v
e
s
 
n
a
t
i
O
n
a
u
x
;
 
1
1
 
·
 
q
u
e
 
i
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
r
é
c
i
s
e
 
e
n
c
o
r
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
f
a
i
t
 
p
a
~
i
e
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
a
i
d
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
t
r
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
4
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
0
0
9
/
6
7
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
 
d
u
 
r
è
g
~
e
~
e
n
t
 
n
°
 
3
3
3
0
/
7
4
 
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
4
8
7
/
7
 
6
 
d
u
 
2
2
 
J
U
I
O
 
1
9
7
 
6
 
U
O
 
L
 
1
 
~
 
6
,
 
p
.
 
9
)
 
m
a
i
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
a
 
j
a
m
a
i
s
 
é
t
é
 
a
u
t
o
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.
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c
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c
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b
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c
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.
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h
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.
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.
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c
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c
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d
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d
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j
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i
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c
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d
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p
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p
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p
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c
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c
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c
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p
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p
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d
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l
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d
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i
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c
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p
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p
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p
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c
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p
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i
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b
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d
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p
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b
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p
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d
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d
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i
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e
p
r
i
s
e
s
 
e
t
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
-
N
o
t
i
o
n
s
 
4
.
 
A
i
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
-
C
h
a
m
p
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
9
2
)
 
5
.
 
A
i
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
-
N
o
t
i
o
n
 
~
 
M
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
-
F
i
-
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
-
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
 
i
m
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
a
u
x
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
9
2
)
 
·
 
6
.
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
-
O
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
-
V
i
o
l
a
t
i
o
n
 
-
M
a
n
q
u
e
m
e
n
t
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
-
b
r
e
s
 
-
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
·
 
7
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
T
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
I
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
-
D
i
s
t
i
n
c
-
t
i
o
n
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
 
.
.
 
9
,
 
a
r
t
 
.
.
 
9
5
)
 
8
.
 
D
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
T
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
T
a
x
a
t
i
o
n
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
9
.
 
I
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
'
l
é
s
 
-
P
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
-
D
i
s
c
r
i
m
i
n
a
-
t
i
o
n
 
-
N
o
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
9
5
)
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
r
~
'
u
e
m
a
n
d
.
 
5
9
5
 
r
 A
R
R
n
'
f
 
D
U
 
2
2
-
.
l
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
7
M
-
7
b
 
1
.
 
L
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
n
 
o
r
g
a
n
i
s
a
n
t
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
<
J
 
3
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
p
e
r
m
a
n
e
n
t
 
e
t
 
t
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
t
e
n
d
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
c
o
n
1
1
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
e
 
l
'
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
'
u
n
e
 
a
i
d
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
r
é
s
u
l
t
e
,
 
s
o
u
s
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
a
p
-
p
r
o
p
r
i
é
e
 
d
o
n
t
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
L
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
e
n
 
i
n
v
o
q
u
a
n
t
 
l
e
 
s
e
u
l
 
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
,
 
c
o
n
t
e
s
-
t
e
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
n
e
 
a
i
d
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
n
i
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
à
 
c
e
l
-
l
e
s
-
c
i
 
d
e
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
o
u
 
i
n
c
i
d
e
n
t
,
 
s
u
r
 
u
n
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
.
 
C
e
t
t
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
e
s
t
 
d
o
n
-
n
é
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
v
i
s
é
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
c
r
é
t
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
e
 
p
o
r
t
é
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
4
 
o
u
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
,
 
q
u
'
e
n
v
i
s
a
g
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
9
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
.
 
2
.
 
L
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
3
 
n
'
e
m
-
p
ê
c
h
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
d
é
f
é
r
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
u
n
e
 
~
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
e
s
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
p
o
u
r
 
l
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
s
o
n
 
j
u
g
e
m
e
n
t
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
-
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
m
t
'
é
t
e
n
t
e
 
p
o
u
r
 
s
t
a
t
u
e
r
 
-
à
 
d
é
f
a
u
t
 
d
e
 
r
e
g
l
e
m
e
n
t
 
d
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
4
 
-
s
u
r
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
v
i
s
a
n
t
 
à
·
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
l
'
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
d
'
u
n
e
 
a
i
d
e
 
e
x
i
s
t
a
n
t
e
 
q
u
i
 
n
'
a
 
p
a
s
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
o
b
l
i
g
e
a
n
t
.
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
 
à
 
l
a
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
o
u
 
à
 
l
a
 
m
o
d
i
-
f
i
e
r
 
o
u
 
d
'
u
n
e
 
a
i
d
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
3
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
e
 
l
'
e
n
-
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
,
 
p
r
i
v
é
e
s
 
o
u
 
p
u
-
b
l
i
q
u
e
s
,
 
e
t
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
4
.
 
L
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
e
n
g
l
o
b
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
o
u
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
d
'
É
t
a
t
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
5
9
6
 
y
 
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
e
 
d
i
n
s
t
i
n
g
u
e
r
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
'
a
i
d
e
 
e
s
t
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
o
u
 
p
a
r
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
p
u
b
l
i
c
s
 
o
u
 
p
r
i
v
é
s
 
q
u
'
i
l
 
i
n
s
t
i
t
u
e
 
o
u
 
d
é
s
i
g
n
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
g
é
r
e
r
 
l
'
a
i
d
e
.
 
5
.
 
U
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
a
-
v
o
r
i
s
a
n
t
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
o
u
 
c
e
r
-
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
e
 
p
e
r
d
 
p
a
s
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
-
t
è
r
e
 
d
'
a
v
a
n
t
a
g
e
 
g
r
a
t
u
i
t
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
t
o
t
a
l
e
-
m
e
n
t
 
f
i
n
a
n
c
é
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
 
i
m
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
1
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
e
t
 
p
r
é
l
e
v
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
c
o
n
c
e
r
-
n
é
e
s
.
 
6
.
 
U
n
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
p
a
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
'
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
l
u
i
 
'
n
c
o
m
-
b
a
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
d
'
a
u
-
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
m
a
n
q
u
e
r
a
i
e
n
t
 
é
g
a
-
l
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
.
 
7
.
 
U
n
e
 
m
ê
m
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
p
p
a
r
t
e
n
i
r
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
 
e
t
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
t
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
-
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
1
2
,
 
i
n
t
e
r
d
i
-
s
e
n
t
,
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
l
a
 
p
e
r
-
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
T
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
-
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
s
e
 
b
o
r
n
e
 
à
 
i
n
t
e
r
d
i
r
e
 
l
a
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
e
n
c
o
n
t
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
~
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
m
o
y
e
n
 
d
'
i
m
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
.
 
8
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
-
s
e
n
t
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
,
 
l
a
 
c
i
r
-
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
e
s
t
 
p
r
é
l
e
v
é
e
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n
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e
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c
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u
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a
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p
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d
e
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c
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c
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c
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c
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.
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e
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c
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a
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i
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p
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p
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p
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.
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.
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r
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n
 
p
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p
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s
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y
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t
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c
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à
 
r
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n
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e
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e
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r
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c
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D
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n
s
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n
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e
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s
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s
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t
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s
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i
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n
s
 
l
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,
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i
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,
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n
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d
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c
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p
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c
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c
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u
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,
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s
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n
c
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p
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n
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c
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c
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N
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,
 
e
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B
L
I
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E
 
F
É
D
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R
A
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L
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e
p
r
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s
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é
e
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r
 
l
'
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f
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c
e
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d
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l
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n
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t
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s
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n
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c
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s
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n
 
à
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c
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r
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r
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c
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,
 
p
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r
a
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r
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h
e
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,
 
1
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,
 
1
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,
 
p
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r
a
g
r
a
p
h
e
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,
 
9
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,
 
9
3
 
e
t
 
9
5
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u
 
t
r
a
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é
 
C
E
E
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
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o
m
p
o
s
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e
 
d
e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
~
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m
b
r
e
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
M
.
 
S
e
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
A
.
 
0
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e
e
f
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e
,
 
G
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o
s
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o
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t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
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:
 
M
.
 
J
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P
.
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r
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r
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i
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M
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n
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R
Ê
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n
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n
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u
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e
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e
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u
g
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e
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n
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i
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s
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b
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r
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t
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s
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c
r
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t
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s
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e
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t
é
e
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n
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r
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u
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e
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c
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u
 
s
t
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u
t
 
d
e
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a
 
C
o
u
r
 
C
E
E
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p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
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o
m
m
e
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u
i
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5
9
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 !
\
R
R
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2
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-
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-
1
9
7
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-
~
 
A
F
I
'
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k
E
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N
-
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6
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t
i
t
u
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r
 
u
n
e
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n
t
r
e
p
r
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e
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u
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s
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d
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9
2
 
d
u
 
t
r
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t
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C
E
E
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.
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a
 
q
u
e
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t
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n
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o
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e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
a
i
t
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e
 
l
'
i
d
é
e
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n
e
x
a
c
t
e
 
q
u
e
 
I
'
A
b
s
a
t
z
f
o
n
d
s
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r
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t
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b
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n
é
-
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i
c
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e
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'
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i
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,
 
q
u
'
e
n
 
r
é
a
l
i
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,
 
i
l
 
s
'
a
-
g
i
r
a
i
t
 
d
'
u
n
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r
g
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n
i
s
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e
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e
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o
l
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c
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t
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.
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e
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o
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e
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ç
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n
 
d
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s
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s
 
p
r
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v
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n
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n
t
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n
 
F
o
n
d
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l
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n
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l
u
i
-
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d
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c
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c
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c
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d
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c
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a
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r
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a
u
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r
c
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'
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t
a
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Q
u
e
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C
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
d
e
u
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r
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:
 
l
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p
r
e
m
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r
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q
u
i
 
v
i
s
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a
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o
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c
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2
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r
s
q
u
e
 
l
e
 
b
é
n
é
f
i
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c
i
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
a
v
a
n
t
a
g
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
'
e
n
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r
e
p
r
i
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e
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m
a
i
s
 
u
n
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r
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n
i
s
m
e
 
d
'
É
t
a
t
,
 
n
é
g
l
i
g
e
r
a
i
t
 
l
e
 
f
a
i
t
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u
e
 
c
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n
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A
b
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r
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n
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o
l
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c
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a
i
s
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e
s
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n
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e
p
r
i
s
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s
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n
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v
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e
l
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s
 
p
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o
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t
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n
t
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a
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b
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c
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e
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p
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i
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q
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r
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b
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n
é
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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c
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p
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p
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p
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p
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r
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c
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d
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c
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.
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a
i
t
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
c
-
t
i
o
n
 
e
n
t
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
 
f
a
b
r
i
q
u
é
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
o
u
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
m
i
-
f
i
n
i
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
o
u
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
é
d
é
r
a
l
 
a
y
a
n
t
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
n
f
o
r
m
é
,
 
a
u
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
s
o
n
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
 
d
'
i
n
s
t
a
u
r
e
r
 
c
e
t
t
e
 
a
i
d
e
,
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
f
o
r
m
u
l
é
 
d
'
o
b
j
e
c
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
-
t
i
o
n
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
s
 
a
u
 
r
e
-
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
9
3
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
s
o
n
t
.
 
r
é
c
l
a
m
é
e
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
i
n
d
u
e
s
,
 
d
'
u
n
e
 
p
~
r
t
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
e
r
v
i
r
a
i
e
n
t
 
à
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
u
n
e
 
a
i
d
e
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
i
n
c
o
m
p
a
-
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
,
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
j
u
s
 
d
'
a
g
r
u
m
e
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
'
i
l
 
n
'
 
f
X
i
s
t
e
 
p
a
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
è
u
r
,
 
e
l
l
e
s
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
r
a
i
e
n
t
,
 
s
i
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
ç
l
e
s
 
9
,
 
1
2
 
e
t
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
s
o
i
t
 
d
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
-
t
o
i
r
e
s
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
e
 
l
o
i
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
u
 
2
3
 
m
a
r
s
 
1
9
7
2
 
a
 
e
x
e
m
p
t
é
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
l
i
t
i
-
g
i
e
u
s
e
,
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
s
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
:
 
•
l
e
 
·
p
r
o
-
d
u
i
t
 
q
u
i
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
,
 
n
e
 
p
o
u
s
s
e
 
p
a
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
c
l
i
m
a
t
i
-
q
u
e
s
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
l
o
i
 
(
s
u
r
 
l
'
A
b
s
a
t
z
-
f
ô
r
d
e
r
u
n
g
s
f
o
n
d
s
)
-
,
 
d
'
o
ù
 
e
s
t
 
r
é
s
u
l
t
é
e
 
l
'
e
x
e
m
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
j
u
s
 
d
'
a
g
r
u
m
e
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
s
 
j
u
s
 
d
'
a
g
r
u
m
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
t
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
 
a
v
a
n
t
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
u
 
2
3
 
m
a
r
s
 
1
9
7
2
;
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
a
u
 
v
u
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
;
 
·
 
6
0
8
 
S
T
E
I
N
I
K
E
 
&
 
W
E
I
N
U
G
 
1
 
A
L
L
E
M
A
G
f
i
!
E
 
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
,
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
c
o
n
t
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
e
m
p
ê
c
h
e
 
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
n
s
u
i
t
e
 
s
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
v
i
s
e
,
 
e
n
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
,
 
à
 
v
o
i
r
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
l
'
i
n
v
o
c
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
s
o
i
t
 
à
 
l
'
i
n
i
t
i
a
t
i
v
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
,
 
s
o
i
t
 
d
'
o
f
f
i
c
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
;
 
.
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
,
 
e
n
 
s
o
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
é
c
l
a
r
e
 
q
u
e
:
 
«
s
a
u
f
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
t
r
a
i
t
é
,
 
s
o
n
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
-
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
e
l
l
e
s
 
a
f
f
e
c
t
e
n
t
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
l
e
s
 
a
i
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
o
u
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
d
'
É
t
a
t
 
s
o
u
s
 
q
u
e
.
l
q
u
e
 
f
o
r
m
e
 
q
u
e
 
c
e
 
s
o
i
t
,
 
q
u
i
 
f
a
u
s
s
e
n
t
 
o
u
 
q
u
i
 
m
e
n
a
c
e
n
t
 
d
e
 
f
a
u
s
s
e
r
 
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
e
n
 
f
a
v
o
r
i
-
s
a
n
t
 
c
e
~
t
a
i
n
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
o
u
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
•
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
2
 
e
t
 
3
,
 
c
e
t
t
e
 
m
ê
m
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
é
n
u
m
è
r
e
,
 
d
'
a
b
o
r
d
,
 
t
r
o
i
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
'
a
i
d
e
s
 
q
u
i
 
n
e
 
t
o
m
b
e
n
t
 
p
a
s
 
s
o
u
s
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
e
n
s
u
i
t
e
 
t
r
o
i
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
'
a
i
d
e
s
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
,
 
s
o
u
s
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
c
o
r
n
 
p
a
 
t
i
 
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
t
 
d
o
n
n
e
 
e
n
f
i
n
 
c
o
m
p
~
t
e
n
c
e
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
p
o
u
r
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
'
a
i
d
e
s
 
q
u
i
 
s
e
r
o
n
t
 
a
l
o
r
s
,
 
e
l
l
e
s
 
a
u
s
s
i
,
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
o
u
s
t
r
a
i
t
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
d
e
 
s
o
n
 
c
ô
t
é
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
.
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
3
,
 
d
u
-
t
r
a
i
t
é
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
:
 
•
s
u
r
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
à
 
l
'
u
n
a
n
i
m
i
t
é
,
 
p
e
u
t
 
d
é
c
i
d
e
r
 
q
u
'
u
n
e
 
a
i
d
e
,
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
 
o
u
 
à
 
i
n
s
t
f
t
u
e
r
 
p
a
r
 
c
e
t
.
 
É
t
a
t
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
n
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
 
o
u
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
p
r
é
v
u
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
4
,
 
s
i
 
d
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
e
x
-
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
 
j
u
s
t
i
f
i
e
n
t
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
-
d
é
c
i
s
i
o
n
.
 
S
i
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
a
i
d
e
,
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
o
u
v
e
r
t
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
a
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
l
a
 
d
e
-
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
u
r
a
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
s
u
s
p
e
n
d
r
e
 
l
a
d
i
t
e
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
e
 
j
u
s
q
u
'
à
 
l
a
 
p
r
i
s
e
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
•
;
 
·
 
q
u
'
e
n
 
o
u
t
r
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
4
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
o
n
n
e
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
p
o
u
r
:
 
•
p
r
e
n
d
r
e
 
t
o
u
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
u
t
i
l
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
2
 
e
t
 
9
3
 
e
t
 
f
i
x
e
r
 
n
o
-
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
 
d
e
 
l
'
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r
t
i
c
l
e
 
9
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
e
t
 
l
e
s
 
c
a
t
é
-
g
o
r
i
e
s
 
d
'
a
i
d
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
i
s
p
e
n
s
é
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
•
;
 
q
u
'
e
n
f
i
n
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
t
e
n
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r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
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o
m
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é
t
e
n
c
e
s
 
a
c
c
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r
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e
s
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u
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n
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l
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r
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c
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u
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r
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é
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.
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c
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'
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r
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c
t
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u
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J
e
 
l
'
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t
i
c
l
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n
'
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t
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o
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u
e
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i
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n
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n
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t
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l
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l
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r
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c
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s
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c
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c
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r
d
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n
t
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u
i
v
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n
t
 
l
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s
 
c
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l
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o
m
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o
n
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n
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r
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e
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o
u
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r
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p
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é
c
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t
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n
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n
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n
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n
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n
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d
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d
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c
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;
 
"
 
a
t
t
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n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
a
s
,
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
o
u
 
d
e
 
l
'
i
n
c
o
m
p
a
t
i
-
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
d
'
u
n
e
 
a
i
d
e
 
d
'
É
t
a
t
 
s
o
u
1
è
v
e
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
i
m
p
l
i
-
q
u
a
n
t
 
l
a
 
p
r
i
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e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
'
 
a
p
·
p
r
é
c
i
a
t
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o
n
 
d
e
 
f
a
i
t
s
 
e
t
 
c
i
r
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o
n
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t
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n
c
e
s
 
é
c
o
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n
o
m
i
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e
s
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o
m
p
l
e
x
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s
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t
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u
s
c
e
p
t
i
b
l
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o
d
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r
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d
e
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n
t
;
 
q
u
e
,
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o
u
r
 
c
e
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o
t
i
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,
 
l
e
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r
a
i
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a
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r
é
v
u
 
e
n
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r
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c
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n
e
 
p
r
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é
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r
e
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é
c
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e
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r
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n
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s
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n
t
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e
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e
n
 
p
e
r
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n
e
n
t
 
e
t
 
l
e
 
c
o
n
t
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ô
l
e
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e
s
 
a
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d
e
s
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r
 
l
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C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
i
d
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
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n
 
v
i
g
u
e
u
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u
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r
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i
e
 
p
a
n
i
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~
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d
e
 
l
'
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r
t
i
c
l
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9
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p
r
é
v
o
i
t
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n
e
 
p
r
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c
é
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r
e
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o
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t
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s
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n
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
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é
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n
t
,
 
à
 
u
n
e
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é
c
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n
 
o
b
l
i
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e
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t
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E
t
a
t
 
m
~
m
b
r
e
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n
c
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r
n
é
 
à
 
s
u
p
p
r
i
m
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r
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u
 
à
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
'
a
i
d
e
 
d
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n
s
 
l
e
 
d
é
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l
a
i
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u
e
 
l
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C
o
m
m
i
s
s
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n
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t
e
r
m
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n
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;
 
q
u
'
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
a
i
d
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s
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o
u
v
e
Ü
e
s
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u
e
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e
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É
t
a
t
s
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e
m
b
r
e
s
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r
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i
e
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t
 
l
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n
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e
n
t
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n
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n
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i
l
 
e
s
t
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b
l
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n
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p
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p
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e
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c
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c
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q
u
e
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n
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e
m
b
l
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d
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c
e
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o
n
s
i
d
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a
t
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é
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u
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c
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l
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a
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p
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r
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n
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n
t
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t
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e
 
c
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r
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!
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c
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b
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c
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c
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c
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p
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u
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r
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d
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d
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C
o
m
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c
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c
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b
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c
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c
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c
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b
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c
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b
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c
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c
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p
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c
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u
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s
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c
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,
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s
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a
r
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i
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u
l
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s
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u
'
e
n
v
i
s
a
g
e
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a
r
t
i
c
l
e
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p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
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p
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c
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c
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n
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d
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j
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p
o
r
t
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n
t
 
o
r
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n
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t
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n
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c
o
m
-
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u
n
e
 
d
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s
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r
c
h
é
s
 
d
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n
s
 
l
e
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e
c
t
~
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
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r
a
n
s
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r
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s
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b
a
s
e
 
d
e
 
f
r
u
i
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s
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é
g
u
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c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
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e
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n
c
r
é
t
i
s
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
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o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
i
n
d
i
q
u
é
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
a
u
x
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
d
'
i
n
v
o
q
u
e
r
 
d
e
v
a
n
t
 
l
è
s
 
j
u
r
i
d
i
c
-
t
i
o
n
s
 
n
a
t
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o
n
a
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l
'
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r
t
i
c
l
e
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2
 
e
n
 
v
u
e
 
_
d
e
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
l
'
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
n
e
 
a
i
d
e
 
d
'
É
t
a
t
 
a
v
e
c
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
a
v
e
c
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
v
i
s
é
e
;
 
1
2
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
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«
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
2
,
 
9
3
 
e
t
 
9
4
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
s
o
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
-
b
l
e
s
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
ù
c
t
i
o
n
 
e
t
 
a
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
.
v
i
s
é
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
.
;
 
1
4
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
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p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
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e
n
 
v
e
r
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d
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l
'
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r
t
i
c
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2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
e
 
r
e
n
d
r
f
!
 
a
p
p
l
i
c
_
a
b
l
e
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
q
u
i
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o
n
t
 
l
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o
b
j
e
t
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u
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è
g
l
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t
 
8
6
5
/
6
8
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
2
 
à
 
9
4
,
 
m
a
i
s
 
s
a
n
s
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
i
n
d
i
q
u
é
e
s
 
d
e
.
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c
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n
'
i
m
p
l
i
q
u
e
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
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s
 
q
u
e
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s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
n
e
 
p
u
i
s
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e
n
t
 
ê
t
r
e
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a
i
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i
e
s
 
d
e
 
l
i
t
i
g
e
s
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
e
a
n
t
 
à
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
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l
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c
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c
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t
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c
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p
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c
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c
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b
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
e
t
 
à
 
a
p
p
l
i
-
q
u
e
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
a
i
d
e
,
 
v
i
s
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
s
i
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
é
t
a
t
i
q
u
e
 
i
n
s
t
a
u
r
é
e
 
s
a
n
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
e
v
a
i
t
 
o
u
 
n
o
n
 
y
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
m
i
s
e
;
 
q
u
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
m
a
n
i
è
r
e
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
l
 
~
p
a
 
;
t
i
e
n
t
 
a
u
x
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
à
l
e
s
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
s
 
r
e
c
o
u
r
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
u
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
ç
l
e
 
d
é
c
i
d
e
r
 
e
l
l
e
s
-
m
ê
m
e
s
 
d
e
 
·
l
a
 
p
e
r
t
i
n
e
n
c
e
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
;
 
1
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
3
 
n
'
e
m
p
ê
ç
h
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
d
é
f
é
r
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
-
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
i
'
a
r
t
i
d
e
 
9
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
I
o
è
s
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
'
u
n
e
 
d
é
_
c
i
s
i
o
n
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
e
s
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
6
1
1
 1
 
'
 
A
R
R
I
T
 
D
U
 
2
2
-
J
-
I
f
J
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
;
7
8
-
7
6
 
p
o
u
r
 
l
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
s
o
n
 
j
u
g
e
m
e
n
t
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
-
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
p
o
u
r
 
s
t
a
t
u
e
r
 
-
à
 
d
é
f
a
u
t
 
d
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
4
 
-
s
u
r
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
l
'
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
d
'
u
n
e
 
a
i
d
e
 
e
x
i
s
t
a
n
t
e
 
q
u
i
 
n
'
a
 
p
a
s
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
b
l
i
g
e
a
n
t
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
 
à
 
l
a
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
à
u
 
à
 
l
a
 
m
o
d
i
-
f
i
e
r
 
o
u
 
d
'
u
n
e
 
a
i
d
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
3
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
3
;
 
S
u
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
1
o
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
p
a
r
 
•
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
o
u
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
•
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
·
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
n
'
e
n
t
e
n
d
r
ç
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
p
r
i
v
é
e
s
 
o
u
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
p
u
b
l
i
c
 
s
a
n
s
 
b
u
t
 
l
u
c
r
a
t
i
f
;
 
1
7
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
s
e
l
o
n
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
l
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
:
 
•
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
p
u
b
l
i
q
u
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
i
l
s
 
a
c
-
c
o
r
d
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
s
p
é
c
i
a
u
x
 
o
u
 
e
x
c
l
u
s
i
f
s
,
 
n
'
é
d
i
c
t
e
n
t
 
n
i
 
n
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
a
!
J
-
c
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
t
r
a
i
t
é
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
7
 
e
t
 
8
5
 
à
 
9
4
 
i
n
c
l
u
s
•
;
 
q
u
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
ê
m
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
:
 
•
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
c
h
a
r
g
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
o
u
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
-
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
m
o
n
o
p
o
l
e
 
f
i
s
c
a
l
 
s
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
t
r
a
i
t
é
,
 
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
o
ù
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
n
e
 
f
a
i
t
 
p
a
s
 
é
c
h
e
c
 
à
 
l
'
a
c
c
o
m
p
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
e
n
 
d
r
o
i
t
 
o
u
 
e
n
 
f
a
i
t
 
d
e
.
l
a
 
m
i
s
s
i
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
-
l
i
è
r
e
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
a
 
é
t
é
 
i
m
p
a
r
t
i
e
;
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
n
e
 
,
d
o
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
a
f
f
e
c
t
é
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
•
;
 
1
s
 
a
t
t
e
n
d
u
·
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
;
 
p
r
i
v
é
e
s
 
o
u
 
p
u
b
l
i
q
u
e
s
,
 
e
t
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
s
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
e
t
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
1
9
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
v
i
s
e
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
v
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
'
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
 
•
a
i
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
é
e
s
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
d
'
É
t
a
t
•
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
r
e
m
-
p
l
i
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
d
'
É
t
a
t
 
r
e
ç
o
i
t
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
p
a
r
 
l
'
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
 
o
u
 
d
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
p
r
i
v
é
e
s
;
 
6
1
2
 
2
0
 
5
T
f
i
N
I
K
E
 
&
 
W
P
.
I
N
L
i
t
;
 
1
 
A
L
L
E
M
A
G
N
E
 
q
u
e
,
 
p
a
r
·
 
u
n
e
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
a
i
d
e
 
e
n
g
l
o
b
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
u
r
1
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
g
r
a
t
u
i
t
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
p
r
i
v
é
e
,
 
m
a
i
s
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
d
'
E
t
a
t
,
 
e
t
 
s
'
i
l
 
y
 
a
 
g
r
a
t
u
i
t
é
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
,
 
é
v
a
l
u
é
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
d
é
p
e
n
s
e
 
t
o
t
a
l
e
,
 
e
s
t
 
i
n
s
i
g
n
i
f
i
a
n
t
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
à
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
;
 
2
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
l
,
 
e
n
g
l
o
b
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
o
u
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
d
'
É
t
a
t
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
'
a
i
d
e
 
e
s
t
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
o
u
 
p
a
r
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
p
u
b
l
i
c
s
 
o
u
 
p
r
i
v
é
s
 
q
u
'
i
l
 
i
n
s
t
i
t
u
e
 
o
u
 
d
é
s
i
g
n
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
g
é
r
e
r
 
l
'
a
i
d
e
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
,
 
c
e
 
s
o
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
o
u
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
e
t
 
n
o
n
 
l
a
 
s
i
t
u
a
~
i
o
n
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
e
u
r
s
 
o
u
 
g
e
s
t
i
o
n
n
a
i
r
e
s
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
;
 
2
2
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
a
v
o
r
i
s
a
n
t
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
o
u
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
e
 
p
e
r
d
 
p
a
s
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
a
v
a
n
t
a
g
e
 
g
r
a
t
u
i
t
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
_
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
f
i
n
a
n
c
é
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
 
i
m
p
o
-
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
e
t
 
p
r
é
l
e
v
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
;
 
S
u
r
 
l
a
 
c
i
n
q
u
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
e
n
s
u
i
t
e
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
e
 
j
e
u
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
e
s
t
 
f
a
u
s
s
é
 
e
t
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
n
t
r
e
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
a
f
f
e
c
t
é
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
'
é
t
u
d
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
e
t
 
l
a
 
p
u
b
l
i
c
i
-
t
é
 
f
a
i
t
e
s
 
p
a
r
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
d
'
É
t
a
t
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
 
p
a
y
s
 
e
t
 
à
 
l
'
é
t
r
a
n
g
e
r
 
s
o
n
t
 
e
f
f
e
c
-
t
u
é
e
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
a
y
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
;
 
2
4
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
p
a
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
'
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
a
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
m
a
n
q
u
e
-
r
a
i
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
e
 
p
l
u
~
i
e
u
r
s
 
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
 
d
e
 
~
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
.
é
c
h
a
n
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
.
l
e
s
 
·
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
n
 
e
s
t
 
p
a
s
 
d
e
 
s
e
 
n
e
u
t
r
a
l
i
s
e
r
 
m
u
_
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
m
a
t
s
 
e
s
t
,
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
t
r
e
,
 
6
1
3
 1
 
.
 
A
R
R
t
t
 
O
U
 
2
2
-
3
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
R
 
7
8
-
7
6
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
e
n
 
a
u
g
m
e
n
t
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
n
u
i
s
i
b
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
r
p
u
n
;
_
 
S
u
r
 
l
e
s
 
s
i
x
i
è
m
e
 
e
t
 
s
e
p
t
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
2
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
s
i
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
p
r
é
l
e
v
é
e
 
n
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
m
a
i
s
 
s
u
r
 
s
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
1
2
 
e
t
 
1
3
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
;
 
q
u
e
 
l
a
 
s
e
p
t
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
v
i
s
e
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
•
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
•
 
s
o
i
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
n
o
n
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
;
 
2
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
_
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
e
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
a
u
 
s
~
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
 
e
t
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
-
t
é
 
e
t
 
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
e
t
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
r
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
d
u
e
 
à
 
l
'
 
A
b
s
a
t
z
f
ô
r
d
e
r
u
n
g
s
f
o
n
d
s
 
d
a
n
s
 
l
'
u
n
e
 
o
u
 
l
'
a
u
t
r
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
;
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
i
n
d
i
q
u
é
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
;
 
2
7
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
p
p
a
r
t
e
-
n
i
r
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
e
u
x
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
s
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
-
a
r
t
i
-
.
 
c
l
 
e
s
 
9
 
e
t
 
1
2
 
i
n
t
e
r
d
i
s
e
n
t
,
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
s
e
 
b
o
r
n
e
 
à
 
i
n
t
e
r
d
i
r
e
 
l
a
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
e
n
c
o
n
t
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
m
o
y
e
n
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
;
 
2
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
8
 
j
u
i
n
 
1
9
7
5
 
(
a
f
f
a
i
r
e
 
9
4
-
7
4
,
 
I
G
A
V
,
 
R
e
ë
u
e
i
l
 
1
9
7
5
,
 
p
.
 
7
1
0
)
,
 
a
u
q
u
e
l
 
i
l
 
e
s
t
 
f
a
i
t
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
-
t
i
o
n
a
l
e
,
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
v
i
s
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
e
x
i
g
é
e
 
à
 
l
'
o
c
-
c
a
s
i
o
n
 
o
u
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
è
t
 
q
u
i
,
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
u
n
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
,
 
a
 
p
o
u
r
 
r
é
s
u
l
t
a
t
,
 
e
n
 
a
l
-
t
é
r
a
n
t
 
s
o
n
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
,
 
d
'
a
v
o
i
r
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
l
a
 
m
ê
m
é
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
q
u
'
u
n
 
.
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
;
 
q
u
e
 
l
a
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
~
'
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
·
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
q
u
i
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
.
 
,
 
i
n
t
_
é
y
i
e
u
r
e
 
e
s
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
6
1
4
 
1
 
!
 
S
T
E
I
N
I
K
E
 
&
 
W
E
I
N
U
G
 
1
 
A
l
.
l
.
E
M
M
I
N
F
.
 
f
r
a
p
p
e
 
e
x
è
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
f
r
a
p
p
e
 
à
 
l
a
 
·
f
o
i
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
t
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
;
 
q
u
'
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
i
-
m
i
l
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
~
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
s
i
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
l
i
m
i
t
é
e
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
s
 
é
t
a
i
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
a
l
i
m
e
n
t
e
r
 
d
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
q
u
i
 
p
r
o
f
i
t
e
n
t
 
s
p
~
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
i
m
p
o
s
é
s
,
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
f
i
s
c
a
l
e
 
i
n
c
o
m
b
a
n
~
 
à
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
é
e
;
 
·
 
2
9
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
n
t
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
:
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
,
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
e
s
t
 
p
r
é
l
e
v
é
e
 
à
 
u
n
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
 
a
u
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
e
s
t
 
i
n
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
d
u
 
m
o
m
e
n
t
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
s
e
u
l
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
 
f
r
a
p
p
é
,
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
i
 
e
x
c
l
u
t
 
u
n
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
;
 
J
o
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
~
i
r
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
a
n
t
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
-
t
é
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
p
e
u
t
 
s
e
 
r
é
a
l
i
s
e
r
 
m
ê
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
q
u
i
 
n
e
 
r
e
n
c
o
n
t
r
e
 
p
a
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
 
d
u
 
m
o
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
f
r
a
p
p
e
 
d
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
e
n
t
i
è
r
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
o
u
 
é
t
r
a
n
-
g
e
r
s
 
q
u
i
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
n
t
 
t
o
u
s
 
p
l
a
c
é
s
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
_
 
l
e
u
r
 
o
r
i
g
i
n
e
;
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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5
 
a
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
'
é
l
i
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
,
 
d
i
r
e
c
t
e
s
 
o
u
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
s
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
m
a
i
s
 
n
o
n
 
d
e
 
p
l
a
c
e
r
 
c
e
u
x
-
c
i
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
p
r
i
~
i
l
é
g
i
é
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
s
e
r
a
 
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
 
a
b
s
e
n
t
e
 
l
o
r
s
-
q
u
'
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
f
r
a
p
p
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
n
t
é
-
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
à
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l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
l
u
s
 
é
l
a
-
b
o
r
é
s
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
,
 
à
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
,
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
u
n
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
n
i
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
u
x
,
 
n
i
 
d
a
n
s
 
J
'
a
s
s
i
e
t
t
e
,
 
n
i
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
p
e
r
c
e
p
-
t
i
o
n
;
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1
9
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7
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~
I
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-
7
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S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
J
I
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
-
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
.
 
i
n
c
i
d
e
n
t
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o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
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n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
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n
 
n
a
t
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o
n
a
l
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i
l
 
a
p
p
a
r
t
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n
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c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
-
t
u
e
r
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u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
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L
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C
O
U
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s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
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r
 
l
e
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
F
r
a
n
c
-
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o
r
t
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
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u
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1
9
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d
i
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o
u
r
 
-
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r
o
i
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'
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h
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s
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t
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o
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c
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'
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r
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e
 
l
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a
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t
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c
l
e
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d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
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-
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i
c
t
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o
n
 
e
s
t
i
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e
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u
'
u
n
e
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é
c
i
s
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o
n
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
e
s
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
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o
u
r
 
l
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
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e
 
r
e
n
d
r
e
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o
n
 
j
u
g
e
m
e
n
t
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é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
p
o
u
r
 
s
t
a
t
u
e
r
 
-
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d
é
f
a
u
t
 
d
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
'
e
x
é
c
u
t
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o
n
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u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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s
u
r
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n
e
 
d
e
-
m
a
n
d
e
 
v
i
s
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n
t
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c
o
n
s
t
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t
e
r
 
l
'
i
n
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o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
d
'
u
n
e
 
a
i
d
e
 
e
x
i
s
t
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n
t
e
 
q
u
i
 
n
'
a
 
p
a
s
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
o
b
l
i
g
e
a
n
t
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
 
à
 
l
a
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s
u
p
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r
i
m
e
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o
u
 
à
 
l
a
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
o
u
 
d
'
u
n
e
 
a
i
d
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
c
o
n
f
o
r
m
é
-
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
2
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L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
,
 
p
r
i
v
é
e
s
 
o
u
 
p
u
b
l
i
q
u
e
s
,
 
e
t
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
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)
 
L
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
e
n
g
l
o
b
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
R
t
a
t
s
 
o
u
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
d
'
É
t
a
t
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
'
a
i
d
e
 
e
s
t
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
o
u
 
p
a
r
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
p
u
-
b
l
i
c
s
 
o
u
 
p
r
i
v
é
s
 
q
u
'
i
l
 
i
n
s
t
i
t
u
e
 
o
u
 
d
é
s
i
g
n
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
g
é
r
e
r
 
l
'
a
i
d
e
;
 
4
)
 
U
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
a
v
o
r
i
s
a
n
t
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
e
n
t
r
e
-
p
r
i
s
e
s
 
o
u
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
e
 
p
e
r
d
 
p
a
s
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
a
v
a
n
-
-
S
f
E
J
N
I
K
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W
E
I
N
L
J
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1
 
A
L
L
E
M
A
G
N
E
 
t
a
g
e
 
g
r
a
t
u
i
t
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
t
o
t
a
l
e
-
m
e
n
t
 
f
i
n
a
n
c
é
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
 
i
m
p
o
s
é
e
s
 
p
a
ç
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
e
t
 
p
r
é
l
e
v
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
;
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U
n
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
p
a
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
'
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
,
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
a
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
m
a
n
q
u
e
r
a
i
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
o
b
l
i
-
g
a
t
i
o
n
;
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L
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
n
t
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
-
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
,
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
e
s
t
 
p
r
é
l
e
v
é
e
 
à
 
u
n
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
 
a
u
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
e
s
t
 
i
n
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
d
u
 
m
o
m
e
n
t
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
s
e
u
l
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
 
f
r
a
p
p
é
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c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
i
 
e
x
c
l
u
t
 
u
n
e
 
t
a
x
à
t
i
o
n
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
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r
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o
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t
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t
e
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s
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t
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n
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n
t
é
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e
u
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e
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p
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p
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o
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u
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t
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t
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~
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u
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p
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o
d
u
i
t
s
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n
t
é
r
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e
u
r
e
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e
n
t
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r
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s
 
à
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'
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a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
.
n
t
 
p
n
n
'
-
t
p
a
l
 
p
e
u
t
 
H
·
n
d
r
e
 
l
a
 
s
p
é
u
a
l
i
t
c
 
s
o
u
s
 
s
a
 
p
r
o
p
r
e
 
r
n
a
r
<
.
J
U
C
 
e
t
 
e
n
 
s
o
n
 
n
o
m
 
p
r
o
p
r
e
.
 
E
l
l
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
f
a
i
r
e
 
a
l
l
u
s
i
o
n
 
à
 
R
o
c
h
e
 
d
a
n
s
 
s
a
 
p
u
b
l
i
c
i
t
é
 
s
a
n
s
 
J
'
a
c
c
o
r
d
 
e
x
p
r
è
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
f
i
r
m
e
.
 
A
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
e
-
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
•
p
o
u
r
 
J
'
a
b
a
n
d
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
•
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
s
'
e
s
t
 
o
b
l
i
g
é
e
 
à
 
p
a
y
e
r
 
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
d
e
 
3
 
%
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
n
e
t
.
 
A
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
u
 
t
 
4
 
a
v
r
i
l
 
t
 
9
7
1
 
a
u
 
1
2
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
 
d
i
x
 
l
o
t
s
,
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
5
9
 
9
3
9
 
a
m
p
o
u
l
e
s
 
d
e
 
1
0
0
 
m
l
 
d
e
 
l
a
 
s
p
é
c
i
a
l
i
t
é
 
~
o
1
_
1
1
p
o
s
é
e
 
à
 
p
a
r
t
i
~
 
d
e
s
 
_
d
e
_
u
~
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
p
r
e
c
t
t
e
e
s
.
 
L
e
 
p
r
o
d
u
t
t
 
a
v
a
i
t
 
e
t
e
 
i
a
b
r
i
q
u
é
 
c
t
 
l
i
v
r
é
 
p
a
r
 
R
o
c
h
e
.
 
:
\
p
r
è
s
 
l
'
i
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
a
 
t
t
t
 
r
e
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
n
é
e
,
 
e
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
 
d
o
u
a
n
i
e
r
,
 
e
n
 
l
o
t
s
 
p
l
u
s
 
p
e
t
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
~
q
u
e
l
s
 
a
 
é
t
é
 
a
p
p
o
s
é
e
 
e
n
-
s
u
i
t
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
f
o
i
s
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
·
B
o
r
g
a
l
•
,
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
-
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
a
u
 
n
o
m
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
-
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
.
 
L
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 
-
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
-
a
 
f
i
x
é
 
l
e
s
 
v
a
l
e
u
r
s
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
o
-
v
i
s
o
i
r
e
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
 
d
o
u
a
n
i
e
r
.
 
C
'
e
s
t
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
s
 
v
a
l
e
u
r
s
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
-
·
 
p
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
t
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
d
e
 
·
B
o
r
g
a
l
•
,
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
u
 
1
3
 
m
a
i
 
1
9
7
1
 
a
u
 
1
3
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
3
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
l
i
b
r
~
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
a
 
c
a
l
c
u
l
é
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
;
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
n
'
a
 
é
t
é
 
m
a
j
o
r
é
e
 
n
i
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
s
 
r
e
-
d
e
v
a
n
c
e
s
 
v
e
r
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
n
i
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
•
B
o
r
g
a
l
•
.
 
A
p
r
è
s
 
q
u
e
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
u
 
«
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
l
i
-
c
e
n
c
e
•
 
a
v
e
c
 
R
o
c
h
e
 
e
t
 
l
'
a
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
•
B
o
r
g
a
l
•
 
e
u
r
e
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
s
t
a
~
é
e
s
 
à
 
J
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
n
s
e
,
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
f
a
i
t
 
p
a
r
v
e
n
i
r
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
u
n
 
a
v
i
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
v
r
e
m
e
n
t
 
r
e
c
t
i
f
i
c
a
t
i
f
 
l
e
 
1
4
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
3
.
 
L
e
 
c
a
l
c
u
l
 
r
é
v
i
s
é
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
a
i
t
 
c
e
t
t
e
 
f
o
i
s
,
 
o
u
t
r
e
 
,
 
l
a
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
v
e
r
s
e
e
s
 
à
 
R
o
c
h
e
,
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
n
'
e
s
t
 
p
l
u
s
 
e
n
 
l
i
t
i
g
e
,
 
u
n
e
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
 
à
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
e
 
1
 
.
s
.
 
1
5
 
D
M
i
 
1
0
0
 
a
m
p
o
u
l
e
s
,
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
a
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
s
u
p
p
o
s
é
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
•
B
o
r
g
a
l
•
.
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
m
t
 
n
o
 
8
0
3
1
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
i
s
p
o
s
e
:
 
A
r
t
i
c
l
e
 
1
 
1
.
 
P
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
e
s
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
r
é
p
u
t
é
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
f
a
i
t
 
p
o
~
r
 
c
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
~
e
s
,
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
v
i
s
~
e
 
à
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
5
,
 
l
o
r
s
 
d
 
u
n
e
 
v
e
n
t
e
 
e
f
f
e
c
t
u
e
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
l
e
i
n
e
 
c
o
n
c
u
r
-
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
u
n
 
a
c
h
e
t
e
u
r
 
e
t
 
u
n
 
v
e
n
d
e
u
r
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
s
 
J
'
u
n
 
d
e
 
l
'
a
u
t
r
e
.
 
2
.
 
L
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
e
s
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
n
 
s
u
p
p
o
s
a
n
t
 
q
u
e
:
 
.
 
.
 
,
 
,
 
,
 
a
)
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
1
s
e
s
 
s
o
n
t
 
h
v
r
e
e
s
 
a
 
1
 
a
c
h
e
-
t
e
u
r
 
a
u
 
l
i
e
u
 
d
'
i
n
t
r
o
d
u
C
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
J
e
 
t
e
r
-
r
i
t
o
i
r
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
b
)
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
s
u
p
p
o
r
t
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
a
n
t
 
à
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
e
t
 
à
 
l
a
 
l
i
v
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
a
u
 
l
i
e
u
 
d
'
i
n
t
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
,
 
c
e
s
 
f
r
a
i
s
 
é
t
a
n
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
;
 
c
)
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
s
u
p
p
o
r
t
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
e
x
i
g
i
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
é
t
a
n
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
e
x
c
l
u
s
 
d
u
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
.
 
A
r
t
i
c
l
e
 
2
 
l
.
 
U
n
e
 
v
e
n
t
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
_
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
l
e
i
n
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
u
n
 
a
c
h
e
t
e
u
r
 
e
t
 
u
n
 
v
e
n
d
e
u
r
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
s
 
l
'
u
n
 
d
e
 
l
'
a
u
t
r
e
 
e
s
t
 
u
n
e
 
v
e
n
t
e
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
n
o
-
t
a
m
m
e
n
t
:
 
a
)
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
~
a
r
c
h
a
n
d
i
~
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
t
t
v
e
 
d
e
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
;
 
p
a
r
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
'
e
n
t
e
n
d
r
e
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
'
a
c
q
u
i
t
 
d
'
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
l
é
g
a
l
e
 
o
u
 
-
c
o
n
t
r
a
c
t
u
e
l
l
e
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
t
o
u
t
e
 
a
u
t
r
e
 
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
;
 
b
)
 
l
e
 
p
r
i
x
 
c
o
n
v
e
n
u
 
·
n
'
e
s
t
 
p
a
~
 
i
n
f
l
t
~
e
n
c
é
 
p
a
r
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
e
r
c
t
a
l
e
s
,
 
f
m
a
n
-
_
 
c
i
è
r
e
s
 
o
u
 
a
u
t
r
e
s
,
 
c
o
n
t
r
a
c
t
u
e
l
l
e
s
 
o
u
 
n
o
n
,
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
e
x
i
s
t
e
r
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
3
3
7
 1
 
;
 
A
R
R
t
f
 
O
U
 
1
7
-
2
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
H
Z
-
7
6
 
P
~
i
s
q
u
c
 
œ
,
t
t
~
:
,
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
n
e
 
p
o
u
r
-
n
u
t
 
p
a
:
:
.
 
t
'
t
r
c
 
c
o
m
p
l
è
r
e
m
e
n
t
 
e
x
c
l
u
~
.
 
l
a
 
C
o
r
n
m
i
s
s
i
o
u
 
~
x
a
m
i
n
c
 
e
n
c
o
r
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
.
 
T
ô
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
o
b
s
e
t
v
e
 
q
u
'
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
e
r
 
•
a
u
 
c
e
n
t
i
m
e
 
p
r
è
s
•
·
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
.
 
~
~
l
o
?
 
d
e
~
 
p
r
i
n
~
i
p
e
s
 
j
u
r
i
~
i
q
u
e
s
_
 
g
é
n
é
r
a
u
x
,
 
.
 
1
 
~
~
t
~
r
e
s
s
e
 
d
e
~
r
a
t
t
 
t
o
u
t
e
f
o
t
s
 
a
v
o
u
 
l
a
 
p
o
s
s
i
-
b
a
l
a
t
e
 
d
e
 
s
a
v
o
t
r
 
s
u
r
 
q
u
e
l
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
s
e
 
f
o
n
d
e
 
l
'
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
u
n
 
è
a
s
 
d
o
n
n
é
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
V
I
I
 
·
d
u
 
G
A
l
T
 
f
i
x
e
-
r
a
i
t
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
q
u
~
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
o
i
t
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
v
é
r
i
-
f
i
é
e
.
 
T
o
u
t
 
e
n
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
t
 
l
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
p
r
a
t
i
-
q
u
e
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
a
 
f
i
x
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
s
m
 
l
a
 
b
a
:
-
-
~
 
d
e
.
 
v
a
l
_
c
u
r
s
 
e
m
p
i
r
i
q
u
e
s
 
n
o
n
 
p
r
é
c
i
s
é
e
s
 
l
W
 
s
~
~
t
s
f
m
t
 
p
a
s
 
a
u
x
_
 
e
x
i
g
e
~
,
c
e
s
 
d
e
 
c
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
.
 
S
 
t
l
 
e
s
t
 
t
m
p
o
s
s
t
b
l
e
 
d
 
e
t
a
b
l
i
r
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
,
 
o
n
 
p
o
~
r
r
a
i
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
d
i
r
e
 
q
u
e
 
l
'
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
d
m
t
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
t
a
n
t
 
l
'
i
m
-
p
o
r
t
a
n
c
e
 
e
t
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
o
n
c
e
r
-
n
é
e
 
q
u
e
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
d
e
 
n
o
t
o
r
i
é
t
é
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
-
q
u
e
.
 
C
o
m
m
e
 
i
l
 
f
a
u
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
s
e
 
b
a
s
e
r
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
,
 
s
u
r
 
l
e
 
m
O
I
)
1
e
n
t
 
v
i
s
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
 
d
_
u
_
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
8
0
3
/
6
8
,
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
a
c
q
u
i
-
s
t
t
t
~
~
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
e
n
g
a
g
é
s
 
à
 
u
n
e
 
d
a
t
e
 
a
n
t
e
n
e
u
r
e
 
n
e
 
s
e
m
b
l
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
p
o
u
v
o
i
r
 
C
_
?
n
s
t
i
t
u
e
r
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
e
x
c
l
u
-
~
(
 
'
 
·
L
a
 
C
o
m
~
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
,
.
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
t
t
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
O
n
s
 
p
o
s
e
e
s
:
 
1
.
 
L
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
•
p
e
r
-
s
o
n
n
e
s
 
a
s
s
o
c
i
é
e
s
 
e
n
 
a
f
f
a
i
r
e
s
•
 
v
i
s
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
v
a
u
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
7
,
 
b
)
,
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
2
.
 
L
a
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
r
a
t
 
p
a
r
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
é
t
r
a
n
g
e
r
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
n
c
è
d
e
 
à
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
x
c
l
u
s
i
f
s
 
d
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
u
n
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
é
l
i
m
i
t
é
.
 
c
o
n
t
r
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
e
 
~
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
c
i
-
p
a
t
i
o
n
 
e
n
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
s
u
f
f
i
t
 
p
o
u
r
 
é
t
a
b
l
i
r
 
J
'
e
x
i
s
t
e
~
c
e
 
3
4
4
 
d
'
u
n
 
l
i
e
n
 
J
'
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
e
n
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
a
u
 
s
~
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
.
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
e
g
l
e
m
e
n
t
 
s
u
s
m
e
n
t
w
n
n
é
.
 
S
'
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
u
n
 
a
c
c
o
r
d
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
q
u
e
l
 
l
'
a
c
h
e
-
t
e
u
r
 
s
e
 
v
o
i
t
 
c
o
n
c
é
d
e
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
f
a
b
r
i
-
q
t
~
e
r
,
 
s
e
l
o
n
 
u
_
n
 
p
r
o
c
é
d
é
 
b
r
e
v
e
t
é
,
 
l
e
s
 
m
e
m
e
s
 
p
r
o
d
m
t
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
-
p
o
r
t
é
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
d
e
u
x
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
b
r
e
-
v
e
t
é
e
s
 
q
u
'
i
l
 
s
'
e
n
g
a
g
e
 
à
 
a
c
h
e
t
e
r
 
a
u
 
f
o
u
r
-
n
i
s
s
e
u
r
 
p
r
é
c
i
t
é
,
 
l
'
e
x
i
s
t
e
i
1
c
e
 
d
e
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
n
_
'
e
s
t
 
y
a
s
_
 
s
,
u
f
f
i
s
a
~
t
~
 
e
n
 
s
o
i
 
p
o
u
r
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
•
t
,
 
•
l
i
e
n
 
?
 
a
s
s
o
n
a
t
1
o
n
 
e
1
~
 
a
f
f
a
i
r
e
s
•
 
s
u
p
-
·
 
p
l
e
m
e
n
t
a
t
r
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
8
0
3
/
6
8
,
 
s
'
i
l
 
~
·
a
 
p
a
s
 
é
t
é
_
 
f
a
i
t
 
u
s
a
g
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
e
n
 
q
u
e
s
-
t
i
O
n
 
e
t
 
s
1
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
a
u
c
u
n
e
 
i
n
-
f
l
u
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
(
]
u
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
n
a
n
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
t
a
t
é
e
.
 
J
.
 
L
~
s
 
c
x
p
r
e
:
:
.
s
i
o
n
s
 
•
r
e
p
r
é
s
~
n
t
a
n
t
 
e
x
c
l
u
s
i
f
·
 
~
t
 
·
_
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
n
a
i
r
e
 
u
n
i
q
u
e
•
 
v
i
s
é
e
s
 
à
 
1
 
a
r
t
t
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
a
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
o
 
1
7
8
8
/
6
9
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
e
 
v
i
s
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
i
n
d
é
p
e
n
-
d
a
n
t
e
s
,
 
m
a
t
s
 
s
e
t
v
e
n
t
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
à
 
d
é
~
r
i
r
e
 
u
n
e
.
 
n
o
t
i
o
n
 
u
n
i
q
u
e
 
e
t
 
c
o
m
-
p
l
~
t
e
 
e
n
g
l
~
b
a
n
t
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
s
u
j
e
t
s
 
é
c
o
n
o
-
m
t
q
u
e
s
 
q
m
 
o
n
t
 
o
b
t
e
n
u
 
l
a
 
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
·
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
e
x
_
c
l
u
s
i
f
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
-
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
g
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
é
l
i
m
i
t
é
.
 
4
.
 
P
o
u
r
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
o
i
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
ê
t
r
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
m
à
-
n
i
è
r
e
 
q
u
e
 
l
'
o
n
 
p
u
i
s
s
e
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
q
u
e
l
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
d
e
 
n
o
t
o
r
i
é
t
é
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
o
u
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
e
t
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
~
u
e
 
p
o
u
r
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
t
y
p
e
 
d
e
 
p
r
o
d
~
i
t
s
)
 
l
 
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
e
s
t
 
f
o
n
d
e
e
 
e
t
 
d
;
m
s
 
q
u
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
a
 
é
t
é
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
m
p
t
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
-
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
.
 
I
I
I
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
 
a
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
e
n
 
s
e
s
 
o
b
s
e
t
v
a
-
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
0
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
7
.
 
L
'
a
\
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
l
•
:
;
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
3
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
7
.
 
1
 
~
I
O
E
C
H
S
T
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
F
R
A
N
K
F
U
R
T
 
.
-
\
M
 
M
A
I
N
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
8
 
J
U
i
n
 
1
9
7
6
,
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
3
 
a
o
û
t
 
s
u
i
v
a
n
t
,
 
l
e
 
'
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
u
 
L
a
n
d
 
d
e
 
H
e
s
s
e
,
 
a
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
 
n
e
u
f
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
(
J
O
 
L
 
1
4
8
 
d
u
 
2
8
.
 
6
.
 
1
9
6
8
,
 
p
.
 
6
)
 
e
t
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
·
1
7
8
8
/
6
9
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
u
 
1
0
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
,
 
p
o
r
-
t
a
n
t
 
d
ù
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
(
J
O
 
L
 
2
3
0
 
d
u
 
1
1
.
 
9
.
 
1
9
6
9
,
 
p
.
 
8
)
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
l
e
v
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
n
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
h
a
r
m
a
c
e
u
t
i
q
u
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
F
a
r
b
w
e
r
k
e
 
H
o
ë
c
h
s
t
,
 
d
e
m
a
n
J
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
•
H
o
e
c
h
s
t
j
)
;
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
a
 
c
o
n
c
l
u
 
a
v
e
c
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
H
o
f
f
m
a
n
n
-
L
a
 
R
o
c
h
e
,
 
a
y
a
n
t
 
s
o
n
 
s
1
e
g
e
 
à
 
B
â
l
e
,
 
S
u
i
s
s
e
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
R
o
c
h
e
)
,
 
u
n
 
c
o
n
t
r
a
t
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
q
u
e
l
 
e
l
l
e
 
a
 
o
b
t
e
n
u
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
'
a
c
h
e
t
e
r
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
R
o
c
h
e
 
u
n
e
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
m
i
s
e
 
a
u
 
p
o
i
n
t
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
f
i
r
m
e
.
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
d
e
u
x
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
,
 
l
a
 
s
u
l
f
a
d
o
x
i
n
e
 
e
t
 
l
a
 
t
r
i
m
é
t
h
r
o
p
r
i
m
i
n
e
,
 
o
u
 
d
e
 
f
a
b
r
i
-
q
u
e
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
e
p
a
r
a
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
c
e
s
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
,
 
l
i
v
J
é
e
s
 
p
a
r
 
R
o
c
h
e
,
 
e
t
 
d
e
 
v
e
n
d
r
e
 
l
a
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
o
n
d
e
 
e
n
t
i
e
r
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
-
U
n
i
s
 
d
'
A
m
é
r
i
q
u
e
;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
p
e
u
t
 
v
e
n
d
r
e
 
l
a
 
s
p
é
c
i
a
l
i
t
é
 
s
o
u
s
 
s
a
 
p
r
o
p
r
e
 
m
a
r
q
u
e
 
e
t
 
e
n
 
s
o
n
 
n
o
m
 
p
r
o
p
r
e
,
 
s
a
n
s
 
p
o
u
v
o
i
r
 
f
a
i
r
e
 
a
l
l
u
s
i
o
n
 
à
 
R
o
c
h
e
 
d
a
n
s
 
s
a
 
p
u
b
l
i
c
i
t
é
 
s
a
u
f
 
·
a
c
c
o
r
d
 
e
x
p
r
è
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
f
i
r
m
e
;
 
q
u
'
à
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
e
-
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
 
«
p
o
u
r
 
l
'
a
b
a
n
d
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
_
d
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
•
,
 
H
o
e
c
h
s
t
 
s
'
e
s
t
 
o
b
l
i
g
é
e
 
à
 
p
a
y
e
r
 
à
 
R
o
c
h
e
 
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
d
e
 
3
 
°
/
o
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
-
f
a
i
r
e
s
 
n
e
t
;
 
q
u
e
 
H
o
e
c
h
s
t
,
 
a
y
a
n
t
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
1
9
7
1
1
1
9
7
2
 
i
m
p
o
r
t
é
 
d
i
x
 
l
o
t
s
 
d
ë
 
l
a
 
s
p
é
c
i
a
l
i
t
é
-
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
p
r
é
c
i
t
é
e
s
,
 
l
i
v
r
é
s
 
p
a
r
 
R
o
c
h
e
,
 
a
 
r
e
-
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
é
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
'
 
e
n
 
l
o
t
s
 
p
l
u
s
 
p
e
t
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
e
l
l
e
 
a
 
a
p
p
o
s
é
 
e
n
-
s
u
i
t
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
f
o
i
s
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
·
B
o
r
g
a
l
•
,
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
-
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
à
 
s
o
n
 
n
o
m
;
 
q
u
e
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
s
,
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
a
y
a
n
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
â
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
H
o
e
c
h
s
t
 
e
t
 
R
o
c
h
e
 
e
t
 
l
'
a
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
«
B
o
r
g
a
l
•
,
 
a
,
 
p
a
r
 
a
v
i
s
 
.
d
e
 
r
e
c
o
u
v
r
e
m
e
n
t
 
r
e
c
t
i
f
i
c
a
t
i
f
,
 
f
i
x
é
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
3
4
5
 A
R
R
I
I
T
 
D
U
 
1
7
-
2
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
2
-
7
6
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
e
s
 
s
p
é
c
i
a
l
i
t
é
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
n
 
m
a
j
o
r
a
n
t
 
l
e
u
r
 
p
r
i
x
 
t
a
n
t
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
a
y
é
e
s
 
à
 
R
o
c
h
e
,
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
n
'
e
s
t
 
p
l
u
s
 
e
n
 
l
i
t
i
g
e
,
 
q
u
'
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
s
u
p
p
o
s
é
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
·
B
o
r
g
a
l
•
;
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
,
 
l
e
 
b
~
r
e
a
u
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
s
 
e
s
t
i
m
a
n
t
 
q
u
'
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
7
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
0
°
 
8
0
3
/
6
8
,
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
·
B
o
r
g
a
l
•
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
é
t
r
a
n
-
g
è
r
e
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
H
o
e
c
h
s
t
 
s
e
r
a
i
t
 
•
a
s
s
o
c
i
é
e
 
e
n
 
a
f
f
a
i
r
e
s
•
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
a
v
e
c
 
R
o
c
h
e
,
 
v
e
n
d
e
u
r
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
é
t
a
-
b
l
i
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
u
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
e
t
 
q
u
e
 
l
'
i
n
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
l
a
d
i
t
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
é
c
a
r
t
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
8
8
/
6
9
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
q
u
a
t
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
.
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
 
e
t
 
.
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
d
i
s
p
o
s
e
n
t
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
v
a
l
e
u
r
 
e
s
t
 
c
e
n
-
s
é
e
 
ê
t
r
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
e
t
 
q
u
'
e
n
 
c
a
s
 
d
'
u
n
e
 
v
e
n
t
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
l
e
i
n
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
e
s
t
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
c
e
n
s
é
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
e
 
a
u
 
•
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
•
;
 
q
u
e
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
é
s
e
r
v
e
n
t
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
 
p
r
i
x
 
c
o
n
v
e
n
u
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
-
f
l
u
e
n
c
é
 
p
a
r
 
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
,
 
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
s
 
o
u
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
e
x
i
s
t
e
r
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
 
c
r
é
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
e
t
 
J
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
s
o
u
s
 
b
)
;
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
~
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
d
e
u
x
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
a
s
s
o
c
i
é
e
s
 
e
n
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
s
i
 
l
'
u
n
e
 
d
'
e
l
l
e
s
 
p
o
s
s
è
d
e
 
u
n
 
i
-
n
t
é
r
ê
t
 
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
o
u
 
l
e
s
 
b
i
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
u
t
r
e
 
o
u
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
p
o
s
s
è
d
e
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
u
n
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
c
o
m
m
u
n
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
b
i
e
n
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
q
u
i
 
v
i
s
e
 
l
'
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
-
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
e
 
b
r
e
v
e
t
s
 
d
'
i
n
v
e
n
t
i
o
n
,
 
m
a
r
q
u
e
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
q
u
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
,
 
d
i
s
p
o
s
e
 
à
 
s
o
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
7
,
 
q
u
'
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
q
u
e
 
o
u
 
d
e
 
c
o
m
-
m
e
r
c
e
 
e
s
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
,
 
d
o
n
t
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
_
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
 
•
s
i
 
e
l
l
e
 
è
s
t
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
.
.
.
 
b
)
 
d
'
u
n
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
 
a
s
s
o
c
i
é
e
 
e
n
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
a
v
e
c
 
.
.
.
 
u
n
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
 
q
u
i
,
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
u
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
,
 
a
u
r
a
i
t
 
c
u
l
t
i
v
é
,
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
f
a
b
r
i
q
u
é
 
o
u
 
m
i
s
 
e
n
 
v
e
n
t
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
à
 
é
v
a
-
l
u
e
r
•
;
 
3
4
6
 
1
 
i
 
1
 
H
O
E
C
H
S
T
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
!
.
A
M
T
 
F
R
A
N
K
 
F
l
i
R
T
 
A
M
 
M
A
I
N
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
s
:
-
,
o
-
·
 
c
i
a
t
i
o
n
 
e
n
 
a
f
f
a
i
r
e
s
,
 
d
o
n
n
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
e
m
p
l
o
y
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
7
,
 
s
o
u
s
 
b
,
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
p
o
s
é
e
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
-
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
u
n
e
 
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
,
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
n
v
i
s
a
g
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
p
e
u
t
 
r
é
s
u
l
t
e
r
 
·
d
'
u
n
 
c
o
n
t
r
a
t
 
p
a
r
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
 
é
t
r
a
n
-
g
e
r
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
n
c
è
d
e
 
ù
 
J
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
~
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
t
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
m
e
n
t
 
d
é
l
i
m
i
t
é
s
 
c
o
n
t
r
e
 
p
a
y
e
m
e
n
t
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
c
t
 
l
u
t
 
a
c
c
o
r
d
e
,
 
e
n
 
s
e
c
o
n
d
 
l
i
e
u
,
 
s
a
n
s
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t
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u
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n
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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è
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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d
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l
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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r
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d
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p
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.
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d
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p
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c
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b
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c
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b
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c
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b
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p
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c
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c
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p
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c
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b
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p
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c
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e
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p
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l
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d
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d
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p
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n
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.
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p
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c
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c
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c
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c
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l
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c
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p
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c
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p
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d
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b
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c
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d
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.
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R
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C
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.
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P
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i
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p
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p
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i
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c
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p
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p
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r
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c
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p
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b
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c
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c
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c
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c
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p
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.
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9
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
0
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
e
n
d
a
n
t
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
-
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
,
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
•
F
a
r
b
w
e
r
k
e
 
H
o
e
c
h
s
t
 
A
G
•
,
 
à
 
F
r
a
n
c
f
o
r
t
-
s
u
r
-
l
e
-
M
a
i
n
,
 
a
 
c
o
n
c
l
u
 
u
n
 
c
o
n
t
r
a
t
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
s
u
i
s
s
e
 
b
i
e
n
 
c
o
n
n
u
e
,
 
H
o
f
f
m
a
n
n
-
L
a
 
R
o
c
h
e
 
(
q
u
e
 
n
o
u
s
 
d
é
s
i
g
n
e
r
o
n
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
p
a
r
 
l
e
 
s
i
g
l
e
 
•
H
L
R
•
)
.
 
A
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
v
e
n
-
t
i
o
n
,
 
H
L
R
 
a
c
c
o
r
d
a
i
t
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
e
x
c
l
u
s
i
f
 
d
e
 
d
i
s
t
r
i
b
u
e
r
 
d
a
n
s
 
J
e
 
m
o
n
d
e
 
e
n
t
i
e
r
,
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
-
U
n
i
s
 
d
'
A
m
e
r
i
q
u
e
,
 
u
n
e
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
(
q
u
e
 
n
o
u
s
 
d
é
s
i
g
n
e
r
o
n
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
u
 
n
o
m
 
d
e
 
•
l
a
 
s
p
é
c
i
a
l
i
t
é
•
)
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
e
n
 
m
é
d
e
c
i
n
e
 
v
é
t
é
r
i
n
a
i
r
e
 
e
t
 
m
i
s
e
 
a
u
 
p
o
i
n
t
 
p
a
r
 
H
L
R
.
 
D
e
u
x
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
e
n
t
r
e
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
.
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
p
é
c
i
a
l
i
t
é
,
 
l
a
 
s
u
l
f
a
d
o
x
i
n
e
 
e
t
 
l
a
 
t
r
i
m
é
t
h
o
p
r
i
m
i
n
e
.
 
L
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
'
 
e
n
v
i
s
a
g
e
a
i
t
 
d
e
u
x
·
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
s
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
(
o
u
 
u
n
e
 
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
 
d
e
 
s
e
s
 
f
i
-
l
i
a
l
e
s
)
p
o
u
v
a
i
t
 
f
a
b
r
i
q
u
e
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
l
a
 
s
p
é
-
c
i
a
l
i
t
é
,
 
a
u
q
u
e
l
 
c
a
s
 
e
l
l
e
 
d
e
v
a
i
t
 
a
c
h
e
t
e
r
 
à
 
H
L
R
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
s
u
b
s
t
a
m
:
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
t
 
c
e
t
t
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
f
a
i
t
e
 
s
o
u
s
 
l
i
-
·
 
c
e
n
c
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
b
r
e
v
e
t
é
 
d
e
 
H
L
R
.
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
n
g
l
a
i
s
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
-
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
o
u
v
a
i
t
 
a
c
h
e
t
e
r
 
l
a
 
s
p
é
-
c
i
a
l
i
t
é
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
H
L
R
.
 
D
a
n
s
 
l
'
u
n
 
c
o
m
m
e
 
c
l
a
n
s
 
l
'
a
u
t
r
e
 
c
a
s
,
 
l
e
 
p
r
i
x
 
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
i
v
r
a
i
s
o
n
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
c
o
n
v
e
n
u
s
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
l
o
t
 
e
n
t
r
e
 
H
L
R
 
e
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
.
 
C
e
t
t
e
 
d
e
r
-
n
i
è
r
e
 
s
'
e
n
g
a
g
e
a
i
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
à
 
p
a
y
e
r
 
e
n
 
t
o
u
t
 
é
t
a
t
 
d
e
 
c
a
u
s
e
 
à
 
H
L
R
 
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
d
e
 
3
 
%
 
s
u
r
 
l
e
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
t
i
r
é
 
d
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 
s
p
é
c
i
a
l
i
t
é
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
c
o
u
v
e
r
t
s
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
a
t
 
e
t
 
à
 
.
v
e
n
d
r
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
l
a
 
s
p
é
c
i
a
l
i
t
é
 
s
o
u
s
 
s
a
 
p
r
o
p
r
e
 
m
a
~
q
u
e
.
 
L
a
 
d
é
-
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
n
e
 
d
e
v
a
i
t
 
p
a
s
 
f
a
i
r
e
 
a
l
l
u
s
i
o
n
 
à
 
H
L
R
 
d
a
n
s
 
s
a
 
p
u
b
l
i
c
i
t
é
 
s
a
n
s
 
l
'
a
c
-
c
o
r
d
 
e
x
p
r
è
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
f
i
r
m
e
.
 
E
n
 
f
a
i
t
,
 
1
~
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
n
'
a
 
p
a
s
 
d
u
 
t
o
u
t
 
f
a
i
t
 
u
s
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
p
o
s
-
s
i
b
i
l
i
t
é
 
q
u
i
 
l
u
i
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
m
é
n
a
g
~
e
 
p
a
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
a
t
.
 
E
l
l
e
 
s
'
e
s
t
 
b
o
r
n
é
e
 
à
 
a
c
h
e
t
e
r
 
l
a
 
s
p
é
-
c
i
a
l
i
t
é
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
H
L
R
.
 
E
n
t
r
e
 
l
e
 
1
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
1
 
e
t
 
l
e
 
1
2
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
e
l
l
e
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
 
e
n
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
d
i
x
 
l
o
t
s
 
d
e
 
l
a
 
s
p
é
c
i
a
l
i
t
é
 
d
o
n
t
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
a
s
s
u
r
é
e
 
p
a
r
 
H
L
R
.
 
C
'
e
s
t
 
à
 
c
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
q
u
'
a
 
t
r
a
i
t
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
e
n
-
d
a
n
t
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
.
 
L
e
s
 
i
m
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
 
e
n
 
g
r
a
n
d
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
.
 
A
p
r
è
s
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
d
e
-
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
r
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
é
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
l
o
t
s
 
p
l
u
s
 
p
e
t
i
t
s
 
s
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
e
l
l
e
 
a
 
a
p
p
o
s
é
 
e
n
s
u
i
t
e
 
s
a
 
p
r
o
p
r
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
•
B
o
r
g
a
l
•
.
 
I
l
 
s
e
m
b
l
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
q
u
e
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
e
n
 
r
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
n
 
1
9
5
0
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
•
m
a
r
q
u
e
 
d
e
 
r
é
s
e
r
v
e
•
 
p
a
r
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
,
 
l
a
 
·
A
D
E
F
O
-
C
h
e
m
i
e
 
G
m
b
H
·
 
e
t
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
e
n
-
t
r
e
p
r
i
s
e
 
a
i
t
 
v
e
n
d
u
 
e
n
 
1
9
6
7
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
s
o
m
m
e
 
d
e
 
3
 
0
0
0
 
D
M
.
 
I
I
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
d
i
t
 
s
i
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
q
u
e
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
q
u
'
e
n
 
r
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
.
 
3
5
1
 ·
-
·
.
:
 
1
 
:
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
7
-
7
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
P
R
E
M
I
È
R
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
 
D
U
 
2
3
 
M
A
R
S
 
1
9
7
7
 
1
 
G
e
r
v
a
i
s
-
D
a
n
o
n
e
 
A
G
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
M
ü
n
c
h
e
n
.
:
M
i
t
t
e
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
8
6
:
.
.
7
6
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
d
H
z
n
d
i
s
e
s
 
-
P
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
-
t
t
t
i
r
e
s
 
c
o
m
p
o
J
é
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
t
:
l
l
f
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
t
t
J
J
e
J
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
t
-
l
i
t
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
i
z
i
r
e
 
2
1
.
0
1
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
-
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
~
e
s
 
p
r
o
v
e
·
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
8
6
-
7
6
 
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
s
o
n
t
 
c
o
u
v
e
r
t
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
1
.
0
7
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
r
e
-
l
e
v
e
r
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
5
.
1
3
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
G
E
R
V
A
i
s
-
P
A
N
O
N
E
 
A
G
,
 
M
ü
n
c
h
e
n
,
 
e
t
 
H
A
U
~
O
L
L
A
M
T
 
M
U
N
C
H
E
N
-
M
I
1
T
E
,
 
B
U
R
E
A
U
 
P
R
I
N
C
I
P
A
L
 
D
E
S
 
D
O
U
A
N
E
S
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
°
-
_
 
1
5
.
1
3
,
 
e
t
,
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
4
9
6
/
6
9
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
1
8
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
 
0
0
 
1
9
6
9
,
 
L
 
6
7
,
 
p
.
 
7
)
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
2
1
.
0
7
 
F
 
V
I
I
I
 
e
t
 
I
X
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
n
·
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
6
1
9
 A
R
R
I
T
 
D
U
 
2
3
-
3
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
1
6
-
7
6
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
-
m
a
r
s
 
e
t
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
 
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
·
 
I
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
1
.
 
L
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
n
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
l
o
t
s
 
p
a
r
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
•
G
e
r
v
a
i
s
-
D
a
n
o
n
e
 
A
G
•
 
d
e
 
M
ü
n
i
c
h
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
2
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
e
t
 
l
e
 
2
2
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
,
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
S
u
i
s
s
e
.
 
·
 
'
S
u
r
 
l
e
s
 
f
o
r
m
u
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
l
a
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
e
 
•
s
i
m
i
l
i
-
s
a
i
n
d
o
u
~
 
e
n
 
i
n
d
i
-
q
u
a
n
t
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
6
2
0
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
8
5
 
%
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
 
p
u
r
e
 
(
9
9
,
5
 
%
)
 
1
0
%
 
d
e
 
s
u
i
f
 
r
a
f
f
i
n
é
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
-
v
i
n
e
 
5
 
%
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
s
é
s
a
m
e
;
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
~
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
8
5
 
%
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
 
5
 
%
 
d
e
 
c
a
i
l
l
e
b
o
t
t
e
 
5
 
%
.
 
d
e
 
l
a
i
t
 
é
c
r
é
m
é
 
e
n
 
p
o
u
d
r
e
 
5
 
%
 
d
e
 
s
u
i
f
 
r
a
f
f
i
n
é
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
-
n
e
.
 
L
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
o
n
t
 
a
d
m
i
s
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
e
n
 
l
a
 
c
l
a
s
s
a
n
t
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
d
e
-
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
~
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
5
.
1
3
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
f
O
C
)
 
•
m
a
r
g
a
r
i
n
e
,
 
s
i
m
i
l
i
-
s
a
i
n
d
o
u
x
 
e
t
 
a
u
-
t
r
e
s
 
g
r
a
i
s
s
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
p
r
é
p
a
r
é
e
s
•
,
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
q
u
i
 
n
'
é
t
a
b
l
i
t
 
a
u
c
u
n
e
 
l
i
m
i
t
e
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
-
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
.
 
L
e
s
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
s
'
é
t
a
n
t
 
a
v
é
r
é
e
s
,
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
.
 
l
e
s
 
c
a
s
,
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
a
u
x
 
v
é
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
r
e
-
n
o
n
c
é
 
à
 
f
a
i
r
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
u
n
e
 
a
n
a
l
y
s
e
.
 
C
e
 
n
'
e
s
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
~
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
l
o
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
q
u
'
u
n
e
 
a
n
a
l
y
s
e
 
a
 
é
t
é
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
s
o
n
d
a
g
e
s
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
.
 
A
v
a
n
t
 
l
'
a
c
c
o
m
p
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
.
 
d
e
s
 
f
o
r
m
a
l
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
i
n
h
é
r
e
n
t
e
s
 
a
u
 
d
e
r
n
i
e
r
 
l
o
t
 
i
m
-
p
o
r
t
é
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
4
9
6
/
6
9
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
d
u
 
1
8
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
 
U
O
 
1
9
6
9
,
 
L
 
6
7
 
/
7
)
 
e
s
t
 
e
n
t
r
é
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
.
 
C
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
 
e
x
-
c
l
u
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
5
.
1
3
 
l
e
 
s
i
m
i
l
i
-
s
a
i
n
d
o
u
x
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
é
g
a
l
e
 
o
u
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
6
5
 
%
,
 
e
t
 
a
 
p
r
é
v
u
 
s
o
n
 
c
l
a
s
-
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
1
.
0
7
 
(
«
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
-
m
é
e
s
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
a
i
l
l
e
u
r
s
•
)
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
i
s
p
o
s
e
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
-
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
d
i
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
'
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
 
F
,
 
1
 
G
E
R
V
A
I
S
-
D
A
N
O
N
F
.
/
 
H
A
l
i
P
T
Z
O
l
t
A
M
T
 
M
U
N
C
H
E
N
-
M
I
1
T
E
 
V
I
I
I
,
 
s
i
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
e
s
t
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
6
5
 
°
/
o
 
e
t
 
i
n
f
é
-
r
i
e
u
r
e
 
à
 
8
5
 
%
;
 
I
X
,
 
s
i
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
8
5
 
%
.
 
S
u
i
t
e
 
a
u
x
 
a
n
a
l
y
s
e
s
 
p
r
é
c
i
t
é
e
s
,
 
l
e
 
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
(
Z
P
L
A
)
 
n
'
a
 
p
a
s
 
r
e
l
e
v
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
 
e
x
a
m
i
n
é
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
·
 
s
u
i
f
 
r
a
f
f
i
n
é
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
e
t
 
a
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
 
d
é
p
a
s
s
a
i
t
 
8
5
 
%
.
 
C
o
n
f
o
r
-
m
é
m
e
n
t
 
a
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
t
é
,
 
l
e
 
Z
P
L
A
 
a
 
a
i
n
s
i
 
c
o
n
c
l
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
 
n
e
 
d
e
-
v
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
·
 
t
a
-
r
i
f
a
i
r
e
 
1
5
.
1
3
,
 
m
a
i
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
2
1
.
0
7
.
 
L
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
o
n
t
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
 
m
o
d
i
f
i
é
 
l
e
s
 
a
v
i
s
 
d
e
 
t
a
x
a
-
t
i
o
n
,
 
e
n
 
c
l
a
s
s
a
n
t
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
1
.
0
7
 
F
 
I
X
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
t
t
e
 
t
e
n
~
u
r
 
d
é
p
a
s
s
a
i
t
 
8
5
 
%
.
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
é
c
o
u
-
l
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
c
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
o
n
t
 
é
m
i
s
 
u
n
 
a
v
i
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
v
r
e
-
m
e
n
t
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
.
 
L
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
 
a
t
t
a
q
u
é
 
c
e
t
 
~
v
i
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
-
v
r
e
m
e
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
M
u
-
n
i
c
h
 
e
n
 
r
é
c
l
a
m
a
n
t
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
5
.
1
3
.
 
P
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
9
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
2
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
a
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
r
e
j
e
t
é
 
l
a
 
d
e
-
m
a
n
d
e
,
 
e
n
 
d
é
c
l
a
r
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
d
i
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
1
.
0
7
 
F
 
I
X
.
 
L
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
y
a
n
t
 
i
n
t
e
r
j
e
t
é
 
a
p
p
e
l
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
·
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
_
 
B
u
n
d
e
s
f
i
-
n
a
n
z
h
o
f
,
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
a
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
-
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
6
,
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
u
r
-
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
·
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
•
 
1
.
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
5
.
1
3
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
v
a
i
t
-
e
l
l
e
,
 
a
v
a
n
t
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
4
9
6
/
6
9
 
d
u
 
1
8
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
,
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
é
-
l
a
n
g
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
 
·
 
a
)
 
8
5
 
%
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
 
p
u
r
e
 
(
9
9
,
5
 
%
)
 
1
0
 
%
 
d
e
 
s
u
i
f
 
r
a
f
f
i
n
é
 
5
 
%
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
s
é
s
a
m
e
 
o
u
 
d
e
 
b
)
 
8
5
 
%
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
 
5
 
%
 
d
e
 
c
a
i
l
l
e
b
o
t
t
e
 
5
 
%
 
d
e
 
l
a
i
t
 
é
c
r
é
m
é
 
e
n
 
p
o
u
d
r
e
 
5
 
%
 
d
e
 
s
u
i
f
 
r
a
f
f
i
n
é
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
-
t
i
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n
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
r
é
c
i
s
é
,
 
m
a
i
s
 
m
o
d
i
-
f
i
é
,
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
1
5
.
1
3
 
e
t
 
2
1
.
0
7
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
c
o
u
v
e
r
t
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
9
7
/
6
9
 
d
u
 
1
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
9
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
5
.
1
3
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
à
 
d
e
s
 
·
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
é
s
i
g
n
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
•
m
a
r
g
a
r
i
n
e
,
 
s
i
m
i
l
i
-
s
a
i
n
d
o
u
x
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
.
 
·
g
r
a
i
s
s
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
p
r
é
p
a
r
é
e
s
»
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
q
u
e
·
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
g
r
a
s
s
e
 
_
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
é
c
r
i
t
s
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
e
s
t
 
l
a
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
,
 
à
 
l
a
-
q
u
e
l
l
e
 
s
o
n
t
 
a
j
o
u
t
é
s
 
d
e
s
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
s
 
r
é
d
u
i
t
s
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
~
s
 
v
é
g
é
t
a
l
e
s
 
e
t
 
a
n
i
m
a
l
e
s
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
e
t
 
c
e
l
l
e
s
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
.
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
n
t
 
l
a
 
•
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
»
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
u
v
e
r
t
s
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
•
b
e
u
r
r
e
»
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
4
.
0
3
 
d
u
 
c
h
a
-
p
i
t
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
 
•
l
a
i
t
 
e
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
l
a
i
t
e
r
i
e
»
;
 
q
u
e
 
d
e
s
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
p
r
é
c
i
s
e
n
t
,
 
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
q
u
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
 
l
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
-
m
e
n
t
a
i
r
e
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à
 
b
a
s
e
 
d
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•
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r
a
i
s
s
e
 
d
e
 
b
e
u
r
r
e
•
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
N
o
t
e
s
,
 
é
n
u
m
é
r
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
q
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
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0
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c
o
n
f
i
r
m
e
n
t
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
D
 
I
l
,
 
q
u
,
e
 
l
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
-
c
o
m
p
o
s
a
n
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-
6
3
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R
R
I
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2
3
-
.
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-
1
9
7
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-
A
F
F
A
I
R
E
 
~
6
-
7
6
 
l
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
•
l
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
è
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
•
;
 
q
u
e
 
s
e
l
o
n
 
c
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
,
 
e
n
 
r
a
i
-
s
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
g
r
a
s
s
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
d
o
n
t
 
i
l
s
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
e
n
t
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ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
d
o
n
n
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
1
:
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c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
p
r
é
-
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
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r
 
l
a
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o
s
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t
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o
n
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.
1
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,
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
g
r
a
i
s
s
e
s
,
 
v
é
g
é
t
a
l
e
s
 
o
u
 
a
n
i
m
a
l
e
s
,
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
g
a
r
i
n
e
 
o
u
 
l
e
 
s
i
m
i
l
i
-
s
a
i
n
d
o
u
x
;
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
e
s
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
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r
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d
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r
u
x
e
l
l
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s
 
n
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e
x
c
l
u
e
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p
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s
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u
e
 
d
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é
l
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n
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s
 
d
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a
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n
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a
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s
 
p
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n
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r
e
l
e
v
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r
 
d
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.
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r
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s
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r
t
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l
i
b
e
l
l
é
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ê
m
e
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e
 
c
e
s
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o
t
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s
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u
'
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l
 
s
'
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g
i
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d
a
n
s
 
c
e
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a
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d
e
 
m
é
l
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n
&
e
s
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u
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
g
r
a
s
s
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
a
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
,
 
n
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c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
 
p
a
s
 
l
e
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o
m
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o
s
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t
 
p
r
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n
c
i
p
a
l
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q
u
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p
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é
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n
s
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l
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c
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e
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a
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e
 
b
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r
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u
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o
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-
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c
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s
 
ç
o
m
m
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d
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m
é
l
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n
g
e
s
 
c
o
m
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o
s
é
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
-
t
i
è
r
e
s
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r
a
s
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e
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p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
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q
u
e
 
l
'
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
à
 
c
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
d
'
h
u
i
l
e
s
 
v
é
g
é
t
a
l
e
s
 
o
u
 
d
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s
u
i
f
 
r
a
f
-
f
i
n
é
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d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
o
u
 
n
o
n
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
u
f
f
i
r
e
 
p
o
u
r
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
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o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
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o
n
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c
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t
t
e
 
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
t
r
è
s
 
r
é
d
u
i
t
 
n
'
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
~
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
;
 
q
u
e
 
l
'
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
i
t
 
é
c
r
é
m
é
 
e
n
 
p
o
u
d
r
e
 
o
u
 
d
e
 
c
a
i
l
l
e
b
o
t
t
e
 
a
u
r
a
i
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
m
o
i
n
s
 
u
n
 
t
e
l
 
e
f
f
e
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
a
d
d
i
t
i
f
s
 
s
o
n
t
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
é
r
i
-
v
é
s
 
d
u
 
l
a
i
t
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
e
s
t
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
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o
n
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o
r
m
e
 
à
 
l
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s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
e
t
 
l
a
 
f
o
n
c
-
t
i
o
n
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u
e
 
l
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p
o
s
i
t
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o
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t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
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0
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r
e
m
p
l
i
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
v
i
s
a
n
t
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
l
a
i
t
e
r
i
e
 
e
t
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
a
n
i
m
a
l
e
s
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q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
e
 
l
a
i
t
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
l
a
i
t
e
r
i
e
 
v
i
s
é
s
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
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d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
,
 
d
e
p
u
i
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
3
/
6
4
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
5
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
6
4
,
 
à
 
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
è
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
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q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
6
0
/
6
6
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
7
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
6
6
 
0
0
 
1
9
6
6
,
 
n
°
 
1
9
5
/
3
3
6
1
)
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
i
n
s
t
a
u
r
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
é
c
h
a
n
g
e
s
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
6
3
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R
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A
I
S
-
D
A
N
O
N
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1
 
I
I
A
I
J
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
M
t
i
N
C
H
E
N
-
M
I
'
I
T
E
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
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a
,
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
a
n
n
e
x
t
·
,
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
•
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
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t
a
i
r
e
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n
t
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n
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n
t
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e
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p
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o
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u
i
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a
t
t
i
e
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r
m
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l
e
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r
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h
a
n
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i
s
e
s
 
r
e
l
e
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a
n
t
 
d
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l
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o
s
i
t
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n
 
2
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0
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d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
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q
u
'
e
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
l
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è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
3
6
/
6
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u
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o
n
s
e
i
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d
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2
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s
e
p
t
e
m
b
r
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1
9
6
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1
9
6
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1
7
2
/
3
0
2
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q
u
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i
n
s
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a
u
r
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u
n
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r
g
a
n
i
s
a
t
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o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
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é
t
e
n
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c
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l
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c
h
a
m
p
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
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o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
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n
 
a
u
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r
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i
s
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l
i
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n
t
a
i
r
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s
 
p
r
é
p
a
r
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e
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l
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r
i
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1
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q
u
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c
e
t
t
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é
l
i
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t
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t
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o
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d
e
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c
h
a
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d
'
a
p
p
l
i
c
a
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p
e
c
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e
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1
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p
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c
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c
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m
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p
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é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
s
o
n
t
 
c
o
u
v
e
r
t
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
1
.
0
7
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
r
e
l
e
v
e
r
 
·
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
5
.
1
3
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
c
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
5
.
1
3
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
v
a
i
t
,
 
m
ê
m
e
 
a
v
a
n
t
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
4
9
6
/
6
9
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
1
8
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
,
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
 
p
a
s
 
à
 
d
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
c
o
r
n
 
p
o
s
é
s
 
d
e
:
 
8
5
 
°
/
o
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
 
p
u
r
e
 
(
9
9
,
5
 
°
/
o
)
 
1
0
 
%
 
d
e
 
s
u
i
f
 
r
a
f
f
i
n
é
 
5
 
°
/
o
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
s
é
s
a
m
e
 
o
u
 
d
e
 
8
5
 
°
/
o
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
 
5
 
°
/
o
 
d
e
 
c
a
i
l
l
e
b
o
t
t
e
 
5
 
°
/
o
 
d
e
 
l
a
i
t
 
é
c
r
é
m
é
 
e
n
 
p
o
u
d
r
e
 
5
 
°
/
o
 
d
e
 
s
u
i
f
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
1
c
 
·
a
t
t
e
n
d
u
·
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
n
'
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
 
q
u
'
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
-
f
i
r
m
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
,
 
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
p
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
1
 
1
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
6
3
5
 -
A
R
R
I
I
T
 
D
U
 
2
3
-
J
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
,
4
,
I
R
E
 
8
6
-
7
6
 
q
u
e
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
è
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
~
t
a
­
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
·
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
.
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
t
p
à
r
 
o
r
d
<
:
>
r
m
a
n
c
e
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
6
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
5
.
1
3
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
n
1
m
u
n
 
d
e
v
a
i
t
,
 
n
1
ê
m
e
 
a
v
a
n
t
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
4
9
6
/
6
9
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
1
8
 
m
a
r
~
 
1
9
6
9
,
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
 
p
a
s
 
à
 
d
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
:
 
8
5
 
°
/
o
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
 
p
u
r
e
 
(
9
9
,
5
 
°
/
;
)
 
1
 
0
 
°
/
o
 
d
e
 
s
u
i
f
 
r
a
f
f
i
n
é
 
5
 
°
/
o
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
s
é
s
a
m
e
 
o
u
 
d
e
 
8
5
 
°
/
o
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
 
5
 
°
/
o
 
d
e
 
c
a
i
l
l
e
b
o
t
t
e
 
5
 
°
/
o
 
d
e
J
a
i
t
 
é
c
r
é
m
é
 
e
n
 
p
o
u
d
r
e
 
5
 
°
/
o
 
d
e
 
s
u
i
f
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
D
o
n
n
e
r
 
M
e
r
t
e
n
s
 
ç
i
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
B
o
s
c
o
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
 
_
:
x
e
 
r
n
 
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
3
 
m
a
r
s
 
1
9
7
7
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
'
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
6
3
6
 
G
E
R
V
A
I
S
-
D
A
N
O
N
E
 
t
H
A
U
P
T
Z
O
l
l
A
M
T
 
M
U
N
C
H
F
.
N
-
M
I
T
T
L
:
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
J
E
A
N
-
P
I
E
R
R
E
 
W
A
R
N
E
R
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
9
 
M
A
R
S
 
1
9
7
7
 
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
]
1
1
g
e
s
,
 
L
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
s
a
i
s
i
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
p
a
r
 
u
n
e
 
-
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
.
 
L
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
n
 
•
R
e
v
i
s
i
o
n
•
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
s
t
 
l
a
 
S
o
c
i
é
t
é
 
G
e
r
v
a
i
s
-
D
a
n
o
n
e
 
A
G
.
 
L
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
s
t
 
l
e
 
H
a
u
p
t
-
z
o
l
l
a
m
t
 
(
B
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
)
 
M
ü
n
c
h
e
n
-
M
i
t
t
e
.
 
L
e
 
l
i
t
i
g
e
 
q
u
i
 
o
p
p
o
s
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
 
(
l
e
 
•
T
D
C
·
)
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
e
n
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
l
o
t
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
n
 
•
R
e
v
i
-
s
i
o
n
•
 
d
e
 
S
u
i
s
s
e
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
.
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
2
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
 
e
t
 
l
e
 
2
2
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
f
o
r
m
u
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
é
t
a
b
l
i
s
 
a
u
 
n
o
m
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
q
u
a
r
i
f
i
é
e
s
,
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
c
a
s
,
 
d
e
 
•
s
i
m
i
l
i
-
s
a
i
n
d
o
u
x
•
.
 
D
a
n
s
 
s
o
n
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
-
v
o
i
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
l
e
s
 
q
u
a
l
i
f
i
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
p
l
u
s
 
n
e
u
t
r
e
 
d
e
 
•
m
é
l
a
n
g
e
s
 
d
e
 
m
a
-
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
~
s
·
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
s
 
e
n
 
l
o
t
s
,
 
l
e
s
 
f
a
c
t
u
r
e
s
 
a
c
c
o
m
p
a
g
n
a
n
t
 
l
e
s
 
f
o
r
m
u
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
i
n
d
i
q
u
a
i
e
n
t
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
:
 
8
5
%
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
,
 
1
 
0
 
%
 
d
e
 
s
u
i
f
 
r
a
f
f
i
n
é
 
e
t
 
5
 
%
 
d
'
h
u
i
l
e
 
d
e
 
s
é
s
a
m
e
.
 
P
o
u
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
d
i
q
u
é
e
 
é
t
a
i
t
 
l
a
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
8
5
 
%
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
b
u
t
y
r
i
q
u
e
.
 
5
%
 
d
e
 
c
a
i
l
l
e
-
b
o
t
t
e
,
 
5
%
 
d
e
 
l
a
i
t
 
é
c
r
é
m
é
 
e
n
 
p
o
u
d
r
e
 
e
t
 
5
 
%
 
d
e
 
s
u
i
f
 
r
a
f
f
i
n
é
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
.
 
D
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
a
s
,
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
5
.
1
3
 
d
u
 
T
D
C
 
q
u
i
 
c
o
u
v
r
e
 
l
e
s
 
•
m
a
r
g
a
-
r
i
n
e
s
,
 
s
i
m
i
l
i
-
s
a
i
n
d
o
u
x
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
-
g
r
a
i
n
e
s
 
a
l
i
-
-
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
p
r
é
p
a
r
é
e
s
•
.
 
P
o
u
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
i
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
e
r
n
i
è
r
e
,
 
l
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
 
o
n
t
 
a
c
-
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
~
 
J
'
a
n
g
l
a
i
s
-
c
e
p
t
é
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
é
t
a
i
t
 
c
o
r
r
e
c
t
e
 
e
t
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
i
l
s
 
l
e
s
 
o
n
t
 
a
d
m
i
s
e
s
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
.
 
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
a
v
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
l
o
t
 
n
e
 
s
o
i
t
 
d
é
d
o
u
a
n
é
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
4
9
6
/
6
.
9
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
1
8
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
 
e
s
t
 
e
n
t
r
é
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
.
 
C
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
 
é
t
é
 
a
d
o
p
t
é
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
9
7
/
6
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
9
 
q
u
i
,
 
c
o
m
m
e
 
v
o
u
s
 
l
e
 
s
a
v
e
z
,
 
M
e
s
-
s
i
e
u
r
s
,
 
h
a
b
i
l
i
t
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
-
à
 
a
d
o
p
t
e
r
_
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
•
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
-
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
•
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
l
o
r
s
q
u
e
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
à
 
l
'
a
v
i
s
 
d
u
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
V
o
u
s
 
v
o
u
s
 
r
a
p
p
e
l
e
z
 
.
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
,
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
1
 
a
f
f
a
i
r
e
 
3
7
 
.
.
.
 
7
5
,
 
B
a
g
u
s
a
 
K
G
/
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
B
e
r
l
i
n
-
P
a
c
k
h
o
f
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
7
5
,
 
p
.
 
1
3
3
9
)
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
a
v
a
i
t
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
•
a
g
i
s
s
a
n
t
 
e
n
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
x
p
e
r
t
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
•
,
 
u
n
 
l
a
r
g
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
.
 
â
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
 
a
u
 
c
h
o
i
x
 
e
n
t
r
e
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
e
n
t
r
e
r
a
i
e
n
t
 
e
n
 
l
i
~
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
l
e
s
'
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
e
 
m
o
d
i
f
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
u
 
I
D
C
.
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
3
0
-
7
1
,
 
S
i
e
m
e
r
s
 
&
 
C
o
J
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
B
a
d
 
R
e
i
-
c
h
e
n
h
a
l
l
 
(
R
e
c
U
e
i
l
 
1
9
7
1
,
 
p
.
 
9
2
9
)
 
e
t
 
7
7
-
7
1
,
 
G
e
r
v
a
i
s
-
D
a
n
o
n
e
 
A
G
/
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
M
ü
n
-
-
c
h
e
n
-
S
c
h
w
a
n
t
a
l
e
r
s
t
r
a
f
i
e
 
(
i
b
i
d
e
m
,
 
p
.
 
1
1
3
8
)
 
-
•
l
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
y
o
n
n
a
i
s
e
•
 
-
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
j
u
g
é
 
q
u
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
d
o
p
t
é
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
n
e
 
p
o
u
v
a
i
t
 
p
a
s
 
s
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
à
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
 
a
v
a
~
t
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
q
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
A
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
4
9
6
/
6
9
,
 
•
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
g
r
a
s
s
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
l
a
i
t
 
é
g
a
l
e
 
6
3
7
.
 1
 
.
 
1
 
R
e
c
u
e
i
 
1
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
}
 
J
-
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
1
2
 
J
U
I
L
L
E
T
 
1
9
7
7
 
t
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
c
o
n
t
r
e
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
•
C
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
à
 
l
'
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
•
 
A
f
f
a
i
r
e
 
8
C
)
-
7
6
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
-
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
N
o
t
i
o
n
 
-
C
o
n
t
r
ô
l
e
J
 
p
h
_
r
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
J
 
-
C
o
t
w
e
n
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
1
,
:
é
g
é
t
a
u
x
 
-
L
i
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
t
l
t
i
o
n
 
d
a
n
J
 
l
e
 
p
a
)
'
S
 
d
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
-
S
y
s
t
è
m
e
 
m
u
l
t
i
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
d
'
e
n
t
r
a
v
n
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
-
R
e
d
e
-
v
a
n
c
e
s
 
-
C
o
û
t
 
r
é
e
l
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
-
A
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
-
M
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
u
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
-
U
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
2
,
 
1
6
 
e
t
 
3
6
)
 
a
)
 
D
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
,
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
f
a
v
o
-
r
i
s
e
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
v
é
g
é
t
a
u
x
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
a
y
s
 
d
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
'
i
n
s
t
a
u
-
r
a
t
i
o
n
 
d
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
e
f
f
e
c
-
t
u
é
s
 
d
a
n
s
 
l
'
É
t
a
t
 
d
'
e
x
p
é
d
i
t
i
o
n
,
 
m
u
t
u
e
l
l
e
-
m
e
n
t
 
r
e
c
o
n
n
u
s
 
e
t
 
o
r
g
a
n
i
s
é
s
 
s
u
r
 
d
e
s
 
b
a
s
e
s
 
i
n
d
e
n
t
i
q
u
e
s
,
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
s
 
e
n
t
r
a
v
a
n
t
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
,
 
m
a
i
s
 
c
o
n
t
r
i
b
u
e
n
t
 
à
 
n
e
u
t
r
a
l
i
-
s
e
r
 
l
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
p
o
u
v
a
n
t
 
r
é
s
u
l
t
e
r
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
8
9
-
7
6
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
b
)
 
L
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
p
o
u
r
 
d
e
 
t
e
l
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
i
 
l
e
u
r
 
m
o
n
t
a
n
t
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
e
 
p
a
s
 
l
e
 
c
o
û
t
 
r
é
e
l
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
s
-
q
u
e
l
l
e
s
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
.
 
c
)
 
L
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
s
o
n
t
 
l
i
b
r
e
s
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
,
 
à
 
l
'
a
v
e
n
i
r
,
 
t
o
u
t
e
s
 
d
i
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
u
t
i
l
e
s
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
u
n
i
f
i
e
r
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
_
 
C
o
M
M
I
S
S
I
O
N
 
D
B
S
 
C
o
M
M
U
N
A
I
.
T
Œ
s
 
E
U
R
O
P
~
E
N
N
B
S
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
-
d
i
q
u
e
,
 
M
.
 
R
o
b
e
r
t
 
C
a
s
p
a
r
 
F
i
s
c
h
e
r
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
M
.
 
M
a
r
i
o
 
C
e
r
v
i
n
o
,
 
b
â
t
i
m
e
n
t
 
J
e
a
n
 
M
o
n
n
e
t
,
 
K
i
r
c
h
b
e
r
g
,
 
p
a
r
t
i
e
 
~
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
l
e
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
.
 
1
3
5
5
 c
o
n
t
r
e
 
_
_
 
R
o
Y
:
\
U
M
E
 
D
E
S
 
,
p
A
Y
S
-
I
J
A
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
M
 
M
.
 
W
.
 
R
i
p
h
a
g
c
n
,
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
u
 
·
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
s
s
i
~
t
é
 
d
e
 
M
.
 
A
d
r
i
a
a
n
 
B
o
s
,
 
c
o
o
s
e
i
U
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
i
J
e
 
a
d
j
o
i
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
a
u
 
s
i
è
g
e
 
d
e
 
1
 
'
a
m
b
a
s
s
a
d
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
d
i
r
e
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
q
u
e
 
J
e
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
m
a
n
q
u
e
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
e
n
 
p
e
r
c
e
v
a
n
t
,
 
à
 
J
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
d
e
 
p
l
a
n
t
e
s
 
e
t
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
v
é
g
é
t
a
l
e
;
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
M
.
 
S
0
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
G
.
 
B
o
s
c
o
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
H
.
 
M
a
y
r
a
s
 
.
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
·
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
l
e
s
 
c
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b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
,
 
·
 
1
3
5
7
 1
 
.
 
A
R
R
t
t
 
D
U
 
1
2
-
7
-
1
9
7
7
 
-
A
F
I
'
A
I
R
E
 
8
9
-
7
6
.
 
e
)
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
s
o
u
l
i
g
n
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
,
 
p
o
u
r
 
l
é
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
'
e
n
v
o
i
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
'
e
x
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
·
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
s
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
s
 
i
n
-
t
é
r
e
s
s
é
s
;
 
n
i
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
n
i
 
l
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
e
 
s
a
n
t
é
 
d
é
l
i
v
r
é
 
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
u
n
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
l
é
g
a
l
e
 
-
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
L
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
n
e
 
f
o
u
r
n
i
r
a
i
t
 
a
u
-
c
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
d
é
v
a
n
c
e
 
p
e
r
ç
u
e
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
v
o
l
o
n
t
a
i
r
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
p
r
o
h
i
b
é
e
,
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
L
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
t
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
f
r
a
n
c
h
i
s
-
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
;
 
o
r
,
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
c
'
e
s
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
l
e
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
-
r
e
,
 
q
u
i
 
d
é
-
t
e
r
m
i
n
e
r
a
i
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
_
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
T
a
n
t
 
s
o
u
s
 
l
'
a
s
p
e
c
t
 
f
o
r
m
é
l
 
q
u
'
e
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
a
s
-
s
u
j
e
t
t
i
e
s
 
à
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
:
 
c
e
r
-
t
a
i
n
s
 
l
o
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
n
e
 
n
é
-
c
e
s
s
i
t
e
J
,
"
a
i
e
n
t
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
p
a
y
s
 
d
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
,
 
a
u
c
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
;
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
s
e
r
a
i
t
 
e
x
i
g
i
b
l
e
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
'
u
n
 
l
o
t
 
c
o
n
t
r
ô
l
é
 
s
u
r
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
m
a
i
s
 
q
u
i
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
e
x
p
o
r
t
é
 
p
a
r
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
i
m
p
r
é
v
i
s
i
b
l
e
s
.
 
f
)
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
u
 
p
r
i
m
a
t
 
d
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
q
u
'
e
x
p
o
s
~
n
t
 
l
e
s
 
p
~
m
v
o
i
~
s
 
p
u
b
l
i
c
s
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
c
e
r
t
a
t
n
s
 
p
r
o
d
u
a
t
s
 
d
o
t
-
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
s
u
p
p
o
r
t
é
s
 
p
a
r
 
c
e
u
x
-
c
i
 
e
t
 
s
o
n
t
 
d
o
n
c
 
u
n
 
.
é
l
é
m
e
n
t
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
.
 
A
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
r
a
p
p
e
l
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
n
t
 
p
a
r
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
e
 
c
o
n
d
i
t
i
~
n
s
 
_
p
h
y
t
o
s
~
n
i
­
t
a
i
r
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
a
s
s
u
J
e
t
t
i
e
s
 
l
e
s
 
I
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
a
y
s
 
e
t
 
q
u
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
l
'
a
v
a
n
t
a
g
e
 
c
o
n
c
r
e
t
 
_
q
u
'
i
l
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
,
 
t
l
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
s
s
i
m
i
l
é
s
 
a
u
x
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
d
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
-
t
i
c
e
 
s
'
e
s
t
 
d
é
j
à
 
p
r
o
n
o
n
c
é
e
.
 
V
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
L
e
s
 
p
t
t
r
t
i
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
2
 
m
a
i
 
1
9
7
7
.
 
E
l
l
e
s
 
s
'
y
 
s
o
n
t
 
e
x
p
l
i
q
u
é
e
s
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
o
n
t
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
o
u
 
f
a
c
u
l
t
a
t
i
f
,
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
r
e
n
d
u
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
-
t
i
c
e
,
 
l
e
 
2
5
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
7
,
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
4
6
-
7
6
 
(
B
a
u
h
u
i
s
)
 
e
t
 
s
u
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
-
r
e
c
t
i
v
e
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
o
 
7
7
/
9
3
,
 
d
u
 
2
1
 
d
é
-
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
,
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
p
-
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
n
u
i
s
i
b
l
e
s
 
a
u
x
 
v
é
g
é
t
a
u
x
 
o
u
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
é
g
é
t
a
u
x
 
U
O
 
1
9
7
7
 
n
°
 
L
 
2
6
,
 
p
.
 
2
0
)
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
l
n
l
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
8
 
j
u
i
n
 
1
9
7
7
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
d
u
 
1
7
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
f
a
i
r
e
-
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
'
e
n
 
p
e
r
c
e
v
a
n
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
d
e
 
v
é
g
é
t
a
u
x
 
e
t
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
v
é
g
é
t
a
l
e
,
 
l
e
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
u
i
 
i
m
p
o
s
e
 
.
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
;
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
c
o
n
t
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
·
9
,
 
1
2
 
e
t
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
1
3
6
2
 
C
O
M
M
I
~
I
O
N
 
1
 
P
A
Y
S
-
B
A
S
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
p
e
r
ç
o
i
t
 
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
o
p
é
r
é
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
t
a
n
t
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
.
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
q
u
e
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
d
e
 
p
l
a
n
t
e
s
 
e
t
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
v
é
g
é
t
a
l
e
 
s
u
r
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
,
 
c
)
 
e
t
 
7
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
é
 
r
o
y
a
l
 
d
u
 
2
4
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
5
1
 
p
o
r
t
a
n
t
 
n
o
u
v
e
a
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
(
S
t
a
a
t
s
c
o
u
r
a
n
t
,
 
n
°
 
1
9
1
)
;
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
,
 
p
r
é
l
e
v
é
e
s
 
e
n
 
r
a
i
-
s
o
n
 
d
u
 
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
s
u
r
 
l
e
s
 
s
e
u
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
e
t
 
n
o
n
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
m
ê
m
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
p
r
o
h
i
b
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
 
e
t
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
4
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
a
f
f
a
i
r
e
 
2
9
-
7
2
,
 
M
a
r
i
m
e
x
 
(
R
e
c
u
e
i
l
,
 
p
.
 
1
3
0
9
)
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
1
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
3
,
 
a
f
f
a
i
r
e
 
3
9
-
7
3
,
 
R
e
w
e
 
(
R
e
c
u
è
i
l
,
 
p
.
 
1
 
0
3
9
)
;
 
-
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
s
a
 
d
é
f
e
n
s
e
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
d
e
-
v
a
n
c
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
a
c
c
o
m
p
l
i
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
1
a
 
d
é
l
i
v
r
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
~
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
-
t
i
o
n
 
i
n
t
_
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
v
é
g
é
t
a
u
x
,
 
s
i
g
n
é
e
-
à
 
R
o
m
e
,
 
l
e
 
6
 
d
é
-
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
1
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
s
 
t
r
a
i
t
é
s
 
d
e
s
 
N
a
t
i
o
n
s
 
u
n
i
e
s
,
 
1
9
5
2
,
 
n
°
 
1
9
6
3
)
;
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
l
i
v
r
a
n
c
e
 
d
e
 
c
e
s
 
.
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
,
 
l
o
i
n
 
d
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
,
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
a
i
t
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
n
 
p
r
o
c
u
r
a
n
t
,
 
à
 
1
'
 
e
x
p
o
r
-
t
a
t
e
u
r
,
 
l
'
a
s
s
u
r
a
n
c
e
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
r
e
n
c
o
n
t
r
e
r
 
d
'
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
d
e
-
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
;
 
6
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
n
'
é
t
a
n
t
 
e
x
é
c
u
t
é
s
 
e
t
 
l
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
 
d
é
l
i
v
r
é
s
 
q
u
'
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
r
a
i
t
 
a
u
c
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
l
é
g
a
l
e
 
d
'
a
c
-
q
u
i
t
t
e
r
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
q
u
e
 
f
e
r
a
i
t
 
d
é
f
a
u
t
,
 
e
n
 
·
t
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
 
e
t
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
,
 
r
e
t
e
n
u
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
;
 
·
 
-
·
 
q
u
'
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
f
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
s
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
c
e
r
t
i
-
f
i
c
a
t
s
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
é
t
a
n
t
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
a
i
t
,
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
u
 
_
_
 
p
a
y
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
d
e
 
c
o
u
v
r
i
r
 
s
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
p
a
r
 
u
n
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
d
'
_
e
x
p
é
d
i
t
i
o
n
,
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
é
c
h
a
p
p
e
r
 
a
u
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
x
i
-
g
é
e
 
p
a
r
 
l
'
f
i
t
a
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
;
 
·
 
1
3
6
3
 9
 
1
:
 
I
l
 
f
 
;
 
;
 
.
 
A
R
R
é
T
 
D
U
 
1
2
-
7
-
t
C
J
n
 
-
A
F
F
A
f
l
t
E
 
8
9
:
:
?
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
t
s
'
 
l
e
s
 
'
c
e
r
f
i
f
i
ë
a
t
s
 
à
 
t
~
 
d
é
l
i
v
~
a
n
t
e
 
d
e
s
q
u
e
l
s
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
-
c
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
e
s
t
 
l
i
é
e
,
 
s
o
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
à
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
-
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
·
 
d
e
s
 
v
é
-
g
é
t
à
u
x
,
 
d
u
 
6
 
d
é
è
e
m
b
r
e
 
1
'
9
5
1
,
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
s
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
a
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
u
n
e
 
a
c
t
i
o
~
 
c
o
m
m
u
n
e
 
e
t
 
e
f
f
i
c
a
c
è
 
d
a
n
s
 
l
a
 
l
u
t
t
e
 
c
o
n
t
r
e
 
-
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
r
o
p
a
g
a
-
t
i
o
n
·
 
d
e
s
 
m
a
l
a
d
i
e
s
 
e
t
 
e
n
n
e
m
i
s
 
d
e
s
 
v
é
g
é
t
a
u
x
 
e
t
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
é
g
é
t
a
u
x
 
e
t
 
d
e
 
p
r
o
m
o
u
-
v
o
i
r
 
l
'
a
d
o
p
t
i
o
n
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
s
,
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
a
p
p
r
o
-
p
r
i
é
e
s
 
à
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
m
i
s
e
 
s
u
r
 
p
i
e
d
,
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
,
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
 
d
è
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
.
n
 
d
e
s
 
v
é
g
e
t
a
u
x
;
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
v
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
,
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
c
o
n
t
r
a
c
t
a
f
t
t
 
e
s
t
 
t
e
n
u
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
-
d
é
l
i
v
r
e
r
 
d
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
,
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
t
a
n
t
 
à
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
v
é
g
é
-
t
a
u
x
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
c
o
n
t
r
a
c
t
a
n
t
s
 
q
u
'
a
u
x
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
;
 
q
u
'
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
 
l
a
 
d
é
l
i
v
r
a
n
c
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
a
 
p
o
u
r
 
b
u
t
 
d
e
 
f
a
v
o
r
i
s
e
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
-
v
é
g
é
t
a
u
x
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
d
e
 
d
e
s
t
i
n
a
-
t
i
o
n
,
 
s
u
r
 
b
a
s
e
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
d
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
;
 
1
2
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
r
e
m
p
l
i
t
 
d
o
n
c
,
 
ç
l
a
n
s
 
s
o
n
 
d
o
m
a
i
n
e
,
 
u
n
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
a
n
a
l
o
g
u
e
 
·
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
e
t
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
p
r
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
6
4
/
4
3
2
,
 
d
u
 
2
6
 
j
~
i
n
 
1
9
6
4
 
U
O
 
n
°
 
L
 
1
2
1
,
 
p
.
 
1
9
7
7
)
 
-
q
u
i
 
a
 
f
a
i
t
-
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
u
 
2
5
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
7
,
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
4
6
-
7
6
,
 
B
a
u
h
u
i
s
/
~
t
a
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
-
e
t
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
~
c
t
i
v
e
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
7
7
/
9
3
,
 
d
u
 
2
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
,
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
m
e
s
 
n
u
i
s
i
b
l
e
s
 
a
u
x
 
v
é
g
é
-
t
a
u
x
 
o
u
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
é
g
é
t
a
u
x
 
U
O
 
n
°
 
L
 
2
6
,
 
p
.
 
2
0
)
,
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
;
 
·
 
J
J
 
q
u
'
a
i
n
s
i
,
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
e
 
d
e
 
·
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
u
 
6
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
1
 
p
a
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
a
 
p
e
r
m
i
s
 
l
e
 
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
d
u
 
p
a
y
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
e
x
p
é
d
i
t
e
u
r
-
e
t
 
f
a
v
o
r
i
s
é
 
a
i
n
s
i
 
l
a
 
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
,
 
a
u
x
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
d
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
m
u
t
u
e
l
l
e
-
m
e
n
t
 
r
e
c
o
n
n
u
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
~
t
a
t
s
 
e
t
·
 
m
a
t
é
r
i
a
l
i
s
é
 
p
a
r
 
l
a
·
 
d
é
l
i
v
r
a
n
c
e
 
d
e
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
p
h
y
-
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
,
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
à
 
r
é
d
u
i
r
e
 
l
e
s
 
d
o
u
b
l
e
s
 
e
m
p
l
o
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
f
r
o
n
t
a
-
l
i
e
r
s
;
 
1
3
6
4
 
-
-
~
 
.
-
.
 
-
-
.
 
.
 
-
-
r
~
-
.
.
.
 
~
 
,
,
_
·
_
_
 
.
!
'
,
,
:
_
 
.
.
,
,
 
:
 
_
_
 
~
,
 
·
·
·
"
-
:
 
.
.
.
.
 
:
 
_
_
_
_
 
.
.
.
.
 
:
l
'
 
-
"
 
(
X
'
l
N
J
i
f
i
S
S
I
O
N
 
1
 
P
A
Y
S
.
B
À
S
 
1
1
 
q
u
:
i
l
 
~
p
p
a
r
a
Î
t
 
d
o
n
c
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
'
a
g
i
t
 
p
a
s
~
 
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
~
.
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
i
m
p
o
s
é
e
s
.
 
u
m
l
a
t
e
r
a
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
i
n
t
é
r
ê
t
-
p
u
r
e
m
e
n
t
 
n
a
t
i
o
-
-
n
a
l
,
 
m
a
i
s
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
o
r
g
a
n
i
s
é
 
s
u
r
 
d
e
s
 
b
a
s
e
s
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
a
œ
t
s
"
 
/
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
i
l
s
 
s
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
u
 
6
 
d
é
c
e
m
b
t
;
e
 
1
9
5
1
'
;
 
1
5
 
1
6
 
1
7
 
q
u
e
 
c
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
a
p
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
n
o
n
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
u
n
i
l
à
t
é
r
a
l
e
s
 
e
n
t
r
a
v
a
n
t
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
,
 
m
a
i
s
 
p
l
u
t
ô
t
 
c
o
m
i
n
e
 
d
e
s
-
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
.
 
à
 
f
a
v
~
r
i
­
s
e
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
n
e
u
t
r
a
l
i
s
e
r
 
l
e
s
 
o
b
s
t
a
d
è
s
 
p
o
u
v
a
n
t
 
r
é
s
u
l
t
e
r
,
 
p
o
u
r
 
c
e
t
t
e
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
-
-
q
u
e
,
 
~
a
n
s
 
c
e
s
 
c
~
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
-
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
.
 
a
 
d
e
s
 
d
r
O
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
t
e
l
s
 
c
o
t
l
.
t
r
ô
l
e
s
,
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
m
o
n
t
a
n
t
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
e
 
p
a
s
 
l
e
 
c
o
û
t
 
r
é
e
l
 
·
d
e
s
 
o
p
é
r
a
-
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
s
q
.
u
e
l
l
e
s
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
;
 
q
u
e
,
 
t
~
~
t
~
f
o
i
s
,
 
s
e
u
l
e
 
l
a
 
q
u
e
.
s
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
h
t
t
g
t
e
u
s
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
t
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
t
 
n
o
n
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
m
o
n
-
t
a
n
t
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
d
é
f
é
r
é
e
 
à
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
é
n
o
n
c
é
e
 
e
n
 
d
e
r
n
i
e
r
 
l
i
e
u
 
p
e
u
t
·
 
r
e
s
t
e
r
 
h
o
r
s
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
;
 
1
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
s
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
~
­
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
:
 
u
r
i
e
·
 
o
b
j
e
c
t
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
-
r
a
i
t
 
~
t
r
e
 
é
l
e
v
é
e
!
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
,
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
,
 
l
a
 
p
_
r
a
t
t
q
u
e
 
d
e
s
 
d
t
v
e
r
s
 
~
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
s
o
l
u
t
i
o
n
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
s
o
n
t
 
c
o
~
c
e
v
a
b
l
e
s
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
,
 
s
o
t
t
 
9
u
e
 
1
~
 
c
h
~
r
g
e
 
d
e
 
c
e
~
x
-
c
i
 
~
t
 
a
s
s
u
m
é
e
,
 
e
n
 
t
o
u
t
 
~
\
l
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
,
 
p
a
r
 
1
~
 
b
u
d
g
e
t
 
p
u
b
h
c
,
 
s
o
t
t
 
q
u
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
r
e
p
e
r
c
u
t
e
f
!
 
s
u
r
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
d
e
-
v
a
n
c
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
 
c
o
û
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
e
x
é
c
u
t
é
s
;
 
_
 
·
 
'
 
.
 
1
9
 
q
u
'
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
s
o
u
l
i
g
n
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
a
r
r
ê
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
a
.
 
l
i
-
~
e
r
t
é
 
d
e
~
 
i
n
s
t
i
.
t
u
t
i
o
n
~
 
c
o
~
~
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
,
 
à
 
l
'
a
v
e
n
i
r
,
 
t
o
u
t
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
u
t
t
l
e
s
,
 
v
t
s
a
n
t
 
a
 
u
m
f
1
e
r
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
~
t
r
ô
l
e
s
 
e
n
 
~
u
e
s
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
u
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
c
e
t
 
a
r
r
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
t
t
 
c
o
n
s
a
c
r
e
r
,
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
u
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
a
c
q
u
i
s
 
a
u
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
s
o
n
·
 
s
y
s
t
è
m
e
 
a
c
t
u
e
l
;
 
-
2
0
 
·
 
a
t
t
~
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
~
 
~
e
 
c
e
 
q
u
i
_
 
p
r
é
c
è
d
e
 
q
u
e
,
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
r
é
s
e
i
:
V
e
,
 
l
e
.
 
r
e
c
o
u
r
s
 
i
n
t
r
o
-
~
u
J
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
r
o
y
a
u
m
e
 
.
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
;
 
.
 
1
3
6
5
 
-
,
.
 
:
 
,
-
-
.
 
-
~
 .
.
 
A
l
l
R
t
t
 
D
U
 
1
2
-
7
-
1
9
7
7
 
-
A
P
P
A
I
R
E
 
8
9
-
7
6
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
2
1
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
o
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
q
u
i
 
s
u
c
c
o
m
b
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
;
 
2
2
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
e
u
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
c
o
m
p
e
n
-
s
e
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
a
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
s
;
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
e
s
 
a
c
t
e
s
 
d
u
 
p
r
o
c
è
s
 
e
t
 
d
e
s
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
q
u
'
e
n
 
l
'
a
b
-
s
e
n
c
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
,
 
t
a
n
t
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
é
r
i
v
é
e
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
o
n
n
a
i
t
 
l
i
e
u
 
à
 
d
e
s
 
d
o
u
t
e
s
 
f
o
n
d
é
s
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
é
q
u
i
t
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
i
s
s
e
r
 
à
 
c
h
a
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
s
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
d
é
c
l
a
r
e
 
e
t
 
a
r
r
ê
t
e
:
 
1
)
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
s
t
 
r
e
j
e
t
é
.
 
2
)
 
C
h
a
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
a
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
p
a
r
 
e
l
l
e
 
e
n
g
a
g
é
s
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
D
o
n
n
e
r
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
S
e
r
e
n
s
e
n
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
B
o
s
c
o
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
2
 
j
u
_
i
l
l
e
t
 
1
 
~
7
7
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
.
t
t
e
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
1
3
6
6
 
.
·
.
 
·
-
.
 
,
 
.
,
F
 
.
:
-
·
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 
1
 
P
A
Y
S
-
B
A
S
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
H
E
N
R
I
 
M
A
Y
R
A
S
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
l
e
 
8
 
J
U
I
N
 
1
9
7
7
 
.
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
m
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
L
e
·
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
t
i
r
e
 
s
o
n
 
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
s
 
c
d
o
u
[
e
s
 
s
é
r
i
e
u
x
•
 
e
x
p
r
i
m
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
m
i
l
i
~
u
x
 
p
r
o
f
é
s
s
i
o
n
n
e
l
s
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
q
u
a
n
t
 
a
u
 
_
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
o
b
l
i
g
a
-
t
o
i
r
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
h
y
t
o
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
d
e
s
 
v
é
g
é
t
a
u
x
 
e
t
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
v
é
g
é
t
a
l
e
,
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
l
a
n
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
à
 
l
a
 
m
~
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
v
e
r
s
 
d
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
,
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
-
m
e
n
t
,
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
.
 
D
a
n
s
 
u
n
 
g
r
a
n
d
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
c
a
s
,
 
l
e
 
r
e
m
-
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
a
i
n
s
i
 
p
e
r
ç
u
s
 
p
e
n
d
a
n
t
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
a
 
é
t
é
 
r
é
c
l
a
-
m
é
;
 
p
a
r
f
o
i
s
 
m
ê
m
e
 
o
n
 
a
 
r
e
f
u
s
é
 
d
'
e
f
f
e
c
t
u
e
r
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
.
 
É
t
a
n
t
 
-
d
o
n
n
é
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
a
i
n
s
i
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
t
 
p
o
u
r
 
m
e
t
t
r
e
 
f
i
n
 
à
 
l
'
i
n
c
e
r
-
t
i
t
u
d
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
a
c
t
u
e
l
l
e
;
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
m
e
n
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
 
a
·
 
i
n
s
t
a
m
m
e
n
t
 
p
r
i
é
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
p
o
u
r
s
u
i
v
r
e
 
s
a
n
s
 
d
é
l
a
i
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
•
v
a
i
t
 
e
n
t
a
m
é
e
 
l
e
 
1
5
 
f
é
-
v
r
i
e
r
 
1
9
7
1
 
à
 
s
o
n
 
e
n
c
o
n
t
r
e
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
6
9
.
 
S
'
i
l
 
d
e
v
a
i
t
 
s
'
a
v
é
r
e
r
 
q
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p
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c
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c
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p
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c
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p
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p
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c
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g
n
e
 
1
9
6
7
 
-
1
9
6
8
)
 
.
 
.
 
.
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
 
ê
t
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
j
u
s
q
u
'
a
u
 
1
 
c
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
9
 
(
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
4
5
7
/
6
8
 
d
u
 
1
1
.
 
4
.
 
1
9
6
8
)
•
;
 
l
'
a
i
d
e
 
a
u
x
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
s
u
c
r
i
è
r
e
s
,
 
a
f
i
n
 
d
e
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
u
n
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
p
a
r
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
-
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
b
e
t
t
e
r
a
v
e
s
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
m
 
à
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
;
 
l
'
a
i
d
e
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
l
'
a
s
s
a
i
n
i
s
s
e
m
e
n
t
 
f
i
-
n
a
n
c
i
e
r
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
 
~
a
n
s
 
l
e
 
p
a
s
s
é
 
~
a
r
 
l
a
 
C
a
i
s
s
e
 
?
'
é
g
a
l
i
s
a
-
~
o
n
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
n
x
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
d
 
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
·
 
l
'
 
a
i
d
~
 
a
u
x
 
e
x
p
o
~
t
e
u
r
s
,
 
d
'
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
é
g
a
l
 
a
u
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
s
u
s
m
e
n
-
t
i
o
n
n
é
;
 
l
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
é
b
i
t
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
l
è
s
 
p
a
i
e
-
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
 
e
x
c
é
d
e
n
t
a
i
r
e
;
 
l
a
 
c
o
u
v
e
r
t
u
r
e
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
a
i
s
s
e
.
 
.
 
.
 
L
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
a
 
é
t
é
 
f
i
x
é
 
à
 
5
6
 
l
i
r
e
s
 
p
a
r
 
k
g
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
a
m
p
a
g
n
e
 
1
9
7
5
-
1
9
7
6
 
(
m
e
s
,
u
r
;
 
C
I
P
 
n
o
 
1
4
/
1
9
7
5
 
_
d
u
 
1
.
 
7
.
 
1
9
7
5
)
 
e
t
 
p
o
r
t
e
 
a
 
7
0
 
l
i
r
e
s
 
p
a
r
 
k
g
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
a
m
p
a
g
n
e
 
1
9
7
6
-
1
9
7
7
 
(
m
e
s
u
r
e
 
C
I
P
 
n
o
 
2
0
/
1
9
7
6
 
d
u
 
1
.
 
7
.
 
1
~
7
6
)
.
 
1
0
3
'
1
 
-
•
 1
 
.
 
A
)
\
R
i
t
t
 
D
U
 
2
S
-
S
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
I
O
S
-
7
6
 
d
u
c
t
c
u
r
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
I
l
 
y
 
a
u
r
a
i
t
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
d
i
s
p
a
r
i
t
é
 
s
i
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
-
t
e
u
r
s
 
i
t
a
l
i
e
n
s
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
e
 
t
r
o
u
v
a
i
e
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
.
 
E
n
t
r
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
c
o
n
s
o
m
-
m
a
t
e
u
r
s
,
 
i
l
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
p
a
s
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
e
x
i
s
-
t
e
r
 
u
n
e
 
d
i
s
p
a
r
i
t
é
 
d
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
v
i
s
e
r
a
i
t
 
à
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
l
e
s
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
_
 
c
o
û
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
e
m
i
e
r
s
 
s
o
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
t
e
n
u
s
 
d
e
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
s
e
c
-
t
o
r
i
e
l
l
e
s
 
e
t
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
l
l
e
s
 
r
e
c
o
n
n
u
e
s
.
 
D
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
r
e
c
o
n
n
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
.
 
S
i
 
l
e
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
é
t
a
i
t
 
a
c
c
e
s
s
i
b
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
-
c
h
é
 
i
t
a
l
i
e
n
 
à
 
u
n
 
p
r
i
x
 
p
l
u
s
 
b
a
s
 
(
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
u
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
)
,
 
c
e
u
e
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
r
é
a
l
i
s
é
e
,
 
a
v
e
c
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
s
e
 
p
r
o
d
u
i
r
a
i
t
 
a
l
o
r
s
 
a
u
 
d
é
t
r
i
m
e
n
t
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
t
 
d
e
 
s
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
s
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
r
a
p
p
e
l
l
e
 
·
a
u
s
s
i
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
-
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
7
7
-
7
2
 
e
t
 
9
4
-
7
 
4
 
p
r
é
c
i
t
é
e
s
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
d
u
 
d
e
r
n
i
e
r
 
d
e
 
c
e
s
 
a
r
r
ê
t
s
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
'
u
n
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
e
 
p
r
é
-
s
e
n
t
e
 
c
p
r
i
m
a
.
 
f
a
c
i
e
•
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
e
,
 
e
x
i
g
e
 
u
n
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
 
c
l
a
i
r
e
-
m
e
n
t
 
é
t
a
b
l
i
e
 
e
n
t
r
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
-
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
p
r
é
l
e
v
é
e
-
i
n
d
i
s
t
i
n
c
t
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
c
e
r
-
n
é
s
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
'
a
v
a
n
t
a
g
e
 
a
s
s
u
r
é
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
a
u
x
 
s
e
u
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
,
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
r
e
m
p
l
i
e
s
:
 
-
i
l
 
n
•
y
 
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
i
d
e
n
t
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
p
r
o
-
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
a
x
é
 
e
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
,
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
s
-
t
i
n
é
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
s
u
c
r
i
è
-
r
e
.
 
1
0
3
8
 
S
u
r
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
o
i
n
t
,
 
i
l
 
s
u
f
f
i
r
a
i
t
 
d
e
 
r
a
p
p
e
-
l
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
1
1
1
t
 
t
a
x
é
 
e
s
t
 
l
e
 
s
u
c
r
e
 
(
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
1
7
.
0
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
)
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
n
t
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
s
o
n
t
 
l
e
 
s
u
c
r
e
 
e
t
 
l
a
 
b
e
t
t
e
r
a
v
e
 
s
u
c
r
i
è
r
e
 
(
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
2
.
0
4
)
.
 
D
e
 
p
l
u
s
,
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
'
 
n
e
 
b
é
n
é
f
i
-
c
i
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
s
u
c
r
i
è
r
e
s
:
 
u
n
e
 
f
o
i
s
 
c
o
u
v
e
r
t
s
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
a
i
s
s
e
,
 
l
e
s
 
f
o
n
d
s
 
r
e
c
u
e
i
l
l
i
s
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
-
t
e
u
r
s
 
d
e
 
b
e
t
t
e
r
a
v
e
s
 
e
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
s
u
c
r
e
.
 
O
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
c
e
r
t
e
s
 
o
b
j
e
c
t
e
r
 
q
u
e
 
l
'
a
i
d
e
 
a
u
x
 
b
e
t
t
e
r
a
v
e
s
 
s
e
 
r
é
p
e
r
c
u
t
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
u
 
s
u
c
r
e
,
 
m
a
i
s
 
e
n
 
r
e
n
o
n
9
<
1
n
t
 
a
u
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
l
'
i
d
e
n
t
i
t
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
o
n
 
o
u
v
r
i
r
a
i
t
 
l
a
 
p
o
r
t
e
 
à
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
o
v
e
r
s
e
s
 
i
n
t
e
r
-
m
i
n
a
b
l
e
s
.
 
I
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
c
a
s
,
 
p
o
u
r
 
c
o
m
p
a
r
e
r
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
i
m
-
p
o
s
é
e
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
t
 
l
'
a
i
d
e
 
d
o
n
t
 
i
l
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
,
 
c
a
l
c
u
l
e
r
 
l
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
r
e
s
p
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
e
n
t
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
.
 
I
l
 
f
a
u
-
d
r
a
i
t
,
 
p
o
u
r
 
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
c
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
,
 
t
e
n
i
r
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
e
s
a
n
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
.
 
D
e
 
l
'
a
v
i
s
 
.
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
f
o
r
c
e
r
 
l
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
i
n
c
e
r
-
t
a
i
n
e
s
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
e
s
 
c
h
a
m
p
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
3
 
e
t
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
 
C
E
E
,
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
é
t
a
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
.
 
A
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
l
a
 
c
l
a
r
t
é
 
d
e
s
 
n
o
-
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
 
a
u
x
 
r
e
m
a
r
-
q
u
e
s
 
f
o
r
m
u
l
é
e
s
 
p
a
r
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
I
G
A
V
.
 
L
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
s
u
s
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
n
e
 
s
a
u
-
r
a
i
t
 
s
•
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
•
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
,
.
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
e
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
n
e
 
s
o
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
é
e
s
 
q
u
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
s
i
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
s
u
b
i
t
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
,
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
s
u
p
é
-
r
i
e
u
r
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
p
r
o
d
ù
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
t
 
c
e
l
a
 
e
n
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
,
 
d
'
a
-
p
r
è
s
 
u
n
e
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
a
m
p
a
g
n
e
 
1
9
7
5
-
1
9
7
6
,
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
J
N
T
E
R
Z
U
C
C
H
E
R
I
/
 
R
E
Z
Z
A
N
O
 
E
 
C
A
V
A
S
S
A
 
g
r
e
v
a
n
t
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
7
5
 
m
i
l
-
l
i
a
r
d
s
 
d
e
 
l
i
r
e
s
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
i
d
e
s
 
d
'
u
n
 
m
o
m
a
n
t
 
d
e
 
2
8
 
m
i
l
l
i
a
r
d
s
 
v
e
r
s
é
e
s
 
a
u
x
 
s
u
c
r
i
e
r
s
.
 
p
e
u
x
i
è
m
e
,
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
e
t
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
q
u
e
s
-
t
z
o
n
 
C
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
c
i
-
d
e
s
-
s
u
s
,
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
v
e
n
u
e
s
 
s
a
n
s
 
o
b
j
e
t
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
f
a
i
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
L
a
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
a
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
_
 
n
~
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
e
r
t
i
n
e
n
t
e
,
 
p
u
i
s
9
u
e
 
l
e
 
p
n
n
c
1
p
e
 
d
e
 
n
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
s
 
a
p
p
l
i
-
q
u
e
r
a
i
t
 
a
u
x
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
d
o
p
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
~
1
a
r
c
h
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
o
u
 
p
a
r
 
u
n
 
~
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
.
 
L
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
p
r
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
~
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
-
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
é
e
s
 
s
u
~
 
_
l
a
 
~
a
~
e
 
d
e
~
 
n
o
r
~
e
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
d
u
 
t
r
a
t
t
e
 
q
u
a
 
m
t
e
r
d
t
s
e
n
t
 
e
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
d
i
s
c
r
i
-
m
i
n
a
t
i
o
n
s
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
·
 
U
n
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
e
n
t
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
g
é
n
~
r
a
l
_
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
a
n
t
 
a
u
s
s
i
 
b
1
e
n
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
·
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
m
.
ê
m
e
s
 
c
r
i
-
t
è
r
e
s
,
 
p
e
u
t
 
c
.
:
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
~
i
v
a
l
~
n
t
 
à
 
u
~
 
.
d
r
o
i
t
 
d
,
e
 
d
o
u
a
~
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
 
a
 
c
o
n
d
t
t
a
o
n
 
q
u
e
l
l
e
 
s
o
t
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
a
u
 
f
i
n
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
'
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
q
u
i
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
n
t
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
t
a
x
é
,
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
i
d
e
n
t
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
a
x
é
 
e
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
e
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
o
i
e
n
t
 
i
n
t
é
g
r
a
l
e
-
m
e
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
é
e
s
.
 
I
I
I
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
t
 
l
'
i
n
t
e
r
v
e
n
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
_
i
n
c
i
p
~
l
,
 
~
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
.
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
a
t
a
h
e
n
n
e
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
-
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
à
 
l
'
a
u
-
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
2
 
m
a
r
s
 
1
9
7
7
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
3
 
m
a
i
 
1
9
7
7
.
 
E
n
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
.
.
.
 
o
r
d
o
n
n
~
n
c
e
 
d
u
 
2
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
 
6
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
8
 
d
u
 
m
e
m
e
 
m
O
i
s
,
 
l
e
 
p
r
e
t
o
r
e
 
d
e
 
R
e
c
c
o
 
a
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
q
u
~
t
~
e
 
q
u
e
s
t
i
o
~
s
 
r
e
l
a
~
v
e
s
 
à
 
~
"
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
 
e
t
 
d
e
s
 
r
e
g
l
e
m
e
n
t
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
0
5
 
1
0
0
9
/
6
7
 
d
u
 
1
8
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
7
 
e
t
 
3
3
3
0
/
7
4
 
d
u
 
1
9
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
4
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
u
 
s
u
c
r
e
 
0
0
 
3
0
8
 
d
u
 
1
8
.
 
1
2
.
 
1
9
6
7
 
e
t
 
J
O
 
L
 
3
5
9
 
d
u
 
3
1
.
 
1
2
 
1
9
7
4
)
;
 
.
 
~
u
~
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
p
o
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
e
n
t
r
e
 
d
e
u
x
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
t
t
a
h
e
n
n
e
s
;
 
q
~
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
}
n
t
e
~
u
c
c
h
e
r
i
,
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
a
y
a
n
t
 
v
e
n
d
u
 
1
0
0
 
q
u
i
n
-
t
a
~
x
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
a
 
l
a
 
f
u
m
e
 
R
e
z
z
a
n
o
 
e
 
C
a
v
a
s
s
a
,
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
1
0
3
9
 a
 
r
e
f
u
s
é
 
d
e
 
p
a
y
e
r
 
l
a
 
p
a
r
t
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
 
v
c
n
t
ë
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
l
a
 
t
a
x
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
 
s
u
p
-
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
(
s
o
v
r
a
p
p
r
e
z
z
o
)
,
 
v
e
r
s
é
e
 
p
m
 
t
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
s
u
r
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
e
n
 
_
a
l
l
é
g
u
a
n
t
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
e
s
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
-
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
;
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
I
n
t
e
r
i
u
c
c
h
e
r
i
 
a
 
a
l
o
r
s
 
s
a
i
s
i
 
l
e
 
p
r
e
t
o
r
e
 
a
f
i
n
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
l
a
 
c
o
n
d
a
m
n
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
f
i
r
:
m
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
m
m
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
m
é
m
o
i
r
e
 
d
u
 
2
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
6
,
 
l
'
A
s
s
o
c
i
a
z
i
o
n
e
 
-
n
a
z
i
o
n
a
l
e
 
t
r
a
 
g
l
i
 
i
n
d
u
s
-
t
r
i
a
l
i
 
d
e
l
l
o
 
z
u
c
c
h
e
r
o
,
 
d
e
l
 
l
i
e
v
i
t
o
 
e
 
d
e
l
l
'
a
k
o
o
l
 
(
•
A
s
s
o
z
u
c
c
h
e
r
o
•
)
 
e
s
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
a
u
 
s
o
u
t
i
e
n
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
e
t
 
e
n
 
d
e
m
a
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
s
o
u
l
e
v
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
o
i
e
n
t
 
r
e
j
e
t
é
e
s
;
 
1
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
c
i
t
é
e
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
 
a
d
m
i
s
 
l
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
,
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
l
'
i
d
e
n
t
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
n
1
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
c
e
l
l
e
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
r
e
t
o
 
r
e
 
.
d
'
 
A
h
b
i
a
t
e
g
r
a
s
s
o
 
a
v
a
i
t
 
d
é
j
à
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
-
t
i
c
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
7
7
-
7
6
,
 
C
u
c
c
h
i
/
A
v
e
z
,
 
e
t
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
a
i
s
i
r
 
.
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
q
u
a
t
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
v
i
s
e
n
t
 
à
 
é
l
u
c
i
d
e
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
u
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
(
s
o
v
r
a
p
p
r
e
z
z
o
)
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
;
 
1
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
d
o
i
t
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
a
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
a
p
p
e
l
é
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
i
x
 
(
s
o
v
r
a
p
p
r
e
i
z
o
)
 
i
n
-
s
t
i
t
u
é
e
 
p
a
r
 
m
e
s
u
r
e
 
_
d
u
 
C
o
m
i
t
a
t
o
 
i
n
t
e
r
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
e
 
d
i
 
p
r
e
z
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p
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c
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p
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b
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c
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b
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i
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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p
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d
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r
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d
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d
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l
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p
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p
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p
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c
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c
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c
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r
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l
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l
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c
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r
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b
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c
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i
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.
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p
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c
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p
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c
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p
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i
s
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c
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c
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p
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p
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p
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l
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t
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c
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,
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r
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a
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,
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t
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e
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c
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e
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,
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r
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e
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,
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.
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.
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4
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t
 
1
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r
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~
l
e
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,
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r
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,
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u
 
r
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g
l
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t
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t
 
à
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~
p
p
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x
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c
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n
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t
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c
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u
i
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r
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p
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c
h
a
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c
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e
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a
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o
~
 
n
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n
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e
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u
 
t
m
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r
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,
 
e
t
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o
n
t
 
l
e
 
p
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o
d
u
i
t
 
b
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n
é
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c
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e
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x
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s
i
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x
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c
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x
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o
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r
s
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b
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s
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e
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c
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é
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t
 
p
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r
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c
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e
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r
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e
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,
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t
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a
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r
c
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d
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t
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s
 
l
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c
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e
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i
c
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,
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r
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e
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r
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l
e
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1
0
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e
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h
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n
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t
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d
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s
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n
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c
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c
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p
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c
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a
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i
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a
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n
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u
'
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d
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t
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r
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s
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s
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r
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u
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j
u
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u
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-
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e
c
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f
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!
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c
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e
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.
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t
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c
t
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n
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~
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c
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e
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3
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i
s
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t
e
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a
x
e
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x
i
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é
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l
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~
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~
o
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1
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~
e
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m
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u
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r
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p
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t
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é
c
i
f
i
q
u
e
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t
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p
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u
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.
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~
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p
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o
d
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i
t
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n
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l
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i
m
i
l
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r
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a
 
p
o
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r
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é
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u
l
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a
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n
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l
t
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r
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p
n
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e
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d
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v
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r
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i
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c
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c
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c
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d
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.
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f
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c
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c
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p
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p
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p
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p
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b
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d
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c
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c
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c
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l
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d
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i
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l
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c
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p
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p
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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r
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b
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c
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c
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p
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p
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T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
G
E
R
H
A
R
D
 
R
E
I
S
C
H
L
 
(
v
o
i
r
 
a
f
f
a
i
r
e
 
7
7
-
7
6
,
 
p
.
 
1
0
1
1
)
 
1
0
4
4
 
•
 
1
 
'
\
·
 
'
'
 
,
·
 1
 
.
.
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
r
r
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
D
E
U
X
I
È
M
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
 
D
U
 
2
6
 
M
A
I
 
1
9
7
7
 
t
 
K
l
ô
c
k
n
e
r
-
F
e
r
r
o
m
a
t
i
k
 
G
m
b
H
 
c
o
n
t
r
e
 
·
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
M
ü
n
c
h
e
n
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
•
B
o
u
c
l
i
e
r
 
d
e
 
m
i
n
e
•
 
A
f
f
a
i
r
e
 
1
0
8
-
7
6
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
T
a
·
r
i
f
 
d
o
u
a
1
1
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
«
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
•
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
3
.
2
1
 
-
N
o
t
i
o
n
 
-
E
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
m
o
b
i
l
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
d
e
s
 
g
a
l
e
r
i
e
s
 
d
e
 
m
i
n
e
s
 
-
C
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
5
9
 
E
 
-
R
a
t
t
a
c
h
e
m
e
n
t
 
à
 
u
n
e
 
m
a
c
h
i
n
e
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
-
C
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
n
f
a
i
r
e
 
8
4
.
2
3
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
•
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
•
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
3
.
2
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
ü
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
i
n
c
l
u
a
n
t
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
a
s
s
u
-
r
e
r
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
d
e
s
 
g
a
l
e
r
i
e
s
 
d
e
 
m
i
n
e
s
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
g
e
n
c
é
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
à
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
,
 
a
i
n
s
i
 
9
u
e
 
d
e
s
 
e
x
c
a
v
a
t
e
u
r
s
 
s
i
t
u
é
s
 
s
u
r
 
u
n
 
d
e
 
s
e
s
 
é
l
e
m
e
n
t
s
,
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
-
·
m
e
n
t
 
d
é
p
l
a
c
é
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
e
 
c
y
l
i
n
d
r
e
s
 
h
y
d
r
a
u
-
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
0
8
-
7
6
,
 
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
d
'
u
n
e
 
u
n
i
t
é
 
d
e
 
p
o
m
p
e
 
à
 
m
o
t
e
u
r
 
a
u
t
o
n
o
m
e
.
 
S
i
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
s
o
n
t
 
s
o
l
i
-
d
a
i
r
e
s
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
à
 
a
t
t
a
-
q
u
e
r
 
l
e
 
s
o
l
,
 
e
l
l
e
s
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
2
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
S
i
 
t
e
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
,
 
e
l
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
5
9
 
E
 
d
e
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
t
a
r
i
f
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
.
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
~
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
-
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
(
l
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
K
L
O
C
K
N
E
R
-
F
E
R
R
O
M
A
T
I
K
 
G
M
B
H
 
e
t
 
Û
B
E
R
P
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
M
U
N
C
H
E
N
 
1
 
-
L
a
n
,
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
l
'
a
l
l
è
m
a
n
d
.
-
1
0
4
7
 .
 
.
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
Q
n
 
.
à
 
.
t
i
t
r
~
 
,
p
r
é
j
u
d
i
d
e
J
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
s
i
t
_
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
d
u
 
t
a
-
r
i
f
 
d
o
ù
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
m
i
n
i
e
r
s
,
 
.
 
L
A
 
C
O
U
R
 
.
.
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
G
.
 
R
e
i
s
c
h
l
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
•
M
.
 
H
.
 
J
.
 
E
v
e
r
s
e
n
,
 
g
r
e
f
f
i
e
r
-
a
d
j
o
i
n
t
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
·
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
0
-
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
1
.
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
K
l
ô
c
k
n
e
r
-
F
e
r
r
o
m
a
t
i
k
 
G
m
b
H
,
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
,
 
l
e
 
2
2
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
 
4
,
 
a
u
x
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
f
é
d
é
r
a
l
e
s
 
u
n
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
s
,
o
u
~
è
n
~
m
e
n
~
 
à
 
b
~
~
­
c
l
i
e
r
 
•
F
e
r
r
o
m
a
t
i
k
•
.
 
I
l
 
s
 
a
g
t
t
 
d
 
u
n
 
d
t
s
p
o
s
t
t
t
f
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
d
e
s
 
g
a
l
e
r
i
e
s
 
d
e
 
m
i
n
e
s
 
e
t
 
c
o
m
p
o
s
é
 
d
'
u
n
e
 
s
e
m
e
l
l
e
,
 
d
'
u
n
 
b
o
u
c
l
i
e
r
 
c
ô
t
é
 
a
r
r
i
è
r
e
-
t
a
i
l
l
e
,
 
d
'
u
n
 
b
o
u
c
l
i
e
r
 
c
ô
t
é
 
f
o
u
d
r
o
y
a
g
e
,
-
d
'
u
n
 
c
h
a
p
e
a
u
 
e
t
 
d
'
u
~
 
s
a
b
o
t
 
d
e
 
~
i
d
a
g
e
;
 
l
e
 
t
o
u
t
 
e
s
t
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
-
v
e
m
e
n
t
 
d
e
p
l
a
c
é
 
~
 
l
'
a
i
d
e
 
d
'
u
n
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
h
y
d
r
a
u
l
i
q
u
e
 
d
o
n
t
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
n
'
a
 
~
a
s
 
e
u
 
l
i
e
u
 
e
n
 
m
ê
m
e
 
t
e
m
p
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
 
a
p
p
a
-
r
e
i
l
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
.
 
L
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
p
a
r
 
a
v
i
s
 
d
u
 
1
6
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
4
,
 
a
 
c
l
a
s
s
é
 
l
a
 
m
a
r
-
1
0
4
8
 
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
l
t
t
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
-
5
9
 
E
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
:
 
·
M
a
c
h
i
n
e
s
,
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
t
 
e
n
g
i
n
s
 
m
é
c
a
n
i
-
q
u
e
s
,
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
s
,
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
o
~
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
c
h
a
p
i
t
r
e
:
 
E
.
 
a
u
t
r
e
s
 
.
.
.
 
•
 
L
e
 
t
e
r
 
a
o
û
t
 
1
9
7
4
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
K
l
ô
c
k
n
e
r
 
a
 
f
a
i
t
 
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
l
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
d
e
 
M
u
n
i
c
h
.
 
E
l
l
e
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
2
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
:
 
•
C
o
n
s
t
r
u
C
t
i
o
n
s
,
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
o
m
 
p
i
è
t
e
s
,
 
a
s
-
s
e
m
b
l
é
e
s
 
o
u
 
n
o
n
,
 
e
t
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
s
 
(
h
a
n
g
a
r
s
,
 
p
o
n
t
s
 
e
t
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
p
o
n
t
s
,
 
p
o
r
t
e
s
 
d
'
é
c
l
u
s
e
s
,
 
t
o
u
r
s
,
 
p
r
l
ô
n
e
s
,
 
p
i
-
l
i
e
r
s
,
 
c
o
l
o
n
n
e
s
,
 
c
h
a
r
p
e
n
t
e
s
,
 
t
o
t
t
u
r
e
s
,
 
c
a
-
d
r
e
s
 
d
e
 
p
o
r
t
e
s
 
e
t
 
f
e
n
e
t
r
e
s
,
 
r
i
d
e
a
u
x
 
d
e
 
f
e
r
-
m
e
t
u
r
e
,
 
b
a
l
u
s
t
r
a
d
e
s
,
 
g
r
i
l
l
e
s
,
 
e
t
c
.
)
,
 
e
n
 
f
o
n
t
~
;
 
f
e
r
 
o
u
 
a
c
i
e
r
;
 
t
ô
l
e
s
,
 
f
e
u
i
l
l
a
r
d
s
,
 
b
a
r
r
e
s
,
 
p
r
o
f
i
-
l
é
s
,
 
t
u
b
e
s
,
 
e
t
c
.
,
 
e
n
 
f
o
n
t
e
,
 
f
e
r
 
o
u
 
a
c
i
e
r
,
 
I
U
.
O
C
K
N
E
R
 
1
 
O
B
E
R
P
I
N
A
N
Z
D
J
R
E
K
T
I
O
N
 
M
U
N
 
C
U
 
E
N
 
'
p
r
é
p
a
r
é
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
.
.
.
 
•
 
C
e
t
t
e
 
o
p
p
Q
s
i
t
i
o
n
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
e
 
e
l
l
e
 
a
 
f
o
r
m
é
 
1
~
 
1
 
0
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
 
5
 
u
n
 
r
e
c
o
~
r
s
 
d
e
-
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
q
u
i
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
-
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
6
 
a
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
s
t
a
-
t
u
e
r
 
e
t
 
i
n
v
i
t
é
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
~
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
r
n
~
 
f
!
1
U
~
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
~
n
n
e
s
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
~
 
a
'
"
!
t
c
l
e
 
1
7
7
,
 
a
h
n
e
a
s
 
1
 
e
t
 
3
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
 
r
e
p
~
m
d
r
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
•
 
1
.
 
L
 
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
'
C
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
'
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
3
.
2
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
é
e
.
 
c
o
m
m
~
 
,
 
i
~
c
l
u
a
n
t
 
·
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
 
a
r
t
t
c
l
e
 
d
e
s
t
i
n
e
 
a
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
d
e
s
 
g
a
l
e
r
i
e
s
 
d
e
 
m
i
n
e
s
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
g
~
n
c
!
 
d
e
 
.
 
f
a
~
o
n
 
à
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
·
 
l
u
t
-
m
e
m
e
,
 
a
m
s
1
 
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
c
a
v
a
t
e
u
r
s
 
s
~
t
u
é
s
_
 
s
u
r
 
u
n
 
d
e
 
s
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
,
 
p
r
o
g
r
e
s
-
s
i
v
e
m
e
n
t
 
d
é
p
l
a
c
é
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
e
 
c
y
l
i
n
-
d
r
e
s
 
h
y
d
r
a
u
l
i
q
u
e
s
 
i
n
c
o
r
p
o
r
é
s
 
e
t
 
d
'
u
n
e
 
u
n
i
t
é
 
d
e
 
p
o
m
p
e
 
à
 
m
o
t
e
u
r
 
a
u
t
o
-
n
o
m
e
?
 
2
.
 
~
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
-
t
t
o
n
 
s
o
u
s
 
1
:
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
2
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
e
 
c
o
m
-
p
r
~
n
d
-
;
e
l
l
e
 
q
u
~
 
l
e
s
 
m
a
~
h
~
n
e
~
 
o
u
 
a
p
p
a
-
r
e
t
l
s
 
d
 
e
x
c
a
v
a
t
i
o
n
 
d
e
s
t
m
e
s
·
 
a
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
 
s
o
l
?
·
 
L
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
 
r
é
s
u
m
é
 
l
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
e
t
 
a
r
g
u
!
'
l
e
n
t
s
 
~
~
v
e
l
o
p
p
é
s
 
à
 
s
a
 
b
a
r
r
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
a
r
u
e
s
 
a
u
 
l
a
t
t
g
e
 
p
n
n
c
i
p
a
l
.
 
S
e
l
o
n
 
I
'
O
b
e
r
f
i
~
n
~
d
i
r
e
k
t
i
o
n
,
 
~
~
t
i
e
 
d
l
f
e
n
-
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
n
n
c
i
p
a
~
 
l
a
 
c
l
a
s
s
t
f
t
c
a
t
i
o
n
 
n
e
 
~
e
v
r
a
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
_
a
p
p
a
r
e
t
l
 
a
 
é
t
é
 
d
é
d
o
u
a
n
é
 
s
a
n
s
 
l
'
i
n
s
t
a
l
l
a
-
t
~
o
n
 
h
y
d
r
a
u
l
i
q
u
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
à
 
s
o
n
 
u
t
i
l
i
s
a
-
~
t
o
n
.
 
L
e
 
s
o
u
t
è
n
~
m
e
n
t
 
t
r
à
d
i
t
i
o
n
n
e
l
 
p
a
r
 
e
t
a
n
ç
o
n
s
 
h
y
d
r
a
u
h
q
u
e
s
 
r
e
l
è
v
e
r
a
i
t
 
b
i
e
n
 
d
e
 
1
~
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
2
1
;
 
m
a
i
s
 
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
 
à
 
c
l
a
s
s
i
-
f
t
e
r
 
n
'
e
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
u
n
 
s
i
m
p
l
e
 
p
r
o
-
l
o
n
g
e
m
e
n
t
,
 
c
a
r
 
_
i
l
 
r
e
m
p
l
i
r
a
i
t
 
s
o
n
 
r
ô
l
e
 
g
r
â
c
e
 
à
 
s
a
 
m
o
b
i
l
i
t
é
 
e
t
 
à
 
s
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
e
 
c
h
a
n
-
g
e
r
 
d
e
 
p
l
a
c
e
 
e
n
 
c
o
u
r
s
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
a
l
o
r
s
 
q
u
~
 
~
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
~
s
i
t
i
o
n
 
t
a
n
f
a
t
_
r
e
 
7
3
.
2
1
 
(
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
p
o
n
t
s
 
d
i
t
s
 
•
m
o
b
t
l
e
s
•
)
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
 
s
t
a
t
i
-
q
u
e
s
.
 
L
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
a
d
o
p
t
é
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
l
e
 
s
e
u
l
 
p
o
s
s
i
b
l
e
.
 
•
•
 
<
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
K
l
o
c
k
n
e
r
;
 
d
e
m
a
n
i
k
.
T
e
s
.
~
·
e
·
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
é
t
a
n
ç
o
n
s
,
 
t
e
n
d
a
r
d
s
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
.
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
,
 
s
e
r
v
a
n
t
 
a
u
 
s
o
u
t
è
-
n
e
m
e
n
t
 
W
;
 
t
u
n
n
e
l
s
,
 
p
u
i
t
s
 
·
o
u
 
f
o
s
s
e
s
,
 
p
l
i
a
-
b
l
e
s
 
o
u
.
 
r
e
g
l
a
b
l
e
~
,
 
~
y
~
r
a
u
l
i
q
u
e
s
 
o
u
 
n
o
n
 
h
y
d
r
a
u
l
t
q
u
e
s
,
 
r
e
l
e
v
e
r
a
t
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
2
1
.
 
L
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
d
u
 
s
o
u
t
è
n
e
m
e
-
n
t
-
b
o
u
c
l
i
e
r
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
 
s
o
u
t
è
n
e
m
e
n
t
-
-
m
a
r
-
c
h
a
n
t
 
n
o
r
m
a
l
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
;
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
s
e
-
r
a
i
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
e
t
 
l
e
 
f
a
c
t
e
u
r
 
d
e
 
m
o
b
i
l
i
t
é
 
n
e
 
·
 
_
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
é
c
i
s
i
f
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
u
v
e
r
a
i
t
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
o
n
t
s
 
d
i
t
s
 
m
o
b
i
l
e
s
.
 
L
e
 
d
~
s
s
e
m
~
n
t
 
.
 
s
~
m
s
 
l
a
,
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
,
 
8
4
 
n
e
 
p
o
u
r
-
~
l
t
 
s
e
 
J
U
S
t
t
f
t
e
r
 
q
u
 
e
n
 
c
a
s
 
d
 
i
m
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
~
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
 
e
n
 
l
 
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
 
3
.
2
1
.
 
L
e
 
b
r
e
-
v
e
t
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
d
1
,
1
 
m
a
t
é
r
i
e
l
.
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
c
o
m
-
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
r
r
o
b
o
r
a
n
t
 
c
e
 
c
l
a
s
s
é
m
e
n
t
,
 
c
a
r
 
i
l
 
f
e
r
a
i
t
 
a
p
p
e
l
 
à
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
s
o
u
t
è
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
i
n
e
s
.
 
~
u
 
v
u
 
d
~
 
_
c
e
s
 
p
~
s
e
~
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
p
a
r
-
u
e
s
 
a
u
 
l
!
u
g
e
 
p
n
n
c
t
p
a
l
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
-
h
o
f
 
e
x
p
h
9
,
~
e
 
q
u
e
,
 
l
a
 
~
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
é
-
-
p
e
n
d
 
d
e
 
1
 
m
t
e
r
p
r
e
t
a
t
1
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
·
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
i
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
f
o
n
d
é
 
s
u
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
9
5
0
/
6
8
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
e
,
 
i
l
 
y
 
a
u
r
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
n
o
n
_
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
~
o
n
s
 
~
r
i
f
a
i
r
e
~
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
t
e
~
,
 
m
a
t
s
 
a
u
s
s
t
 
1
~
 
p
o
s
i
t
i
o
~
 
8
4
.
2
3
 
(
•
 
.
.
.
 
m
a
c
h
m
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
t
l
s
 
.
.
.
 
d
 
e
x
c
a
v
a
t
i
o
n
•
)
 
e
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
1
,
 
l
e
t
t
r
e
 
f
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
-
t
i
o
n
 
X
V
 
q
u
i
 
a
f
f
i
!
J
t
î
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
r
e
p
r
i
s
 
à
;
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
n
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
-
t
t
o
n
 
x
v
,
 
c
e
r
 
q
u
i
 
s
i
g
n
i
f
i
e
r
a
i
t
 
e
n
 
c
l
a
i
r
 
q
u
e
 
t
~
u
t
e
 
m
a
c
h
m
e
,
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
o
u
 
e
n
g
i
n
 
m
é
c
a
-
m
q
u
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
-
·
~
 
s
e
c
t
i
o
n
 
x
v
r
 
n
e
 
p
e
u
t
 
r
e
l
e
~
e
r
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
1
t
1
0
n
 
7
3
.
2
1
,
 
s
i
t
u
é
e
 
à
 
l
a
 
s
e
c
t
t
o
n
 
X
V
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
s
e
r
a
i
t
-
i
i
 
u
n
e
 
m
a
c
h
i
n
e
?
 
C
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
u
t
e
u
x
,
 
c
a
r
 
i
l
.
 
n
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
 
p
a
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
e
t
 
n
'
e
n
 
t
r
a
n
s
-
p
o
r
t
e
 
q
u
'
à
 
t
i
t
r
e
 
t
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
.
 
L
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
s
e
r
a
i
t
-
i
l
 
a
l
o
r
s
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
?
 
C
e
t
t
e
 
n
o
t
i
o
n
 
v
a
g
u
e
,
 
p
o
u
r
 
a
u
-
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
J
e
 
d
é
s
i
g
n
e
 
u
n
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
u
q
u
e
l
 
s
'
a
c
c
o
m
p
l
i
t
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
m
o
u
v
e
-
m
e
n
~
 
o
r
i
e
n
t
é
 
s
ù
r
 
u
n
 
b
u
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
e
n
g
J
o
.
:
-
b
e
r
a
t
t
 
l
e
 
s
o
u
t
è
n
e
m
e
n
t
-
b
o
u
c
l
i
e
r
 
.
.
.
 
m
a
i
s
 
·
 
a
u
s
s
i
 
l
'
é
t
a
n
ç
o
n
 
h
y
d
r
a
u
l
i
q
u
e
 
q
u
i
 
r
e
l
è
v
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
~
 
7
3
2
1
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
1
0
4
9
 A
R
R
t
t
.
D
U
 
2
6
.
-
5
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
0
8
-
7
6
 
I
l
l
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
-
A
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
9
 
m
a
r
s
 
1
9
7
7
,
 
o
n
t
 
c
o
m
-
p
a
r
u
 
M
e
 
S
i
e
g
f
r
i
e
d
 
G
e
i
s
s
l
e
r
 
d
u
_
 
b
a
r
r
e
a
~
 
d
e
 
D
u
i
s
b
o
u
r
g
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
l
a
 
f
t
r
m
e
 
K
l
ô
c
k
n
e
r
-
F
e
r
r
o
m
a
t
i
k
,
 
e
t
 
M
M
.
 
J
e
a
n
 
A
m
:
-
p
h
o
u
x
 
e
t
 
M
a
n
f
r
e
d
 
B
e
s
c
h
e
l
,
 
a
g
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
d
é
c
r
i
t
 
l
'
a
p
-
p
a
r
e
i
l
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
e
t
 
a
 
s
o
u
l
i
g
n
é
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
-
l
i
e
r
 
q
u
'
i
l
 
n
'
a
v
a
n
ç
a
i
t
 
e
n
 
m
o
y
e
n
n
e
 
q
~
e
 
d
e
 
6
 
m
è
t
r
e
s
 
p
a
r
 
j
o
u
r
,
 
p
a
r
 
é
t
a
p
e
s
 
s
u
c
c
e
s
s
a
~
e
s
 
d
e
 
7
0
 
c
e
n
t
i
m
è
t
r
e
s
 
p
a
r
c
o
u
r
u
s
 
e
n
 
,
1
5
 
m
a
n
u
t
~
s
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
h
e
u
r
e
s
,
 
q
u
e
 
l
 
o
n
 
p
o
u
v
a
i
t
 
c
o
m
p
a
r
e
r
 
u
n
 
t
e
l
 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
 
d
'
u
n
 
p
o
n
t
 
m
o
b
i
l
e
 
c
a
r
,
 
d
'
u
n
 
c
ô
t
é
 
c
o
m
~
e
 
d
e
 
l
'
a
u
t
r
e
 
l
a
 
m
o
b
i
l
i
t
é
 
s
e
r
a
i
t
 
s
e
c
o
n
d
a
u
e
,
 
e
t
,
 
e
n
f
i
n
,
 
'
q
u
e
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
.
o
u
t
i
_
e
n
 
é
t
a
i
t
 
p
e
r
-
m
a
n
e
n
t
e
,
 
m
ê
m
e
 
e
n
 
c
a
s
 
d
 
e
n
l
e
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
·
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
.
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
~
i
p
a
l
 
a
 
s
u
g
g
~
r
é
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
 
B
u
n
d
e
s
f
m
a
n
z
h
o
f
,
 
d
 
a
b
o
r
d
,
 
q
u
e
 
l
a
 
_
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
u
-
b
r
i
q
u
e
 
7
3
.
2
1
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
1
,
 
f
,
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
1
5
,
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
 
l
'
o
n
 
d
o
i
t
 
p
l
a
c
e
r
 
s
o
u
s
.
 
c
~
t
t
e
 
r
u
b
r
i
q
u
e
 
d
e
s
 
e
n
g
i
n
s
 
q
u
i
 
s
e
r
v
e
n
t
 
e
s
~
n
t
l
e
l
:
 
l
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
t
a
i
l
l
e
,
 
m
a
t
s
 
q
m
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
h
y
d
r
a
u
l
i
q
u
e
s
,
 
s
o
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
_
n
t
 
e
n
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
,
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
m
o
t
e
u
r
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
,
 
s
e
 
m
o
u
v
.
o
i
r
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
~
m
e
n
t
 
e
t
 
d
e
 
f
a
ç
~
n
 
a
u
t
o
n
o
m
e
.
 
M
a
i
s
 
d
e
 
t
e
l
s
 
e
n
g
i
n
s
,
 
l
o
r
s
q
u
 
t
l
s
 
s
o
n
t
 
l
i
é
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
'
e
x
-
t
r
a
c
t
i
o
n
,
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
d
r
a
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
n
t
b
r
i
q
u
e
 
8
4
.
2
3
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
f
a
i
t
 
o
b
_
s
e
r
v
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
d
i
f
f
i
-
c
u
l
t
é
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
é
v
o
l
u
e
n
t
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
e
t
 
s
e
s
 
r
u
b
r
i
q
u
e
s
 
n
e
 
c
h
a
n
g
e
n
t
 
p
a
s
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
p
r
é
s
e
n
t
,
 
l
~
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
_
l
e
s
 
p
o
s
a
-
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
~
n
s
 
l
'
é
-
l
é
m
e
n
t
 
s
t
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
~
t
 
d
a
n
s
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
m
o
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
m
a
c
h
a
-
n
e
.
 
O
r
,
 
l
~
 
~
o
m
p
l
~
~
i
t
é
 
d
e
 
l
'
~
~
p
a
r
e
i
l
l
a
g
e
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
 
a
 
e
t
e
 
p
r
e
c
a
s
e
m
e
n
t
 
c
r
e
e
e
 
p
~
r
,
 
s
a
 
c
a
-
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
m
o
b
a
h
t
e
;
 
p
~
u
 
i
m
p
o
r
t
e
 
l
a
 
v
i
t
e
s
s
e
 
d
u
 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
.
 
P
~
r
 
,
a
t
l
-
l
e
u
r
s
,
 
i
l
 
n
e
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
c
o
n
s
a
d
e
r
e
r
 
s
é
p
a
r
é
m
e
n
t
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
~
 
d
'
u
n
 
t
o
u
~
,
 
c
a
r
 
c
'
e
s
t
 
d
e
 
-
l
e
u
r
 
•
o
r
c
h
e
s
t
r
a
t
i
o
n
•
 
q
u
e
 
r
e
s
u
l
t
e
 
l
'
u
t
i
l
i
t
é
 
d
'
u
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
m
o
b
i
l
e
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
i
n
s
i
s
t
e
 
s
u
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
-
l
e
 
t
e
x
t
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
2
3
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
é
c
l
a
i
r
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
~
t
a
­
b
l
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
l
a
n
g
u
e
s
;
 
e
n
 
p
a
r
t
t
c
u
-
l
i
e
r
,
 
l
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
é
t
a
b
l
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
l
a
~
­
g
u
e
s
;
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
l
e
s
 
t
e
~
t
e
s
 
a
n
g
l
a
t
s
,
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
,
 
i
t
a
l
i
e
n
 
e
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
t
s
 
a
p
p
o
r
t
e
~
t
 
u
r
i
e
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
c
e
~
t
e
 
p
o
s
a
~
 
t
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
q
u
e
 
d
e
s
-
m
a
c
h
m
e
s
 
q
m
 
a
t
t
a
q
u
e
n
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
 
t
e
r
r
a
i
n
.
 
A
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
5
 
m
a
i
 
1
9
7
7
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
-
r
à
l
 
R
e
i
s
c
h
l
 
a
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
 
6
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
2
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
 
6
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
:
 
1
)
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
•
C
<
?
n
s
t
r
u
~
t
i
o
n
•
 
~
t
i
l
i
~
é
e
 
p
a
r
,
 
1
~
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
~
a
r
i
f
a
i
r
e
 
~
3
.
2
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
t
 
t
-
e
l
l
e
 
e
t
r
e
 
m
t
e
r
p
r
e
t
e
e
 
c
o
m
m
e
 
m
c
l
u
a
n
t
-
e
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
d
e
s
 
g
a
l
e
r
i
e
s
 
d
e
 
m
i
n
e
s
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
g
e
n
c
é
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
à
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
,
 
~
i
n
s
i
 
,
~
e
 
.
d
~
s
 
e
x
c
a
v
a
t
~
u
r
s
 
s
i
t
u
é
s
 
s
u
r
 
u
n
 
d
e
 
s
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
,
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
.
 
d
e
p
l
a
c
e
 
a
 
l
 
a
t
d
e
 
d
e
 
c
y
l
m
d
r
e
s
 
h
y
-
d
r
a
u
l
i
q
u
e
s
 
i
n
c
o
r
p
o
r
é
s
 
e
t
 
d
'
u
n
e
 
u
n
i
t
é
 
d
e
 
p
o
m
p
e
 
à
 
m
o
t
e
u
r
 
a
u
t
o
n
o
m
e
?
 
_
 
1
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5
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.
 
\
 
~
-
K
L
O
c
K
N
E
R
 
1
 
O
B
E
R
P
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
M
U
N
C
H
E
N
 
-
2
)
 
E
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
f
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
2
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
.
o
~
n
~
u
n
 
n
e
.
~
o
m
p
~
e
n
d
-
c
l
l
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
'
t
a
c
h
i
n
e
s
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
'
e
x
c
a
v
a
t
i
o
n
 
d
e
s
-
t
i
n
e
s
 
a
 
m
o
d
ï
f
t
e
r
 
d
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
 
s
o
l
?
 
.
 
-
_
 
q
u
~
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
~
n
t
 
é
t
t
 
p
o
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
q
u
i
 
o
p
p
o
s
e
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
~
ô
~
k
n
e
r
-
F
e
r
r
o
m
a
t
t
k
 
G
~
b
H
 
-
i
m
p
o
r
t
a
t
r
i
c
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
e
c
n
t
 
c
~
m
m
e
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
t
l
 
d
e
 
s
o
~
t
è
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
i
n
e
s
,
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
 
a
u
x
 
é
~
a
n
c
o
n
s
 
h
y
d
r
a
u
l
i
q
u
e
s
 
e
t
 
a
u
x
 
p
o
m
s
 
m
o
b
i
l
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
3
.
2
1
 
•
c
o
n
s
-
t
r
u
c
t
i
?
n
s
•
 
-
~
 
l
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
~
e
k
t
i
o
n
 
d
e
.
 
M
u
n
i
c
h
 
q
u
i
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
 
c
o
n
s
t
t
~
u
e
 
u
n
 
e
t
a
n
ç
o
n
 
h
~
d
r
a
u
h
q
u
e
 
m
o
b
t
l
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
4
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
t
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
n
 
r
a
t
s
o
n
 
d
e
-
s
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
;
 
a
t
t
~
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
q
u
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
t
r
o
i
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
-
·
 
f
a
i
r
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
:
 
l
à
 
~
~
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
2
1
 
•
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
 
e
t
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
e
 
c
o
n
s
t
~
c
t
i
o
n
 
(
h
a
n
g
a
r
d
s
,
 
p
o
n
t
s
 
e
t
 
e
l
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
p
o
n
t
s
,
 
c
h
a
r
p
e
n
t
e
s
,
 
e
t
c
.
)
 
e
n
 
f
o
n
t
e
,
 
f
e
r
 
o
u
 
a
c
i
e
r
•
;
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
2
3
 
•
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
f
i
x
e
s
 
o
u
 
m
o
b
i
l
e
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
d
e
 
t
e
r
r
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
d
'
e
x
c
a
v
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
f
o
r
a
g
e
 
d
u
 
s
o
l
 
(
p
e
l
l
e
s
 
m
é
~
a
n
i
q
u
e
s
,
 
e
x
c
~
v
a
­
t
e
u
r
s
,
 
n
i
v
e
l
e
u
s
e
s
,
 
b
u
l
l
d
o
z
e
r
s
,
 
s
c
r
a
p
e
u
r
s
,
 
e
t
c
.
)
•
;
 
l
a
 
p
o
s
i
~
i
o
n
 
8
4
.
~
9
 
•
m
a
c
h
!
n
e
s
,
 
a
p
p
~
r
e
i
l
s
 
e
t
 
e
n
g
i
n
s
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
,
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
-
m
e
s
,
 
n
t
 
c
o
m
p
n
s
 
d
a
n
s
 
d
 
a
u
t
r
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
4
•
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
'
e
x
a
m
i
~
e
r
 
s
i
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
-
r
é
e
 
~
o
m
m
e
 
•
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
•
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
3
.
2
1
 
i
n
s
é
r
é
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
e
c
t
t
o
n
 
X
V
 
o
u
 
c
o
m
m
e
 
•
m
a
c
h
i
n
e
,
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
o
u
 
e
n
g
i
n
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
•
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
4
,
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
•
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
•
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
3
.
2
1
 
s
o
n
t
 
c
a
-
~
c
t
é
~
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
u
n
e
 
f
o
i
s
 
a
m
e
n
é
e
s
 
à
 
p
i
e
d
 
d
'
~
u
v
r
e
,
 
e
l
l
e
s
 
r
e
~
t
e
n
;
 
e
n
 
p
r
i
n
-
c
t
p
e
 
f
1
x
e
s
;
 
q
u
e
.
 
~
e
t
t
e
 
n
?
t
i
_
o
n
 
d
e
 
s
t
a
b
i
l
i
t
é
 
i
n
s
p
i
r
e
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
s
 
e
x
e
m
p
l
e
s
 
é
n
u
m
é
r
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
1
t
t
o
n
 
t
a
n
f
a
u
e
 
7
3
.
2
1
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
n
o
t
e
 
t
.
 
f
,
 
i
n
s
é
r
é
e
 
a
u
 
d
é
b
u
t
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
-
t
i
o
n
 
.
 
~
 
q
u
i
 
e
x
c
l
u
t
 
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
-
m
o
b
1
h
t
e
;
 
·
 
q
u
e
 
c
~
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
à
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
3
 
d
u
 
t
a
n
f
 
d
o
~
~
n
t
~
r
 
c
o
m
r
:
n
u
~
:
 
•
F
o
n
t
e
,
 
f
e
r
,
 
a
c
i
e
r
•
 
e
n
g
l
o
b
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
t
a
n
f
1
c
a
t
1
o
n
,
 
p
n
n
c
1
p
a
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
.
d
e
 
l
e
u
r
 
-
m
a
t
i
è
r
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
v
e
 
o
u
 
d
e
 
l
e
u
r
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
h
y
s
i
q
u
e
;
 
1
0
5
3
 .
~
 
•
.
 
:
:
:
.
.
_
 
·
-
.
·
-
-
A
R
R
ê
t
 
D
U
 
2
6
~
.
$
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
0
8
-
7
6
 
q
u
e
 
s
i
 
·
J
e
 
C
o
m
i
t
é
 
.
d
e
·
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
e
 
9
 
J
U
i
n
 
1
9
7
2
,
 
a
 
c
l
a
s
s
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
3
.
2
1
 
d
e
s
 
é
t
a
n
ç
o
n
s
 
d
e
 
m
i
n
e
 
à
 
é
c
a
r
t
e
-
m
e
n
t
 
h
y
d
r
a
u
l
i
q
u
e
,
 
c
'
e
s
t
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
é
f
é
m
e
n
t
 
m
é
c
a
n
i
q
~
e
 
d
e
 
c
e
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
q
u
i
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
c
o
n
s
i
d
ê
r
é
 
c
o
m
m
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
p
o
u
r
 
m
o
t
i
v
e
r
 
s
o
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
'
i
l
 
r
è
s
-
t
a
i
t
 
i
m
m
o
b
i
l
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
d
u
r
é
e
 
d
e
 
s
o
n
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
'
é
t
a
n
ç
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
t
 
n
'
é
t
a
i
t
 
o
u
v
e
r
t
 
h
y
d
r
a
u
l
i
q
u
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
s
o
n
 
m
a
n
i
e
m
e
n
t
 
l
o
r
s
 
d
e
s
 
p
o
s
e
s
 
e
t
 
d
é
p
o
s
e
s
,
 
c
e
 
q
u
i
 
n
e
 
m
o
d
i
f
i
a
i
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
s
t
a
t
i
q
u
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
;
 
q
u
'
i
l
 
é
n
 
e
s
t
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
e
n
 
c
è
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
d
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
o
n
t
s
 
m
o
b
i
l
e
s
 
r
e
l
e
-
v
a
n
t
·
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
a
u
 
m
o
t
i
f
 
q
u
e
 
d
e
s
 
p
o
n
t
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
a
t
u
r
e
 
r
e
p
o
s
e
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
b
u
t
é
e
s
 
e
t
 
n
e
 
r
e
q
u
i
è
r
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
é
n
e
r
g
i
e
 
m
o
t
r
i
c
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
q
u
e
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
4
,
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
'
i
n
s
p
i
r
e
n
t
 
l
a
r
g
e
-
'
!
l
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
s
e
 
f
o
n
d
e
 
s
u
r
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
u
n
e
 
m
a
c
h
i
n
e
,
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
o
u
 
e
n
g
i
n
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
 
d
o
n
t
 
l
a
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
r
é
s
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
c
o
n
s
-
t
a
n
t
e
 
d
'
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
 
d
e
 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
;
 
·
 
'
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
~
u
l
t
e
 
d
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
d
e
r
n
~
u
r
e
r
 
s
t
a
t
i
q
u
e
 
u
n
e
 
f
o
i
s
 
m
o
n
t
é
 
e
t
 
q
u
e
 
s
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
à
 
a
c
c
o
m
p
a
g
n
e
r
 
e
n
 
p
e
r
m
a
n
e
n
c
e
 
l
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
,
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
é
l
é
-
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
l
e
 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
;
 
q
u
'
a
u
 
f
u
r
 
e
t
 
à
 
m
e
s
u
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
p
r
o
g
r
e
s
s
e
n
t
,
 
l
e
 
s
o
u
t
è
n
e
m
e
n
t
 
à
 
b
o
u
c
l
i
e
r
 
s
e
 
d
é
p
l
a
c
e
 
d
'
u
n
e
 
f
a
ç
o
n
 
a
u
t
o
n
o
m
e
;
 
q
u
e
 
s
o
n
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
e
s
t
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
o
b
i
l
i
t
é
 
q
u
i
 
l
u
i
 
e
s
t
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
c
o
n
f
é
r
é
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
n
'
e
s
t
 
q
u
e
 
d
e
 
c
o
u
r
t
e
 
d
u
r
é
e
;
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
s
 
q
u
'
u
n
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
d
u
 
g
e
n
r
e
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
r
a
n
g
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
3
.
2
1
,
 
m
a
i
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
c
o
n
d
u
i
s
e
n
t
 
à
 
l
e
 
ç
l
a
s
s
e
r
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
;
 
q
u
~
i
l
 
.
 
d
o
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
r
é
p
o
n
d
u
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
'
 
e
x
p
r
e
s
-
s
i
o
n
 
•
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
•
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
3
.
2
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
i
n
c
l
u
a
n
t
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
a
s
s
u
-
r
e
r
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
d
e
s
 
g
a
l
e
r
i
e
s
 
d
e
 
m
i
n
e
s
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
g
e
n
c
é
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
à
 
p
o
u
v
o
i
r
 
1
0
5
4
 
•
 
-
•
 
;
-
.
.
.
 
"
 
.
.
.
_
_
_
:
 
\
-
-
-
-
·
.
.
.
.
.
.
 
·
~
 
·
-
1
 
i
 
~
 
'
 
I
Ç
J
.
l
)
C
K
N
B
R
 
1
 
O
B
H
R
P
I
N
A
N
Z
D
I
I
U
!
K
T
I
O
N
 
M
U
N
C
t
œ
N
 
ê
.
t
r
e
 
l
u
i
-
m
ê
~
1
e
,
 
a
~
n
~
i
 
.
,
~
c
 
d
e
s
 
e
x
~
~
v
a
t
e
u
r
s
 
s
i
t
u
é
s
 
s
u
r
 
u
n
 
d
e
 
s
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
,
 
p
r
o
g
i
"
e
s
-
s
J
v
e
m
e
n
t
 
d
~
p
l
a
c
e
 
a
 
1
 
a
1
d
e
 
d
e
 
c
y
h
n
d
r
e
s
 
h
y
d
r
a
u
l
j
q
u
e
s
 
i
n
c
o
r
p
o
r
é
s
 
~
t
 
d
'
u
n
e
 
u
o
i
t
é
 
·
 
d
e
.
 
p
o
"
?
p
e
 
a
 
m
o
t
e
u
r
 
a
u
t
o
n
o
m
e
;
 
·
 
a
t
t
~
n
d
u
,
 
.
e
?
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
~
c
~
r
n
e
 
l
a
.
 
d
~
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
q
u
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
e
n
g
i
n
s
 
e
t
 
m
a
-
c
h
.
m
e
~
 
v
~
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
a
t
a
o
n
 
t
a
n
f
a
u
e
 
8
4
,
.
2
3
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
s
 
a
n
g
l
a
i
s
,
 
f
r
a
n
-
ç
a
i
s
,
 
.
 
I
~
l
t
e
~
 
e
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
,
 
s
o
n
t
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
.
.
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
l
e
 
s
o
l
,
 
e
t
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
i
n
t
é
g
r
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
•
d
'
a
t
t
a
q
u
e
•
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
d
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
o
u
 
e
n
g
i
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
u
n
e
_
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
u
 
s
o
l
;
 
'
 
q
u
e
 
l
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
e
t
 
d
a
n
o
i
s
e
 
-
t
n
o
i
n
s
 
p
r
é
c
i
s
e
s
 
-
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
,
l
u
e
s
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
;
 
q
u
e
.
 
~
e
t
t
e
 
i
n
.
t
e
~
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
c
o
r
r
o
b
o
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
a
t
l
o
n
 
t
a
n
f
a
u
e
 
8
4
.
2
3
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
·
 
.
 
.
 
'
 
q
u
e
,
 
c
~
p
e
n
d
a
n
t
,
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
~
r
é
~
a
t
i
o
n
 
n
e
 
s
~
g
n
i
f
i
e
.
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
d
o
n
t
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
e
x
c
l
u
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
2
3
;
 
q
u
'
e
~
 
e
f
f
e
t
,
 
i
l
,
 
p
e
u
t
 
ê
~
r
e
 
s
o
u
~
e
n
u
 
q
u
e
,
 
l
'
é
~
u
i
p
e
m
e
n
t
 
t
e
c
h
n
i
~
u
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
d
u
 
s
o
~
t
e
n
e
~
e
n
t
 
-
a
 
.
b
o
u
c
h
e
r
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
r
e
u
m
r
 
1
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
a
u
x
 
m
a
-
·
c
h
m
e
s
 
d
 
e
x
t
r
a
c
t
i
O
n
 
p
r
o
p
r
e
m
e
~
t
 
d
i
t
e
s
 
g
r
â
c
e
 
à
 
u
n
 
c
a
d
r
e
-
p
o
r
t
e
u
r
 
d
o
 
c
o
r
i
v
o
y
e
ù
r
,
 
_
 
c
o
m
m
e
 
o
n
 
p
e
u
t
 
e
$
5
a
y
e
r
 
d
e
 
d
e
m
o
n
t
r
e
r
 
q
u
e
 
d
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
s
o
u
t
è
n
e
m
e
n
t
 
à
 
b
o
u
-
c
l
i
e
r
 
r
~
s
s
 
.
.
 
o
r
t
i
s
s
~
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
~
?
 
t
a
r
~
f
a
i
r
e
 
8
4
:
5
9
 
E
 
~
o
m
m
e
 
n
'
é
t
a
n
t
 
p
a
s
.
 
é
q
u
i
p
é
s
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
a
 
e
t
r
e
 
d
a
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
r
e
h
e
s
 
a
u
x
 
m
a
c
h
m
e
s
 
d
 
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
;
 
9
 
a
t
t
.
e
n
~
u
 
q
u
,
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
e
n
g
i
n
s
 
q
u
i
 
f
o
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
.
a
u
 
p
r
~
n
c
t
.
p
a
l
 
r
e
p
o
n
~
e
n
t
 
à
 
c
e
~
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
p
l
u
t
ô
t
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
-
p
r
e
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
n
f
 
d
o
u
a
m
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
r
e
l
è
v
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
;
 
·
 
q
u
e
,
 
s
o
u
s
 
.
c
e
t
t
e
 
r
é
s
e
r
v
e
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
e
,
 
s
i
 
'
 
d
e
s
 
m
a
c
h
m
e
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
s
o
l
i
d
a
i
r
e
s
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
à
 
a
t
t
a
q
u
e
r
 
l
e
 
s
o
l
,
 
e
l
l
e
s
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
1
~
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
·
 
8
4
.
2
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
q
u
e
,
 
s
i
 
t
e
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
,
 
e
l
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
5
9
 
E
 
d
e
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
t
a
r
i
f
;
 
.
 
.
 
·
 
.
1
0
5
5
 1
0
 
1
 
,
 
A
R
R
B
T
 
D
U
 
2
6
-
S
-
1
9
7
7
 
-
A
f
f
A
I
R
E
 
1
0
8
-
7
6
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
f
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
~
u
n
a
.
u
t
é
~
 
e
u
.
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
ù
v
e
n
t
 
f
a
u
e
 
1
 
o
b
J
e
t
 
d
 
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
c
a
r
~
c
t
è
r
e
 
d
'
u
?
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
m
a
n
z
h
o
f
 
t
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
(
7
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
6
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
1
)
 
I
l
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
p
o
n
d
u
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
!
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
~
~
 
c
e
 
s
e
~
s
 
~
u
e
 
l
'
e
x
-
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
•
 
u
t
i
l
i
s
e
e
 
J
?
a
r
 
l
a
 
p
o
s
t
~
o
n
 
t
a
~
t
~
a
t
r
e
 
7
3
.
2
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
e
 
d
o
t
t
 
p
a
s
 
e
t
r
e
 
t
n
t
e
r
p
r
e
t
e
e
 
c
o
m
m
e
 
i
n
c
l
u
a
n
t
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
d
e
s
 
g
a
l
e
r
i
e
s
 
d
e
 
m
i
n
e
s
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
g
e
n
c
é
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
à
 
p
o
u
v
o
i
r
 
~
t
~
e
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
c
a
v
a
t
e
u
r
s
 
s
i
t
u
é
s
 
s
u
r
 
u
n
 
d
e
 
s
e
s
 
e
l
~
­
m
e
n
t
s
,
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
 
d
é
p
l
a
c
é
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
e
 
c
y
l
i
n
d
r
e
s
 
h
y
d
r
a
u
h
-
q
u
e
s
 
e
t
 
d
'
u
n
e
 
u
n
i
t
é
 
d
e
 
p
o
m
p
e
 
à
 
m
o
t
e
u
r
 
a
u
t
o
n
o
m
e
.
 
2
)
 
S
o
u
s
 
l
a
 
r
é
s
e
r
v
e
 
é
n
o
n
c
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
,
o
n
 
q
u
e
 
~
i
 
d
e
s
 
m
a
c
h
i
_
n
e
~
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
e
r
e
 
q
u
e
s
t
t
o
n
 
s
o
?
t
 
s
o
h
d
a
t
r
e
s
 
~
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
d
'
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
à
 
a
t
t
a
q
u
e
r
 
l
e
 
s
o
l
,
 
e
l
l
e
s
 
r
e
l
e
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
t
-
r
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
2
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
S
i
 
t
e
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
,
 
e
l
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
5
9
 
E
 
d
e
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
t
a
r
i
f
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
 
m
a
i
 
1
9
7
7
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
-
a
d
j
o
i
n
t
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
H
.
 
J
.
 
E
v
e
r
s
e
n
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
1
0
5
6
 
K
L
O
C
K
N
E
R
 
1
 
O
B
E
R
P
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
M
U
N
C
H
E
N
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
G
E
R
H
A
R
D
 
R
E
I
S
C
H
L
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
5
 
M
A
I
 
1
9
7
7
 
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
J
u
g
e
s
,
 
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
d
o
n
t
 
n
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
à
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
a
u
j
o
u
r
d
'
h
,
.
,
.
i
 
a
 
t
r
a
i
t
 
à
 
l
'
i
n
-
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
à
 
d
o
n
n
e
r
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
.
 
C
'
e
s
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
q
u
i
 
s
o
l
l
i
-
c
i
t
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
é
-
c
i
d
e
r
 
d
e
 
l
'
e
x
a
c
t
i
t
u
d
e
 
d
'
u
n
 
a
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
a
r
r
ê
t
é
 
l
e
 
1
6
 
j
u
i
l
l
e
t
 
t
 
9
7
4
 
p
a
r
 
I
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
d
e
 
M
u
-
n
i
c
h
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
-
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
.
 
L
'
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
u
n
 
o
b
j
e
t
 
e
n
 
a
c
i
e
r
 
u
t
i
l
i
s
é
 
d
a
n
s
 
u
n
 
c
h
a
n
t
i
e
r
 
s
o
u
t
e
r
-
r
a
i
n
,
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
d
e
 
•
s
o
u
t
è
n
e
m
e
n
t
 
b
o
u
c
l
i
e
r
 
-
F
e
r
r
o
m
a
t
i
k
•
.
 
P
o
u
r
 
l
a
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
d
é
t
a
i
l
-
l
é
e
 
e
t
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
,
 
n
o
u
s
 
r
e
n
v
o
y
o
n
s
 
a
u
 
t
e
x
t
e
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
.
 
N
o
u
s
 
n
o
u
s
 
l
i
m
i
t
e
r
o
n
s
 
i
c
i
 
à
 
m
e
n
t
i
o
n
n
e
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
s
o
n
 
o
b
j
e
t
 
p
r
i
n
c
i
-
p
a
l
 
e
s
t
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
a
 
t
a
i
l
l
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
c
h
u
t
e
s
 
d
e
 
p
i
e
r
r
e
s
.
 
A
 
c
e
t
t
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
,
 
l
'
e
n
-
g
i
n
 
-
n
o
u
s
 
n
'
e
m
p
l
o
y
o
n
s
 
p
a
s
 
i
c
i
 
c
e
 
t
e
r
m
e
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
s
e
n
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
t
e
c
h
n
i
~
u
e
 
-
s
e
 
d
é
p
l
a
~
e
 
v
e
r
s
 
l
'
a
v
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
e
r
e
 
a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
'
u
n
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
h
y
-
d
r
a
u
l
i
q
u
e
,
 
c
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
n
e
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
p
e
n
-
d
a
n
t
 
p
a
s
,
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
u
i
,
 
ê
t
r
e
 
i
m
p
o
r
t
e
 
e
n
 
m
ê
m
e
 
t
e
m
p
s
.
 
Q
u
a
n
d
 
c
e
t
 
e
n
g
i
n
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
 
p
o
u
r
 
e
x
t
r
a
i
r
e
 
l
e
 
m
i
n
e
r
a
i
 
p
a
r
 
t
a
i
l
l
e
 
-
e
t
 
i
l
 
s
e
m
b
l
e
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
c
e
 
s
o
i
t
 
l
à
 
s
o
n
 
a
f
f
e
c
t
a
t
i
o
n
 
r
.
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
-
i
l
 
e
s
t
 
c
o
m
p
l
é
t
é
 
p
a
r
 
u
n
e
 
i
n
-
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
d
e
 
c
o
n
v
o
y
e
u
r
.
 
C
e
l
l
e
-
c
i
 
s
u
p
-
p
o
r
t
e
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
d
'
a
b
b
a
-
t
a
g
e
 
e
t
 
s
e
 
d
é
p
l
a
c
e
 
e
l
l
e
 
a
u
s
s
i
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
-
m
e
n
t
 
v
e
r
s
 
l
'
a
v
a
n
t
.
 
D
'
a
p
r
è
s
 
l
'
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
é
v
o
q
u
é
,
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
8
4
.
5
9
 
E
 
(
•
M
a
c
h
i
n
e
s
,
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
t
 
e
n
-
g
i
n
s
 
m
é
c
a
n
i
9
u
e
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b
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d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
n
 
J
 
9
6
8
~
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
_
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
U
O
 
n
°
 
L
,
 
1
4
8
 
d
u
 
~
8
.
 
6
.
 
1
9
6
8
,
 
p
.
 
6
)
.
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
e
t
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
j
u
g
e
s
,
 
•
 
a
v
o
c
a
t
-
g
é
n
é
r
a
l
:
 
t
v
f
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
~
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
J
e
 
d
é
r
o
u
-
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
·
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
L
e
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
 
u
n
e
 
m
a
c
h
i
n
e
 
C
O
S
 
(
C
a
s
t
-
o
n
 
S
t
r
a
p
)
 
q
u
i
 
f
a
b
r
i
q
u
e
,
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
c
é
-
d
é
 
b
r
e
v
e
t
é
,
 
l
e
s
 
b
a
r
r
e
t
t
e
s
 
d
e
 
c
o
n
n
e
x
i
o
n
 
·
p
o
u
r
 
b
a
t
t
e
r
i
e
s
 
à
 
a
c
i
d
e
s
.
 
L
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
.
 
m
ê
m
e
 
e
s
t
 
p
r
o
t
é
~
(
!
e
 
p
a
r
 
d
e
u
x
 
b
r
e
v
e
t
s
.
 
L
e
 
l
i
t
i
g
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
1
 
i
n
c
l
u
s
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
e
 
p
a
y
é
s
 
p
a
r
 
1
4
7
4
 
l
a
 
-
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
.
 
L
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
b
r
e
v
e
t
é
 
C
O
S
 
e
s
t
 
u
n
 
p
r
o
c
é
d
é
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
e
n
s
e
m
b
l
e
s
 
d
e
 
p
l
a
q
u
e
s
 
p
c
)
u
r
 
b
a
t
t
e
r
i
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
d
e
s
 
j
e
u
x
 
d
e
 
g
r
i
l
l
e
s
 
e
t
 
d
e
 
s
é
p
a
r
a
t
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
m
a
i
n
t
e
-
n
u
s
 
e
n
s
e
m
b
l
e
;
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
-
r
e
ç
o
i
-
v
e
n
t
 
a
l
o
r
s
 
d
u
 
f
o
n
d
a
n
t
 
q
u
i
 
l
e
s
 
d
é
c
r
a
s
s
e
;
 
.
d
u
 
m
é
t
a
l
 
e
n
 
f
u
s
i
o
n
 
e
s
t
 
v
e
r
s
é
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
o
u
t
e
,
 
o
ù
 
i
l
 
r
e
f
r
o
i
d
i
t
 
e
t
 
m
a
i
n
t
i
e
n
t
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
e
s
 
p
l
a
q
u
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
n
 
l
e
s
 
r
e
l
i
a
n
t
 
é
l
e
c
t
r
i
-
q
u
e
m
e
n
t
.
 
L
e
 
f
a
b
r
i
c
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
C
O
S
 
e
t
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
d
u
 
b
r
e
v
e
t
,
 
a
u
s
s
i
 
d
u
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
,
 
e
s
t
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
G
l
o
b
e
-
U
n
i
o
n
 
l
n
c
.
,
 
M
i
l
w
a
u
k
e
e
/
U
S
A
 
(
e
n
 
a
b
r
é
g
é
:
 
·
G
l
o
-
b
e
•
)
.
 
L
e
 
2
0
 
m
a
i
 
1
9
6
5
,
 
l
a
 
_
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
c
o
n
c
l
u
 
a
v
e
c
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
G
l
o
-
b
e
-
U
n
i
o
n
 
O
v
e
r
s
e
a
s
 
L
i
m
i
t
e
d
 
à
 
L
o
n
d
r
e
s
 
(
e
n
 
a
b
r
é
g
é
:
 
•
G
-
U
O
~
 
-
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
B
O
S
C
H
 
1
 
H
;
A
U
P
'
f
Z
(
)
U
.
A
M
T
 
H
I
L
D
E
S
i
i
B
I
M
 
·
 
s
œ
u
r
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
p
r
o
d
u
c
t
r
i
c
e
,
 
q
u
i
 
a
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
e
r
 
d
e
s
 
b
r
e
v
e
t
s
 
C
O
S
 
-
u
n
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
l
i
c
e
n
.
c
e
 
(
&
C
O
S
 
L
i
c
e
n
s
e
 
A
g
r
e
e
-
m
e
n
t
•
,
 
e
n
 
a
b
r
é
g
é
:
 
~
L
.
A
.
•
)
.
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
m
o
d
i
-
f
i
é
 
p
a
r
 
u
n
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
u
 
6
/
1
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
8
.
 
P
a
r
 
c
e
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
e
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
-
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
o
b
t
e
n
u
 
J
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
f
a
b
r
i
q
u
e
r
,
 
d
'
a
c
q
u
é
r
i
r
 
e
t
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
s
e
r
-
v
i
c
e
 
d
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
C
O
S
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
J
e
 
d
r
o
i
t
 
_
d
'
e
x
p
l
o
i
t
e
r
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
C
O
S
 
e
t
 
l
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
-
-
t
i
o
n
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
e
t
 
d
r
o
i
t
s
_
 
d
e
 
b
r
e
v
e
t
 
y
 
a
f
f
é
-
r
e
n
t
s
.
 
L
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
J
'
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
q
u
i
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
p
a
r
 
G
-
U
O
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
i
e
n
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
:
 
a
)
 
l
e
s
 
c
o
n
s
e
i
l
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
-
c
é
d
é
 
C
O
S
 
e
t
 
l
a
 
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
b
a
t
t
e
-
r
i
e
s
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
s
 
d
'
a
p
r
è
s
 
c
e
 
p
r
o
c
é
d
é
,
 
b
)
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
'
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
p
r
o
-
.
 
b
l
è
m
e
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
v
i
s
i
t
e
s
 
d
'
e
x
p
e
r
t
s
 
d
e
 
G
l
o
b
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
-
p
a
l
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
u
s
i
n
e
s
 
d
e
 
G
l
o
b
e
 
e
t
 
à
 
H
i
l
-
d
e
s
h
e
i
m
,
 
·
 
c
)
 
l
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
e
s
-
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
f
o
n
-
d
a
n
t
,
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
b
a
i
n
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
,
 
e
t
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
l
l
i
a
g
e
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
a
p
-
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
C
O
S
.
 
_
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
.
 
o
b
t
e
n
u
 
u
n
e
 
l
i
c
e
n
c
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
 
n
o
n
 
c
e
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
q
u
e
r
,
 
d
'
u
t
i
l
i
s
e
r
 
e
t
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
:
-
s
e
r
 
l
e
s
 
b
a
t
t
e
r
i
e
s
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
i
c
e
n
c
e
 
(
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
l
e
s
 
b
a
t
t
e
r
i
e
s
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
s
 
g
r
â
c
e
 
à
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
t
e
c
h
n
i
-
q
u
e
s
 
b
r
e
v
e
t
é
e
s
 
o
u
 
n
o
n
 
b
r
e
v
e
t
é
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
C
O
S
 
e
t
 
a
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
C
O
S
)
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
d
u
 
c
o
n
t
i
n
e
n
t
 
e
u
r
o
p
é
e
n
 
e
t
 
d
a
n
s
 
c
.
e
r
t
a
i
n
s
 
p
a
y
s
 
d
'
A
f
r
i
q
u
e
 
e
t
 
d
'
A
s
i
e
.
 
A
 
t
i
t
r
e
-
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
f
o
u
r
n
i
s
 
p
a
r
 
G
-
U
O
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
-
c
i
p
a
l
 
d
e
v
a
i
t
 
v
e
r
s
e
r
 
à
 
c
è
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
u
n
i
q
u
e
 
d
e
 
1
0
 
0
0
0
 
d
o
l
l
a
r
s
 
u
s
_
 
e
t
,
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
·
 
b
a
t
t
e
r
i
e
 
s
o
u
s
 
l
i
c
e
n
c
e
 
v
e
n
-
d
u
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
s
 
c
i
n
q
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
d
u
 
c
o
n
t
r
a
t
,
 
u
n
e
 
-
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
c
o
u
r
a
n
t
e
 
d
e
 
1
,
1
5
 
c
e
n
t
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
b
a
t
t
e
r
i
e
 
d
e
 
6
 
v
o
l
t
s
 
e
t
 
d
e
 
2
,
3
0
 
c
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
b
a
t
t
e
r
i
e
 
d
e
 
1
2
 
v
o
l
t
s
,
 
e
t
 
a
u
 
m
i
n
i
m
u
m
 
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
s
'
é
l
e
v
a
n
t
 
p
o
u
r
 
c
h
a
q
u
e
 
a
n
n
é
e
 
d
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
à
 
7
 
0
0
0
 
d
o
l
l
a
r
s
 
U
S
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
V
 
5
.
2
 
d
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
e
)
.
 
A
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
d
é
b
u
t
 
d
e
 
l
a
 
s
i
x
i
è
m
e
 
a
n
n
é
e
 
d
u
 
c
o
n
t
r
a
t
,
_
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
V
 
d
u
·
 
·
·
.
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
e
 
p
r
é
v
o
y
a
i
t
.
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
d
e
-
v
a
n
c
-
e
s
 
n
e
 
s
e
-
r
a
i
e
n
t
 
p
l
u
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
b
a
t
t
e
r
i
e
s
 
s
o
u
s
 
l
i
c
e
n
c
e
,
 
f
a
b
r
i
q
v
é
e
s
,
 
o
u
 
d
e
s
s
i
n
é
e
s
 
g
r
â
c
e
 
à
 
J
'
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
 
d
'
m
r
 
o
u
 
d
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
b
r
e
v
e
t
 
~
o
n
f
o
r
m
é
­
m
e
n
t
 
à
 
J
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
e
.
 
L
e
s
 
t
a
u
x
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
r
é
d
u
i
t
s
.
.
 
a
u
.
 
d
e
m
e
u
r
a
n
t
 
à
 
l
a
 
m
o
i
t
i
é
 
d
e
s
 
t
a
u
x
 
p
r
é
v
u
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
V
 
5
.
2
.
 
L
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
a
y
e
r
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
m
i
n
i
m
a
l
e
s
 
d
e
v
e
n
a
i
t
 
c
a
d
u
q
u
e
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
V
 
5
.
3
)
.
 
L
e
 
4
 
j
u
i
n
 
1
9
7
4
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
 
e
n
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
u
n
e
 
m
a
c
h
i
n
e
 
C
O
S
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
G
l
o
b
e
 
U
S
A
.
 
S
e
-
l
o
n
 
l
'
a
v
i
s
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
 
d
u
 
5
 
j
u
i
n
 
1
9
7
4
,
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
'
é
l
e
v
a
i
e
n
t
 
à
 
2
0
 
3
3
3
 
D
M
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
(
2
7
1
 
1
0
7
,
2
7
 
D
M
)
 
a
y
a
n
t
 
s
e
r
v
i
 
d
e
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
 
à
 
c
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
u
n
_
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
d
e
 
4
2
 
6
3
1
 
D
M
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
i
n
c
l
u
s
-
p
o
u
r
_
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
e
.
 
L
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
 
c
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
a
 
é
t
é
 
b
a
s
é
 
s
u
r
 
u
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
1
5
 
m
a
r
s
 
1
9
7
 
4
 
é
t
a
b
l
i
 
p
a
r
 
J
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
•
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
•
 
d
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
e
s
.
 
d
o
u
a
n
e
s
.
 
A
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
'
u
n
 
n
o
u
v
e
a
u
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
•
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
•
 
d
u
 
7
 
a
o
û
t
 
1
9
7
4
,
 
l
'
a
v
i
s
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
é
f
i
n
i
t
i
f
 
a
 
é
t
é
-
é
m
i
s
 
l
e
 
2
3
 
a
o
û
t
 
1
9
7
 
4
.
 
L
e
 
5
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
4
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
 
a
v
i
s
 
u
n
t
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
,
 
q
u
e
 
l
e
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
 
a
 
r
e
j
e
t
é
e
 
c
o
m
m
e
 
n
o
n
 
f
o
n
d
é
e
,
 
p
a
r
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
4
-
m
a
r
s
 
1
9
7
5
,
 
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
 
f
a
i
t
e
 
d
'
u
n
 
p
o
i
n
t
 
q
u
i
 
n
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
p
l
u
s
 
d
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
l
i
-
_
 
·
 
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
j
o
r
a
-
t
i
o
n
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
a
 
é
t
é
 
r
é
d
u
i
t
e
 
à
 
2
7
 
0
9
9
,
4
3
 
D
M
.
 
A
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
c
e
 
r
e
j
e
t
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
,
 
l
e
 
4
 
a
v
r
-
i
l
 
1
9
7
5
,
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
.
 
A
 
J
'
a
p
p
u
i
 
d
e
 
s
o
n
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
e
l
l
e
 
a
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
b
r
e
v
e
t
s
 
a
f
f
é
-
r
e
n
t
s
 
à
 
J
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
a
u
r
à
i
e
n
t
 
é
t
é
 
i
n
d
e
m
n
i
-
s
é
s
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
'
a
c
h
a
t
.
 
E
U
e
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
b
r
e
v
e
t
é
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
m
a
t
é
r
i
a
l
i
-
s
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
C
O
S
 
c
o
m
m
e
 
d
a
n
s
 
f
e
s
.
 
c
a
s
 
t
r
a
n
c
h
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
.
 
L
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
C
O
S
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
s
a
n
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
·
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
_
 
,
-
.
 
;
-
.
 
'
 
-
-
_
,
-
(
~
 
~
 
/
"
'
 
~
'
.
.
:
:
1
'
~
 
<
;
-
~
-
"
:
,
.
 
-
~
 
"
-
.
:
"
~
 
-
:
 
·
:
.
~
-
-
·
 
,
;
.
;
_
 
-
~
-
~
"
-
=
-
'
-
~
 
.
.
.
 
·
~
-
t
 
.
•
 
,
.
.
;
;
;
~
~
~
~
:
t
i
è
-
·
_
:
 
~
 A
R
R
f
i
T
 
D
U
 
H
-
7
-
1
9
7
7
 
-
A
f
f
t
\
I
R
l
i
 
1
-
7
7
 
l
'
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
'
u
t
i
l
i
s
e
r
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
-
n
t
 
à
 
s
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
 
S
i
 
u
n
e
 
c
o
n
t
r
e
-
v
a
l
e
u
r
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
 
e
s
t
 
e
x
i
g
é
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
s
c
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
'
a
-
c
h
a
t
,
 
e
t
 
e
n
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
.
 
E
n
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
 
p
o
u
r
 
p
o
u
v
o
i
r
 
i
n
c
l
u
r
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
c
e
d
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
 
q
u
e
 
l
'
u
t
i
l
i
-
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
e
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
u
 
p
r
o
-
c
é
d
é
 
b
r
e
v
e
t
é
.
 
M
a
i
s
 
m
ê
m
e
 
c
e
l
a
 
n
e
 
s
u
f
f
i
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
a
d
m
e
t
t
r
e
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
 
p
r
o
c
é
-
d
é
 
m
a
t
é
r
i
a
l
i
s
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
u
n
 
p
r
o
c
é
d
é
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
 
d
i
s
-
p
o
s
i
t
i
f
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
m
a
t
é
r
i
a
l
i
s
é
 
p
a
r
 
c
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
q
u
e
 
s
'
i
l
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
e
x
e
c
u
t
é
e
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
-
d
e
n
t
i
t
é
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
-
t
i
o
n
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
(
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
)
 
e
t
 
l
'
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
s
e
r
a
i
t
 
r
e
m
p
l
i
e
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
 
e
t
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
g
l
o
b
a
l
e
 
d
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
b
r
e
v
e
t
é
 
s
e
 
r
e
c
o
u
v
r
e
n
t
 
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
t
o
t
a
l
e
 
d
u
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
v
r
a
i
t
 
a
l
o
r
s
 
ê
t
r
e
 
i
n
c
l
u
s
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
-
n
e
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
p
e
u
 
p
r
o
b
a
b
l
e
,
 
d
u
 
m
o
i
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
 
d
e
s
 
b
r
e
v
e
t
s
,
 
q
u
'
u
n
 
t
e
l
 
c
a
s
.
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
e
s
t
 
p
r
o
t
é
g
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
,
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
t
e
n
u
,
 
l
e
 
b
r
e
-
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
n
e
 
s
e
 
l
i
m
i
t
e
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
d
e
s
-
c
r
i
p
t
i
o
n
 
d
u
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
b
r
e
v
e
t
é
,
 
m
a
i
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
'
a
u
-
t
r
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
,
 
i
l
 
f
a
u
-
d
r
a
i
t
 
f
a
i
r
è
 
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
p
r
o
t
é
g
é
 
q
u
i
 
s
'
i
d
e
n
t
i
f
i
e
 
n
é
c
e
s
-
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
a
u
 
m
o
d
e
 
d
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
e
t
 
c
e
l
l
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
u
n
 
c
s
a
v
o
i
r
-
f
a
i
r
e
»
 
a
u
t
o
n
o
m
e
 
l
i
é
 
à
 
l
'
i
n
v
e
n
t
i
o
n
 
e
t
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
q
u
i
 
s
e
r
o
n
t
 
f
a
-
b
r
i
q
u
é
e
s
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
.
 
C
e
 
n
e
 
s
e
-
r
a
i
t
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
 
u
n
e
 
i
n
d
e
m
n
i
s
a
-
t
i
o
n
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
 
e
s
t
 
e
x
i
g
é
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
·
 
p
r
o
c
é
d
é
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
d
e
m
n
i
s
a
-
1
4
8
0
 
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
.
 
E
n
 
c
a
s
 
d
'
i
n
d
e
m
n
i
s
a
t
i
o
n
 
g
l
o
b
a
l
e
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
n
o
r
-
m
a
l
e
m
e
n
t
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
u
n
e
 
v
e
n
t
i
l
a
t
i
o
n
.
 
I
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
e
t
 
d
e
 
t
r
a
n
c
h
e
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
,
 
e
t
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
,
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
e
n
t
r
a
î
n
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
-
m
e
n
t
 
l
'
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
-
d
é
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
s
u
i
-
v
a
n
t
e
:
 
1
)
 
L
'
a
r
t
i
c
l
~
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
s
o
u
s
 
a
,
 
d
J
J
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
-
·
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
'
o
f
f
r
e
 
a
u
c
u
n
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
à
 
l
a
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
s
 
s
e
l
o
n
 
u
n
 
b
r
e
v
e
t
 
d
'
i
n
v
e
n
t
i
o
n
,
 
d
e
 
b
r
e
v
e
t
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
a
p
r
è
s
 
l
e
u
r
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
2
)
 
L
o
r
s
q
u
e
,
 
e
n
 
p
l
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p
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p
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c
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p
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p
o
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r
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a
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i
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p
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c
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c
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c
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c
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.
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p
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c
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e
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t
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o
m
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s
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d
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o
m
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o
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é
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e
p
r
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s
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e
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r
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.
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.
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d
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s
c
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à
 
l
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a
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c
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v
o
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t
 
g
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a
 
p
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c
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.
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d
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c
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o
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p
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r
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n
u
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u
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r
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f
f
e
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e
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u
r
 
l
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n
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l
e
 
F
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n
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n
z
g
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r
i
c
h
t
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a
m
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r
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s
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o
u
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i
c
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,
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v
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e
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c
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n
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e
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p
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é
j
u
d
i
c
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e
l
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e
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n
c
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n
t
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n
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p
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t
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u
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g
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j
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r
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c
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e
t
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t
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m
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t
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c
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e
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;
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
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o
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
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o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
c
h
i
n
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C
O
S
 
(
C
a
s
t
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o
n
 
S
t
r
a
p
)
 
p
r
o
t
é
g
é
e
 
p
â
r
 
u
n
 
b
r
e
v
e
t
 
d
'
i
n
v
e
n
-
t
i
o
n
 
d
i
t
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
r
o
t
é
g
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
b
r
e
v
e
t
 
d
'
i
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
i
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
,
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
r
r
e
t
t
e
s
 
d
e
 
c
o
n
n
e
x
i
o
n
 
p
o
u
r
 
b
a
t
t
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r
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e
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à
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c
i
d
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;
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
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o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
p
r
i
x
 
n
o
r
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m
a
l
»
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
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u
a
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e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
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,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
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u
 
d
e
 
t
e
n
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r
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o
m
p
t
e
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u
 
b
r
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v
e
t
 
d
e
 
p
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é
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r
e
l
a
t
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f
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t
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n
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p
l
u
s
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c
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l
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r
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c
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g
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e
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d
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r
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r
c
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r
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c
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n
s
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e
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e
 
p
r
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x
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r
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l
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m
p
r
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n
d
 
é
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a
l
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t
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a
 
v
a
l
e
u
r
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u
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r
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t
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p
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c
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n
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n
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d
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c
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b
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.
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c
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p
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p
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c
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n
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o
q
u
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p
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e
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o
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n
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i
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c
o
n
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'
e
x
a
m
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p
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m
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e
u
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u
m
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p
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b
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p
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i
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r
c
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n
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p
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'
e
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p
r
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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b
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p
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p
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c
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d
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c
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l
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p
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d
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d
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p
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c
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i
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r
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i
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c
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c
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p
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p
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b
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p
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l
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u
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u
e
r
a
i
t
,
 
p
a
r
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
t
r
o
p
 
e
x
t
e
n
s
i
v
e
 
d
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
d
e
 
v
a
l
e
u
r
·
 
e
t
 
d
e
 
p
r
i
x
,
 
d
'
é
t
e
n
d
r
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
à
 
l
'
i
n
-
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
d
e
 
l
'
i
n
v
e
n
t
i
v
i
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
l
e
,
 
n
o
n
 
i
n
c
o
r
-
p
o
r
é
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
m
a
t
é
r
i
e
l
s
 
-
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
 
p
a
r
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
c
a
p
a
b
l
e
 
d
e
 
s
a
i
s
i
r
 
l
e
s
 
i
d
é
e
s
 
a
u
 
h
a
s
a
r
d
 
d
e
 
l
e
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
l
é
a
t
o
i
r
e
 
a
v
e
c
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
o
b
j
e
t
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
n
e
 
m
e
n
t
i
o
n
n
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
b
r
e
v
e
t
s
 
d
'
i
n
v
e
n
t
i
o
n
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
s
o
n
t
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
s
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
p
a
r
a
î
t
 
e
x
c
l
u
r
e
 
l
e
s
 
b
r
e
v
e
t
s
 
d
'
i
n
v
e
n
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
r
a
i
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
;
 
q
u
e
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
p
e
r
d
 
s
o
n
 
s
e
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
'
o
b
j
e
t
 
f
a
b
r
i
q
u
é
·
 
e
t
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
s
i
 
i
n
t
i
m
e
m
e
n
t
 
l
i
é
s
 
q
u
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
f
a
b
r
i
q
u
é
 
e
t
 
l
e
 
p
r
o
-
c
é
d
é
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
'
i
n
c
o
r
p
o
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
e
t
 
m
ê
m
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
;
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
{
}
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
u
x
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
é
n
o
n
c
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
d
u
i
t
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
i
n
c
o
r
p
o
r
é
 
à
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
b
r
e
v
e
t
é
 
d
o
n
t
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
-
t
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
e
 
s
e
u
l
 
u
s
a
g
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
t
 
q
u
i
 
n
'
e
s
t
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
n
e
l
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
;
 
1
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
s
o
u
s
 
a
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
o
î
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
·
 
n
o
r
m
a
l
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
'
u
n
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
p
r
o
t
é
g
é
 
s
'
y
 
i
n
c
o
r
p
o
r
e
 
i
n
s
é
p
a
r
a
b
l
e
m
e
n
t
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
e
 
s
e
u
l
 
u
s
a
g
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
;
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
.
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
C
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
H
a
m
b
u
r
g
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
H
a
m
b
u
r
g
 
p
a
r
 
o
r
-
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
5
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
s
o
u
s
 
a
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
'
u
n
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
.
 
p
r
o
c
é
d
é
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
p
r
o
t
é
g
é
 
s
'
y
 
i
n
c
o
r
p
o
r
e
 
i
n
s
é
p
a
r
a
b
l
e
m
e
n
t
 
e
t
 
c
o
n
s
-
t
i
t
u
e
 
l
e
 
s
e
u
l
 
u
s
a
g
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
.
 
D
o
n
n
e
r
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
B
o
s
c
o
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
1
4
8
3
 ~
-
,
 
~
 
,
 
-
r
~
_
:
.
.
-
.
-
·
.
-
-
.
R
e
c
U
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
~
 
d
e
 
l
a
 
O
:
>
u
r
 
1
9
f
r
 
;
:
:
 
A
R
R
1
I
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
D
E
U
X
I
~
M
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
 
D
U
 
2
7
 
O
C
f
O
B
R
E
 
1
9
7
7
 
t
 
W
e
s
t
f
i
l
i
s
c
h
e
r
 
K
u
n
s
t
v
e
r
e
i
n
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
M
ü
n
s
t
e
r
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
~
c
h
t
 
M
ü
n
s
t
e
r
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
2
3
-
7
7
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
-
C
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
-
S
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
 
B
 
-
C
a
r
a
c
t
è
r
e
 
r
l
s
i
d
u
e
l
 
2
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
O
b
j
e
t
s
 
d
'
a
r
t
 
d
e
 
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
'
a
n
t
i
q
u
i
t
l
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
-
C
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
9
9
.
0
2
 
-
C
o
n
d
i
t
i
o
n
 
J
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
-
S
l
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
-
C
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
-
S
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
 
B
 
1
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
t
a
n
t
 
d
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
q
u
e
 
d
e
 
l
'
 
é
c
o
n
o
-
m
i
e
 
d
u
 
C
h
a
p
i
t
r
e
 
4
9
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
 
B
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
r
é
s
i
d
u
e
l
l
e
 
q
u
i
 
e
n
g
l
o
b
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
s
 
o
u
 
r
e
p
r
i
s
 
a
i
l
l
e
u
r
s
.
 
2
.
 
P
o
u
r
 
e
t
r
e
 
c
l
a
s
S
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
P
?
S
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
9
9
.
0
2
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
3
-
7
7
 
d
o
i
v
e
n
t
 
a
v
o
i
r
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
o
r
i
g
i
n
a
l
i
t
é
 
e
t
 
l
e
 
m
o
d
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
é
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
e
m
p
l
o
y
e
r
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
 
o
u
 
p
h
o
t
o
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
.
 
3
.
 
L
e
s
 
s
é
r
i
P
.
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
_
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
 
8
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
m
e
m
e
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
s
i
-
g
n
é
e
s
 
d
e
 
f
a
 
m
a
i
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
s
t
e
 
e
t
 
r
e
p
r
o
-
d
u
i
t
e
s
 
à
 
u
n
 
t
i
r
a
s
e
 
l
i
m
i
t
é
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
.
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
l
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
a
 
J
V
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
M
ü
n
s
t
e
r
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
·
 
W
B
S
T
P
X
L
I
S
C
H
B
R
 
K
U
N
S
T
V
B
R
B
I
N
,
 
M
ü
n
s
t
e
r
,
 
e
t
 
•
-
a
-
.
-
•
~
:
r
.
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.
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,
 
1
9
1
~
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a
t
T
 
D
U
 
2
7
-
1
0
-
1
9
7
7
 
-
A
P
P
A
I
I
E
 
2
1
-
7
7
 
u
o
,
e
 
d
é
.
q
J
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
.
u
r
 
:
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
 
J
 
.
.
 
B
 
-
e
t
 
.
d
ë
 
l
a
 
p
o
~
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
$
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
f
a
i
s
a
n
t
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
~
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
G
.
 
R
e
i
s
c
h
l
 
.
 
1
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
 
a
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
.
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
-
l
e
m
~
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
~
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
1
.
 
L
e
 
1
4
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
,
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
u
 
W
e
s
t
f
à
l
i
s
c
h
e
r
 
K
u
n
s
t
v
e
r
e
i
n
,
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
-
q
u
é
r
a
n
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
 
M
ü
n
s
t
e
r
,
 
u
n
 
s
e
r
-
v
i
c
e
 
d
é
p
e
n
d
a
n
t
 
d
u
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
M
ü
n
s
t
e
r
,
 
l
a
_
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
-
p
a
l
,
 
a
 
p
r
o
c
é
d
é
 
a
u
x
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
1
5
0
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
e
n
 
c
o
u
-
l
e
u
r
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
e
s
 
a
t
a
t
s
-
U
n
i
s
,
 
n
u
m
é
r
o
-
t
é
e
s
 
e
t
 
s
i
g
n
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
s
t
e
 
a
m
é
-
r
i
c
a
i
n
 
J
o
h
n
 
S
a
l
t
.
 
2
.
 
L
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
 
M
ü
n
s
t
e
r
 
a
y
a
n
t
 
c
l
a
s
s
é
 
l
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
 
(
•
i
m
a
g
e
s
,
 
g
r
a
v
u
r
e
s
 
e
t
 
a
u
-
t
r
e
s
 
i
m
p
r
i
m
é
s
,
 
o
b
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
-
d
é
s
 
.
.
.
 
•
)
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
l
 
a
,
 
-
1
9
8
6
 
p
a
r
 
a
v
e
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
o
u
a
n
i
e
r
,
 
p
r
é
l
e
v
é
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
 
t
a
u
x
 
d
e
 
9
 
%
 
e
t
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
a
u
 
t
a
u
x
 
d
e
 
1
1
 
%
.
 
3
.
 
L
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
r
e
l
e
v
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
 
(
•
g
r
a
v
u
r
e
s
,
 
e
s
t
a
m
p
e
s
 
e
t
 
l
i
t
h
o
g
r
a
-
p
h
i
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
l
e
s
•
)
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
 
e
t
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
e
n
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
à
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
 
t
a
u
x
 
d
e
 
5
,
5
 
%
.
 
4
.
 
A
p
r
è
s
 
l
'
é
c
h
e
c
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
g
r
a
c
i
e
u
x
 
-
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
d
é
p
o
s
é
 
u
n
e
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
a
u
 
P
i
-
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
M
ü
n
s
t
e
r
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
.
 
5
.
 
L
e
 
P
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
M
ü
n
s
t
e
r
,
 
e
s
t
i
m
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
d
é
p
e
n
d
a
i
t
 
d
e
 
l
'
i
n
-
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
·
 
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
9
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
7
,
 
s
u
r
s
1
s
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
-
c
i
e
l
l
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
c
D
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
e
n
·
 
c
o
u
l
e
u
r
s
,
 
r
e
p
r
o
-
d
u
i
t
e
s
 
à
 
u
n
 
t
i
r
a
g
e
 
l
i
m
i
t
é
 
d
e
 
1
5
0
 
e
x
e
m
-
p
l
a
i
r
e
s
 
a
u
 
p
l
u
s
,
 
n
u
m
é
r
o
t
é
e
s
 
e
t
 
s
i
g
n
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
s
t
e
,
 
r
e
l
e
v
a
i
e
n
t
-
e
l
l
e
s
,
 
l
e
 
1
4
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
,
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
?
•
 
6
.
 
L
a
 
C
o
u
r
t
 
s
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
-
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
'
o
u
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
i
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
 
7
.
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
-
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
-
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
.
 
I
I
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
A
 
-
R
e
m
a
r
q
u
e
 
p
r
l
l
i
m
i
n
a
i
r
e
 
d
'
o
r
d
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
f
a
i
t
 
o
b
s
e
r
v
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
s
u
r
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
n
t
 
l
'
u
n
e
,
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
 
1
-
B
,
 
r
e
l
è
v
e
r
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
F
n
é
r
a
l
e
 
•
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
 
a
r
t
s
 
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
•
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
,
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
 
c
o
b
j
e
t
s
 
d
'
 
a
r
t
•
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
q
u
e
l
s
 
o
b
j
e
t
s
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
•
o
b
j
e
t
s
 
d
'
a
r
t
•
,
 
p
a
r
 
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
o
r
d
i
n
a
a
r
e
s
,
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
s
o
u
l
i
g
n
e
 
u
n
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
C
J
U
i
 
t
i
e
n
-
d
r
a
i
t
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
 
n
o
u
o
n
 
d
'
a
r
t
 
s
e
 
d
é
f
i
n
i
r
a
i
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
s
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
d
e
 
p
a
r
 
s
a
 
f
i
n
a
-
l
i
t
é
 
m
ê
m
e
,
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
o
b
j
e
c
-
t
i
f
s
.
 
L
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
r
é
a
l
i
s
e
r
a
i
t
 
(
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
)
 
c
e
t
t
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
a
-
t
i
o
n
,
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
s
é
c
u
r
i
-
•
 
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
e
t
 
d
e
 
p
r
a
t
i
c
a
b
i
l
i
t
é
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
R
c
-
t
e
u
r
 
-
d
e
s
 
c
g
r
a
w
r
e
s
,
 
e
s
t
a
m
p
e
s
 
e
t
 
l
i
t
h
o
g
r
a
-
p
h
i
e
s
•
 
e
n
 
r
e
t
e
n
a
n
t
 
.
c
o
m
m
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
c
l
a
s
-
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
b
j
e
c
t
i
f
 
u
n
e
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
é
t
a
b
l
i
e
 
e
t
 
r
e
c
o
n
n
u
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
m
i
l
i
e
u
x
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
s
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
'
a
r
t
 
e
t
 
e
n
 
e
n
 
f
a
i
s
a
n
t
 
l
a
 
S
ù
b
-
s
t
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
2
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
9
.
 
I
l
 
t
o
m
b
e
r
a
i
t
 
s
o
u
s
 
f
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
d
'
u
n
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
a
r
t
i
s
-
t
i
q
u
e
 
•
v
a
l
a
b
l
e
•
 
à
 
u
n
e
 
é
p
o
q
u
e
 
d
o
n
n
é
e
 
r
e
s
-
t
e
r
a
i
t
 
i
n
é
v
i
t
a
b
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
r
e
t
r
a
i
t
 
d
e
 
l
'
é
v
o
l
u
-
t
i
o
n
 
d
y
n
a
m
i
q
u
e
 
d
e
s
 
t
e
n
d
a
n
c
e
s
 
e
t
 
f
o
r
m
e
s
 
n
o
u
v
e
l
l
e
S
 
d
e
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
.
 
C
e
l
a
 
n
'
e
m
p
ê
c
h
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
-
v
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
e
-
r
a
i
e
n
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
,
 
s
a
n
s
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r
é
j
u
d
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
d
e
s
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o
d
i
f
i
c
a
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n
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à
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e
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d
a
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t
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t
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n
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c
h
a
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u
e
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o
i
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c
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'
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d
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o
m
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a
v
a
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t
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s
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n
c
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e
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a
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l
e
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r
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t
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t
i
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u
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c
u
-
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e
 
d
e
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r
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i
e
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n
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u
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e
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ê
t
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t
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
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n
t
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1
6
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{
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1
7
4
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2
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6
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1
9
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p
.
 
5
~
 
P
-
I
C
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
 
t
a
u
x
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
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r
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'
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o
q
.
~
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u
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t
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.
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t
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c
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~
u
r
 
c
l
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s
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r
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e
s
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o
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i
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s
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s
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'
 
c
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x
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c
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r
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c
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s
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t
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n
s
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u
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r
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f
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n
i
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m
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.
 
E
s
t
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m
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t
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u
e
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e
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e
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'
é
l
a
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r
a
t
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e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
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l
i
t
i
g
i
e
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x
 
s
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r
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i
t
 
i
m
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r
t
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n
t
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u
x
 
f
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n
s
 
d
e
 
l
e
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r
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
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n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
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l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
c
è
d
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à
 
u
n
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d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
-
c
é
d
é
 
e
m
p
l
o
y
é
 
p
o
u
r
 
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
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s
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r
i
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r
a
-
p
h
i
e
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L
a
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r
i
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r
a
p
h
i
e
 
s
e
r
a
i
t
 
u
n
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
'
i
m
p
m
-
s
i
o
n
 
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
 
à
 
u
t
i
l
i
s
e
r
 
u
n
e
 
m
a
t
r
i
c
e
 
i
m
-
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r
i
m
é
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
 
d
'
u
n
 
t
i
s
s
u
 
s
p
é
c
i
a
l
 
e
n
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
 
(
s
o
i
e
)
 
o
u
 
s
y
n
t
h
é
t
i
-
q
u
e
s
 
(
n
y
l
o
n
,
 
e
t
c
.
)
 
o
u
 
f
o
r
m
é
 
d
e
 
f
i
l
s
 
m
é
t
a
l
l
i
-
q
u
e
s
 
(
a
c
i
e
r
 
i
n
o
x
y
d
a
b
l
e
,
 
e
t
c
.
)
 
t
e
n
d
u
s
 
s
u
r
 
u
n
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
b
o
i
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o
u
 
d
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m
é
t
a
l
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C
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
d
e
u
x
 
p
h
a
s
e
s
:
 
l
a
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
é
c
r
a
n
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
l
e
 
c
r
e
-
p
o
r
t
•
 
·
 
s
u
r
 
l
'
é
c
r
a
n
 
d
u
 
d
e
s
s
i
n
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
à
 
1
9
8
7
 -
!
;
 
A
R
R
B
T
 
D
U
 
2
7
-
1
0
-
1
9
7
7
 
-
A
P
P
A
I
R
E
 
2
3
-
7
7
 
r
e
p
r
o
d
u
i
r
e
 
(
c
o
n
f
e
c
t
i
o
n
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
d
'
i
m
p
r
e
s
-
s
i
o
n
)
 
e
t
 
l
a
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
s
u
p
p
o
r
t
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
(
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
-
t
e
)
.
 
L
a
 
c
o
n
f
e
c
t
i
o
n
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
s
e
-
r
a
i
t
 
l
a
 
p
h
a
s
e
 
l
a
 
p
l
u
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
d
e
 
l
a
 
r
é
a
l
i
-
s
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
.
 
P
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
r
o
c
é
-
d
é
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-
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
~
r
i
­
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
-
s
e
r
a
i
e
n
t
 
e
m
p
l
o
y
é
s
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
u
-
l
e
u
r
s
 
e
n
 
p
l
e
i
n
 
t
o
n
 
o
u
 
d
e
 
d
e
s
s
i
n
s
 
d
'
u
n
 
d
é
-
t
a
i
l
 
t
r
è
s
 
p
o
u
s
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é
)
.
 
L
'
é
c
r
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s
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r
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i
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l
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m
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e
x
e
m
p
l
e
 
p
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r
 
d
é
c
o
u
p
a
g
e
 
o
u
 
à
 
l
'
a
i
d
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d
u
n
 
p
r
o
c
é
d
é
 
p
h
o
t
o
m
é
c
a
n
i
q
u
e
)
 
l
e
s
 
m
a
i
l
l
e
s
 
d
u
 
t
i
s
s
u
 
é
t
a
n
t
 
r
e
c
o
u
v
e
r
t
e
s
 
d
'
u
n
 
v
e
r
n
i
s
 
q
u
i
 
e
m
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ê
c
h
e
r
a
i
t
 
l
e
 
p
a
s
s
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
a
u
x
 
e
n
d
r
o
i
t
s
 
o
ù
 
l
e
 
s
u
p
p
o
r
t
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
i
m
p
r
i
m
é
 
e
t
 
r
e
s
t
a
n
t
 
l
i
b
r
e
 
a
u
x
 
e
n
d
r
o
i
t
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
 
•
d
e
s
s
i
n
•
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
d
e
 
r
e
p
r
o
d
u
i
r
e
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S
o
u
s
 
l
'
é
c
r
a
n
 
•
c
l
i
c
h
é
•
 
s
e
r
a
i
t
 
d
i
s
p
o
s
é
 
l
e
 
s
u
p
p
o
r
t
 
d
'
i
m
p
r
e
s
-
s
i
o
n
 
c
h
o
i
s
i
.
 
L
a
 
c
o
u
l
e
u
r
 
v
e
r
s
é
e
 
s
u
r
 
l
'
e
c
r
a
n
 
s
e
r
a
i
t
 
p
r
e
s
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é
e
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
'
u
n
e
 
r
a
c
l
e
 
e
t
 
p
a
s
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e
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r
a
i
t
 
a
i
n
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i
 
à
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r
a
v
e
r
s
 
l
e
s
 
m
a
i
l
l
e
s
 
l
i
b
r
e
s
 
p
o
u
r
 
v
e
n
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r
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
 
s
u
p
p
o
r
t
 
d
'
i
m
p
r
e
s
-
s
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o
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e
t
t
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p
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t
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,
 
e
f
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e
c
t
u
é
e
 
m
é
c
a
n
i
-
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u
e
m
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n
t
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u
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
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e
r
a
i
t
 
r
é
p
é
t
é
e
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u
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t
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n
t
 
d
e
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o
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s
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u
'
i
l
 
y
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r
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i
t
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u
p
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r
t
s
 
d
'
i
m
p
r
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s
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n
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i
m
p
r
i
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u
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u
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r
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e
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.
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l
 
e
x
i
s
t
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r
a
i
t
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s
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a
c
h
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n
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s
 
p
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r
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c
t
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n
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é
e
s
,
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
s
,
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
-
t
r
a
i
e
n
t
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
m
i
l
l
i
e
r
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d
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e
x
e
m
p
l
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i
r
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s
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r
i
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r
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i
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l
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.
 
L
a
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
 
t
r
o
u
v
e
r
a
i
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
s
o
n
 
a
p
-
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
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d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
r
t
s
 
g
r
a
p
h
i
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u
e
s
 
e
t
 
d
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n
s
 
l
a
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
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n
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r
t
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s
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t
i
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.
 
L
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s
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g
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r
a
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i
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•
d
'
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r
t
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f
e
r
a
i
t
 
n
o
r
m
a
l
e
m
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n
t
 
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
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r
a
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e
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m
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à
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u
e
l
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c
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n
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'
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x
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i
l
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u
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o
-
t
é
e
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i
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d
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.
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l
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d
i
l
i
m
i
t
a
l
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n
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r
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l
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t
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r
i
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r
e
 
4
9
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1
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-
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e
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
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o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
9
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L
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o
s
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t
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i
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r
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1
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c
o
u
-
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r
i
r
a
i
t
 
d
 
u
n
e
 
m
a
n
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r
e
 
g
é
n
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l
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u
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p
r
i
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o
b
t
e
n
u
s
 
p
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o
u
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p
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o
c
é
d
é
s
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l
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c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
t
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
m
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u
r
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n
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o
s
i
t
i
o
n
 
r
é
s
i
d
u
e
l
l
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d
e
s
t
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n
é
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à
 
e
n
g
l
o
b
e
r
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o
u
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l
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s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
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a
r
t
s
 
g
r
a
p
h
i
q
u
e
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s
p
é
c
i
a
u
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n
o
n
 
d
é
-
n
o
m
m
é
s
 
n
i
 
r
e
p
r
i
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a
i
l
l
e
u
r
s
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n
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r
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r
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l
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C
o
n
s
i
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r
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n
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p
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p
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n
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r
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i
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u
'
e
l
l
e
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r
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i
e
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o
u
v
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e
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o
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i
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u
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o
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d
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u
n
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d
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'
a
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o
r
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c
o
n
s
i
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r
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d
e
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r
è
g
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u
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l
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r
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o
b
l
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g
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c
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c
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p
r
é
c
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t
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p
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i
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.
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c
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i
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t
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s
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o
m
p
r
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s
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c
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t
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.
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n
v
i
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q
u
e
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,
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n
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C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
,
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
.
 
s
o
n
t
 
r
a
n
g
é
e
s
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
•
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
u
 
c
h
a
-
p
i
t
r
e
 
9
9
•
.
 
S
e
u
l
e
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
 
d
'
 
e
x
c
l
u
r
~
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
o
u
l
i
g
n
e
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
p
o
u
r
-
r
a
i
t
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
ê
t
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
a
u
x
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
l
a
 
r
è
g
k
 
g
i
n
i
r
a
l
l
 
4
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
d
e
 
l
e
s
 
c
l
a
s
-
s
e
r
 
s
o
u
s
 
e
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
f
f
é
r
e
n
t
e
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
•
.
 
B
n
 
e
f
f
e
t
 
c
e
t
t
e
 
r
è
s
f
e
 
e
n
v
i
s
a
g
e
r
a
i
t
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
•
n
e
 
r
e
n
t
r
e
 
d
a
n
s
 
a
u
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
~
­
r
i
f
•
.
 
O
r
,
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
 
c
o
u
m
-
r
a
i
t
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
.
 
d
e
s
 
a
r
t
s
 
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
y
 
c
o
m
p
n
s
 
l
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
.
 
L
e
·
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
à
 
r
é
s
o
u
C
i
r
e
 
$
C
-
.
 
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
(
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
 
.
0
2
)
 
e
m
p
ê
c
h
e
 
K
U
N
S
T
V
B
R
B
I
N
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
J
.
.
A
M
T
 
M
0
N
S
1
1
!
R
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
(
s
o
u
s
-
p
o
-
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
)
.
 
I
l
 
r
e
s
t
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
à
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
e
s
 
s
é
r
i
-
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
e
n
 
c
o
u
l
e
u
r
s
 
f
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
.
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
u
v
e
r
t
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
i
l
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
9
9
.
0
2
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
•
g
r
a
v
u
r
e
s
,
 
d
e
s
 
e
s
-
t
a
m
p
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
l
i
t
h
o
g
r
a
p
h
~
v
;
 
o
r
i
g
i
n
a
l
e
s
•
,
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
2
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
9
 
d
é
f
i
-
n
i
r
a
i
t
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
•
é
p
r
e
u
v
e
s
 
t
i
r
é
e
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
,
 
e
n
 
n
o
i
r
 
o
u
 
e
n
 
c
o
u
l
e
u
r
s
,
 
d
'
u
n
e
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
l
a
n
c
h
e
s
 
e
x
é
c
u
t
é
e
s
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
s
t
e
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
a
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
o
u
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
e
m
-
p
l
o
y
é
e
,
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
 
o
u
 
p
h
o
t
o
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
•
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
e
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
t
y
p
i
-
q
u
e
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
,
 
s
e
 
d
é
g
a
g
e
r
a
i
e
n
t
 
d
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
:
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
b
r
i
g
i
n
a
l
i
t
é
 
e
t
 
c
e
l
u
i
 
t
i
r
é
 
d
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
p
r
é
c
i
s
e
s
 
a
s
s
i
g
n
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
e
n
 
l
i
a
i
s
o
n
 
a
v
e
c
 
l
a
 
n
o
t
e
 
2
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
9
,
 
à
 
t
o
u
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
.
 
B
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
a
i
t
 
l
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
e
n
 
c
o
u
l
e
u
r
s
,
 
n
u
m
é
r
o
t
é
e
s
 
e
t
 
s
i
g
n
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
s
t
e
,
 
l
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
'
o
r
i
g
i
n
a
l
i
t
é
 
s
o
u
l
è
v
e
r
a
i
t
 
d
è
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
·
 
t
r
è
s
 
c
o
m
p
l
i
q
u
é
e
s
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
 
d
 
a
v
i
s
 
q
u
'
i
l
 
n
'
y
 
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
p
o
u
r
s
u
i
v
r
e
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
c
a
r
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
-
p
h
i
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
 
s
e
r
a
i
t
 
e
x
c
l
u
 
p
o
u
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
r
i
t
è
r
e
,
 
s
e
u
l
s
 
p
o
u
r
-
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
d
e
s
 
t
r
o
i
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
é
n
o
n
c
e
r
a
i
t
.
 
O
r
,
 
l
e
s
 
s
é
r
i
p
a
p
h
i
e
s
 
e
n
 
c
o
u
l
e
u
r
s
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
t
i
r
e
e
s
 
•
d
'
u
n
e
 
o
u
 
{
>
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
l
a
n
c
h
e
s
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
e
x
é
c
u
t
é
e
s
 
a
 
l
a
 
m
a
i
n
 
p
a
r
 
l
'
a
r
-
t
i
s
t
e
•
,
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
o
b
t
e
-
n
i
r
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
 
o
u
 
p
h
o
-
t
o
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
;
 
e
l
l
e
s
 
n
e
 
r
e
n
t
r
e
r
a
i
e
n
t
 
d
a
n
s
 
a
u
c
u
n
e
 
d
e
s
 
t
r
o
i
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
é
n
o
n
c
é
e
s
 
e
t
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
r
a
t
t
a
c
h
é
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
 
e
l
l
e
s
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
.
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
q
u
e
 
c
e
 
s
e
r
a
i
t
 
l
a
 
n
o
r
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
,
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
a
c
-
c
u
e
i
l
l
i
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
.
 
C
 
-
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
r
~
f
<
>
n
d
u
.
 
à
 
-
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
-
m
e
r
e
 
s
u
t
v
a
n
t
e
:
 
L
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
s
i
g
n
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
s
t
e
 
e
t
 
r
e
p
r
o
d
u
i
t
e
s
 
à
 
u
n
 
t
i
r
a
g
e
 
l
i
m
i
-
t
é
 
d
e
 
1
5
0
 
e
x
e
m
p
l
a
i
r
e
s
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
.
 
I
I
I
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
7
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
a
g
e
n
t
 
M
.
 
J
e
a
n
 
A
m
p
h
o
u
x
 
e
t
 
a
s
s
i
s
t
é
e
 
d
e
 
M
.
 
M
a
n
f
r
e
d
 
B
e
s
c
h
e
l
,
 
.
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
s
o
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
j
u
r
i
-
d
i
q
u
e
,
 
a
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
e
n
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
.
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
~
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
7
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
9
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
7
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
1
 
f
é
-
v
r
i
e
r
 
1
9
7
7
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
M
ü
n
s
t
e
r
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
B
B
,
 
l
a
 
·
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
1
9
8
9
 A
R
.
I
t
t
t
 
D
O
 
2
7
-
1
0
-
1
9
7
7
 
-
A
P
P
A
I
R
E
 
2
1
-
7
7
 
•
O
e
s
 
s
é
è
i
g
r
a
p
h
i
e
s
-
d
'
a
r
t
 
e
n
 
c
o
ù
l
e
u
r
s
'
;
 
r
e
t
i
r
o
d
u
l
t
k
 
à
 
t
.
l
h
'
t
i
t
a
}
ë
 
d
e
 
.
1
5
0
 
e
x
e
r
t
i
p
l
a
i
r
t
s
 
a
u
 
p
l
u
s
,
 
n
u
m
é
r
o
t
é
e
s
 
e
t
 
s
i
g
n
é
e
s
 
d
e
 
l
a
·
 
m
a
i
n
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
s
t
e
,
 
.
r
e
l
e
v
a
i
e
n
t
-
e
l
l
e
s
,
 
l
e
 
1
4
 
m
a
r
s
 
1
9
1
"
3
,
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
?
•
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
~
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
-
~
e
~
t
 
t
a
r
i
:
f
a
i
r
e
 
d
e
 
1
5
0
 
s
é
r
i
z
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
,
 
n
u
m
é
r
o
t
é
e
s
 
e
t
 
s
i
g
n
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
 
d
e
 
1
 
a
r
t
i
s
t
e
,
 
t
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
-
U
n
i
s
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
e
t
 
m
i
s
e
s
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
l
e
 
1
4
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
;
 
-
q
~
e
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
o
n
t
 
c
l
a
s
s
é
 
c
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
 
(
·
~
~
a
g
e
s
,
 
g
r
a
v
u
r
e
s
,
 
p
h
o
t
o
g
r
a
_
p
h
i
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
i
m
p
r
i
m
é
s
,
 
o
b
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
·
r
o
-
c
e
d
e
s
:
 
.
.
.
 
B
.
 
a
u
t
r
e
s
•
)
 
d
u
 
t
a
n
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
q
u
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
c
o
n
t
e
s
t
e
 
c
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
e
n
 
s
o
u
t
e
n
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
l
i
t
i
-
g
i
~
u
.
s
e
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
9
9
.
0
2
 
(
•
g
r
a
v
u
r
e
s
,
 
e
s
t
a
m
p
e
s
 
e
t
 
l
i
t
h
o
g
r
a
p
h
i
e
s
 
o
n
g
m
a
l
e
s
•
 
)
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
o
r
t
e
 
d
o
n
c
 
s
u
r
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
?
u
~
n
i
e
r
 
c
o
~
m
u
n
 
d
o
~
t
 
I
'
~
~
e
,
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
,
 
r
e
-
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
g
e
n
e
r
a
l
e
 
•
A
r
t
t
c
l
e
s
 
d
e
 
h
b
r
a
t
n
e
 
e
f
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
 
a
r
t
s
 
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
•
 
(
c
h
a
p
i
t
r
e
 
4
9
)
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
;
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
 
.
0
2
,
 
d
6
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
 
•
o
b
j
e
t
s
 
d
'
a
r
t
 
d
e
 
c
o
l
l
e
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
'
 
a
n
t
i
q
u
i
-
t
é
•
 
(
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
9
)
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
e
 
f
o
n
d
e
r
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
a
r
t
i
s
t
i
q
u
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
s
u
s
-
v
i
s
é
s
,
 
q
u
a
l
i
t
é
 
q
u
i
 
s
e
 
d
é
f
i
n
i
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
s
u
~
j
e
c
t
i
f
s
 
e
~
 
f
l
o
t
t
a
n
t
s
,
 
m
a
i
s
 
d
o
i
t
 
s
e
 
b
a
s
e
r
 
s
u
r
 
d
e
s
·
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
r
e
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
a
n
f
 
d
o
u
a
m
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
 
v
u
e
 
t
a
n
t
 
d
e
 
s
o
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
f
f
i
c
a
c
e
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
 
e
s
t
 
u
n
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
,
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
,
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
 
o
u
 
p
h
o
t
o
m
é
c
a
n
i
q
u
e
;
 
~
u
e
 
s
i
 
l
e
 
~
r
o
c
é
d
é
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
e
r
m
e
t
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
d
e
s
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
 
s
a
n
s
 
r
e
s
t
r
i
c
-
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
 
a
u
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
,
 
l
a
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
 
d
i
t
e
 
•
d
'
 
a
r
t
•
 
f
a
i
t
 
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
t
i
r
a
g
e
s
 
l
i
m
i
t
é
s
 
à
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
c
e
n
t
a
i
n
e
s
 
d
'
e
x
e
m
p
l
a
i
r
e
s
 
a
u
 
p
l
u
s
;
 
a
t
t
e
n
d
~
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
t
a
n
t
 
d
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
q
u
e
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
4
9
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
m
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
9
9
0
 
r
é
s
i
d
u
e
l
l
e
·
 
q
u
i
·
e
n
g
l
o
b
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
i
'
O
I
I
u
i
t
s
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
n
o
r
}
-
:
~
é
r
i
o
m
'
!
 
.
-
m
é
s
 
o
u
 
r
e
p
r
i
s
 
a
i
l
l
e
u
r
s
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
4
9
,
 
p
a
r
t
i
e
 
1
,
 
C
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
:
 
•
D
a
n
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
c
h
a
p
i
t
r
e
,
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
i
m
p
r
i
m
é
 
c
o
u
v
r
e
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
o
d
e
s
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
 
(
t
i
r
a
g
e
s
 
s
u
r
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
à
 
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
g
r
a
v
u
r
e
s
 
e
t
 
e
s
t
a
m
p
e
s
 
t
i
r
é
e
s
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
x
e
m
p
l
a
i
r
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
u
x
)
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
 
(
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
e
,
 
o
f
f
s
e
t
,
 
l
i
t
h
o
g
r
a
-
p
h
i
e
,
 
h
é
l
i
o
g
r
a
v
u
r
e
,
 
e
t
c
.
)
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
e
 
p
a
r
 
t
i
r
a
g
e
 
d
i
r
e
c
t
.
 
O
n
 
y
 
c
o
m
-
p
r
e
n
d
 
l
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
e
n
 
r
e
l
i
e
f
 
e
t
 
o
n
 
n
e
 
t
i
e
n
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
-
t
è
r
e
s
 
e
m
p
l
o
y
é
s
:
 
a
l
p
h
a
b
e
t
s
 
e
t
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
n
u
m
é
r
o
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
·
t
o
u
t
e
s
 
s
o
r
t
e
s
,
 
s
i
g
n
e
s
 
s
t
é
n
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
,
 
s
i
g
n
e
s
 
d
'
a
l
p
h
a
b
e
t
 
M
o
r
s
e
 
o
u
 
c
o
d
e
s
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
,
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
 
B
r
a
i
l
l
e
,
 
n
o
t
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
s
y
m
b
o
l
e
s
 
d
e
 
m
u
s
i
q
u
e
•
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
é
t
a
n
t
 
o
b
t
e
n
u
e
s
 
p
a
r
 
u
n
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
e
u
r
 
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
c
e
 
à
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
~
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
c
e
t
t
e
 
r
a
i
s
o
n
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
f
a
i
r
e
 
j
o
u
e
r
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
4
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
-
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
n
e
 
r
e
n
t
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
a
u
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
f
f
é
r
e
n
t
e
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
3
 
a
)
 
p
r
é
c
i
s
e
 
q
u
e
 
•
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
a
 
.
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
•
 
d
o
i
t
 
a
v
o
i
r
 
l
a
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
s
u
r
 
•
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
'
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
p
l
u
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
•
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
s
i
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
n
'
o
b
l
i
g
e
n
t
 
p
a
s
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
 
l
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
a
l
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
l
 
c
)
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
4
9
 
•
l
e
s
 
g
r
a
v
u
r
e
s
,
 
e
s
t
a
m
p
e
s
 
e
t
 
.
 
l
i
t
h
o
g
r
a
p
h
i
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
l
e
s
 
(
n
°
 
9
9
.
0
2
)
 
.
.
.
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
9
•
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
4
9
;
 
·
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
a
l
e
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
,
 
e
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
t
e
r
m
e
s
,
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
1
9
9
'
4
 
/
 A
I
U
l
i
T
 
D
U
 
2
7
-
1
0
-
1
9
7
7
 
-
A
P
F
A
I
R
B
 
2
3
-
7
7
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
•
g
r
a
w
r
e
s
,
 
d
e
s
 
e
s
t
a
m
p
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
l
i
t
h
o
g
r
a
p
h
i
e
s
 
o
r
i
g
i
-
·
 
n
a
l
e
s
•
,
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
2
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
9
 
d
é
f
i
n
i
t
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
•
é
p
r
e
u
v
e
s
 
t
i
r
é
e
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
,
 
e
n
 
n
o
i
r
 
o
u
 
e
n
 
c
o
u
l
e
u
r
s
,
 
d
'
u
n
e
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
l
a
n
-
c
h
e
s
 
e
x
é
c
u
t
é
e
s
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
s
t
e
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
a
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
o
u
 
l
a
 
m
a
-
t
i
è
r
e
 
e
m
p
l
o
y
é
e
,
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
 
o
u
 
p
h
o
t
o
~
é
c
a
n
i
­
q
u
e
s
•
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
 
e
n
 
l
i
a
i
s
o
n
 
a
v
e
c
 
l
a
 
n
o
t
e
 
2
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
9
9
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
i
m
-
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
o
i
v
e
n
t
 
r
e
l
e
v
e
r
 
d
'
u
n
e
 
d
e
s
 
t
r
o
i
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
é
n
o
n
c
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
i
m
-
p
l
i
q
u
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
q
u
'
i
l
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
a
v
o
i
r
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
o
r
i
g
i
n
a
l
i
t
é
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
m
o
d
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
é
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
u
x
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
s
t
i
p
u
l
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
d
i
t
e
 
n
o
t
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
p
o
u
r
 
o
b
t
e
n
i
r
 
l
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
é
t
a
n
t
,
 
c
o
m
m
e
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
~
é
j
à
 
i
n
d
i
q
u
é
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
 
o
u
 
p
h
o
t
o
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
,
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
t
i
r
é
e
s
 
•
d
'
u
n
e
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
l
a
n
c
h
e
s
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
e
x
é
c
u
t
é
e
s
 
à
 
l
a
 
m
a
i
n
 
p
a
r
 
l
'
 
a
r
t
i
s
t
e
•
;
 
q
u
e
 
c
e
 
f
a
i
t
 
é
t
a
n
t
 
e
n
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
 
p
o
u
r
 
e
x
c
l
u
r
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
 
e
t
 
i
m
p
o
s
a
n
t
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
 
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
c
e
u
x
-
c
i
 
s
o
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
a
u
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
'
o
r
i
g
i
n
a
l
i
t
é
;
 
9
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
c
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
s
i
g
n
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
s
t
e
 
e
t
 
r
e
p
r
o
d
u
i
t
e
s
 
à
 
u
n
 
t
i
r
a
g
e
 
l
i
m
i
t
é
;
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
·
 
1
0
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
.
 
.
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
-
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
-
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
1
9
9
2
 
K
U
N
S
T
V
B
R
m
N
 
1
 
H
A
U
I
'
I
'
Z
O
L
L
A
M
T
 
M
U
N
S
T
E
R
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
·
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
M
ü
n
s
t
e
r
,
 
p
a
r
 
o
r
-
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
9
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
7
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
L
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
1
1
-
B
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
s
i
g
n
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
s
t
e
 
e
t
 
r
e
p
r
o
d
u
i
t
e
s
 
à
 
u
n
 
t
i
r
a
g
e
 
l
i
m
i
t
é
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
·
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
7
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
7
 
·
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
j
u
g
e
 
f
a
i
s
a
n
t
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
~
N
~
R
A
L
 
M
.
 
G
E
R
H
A
R
D
 
R
E
I
S
C
H
4
 
P
R
é
s
E
N
r
t
E
S
 
L
E
 
6
 
o
c
r
o
B
R
E
 
1
9
7
7
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
l
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
J
u
g
e
s
,
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
9
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
7
,
 
l
e
 
P
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
M
ü
n
s
t
e
r
 
a
 
i
n
v
i
t
é
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
à
 
s
~
~
e
r
.
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
~
­
c
i
e
l
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
 
1
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
-
t
é
 
C
B
E
,
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
•
d
e
s
 
s
é
r
i
g
r
a
p
h
i
e
s
 
d
'
a
r
t
 
e
n
 
c
o
u
l
e
u
r
s
,
 
r
e
p
r
o
-
d
u
i
t
e
s
 
à
 
u
n
 
t
i
r
a
s
e
 
l
i
m
i
t
é
 
d
e
 
1
5
0
 
e
x
e
m
-
p
l
a
i
r
e
s
 
a
u
 
p
l
u
s
,
 
n
u
m
é
r
o
t
é
e
s
 
e
t
 
s
i
g
n
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
 
m
~
m
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
s
t
e
,
 
r
e
l
e
v
a
i
e
n
t
-
e
l
l
e
s
,
 
l
e
 
1
4
 
m
a
n
 
1
9
7
3
,
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
l
l
e
m
e
a
d
.
 
4
9
.
1
1
 
B
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
9
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
.
:
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
?
•
 
'
 
C
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
m
o
n
t
e
 
a
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
,
 
l
e
 
1
4
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
,
 
a
u
_
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
 
M
ü
n
s
t
e
r
 
I
S
O
 
s
é
r
i
p
p
h
i
e
s
 
(
s
é
r
i
8
!
8
p
h
i
e
s
 
e
n
 
c
o
u
l
e
w
s
)
,
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
e
s
 
!
t
a
t
s
-
U
n
i
s
,
 
œ
u
v
r
e
s
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
s
t
e
 
a
m
é
r
i
c
a
i
n
,
 
n
u
m
é
r
o
-
t
é
e
s
 
e
t
 
s
i
g
n
é
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
p
r
e
 
m
a
i
n
 
d
e
 
l
'
a
r
-
~
t
e
 
e
t
 
q
u
i
 
n
'
o
n
t
 
é
t
é
 
r
e
p
r
o
d
u
~
t
e
s
 
q
u
'
à
 
u
n
 
t
i
r
a
g
e
 
l
i
m
i
t
é
 
d
e
 
1
5
0
 
e
x
e
m
p
l
a
J
r
e
s
,
 
e
n
 
w
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
.
 
P
o
u
r
 
l
e
 
d
é
d
o
u
a
n
e
m
e
n
t
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
1
9
9
3
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
l
r
l
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
r
]
-
A
R
R
~
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
3
 
N
O
V
E
M
B
R
E
·
 
1
9
7
7
'
 
E
n
k
à
 
B
V
-
c
o
n
t
r
e
 
I
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
d
e
r
 
I
n
v
o
e
r
r
e
c
h
t
e
n
 
e
n
 
A
c
c
i
j
n
z
e
n
,
 
A
r
n
h
e
m
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
à
 
A
m
s
t
e
r
d
a
m
)
 
•
 
V
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
-
f
r
a
i
s
 
d
'
 
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
•
 
A
f
f
a
i
r
e
 
3
8
-
7
7
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
A
c
t
e
s
 
d
'
u
n
e
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
-
E
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
-
D
i
r
e
c
t
h
·
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
8
9
)
 
2
.
 
Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
-
C
o
m
p
é
t
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
-
L
i
m
i
t
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
)
 
3
.
 
D
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
E
m
r
e
p
ô
t
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
-
R
é
g
i
m
e
 
-
H
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
 
-
A
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
)
,
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
1
1
°
 
6
9
/
7
4
 
-
E
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
4
.
 
D
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
V
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
1
1
e
 
:
_
 
D
é
t
e
n
1
1
Ï
1
1
a
t
i
o
n
 
-
P
r
i
x
 
d
e
 
b
a
s
e
 
-
F
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
e
t
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
p
e
n
d
a
1
1
t
 
l
e
u
r
 
s
l
j
o
u
r
 
e
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
 
-
E
x
c
l
u
s
i
o
n
 
-
(
D
i
r
e
c
t
i
v
t
 
n
o
 
6
9
/
7
4
,
 
a
r
t
.
 
1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
)
 
1
.
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
o
n
t
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
o
b
l
i
g
é
 
l
e
s
 
~
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
-
à
 
a
d
o
p
t
e
r
 
u
n
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
l
'
e
f
f
e
t
 
u
t
i
l
e
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
-
a
c
t
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
r
a
i
t
 
a
f
f
a
i
b
l
i
 
s
i
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
e
m
p
ê
c
h
é
s
 
d
e
 
s
'
e
n
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
 
e
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
e
m
p
ê
c
h
é
e
s
 
d
e
 
l
e
 
P
.
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
é
m
e
n
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
I
l
 
e
n
 
e
s
t
 
n
o
-
t
a
m
m
e
n
t
 
a
i
n
s
i
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
 
i
n
v
o
q
u
e
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
d
i
r
e
c
-
t
i
v
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
b
u
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
v
é
r
i
f
i
e
r
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
s
i
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
e
s
t
 
r
é
s
e
r
v
é
e
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
e
t
 
a
u
x
 
m
o
y
e
n
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
s
o
n
t
 
r
e
s
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
t
r
a
c
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
.
 
1
 
-
L
a
n
p
 
c
i
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
l
e
 
n
é
e
r
l
t
n
d
a
i
s
.
 
2
.
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
-
t
é
,
-
l
a
 
C
o
u
r
 
n
'
e
s
t
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
n
i
 
p
o
u
r
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
n
i
 
p
o
u
r
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
s
u
r
 
l
e
u
r
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
E
l
l
e
 
p
e
u
t
 
c
e
p
e
n
-
d
a
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
-
f
o
u
r
n
i
r
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
l
e
s
 
e
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
r
o
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
t
r
a
n
c
h
e
r
 
l
e
 
-
l
i
t
i
g
e
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
s
a
i
s
i
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
;
e
m
e
 
u
n
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
i
n
·
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
e
t
.
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
3
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
J
O
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
)
.
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
o
 
6
9
n
4
 
d
u
 
4
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
b
u
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
v
é
r
i
f
i
e
r
 
s
i
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
é
d
i
c
·
 
t
é
e
s
 
e
n
 
w
e
 
d
e
 
s
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
l
u
i
 
2
2
0
3
 A
R
R
ê
T
 
D
U
 
2
3
-
1
1
-
1
9
7
7
 
-
A
f
F
A
I
R
E
 
j
1
.
7
7
 
s
6
n
t
 
q
u
e
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
l
e
 
f
a
i
r
e
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
q
u
i
 
s
'
a
v
é
r
e
-
r
a
i
e
n
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
s
e
s
 
t
e
r
m
e
s
.
 
4
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
t
O
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
)
,
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
9
/
7
4
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
s
i
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
o
n
 
p
r
e
n
d
 
c
o
m
m
e
 
b
a
s
e
 
l
e
 
,
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
8
~
7
7
 
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
 
p
a
r
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
e
t
 
_
 
c
e
 
p
r
i
x
 
q
u
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
,
 
o
u
t
r
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
a
n
t
 
·
a
u
x
 
f
r
a
j
s
 
d
:
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
u
r
a
n
t
 
l
e
u
r
.
 
s
é
j
o
u
r
 
e
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
r
r
i
-
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
c
e
 
p
r
i
x
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
j
u
s
t
é
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
e
r
-
n
i
e
r
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
n
 
s
o
i
e
n
t
 
e
x
c
l
u
s
.
 
a
y
a
n
t
 
p
~
)
U
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
à
 
A
m
s
t
e
r
d
a
m
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
,
 
e
n
t
r
e
 
·
 
E
N
K
A
 
B
V
,
 
e
t
 
I
~
S
P
E
C
I
'
B
U
R
 
D
E
R
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
H
T
E
N
 
E
N
 
A
c
C
I
J
N
Z
E
N
,
 
à
 
A
r
n
h
e
m
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
-
t
e
r
a
 
d
)
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
9
/
7
4
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
4
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
,
 
c
;
:
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
s
,
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
s
 
.
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
~
n
t
r
e
p
è
l
t
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
,
 
-
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
.
 
S
0
r
e
n
s
e
n
 
e
t
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
p
r
e
s
i
-
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
·
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
_
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
·
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
2
2
0
4
 
_
;
.
_
.
 
E
N
K
A
 
1
 
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
1
!
R
 
I
N
V
O
E
R
i
t
~
N
 
E
N
.
A
C
C
I
J
J
I
{
Z
E
N
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
C
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
-
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
1
.
 
C
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
i
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
F
e
r
e
n
k
a
 
L
t
d
.
,
 
~
a
i
s
a
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
f
,
r
o
u
p
e
 
A
k
z
o
,
 
f
a
b
r
i
q
u
e
,
 
à
 
/
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
f
i
l
s
 
d
 
a
c
i
e
r
 
a
c
h
e
t
é
s
 
e
n
 
r
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
d
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
n
e
u
s
.
 
U
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
d
e
s
t
m
é
e
 
à
 
ê
t
r
e
 
v
e
n
d
u
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
i
n
e
n
t
,
 
e
s
t
 
e
x
p
é
-
d
i
é
e
,
 
v
i
a
 
R
o
t
t
e
r
d
a
m
,
 
à
 
A
r
n
h
e
m
 
(
P
.
a
y
s
-
B
a
s
1
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
p
l
a
c
é
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
g
é
r
é
 
p
a
r
 
E
n
k
a
 
B
V
,
 
s
o
c
i
é
t
é
 
f
a
i
s
a
n
t
 
é
p
-
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
 
A
k
z
o
,
 
d
a
n
s
 
1
 
a
t
-
t
e
n
t
e
 
d
e
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
l
i
v
r
a
i
s
o
n
 
p
a
r
 
F
e
-
r
e
n
k
a
.
 
E
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
u
n
 
l
o
t
 
d
è
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
.
 
a
 
é
t
é
 
v
e
n
d
u
 
e
t
 
l
i
v
r
é
 
à
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
G
o
o
d
y
e
a
r
 
S
A
 
à
 
.
 
C
o
l
m
a
r
-
B
e
r
g
 
(
g
r
a
n
d
-
d
u
 
.
.
 
c
h
é
 
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
)
.
 
L
e
 
m
o
d
e
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
·
 
d
é
c
l
a
r
a
-
t
i
o
n
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
s
o
r
t
i
e
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
~
 
p
ô
t
 
e
s
t
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
o
p
p
o
s
a
n
t
,
 
d
e
-
v
a
n
t
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
,
 
E
n
k
a
 
B
V
 
à
 
l
'
i
n
s
-
p
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
~
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
'
a
c
-
c
i
s
e
 
à
 
A
r
n
h
e
m
.
 
2
.
 
S
'
a
g
i
s
s
a
n
t
 
d
'
u
n
e
·
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
r
é
à
l
i
s
é
e
 
e
n
 
1
9
7
3
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
'
u
n
 
a
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
•
n
o
u
-
v
e
a
u
•
 
v
e
r
s
 
l
'
u
n
 
d
e
s
 
a
n
c
i
e
n
s
 
a
t
a
t
s
 
m
e
m
-
b
r
e
s
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
6
 
d
e
 
l
'
A
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
e
s
t
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
·
-
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
s
'
a
p
p
l
i
~
u
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
a
u
x
 
e
c
h
a
n
g
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
a
u
s
s
i
 
l
o
n
g
t
e
m
p
s
 
q
u
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
o
n
t
 
p
e
r
ç
u
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
c
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
.
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
o
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
v
a
-
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
.
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
0
0
 
n
°
 
t
 
1
4
8
 
d
u
_
 
2
8
.
 
6
.
 
1
9
6
8
,
 
p
.
 
6
)
,
 
d
i
s
p
o
s
e
 
à
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
l
a
 
v
a
-
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
e
s
t
 
l
e
 
•
P
r
i
x
.
 
1
1
0
r
m
a
l
»
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
r
é
p
u
t
é
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
f
a
i
t
 
l
o
r
s
 
d
'
u
n
e
 
v
e
n
t
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
l
e
i
n
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
u
n
·
 
a
c
h
e
t
e
u
-
r
 
e
t
 
u
n
 
v
e
n
d
e
u
r
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
s
 
l
'
u
n
·
 
d
e
 
l
'
a
u
t
r
e
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
o
i
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
q
u
e
 
l
e
 
•
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
•
 
p
o
u
r
r
a
 
ê
t
r
e
 
a
d
m
i
s
 
c
o
m
m
e
 
v
a
l
e
l
l
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
;
 
•
q
u
e
 
c
e
 
p
r
i
x
 
s
o
i
t
 
a
j
u
s
t
é
,
 
s
i
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
,
 
p
o
u
r
 
t
e
-
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
i
,
 
~
a
n
s
 
l
a
 
·
 
v
e
n
t
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
~
 
d
i
f
f
é
r
e
r
a
i
e
n
t
 
9
e
s
 
é
l
é
-
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
 
d
u
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
•
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
·
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
p
l
a
c
é
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
 
d
o
u
a
n
i
e
r
,
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
9
/
7
4
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
4
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
h
a
r
-
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
s
,
 
·
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
U
O
 
n
°
 
L
 
5
8
 
d
u
 
8
.
 
3
.
 
1
9
6
9
,
 
p
.
 
7
)
 
p
r
é
v
o
i
t
;
 
à
 
s
o
n
 
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
q
u
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
J
e
r
,
 
•
n
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
i
n
-
c
o
r
p
o
r
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
 
e
n
t
r
e
p
r
o
s
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
u
r
 
s
é
j
o
u
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
s
 
s
u
p
p
o
r
t
é
s
 
p
a
r
 
u
n
 
a
c
h
e
-
t
e
u
r
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
.
 
p
a
r
 
c
e
t
 
a
c
h
e
t
e
u
r
 
e
s
t
 
r
e
t
e
n
u
 
c
o
m
m
e
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
'
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
•
.
 
3
.
 
L
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
é
t
a
b
l
i
e
 
p
a
r
 
E
n
k
a
 
a
 
é
t
é
 
f
a
i
t
e
 
p
o
u
r
 
u
n
 
•
p
r
i
x
 
n
o
r
-
m
a
l
•
 
d
e
 
H
F
L
 
1
8
8
 
9
7
9
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
H
F
L
 
1
8
9
 
7
4
1
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
l
~
u
l
 
d
e
 
l
a
 
T
V
 
A
.
 
C
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
2
2
0
5
 A
R
R
t
t
 
D
U
 
H
-
1
1
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
1
-
7
7
 
m
e
n
t
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
•
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
•
 
p
o
u
r
r
a
 
ê
t
r
e
 
a
d
m
.
i
s
 
c
o
m
m
e
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
•
q
u
e
 
c
e
 
p
r
i
x
 
s
o
i
t
 
a
j
u
s
t
é
,
 
s
i
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
,
 
p
o
u
r
 
t
e
-
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
i
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
,
 
d
i
f
f
é
r
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
-
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
 
d
u
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
•
.
 
A
i
n
s
i
,
 
l
e
 
p
r
i
x
 
f
a
i
t
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
 
c
o
m
m
e
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
d
i
m
i
n
u
é
 
·
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
a
u
x
 
t
r
a
i
t
e
-
m
e
n
t
s
 
o
u
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
 
a
y
a
n
t
 
e
u
 
l
i
e
u
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
t
J
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
•
.
 
A
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
s
 
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
,
 
l
'
o
b
-
j
c
.
.
:
t
i
f
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
 
t
t
'
 
r
a
 
d
)
,
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
a
p
p
a
r
a
Î
t
r
a
i
t
 
c
l
a
i
r
e
-
m
e
n
t
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
s
o
n
t
 
e
n
-
t
r
e
p
o
s
é
e
s
,
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
e
n
 
f
a
i
t
,
 
a
b
s
t
r
a
c
t
i
o
n
 
f
a
i
t
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
d
é
j
à
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
T
o
u
s
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
i
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
c
e
 
m
o
m
e
n
t
,
 
a
b
o
u
t
i
s
s
e
n
t
 
à
 
u
n
e
 
m
o
d
i
f
i
-
c
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
r
a
p
p
~
r
t
 
a
u
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
d
e
-
v
r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
e
t
r
e
 
e
x
c
l
u
s
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
.
 
O
r
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
o
 
6
9
/
7
4
/
C
E
E
 
p
r
é
v
o
i
r
a
i
t
 
t
r
o
i
s
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
s
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
r
e
t
e
n
u
 
c
o
m
m
e
 
b
a
s
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
:
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
i
n
d
i
q
u
é
e
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
,
 
c
o
n
s
i
s
t
e
r
a
i
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
•
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
•
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
e
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
(
 
=
 
l
e
 
p
r
i
x
 
r
é
p
u
-
t
é
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
f
a
i
t
 
p
o
u
r
 
c
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
l
o
r
s
 
d
'
u
n
e
 
v
e
n
t
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
l
e
i
n
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
u
n
 
a
c
h
e
t
e
u
r
 
e
t
 
u
n
 
v
e
n
d
e
u
r
 
i
n
d
é
-
p
e
n
d
a
n
t
s
 
l
'
u
n
 
d
e
 
l
'
a
u
t
r
e
)
;
 
s
i
 
l
'
o
n
 
p
r
e
n
d
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
e
 
•
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
•
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
s
o
i
t
 
•
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
a
n
t
 
à
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
•
,
 
s
o
i
t
 
•
l
e
 
p
r
i
x
 
d
'
u
n
e
 
r
e
v
e
n
t
e
•
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
a
)
,
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
9
/
7
4
/
 
C
E
E
)
.
 
L
e
 
•
p
r
i
x
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
a
n
t
 
à
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
•
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
a
i
t
 
l
'
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
o
ù
 
l
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
e
s
t
 
a
s
s
u
r
é
 
p
a
r
 
u
n
 
i
m
p
o
r
t
a
-
t
e
u
r
 
a
y
a
n
t
 
a
c
h
e
t
é
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
à
 
u
n
 
f
a
b
r
i
c
a
n
t
 
o
u
 
u
n
 
c
o
m
m
e
r
ç
a
n
t
 
é
t
r
a
n
g
e
r
.
 
C
e
 
p
r
i
x
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
d
r
a
 
d
o
n
c
 
a
u
c
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
l
i
é
 
à
 
l
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
.
 
2
2
0
8
 
L
e
 
•
p
r
i
x
 
d
'
u
n
e
 
r
e
v
e
n
t
e
•
 
e
s
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
p
a
r
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
f
i
n
a
l
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
.
 
C
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
e
 
c
e
 
p
r
i
x
 
l
à
 
q
u
e
 
t
r
a
i
t
e
r
a
i
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
t
 
d
i
s
p
o
s
a
n
t
 
q
u
e
,
 
s
i
 
c
e
 
p
r
i
x
 
e
s
t
 
r
e
t
e
n
u
 
c
o
m
m
e
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
'
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
,
 
i
l
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
.
 
L
a
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
,
 
a
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
)
,
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
'
a
g
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
•
s
u
p
p
o
r
t
é
s
 
p
a
r
 
u
n
 
a
c
h
e
t
e
u
r
•
 
s
e
r
a
i
t
,
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
o
n
t
e
x
t
e
,
 
l
o
g
i
-
q
u
e
.
 
I
l
 
n
e
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
d
é
d
u
i
r
e
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
'
a
c
h
a
t
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
o
n
t
 
e
n
t
r
a
Î
n
é
 
u
n
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
p
a
r
 
r
a
p
-
p
o
r
t
 
a
u
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
.
 
A
i
n
s
i
 
s
e
r
a
i
t
 
r
é
f
u
t
é
e
 
l
'
o
b
j
e
c
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
-
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
p
r
o
l
o
n
g
é
,
 
d
o
n
n
e
r
 
l
i
e
u
 
à
 
u
n
e
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
.
 
P
o
u
r
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
s
o
n
t
 
•
s
u
p
p
o
r
t
é
s
•
 
p
a
r
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
,
 
p
e
u
 
i
m
-
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
q
u
e
 
c
e
s
 
c
o
û
t
s
 
s
o
i
e
n
t
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
a
 
p
a
r
t
 
s
u
r
 
l
a
 
f
a
c
t
u
r
e
 
o
u
 
c
o
m
-
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
g
l
o
b
a
l
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
g
)
 
d
u
 
T
a
r
i
e
f
b
e
s
l
u
i
t
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
p
a
s
 
f
a
i
r
e
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
c
a
s
:
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
a
s
 
(
m
e
n
t
i
o
n
 
s
é
p
a
r
é
e
)
,
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
c
l
u
s
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
;
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
o
n
d
 
c
a
s
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
e
n
:
 
s
e
 
r
é
f
é
r
a
n
t
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
d
e
 
p
a
r
v
e
n
i
r
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
p
a
r
 
l
e
 
b
i
a
i
s
 
d
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
a
n
a
l
o
g
i
e
 
e
t
 
e
n
 
s
e
 
f
o
n
d
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
r
a
t
i
o
 
l
e
g
i
s
 
d
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
:
 
•
1
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
J
 
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
)
,
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
o
 
6
9
/
7
4
/
C
E
E
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
4
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
,
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
 
'
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
l
é
g
i
s
-
l
a
t
i
v
e
s
,
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
a
d
~
i
n
i
s
t
r
a
­
t
i
v
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
-
p
ô
t
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
,
 
e
n
g
e
n
d
r
e
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
o
n
t
_
 
i
l
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
~
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
 
d
o
i
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
.
•
 
.
 
•
2
.
 
L
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
)
,
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
o
 
6
9
/
7
 
4
/
C
E
E
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
~
N
K
A
 
1
 
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
R
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
~
N
 
E
N
 
A
C
C
I
J
N
Z
E
N
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
s
i
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
o
n
 
p
r
e
n
d
 
c
o
m
m
e
 
b
a
s
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
 
p
a
r
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
,
 
e
t
 
q
u
e
 
c
e
 
p
r
i
x
 
c
o
m
p
r
e
n
d
,
 
o
u
t
r
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
t
.
:
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
x
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
-
s
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
d
u
r
a
n
t
 
l
e
u
r
 
s
é
j
o
u
r
 
~
~
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
,
 
c
e
 
p
r
i
x
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
j
u
s
t
é
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
n
 
s
o
i
e
n
t
 
e
x
-
c
l
u
s
.
•
 
B
 
-
O
b
J
e
n
·
a
t
i
o
l
l
J
 
p
r
h
m
t
é
t
:
J
 
p
(
t
 
r
 
h
 
K
O
I
I
-
t
'
t
:
r
n
e
m
e
n
t
 
d
t
·
J
 
P
t
t
)
'
.
I
'
-
B
a
s
 
-
A
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
d
é
c
l
a
r
é
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
b
s
t
e
n
a
i
t
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
e
 
g
o
u
-
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
e
n
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
o
b
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
6
 
g
)
 
d
u
 
T
a
r
i
e
f
b
e
s
l
u
i
t
 
d
e
 
t
 
9
6
0
 
r
e
p
r
o
d
u
i
t
 
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
9
/
7
4
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R
é
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
f
a
i
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
a
d
m
e
t
t
r
e
 
q
u
e
 
l
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
e
u
r
 
c
o
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
a
i
t
 
v
o
u
l
u
,
 
p
a
r
 
u
n
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
a
r
r
ê
t
e
r
 
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
-
t
i
o
n
 
s
'
é
c
a
r
t
a
n
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
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8
0
3
/
6
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L
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r
t
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c
l
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1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
)
,
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
'
u
n
 
c
a
r
a
c
-
t
è
r
e
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
f
,
 
d
u
 
m
o
i
n
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
·
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
r
i
e
n
 
d
e
 
p
l
u
s
 
q
u
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
u
n
e
 
a
p
-
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
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/
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8
 
d
a
n
s
 
l
a
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
é
c
r
i
t
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
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0
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
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/
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.
 
I
l
 
f
a
u
-
d
r
a
i
t
 
d
o
n
c
,
 
p
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
r
t
a
n
t
 
s
u
r
 
s
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
s
e
 
r
e
p
o
r
t
e
r
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
e
t
 
a
u
x
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
e
u
r
 
o
r
i
g
i
n
e
.
 
P
o
u
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
,
 
l
e
 
p
r
~
x
 
d
'
a
c
h
a
t
 
•
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
•
 
n
e
 
p
e
u
t
 
e
t
r
e
 
i
n
f
l
u
e
n
c
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
.
 
D
a
n
s
 
l
'
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
v
é
-
r
i
f
i
e
r
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
c
a
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
s
i
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
p
l
a
c
é
e
s
 
e
n
 
e
n
t
r
e
-
p
ô
t
,
 
t
e
l
 
q
u
'
i
l
·
 
a
 
é
t
é
 
c
a
l
c
u
l
é
,
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
,
 
e
t
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
,
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
 
l
e
u
r
 
m
o
n
t
a
n
t
.
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r
è
g
l
e
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e
n
t
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8
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/
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s
e
 
f
o
n
d
e
r
a
i
t
,
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
,
 
·
s
u
r
 
u
n
 
p
r
i
x
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
o
n
v
e
n
u
,
 
q
u
i
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
v
e
n
u
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
o
u
 
à
 
l
a
 
s
o
r
t
i
e
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
ô
t
.
 
L
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
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s
a
g
e
 
n
'
a
u
r
a
i
e
n
t
 
a
u
c
u
n
e
 
i
n
f
l
u
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
'
a
c
h
a
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
,
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
d
e
 
l
'
o
f
f
r
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
.
 
L
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p
r
i
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c
o
n
v
e
n
u
 
l
e
 
j
o
u
r
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
 
e
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
c
o
n
v
e
n
u
 
l
e
 
j
o
u
r
 
d
e
 
l
a
 
s
o
r
t
i
e
 
d
'
e
n
t
r
e
p
ô
t
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
p
o
u
r
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
p
r
ê
t
e
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
l
i
v
r
é
e
s
 
i
m
m
é
d
i
a
t
e
m
e
n
t
.
 
A
i
n
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
)
,
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
o
 
6
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/
7
4
/
C
E
E
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
u
n
i
-
q
u
e
m
e
n
t
 
a
v
o
i
r
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
8
0
3
/
6
8
,
 
d
'
e
x
-
d
u
r
e
 
t
o
u
t
e
 
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
 
-
v
e
r
s
 
l
e
 
h
a
u
t
 
o
u
 
v
e
r
s
 
l
e
 
b
a
s
 
-
a
p
p
o
r
t
é
e
 
a
u
 
p
r
i
x
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d
'
a
c
h
a
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
p
l
a
c
é
e
s
 
e
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
,
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
.
 
L
a
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
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s
a
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
 
v
e
r
s
 
l
e
 
b
a
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
 
p
a
s
 
d
e
 
n
o
r
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
 
l
a
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r
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n
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u
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c
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à
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c
e
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a
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u
 
p
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.
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.
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o
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,
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e
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v
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t
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e
p
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é
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r
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n
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M
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n
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,
 
e
t
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o
m
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n
 
d
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m
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e
p
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p
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t
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e
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;
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u
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o
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a
 
p
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c
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n
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r
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n
c
e
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u
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c
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,
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T
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o
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i
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p
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,
 
r
e
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t
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à
 
l
'
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n
t
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r
p
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o
n
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e
 
l
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c
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e
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,
 
p
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r
a
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r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
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r
a
 
d
)
,
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
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u
 
C
o
n
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e
i
l
 
n
°
 
6
9
/
7
4
 
d
u
 
4
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
 
c
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n
c
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r
n
a
n
t
 
l
'
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
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n
 
d
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s
 
d
i
s
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o
s
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t
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s
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é
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i
s
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t
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e
s
,
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
a
d
m
i
n
i
s
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r
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t
i
v
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
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n
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r
e
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ô
t
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o
u
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n
i
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O
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1
9
6
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p
.
 
7
)
;
 
q
u
e
.
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
p
o
s
é
e
s
 
à
 
J
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
o
p
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o
s
a
n
t
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
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t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
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r
e
 
d
e
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P
a
y
s
-
B
a
s
 
à
 
u
n
 
d
é
c
l
a
r
a
n
t
 
e
l
'
)
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
 
l
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d
é
t
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r
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,
.
 
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
à
 
s
a
 
~
o
r
t
i
e
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
ô
t
 
à
 
A
r
n
h
e
m
,
 
d
'
u
n
 
l
o
t
 
d
e
 
c
â
b
l
e
s
 
d
'
a
c
i
e
r
 
p
o
u
r
 
p
n
e
u
s
,
 
v
e
n
d
u
 
p
a
r
 
u
n
 
f
a
b
r
i
c
a
n
t
 
i
r
l
a
n
d
a
i
s
 
à
 
u
n
 
a
c
h
e
t
e
u
r
 
é
t
a
-
b
l
i
 
a
u
 
g
r
a
n
d
-
d
u
c
h
é
 
d
e
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
;
 
q
u
e
 
s
e
l
o
n
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
-
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
-
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
a
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,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
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n
 
d
e
 
l
a
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a
l
e
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r
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n
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o
u
a
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ê
t
r
e
 
d
é
d
u
i
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s
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
g
l
o
b
a
l
 
f
a
c
t
u
r
é
 
p
a
r
 
l
e
 
v
e
n
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e
u
r
 
à
 
l
'
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-
c
h
e
t
e
u
r
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
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n
c
i
p
a
l
 
c
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t
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u
c
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t
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;
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u
e
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c
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r
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l
i
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t
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)
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d
e
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a
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c
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c
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c
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p
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p
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c
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u
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.
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.
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i
v
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t
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n
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r
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c
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p
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l
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p
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p
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c
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d
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q
u
'
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v
u
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d
'
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s
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l
'
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p
p
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c
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c
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c
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i
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u
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.
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i
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d
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d
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c
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i
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s
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s
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t
i
o
n
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p
a
r
t
i
c
u
l
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r
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c
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d
'
a
p
p
l
i
c
a
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o
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p
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p
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.
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p
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p
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d
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i
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e
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d
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d
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c
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p
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.
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é
f
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n
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r
e
s
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e
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u
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r
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c
i
p
a
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c
e
t
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t
i
c
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l
i
t
t
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r
a
 
g
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t
,
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p
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r
t
i
c
u
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i
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l
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e
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p
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i
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i
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d
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r
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c
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p
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d
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c
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.
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-
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p
r
i
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p
a
y
é
 
o
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à
 
p
a
y
e
r
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
s
t
 
a
d
m
i
s
 
p
a
r
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
c
o
m
m
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
 
p
r
i
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•
n
o
r
m
a
l
•
 
q
u
i
,
 
s
e
l
o
n
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
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8
0
3
/
6
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,
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
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c
e
 
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
d
i
m
i
n
u
é
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
s
i
 
c
e
u
x
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c
i
-
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s
o
n
t
 
i
n
c
l
u
s
 
e
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
f
r
a
i
s
 
n
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o
i
v
e
n
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p
a
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y
 
ê
t
r
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a
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o
u
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'
i
l
 
n
'
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t
a
i
e
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o
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p
r
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q
u
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o
u
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a
d
m
e
t
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q
u
e
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
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e
 
l
'
a
r
t
i
c
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l
i
t
t
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T
a
r
i
e
f
b
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u
i
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c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
p
a
s
 
l
i
t
t
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r
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
u
x
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l
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d
i
r
e
c
t
i
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l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
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n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
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o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
'
e
s
s
e
n
t
i
e
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c
e
l
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e
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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p
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d
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c
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n
°
 
6
9
/
7
4
 
d
u
 
4
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
 
s
o
n
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
s
i
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
,
 
e
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
m
o
t
s
 
c
o
m
m
e
 
p
r
o
d
u
i
s
a
n
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
j
à
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
r
e
n
d
u
 
l
e
 
1
e
r
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
7
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
5
1
-
7
6
 
(
V
e
r
b
o
n
d
 
v
a
n
 
N
e
d
e
r
l
a
n
d
s
e
 
O
n
d
e
r
n
e
m
i
n
.
g
e
n
/
I
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
d
e
r
 
I
n
-
v
o
e
r
r
e
c
h
t
e
n
 
e
n
 
A
c
c
i
j
n
z
e
n
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
p
.
 
1
1
3
)
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
o
n
t
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
o
b
l
i
g
é
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
à
 
a
d
o
p
t
e
r
 
u
n
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
l
'
e
f
f
e
t
 
u
t
i
l
e
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
a
c
t
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
r
a
i
t
 
a
f
f
a
i
b
l
i
 
s
i
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
e
!
U
p
ê
c
h
é
s
 
d
e
 
s
'
e
n
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
 
e
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
e
m
p
ê
c
h
é
e
s
 
d
e
 
l
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
é
l
é
m
e
.
n
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
2
2
1
1
 -
.
.
 
1
0
 
I
l
 
1
2
 
A
R
R
t
t
 
D
U
 
2
3
-
1
1
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
8
-
7
7
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
e
s
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
i
n
s
i
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
 
i
n
v
o
q
u
e
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
b
u
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
v
é
r
i
f
i
e
r
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
s
i
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
e
s
t
 
r
é
s
e
r
v
é
e
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
e
t
 
a
u
x
 
m
o
y
e
n
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
,
 
s
o
n
t
 
r
e
s
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
t
r
a
c
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
8
9
,
 
a
l
i
n
é
a
 
3
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
l
a
i
s
-
s
é
e
 
a
u
x
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
.
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
e
t
 
l
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
d
e
s
 
m
e
-
s
u
r
e
s
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
p
a
r
 
.
l
e
s
 
i
n
s
t
a
n
c
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
e
s
t
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
q
u
e
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
o
u
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
t
e
n
d
e
n
t
 
v
o
i
r
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
;
 
q
u
'
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
v
e
s
,
 
r
é
g
l
e
-
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
u
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
l
 
p
e
u
t
 
s
'
a
v
é
r
e
r
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
e
 
r
é
a
l
i
s
e
r
 
u
n
e
 
i
d
e
n
t
i
t
é
 
r
i
g
o
u
r
e
u
~
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
r
è
g
l
e
n
t
 
l
e
 
t
r
a
i
t
e
-
m
e
n
t
 
à
 
r
é
s
e
r
v
e
r
 
a
u
x
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
q
u
e
l
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
à
 
t
r
a
v
e
r
s
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
d
u
q
u
e
l
 
c
e
t
t
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
;
 
-
u
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
s
i
x
i
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
p
r
é
c
i
t
é
,
 
•
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
s
o
i
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
'
u
n
e
 
·
m
a
n
i
è
r
e
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
m
a
t
é
r
i
a
l
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
o
i
t
 
.
l
e
 
m
ê
m
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
e
t
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
a
i
n
s
i
 
e
m
p
ê
c
h
é
s
 
t
o
u
s
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
t
r
a
f
i
c
 
e
t
 
d
'
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
e
t
 
t
o
u
t
e
s
 
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
n
a
Î
t
r
e
 
d
e
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
i
v
e
r
g
e
n
t
e
s
•
;
 
1
4
 
q
u
'
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
r
é
a
l
i
s
e
r
 
c
e
t
 
o
b
j
e
c
t
i
f
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
 
à
 
8
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
-
n
e
n
t
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
p
r
é
c
i
s
e
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
'
e
n
t
e
n
d
r
e
 
p
a
r
 
•
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
•
 
d
e
 
l
a
 
m
~
r
­
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
.
t
a
n
t
 
q
u
e
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
e
t
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
'
 
9
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
'
e
n
t
e
n
d
r
e
 
p
a
r
 
•
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
•
,
 
l
e
q
u
e
l
 
p
r
i
x
 
p
e
u
t
,
 
s
o
u
s
 
c
e
~
a
i
n
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
ê
t
r
e
 
a
d
m
i
s
 
c
o
m
m
e
.
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
;
 
a
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
)
,
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
9
/
7
4
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
,
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
,
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
9
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
q
u
i
,
 
a
v
a
n
t
 
l
e
u
r
 
d
é
d
o
u
a
n
e
m
e
n
t
,
 
o
n
t
 
r
é
s
i
d
é
 
e
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
c
o
m
m
u
.
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
i
 
2
2
1
i
 
l
 
1
7
 
-
-
-
-
\
 
E
N
K
A
 
1
 
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
R
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
H
T
E
N
 
E
N
 
A
C
C
I
J
N
Z
É
N
 
q
u
e
,
 
s
o
u
s
 
p
~
i
n
e
 
d
e
 
p
r
o
v
o
q
u
e
r
 
d
e
s
 
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
 
e
t
 
d
e
s
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
t
r
a
f
i
c
:
 
c
e
t
t
~
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
o
i
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
r
e
c
e
v
o
i
r
 
u
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
e
n
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
e
 
1
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
•
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
•
 
v
i
s
~
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
,
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
e
 
m
é
n
a
g
e
 
p
a
s
 
d
e
 
m
a
r
g
e
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
'
o
n
 
a
u
x
 
i
n
s
t
a
n
c
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
i
n
-
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
e
l
l
e
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
;
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
-
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
)
,
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
9
/
7
 
4
 
d
u
 
4
 
m
a
r
s
 
1
9
6
9
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
b
u
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
v
é
r
i
f
i
e
r
 
s
i
 
l
e
s
 
m
e
-
s
u
r
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
é
d
i
c
t
é
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
s
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
l
u
i
 
s
o
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
s
,
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
l
e
 
f
a
i
r
e
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
s
 
q
u
i
 
s
'
a
v
é
r
e
r
a
i
e
n
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
s
e
s
 
t
e
r
m
e
s
;
 
S
u
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
1
9
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
r
é
p
o
n
d
u
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
e
n
s
u
i
t
e
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
r
é
d
a
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
g
,
 
d
u
 
T
a
-
r
i
e
f
b
e
s
l
u
i
t
 
1
9
6
0
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
d
é
q
u
a
t
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
-
t
i
v
e
 
n
°
 
6
9
/
7
4
;
 
z
o
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
1
.
,
1
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
'
e
s
t
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
n
i
 
p
o
u
r
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
n
i
 
p
o
u
r
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
s
u
r
 
l
e
u
r
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
-
2
1
 
q
u
'
e
l
l
e
 
p
e
~
:
~
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
,
 
f
o
u
r
n
i
r
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
r
o
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
t
r
a
n
c
h
e
r
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
s
a
i
s
i
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
u
n
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
e
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
;
 
2
2
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
f
o
u
r
n
i
r
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
l
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
;
 
2
2
1
3
 A
R
R
~
 
'
D
U
 
H
·
l
l
-
1
9
7
·
7
'
-
A
F
M
I
R
È
 
>
W
J
 
S
u
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
è
 
q
ù
e
s
t
i
o
n
 
·
 
·
 
2
3
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
d
)
,
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
é
t
i
v
e
 
n
°
 
6
9
/
7
4
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
,
 
q
u
i
 
s
e
r
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
p
o
ü
r
 
l
'
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
1
1
n
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
d
i
m
i
n
u
é
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
2
-
+
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
·
s
o
~
t
 
p
a
r
t
i
e
s
 
c
o
n
t
r
a
c
t
a
n
t
e
s
 
à
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
.
S
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
s
i
g
n
é
e
 
à
 
B
r
u
-
x
e
l
l
e
s
 
l
e
 
1
5
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
0
 
e
t
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
e
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
5
3
;
 
2
s
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
1
 
à
 
c
e
t
t
e
 
C
o
_
n
v
e
n
t
i
o
n
,
 
l
e
 
•
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
•
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
,
 
q
u
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
s
a
_
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
a
d
 
v
a
l
o
r
e
m
,
 
e
s
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
n
 
s
u
p
p
o
s
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
s
o
n
t
 
l
i
v
r
é
e
s
 
à
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
a
u
 
p
o
r
t
 
o
u
 
a
u
 
l
i
e
u
 
d
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
e
t
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
 
p
r
i
x
 
s
o
n
t
 
i
n
c
l
u
s
 
t
o
U
s
 
l
e
s
 
·
f
r
a
i
s
 
d
é
 
v
e
n
t
e
 
e
t
 
l
i
v
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
a
u
 
p
o
r
t
 
o
u
 
a
u
 
l
i
e
u
 
d
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
'
e
n
 
s
o
n
t
 
e
x
c
l
u
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
e
x
i
g
i
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
;
 
2
6
 
q
u
e
 
i
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
é
l
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
C
3
/
6
8
 
r
e
p
r
o
d
u
i
t
 
q
u
a
s
i
 
t
e
x
t
u
e
l
l
e
-
m
e
n
t
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
e
n
 
d
i
s
p
o
s
a
n
t
 
q
u
e
 
•
l
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
-
t
é
e
s
·
 
e
s
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
n
 
s
u
p
p
o
s
a
n
t
 
q
u
e
:
 
a
)
 
l
e
s
 
m
a
r
è
h
a
n
d
i
s
e
s
 
s
o
n
t
 
l
i
v
r
é
e
s
 
à
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
a
u
 
l
i
e
u
 
d
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
r
-
r
i
t
o
i
r
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
d
é
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
b
)
 
l
e
 
v
e
n
d
e
u
r
 
s
u
p
p
o
r
t
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
a
n
t
 
à
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
e
t
 
à
 
l
a
 
l
i
v
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
a
u
 
l
i
e
u
 
d
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
c
e
s
 
f
r
a
i
s
 
é
t
a
n
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
;
 
c
)
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
 
s
u
p
p
o
r
t
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
.
e
t
 
t
a
x
e
s
 
'
e
x
i
g
i
b
l
e
s
 
.
.
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
c
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
é
t
a
n
t
,
-
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
e
x
c
l
u
s
 
d
u
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
.
•
;
 
2
1
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
c
)
,
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
s
'
i
m
p
o
~
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
e
s
t
 
a
d
m
i
s
 
c
o
m
m
e
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
p
u
i
s
q
u
e
 
c
e
 
p
r
i
x
 
d
o
i
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
ê
t
r
e
 
a
j
u
s
t
é
 
p
o
u
r
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
i
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
c
o
n
s
i
d
é
-
r
é
e
,
 
d
i
f
f
é
r
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
 
d
u
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
;
 
·
 
2
2
1
4
 
.
 
-
·
·
.
.
.
,
.
 
.
-
-
.
 
'
"
"
;
 
.
•
 
_
:
_
,
?
,
'
~
 
~
-
·
-
-
-
-
'
 
:
 
.
.
 
r
 
.
 
'
 
~
 
,
·
,
·
 
E
N
K
.
A
 
1
 
I
N
S
P
E
C
'
l
'
E
U
B
 
O
E
i
l
 
I
N
V
O
E
I
I
I
C
H
T
I
!
N
 
E
N
 
A
C
C
I
J
N
Z
B
f
l
l
 
.
,
·
 
2
s
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
n
°
 
6
9
/
7
4
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
a
p
p
l
i
~
t
i
o
n
 
d
e
.
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
a
u
 
c
a
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
q
u
i
 
r
é
s
i
d
e
n
t
 
e
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
_
 
a
p
r
è
s
 
l
e
u
r
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
t
 
p
r
é
v
o
i
t
;
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
-
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
n
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
i
n
c
o
r
p
o
r
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
,
 
d
o
u
a
n
e
 
p
a
r
c
e
 
q
u
'
i
l
s
 
s
o
n
t
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
a
 
f
i
c
t
i
o
n
 
l
é
g
a
l
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
Ù
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
,
 
c
e
n
s
é
s
 
ê
t
r
e
 
s
u
p
p
o
r
t
é
s
 
p
a
r
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
ê
t
r
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
c
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
,
 
e
x
f
g
i
p
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
2
9
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
_
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
a
u
x
 
c
o
n
v
e
n
-
t
i
e
n
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
n
 
c
-
a
u
s
e
 
a
s
s
u
r
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
e
x
c
l
u
t
 
c
e
l
l
e
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
,
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
c
e
s
 
f
r
a
i
s
 
s
o
n
t
 
f
a
c
t
u
r
é
s
 
à
 
p
a
r
t
 
o
u
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
i
x
·
 
g
l
o
b
a
l
 
f
a
i
t
 
à
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
,
 
l
e
s
d
i
t
s
 
f
r
a
i
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
e
x
c
l
u
s
 
o
u
 
i
n
c
l
u
s
 
d
a
n
s
.
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
;
 
J
o
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
p
a
s
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
l
i
t
t
e
r
a
 
c
)
,
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
o
u
 
à
 
p
a
y
e
r
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
 
ê
t
r
e
 
a
d
m
i
s
 
c
o
m
m
e
 
v
a
l
e
u
t
;
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
c
e
 
p
r
i
x
 
s
o
i
t
 
a
j
u
s
t
é
,
 
s
i
 
n
é
c
e
s
s
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n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
d
'
u
n
 
l
o
t
 
c
o
m
p
o
s
é
 
d
e
 
c
â
b
l
e
s
 
d
'
a
c
i
e
r
,
 
à
 
l
i
v
r
e
r
 
à
 
l
'
u
-
s
i
n
e
 
d
e
 
l
a
 
G
o
o
d
y
e
a
r
 
S
A
,
 
à
 
C
o
l
m
a
r
-
B
e
r
g
,
 
a
u
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
.
 
C
'
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
 
.
l
o
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
l
i
v
'
r
é
 
p
a
r
 
l
'
e
n
t
r
e
p
ô
t
 
d
'
A
r
n
h
e
m
.
 
A
 
c
e
t
t
e
 
é
p
o
q
u
e
,
 
s
o
u
s
 
1
 
e
m
p
i
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
s
 
d
e
 
l
'
A
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
,
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
b
i
e
n
 
q
-
u
e
 
r
é
d
u
i
t
s
,
 
é
t
a
i
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
p
e
r
ç
u
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
e
s
 
n
o
u
-
v
e
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
v
e
r
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
-
t
é
 
d
a
n
s
 
s
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
:
 
v
o
i
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
2
 
à
 
4
6
 
d
e
 
l
'
A
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
.
 
I
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
q
u
e
 
1
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
c
e
 
l
o
t
 
d
e
 
c
â
b
l
e
s
 
d
'
a
c
i
e
r
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
.
 
c
a
l
c
u
l
é
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
p
r
i
x
 
p
a
y
é
 
p
a
r
 
l
a
 
G
o
o
d
y
e
a
r
 
S
A
 
(
D
M
 
1
9
7
 
2
6
1
,
9
7
)
,
 
m
a
i
s
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
e
 
c
a
l
c
u
l
 
s
o
n
t
 
c
o
n
t
e
s
t
é
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
-
c
o
m
m
i
s
s
i
e
.
 
L
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
d
é
f
é
r
é
e
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
-
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
n
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
q
u
'
u
n
 
s
e
u
l
 
d
e
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
,
 
l
o
r
s
 
d
u
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
o
u
 
n
o
n
 
d
e
 
d
é
d
u
i
r
e
 
d
u
 
p
r
i
x
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
.
 
E
n
k
a
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
c
e
t
t
e
 
d
é
d
u
c
t
i
o
n
.
 
L
e
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
t
e
l
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
l
e
 
c
a
s
.
 
I
l
 
y
 
a
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
i
n
s
t
a
n
t
s
,
 
n
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
m
e
n
-
t
i
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
l
a
i
d
o
i
r
i
e
s
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
a
f
-
f
a
i
r
e
 
a
v
a
i
e
n
t
 
p
o
r
t
é
 
s
u
r
 
u
n
 
t
r
è
s
 
g
r
a
n
d
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
p
o
i
n
t
s
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
à
 
n
o
t
r
e
 
s
u
r
-
p
r
i
s
e
,
 
a
u
c
u
n
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
n
'
a
 
é
t
é
 
f
a
i
t
e
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
d
é
b
a
t
s
 
à
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
s
i
-
g
n
é
e
 
à
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
l
e
 
1
5
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
5
0
,
 
e
t
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
e
 
2
8
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
5
3
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
l
e
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
 
m
ê
m
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
.
 
2
2
1
7
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
r
 
?
-
d
'
A
m
é
r
i
q
u
e
.
 
E
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
s
o
n
 
c
o
m
p
o
r
t
e
-
m
e
n
t
,
 
i
l
 
n
e
 
p
o
u
v
a
i
t
 
s
e
 
p
l
a
i
n
d
r
e
 
s
i
 
l
e
s
 
m
o
n
-
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
 
r
e
f
l
é
-
t
a
i
e
n
t
 
l
e
s
 
n
i
v
e
a
u
x
 
r
é
e
l
s
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
u
r
s
 
d
e
·
 
c
h
a
n
g
e
,
 
c
e
 
q
u
i
 
é
t
a
i
t
 
é
v
i
d
e
m
m
e
n
t
 
l
e
 
c
a
s
.
 
E
n
f
i
n
,
 
n
o
u
s
 
·
e
x
a
m
i
n
e
r
o
n
s
 
l
e
s
 
a
r
g
u
m
e
t
l
t
s
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
f
o
n
d
é
s
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
'
é
g
a
l
i
t
é
.
 
N
o
u
s
 
p
o
u
r
r
o
n
s
 
ê
t
r
e
 
b
e
a
u
c
o
u
p
 
p
l
u
s
 
b
r
e
f
 
s
u
r
 
c
e
 
f
a
i
t
.
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
p
r
é
t
e
n
d
 
d
'
a
b
o
r
d
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
s
u
b
i
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
-
m
e
n
t
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
 
e
t
 
e
n
s
u
i
t
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
s
u
b
i
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
a
g
r
i
c
u
l
t
e
u
r
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
s
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
a
r
 
r
a
p
-
p
o
r
t
 
a
u
x
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
-
r
a
n
t
e
 
f
o
n
d
e
 
s
e
s
 
p
r
é
t
e
n
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
~
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
0
1
3
/
7
1
 
s
·
a
p
-
p
l
i
q
u
e
 
à
 
l
e
u
r
s
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
m
a
i
s
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
p
a
s
 
a
u
x
 
c
o
n
t
r
a
t
s
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
.
 
A
 
n
o
t
r
e
 
a
v
i
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
 
s
u
g
g
è
r
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
 
n
'
a
v
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
o
p
e
r
a
-
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
 
e
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
s
.
 
P
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
e
m
i
e
r
s
,
 
i
l
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
-
t
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
s
e
c
o
n
d
s
 
i
l
s
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
s
u
b
v
e
n
-
t
i
o
n
s
.
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
a
g
r
i
c
u
l
t
e
u
r
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
f
o
n
d
é
 
s
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
o
 
2
4
6
4
/
6
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
9
 
d
é
-
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
9
 
q
u
i
 
h
a
b
i
l
i
t
a
i
t
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
à
 
v
e
r
s
e
r
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
a
u
x
 
a
g
r
i
c
u
l
t
e
u
r
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
f
o
n
d
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
p
o
u
r
 
c
o
m
p
e
n
-
s
e
r
 
l
e
s
 
p
e
r
t
e
s
 
d
e
 
r
e
v
e
n
u
 
q
u
e
 
c
e
u
x
-
c
i
 
a
v
a
i
e
n
t
 
s
u
b
i
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
d
u
 
D
M
 
q
u
i
 
a
v
a
i
t
 
e
u
 
l
i
e
u
 
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
a
n
n
é
e
.
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
s
o
u
t
e
n
u
 
q
u
e
 
l
'
a
i
d
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
é
t
a
i
t
 
t
o
u
-
j
o
u
r
s
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
s
e
n
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
o
n
t
 
f
a
i
s
a
i
e
n
t
 
p
r
e
u
v
e
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
e
n
v
e
r
s
 
l
e
s
 
a
g
r
i
c
u
l
t
e
u
r
s
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
s
 
c
o
n
t
r
a
s
t
a
i
t
 
f
o
r
t
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
r
i
-
g
u
e
u
r
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
m
o
n
t
r
a
i
e
n
t
 
e
n
v
e
r
s
 
l
e
s
 
n
é
g
o
-
c
i
a
n
t
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
.
 
A
v
e
c
 
t
o
u
t
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
d
e
v
o
n
s
 
à
 
l
a
 
r
e
~
u
é
r
a
n
t
e
,
 
i
l
 
n
o
u
s
 
s
e
m
b
l
e
 
~
u
·
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
l
à
 
d
u
n
 
t
y
p
e
 
d
•
a
r
g
u
m
e
n
t
 
q
u
e
 
1
 
o
n
 
n
e
 
m
e
n
t
i
o
n
n
e
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
è
 
v
o
i
r
 
r
e
j
e
-
t
é
.
 
Q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
s
a
 
v
a
l
e
u
r
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
,
 
c
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
u
n
 
a
r
g
u
m
e
n
t
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
.
 
E
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
,
 
n
o
u
s
 
c
o
n
c
l
u
o
n
s
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
o
i
t
 
r
e
j
e
t
é
 
e
t
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
m
i
s
 
à
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
o
c
c
a
s
i
o
n
n
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
i
n
c
i
d
e
n
t
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
s
t
a
t
u
é
 
a
v
a
n
t
 
d
i
r
e
 
d
r
o
i
t
 
s
u
r
 
l
a
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
é
t
a
n
t
 
m
i
s
 
à
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
2
4
5
2
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
P
R
E
M
I
~
R
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
 
D
U
 
1
5
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
7
 
1
 
F
r
i
t
z
 
F
u
s
s
 
K
G
,
 
E
l
e
k
t
r
o
t
e
c
h
n
i
s
~
h
e
 
F
a
~
r
i
k
 
c
o
n
t
r
e
 
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
~
 
.
d
e
 
.
~
u
n
t
c
h
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
~
e
J
u
d
t
c
t
e
l
l
e
,
 
f
o
r
n
l
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
t
n
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.
 
.
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c
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c
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.
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.
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r
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d
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p
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c
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r
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c
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c
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n
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u
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f
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r
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p
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c
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c
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e
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u
 
p
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c
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c
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.
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S
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D
a
n
s
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'
a
f
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a
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r
e
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-
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c
o
n
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t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
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•
p
a
r
t
i
e
s
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t
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è
c
e
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t
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-
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h
é
e
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a
u
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n
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d
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c
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t
 
d
?
t
v
e
n
t
,
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o
n
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o
r
m
é
m
e
n
t
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c
e
l
l
e
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c
l
,
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r
~
 
c
l
a
~
s
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u
s
 
t
a
 
o
s
i
t
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n
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r
i
f
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r
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m
~
m
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o
~
t
 
p
r
f
s
e
n
t
é
s
 
s
a
n
s
 
l
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
r
e
h
a
n
t
 
l
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e
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r
e
n
t
e
s
 
p
a
r
t
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s
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u
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è
c
e
~
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t
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a
n
s
 
~
~
 
e
m
e
t
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t
e
u
r
s
 
d
e
 
s
i
g
n
a
u
x
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
s
 
o
u
 
v
t
s
u
e
l
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.
 
·
 
.
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d
 
d
 
,
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
~
~
~
n
~
!
~
~
:
i
t
~
b
t
~
~
,
n
;
a
;
~
:
~
:
n
~
:
s
f
~
~
:
~
:
h
o
f
 
e
t
 
t
e
n
d
~
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
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c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
F
R
I
T
Z
 
F
u
s
s
 
K
G
,
 
E
L
E
K
T
R
O
T
E
C
H
N
I
S
C
H
E
 
F
A
B
R
I
K
,
 
A
l
b
s
t
a
d
t
 
1
-
E
b
i
n
g
e
n
,
 
e
t
 
Û
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
D
E
 
M
U
N
I
C
H
,
 
d
,
 
.
 
·
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
J
"
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
u
n
e
 
e
c
a
s
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.
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'
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
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r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
m
s
 
a
p
p
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r
e
l
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_
 
U
n
J
U
C
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
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l
"
•
l
l
e
m
a
n
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.
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4
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I
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R
&
l
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D
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1
5
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l
i
-
1
9
7
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-
A
F
F
A
I
R
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6
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-
7
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L
A
 
C
O
U
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(
p
r
e
m
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r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
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,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
e
t
_
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
·
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
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-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
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A
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V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
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E
n
 
f
a
i
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A
t
t
e
n
d
u
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u
e
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i
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l
a
 
p
r
o
c
é
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r
e
 
e
t
 
l
e
s
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b
s
e
r
v
a
t
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n
s
 
é
c
r
i
t
e
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r
é
s
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n
t
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e
s
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n
 
v
e
r
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u
 
d
e
 
l
'
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r
t
i
c
l
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2
0
 
d
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p
r
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t
o
c
o
l
e
-
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
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C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
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ê
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r
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u
m
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m
m
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u
i
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1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
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é
c
r
i
t
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1
.
 
L
e
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
-
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
é
s
i
-
g
n
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
•
d
é
t
e
c
t
e
u
r
s
 
u
l
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r
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o
n
s
 
A
d
v
i
-
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o
r
 
I
I
I
 
o
u
 
A
d
v
i
s
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V
I
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L
e
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r
 
f
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n
c
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n
 
~
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n
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t
 
à
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c
t
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s
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v
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n
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u
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c
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r
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à
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n
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r
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d
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(
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c
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c
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c
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c
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b
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c
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.
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c
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p
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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p
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l
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u
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p
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c
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c
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c
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u
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L
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p
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d
v
i
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m
p
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u
e
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e
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n
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c
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c
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d
e
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t
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i
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p
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c
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p
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c
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b
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c
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r
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q
u
e
n
c
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s
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r
e
g
i
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e
s
 
p
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r
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e
s
 
r
é
c
e
p
t
e
u
r
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d
'
u
l
t
r
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b
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s
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n
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e
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o
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i
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a
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l
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f
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d
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o
p
p
l
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r
a
p
p
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r
t
 
a
u
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r
é
q
u
e
n
c
e
s
 
é
m
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s
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l
'
é
m
e
t
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u
l
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.
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c
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n
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r
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e
s
 
e
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i
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n
a
u
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é
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e
c
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r
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n
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c
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m
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e
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p
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c
â
b
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à
 
l
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r
g
a
n
e
 
d
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o
m
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n
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l
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p
r
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c
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d
'
a
l
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r
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e
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n
s
!
f
l
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i
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v
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L
e
 
1
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m
a
i
 
1
9
7
5
,
 
l
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
-
t
i
o
n
 
d
e
 
M
ü
n
c
h
e
n
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
m
é
e
 
O
F
D
)
 
a
 
d
é
l
i
v
r
é
 
à
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
F
r
i
t
z
 
F
u
s
s
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
m
é
e
 
F
u
s
s
)
 
d
e
u
x
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
c
e
s
 
m
a
r
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c
h
a
n
d
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s
e
s
.
 
E
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
m
o
n
t
a
g
e
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I
'
O
F
D
 
a
 
c
l
a
s
s
é
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
d
é
t
e
c
-
t
e
u
r
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s
o
u
s
 
l
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p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
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.
2
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•
m
a
-
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
·
 
n
o
n
 
d
é
-
n
o
m
m
é
s
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
c
h
a
p
i
t
r
e
•
)
,
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
.
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
1
3
%
 
(
a
u
t
o
n
o
m
e
)
 
o
u
 
d
e
 
8
 
%
 
(
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
)
.
 
F
u
s
s
 
a
 
f
o
r
m
é
,
 
l
e
 
6
 
j
u
i
n
 
1
9
7
5
,
 
u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
-
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
s
 
a
v
i
s
,
 
e
n
 
d
e
m
a
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
A
d
v
i
s
o
r
s
 
s
o
i
e
n
t
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
5
.
1
7
 
(
•
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
-
·
 
q
u
e
s
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
v
i
-
s
u
e
l
l
e
 
.
 
.
 
.
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
a
v
e
r
t
i
s
s
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
v
o
l
 
.
.
.
 
•
)
,
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
1
5
%
 
(
a
u
t
o
n
o
m
e
)
 
o
u
 
d
e
 
6
 
%
 
(
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
)
.
 
A
 
c
e
s
 
f
i
n
s
,
 
e
l
l
e
 
a
 
f
a
i
t
 
r
e
m
a
r
q
u
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
A
d
v
i
s
o
r
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
a
u
t
o
n
o
m
e
s
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
,
 
m
a
i
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
n
o
n
 
a
u
t
o
n
o
m
e
s
 
d
'
u
n
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
d
'
a
l
a
r
m
e
.
 
I
l
s
 
à
u
r
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
ç
u
s
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
d
'
a
-
l
a
r
m
e
;
 
a
u
c
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
-
t
i
o
n
 
n
'
e
x
i
s
t
e
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
e
u
x
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
'
8
5
.
1
7
.
 
L
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
o
o
n
 
s
e
u
l
e
-
m
e
n
t
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
a
i
t
 
à
 
l
a
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
s
u
i
v
i
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
m
a
i
s
 
e
n
c
o
r
e
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
-
q
u
e
l
l
e
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
l
è
v
e
-
r
a
i
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
1
7
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
•
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
e
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
•
.
 
U
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
·
-
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
5
.
2
2
 
s
e
r
a
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
e
x
c
l
u
,
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
 
q
u
'
a
p
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
é
l
e
c
t
r
i
-
q
u
e
s
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
.
 
'
 
~
-
~
.
-
L
'
O
F
D
 
a
 
r
e
j
e
t
é
 
l
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
d
é
c
i
-
s
i
o
n
 
d
u
 
J
~
r
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
.
 
I
l
 
a
 
r
e
c
o
n
n
u
~
 
q
u
e
 
l
e
s
 
A
d
v
i
s
o
r
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
t
i
f
s
 
d
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
'
a
l
a
r
m
e
,
 
m
a
i
s
 
a
 
é
~
l
e
­
m
e
n
t
 
r
e
l
e
v
é
 
q
u
'
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
o
r
g
a
n
e
s
 
d
e
t
e
c
-
t
e
u
r
s
 
i
l
s
 
o
n
t
 
u
n
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
'
i
l
s
 
n
'
é
m
e
t
t
e
n
t
 
p
a
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
s
i
-
g
n
a
u
x
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
s
 
o
u
 
v
i
s
u
e
l
s
.
 
L
'
O
F
D
 
a
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
o
b
s
e
r
i
é
 
q
u
e
 
.
l
a
 
n
o
t
e
 
2
 
a
)
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
u
 
T
O
C
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
-
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
.
 
C
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
v
i
s
e
r
a
i
t
 
e
n
 
è
f
f
e
t
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
'
u
n
i
t
é
s
 
m
a
t
e
r
i
e
l
l
e
s
 
a
s
s
e
m
b
l
é
e
s
 
•
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
f
i
x
e
•
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
d
'
a
l
a
r
m
e
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
l
e
s
 
A
d
v
i
s
o
r
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
e
-
·
 
r
a
i
e
n
t
 
d
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
r
e
l
i
é
s
 
e
n
t
r
e
.
 
e
u
x
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
i
r
c
u
i
t
s
 
é
l
e
c
t
r
i
-
q
u
e
s
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
'
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
 
f
o
r
m
e
 
a
i
n
s
i
 
d
e
s
 
•
u
n
i
t
é
s
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
•
.
 
P
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
c
e
s
 
u
n
i
t
é
s
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
-
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
-
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
c
o
n
t
i
e
n
d
r
a
i
e
n
t
 
u
n
e
 
•
d
i
s
-
'
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
•
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
-
q
u
e
l
l
e
 
l
e
s
d
i
t
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
s
 
i
s
o
l
é
-
m
e
n
t
 
•
s
u
i
v
e
n
t
 
l
e
u
r
 
r
é
g
i
m
e
 
p
r
o
p
r
e
•
:
 
_
 
U
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
A
d
v
i
s
o
r
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
8
5
.
1
7
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
q
u
e
 
s
i
 
c
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
i
e
n
t
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
,
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
ç
m
,
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
s
 
t
r
o
u
v
e
-
r
a
i
e
n
t
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
e
s
t
 
p
r
o
p
r
e
.
 
T
e
l
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
.
 
3
.
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
p
o
r
t
é
e
,
 
p
a
r
 
l
'
e
n
-
t
r
e
p
r
i
s
e
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
e
,
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
-
n
a
n
z
h
o
f
,
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
a
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
d
é
p
e
n
d
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
T
O
C
 
e
t
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
9
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
7
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
2
 
m
a
i
 
1
9
7
7
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
-
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
•
l
a
 
n
o
t
e
 
2
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
n
o
t
e
 
5
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
é
$
8
1
e
m
e
n
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
e
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
<
l
e
 
l
a
d
i
t
e
 
n
o
t
e
,
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
-
q
u
e
s
 
s
é
p
a
r
é
s
 
q
u
i
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
,
 
2
4
5
5
 A
R
R
e
T
 
D
U
 
t
s
-
1
2
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
6
0
-
7
7
 
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
c
h
i
n
e
,
 
d
e
 
c
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
,
 
e
n
g
i
n
 
o
u
 
e
n
s
e
m
b
l
e
.
•
 
O
r
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
u
 
t
y
p
e
 
v
i
s
é
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
n
'
a
s
s
u
m
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
i
n
d
é
p
e
n
-
d
a
n
t
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
s
i
g
n
a
l
 
d
'
a
l
a
r
m
e
 
c
o
m
-
p
l
e
t
.
 
L
e
u
r
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
n
e
t
t
e
-
m
e
n
t
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
'
a
-
l
a
r
m
e
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
;
·
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
e
l
l
e
 
s
e
r
a
i
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
i
n
t
é
,
&
r
a
n
t
~
 
d
u
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
.
 
C
 
e
s
t
 
p
o
u
~
­
q
u
o
i
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
c
o
u
v
e
r
~
.
 
f
a
u
t
e
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
u
n
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
a
u
t
o
n
o
m
e
,
 
p
r
o
p
r
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
2
2
 
c
.
 
C
e
t
t
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
t
r
o
u
v
e
r
a
i
t
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
u
n
 
é
c
h
o
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
1
7
-
9
0
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
x
t
é
-
r
i
e
u
r
 
.
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
-
N
I
M
E
X
E
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
4
5
/
7
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
2
,
 
J
O
 
1
9
7
2
,
 
n
o
 
L
 
1
6
1
/
1
)
,
 
o
ù
 
s
o
n
t
 
é
n
u
m
é
r
é
e
s
 
l
e
s
 
•
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
-
c
h
é
e
s
•
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
1
7
.
 
S
'
i
l
 
e
s
t
 
v
r
a
i
 
q
u
e
 
l
a
 
N
I
M
E
X
E
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
a
c
t
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
 
d
u
 
T
D
C
,
 
i
l
 
n
'
e
n
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
m
o
i
n
s
 
v
r
a
i
 
q
u
e
 
c
e
 
t
e
x
t
e
 
r
e
p
r
e
n
d
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
T
D
C
,
 
e
n
 
l
e
s
 
d
é
c
o
m
p
o
s
a
n
t
 
e
n
 
•
s
u
b
d
i
v
i
s
i
o
n
s
 
s
t
a
t
i
s
t
i
-
q
u
e
s
•
.
 
I
l
 
s
e
r
a
i
t
 
j
u
s
t
i
f
i
é
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
à
 
c
e
s
 
s
u
b
d
i
v
i
s
i
o
n
s
 
c
o
m
m
e
 
à
 
u
n
 
m
o
y
e
n
 
a
u
x
i
-
l
i
a
i
r
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
T
D
C
.
 
S
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
a
i
n
s
i
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
:
 
•
 
1
.
 
L
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
'
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
-
c
h
é
e
s
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
(
o
u
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
)
'
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
2
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
u
 
T
a
-
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
'
i
m
p
l
i
q
u
e
 
p
a
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
a
i
n
s
i
 
d
é
n
o
m
m
é
s
 
c
o
n
s
-
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
'
u
n
e
 
u
n
i
t
é
 
a
s
s
e
m
b
l
é
e
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
f
i
x
e
.
 
L
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
r
é
c
i
t
é
e
 
e
s
t
 
e
n
 
c
o
n
s
é
~
u
e
n
c
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
l
o
r
§
q
u
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
-
m
e
n
t
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
b
l
e
s
 
d
'
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
v
i
s
u
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
1
7
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
c
o
n
s
-
t
i
t
u
é
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
s
 
s
é
p
a
r
é
s
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
r
e
l
i
é
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
,
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
n
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
i
n
-
c
o
m
p
l
e
t
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
2
 
a
)
 
e
t
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
.
•
 
•
2
.
 
L
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
'
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
v
i
s
u
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
1
7
 
d
o
n
t
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
à
 
d
é
-
t
e
c
t
e
r
 
g
r
â
c
e
 
à
 
J
'
e
m
p
l
o
i
 
d
e
 
m
o
y
e
n
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
s
 
(
u
l
t
r
a
s
o
n
s
.
)
 
d
e
s
 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
o
c
a
u
x
 
e
t
 
à
 
t
r
a
n
s
m
e
t
t
r
e
 
l
'
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
b
t
e
n
u
e
 
p
a
r
 
c
â
b
l
e
 
à
 
u
n
 
a
v
e
r
t
i
s
s
e
u
r
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
n
'
 
a
s
s
u
-
r
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
e
t
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
,
 
p
a
r
 
-
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
p
a
s
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
c
l
a
s
-
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
2
2
 
C
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
•
 
I
I
I
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
a
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
0
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
7
;
 
·
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
a
u
 
c
o
u
1
:
5
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
e
r
 
d
é
-
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
;
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
9
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
7
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
2
 
m
a
i
 
1
9
7
7
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
 
p
o
~
é
.
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
.
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
2
4
6
0
 
F
U
S
S
 
1
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
D
~
 
M
U
N
I
C
H
 
•
L
a
 
n
o
t
e
 
2
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
n
o
t
e
 
5
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
d
i
t
e
 
n
o
t
e
,
 
l
e
s
 
a
p
p
a
-
'
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
s
é
p
a
r
é
s
 
q
u
i
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
,
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
-
t
i
f
s
 
d
'
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
v
i
s
u
e
l
l
e
,
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
5
.
1
7
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
m
a
i
s
 
q
l
!
i
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
r
a
n
g
é
s
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
;
>
<
t
·
.
-
c
e
 
q
u
'
i
l
s
-
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
a
n
s
 
l
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
q
u
i
 
r
e
l
i
e
n
t
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
e
t
 
s
a
n
s
 
l
e
s
 
é
m
e
t
t
e
u
r
s
 
d
e
 
s
i
g
n
a
u
x
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
s
 
o
u
 
o
p
t
i
q
u
e
s
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
l
a
 
n
o
t
e
 
2
 
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
-
e
l
l
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
'
u
n
e
 
u
n
i
t
é
 
a
s
s
e
m
b
l
é
e
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
f
i
x
e
?
•
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
é
s
i
g
n
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
·
d
é
t
e
c
t
e
u
r
s
 
u
l
t
r
a
s
o
n
s
 
A
d
v
i
-
s
o
r
 
I
I
I
 
o
u
 
A
d
v
i
s
o
r
 
V
I
•
 
e
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
d
é
t
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
l
o
c
a
u
x
 
e
t
 
à
 
t
r
a
n
s
m
e
t
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
à
 
u
n
 
a
v
e
r
t
i
s
s
e
u
r
 
(
é
m
e
t
t
e
u
r
 
d
e
 
s
i
g
n
a
u
x
 
o
p
t
i
-
q
u
e
s
 
o
u
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
s
)
 
p
a
r
 
d
e
s
 
i
m
p
u
l
s
i
o
n
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
_
 
a
c
h
e
m
i
n
é
e
s
 
l
e
 
l
o
n
g
 
d
'
u
n
 
c
â
b
l
e
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
;
·
 
·
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
d
e
u
x
 
a
v
i
s
 
d
u
 
1
2
 
m
a
i
 
1
9
7
5
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
o
n
t
 
c
l
a
s
s
é
 
c
e
s
 
m
a
r
c
h
.
a
n
d
i
s
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
2
2
 
C
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
,
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
5
,
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
(
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
s
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
c
h
a
p
i
t
r
e
:
 
.
.
.
 
a
u
t
r
e
s
)
;
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
é
r
e
s
s
é
 
c
o
n
t
e
s
t
e
 
c
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
e
n
 
s
o
u
t
e
n
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
l
i
t
i
-
g
i
e
u
s
e
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
~
5
.
1
7
 
d
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
s
e
c
t
i
o
n
 
e
t
 
c
h
a
p
i
t
r
e
:
 
•
a
p
-
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
v
i
s
u
e
l
l
e
 
.
.
.
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
a
v
e
r
t
i
s
-
s
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
v
o
l
 
o
u
 
l
'
i
n
c
e
n
d
i
e
 
e
t
c
.
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
d
e
s
 
n
0
5
 
8
5
.
0
9
 
e
t
 
8
5
.
1
6
•
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
u
 
T
D
C
 
v
i
s
e
n
t
,
 
a
u
 
n
°
 
2
,
 
l
e
s
 
•
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
•
 
e
t
,
 
a
u
 
n
°
 
3
,
l
e
s
 
•
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
d
'
e
s
-
p
è
c
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
•
;
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
n
°
 
5
 
d
e
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
,
 
l
a
 
~
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
•
m
a
c
h
i
n
e
s
•
 
s
 
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
a
u
x
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
u
x
.
 
d
i
v
e
r
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
t
 
e
n
g
i
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
;
 
q
u
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
a
n
s
 
s
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
 
p
r
é
c
i
s
é
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
v
i
s
e
 
e
n
 
p
a
r
-
t
i
c
u
l
i
e
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
•
s
é
p
a
r
é
s
 
q
u
i
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
,
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
 
d
~
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
,
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
-
t
i
o
n
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
v
i
s
u
e
l
l
e
 
.
.
.
 
•
;
 
2
4
6
1
 A
R
d
T
 
D
U
'
I
S
_
-
1
2
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
'
6
0
•
7
7
 
q
u
e
,
·
 
p
m
~
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
c
~
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
-
i
l
 
f
a
u
t
 
d
o
n
c
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
•
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
•
,
 
o
u
 
d
e
s
 
•
c
o
m
-
b
i
n
a
i
s
o
n
s
 
d
e
'
 
m
a
c
h
i
n
e
s
•
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
2
 
e
t
 
3
 
p
r
é
c
i
t
é
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
3
 
•
 
.
.
.
 
s
a
u
f
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
'
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
l
e
s
 
c
o
m
b
i
-
n
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
s
 
d
i
f
{
é
r
e
n
t
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
e
t
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
q
u
'
u
n
 
s
e
u
l
 
c
o
r
p
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
c
o
n
ç
u
e
s
 
p
o
u
r
 
a
s
s
u
r
e
r
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
 
d
i
f
f
é
r
e
,
l
)
t
e
s
,
 
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
 
o
u
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
,
 
s
o
n
t
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
q
u
i
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
·
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
•
;
 
q
u
e
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
,
 
s
o
n
t
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
•
f
o
r
m
a
n
t
 
u
n
 
s
e
u
l
 
c
o
r
p
s
•
,
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
e
s
·
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
,
 
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
•
i
n
c
o
r
p
o
r
é
e
s
 
l
e
s
 
u
n
e
s
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
o
u
 
m
o
n
t
é
e
s
 
l
e
s
 
u
n
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
•
 
e
t
,
 
p
l
u
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
,
 
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
a
s
s
e
m
b
l
é
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
f
i
x
e
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
a
i
n
s
i
 
u
n
e
 
u
n
i
t
é
 
m
a
t
é
-
r
i
e
l
l
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
s
u
s
d
i
t
e
s
 
p
r
é
c
i
s
e
n
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
·
 
~
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
~
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
3
 
n
e
 
c
o
u
v
r
e
 
p
a
s
 
d
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
p
a
r
 
•
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
i
s
t
i
n
c
t
s
 
.
.
.
 
c
o
n
ç
u
s
 
p
o
u
r
 
a
s
s
u
r
e
r
 
c
o
n
c
u
r
r
e
m
m
e
n
t
 
u
n
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
u
n
i
q
u
e
 
b
i
e
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
•
,
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
l
e
s
 
•
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
v
o
l
•
;
 
·
 
·
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
 
q
u
e
 
d
e
s
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
i
s
t
i
n
c
t
s
,
 
·
c
o
n
ç
u
s
 
p
o
u
r
 
a
s
s
u
r
e
r
 
u
n
e
 
u
n
i
t
é
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
,
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
v
o
l
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
•
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
•
,
 
a
·
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
2
 
d
e
 
l
a
 
S
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
,
u
 
T
D
C
,
 
e
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
y
 
é
n
o
n
c
é
s
 
a
u
x
 
l
e
t
t
r
e
s
 
a
)
,
 
b
J
 
e
t
 
c
)
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
v
i
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
a
)
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
p
u
i
s
s
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
u
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
 
e
n
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
q
u
i
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
,
 
s
o
n
t
 
c
o
u
v
e
r
t
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
·
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
;
 
·
 
q
u
e
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
b
)
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
n
o
t
e
 
v
i
s
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
à
c
h
é
e
s
 
•
r
e
c
o
n
n
a
i
s
-
s
a
b
l
e
s
 
c
o
m
m
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
o
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
.
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
u
n
e
 
m
a
c
h
i
n
e
 
p
a
r
-
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
o
u
 
à
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
•
;
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
x
i
g
é
,
 
p
o
u
r
 
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
y
 
é
n
o
n
c
é
 
s
o
i
t
 
a
p
p
l
i
c
à
b
l
e
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
c
o
m
p
o
s
e
n
t
 
·
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
-
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
c
o
m
p
l
è
t
e
;
 
2
4
6
2
 
P
U
S
 
1
 
O
B
B
R
.
P
I
N
A
N
Z
D
I
&
E
K
T
I
O
N
 
D
E
 
M
U
N
I
C
H
 
q
u
é
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
·
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
é
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
-
d
e
 
l
a
-
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
T
a
r
i
f
-
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
a
u
 
n
°
 
2
 
a
)
,
 
q
u
e
 
•
t
o
u
t
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
.
 
à
 
u
n
 
a
r
-
t
i
c
l
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
c
o
u
v
r
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
o
m
-
p
l
e
t
 
o
u
 
n
o
n
 
f
i
n
i
,
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
p
r
é
s
e
n
t
e
,
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
s
-
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
.
 
o
u
 
f
i
n
i
 
.
.
.
 
•
;
 
q
u
'
a
i
n
s
i
,
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
ï
t
u
t
i
f
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
c
h
i
n
e
 
r
e
p
r
i
s
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
-
r
i
f
a
i
r
e
,
 
f
o
r
m
a
n
t
 
u
n
e
 
u
n
i
t
é
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
,
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
'
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
l
e
s
 
p
r
i
n
-
c
i
p
a
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
c
o
m
p
l
è
t
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
a
t
é
-
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
•
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
•
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
2
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
u
 
T
O
C
 
e
t
 
s
o
n
t
 
c
l
a
s
s
é
s
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
é
n
o
n
c
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
b
)
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
;
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
q
u
e
 
l
a
 
.
n
o
t
e
 
i
,
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
-
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
n
o
t
e
 
5
,
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
~
m
u
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
s
é
p
a
r
é
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
-
s
a
b
l
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
o
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
u
n
·
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
é
l
e
e
-
·
 
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
v
i
s
u
e
l
l
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
·
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
1
7
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
•
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
•
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
"
f
,
 
e
t
 
d
o
i
v
e
n
t
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
,
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
5
.
1
7
,
 
m
ê
m
e
 
s
'
i
l
s
·
 
s
o
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
s
 
s
a
n
s
 
l
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
r
e
l
i
a
n
t
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
u
 
p
i
è
c
e
s
 
e
t
 
s
a
n
s
 
l
e
s
 
é
m
e
t
t
e
u
r
s
 
d
e
 
s
i
g
n
a
u
x
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
s
 
o
u
 
v
i
s
u
e
l
s
;
 
·
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
·
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
è
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
-
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
-
·
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
-
n
a
n
c
e
 
d
t
,
~
 
1
9
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
7
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
.
.
.
 
2
4
6
3
 C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
M
.
 
W
A
R
N
E
R
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
6
0
-
7
7
 
L
a
 
n
o
t
e
 
2
,
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
n
o
t
e
 
5
,
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
u
 
T
a
-
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
p
-
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
s
é
p
a
r
é
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
b
l
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
t
i
-
n
é
s
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
o
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
s
i
g
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
 
o
u
 
v
i
s
u
e
l
l
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
~
t
i
o
n
 
8
5
.
1
7
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
•
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
•
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
,
 
e
t
 
d
o
i
v
e
n
t
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
,
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
5
.
1
7
,
 
m
ê
m
e
 
s
'
i
l
s
 
s
o
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
s
 
s
a
n
s
 
l
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
r
e
l
i
a
n
t
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
u
 
p
i
è
c
e
s
 
e
t
 
s
a
n
s
 
l
e
s
 
é
m
e
t
t
e
u
r
s
 
d
e
 
s
i
g
n
a
u
x
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
s
 
o
u
 
v
i
s
u
e
l
s
.
 
B
o
s
c
o
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
5
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
l
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
G
.
 
B
o
s
c
o
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
J
E
A
N
-
P
I
E
R
R
E
 
W
A
R
N
E
R
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
t
e
r
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
7
 
•
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
1
1
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
J
u
g
e
s
,
 
L
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
e
s
t
 
s
o
u
m
i
s
e
·
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
a
r
 
l
e
 
b
i
a
i
s
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
-
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
{
C
o
u
r
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
)
.
 
L
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
s
t
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
F
r
i
t
z
 
F
u
s
s
 
K
G
 
q
u
i
 
e
x
e
r
c
e
,
 
à
 
E
b
i
n
g
e
n
,
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
m
a
g
n
e
,
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
n
t
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
.
 
L
e
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
 
e
s
t
 
I
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
-
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
d
e
 
M
u
n
i
c
h
.
 
L
e
 
1
4
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
5
,
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
F
r
i
t
z
 
F
u
s
s
 
K
G
 
a
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
d
u
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
 
u
n
 
a
v
i
s
 
o
f
f
i
-
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
•
n
g
l
•
i
s
.
 
2
4
6
4
 
c
i
e
l
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
(
•
v
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
u
n
f
t
•
)
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
-
t
i
o
n
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
U
.
S
.
A
.
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
é
s
i
r
a
i
t
 
i
m
p
o
r
t
e
r
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
.
 
L
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
o
n
t
 
d
é
c
r
i
t
s
 
a
v
e
c
 
u
n
 
g
r
a
n
d
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
d
é
t
a
i
l
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
a
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
e
t
 
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
p
r
é
s
e
n
-
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
.
 
I
l
 
s
u
f
f
i
r
a
,
 
à
 
n
o
t
r
e
 
a
v
i
s
,
 
d
e
 
d
i
r
e
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
i
t
é
s
 
d
e
 
d
é
t
e
c
t
i
o
n
 
•
à
 
u
l
t
r
a
s
o
n
s
•
 
q
u
e
l
q
u
e
 
p
e
u
 
s
o
-
p
h
i
s
t
i
q
u
é
e
s
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
i
n
c
o
r
p
o
r
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
a
v
e
r
t
i
s
s
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
F
U
S
S
 
1
 
O
B
E
R
P
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
D
E
 
M
U
N
I
C
H
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
v
o
l
.
 
C
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
d
e
 
d
e
u
x
 
t
y
p
e
s
,
 
q
u
a
l
i
f
i
é
s
,
 
l
e
 
p
r
e
-
m
i
e
r
,
 
•
d
'
A
d
v
i
s
o
r
 
I
l
l
•
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
,
 
•
d
'
A
d
v
i
s
o
r
 
V
I
•
.
 
U
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
a
v
e
r
-
t
i
s
s
e
u
r
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
c
o
n
~
r
e
 
l
e
 
v
o
l
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
u
n
i
t
é
s
 
d
e
 
d
é
t
e
c
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
u
n
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
(
o
p
-
t
i
q
u
e
 
o
u
 
a
c
o
u
s
t
i
q
u
e
)
 
d
e
 
d
é
c
l
e
n
c
h
e
m
e
n
t
 
d
'
a
l
a
r
m
e
,
 
c
o
m
m
a
n
d
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
é
-
t
e
c
t
e
u
r
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
r
e
l
i
a
n
t
 
l
e
s
 
d
é
t
e
c
t
e
u
r
s
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
 
e
t
 
l
'
e
n
g
i
n
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
 
d
é
t
e
c
t
i
o
n
 
o
u
 
l
'
u
n
i
t
é
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
a
u
 
d
i
s
-
p
o
s
i
t
i
f
 
d
'
a
l
a
r
m
e
.
 
L
e
 
1
2
 
m
a
i
 
1
9
7
5
,
 
l
e
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
 
a
 
r
e
n
d
u
 
d
e
u
x
 
a
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
l
'
u
n
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
J
'
A
d
v
i
s
o
r
 
I
I
I
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
 
I
'
A
d
v
i
s
o
r
 
V
I
.
 
D
a
n
s
 
c
h
a
c
u
n
 
d
e
s
 
c
a
s
,
 
l
e
 
d
é
-
f
e
n
d
e
u
r
 
a
 
c
l
a
s
s
é
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
5
.
2
2
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
 
q
u
i
 
v
i
s
e
 
l
e
s
 
•
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
9
u
e
s
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
s
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
d
 
a
u
t
r
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
c
h
a
p
i
-
t
r
e
•
.
 
L
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
5
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
 
·
a
 
p
o
u
r
 
t
i
t
r
e
 
•
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
e
t
 
o
b
j
e
t
s
 
s
e
r
v
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
u
s
a
g
e
s
 
é
l
e
c
t
r
o
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
•
.
 
I
l
 
f
o
r
m
e
,
 
a
v
e
c
 
l
e
 
c
h
a
-
p
i
t
r
e
 
8
4
 
i
n
t
i
t
u
l
é
 
-
c
h
a
u
d
i
è
r
e
s
,
 
m
a
c
h
i
n
e
s
,
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
t
 
e
n
g
i
n
s
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
•
,
 
l
a
 
s
e
c
-
t
i
o
n
 
X
V
I
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
i
n
t
i
t
u
l
é
e
 
•
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
-
r
e
i
l
s
;
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
•
.
 
L
a
 
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
2
2
 
a
p
-
p
e
l
l
e
 
t
r
o
i
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
.
 
L
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
s
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
•
h
a
v
i
n
g
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
f
u
n
c
t
i
o
n
s
•
 
(
a
y
a
n
t
 
d
e
s
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
 
p
r
o
p
r
e
s
)
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
a
n
g
l
a
i
s
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
·
 
n
'
o
n
t
 
a
u
c
u
n
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
d
e
s
 
c
i
n
q
 
a
u
t
r
e
s
 
l
a
n
g
u
e
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
.
 
C
e
l
a
 
r
é
-
s
u
l
t
e
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
a
n
g
l
a
i
s
e
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
-
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
,
 
m
a
i
s
 
n
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
e
r
-
s
i
o
n
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
.
 
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
-
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
f
o
n
t
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
a
p
p
a
r
a
Î
t
r
e
 
q
u
e
 
c
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
s
o
n
t
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
c
o
n
t
e
n
u
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
.
 
C
e
s
 
n
o
t
e
s
 
d
i
s
p
o
s
e
n
t
 
'
q
u
e
 
•
s
o
n
t
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
 
-
(
c
e
 
q
u
i
 
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
a
n
g
l
a
i
s
 
•
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
 
f
u
n
c
-
t
i
o
n
s
•
)
.
 
A
i
n
s
i
 
l
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
.
 
E
n
 
s
e
c
o
n
d
 
l
i
e
u
,
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
2
2
 
d
u
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
 
f
o
u
r
n
i
s
s
a
n
t
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
y
p
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
v
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
•
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
•
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
 
t
r
o
i
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
:
 
•
A
.
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
a
u
 
n
o
 
2
8
.
5
1
 
A
 
(
E
u
r
a
t
o
m
)
•
 
-
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
i
s
o
-
t
o
p
e
s
,
 
·
B
.
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
ç
u
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
é
p
a
r
a
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
m
b
u
s
t
i
b
l
e
s
 
n
u
c
l
é
a
i
r
e
s
 
i
r
r
a
-
d
i
é
s
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
r
a
d
i
o
a
c
t
i
f
s
 
o
u
 
p
o
u
r
 
l
e
 
r
e
c
y
c
l
a
g
e
 
d
e
s
 
c
o
m
b
u
s
t
i
b
l
e
s
 
n
u
c
l
é
a
i
r
e
s
 
i
r
r
a
d
i
é
s
 
(
E
u
-
r
a
t
o
m
)
-
,
 
e
t
 
•
C
.
 
a
u
t
r
e
s
•
.
 
(
C
'
é
t
a
i
t
 
s
o
u
s
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
C
 
q
u
e
 
J
e
 
d
é
f
~
n
d
e
u
r
 
a
v
a
i
t
 
c
l
a
s
s
é
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
i
c
i
.
 
L
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
o
n
t
 
d
e
 
1
3
 
%
 
p
o
u
r
 
l
e
 
t
a
u
x
 
a
u
t
o
n
o
m
e
 
e
t
 
d
e
 
8
 
%
 
p
o
u
r
 
l
e
 
t
a
u
x
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
)
.
 
T
r
o
i
s
i
è
m
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
2
2
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
'
u
n
i
q
u
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
•
f
o
u
r
r
e
-
t
o
u
t
•
 
f
i
g
u
-
r
à
n
t
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
5
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
2
"
8
,
 
l
a
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
d
e
 
c
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
,
 
q
u
i
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
a
u
x
 
•
p
a
r
t
i
e
s
 
e
t
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
-
c
h
é
e
s
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
-
r
e
i
l
s
,
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
e
s
 
n
i
 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
c
h
a
p
i
t
r
e
•
.
 
P
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
c
h
a
q
u
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
-
c
h
i
n
e
 
o
u
 
d
'
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
a
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
s
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
-
c
h
i
n
e
 
o
u
 
d
e
 
c
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
,
 
c
e
l
a
 
l
a
i
s
s
e
 
à
 
p
e
n
-
s
e
r
 
q
u
e
 
•
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
p
r
o
p
r
e
•
 
q
u
e
 
d
o
i
t
 
a
v
o
i
r
 
u
n
 
e
n
g
i
n
 
p
o
u
r
 
r
e
l
e
v
e
r
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
2
2
 
v
a
 
a
u
-
d
e
l
a
 
d
e
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
à
 
r
e
m
p
l
i
r
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
c
o
m
m
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
'
u
n
 
t
o
u
t
.
 
(
L
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
a
f
f
é
r
e
n
t
s
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
5
.
2
8
 
s
o
n
t
 
d
e
 
1
4
 
%
 
p
o
u
r
 
l
e
 
t
a
u
x
 
a
u
t
o
n
o
m
e
 
e
t
 
d
e
 
5
,
5
 
%
 
p
o
u
r
 
l
e
 
t
a
u
x
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
)
.
 
2
4
6
5
 R
e
c
U
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
c
h
u
r
 
1
9
 
r
r
 
A
R
R
a
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
D
E
U
X
I
È
M
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
 
D
U
 
8
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
7
 
1
 
C
a
r
l
s
e
n
-
V
e
r
l
a
g
 
G
m
b
H
 
c
o
n
t
r
e
 
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
K
o
l
n
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
•
L
i
v
r
e
s
 
d
'
i
m
a
g
e
s
 
p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
•
 
A
f
f
a
i
r
e
 
6
2
-
7
7
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
C
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
-
t
i
o
n
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
a
 
4
9
.
0
1
 
-
l
n
t
e
r
p
r
l
t
a
t
i
o
n
 
3
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
n
f
a
i
r
e
 
4
9
.
0
3
 
-
C
h
a
p
i
t
r
e
 
4
9
,
 
n
o
t
e
 
5
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
.
 
1
.
 
L
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
p
r
o
p
r
i
é
-
t
é
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
d
é
f
i
n
i
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
d
e
 
s
e
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
.
 
2
.
 
L
e
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
°
 
4
9
.
0
1
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
c
o
m
m
e
 
v
i
-
s
a
n
t
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
r
u
b
r
i
q
u
e
 
•
l
i
v
r
e
s
•
 
-
s
a
n
s
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
f
 
-
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
d
o
n
t
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
e
n
 
p
r
o
s
e
 
o
u
 
e
n
 
v
e
r
s
 
v
é
h
i
c
u
l
e
 
l
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
,
 
l
e
s
 
r
é
c
i
t
s
 
q
u
'
i
l
 
v
e
u
t
 
p
o
r
-
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
6
2
-
7
7
 
t
e
r
 
à
 
l
a
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
l
e
c
t
e
u
r
.
 
U
n
 
o
u
v
r
a
g
e
 
a
y
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
•
i
l
l
u
s
-
t
r
é
•
 
o
u
 
•
d
'
i
m
a
g
e
s
•
 
n
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
a
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
o
 
4
9
.
0
1
.
 
3
.
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
o
 
4
9
.
0
3
 
e
t
 
l
a
 
n
o
t
e
 
5
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
4
9
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
v
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
l
i
v
r
e
s
 
d
'
i
m
a
g
e
s
 
c
a
r
t
o
n
n
é
s
 
p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
i
m
a
g
e
s
,
 
c
o
u
v
r
a
n
t
 
p
r
e
s
q
u
e
 
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
a
g
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
s
i
g
n
i
f
i
-
c
a
t
i
f
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
,
 
d
e
s
 
c
o
u
r
t
e
s
 
l
é
g
e
n
d
e
s
 
n
'
a
y
a
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
s
i
m
p
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
e
x
p
l
i
-
c
a
t
i
v
e
.
 
·
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
m
a
g
n
e
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
2
3
4
3
 A
R
&
I
T
 
D
U
 
1
-
1
2
-
1
9
7
7
 
-
A
P
P
A
I
R
E
 
6
2
-
7
7
 
C
A
R
_
L
S
E
N
-
V
E
R
L
Â
G
 
G
M
B
H
,
 
R
e
i
n
b
e
k
,
 
·
 
e
t
 
Ü
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
(
D
I
R
E
C
I
'
I
O
N
 
S
U
P
É
~
I
E
U
R
.
E
 
D
E
S
 
F
I
N
A
N
C
E
S
)
,
 
K
o
l
n
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
5
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
4
9
 
d
u
 
T
O
C
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
ù
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
e
n
f
a
n
t
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
S
e
r
e
n
s
e
n
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
·
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
~
r
t
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
F
.
 
C
a
p
o
t
o
r
t
i
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
H
.
 
J
.
 
E
v
e
r
s
e
n
 
(
g
r
e
f
f
i
e
r
 
a
d
j
o
i
n
t
)
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
~
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
-
l
a
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
e
t
 
o
r
a
l
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
e
 
l
e
 
2
6
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
C
a
r
l
s
e
n
-
V
e
r
l
a
g
,
 
d
e
m
a
n
-
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
a
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
d
e
 
I
'
O
b
e
r
-
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
~
.
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
.
a
u
 
p
r
i
n
c
i
-
p
a
l
,
 
u
n
 
a
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
•
l
i
v
r
e
s
 
p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
•
.
 
E
n
 
·
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
a
i
t
 
d
e
 
l
i
v
r
e
s
 
p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
 
i
n
t
i
t
u
l
é
s
 
•
T
e
d
d
y
b
i
r
,
 
T
e
d
d
y
b
i
r
 
.
.
 
(
O
u
r
s
 
e
n
 
p
e
l
u
c
h
e
)
,
 
·
K
i
n
d
e
r
g
a
r
t
e
n
 
f
ü
r
 
T
i
e
r
e
,
.
 
U
a
r
d
i
n
 
d
'
e
n
f
a
n
t
s
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
)
,
 
·
D
i
e
 
M
a
u
s
u
h
.
r
,
.
 
(
L
'
h
o
r
l
o
g
e
 
p
o
u
r
 
.
s
o
u
r
i
s
)
 
e
t
 
•
M
e
i
n
e
 
F
r
e
u
n
d
e
 
.
.
 
(
M
e
s
 
a
m
i
s
)
.
 
P
a
r
 
a
v
i
s
 
d
u
 
3
0
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
,
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
a
 
c
l
a
s
s
é
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
·
l
i
v
r
e
s
 
d
'
i
m
a
g
e
s
 
r
e
l
i
é
s
 
p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
9
.
0
3
.
 
L
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
a
l
o
r
s
 
d
é
-
p
o
s
é
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
 
a
v
i
s
 
u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
 
c
o
n
c
e
r
n
a
i
t
 
l
e
s
 
l
i
v
r
e
s
 
i
n
t
i
t
u
-
l
é
s
 
•
T
e
d
d
y
b
i
r
,
 
·
T
e
d
d
y
b
i
r
•
,
 
•
D
i
e
 
M
a
u
s
u
h
r
•
 
e
t
 
•
M
e
i
n
e
 
F
r
e
u
n
d
e
•
.
 
E
l
l
e
 
a
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
d
i
-
v
e
r
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
f
a
i
t
.
 
E
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
d
'
a
-
p
r
è
s
 
l
e
s
 
e
x
e
m
p
l
a
i
r
e
s
 
d
é
p
o
s
é
s
,
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
 
l
i
-
v
r
e
s
 
q
u
i
 
f
o
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
l
i
v
r
e
s
 
r
e
l
i
é
s
 
d
e
 
1
2
 
p
a
g
e
s
,
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
 
g
r
a
n
d
e
s
 
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
i
m
-
p
r
i
m
é
 
q
u
i
 
c
o
m
p
r
e
n
n
e
n
t
 
c
h
a
c
u
n
 
5
 
C
A
J
t
l
.
S
l
N
-
V
É
J
l
L
A
G
 
1
 
O
B
F
J
l
i
i
i
N
A
N
~
R
E
K
n
o
N
 
K
O
L
N
 
f
e
u
i
l
l
e
s
 
c
a
r
t
o
n
n
é
e
s
 
i
n
<
J
é
c
h
i
f
c
l
b
l
e
s
.
 
L
e
s
 
p
a
g
e
s
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
e
n
t
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
o
u
 
p
r
e
s
q
u
e
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
d
'
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
c
o
u
l
e
u
r
s
.
 
C
h
à
~
u
e
 
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
a
c
c
o
m
p
a
-
g
n
é
e
 
d
'
u
n
e
 
l
e
g
e
n
d
e
 
o
u
 
d
'
u
n
 
b
r
e
f
 
r
é
c
i
t
.
 
U
n
e
 
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
l
i
v
r
e
 
•
T
e
d
d
y
b
a
r
,
 
T
e
d
-
d
y
b
i
r
,
.
 
e
s
t
 
p
~
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
a
c
c
o
m
p
a
g
n
é
e
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
s
u
i
v
a
n
t
:
 
•
O
u
r
s
 
e
n
 
p
e
l
u
c
h
e
,
 
f
a
i
s
 
l
e
 
g
r
o
s
 
d
o
s
•
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
l
i
v
r
e
 
·
D
i
e
 
M
a
u
s
u
h
r
•
,
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
u
n
e
 
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
i
t
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
:
 
·
T
i
c
,
 
t
a
c
,
 
r
r
r
,
 
l
a
 
s
o
u
r
i
s
 
.
r
e
g
a
r
d
e
 
J
'
h
o
r
l
o
g
e
.
 
C
'
e
s
t
 
l
'
h
e
u
r
e
 
d
u
 
p
e
t
i
t
 
d
é
j
e
u
n
e
r
!
 
L
a
 
t
a
b
l
e
 
e
s
t
 
m
i
s
e
.
 
C
o
m
m
e
 
l
e
s
 
e
n
f
a
n
t
s
 
m
a
n
g
e
n
t
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
 
d
'
u
n
 
b
o
n
 
a
p
p
é
t
i
t
 
a
u
j
o
u
r
d
'
h
u
i
f
 
Q
u
e
l
l
e
 
h
e
u
r
e
 
e
s
t
-
i
l
?
•
 
L
e
s
 
i
l
-
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
-
d
u
 
l
i
v
r
e
 
•
M
e
i
n
e
 
F
r
e
u
n
d
e
•
 
e
n
-
f
i
n
 
s
o
n
t
 
p
o
u
r
v
u
e
s
 
d
e
 
l
é
g
e
n
d
e
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
:
 
•
J
e
 
v
o
i
s
 
e
n
c
o
r
e
 
u
n
 
a
m
i
.
 
I
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
 
p
o
m
p
i
e
r
.
 
E
n
 
c
a
s
 
d
'
i
n
c
e
n
d
i
e
,
 
o
n
 
l
u
i
 
t
é
l
é
-
p
h
o
n
e
.
 
I
l
 
g
r
i
m
p
e
 
d
a
n
s
 
J
a
 
v
o
i
t
u
r
e
 
d
e
 
_
p
o
m
-
p
i
e
r
 
e
t
 
a
r
r
i
v
e
 
t
r
è
s
 
v
i
t
e
.
 
A
u
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
e
 
l
a
n
c
e
,
 
i
l
 
a
r
r
o
s
e
 
l
e
s
 
f
l
a
m
m
e
s
 
d
'
e
a
u
 
j
u
s
q
u
'
à
 
.
c
e
 
q
u
e
 
J
e
 
f
e
u
 
s
o
i
t
 
é
t
e
i
n
t
•
.
 
L
a
 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
a
 
r
e
-
j
e
t
é
 
l
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
e
 
n
o
n
 
f
o
n
d
é
e
.
 
E
l
l
e
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
l
i
v
r
e
s
 
p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
'
e
n
-
f
a
n
t
 
é
t
a
i
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
s
u
s
c
i
t
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
s
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
n
e
 
j
o
u
a
i
t
 
q
u
'
u
n
 
r
ô
l
e
 
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
,
 
q
u
o
i
q
u
e
 
n
o
n
 
i
n
s
i
g
n
i
f
i
a
n
t
.
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
f
o
r
m
é
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
-
q
u
e
l
 
e
l
l
e
 
a
 
c
o
n
c
l
u
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
l
i
-
v
r
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
9
.
0
1
 
i
n
v
o
-
q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
a
p
p
u
i
 
d
e
 
~
 
t
h
è
s
e
 
u
n
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
-
b
o
u
r
g
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
n
 
1
9
7
3
.
 
L
e
s
 
l
i
v
r
e
s
 
e
n
 
.
c
a
u
s
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
i
m
~
i
m
é
s
 
c
a
-
r
a
c
t
é
r
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
e
x
t
e
,
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
a
 
s
e
r
v
i
r
 
d
e
 
l
e
c
t
u
r
e
 
i
n
s
t
r
u
c
t
i
v
e
 
e
t
 
a
m
u
s
a
n
t
e
,
 
q
u
i
,
 
d
'
a
-
p
r
è
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
s
,
 
r
e
l
è
-
v
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
-
r
i
f
a
i
r
e
 
4
9
.
0
1
.
 
U
n
 
o
i
)
s
e
r
v
a
t
e
u
r
 
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
g
é
 
l
e
s
 
r
a
n
g
e
r
a
i
t
 
s
p
o
n
t
a
n
é
m
e
n
t
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
l
i
-
v
r
e
s
 
~
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
l
i
-
v
r
e
s
 
d
'
i
m
a
g
e
s
.
 
L
'
a
b
o
n
d
a
n
t
 
t
e
x
t
e
 
à
 
l
i
r
e
 
p
a
r
 
l
'
e
n
f
a
n
t
 
o
u
 
à
 
l
u
i
 
l
i
r
e
 
e
t
 
à
 
é
c
o
u
t
e
r
 
p
a
r
 
l
u
i
 
s
e
i
V
i
r
a
i
t
 
à
 
l
e
s
 
r
e
n
d
r
e
 
p
a
r
l
a
n
t
s
.
 
L
a
 
d
e
m
a
n
-
d
e
r
e
s
s
e
 
a
-
d
é
p
o
s
é
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
r
a
,
e
p
o
r
t
s
 
d
'
e
x
-
p
e
r
t
i
s
e
 
q
u
i
 
s
o
u
l
i
g
n
e
n
t
 
t
o
u
s
 
1
 
i
m
p
o
r
:
t
a
n
c
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
e
t
 
l
'
a
u
t
o
n
o
m
i
e
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
l
i
v
r
e
s
,
 
t
a
n
-
d
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
a
i
e
n
t
 
q
u
'
u
n
 
a
j
o
u
t
 
•
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
e
s
 
r
e
n
d
r
e
 
p
l
u
s
 
e
x
-
p
r
e
s
s
i
f
~
 
e
t
 
v
i
v
a
n
t
s
•
.
 
S
e
 
f
o
n
d
a
n
t
 
s
u
r
 
l
'
a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
é
c
r
i
t
e
,
 
l
e
 
B
F
H
 
a
 
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
t
e
m
p
s
,
 
r
e
n
d
u
 
J
e
 
3
 
a
o
û
t
 
1
9
7
6
 
u
n
 
•
V
o
r
b
e
s
c
h
e
i
d
•
 
(
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
o
v
i
s
o
i
r
e
)
 
c
o
n
d
a
m
n
a
n
t
 
C
a
r
l
s
e
n
 
s
u
s
c
e
p
-
t
i
b
l
e
 
d
e
 
d
e
v
e
n
i
r
 
d
é
f
i
n
i
t
i
f
 
s
i
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
o
i
s
,
 
u
n
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
n
e
 
d
e
m
a
n
d
a
i
t
 
p
a
s
 
l
'
o
u
v
e
r
-
t
u
r
e
 
d
'
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
.
 
C
'
e
s
t
 
a
u
 
(
:
O
U
r
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
s
e
m
b
l
e
-
t
-
i
l
,
 
q
u
e
 
C
a
r
l
s
e
n
 
a
 
i
n
v
o
q
u
é
 
t
r
o
i
s
 
a
v
i
s
 
d
'
e
x
p
e
r
t
s
 
(
r
é
-
s
u
m
é
s
 
e
n
 
c
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
)
:
 
L
e
 
p
r
o
f
e
s
s
e
u
r
 
G
i
e
h
r
l
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
l
i
v
r
e
s
 
s
o
n
t
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
s
 
p
a
r
 
•
l
a
 
n
a
r
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
v
e
r
s
 
c
o
n
t
i
n
u
e
•
 
(
•
D
i
e
 
M
a
u
s
u
h
r
•
)
,
 
o
u
 
p
a
r
 
•
l
'
a
u
t
o
-
n
o
m
i
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
 
d
u
 
t
e
x
t
e
•
.
 
M
ê
m
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
l
i
v
r
e
 
•
T
e
d
d
y
b
i
r
,
 
T
e
d
d
y
b
i
r
•
,
 
i
l
 
e
s
-
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
q
u
a
:
 
l
i
f
i
é
e
s
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
p
r
o
p
r
e
 
d
u
 
r
é
c
i
t
 
é
p
i
q
u
e
 
e
n
 
v
e
r
s
,
 
•
d
'
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
c
o
m
p
l
é
t
e
r
 
l
e
 
t
e
x
t
e
•
.
 
M
m
e
 
R
a
m
s
e
g
e
r
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
l
e
 
l
i
v
r
e
 
•
T
e
d
-
d
y
b
i
r
,
 
T
e
d
d
y
b
a
r
•
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
m
o
y
e
n
 
p
é
d
a
-
g
o
g
i
q
u
e
 
d
i
v
e
r
t
i
s
s
a
n
t
 
d
'
e
n
l
e
v
e
r
 
à
 
l
'
h
e
u
r
e
 
d
'
a
l
l
e
r
 
a
u
 
l
i
t
 
J
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
p
é
n
i
b
l
e
 
q
u
'
 
e
l
l
é
-
a
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
e
n
f
a
n
t
s
,
 
J
'
i
m
a
g
e
 
n
'
é
t
a
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
b
u
t
 
e
n
 
s
o
i
,
 
m
a
i
s
 
_
l
e
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
g
r
a
-
v
e
r
 
p
l
u
s
 
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
o
t
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
é
-
m
o
i
r
e
.
 
L
e
 
l
i
v
r
e
 
·
D
i
e
 
M
a
u
s
u
h
r
•
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
ç
u
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
e
n
f
a
n
t
s
 
e
n
 
â
g
e
 
d
e
 
f
r
é
-
q
u
e
n
t
e
r
 
J
e
 
j
a
r
d
i
n
 
d
'
e
n
f
a
n
t
s
.
 
C
e
l
u
i
 
q
u
i
 
l
e
 
r
e
g
a
r
d
e
 
a
p
p
r
e
n
d
 
à
 
•
l
i
r
e
•
 
l
'
h
e
u
r
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
a
-
d
r
a
n
.
 
L
e
 
t
e
x
t
e
 
d
o
n
n
e
r
a
i
t
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
-
t
i
o
n
 
c
o
n
c
i
s
e
 
e
t
 
e
x
p
r
e
s
s
i
v
e
 
d
e
s
 
i
m
a
g
e
s
.
 
L
e
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
v
o
l
u
m
e
 
•
M
e
s
 
a
m
i
s
•
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
•
a
u
-
c
u
n
e
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
o
u
 
n
e
 
~
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
_
 
q
u
e
 
p
a
r
 
b
r
i
-
b
e
s
•
.
 
L
'
e
x
p
e
r
t
 
d
é
c
l
a
r
e
 
p
l
u
s
 
l
o
i
n
 
q
u
e
 
·
l
'
i
d
é
e
 
q
u
e
 
l
'
o
n
 
s
e
 
f
a
i
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
l
i
v
r
e
 
d
"
 
e
n
f
a
n
t
s
 
d
i
f
f
è
r
e
 
s
e
n
s
i
b
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
0
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
•
.
 
M
.
 
H
a
a
g
,
'
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
l
'
U
n
i
o
n
 
c
e
n
t
r
a
l
e
 
d
e
s
 
é
d
i
t
e
u
r
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
,
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
t
o
u
s
 
c
e
s
 
l
i
v
r
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
·
 
d
e
s
 
i
m
a
g
e
s
 
e
t
 
u
n
 
2
3
4
S
 A
R
R
B
T
 
D
U
 
S
-
1
2
-
1
9
7
7
 
-
A
f
f
A
I
R
E
 
6
2
-
7
7
 
s
a
v
o
i
r
 
s
'
i
l
 
s
u
f
f
i
t
,
 
p
o
u
r
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
d
é
p
e
n
-
d
a
n
c
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
,
 
q
u
e
 
·
l
'
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
 
s
o
i
t
 
c
e
r
t
e
s
 
p
a
r
l
a
n
t
e
 
e
n
 
s
o
i
,
 
m
a
i
s
 
q
u
e
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
e
 
d
'
u
n
e
 
f
a
ç
o
n
 
n
o
n
 
i
n
s
i
g
n
i
f
i
a
n
t
e
 
à
 
m
i
e
u
x
 
f
a
i
r
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
(
p
a
g
e
 
5
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
)
.
 
L
e
 
B
F
H
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
l
à
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
5
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
4
9
 
e
t
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
-
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
.
•
 
P
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
i
n
s
i
 
r
e
p
o
-
s
é
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
i
n
s
i
s
t
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
:
 
-
L
a
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
s
 
4
9
.
0
1
 
e
t
 
4
9
.
0
3
 
n
e
 
s
e
 
f
o
n
d
e
 
n
i
 
s
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
n
i
 
s
u
r
 
l
e
 
b
u
t
,
 
m
a
i
s
 
s
u
r
 
l
a
 
f
o
r
m
e
:
 
•
l
a
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
l
i
v
r
e
s
 
d
'
i
m
a
g
e
s
 
e
s
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
q
l
l
'
i
l
s
 
r
e
n
f
e
r
m
e
n
t
 
s
o
n
t
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
i
m
a
g
e
s
 
e
t
 
e
x
p
r
i
-
m
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
•
.
 
-
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
9
.
0
3
 
v
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
l
i
v
r
e
s
 
d
'
i
-
m
a
g
e
s
 
•
p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
•
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
•
o
ù
 
r
é
s
i
d
e
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
l
'
e
n
f
a
n
t
 
q
u
i
 
s
e
r
a
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
 
d
'
u
n
e
 
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
 
t
e
x
t
e
s
-
i
m
a
g
e
s
,
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
s
i
g
n
i
f
i
a
n
t
 
l
'
e
s
s
e
n
-
t
i
e
l
 
d
e
 
l
'
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
i
m
p
r
i
m
é
e
•
,
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
c
o
n
f
i
r
m
é
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
e
 
5
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
f
o
u
r
-
n
i
r
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
.
 
-
L
"
 
•
a
t
t
r
a
i
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
•
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
n
o
t
e
 
5
,
 
d
o
i
t
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
l
"
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
e
m
p
o
r
-
t
e
r
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
e
n
 
4
9
.
0
3
 
r
é
s
i
d
e
 
a
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
'
l
u
a
n
t
i
t
a
t
i
f
 
(
l
a
 
s
u
r
f
a
c
e
 
d
'
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
v
r
a
i
t
 
e
t
r
e
 
p
l
u
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
d
u
 
t
e
x
t
e
)
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
c
r
i
t
e
r
e
 
r
e
l
a
-
t
i
o
n
n
e
l
 
(
l
e
s
 
i
m
a
g
e
s
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
d
é
p
e
n
d
a
n
c
e
 
d
u
 
t
e
x
t
e
.
 
-
L
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
l
i
n
g
u
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
5
 
a
m
è
n
e
r
a
i
e
n
t
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
u
x
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
j
u
d
i
-
c
i
e
u
s
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
;
 
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
f
a
n
t
,
 
l
e
s
 
i
m
a
g
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
t
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
l
'
é
l
é
m
e
n
t
 
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
 
-
L
a
 
r
é
v
i
s
i
o
n
 
d
e
s
 
·
 
t
e
x
t
e
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
e
t
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
5
 
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
l
a
 
3
5
c
,
 
r
é
u
n
i
o
n
 
d
u
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
c
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
e
n
 
2
3
4
8
 
a
v
l
f
i
l
 
1
9
7
6
 
-
r
e
v
1
s
1
o
n
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
c
o
r
r
i
g
e
n
d
u
m
 
-
c
o
n
f
i
r
m
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
p
l
u
s
 
e
x
a
c
t
e
s
,
 
c
e
 
q
u
i
 
r
e
n
f
o
r
c
e
r
a
i
t
 
l
a
 
t
h
è
s
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
;
.
 
c
e
c
i
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
f
i
r
m
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
o
 
2
7
2
3
/
7
6
 
d
u
 
8
 
n
o
-
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
 
q
u
i
 
a
 
f
o
r
m
u
l
é
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
p
l
u
s
 
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
d
é
s
o
r
m
a
i
s
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
é
e
:
 
•
5
.
 
O
n
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
c
o
m
m
e
 
'
a
l
b
u
m
s
 
o
u
 
l
i
-
v
r
e
s
 
d
'
i
m
a
g
e
s
 
p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
'
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
n
°
 
4
9
.
0
3
 
l
e
s
 
a
l
b
u
m
s
 
o
u
 
l
i
v
r
e
s
 
p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
 
d
o
n
t
 
l
'
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
'
a
t
t
r
a
i
t
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
n
'
a
 
q
u
'
u
n
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
.
•
 
-
L
e
 
t
e
x
t
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
é
t
a
n
t
 
a
i
n
s
i
 
é
c
l
a
i
r
e
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
-
v
i
s
i
o
n
 
d
e
 
1
9
7
6
,
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
s
t
e
 
à
 
r
é
-
s
o
u
d
r
e
:
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
•
c
o
m
m
e
n
t
 
l
'
é
l
é
-
m
e
n
t
 
p
é
d
a
g
o
g
i
q
u
e
 
e
s
t
 
a
p
p
o
r
t
é
 
à
 
l
'
e
n
f
a
n
t
•
;
 
i
l
 
s
e
m
b
l
e
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
e
x
p
l
i
-
c
a
t
i
v
e
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
j
o
u
e
 
u
n
 
r
ô
l
e
 
p
é
d
a
g
o
g
i
q
u
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
 
e
l
l
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
•
s
o
u
s
 
l
a
 
d
é
p
e
n
d
a
n
c
e
•
 
d
e
s
 
-
i
m
a
g
e
s
,
 
s
c
i
e
m
m
e
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
à
 
l
'
e
n
f
a
n
t
 
c
o
m
m
e
 
m
o
y
e
n
 
e
s
-
s
e
n
t
i
e
l
 
d
'
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
 
C
e
t
t
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
e
t
 
s
u
r
t
o
u
t
 
p
a
r
 
l
'
e
x
e
m
r
l
e
 
d
e
s
 
a
b
é
c
é
d
a
i
r
e
s
 
i
l
l
u
s
t
r
é
s
 
d
o
n
t
 
l
'
o
b
j
e
c
t
i
 
p
é
d
a
-
g
o
g
i
q
u
e
 
e
s
t
 
s
a
n
s
 
é
q
u
i
v
o
q
u
e
 
d
e
 
•
f
o
u
r
n
i
r
 
l
e
s
 
r
u
d
i
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
'
a
l
p
h
a
l
?
e
t
 
o
u
 
d
u
 
v
o
c
a
b
u
-
l
a
i
r
e
•
 
e
t
 
q
u
i
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
4
9
.
0
3
,
 
c
a
r
 
c
'
e
s
t
 
l
'
i
m
a
g
e
 
q
u
i
 
s
e
r
t
 
à
 
f
a
i
r
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
 
s
y
m
b
o
l
e
 
q
u
'
e
x
p
r
i
m
e
 
l
e
 
m
o
t
.
 
C
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
,
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
p
o
s
é
e
:
 
•
L
e
s
 
l
i
v
r
e
s
 
p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
,
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
'
i
-
m
a
g
e
s
 
a
c
c
o
m
p
a
g
n
é
e
s
 
d
e
 
b
r
è
v
e
s
 
l
é
g
e
n
d
e
s
 
o
u
 
d
e
 
c
o
u
r
t
s
 
r
é
c
i
t
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
e
t
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
l
e
s
 
d
e
s
t
i
n
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
e
n
f
a
n
t
s
 
d
'
â
g
e
 
p
r
é
s
c
o
l
a
i
r
e
,
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
p
a
g
e
s
 
s
o
n
t
 
p
r
e
s
q
u
e
 
·
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
u
v
e
r
t
e
s
 
d
'
i
m
a
g
e
s
 
e
t
 
·
d
o
n
t
 
1
e
s
 
i
m
a
$
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
,
 
a
u
x
 
y
e
u
x
 
d
e
s
 
e
n
f
a
n
t
s
,
 
l
'
é
l
e
m
e
n
t
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
f
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
,
 
l
e
s
 
l
é
g
e
n
d
e
s
 
n
'
a
y
a
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
s
i
m
p
l
e
 
f
o
n
c
-
:
.
 
C
A
R
L
S
E
N
-
V
E
R
L
A
G
 
1
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
i
f
Œ
I
Ç
.
T
I
O
N
 
K
O
L
N
 
t
i
o
n
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
9
.
0
3
 
d
u
 
T
D
C
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
s
 
l
é
g
e
n
d
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
o
u
 
l
e
s
 
c
o
u
r
t
s
 
r
é
c
i
t
s
 
o
n
t
 
p
o
u
r
 
b
u
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
a
c
c
é
d
e
r
 
l
'
e
n
-
f
a
n
t
 
à
 
u
n
e
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
b
i
e
n
 
d
é
t
r
r
m
i
n
é
e
 
d
e
s
 
i
m
a
g
e
s
,
 
c
h
o
i
s
i
e
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
p
.
:
!
d
a
g
o
g
i
-
q
u
e
s
,
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
i
s
c
e
r
n
a
b
l
e
 
s
a
n
s
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
à
 
c
e
s
 
l
é
g
e
n
d
e
s
 
0
u
 
r
é
c
i
t
s
.
•
 
I
I
I
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
A
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
q
u
i
 
a
 
e
u
 
l
i
e
u
 
l
e
 
1
3
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
7
,
 
C
a
r
l
s
e
r
i
-
V
e
r
l
a
g
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
o
f
e
s
s
e
u
r
 
D
r
 
K
u
n
o
 
B
a
r
t
h
,
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
a
g
e
n
t
,
 
l
e
 
D
r
 
M
.
 
B
e
s
c
h
e
l
,
 
o
n
t
 
d
é
v
e
-
l
o
p
p
é
 
l
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
;
 
à
 
c
e
t
t
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
,
 
c
e
r
-
t
a
i
n
s
 
p
o
i
n
t
s
 
d
u
 
r
a
i
s
o
n
n
e
m
e
n
t
 
p
r
o
p
o
s
é
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
r
é
c
i
s
é
s
.
 
C
a
r
/
s
e
n
-
V
e
r
/
a
g
 
a
 
i
n
s
i
s
t
é
 
s
u
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
t
r
a
n
c
h
é
e
 
q
u
e
 
s
i
 
l
'
o
n
 
s
e
 
p
l
a
c
e
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
s
 
e
n
f
a
n
t
s
 
e
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
r
è
g
l
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
d
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
-
m
e
n
t
.
 
L
e
s
 
·
e
n
f
a
n
t
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
c
o
m
-
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
s
'
i
l
 
y
 
a
 
u
n
e
 
i
l
l
u
s
-
t
r
a
t
i
o
n
 
l
i
é
e
 
a
u
 
t
e
x
t
e
;
 
l
'
i
l
l
u
s
t
r
a
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
r
t
 
q
u
'
à
 
m
i
e
u
x
 
f
a
i
r
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
e
t
 
s
o
n
 
i
m
-
p
o
r
t
a
n
c
e
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
l
a
i
s
s
é
e
 
d
e
 
c
ô
t
é
.
 
L
e
 
l
i
v
r
e
 
p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
 
i
n
f
o
r
m
e
 
d
e
s
 
e
n
f
a
n
t
s
 
e
t
 
i
l
 
f
a
u
t
 
e
n
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
u
v
e
 
l
e
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
t
e
x
t
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
d
u
 
8
 
o
c
-
t
o
b
r
e
 
1
9
7
6
 
(
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
2
7
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
)
;
 
c
e
t
t
e
 
r
é
v
i
s
i
o
n
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
p
a
s
 
c
h
a
n
g
e
r
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
à
 
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
,
 
e
t
 
c
e
l
a
 
p
a
r
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
s
 
p
r
i
n
-
c
i
p
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
n
e
l
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
s
 
d
e
 
l
a
 
s
é
-
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
l
é
g
i
t
i
-
m
e
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
o
u
l
i
g
n
e
 
<
J
U
e
 
c
'
e
s
t
 
l
a
 
d
i
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
i
 
e
s
t
 
f
a
i
t
e
 
p
r
e
c
i
s
é
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
f
i
x
e
r
 
l
a
 
d
é
l
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
d
e
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
e
t
 
e
n
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
,
 
q
u
i
 
d
o
n
n
e
 
l
i
e
u
 
a
u
x
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
f
r
o
n
t
é
s
 
l
e
 
B
F
H
 
e
t
 
l
a
 
C
o
u
r
:
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
'
a
v
i
s
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
l
i
v
r
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
d
e
s
 
e
n
f
a
n
t
s
 
e
t
 
à
 
l
e
u
r
 
é
t
a
t
 
p
s
y
c
h
o
l
o
g
i
q
u
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
.
 
C
e
c
i
 
d
i
t
,
 
t
r
o
i
s
 
c
a
s
 
s
o
n
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
s
:
 
-
o
u
 
l
e
 
s
e
n
s
 
r
é
s
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
'
i
m
a
g
e
 
e
t
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
d
e
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
é
c
i
s
i
v
e
;
 
o
u
 
b
i
e
n
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
e
 
s
o
r
t
e
 
d
'
é
g
a
l
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
é
l
é
m
e
n
t
s
,
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
a
c
q
u
é
r
a
n
t
 
u
n
 
s
e
n
s
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
c
o
m
b
i
n
a
i
-
s
o
n
;
 
o
u
 
e
n
f
i
n
,
 
c
'
e
s
t
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
q
u
i
 
t
r
a
n
s
m
e
t
 
l
e
 
s
e
n
s
 
e
t
 
l
'
i
m
a
g
e
,
 
c
o
m
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
v
r
e
 
i
l
l
u
s
t
r
é
 
c
l
a
s
s
i
q
u
e
,
 
e
t
 
i
l
 
n
e
 
j
o
u
e
 
q
u
'
u
n
 
r
ô
l
e
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
é
.
 
C
e
t
t
e
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
a
b
s
t
r
a
i
t
e
 
p
e
u
t
 
s
a
n
s
 
d
o
u
t
e
 
e
n
c
o
r
e
 
c
a
u
s
e
r
 
e
n
 
f
a
i
t
 
d
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
m
a
i
s
 
é
c
l
a
i
r
e
r
a
i
t
 
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
 
l
e
 
T
D
C
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
.
 
S
u
r
 
l
e
 
p
l
a
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
•
u
n
e
 
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
 
e
n
t
r
e
 
i
m
a
g
e
 
e
t
 
t
e
x
t
e
 
r
e
p
o
s
e
 
f
o
r
c
é
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
p
r
é
m
i
s
s
e
 
q
u
e
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
e
t
 
l
"
i
m
a
g
e
 
v
o
n
t
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
u
n
 
t
o
u
t
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
u
n
i
t
é
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
l
e
q
u
e
l
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
a
 
l
e
 
p
l
u
s
 
d
e
 
p
o
i
d
s
,
 
e
t
 
c
'
e
s
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
a
b
s
t
r
a
i
t
e
,
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
l
'
a
 
p
r
o
-
p
o
s
é
.
•
 
L
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
n
t
 
e
n
s
u
i
t
e
 
r
é
p
o
n
d
u
 
à
 
q
u
e
l
-
q
u
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
è
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
7
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
:
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
9
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
7
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
0
 
m
a
i
 
1
9
7
7
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
5
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
4
9
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
2
3
4
9
 A
I
\
R
t
r
 
D
U
 
2
9
-
1
1
-
1
9
7
7
 
-
·
·
A
f
f
A
I
I
\
E
 
J
s
-
7
7
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
.
 
S
0
r
e
n
s
e
n
 
e
t
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
.
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
A
.
 
O
'
K
e
é
f
f
e
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
-
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
_
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
a
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
t
r
a
v
a
i
l
l
é
 
a
u
x
-
P
a
y
s
-
B
a
s
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
n
 
1
9
7
 
5
 
a
u
 
9
 
j
u
i
n
 
1
9
7
5
,
 
d
a
t
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
l
l
e
 
a
 
c
e
s
s
é
 
s
o
n
 
e
m
p
l
o
i
 
p
o
u
r
 
c
a
u
s
e
 
d
e
 
m
a
l
a
d
i
e
.
 
S
o
n
 
e
m
p
l
o
y
e
u
r
 
l
'
a
 
a
l
o
r
s
 
l
i
c
e
n
c
i
é
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
t
e
r
 
a
o
û
t
 
1
9
7
5
.
 
C
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
l
a
 
b
r
i
è
v
e
t
é
 
d
e
 
s
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
'
e
m
p
l
o
i
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
n
e
 
r
e
m
p
l
i
s
s
a
i
t
 
p
a
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
x
i
g
e
e
~
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
s
u
r
 
l
'
a
s
s
u
r
a
n
c
e
 
o
b
l
i
g
a
-
t
o
i
r
e
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
é
-
q
u
e
n
c
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
d
e
 
c
h
ô
m
a
g
e
 
i
n
v
o
l
o
n
-
t
a
i
r
e
 
(
•
W
e
r
k
l
o
o
s
h
e
i
d
s
w
e
t
•
)
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
e
l
l
e
 
a
 
b
é
n
é
f
i
c
i
é
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
J
e
r
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
,
 
d
e
s
 
p
r
e
s
t
a
~
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
 
n
é
e
r
l
a
n
-
d
a
i
s
e
 
p
o
r
t
a
n
t
 
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
n
t
 
d
e
s
 
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s
 
p
u
b
l
i
q
u
e
s
 
a
u
x
 
t
r
a
v
a
i
l
-
l
e
u
r
s
 
c
h
ô
m
e
u
r
s
 
(
•
W
e
t
 
W
e
r
k
l
o
o
s
h
e
i
d
s
v
o
o
r
-
û
e
n
i
n
g
•
,
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
m
é
e
 
W
.
W
.
V
.
)
.
 
2
2
5
0
 
E
l
l
e
 
a
 
b
é
n
é
f
i
c
i
é
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
s
 
j
u
s
-
q
u
'
a
u
 
1
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
6
,
 
d
a
t
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
l
l
e
 
a
 
t
r
a
n
s
f
é
r
é
 
s
a
 
r
é
s
i
d
e
n
c
e
 
e
n
 
B
e
l
g
i
q
u
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
s
o
n
 
m
a
r
i
a
g
e
 
a
v
e
c
 
u
n
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
 
b
e
l
g
e
.
 
A
 
c
e
t
t
e
 
m
ê
m
e
 
d
a
t
e
,
 
e
l
l
e
 
s
'
e
s
t
 
i
n
s
-
c
r
i
t
e
 
a
u
p
r
è
s
 
d
u
 
R
i
j
k
s
d
i
e
n
s
t
 
v
o
o
r
 
A
r
b
e
i
d
s
-
v
o
o
r
z
i
e
n
i
n
g
 
(
l
'
O
f
f
i
c
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
b
e
l
g
e
)
,
 
e
t
 
a
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
l
e
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
s
 
a
l
l
o
c
a
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
h
ô
m
a
g
e
 
d
e
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
o
r
g
a
n
i
s
-
m
e
.
 
E
n
 
i
n
t
r
o
d
u
i
s
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
e
l
l
e
 
a
 
i
n
v
o
q
u
é
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
0
8
/
7
1
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
•
l
e
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
 
e
n
 
c
h
ô
m
a
g
e
 
c
o
m
-
p
l
e
t
 
q
u
i
 
s
a
t
i
s
f
a
i
t
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
r
e
q
u
i
s
e
s
 
p
a
r
 
J
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
o
u
r
 
a
v
o
i
r
 
d
r
o
i
t
 
a
u
x
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
g
u
i
 
s
e
 
r
e
n
d
 
d
a
n
s
 
u
n
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
-
b
r
e
s
 
p
o
u
r
 
y
 
c
h
e
r
c
h
e
r
 
u
n
 
e
m
p
l
o
i
 
c
o
n
s
e
r
v
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
à
 
c
e
s
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
s
•
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
i
n
d
i
q
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
c
e
t
 
a
r
t
i
-
c
l
e
.
 
P
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
8
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
,
 
l
e
 
R
i
j
k
s
d
i
e
n
s
t
 
v
o
o
r
 
A
r
b
e
i
d
s
v
o
o
r
z
i
e
n
i
n
g
 
a
 
r
e
-
j
e
t
é
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
m
o
t
i
f
 
p
r
i
s
 
d
e
 
c
e
 
q
u
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
n
e
 
r
e
m
p
l
i
r
a
i
t
 
p
a
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
b
e
l
g
e
 
e
t
 
q
u
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
s
a
 
_
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
"
e
m
p
l
o
i
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
n
"
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
o
n
n
é
 
l
i
e
u
 
à
 
d
e
s
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
s
 
B
E
E
R
E
N
S
 
1
 
R
I
J
K
S
D
I
E
N
S
T
 
V
O
O
R
 
A
R
B
E
l
D
S
V
O
O
K
Z
I
E
N
I
N
G
 
d
e
 
c
h
ô
m
a
g
e
 
e
t
 
q
u
"
e
l
l
e
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
i
n
v
o
q
u
e
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
0
8
/
7
1
.
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
q
u
i
 
d
i
s
p
o
s
a
i
t
 
d
'
u
n
e
 
a
t
t
e
s
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
r
é
s
i
-
d
e
n
c
e
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
d
 
p
r
o
u
v
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
v
a
i
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
é
 
d
e
s
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
s
-
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
W
.
W
.
V
.
 
d
u
 
J
e
r
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
 
a
u
 
1
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
6
,
 
e
s
t
i
m
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
v
a
i
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
é
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
a
d
i
t
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
s
 
p
r
e
s
-
t
a
t
i
o
n
s
 
d
'
a
s
s
u
r
a
n
c
e
 
c
h
ô
m
a
g
e
.
 
E
l
l
e
 
a
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
a
u
p
r
è
s
 
d
u
 
A
r
b
e
i
d
s
r
e
c
h
t
b
a
n
k
 
(
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
u
 
t
r
a
v
a
i
l
)
 
d
e
 
H
a
s
s
e
l
t
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
R
i
j
k
s
d
i
e
n
s
t
.
 
C
:
:
~
n
s
t
~
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
r
_
i
g
e
 
p
o
r
t
a
i
t
 
.
.
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
-
h
f
l
c
a
t
a
o
n
 
d
e
s
 
p
r
e
s
t
a
t
i
O
n
s
 
d
e
 
c
h
o
m
a
g
e
 
p
r
é
-
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
4
0
8
/
7
1
,
 
l
e
 
A
r
b
e
i
d
s
r
e
c
h
t
b
a
n
k
 
a
,
 
p
a
r
 
j
u
g
e
-
m
e
n
t
 
d
u
 
1
6
_
 
m
a
r
s
 
1
9
7
7
,
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
u
r
-
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
 
s
a
i
s
i
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
-
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
.
 
C
E
E
,
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
p
o
r
-
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
•
A
 
s
u
p
p
o
s
e
r
 
<
t
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
o
 
1
4
0
8
/
7
 
1
 
v
i
s
e
 
a
 
f
a
v
o
r
i
s
e
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
_
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
 
à
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
a
 
m
o
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
m
a
i
n
-
d
'
œ
u
v
r
e
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
c
o
o
i
d
i
n
a
-
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
c
o
m
p
l
è
t
e
 
e
n
 
·
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
a
s
s
u
-
r
a
n
c
e
 
c
h
ô
m
a
g
e
 
e
t
 
d
'
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
,
 
p
e
u
\
i
;
.
i
l
 
a
l
o
r
s
 
ê
t
r
e
 
a
f
f
i
r
m
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
l
o
i
s
 
n
e
e
r
l
~
 
d
a
i
s
e
s
 
d
'
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
~
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
c
h
ô
m
a
g
e
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
d
o
n
-
n
e
n
t
 
l
i
e
u
 
à
 
i
n
v
o
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
t
é
?
 
P
e
u
t
-
i
l
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
f
f
i
r
m
é
 
q
u
e
 
d
u
 
f
;
~
i
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
l
o
i
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
d
e
s
 
l
o
i
s
 
d
e
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
s
o
c
i
a
l
e
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
s
a
t
i
s
f
a
i
t
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
r
e
-
q
u
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
(
P
a
y
s
-
B
a
s
)
 
p
o
u
r
 
a
v
o
i
r
 
d
r
o
i
t
 
à
 
d
e
s
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
h
ô
m
a
g
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
o
 
1
4
0
8
/
7
1
 
i
n
v
o
q
u
é
 
a
v
e
c
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
q
u
i
 
e
n
 
.
d
é
c
o
u
l
e
n
t
 
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
n
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
l
'
i
n
t
é
r
e
s
s
é
e
 
à
 
d
e
s
 
p
r
e
s
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
h
ô
m
a
g
e
 
v
e
r
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
(
B
e
l
g
i
q
u
e
)
 
o
ù
 
c
e
s
 
p
r
e
s
t
a
 
.
.
 
t
i
o
n
s
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
d
'
u
n
 
r
ê
g
i
r
n
e
 
d
e
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
s
o
c
i
a
l
e
?
•
 
L
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
a
 
é
t
é
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
J
e
 
2
5
 
m
a
r
s
 
1
9
7
7
.
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
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t
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e
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c
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s
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s
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r
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t
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n
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c
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t
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s
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r
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e
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t
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u
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e
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r
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a
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p
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i
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,
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i
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.
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c
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r
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c
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c
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c
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p
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b
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.
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c
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l
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l
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l
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d
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u
 
d
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p
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.
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b
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c
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c
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c
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c
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.
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p
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c
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c
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b
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c
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.
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e
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u
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p
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c
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.
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c
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c
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R
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b
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p
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c
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c
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c
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p
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p
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p
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p
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m
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d
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c
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r
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c
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p
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c
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p
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c
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i
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m
p
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p
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c
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c
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b
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.
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p
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c
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r
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u
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p
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d
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d
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p
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b
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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b
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c
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c
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p
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l
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u
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n
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n
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c
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i
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p
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p
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c
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p
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c
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p
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b
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.
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C
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R
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.
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P
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i
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i
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b
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p
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c
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p
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.
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c
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c
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d
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p
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d
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m
e
n
t
e
n
t
 
l
'
i
m
a
g
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
l
l
e
s
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
n
t
,
 
e
n
 
a
j
o
u
t
a
n
t
,
 
d
à
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
,
 
d
e
s
 
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
e
s
 
i
d
é
e
s
 
g
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
p
a
r
 
l
'
i
m
a
g
e
 
m
ê
m
e
.
 
Q
u
e
l
q
u
e
s
-
u
n
e
s
 
d
e
 
c
e
s
 
p
u
b
l
i
c
a
-
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
a
u
s
s
i
 
u
n
 
b
u
t
 
d
i
d
a
c
t
i
q
u
e
,
 
c
o
m
m
e
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
c
e
l
u
i
 
d
'
i
n
i
t
i
e
r
 
l
e
 
j
e
u
n
e
 
e
n
-
f
a
n
t
 
à
 
l
a
 
l
e
c
t
u
r
e
 
d
u
 
c
a
d
r
a
n
 
d
e
 
l
'
h
o
r
l
o
g
e
 
o
u
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
r
 
à
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
'
u
t
i
l
i
t
é
 
s
o
-
c
i
a
l
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
s
.
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
t
•
i
t
a
l
i
c
n
.
 
C
o
m
m
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
p
o
u
r
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
e
s
 
n
o
r
m
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
s
a
n
s
 
p
o
u
v
o
i
r
 
l
e
s
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
a
u
 
c
a
s
 
d
e
 
l
'
e
s
-
p
è
c
e
,
 
i
l
 
n
o
u
s
 
p
a
r
a
î
t
 
s
u
p
e
r
f
l
u
 
d
e
 
d
é
c
r
i
r
e
 
i
c
i
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
l
i
v
r
e
s
 
i
l
l
u
s
t
r
é
s
,
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
o
n
t
 
d
é
j
à
 
a
m
p
l
e
m
e
n
t
 
é
t
é
 
i
n
d
i
q
u
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
'
a
u
d
i
e
n
c
e
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
,
 
i
l
 
n
o
u
s
 
s
u
f
-
f
i
r
a
 
d
'
a
j
o
u
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
o
v
e
r
s
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
j
u
g
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
e
s
t
 
n
é
e
 
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
'
u
n
e
 
d
é
-
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
3
0
 
m
a
r
s
 
1
9
7
3
 
p
a
r
 
J
a
q
u
e
l
l
e
 
I
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
(
O
F
D
)
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
a
 
c
l
a
s
s
é
 
l
e
s
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
9
.
0
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
C
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
'
i
n
t
i
t
u
l
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
•
a
l
b
u
m
s
 
o
u
 
l
i
v
r
e
s
 
d
'
i
m
a
g
e
s
 
e
t
 
a
l
b
u
m
s
 
à
 
d
e
s
s
i
n
e
r
 
o
u
 
à
 
c
o
l
o
r
i
e
r
,
 
b
r
o
c
h
é
s
,
 
c
a
r
t
o
n
n
é
s
 
o
u
 
r
e
-
l
i
é
s
,
 
p
o
u
r
 
e
n
f
a
n
t
s
•
.
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
C
a
r
l
s
e
n
-
V
e
r
l
a
g
 
a
 
d
'
a
b
o
r
d
 
d
é
-
p
o
s
é
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
ü
b
e
r
-
2
3
5
3
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
.
1
9
 
r
 
r
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
P
R
E
M
I
È
R
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
 
D
U
 
1
5
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
7
 
•
 
F
i
r
m
a
 
L
u
d
w
i
g
 
P
o
p
p
e
 
c
o
n
t
r
e
 
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
,
 
A
f
f
a
i
r
e
 
6
3
-
7
7
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
D
é
s
i
g
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
P
o
J
i
t
i
o
n
 
t
a
r
f
f
a
i
r
e
 
4
8
.
1
5
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
é
 
n
'
e
n
g
l
o
b
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
c
o
m
p
o
-
s
é
s
 
d
e
 
d
e
u
x
 
f
e
u
i
l
l
e
s
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
 
D
I
N
 
A
 
4
,
 
r
é
u
n
i
e
s
 
p
a
r
 
c
o
l
l
a
g
e
,
 
d
o
n
t
 
l
'
u
n
e
 
e
s
t
 
u
n
 
p
a
-
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
6
3
-
7
7
,
 
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
 
u
n
 
p
a
p
i
e
r
 
p
o
u
r
 
c
o
p
i
e
,
 
d
e
 
t
e
l
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
4
8
.
1
8
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
ù
'
 
•
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
e
 
p
a
p
e
t
e
r
i
e
•
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
_
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
.
 
·
 
F
t
R
M
A
 
L
U
D
W
I
G
 
P
o
P
P
.
E
,
 
W
e
d
e
l
 
(
H
a
m
b
o
u
r
g
)
,
 
e
t
 
Û
B
E
R
F
J
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
J
O
N
 
D
E
 
C
O
L
O
G
N
E
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
s
 
·
-
r
é
u
n
i
s
 
e
n
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
,
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
d
d
u
r
e
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
'
2
4
7
3
-A
R
R
~
 
D
U
 
I
S
-
U
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
6
3
-
7
7
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
e
t
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
.
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
1
.
 
L
e
 
3
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
5
,
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
L
u
d
w
i
g
 
P
o
p
p
e
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
-
t
i
o
n
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
m
é
e
 
•
O
F
D
•
)
 
u
n
 
a
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
d
u
 
p
a
p
i
e
r
 
d
i
t
 
•
p
o
u
r
 
c
o
p
i
e
 
u
n
e
 
f
o
i
s
•
,
 
d
é
s
i
g
n
é
 
s
o
u
s
 
l
e
 
n
o
m
 
d
e
 
•
H
u
r
o
n
 
C
o
p
y
s
e
t
t
e
•
.
 
L
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
r
é
a
l
i
s
e
r
 
d
e
s
 
c
o
p
i
e
s
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
à
 
é
c
r
i
r
e
,
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
e
n
 
u
n
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
 
d
e
 
d
e
u
x
 
f
e
u
i
l
l
e
s
 
_
d
e
 
p
a
p
i
~
r
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
 
~
I
N
 
A
 
4
 
-
u
n
 
p
a
p
a
e
r
 
a
 
e
c
r
u
e
 
p
o
u
r
 
c
o
p
t
e
 
e
t
 
u
n
 
p
a
-
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
 
•
u
n
e
 
f
o
i
s
•
 
-
a
s
s
e
m
b
l
é
e
s
 
p
a
r
 
c
o
l
l
a
g
e
 
e
n
 
t
r
o
i
s
 
p
o
i
n
t
s
 
a
u
 
b
o
r
d
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
.
 
A
p
r
è
s
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
p
i
e
,
 
l
e
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
 
•
u
n
e
 
f
o
i
s
•
 
e
s
t
 
d
é
t
a
c
h
é
 
d
u
 
p
a
p
i
e
r
 
à
 
é
c
r
i
r
e
 
e
t
 
j
e
t
é
.
 
D
a
n
s
 
s
o
n
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
I
'
O
F
D
 
a
 
c
l
a
s
s
é
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
2
4
7
4
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
8
.
1
8
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
•
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
e
 
p
a
p
e
t
e
r
i
e
•
.
 
L
e
 
t
a
u
x
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
a
p
p
l
i
c
a
-
b
l
e
s
 
à
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
s
t
 
d
e
 
2
1
 
%
 
(
d
r
o
i
t
s
 
a
u
t
o
n
o
m
e
s
)
 
o
u
 
d
e
 
t
 
5
 
%
 
(
d
r
o
i
t
s
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
s
)
.
 
L
a
 
f
i
r
m
e
 
P
o
p
p
e
 
a
 
d
é
p
o
s
é
,
 
l
e
 
1
0
 
m
a
r
s
 
1
9
7
5
,
 
u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
 
a
v
i
s
,
 
e
n
 
s
o
u
t
e
n
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
à
r
i
f
a
i
r
e
 
4
8
.
1
3
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
•
p
a
p
i
e
r
s
 
p
o
u
r
 
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
.
.
.
 
d
é
c
o
u
p
é
s
 
à
 
f
o
r
m
a
t
,
 
m
ê
m
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
é
s
 
e
n
 
b
o
î
t
e
s
 
.
.
.
 
•
,
 
o
u
 
d
u
 
m
o
i
n
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
:
-
P
?
s
i
t
i
o
n
 
4
~
.
1
5
 
~
·
 
e
n
 
t
a
n
t
 
9
u
'
 
•
a
u
t
r
e
s
 
p
~
­
p
t
e
r
s
 
.
.
.
 
d
e
c
o
u
p
e
s
 
e
n
 
V
ù
e
 
d
 
u
n
 
u
s
a
g
e
 
d
e
-
t
e
r
m
i
n
é
•
.
 
L
e
 
t
a
u
x
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
à
 
c
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
s
t
 
d
e
 
1
9
 
%
 
(
d
r
o
i
t
s
 
a
u
t
o
n
o
m
e
s
)
 
o
u
 
d
e
 
1
 
2
 
%
 
(
d
r
o
i
t
s
 
c
o
n
v
e
n
-
t
i
o
n
n
e
l
s
)
.
 
·
 
L
'
O
F
D
 
a
 
r
e
j
e
t
é
 
l
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
d
é
c
i
-
s
i
o
n
 
d
u
 
2
8
 
a
o
û
t
 
1
9
7
5
,
 
e
n
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
q
u
'
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
1
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
4
8
,
 
e
n
g
l
o
b
a
n
t
 
l
e
s
 
p
a
p
i
e
r
s
 
d
e
 
g
r
a
n
d
 
f
o
r
m
a
t
 
(
r
o
u
l
e
a
u
x
 
o
u
 
f
e
u
i
l
l
e
s
)
,
 
s
e
r
a
i
t
 
e
x
c
l
u
,
 
.
 
e
u
 
é
g
a
r
d
 
a
u
x
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
1
s
e
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
I
I
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
,
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
n
e
 
p
o
u
r
-
r
a
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
u
v
e
r
t
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
P
O
P
P
E
 
1
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
D
E
 
C
O
L
O
G
N
E
 
4
8
.
1
3
,
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
-
b
o
n
e
 
d
é
c
o
u
p
é
 
à
 
f
o
r
m
a
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
a
-
p
i
e
r
 
p
o
u
r
 
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
n
o
n
 
l
e
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
 
a
s
s
e
m
b
l
é
 
p
a
r
 
c
o
l
l
a
g
e
 
à
 
u
n
e
 
f
e
u
i
l
l
e
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
.
 
U
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
e
x
c
l
u
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
 
e
n
 
u
n
 
a
s
s
e
m
-
b
l
a
g
e
 
d
'
u
n
e
 
f
e
u
i
l
l
e
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
à
 
é
c
r
i
r
e
 
e
t
 
d
'
u
n
e
 
f
e
u
i
l
l
e
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
,
 
a
u
r
a
i
t
 
p
e
r
d
u
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
à
 
é
c
r
i
r
e
 
o
r
d
i
-
n
a
i
r
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
L
a
 
f
i
r
m
e
 
P
o
p
p
e
 
a
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
s
o
u
t
e
n
u
 
q
u
'
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
4
8
.
1
3
 
s
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
a
i
t
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
é
t
a
n
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
e
n
 
y
 
a
j
o
u
t
a
n
t
 
Ù
n
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
d
e
 
l
e
t
t
r
e
,
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
b
u
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
-
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
à
 
s
a
y
o
i
r
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
p
i
e
s
 
(
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
)
.
 
D
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
 
B
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
n
v
i
s
a
g
é
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
e
t
 
d
u
 
m
a
t
é
r
i
a
u
 
u
t
i
l
i
-
s
é
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
o
r
s
q
u
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
e
r
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
p
r
é
-
s
e
n
t
e
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
d
e
u
x
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
:
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
3
 
o
u
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
 
B
.
 
U
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
4
8
.
1
8
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
e
x
c
l
u
,
 
l
e
s
 
m
a
r
-
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
é
t
a
n
t
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
u
n
 
t
r
a
v
a
i
l
 
d
e
 
r
e
l
i
u
r
e
 
(
g
r
â
c
e
 
à
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
e
t
 
d
e
 
c
a
r
t
o
n
 
q
u
i
 
f
e
r
a
i
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
é
f
a
u
t
)
.
 
2
.
 
L
e
 
l
i
t
i
g
e
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
p
o
r
t
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
a
 
d
é
-
c
i
d
é
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
5
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
7
,
 
p
a
r
-
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
l
e
 
1
7
 
m
a
i
 
1
9
7
7
,
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
•
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
-
m
u
n
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
q
u
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
e
s
-
p
è
c
e
s
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
,
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
b
a
n
d
e
s
 
à
 
u
s
a
g
e
 
d
'
a
d
h
e
s
i
f
s
 
c
i
t
é
e
s
 
à
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
 
A
 
m
a
i
s
 
n
o
n
 
p
a
s
 
l
e
s
 
e
s
p
è
<
:
e
s
 
d
e
 
p
a
-
p
i
e
r
 
r
é
u
n
i
e
s
 
e
n
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
e
x
-
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
c
i
t
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
o
u
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
,
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
8
.
1
3
 
e
t
 
l
e
 
p
a
p
i
e
r
 
p
o
u
r
 
c
o
p
i
e
s
 
q
u
i
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
a
p
i
e
r
 
d
é
-
c
o
u
p
é
 
à
 
f
o
r
m
a
t
,
 
e
s
t
 
r
a
n
g
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
8
.
1
5
 
B
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
c
e
s
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
 
e
n
t
r
e
n
t
-
i
l
s
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
e
 
b
u
r
e
a
u
 
o
u
 
d
e
 
p
a
p
e
t
e
-
r
i
e
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
8
.
1
8
 
?
•
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
s
o
n
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
r
e
l
è
v
e
:
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
F
e
s
 
e
n
t
r
a
n
t
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
4
8
.
1
3
,
 
4
8
.
1
5
,
 
4
8
.
1
8
;
 
q
u
e
 
l
e
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
 
d
é
c
o
u
p
é
 
à
 
f
o
r
-
m
a
t
 
e
s
t
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
_
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
3
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
a
p
i
e
r
 
à
 
-
é
c
r
i
r
e
 
p
o
u
r
 
c
o
p
i
e
s
 
r
e
l
è
v
e
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
a
p
i
e
r
 
d
é
c
o
u
p
e
 
à
 
f
o
r
m
a
t
,
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
J
5
;
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
e
s
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
t
y
p
e
s
 
s
u
s
d
i
t
s
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
c
l
a
s
s
é
s
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
•
a
u
-
t
r
e
s
•
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
 
J
 
5
 
B
,
 
i
l
 
n
'
e
n
 
r
e
s
t
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
m
o
i
n
s
 
q
u
'
e
n
 
l
'
e
s
-
p
è
c
e
 
l
e
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
,
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
a
s
-
s
e
m
b
l
é
 
p
a
r
 
c
o
l
l
a
g
e
 
a
u
 
p
a
p
i
e
r
 
p
o
u
r
 
c
o
p
i
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
,
 
a
 
é
t
é
 
s
o
u
-
m
i
s
 
à
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
p
r
é
p
a
r
a
-
t
i
o
n
,
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
s
o
n
 
c
l
a
s
s
e
.
:
.
 
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
8
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
•
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
.
.
.
 
d
e
 
p
a
p
e
t
e
r
i
e
•
.
 
3
.
 
L
a
 
f
i
r
m
e
 
L
u
d
w
i
g
 
P
o
p
p
e
,
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
e
s
 
D
e
b
r
o
s
c
h
k
e
 
e
t
 
a
s
s
o
c
i
e
s
 
e
t
 
M
e
 
M
ü
l
l
e
r
-
K
e
r
n
,
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
-
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
9
u
e
 
M
.
 
M
a
n
f
r
e
d
 
B
e
s
-
c
h
e
l
,
 
o
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
-
t
i
c
e
 
C
E
E
.
 
S
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
l
a
 
C
o
u
~
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
r
e
n
-
v
o
y
e
r
 
J
'
a
f
f
a
i
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
e
t
 
d
'
o
u
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
i
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
.
 
•
 
2
4
7
5
 A
R
R
e
T
 
D
U
 
I
S
-
1
2
-
1
9
7
7
 
-
,
4
.
F
F
A
I
R
E
 
6
3
-
7
7
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
 
•
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
e
 
p
a
p
e
t
e
r
i
e
•
.
 
A
u
 
·
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
8
 
f
e
r
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
m
e
n
t
i
o
n
 
d
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
q
u
i
 
n
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
a
u
-
c
u
n
 
t
r
a
v
a
i
l
 
d
e
 
r
e
l
i
u
r
e
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
:
 
s
o
u
s
-
m
a
i
n
)
.
 
C
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
i
n
-
f
i
r
m
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
•
f
i
c
h
e
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
•
 
d
u
 
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
1
8
 
m
a
i
 
e
t
 
Y
 
j
u
i
n
 
1
9
7
 
2
.
 
L
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
c
e
 
m
o
y
e
n
 
d
'
i
n
-
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
l
i
m
i
t
é
e
 
a
u
 
c
a
s
 
c
o
n
c
r
e
t
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
.
 
e
t
 
n
e
 
p
r
é
j
u
g
e
r
a
i
t
 
e
n
 
r
i
e
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
e
s
p
è
c
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
f
i
c
h
e
,
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
à
i
r
e
 
4
8
.
1
8
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
m
o
t
i
v
é
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
d
e
u
x
 
s
o
r
t
e
s
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
f
o
r
m
e
r
 
u
n
 
n
o
u
v
e
l
 
a
r
t
i
c
l
e
 
p
r
ê
t
 
à
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
.
.
 
D
a
n
s
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
f
i
c
h
e
,
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
•
j
e
u
x
 
d
e
-
f
o
r
m
u
l
a
i
r
e
s
 
d
i
t
s
 
e
n
 
c
o
n
t
i
n
u
•
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
d
e
 
b
a
n
d
e
s
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
s
u
p
e
r
p
o
s
é
e
s
,
 
r
e
l
i
é
e
s
 
e
n
t
r
e
 
e
l
l
e
s
 
p
a
r
 
e
s
t
a
m
p
a
g
e
,
 
s
i
m
p
l
e
 
a
g
r
a
-
f
a
g
e
 
o
u
 
c
o
l
l
a
g
e
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
8
,
 
l
e
 
t
r
a
-
v
a
i
l
 
d
e
 
r
e
l
i
u
r
e
 
n
'
a
y
a
n
t
 
j
o
u
é
 
a
u
c
u
n
 
r
ô
l
e
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
.
 
S
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
C
o
m
-
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
:
 
•
L
e
s
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
 
d
e
u
x
 
f
e
u
i
l
l
e
s
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
 
D
I
N
 
A
 
4
,
 
r
é
-
u
n
i
e
s
 
p
a
r
 
s
i
m
p
l
e
 
c
o
l
l
a
g
e
,
 
d
o
n
t
 
l
'
u
n
e
 
e
s
t
 
u
n
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
 
u
n
e
 
f
o
i
s
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
 
u
n
 
p
a
p
i
e
r
 
p
o
u
r
 
·
 
c
o
p
i
e
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
8
.
1
8
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
e
 
p
a
p
e
t
e
r
i
e
.
•
 
I
I
I
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
a
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
0
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
7
;
 
.
 
q
u
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
î
e
n
c
e
 
d
u
 
1
~
r
 
d
é
-
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
;
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
·
 
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
5
 
a
v
r
i
l
.
 
1
9
7
7
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
7
 
m
a
i
 
1
9
7
7
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
·
 
·
 
•
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
q
u
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
e
s
p
è
c
e
s
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
;
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
b
a
n
d
e
s
 
à
 
u
s
a
g
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
f
s
 
c
i
t
é
e
s
 
à
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
 
A
 
m
a
i
s
 
n
o
n
 
l
e
s
 
e
s
-
p
è
c
e
s
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
r
é
u
n
i
e
s
 
e
n
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
,
 
q
·
u
i
 
s
o
n
t
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
c
i
t
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
o
u
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
,
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
·
 
4
8
.
1
3
 
e
t
 
l
e
 
p
a
p
i
e
r
 
p
o
u
r
 
c
o
p
i
e
s
 
q
u
i
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
a
p
i
e
r
 
d
é
c
o
u
p
é
 
à
 
f
o
r
m
a
t
,
 
e
s
t
 
r
a
n
g
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
8
.
1
5
 
B
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
c
e
s
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
 
e
n
t
r
e
n
t
-
i
l
s
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
-
c
l
e
s
 
d
e
 
b
u
r
e
a
u
 
o
u
 
d
e
 
p
a
p
e
t
e
r
i
e
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
8
:
1
8
 
?
•
;
 
2
 
·
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
 
p
o
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
t
m
 
l
i
t
i
g
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
p
p
e
l
é
 
•
H
u
r
o
n
 
C
o
p
y
s
e
t
t
e
•
,
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
r
é
a
l
i
s
e
r
 
d
e
s
 
c
o
p
i
e
s
 
a
u
 
.
 
2
4
7
8
 
P
O
P
P
E
 
1
 
O
B
E
R
P
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
D
E
 
C
O
L
O
G
N
E
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
à
 
é
c
r
i
r
e
 
e
t
·
·
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
 
e
n
 
u
n
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
 
d
'
u
n
e
 
f
e
u
i
l
l
e
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
à
 
c
o
p
i
e
r
 
e
t
 
d
'
u
n
e
 
f
e
u
i
l
l
e
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
,
 
l
'
u
n
e
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
 
D
I
N
 
A
 
4
,
 
l
e
 
c
a
r
b
o
n
e
 
é
t
a
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
,
 
·
a
p
r
è
s
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
p
i
e
,
 
à
 
ê
t
r
e
 
d
é
t
a
c
h
é
 
e
t
 
j
e
t
é
;
 
.
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
c
o
m
p
é
-
·
 
t
e
n
t
e
s
 
o
n
t
 
c
l
a
s
s
é
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
8
 
d
u
 
t
à
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
 
•
 
.
.
.
 
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
.
.
.
 
d
e
 
p
a
p
e
t
e
r
i
e
•
;
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
é
r
e
s
s
é
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
8
.
1
3
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
•
p
a
p
i
e
r
s
 
p
o
u
r
 
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
.
.
.
 
d
é
c
o
u
p
é
s
 
à
 
f
o
r
-
m
a
t
,
 
m
ê
m
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
é
s
 
e
n
 
b
o
î
t
e
s
 
.
.
.
 
•
,
 
o
u
,
 
d
u
 
m
o
i
n
s
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
:
 
•
à
u
t
r
e
s
 
p
a
p
i
e
r
s
 
e
t
 
c
a
r
t
o
n
s
 
d
é
c
o
u
p
é
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
u
n
 
u
s
a
g
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
•
,
 
l
e
t
t
r
e
 
B
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
 
p
a
p
i
e
r
 
p
o
u
r
 
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
v
i
s
é
 
p
a
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
3
;
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
u
 
l
i
b
e
l
l
é
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
y
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
•
p
a
p
i
e
r
s
 
e
n
d
u
i
t
s
 
o
u
 
p
a
r
f
o
i
s
 
i
m
p
r
é
g
n
é
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
r
e
p
r
o
d
u
i
r
e
 
p
a
r
 
p
r
e
s
 
.
.
 
s
i
o
n
 
.
.
.
 
p
a
r
 
h
u
m
i
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
e
n
c
r
a
g
e
,
 
e
t
c
.
 
u
n
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
e
n
 
u
n
 
n
o
m
b
r
e
 
v
a
r
i
a
b
l
è
 
d
'
e
x
e
m
p
l
a
i
r
e
s
•
;
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
,
 
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
 
e
n
 
u
n
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
 
d
e
 
d
e
u
x
 
f
e
u
i
l
l
e
s
 
d
e
 
p
a
-
p
i
e
r
,
 
d
o
n
t
 
s
e
u
l
e
 
l
'
u
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
·
 
u
n
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
r
a
u
t
r
e
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
e
r
 
l
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
u
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
l
3
;
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
,
 
v
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
•
a
u
t
r
e
s
 
p
a
p
i
e
r
s
 
e
t
 
c
a
r
t
o
n
s
 
d
é
c
o
u
p
é
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
u
n
 
u
s
a
g
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
•
,
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
q
u
'
à
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
o
n
 
r
e
p
r
i
s
 
_
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
s
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
,
 
p
a
r
t
i
e
 
I
I
;
 
q
u
e
 
l
e
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
 
é
t
a
n
t
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
r
e
p
r
i
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
4
8
.
1
3
,
 
l
e
s
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
,
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
d
'
 
•
a
u
t
r
e
s
 
p
a
p
i
e
r
s
•
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
4
 
8
.
1
5
 
.
 
e
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
;
 
.
 
q
u
e
,
 
d
e
 
t
e
l
s
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
 
n
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
n
i
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
3
 
n
i
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
 
.
1
5
,
.
1
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
3
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
é
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
e
 
l
e
u
r
 
.
e
s
t
 
p
a
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
v
i
s
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
s
a
t
i
s
f
o
n
t
 
e
n
 
m
ê
m
e
 
t
e
m
p
s
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
~
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
;
 
2
4
7
9
 A
R
R
I
I
T
 
D
U
 
I
S
-
1
2
-
1
9
7
7
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
6
3
-
7
7
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
h
e
r
c
h
é
 
d
a
n
s
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
4
8
.
1
6
 
à
 
4
8
.
2
1
 
·
d
u
 
m
ê
m
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
8
 
c
o
u
v
r
e
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
e
x
p
r
e
s
s
é
-
m
e
n
t
 
d
é
f
i
n
i
s
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
d
'
•
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
.
.
.
 
d
e
 
p
a
p
e
t
e
r
i
e
•
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
r
e
-
p
r
i
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
e
t
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
s
i
m
p
l
e
 
d
é
c
o
u
p
a
g
e
 
d
u
 
p
a
p
i
e
r
,
 
m
a
i
s
 
i
m
p
l
i
q
u
e
n
t
 
u
n
e
 
o
u
v
r
a
i
-
s
o
n
 
p
l
u
s
 
é
l
a
b
o
r
é
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
N
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
d
é
f
i
n
i
s
s
a
n
t
 
l
a
 
p
o
r
-
t
é
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
8
 
p
r
é
c
i
s
e
n
t
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
c
o
u
v
r
e
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
•
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
e
 
p
a
p
e
t
e
r
i
e
 
.
.
.
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
 
f
e
u
i
l
l
e
s
 
a
s
s
e
m
b
l
é
e
s
 
e
n
 
b
l
o
c
s
•
;
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
l
i
t
i
g
i
e
u
x
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
s
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
t
 
d
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
'
o
u
-
v
r
a
i
s
o
n
 
a
u
q
u
e
l
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
v
i
s
é
 
p
a
r
 
l
a
d
i
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
c
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
·
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
e
n
g
l
o
b
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
 
d
e
u
x
 
f
e
u
i
l
l
e
s
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
 
D
I
N
 
A
 
4
,
 
r
é
u
n
i
e
s
 
p
a
r
 
c
o
l
l
a
g
e
,
 
_
d
o
n
t
 
l
'
u
n
e
 
e
s
t
 
u
n
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
 
u
n
 
p
a
p
i
e
r
 
p
o
u
r
 
c
o
p
i
e
,
 
d
e
 
t
e
l
s
 
a
r
t
i
-
c
l
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
8
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
 
•
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
e
 
p
a
p
e
t
e
r
i
e
•
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
-
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
5
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
7
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
2
4
8
0
 
P
O
P
P
E
 
1
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
J
:
?
E
 
C
O
L
O
G
N
E
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
5
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
'
e
n
g
l
o
b
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
 
d
e
u
x
 
f
e
u
i
l
l
e
s
 
d
e
 
f
o
r
m
a
t
 
D
I
N
 
A
 
4
,
 
r
é
u
n
i
e
s
 
p
a
r
 
c
o
l
l
a
g
e
,
 
d
o
n
t
 
l
'
u
n
e
 
e
s
t
 
u
n
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
b
o
n
e
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
 
u
n
 
p
a
p
i
e
r
 
p
o
u
r
 
c
o
p
i
e
,
 
d
e
 
t
e
l
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
e
-
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
4
8
.
1
8
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
.
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
e
 
p
a
p
e
t
e
r
i
e
 
•
.
 
B
o
s
c
o
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
O
'
K
e
e
i
f
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
5
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
f
"
I
l
l
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
G
.
 
B
o
s
c
o
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
J
E
A
N
-
P
I
E
R
R
E
 
W
A
R
N
E
R
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
t
e
r
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
7
 
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
]
u
g
e
J
~
 
C
e
t
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
v
i
e
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
v
o
u
s
 
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
.
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
L
u
d
w
i
g
 
P
o
p
p
e
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
.
 
L
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
s
t
 
l
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
.
 
L
e
 
3
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
5
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
u
n
 
a
v
i
s
 
o
f
f
i
-
c
i
e
l
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
(
•
V
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
u
n
f
t
•
)
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
é
s
i
r
a
i
t
 
i
m
p
o
r
t
e
r
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
-
U
n
i
s
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
.
 
L
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
-
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
e
 
n
o
m
 
d
e
 
·
H
u
r
o
n
 
C
o
p
y
s
e
t
t
e
•
 
e
t
 
d
o
n
t
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
f
o
u
r
n
i
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
s
u
r
 
s
a
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
u
n
e
 
,
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
'
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
e
 
b
u
r
e
a
u
.
 
E
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
•
n
a
l
ù
s
.
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
a
u
x
 
d
a
~
i
o
g
r
a
p
h
e
s
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
p
i
e
s
 
c
a
r
b
o
n
è
.
 
U
n
 
•
C
o
p
y
-
s
e
t
t
e
•
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
e
n
 
d
e
u
x
 
f
e
u
i
l
l
e
s
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
 
(
2
1
.
:
 
x
 
2
9
,
7
 
c
m
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
O
I
N
 
A
 
4
)
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
c
o
l
l
é
e
s
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
à
 
u
n
e
 
e
x
t
r
é
m
i
t
é
.
 
L
·
u
n
e
 
e
s
t
 
u
n
e
 
f
e
u
i
l
l
e
 
d
e
 
p
a
p
i
e
r
 
c
a
r
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.
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.
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r
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p
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c
e
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c
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r
o
b
l
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m
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n
i
t
a
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r
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s
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t
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e
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o
l
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c
e
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n
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e
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s
 
d
e
 
l
'
i
m
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r
t
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t
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·
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'
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n
i
-
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a
~
x
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s
 
e
s
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c
e
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·
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o
v
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n
e
 
e
t
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r
c
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n
e
 
e
t
 
d
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
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r
a
î
c
h
e
s
 
e
n
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r
o
v
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n
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n
c
e
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e
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a
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s
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O
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2
 
d
u
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1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
p
.
 
2
8
)
;
 
-
q
u
e
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
p
o
s
é
e
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
'
i
n
j
o
n
c
t
i
o
n
,
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
6
3
3
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
d
u
 
C
o
d
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
c
i
v
i
l
e
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
d
o
n
t
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
S
i
m
m
e
n
t
h
a
l
 
a
 
s
a
i
s
i
 
l
e
 
P
r
e
t
o
r
e
 
d
'
A
l
è
s
s
a
n
d
r
i
a
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
l
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
.
 
d
e
 
d
e
u
x
 
m
o
n
t
a
n
t
s
,
 
l
'
u
n
 
d
e
 
1
2
8
 
3
7
0
 
L
I
T
,
 
l
~
a
u
t
r
e
 
d
e
·
1
8
6
 
7
6
5
 
L
I
T
,
 
p
e
r
ç
u
s
 
p
a
r
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
i
i
o
Q
.
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
à
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
.
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
(
d
i
r
i
t
t
i
 
d
i
 
v
i
s
i
t
a
)
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
,
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
e
u
r
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
I
t
a
l
i
e
,
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
2
9
 
·
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
1
 
e
t
 
1
1
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
3
,
 
d
e
u
x
 
l
o
t
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
.
 
1
 
q
u
e
 
s
e
l
o
n
 
l
à
.
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
.
 
p
r
l
n
c
i
P
.
a
l
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
-
r
a
i
e
n
t
·
d
è
s
 
t
a
x
e
s
.
d
'
è
f
f
e
t
·
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
'
à
·
d
è
s
-
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
d
o
n
t
.
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
·
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
o
l
è
_
 
a
v
e
c
.
 
1
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
,
 
1
2
;
 
R
a
r
a
g
~
a
p
h
e
 
2
,
.
 
d
u
.
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
4
/
6
4
,
.
 
e
t
 
2
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
;
.
 
d
u
 
r
è
g
(
e
m
e
n
t
.
 
n
~
 
8
0
5
/
6
8
 
q
u
i
j
 
l
~
u
n
 
e
t
 
l
~
a
u
t
r
e
,
 
p
r
o
h
i
b
e
n
t
~
·
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
,
 
e
x
c
e
R
t
i
o
n
s
.
 
o
u
 
d
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
'
i
l
s
-
p
r
é
v
o
i
e
n
t
,
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
·
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
t
a
x
e
 
d
~
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
·
 
d
o
u
a
n
e
 
à
,
 
}
~
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
d
a
n
s
)
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
.
:
 
d
e
p
u
i
s
 
u
n
 
p
a
y
s
:
.
 
t
i
e
r
s
,
,
 
d
e
s
,
 
v
i
a
n
d
e
s
.
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
·
~
 
d
e
.
 
P
e
s
p
è
c
e
 
l
l
o
v
i
n
e
-
d
o
m
e
s
t
i
q
\
J
e
,
.
 
f
r
a
î
c
H
e
s
,
.
 
r
é
f
r
i
g
~
r
é
e
s
,
 
o
u
'
 
·
 
c
o
n
g
ç
l
é
e
s
;
 
,
 
S
u
r
 
l
a
:
 
r
e
c
e
v
a
b
i
l
i
t
é
 
d
t
 
l
i
z
 
•
d
é
m
a
n
d
é
 
d
é
 
d
é
t
i
S
i
o
~
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
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é
 
·
 
'
 
A
t
t
e
n
d
u
:
 
q
u
e
 
l
e
·
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
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e
 
a
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o
u
l
e
v
é
 
l
a
,
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
·
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
p
o
u
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
s
a
i
s
i
e
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
p
r
é
j
u
d
i
-
c
i
e
l
 
d
a
n
s
 
l
é
 
c
a
d
r
e
-
d
'
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
H
n
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
i
r
i
g
é
e
 
c
c
;
>
n
t
r
e
 
·
u
n
e
 
a
d
i
n
i
n
i
s
-
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r
a
t
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.
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n
t
 
u
n
.
R
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
s
a
i
s
i
t
.
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e
.
 
P
.
t
e
.
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r
e
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t
~
l
i
é
n
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.
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-
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q
u
'
i
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f
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.
 
.
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D
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I
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.
 
d
u
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t
i
e
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r
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l
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1
 
a
 
p
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s
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
n
s
t
t
q
u
e
s
 
d
'
u
n
e
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r
o
c
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,
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c
e
 
q
u
e
 
e
 
J
U
g
e
 
s
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.
 
-
.
 
e
s
 
a
 
l
é
g
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
p
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.
 
d
 
a
t
u
e
 
u
m
q
u
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
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e
 
:
S
u
r
 
l
e
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o
n
d
 
l
'
a
u
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n
s
 
l
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a
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o
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r
 
m
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n
 
m
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u
r
:
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r
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é
e
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s
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e
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.
 
p
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t
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n
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e
 
p
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c
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r
e
 
n
e
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e
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i
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n
t
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n
t
r
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d
i
c
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o
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r
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u
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o
p
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c
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.
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r
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n
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n
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o
n
c
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u
'
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.
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
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r
a
i
t
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
,
 
p
a
r
t
a
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
s
e
r
a
i
t
 
e
n
 
d
 
,
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 
s
e
u
l
e
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
p
o
r
t
u
n
i
t
é
 
d
'
u
n
 
r
e
n
v
o
i
 
à
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t
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r
e
 
m
~
~
u
d
r
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.
 
e
l
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r
e
s
l
e
n
t
e
r
 
d
e
s
 
o
b
s
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r
v
a
t
i
o
n
s
 
;
s
u
r
 
l
'
o
p
-
c
l
 
l
l
 
b
 
p
r
e
J
u
 
I
c
t
e
 
e
t
 
e
 
c
a
s
 
·
 
h
 
·
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e
 
c
o
 
a
 
o
r
e
r
 
a
v
e
c
 
l
e
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
à
 
J
a
 
r
é
d
a
 
.
 
e
c
 
e
a
n
t
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.
 
e
 
p
a
r
t
t
c
t
p
e
r
 
o
u
 
a
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
t
a
n
d
i
s
 
u
 
l
'
 
,
 
c
u
~
n
.
 
d
e
s
 
q
u
e
s
u
o
n
s
 
à
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o
u
m
e
t
t
r
e
 
.
 
é
g
a
r
d
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
d
e
~
a
n
t
 
l
a
 
C
q
o
e
 
d
a
u
t
~
e
 
s
~
r
a
t
t
 
l
p
J
n
v
e
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
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o
s
s
i
b
i
l
i
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c
e
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A
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'
 
u
r
 
e
 
J
U
S
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i
c
e
 
e
 
e
 
n
 
·
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m
e
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e
 
a
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r
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o
m
p
l
é
t
e
r
 
J
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
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'
 
e
 
p
e
u
t
 
n
t
 
a
t
r
e
 
m
o
d
i
f
t
e
r
 
n
i
 
a
t
t
è
n
d
u
 
q
u
e
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s
e
l
o
n
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
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d
u
 
t
r
a
i
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'
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,
 
.
 
e
s
t
 
o
u
v
e
r
t
e
 
à
 
t
o
u
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
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e
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a
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
a
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r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
n
 
n
a
t
t
o
n
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e
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.
 
q
u
'
i
l
 
s
u
f
f
i
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
,
 
c
o
m
m
e
 
i
l
 
a
 
d
'
 
·
u
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-
P
.
r
e
~
o
r
e
 
e
x
e
r
c
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
r
o
~
~
d
e
u
u
r
s
 
e
,
t
.
e
 
p
r
é
c
~
d
e
m
m
e
n
t
 
j
u
g
é
,
 
q
u
e
 
l
e
 
d
t
c
u
o
n
n
e
l
l
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
n
·
 
1
 
~
7
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r
e
 
d
,
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n
J
o
n
~
u
o
n
,
 
u
n
e
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o
n
c
t
i
o
n
 
j
u
r
i
-
c
o
m
m
u
n
a
u
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a
i
r
e
 
a
 
é
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é
 
p
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r
 
1
 
.
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e
 
.
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e
t
 
q
u
 
~
n
e
 
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
s
~
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
J
i
e
u
 
p
~
u
r
 
l
a
 
~
~
u
:
s
~
:
 
e
 
n
~
d
~
s
s
a
J
r
e
 
p
o
u
r
 
r
e
n
d
r
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s
a
 
d
é
c
i
s
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o
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l
a
_
 
q
u
e
s
t
i
o
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é
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p
o
s
é
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c
o
n
s
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e
r
e
r
 
l
e
 
s
t
a
d
e
 
d
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l
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p
r
o
c
é
d
u
r
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a
t
t
e
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o
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t
e
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ô
i
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u
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l
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c
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u
r
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c
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a
c
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r
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o
~
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r
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i
c
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n
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u
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o
r
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o
n
n
e
 
p
a
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l
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a
i
s
i
n
e
 
d
e
 
h
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j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
f
o
r
m
u
l
e
 
u
n
e
 
u
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.
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l
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_
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r
o
~
~
d
u
r
e
 
.
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
é
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'
a
v
é
r
e
r
 
d
e
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
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d
'
u
n
e
 
b
 
q
 
.
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o
n
.
 
p
r
e
J
u
d
J
c
J
e
l
l
e
,
 
a
l
 
p
e
u
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
'
 
•
 
-
o
n
n
e
 
J
U
S
t
i
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
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r
·
'
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.
 
I
l
 
,
 
p
o
s
e
e
 
q
u
'
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
'
u
n
 
d
é
b
 
t
 
d
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p
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I
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n
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i
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~
p
p
a
r
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i
e
n
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c
e
p
e
n
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s
e
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·
u
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i
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c
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o
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a
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a
p
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é
c
i
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c
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p
r
e
m
i
è
r
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u
e
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A
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t
e
n
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q
u
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p
a
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l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
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o
n
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i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
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é
·
 
s
i
 
l
e
s
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r
t
i
c
l
e
s
 
1
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p
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r
a
-
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r
a
p
h
e
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r
è
g
l
e
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t
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°
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/
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e
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h
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o
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v
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c
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r
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é
c
u
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e
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e
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u
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p
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1
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
 
D
E
S
 
F
I
N
A
N
C
E
S
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
c
Ô
m
m
u
n
e
 
e
t
 
a
v
e
c
 
c
e
l
l
e
s
,
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
'
u
n
e
 
é
g
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
·
 
1
 
q
u
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
c
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
é
g
a
g
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
2
5
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
7
 
(
a
f
f
a
i
r
e
 
4
6
/
7
6
,
 
B
a
u
h
u
i
s
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
p
.
 
5
)
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
é
c
h
a
p
p
e
n
t
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
 
e
t
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
u
n
i
f
o
r
m
e
s
,
 
i
m
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
u
n
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
à
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
d
é
p
a
r
t
 
e
t
 
q
u
i
,
 
e
n
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
r
e
n
d
r
e
 
s
u
p
e
r
f
l
u
s
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
a
u
x
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
.
e
n
t
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
n
e
 
}
o
u
e
n
t
 
.
.
 
_
p
a
s
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
d
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
u
r
 
h
:
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
o
ù
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
,
 
n
o
n
 
d
e
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
 
m
a
i
s
 
p
l
u
t
ô
t
 
d
'
u
n
i
f
o
r
m
i
s
e
r
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
e
t
 
o
ù
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
,
 
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
,
 
l
a
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
u
 
l
'
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
s
o
n
t
 
i
n
s
p
i
r
é
s
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
p
a
r
 
l
e
 
s
o
u
c
i
 
d
'
é
g
a
l
i
s
e
r
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
a
u
x
 
·
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
à
u
t
é
 
e
t
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
;
 
1
6
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
c
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
'
 
l
e
s
 
·
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
a
b
s
o
l
u
e
 
e
t
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
o
u
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
l
'
é
d
i
c
t
e
,
 
i
l
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
l
'
a
s
s
o
r
t
i
r
 
d
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
;
 
v
 
q
u
'
i
l
 
d
é
c
o
u
l
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
s
e
 
.
.
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
p
r
é
l
e
v
é
e
s
 
e
n
 
s
u
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
i
n
s
t
i
t
u
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
i
l
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
 
s
'
a
g
i
r
 
q
u
~
 
d
e
 
c
h
a
r
g
e
s
 
a
y
a
n
t
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
l
e
s
,
 
u
n
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
.
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
1
8
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
e
n
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
~
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
4
/
6
4
 
e
t
 
2
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
,
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
p
a
r
e
i
l
l
e
s
·
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
'
a
,
 
à
 
a
u
c
u
n
 
é
g
a
r
d
,
 
v
i
o
l
é
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
n
i
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
p
r
i
s
e
s
 
p
o
u
r
 
s
o
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
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1
7
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2
9
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
n
e
 
t
o
m
b
e
n
t
 
p
a
s
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
d
e
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
r
é
s
e
r
v
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
c
i
t
é
s
;
 
3
0
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
4
/
6
4
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
:
 
«
p
o
u
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
s
o
n
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
:
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
J
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
.
.
.
 
»
;
 
3
1
 
q
u
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
e
 
p
r
é
v
o
i
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
p
a
s
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
,
 
d
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
é
d
i
c
t
e
;
 
3
2
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
l
i
e
u
 
d
'
o
b
s
e
r
v
e
r
 
q
u
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
 
é
t
é
 
a
b
r
o
g
é
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
 
a
u
 
2
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
e
t
 
r
e
m
p
l
a
c
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
;
 
3
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
,
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
t
i
t
r
e
 
I
I
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
c
o
n
s
a
c
r
é
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
_
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
«
s
a
u
f
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
d
é
r
o
g
a
-
t
i
o
n
 
d
é
c
i
d
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
v
o
t
e
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
s
o
n
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
s
:
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
.
.
.
 
»
;
 
J
4
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
a
u
c
u
n
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
x
 
t
a
x
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
 
s
i
 
l
'
e
x
i
s
-
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
i
n
d
i
q
u
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
n
e
 
r
é
s
u
l
t
e
 
p
a
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
t
e
x
t
e
s
;
 
1
s
 
q
u
'
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
e
s
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
e
t
 
q
u
~
t
r
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
v
i
s
e
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
U
e
m
(
n
t
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
8
,
 
2
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
4
,
 
e
t
 
l
6
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
~
c
t
i
v
e
 
f
l
0
 
7
2
/
4
6
2
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
p
a
r
e
i
l
l
e
 
d
é
r
o
g
~
7
-
i
t
Î
o
p
;
 
3
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
7
2
/
4
6
2
 
d
u
 
1
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
 
0
0
 
n
o
 
L
 
3
0
2
,
 
p
.
 
2
8
)
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
Q
b
l
è
m
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
d
e
 
p
o
l
i
c
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
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r
 
e
f
f
e
t
 
(
 
c
 
e
s
t
 
~
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
l
a
 
c
o
m
p
r
e
n
o
n
s
)
 
d
 
m
v
a
:
 
l
i
d
e
r
 
c
e
t
t
e
 
l
o
i
 
«
e
x
 
t
u
n
e
»
 
e
n
 
c
e
 
q
U
I
 
c
"
o
n
c
e
m
e
 
c
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
~
s
.
 
D
a
n
s
 
c
e
t
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
n
g
l
a
i
s
.
 
1
4
8
1
 1
 
•
 
R
e
c
u
è
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
7
~
 
;
 
.
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
P
R
E
M
I
È
R
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
 
D
U
 
2
 
F
É
V
R
I
E
R
 
1
9
7
8
 
1
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
e
i
t
s
k
l
i
n
i
e
k
,
 
U
t
r
e
c
h
t
,
 
c
o
n
t
r
e
 
I
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
d
e
r
 
l
n
v
o
e
r
r
e
c
h
t
e
n
 
e
n
 
A
c
c
i
j
n
z
e
n
,
 
U
t
r
e
c
h
t
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
d
'
A
m
s
t
e
r
d
a
m
)
 
·
«
A
p
p
a
r
e
i
l
s
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
s
»
 
.
 
A
f
f
a
i
r
e
 
7
2
/
7
7
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
I
m
y
o
r
t
a
i
i
o
n
 
e
n
 
.
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
-
D
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
,
 
·
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
 
7
9
8
/
7
5
,
 
a
r
t
.
 
3
)
 
-
·
 
L
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
«
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
c
i
e
n
-
t
i
f
i
q
u
e
»
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
 
d
é
s
i
-
g
n
e
n
t
 
u
n
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
p
o
s
s
é
-
d
a
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
q
u
i
 
l
e
 
r
e
n
d
e
n
t
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
a
p
t
e
 
à
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
p
u
r
e
.
 
U
n
e
 
t
e
l
l
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
é
-
c
i
é
e
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
,
 
l
a
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
2
/
7
7
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
'
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
~
­
r
e
i
l
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
,
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
o
u
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
 
n
'
e
x
c
l
u
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
,
 
p
a
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
,
 
s
o
n
,
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
,
 
e
t
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
s
o
n
 
d
r
o
i
t
 
a
u
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
p
o
u
t
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
à
 
c
e
s
 
f
i
n
s
 
e
x
i
g
é
e
s
 
s
o
n
t
.
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
r
e
m
p
l
i
e
s
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
a
 
c
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
»
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
 
d
'
A
m
s
-
t
e
r
d
a
m
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
U
 
N
I
V
E
R
S
I
T
E
I
T
S
K
L
I
N
I
E
K
,
 
U
T
R
E
C
H
T
,
 
e
t
 
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
R
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
H
T
E
N
 
E
N
 
A
c
c
i
J
N
Z
E
N
,
 
U
T
R
E
c
H
T
,
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
:
 
l
e
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
.
 
·
 
t
R
Q
.
 A
R
R
~
T
 
D
U
 
2
-
2
-
1
9
7
8
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
7
2
/
7
7
 
u
~
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
5
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
é
d
u
c
a
t
i
f
,
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
o
u
 
c
u
l
t
u
r
e
l
 
Q
O
 
1
9
7
5
,
 
n
°
 
L
 
1
8
4
)
,
 
e
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
n
°
 
3
1
9
5
/
7
5
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
 
Q
O
 
1
9
7
5
,
 
n
°
 
L
 
3
1
6
)
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
 
t
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
n
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
;
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
I
 
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
1
.
 
L
a
 
C
l
i
n
i
q
u
e
 
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
 
d
e
 
c
h
i
r
u
r
g
i
e
 
c
a
r
d
i
a
q
u
e
 
e
t
 
v
a
s
c
u
l
a
i
r
e
 
d
'
U
t
r
e
c
h
t
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
'
H
ô
p
i
t
a
l
 
u
n
i
v
e
r
-
s
i
t
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
v
i
l
l
e
,
 
q
u
i
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
-
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
s
u
r
 
l
'
e
n
s
e
i
g
n
e
-
m
e
n
t
 
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
,
 
s
e
r
a
i
t
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
u
n
 
«
h
ô
p
i
t
a
l
 
g
é
n
é
r
a
l
 
r
a
t
t
a
c
h
é
 
g
l
o
b
a
l
e
-
m
e
n
t
 
e
n
 
c
e
t
t
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
à
 
u
n
e
 
u
n
i
v
e
r
s
i
t
é
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
d
'
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
 
m
é
d
i
c
a
l
 
e
t
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
m
é
d
i
c
a
l
e
 
u
n
i
v
e
r
-
s
i
t
a
i
r
e
»
.
 
1
9
0
 
L
a
 
c
l
i
n
i
q
u
e
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
,
 
l
e
 
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
6
,
 
u
n
e
 
d
e
m
a
m
;
l
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
'
I
n
s
p
e
c
-
t
e
u
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
s
 
a
c
c
i
s
e
s
 
d
'
U
t
r
e
c
h
t
 
(
c
i
:
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
m
é
 
I
n
s
p
e
c
t
e
u
r
)
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
i
m
p
o
r
t
e
r
,
 
e
n
 
f
r
a
n
-
c
h
i
s
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
u
n
 
s
p
e
c
-
t
r
o
p
h
o
t
o
m
è
t
r
e
 
A
c
t
a
 
M
-
V
I
 
u
l
t
r
a
v
i
o
l
e
t
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
l
,
 
d
)
,
 
d
u
 
T
a
r
i
e
f
b
e
s
l
u
i
t
 
d
e
 
1
9
6
0
.
 
C
e
t
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
s
e
r
a
i
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
e
n
 
l
'
 
o
c
c
u
r
-
r
e
n
c
e
 
à
 
l
'
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
 
s
a
n
g
u
i
n
s
.
 
I
l
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
a
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
'
o
n
d
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
a
n
g
.
 
M
o
y
e
n
n
a
n
t
 
u
n
 
f
i
l
t
r
e
 
f
a
b
r
i
q
u
é
 
p
o
u
r
 
c
h
a
c
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
l
o
n
g
u
e
u
r
s
 
d
'
o
n
d
e
 
e
t
 
u
t
i
l
i
s
é
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
s
p
e
c
t
r
o
-
p
h
o
t
o
m
è
t
r
e
 
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
a
i
t
 
e
n
s
u
i
t
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
'
u
n
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
c
o
n
t
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
a
n
g
 
d
u
 
p
a
t
i
e
n
t
.
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
p
r
é
c
i
s
a
i
t
 
q
u
e
 
l
'
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
é
t
a
i
t
 
u
n
 
a
p
p
a
-
·
:
.
~
.
-
•
'
t
 
•
•
 
U
N
I
V
F
.
R
S
I
T
E
J
T
S
K
U
N
!
E
K
 
1
 
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
R
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
H
T
E
N
 
E
N
 
A
C
C
I
J
N
Z
E
N
 
r
e
i
l
 
s
c
i
e
n
.
t
i
f
i
q
u
e
,
 
m
a
i
s
 
s
i
g
n
a
l
a
i
t
 
a
u
s
s
i
 
q
u
e
 
c
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
u
t
i
l
i
s
é
 
p
o
u
r
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
e
t
 
l
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
a
t
i
e
n
t
s
.
 
2
.
 
L
'
I
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
a
 
r
e
j
e
t
é
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
1
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
6
,
 
a
u
 
m
o
t
i
f
 
q
u
e
 
c
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
p
o
s
s
i
b
i
-
l
i
t
é
s
 
d
'
e
m
p
l
o
i
 
s
o
n
t
 
p
l
u
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
f
r
a
n
-
c
h
i
s
e
s
»
.
 
L
e
 
2
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
6
,
 
l
a
 
c
l
i
n
i
q
u
e
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
e
n
 
r
e
v
e
n
a
n
t
 
s
u
r
 
c
e
 
q
u
i
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
d
é
c
l
a
r
é
 
d
a
n
s
 
s
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
i
n
i
t
i
a
l
e
 
e
t
 
e
n
 
p
r
é
c
i
s
a
n
t
 
q
u
e
 
l
'
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
é
t
a
i
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
p
u
r
e
 
e
t
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
-
t
i
o
n
 
g
é
n
é
r
a
l
e
.
 
C
e
t
t
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
e
 
p
a
r
 
d
é
c
i
-
s
i
o
n
 
d
u
 
2
7
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
6
 
d
e
 
l
'
I
n
s
p
e
c
t
e
u
r
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
 
p
r
o
s
p
e
c
t
u
s
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
i
n
s
-
t
r
u
m
e
n
t
 
a
u
r
a
i
t
 
f
a
i
t
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
p
o
u
v
à
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
-
d
u
s
t
r
i
e
 
e
t
 
e
n
 
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
L
e
 
2
0
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
6
,
 
l
a
 
c
l
i
n
i
q
u
e
 
a
 
i
n
t
e
r
j
e
t
é
 
a
p
p
e
l
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
 
r
e
j
e
t
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
-
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
d
'
A
m
s
t
e
r
d
a
m
.
 
C
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
-
.
 
t
i
o
n
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
e
 
d
e
v
a
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
j
u
g
é
e
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
u
 
T
a
r
i
e
f
b
e
s
l
u
i
t
 
d
e
 
1
9
6
0
 
m
a
i
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
5
,
 
«
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
é
d
u
c
a
t
i
f
,
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
o
u
 
c
u
l
t
u
r
e
l
»
 
0
0
 
1
9
7
6
,
 
n
°
 
L
 
1
8
4
,
 
p
.
 
1
)
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
n
°
 
3
1
9
5
/
7
5
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
d
u
 
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
 
0
0
 
1
9
7
5
,
 
n
o
L
 
3
1
6
,
 
p
.
 
1
7
)
.
 
P
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
2
 
m
a
i
 
1
9
7
7
,
 
e
l
l
e
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
e
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
-
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
C
E
E
,
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
«
 
1
.
 
P
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
'
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
a
u
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
v
i
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
d
u
 
1
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
 
5
,
 
f
a
u
t
-
i
l
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
'
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
d
'
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
c
i
e
n
t
i
-
f
i
q
u
e
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
3
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
x
p
r
i
m
e
n
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
-
m
e
n
t
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
?
 
E
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
:
 
2
.
 
L
e
 
s
e
u
l
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
o
u
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
,
 
e
x
c
l
u
t
-
i
l
 
a
l
o
r
s
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
a
u
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
s
u
s
v
i
s
é
e
?
 
S
i
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
a
p
p
e
l
l
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
:
 
3
_
 
L
a
 
C
o
u
r
 
e
s
t
i
m
e
-
t
-
e
l
l
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
s
 
p
r
é
c
i
t
é
s
 
é
n
o
n
c
e
n
t
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
o
u
 
d
a
v
a
n
t
a
g
e
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
q
u
e
l
s
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
a
d
i
t
e
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
a
m
i
n
é
?
»
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
,
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
:
 
-
q
u
e
 
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
 
i
m
p
o
r
t
é
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
u
n
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
p
u
b
l
i
c
 
q
u
i
 
a
 
p
o
u
r
 
a
c
t
i
v
i
t
é
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
P
 
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
 
e
t
/
 
o
u
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
;
 
-
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
f
o
u
r
n
i
s
 
p
a
r
 
u
n
 
e
x
p
e
r
t
,
 
e
t
 
q
u
e
 
l
'
I
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
n
e
 
c
o
n
t
e
s
t
e
 
p
a
s
,
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
d
e
 
v
a
l
e
u
r
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
m
e
n
t
 
f
a
b
r
i
q
u
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
·
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
;
 
-
q
u
'
i
l
 
r
e
s
t
e
 
d
o
n
c
 
à
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
'
a
p
p
a
-
r
e
i
l
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
p
u
r
e
-
m
e
n
t
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
o
u
 
d
'
u
n
e
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
;
 
-
q
u
'
i
l
 
n
e
 
d
é
c
o
u
l
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
p
r
é
c
i
t
é
s
 
q
u
'
u
n
 
a
p
p
a
-
r
e
i
l
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
.
 
3
.
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
(
r
e
c
t
i
f
i
é
 
d
a
n
s
 
J
O
 
1
9
7
5
,
 
n
°
 
L
 
1
9
3
,
 
p
.
 
3
9
)
 
p
r
é
c
i
s
e
,
 
à
 
s
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
 
(
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
1
 
e
t
 
4
)
,
 
4
 
(
a
l
i
n
é
a
 
2
)
 
e
t
 
5
,
 
c
e
 
q
u
i
 
s
u
i
t
:
 
1
9
1
 -
.
.
.
.
_
.
_
 
.
 
i
 
_
1
 
A
R
R
~
T
 
D
U
 
1
-
2
-
1
9
7
8
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
7
2
/
7
7
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
c
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
p
o
u
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
n
 
f
r
a
n
c
h
i
~
 
·
s
e
 
s
e
_
r
;
a
i
t
 
m
ê
m
e
 
r
é
v
é
l
é
 
i
m
p
r
a
t
i
c
a
b
l
e
,
 
e
n
 
·
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
é
v
o
l
u
-
t
i
o
n
 
c
o
n
s
t
a
n
t
e
 
d
e
 
l
a
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
s
c
i
e
n
t
i
-
f
i
q
u
e
.
 
D
~
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
u
r
a
i
t
 
o
p
t
é
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
,
 
p
o
u
r
 
U
!
1
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
_
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
c
o
m
t
t
e
 
s
p
é
c
i
a
l
 
(
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
)
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
u
n
e
 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
é
t
r
o
i
t
e
 
e
t
 
e
f
f
i
c
a
c
e
 
e
m
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
é
c
r
i
t
 
l
e
s
 
-
p
h
a
s
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
r
a
p
p
e
l
l
e
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
-
r
e
p
r
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
t
a
b
l
e
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
a
n
n
e
x
e
 
à
 
s
o
n
 
m
é
m
o
i
r
e
 
-
q
u
'
e
l
l
e
 
a
u
r
a
i
t
 
j
u
s
q
u
'
à
 
p
r
é
s
è
n
t
 
a
d
o
p
t
é
e
s
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
.
 
A
 
s
o
n
 
a
v
i
s
,
 
i
l
 
r
e
5
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
e
 
c
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
q
u
'
u
n
 
a
p
p
a
-
r
e
i
l
 
n
'
e
s
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
-
«
S
c
i
e
n
t
i
-
f
i
q
u
e
»
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
e
,
 
c
o
m
p
a
r
é
 
à
 
d
e
s
 
a
p
p
a
-
r
e
i
l
s
 
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
,
 
i
l
 
p
o
s
s
è
d
e
 
«
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
-
t
i
q
u
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
q
u
i
 
e
n
 
f
o
n
t
 
u
n
 
m
a
t
é
-
r
i
e
!
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
a
d
a
p
t
é
 
à
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
»
.
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
a
p
p
r
é
-
c
Î
f
l
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
'
é
t
a
-
b
t
i
r
 
s
i
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
d
e
 
«
v
a
l
e
u
r
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
»
 
e
s
t
 
o
u
 
n
o
n
 
p
r
é
s
e
n
t
e
m
e
n
t
 
f
a
b
r
i
q
u
é
 
s
u
r
 
l
e
_
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
c
o
u
v
e
r
t
 
p
a
r
 
l
a
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
,
 
c
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
m
o
n
t
r
e
-
r
a
i
e
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
a
p
p
r
é
ç
i
a
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
b
s
t
r
a
i
t
,
 
m
a
i
s
 
t
i
e
n
t
 
c
o
n
;
t
p
t
e
 
d
e
 
l
'
ü
s
a
g
e
 
c
o
n
c
r
e
t
 
a
u
q
u
e
l
 
l
e
s
 
a
r
t
i
d
e
s
 
f
a
i
s
a
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
f
r
a
q
.
c
h
i
s
e
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
.
 
A
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
s
a
i
e
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
i
m
e
 
o
p
p
o
r
t
u
n
 
d
e
 
t
r
a
i
t
e
r
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
.
 
E
l
l
e
 
r
a
p
p
e
l
l
e
 
q
u
e
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
i
n
s
t
a
u
r
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
 
a
s
s
u
r
e
 
l
'
e
x
é
c
u
-
t
i
o
n
 
a
u
 
n
i
v
e
a
u
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
d
e
 
F
l
o
r
e
n
c
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
o
b
j
e
t
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
é
d
u
c
a
t
i
f
,
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
e
t
 
c
u
l
t
u
r
e
l
.
 
L
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
p
o
u
r
s
u
i
v
i
s
 
p
a
r
 
c
e
t
 
a
c
c
o
r
d
_
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
r
e
p
r
i
s
 
a
u
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
d
u
d
i
t
-
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
1
9
4
 
q
u
i
,
 
d
a
n
s
 
.
 
s
o
n
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
,
 
e
x
p
r
i
m
e
r
a
i
t
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
l
'
e
x
i
g
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
•
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
a
n
s
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
-
.
.
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
»
 
d
e
s
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
s
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
è
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
p
r
é
c
i
t
é
s
.
 
C
'
e
s
t
 
à
 
p
a
r
t
i
t
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
é
m
i
s
s
e
5
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
u
r
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
,
 
4
 
e
t
 
5
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
,
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
.
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
e
x
e
m
p
t
e
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
i
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
u
x
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
'
o
b
j
e
t
s
:
 
-
l
e
s
 
«
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
-
q
u
e
s
»
 
v
i
s
é
s
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
4
 
e
t
 
5
 
(
a
n
n
e
x
e
 
D
 
d
e
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
d
e
 
F
l
o
r
e
n
c
e
)
,
 
e
t
 
-
l
e
s
 
«
m
a
t
é
r
i
e
l
s
 
u
s
u
e
l
s
 
d
'
é
q
u
ï
p
~
m
e
n
t
»
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
4
.
 
O
r
,
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
 
«
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
»
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
l
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
s
u
r
 
l
a
 
b
_
a
s
e
 
~
·
u
n
 
c
~
i
t
è
r
e
 
o
b
j
e
c
t
i
f
.
 
P
o
u
r
 
a
p
p
r
é
-
c
i
e
r
 
S
I
 
u
n
 
m
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
«
s
c
i
e
n
t
i
-
·
 
f
i
q
u
e
»
,
 
i
r
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
s
e
 
b
a
s
e
r
,
 
s
e
l
o
n
 
u
n
e
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
,
-
s
u
r
 
l
e
s
 
«
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
»
 
d
e
·
 
l
'
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
t
 
n
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
b
u
t
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
o
u
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
q
u
i
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
s
e
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
 
l
'
u
t
i
l
i
s
e
r
.
 
L
'
a
d
o
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
c
o
n
d
u
i
-
r
a
i
t
 
à
 
d
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
-
i
n
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
u
r
 
l
e
 
p
l
a
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
:
 
e
l
l
e
 
r
i
s
q
u
e
r
a
i
t
 
~
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
c
o
m
p
r
o
{
I
l
e
t
t
r
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
.
 
L
'
a
p
p
r
é
c
i
~
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
-
t
i
v
e
s
 
d
e
v
r
a
i
t
 
n
é
a
n
m
o
i
n
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
'
u
s
a
g
e
 
a
u
q
u
e
l
 
l
'
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
\
 
-
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
,
 
d
e
s
t
i
n
é
.
 
C
e
t
t
e
 
«
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
»
 
d
e
v
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
e
l
l
e
 
a
u
s
s
i
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
é
e
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
e
x
c
l
u
 
q
u
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
-
r
 
~
i
l
 
p
u
i
s
s
e
 
ê
t
r
e
 
i
n
f
l
u
e
n
c
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
·
s
i
m
p
l
e
»
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
a
n
a
l
o
g
u
e
s
 
o
u
.
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
 
s
o
n
t
 
-
-
U
N
J
V
E
R
S
I
T
E
I
T
S
K
L
I
N
I
E
K
 
1
 
J
N
S
P
E
C
f
E
U
R
 
D
E
R
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
H
T
E
N
 
E
N
 
A
C
C
I
J
N
Z
E
N
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
d
o
m
a
i
n
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
.
 
A
i
n
s
i
,
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
s
 
n
°
5
 
1
7
9
8
/
7
5
 
e
t
 
3
1
9
5
/
7
5
:
 
-
l
e
s
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
c
o
n
ç
u
s
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
s
 
o
u
 
é
d
u
c
a
t
i
v
e
s
;
 
l
e
s
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
·
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
i
n
i
t
i
a
l
e
-
m
e
n
t
 
c
o
n
ç
u
s
-
à
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
f
i
n
s
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
s
 
o
n
t
 
s
u
b
i
 
u
n
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
u
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
o
u
r
v
u
s
 
d
'
u
n
e
 
a
d
j
o
n
c
t
i
o
n
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
l
e
s
 
r
e
n
d
r
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
a
p
t
e
s
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
s
·
 
o
u
 
é
d
u
c
a
t
i
v
e
s
.
 
E
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
i
n
s
t
r
u
-
m
e
n
t
s
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
d
i
t
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
:
 
l
e
s
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
c
o
n
ç
u
s
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
;
 
-
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
m
é
n
a
g
e
,
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
s
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
.
 
L
e
s
a
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
«
s
c
i
e
n
t
i
f
i
-
q
u
e
s
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
i
n
d
i
q
u
é
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
t
é
r
i
e
l
s
 
u
s
u
e
l
s
 
d
'
é
q
u
i
p
e
m
e
n
t
 
a
y
a
n
t
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
q
u
e
 
n
e
 
p
o
s
s
è
-
d
è
n
t
 
p
a
s
 
l
e
s
 
m
a
t
é
r
i
e
l
s
 
f
a
b
r
i
q
u
é
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
l
e
s
 
s
e
u
l
s
 
b
é
n
é
f
i
-
c
i
a
i
r
e
s
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
é
t
a
b
l
i
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
.
 
S
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
a
u
x
 
q
~
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
:
 
«
 
1
.
 
L
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
d
'
u
n
 
i
n
s
t
r
u
-
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
d
u
·
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
\
7
9
8
/
7
5
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
o
i
t
 
é
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
é
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
c
a
~
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
d
u
d
i
t
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
.
 
2
.
 
L
e
 
s
i
m
f
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
u
n
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
 
s
o
i
t
 
u
t
i
l
i
s
é
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
d
e
_
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
o
u
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
'
i
m
-
p
l
i
q
u
e
 
p
a
s
 
l
a
 
n
o
n
-
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
 
e
t
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
1
9
5
/
7
5
.
 
3
.
 
P
a
r
_
 
«
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
c
i
e
n
t
i
-
f
i
q
u
e
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
'
e
n
t
e
n
d
r
e
 
u
n
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
p
o
s
s
é
d
a
n
t
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
q
u
i
 
l
e
 
r
e
n
d
e
n
t
 
p
r
o
p
r
e
 
à
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
.
»
 
I
I
I
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
a
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
6
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
;
 
q
u
e
,
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
m
b
r
e
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
m
o
d
i
f
i
é
e
,
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
d
é
c
i
d
é
,
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
.
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
e
s
,
 
d
e
 
r
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
d
é
b
a
t
s
 
o
r
a
u
x
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
5
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
8
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
.
 
a
y
a
n
t
 
d
é
c
l
a
r
é
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
n
t
 
à
 
l
e
u
r
s
 
e
~
p
o
s
é
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
.
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
·
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
a
u
d
i
e
n
c
e
;
 
·
E
n
 
d
r
o
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
 
m
a
i
 
1
9
7
7
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
3
 
j
u
i
n
 
1
9
7
7
,
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
a
 
p
o
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
5
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
1
9
5
 A
R
R
~
T
·
D
U
 
2
-
2
-
1
9
7
8
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
7
2
/
7
7
 
e
n
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
é
d
u
c
a
t
i
f
,
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
o
u
 
c
u
l
t
u
r
e
l
 
U
O
 
1
9
7
5
,
 
n
°
 
L
 
1
8
4
,
 
p
.
 
l
)
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
n
°
 
3
1
9
5
/
7
5
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
 
Q
O
 
1
9
7
5
,
 
n
°
 
L
 
3
1
6
,
 
p
.
 
1
7
)
;
 
q
q
e
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
l
i
n
i
q
u
e
 
u
n
i
v
e
r
s
i
t
a
i
r
e
 
d
e
 
c
h
i
r
u
r
g
i
e
 
c
a
r
d
i
a
q
u
e
 
e
t
 
v
a
s
c
u
l
a
i
r
e
 
d
'
U
t
r
e
c
h
t
 
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
s
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
.
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
P
a
y
s
-
B
a
s
 
d
'
u
n
 
s
p
e
c
t
r
o
-
p
h
o
t
o
m
è
t
r
e
 
A
c
t
a
 
M
-
V
I
 
u
l
t
r
a
v
i
o
l
e
t
;
 
q
u
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
y
a
n
t
 
d
e
m
a
.
n
d
é
 
l
e
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
,
d
e
 
l
a
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
i
m
-
p
~
r
t
a
~
i
<
:
>
n
,
 
a
u
 
m
o
t
i
f
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
 
e
n
 
q
u
~
s
t
i
o
n
,
 
s
~
~
-
a
i
t
 
_
d
e
s
t
i
~
é
 
_
à
 
l
a
 
r
e
c
~
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
p
u
r
e
 
e
t
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
 
u
u
h
s
a
u
o
n
 
g
e
n
·
e
r
a
l
e
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
-
r
i
t
é
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
o
n
t
 
r
e
j
e
t
é
 
c
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
e
n
 
a
f
f
i
r
m
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
d
i
t
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
e
t
 
e
n
 
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
 
e
t
 
n
e
 
p
e
u
t
 
d
o
n
c
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
s
 
d
'
u
t
i
l
i
s
a
-
t
i
o
n
,
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
s
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
i
r
e
 
s
i
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
d
'
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
 
e
x
p
r
i
-
m
e
n
t
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
;
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
r
é
p
o
n
d
u
 
-
p
a
r
 
l
a
 
n
é
g
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
d
i
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
m
a
n
d
e
 
s
i
 
l
e
 
s
e
u
l
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
d
u
s
-
t
r
i
e
 
o
u
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
,
 
e
x
c
l
u
t
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
a
u
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
·
 
f
r
a
n
ç
h
i
s
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
;
 
-
6
 
q
u
'
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
e
n
f
i
n
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
t
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
n
°
 
·
3
1
9
5
/
7
5
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
é
n
o
n
c
e
n
t
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
q
u
e
l
s
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
a
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
a
m
i
n
é
;
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
'
é
n
o
n
c
e
 
s
o
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
 
t
e
n
d
 
à
 
«
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
t
a
n
t
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
d
é
e
s
 
q
u
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
1
9
6
 
1
0
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
E
I
T
S
K
L
I
N
I
E
K
 
1
 
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
R
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
H
T
E
N
 
E
N
 
A
C
C
I
J
N
Z
E
N
 
d
'
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
c
u
l
t
u
r
e
l
l
e
s
 
e
t
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
»
;
 
q
u
'
e
n
 
p
o
u
r
s
u
i
v
a
n
t
 
u
n
 
t
e
l
 
o
b
j
e
c
t
i
f
,
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
_
a
s
s
u
r
e
 
l
'
e
x
é
c
u
~
i
~
n
 
s
u
r
 
l
e
,
 
P
!
a
_
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
d
e
 
F
l
o
r
e
n
c
e
,
 
m
e
n
u
o
n
n
é
.
 
a
u
 
C
O
I
?
s
a
d
e
r
a
n
t
 
p
_
r
e
c
i
t
e
,
 
é
l
a
b
o
r
é
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
a
u
s
p
i
c
e
s
 
d
e
 
l
'
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
~
a
u
o
n
s
 
u
m
e
s
 
p
~
u
r
 
1
 
e
~
u
c
a
­
t
i
o
n
 
l
a
 
s
c
i
e
n
c
e
 
e
t
 
l
a
 
c
u
l
t
u
r
e
 
(
U
n
e
s
c
o
)
 
e
t
 
e
n
t
r
é
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
l
e
 
2
1
 
m
a
a
 
1
9
5
2
,
 
)
 
.
 
q
u
'
à
 
c
e
s
 
f
i
n
s
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
d
u
 
r
è
~
l
e
m
~
n
t
 
l
?
~
é
v
o
i
t
,
 
à
 
s
o
n
 
y
~
r
a
~
r
:
p
h
~
 
1
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
a
l
s
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
s
,
 
n
~
n
 
v
t
s
e
s
 
a
 
1
 
a
r
~
1
c
l
e
 
2
 
~
t
 
n
o
.
n
 
r
e
p
r
i
s
 
p
a
r
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
,
 
«
q
u
i
 
s
o
n
t
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
.
 
a
u
x
 
f
1
~
s
 
?
~
 
l
 
e
n
s
e
i
-
g
n
e
m
e
n
t
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
t
~
f
i
q
u
e
 
p
u
r
e
 
s
o
n
t
 
a
d
m
1
s
 
a
u
 
b
e
~
.
e
f
i
c
e
 
d
e
 
.
l
a
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
m
e
r
 
c
o
m
m
u
n
»
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
 
t
l
s
 
r
e
m
p
l
i
s
-
s
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
é
n
o
n
c
é
e
s
 
a
u
x
 
l
e
t
t
r
e
s
 
a
)
 
e
t
 
b
)
 
d
e
 
c
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
;
 
1
1
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
~
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
~
r
é
;
o
i
t
 
q
_
u
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
~
n
s
 
d
n
 
.
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
n
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
u
 
t
a
n
f
 
d
o
u
a
n
~
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
é
d
u
c
a
t
i
f
,
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
o
u
 
c
u
l
t
u
r
e
l
 
e
s
t
 
a
d
m
t
s
e
 
«
d
a
n
s
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
1
2
 
1
5
 
d
u
 
p
o
s
s
i
b
l
e
»
;
 
q
u
'
à
 
c
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
f
i
n
s
,
 
l
e
 
d
e
u
x
i
~
m
e
 
c
o
n
s
i
~
~
r
a
n
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
.
c
a
u
s
e
 
d
é
c
l
a
r
e
 
q
u
e
 
«
l
'
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
_
n
 
d
~
~
 
f
r
a
n
c
h
t
s
e
s
 
d
o
u
a
m
~
r
e
.
s
 
e
n
 
f
~
v
e
u
r
 
d
e
s
 
o
b
J
~
t
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
-
t
è
r
e
 
é
d
u
c
a
t
i
f
,
 
s
c
t
e
n
u
f
1
q
u
e
 
o
u
 
c
u
l
t
u
r
e
l
 
d
m
t
 
e
t
r
e
 
u
m
f
o
r
m
e
 
d
a
n
s
 
1
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
»
;
 
q
u
e
 
p
a
r
t
a
n
t
 
i
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
«
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
»
,
 
a
~
 
s
e
n
~
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
~
'
u
n
 
i
n
s
t
r
~
m
e
n
t
 
~
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
a
d
m
i
s
 
a
u
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
 
~
a
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
o
u
a
m
è
r
~
 
d
m
t
 
s
e
 
f
o
n
d
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
d
e
 
c
e
t
 
m
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
t
l
;
 
q
u
e
 
c
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
l
!
e
s
 
~
?
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
l
e
 
r
e
n
d
e
n
t
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
a
p
t
e
 
à
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
u
f
t
q
u
e
 
p
u
r
e
;
 A
R
R
t
T
 
D
U
 
2
-
2
-
1
9
7
8
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
7
2
/
7
7
 
e
n
t
e
n
d
 
l
'
u
t
i
l
i
s
e
r
 
l
'
o
_
r
g
a
n
i
s
m
e
 
o
u
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
q
u
i
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
;
 
.
 
·
 
1
6
 
q
u
'
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
'
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
P
.
p
a
r
e
i
l
 
é
x
~
g
e
,
 
p
o
u
r
 
s
o
n
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
d
e
s
 
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
s
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
s
 
s
p
é
c
i
f
i
-
q
u
e
s
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
r
é
v
é
l
a
t
e
u
r
 
d
e
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
l
,
 
p
r
é
c
i
t
é
;
 
1
1
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
c
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
«
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
»
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
,
 
d
é
s
i
g
n
e
n
t
 
u
n
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
"
à
p
p
a
r
e
i
l
 
p
o
s
s
é
d
a
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
q
u
i
 
l
e
 
r
e
n
d
e
n
t
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
a
p
t
e
 
à
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
p
u
r
e
;
 
1
8
 
q
~
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
,
 
d
e
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
e
c
1
e
e
 
·
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
,
 
l
a
 
·
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
'
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
,
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
o
u
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
,
 
n
'
e
x
c
l
u
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
,
 
p
à
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
,
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
,
 
e
t
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
s
o
n
 
d
r
o
i
t
 
a
u
-
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
f
r
a
n
-
c
h
i
s
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
t
i
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
à
 
c
e
s
 
f
i
n
s
 
e
x
i
g
é
e
s
 
s
o
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
r
e
m
p
l
i
e
s
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
1
9
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
à
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
i
-
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
2
0
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
.
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
:
S
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
1
Q
R
 
1
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
U
T
S
K
L
I
N
I
E
K
 
1
 
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
R
,
 
I
N
V
O
E
R
R
E
C
H
T
E
N
 
E
N
 
r
\
C
C
I
J
N
Z
E
N
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
.
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
-
.
 
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
 
m
a
i
 
1
9
7
7
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
1
)
 
I
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
«
Î
n
s
t
r
u
-
·
 
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
)
)
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
 
d
é
s
i
g
n
e
n
t
 
u
n
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
p
o
s
s
é
d
a
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
q
u
i
 
l
e
 
r
e
n
d
e
n
t
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
a
p
t
e
 
à
 
l
a
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
 
p
u
r
e
.
 
2
)
 
U
n
e
 
t
e
l
l
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
é
e
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
,
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
'
i
n
s
t
r
u
-
m
e
n
t
 
o
u
 
a
p
p
a
r
e
i
l
·
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
,
 
.
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
o
u
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
o
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
 
n
'
e
x
c
l
u
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
,
 
p
a
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
,
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
-
t
è
r
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
7
9
8
/
7
5
,
 
e
t
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
s
o
n
 
d
r
o
i
t
 
a
u
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
à
 
c
e
s
 
f
m
s
 
e
x
i
g
é
~
s
 
s
o
n
t
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
r
e
m
p
l
i
e
s
.
 
B
o
s
c
o
 
D
o
n
n
e
r
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
 
f
é
~
r
i
e
r
 
1
9
7
8
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
~
a
m
b
r
e
 
G
.
 
B
o
s
c
o
 
l
-
9
9
 :
 
,
,
,
 
1
 
'
 
'
 
-
L
 
.
.
.
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
_
 
r
8
 
1
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
À
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
0
 
A
V
R
I
L
 
l
9
7
R
 
·
S
o
c
i
é
t
é
 
L
e
s
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
n
a
i
r
e
s
 
R
é
u
n
i
s
 
S
à
r
l
 
c
o
n
t
r
e
 
R
e
c
e
v
e
u
r
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
;
 
S
à
r
l
 
L
e
s
 
f
i
l
s
 
d
e
 
H
e
n
r
i
 
R
a
m
e
l
 
c
o
n
t
r
e
 
R
e
c
e
v
e
u
r
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
(
d
e
m
a
n
d
e
s
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
 
d
e
 
B
o
u
r
g
-
e
n
-
B
r
e
s
s
e
)
 
«
T
a
x
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
v
_
i
n
s
 
i
t
a
l
i
e
n
s
»
 
A
f
f
a
i
r
e
s
 
j
o
i
n
t
e
s
 
8
0
 
e
t
 
8
1
/
7
7
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
i
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
t
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
-
P
r
i
n
c
i
p
e
 
f
o
n
d
a
-
m
e
n
t
a
l
-
E
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
-
P
r
é
v
i
s
i
o
n
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
2
 
à
 
1
7
)
 
2
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
P
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
 
-
E
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
-
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
i
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
-
D
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
-
l
n
a
d
r
r
t
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
.
.
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
2
,
 
3
8
,
 
§
 
2
,
 
e
t
 
3
9
 
à
 
4
6
)
 
3
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
V
i
n
 
-
t
c
h
a
n
$
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
s
-
D
r
o
i
t
s
~
d
e
 
d
o
u
a
n
e
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
-
P
e
r
c
e
p
t
z
o
n
-
A
u
t
o
r
i
s
a
-
t
i
o
n
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
a
u
x
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
-
A
r
t
i
c
l
e
 
3
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
.
r
e
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
1
6
1
1
0
 
-
I
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
.
.
.
.
:
.
.
.
 
I
n
v
a
l
i
d
i
t
é
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
3
,
 
§
 
2
,
 
e
t
 
3
8
 
à
 
4
6
;
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
8
1
6
1
7
0
,
 
a
r
t
.
 
3
1
,
 
·
§
 
2
)
 
1
.
 
L
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
s
 
.
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
p
r
i
n
-
c
i
p
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 
·
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
,
à
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
t
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
,
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
d
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
t
r
i
c
t
e
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
.
 
2
.
 
L
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
9
 
à
 
4
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
·
 
a
u
c
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
·
 
q
u
i
,
 
s
o
i
t
 
f
o
r
m
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
s
o
i
t
 
p
a
r
 
i
m
p
l
i
c
a
-
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
~
d
u
r
e
:
 
l
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
t
i
o
n
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
,
 
p
r
é
v
o
i
t
 
o
u
 
a
u
t
o
r
i
s
e
,
 
a
p
r
è
s
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
-
t
i
o
n
,
 
l
'
i
n
s
t
a
u
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
.
 
3
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
8
1
6
/
7
0
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
a
u
t
o
r
i
s
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
.
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
r
o
d
u
c
-
t
e
u
r
s
 
à
 
i
n
s
t
a
u
r
e
r
 
e
t
 
à
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
<
 
.
 
~
Q
7
7
 .
 
'
 
A
R
R
~
T
 
D
U
 
2
0
-
4
-
1
9
7
8
 
-
A
F
F
A
I
R
E
S
 
j
O
I
N
T
E
S
 
8
0
 
E
T
 
'
8
1
1
7
7
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
q
u
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
-
m
e
t
 
e
n
 
p
l
a
c
e
,
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
â
n
t
 
à
 
d
~
s
.
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
e
s
t
 
i
n
c
o
m
p
a
-
D
a
n
s
 
l
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
j
o
i
n
t
e
s
 
8
0
/
7
7
 
e
t
 
8
1
/
7
7
 
1
 
t
~
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
·
 
1
3
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
-
l
i
e
r
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
e
t
 
3
8
 
à
 
4
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
n
o
n
 
v
a
l
i
d
e
.
 
~
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
~
 
d
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
a
d
r
e
s
s
é
e
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
-
u
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
 
d
e
 
B
o
u
r
g
-
e
n
-
B
r
e
s
s
e
 
e
t
 
t
e
~
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
-
f
a
i
r
e
 
8
0
/
7
7
 
e
n
t
r
e
 
S
o
c
i
É
T
É
 
L
E
s
 
C
o
M
M
I
S
S
I
O
N
N
A
I
R
E
S
 
R
É
U
N
I
S
 
S
A
R
L
 
e
t
 
R
E
C
E
V
E
U
R
 
D
E
S
 
D
O
U
A
N
E
S
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
8
1
/
7
7
 
e
n
t
r
e
 
S
À
R
L
 
L
E
S
 
F
I
L
S
 
D
E
 
H
E
N
R
I
 
R
A
M
E
L
 
e
t
 
R
E
C
E
V
E
U
R
 
D
E
S
 
D
O
U
A
N
E
S
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
8
1
6
/
7
0
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
8
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
0
 
p
o
r
t
a
n
t
 
d
i
s
~
o
s
~
t
~
o
~
s
 
.
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
e
 
v
t
t
t
-
v
t
m
c
o
l
e
 
0
0
 
n
°
 
L
 
9
9
 
d
u
 
3
 
m
a
i
 
1
9
7
0
,
 
p
.
 
1
)
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
.
 
M
:
 
S
e
r
e
n
s
e
n
 
e
t
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
s
 
d
e
 
~
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
é
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
$
e
n
t
 
.
.
.
.
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
N
A
I
R
E
S
 
R
É
u
N
I
S
 
1
 
R
E
C
E
V
E
U
R
 
D
F
.
S
 
D
O
U
~
E
S
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
g
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
i
.
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
C
F
-
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
I
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
L
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
o
n
t
,
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
s
 
m
o
i
s
 
d
'
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
 
à
 
m
a
r
s
 
1
9
7
6
,
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
 
d
e
 
l
o
t
s
 
d
e
 
v
i
n
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
'
I
t
a
l
i
e
,
 
p
a
y
é
 
à
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
d
e
 
8
1
 
6
1
4
,
4
0
 
F
F
 
(
a
f
f
a
i
r
e
 
8
0
/
7
7
)
 
e
t
 
2
 
0
0
9
 
4
9
4
 
,
1
4
 
F
F
 
(
a
f
f
a
i
r
e
 
8
1
 
/
7
7
)
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
v
i
n
s
 
d
e
 
t
a
b
l
e
 
e
t
 
l
e
s
 
v
i
n
s
 
a
p
t
e
s
 
à
 
d
e
v
e
n
i
r
 
d
e
s
 
v
i
n
s
 
d
e
 
t
a
b
l
e
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
 
p
a
r
 
d
é
c
r
e
t
 
n
°
 
7
5
-
8
4
6
 
·
d
u
 
1
1
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
.
 
C
e
 
d
é
c
r
e
t
 
f
u
t
 
a
b
r
o
g
é
 
l
e
 
3
1
 
m
a
r
s
 
1
9
7
6
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
 
a
u
 
1
e
r
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
6
.
 
I
l
 
a
v
a
i
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
 
d
'
É
t
a
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
l
e
 
2
1
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
 
5
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
m
a
i
s
 
r
e
t
i
r
é
 
l
e
 
2
1
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
 
6
 
a
p
r
è
s
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
.
 
E
s
t
i
m
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
é
t
a
i
t
 
i
l
l
é
g
a
l
e
,
 
l
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
-
c
i
p
a
l
 
a
s
s
i
g
n
è
r
e
n
t
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
 
d
e
 
B
o
u
r
g
-
e
n
-
B
r
e
s
s
e
 
e
n
 
r
é
p
é
t
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
n
d
u
 
e
t
 
e
n
 
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
.
 
C
e
t
t
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
l
e
u
r
 
a
 
o
p
p
o
s
é
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
3
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
1
6
/
7
0
 
d
u
 
2
8
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
0
,
 
c
e
 
q
u
i
 
a
 
a
m
~
n
é
 
l
e
s
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
à
 
s
o
u
l
e
v
e
r
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
~
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
·
3
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
1
6
/
7
0
,
 
e
n
 
s
e
s
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
1
 
e
t
 
2
,
 
s
e
 
l
i
t
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
«
 
1
.
 
S
o
n
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
:
 
a
)
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
5
4
1
/
7
0
,
 
b
)
 
t
o
u
t
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
o
u
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
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c
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.
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.
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c
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.
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.
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.
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p
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p
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.
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.
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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d
o
u
t
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
é
t
a
i
t
 
s
u
p
e
r
f
l
u
e
.
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
a
d
o
p
t
é
 
a
p
f
è
s
 
l
a
 
f
i
n
 
.
d
e
.
 
l
a
 
p
f
:
~
t
o
d
.
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
,
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
d
t
c
t
w
n
 
e
x
1
s
t
a
1
t
 
d
é
j
à
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
é
t
a
i
t
 
r
é
d
i
g
é
 
e
n
 
c
e
s
 
t
e
r
m
e
s
:
 
«
P
a
r
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
t
~
n
~
 
q
u
~
 
l
'
 
e
~
s
e
m
b
l
.
e
 
d
e
~
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
a
d
m
t
m
s
t
r
a
u
f
s
 
n
e
c
e
s
s
a
t
r
e
.
s
 
a
 
l
a
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
v
i
n
i
c
o
l
e
,
 
à
 
l
'
e
x
c
e
p
-
t
i
o
n
,
 
.
j
u
s
q
u
'
a
u
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
1
,
.
 
d
u
 
c
a
d
a
s
t
r
e
 
v
i
n
i
c
o
l
e
,
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
n
 
a
p
p
h
c
a
-
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
s
é
s
,
 
p
o
u
r
 
é
v
i
t
e
r
 
u
n
e
 
p
e
r
t
u
r
b
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
m
a
r
c
h
é
,
 
à
 
-
p
r
e
n
d
r
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
l
i
m
i
t
a
t
i
f
 
à
 
l
'
i
m
r
,
o
r
-
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
E
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
i
m
i
t
e
r
 
c
e
t
 
a
f
f
l
u
x
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
m
e
n
t
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
a
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
p
a
r
 
d
é
c
r
e
t
 
(
d
é
c
r
e
t
 
n
°
 
7
5
-
8
4
6
)
,
 
l
e
 
1
1
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
 
u
n
è
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
v
i
n
s
 
d
e
 
t
a
b
l
e
 
e
t
 
l
e
s
 
v
i
n
s
 
~
p
t
e
s
 
à
 
d
e
v
e
n
i
r
 
v
i
n
s
 
d
e
 
t
a
~
l
~
,
 
o
r
i
g
i
-
n
a
i
r
e
s
 
d
'
I
t
a
l
i
e
,
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
n
 
r
é
c
1
p
1
e
n
t
s
 
d
~
 
p
l
u
s
 
d
e
 
d
e
u
x
 
l
i
t
r
e
s
.
 
C
e
t
~
e
 
t
a
x
e
 
é
t
a
_
t
t
 
a
s
s
i
s
e
 
s
u
r
 
l
e
 
v
o
l
u
m
e
 
e
t
 
l
e
 
m
r
e
 
a
l
c
o
o
m
e
-
t
r
i
q
u
e
 
d
e
s
 
v
i
n
s
.
 
S
o
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
é
t
a
i
t
 
f
i
x
é
 
à
 
1
,
1
3
 
F
F
 
p
a
r
 
d
e
g
r
é
/
h
e
c
t
o
l
i
t
r
e
 
.
.
 
I
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
·
 
c
o
n
t
e
s
t
é
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
~
t
a
1
t
.
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
t
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
C
o
m
m
e
 
i
l
 
.
r
e
s
s
o
r
t
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
m
ê
m
e
 
d
u
 
d
é
c
r
e
t
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
e
 
P
o
u
.
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
s
'
e
s
t
 
b
a
s
é
,
 
p
o
u
r
 
m
s
 
m
u
e
r
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
1
6
h
o
.
 
P
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
i
n
t
é
r
e
s
s
e
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
,
 
l
e
 
p
a
r
~
g
r
a
p
~
e
 
1
 
d
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
é
t
a
i
t
 
c
e
n
s
é
 
m
t
e
r
d
1
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
n
g
l
a
i
s
.
 
m
e
m
b
r
e
.
 
C
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
s
o
n
t
 
n
o
t
i
f
i
é
e
s
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
q
u
i
 
d
é
c
i
d
e
_
 
s
a
n
s
 
d
é
l
a
i
 
l
e
 
I
?
a
i
n
t
i
e
n
,
 
l
a
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
u
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
1
0
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
.
»
 
L
e
 
j
o
u
r
 
m
ê
m
e
 
o
ù
 
i
i
 
a
 
a
d
o
p
t
é
 
l
e
 
d
é
c
r
~
t
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
e
 
g
o
u
v
~
r
~
e
m
e
n
t
 
~
r
a
n
ç
a
t
s
 
e
n
 
a
 
i
n
f
o
r
m
é
 
l
a
 
C
o
m
m
t
s
s
t
o
n
 
p
a
r
 
t
e
l
e
x
.
 
L
e
 
1
5
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
a
d
r
e
s
s
é
 
a
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
u
n
e
 
l
e
t
t
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
l
l
e
 
e
x
p
r
i
m
a
i
t
.
 
l
'
o
p
i
-
n
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
a
u
t
o
r
i
s
é
 
à
 
s
e
 
f
o
n
d
e
r
 
s
u
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
v
a
i
t
 
a
l
o
r
s
 
c
e
s
s
é
 
d
'
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
s
 
n
é
c
e
s
-
s
a
i
r
e
s
 
à
 
l
a
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
v
i
n
~
c
o
l
e
 
é
t
a
i
e
n
t
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
.
 
E
t
a
~
s
 
·
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
a
f
f
t
r
m
a
1
t
 
l
a
 
C
o
m
~
i
s
s
i
o
n
,
 
i
l
 
n
e
 
l
u
i
 
à
p
p
a
r
t
e
n
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
 
9
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C
U
e
i
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d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
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l
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o
u
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A
R
R
Ê
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D
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L
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'
C
O
U
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D
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A
V
R
I
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1
9
7
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H
e
l
l
m
u
t
 
S
t
i
m
m
i
n
g
 
K
G
 
c
o
n
t
r
e
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
~
n
n
e
s
 
A
f
f
a
i
r
e
 
9
0
/
7
7
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
A
g
r
i
w
l
t
u
r
e
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
-
/
v
f
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
-
t
i
o
n
-
P
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
l
é
g
i
t
i
m
e
-
A
p
p
l
i
c
_
a
t
i
o
n
-
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
o
i
r
e
 
-
M
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
-
-
:
-
A
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
 
c
l
a
s
-
s
e
m
e
n
t
 
-
E
x
p
e
c
t
à
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
s
 
-
P
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
-
O
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
1
.
 
L
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
r
é
g
l
e
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
,
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
l
é
g
i
t
i
m
e
 
s
'
i
m
p
o
s
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
o
n
t
,
 
§
<
>
U
S
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
,
 
d
é
j
à
 
n
o
t
i
f
i
é
 
a
u
x
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
l
e
u
r
 
i
n
t
e
n
-
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
q
n
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
p
e
n
d
a
n
t
 
u
n
e
 
·
 
é
p
o
q
u
e
 
s
'
é
t
e
n
d
a
n
t
 
a
u
-
d
e
l
à
 
d
u
 
m
o
m
e
n
t
d
e
 
l
'
i
n
-
-
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
n
o
u
v
e
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
e
t
 
s
'
y
 
s
o
n
t
 
i
r
r
é
v
o
c
a
b
l
e
m
e
n
t
 
e
n
g
a
g
é
s
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
s
o
u
s
 
c
a
u
t
i
o
n
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
9
0
/
7
7
,
 
2
.
 
U
n
 
a
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
,
 
d
é
l
i
v
r
é
 
à
 
t
o
u
t
e
s
 
f
i
n
s
 
u
t
i
l
e
s
 
e
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
a
b
s
t
r
.
a
i
t
e
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
s
a
n
s
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
,
 
n
'
o
b
l
i
g
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
a
u
t
o
-
r
i
t
é
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
à
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
,
 
d
a
n
s
 
f
e
s
 
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
-
t
i
o
n
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
e
s
t
i
m
e
r
a
i
e
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
,
 
d
~
s
 
e
x
p
e
c
t
a
t
i
v
e
s
 
q
u
'
u
n
 
t
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
·
 
a
 
p
u
 
i
n
s
p
i
r
e
r
 
a
u
x
 
i
n
t
é
-
r
e
s
s
é
s
.
 
H
E
L
L
M
U
T
 
S
T
I
M
M
I
N
G
 
K
G
,
 
W
i
t
t
e
n
 
(
R
u
h
r
)
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
e
s
 
D
.
 
E
h
l
e
,
 
U
.
C
.
 
F
e
l
d
m
a
n
n
 
e
t
 
U
.
 
W
i
e
m
a
n
n
,
 
a
v
o
c
a
t
s
 
a
u
 
b
a
r
r
e
a
u
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
-
c
i
l
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
M
m
e
 
]
.
 
J
a
n
s
e
n
-
H
o
u
s
s
e
,
 
h
u
i
s
s
i
e
r
,
 
2
1
 
r
u
e
 
A
l
d
r
i
n
g
e
n
,
 
·
 
p
a
r
t
i
é
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
t
d
u
r
e
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
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R
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c
o
n
t
r
e
 
C
o
M
M
I
S
S
I
O
N
 
D
E
S
 
C
o
~
t
M
U
N
A
U
T
É
S
 
E
U
R
O
P
É
E
N
N
E
S
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
M
.
 
P
e
t
e
r
 
K
a
l
b
e
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
c
h
e
z
 
M
.
 
M
a
r
i
o
 
C
e
r
v
i
n
o
,
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
·
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
;
 
B
â
t
i
m
e
n
t
 
J
e
a
n
 
M
o
n
n
e
t
,
 
K
i
r
c
h
b
e
r
g
,
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
i
n
d
e
m
n
i
t
é
,
 
L
A
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
!
v
1
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
.
 
S
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b
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p
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d
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c
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c
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c
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c
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i
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p
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c
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d
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i
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b
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p
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c
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d
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p
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c
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b
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c
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i
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u
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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p
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c
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b
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p
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c
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c
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p
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d
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c
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p
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i
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r
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a
u
t
r
e
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
·
é
e
s
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-
~
n
v
i
s
a
g
é
e
s
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
e
t
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
f
i
x
e
s
;
 
q
u
e
,
 
s
i
 
~
e
s
 
d
e
~
n
i
e
r
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
s
o
n
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
'
e
n
g
a
g
e
r
 
1
~
·
 
:
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
é
 
à
 
t
o
u
t
e
s
 
f
m
s
 
u
u
l
e
s
 
e
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
a
b
s
t
r
a
i
t
e
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
:
1
.
:
 
.
.
 
-
-
:
-
s
a
n
s
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
,
 
r
i
'
e
s
t
 
p
a
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
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o
b
i
!
~
~
 
.
.
.
 
c
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
e
 
_
t
e
n
i
r
 
.
c
o
m
p
t
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
~
·
~
 
:
.
:
a
u
s
e
 
q
u
'
e
J
l
e
s
 
e
s
u
n
~
e
r
a
t
e
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
,
 
d
e
s
 
e
x
p
e
c
t
a
t
i
v
e
s
 
q
u
'
u
n
 
t
e
l
 
d
o
c
u
m
c
·
·
·
-
a
 
p
u
 
i
n
s
p
i
r
e
r
 
a
u
x
 
I
n
t
é
r
e
s
s
é
s
;
 
1
:
 
~
t
t
e
n
d
~
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
t
o
u
t
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
!
~
 
;
D
n
 
p
o
u
v
a
i
t
,
 
à
 
J
U
S
t
e
 
t
i
t
r
e
,
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
1
 
·
-
·
-
r
6
,
 
a
r
t
i
c
l
e
 
5
,
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
a
r
r
ê
t
é
e
,
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
Y
Î
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
4
2
5
/
7
-
"
~
 
d
o
n
n
a
i
t
 
p
a
s
 
.
 
l
i
e
u
 
_
à
 
l
'
a
d
o
p
t
i
o
n
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
~
 
7
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
d
t
 
:
:
:
-
t
~
s
u
r
e
s
 
t
r
a
n
s
i
-
t
o
i
_
r
e
s
 
c
o
m
p
l
~
m
e
n
t
a
i
r
e
s
,
 
a
f
i
n
 
d
e
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
a
 
c
o
n
f
i
a
n
c
e
 
l
é
g
i
:
:
:
:
:
-
t
~
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
-
t
e
u
r
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
s
o
n
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
à
 
~
e
t
 
é
g
a
r
d
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
~
:
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
a
y
a
n
t
 
c
a
u
s
é
 
l
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
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l
l
é
g
u
é
 
d
e
 
l
a
 
r
~
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u
é
r
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n
t
e
;
 
'
'
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t
t
e
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u
.
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;
 
l
a
 
r
e
q
u
~
r
a
n
~
e
 
r
e
p
r
o
c
h
e
 
e
n
c
o
r
e
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
r
:
 
:
:
·
a
v
o
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r
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g
i
 
d
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m
a
m
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r
~
 
l
l
l
e
g
a
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e
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t
 
d
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o
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r
 
m
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n
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é
 
à
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i
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a
t
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n
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a
 
n
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r
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l
a
 
p
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r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
s
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t
 
d
'
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
m
o
~
ü
t
i
r
e
 
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
~
n
t
 
s
u
r
 
d
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
n
o
n
 
c
u
i
t
e
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
p
o
:
-
4
e
r
a
i
t
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
a
u
 
t
a
u
x
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
·
 
d
o
u
a
n
e
 
c
o
n
s
o
l
i
d
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
c
c
o
~
 
g
é
n
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r
a
l
 
s
u
r
 
l
e
s
 
t
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r
i
f
s
 
d
o
u
a
n
i
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r
s
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t
 
l
e
 
c
o
m
m
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r
c
e
 
(
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/
À
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)
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u
 
t
a
u
x
 
d
e
 
2
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O
J
o
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e
t
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)
 
l
e
 
p
r
é
l
è
-
v
e
m
e
n
t
 
e
t
 
l
e
 
m
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n
t
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n
t
 
.
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
'
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
à
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
e
x
c
e
s
s
i
f
 
q
u
'
i
l
s
 
v
i
o
l
e
r
a
i
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
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n
c
i
p
e
s
 
d
e
s
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i
c
l
e
s
 
3
9
 
e
:
 
1
1
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
i
n
s
i
 
,
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
a
l
i
t
é
 
e
t
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
a
 
n
o
n
-
d
i
s
c
-
:
m
m
a
t
i
o
n
;
.
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
u
r
a
i
t
,
 
p
a
r
 
s
o
n
 
a
t
t
i
t
u
d
e
,
 
c
o
m
m
i
s
 
u
n
e
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
c
a
r
a
c
t
é
r
h
~
 
d
'
u
n
e
 
s
é
r
i
e
 
d
e
 
r
è
g
l
e
s
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
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o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
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1
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·
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
s
t
i
m
e
 
c
e
 
r
e
p
r
o
c
h
e
 
m
a
l
 
d
i
r
i
g
é
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l
e
s
 
v
1
o
l
a
t
i
o
n
s
 
a
l
l
é
-
g
u
é
e
s
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t
a
n
t
 
l
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f
à
i
t
 
d
u
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è
g
l
e
m
e
n
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2
5
/
7
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,
 
a
c
t
e
 
d
u
 
C
o
n
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i
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c
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u
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r
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o
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q
u
'
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c
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q
u
i
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n
c
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l
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u
e
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o
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u
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u
é
r
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t
e
 
n
e
 
p
o
u
r
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i
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,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
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r
s
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p
é
c
i
f
i
e
r
 
q
u
e
U
e
 
r
è
g
l
e
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e
 
c
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c
c
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r
d
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r
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i
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é
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o
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'
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è
c
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e
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r
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t
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n
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o
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e
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s
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é
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o
c
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s
 
c
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c
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c
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,
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o
c
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a
t
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e
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o
n
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a
 
C
o
m
m
i
s
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o
n
,
 
n
'
a
u
r
a
i
e
n
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
 
q
u
e
 
d
e
s
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n
s
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r
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e
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i
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o
v
i
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-
e
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·
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p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
d
u
 
t
y
p
e
 
«
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o
r
n
e
d
 
b
e
e
f
»
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
l
'
e
s
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è
c
e
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o
v
i
n
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
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u
e
l
l
e
s
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
é
t
a
i
t
 
c
u
i
t
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à
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o
i
n
t
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
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s
e
u
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
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p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
à
 
ê
t
r
e
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
s
o
l
i
d
a
t
i
o
n
 
e
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u
a
n
t
i
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é
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a
p
p
r
é
c
i
a
b
l
e
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q
u
e
 
l
'
 
e
x
t
e
n
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o
"
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o
r
m
e
l
l
e
 
d
é
c
i
d
é
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
p
r
e
m
i
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t
e
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p
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u
 
t
a
u
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c
o
n
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'
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n
-
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o
n
n
e
l
 
à
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o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
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d
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l
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o
u
s
-
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o
s
i
t
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o
n
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n
 
c
a
u
s
e
 
a
u
r
a
i
t
 
é
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u
n
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o
n
c
e
s
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i
o
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u
n
i
l
a
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r
a
l
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d
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o
m
m
u
n
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u
i
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u
r
'
a
i
t
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t
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p
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o
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i
v
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1
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n
t
 
r
e
t
i
r
é
e
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u
i
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'
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o
p
t
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u
 
r
è
g
l
e
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e
n
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/
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'
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q
u
'
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
h
a
u
t
e
u
r
 
p
r
é
t
e
n
d
u
m
e
n
t
 
e
x
c
e
s
s
i
v
e
 
d
e
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p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
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l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
s
e
r
a
i
t
 
l
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
b
o
v
i
n
s
,
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
'
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
'
o
f
f
r
e
 
f
r
a
n
c
o
 
f
r
o
n
t
i
è
r
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;
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u
'
e
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v
e
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e
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i
s
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o
s
i
t
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o
n
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l
'
a
r
t
i
c
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g
l
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/
6
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e
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u
'
i
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t
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o
d
i
f
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l
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g
l
e
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/
7
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,
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p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
p
e
u
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e
f
f
e
t
 
s
'
é
l
e
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e
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1
1
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O
J
o
 
s
i
 
l
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p
r
i
x
 
d
e
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a
r
c
h
é
 
e
s
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i
n
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u
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°
/
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d
u
 
p
r
i
x
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o
r
i
e
n
t
a
~
i
o
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t
4
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
g
u
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
r
é
f
u
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
à
 
s
u
f
f
i
s
a
n
c
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
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1
s
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
 
e
n
 
s
o
n
 
e
n
t
i
e
r
,
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
r
e
c
e
v
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
h
e
f
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d
e
 
l
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d
e
m
a
n
d
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u
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l
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p
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t
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n
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q
u
'
a
u
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e
r
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l
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c
l
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6
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,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
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,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
q
u
i
 
s
u
c
c
o
m
b
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
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,
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
c
l
u
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
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;
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
y
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n
t
 
s
u
c
c
o
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b
é
 
e
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e
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o
y
e
n
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d
o
n
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l
i
e
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d
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l
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o
n
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a
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n
e
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a
u
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é
p
e
n
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c
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O
U
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c
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c
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p
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.
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i
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C
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.
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i
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i
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p
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u
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c
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p
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i
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c
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l
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c
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c
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p
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p
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r
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c
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c
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i
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d
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p
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d
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c
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r
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l
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i
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p
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c
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c
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p
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.
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i
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c
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p
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c
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i
r
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p
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y
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e
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p
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c
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c
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c
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c
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r
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t
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p
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i
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.
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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d
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d
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d
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c
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c
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.
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~
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.
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p
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c
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p
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p
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b
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p
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p
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c
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b
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c
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c
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i
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e
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c
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l
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c
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c
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c
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c
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r
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c
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c
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i
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c
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c
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b
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.
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.
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i
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c
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c
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c
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b
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c
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v
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
,
·
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
u
r
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
~
'
?
u
v
r
a
i
s
o
n
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
 
d
'
o
b
j
e
t
S
 
e
n
 
a
l
u
m
i
-
m
u
m
 
o
u
 
d
e
 
v
i
e
u
x
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
a
l
u
m
i
-
1
 
.
.
:
.
.
.
 
l
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
~
d
u
r
e
:
 
l
'
:
t
l
l
e
m
:
t
n
d
.
 
n
i
u
m
 
d
e
v
e
n
u
s
 
d
é
f
e
c
t
u
e
u
x
,
 
u
s
a
g
é
s
 
o
u
 
i
r
r
é
-
c
u
p
é
r
a
b
l
e
_
s
 
e
t
 
q
u
i
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
n
'
o
n
t
 
d
'
a
u
t
r
e
 
v
a
l
e
u
r
 
r
é
s
i
-
d
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
r
é
c
u
p
é
r
a
-
t
i
o
n
 
d
u
 
m
é
t
a
l
.
 
3
.
 
U
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
 
A
.
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
f
i
l
s
 
d
'
a
l
u
m
i
n
i
u
m
 
c
o
u
p
é
s
 
e
n
 
m
o
r
c
e
a
u
x
,
 
d
'
a
s
p
e
c
t
 
g
r
i
s
 
c
l
a
i
r
 
e
t
 
b
r
i
l
l
a
n
t
,
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
u
 
c
o
n
c
a
s
s
a
g
e
 
d
e
 
c
â
b
l
e
s
 
d
'
a
l
u
-
m
i
n
i
u
m
 
u
s
a
g
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
 
d
i
t
e
s
 
d
e
 
d
é
c
h
i
q
u
e
t
a
g
e
,
 
a
p
r
è
s
 
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
a
j
e
u
r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
.
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
i
s
o
l
a
n
t
e
s
,
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
6
.
0
1
 
A
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
e
 
s
u
b
s
t
a
n
-
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
'
a
l
u
m
i
n
i
u
m
 
e
t
 
n
e
·
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
d
'
i
n
f
i
m
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
d
'
a
ù
t
r
e
s
 
m
é
t
a
u
x
.
 
7
9
J
 A
R
R
I
:
T
 
D
U
 
1
6
-
3
-
1
9
7
8
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
0
4
/
7
7
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
l
 
0
4
/
7
7
 
:
 
a
n
t
 
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
~
~
7
 
d
~
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
.
 
B
~
~
d
~
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
m
r
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
J
U
r
t
d
t
c
u
o
n
 
e
n
t
r
e
 
~
W
o
L
F
G
A
N
G
 
Ü
E
H
L
S
C
H
L
A
G
E
R
,
 
H
i
l
d
e
n
,
 
·
e
t
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
M
E
R
I
C
H
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
.
t
i
~
n
 
d
e
s
 
d
,
i
s
p
o
s
i
.
t
i
~
m
s
 
d
b
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
n
f
a
t
r
e
 
d
e
 
1
 
a
l
u
m
m
t
u
m
l
 
r
u
t
 
e
t
 
d
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
 
d
'
a
l
u
m
i
n
i
u
m
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
·
 
·
d
e
 
M
M
 
G
 
B
o
s
c
o
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
j
u
g
e
s
 
c
o
m
p
o
s
e
e
 
.
 
.
 
.
 
,
 
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
H
.
 
M
a
y
r
a
s
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
~
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
~
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
'
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
ç
 
d
e
s
 
C
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
.
 
I
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
1
.
 
E
n
 
a
o
û
t
 
1
9
7
0
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
O
e
h
l
-
s
c
h
l
l
i
g
e
r
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
·
 
f
é
d
é
-
7
9
2
 
r
a
i
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
d
e
u
x
 
l
o
t
s
 
d
'
u
n
e
 
·
.
:
:
 
.
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
d
~
s
i
g
!
l
é
e
·
 
p
~
r
 
l
'
a
~
­
p
e
l
l
a
t
i
o
n
 
c
m
e
u
l
u
r
e
s
 
e
t
 
h
m
a
t
l
,
l
e
s
 
d
 
a
l
u
m
•
:
 
n
i
u
m
•
 
e
t
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
a
 
d
e
m
a
n
d
~
 
l
e
 
d
é
d
~
u
a
 
n
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
s
a
 
m
t
s
e
 
~
n
 
.
h
b
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
.
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
f
a
c
t
u
r
e
s
 
d
e
 
h
v
r
a
t
s
o
n
,
 
.
,
,
.
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
é
t
a
i
t
 
d
é
n
o
m
m
é
e
 
«
p
e
l
l
e
t
s
 
d
'
a
l
u
m
i
n
i
u
m
»
.
 
S
e
l
o
n
 
l
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
p
a
~
 
l
'
o
r
-
-
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
,
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
~
 
_
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
a
i
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
O
F
.
.
H
L
S
C
H
L
A
G
E
R
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
E
M
M
E
R
I
C
H
 
g
r
e
n
a
i
l
l
e
s
·
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
g
r
i
s
 
c
l
a
i
r
 
e
t
 
b
r
i
l
l
a
n
t
.
 
F
a
b
r
i
q
u
é
e
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
'
u
n
e
 
m
a
c
h
i
n
e
 
a
p
p
e
l
é
e
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
é
c
h
i
q
u
e
t
a
g
e
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
c
â
b
l
e
s
 
d
e
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
é
p
a
i
s
s
e
u
r
s
,
 
e
l
l
e
 
c
o
n
s
i
s
t
e
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
l
'
e
s
s
e
n
t
i
e
l
 
e
n
 
a
l
u
m
i
-
n
i
u
m
 
e
t
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
d
r
a
i
t
 
q
u
e
 
d
'
i
n
f
i
m
e
s
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
m
é
t
a
u
x
.
 
L
e
s
 
m
a
t
é
-
r
i
a
u
x
 
d
e
 
b
a
s
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
'
a
b
o
r
d
 
c
o
u
p
é
s
 
e
n
 
c
o
u
r
t
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
e
 
c
i
s
e
a
u
x
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
.
 
E
n
s
u
i
t
e
,
 
l
a
 
m
a
j
e
u
r
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
e
s
 
d
e
 
f
e
r
 
s
e
r
a
i
t
 
e
n
l
e
v
é
e
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
d
'
a
i
m
a
n
t
s
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
t
é
r
i
a
u
x
 
r
é
s
i
d
u
e
l
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
ç
o
n
c
a
s
s
é
s
 
e
n
 
g
r
â
i
n
s
 
i
r
r
é
-
g
u
l
i
e
r
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
c
i
s
e
a
u
x
 
r
o
t
a
t
i
f
s
.
 
E
n
 
m
ê
m
e
 
t
e
m
p
s
 
l
e
s
 
i
s
o
l
a
n
t
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
s
é
p
a
r
é
s
 
d
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
e
t
 
r
é
d
u
i
t
s
 
e
n
 
p
e
t
i
t
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
.
 
L
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
u
 
m
é
l
a
n
g
e
 
a
i
n
s
i
 
o
b
t
e
n
u
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
a
l
o
r
s
 
s
é
p
a
r
é
s
 
p
a
r
 
c
o
u
r
a
n
t
 
d
'
a
i
r
,
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
c
é
d
é
 
b
a
s
é
 
s
u
r
 
l
a
 
d
i
f
f
é
-
r
e
n
c
e
 
d
e
 
p
o
i
d
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
e
s
d
i
t
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
,
 
e
t
 
l
e
s
 
m
a
t
é
r
i
a
u
x
 
a
i
n
s
i
 
i
s
o
l
é
s
 
l
e
s
 
u
n
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
(
a
l
u
m
i
n
i
u
m
,
 
c
u
i
v
r
e
,
 
i
s
o
l
a
n
t
s
)
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
r
é
p
a
r
t
i
s
 
e
n
t
r
e
 
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
s
 
s
i
l
o
s
.
 
m
e
n
t
»
 
l
e
 
m
a
t
é
r
i
a
u
 
d
e
 
b
a
s
e
 
-
d
o
n
t
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
d
é
b
r
i
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
T
D
C
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
.
 
c
o
n
t
e
s
t
é
e
 
-
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
n
é
 
l
i
e
u
 
à
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
;
\
 
c
l
a
s
s
e
r
 
s
u
i
v
a
n
t
 
s
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
.
 
P
u
i
s
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
s
a
 
,
 
f
o
r
m
e
 
a
c
t
u
e
l
l
e
,
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
 
v
i
e
i
l
 
o
u
v
r
a
g
e
 
d
e
v
e
n
u
 
i
n
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
 
p
a
r
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
~
r
i
s
,
 
d
e
 
d
é
c
o
u
p
a
g
e
 
o
u
 
d
'
u
s
u
r
e
,
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
e
r
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
d
é
b
r
i
s
 
d
'
a
l
u
m
i
n
i
u
m
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
6
.
0
1
 
B
 
I
l
.
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
e
r
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
a
l
u
m
i
n
i
u
m
 
b
r
u
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
g
r
o
s
s
e
s
 
g
r
e
n
a
i
l
l
e
s
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
i
m
p
o
r
t
a
t
r
i
c
e
,
 
e
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
e
r
d
u
 
s
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
e
 
d
é
b
r
i
s
 
d
u
 
f
a
i
t
 
d
u
 
t
r
a
i
-
t
e
m
e
n
t
 
s
u
b
i
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
é
c
h
i
-
q
u
e
t
a
g
e
,
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
d
é
m
o
l
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
n
e
 
c
o
n
s
i
s
t
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
J
e
 
d
é
c
h
i
q
u
e
t
a
g
e
.
 
L
e
 
t
r
i
a
g
e
 
f
i
n
a
l
 
n
e
 
s
'
o
p
é
r
e
r
a
i
t
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
l
'
i
m
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
.
 
L
a
 
!
)
l
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
a
u
r
a
i
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
-
L
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
E
m
m
e
r
i
c
h
 
(
H
Z
A
)
 
a
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
 
d
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
c
l
a
s
s
é
 
l
a
d
i
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
u
s
a
g
é
s
 
e
t
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
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p
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a
n
t
i
m
o
i
n
e
 
e
t
 
8
4
 
°
/
o
 
d
e
 
p
l
o
m
b
,
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
'
i
m
p
r
i
m
e
r
i
e
s
 
e
t
 
q
u
i
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
r
e
b
u
t
,
 
n
'
y
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
p
l
u
s
 
é
t
é
 
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
.
 
L
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
à
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
r
e
p
r
i
s
e
s
,
 
p
a
r
 
f
u
s
i
o
n
 
r
é
p
é
t
é
e
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
 
u
s
a
g
é
s
 
e
n
 
d
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
s
 
b
a
r
r
e
s
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
c
o
u
l
é
s
 
d
e
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
;
 
a
p
r
è
s
.
.
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
u
s
a
g
e
s
,
 
l
'
a
l
l
i
a
g
e
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
i
 
f
o
r
m
é
e
s
 
c
o
n
t
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
s
 
i
m
p
u
-
r
e
t
é
s
 
n
o
c
i
v
e
s
,
 
q
u
i
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
é
c
a
r
t
é
e
s
 
q
u
e
 
p
a
r
 
r
a
f
f
i
n
a
g
e
.
 
I
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
e
n
 
c
e
 
c
a
s
 
d
'
u
n
 
a
l
l
i
a
g
e
 
d
o
n
t
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
p
l
o
m
b
,
 
é
t
a
i
n
 
e
t
 
a
n
t
i
m
o
i
n
e
 
e
s
t
 
a
l
t
é
r
é
e
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
e
n
 
m
a
i
 
1
9
7
4
,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
d
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
b
r
i
s
é
e
s
,
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
é
e
s
 
d
'
u
n
 
a
l
l
i
a
g
e
 
n
e
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
p
a
s
 
d
'
i
m
-
p
u
r
e
t
é
s
 
e
t
 
i
n
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
l
e
s
 
e
n
 
i
m
p
r
i
m
e
r
i
e
.
 
C
e
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
a
u
r
a
i
t
 
d
û
 
ê
t
r
e
 
r
e
f
o
n
d
u
 
s
a
n
s
 
r
a
f
f
i
n
a
g
e
 
p
a
r
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
p
r
o
d
u
c
t
r
i
c
e
 
o
u
 
v
e
n
d
u
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
d
é
c
h
e
t
s
.
 
L
e
s
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
c
a
r
a
é
t
è
r
e
s
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
s
o
u
v
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
f
o
r
m
e
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
e
u
f
,
 
n
e
 
p
e
r
d
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
u
r
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
d
é
c
h
e
t
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
-
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
f
o
n
d
u
s
 
o
u
 
r
e
f
o
n
d
u
s
 
e
n
 
u
n
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
f
o
r
m
e
.
 
L
e
 
H
a
u
l
t
z
o
l
l
a
m
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
-
W
a
l
t
e
r
s
h
o
 
a
 
r
e
j
e
t
é
 
l
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
7
 
m
a
i
 
1
9
7
6
.
 
I
l
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
f
o
n
t
e
 
d
e
 
d
é
b
r
i
s
_
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
 
l
e
u
r
 
f
a
i
t
 
p
e
r
d
r
e
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
d
é
c
h
e
t
s
;
 
l
'
a
l
l
i
a
g
e
 
d
e
 
p
l
o
m
b
 
o
b
t
e
n
u
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
t
e
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
,
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
s
e
l
o
n
 
s
a
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
n
a
t
u
r
e
.
 
M
ê
m
e
 
l
'
a
l
l
i
a
g
e
 
d
e
 
p
l
o
m
b
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
i
m
p
u
r
e
t
é
s
 
e
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
ê
t
r
e
 
r
é
g
é
n
é
r
é
,
 
p
a
r
 
f
u
s
i
o
n
,
 
r
a
f
f
i
n
a
g
e
 
o
u
 
e
n
r
i
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
,
 
s
e
r
a
i
t
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
o
ù
 
i
l
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
,
 
d
u
 
p
l
o
m
b
 
b
r
u
t
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
8
.
0
1
 
A
 
I
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
L
'
a
l
l
i
a
g
e
 
d
e
 
p
l
o
m
b
 
o
b
t
e
n
u
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
r
a
i
t
,
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
c
e
~
 
d
e
r
n
i
e
r
s
,
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
l
e
,
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
e
l
o
n
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
;
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
r
é
s
u
l
t
e
r
a
i
t
 
c
l
a
i
-
r
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
3
.
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
B
l
e
i
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
s
'
é
t
a
n
t
 
p
o
u
r
v
u
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
(
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
)
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
s
a
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
d
u
 
2
5
 
a
o
û
t
 
1
9
7
7
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
j
u
s
q
u
'
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
s
e
 
s
o
i
t
 
p
r
o
n
o
n
c
é
e
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
-
d
i
c
i
e
l
,
'
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
l
)
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
8
.
0
1
 
A
 
v
i
s
e
-
t
-
e
l
l
e
 
a
u
s
s
i
 
l
e
s
 
d
é
b
r
i
s
 
r
e
f
o
n
d
u
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
,
 
c
o
u
l
é
s
 
e
n
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
b
a
r
r
e
s
 
-
i
n
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
 
-
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
-
g
r
a
p
h
i
q
u
e
?
 
2
)
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
8
.
0
1
 
A
 
v
i
s
e
-
t
-
e
l
l
e
 
a
u
s
s
i
 
l
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
b
r
i
s
é
e
s
 
o
u
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
d
o
i
v
e
n
t
-
e
l
l
e
s
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
1
 
B
 
o
u
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
2
?
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
d
e
 
s
o
n
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
f
a
i
t
 
o
b
s
e
r
v
e
r
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
q
u
'
i
l
 
i
m
p
o
i
"
t
e
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
 
d
'
i
m
-
p
r
i
m
e
r
i
e
 
d
e
v
e
n
u
s
 
i
n
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
 
p
e
r
d
e
n
t
 
L
t
.
t
 A
R
R
t
T
 
O
Ù
 
9
-
.
l
-
l
'
l
l
B
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
1
1
1
7
7
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
-
·
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
5
 
a
o
û
t
 
1
9
7
7
,
 
r
e
ç
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
4
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
s
u
i
v
a
n
t
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
 
a
 
p
o
s
é
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
n
a
i
n
e
s
 
p
Q
s
~
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
7
8
.
0
1
 
A
 
(
p
l
o
m
b
 
b
r
u
t
)
,
 
7
8
.
0
1
 
B
 
(
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
)
 
e
t
,
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
2
 
(
b
a
r
r
e
s
,
 
p
r
o
f
i
l
é
s
 
e
t
 
f
i
l
s
 
d
e
 
s
e
c
t
i
o
n
 
p
l
e
i
n
e
,
·
 
e
n
 
p
l
o
m
b
)
;
 
·
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
-
c
a
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
d
e
u
x
 
l
o
t
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
 
d
'
i
m
p
r
i
m
e
r
i
e
 
i
m
p
o
n
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
-
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
'
u
n
 
r
o
u
s
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
-
p
h
i
q
u
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
u
s
i
o
n
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
 
d
'
i
m
p
r
i
m
e
r
i
e
 
u
s
a
g
é
s
,
 
l
'
a
u
t
r
e
 
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
s
 
d
'
u
n
 
m
a
t
é
-
r
i
e
l
 
p
r
ê
t
 
à
 
l
'
u
s
a
g
e
,
 
m
a
i
s
 
d
~
v
e
n
u
 
i
n
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
 
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
b
r
i
s
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
l
o
t
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
l
a
s
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
.
d
o
u
a
n
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
8
:
0
1
 
A
 
I
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
«
p
l
o
m
b
 
b
r
u
t
»
;
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
e
n
c
o
n
t
r
e
 
d
e
 
c
e
 
d
â
s
s
e
m
e
n
t
,
 
d
e
m
a
n
d
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
o
i
t
 
c
l
a
s
~
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
8
.
0
1
 
B
,
 
e
x
e
m
p
t
e
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
«
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
»
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
.
 
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
.
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
a
u
p
r
è
s
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
;
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
r
é
s
o
u
d
r
e
 
c
e
 
l
i
t
i
g
e
 
q
u
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
a
 
a
d
r
e
s
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
v
o
i
r
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
d
e
 
«
p
l
o
m
b
 
b
r
u
t
»
 
e
t
 
d
e
 
«
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
»
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
d
é
p
a
n
a
g
e
r
 
e
n
t
r
e
 
e
l
l
e
s
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
A
 
e
t
 
B
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
1
 
e
t
 
d
e
 
d
é
l
i
m
i
t
e
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
n
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
2
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
s
o
n
t
 
l
i
b
e
l
l
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
7
8
.
0
1
,
 
P
l
o
m
b
 
b
r
u
t
 
(
m
ê
m
e
 
a
r
g
e
n
t
i
f
è
r
e
)
;
 
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
_
 
d
e
 
p
l
o
m
b
:
 
A
.
 
b
r
u
t
:
 
.
.
.
 
I
J
.
 
a
u
t
r
e
 
B
.
 
D
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
 
6
6
6
 
1
 
B
L
E
I
I
N
D
U
S
T
R
I
E
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
H
A
M
B
U
R
G
-
W
A
L
T
~
R
S
H
O
F
 
7
8
.
0
2
,
 
.
B
a
r
r
e
s
,
 
p
r
o
f
i
l
é
s
 
e
t
 
f
i
l
s
 
d
e
 
s
e
c
t
i
o
n
 
p
l
e
i
n
e
,
 
e
n
 
p
l
o
m
b
;
 
·
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
8
.
0
1
 
A
 
v
i
s
e
 
a
u
s
s
i
 
l
e
s
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
 
f
o
n
d
u
,
 
c
o
u
l
é
s
 
e
n
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
b
a
r
r
e
s
-
-
i
n
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
 
-
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
s
 
à
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
e
 
B
r
u
x
e
l
l
e
s
 
(
d
é
s
i
g
n
é
e
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
p
a
r
 
l
e
 
·
t
e
r
m
e
:
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
~
s
)
,
 
l
e
s
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
7
3
 
à
 
8
1
 
t
r
a
i
t
e
n
t
 
d
e
s
 
m
é
t
a
u
x
 
c
o
m
m
u
n
s
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
b
r
u
t
 
e
t
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
e
 
d
e
m
i
-
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
c
e
s
 
m
é
t
a
u
x
;
 
q
u
e
 
t
e
l
l
e
 
e
s
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
8
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
p
l
o
m
b
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
q
u
e
l
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
1
 
A
 
c
o
u
v
r
e
 
l
e
 
m
é
t
a
l
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
b
r
u
t
,
·
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
.
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
7
8
.
0
2
 
à
 
7
8
.
0
6
 
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
l
e
s
 
d
e
m
i
-
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
p
l
o
m
b
,
 
s
o
u
s
 
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
e
t
 
à
 
d
i
v
e
r
s
 
d
e
g
r
é
s
 
d
'
o
u
v
r
a
i
s
o
n
;
 
.
 
q
u
'
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
p
r
é
c
é
d
a
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
-
t
i
v
e
s
,
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
8
,
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
n
o
t
e
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
-
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
1
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
1
 
A
 
c
o
u
v
r
e
 
l
e
 
p
l
o
m
b
 
b
r
u
t
 
à
 
s
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
d
e
g
r
é
s
 
d
e
 
p
u
r
e
t
é
,
 
d
e
 
,
m
a
n
i
è
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
é
$
e
n
c
e
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
s
 
é
t
r
a
n
g
e
r
s
 
o
u
 
d
'
i
m
p
u
r
e
t
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
é
t
a
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
e
n
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
;
 
·
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
1
 
A
 
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
,
 
q
u
e
 
l
e
 
p
l
o
m
b
 
b
r
u
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
1
 
A
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
m
a
s
s
e
s
,
 
b
l
o
c
s
 
o
u
 
l
i
n
g
o
t
s
 
c
o
u
l
é
s
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
7
8
.
0
2
 
à
 
7
8
.
0
6
 
·
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
l
e
 
p
l
o
m
b
 
q
u
i
 
a
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
,
 
a
u
-
d
e
l
à
 
d
u
·
 
c
o
u
l
a
g
e
,
 
d
'
u
n
e
 
o
u
v
r
a
i
s
o
n
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
é
l
a
b
o
r
é
e
;
 
q
u
e
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
d
é
c
h
e
t
s
 
o
u
 
d
é
b
r
i
s
»
 
d
e
 
m
é
t
a
u
x
 
o
u
 
d
'
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
m
é
t
a
u
x
 
c
o
n
c
e
r
n
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
n
o
t
e
 
6
 
p
r
é
c
é
d
a
n
t
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
V
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
m
ê
m
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
«
d
é
c
h
e
t
s
 
o
u
 
d
é
b
r
i
s
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
l
a
 
r
é
c
u
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
é
t
a
l
»
;
 
q
u
e
,
 
-
s
e
l
o
n
 
l
e
 
c
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
 
c
o
n
s
a
c
r
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
3
.
0
3
 
-
d
o
n
t
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
d
é
c
l
a
r
é
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
m
u
t
a
t
i
s
 
m
u
t
a
n
d
i
s
 
a
u
x
·
 
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
 
p
a
r
 
l
a
 
n
o
t
e
 
2
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
1
 
-
«
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
 
p
o
u
r
 
l
a
 
r
é
c
u
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
é
t
a
l
 
é
s
t
 
-
l
a
 
r
e
f
o
n
t
e
»
;
·
 
·
 
6
6
7
 A
R
R
Ê
T
 
D
U
 
9
-
3
-
1
9
7
8
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
1
1
/
7
7
 
q
u
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
s
c
 
d
é
g
a
g
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
s
 
-
p
a
r
-
~
l
e
s
 
n
o
t
e
s
-
-
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
8
,
-
o
ù
 
i
l
-
e
s
t
-
i
n
d
i
q
u
é
 
q
u
'
o
n
 
o
b
t
i
e
n
t
 
l
e
 
p
l
o
m
b
 
s
o
i
t
 
p
a
r
 
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
 
d
u
 
m
i
n
e
r
a
i
,
 
s
o
i
t
 
«
p
a
r
 
r
e
f
o
n
t
e
 
d
e
 
d
é
c
h
e
t
s
 
o
u
 
d
e
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
»
;
 
q
u
}
i
l
_
a
p
p
a
r
a
~
t
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
b
i
e
n
 
l
a
 
r
e
f
o
n
t
e
 
d
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
o
u
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
 
q
u
t
 
m
a
r
q
u
e
 
l
e
 
d
é
b
u
t
 
d
u
 
c
y
c
l
e
 
d
e
 
r
é
c
u
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
é
t
a
l
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
r
e
m
a
r
q
u
e
r
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
m
é
t
a
l
 
r
e
f
o
n
d
u
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
8
.
0
1
 
A
,
 
m
ê
m
e
 
s
'
i
l
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
d
e
s
 
i
m
p
u
-
r
e
t
é
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
'
u
n
 
u
s
a
g
e
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
,
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
'
i
m
p
u
r
e
t
é
s
 
·
n
'
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
'
e
x
c
l
u
r
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
l
o
m
b
 
b
r
u
t
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
d
i
t
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
;
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
'
e
x
e
m
p
t
i
o
n
 
~
a
r
i
f
a
i
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
1
 
B
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
t
e
 
r
e
v
e
n
d
i
q
u
é
e
 
q
u
'
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
'
i
m
p
o
r
-
t
a
t
e
u
r
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
s
a
 
i
n
a
r
c
h
a
n
d
~
s
e
 
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
f
o
r
m
e
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
e
 
d
e
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
v
i
s
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
d
e
 
d
é
c
h
e
t
s
 
o
u
 
d
é
b
r
i
s
;
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
e
s
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
à
 
l
'
e
x
i
g
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
s
i
m
p
l
i
c
i
t
é
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
,
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
d
'
é
v
i
t
e
r
 
d
e
s
 
a
n
a
l
y
s
e
s
 
m
é
t
a
l
l
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
,
 
m
a
i
s
 
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
e
r
t
 
e
n
c
o
r
e
 
à
 
p
r
é
v
e
n
i
r
 
l
e
 
r
i
s
q
u
e
 
d
e
 
f
r
a
u
d
e
s
 
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
 
à
 
i
m
p
o
r
t
e
r
 
e
n
 
f
r
a
n
c
h
i
s
e
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
à
 
l
a
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
l
'
e
x
e
m
p
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
,
 
u
n
 
m
é
t
a
l
 
q
u
i
 
a
u
r
a
i
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
p
o
u
s
s
é
 
d
e
 
r
a
f
f
i
n
a
g
e
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
r
e
f
o
n
t
e
;
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
·
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
·
7
8
.
0
1
 
A
 
v
i
s
e
 
a
u
s
s
i
 
l
e
s
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
 
f
o
n
d
u
,
 
c
o
u
l
é
s
 
e
n
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
i
n
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
l
e
s
;
 
'
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
8
.
0
 
1
 
A
 
v
i
s
e
 
a
u
s
s
i
 
l
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
b
(
i
s
é
e
s
 
o
u
 
s
i
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
1
 
B
 
o
u
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
2
;
 
1
0
 
a
t
t
e
n
d
u
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
e
x
p
l
i
q
u
é
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
8
.
0
2
 
-
b
a
r
r
e
s
,
 
p
r
o
f
i
l
é
s
 
e
t
 
f
i
l
s
 
d
e
 
s
e
c
t
i
o
n
 
p
l
e
i
n
e
,
 
e
n
 
p
l
o
m
b
 
-
c
o
u
v
r
e
 
d
e
s
 
d
e
m
i
-
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
s
 
o
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
e
 
o
u
v
r
a
i
s
o
n
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
é
l
a
b
o
r
é
e
;
 
6
6
8
 
B
L
E
I
I
N
D
U
S
T
R
J
E
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
l
l
A
M
T
 
H
A
M
B
U
R
G
-
W
A
L
T
E
R
S
H
O
F
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
e
 
1
 
b
)
 
p
r
é
é
.
é
d
a
n
t
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
8
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
m
i
n
é
s
,
 
f
i
l
é
s
,
 
é
t
i
r
é
s
 
o
u
 
f
o
r
g
é
s
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
p
a
r
 
m
o
u
l
a
g
e
 
o
u
 
c
o
u
l
a
g
e
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
s
 
o
n
t
 
s
u
b
i
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
o
u
v
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
s
u
r
f
a
c
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
u
n
 
é
b
a
r
b
a
g
e
 
g
r
o
s
s
i
e
r
;
 
q
u
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
e
n
 
f
a
i
t
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
p
o
u
r
 
o
p
é
r
e
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
8
.
0
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a
i
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ê
t
r
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i
n
t
e
r
p
r
é
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é
e
 
c
o
m
m
e
 
v
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
-
p
h
i
q
u
e
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
c
o
u
l
é
;
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
d
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
b
r
i
s
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
d
e
s
 
«
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
»
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
3
.
0
3
 
-
t
o
u
j
o
u
r
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
m
u
t
a
t
i
s
 
m
u
t
a
n
d
i
s
 
a
u
 
p
l
o
m
b
 
-
q
u
i
 
d
é
f
i
n
i
s
s
e
n
t
 
l
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
o
u
 
d
é
b
r
i
s
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
s
o
i
t
 
d
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
 
d
e
 
l
'
o
u
v
r
a
i
s
o
n
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
 
d
'
u
n
 
m
é
t
a
l
 
(
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
t
y
p
i
q
u
e
 
d
e
 
t
o
u
r
n
u
r
e
s
,
 
l
i
m
a
i
l
l
e
s
 
o
u
 
c
h
u
t
e
s
)
,
 
s
o
i
t
 
d
e
s
 
m
a
t
é
-
r
i
a
u
x
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
b
l
e
s
 
c
o
m
m
e
 
a
n
c
i
e
n
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
m
é
t
a
l
,
 
d
e
v
e
n
u
s
 
i
n
u
t
i
l
i
s
a
-
b
l
e
s
 
p
a
r
 
u
s
u
r
e
 
o
u
 
p
a
r
 
b
r
i
s
;
 
q
u
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
u
 
b
r
i
s
 
d
e
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
·
-
p
h
i
q
u
e
 
-
c
l
a
s
s
i
f
i
a
b
l
e
s
 
e
l
l
e
s
-
m
ê
m
e
s
 
c
o
m
m
e
 
p
l
o
m
b
 
b
r
u
t
 
a
l
o
r
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
'
o
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
o
u
v
r
a
i
s
o
n
 
a
p
r
è
s
 
c
o
u
l
a
g
e
 
-
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
c
o
m
m
e
 
d
é
b
r
i
s
 
o
u
 
d
é
c
h
e
t
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
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B
;
 
t
t
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
e
 
-
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
-
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
7
8
.
0
1
 
A
 
v
i
s
e
 
a
u
s
s
i
 
l
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
b
r
i
s
é
e
s
;
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
1
2
 
A
t
t
e
n
d
u
 
·
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
'
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
_
u
i
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
6
6
9
.
 .
 
.
 
-
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
M
.
 
C
A
P
O
T
O
R
T
I
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
I
l
 
1
1
7
7
 
p
a
r
 
.
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
·
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
·
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
5
 
a
o
û
t
 
1
9
7
7
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
0
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
8
.
0
1
 
A
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
v
i
s
e
 
a
u
s
s
i
 
l
e
s
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
·
 
p
l
o
m
b
 
f
o
n
d
u
,
 
c
o
u
l
é
s
 
e
n
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
-
p
h
i
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
i
n
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
l
e
s
.
 
.
 
2
)
 
S
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
.
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
p
.
t
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
7
 
8
.
0
 
l
 
A
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
v
i
s
e
 
a
u
.
s
s
i
 
l
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
-
-
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
b
r
i
s
é
e
s
.
 
·
 
S
e
r
e
n
s
e
n
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
9
 
m
a
r
s
 
1
9
7
8
.
 
!
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
A
.
 
V
 
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
M
.
 
S
e
r
e
n
s
e
n
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
F
R
A
N
C
E
S
C
O
 
C
A
P
O
T
O
R
T
I
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
-
1
6
 
F
É
V
R
I
E
R
 
1
9
7
8
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
_
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
l
.
 
L
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
s
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
.
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
t
 
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
_
d
e
 
s
o
n
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
7
8
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
t
e
 
p
l
o
m
b
.
·
 
E
n
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
,
.
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
t
r
o
u
v
e
r
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
e
 
1
 
-
'
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
i
u
l
i
e
n
.
 
6
7
0
 
d
e
 
d
é
l
i
m
i
t
e
r
-
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
p
l
o
m
b
 
b
r
u
t
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
d
ê
b
r
i
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
.
 
R
é
s
u
m
o
n
s
 
d
'
a
b
o
r
d
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
.
 
E
n
 
m
a
i
 
1
9
7
 
4
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
B
l
e
i
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
 
d
u
 
D
a
n
e
m
a
r
k
 
u
n
 
l
o
t
 
d
e
 
b
a
r
r
e
s
 
m
é
t
a
l
l
i
q
u
e
s
 
o
b
t
e
n
u
e
s
 
p
a
r
 
f
u
s
i
o
n
 
d
e
 
d
é
c
h
e
t
s
 
d
'
a
l
l
i
a
g
e
 
t
j
r
p
o
g
r
a
,
.
 
p
h
i
q
u
,
e
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
·
.
 
e
n
v
i
r
o
n
 
8
4
 
°
/
o
 
d
e
 
p
l
o
m
b
,
 
4
.
%
 
d
'
é
t
a
i
n
 
e
t
 
·
 
1
2
·
%
 
d
'
a
n
t
i
-
·
 
'
'
 
.
 
~
 
.
 
'
.
 
-
·
·
-
-
·
-
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-
-
~
-
.
.
.
 
B
L
E
I
I
N
D
U
S
T
R
l
E
 
t
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
H
A
M
B
U
R
G
-
W
A
L
T
E
R
S
H
O
F
 
m
o
i
n
e
.
 
L
e
s
·
 
b
a
r
r
e
s
 
n
e
u
v
e
s
 
d
e
 
c
e
t
 
a
l
l
i
a
g
e
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
i
m
p
r
i
-
m
e
r
i
e
,
 
p
o
u
r
 
a
l
i
m
e
n
t
e
r
 
l
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
q
u
i
 
f
a
b
r
i
q
u
e
n
t
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
-
q
u
e
s
 
d
u
 
g
e
n
r
e
 
«
l
i
n
o
t
y
p
e
s
•
.
 
L
e
s
 
i
m
p
r
i
m
e
-
r
i
e
s
 
p
r
o
c
è
d
e
n
t
 
e
l
l
e
s
-
m
ê
m
e
s
 
à
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
r
e
f
o
n
t
e
s
 
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
 
u
s
é
s
,
 
p
o
u
r
 
e
n
 
f
a
i
r
e
 
d
,
s
 
·
b
a
r
r
e
s
 
a
d
a
p
t
é
e
s
 
à
 
l
e
u
r
s
 
l
i
n
o
t
y
p
e
s
,
 
m
a
i
s
 
l
'
u
s
a
g
e
 
r
é
p
é
t
é
 
d
e
 
c
e
 
m
a
t
é
r
i
a
u
 
d
'
i
m
p
r
i
m
e
r
i
e
 
f
a
i
t
 
s
'
a
c
c
u
m
u
l
e
r
 
d
e
s
 
i
m
p
u
r
e
t
é
s
 
q
u
i
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
'
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
i
~
e
a
u
,
 
l
e
 
r
e
n
d
e
n
t
 
a
l
o
r
s
 
i
m
p
r
o
p
r
e
 
à
 
ê
t
r
e
 
r
e
f
o
n
d
u
 
d
a
n
s
 
l
'
i
m
p
r
i
-
m
e
r
i
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
a
r
a
c
-
t
è
r
e
s
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
,
 
d
e
 
'
s
o
r
t
e
 
q
u
'
u
n
 
_
 
r
a
f
f
i
m
~
g
e
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
d
é
v
i
e
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
.
 
L
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
é
t
é
 
i
m
p
o
r
-
t
é
e
s
 
d
u
 
D
a
n
e
m
a
r
k
 
é
t
a
i
e
n
t
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
l
e
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
d
e
 
l
a
 
f
o
n
t
e
 
d
e
 
m
a
t
é
r
i
a
u
 
t
y
p
o
g
r
a
-
p
h
i
q
u
e
 
q
u
i
 
n
e
 
p
o
u
v
a
i
t
 
p
l
u
s
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
'
i
m
p
r
i
m
e
r
i
e
,
 
à
 
c
a
u
s
e
 
d
u
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
i
m
p
u
r
e
t
é
s
 
a
t
t
e
i
n
t
.
 
L
e
 
m
o
i
s
 
s
u
i
v
a
n
t
,
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
s
o
c
i
é
t
é
 
B
l
e
i
i
n
-
d
u
s
t
r
i
e
 
a
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
-
U
n
i
s
 
u
n
 
l
o
t
 
d
e
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
b
a
r
r
e
s
 
d
ù
 
m
ê
m
e
 
a
l
l
i
a
g
e
 
q
u
i
 
n
e
 
c
o
n
t
e
n
a
i
e
n
t
 
t
o
u
t
e
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f
Ç
>
i
s
 
p
a
s
 
d
e
s
 
i
m
p
ù
r
e
t
é
s
,
 
m
a
i
s
 
q
u
i
 
r
é
s
u
l
-
t
a
i
e
n
t
 
d
'
u
r
i
 
b
r
i
s
 
a
c
c
i
d
e
n
t
e
l
 
d
e
 
b
a
r
r
e
s
 
n
e
u
v
e
s
 
p
o
u
r
 
_
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o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
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o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
.
 
L
'
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é
 
d
o
u
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n
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r
e
 
a
l
l
e
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e
 
a
 
c
l
a
s
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é
 
c
h
a
c
u
n
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
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u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
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i
 
c
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n
c
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e
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u
t
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t
e
n
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a
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o
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r
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t
.
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
i
n
t
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r
e
s
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é
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,
 
q
u
i
 
a
 
d
'
a
b
o
r
d
 
d
é
p
o
s
é
 
v
a
i
n
e
m
e
n
t
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
u
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
·
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
-
W
a
l
t
e
r
s
h
o
f
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a
 
e
n
s
u
i
t
e
 
a
t
-
t
a
q
u
é
 
c
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
.
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l
l
e
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
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o
i
e
n
t
 
c
l
a
s
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é
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o
u
s
 
l
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l
e
t
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r
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d
e
 
l
a
d
i
t
e
 
p
o
s
i
t
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o
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r
i
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e
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0
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q
u
i
 
c
o
u
v
r
e
 
l
e
s
 
d
é
c
h
e
t
s
 
e
t
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
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D
'
a
p
r
è
s
 
l
a
 
<
l
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
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,
 
l
a
 
r
e
f
o
n
t
e
 
d
e
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-
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
 
d
'
i
m
p
r
i
m
e
r
i
e
 
u
s
é
s
 
q
u
i
 
n
e
 
é
o
n
v
i
e
n
n
e
n
t
 
p
l
u
s
 
p
o
u
r
 
«
n
o
u
r
r
i
r
»
 
u
n
e
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
n
'
e
m
p
ê
c
h
e
-
r
a
i
t
 
p
a
s
 
q
u
e
 
l
a
 
b
a
r
r
e
 
a
i
n
s
i
 
o
b
t
e
n
u
e
 
s
o
i
t
 
c
l
a
s
s
é
e
 
c
o
m
m
e
 
d
é
b
r
i
s
 
d
e
 
p
l
o
m
b
,
 
l
a
 
b
a
r
r
e
 
.
 
e
l
l
e
-
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ê
m
e
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
l
e
 
m
a
t
é
r
i
a
u
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
f
o
r
m
é
e
 
é
t
a
n
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
i
n
u
t
i
l
i
-
s
a
b
l
e
s
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
t
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o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
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a
n
s
 
o
p
é
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a
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o
n
 
d
e
 
r
a
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f
i
n
a
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e
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
b
a
r
r
e
s
 
n
e
u
v
e
s
 
b
r
i
s
é
e
s
,
 
e
l
l
e
s
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
,
 
p
o
u
r
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
,
 
s
u
b
i
r
 
a
u
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
u
n
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
r
e
f
o
n
t
e
.
 
D
a
n
s
 
l
'
u
n
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
 
c
a
s
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
d
o
n
c
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
'
i
n
t
é
r
e
s
s
é
e
,
 
p
a
r
l
e
r
 
d
e
 
«
d
é
b
r
i
s
•
 
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
é
j
à
 
d
e
_
«
m
a
t
é
r
i
a
u
 
b
r
u
t
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b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
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o
u
a
n
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a
l
l
e
m
a
n
d
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q
u
a
~
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à
 
l
u
i
 
e
s
t
i
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q
u
e
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e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
e
 
d
é
l
i
-
m
i
t
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
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o
u
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-
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s
i
t
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o
n
s
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
s
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.
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n
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i
s
t
a
i
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
a
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s
 
l
a
 
f
o
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m
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
.
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a
n
s
 
c
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s
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o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
l
'
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
f
o
n
t
e
 
e
n
 
b
a
r
r
e
s
 
s
u
b
i
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
e
b
u
t
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
:
-
q
u
e
s
 
i
m
p
o
c
t
é
s
 
d
u
 
D
a
n
e
m
a
r
k
 
s
u
f
f
i
r
a
i
t
 
p
o
u
r
 
f
a
i
r
e
 
p
e
r
d
r
e
 
à
 
c
e
 
m
a
t
é
r
i
a
u
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
 
«
d
é
b
r
i
s
»
.
 
L
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
n
'
i
n
d
i
q
u
.
e
 
p
a
s
 
~
i
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
a
 
f
a
t
t
 
v
a
l
o
t
r
 
u
n
 
a
r
g
u
m
e
n
t
-
d
i
s
t
i
n
c
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
b
a
r
r
e
s
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
 
n
e
u
v
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
-
U
n
i
s
,
 
d
o
n
t
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
 
d
e
 
·
 
b
a
r
r
e
s
 
b
r
i
s
é
e
s
 
m
o
n
t
r
a
i
t
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
q
u
'
i
l
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
k
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
d
'
u
n
 
b
r
i
s
.
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n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
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c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
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è
t
i
o
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p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
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u
i
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é
 
i
n
s
c
r
i
t
e
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u
 
r
e
g
i
s
t
r
e
 
d
e
 
n
o
t
r
e
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
4
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
s
u
i
v
a
n
t
,
 
p
p
s
é
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
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a
l
i
n
é
a
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,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
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.
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o
s
i
t
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n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
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.
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e
l
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e
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u
s
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s
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é
b
r
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s
 
d
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p
l
o
m
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c
o
u
l
é
s
 
e
n
 
l
a
 
f
o
r
m
e
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d
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b
a
r
r
e
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-
i
n
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
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-
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
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y
p
O
-
g
r
a
p
h
i
q
u
e
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p
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i
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n
 
t
a
r
i
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a
i
r
e
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.
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v
i
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e
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-
e
l
l
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C
)
U
S
s
i
 
l
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
n
d
e
u
s
e
 
,
 
t
y
p
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
 
b
r
i
s
é
e
s
 
o
u
 
b
i
e
n
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
d
o
i
v
e
n
t
-
e
l
l
e
s
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
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.
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o
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s
o
u
s
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a
 
p
o
s
i
t
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o
n
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.
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2
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.
 
L
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
é
s
,
 
c
o
m
m
e
 
r
i
o
u
s
 
l
'
a
v
o
n
s
 
d
é
j
à
 
d
i
t
,
 
d
'
u
n
 
a
l
l
i
a
g
e
 
d
e
 
m
é
t
a
u
x
 
c
o
m
m
u
n
s
.
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
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e
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u
r
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s
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n
c
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N
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L
U
S
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O
N
S
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L
'
A
V
O
C
A
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G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
J
E
A
N
-
P
I
E
R
R
E
 
W
A
R
N
E
R
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P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
2
8
 
F
É
V
R
I
E
R
 
1
9
7
8
1
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
,
 
D
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
,
 
n
o
t
r
e
 
o
p
i
n
i
o
n
 
c
o
n
c
o
r
d
e
 
à
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
a
v
e
c
 
l
e
 
r
a
i
s
o
n
n
e
-
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
n
o
u
s
 
c
o
n
t
e
n
-
t
e
r
o
n
s
 
d
e
 
l
e
 
f
a
i
r
e
 
n
ô
t
r
e
.
 
N
o
u
s
 
s
o
n
g
e
o
n
s
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
à
 
l
'
a
n
a
l
y
s
e
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
-
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
s
u
r
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
u
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
l
r
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
c
o
n
t
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
-
a
u
x
 
p
a
g
e
s
 
9
 
à
 
2
0
.
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
1
6
9
2
/
~
7
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
-
q
u
i
 
e
s
t
 
l
'
a
c
t
e
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
-
r
a
n
t
s
 
c
o
n
t
e
s
t
e
n
t
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
-
a
u
r
a
i
t
 
a
f
f
e
c
t
é
 
l
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
e
 
t
o
u
t
 
q
u
i
 
s
o
u
h
a
i
t
a
i
t
 
i
m
p
o
r
t
e
r
 
d
u
 
J
a
p
o
n
 
e
n
 
I
t
a
l
i
e
 
d
e
s
 
m
o
t
o
c
y
-
c
l
e
t
t
e
s
 
d
'
u
n
e
 
c
y
l
i
n
d
r
é
e
 
é
g
;
L
l
e
 
o
u
 
s
u
p
é
-
r
i
e
u
r
e
 
à
 
~
0
 
c
c
.
,
 
e
n
 
t
o
u
t
 
t
e
m
p
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
-
2
9
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
 
(
d
a
t
e
 
d
e
 
s
o
n
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
)
 
e
t
 
l
e
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
 
(
d
a
t
e
 
d
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
v
a
l
i
d
i
t
é
)
.
 
L
e
 
f
a
i
t
 
-
s
i
 
t
a
n
t
 
e
s
t
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
e
 
d
'
u
n
 
f
a
i
t
 
-
q
u
e
 
p
r
o
b
a
b
l
e
m
e
n
t
 
p
e
r
s
o
n
n
e
,
 
h
o
r
m
i
s
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
s
,
 
n
e
 
s
o
u
h
a
i
t
e
r
a
i
t
 
r
é
a
l
i
s
e
r
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
n
e
 
s
u
f
f
i
t
 
p
a
s
 
à
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
l
'
a
l
l
é
g
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
.
;
e
t
 
a
c
t
e
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
p
r
i
s
 
«
s
o
u
s
 
l
'
a
p
p
a
r
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
»
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
i
t
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
«
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
e
t
 
i
n
d
i
-
v
i
d
ù
e
l
l
e
m
e
n
t
»
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
s
.
 
I
l
 
e
n
 
e
s
t
 
d
e
 
m
ê
m
e
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
-
s
i
 
t
a
n
t
 
e
s
t
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
e
 
d
'
ù
n
 
f
a
i
t
 
-
q
u
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
h
o
r
m
i
s
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
s
,
 
n
'
a
v
a
i
t
,
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
 
o
ù
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
e
n
t
r
é
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
,
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
l
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
e
 
f
a
i
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
c
h
a
n
g
e
s
.
 
A
u
s
s
i
 
e
s
t
i
m
o
n
s
-
n
o
u
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
 
c
o
m
m
e
 
i
r
r
e
c
e
.
:
.
.
 
v
a
b
l
e
 
e
t
 
l
e
s
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
s
 
c
o
n
d
a
m
n
é
s
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
d
e
 
l
'
i
n
s
t
a
n
c
e
.
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
a
n
g
l
a
i
s
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
P
R
E
M
I
È
R
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
 
D
U
 
1
6
 
M
A
R
S
 
1
9
7
8
'
 
_
 
R
o
b
e
r
t
 
B
o
s
c
h
 
G
m
b
H
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
H
i
l
d
e
s
h
e
i
m
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
_
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
)
 
A
f
f
a
i
r
e
 
1
3
5
/
7
7
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
-
A
r
r
ê
t
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
f
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
R
é
j
è
r
e
n
c
e
 
a
u
x
 
m
o
t
i
f
s
 
_
 
"
:
 
.
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
)
 
·
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
V
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
-
D
é
t
e
n
n
i
n
a
t
i
o
n
 
-
P
r
i
x
 
n
o
n
n
a
l
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
-
V
a
l
e
u
r
 
d
'
u
n
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
-
I
n
c
l
u
s
i
o
n
 
-
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
8
0
3
1
6
8
,
 
a
r
t
.
 
3
)
 
1
.
 
L
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
d
'
u
n
 
a
r
r
ê
t
 
é
n
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
-
t
i
o
n
 
r
e
n
d
u
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
.
 
2
.
 
L
'
a
r
t
i
~
l
e
 
:
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
s
o
u
s
 
a
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
·
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
'
u
n
 
b
r
e
v
.
e
t
 
·
d
e
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
3
5
/
7
7
 
p
r
o
c
é
d
é
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
p
r
o
t
e
g
e
 
s
'
y
 
i
n
c
o
r
p
o
r
e
 
i
n
s
é
p
a
r
a
b
l
e
m
e
n
t
.
 
T
e
l
 
e
s
t
 
l
e
 
c
a
s
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
e
 
s
e
u
l
 
u
s
a
g
e
 
é
c
o
n
o
-
·
 
m
i
q
u
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
t
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
n
e
 
p
e
u
t
 
d
e
v
e
n
i
r
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
n
e
l
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
è
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
~
-
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
-
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
d
i
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
-
R
o
B
E
R
T
 
B
o
s
c
H
 
G
M
B
H
,
 
G
e
r
l
i
n
g
e
n
-
S
c
h
i
l
l
e
r
h
o
h
e
,
 
e
t
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
H
I
L
D
E
S
H
E
I
M
,
 
-
1
 
-
:
-
L
a
n
g
u
~
 
d
~
 
p
r
o
c
è
d
u
r
e
:
 
l
'
a
f
l
~
m
a
n
d
,
 
&
5
5
 ;
 
1
 
t
 
!
 
·
-
_
 
A
R
R
l
T
 
D
U
 
1
6
-
3
-
7
8
 
-
A
F
F
A
J
R
E
 
1
3
5
/
7
7
 
-
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
 
s
o
u
s
 
a
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
,
 
0
 
d
 
J
'
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
G
O
 
1
9
6
8
,
 
n
 
L
 
1
4
8
,
 
p
.
 
6
)
,
 
e
t
 
e
 
a
r
r
ê
t
 
r
é
n
d
u
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
l
e
 
1
4
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
/
7
7
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
p
r
é
s
i
~
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
;
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
t
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
~
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
-
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
-
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
1
.
 
L
e
s
 
p
a
n
i
e
s
 
a
u
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
r
i
n
-
c
i
p
a
l
 
s
e
 
s
o
n
t
 
o
p
p
o
s
é
e
s
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
e
 
·
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
.
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
s
o
u
s
 
a
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
q
u
i
 
d
i
s
p
o
s
e
:
·
 
c
l
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
à
 
é
v
a
l
u
e
r
:
 
8
5
6
 
a
)
 
s
o
n
t
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
s
 
d
'
a
p
r
è
s
 
u
n
 
b
r
e
v
e
t
 
d
'
i
n
v
e
n
t
i
o
n
 
o
u
 
f
o
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
d
e
s
s
i
n
 
o
u
 
d
'
u
n
 
m
o
d
è
l
e
 
p
r
o
t
é
g
é
,
 
-
b
)
 
o
u
 
s
o
n
t
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
q
u
e
 
o
u
 
-
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
,
 
c
)
 
o
u
 
s
o
n
t
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
p
o
u
r
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
,
 
s
o
i
t
 
d
'
u
n
e
 
v
e
n
t
e
 
o
u
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
a
c
t
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
m
a
r
q
u
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
q
u
e
 
o
u
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
,
 
s
o
i
t
 
d
'
u
n
e
 
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
m
a
r
q
u
e
,
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
s
e
 
f
e
r
a
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
'
u
t
i
l
i
s
e
r
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
l
e
 
b
r
e
v
e
t
,
 
l
e
 
d
e
s
s
i
n
 
o
u
 
l
e
 
m
o
d
è
l
e
,
 
o
u
 
l
a
 
m
a
r
q
u
e
 
d
e
 
.
.
 
·
 
f
a
b
r
i
q
u
e
 
o
u
 
d
e
 
c
o
m
m
e
-
r
c
e
.
 
c
~
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­
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
-
'
 
c
a
b
l
e
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
'
a
u
t
e
u
r
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u
 
d
e
 
t
o
u
t
 
a
u
t
r
e
 
d
r
o
i
t
 
d
é
r
i
v
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n
t
 
d
e
 
l
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p
r
o
p
r
i
é
t
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i
n
t
e
l
l
e
c
-
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u
e
l
l
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u
 
i
n
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t
r
i
e
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r
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r
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r
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n
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l
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u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
1
'
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7
7
,
 
p
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1
4
7
3
,
 
l
a
-
C
o
u
r
 
d
e
'
 
j
u
s
t
i
c
e
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
s
t
a
t
u
a
n
~
 
s
~
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
J
U
d
l
-
~
-
B
O
S
C
H
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
H
I
L
D
E
S
H
E
I
M
 
c
i
e
l
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
a
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
«
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
s
o
u
s
 
a
}
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
l
a
.
 
v
a
l
e
u
r
 
d
'
u
n
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
p
r
o
t
é
g
é
 
s
'
y
 
i
n
c
o
r
p
o
r
e
 
i
n
s
é
p
a
r
a
-
b
l
e
m
e
n
t
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
e
 
s
e
u
l
 
u
s
a
g
e
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
.
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2
.
 
A
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
,
 
q
u
i
 
a
 
e
u
 
l
i
e
u
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
d
e
 
l
'
 
à
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
,
 
i
l
 
a
 
é
t
é
 
d
é
c
l
a
r
é
 
q
u
e
 
l
e
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
(
V
e
r
f
a
h
r
e
n
s
p
a
t
e
n
t
)
 
q
u
i
 
e
s
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
-
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
q
u
i
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
f
a
b
r
i
-
q
u
é
e
s
 
s
a
n
s
 
a
v
o
i
r
 
r
e
c
o
u
r
s
 
a
u
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
(
S
a
c
h
p
a
t
e
n
t
)
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
q
u
e
l
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
a
 
é
t
é
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
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.
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
-
s
o
u
t
e
n
u
 
q
u
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
'
u
n
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
n
e
 
s
~
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
c
l
u
s
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
J
e
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
p
e
u
t
 
a
u
s
s
i
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
d
'
u
n
e
 
a
ù
t
r
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
.
 
E
l
l
e
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
'
e
n
 
p
a
r
e
i
l
 
c
a
s
 
l
e
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
i
n
c
o
r
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r
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
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.
 
L
a
 
d
é
f
e
n
d
~
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
 
l
e
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
c
o
r
p
o
r
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
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.
 
A
.
 
s
o
n
 
a
v
i
s
,
 
s
e
u
l
e
 
l
'
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
 
d
u
_
.
/
 
l
>
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
r
e
v
ê
t
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
.
 
L
a
 
p
o
s
s
i
-
b
i
l
i
t
é
 
d
'
u
t
i
l
i
s
e
r
 
l
e
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
d
'
u
n
e
 
a
u
t
r
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
n
e
 
s
'
o
p
p
o
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
à
 
c
e
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
a
d
m
i
s
 
q
u
e
 
l
e
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
e
s
t
 
i
n
c
o
r
p
o
r
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
a
c
h
i
n
e
 
Ï
J
!
l
p
O
r
t
é
e
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c
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F
i
n
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z
g
e
r
i
c
h
t
 
a
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s
 
à
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r
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a
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é
c
i
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n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
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o
n
 
d
e
 
l
'
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r
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c
l
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u
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r
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E
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d
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é
f
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C
o
u
r
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u
s
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c
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u
e
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t
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ù
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a
n
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e
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c
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è
g
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n
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n
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d
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n
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r
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s
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c
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m
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n
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r
o
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l
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1
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i
l
l
e
t
 
1
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7
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n
s
 
l
'
a
f
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i
r
e
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/
7
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o
i
v
e
n
t
i
l
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ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
s
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n
 
·
c
e
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e
n
s
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u
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
'
u
n
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
n
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
c
l
u
s
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
q
u
e
 
s
i
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
n
'
e
s
t
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
n
e
l
 
q
u
e
 
p
a
r
 
-
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
~
r
è
h
a
n
d
i
s
e
 
o
u
 
b
i
e
n
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
b
r
e
v
e
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
o
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
c
l
u
s
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
i
x
 
n
o
r
m
a
l
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
c
e
r
t
e
s
 
l
e
 
s
e
u
l
 
u
s
a
g
e
 
é
c
o
n
o
m
i
-
q
u
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
m
a
i
s
 
q
u
e
 
-
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
p
e
u
t
 
a
u
s
s
i
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
 
p
o
u
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
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L
'
o
r
d
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n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
a
 
é
t
é
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
J
e
 
8
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
.
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
_
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
-
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
U
h
l
,
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
M
a
n
f
r
e
d
 
B
e
s
c
h
e
l
,
 
m
e
m
b
r
e
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
~
s
s
i
o
n
.
 
L
a
 
C
o
u
r
,
 
s
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
-
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
'
o
u
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
i
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
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n
c
e
 
d
u
 
·
 
1
e
r
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
7
,
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
·
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
a
-
d
~
c
i
d
é
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
.
 
I
l
 
-
R
é
s
u
m
é
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
d
é
p
o
s
é
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
o
b
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
a
v
a
i
t
 
d
é
c
l
a
r
é
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
l
i
e
q
 
d
e
 
s
'
a
t
t
a
-
c
h
e
r
 
q
u
'
à
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
 
d
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
e
t
 
d
'
é
c
a
r
t
e
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
é
s
,
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
b
r
e
v
e
t
é
s
,
 
d
a
n
s
 
J
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
q
u
e
l
s
 
i
l
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
 
(
 
4
e
 
a
u
e
n
d
u
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
p
r
é
c
i
t
é
}
.
 
8
5
7
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A
R
R
I
T
 
D
l
l
 
J
~
-
H
8
 
-
A
F
F
A
I
R
F
.
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J
J
S
/
7
7
 
E
l
l
e
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
r
o
g
é
 
à
 
c
e
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d
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.
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.
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c
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c
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c
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p
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d
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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r
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/
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o
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:
 
T
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r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
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r
 
c
o
m
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o
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o
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c
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p
p
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i
c
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i
j
p
r
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d
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b
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A
g
r
i
c
1
1
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
1
J
Ï
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1
1
t
i
o
n
 
c
o
m
m
1
1
n
e
 
d
r
s
 
m
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r
c
h
é
s
 
-
A
l
i
m
e
n
t
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c
o
m
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p
o
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1
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1
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t
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r
i
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i
r
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1
1
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1
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r
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n
 
p
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o
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u
i
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t
i
e
r
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-
M
é
t
h
o
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c
a
l
c
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p
r
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1
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i
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1
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p
r
é
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v
e
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A
p
p
l
i
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d
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p
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r
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c
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r
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u
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i
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.
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.
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.
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.
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r
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r
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c
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p
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c
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c
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b
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b
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p
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i
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p
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c
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c
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p
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d
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p
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p
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c
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d
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i
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d
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n
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e
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p
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c
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c
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d
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c
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n
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a
l
c
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l
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p
r
é
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v
e
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n
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d
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n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
u
 
l
a
i
t
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
o
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u
i
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l
a
i
t
i
e
r
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e
t
 
l
a
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é
t
h
o
d
e
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
l
a
c
t
o
s
e
 
d
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
p
a
y
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t
i
e
r
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e
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
a
u
x
 
d
e
s
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n
t
a
n
t
s
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o
m
p
e
n
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i
r
e
s
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n
é
t
a
i
r
e
s
 
p
e
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s
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u
r
 
d
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a
l
i
m
e
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o
m
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p
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i
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a
u
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C
O
U
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e
u
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m
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c
h
a
m
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r
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c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
M
.
 
S
0
r
e
n
s
e
n
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
e
t
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
n
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
F
.
 
C
a
p
o
t
o
r
t
i
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r
e
f
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i
e
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p
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.
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T
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t
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n
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e
 
l
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d
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a
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e
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l
e
m
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t
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l
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p
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e
 
e
t
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r
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p
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p
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o
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c
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e
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o
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i
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a
i
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s
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r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
L
a
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o
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M
i
l
c
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u
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l
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e
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b
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p
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d
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p
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p
r
é
s
e
n
c
e
.
 
d
e
 
c
e
 
r
e
n
v
o
i
 
g
é
n
é
r
a
l
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
e
x
c
e
p
t
e
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
d
'
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
2
3
/
6
8
,
 
n
i
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
2
1
6
/
6
8
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
;
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
i
t
é
e
s
 
n
'
a
u
r
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
s
 
q
u
'
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
r
é
g
l
e
r
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
à
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
a
~
O
I
'
$
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
n
v
o
i
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
4
/
7
1
 
a
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
 
l
'
~
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
ç
u
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
c
e
s
 
-
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
o
r
m
a
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
i
n
t
é
-
g
r
a
n
t
e
 
d
e
s
 
«
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
»
 
v
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
·
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
n
-
q
u
e
s
t
i
o
n
;
 
.
 
·
 
1
6
0
8
 
M
I
L
C
I
:
I
f
t
J
l
'
T
E
R
 
1
 
H
A
I
J
P
I
'
Z
O
L
L
A
N
T
 
D
E
 
G
R
O
N
A
U
 
•
 
-
·
 
!
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
'
d
'
é
c
a
r
t
e
r
 
~
'
a
r
g
u
m
e
n
t
 
t
i
r
é
~
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
.
.
 
c
i
p
a
l
,
 
d
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
,
 
s
e
l
o
n
 
e
l
l
e
,
 
p
r
o
t
e
c
t
e
u
r
 
d
u
 
c
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
 
f
i
x
é
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
8
2
3
/
6
8
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
s
i
x
i
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
.
:
 
m
e
n
t
,
 
c
e
 
c
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
 
n
'
a
 
d
'
a
u
t
r
e
 
b
u
t
 
q
u
e
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
,
 
d
a
n
s
.
 
d
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
f
o
u
r
r
a
g
e
r
s
 
f
o
r
m
é
s
 
d
e
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
e
t
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
,
 
l
e
s
 
c
o
m
p
o
-
s
a
n
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
s
 
o
n
t
 
«
U
i
l
e
 
i
n
f
l
u
e
n
c
e
 
s
e
n
s
i
b
l
e
m
e
n
t
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
s
u
r
 
l
a
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
~
 
c
é
r
é
a
l
i
e
r
s
•
;
 
_
 
-
;
 
u
 
q
u
'
e
n
f
i
n
,
 
o
n
 
n
e
·
 
s
a
u
r
a
i
t
 
t
i
r
e
r
 
a
r
g
u
m
e
n
t
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
4
6
3
/
7
3
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
u
 
3
0
 
m
a
i
 
1
9
7
3
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
(
J
O
 
n
°
 
L
 
1
4
6
~
 
p
.
 
1
 
)
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
c
e
·
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
p
r
é
v
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
)
'
-
a
r
-
t
i
c
l
e
 
6
 
d
u
·
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
 
4
/
7
1
,
 
q
u
i
 
e
n
 
f
o
r
m
e
 
l
a
 
b
a
s
e
,
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
 
s
u
r
t
o
u
t
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
s
 
e
t
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
_
s
;
 
q
u
e
,
 
d
~
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
'
a
v
a
i
t
 
p
:
t
$
 
à
 
r
e
v
e
n
i
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
4
/
7
1
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
o
u
m
i
s
 
a
u
x
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
 
e
t
 
l
a
 
c
l
a
s
-
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
u
x
-
c
i
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
q
u
'
a
i
n
s
i
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
4
6
3
/
7
3
,
 
i
n
v
o
q
u
é
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
ç
i
p
a
l
,
 
n
'
a
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
o
r
t
é
e
 
q
u
e
 
d
e
 
r
a
t
t
a
c
h
e
r
 
l
e
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
a
y
a
n
t
 
l
i
e
u
 
à
 
l
a
 
f
t
o
n
t
i
è
r
e
 
e
n
.
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
e
t
 
d
e
s
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
d
 
a
\
r
~
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
7
 
à
 
1
5
 
·
p
r
é
v
o
i
e
n
t
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
Q
n
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
,
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
{
e
 
_
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
 
o
u
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
s
a
n
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
~
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
;
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
,
·
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
t
i
r
e
r
 
a
r
g
u
m
e
n
t
 
d
"
u
n
e
 
p
r
é
t
e
n
d
u
e
 
_
l
a
c
u
n
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
4
6
3
/
7
3
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
l
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
b
a
s
e
 
n
°
 
9
7
4
/
7
1
 
a
u
x
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
e
t
 
l
e
 
r
e
n
v
o
i
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
a
u
x
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
u
n
 
c
a
d
r
e
 
j
u
r
i
-
d
i
q
u
e
 
c
o
m
p
l
e
t
,
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
~
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
;
_
 
.
 
1
2
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
é
d
u
c
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
r
e
n
f
o
r
c
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
q
u
e
,
 
s
a
u
f
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
p
r
e
s
s
e
,
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
a
p
p
r
o
p
r
i
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
t
r
o
u
v
e
n
t
 
d
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
i
v
e
!
g
e
n
t
e
s
 
s
e
l
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
m
i
s
e
s
 
e
n
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
m
ê
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
r
r
-
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
d
e
 
_
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
o
u
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
;
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R
R
t
T
 
D
U
 
4
-
7
-
1
9
7
8
-
A
F
F
A
I
R
E
 
s
n
s
 
u
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
.
q
u
~
 
l
e
 
m
o
d
e
 
d
~
 
c
a
l
c
u
l
 
.
d
e
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
«
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
»
,
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
:
a
p
p
h
c
a
u
o
n
 
~
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
,
 
·
p
a
r
a
g
.
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
~
 
8
2
3
/
6
8
 
d
u
.
 
C
o
n
s
~
1
l
 
e
~
t
 
d
é
t
~
r
m
m
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
t
a
u
x
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
O
i
r
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
 
q
u
i
 
d
o
i
v
e
n
t
 
e
t
r
e
 
p
e
r
ç
u
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
2
3
.
0
7
 
B
 
1
 
a
)
 
3
 
o
u
 
2
3
.
0
7
 
B
 
1
 
a
)
 
4
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
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i
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
-
B
a
s
e
 
c
o
n
v
e
n
-
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
é
-
p
e
n
t
u
e
/
l
e
 
1
.
 
L
'
a
n
i
c
l
e
 
2
2
7
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
l
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
u
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
 
c
o
m
m
e
 
e
n
t
r
a
i
n
a
n
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
é
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
d
é
p
a
n
e
-
m
e
n
t
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
d
'
o
u
t
r
e
-
m
e
r
,
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
-
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
d
u
 
.
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
,
 
e
n
 
p
a
n
i
c
u
-
l
i
e
r
,
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
n
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
.
 
2
.
 
L
o
r
s
q
u
'
u
n
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
 
f
a
v
o
r
i
s
e
,
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
'
e
x
e
m
p
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
o
u
 
d
e
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
 
t
a
u
x
 
d
'
i
m
p
o
-
s
i
t
i
o
n
 
r
é
d
u
i
~
,
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
·
 
c
e
n
a
i
n
s
 
t
y
p
e
s
 
d
'
a
l
ç
o
o
l
s
 
o
u
 
c
e
n
a
i
n
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
 
s
i
 
c
e
s
 
a
v
a
n
-
t
a
g
e
s
 
n
e
 
p
r
o
f
i
t
e
n
t
 
q
u
'
à
 
'
:
J
n
e
 
p
a
n
i
e
 
r
é
d
u
i
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
o
u
 
s
o
n
t
 
a
c
c
o
r
d
é
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
·
 
1
 
-
J
.
.
.
n
a
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
:
H
u
r
e
;
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
s
o
c
i
a
l
e
s
 
p
a
n
i
c
u
l
i
è
r
e
s
,
 
c
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
é
t
e
n
d
u
s
 
a
u
x
 
a
l
c
o
o
l
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
i
m
p
o
n
é
s
 
q
u
i
 
·
 
r
é
p
o
n
-
d
e
n
t
 
a
u
x
 
m
ê
m
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
q
u
i
 
s
.
o
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
a
l
i
n
é
a
s
 
1
 
e
t
 
2
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
.
 
3
.
 
L
e
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
n
e
 
c
o
m
p
o
n
e
 
p
a
s
 
d
e
 
,
 
r
q
l
e
 
p
r
o
h
i
b
a
n
t
 
d
'
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
 
d
i
s
c
r
i
m
i
-
n
a
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
i
m
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
n
é
s
 
d
é
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
s
a
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
·
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
-
n
e
l
l
e
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
t
 
l
e
 
p
a
y
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
.
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
é
e
.
 
.
 
t
7
8
7
 1
 
•
 
•
 
•
 
l
i
l
l
,
 
A
R
R
 
t
T
 
D
U
 
J
O
.
I
G
-
1
9
7
3
-
-
A
F
F
A
I
R
E
 
t
4
i
n
7
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
4
8
/
7
7
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
(
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
)
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
-
t
i
p
n
 
e
n
t
r
e
.
 
E
N
T
R
E
P
R
I
S
E
 
H
.
 
H
A
N
S
E
N
 
J
U
N
.
 
&
 
O
.
 
C
.
 
B
A
L
L
E
 
G
M
B
H
 
&
 
C
o
.
,
 
a
y
a
n
t
 
s
o
n
 
s
i
è
g
e
 
à
 
F
l
e
n
s
b
u
r
g
,
 
e
t
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
:
\
M
T
 
(
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
)
 
D
E
 
F
L
E
N
S
B
U
R
G
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
-
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
3
7
,
 
9
2
,
 
9
3
,
 
9
5
 
e
t
 
2
2
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
d
u
 
8
 
a
v
r
i
l
 
1
9
2
2
 
s
u
r
 
l
e
 
m
o
n
o
p
o
l
e
 
d
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
,
 
L
A
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
e
t
 
A
.
 
J
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
~
·
.
 
S
0
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
G
.
 
B
o
s
c
o
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
;
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
F
.
 
C
a
p
o
t
o
r
t
i
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
 
.
.
 
V
a
n
 
}
-
I
o
u
t
t
e
 
r
e
~
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
i
 
1
 
1
 
i
 
i
 
i
 
A
R
R
~
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
-
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
7
8
1
.
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
H
.
 
H
a
n
s
e
n
 
j
u
n
.
 
&
 
O
.
 
C
~
 
B
a
l
l
e
 
G
m
b
H
 
&
 
C
o
.
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
:
 
H
a
n
s
e
n
)
~
 
a
y
a
n
t
 
~
o
n
 
s
i
è
g
è
 
à
 
F
l
e
n
s
b
u
r
g
,
 
f
a
b
r
i
q
u
e
 
d
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
 
_
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
.
 
[
_
}
-
~
-
-
~
~
h
-
~
~
-
~
.
:
_
:
 
H
A
N
S
E
N
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
D
E
 
F
L
E
N
S
B
U
R
G
 
h
u
m
a
i
n
e
.
 
E
l
l
e
 
u
t
i
l
i
s
e
 
à
 
·
c
e
t
.
 
e
f
f
e
t
 
d
i
v
e
r
s
 
a
l
c
o
o
l
s
,
 
d
o
n
t
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
s
u
n
t
 
·
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
G
u
a
d
e
l
o
t
t
p
e
,
 
·
 
d
u
 
S
u
r
i
n
a
m
,
 
d
e
 
l
a
 
J
a
m
a
ï
q
u
e
 
e
t
 
d
'
I
n
d
o
n
é
s
i
e
,
 
p
u
i
s
 
d
é
p
o
s
é
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
e
n
t
r
e
p
ô
t
 
i
n
d
i
v
i
-
d
u
e
l
.
 
H
a
n
s
e
n
 
a
 
p
r
o
c
é
d
é
,
 
e
n
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
 
4
,
 
a
u
 
d
é
d
o
u
a
n
e
m
e
n
t
 
d
'
a
l
c
o
o
l
s
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
'
e
s
p
r
i
t
-
d
e
-
v
i
n
 
d
é
c
l
a
r
é
e
 
d
e
 
4
2
7
 
8
8
4
,
3
 
l
i
t
r
e
s
.
 
P
a
r
 
a
v
i
s
 
d
u
 
1
1
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
4
,
 
l
e
 
H
a
u
p
t
-
z
o
l
l
a
m
t
 
(
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
)
 
d
e
 
F
l
e
n
s
b
u
r
g
 
a
 
e
x
i
g
é
 
d
e
 
H
a
n
s
e
n
 
l
e
 
p
a
i
e
-
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
i
m
p
ô
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
 
d
e
 
6
 
4
7
6
 
4
7
3
,
5
0
 
D
M
,
.
 
e
n
 
r
e
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
m
e
 
b
a
s
e
 
d
u
 
c
a
l
c
u
l
 
u
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
4
3
1
 
7
6
4
,
9
 
l
i
t
r
e
s
 
d
'
e
s
p
r
i
t
-
d
e
-
v
i
n
 
e
t
 
u
n
 
t
a
u
x
 
d
e
 
1
 
5
0
0
 
D
M
 
p
a
r
 
h
e
c
t
o
l
i
t
r
,
e
 
d
'
e
s
-
·
 
p
r
i
t
-
d
e
-
v
i
n
.
 
L
e
 
1
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
4
,
 
H
a
n
s
e
n
 
a
 
i
n
t
e
n
t
é
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
 
a
v
i
s
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
f
,
 
q
u
e
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
 
F
l
e
n
s
b
u
r
g
 
a
 
r
e
j
e
t
é
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
1
9
 
a
o
û
t
 
1
9
7
6
.
 
H
a
n
s
e
n
 
s
'
e
s
t
 
p
o
u
r
v
u
e
 
c
o
n
t
r
e
 
,
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
-
s
i
o
n
,
 
l
é
 
1
 
u
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
,
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
(
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
)
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
.
 
E
l
l
e
 
a
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
,
 
à
 
l
'
a
p
p
u
i
 
d
e
 
s
o
n
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
q
u
e
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
p
e
n
s
a
-
t
o
i
r
e
 
d
e
 
m
o
n
o
p
o
l
e
 
(
M
o
n
o
p
o
l
a
u
s
g
l
e
i
c
h
)
 
.
p
e
r
ç
u
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
5
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
u
 
8
 
a
v
r
i
l
 
1
9
2
2
 
s
u
r
 
l
e
 
m
o
n
o
p
o
l
e
 
d
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
 
(
B
r
a
n
n
t
-
w
e
i
n
m
o
n
o
p
o
l
g
e
s
e
t
z
)
,
 
s
u
r
 
l
e
 
r
h
u
m
 
p
a
r
 
e
l
l
e
 
i
m
p
o
r
t
é
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
 
à
 
l
a
 
s
u
r
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
 
(
B
r
a
n
n
t
w
e
i
n
a
u
f
-
s
c
h
l
a
g
)
 
a
u
 
·
 
t
a
u
x
 
l
e
 
p
l
u
s
 
r
é
d
u
i
t
,
 
p
r
e
v
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
7
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
l
o
i
.
 
C
e
n
e
 
s
u
r
t
a
x
e
 
é
t
a
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
d
e
 
1
 
2
1
0
,
6
0
 
D
M
 
p
a
r
 
h
e
c
t
o
l
i
t
r
e
 
d
'
e
s
p
r
i
t
-
d
e
-
v
i
n
,
 
s
e
u
l
 
c
e
 
m
o
n
t
a
n
t
,
 
e
t
 
n
o
n
 
c
e
l
u
.
i
 
d
e
 
1
 
5
0
0
 
D
M
 
p
a
r
 
h
e
c
t
o
l
i
t
r
e
 
d
'
e
s
p
r
i
t
-
d
e
-
v
i
n
,
 
-
d
e
v
r
a
i
t
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
-
p
h
e
s
 
t
 
e
t
 
2
,
 
d
u
 
·
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
ê
t
r
e
 
p
e
r
ç
u
 
s
u
r
 
l
e
 
r
h
u
m
 
i
m
p
o
r
t
é
 
s
o
i
t
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
·
 
s
o
i
t
 
d
e
s
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
d
'
o
u
t
r
e
-
m
e
r
.
 
L
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
.
e
 
s
a
 
4
e
 
c
h
a
m
b
r
e
·
 
d
u
 
2
4
 
œ
t
o
b
r
e
 
1
9
7
7
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
œ
 
C
E
E
,
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
j
u
s
q
u
'
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
s
e
 
s
o
i
t
 
p
r
o
n
o
n
d
e
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
ê
j
u
-
d
i
c
i
e
l
,
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
1
.
 
L
'
a
r
t
i
C
l
e
 
2
2
7
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
ê
 
C
E
E
,
 
·
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
.
 
t
i
o
n
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
e
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
'
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
s
o
n
t
 
·
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
(
d
'
o
u
t
r
e
-
m
e
r
)
,
 
d
o
i
t
-
i
l
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
r
e
n
n
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
7
 
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
p
a
r
:
t
i
e
,
 
t
i
t
r
e
 
1
,
.
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
-
l
i
e
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
s
e
u
l
e
s
 
r
e
l
~
e
n
t
 
d
e
s
.
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
à
t
i
v
e
s
 
à
 
1
~
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
7
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
a
r
t
i
e
,
 
t
i
t
r
e
 
1
?
 
2
.
 
F
a
u
t
-
i
l
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
,
 
e
t
 
é
v
e
n
-
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
a
u
s
s
i
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
u
 
c
a
s
 
o
ù
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
.
e
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
l
a
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
ê
p
a
r
t
e
-
m
e
l
i
t
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
,
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
O
d
u
i
t
s
 
p
r
o
y
e
n
'
à
n
t
 
d
'
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
,
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
-
ê
t
r
e
 
f
r
a
p
p
é
s
,
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
'
u
n
 
i
m
p
ô
t
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
,
 
d
'
a
u
c
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
-
q
u
i
 
a
f
f
e
c
t
e
,
 
a
u
 
t
a
u
x
 
f
i
s
c
a
l
 
l
e
 
m
o
i
n
s
 
é
l
e
v
ê
,
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
u
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
o
u
 
s
u
b
s
t
i
t
u
a
b
l
e
s
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
 
t
a
u
x
 
f
i
S
c
a
l
 
l
e
 
m
o
i
n
s
 
é
l
e
v
e
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
q
u
'
à
 
'
u
n
e
 
p
e
t
i
t
e
 
p
a
r
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
e
t
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
s
o
c
i
a
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
?
 
3
.
 
L
a
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
f
i
s
c
a
l
e
 
a
u
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
e
u
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
~
é
r
é
e
-
·
 
ç
o
m
m
e
 
u
n
e
 
a
i
d
e
 
a
c
c
o
r
d
é
e
 
p
a
r
 
I
"
E
t
a
t
;
-
t
o
m
b
a
n
t
 
s
o
u
s
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
.
 
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
2
 
-
A
 
9
4
 
d
u
 
t
r
a
i
t
!
 
_
,
,
 
.
l
i
 .
 
'
 
·
.
 
.
.
 
.
 
A
R
R
~
T
 
D
l
l
 
1
0
-
1
0
-
1
9
7
8
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
4
8
/
7
7
 
t
u
e
r
 
u
n
e
 
s
i
m
p
l
e
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
c
h
a
-
r
g
e
 
f
i
s
c
a
l
e
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
<
l
.
n
é
 
e
t
 
c
e
l
l
e
 
s
u
p
p
o
n
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
ù
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
~
~
x
 
(
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
)
 
c
s
u
b
s
t
i
t
u
a
b
l
e
s
»
;
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
9
5
 
o
b
l
i
g
e
r
a
i
t
 
1
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
é
c
~
n
o
m
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
e
s
:
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
é
d
i
c
t
e
 
n
e
 
s
'
a
p
-
p
l
i
q
u
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
~
i
 
c
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
s
o
n
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
~
d
'
a
u
­
t
r
e
s
»
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
.
 
I
l
 
i
n
c
o
m
b
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
s
i
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
-
r
e
n
c
e
s
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
c
h
a
r
g
e
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
r
e
m
p
l
i
s
s
e
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
é
n
o
n
c
é
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
.
 
I
t
 
r
é
s
u
l
t
e
r
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
f
r
a
p
-
p
a
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
e
t
 
c
e
l
l
e
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
 
s
o
n
t
 
c
a
l
_
c
u
-
l
é
e
s
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
 
d
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
a
b
o
u
t
i
s
s
a
n
t
,
 
n
e
 
f
û
t
-
c
e
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
,
 
à
 
u
n
e
 
i
m
p
o
-
~
i
t
i
o
n
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
.
 
U
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
a
u
r
a
i
t
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
'
a
p
p
l
i
-
q
u
e
r
 
1
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
i
~
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
a
u
q
u
e
l
 
e
s
t
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
,
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
r
e
s
t
e
,
 
e
n
 
t
o
u
t
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
,
 
é
g
a
l
e
 
o
u
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
1
 
c
e
l
l
~
 
q
u
i
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
a
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
;
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
 
n
e
 
r
e
s
t
~
e
i
n
d
r
a
i
t
 
p
à
s
 
l
a
 
l
i
b
e
r
t
é
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
i
 
m
e
m
b
r
e
 
d
'
é
t
a
b
l
i
r
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
t
a
x
a
-
t
i
o
n
;
 
q
u
'
i
l
 
j
u
g
e
 
l
e
 
p
l
u
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
c
h
a
q
u
e
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
s
t
 
s
o
u
m
i
s
 
1
 
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
-
t
i
o
p
 
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
,
 
c
a
l
c
u
l
é
e
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
·
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
n
n
u
e
l
l
e
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
e
n
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
é
t
r
a
n
g
e
r
 
s
o
i
t
 
s
o
u
m
i
s
 
1
 
u
n
 
t
a
u
x
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
é
q
u
i
-
v
a
l
e
n
t
 
o
u
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
,
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
q
u
a
n
ù
t
é
s
 
p
r
o
d
u
i
t
e
s
 
p
a
r
 
c
h
a
q
u
e
 
u
n
i
t
é
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
e
n
d
a
n
t
 
u
n
e
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
o
n
n
é
e
.
 
L
a
 
r
e
l
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
d
i
s
c
r
i
-
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
e
t
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
a
i
d
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
 
s
e
r
a
i
t
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
n
 
a
u
c
u
n
 
c
a
s
,
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
-
1
8
0
0
 
t
i
o
n
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
.
à
.
 
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
.
 
A
 
u
n
 
a
l
l
è
g
e
m
e
n
t
 
f
i
s
c
a
l
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
n
t
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
o
u
 
b
r
a
n
c
h
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
a
i
e
n
t
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
2
 
·
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
,
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
;
 
i
n
v
o
q
u
e
r
,
 
e
n
 
p
a
r
e
i
l
 
c
a
s
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
p
o
u
r
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
u
n
e
 
e
x
t
e
n
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
l
l
è
g
e
m
e
n
t
 
'
f
i
s
c
a
l
 
a
ù
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
r
e
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
à
 
m
é
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
i
d
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
o
n
t
 
t
o
u
j
o
u
r
s
,
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
m
e
s
u
r
e
,
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
-
t
o
i
r
e
.
 
E
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
f
i
s
c
a
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
s
e
 
t
r
a
d
u
i
s
a
n
t
 
p
a
r
 
d
e
s
 
t
a
u
x
 
d
'
i
m
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
,
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
a
i
d
e
;
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
l
u
i
 
s
e
r
a
i
t
 
s
e
u
l
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
.
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
d
e
u
x
 
s
i
t
u
a
-
t
i
o
n
s
:
 
O
u
 
b
i
e
n
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
s
o
u
m
e
t
t
r
a
i
t
,
 
s
u
r
 
s
o
n
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
,
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
o
n
n
é
 
à
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
f
i
s
c
a
l
 
u
n
i
f
o
r
m
e
.
 
C
e
 
r
é
g
i
m
e
 
p
r
é
v
o
i
r
a
i
t
 
d
e
s
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
 
f
i
s
c
a
u
x
 
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
s
,
 
m
a
i
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
n
 
b
é
n
é
-
f
i
c
i
e
r
a
i
e
n
t
;
 
i
l
 
n
'
y
 
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
d
e
 
t
r
a
i
-
t
e
m
e
n
t
 
p
l
u
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
 
r
é
s
e
r
v
é
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
.
 
I
l
 
n
e
 
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
'
u
n
e
 
a
i
d
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
;
 
u
n
 
t
e
l
 
r
é
g
i
m
e
 
f
i
s
c
a
l
 
d
e
v
r
a
i
t
,
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
,
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
é
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
i
m
p
o
s
i
ù
o
n
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
ù
o
n
s
.
 
O
u
 
b
i
e
n
,
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
a
i
t
,
 
s
u
r
 
s
o
n
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
,
 
1
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
u
n
 
i
m
p
ô
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
t
a
u
x
 
e
s
t
 
m
o
d
u
l
é
,
 
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
e
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
m
a
ù
è
r
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
,
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
.
 
I
l
 
y
 
a
u
r
a
i
t
 
t
r
a
i
t
e
-
m
e
n
t
 
c
f
a
v
o
r
i
s
a
n
t
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
o
u
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
s
•
;
 
l
e
s
 
a
l
l
è
g
e
m
e
n
t
s
 
f
i
s
c
a
u
x
 
p
o
u
v
a
n
t
 
r
é
s
u
l
t
e
r
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
f
i
s
c
a
l
 
a
i
n
s
i
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
é
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
é
s
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
2
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
.
 
U
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
a
u
r
a
i
t
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
e
 
c
o
m
b
i
n
e
r
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
 
c
e
s
 
d
e
u
x
 
s
y
s
t
è
m
e
s
.
 
S
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
.
d
'
u
n
 
e
x
a
m
e
n
 
p
l
u
s
 
a
p
p
r
o
-
f
o
n
d
i
,
 
t
e
l
 
s
e
r
a
i
t
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
1
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
h
u
m
a
i
n
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
o
n
o
p
o
l
e
 
d
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
.
 
•
 
H
A
N
S
E
N
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
D
E
 
F
L
E
N
S
B
U
R
G
 
I
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
r
a
i
t
 
p
a
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
f
i
s
c
a
l
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
e
n
 
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
p
a
r
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
7
9
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
s
u
r
 
l
e
 
m
o
n
o
p
o
l
e
 
d
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
q
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
c
o
m
p
a
-
r
a
b
l
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
d
e
 
l
'
a
l
c
o
o
l
 
f
a
b
r
i
q
u
é
 
1
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
d
e
 
b
a
s
e
 
e
t
/
 
o
u
 
f
a
b
r
i
q
u
é
 
p
a
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
s
t
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
f
i
s
c
a
l
 
p
l
u
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
.
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
'
a
l
-
c
o
o
l
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
9
5
 
n
e
 
l
e
u
r
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
;
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
L
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
-
r
a
i
t
,
 
d
e
p
u
i
s
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
i
m
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
s
 
d
i
r
e
c
t
e
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
.
 
C
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
t
o
u
t
e
-
f
o
i
s
 
p
a
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
e
s
-
p
è
c
e
:
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
s
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
9
5
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
s
i
m
u
l
-
t
a
n
é
m
e
n
t
 
1
 
u
n
 
s
e
u
l
 
e
t
 
m
ê
m
e
 
f
a
i
t
 
v
a
u
d
r
a
i
t
 
é
g
~
l
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
.
 
·
 
L
e
 
S
u
r
i
n
a
m
 
e
t
 
l
a
 
J
a
m
a
ï
q
u
e
,
 
m
a
i
s
 
n
o
n
 
l
'
I
n
d
o
n
é
s
i
e
,
 
f
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
s
i
g
n
a
-
t
a
i
r
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
A
C
P
/
C
E
E
 
d
e
 
L
o
m
é
.
 
C
e
t
 
a
c
c
o
r
d
 
p
r
é
v
o
i
r
a
i
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
•
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
e
n
t
,
 
m
a
i
s
 
n
o
n
 
p
a
s
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
1
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
.
 
L
a
 
J
a
m
a
ï
q
u
e
 
e
t
 
l
'
I
n
d
o
n
é
s
i
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
u
 
G
A
 
T
f
,
 
l
e
 
S
u
r
i
n
a
m
 
e
n
 
a
p
p
l
i
-
q
u
e
r
a
i
t
 
d
e
 
f
a
c
t
o
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
 
L
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
I
I
I
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
d
u
 
G
A
 
T
I
 
c
o
n
t
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
-
:
 
d
a
n
t
,
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
l
a
r
g
e
 
m
e
s
u
r
e
,
 
1
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
.
 
L
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
-
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
a
m
b
o
u
r
g
 
s
e
 
l
i
m
i
t
e
r
a
i
e
n
t
 
c
e
p
e
n
-
d
a
n
t
 
1
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
r
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
G
A
 
T
I
.
 
C
e
t
t
e
 
c
o
n
s
t
a
t
a
-
t
i
o
n
 
s
u
f
f
i
r
a
i
t
 
à
 
r
e
n
d
r
e
 
s
u
p
e
r
f
l
u
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
;
 
!
"
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
n
e
 
p
r
é
v
o
i
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
-
t
i
o
n
 
d
u
 
s
e
u
l
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
I
V
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
H
.
 
H
a
n
s
e
n
 
j
u
n
.
 
&
 
O
.
 
C
.
 
B
a
l
l
e
.
 
G
m
b
H
 
&
 
C
o
.
,
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
;
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
e
 
D
i
e
t
r
i
c
h
 
'
 
E
h
l
e
,
 
a
v
o
c
a
t
 
1
 
C
o
l
o
g
n
e
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
-
m
a
g
n
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
.
 
M
a
r
t
i
n
 
S
e
i
d
e
l
,
 
M
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
r
a
t
 
a
u
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
,
 
a
s
s
i
s
t
é
 
d
e
 
M
.
 
E
g
o
n
 
S
c
h
e
r
p
i
n
g
,
 
M
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
r
a
t
 
a
u
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
f
é
d
é
r
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
,
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
M
.
 
R
o
l
f
 
W
a
g
e
n
b
a
u
r
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
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c
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b
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d
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o
m
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m
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p
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p
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p
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m
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n
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c
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p
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p
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p
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b
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c
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,
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r
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r
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h
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'
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c
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p
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s
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b
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s
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c
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u
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C
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r
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c
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c
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b
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p
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d
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'
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i
v
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d
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'
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r
c
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r
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y
s
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s
 
p
l
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s
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r
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e
m
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t
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u
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e
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p
r
o
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u
i
t
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i
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a
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s
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d
e
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ê
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e
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a
t
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r
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u
b
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i
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a
b
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e
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p
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n
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n
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É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
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s
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c
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r
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h
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d
u
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E
E
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r
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e
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t
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p
p
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i
c
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n
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c
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e
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i
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d
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s
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s
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r
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e
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u
a
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p
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d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
 
f
r
a
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ç
a
i
s
 
d
'
o
u
t
r
e
-
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e
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l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
p
o
s
e
 
l
a
 
q
u
e
s
u
o
n
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
é
,
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c
e
s
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r
o
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u
i
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,
 
d
e
s
 
d
i
s
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o
s
i
t
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o
n
s
 
f
i
s
c
a
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e
s
 
d
u
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a
i
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e
t
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o
t
a
m
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c
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c
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c
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i
c
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r
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u
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é
c
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e
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p
~
h
c
a
b
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e
s
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c
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r
t
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s
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n
s
e
m
b
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e
s
 
d
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d
i
s
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o
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i
t
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n
s
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_
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~
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i
-
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e
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l
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i
s
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o
s
i
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s
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c
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.
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.
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'
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i
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u
e
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e
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u
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u
 
p
r
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n
c
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o
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u
é
,
 
e
n
 
p
r
e
m
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r
e
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i
g
n
e
,
 
c
o
m
m
e
 
b
a
s
e
 
d
e
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e
s
 
p
r
é
t
e
n
t
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o
n
s
,
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è
g
l
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e
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o
n
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c
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c
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,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
t
i
e
n
t
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o
u
r
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p
p
l
i
c
a
b
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e
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u
x
 
D
O
M
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u
e
 
l
e
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p
i
n
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o
n
s
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x
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o
s
é
e
s
 
à
 
c
e
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u
j
e
t
 
e
n
 
c
o
u
r
s
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e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
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s
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o
n
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
e
t
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
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r
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ç
a
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e
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d
'
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u
t
r
e
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a
r
t
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o
n
t
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o
n
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i
c
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o
i
r
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s
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q
u
e
,
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e
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o
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l
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o
m
m
i
s
s
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n
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l
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s
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i
s
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s
i
t
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s
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s
c
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p
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p
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c
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r
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e
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t
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u
'
e
l
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s
 
n
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o
n
t
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a
s
 
é
t
é
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é
c
l
a
r
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e
s
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p
p
l
i
-
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a
b
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r
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n
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l
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e
u
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c
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o
u
v
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p
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n
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i
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i
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b
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c
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p
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p
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u
f
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s
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s
i
t
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s
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i
c
u
l
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r
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s
 
p
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n
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,
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s
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b
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o
u
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n
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r
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o
m
p
t
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é
c
i
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c
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n
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u
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o
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v
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r
n
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n
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é
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u
b
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i
q
u
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é
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d
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A
l
l
e
m
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n
e
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n
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p
r
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n
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i
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c
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e
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p
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p
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c
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c
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c
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r
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p
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d
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d
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u
i
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'
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u
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c
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r
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a
p
h
e
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l
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r
a
i
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s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
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l
'
 
e
n
s
e
~
b
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u
b
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r
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u
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c
u
l
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t
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c
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c
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u
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c
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r
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e
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n
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f
r
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a
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d
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o
u
t
r
e
-
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e
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l
e
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d
i
s
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o
s
i
-
t
i
o
n
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p
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r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
e
t
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é
n
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p
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c
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c
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c
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c
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b
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c
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g
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n
c
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d
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p
p
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i
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p
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p
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p
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p
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u
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n
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è
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o
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é
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i
g
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c
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p
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p
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p
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p
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d
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i
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l
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t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
o
u
v
e
r
t
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
7
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
d
e
 
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
u
l
t
é
-
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
,
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
D
O
M
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
n
t
 
l
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
d
i
v
e
r
s
,
 
a
u
c
u
n
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
n
'
a
y
a
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
t
r
a
i
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
;
 
.
 
_
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
a
u
-
·
v
u
 
d
e
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
e
t
 
d
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
;
 
'
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
7
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
 
q
u
e
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
s
 
D
O
M
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
e
s
t
 
d
é
f
i
n
i
,
 
e
n
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
l
i
g
n
e
,
 
p
a
r
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
l
a
 
c
O
n
s
t
i
-
t
u
t
i
o
n
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
a
q
u
e
l
l
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
e
x
p
o
s
é
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
·
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
,
 
l
e
s
 
D
O
M
 
f
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
i
n
t
é
g
r
a
n
t
e
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
;
 
q
u
'
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
g
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
,
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
t
 
s
o
c
i
a
l
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
s
,
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
7
 
a
 
c
e
p
e
n
-
d
a
n
t
 
p
r
é
v
u
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
s
e
 
f
e
r
a
i
t
 
p
a
r
 
é
t
a
p
e
s
 
e
n
 
m
é
n
a
g
e
a
n
t
,
 
a
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
l
a
r
g
e
s
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
s
 
d
e
 
p
r
é
v
o
i
r
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
,
 
a
d
a
p
t
é
e
s
 
a
u
x
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
d
e
 
c
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
_
d
u
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
;
 
1
0
 
q
u
'
.
à
 
c
e
t
t
e
 
f
i
n
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
7
 
a
 
i
n
d
i
q
u
é
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
p
r
é
c
i
s
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
e
t
 
a
~
c
l
e
s
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
d
è
s
·
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
r
e
s
~
I
V
a
n
t
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
d
e
u
x
 
a
n
s
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
e
r
v
a
l
l
e
 
d
u
q
u
e
l
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
'
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
·
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
e
n
s
e
m
b
l
e
s
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
r
i
s
;
 
1
8
0
5
 ·
'
 
.
 
.
 
,
 
A
R
R
t
T
 
D
U
 
l
O
·
I
0
-
1
9
7
1
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
4
1
n
7
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
d
é
l
a
i
,
.
.
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
d
u
 
d
r
w
t
 
d
é
r
i
v
é
 
d
_
o
.
i
v
e
n
t
 
d
o
n
c
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
d
e
 
p
l
e
i
n
 
d
r
o
i
t
 
a
u
x
 
D
O
M
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
i
l
s
 
f
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
i
n
t
é
g
r
a
n
t
e
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
,
 
é
t
a
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
t
e
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
p
r
é
v
o
i
r
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
r
é
p
o
~
d
r
e
 
a
u
x
 
b
e
s
o
i
n
s
 
d
e
 
c
e
s
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
i
t
e
 
.
d
è
 
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
 
t
r
a
i
t
e
-
m
e
n
t
 
f
i
s
c
a
l
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
D
O
M
;
 
1
1
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
7
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
u
 
p
r
e
m
i
e
r
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
.
m
p
r
i
s
 
c
o
m
m
e
 
e
n
t
r
a
î
n
a
n
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
é
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
d
'
o
u
t
r
e
-
m
e
r
,
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
d
e
 
n
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
2
e
 
e
t
 
3
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
(
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
7
,
 
9
2
 
à
 
9
4
 
e
t
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
)
 
1
2
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
l
e
s
 
2
e
 
'
4
f
t
 
3
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
v
i
s
e
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
s
i
m
u
l
-
t
a
n
é
m
e
n
t
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
m
o
n
o
-
p
o
l
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
c
q
m
m
e
r
c
i
a
l
,
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
2
 
à
 
9
4
,
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
a
u
x
 
r
é
g
i
m
e
s
 
d
'
a
i
d
e
s
,
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
n
o
n
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
 
d
e
s
·
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
ê
t
r
e
 
e
n
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
,
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
t
y
p
e
s
 
d
'
a
l
c
o
o
l
s
 
o
u
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
t
 
d
e
 
t
i
r
e
r
,
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
a
p
p
r
é
-
c
i
a
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
f
i
s
c
a
l
 
d
'
a
l
c
o
o
l
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
c
o
~
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
;
 
1
3
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
~
 
d
'
u
n
 
e
x
p
o
s
é
 
c
o
m
p
a
r
a
t
i
f
,
 
f
o
u
r
n
i
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
q
u
e
 
d
e
s
 
r
é
g
i
m
e
s
 
d
e
 
f
a
v
e
u
r
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
à
 
c
e
u
x
 
d
u
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
7
9
 
d
e
 
l
a
 
B
r
a
n
n
t
w
e
i
n
m
o
n
o
p
o
~
e
s
e
t
z
 
s
o
n
t
 
c
o
n
n
u
s
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
s
o
u
s
 
d
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
a
s
s
e
z
 
d
i
v
e
r
s
e
s
,
 
d
a
n
s
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
.
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
é
t
u
d
e
 
q
u
e
 
d
e
 
t
e
l
s
 
r
é
g
i
m
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
e
x
i
s
t
e
r
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
t
o
u
t
 
l
i
e
n
 
a
v
e
c
 
u
n
 
m
o
n
o
p
o
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
f
i
s
c
a
l
;
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
s
o
u
l
e
v
é
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
-
d
'
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
e
n
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
·
l
i
g
n
e
 
s
o
u
s
 
l
~
a
n
g
l
e
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
·
l
a
 
r
è
g
l
e
 
f
i
s
c
a
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
.
 
s
o
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
,
 
e
t
 
n
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
,
 
s
p
é
c
i
-
f
i
q
u
e
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
m
o
n
o
p
o
l
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
;
 
1
8
0
6
 
1
 
H
A
N
S
E
N
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
D
E
 
F
L
E
N
S
B
U
R
G
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
m
é
t
h
o
d
e
 
e
s
t
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
 
q
u
e
 
P
~
r
.
t
i
c
l
e
 
3
7
 
e
s
t
 
f
o
n
d
é
 
s
u
r
 
l
e
 
.
.
 
~
 
m
ê
m
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
q
u
e
 
l
'
a
ê
t
i
d
e
 
9
5
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
É
t
a
r
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
.
 
.
,
.
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
s
o
u
s
 
l
'
a
n
g
l
e
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
p
l
u
t
ô
t
 
q
u
'
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
a
i
d
e
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
2
 
â
 
9
4
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
p
o
s
e
~
t
,
 
e
l
l
e
s
 
a
u
s
s
i
,
 
s
u
r
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
i
d
é
e
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
 
q
u
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
p
u
b
l
i
c
 
-
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
s
 
d
é
g
r
è
v
e
m
e
n
t
s
 
f
i
s
c
a
u
x
 
-
p
o
u
v
a
n
t
 
a
v
o
i
r
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
f
a
u
s
s
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
o
r
m
a
l
e
s
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
:
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
v
i
s
e
n
t
,
 
e
n
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
,
 
e
t
-
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
r
 
d
e
 
f
a
v
e
u
r
s
 
r
é
s
e
r
-
v
é
e
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
u
 
à
 
c
e
 
n
a
i
n
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
;
 
1
6
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
e
n
 
l
'
é
t
a
t
 
a
c
t
u
e
l
·
d
e
 
s
o
n
 
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
e
t
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
u
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
u
 
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
t
i
n
e
n
t
e
s
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
n
'
i
n
t
e
r
d
i
t
 
p
a
s
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
a
c
c
o
r
d
e
r
 
d
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
f
i
s
c
a
u
x
,
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
'
e
x
o
n
é
r
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
r
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
s
,
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
 
t
y
p
e
s
 
d
'
a
l
c
o
<
?
J
s
 
o
u
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
;
 
q
u
e
 
d
e
s
 
f
a
c
i
l
i
t
é
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
d
e
 
c
e
 
g
e
n
r
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
r
v
i
r
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
s
 
o
u
 
s
o
c
i
a
l
e
s
 
l
é
g
i
t
i
m
e
s
,
 
t
e
l
l
e
s
 
q
~
e
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
s
t
i
l
l
e
r
i
e
,
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
,
 
·
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
'
a
l
c
o
o
l
s
 
'
t
y
p
i
-
q
u
e
s
 
d
e
 
h
a
u
t
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
o
u
 
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
é
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
'
e
x
p
l
o
i
t
a
t
i
o
n
s
,
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
t
i
l
l
e
r
i
e
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
;
 
·
 
.
 
1
7
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
d
e
 
t
e
l
s
 
r
é
g
i
m
e
s
 
d
e
 
f
a
v
e
u
r
 
d
o
i
v
e
n
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
é
t
e
n
d
u
s
 
s
a
n
s
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
a
l
c
o
o
l
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
p
a
s
 
d
'
é
t
a
b
l
i
r
,
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
s
o
c
i
a
u
x
 
o
u
 
a
u
t
r
e
s
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
r
é
g
i
m
e
s
 
p
a
r
t
i
c
ù
l
i
e
r
s
,
 
n
i
 
s
e
l
o
n
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
d
e
 
c
e
u
x
-
c
i
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
p
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
;
 
1
8
0
7
 
1
 
-
-
.
 1
 
.
 
:
 
A
R
R
t
T
 
D
U
 
1
0
·
1
0
-
1
9
7
8
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
4
8
1
7
7
 
•
s
 
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
é
l
i
c
a
t
s
 
d
'
a
s
s
i
m
i
l
a
t
i
o
n
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
e
 
p
o
s
e
r
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
o
n
t
e
x
t
e
,
 
c
ç
;
m
p
t
e
 
·
t
e
n
u
 
d
e
s
 
f
a
c
t
e
u
r
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
o
n
t
 
r
a
t
t
a
c
h
é
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
f
i
s
c
a
u
x
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
s
,
 
l
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
.
 
d
e
 
d
i
s
t
i
l
l
a
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
f
i
s
c
a
l
;
 
1
9
 
2
0
 
q
u
e
 
c
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
s
o
n
t
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
a
p
p
a
r
e
n
t
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
c
a
s
 
c
o
m
m
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
o
ù
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
-
l
e
 
r
h
u
m
 
-
q
u
i
 
a
 
s
o
n
 
o
r
i
g
i
n
e
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
<
l
e
 
l
a
 
z
o
n
e
 
c
l
i
m
a
t
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
;
 
q
u
'
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
c
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
d
e
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
s
o
u
l
i
g
n
e
r
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
e
r
 
v
i
s
e
 
l
e
s
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
 
t
a
n
t
 
«
d
i
r
e
c
t
e
s
»
 
q
u
'
«
i
n
d
i
r
e
c
t
e
s
»
 
e
t
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
s
t
 
f
o
p
d
é
e
 
n
o
n
 
s
u
r
 
l
'
e
x
i
g
e
n
c
e
 
r
i
g
o
u
-
"
r
e
u
s
e
 
d
e
 
l
'
i
d
e
n
t
i
t
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
0
1
a
i
s
 
s
u
r
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
«
s
i
m
i
l
a
i
r
e
»
 
d
e
 
c
e
u
x
-
c
i
;
 
q
u
'
a
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
l
'
a
l
i
n
é
a
 
2
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
p
r
o
h
i
b
e
 
t
o
u
t
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
t
 
e
d
e
·
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
c
-
t
i
o
n
s
•
;
 
·
 
q
u
'
i
l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
v
e
u
r
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
u
n
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
,
 
à
 
l
'
a
v
a
n
t
a
g
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
t
y
p
e
s
 
d
'
a
l
c
o
o
l
s
 
o
u
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
v
e
n
d
i
q
u
é
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
'
a
l
c
o
o
l
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
o
ù
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
s
a
t
i
s
f
a
i
t
s
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
a
l
i
n
é
a
s
 
1
 
e
t
 
2
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
;
 
,
·
 
q
u
'
~
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
2
c
 
e
t
 
3
c
 
q
u
e
s
t
i
o
n
~
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
'
u
n
e
 
l
é
g
i
s
l
a
-
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
f
a
v
o
r
i
s
e
,
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
'
e
x
e
m
p
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
o
u
 
d
e
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
 
t
a
u
x
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
r
é
d
u
i
t
s
,
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
à
i
~
s
 
t
y
p
e
s
 
d
'
a
l
c
o
o
l
s
 
o
u
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
c
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
n
e
 
p
r
o
f
i
t
e
n
t
 
q
u
'
à
 
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
r
é
d
u
i
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
o
u
 
s
o
n
t
 
a
c
c
o
r
d
é
s
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
s
o
c
i
a
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
,
 
c
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
é
t
e
n
d
u
s
 
a
u
x
 
a
l
c
o
o
l
s
 
c
o
m
m
u
r
i
a
'
:
'
t
a
i
r
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
q
u
i
 
r
é
p
o
n
d
e
n
t
 
a
u
x
 
m
ê
m
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
a
l
i
n
é
a
s
 
1
 
e
t
 
2
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
.
9
5
;
 
S
u
r
 
l
e
s
 
4
e
 
e
t
 
s
c
 
q
u
e
s
t
f
o
n
s
 
(
r
é
g
i
m
e
 
f
i
s
c
a
l
 
d
e
s
 
a
l
c
o
o
l
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
e
 
p
a
y
.
s
 
t
i
e
r
s
)
 
,
 
z
•
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
4
e
 
e
t
"
 
s
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
r
t
e
n
t
.
 
s
u
r
 
l
e
 
·
r
é
g
i
m
e
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
a
l
-
c
o
o
l
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
·
 
·
 
·
 
-
t
l
l
i
\
G
 
.
 
•
·
 
2
2
 
H
A
N
S
E
N
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
D
E
 
F
L
E
N
S
B
U
R
G
 
q
u
e
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
,
 
p
a
r
 
s
a
 
r
é
f
ê
r
e
n
c
e
 
à
 
l
'
a
r
t
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'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
p
r
o
v
e
-
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
d
e
 
c
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
2
)
 
à
 
u
n
e
 
d
a
t
e
 
(
t
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
)
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
n
 
v
e
n
u
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
2
3
5
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
,
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
·
a
v
a
n
c
é
 
l
a
 
d
a
t
e
 
-
d
'
e
x
p
i
r
_
a
t
i
o
n
 
-
d
e
 
l
a
 
-
p
&
'
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
v
i
s
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
 
d
e
 
è
e
 
·
m
ê
m
e
 
t
r
a
i
t
é
?
 
2
.
 
E
n
 
c
a
s
 
d
e
 
~
n
s
e
 
p
o
s
i
t
i
v
e
 
-
à
 
l
a
 
q
u
e
s
-
-
t
i
o
n
 
1
,
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
e
x
p
i
r
a
-
t
i
o
n
 
-
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
a
i
t
 
é
t
é
 
a
v
a
-
n
c
é
e
 
a
u
x
 
f
m
s
 
p
r
é
c
i
t
f
e
s
,
 
i
m
p
l
i
q
u
e
-
t
-
i
l
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
.
 
r
é
d
u
c
-
-
t
i
o
n
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
 
d
u
 
d
~
a
i
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
·
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
v
i
s
é
e
s
 
à
 
,
,
 
l
'
a
l
i
n
é
a
 
1
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
5
 
e
t
 
e
n
 
c
a
s
 
d
'
u
r
g
e
n
c
e
,
 
a
d
o
p
t
e
r
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
l
i
n
é
a
 
2
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
1
5
?
 
1
 
3
.
 
D
a
n
s
 
l
'
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
r
é
p
o
n
s
e
s
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
1
 
e
t
 
2
 
a
d
m
e
t
t
r
a
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
a
d
o
p
t
e
r
 
d
e
s
 
m
è
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
e
n
 
v
e
n
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
5
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
s
u
b
s
i
s
t
e
,
 
c
e
n
è
-
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
s
t
i
p
u
l
e
 
q
u
e
 
l
_
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
n
o
t
i
-
f
i
e
n
t
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
q
~
'
i
l
s
 
o
n
t
 
p
r
i
s
e
s
 
e
u
x
•
m
ê
m
e
s
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
q
u
i
 
p
e
u
t
 
d
é
c
i
d
e
r
 
q
u
'
i
l
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
l
e
s
 
·
m
o
d
i
f
i
e
r
 
o
u
 
l
e
s
 
s
u
p
p
r
i
m
e
r
,
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
i
m
p
o
s
e
 
c
e
t
t
e
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
o
u
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
q
u
i
 
i
n
s
t
a
u
r
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
.
r
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
?
»
 
L
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
a
 
é
t
é
 
e
n
r
e
g
i
s
-
t
r
é
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
3
 
m
a
r
s
 
1
9
7
8
.
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
,
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
E
,
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
-
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
p
o
s
~
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
A
l
b
e
r
t
o
 
P
r
o
z
z
i
l
l
o
,
 
m
e
m
b
r
e
 
.
·
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
.
 
L
a
 
C
o
u
r
,
 
s
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
-
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
a
 
Q
é
c
i
d
é
 
d
'
o
u
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
i
n
s
u
u
c
-
:
'
 
·
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
 
-
1
7
6
3
 
-
-
-t
 
.
 
:
 
A
R
R
t
.
T
 
O
U
 
3
:
1
0
-
1
9
7
8
 
-
Â
F
F
A
I
R
E
 
2
7
/
7
8
 
I
I
 
-
R
é
s
u
m
é
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
 
a
i
t
 
a
v
a
n
c
é
 
.
é
c
r
i
t
e
s
 
d
é
p
o
s
é
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
a
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
.
 
C
o
u
r
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
e
t
 
i
m
p
o
s
e
r
a
i
e
n
t
,
 
p
a
r
 
L
e
 
g
o
u
t
?
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
a
l
l
è
g
u
e
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
p
a
r
 
l
a
 
n
é
g
a
t
i
v
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
2
6
 
j
u
i
l
l
e
t
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
1
9
6
6
,
 
,
c
o
m
m
e
 
1
~
 
m
o
n
t
r
e
r
a
i
e
n
t
 
à
 
l
'
é
v
i
-
d
e
 
r
e
n
v
o
i
.
 
d
e
n
e
e
 
s
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
s
,
 
n
e
 
s
e
 
r
é
f
é
r
e
r
a
.
i
t
 
C
e
t
t
e
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
 
r
e
n
d
 
s
a
n
s
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
q
u
'
à
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
u
n
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
j
u
g
e
 
e
t
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
i
n
t
é
g
r
a
l
e
 
e
t
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
 
à
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
E
l
l
e
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
e
u
 
a
u
c
u
n
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
a
 
d
u
r
é
e
 
d
e
 
l
a
 
f
 
L
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
e
n
 
a
i
t
 
s
a
n
s
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
f
i
x
é
e
 
o
b
j
e
t
,
 
e
s
t
i
m
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
P
a
r
t
a
n
t
,
 
n
e
 
p
u
i
s
q
u
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
.
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
e
n
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
,
 
p
o
u
r
 
c
a
u
s
e
 
s
e
r
a
i
t
 
a
d
o
p
t
é
e
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
e
n
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
'
e
x
e
r
c
e
r
 
j
u
s
q
u
'
à
 
l
a
 
a
c
c
o
r
d
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
s
 
1
d
e
 
d
a
t
e
 
d
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
J
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
d
û
m
e
n
t
 
n
o
t
i
-
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
 
l
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
é
t
a
i
e
n
t
 
f
i
é
e
.
 
I
l
 
n
e
 
v
o
i
t
 
p
a
s
 
e
n
 
q
u
o
i
 
i
l
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
a
t
t
r
i
b
u
é
s
 
p
a
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
ê
t
r
e
 
o
p
p
o
r
t
u
n
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
~
c
e
 
s
e
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
'
o
b
j
e
c
-
p
r
o
n
o
n
ç
â
t
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
.
 
t
i
f
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
c
o
n
t
e
n
u
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
.
 
C
e
 
n
'
e
s
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
a
b
o
r
d
e
r
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
a
s
p
e
c
t
S
 
d
u
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
-
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
5
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
s
o
u
l
i
g
n
e
 
q
u
e
 
l
a
 
·
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
a
i
t
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
c
o
m
m
u
n
e
 
e
t
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
.
 
u
n
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
~
 
c
o
n
s
t
i
-
o
b
j
e
c
t
i
f
 
q
u
i
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
m
ê
m
e
 
é
t
é
 
t
u
e
r
a
i
t
 
p
a
s
,
 
e
t
 
n
e
 
p
o
u
v
a
_
i
t
 
p
a
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
r
é
a
l
i
s
é
 
e
n
 
f
a
i
t
 
à
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
u
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
u
n
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
o
u
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
b
i
-
1
9
6
9
.
 
·
 
P
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
u
r
a
i
t
 
l
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
.
 
E
n
 
r
é
a
l
i
t
é
 
i
l
 
a
u
c
u
n
e
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
d
o
u
t
e
r
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
b
i
-
s
'
a
g
i
r
a
i
t
 
d
'
u
n
 
s
i
m
p
l
e
 
m
o
y
e
n
 
d
'
i
n
f
o
r
m
a
-
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
5
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
,
 
d
u
 
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
u
n
e
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
f
o
r
m
a
l
i
t
é
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
e
t
 
l
e
 
d
'
e
x
e
r
c
e
r
 
l
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
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c
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l
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c
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d
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d
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p
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c
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d
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r
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p
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c
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b
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p
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d
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i
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p
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r
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i
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d
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l
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l
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c
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p
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l
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i
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c
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q
u
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c
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c
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p
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c
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p
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u
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c
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c
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c
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c
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b
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p
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p
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p
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c
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c
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u
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;
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e
 
l
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n
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p
r
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e
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c
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t
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c
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p
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p
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c
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u
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l
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p
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p
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c
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c
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p
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c
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i
 
q
u
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e
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l
c
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s
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e
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s
i
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c
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l
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t
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e
m
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n
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é
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r
 
l
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e
u
x
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è
'
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e
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u
e
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i
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t
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e
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e
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p
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i
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p
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c
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d
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u
x
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c
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n
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c
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p
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c
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b
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l
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d
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c
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p
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c
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c
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È
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c
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p
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l
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c
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b
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p
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i
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b
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c
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c
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p
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c
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n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
~
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
d
o
p
t
é
e
s
;
 
1
s
 
q
u
'
i
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
s
i
.
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
s
t
i
p
u
l
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
é
t
a
i
t
 
p
é
r
e
m
p
t
o
i
r
e
;
 
s
o
n
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
·
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
e
s
 
·
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
a
d
o
p
t
é
~
s
;
 
·
 
1
7
6
7
 
:
-
-
,
t
:
-
<
 
·
.
.
,
.
 
~
:
_
_
-
u
 
.
-
_
 
.
.
.
.
.
 
_
 .
 
.
 
A
R
R
t
t
 
D
U
 
3
-
1
0
-
1
9
7
8
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
7
f
l
8
 
t
b
 
q
u
'
i
l
_
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
;
 
1
7
 
1
8
 
1
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
~
 
.
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
~
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
•
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
·
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
r
t
e
 
s
u
p
r
e
m
a
 
d
i
 
c
a
s
s
a
z
i
o
n
e
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
1
)
 
L
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
6
6
/
5
3
2
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
6
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
6
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
-
s
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
-
t
i
v
e
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
2
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
à
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
é
n
u
m
é
r
é
s
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
I
I
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
(
J
O
 
2
9
7
1
/
6
6
)
 
n
'
a
 
p
a
s
 
a
v
a
n
c
é
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
2
)
 
L
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
n
o
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
s
t
i
p
u
l
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
a
l
i
n
é
a
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
1
 
S
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
é
t
a
n
t
 
p
é
r
e
m
p
t
o
i
r
e
,
 
s
o
n
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
c
e
p
e
n
-
d
a
n
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
a
d
o
p
t
é
e
s
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
S
0
r
e
n
s
e
n
 
B
o
s
c
o
 
D
o
n
n
e
r
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
3
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
8
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
1
7
6
8
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
 
D
E
S
 
F
I
N
A
N
C
E
S
 
D
E
 
l
'
f
:
T
A
T
 
I
T
A
I
.
I
F
.
N
 
1
 
R
A
S
H
A
M
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
J
E
A
N
-
P
I
E
R
R
E
 
W
A
R
N
E
R
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
1
3
 
J
U
I
L
L
E
T
 
1
9
7
8
 
•
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
N
o
u
s
 
n
e
 
j
u
g
e
o
n
s
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
e
n
 
l
'
e
s
-
p
è
c
e
 
d
e
 
v
o
u
s
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
l
'
a
f
-
f
a
i
r
e
 
l
e
 
t
e
m
p
s
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
r
e
n
d
i
o
n
s
 
n
o
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
.
 
V
o
u
s
 
c
o
n
n
a
i
s
s
e
z
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
.
 
f
:
·
 
-
L
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
r
t
e
 
s
u
p
r
e
m
a
 
d
i
 
c
a
s
s
a
z
i
o
n
e
 
e
s
t
,
 
e
n
 
r
é
s
u
m
é
,
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
6
6
/
5
3
2
 
d
u
 
2
6
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
6
 
-
f
r
é
q
u
e
m
m
e
n
t
 
a
p
p
e
l
é
e
 
e
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
a
c
c
é
-
l
é
r
a
t
i
o
n
»
 
-
a
v
a
i
t
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
'
a
b
r
é
g
e
r
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
d
é
f
i
n
i
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
8
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
.
 
A
 
n
o
t
r
e
 
a
v
i
s
,
 
i
l
 
e
s
t
 
c
l
a
i
r
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
 
«
n
o
n
»
.
 
L
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
 
a
 
e
u
 
t
r
o
i
s
 
e
f
f
e
t
s
:
 
1
)
 
e
l
l
e
 
a
 
·
 
a
c
c
é
l
é
r
é
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
o
u
r
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
2
)
 
e
l
l
e
 
a
 
a
v
a
n
c
é
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
t
a
r
i
{
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
e
t
 
3
)
 
e
l
l
e
 
a
 
é
l
i
m
i
n
é
 
l
e
s
 
·
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
-
t
i
v
e
s
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
·
 
d
~
u
n
 
·
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
e
l
l
e
-
m
e
m
e
 
n
~
a
 
p
a
s
 
e
u
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
-
l
à
,
 
s
o
i
t
 
q
u
.
'
e
l
l
e
 
l
e
s
 
a
i
t
 
p
r
é
v
u
s
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
e
x
p
r
e
s
s
e
,
 
S
~
>
l
t
 
q
u
'
,
e
l
l
e
 
l
e
s
 
a
i
t
 
p
r
é
v
u
s
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
i
m
p
l
i
-
C
i
t
e
.
 
C
 
e
s
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
c
e
 
q
u
'
a
 
f
a
i
t
 
a
p
p
a
-
r
a
î
t
r
e
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
9
4
/
7
4
 
I
G
A
V
/
E
N
C
C
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
1
9
7
5
,
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
,
 
à
 
l
a
 
p
a
g
e
 
7
1
2
,
 
e
l
l
e
 
d
é
c
l
a
r
e
:
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
•
a
n
c
J
a
i
s
.
 
c
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
6
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
6
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
.
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
a
r
a
l
l
è
l
e
 
à
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
u
 
1
 
r
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
6
8
 
(
J
O
,
 
p
.
 
2
9
i
t
)
 
r
e
p
o
s
e
 
s
u
r
 
l
a
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
 
s
é
l
e
c
t
i
v
e
 
d
'
a
c
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
d
e
v
a
i
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
,
 
ê
t
r
e
 
m
e
n
é
e
s
 
à
 
b
i
e
n
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
c
e
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
q
u
'
a
u
x
 
m
e
s
u
r
e
s
 
q
u
i
 
y
 
s
o
n
t
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
v
i
s
é
e
s
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
r
o
~
r
e
m
e
n
t
 
_
 
d
i
t
s
 
e
t
 
a
u
x
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
~
.
»
 
"
'
 
E
n
 
s
u
p
p
o
s
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
f
a
i
l
l
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
p
a
r
 
l
a
 
n
é
g
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
r
t
e
 
s
u
p
r
e
m
a
 
d
i
 
c
a
s
s
a
z
i
o
n
e
,
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
 
p
o
s
e
 
p
a
s
 
à
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
p
a
r
l
e
r
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
a
v
a
n
c
é
 
l
'
a
r
-
g
u
m
e
n
t
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
u
n
e
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
'
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
d
'
e
m
p
ê
-
c
h
e
r
 
q
u
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
n
e
 
f
r
a
p
p
e
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
t
i
e
r
s
 
m
i
s
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
a
r
 
l
e
 
b
i
a
i
s
 
d
'
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
p
r
i
s
e
 
a
u
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u
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p
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d
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r
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u
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c
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l
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d
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r
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.
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c
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p
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d
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b
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c
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c
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p
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d
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c
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Î
s
s
i
o
n
 
a
 
e
x
p
l
i
q
u
é
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
 
e
t
,
 
à
 
n
o
t
r
e
 
a
v
i
s
,
 
t
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t
 
c
o
n
v
a
i
n
c
a
n
t
e
,
 
l
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
'
o
r
d
r
e
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
l
i
n
g
u
i
s
t
i
q
u
e
 
q
u
i
 
o
n
t
 
r
e
n
d
u
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
s
a
 
t
r
a
d
u
c
t
i
o
n
 
l
i
t
t
é
-
r
a
l
e
 
e
n
 
a
n
g
l
a
i
s
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
m
a
i
n
-
t
e
n
i
r
 
l
'
i
d
e
n
t
i
t
é
 
d
e
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
n
o
r
m
a
t
i
f
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
l
a
n
g
u
e
s
.
 
E
n
f
i
n
,
 
Y
o
s
h
i
d
a
 
a
 
e
x
p
r
i
m
é
 
l
'
o
p
i
n
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
c
i
t
é
 
e
s
t
 
e
n
t
a
c
h
é
 
d
'
u
n
 
v
i
c
e
 
d
e
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
.
 
M
a
i
s
 
l
e
s
 
p
a
s
s
a
g
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
,
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
c
i
t
é
s
 
a
u
 
d
é
_
b
u
t
,
 
m
o
n
t
r
e
n
t
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
à
 
n
o
t
r
e
 
a
\
·
i
s
,
 
l
e
 
r
a
i
s
o
n
n
e
m
e
n
t
 
s
u
i
v
i
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
o
u
r
 
_
p
a
r
v
e
n
i
r
 
à
 
l
'
a
d
o
p
t
i
o
n
 
d
u
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
c
o
n
t
e
s
t
é
.
 
1
 
O
.
 
P
o
u
r
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
e
x
p
o
s
é
e
s
 
j
u
s
q
u
'
i
c
i
,
 
n
o
u
s
 
c
o
n
c
l
u
o
n
s
 
e
n
 
v
o
u
s
 
p
r
o
p
o
s
a
n
t
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
f
o
r
m
u
l
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
4
/
7
8
,
 
e
n
 
d
i
s
a
n
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
 
q
u
e
:
 
1
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
2
0
6
7
/
7
7
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
a
y
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
'
u
n
e
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
 
à
 
g
l
i
s
s
i
è
r
e
 
e
s
t
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
.
 
l
e
s
 
c
a
s
 
c
e
l
u
i
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
s
o
n
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
 
t
o
u
t
e
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l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
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o
n
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
d
a
n
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l
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c
o
l
o
n
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3
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
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n
 
d
u
 
c
u
r
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e
u
r
.
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.
 
C
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
s
 
à
 
g
l
i
s
s
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è
r
e
 
q
u
i
 
s
e
 
f
e
r
m
e
n
t
 
~
u
 
m
o
y
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n
 
d
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s
p
i
r
a
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d
e
 
n
y
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o
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.
 
E
n
 
r
é
p
o
n
s
e
 
e
n
s
u
i
t
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
c
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
s
 
s
o
i
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
4
/
7
8
 
s
o
i
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
1
4
/
7
8
,
 
n
o
u
s
 
v
o
u
s
 
p
r
o
p
o
s
o
n
s
 
d
e
 
d
é
c
l
a
r
e
r
 
q
u
'
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
·
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
r
e
q
~
é
r
a
n
t
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s
 
e
t
 
d
e
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n
t
é
r
e
s
s
é
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
à
 
l
'
a
f
f
a
i
r
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l
e
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è
g
l
e
m
e
n
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C
E
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2
0
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1
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7
 
n
e
 
f
a
i
t
 
a
p
p
a
r
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t
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u
c
u
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é
l
é
m
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n
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i
n
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a
l
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d
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b
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n
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h
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m
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o
m
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r
c
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'
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s
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n
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é
c
i
s
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é
j
u
d
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c
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r
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l
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r
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a
l
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n
g
s
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i
c
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a
s
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r
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r
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é
c
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a
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f
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a
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1
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4
/
7
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.
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r
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h
a
n
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r
m
e
t
u
r
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s
 
à
 
g
l
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r
i
g
i
n
e
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é
t
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r
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-
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r
i
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-
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è
g
l
e
m
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t
 
d
e
 
l
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C
o
m
m
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0
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c
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-
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n
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é
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o
p
t
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t
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r
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t
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f
 
à
 
l
a
 
d
é
t
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r
m
i
n
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t
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n
 
d
e
 
l
'
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r
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r
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r
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l
i
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r
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o
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i
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n
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u
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a
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c
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a
n
s
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r
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.
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'
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r
-
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i
c
l
e
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d
u
 
r
è
g
l
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t
 
2
0
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7
/
7
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s
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è
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n
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a
l
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y
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n
t
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o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
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é
e
 
à
 
l
a
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o
u
r
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a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
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u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
p
a
r
 
l
e
 
V
e
r
w
a
l
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u
n
g
s
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i
c
h
t
 
d
e
 
K
a
s
s
e
l
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e
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e
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a
n
t
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o
b
t
e
n
i
r
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t
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p
e
n
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n
t
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e
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n
t
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a
d
i
t
e
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r
i
d
i
c
t
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o
n
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n
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r
e
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o
s
H
I
D
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G
M
B
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à
 
M
a
i
n
h
a
u
s
e
n
 
(
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
)
 
e
t
 
C
H
A
M
B
R
E
 
D
E
 
C
O
M
M
E
R
C
E
 
E
T
 
D
'
I
N
D
U
S
T
R
I
E
 
D
E
 
K
A
s
S
E
L
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
2
0
6
7
/
7
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0
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2
4
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d
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2
1
.
 
9
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1
9
7
9
,
 
p
.
 
5
}
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
s
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
s
 
à
 
g
l
i
s
s
i
è
r
e
.
 
1
 
-
L
a
n
g
u
~
 
d
~
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
1
5
1
 .
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A
R
R
~
T
 
·
o
u
 
3
1
.
 
1
.
 
1
9
7
9
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
 
!
·
f
l
7
8
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
-
W
i
l
m
a
r
s
 
e
t
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
M
.
 
D
o
n
n
e
r
,
 
P
.
 
'
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
M
.
 
S
e
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
1
 
•
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
F
.
 
C
a
p
o
t
o
r
t
i
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
l
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
e
t
 
l
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
e
t
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
-
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
e
s
t
 
u
n
e
 
f
i
l
i
a
l
e
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
Y
o
s
h
i
d
a
 
K
o
g
y
o
 
K
K
 
d
e
 
T
o
k
y
o
.
 
D
a
n
s
 
s
o
n
 
u
s
i
n
e
 
d
e
 
W
e
n
k
b
a
c
h
-
M
a
r
b
u
r
g
,
 
e
l
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
s
 
à
 
g
l
i
s
s
i
è
r
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
s
s
e
m
b
l
e
 
a
v
e
c
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
u
 
J
a
p
o
n
 
o
u
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
s
o
n
t
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
d
u
 
J
a
p
o
n
.
 
E
l
l
e
 
v
e
n
d
 
l
e
s
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
s
 
à
 
g
l
i
s
s
i
è
r
e
 
a
i
n
s
i
 
f
a
b
r
i
-
q
u
é
e
s
 
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
q
u
'
à
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
.
 
P
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
v
e
n
t
e
s
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
a
f
i
n
 
d
'
é
v
i
t
e
r
 
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
a
u
x
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
e
l
l
e
 
a
 
b
e
s
o
i
n
 
p
o
u
r
 
s
e
s
 
'
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
u
n
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
i
t
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
,
 
a
t
t
e
s
t
a
n
t
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u
e
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s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
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o
n
t
 
d
~
o
r
i
g
i
n
e
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5
2
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l
l
e
m
a
n
d
e
 
o
u
 
é
v
e
n
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u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
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o
m
m
u
n
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u
t
a
i
r
e
.
 
A
l
o
r
s
 
q
u
e
 
j
u
s
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u
'
à
 
p
r
é
s
e
n
t
 
c
e
s
 
c
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r
t
i
f
i
c
a
t
s
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n
t
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o
r
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s
 
e
n
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p
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c
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c
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g
l
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n
t
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C
E
E
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8
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/
6
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d
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j
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i
n
 
1
9
6
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,
 
r
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l
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o
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d
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r
i
-
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i
n
e
 
d
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r
c
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a
n
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s
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n
s
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e
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u
r
e
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l
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v
a
l
e
u
r
 
d
e
s
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a
t
i
è
r
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
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t
i
l
i
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é
e
s
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o
r
s
 
d
e
 
l
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a
b
r
i
c
a
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o
n
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e
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e
r
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e
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r
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g
l
i
s
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r
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o
r
i
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i
n
e
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a
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e
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u
 
o
r
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n
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i
r
e
s
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
t
i
e
r
s
 
n
e
 
d
é
p
a
s
-
s
a
i
t
 
p
a
s
_
 
4
0
 
%
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
a
l
,
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
1
7
 
n
o
v
e
1
1
1
b
r
e
 
1
9
7
7
 
e
t
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
(
C
E
E
)
 
2
0
6
7
/
7
7
,
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
 
r
e
f
u
s
é
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
u
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
,
 
d
e
m
a
n
d
é
 
l
e
 
7
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
,
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
v
e
r
s
 
l
a
 
B
e
l
g
i
q
u
e
,
 
l
a
 
Y
o
u
g
o
s
l
a
v
i
e
,
 
l
'
A
u
-
t
r
i
c
h
e
 
e
t
 
l
a
 
P
o
l
o
g
n
e
.
 
L
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
 
r
e
j
e
t
é
 
l
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
i
n
t
r
o
~
u
i
~
e
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
1
8
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
.
 
.
4
 
Y
O
S
H
I
D
A
 
1
 
C
H
A
M
B
R
E
 
D
E
 
C
O
M
M
E
R
C
E
 
E
T
 
.
D
'
I
N
D
U
S
T
R
I
E
 
D
E
 
K
A
S
S
E
L
 
L
e
 
3
0
 
~
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
i
n
t
e
n
t
é
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
-
s
i
o
n
 
u
n
e
 
a
c
t
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
V
 
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
-
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
K
a
s
s
e
l
 
q
u
i
,
 
a
p
r
è
s
 
u
n
e
 
o
r
d
o
n
-
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
é
f
é
r
é
 
r
e
n
d
u
e
 
l
e
 
3
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
8
,
 
a
 
r
e
n
d
u
 
l
e
 
2
7
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
8
 
u
n
e
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
s
u
r
s
i
s
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
,
 
p
o
s
a
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
«
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
(
C
E
E
)
 
2
0
6
7
/
7
7
 
d
u
 
2
0
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
 
(
J
O
 
L
 
2
4
2
 
d
u
 
2
1
.
 
9
.
 
1
9
7
7
 
p
.
 
5
)
 
v
i
o
l
e
-
t
-
i
l
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
8
0
2
/
6
8
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
3
0
,
 
-
l
l
O
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
e
s
s
e
n
-
t
i
e
l
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
s
 
à
 
g
l
i
s
s
i
è
r
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
i
l
 
n
i
e
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
e
f
f
e
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
,
 
q
u
a
n
d
 
l
e
s
 
c
u
r
s
e
u
r
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
'
u
n
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
(
i
c
i
:
 
l
e
 
J
a
p
o
n
)
 
s
o
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
s
?
»
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
2
0
6
7
/
7
7
,
 
d
o
n
t
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
m
i
s
e
 
e
n
 
d
o
u
t
e
,
 
s
e
 
f
o
n
d
e
 
s
u
r
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
5
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
8
0
2
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
 
(
J
O
 
L
 
1
4
8
 
d
u
 
2
8
.
 
6
.
 
1
9
6
8
,
 
p
.
 
1
)
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
u
q
u
e
l
:
 
«
U
n
e
 
m
a
r
c
h
,
~
n
d
i
s
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
d
!
J
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
s
o
n
t
 
i
n
t
e
r
v
e
n
u
e
s
 
q
c
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
a
y
s
,
 
e
s
t
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
 
d
u
 
·
p
a
y
s
 
o
ù
 
a
 
e
u
 
l
i
e
u
 
l
a
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
o
u
 
o
u
v
r
a
i
s
o
n
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
,
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
m
e
n
t
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
,
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
é
q
u
i
p
é
e
 
à
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
e
t
 
a
y
a
n
t
 
a
b
o
u
t
i
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
o
u
v
e
a
u
 
o
u
 
r
e
p
r
é
-
s
e
n
t
a
n
t
 
u
n
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
r
-
t
a
n
t
.
»
 
L
a
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
2
0
6
7
1
7
7
 
e
s
t
 
l
a
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
«
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
 
à
 
g
l
i
s
s
i
è
r
e
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
d
e
u
x
 
r
u
b
a
n
s
 
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
,
 
d
'
a
g
r
a
f
e
s
,
 
d
'
u
n
 
c
u
r
s
e
u
r
 
e
t
 
d
e
 
p
i
è
c
e
s
 
t
e
r
m
i
n
a
l
e
s
;
 
q
u
e
 
l
'
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
o
n
t
a
g
é
 
d
e
 
c
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
v
e
s
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
o
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
 
q
u
i
 
a
b
o
u
t
i
t
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
o
u
v
e
à
u
 
o
u
 
r
e
p
r
~
­
s
e
n
t
e
 
u
n
 
s
t
a
d
e
 
i
m
p
o
n
a
n
t
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
 
p
r
é
c
i
t
é
;
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
u
v
r
a
i
s
o
n
s
 
o
u
 
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
c
o
i
n
m
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
o
u
v
r
a
i
s
o
n
s
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
 
s
u
b
t
a
n
-
t
i
e
l
l
e
s
 
e
t
 
q
u
i
 
e
n
t
r
a
î
n
e
n
t
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
o
u
v
e
a
u
 
o
u
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
u
n
 
s
t
a
d
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
f
o
r
m
a
g
e
 
d
e
s
 
a
g
r
a
f
e
s
 
e
t
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
r
u
b
a
n
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
u
r
s
e
u
r
 
p
a
r
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
 
m
o
u
l
a
g
e
 
o
u
 
l
'
e
s
t
a
m
p
a
g
e
;
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
t
e
r
m
i
-
n
a
l
e
s
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
o
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
5
;
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
q
u
'
à
 
d
é
f
a
u
t
 
d
'
a
v
i
s
 
c
o
n
_
f
o
r
m
e
 
d
u
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
e
n
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
a
r
r
ê
t
e
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
s
 
p
a
r
 
e
l
l
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
s
o
u
s
 
a
}
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
8
0
2
/
6
8
;
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
4
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
3
,
 
s
o
u
s
 
b
)
,
 
e
t
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
u
n
e
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
à
 
a
d
o
p
t
e
r
;
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
q
u
e
,
 
à
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
t
r
o
i
s
 
m
o
i
s
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
u
 
m
o
m
e
n
t
 
o
ù
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
 
é
t
é
 
s
a
i
s
i
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
n
'
a
v
a
i
t
 
p
a
s
 
a
d
o
p
t
é
 
l
a
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
»
.
 
C
'
e
s
t
 
p
o
u
r
q
u
o
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
2
0
6
7
/
7
7
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
r
u
b
r
i
q
u
e
 
«
o
u
v
r
a
i
s
o
n
 
o
u
 
t
r
a
n
s
f
o
r
-
,
 
m
a
t
i
o
n
 
c
o
n
f
é
r
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
-
«
p
r
o
d
u
i
t
S
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
»
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
s
o
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
»
_
,
 
i
n
d
i
q
u
e
:
 
«
M
o
n
t
a
g
e
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
 
p
l
a
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
a
g
r
a
f
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
u
b
a
n
s
 
a
c
c
o
m
p
a
g
n
é
 
d
e
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
u
r
s
e
u
r
s
 
e
t
 
d
u
 
f
o
r
m
a
g
e
 
d
e
s
 
a
g
r
a
f
e
s
.
»
 
1
5
3
 A
R
R
t
T
 
D
U
 
3
1
 
1
.
 
1
9
7
9
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
1
4
/
7
8
 
e
n
 
n
a
t
u
r
e
,
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
 
-
p
a
r
.
·
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
-
u
n
e
 
a
c
t
i
v
i
t
é
 
a
u
t
r
e
 
q
u
'
u
n
e
 
«
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
•
 
o
u
 
l
'
a
t
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
«
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
•
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
ç
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
j
e
n
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
é
c
l
a
r
e
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
:
 
-
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
2
0
6
7
/
7
7
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
u
n
e
 
f
e
r
m
e
t
u
r
e
 
à
 
g
l
i
s
-
s
i
è
r
e
 
p
o
u
r
v
u
e
 
d
'
a
g
r
a
f
e
s
 
m
é
t
a
l
l
i
q
u
e
s
 
o
u
 
d
e
 
s
p
i
r
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p
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c
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n
t
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d
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p
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~
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c
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.
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c
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c
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u
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p
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l
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c
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c
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l
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~
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c
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b
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c
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c
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c
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r
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d
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u
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c
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c
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p
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d
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p
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b
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.
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p
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c
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c
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c
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d
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p
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p
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d
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u
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p
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p
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c
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~
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p
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d
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d
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p
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.
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c
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p
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f
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p
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p
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d
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a
i
r
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-
Œ
u
f
s
 
d
é
p
o
u
r
v
u
s
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
c
o
q
u
i
l
l
e
s
 
e
t
 
j
a
t
~
n
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s
 
d
'
œ
u
f
s
 
p
r
o
p
r
e
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~
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e
s
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s
a
g
e
s
 
a
l
i
m
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n
t
a
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r
e
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a
u
 
s
e
m
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
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t
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0
4
.
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1
-
N
o
t
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.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
-
P
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
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r
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
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o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
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G
 
1
 
a
 
1
 
-
C
a
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d
'
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s
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c
e
 
1
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
u
 
l
i
b
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l
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d
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l
a
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o
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-
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t
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.
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r
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u
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n
i
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o
m
m
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n
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t
 
d
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s
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t
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i
v
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s
 
d
e
 
c
e
 
t
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r
i
f
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u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
r
e
l
~
v
e
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t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
o
u
s
-
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o
s
i
t
i
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n
 
s
o
n
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
œ
u
f
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d
'
o
i
s
e
a
u
x
 
s
a
n
s
 
c
o
q
u
i
l
l
e
 
e
t
 
l
e
s
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a
u
l
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d
'
œ
u
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,
 
p
r
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s
e
n
t
é
s
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n
 
l
'
é
t
a
t
,
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
d
e
s
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
 
n
e
/
 
s
o
n
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
a
j
o
u
t
é
s
 
q
u
'
e
n
 
d
e
 
f
a
i
b
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
p
o
u
r
 
e
n
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
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c
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s
e
r
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t
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.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
3
7
/
7
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2
.
 
U
n
e
 
m
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r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
5
2
%
 
d
e
 
p
o
u
d
r
e
 
d
'
œ
u
f
 
e
n
t
i
e
r
,
 
2
5
%
 
d
e
 
f
a
r
i
n
e
 
d
e
 
s
o
j
a
,
 
2
2
 
%
 
d
e
 
m
é
l
a
s
s
e
 
d
e
 
g
l
u
c
o
s
e
 
e
t
 
1
 
%
 
d
e
 
s
e
l
 
e
t
 
d
e
 
l
é
c
i
t
h
i
:
n
e
,
 
n
e
 
r
e
l
è
v
e
 
p
a
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
4
.
0
5
 
B
 
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
m
a
i
s
 
c
o
n
s
-
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
«
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
»
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
1
.
0
7
 
G
 
1
 
a
 
1
 
d
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c
e
 
t
a
r
i
f
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
c
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
»
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
«
H
E
N
N
I
N
G
S
E
N
 
F
o
o
D
 
I
N
C
.
»
,
 
é
t
a
b
l
i
e
 
a
u
 
N
e
b
r
a
s
k
a
 
(
U
S
A
)
,
 
«
V
A
N
 
D
E
N
 
B
U
R
G
 
E
I
E
R
P
R
O
D
U
K
T
E
N
 
B
V
»
,
 
é
t
a
b
l
i
e
 
à
 
W
a
a
l
w
i
j
k
 
(
P
a
y
s
-
B
a
s
)
,
 
1
 
-
l
a
n
g
u
r
 
d
r
 
p
r
o
c
:
H
u
~
:
 
k
 
n
l
f
t
i
a
n
d
a
i
s
:
 
1
7
0
7
 r
 
,
-
.
.
 
-
t
 
•
 
A
R
R
~
T
·
 
O
U
 
2
.
 
;
.
 
1
~
7
9
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
3
7
1
7
8
 
t
o
u
t
e
s
 
d
e
u
x
 
e
n
 
l
e
u
r
-
q
u
a
l
i
t
~
 
d
'
a
s
s
o
c
i
é
s
-
g
é
_
i
a
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
«
V
o
F
 
H
E
N
N
I
N
G
S
E
N
 
V
A
N
 
D
f
:
N
 
B
U
R
G
»
,
 
é
-
t
a
b
l
i
e
 
à
 
W
a
a
l
w
i
j
k
,
 
-
e
t
 
P
R
O
D
U
K
T
S
C
H
A
P
 
V
O
O
R
 
P
L
U
I
M
V
E
E
 
E
N
 
E
I
E
R
E
N
,
 
à
 
Z
e
i
s
t
 
(
P
a
y
s
-
B
a
s
)
,
 
1
 
•
 
-
'
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
T
D
C
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
.
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é
n
o
m
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s
 
«
H
e
n
t
e
x
 
7
6
»
 
e
t
 
«
H
e
n
t
e
x
 
1
0
»
 
e
t
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
8
0
/
7
5
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
2
9
 
m
a
i
 
l
9
7
S
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
1
v
1
.
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
~
~
 
e
t
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
t
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
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d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
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C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
I
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
~
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
-
1
.
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
«
H
e
n
n
i
n
g
s
e
n
 
V
a
n
 
d
e
n
 
B
u
r
g
»
 
f
à
b
r
i
q
ù
e
,
 
s
o
u
s
 
l
e
s
 
m
a
r
q
u
e
s
 
H
e
n
t
e
x
 
7
6
 
e
t
 
H
e
n
t
e
x
 
1
0
,
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
1
7
0
8
 
e
x
p
o
r
t
e
 
d
e
p
u
i
s
 
e
n
v
i
r
o
n
 
d
e
u
x
 
a
n
s
 
v
e
r
s
 
l
e
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
é
s
i
g
n
e
,
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
s
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
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s
o
u
s
 
l
a
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
«
p
o
u
d
r
e
 
d
'
œ
u
f
 
~
e
n
t
i
e
r
»
 
a
v
e
c
 
l
'
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
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.
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d
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T
D
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.
 
P
o
u
r
 
c
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
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l
e
 
«
P
r
o
d
u
k
~
c
h
a
p
 
v
o
o
r
 
P
l
u
i
m
v
e
e
 
e
n
 
E
i
e
r
e
n
»
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
m
é
 
c
P
r
o
d
u
k
t
s
c
h
a
p
»
)
 
a
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
p
a
y
é
 
l
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
~
­
t
a
i
r
e
s
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
m
é
s
 
«
m
c
m
»
)
 
a
p
p
b
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-
J
I
F
.
N
N
I
N
G
S
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.
N
 
F
O
O
D
 
1
 
J
>
R
O
D
U
K
T
S
C
H
A
P
 
V
O
O
R
 
l
'
l
.
U
I
M
V
E
E
ï
·
:
N
 
E
I
E
R
E
N
 
c
a
b
l
e
s
 
a
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
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d
e
 
c
e
t
t
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p
o
s
i
t
i
o
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t
a
r
i
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f
a
i
r
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a
u
 
t
i
t
r
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d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
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a
u
 
d
é
p
a
r
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d
e
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P
a
y
s
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B
a
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.
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ê
m
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t
e
m
p
s
,
 
f
a
i
s
a
n
t
 
u
s
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
s
i
-
b
i
l
i
t
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o
u
v
e
r
t
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p
a
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l
'
a
r
t
i
c
l
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b
i
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d
u
 
r
è
g
l
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e
n
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/
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C
o
n
s
e
i
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t
e
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u
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o
d
i
f
i
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p
a
r
 
l
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r
è
g
l
e
m
e
n
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1
1
1
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/
7
3
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
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3
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a
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r
i
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1
9
7
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J
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1
9
7
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L
 
1
1
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.
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l
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P
r
o
d
u
k
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s
c
h
a
p
 
s
'
e
s
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c
h
a
r
g
é
 
d
e
 
p
a
y
e
r
 
l
e
s
 
m
c
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a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
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a
u
 
t
i
t
r
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d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
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a
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R
o
y
a
u
m
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-
U
n
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d
a
n
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l
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c
o
n
d
i
t
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o
n
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f
i
x
é
e
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l
'
a
r
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i
c
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d
u
 
r
è
g
l
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m
e
n
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d
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l
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o
m
m
i
s
s
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o
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a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
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r
e
p
r
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l
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r
t
i
c
l
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1
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d
u
 
r
è
g
l
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-
m
e
n
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n
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3
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/
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d
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l
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o
m
m
i
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i
o
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d
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2
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a
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9
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1
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.
 
3
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g
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p
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o
d
u
i
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o
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t
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t
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e
m
b
r
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t
a
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e
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p
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l
'
i
m
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a
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o
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l
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É
t
a
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m
~
m
b
r
e
 
e
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o
r
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a
t
e
u
r
 
p
e
u
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e
n
 
a
c
c
o
r
d
 
a
v
e
c
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
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o
r
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a
t
e
u
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p
a
y
e
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l
e
 
m
o
n
t
a
n
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o
m
p
e
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a
t
o
i
r
e
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u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
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o
c
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r
o
y
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p
a
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c
e
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É
t
a
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m
e
m
b
r
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i
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a
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e
u
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c
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c
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p
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b
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p
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p
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.
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p
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r
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c
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p
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d
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.
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b
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c
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c
u
l
t
é
 
e
n
 
i
n
f
o
r
m
e
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
»
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
8
0
1
7
5
,
 
t
e
l
 
q
u
e
 
c
o
m
p
l
é
t
é
 
a
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
5
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
4
9
8
/
7
6
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
n
 
1
9
7
6
 
(
J
O
 
1
9
7
6
,
 
L
 
1
6
7
,
 
p
.
 
2
8
)
,
 
p
r
é
v
o
i
t
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
 
c
e
 
q
u
i
 
s
u
i
t
:
 
«
 
1
)
 
L
o
r
s
q
u
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
é
s
i
r
e
 
f
a
i
r
e
 
u
s
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
b
i
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
9
7
 
4
/
7
1
,
 
i
l
 
i
n
f
o
r
m
e
-
d
e
 
s
e
s
 
i
n
t
e
n
t
i
o
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
r
e
c
u
e
i
l
l
i
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
~
t
e
u
r
;
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
i
n
f
o
r
m
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
2
)
 
L
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
a
-
t
o
i
r
e
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
!
l
t
e
u
r
,
 
q
u
i
 
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
o
c
t
r
o
y
é
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
e
s
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
é
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
u
v
e
 
d
e
 
l
'
a
c
c
o
m
p
l
i
s
s
e
m
e
n
t
_
 
d
e
s
 
f
o
r
m
a
l
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
;
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
x
i
g
i
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
.
 
C
e
t
t
e
 
p
r
e
u
v
e
 
e
s
t
 
a
p
p
o
r
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
J
'
e
x
e
m
p
l
a
i
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
v
i
s
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
2
3
1
5
/
6
9
 
~
.
 
P
a
r
m
i
 
l
e
s
 
m
e
q
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
s
 
d
è
 
l
'
e
x
e
m
p
l
a
i
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
.
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
m
p
l
i
e
s
:
 
1
.
 
L
e
s
 
c
a
s
e
s
 
1
0
1
 
e
t
 
1
0
3
;
 
2
.
 
L
a
 
c
a
s
e
 
1
0
4
 
e
n
 
b
i
f
f
a
n
t
 
l
e
s
 
m
e
n
t
i
o
n
s
 
i
n
u
t
i
l
e
s
 
e
t
 
e
n
 
a
j
o
u
t
a
n
t
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
m
e
n
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
-
«
D
e
s
t
i
n
é
 
à
 
ê
t
r
e
 
-
-
m
i
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
e
n
/
 
a
u
 
(
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
)
,
»
 
-
=
 
«
B
e
s
t
e
m
t
 
t
i
l
 
f
o
r
b
r
u
g
 
i
 
(
d
e
n
 
i
n
d
f
0
r
e
n
d
e
 
m
e
d
l
e
m
s
t
a
t
)
,
»
 
-
c
Z
u
m
 
-
f
r
e
i
e
n
 
(
 
e
i
n
f
u
h
r
e
n
d
e
r
 
b
e
s
t
i
l
l
}
m
t
,
»
 
V
e
r
k
e
h
r
 
i
n
 
M
i
t
g
l
i
e
d
s
t
a
a
t
)
 
-
«
l
n
t
e
n
d
e
d
 
f
o
r
 
e
n
t
r
y
 
f
o
r
 
h
o
m
e
 
u
s
e
 
i
n
 
(
i
m
p
o
r
t
i
n
g
 
M
e
m
b
e
r
 
·
 
S
t
a
t
e
)
,
»
 
1
 
-
A
 
d
a
t
e
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
,
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
e
g
l
e
m
e
n
t
 
n
"
 
2
3
1
S
/
6
9
·
e
s
t
 
d
e
~
e
n
u
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
1
0
 
d
u
 
r
r
g
l
e
m
e
n
t
 
n
•
 
2
2
3
/
7
7
 
(
J
O
 
1
9
7
7
,
 
l
 
3
8
,
 
p
.
 
2
0
)
.
 
1
7
-
0
9
 .
.
.
.
 
A
R
R
~
T
 
D
U
 
2
.
 
S
.
 
1
9
7
9
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
3
7
1
7
8
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
o
i
t
 
o
u
 
n
o
n
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
m
c
m
.
 
C
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
,
 
d
'
o
ù
 
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
q
4
e
 
l
e
 
m
c
m
 
p
a
y
é
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
e
s
t
 
_
c
e
l
u
i
 
q
u
i
 
d
o
i
!
 
(
«
d
e
v
r
a
i
t
»
)
 
ê
t
r
e
 
p
a
y
é
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
I
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
.
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
1
1
2
/
7
3
,
 
q
u
i
 
a
 
i
n
s
é
r
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
4
/
7
1
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
b
i
s
 
d
a
n
s
 
s
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
a
c
t
u
e
l
l
e
,
 
a
u
r
a
i
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
s
u
p
p
r
i
m
é
,
 
o
u
t
r
e
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
a
d
d
i
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
s
o
u
s
t
r
a
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
c
m
,
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
e
r
s
 
p
a
r
 
l
e
 
s
e
u
l
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
~
p
o
n
a
­
t
e
u
r
,
 
e
t
 
s
e
r
a
i
t
 
r
e
v
e
n
u
 
à
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
p
e
r
ç
o
i
t
 
e
t
 
o
c
t
r
o
i
e
 
«
s
e
s
»
 
m
c
m
.
 
L
e
s
 
f
o
r
m
a
l
i
t
é
s
 
p
r
é
v
~
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
8
0
/
7
5
 
s
e
r
a
1
e
n
t
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
c
o
n
ç
u
e
s
 
p
o
u
r
 
u
n
 
t
e
l
 
r
é
g
i
m
e
.
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
,
 
i
l
 
y
 
a
u
r
a
i
t
 
s
a
n
s
 
a
u
c
u
n
 
d
o
u
t
e
 
d
e
u
x
 
m
c
m
 
d
i
s
t
i
n
c
t
s
,
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
s
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
:
 
i
)
 
u
n
 
m
c
m
 
à
 
l
'
e
x
p
o
n
a
t
i
o
n
,
 
d
o
n
t
 
l
a
 
«
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
•
 
e
s
t
 
f
a
i
t
e
 
a
u
 
j
o
u
r
 
d
e
 
l
'
e
~
p
o
n
a
t
i
o
n
 
{
t
e
l
 
q
u
e
 
d
é
f
i
n
i
 
à
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
)
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
«
p
a
i
e
-
m
e
n
t
•
 
e
s
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
e
u
v
e
 
s
o
i
t
 
a
p
p
o
n
é
e
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
o
u
r
 
l
e
q
u
e
l
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
c
c
o
m
p
l
i
e
s
 
l
e
s
 
f
o
r
m
a
l
i
~
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
d
'
e
x
p
o
n
a
t
i
o
n
 
a
 
q
u
i
t
~
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
'
e
x
p
o
n
a
t
i
o
n
 
o
ù
 
c
e
s
 
f
o
r
m
a
l
i
t
é
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
c
c
o
m
p
l
i
e
s
 
(
a
n
i
c
l
é
 
1
0
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
)
;
 
i
i
)
 
u
n
 
m
c
m
 
à
 
l
'
i
m
p
o
n
a
t
i
o
n
,
 
d
o
n
t
 
l
a
 
«
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
»
 
e
s
t
 
f
a
i
t
è
 
a
u
 
j
o
u
r
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
(
t
e
l
 
q
u
e
 
d
é
f
i
n
i
 
à
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
1
7
1
6
 
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
5
)
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
«
p
a
i
e
-
m
e
n
t
»
 
e
s
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
e
u
v
e
 
s
o
i
t
 
a
p
p
o
r
t
é
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
o
r
m
a
-
l
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
c
c
o
m
p
l
i
e
s
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
e
x
i
g
i
b
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
É
t
a
t
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
n
t
 
é
t
é
 
a
c
q
u
i
t
t
é
s
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
~
 
2
)
.
 
L
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
o
u
v
e
r
t
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
.
 
b
i
s
 
p
r
é
c
i
t
é
 
-
à
 
s
a
v
o
i
r
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
e
s
 
m
c
m
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
-
n
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
e
t
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
c
e
 
r
é
g
i
m
e
.
 
C
e
t
t
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
n
e
 
d
é
r
o
g
e
r
a
i
!
 
e
n
 
r
i
e
n
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
«
d
é
t
e
r
m
m
a
-
t
i
o
n
»
 
d
u
 
m
c
m
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
:
 
e
l
l
e
 
n
e
 
d
é
r
o
g
e
r
a
i
t
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
«
p
a
i
e
-
m
e
n
t
»
 
d
e
 
c
e
 
m
o
n
t
a
p
t
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
n
a
-
t
e
u
r
.
 
L
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
r
e
u
v
e
 
r
e
s
t
e
-
r
a
i
e
n
t
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
t
 
d
a
n
s
 
c
e
l
u
i
 
f
a
c
u
l
t
a
t
i
f
 
(
c
o
m
p
a
r
e
r
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
1
)
;
 
s
e
u
l
e
 
c
h
a
n
g
e
r
a
i
t
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
o
n
t
 
l
a
 
p
r
e
u
v
è
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
o
r
t
é
e
 
(
a
r
t
i
c
l
e
 
-
1
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
a
l
i
-
n
é
a
 
2
)
.
 
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
5
 
d
e
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
I
l
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
8
0
/
7
5
,
 
t
e
l
 
q
u
e
 
c
o
m
p
t
é
~
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
4
9
8
/
7
6
,
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
 
c
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
.
 
E
l
l
e
 
a
u
t
o
r
i
s
e
r
a
i
t
 
l
e
 
r
e
m
p
l
a
c
e
-
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
e
x
e
m
p
l
a
i
r
e
 
d
e
 
c
o
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b
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c
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h
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l
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d
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d
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c
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i
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d
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i
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r
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c
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d
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.
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c
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r
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l
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p
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l
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p
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p
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i
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r
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d
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c
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p
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.
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d
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p
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p
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p
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i
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c
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d
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e
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c
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p
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p
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p
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p
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p
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c
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c
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c
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i
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d
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d
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d
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c
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i
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c
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p
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r
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d
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P
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d
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b
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c
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c
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b
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c
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p
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c
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.
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p
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b
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b
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c
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i
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b
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d
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d
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p
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b
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p
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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b
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l
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j
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d
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c
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d
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i
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d
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d
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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b
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c
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c
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c
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d
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l
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d
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c
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p
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p
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p
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c
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p
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e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
t
i
t
r
e
 
d
e
s
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
é
t
i
e
n
t
 
e
t
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
r
é
a
l
i
s
é
s
 
e
n
 
d
e
 
t
e
l
s
 
m
é
t
a
u
x
 
.
 
A
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
,
 
l
e
s
 
d
é
p
e
Q
s
e
s
 
q
u
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
c
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
o
n
t
 
c
o
u
v
e
r
t
e
s
,
 
p
o
u
r
 
p
a
r
t
i
e
,
 
p
a
r
 
d
e
s
 
r
e
d
e
-
·
 
v
a
n
c
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
a
s
u
j
e
t
t
i
s
 
l
e
s
 
t
i
t
u
-
l
a
i
r
e
s
 
d
'
u
n
 
p
o
i
n
ç
o
n
 
d
e
 
m
a
i
t
r
e
 
d
é
p
o
s
é
.
 
E
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
u
 
2
9
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
2
,
 
l
e
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
d
a
n
o
i
s
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
a
,
 
p
a
r
 
a
r
r
ê
t
é
 
n
°
 
6
2
6
,
 
d
u
 
2
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
.
7
2
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
d
u
 
c
h
e
f
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
·
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
e
n
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
i
e
u
x
,
 
f
i
x
é
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
u
 
r
e
c
o
u
v
r
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
f
i
x
e
,
 
d
u
e
 
p
a
r
 
t
o
u
t
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
d
'
u
n
.
 
p
o
i
n
ç
o
n
 
d
e
 
m
a
î
t
r
e
,
 
d
'
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
a
r
i
n
"
:
e
l
 
d
e
 
2
0
0
 
c
o
u
r
o
n
n
e
s
 
d
a
n
o
i
s
e
s
;
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
e
s
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
s
 
d
'
u
n
 
p
o
i
n
ç
o
n
 
d
e
 
m
a
i
t
r
e
_
 
d
é
p
o
s
é
 
s
o
r
i
t
 
t
e
n
u
s
 
a
u
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
S
t
a
t
s
g
u
a
r
-
d
e
i
n
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
è
e
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
,
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
u
t
i
l
i
s
é
e
.
 
A
u
x
 
t
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r
m
e
s
 
d
u
 
p
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r
a
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r
a
p
h
e
 
4
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
é
 
d
e
 
1
9
7
2
,
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
q
u
i
 
c
o
n
f
i
e
n
t
 
à
 
a
u
t
r
u
i
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
t
r
a
v
a
i
l
 
à
 
f
a
ç
o
n
,
 
m
a
i
s
 
y
 
a
p
p
o
~
e
n
t
 
l
e
u
r
 
p
r
o
p
r
e
 
p
o
i
n
ç
o
n
 
t
i
e
n
n
e
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
o
p
é
r
~
t
i
o
r
i
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
a
l
e
u
r
-
m
é
t
a
l
 
q
u
'
e
l
l
e
s
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o
n
t
 
a
u
 
S
t
a
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s
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.
 
g
u
a
r
d
e
i
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;
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
q
u
i
 
e
x
é
c
u
t
e
n
t
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
p
o
u
r
 
c
o
m
p
t
e
 
·
 
d
'
a
u
t
r
u
i
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
é
 
t
r
a
v
a
i
l
 
à
 
f
a
ç
o
n
,
 
s
a
n
s
 
y
 
a
p
p
o
s
e
r
 
l
e
u
r
 
p
o
i
n
ç
o
n
,
 
n
e
 
t
i
e
n
n
e
n
t
 
p
a
s
 
c
o
m
p
t
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
u
r
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
,
 
·
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
m
é
t
a
U
X
 
p
r
é
c
i
e
u
x
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t
i
l
i
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é
e
.
 
L
e
 
2
1
 
m
a
i
 
1
9
7
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,
 
l
e
 
S
t
a
t
e
n
s
 
K
o
n
t
r
o
l
-
m
e
d
 
z
d
l
e
 
M
e
t
a
l
l
e
r
 
a
 
r
é
c
l
a
m
é
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M
.
 
P
r
e
b
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n
 
·
 
L
a
r
s
e
n
,
 
o
r
f
è
v
r
e
 
à
 
J
y
l
l
i
n
g
e
,
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
a
n
n
u
e
l
l
e
 
p
o
u
r
 
u
s
a
g
e
·
 
d
u
 
·
 
p
o
i
n
ç
o
n
 
d
e
 
m
a
i
t
r
e
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
d
e
-
v
a
n
c
e
 
(
t
r
i
m
e
s
t
r
i
e
l
l
e
)
 
é
t
a
b
l
i
e
 
s
u
r
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
s
t
i
m
é
e
 
d
u
 
m
é
t
a
l
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
u
t
i
l
i
s
é
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n
 
1
9
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.
 
M
.
 
L
a
r
s
e
n
 
a
y
a
n
t
 
r
e
f
u
s
é
 
d
e
 
s
'
a
c
q
u
i
t
t
e
r
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
,
 
l
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1
5
4
5
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R
R
t
t
 
D
U
 
2
9
-
6
-
1
9
7
8
 
-
A
F
F
A
I
R
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1
4
2
/
7
7
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e
.
 
q
u
'
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
f
o
i
s
 
u
n
 
m
ê
m
e
 
p
r
o
d
u
n
,
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
.
 
u
.
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
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n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
·
 
~
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
-
u
c
l
~
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
a
d
1
t
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
~
·
a
~
p
~
i
q
u
e
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
é
g
~
l
e
 
a
!
-
1
 
c
c
:
>
m
m
e
r
c
e
 
m
t
e
n
e
u
r
 
e
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
-
l
 
t
~
t
l
o
n
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,
 
I
l
_
 
I
m
p
o
r
t
e
 
p
e
u
,
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
-
t
!
o
n
 
d
u
n
e
 
r
e
d
~
v
a
n
c
e
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
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d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
g
r
e
v
é
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
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o
i
t
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n
 
o
u
t
r
e
 
f
r
a
p
p
é
 
4
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
.
 
I
I
I
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
L
e
 
S
t
a
t
e
n
s
 
K
o
n
t
r
o
l
 
m
e
d
 
:
e
d
l
e
 
M
e
t
a
l
l
e
r
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
~
 
G
e
o
r
g
 
L
e
t
t
,
 
M
M
~
 
P
r
e
b
.
e
n
 
~
a
r
s
e
n
 
e
t
 
F
l
e
m
m
i
n
g
 
K
j
e
r
u
l
f
f
,
 
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
s
 
p
a
r
 
M
e
 
P
e
t
e
r
 
D
y
h
r
,
 
l
e
 
,
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
 
D
a
n
e
-
m
a
r
k
,
 
r
e
p
r
é
s
~
u
é
 
p
a
r
 
M
.
 
P
e
r
 
L
a
c
h
m
a
n
n
 
c
h
e
~
 
d
u
 
s
e
c
r
é
t
a
n
a
t
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
~
 
a
f
f
a
!
r
e
s
 
d
e
 
l
'
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
a
u
 
m
m
a
s
t
è
.
r
e
.
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
,
 
e
t
 
l
a
 
c
_
o
m
m
i
S
S
I
O
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
e
~
n
!
l
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
~
u
n
d
1
q
u
e
,
 
M
.
 
B
j
a
r
n
e
 
H
o
f
f
-
N
i
e
l
s
e
n
,
 
o
n
t
 
e
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
~
t
 
e
n
 
l
e
u
r
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
2
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a
v
r
i
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1
9
7
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.
 
~
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p
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r
t
i
e
s
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p
r
i
n
c
i
p
a
l
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n
t
 
a
t
t
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é
 
P
a
t
t
e
n
-
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o
n
 
_
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
s
u
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
M
.
 
K
J
e
r
u
l
l
f
 
a
,
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
i
n
s
-
t
a
n
c
e
 
d
e
 
C
o
p
e
n
h
a
g
u
e
,
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
S
U
I
V
I
 
,
!
e
 
~
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
q
'
:
l
 
~
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a
 
v
a
 
a
t
 
p
a
y
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s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
d
e
~
a
n
c
e
 
l
l
t
l
g
t
e
u
s
e
,
 
m
a
i
s
 
a
u
s
s
i
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
u
n
 
_
J
u
g
e
m
e
n
t
 
d
é
c
l
a
r
a
t
o
i
r
e
,
 
p
a
r
 
l
e
q
u
e
l
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
,
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
q
u
e
 
l
e
 
S
t
a
t
e
n
s
 
K
o
n
t
r
o
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
n
 
d
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o
i
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d
e
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
l
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r
e
d
e
v
a
n
c
e
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u
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l
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n
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d
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~
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u
c
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-
e
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p
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l
'
é
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r
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n
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a
l
?
-
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-
q
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1
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y
 
a
i
t
 
a
p
p
o
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o
n
 
p
r
o
p
r
e
 
p
o
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o
n
 
d
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a
i
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e
.
 
I
l
 
s
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
i
r
r
e
l
e
-
~
a
.
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
u
 
h
u
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
s
e
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i
t
u
e
n
t
 
o
u
 
n
o
n
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a
n
t
 
l
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j
a
n
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i
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d
a
t
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à
 
p
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r
t
i
r
 
d
e
 
l
~
q
u
e
l
l
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
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à
 
l
'
e
x
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o
n
a
-
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l
o
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.
 
e
t
 
l
e
s
 
·
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
d
e
v
a
i
e
n
t
,
 
e
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v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
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d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
,
 
ê
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u
p
p
r
i
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é
s
 
e
n
t
r
e
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.
 
~
o
~
m
u
n
a
u
t
é
 
d
a
n
s
 
s
a
 
c
o
m
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o
s
i
t
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o
n
 
o
n
g
m
a
m
~
 
e
t
 
l
e
s
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o
u
v
e
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u
x
 
É
t
a
t
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,
 
m
e
m
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r
e
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.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
è
s
e
n
t
é
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e
s
 
c
o
n
c
l
u
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s
i
o
n
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l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
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u
i
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.
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t
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u
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p
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o
r
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o
n
n
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n
c
e
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n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
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,
 
p
a
r
v
e
n
u
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l
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o
u
r
 
l
e
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8
 
n
o
v
e
m
d
b
r
e
l
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u
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~
a
l
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l
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B
y
r
e
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T
r
i
b
u
n
a
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d
'
i
n
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t
a
n
c
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)
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o
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e
n
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g
u
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o
s
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e
n
 
v
e
n
u
 
e
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r
t
J
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e
 
1
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u
 
t
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C
E
E
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i
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a
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n
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p
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c
i
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d
.
 
à
 
1
,
 
r
p
r
 
t
a
t
t
?
n
 
e
s
 
n
o
u
o
n
s
 
d
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
·
 
·
 
o
u
a
n
e
 
e
x
p
o
n
a
t
t
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
 
l
'
 
·
 
1
 
1
6
 
d
'
.
 
·
 
·
 
s
e
n
s
 
d
 
l
'
 
·
 
1
 
e
 
a
n
t
~
 
e
 
e
t
 
t
m
p
o
s
l
t
l
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
·
 
a
ù
 
-
d
 
.
 
e
 
a
n
t
e
.
 
e
 
9
5
,
 
p
a
r
a
g
r
~
p
h
e
 
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
l
é
g
a
l
 
a
n
o
t
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
o
l
e
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
i
e
u
x
;
 
·
 
q
u
~
 
c
e
s
l
 
q
d
u
e
s
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
l
e
v
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
n
a
t
t
o
n
a
 
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
d
e
s
 
m
é
t
 
é
 
.
 
(
S
 
.
 
M
 
1
1
 
)
 
d
 
a
u
x
 
p
r
 
C
i
e
u
x
 
t
a
t
e
n
s
 
K
o
n
t
r
o
l
 
m
e
d
 
z
d
l
è
 
e
t
a
 
e
r
 
e
t
 
e
u
x
 
o
r
f
è
v
r
e
s
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
u
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
 
·
 
·
 
é
 
.
 
e
 
m
s
u
t
u
 
e
 
e
n
 
v
u
e
 
1
5
5
4
 
.
,
 
S
T
A
T
E
N
S
 
K
O
N
T
R
O
L
 
M
E
D
 
.
-
E
D
L
E
 
M
E
T
A
L
L
E
R
 
1
 
L
A
R
S
E
N
 
d
e
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
i
é
e
s
 
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
q
u
t
 
p
r
o
d
u
i
s
e
n
t
,
 
i
m
p
o
r
t
e
n
t
 
o
u
 
n
é
g
o
c
i
e
n
t
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
i
e
u
x
;
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
o
r
t
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
e
s
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
O
 
a
û
x
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
.
:
s
 
a
y
a
n
t
 
e
x
i
s
t
é
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
-
t
i
o
n
 
d
a
n
o
i
s
e
,
 
s
u
r
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
t
r
a
i
t
é
s
 
a
u
 
D
a
n
e
-
m
a
r
k
 
e
t
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
'
o
u
r
v
r
a
g
e
s
 
n
o
n
 
p
o
u
r
v
u
s
 
d
'
u
n
 
p
o
i
n
ç
o
n
 
d
e
 
m
a
i
t
r
e
 
d
a
n
o
i
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
o
u
 
n
o
n
 
i
n
c
l
u
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
a
s
s
e
 
i
m
p
o
s
a
b
l
e
 
s
u
r
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
s
t
 
a
s
s
i
s
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
;
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
u
 
4
 
m
a
r
s
 
1
9
7
5
,
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
s
'
e
s
t
 
r
a
n
g
é
 
à
 
l
'
o
p
i
n
i
o
n
 
d
e
s
 
o
r
f
è
v
r
e
s
 
e
n
g
a
g
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
i
n
s
t
a
n
c
e
s
,
 
e
n
 
r
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
e
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
,
 
p
o
u
r
 
é
t
a
b
l
i
r
 
l
'
a
s
s
i
e
t
t
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
x
p
o
r
t
é
e
s
 
s
a
n
s
 
a
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
i
n
ç
o
n
;
 
q
u
e
 
l
e
 
s
e
r
v
i
c
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
a
y
a
n
t
 
i
n
t
e
r
j
e
t
é
 
a
p
p
e
l
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
 
'
j
u
g
e
m
e
n
t
,
 
l
'
0
s
t
r
e
 
L
a
n
d
s
r
e
t
 
(
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
)
 
a
,
 
p
a
r
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
2
1
 
o
c
t
p
b
r
e
 
1
9
7
6
,
 
r
e
j
e
t
é
 
l
'
a
r
g
u
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
-
o
r
f
è
v
r
e
s
 
e
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
e
x
p
o
r
t
é
e
s
 
s
a
n
s
 
a
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
i
n
ç
o
n
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
a
s
s
e
 
i
m
p
o
s
a
b
l
e
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
r
i
c
e
;
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
r
f
è
v
r
e
s
 
i
_
n
t
é
r
e
s
s
é
s
 
a
y
a
n
t
 
i
n
v
o
q
u
é
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
s
u
b
.
s
i
d
i
a
i
r
e
,
 
l
'
a
r
g
u
m
e
n
t
 
s
e
l
o
n
 
l
e
q
u
e
l
 
l
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
t
a
x
e
 
s
e
r
a
i
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
a
 
r
e
n
v
o
y
é
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
:
 
q
u
'
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
c
e
 
r
e
n
v
o
i
,
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
 
a
 
p
o
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
q
u
a
t
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
l
i
b
e
l
l
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
.
 
U
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
q
u
i
 
p
r
o
d
u
i
s
e
n
t
,
 
i
m
p
o
r
t
e
n
t
 
o
u
 
n
é
g
o
c
i
e
n
t
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
i
e
u
x
,
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
i
é
e
s
 
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
c
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
e
t
 
c
a
l
c
u
l
é
e
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
a
r
 
e
l
l
e
s
,
 
r
e
v
ê
t
-
e
l
l
e
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
e
 
t
a
X
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
à
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
c
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
q
u
'
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
f
o
i
s
 
a
u
'
 
D
a
n
e
m
a
r
k
,
 
m
a
i
s
 
s
a
n
s
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
 
d
'
u
n
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
p
e
r
ç
u
e
 
e
n
 
s
u
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
ê
~
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
à
 
l
'
é
t
r
a
n
g
e
r
?
 
1
5
5
5
 t
 
\
 
9
 
1
0
 
I
l
 
:
 
.
 
A
R
R
I
T
 
D
U
 
2
9
·
6
-
1
9
7
8
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
4
2
1
7
7
 
2
.
 
A
u
.
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
a
 
f
~
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
s
'
~
f
f
e
c
t
u
e
.
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
m
p
t
e
 
d
'
a
u
t
r
u
i
 
s
a
n
s
 
·
q
u
e
 
l
e
 
.
 
P
?
m
ç
o
n
 
d
e
 
m
a
t
t
r
e
 
d
u
 
f
a
b
.
r
r
c
a
n
t
 
s
o
t
~
 
a
p
p
o
s
é
·
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
 
n
 
e
s
t
 
p
a
s
 
~
e
n
u
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
c
e
t
 
e
m
p
l
O
I
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
 
l
a
.
 
v
a
l
e
u
r
 
•
~
p
o
s
a
b
l
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
l
'
u
s
a
g
e
 
d
'
u
n
 
t
i
 
t
u
~
 
l
a
t
r
e
 
d
e
 
p
o
m
~
o
n
 
d
e
 
m
a
î
t
r
e
 
a
u
 
D
a
n
e
m
a
r
k
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
i
n
c
l
u
t
 
~
~
 
m
é
t
a
l
 
J
:
l
r
é
c
1
~
u
x
.
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
 
s
a
 
p
r
o
p
r
e
 
I
?
a
s
s
e
 
Ï
J
~
p
o
s
a
b
l
e
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
'
à
 
l
m
v
e
r
s
e
,
 
t
l
 
d
o
t
t
 
ê
t
r
e
 
t
e
n
u
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
c
e
t
 
e
m
p
l
O
I
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
s
'
e
f
-
f
e
c
t
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
m
p
t
e
 
d
'
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
 
n
o
n
 
·
s
o
u
m
i
s
e
 
à
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
d
~
n
s
 
c
e
 
p
~
y
s
 
-
.
~
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
c
e
t
 
e
m
p
l
o
i
,
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
,
 
n
e
 
f
e
r
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
 
a
u
~
u
n
e
 
!
m
p
o
s
l
t
l
o
n
 
a
~
 
D
a
n
e
m
a
r
k
 
-
m
a
i
s
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
s
a
n
s
 
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
~
o
n
s
1
d
~
r
a
u
o
n
 
u
n
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
~
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
p
e
r
ç
u
e
 
e
n
 
s
u
s
 
à
 
l
'
é
t
r
a
n
g
e
r
,
 
e
x
e
r
c
e
-
r
-
t
l
 
u
n
e
 
m
f
l
u
e
n
c
e
 
s
u
r
 
l
a
 
s
o
l
u
u
o
n
 
à
 
d
o
n
n
e
r
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
?
 
3
.
 
L
e
 
f
a
i
t
 
q
u
~
 
l
e
 
m
é
t
a
l
 
p
~
é
c
i
e
u
x
,
 
_
o
u
v
r
é
 
.
a
u
 
D
a
n
e
m
a
r
k
,
 
s
o
i
t
 
e
x
p
é
d
~
é
 
a
u
 
f
a
b
r
i
-
c
a
n
t
.
 
d
a
n
o
t
s
 
p
a
r
 
l
e
 
c
l
i
e
n
t
 
é
t
r
a
n
g
e
r
 
m
t
é
r
e
s
s
é
,
 
a
u
q
u
e
l
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
e
s
t
 
e
n
s
u
i
t
e
 
r
é
e
x
p
é
d
i
é
,
 
r
e
v
ê
t
-
i
l
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
o
n
t
e
x
t
e
?
 
4
.
 
P
o
u
r
 
a
u
t
~
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
~
e
d
è
v
a
n
c
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
a
y
a
n
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
.
 
é
9
u
1
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
~
o
t
t
 
d
~
 
~
~
u
~
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
o
i
t
-
e
l
l
e
 
a
l
o
r
s
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
t
d
~
r
é
e
 
~
o
m
~
e
 
u
n
e
 
t
m
p
o
s
l
t
l
o
n
 
m
t
e
r
n
e
 
(
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
'
o
r
 
i
m
p
o
r
t
é
e
)
,
 
c
o
n
t
r
a
t
r
e
 
à
 
1
 
a
r
t
t
d
e
 
9
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
?
 
S
u
r
 
l
e
s
 
1
e
r
;
 
2
e
 
e
t
 
3
e
 
q
u
e
s
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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p
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p
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c
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c
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p
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p
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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p
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c
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.
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b
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c
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c
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.
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d
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d
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.
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c
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p
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c
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c
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d
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d
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~
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c
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c
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p
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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b
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e
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c
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.
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r
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i
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c
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c
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c
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~
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c
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b
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c
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.
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p
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c
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c
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p
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.
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p
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u
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p
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c
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u
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c
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c
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c
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.
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p
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c
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b
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p
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r
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p
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p
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-
s
i
v
 
'
b
i
 
,
 
o
u
s
 
a
n
g
 
e
 
e
s
 
r
i
s
t
o
u
r
n
e
s
 
d
 
t
m
p
o
s
m
o
n
s
 
e
x
c
e
s
-
e
s
,
h
 
~
u
s
c
e
p
t
t
 
e
s
 
d
e
 
f
a
u
s
s
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
à
 
l
'
i
 
t
,
 
·
 
d
 
m
a
r
c
 
e
 
c
o
m
m
u
n
;
 
n
 
e
n
e
u
r
 
u
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
~
l
t
e
 
~
'
u
n
 
r
a
p
.
P
r
o
c
h
e
m
e
~
t
 
d
e
 
c
e
s
 
~
i
s
p
o
~
i
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
v
i
s
e
 
e
n
 
;
~
~
~
i
:
~
u
~
~
~
é
~
i
!
u
a
:
:
s
n
t
~
r
,
 
d
e
 
m
d
i
~
e
 
g
~
n
é
r
a
l
e
,
 
1
~
 
n
e
u
t
r
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
r
é
~
i
m
e
s
 
d
'
i
m
-
~
 
.
 
,
 
.
 
u
 
r
e
g
a
r
 
e
s
 
e
c
h
a
n
g
e
s
 
m
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
t
r
e
s
 
c
h
a
 
u
 
m
o
t
s
 
b
q
u
 
u
n
e
 
~
r
a
n
s
a
c
t
t
o
n
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
l
e
s
 
f
r
o
~
t
i
è
r
e
s
 
d
'
u
n
 
f
t
a
~
 
e
m
 
r
e
 
c
o
n
s
t
t
t
u
e
 
e
n
 
m
ê
m
e
 
t
e
m
 
1
 
f
 
·
 
,
 
é
 
d
'
 
.
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
 
.
.
 
e
 
d
'
 
1
 
é
 
·
 
p
s
 
e
 
a
l
t
 
g
e
n
 
r
a
t
e
u
r
 
u
n
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
é
 
.
.
.
 
u
n
 
t
e
 
r
 
g
t
m
e
;
 
~
'
;
l
 
d
c
p
a
r
a
t
t
,
d
~
è
s
 
_
l
o
~
s
,
 
'
!
é
c
e
s
s
a
!
r
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
e
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
~
g
~
l
~
m
=
n
~
~
~
-
c
~
~
r
~
~
~
:
~
:
s
~
l
'
i
~
p
o
1
 
e
~
~
o
~
 
~
~
:
 
d
e
 
c
d
e
t
~
e
 
d
i
~
p
o
s
i
t
i
~
n
 
s
'
a
d
p
p
l
i
q
u
~
 
c
a
d
r
e
 
d
'
 
œ
 
d
'
'
 
·
 
.
 
.
 
p
r
o
 
u
t
t
 
q
u
1
 
c
o
n
s
t
t
t
u
e
,
 
a
n
s
 
l
e
 
t
i
o
n
 
f
i
s
C
:
I
~
;
 
s
y
s
 
m
e
 
t
m
p
o
s
t
t
t
o
n
s
 
m
t
é
r
i
e
u
r
e
s
,
 
l
e
 
f
a
i
t
 
g
é
n
é
r
a
t
e
u
r
 
d
'
u
n
e
 
p
e
r
c
e
p
-
~
~
,
i
~
é
 
s
d
~
~
i
d
~
e
e
~
t
 
e
f
f
e
t
,
 
i
n
f
o
m
f
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
d
u
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
~
:
 
q
'
!
e
 
e
t
 
.
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
c
:
s
,
 
à
 
d
é
f
a
u
t
 
d
e
 
p
r
o
h
i
b
i
t
i
o
n
 
e
x
p
r
e
s
s
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
i
m
p
~
s
i
t
i
r
a
i
e
D
:
t
 
:
 
.
h
b
e
r
t
é
 
d
'
l
a
p
p
h
q
u
e
r
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
 
u
n
 
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
d
'
a
u
t
 
o
E
#
n
s
 
m
t
 
n
e
b
u
r
e
s
 
à
 
'
é
g
a
r
d
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
-
r
e
s
 
t
a
t
s
 
m
e
m
 
r
e
s
;
 
i
s
s
s
 
S
T
A
T
E
N
S
 
K
O
N
T
R
O
L
 
M
E
D
 
.
.
E
O
L
E
 
M
E
T
A
L
L
E
R
 
1
 
L
A
R
S
E
N
·
 
q
u
e
,
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
v
r
a
i
 
q
u
'
e
n
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
 
à
 
f
r
e
i
n
e
r
 
l
e
u
r
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
c
e
 
g
e
n
r
e
,
 
o
n
 
n
e
 
p
e
u
t
 
p
a
s
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
e
~
c
l
u
r
e
 
l
'
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
a
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
a
r
e
s
,
 
p
a
n
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
o
u
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
r
e
c
h
e
r
-
c
h
é
s
;
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
r
e
t
e
n
i
r
-
.
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
'
a
 
d
é
j
à
 
i
n
d
i
q
u
é
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
2
3
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
5
 
(
V
a
n
 
d
e
r
 
H
u
l
s
t
,
 
5
1
/
7
4
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
p
.
 
7
9
,
 
a
t
t
e
n
d
u
 
3
4
)
-
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
,
 
v
u
 
e
n
 
c
o
n
n
e
x
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
c
o
m
m
e
 
p
r
o
h
i
b
a
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
t
o
u
t
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
.
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
e
r
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
,
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
,
 
l
a
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
.
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
'
i
m
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
t
e
l
 
·
q
u
e
 
c
e
l
ù
i
 
q
u
i
 
e
s
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
o
n
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
;
 
q
u
e
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
a
m
é
n
a
g
é
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
q
u
e
 
s
o
n
t
 
a
s
t
r
e
i
n
t
e
s
 
à
 
v
e
r
s
e
r
 
l
e
u
r
 
p
a
r
t
 
d
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
.
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
q
u
i
 
u
t
i
l
i
s
e
n
t
 
d
e
s
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
i
e
u
x
,
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
à
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
e
r
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
t
i
t
r
e
'
 
l
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
e
t
 
c
e
l
l
e
s
 
p
o
n
a
n
t
 
s
u
r
 
l
'
i
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
l
'
e
1
q
i
o
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
é
t
a
u
x
;
 
q
u
e
,
 
p
l
u
s
 
p
a
n
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
,
 
s
i
 
l
e
 
p
o
i
n
ç
o
n
n
a
g
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
è
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
e
n
t
e
 
d
e
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
e
s
t
 
r
a
t
t
a
c
h
é
e
 
à
 
l
'
a
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
p
o
i
n
ç
o
n
 
p
a
r
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
i
n
t
é
-
r
e
s
s
é
e
,
 
i
l
 
n
'
y
 
a
 
p
a
s
 
d
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
à
 
c
o
·
m
p
r
e
n
d
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
a
s
s
e
 
i
m
p
o
s
a
b
l
e
 
d
'
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
,
 
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
e
x
p
o
r
t
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
s
a
n
s
 
a
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
i
n
ç
o
n
;
 
·
 
q
u
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
v
a
u
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
,
 
e
n
v
i
s
a
g
é
 
p
a
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
,
 
o
ù
 
l
e
 
m
é
t
a
l
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
o
u
v
r
é
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
 
é
t
é
 
e
x
p
é
d
i
é
 
a
u
 
f
a
b
r
i
c
a
n
t
 
p
a
r
 
u
n
 
c
l
i
e
n
t
 
é
t
r
a
n
g
e
r
 
a
u
q
u
e
l
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
f
i
n
i
 
e
s
t
 
r
é
e
x
p
é
d
i
é
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
r
e
m
p
l
i
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
-
.
 
n
a
l
e
 
r
a
t
t
a
c
h
e
 
u
n
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
d
a
n
~
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
 
o
p
é
r
a
t
i
o
l
l
5
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
a
c
c
o
m
-
p
l
i
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
,
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
p
o
i
n
ç
o
n
n
a
g
e
 
à
 
l
'
e
x
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
d
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
e
s
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
;
 
1
5
5
9
 .
1
2
 
a
t
t
~
n
d
u
 
q
u
'
~
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
t
o
~
a
l
e
 
s
'
m
t
~
r
r
o
g
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
u
n
e
 
e
x
e
m
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
d
e
 
m
~
t
a
l
_
p
r
é
c
t
e
w
c
:
 
.
e
x
p
o
r
t
é
e
s
 
s
a
n
s
 
a
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
i
n
ç
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
 
s
i
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
t
~
 
e
n
 
q
u
e
-
s
t
t
o
n
 
é
t
a
i
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
s
u
b
i
r
 
u
n
 
n
o
u
v
e
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
a
v
e
c
 
p
e
r
c
e
p
t
i
O
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
a
f
f
~
r
e
n
t
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
d
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
;
 
n
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
r
e
m
a
r
q
u
e
r
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
n
e
 
c
o
m
p
o
n
e
 
a
u
c
u
n
e
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
p
r
o
h
i
b
e
r
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
e
 
d
o
u
b
l
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
g
e
n
r
e
;
 
3
4
 
q
u
e
 
s
i
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
e
l
s
 
e
f
f
e
t
s
 
e
s
t
 
·
s
a
n
s
 
d
o
u
t
e
 
d
é
s
i
r
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
_
u
l
a
~
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
e
l
l
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
r
é
s
u
l
t
e
r
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
-
q
u
e
 
d
e
 
l
'
h
a
r
m
o
m
s
a
u
o
n
 
d
e
s
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
9
 
o
u
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
0
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
;
 
3
5
 
q
u
:
e
n
 
l
'
é
t
a
t
 
a
c
t
u
e
l
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
d
o
n
c
 
a
u
c
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
q
u
t
 
~
m
p
~
c
h
e
 
~
n
 
É
t
a
~
 
m
e
m
b
r
e
 
d
'
i
n
c
l
u
r
e
,
 
d
a
n
s
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
c
o
n
t
n
~
u
t
t
f
 
d
~
s
t
m
é
 
à
 
f
m
a
n
c
e
r
 
l
e
 
c
o
~
t
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
i
e
u
x
,
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
t
t
s
 
d
e
s
t
m
é
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
;
 
J
6
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
r
a
i
s
o
n
,
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
f
 
e
s
t
 
a
m
é
n
a
g
é
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
q
u
'
u
n
e
 
m
ê
m
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
e
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
~
a
t
i
o
n
a
l
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
m
p
t
e
 
q
u
'
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
f
o
i
s
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
é
t
a
b
l
i
r
 
l
'
a
s
-
S
I
,
e
t
t
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
~
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
s
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
i
e
u
x
,
 
n
 
e
s
t
 
p
a
s
 
d
e
 
n
~
t
u
r
e
 
à
 
f
a
t
r
e
 
a
l
?
p
a
r
a
i
t
r
e
 
c
o
m
m
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
p
r
o
d
U
i
t
s
 
e
x
p
o
r
t
é
s
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
d
'
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
é
c
h
a
p
p
e
n
t
 
à
 
l
'
e
m
p
r
i
s
e
 
d
e
 
l
'
.
É
t
a
t
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
;
 
.
 
3
7
 
a
t
~
e
n
d
u
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
'
m
s
t
a
n
c
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
n
t
;
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
 
J
B
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
.
e
~
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
r
o
y
a
u
m
e
 
d
e
 
D
a
n
e
-
m
a
r
k
 
e
t
 
p
a
r
.
l
a
 
C
o
m
m
t
s
s
i
O
n
.
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
·
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
1
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S
T
A
T
E
N
S
 
K
O
N
T
R
O
L
 
M
E
D
 
J
E
D
J
.
E
 
M
E
T
A
L
L
E
R
 
1
 
L
-
\
R
S
E
N
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
-
d
e
s
 
'
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
~
r
i
n
c
i
p
a
l
~
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
~
r
~
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
y
r
e
t
 
d
e
 
C
o
p
e
n
h
a
g
u
e
,
 
1
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
-
C
l
 
-
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
;
 
p
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
C
O
U
R
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
o
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
B
y
r
e
t
 
d
e
 
C
o
p
e
n
h
a
g
u
e
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
7
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
1
)
 
U
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
q
u
i
 
p
r
o
d
u
i
s
e
n
t
,
 
i
m
p
o
r
t
e
n
t
 
o
u
 
n
é
g
o
c
i
e
n
t
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
i
e
u
x
,
 
i
n
s
t
i
t
~
e
 
e
n
 
~
e
 
d
e
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
i
é
è
s
 
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
c
e
s
 
e
n
t
r
e
p
n
s
e
s
 
e
t
 
c
a
l
c
u
l
é
e
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
a
r
 
e
l
l
e
s
,
 
n
e
 
r
e
v
e
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
.
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
è
~
 
l
o
r
s
 
q
u
'
~
U
e
 
·
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
n
t
è
r
e
s
,
 
à
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
n
s
~
s
 
s
?
u
n
u
s
e
s
 
à
 
c
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
q
u
d
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
a
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
o
u
 
l
a
 
d
e
s
t
m
a
t
t
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
.
 
~
)
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
.
 
c
o
n
s
!
?
é
r
é
 
~
s
 
1
~
 
c
~
d
~
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
~
n
s
(
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
q
u
'
u
n
 
r
é
g
u
n
e
 
d
 
u
n
p
o
5
1
t
1
0
n
s
 
m
t
e
n
e
u
~
e
s
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
.
 
u
p
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
f
m
a
n
c
e
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
~
 
l
a
 
p
r
o
~
u
c
t
t
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
'
o
b
j
e
t
s
 
e
n
 
m
é
t
a
u
x
 
p
r
é
c
t
e
u
x
,
 
d
.
o
~
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
n
o
n
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
r
e
,
 
q
u
e
l
l
e
 
_
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
'
o
n
g
m
e
 
o
u
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
.
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)
 
N
'
e
s
t
 
p
a
s
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
o
i
;
e
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
~
a
t
i
o
n
 
a
m
é
n
a
g
é
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
q
u
e
 
s
o
n
t
 
c
o
m
p
~
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
a
s
s
e
.
 
u
n
p
o
-
s
a
b
l
e
 
d
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
;
 
c
l
a
n
s
 
l
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
9
u
a
n
t
1
t
é
s
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
t
 
s
o
u
~
e
s
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
l
e
s
,
 
à
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
o
i
n
ç
o
n
n
a
g
e
,
 
.
l
e
s
 
q
~
t
i
t
é
s
.
 
~
e
 
m
~
t
a
l
 
,
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
e
x
p
o
r
t
é
e
s
 
e
t
 
d
i
s
p
e
n
s
é
e
s
 
d
e
 
c
e
 
f
a
1
t
 
d
e
 
l
 
a
p
p
o
s
t
t
l
o
n
 
d
u
n
 
p
o
i
n
ç
o
n
.
 
L
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
m
é
t
a
l
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
o
u
v
r
é
 
d
a
n
s
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
~
b
r
e
 
.
 
s
o
i
t
 
e
x
p
é
d
i
é
 
a
u
 
f
a
b
r
i
c
a
n
t
 
p
a
r
 
~
n
 
c
l
i
e
n
t
 
é
t
r
a
n
g
e
r
,
 
~
~
q
~
e
l
 
l
e
 
p
r
o
d
u
t
t
 
f
i
n
i
 
e
s
t
 
e
n
s
u
i
t
e
 
r
é
e
x
p
é
d
i
é
,
 
n
e
 
m
o
d
i
f
i
e
 
p
a
s
 
c
e
t
t
e
 
a
p
p
r
e
c
t
a
t
1
0
n
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
·
 
v
u
e
 
f
i
s
é
a
l
,
 
c
e
t
t
e
 
t
r
a
a
s
a
c
t
i
o
n
 
e
s
t
 
-
s
o
u
m
i
s
e
 
a
u
x
 
m
ê
m
e
s
 
c
!
t
a
r
~
e
s
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
t
~
m
b
a
n
~
 
s
o
u
s
 
l
'
a
p
~
l
i
c
~
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
l
é
g
a
l
e
s
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
t
t
 
l
a
 
t
e
c
h
m
q
u
e
 
d
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
.
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.
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.
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/
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~
~
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~
~
~
~
~
~
J
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O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
M
.
 
C
A
J
>
O
T
O
R
T
I
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
4
2
/
7
7
 
4
)
 
E
n
 
l
'
é
t
a
t
 
a
c
t
u
e
l
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
'
u
n
 
o
b
j
e
t
 
e
n
 
m
é
t
a
l
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
a
n
s
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
t
 
e
x
p
o
r
t
é
 
v
e
r
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
s
o
u
m
i
s
,
 
d
a
n
s
 
l
'
É
t
a
t
 
d
e
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
,
 
à
 
u
n
 
n
o
u
v
e
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
à
 
u
n
e
 
t
a
x
a
t
i
o
n
 
a
f
f
é
r
e
n
t
e
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
n
'
e
m
p
ê
c
h
e
 
p
a
s
 
l
'
É
t
a
t
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
e
x
p
o
r
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
s
s
i
e
t
t
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
p
a
y
a
b
l
e
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
x
e
r
c
é
 
p
a
r
 
l
u
i
 
·
s
u
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
m
é
t
a
l
.
 
K
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e
r
 
S
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r
e
n
s
e
n
 
B
o
s
c
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D
o
n
n
e
r
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
·
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
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L
u
x
e
m
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o
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r
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l
e
 
2
9
 
j
u
i
n
 
1
9
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.
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r
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i
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A
.
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u
t
t
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L
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p
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é
s
i
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n
t
 
H
.
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u
t
s
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O
N
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L
U
S
I
O
N
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D
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L
'
A
V
O
C
A
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É
N
É
R
A
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M
.
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R
A
N
C
E
S
C
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C
A
P
O
T
O
R
T
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P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
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U
I
N
 
1
9
7
8
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e
s
 
e
t
 
l
'
o
r
g
a
m
s
m
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
C
?
m
p
é
-
t
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
l
a
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
d
e
s
 
m
é
t
a
u
x
 
n
o
b
l
e
s
,
 
l
e
 
B
y
r
e
t
 
d
e
 
C
o
p
e
n
h
a
g
u
e
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
2
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
 
?
7
7
 
~
 
a
 
p
'
o
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
1
 
a
~
t
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
:
 
c
l
.
 
U
n
e
 
t
a
x
e
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
é
r
i
s
e
s
 
q
u
i
 
p
r
o
d
u
i
s
e
n
t
,
 
i
m
p
o
r
t
e
n
t
 
o
u
 
n
 
g
o
-
,
 
c
i
e
n
t
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
m
~
t
a
u
.
x
 
p
r
~
c
i
e
u
x
,
 
i
n
s
t
i
t
u
~
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
c
o
u
v
n
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
e
s
 
l
i
é
e
s
 
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
c
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
e
t
 
c
a
l
c
u
l
é
e
 
s
u
r
.
 
l
a
 
b
a
s
~
 
~
~
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
p
r
é
c
i
e
u
x
 
u
u
h
s
e
 
p
a
r
 
e
l
l
e
,
 
r
e
v
ê
t
-
e
l
l
e
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
,
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
o
r
s
-
q
u
'
e
l
l
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
à
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
-
,
 
p
r
i
s
e
s
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
c
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
d
e
 
1
5
6
3
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
b
u
r
 
1
9
'
}
-
J
 
i
.
 
.
 
·
·
;
:
~
~
~
·
:
'
;
;
~
>
:
.
 
.
 
-
\
·
·
:
"
'
.
.
_
 
:
'
 
:
;
~
~
,
~
~
-
-
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
P
R
E
M
I
È
R
E
 
C
H
A
-
M
B
R
E
)
 
D
U
 
2
8
 
M
A
R
S
 
1
9
7
9
 
•
 
P
.
 
B
i
e
g
i
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
B
o
c
h
u
m
 
(
 
d
e
m
a
n
d
<
;
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
~
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
M
ü
n
s
t
e
r
)
 
«
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
»
 
M
f
a
i
r
e
 
1
5
8
/
7
8
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
P
l
u
r
a
l
i
t
é
 
d
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
-
C
h
o
i
x
 
-
P
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
·
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
9
7
/
6
9
)
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
-
P
r
é
c
i
s
i
o
n
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
i
r
e
 
-
C
a
r
a
c
t
è
r
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
-
A
b
s
e
n
c
e
 
d
'
e
f
f
e
t
s
 
r
é
t
r
o
a
c
t
i
f
s
 
J
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
P
a
r
t
i
e
s
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
é
s
o
s
s
é
e
s
 
-
C
l
a
s
~
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
B
I
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
4
.
 
T
a
r
i
f
 
;
r
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
r
o
d
u
i
t
s
 
,
i
g
r
i
c
o
l
e
s
 
-
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
/
a
i
r
e
s
 
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
,
J
a
t
u
r
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
à
 
a
c
q
u
i
t
t
e
r
 
-
I
n
a
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
.
 
1
.
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
/
6
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
a
 
c
o
n
f
é
r
é
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
a
g
i
s
s
a
n
t
 
e
n
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
x
p
e
r
t
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
u
n
 
l
a
r
g
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
 
a
u
 
c
h
o
i
x
 
e
n
t
r
e
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
i
 
e
n
t
r
e
r
a
i
e
n
t
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
~
 
p
o
u
r
 
J
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
n
e
 
m
o
d
i
-
f
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
.
 
1
 
-
L
1
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
~
d
u
r
e
:
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
.
 
2
.
 
U
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
o
u
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
r
e
v
ê
t
 
u
n
 
c
a
r
a
c
-
t
è
r
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
o
n
i
r
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
r
é
t
r
o
a
c
t
i
f
s
.
 
3
.
 
L
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
d
é
s
o
s
s
é
e
s
 
r
e
l
è
-
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
B
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
n
e
 
'
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
n
t
 
p
a
s
 
d
e
s
 
a
b
a
t
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
C
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
,
 
l
e
 
m
o
d
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
l
è
u
r
-
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
1
1
0
3
 ~
'
!
-
•
•
 
.
.
 
-
-
.
,
·
.
'
 
r
 
-
.
 
e
t
/
o
u
 
l
e
u
r
 
v
a
l
e
u
r
 
c
o
m
1
1
1
e
r
c
i
a
l
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
'
e
s
s
e
n
t
i
e
l
,
 
-
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
s
 
p
a
r
 
d
e
s
 
m
u
s
c
l
e
s
 
o
u
 
f
r
a
g
-
m
e
m
s
 
d
e
 
m
u
s
c
l
e
s
,
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
p
a
n
-
m
i
n
i
m
e
 
d
e
 
t
e
n
d
o
n
s
 
e
t
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
t
i
s
s
u
 
c
o
n
j
o
n
c
t
i
f
.
 
4
.
 
S
a
u
f
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
p
r
e
s
s
e
,
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
e
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
5
8
/
7
8
 
s
à
u
r
a
i
e
n
t
 
t
r
o
u
v
e
r
 
d
e
s
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
i
v
e
r
g
e
n
t
e
s
 
s
e
l
o
n
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
l
a
 
c
l
a
s
-
s
i
f
i
c
a
t
i
o
~
-
d
'
u
n
 
m
ê
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
o
r
g
a
n
i
~
 
s
a
t
i
o
n
s
 
-
c
o
m
m
u
n
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
s
 
o
u
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
«
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
M
ü
n
s
t
e
r
»
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
p
.
 
B
I
E
G
I
 
H
A
N
D
E
L
S
A
G
E
N
T
U
R
 
G
M
B
H
,
 
F
r
a
n
c
f
o
r
t
-
s
u
r
-
l
e
-
M
a
i
n
,
 
e
t
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
o
c
H
u
M
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
 
e
t
 
l
e
 
c
h
a
m
p
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
t
e
m
p
o
r
e
l
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
6
9
/
7
7
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
B
 
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
,
~
;
,
,
_
 
D
o
n
n
e
r
 
e
t
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
j
u
g
e
s
,
 
r
·
•
:
 
'
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
H
.
 
M
a
y
r
a
s
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
1
1
0
4
 
4
'
 
•
 
~
 
-
-
A
R
R
~
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
A
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
a
i
t
s
,
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
1
.
 
L
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
,
 
s
o
u
s
 
l
'
a
n
g
l
e
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
e
s
 
•
p
a
r
t
i
e
s
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
(
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
b
a
t
s
)
 
d
é
s
o
s
-
s
é
e
s
•
 
o
u
 
d
e
s
 
«
a
b
a
t
s
»
.
 
L
e
 
2
 
m
a
r
s
,
 
l
e
 
4
 
m
a
r
s
 
e
t
 
l
e
 
1
3
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
7
,
 
l
'
a
g
e
n
c
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
 
B
i
e
g
i
 
G
m
b
H
 
d
e
 
F
r
a
n
c
f
o
r
t
-
s
u
r
-
l
e
-
M
a
i
n
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
-
m
é
e
 
B
i
e
g
i
)
 
a
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
d
u
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
(
Z
o
l
l
a
m
t
)
 
d
e
 
G
e
l
s
e
n
k
i
r
c
h
e
n
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
t
r
o
i
s
 
l
o
t
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
é
 
d
e
 
d
i
n
d
e
·
 
c
o
n
,
g
e
l
é
e
,
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
d
e
s
 
.
 
É
t
a
t
s
-
U
n
i
s
.
 
L
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
 
r
é
c
l
a
m
é
 
l
e
{
'
 
.
.
 
•
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
1
 
·
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
 
«
a
b
a
t
s
»
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
.
~
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
C
 
d
u
 
T
O
C
.
 
-
·
~
 
L
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
a
 
a
p
p
l
i
q
u
é
,
 
·
·
i
 
d
a
n
s
 
u
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
t
e
m
p
s
,
 
c
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
e
n
 
p
e
r
c
e
v
a
n
t
 
u
n
e
 
s
o
m
m
e
 
d
e
 
,
1
-
·
 
3
 
2
7
6
,
9
0
 
D
M
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
-
e
m
e
n
t
s
 
e
t
 
d
e
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
C
(
:
)
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
.
 
A
p
r
è
s
 
e
x
a
m
e
n
 
d
'
u
n
 
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
 
d
e
 
l
a
 
f
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
e
l
l
e
 
a
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
c
l
a
s
s
é
 
l
a
 
'
~
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
}
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
2
.
0
2
 
B
 
1
,
 
·
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
«
p
a
r
t
i
e
s
 
~
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
(
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
b
a
t
s
)
 
d
é
s
o
s
-
~
 
s
é
e
s
-
.
,
 
e
t
 
a
 
r
é
c
l
a
m
é
,
 
p
a
r
 
a
v
i
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
f
 
~
~
 
d
u
 
1
6
 
m
a
i
 
1
9
7
7
,
 
l
a
 
s
o
m
m
e
 
d
e
 
2
2
 
4
5
7
,
7
0
 
-
l
 
D
M
 
~
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
U
n
 
t
e
l
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
f
i
g
u
r
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
·
J
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
6
9
/
7
7
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
 
(
J
O
 
1
9
7
7
,
 
n
°
 
L
 
1
8
6
,
 
p
.
 
2
3
)
,
-
«
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
B
 
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
»
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
e
n
t
r
é
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
J
e
 
1
6
 
a
o
û
t
 
1
9
7
7
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
à
 
u
n
e
 
d
a
t
e
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
v
i
s
 
m
o
d
i
f
i
-
c
a
t
i
f
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
c
r
i
t
i
q
u
é
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
l
i
b
e
l
l
é
:
 
'
«
L
a
 
v
i
a
n
d
e
 
c
r
u
e
 
e
t
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
d
i
n
d
e
s
,
 
o
b
t
e
n
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
g
r
a
t
t
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
s
q
u
e
l
e
t
t
e
 
s
u
b
s
i
s
-
t
a
n
t
 
a
p
r
è
s
 
e
n
l
è
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
v
a
l
e
u
r
 
o
u
 
a
u
t
r
e
-
m
e
n
t
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
l
o
r
s
 
d
u
 
d
é
c
o
u
p
a
g
e
 
d
e
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
'
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
)
 
e
t
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
 
d
e
 
p
e
t
i
t
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
f
o
r
m
e
 
i
r
r
é
g
u
l
i
è
r
e
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
a
d
h
è
r
e
n
t
 
d
e
s
 
f
r
a
g
m
e
n
t
s
 
t
e
n
d
i
n
e
u
x
 
e
t
 
g
r
a
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
u
 
t
i
s
s
u
 
c
o
n
j
o
n
c
t
i
f
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
o
i
d
s
 
v
a
r
i
e
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
d
e
 
5
 
à
 
4
0
 
g
r
a
m
m
e
s
,
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
u
i
-
v
a
n
t
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
:
 
0
2
.
0
2
 
V
o
l
a
i
l
l
e
s
 
m
o
n
e
s
 
d
e
 
b
a
s
s
e
-
c
o
u
r
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
a
b
a
t
s
 
c
o
m
e
s
t
i
b
l
e
s
 
(
à
 
l
'
e
x
c
l
u
-
s
i
o
n
 
d
e
s
 
f
o
i
e
s
)
 
f
r
a
i
s
,
 
r
é
f
r
i
g
é
r
é
s
 
o
u
 
c
o
n
g
e
l
é
s
:
 
B
.
 
P
a
r
t
i
e
s
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
(
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
b
a
t
s
)
:
 
1
.
 
d
é
s
o
s
s
é
e
s
.
•
 
2
.
 
L
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
B
i
e
g
i
 
c
o
n
t
r
e
 
l
'
a
v
i
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
f
 
p
r
é
c
i
t
é
 
a
y
a
n
t
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
à
n
e
s
 
(
H
a
Û
p
t
z
o
l
l
a
m
t
)
 
d
e
 
B
o
c
h
u
m
,
 
l
'
i
n
-
t
é
r
e
s
s
é
 
a
 
p
o
r
t
é
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
·
 
F
!
n
a
n
z
-
1
1
0
5
 
·
 
.
.
 
;
·
 
~
 
.
.
.
.
.
.
 
_
,
 
'
 
'
 
.
 
.
 
~
 
'
 
.
 
.
·
'
 
·
;
 
·
'
;
~
 
.
.
 
~
-
-
·
·
 
.
.
 
-
.
,
~
.
;
-
-
~
,
~
 
.
.
.
 
:
:
-
;
.
.
~
 
'
C
"
'
 
~
~
.
~
-
.
.
.
.
 
:
;
:
.
.
.
.
.
.
.
_
·
-
~
 
.
 
-
.
.
.
 
-
.
.
.
 
-
:
_
_
-
'
:
_
•
 
.
1
"
'
·
 
.
.
.
.
.
 
_
 
-
:
·
·
·
-
·
 -
'
 
A
R
R
f
i
 
o
u
 
z
s
.
 
J
.
 
1
9
~
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
a
s
s
n
s
 
,
.
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
t
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
d
é
f
i
n
i
e
 
c
o
m
m
e
 
a
b
a
t
.
 
P
l
u
s
 
l
e
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
s
o
n
t
 
p
e
t
i
t
s
,
 
p
l
u
s
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
d
e
 
d
i
r
e
 
d
e
 
q
u
e
l
l
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
'
a
n
i
m
a
l
 
p
r
o
v
i
e
n
t
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
.
 
-
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
b
a
t
s
,
 
·
l
e
s
 
e
x
e
m
p
l
e
s
 
c
i
t
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
N
C
C
D
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
e
n
t
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
,
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
n
o
n
 
c
i
t
é
e
s
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
e
t
 
q
u
i
 
l
e
~
r
 
s
o
n
t
 
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
 
e
t
 
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
s
 
p
o
u
r
-
r
a
i
e
n
t
 
y
 
ê
t
r
e
 
a
s
s
i
m
i
l
é
e
s
.
 
O
r
,
 
l
e
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
m
u
s
c
u
l
a
i
r
e
 
d
e
 
g
r
a
n
d
e
 
t
a
i
l
l
e
 
n
e
 
r
e
m
p
l
i
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
.
 
-
A
u
x
 
f
i
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
6
9
/
7
7
,
 
u
n
e
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
_
e
t
 
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
 
d
e
s
 
n
o
t
i
o
n
s
 
•
p
a
r
t
i
e
s
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
»
 
e
t
 
«
a
b
a
t
s
»
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
,
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
é
t
a
n
t
 
f
o
n
d
é
 
s
u
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
a
u
 
s
e
n
s
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
,
 
l
e
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
m
u
s
c
u
l
a
i
r
e
 
d
e
 
g
r
a
n
d
e
 
t
a
i
l
l
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
a
u
t
r
e
 
c
h
o
s
e
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
«
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
•
.
 
-
I
l
 
s
'
e
n
s
u
i
v
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
q
u
e
,
 
t
a
n
t
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
s
a
 
m
o
t
i
v
a
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
6
9
/
7
7
 
n
'
o
u
t
r
e
p
a
s
s
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
f
i
x
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
/
6
9
 
e
t
 
e
s
t
 
p
a
n
a
n
t
 
v
a
l
i
d
e
.
 
S
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
:
 
,
 
/
"
-
.
.
 
«
 
1
.
 
L
~
 
r
_
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
o
 
1
6
6
9
1
7
1
 
n
 
o
b
l
i
g
e
 
p
a
s
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
 
.
 
1
 
1
 
·
 
e
n
c
 
l
t
 
1
 
c
 
a
s
s
e
r
 
à
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
.
\
i
f
t
'
 
0
2
.
0
2
 
B
 
I
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
y
 
d
•
f
i
 
.
 
.
 
•
 
~
 
l
n
t
f
t
 
e
~
 
I
m
p
o
r
t
e
e
s
 
a
v
a
n
t
 
s
o
n
 
e
n
t
r
~
e
 
e
n
 
v
1
g
u
e
u
r
.
 
.
 
2
.
 
L
e
 
c
o
n
t
~
n
u
 
d
u
d
i
t
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
 
c
o
r
r
e
c
.
 
t
e
m
e
n
t
 
m
t
e
r
p
r
é
t
é
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
.
 
I
l
 
e
s
t
 
v
a
l
i
d
e
.
 
3
.
 
L
e
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
d
i
n
d
e
 
d
~
c
r
i
t
s
 
d
.
:
.
n
t
 
l
e
s
 
.
 
q
u
e
s
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s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
:
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
1
6
9
9
/
7
7
 
a
-
t
-
i
!
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
r
é
t
r
o
a
c
t
i
f
 
e
n
 
c
e
,
.
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
l
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
d
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
r
é
a
l
i
s
é
e
s
 
a
v
a
n
t
 
s
o
n
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
?
 
3
.
 
E
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
s
e
 
n
é
g
a
-
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
:
 
S
u
i
v
a
n
t
 
q
u
e
l
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
,
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
0
2
.
0
2
 
B
 
I
 
-
-
:
-
p
a
r
u
e
s
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
(
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
b
a
t
s
)
,
 
d
é
s
o
s
s
é
e
s
 
-
e
t
 
0
2
.
0
2
 
C
 
-
a
b
a
t
s
 
-
d
e
v
a
i
e
n
t
-
e
l
l
e
s
 
ê
t
r
e
 
d
é
l
i
m
i
t
é
e
s
 
l
'
u
n
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
'
a
u
t
r
e
 
a
v
a
n
t
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
1
6
6
9
/
7
7
?
 
L
a
 
f
o
r
m
e
,
 
l
a
 
t
a
i
l
l
e
,
 
l
e
 
p
o
i
d
s
,
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
l
e
 
m
o
d
e
 
d
e
 
-
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
e
t
/
 
o
u
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
m
a
r
c
h
a
n
d
e
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
i
e
n
t
-
i
l
s
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
s
?
 
P
l
u
s
 
c
o
n
c
r
è
t
e
m
e
n
t
,
 
d
e
 
p
e
t
i
t
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
d
i
n
d
e
,
 
s
a
n
s
 
o
s
,
 
<
l
e
 
f
o
r
m
e
 
i
r
r
é
g
u
l
i
è
r
e
,
 
d
'
u
n
 
p
o
i
d
s
 
u
n
i
t
a
i
r
e
 
d
'
e
n
v
i
r
o
n
 
2
0
 
g
r
a
m
m
e
s
,
 
c
e
r
t
a
i
n
s
·
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
p
e
s
a
n
t
 
m
ê
m
e
 
j
u
s
q
u
'
à
 
6
0
 
g
r
a
m
m
e
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
d
e
 
1
0
 
à
 
1
5
 
°
/
o
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
,
 
d
e
 
p
e
a
u
 
e
t
 
d
e
 
t
i
s
s
u
 
c
o
n
j
o
n
c
t
i
f
_
 
e
t
,
 
q
u
a
n
t
 
a
u
 
r
e
s
t
e
,
 
d
e
 
m
u
s
c
l
e
s
 
e
t
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
 
m
i
n
i
m
e
 
d
e
 
v
e
i
n
e
s
 
e
t
 
d
e
 
g
l
à
n
d
e
s
,
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
q
u
e
 
l
'
o
n
 
o
b
t
i
e
n
t
 
p
a
r
 
g
r
a
t
t
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
s
q
u
e
l
e
t
t
e
 
s
u
b
s
i
s
t
à
n
t
 
a
p
r
è
s
 
e
n
l
è
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
_
v
a
l
e
u
r
 
e
t
 
q
u
i
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
~
t
r
e
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
q
u
'
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
h
a
r
c
u
t
e
r
i
e
 
e
t
 
d
e
 
p
â
t
é
s
 
a
p
r
è
s
 
i
n
c
o
r
p
o
r
a
~
a
o
n
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
s
o
r
t
e
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
d
u
r
a
n
t
 
l
a
 
p
r
e
m
t
~
~
 
m
o
i
t
i
é
 
d
e
 
l
'
a
n
n
é
e
 
1
9
7
7
,
 
v
a
r
i
a
i
t
 
d
e
 
4
,
4
0
 
à
 
4
,
8
0
 
D
M
 
l
e
 
k
i
l
o
g
r
a
m
m
e
,
 
r
e
l
e
-
v
a
i
e
n
t
-
i
l
s
,
 
d
u
r
a
n
t
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
s
'
é
t
e
n
d
a
n
t
 
d
u
 
2
 
m
a
r
s
 
a
u
 
1
3
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
7
,
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
2
.
0
2
 
B
 
1
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
2
·
.
0
2
 
C
_
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
.
c
o
m
m
u
n
?
 
.
 
.
'
-
'
I
f
;
.
-
4
.
 
Q
u
e
l
l
e
 
e
s
t
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
d
o
n
n
e
r
 
a
u
x
 
t
r
o
i
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
l
o
r
s
q
~
e
 
1
~
.
~
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
s
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
l
a
·
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
n
t
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
?
»
 
1
1
1
6
 
-
1
 
•
 
-
•
 
~
-
.
 
~
-
.
.
 
-
B
I
E
G
f
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
O
C
H
U
M
 
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
t
 
s
 
A
t
t
e
n
d
u
,
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
/
6
9
 
l
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
6
9
/
7
7
 
a
 
é
t
é
 
a
d
o
p
t
é
,
 
c
o
n
f
è
r
e
 
à
 
l
l
a
·
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
r
r
ê
t
e
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
.
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
d
o
u
r
 
1
I
'
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
 
v
u
e
 
u
 
c
 
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
~
 
q
u
e
 
l
e
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
e
x
p
l
.
i
~
u
e
 
q
u
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
.
 
~
i
s
p
o
s
i
­
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
u
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
r
é
s
e
r
v
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
'
e
n
 
m
o
d
i
f
i
e
n
t
 
p
a
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
;
 
~
 
j
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
a
i
n
s
i
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
u
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
,
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
e
t
,
 
p
a
r
 
l
à
 
m
ê
m
e
,
 
l
e
u
r
 
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
s
o
u
s
 
u
n
t
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
o
u
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
;
 
q
u
'
à
 
c
e
s
 
f
i
n
s
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
a
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
u
n
 
c
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
~
 
t
a
r
~
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
n
 
p
r
é
c
i
s
a
n
t
,
 
à
 
s
o
n
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
1
s
p
o
s
1
.
,
.
 
t
i
o
n
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
c
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
o
n
t
 
t
r
a
i
t
 
à
 
u
n
 
d
o
m
a
i
n
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
t
#
e
c
h
-
n
i
q
u
e
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
u
r
 
é
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
r
e
q
u
i
e
r
t
 
u
n
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
é
t
r
o
i
t
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
;
 
q
u
'
i
l
 
d
é
c
o
u
l
e
 
d
~
 
c
e
t
t
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
~
i
o
n
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
 
d
o
m
a
i
n
e
,
 
l
e
 
C
o
n
s
e
~
l
 
a
 
c
o
n
f
é
r
é
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
a
g
i
s
s
a
n
t
"
 
e
n
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
x
p
e
r
t
s
 
d
o
u
a
m
e
r
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
·
 
u
n
 
l
a
r
g
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
 
a
u
 
c
h
o
i
x
 
e
n
t
r
e
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
e
n
t
r
e
r
a
i
e
n
t
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
~
 
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
;
 
,
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
6
9
/
7
7
 
n
e
 
m
o
d
i
f
i
e
 
p
~
~
 
l
e
 
t
e
x
~
e
 
~
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
m
a
i
s
 
p
r
é
c
i
s
e
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
'
u
n
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
1
t
1
0
n
 
t
a
n
-
·
 
·
i
 
·
 
f
a
i
r
e
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
;
 
;
 
l
 
1
 
)
~
 
.
-
q
u
'
i
l
 
é
c
h
e
t
 
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
6
9
/
7
7
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
r
e
p
r
e
n
a
n
t
 
s
a
n
s
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
B
 
I
,
 
n
'
a
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
 
l
e
 
t
a
r
i
f
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
s
o
n
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
1
6
6
9
/
7
7
 
p
r
é
c
i
s
e
,
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
,
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
e
 
c
e
t
 
1
1
1
7
-
'
 
-
!
!
;
-
~
 
-
.
_
_
,
 9
 
1
0
 
,
.
 
,
.
 
.
•
 
.
.
.
.
 
A
R
R
t
r
 
D
U
 
2
1
.
 
l
.
 
1
9
7
9
 
-
A
F
F
A
l
a
:
\
 
,
;
,
8
/
7
8
 
.
 
.
 
"
 
.
.
.
.
 
a
r
t
i
c
l
e
 
v
i
s
e
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
,
 
s
e
c
t
i
o
n
 
1
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
a
u
x
 
«
p
a
n
i
e
s
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
(
a
u
t
r
e
'
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
b
a
t
s
)
 
d
é
s
s
o
s
é
e
s
;
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
n
,
 
a
u
x
 
«
a
b
a
t
s
»
;
 
q
u
e
·
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
l
é
g
a
l
e
 
d
e
 
l
'
u
n
e
 
o
u
 
l
'
a
u
t
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
;
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
q
u
'
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
.
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
,
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
é
t
é
 
e
x
e
m
p
t
 
d
'
i
n
c
e
n
i
t
u
d
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
·
 
r
i
 
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
t
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
p
o
u
r
 
d
i
s
s
i
p
e
r
 
c
e
s
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
J
c
~
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
d
e
v
o
i
r
 
l
e
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
à
 
l
'
é
t
u
d
e
 
d
u
 
c
o
m
i
t
é
 
d
C
'
 
1
~
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
ê
d
u
~
 
é
t
a
b
l
i
e
 
à
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
/
6
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
;
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
à
 
l
'
i
s
s
u
e
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
v
i
s
 
e
x
p
r
i
m
é
 
p
u
 
l
e
d
i
t
 
c
o
m
i
t
é
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
6
9
/
7
7
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
l
!
l
i
s
s
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
a
r
r
ê
~
;
 
~
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
o
u
 
l
e
s
 
u
s
a
g
e
s
 
c
o
m
m
e
r
-
c
i
a
u
x
 
s
u
i
v
i
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
s
u
p
p
l
é
e
r
 
à
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
v
a
n
t
 
ê
t
r
_
e
 
a
p
p
l
i
q
u
~
c
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
e
t
 
u
n
i
f
o
r
m
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
•
 
n
a
u
t
é
;
 
a
t
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
a
s
 
c
o
m
m
e
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
o
i
l
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
n
e
 
p
r
é
v
o
i
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
l
i
s
t
e
 
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
'
u
n
e
 
o
u
 
d
~
 
l
'
a
u
t
r
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
n
e
 
d
o
n
n
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
e
x
e
m
p
l
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
s
 
g
6
r
i
6
·
·
 
r
i
q
u
e
s
,
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
a
g
i
s
s
a
n
t
 
e
n
 
é
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
x
p
e
r
t
s
 
n
a
t
i
o
·
 
n
a
u
x
,
 
e
s
t
 
h
a
b
i
l
i
t
é
e
 
à
 
a
r
r
ê
t
e
r
 
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
é
l
i
m
i
t
a
n
t
 
l
e
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
u
 
q
u
i
 
y
 
s
o
n
t
 
v
i
s
é
s
;
 
,
 
q
u
'
a
u
c
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
i
n
v
o
q
u
é
 
p
a
r
 
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
u
r
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
r
 
a
i
_
l
l
~
~
-
~
:
~
~
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
d
é
m
o
n
t
r
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
d
é
p
a
s
s
é
 
l
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
d
u
 
p
o
u
y
~
•
.
r
 
d
 
_
a
p
-
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
q
u
i
 
l
u
i
 
e
s
t
 
c
o
n
f
é
r
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
 
~
4
9
 
-
~
u
 
C
o
n
s
e
i
l
;
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
 
j
u
g
e
 
~
a
t
i
o
n
a
l
 
q
u
e
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
n
'
a
 
p
a
s
 
r
é
v
é
l
é
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
a
f
f
e
c
t
e
r
 
l
a
 
v
a
l
i
d
i
t
é
.
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
~
t
 
n
°
 
1
6
6
9
/
7
7
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
;
.
 
-
·
l
1
1
8
 
B
I
E
G
I
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
O
C
H
U
M
 
S
u
r
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
,
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
q
u
'
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
6
9
/
7
7
 
a
 
é
t
é
 
a
r
r
ê
t
é
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
e
r
-
c
i
c
e
 
d
u
 
p
o
u
v
o
i
r
,
 
c
o
n
f
é
r
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
/
6
9
,
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
u
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
c
o
m
p
o
n
a
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
f
i
x
é
e
s
 
à
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
4
 
d
e
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
l
'
 
«
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
o
u
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
»
,
 
q
u
'
u
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
s
a
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
.
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
o
u
 
s
o
ù
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
r
e
v
ê
t
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
 
e
t
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
o
r
t
i
r
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
r
é
t
r
o
a
c
t
i
f
s
;
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
6
6
9
/
7
7
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
l
i
e
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
a
p
p
e
l
é
e
s
 
à
 
d
é
f
i
n
i
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
n
é
e
s
 
a
v
a
n
t
 
s
o
n
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
;
 
S
u
r
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
A
t
t
e
n
d
u
,
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
C
,
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
r
é
s
i
-
d
u
a
i
r
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
B
;
 
q
u
e
 
t
a
n
t
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
«
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
»
 
(
N
C
C
D
)
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
 
d
e
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
«
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
d
e
s
 
-
.
~
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
»
 
c
o
n
~
e
r
n
a
n
t
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
~
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
C
 
é
n
u
m
è
r
e
n
t
 
s
o
u
s
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
«
a
b
a
t
s
»
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
n
o
n
 
:
J
 
d
é
s
o
s
s
é
e
s
 
d
e
 
l
'
a
n
i
m
a
l
 
o
u
,
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
é
s
o
s
s
é
e
s
,
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
p
r
o
v
i
e
n
n
e
n
t
 
·
-
~
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
o
r
g
a
n
e
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
d
e
 
l
'
a
n
i
m
a
l
;
 
:
$
 
q
u
e
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
2
.
0
2
 
B
 
1
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
 
a
u
x
 
«
p
a
r
t
i
e
s
 
d
e
 
J
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
 
(
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
b
a
t
s
)
 
d
é
s
o
s
s
é
e
s
»
,
 
s
a
n
s
 
·
é
n
o
n
c
e
r
 
a
u
c
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
Î
 
q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
'
e
n
 
r
e
l
e
v
e
r
;
 
1
 
•
 
1
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
e
n
 
f
.
~
 
i
n
d
i
q
u
a
n
t
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
«
c
o
m
p
r
e
n
d
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
s
a
n
s
 
o
s
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
c
o
r
p
s
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
p
r
o
v
i
e
n
t
»
,
 
l
a
i
s
s
e
n
t
 
a
p
p
a
r
a
i
t
r
e
 
q
u
e
 
l
a
d
i
t
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
~
o
n
 
a
 
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
s
'
é
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
t
o
u
t
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
d
é
c
o
u
p
é
e
,
 
.
,
~
 
I
S
s
u
e
 
d
u
 
d
é
s
o
s
s
e
m
e
n
t
,
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
o
b
t
e
n
u
e
 
:
j
-
o
u
 
d
e
 
s
a
 
v
a
l
e
u
r
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
;
 
j
 
t
 
.
:
.
:
 
1
1
1
9
 r
 
1
 
.
.
 
A
R
W
 
D
U
 
2
1
.
 
3
.
 
!
9
7
9
-
A
F
F
/
I
I
I
I
U
 
1
5
1
n
l
 
.
 
-
-
-
l
"
f
 
q
u
e
 
l
e
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c
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i
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l
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l
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u
 
2
5
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
2
 
B
 
1
 
d
e
 
c
e
 
t
a
r
i
f
.
 
A
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
d
i
t
e
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
:
 
«
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
c
r
u
e
 
e
t
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
d
i
n
d
e
s
,
 
o
b
t
e
n
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
g
r
a
t
t
a
g
e
 
d
u
 
s
q
u
e
l
e
t
t
e
 
s
u
b
s
i
s
t
a
n
t
 
a
p
r
è
s
 
e
n
l
è
-
v
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
v
a
l
e
u
r
 
o
u
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
l
o
r
s
 
d
u
 
d
é
c
o
u
p
a
g
e
 
d
e
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
'
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
d
i
m
e
n
s
i
o
n
)
 
e
t
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
 
d
e
 
p
e
t
i
t
s
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
e
 
f
o
r
m
e
 
1
1
2
3
 .
.
.
.
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
1
1
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
5
 
O
C
T
O
B
R
E
 
1
9
7
9
'
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
c
o
n
t
r
e
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
«
E
x
p
é
d
i
t
e
u
r
s
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
1
5
9
/
7
8
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
/
.
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
C
o
u
t
r
O
i
e
s
 
a
u
x
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
 
-
A
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
-
C
o
n
 
d
i
 
t
i
 
o
n
s
 
2
.
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
_
_
_
:
:
;
 
R
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
l
t
t
t
i
v
e
s
 
-
M
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
L
i
m
i
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
·
 
d
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
p
r
i
é
t
a
i
r
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
1
1
a
n
e
 
-
A
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
-
C
o
n
d
i
t
i
o
m
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
J
O
)
 
J
.
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
-
O
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
-
M
a
n
q
u
e
m
e
n
t
-
M
a
i
n
t
i
e
n
 
d
'
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
·
 
1
.
 
T
o
u
s
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
·
 
.
.
.
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
f
t
·
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
é
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
a
y
a
.
n
t
 
d
û
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
i
t
r
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
.
 
ê
t
r
e
 
é
l
i
m
i
n
é
s
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
d
o
u
a
n
i
e
r
s
 
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
 
d
i
t
s
 
o
n
t
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
c
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
,
 
p
e
r
d
u
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
 
l
e
u
r
 
r
a
i
s
o
n
 
d
'
ê
t
r
e
.
 
D
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
a
u
x
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
 
n
e
 
d
e
m
e
u
r
e
n
t
 
j
u
s
t
i
f
i
é
s
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
s
o
i
t
 
à
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
d
e
s
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
v
i
s
é
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
s
o
i
t
 
à
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
f
r
a
n
c
h
i
s
-
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
p
e
u
t
 
l
é
g
i
t
i
m
e
-
1
 
-
L
a
n
g
u
r
 
d
r
 
r
r
o
c
~
d
u
r
r
:
 
l
'
i
t
a
l
i
e
n
.
 
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
s
s
i
m
i
l
é
 
à
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
q
u
i
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
d
o
n
n
e
 
l
i
e
u
 
à
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
ô
t
,
 
s
o
i
t
 
a
u
x
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
n
s
i
t
,
 
s
o
i
t
 
e
n
f
i
n
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
s
 
s
'
a
v
è
r
e
n
t
 
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
s
 
à
 
l
'
o
b
t
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
n
s
e
i
-
g
n
e
m
e
n
t
s
 
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
l
e
t
s
 
e
t
 
e
x
a
c
t
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
.
 
C
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
r
é
s
i
d
u
a
i
r
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
ê
t
r
e
 
a
l
l
é
g
é
s
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
d
u
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
t
r
e
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
'
e
f
f
e
c
t
u
e
n
t
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
u
s
s
i
 
p
r
o
c
h
e
s
 
q
u
e
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
 
p
r
é
v
a
-
l
a
n
t
 
s
u
r
 
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
.
 
2
.
 
N
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
j
t
a
-
t
i
v
e
 
l
e
 
f
a
i
t
,
 
p
a
r
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
E
t
a
t
 
3
2
4
7
 -
'
 
1
:
 
-
:
 
'
 
-
-
:
.
 
.
 
.
 
-
"
"
 
A
l
t
R
~
T
 
D
U
 
l
S
.
 
1
0
.
 
1
9
7
9
-
A
r
:
f
A
I
R
F
.
 
I
S
t
J
/
7
1
1
 
m
e
m
b
r
e
,
.
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
e
r
 
q
u
'
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
l
e
 
p
r
o
p
r
i
é
t
a
i
r
e
 
n
t
'
 
p
e
u
t
 
s
e
 
s
u
b
s
t
i
t
u
e
r
 
u
n
 
p
o
r
t
e
u
r
 
d
e
 
p
r
o
c
u
r
a
t
i
o
n
,
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
-
r
a
i
t
 
n
i
 
d
é
t
e
n
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
n
i
 
e
n
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
à
 
l
a
 
d
o
u
a
n
e
,
 
m
a
i
s
 
d
o
i
t
,
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
h
y
p
o
t
h
è
s
e
,
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
a
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
d
'
u
n
 
e
x
p
é
d
i
t
e
u
r
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
 
o
u
 
~
m
p
l
o
y
é
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
a
d
i
t
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
o
f
f
r
e
n
t
 
a
u
 
p
r
o
p
r
i
é
-
t
a
i
r
e
 
u
n
 
c
h
o
i
x
 
e
f
f
e
c
t
i
f
 
e
t
 
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
 
l
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
'
é
v
i
t
e
r
,
 
s
'
i
l
 
y
 
,
·
o
i
t
 
s
o
n
 
i
n
t
t
>
r
ê
t
,
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
à
 
u
n
 
e
x
p
é
d
i
t
e
u
r
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
.
 
D
a
n
s
 
J
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
5
9
/
7
8
,
 
3
.
 
L
e
 
m
a
i
n
t
i
c
n
_
i
n
c
h
a
n
g
é
:
 
d
a
n
s
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
-
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
'
u
n
 
t
e
x
t
e
 
i
n
l
·
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
m
è
m
e
 
d
i
r
c
c
t
e
m
e
n
r
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
d
a
n
s
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
~
d
i
q
u
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
o
n
n
e
 
l
i
e
u
 
à
 
u
n
e
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
d
e
 
f
a
i
t
 
a
m
b
i
g
u
ë
 
e
n
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
s
u
j
e
t
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
é
t
a
t
 
d
'
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
 
q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
s
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
s
o
n
t
 
r
é
s
e
r
v
é
e
s
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
a
p
p
e
l
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
r
n
m
u
a
q
u
t
.
l
i
r
c
.
 
U
n
 
t
e
l
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
d
a
n
.
<
;
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
u
d
i
t
 
É
t
a
t
,
 
u
n
 
n
t
a
n
q
 
u
c
>
m
e
a
a
 
_
.
l
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
c
n
r
 
e
n
 
\
'
c
r
t
u
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
.
 
.
.
.
 
·
~
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 
D
E
S
 
C
O
M
M
U
N
A
U
r
t
s
 
E
U
R
O
P
t
E
N
N
E
S
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
A
l
b
e
r
t
o
 
P
r
o
z
z
i
l
l
o
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
M
.
 
M
a
r
i
o
 
C
e
r
v
i
n
o
,
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
b
â
t
i
m
e
n
t
 
J
e
a
n
 
M
o
n
n
e
t
,
 
_
K
i
r
c
h
b
e
r
g
,
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
_
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
c
o
n
t
r
e
 
I
ù
:
P
Ù
B
L
I
Q
U
E
 
I
T
A
l
i
E
N
N
E
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
l
'
a
m
b
a
s
s
a
d
e
u
r
 
A
d
o
l
f
o
 
M
a
r
e
s
c
a
,
 
a
s
s
i
s
t
é
 
p
a
r
 
M
.
 
A
r
t
u
r
o
 
M
a
r
z
a
n
o
,
 
a
v
o
c
a
t
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
a
u
 
s
i
è
g
e
 
d
e
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r
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c
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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b
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c
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c
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p
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.
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c
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c
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c
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c
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p
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b
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c
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p
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.
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c
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c
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p
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p
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n
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c
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p
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p
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p
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p
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c
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c
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p
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p
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c
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i
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p
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b
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p
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p
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p
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c
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l
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p
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p
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p
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c
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p
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.
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p
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p
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.
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.
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.
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l
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è
c
e
s
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
 
l
a
r
d
 
e
t
 
l
e
s
 
g
r
~
i
~
s
e
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
n
a
t
u
r
e
 
o
u
 
o
n
g
m
e
:
 
a
a
)
 
J
a
m
b
o
n
s
,
 
f
i
l
e
t
s
 
e
t
 
l
o
n
g
e
s
,
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
m
o
r
-
c
e
a
u
x
 
b
b
)
 
É
p
a
u
l
e
s
 
e
t
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
d
'
é
p
a
u
l
e
s
 
c
c
)
 
a
u
t
r
e
s
 
2
.
 
4
0
 
%
 
o
u
 
p
l
u
s
 
e
t
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
8
0
%
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
o
u
 
d
'
a
b
a
t
s
,
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
e
s
p
è
c
e
s
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
l
e
 
l
a
r
d
 
e
t
 
l
e
s
 
g
r
a
i
s
s
e
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
n
a
t
u
r
e
 
o
u
 
.
 
o
r
i
g
i
n
e
 
3
.
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
4
0
 
%
 
d
e
 
v
i
~
n
d
e
 
o
u
 
d
'
a
b
a
t
s
,
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
e
s
p
è
c
e
s
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
.
f
è
 
l
a
r
d
 
e
t
 
l
e
s
 
g
r
a
i
s
s
e
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
.
 
n
a
t
u
r
e
 
o
u
 
o
r
i
g
i
n
e
 
b
)
 
a
u
t
r
e
s
:
 
1
.
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
o
u
 
d
e
s
 
a
b
a
t
s
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
 
2
.
 
n
o
n
 
d
é
n
o
m
m
é
e
s
 
P
a
r
m
i
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
,
 
c
e
u
x
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
1
6
.
0
2
 
B
 
I
I
I
 
b
)
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
l
'
o
r
g
a
-
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
é
t
a
b
l
i
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
(
r
è
g
l
e
-
·
 
m
e
n
t
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
a
r
t
i
c
l
e
 
t
e
r
,
 
p
o
i
n
t
 
c
)
)
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
-
'
-
~
 
.
.
 
~
-
'
,
:
:
 
·
-
·
·
·
-
'
 
_
_
_
 
\
e
:
:
.
:
:
:
.
.
.
.
:
:
=
-
•
.
 
t
i
o
n
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
.
s
o
u
s
-
p
o
s
m
o
n
 
1
6
.
0
2
 
B
 
I
I
I
 
a
)
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
l
'
o
r
g
a
n
i
-
·
 
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
é
t
a
b
l
i
e
.
·
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
(
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
e
r
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
p
o
i
n
t
 
c
)
)
.
 
2
.
 
L
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
I
n
t
e
r
c
o
n
t
i
n
e
n
t
a
l
e
 
F
l
e
i
s
c
h
h
a
n
d
e
l
s
-
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
 
m
b
H
 
e
t
 
C
o
 
K
G
,
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
 
l
e
s
 
4
 
e
t
 
5
 
m
a
i
 
1
9
7
6
 
·
a
u
p
r
è
s
 
d
u
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
M
ü
n
c
h
e
n
-
W
e
s
t
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
l
e
 
«
H
Z
A
»
)
 
u
n
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
t
o
t
a
l
e
 
d
e
 
8
2
 
3
2
4
,
5
 
k
g
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
e
n
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
R
o
u
m
a
n
i
e
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
t
·
 
l
a
 
f
a
c
t
u
r
e
 
d
e
 
1
0
 
°
/
o
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
e
t
 
d
e
 
9
0
 
%
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
b
œ
u
f
,
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
b
l
o
c
s
,
 
a
s
s
a
i
s
o
n
n
é
e
,
 
e
n
 
,
-
u
e
 
d
e
 
s
a
 
l
i
b
r
e
 
m
i
s
e
 
e
n
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
.
 
S
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
_
d
u
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
a
 
é
t
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c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
6
.
0
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I
I
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a
)
 
1
 
c
c
)
 
d
u
 
T
O
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d
e
 
1
9
7
6
 
à
 
l
;
t
q
u
e
l
l
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
a
i
e
n
t
 
u
n
 
t
a
u
x
 
d
e
 
p
r
é
l
è
v
e
m
e
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t
 
d
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1
3
3
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D
M
/
1
0
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e
t
 
u
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.
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o
n
t
a
n
t
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o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
m
o
n
é
t
a
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r
e
 
d
e
 
4
1
,
2
4
 
D
M
/
1
0
0
 
k
g
.
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
c
o
n
t
e
s
t
é
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
f
a
i
s
a
n
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
 
t
e
r
m
e
 
«
v
i
a
n
d
e
»
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
6
.
0
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B
 
I
l
l
 
a
)
 
s
e
 
r
é
f
é
r
a
i
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
à
 
·
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
e
t
 
q
u
e
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
l
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
,
 
e
n
 
p
o
i
d
s
,
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
4
0
 
O
f
o
 
d
e
·
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
-
c
e
 
q
u
i
 
é
t
a
i
t
 
l
e
 
c
a
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
-
d
e
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
6
.
0
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I
I
I
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3
.
 
L
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
u
p
r
è
s
 
d
u
 
H
Z
A
 
é
t
a
n
t
 
d
e
m
e
u
r
é
e
 
v
-
a
i
n
e
,
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
 
·
 
r
e
c
o
u
r
s
 
a
u
p
r
è
s
 
d
u
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
M
ü
n
c
h
e
n
.
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.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
1
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
8
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
M
ü
n
c
h
e
n
 
(
I
l
l
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
 
a
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e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
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d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
-
c
i
e
l
l
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
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2
2
6
t
·
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·
 
'
 
:
\
~
U
Ü
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D
l
"
 
!
I
l
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1
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F
A
I
R
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1
6
0
/
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«
L
e
 
t
e
r
m
e
 
«
v
i
a
n
d
e
»
 
d
a
n
s
 
l
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o
u
s
-
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o
s
i
t
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o
n
 
1
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.
0
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B
 
I
l
l
 
a
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s
o
u
s
 
1
,
 
2
 
e
t
 
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
J
o
u
a
-
n
i
e
r
 
ç
o
m
m
u
n
 
d
e
 
1
9
7
6
 
d
o
i
t
-
i
l
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
v
i
s
e
 
q
u
e
 
l
a
 
v
i
a
o
d
e
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
o
u
 
v
i
s
e
-
t
-
i
l
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
)
?
»
 
L
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
a
 
é
t
é
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
7
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
8
.
 
C
o
n
f
o
r
m
(
·
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
-
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
L
H
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
C
E
E
,
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
-
c
i
p
a
l
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
M
.
 
G
.
 
B
r
e
i
t
 
e
t
 
R
.
 
G
r
o
s
s
e
,
 
a
\
·
o
c
:
u
s
 
à
 
F
r
a
n
c
f
o
r
t
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
-
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
M
.
 
P
.
 
K
a
l
b
e
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
.
 
S
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
'
o
u
-
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
4
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
9
,
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
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p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
s
o
n
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
e
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a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
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d
e
u
x
i
è
m
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c
h
a
m
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r
e
.
 
I
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-
O
b
s
e
r
v
a
t
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o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
L
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d
e
m
a
n
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r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
m
a
i
n
t
i
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n
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n
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o
b
s
e
r
v
a
t
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o
n
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é
c
r
i
t
e
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l
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è
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u
'
e
l
l
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é
f
e
n
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u
e
 
d
e
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a
n
t
 
l
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j
u
r
i
d
i
c
t
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o
n
 
n
a
t
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o
n
a
l
e
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
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s
c
h
é
m
a
 
c
i
-
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e
s
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o
u
s
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-
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.
 
T
e
r
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d
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l
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o
u
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s
i
t
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o
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r
i
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a
i
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L
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r
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l
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«
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a
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d
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d
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o
u
t
e
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1
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e
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r
a
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ê
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r
e
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n
t
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r
p
r
é
t
é
e
 
e
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l
i
a
i
s
o
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a
v
e
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l
a
 
n
o
t
i
o
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p
l
u
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
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p
o
i
n
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a
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q
u
i
 
l
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p
r
é
c
è
d
e
 
e
t
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
 
d
e
v
r
a
i
t
 
e
n
 
l
'
o
c
c
u
r
r
e
n
c
e
 
s
'
a
g
i
r
 
e
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
o
u
 
d
e
s
 
a
b
a
t
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d
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l
'
e
s
-
p
è
c
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
-
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r
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u
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o
u
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l
e
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i
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a
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1
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r
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o
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o
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d
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r
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r
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o
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p
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p
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c
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.
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i
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d
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c
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l
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d
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d
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d
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p
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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p
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p
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p
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p
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d
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p
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d
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q
u
'
e
l
l
e
 
a
v
a
i
t
 
f
o
r
m
é
e
s
,
 
e
l
l
e
 
a
 
i
n
t
e
n
t
é
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
j
u
r
i
d
i
c
-
t
i
o
n
n
e
l
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
é
c
i
s
i
o
n
s
 
d
e
 
r
e
j
e
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
{
t
r
i
b
u
n
a
l
 
f
i
s
c
a
l
)
 
d
e
 
M
u
n
i
c
h
.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
1
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
8
,
 
c
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
a
 
r
e
l
e
v
é
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
h
i
t
i
o
n
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
é
t
a
i
t
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
,
 
s
u
r
s
o
y
a
n
t
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
,
 
i
l
 
a
 
d
é
f
é
r
é
 
à
 
n
o
t
r
e
 
C
o
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
-
c
i
e
l
:
 
L
e
 
t
e
r
m
e
 
«
v
i
a
n
d
e
•
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
1
6
.
0
2
 
B
 
I
I
I
 
a
)
,
 
c
h
i
f
f
r
e
s
 
1
,
 
2
 
e
t
 
3
,
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
 
1
9
7
6
 
d
o
i
t
-
i
l
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
v
i
s
e
 
q
u
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
o
u
 
v
i
s
e
-
t
-
i
l
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
(
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
b
o
v
i
n
e
?
}
.
 
2
.
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
r
a
p
p
e
l
e
r
 
b
r
i
è
v
e
m
e
n
t
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
e
n
 
j
e
u
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
.
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
J
 
6
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
s
e
 
p
o
s
e
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
-
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
q
u
e
 
n
o
t
r
e
 
C
o
u
r
 
e
s
t
 
i
n
v
i
t
é
e
 
à
 
r
é
s
o
u
d
r
e
,
 
e
s
t
 
i
n
t
i
t
u
l
é
e
 
«
A
u
t
r
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
c
o
n
s
e
r
v
e
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
o
u
 
d
'
a
b
a
t
s
•
.
 
E
l
l
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
s
 
f
a
i
t
s
,
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
c
o
n
s
e
r
v
e
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
s
 
o
u
 
a
b
a
t
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
1
6
.
0
 
1
 
(
«
s
a
u
c
i
s
s
e
s
,
 
s
a
u
c
i
s
s
o
n
s
 
e
t
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
,
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
s
,
 
d
'
a
b
a
t
s
 
o
u
 
d
e
 
s
a
n
g
»
}
 
e
t
 
q
u
i
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
,
 
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
u
s
 
l
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
 
(
«
v
i
a
n
d
e
s
 
e
t
 
a
b
a
t
s
 
c
o
m
e
s
t
i
-
·
2
2
6
7
 .
;
 
.
.
.
.
 
R
e
c
u
e
i
l
·
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
"
f
'
 
!
 
1
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
D
E
U
X
I
È
M
E
 
C
H
A
1
v
1
B
R
E
)
 
,
 
D
U
 
2
9
 
M
A
I
 
1
9
7
9
'
 
I
M
C
O
-
J
.
 
M
i
c
h
a
e
l
i
s
 
G
m
b
H
 
&
 
C
o
.
 
c
o
n
t
r
e
 
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
 
-
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
)
 
«
C
r
a
y
o
n
s
 
à
 
b
i
l
l
e
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
1
6
5
/
7
8
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
.
.
 
_
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
J
o
U
t
~
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
-
P
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
 
J
e
 
p
o
r
t
e
-
p
l
u
m
e
 
e
t
 
J
e
 
s
t
y
l
o
g
r
a
p
h
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
J
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
8
.
0
3
 
C
I
l
-
N
o
t
i
o
n
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
R
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
2
 
a
)
-
P
o
r
t
é
e
 
3
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
/
a
i
r
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
R
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
2
 
a
)
-
P
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
o
u
-
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
 
J
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
-
N
o
t
i
o
n
 
1
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
8
.
0
3
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
·
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
•
"
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
•
,
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
l
'
e
x
i
s
-
t
e
n
c
e
,
 
m
ê
m
e
 
f
u
t
u
r
e
,
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
,
 
a
u
q
u
e
l
 
c
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
s
o
n
t
 
a
c
c
e
s
-
s
o
i
r
e
s
 
o
u
 
d
u
q
u
e
l
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
.
 
I
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
p
a
n
i
e
s
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
a
n
t
e
s
,
 
·
 
d
é
m
o
n
t
é
e
s
 
o
u
 
n
o
n
 
e
n
c
o
r
e
 
m
o
n
t
é
e
s
,
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
s
 
d
e
 
•
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
-
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
•
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
î
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
9
8
.
0
3
 
C
 
I
l
,
 
~
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
s
 
f
o
r
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
i
n
t
é
g
r
a
n
t
e
s
.
 
2
.
 
L
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
2
 
a
)
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
1
 
-
l
.
.
t
n
j
:
U
t
'
 
d
t
•
 
r
n
'
k
:
e
d
u
r
r
:
 
l
'
:
t
H
t
•
m
.
m
d
.
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
g
i
o
b
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
n
o
n
 
e
n
c
o
r
e
 
m
o
n
t
é
s
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
é
m
o
n
t
é
s
.
 
D
a
r
u
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
n
o
n
 
e
n
c
o
r
e
 
m
o
n
t
é
e
s
·
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
a
n
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
,
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
s
o
n
t
 
c
o
u
v
e
r
t
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
é
g
l
a
n
t
 
c
e
t
 
a
n
i
c
l
e
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
l
a
l
l
Ï
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
-
s
o
i
r
e
s
.
 
3
.
 
L
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
2
 
a
)
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
w
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
p
i
è
c
e
s
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
e
s
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
c
e
 
n
'
e
s
t
 
q
u
e
 
l
e
 
1
8
3
7
 ,
.
 
:
 
.
 
.
 
.
.
.
.
 
-
'
 
.
.
.
.
.
 
A
R
R
Ê
T
 
D
U
 
~
-
5
.
 
1
9
7
9
-
A
F
F
A
I
R
E
 
l
b
5
'
7
l
l
 
s
u
r
n
o
m
b
r
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
d
e
 
p
i
è
c
e
s
 
n
e
 
.
·
 
p
e
r
i
n
e
t
t
a
m
 
p
a
s
 
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
q
u
i
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
6
5
/
7
8
 
d
e
 
«
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
o
u
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
»
 
d
u
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
n
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
I
M
C
O
-
J
.
 
M
I
C
H
A
E
L
I
S
 
G
M
B
H
 
&
 
C
o
.
,
 
S
t
u
t
t
g
a
r
t
,
 
e
t
 
Ü
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
D
E
 
B
·
E
R
L
I
N
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
e
 
·
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
}
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
·
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
F
.
 
C
a
p
o
t
o
r
t
i
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
1
8
3
8
.
 
,
,
-
(
 
;
:
.
-
.
~
.
 
'
.
\
 
I
M
C
O
 
-
-
-
M
I
C
H
A
E
I
.
I
S
 
1
 
O
B
J
i
R
F
I
N
A
l
'
:
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
D
f
 
B
E
R
l
i
N
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
L
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
-
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
I
 
~
 
F
à
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
L
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
U
O
 
1
9
7
7
,
 
L
 
2
8
9
,
 
p
.
 
1
1
)
 
c
o
m
p
r
e
n
n
e
n
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
~
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
.
.
 
«
 
l
.
 
L
e
 
l
i
b
e
l
l
é
"
;
 
d
e
s
 
t
i
t
r
e
s
 
d
e
 
s
e
c
t
i
o
n
s
,
 
d
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
o
u
 
d
e
 
s
o
u
s
-
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
e
s
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
n
'
a
y
a
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
v
a
l
e
u
r
 
·
i
n
d
i
c
a
t
i
v
e
,
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
é
t
a
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
'
s
 
e
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
d
e
 
s
e
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
e
t
,
 
l
o
r
s
-
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
·
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
n
o
t
e
s
,
 
.
.
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
s
 
_
r
è
g
l
e
s
_
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
.
 
2
.
 
a
)
 
T
o
u
t
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
à
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
c
o
u
v
r
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
o
m
-
p
l
e
t
 
o
u
 
n
o
n
 
f
i
n
i
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
_
u
'
i
l
 
p
r
é
s
e
n
t
e
,
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
-
n
s
t
i
q
u
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
d
e
 
·
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
o
u
 
f
i
n
i
.
 
E
l
l
e
 
c
o
u
v
r
e
 
é
~
a
l
e
­
m
e
n
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
o
u
 
f
i
m
,
 
o
u
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
n
t
,
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
é
m
o
n
t
é
 
o
u
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
.
•
 
L
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
p
h
r
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
i
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
2
 
a
)
 
e
s
t
 
r
é
d
i
g
é
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
 
d
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
,
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
«
 
.
.
.
 
w
e
n
n
 
s
i
e
 
z
e
r
l
e
g
t
 
g
e
s
t
e
l
l
t
 
w
i
r
d
.
»
 
L
e
 
2
5
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
7
,
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
I
M
C
O
-
J
.
 
M
i
c
h
a
e
l
i
s
 
G
m
b
H
 
&
 
C
o
.
 
à
 
S
t
u
t
t
g
a
r
t
 
a
 
s
o
l
l
i
c
i
t
é
 
d
e
 
I
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
d
e
 
B
e
r
l
i
n
,
 
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
t
i
l
-
l
o
n
s
 
d
e
s
 
-
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
e
s
,
 
u
n
 
a
v
i
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
 
d
e
-
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
'
-
~
 
.
)
 
~
 
'
 
'
 
.
.
.
.
 
•
 
1
 
'
 
~
:
 
•
•
 
:
_
.
 
-
j
t
 
~
-
-
-
'
 
(
v
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
 
Z
o
l
l
t
a
r
i
f
a
u
s
k
u
n
f
t
)
 
p
o
u
r
 
l
e
s
·
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
:
 
-
c
a
p
u
c
h
o
n
s
 
(
e
n
 
m
é
t
a
l
 
c
o
m
m
u
n
)
 
p
o
u
r
.
 
c
r
a
y
o
n
s
 
·
 
à
 
b
i
l
l
e
 
à
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
;
 
-
g
a
i
n
e
s
 
-
(
e
n
 
m
é
t
a
l
 
c
o
m
m
u
n
)
 
p
o
u
r
 
c
r
a
y
o
n
s
 
à
 
b
i
l
l
e
 
à
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
;
 
-
c
a
r
t
o
u
c
h
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
d
i
t
s
 
c
r
a
y
o
n
s
 
à
 
b
i
l
l
e
.
 
L
e
s
 
c
a
p
u
c
h
o
n
s
 
e
t
 
g
a
i
n
e
s
 
d
e
 
p
r
é
s
~
n
t
a
t
i
o
n
s
 
d
i
~
e
r
s
~
s
 
c
o
!
'
t
i
e
n
n
e
n
t
 
t
o
u
t
_
e
s
 
l
e
s
 
~
a
r
t
i
e
s
 
d
u
 
m
e
c
a
m
s
m
e
 
e
t
 
s
o
n
t
 
t
O
U
J
O
U
r
s
 
l
i
v
r
é
s
 
p
a
r
 
p
a
i
r
e
s
.
 
L
e
s
 
c
a
r
t
o
u
c
h
e
s
 
s
o
n
t
 
l
i
v
r
é
e
s
 
e
n
 
b
o
i
t
e
s
 
d
e
 
6
0
0
 
u
n
i
t
é
s
 
(
d
e
 
c
a
l
i
b
r
e
s
 
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
s
 
e
t
 
d
e
 
c
o
u
l
e
u
r
s
 
v
a
r
i
é
e
s
)
.
 
C
e
s
 
c
a
r
t
o
u
-
c
h
e
s
 
s
o
n
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
m
o
n
t
é
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
c
a
p
u
c
h
o
n
s
 
e
t
 
l
e
s
 
g
a
i
n
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
q
u
e
l
s
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
p
o
u
r
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
d
e
s
 
c
r
a
y
o
n
s
 
à
 
b
i
l
l
e
.
 
U
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
a
r
t
o
u
c
h
e
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
a
u
 
s
t
o
c
k
 
d
e
 
c
a
r
t
o
u
c
h
e
s
 
d
e
-
r
e
c
h
a
n
g
e
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
I
M
C
O
.
 
D
a
n
s
 
s
a
 
d
e
m
a
n
d
e
,
 
c
e
t
t
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
a
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
i
t
i
·
 
g
i
e
u
x
 
d
e
 
«
R
i
è
c
e
s
 
p
o
u
r
 
'
F
i
s
h
e
r
 
S
p
a
c
e
 
P
e
n
'
 
(
c
a
p
u
c
h
o
n
s
:
 
~
a
i
n
e
s
 
e
t
 
c
a
n
o
u
c
h
e
s
)
»
.
 
C
e
s
 
a
r
u
d
e
s
 
s
o
n
t
 
a
m
p
o
r
t
é
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
-
U
n
i
s
 
e
t
 
s
o
n
t
 
a
s
s
e
m
b
l
é
s
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
.
 
-
D
a
n
s
 
s
o
n
-
a
v
i
s
 
d
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
1
5
 
j
u
i
n
 
1
9
7
7
,
 
I
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
a
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
-
q
u
e
 
l
e
s
 
c
a
p
u
c
h
o
n
s
,
 
l
e
s
 
g
a
i
n
e
s
 
é
t
 
:
 
l
e
s
 
,
 
c
a
n
o
u
c
h
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
 
r
e
l
e
v
a
i
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
9
8
.
0
3
 
A
 
(
e
p
o
n
e
-
p
l
u
m
e
 
à
 
r
é
s
e
r
v
o
i
r
 
e
t
 
s
t
y
l
o
g
r
a
p
h
e
s
»
 
[
t
e
x
t
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
:
 
«
F
U
l
l
h
a
l
t
e
r
,
 
K
u
g
e
l
s
c
h
r
e
i
b
e
r
,
 
F
i
l
z
s
c
h
r
e
i
b
e
r
 
u
n
d
 
F
a
s
e
r
s
c
h
r
e
i
b
e
r
»
]
)
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
a
r
t
o
u
c
h
e
s
 
e
x
c
é
d
e
n
t
a
i
r
e
s
 
r
e
l
e
v
a
i
e
n
t
 
d
e
 
1
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
9
8
.
0
3
 
C
 
I
I
 
(
«
P
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
 
.
 
.
 
.
 
a
u
t
r
e
s
»
 
[
t
e
x
t
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
:
 
«
T
e
i
l
e
 
u
n
d
 
Z
u
b
e
h
o
r
 
.
.
 
:
 
a
n
d
e
r
e
»
 
]
)
 
e
t
 
é
t
a
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
f
r
a
p
p
é
s
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
 
à
 
c
e
l
u
i
 
a
p
p
l
i
 
.
.
.
 
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
.
 
1
8
3
9
 J
 
.
 
.
 
.
 
A
R
R
f
:
T
 
D
Ù
 
1
9
.
 
S
.
 
1
9
7
9
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
6
S
/
7
8
 
b
l
é
e
,
 
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
'
a
r
t
i
c
l
e
s
 
f
i
n
i
s
 
(
c
r
"
y
o
n
s
 
à
 
b
i
l
l
e
)
 
q
u
'
o
n
 
p
o
u
r
r
a
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
c
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
.
 
D
a
n
s
 
u
n
 
t
e
l
 
c
a
s
,
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
'
e
x
i
s
-
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
a
n
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
r
é
u
h
i
e
s
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
r
o
p
o
s
e
 
d
o
n
c
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
l
.
 
L
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
v
e
 
2
 
a
)
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
h
r
a
s
e
,
 
e
l
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
u
n
e
 
.
 
.
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
'
r
i
f
a
i
r
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
-
t
i
v
e
s
 
d
'
u
n
 
a
n
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
é
m
o
n
t
é
 
o
u
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
.
 
2
.
 
L
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
v
e
 
2
 
a
)
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
h
r
a
s
e
,
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
n
o
n
 
e
n
c
o
r
e
 
m
o
n
t
é
s
.
 
3
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
s
o
n
t
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
 
e
n
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
c
o
m
p
l
e
t
s
,
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
v
e
 
2
 
a
)
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
h
r
a
s
e
,
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
o
n
 
i
g
n
o
r
e
 
e
n
c
o
r
e
,
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
q
u
e
l
l
e
s
 
s
o
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i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
2
 
a
)
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
p
h
r
a
s
e
.
 
S
e
 
b
a
s
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
a
l
l
e
~
a
n
d
 
-
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
l
e
q
u
e
l
,
 
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
l
a
n
g
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
n
e
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
 
p
a
s
 
à
 
l
'
o
b
j
e
t
 
«
d
é
m
o
n
t
é
 
o
u
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
»
,
 
m
a
i
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
b
j
e
t
 
«
d
é
m
o
n
t
é
»
 
(
 
«
z
e
r
l
e
g
t
»
 
)
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
_
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
n
'
é
t
a
n
t
 
m
o
n
t
é
s
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
c
r
a
y
o
n
s
 
à
 
b
i
l
l
e
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
l
e
u
r
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
i
l
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
r
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
«
d
é
m
o
n
t
é
s
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
2
 
a
)
.
 
L
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
a
p
p
e
l
l
e
n
t
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
t
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
9
8
.
0
3
 
e
n
g
l
o
b
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
c
o
m
p
l
e
t
s
,
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
o
r
t
e
-
p
l
u
m
e
 
à
 
r
é
s
e
r
v
o
i
r
 
e
t
 
l
e
s
 
s
t
y
l
o
g
r
a
p
h
e
s
,
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
-
s
o
i
r
e
s
»
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
;
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
m
ê
m
e
 
d
e
 
«
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
»
,
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
i
m
p
l
i
q
u
e
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
,
 
m
ê
m
e
 
f
u
t
u
r
e
,
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
a
u
q
u
e
l
 
c
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
s
o
n
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
 
o
u
 
d
u
q
u
e
l
 
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
.
 
I
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
'
e
n
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
e
s
,
 
·
d
é
m
o
n
t
é
e
s
 
o
u
 
n
o
n
 
e
n
c
o
r
e
 
m
o
n
t
é
e
s
,
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
,
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
s
 
d
e
 
«
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
-
s
o
i
r
e
s
»
;
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
9
8
.
0
3
 
C
 
I
I
,
-
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
s
 
f
o
r
m
e
n
t
 
l
e
s
 
_
p
a
r
t
i
e
s
 
i
n
t
é
g
r
a
n
t
e
s
.
 
•
·
 
I
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
d
e
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
2
 
a
)
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
·
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
g
l
o
b
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
n
o
n
 
e
n
c
o
r
e
 
~
o
n
t
é
s
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
p
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
é
m
o
n
t
é
s
 
e
t
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
p
1
è
c
e
s
 
~
o
n
 
e
n
è
:
O
r
e
 
m
o
n
t
é
e
s
 
p
e
.
-
m
e
t
t
e
n
t
 
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
,
 
c
e
l
l
e
s
-
c
t
 
s
o
n
t
 
c
o
u
v
e
r
t
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
é
g
l
a
n
t
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
.
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
,
n
t
i
e
n
t
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
.
 
9
 
L
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
v
i
s
e
 
à
 
r
é
s
o
u
d
r
e
 
u
n
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
,
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
l
o
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
 
p
i
è
c
e
s
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
e
s
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
é
û
:
r
m
i
n
é
,
 
t
l
 
n
 
y
 
a
 
p
a
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
u
n
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
d
e
 
c
e
s
 
p
i
è
c
e
s
,
 
d
e
 
m
a
n
_
i
è
r
e
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
,
 
r
é
u
n
i
e
s
,
 
f
o
r
m
e
r
o
n
t
 
e
n
 
f
m
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
f
i
n
i
.
 
1
0
 
I
l
 
I
M
C
O
-
M
I
C
H
.
U
l
.
I
S
 
1
 
O
B
E
R
F
I
N
A
N
Z
D
I
R
E
K
T
I
O
N
 
D
E
 
B
E
R
U
~
 
'
 
-
D
a
n
s
.
 
u
n
e
 
t
e
i
J
e
·
s
i
~
u
a
t
i
o
n
,
 
s
'
a
g
i
s
s
a
n
~
 
d
e
 
p
i
è
c
e
s
 
g
é
n
é
r
i
q
u
e
s
 
-
~
t
 
f
o
n
g
i
b
l
e
s
,
 
s
e
u
l
e
s
-
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
s
u
s
c
e
p
u
b
l
e
s
 
d
'
ê
t
r
e
 
r
~
u
m
e
s
 
p
o
u
r
 
f
o
r
m
e
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
f
i
n
i
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
d
a
s
s
é
e
s
 
d
a
~
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
.
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
 
s
u
r
n
o
m
?
r
e
 
e
v
e
n
t
u
e
l
 
r
e
l
è
v
e
~
 
d
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
s
 
«
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
»
.
 
I
l
 
y
 
a
 
d
o
n
~
 
h
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
~
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
p
i
è
c
e
s
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
e
s
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
c
e
 
n
'
e
s
t
 
q
u
~
 
l
e
 
s
u
r
n
o
m
b
r
e
 
~
v
e
n
t
u
e
l
 
d
e
 
p
i
è
c
e
s
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
p
a
s
 
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
:
i
o
n
 
d
'
~
n
 
a
r
t
1
c
l
~
 
c
o
"
!
p
l
e
t
 
q
u
t
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
d
e
 
«
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
o
u
 
a
c
c
e
s
-
s
o
i
r
e
s
»
 
d
u
d
r
t
 
·
a
r
t
t
c
l
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
L
e
s
 
f
~
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
~
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
1
s
 
·
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
 
\
m
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
-
~
e
n
t
 
.
.
 
~
-
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
.
a
~
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
f
.
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
 
u
n
 
t
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
h
u
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
r
i
a
n
z
h
o
f
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
.
 
'
 
P
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
1
 
.
/
 
,
-
t
'
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
 
.
.
 
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
3
 
j
u
i
n
 
1
9
7
8
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
.
 
1
)
 
L
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
2
 
a
)
 
p
o
u
r
 
.
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
g
l
o
b
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
n
o
n
 
e
n
c
o
r
e
 
m
o
n
t
é
s
 
a
u
s
s
i
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
d
é
m
o
n
t
é
s
 
e
t
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
n
o
n
 
e
n
c
o
r
e
 
.
 
m
o
n
t
é
e
s
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
,
 
c
e
l
l
e
s
-
a
 
s
o
n
t
 
c
o
u
v
e
r
t
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
~
 
r
é
g
l
a
n
t
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
C
)
i
i
e
s
.
 
1
8
4
5
 
·
-
_
,
 
-
_
_
 
.
_
,
 
~
:
~
 
.
.
.
.
 
(
'
:
~
:
~
-
~
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.
 
,
:
_
-
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:
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-
_
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C
O
N
C
I
L
'
S
I
O
N
S
 
D
F
 
\
1
 
C
:
\
P
O
T
n
R
T
I
 
-
A
H
·
:
\
I
R
E
 
1
6
;
1
7
~
 
2
)
 
L
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
 
p
i
è
c
e
s
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
e
s
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
c
e
 
n
'
e
s
t
 
q
u
e
 
l
e
 
s
u
r
n
o
m
b
r
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
d
e
 
p
i
è
c
e
s
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
p
a
s
 
l
a
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
q
u
i
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
d
e
 
«
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
-
c
h
é
e
s
 
o
u
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
,
.
 
d
u
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
a
u
·
 
s
e
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
9
 
m
a
i
 
1
9
7
9
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
l
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
A
.
 
J
.
 
I
\
l
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
:
n
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
F
R
A
N
C
E
S
C
O
 
C
A
P
O
T
O
R
T
I
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
2
2
 
M
A
R
S
 
1
9
7
9
 
•
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
1
.
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
3
 
j
u
i
n
 
1
9
7
8
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
 
v
o
u
s
 
a
 
a
d
r
e
s
s
é
 
.
 
t
r
o
i
s
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
,
 
q
u
i
 
v
i
s
e
n
t
 
e
s
s
e
n
-
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
à
 
c
l
a
r
i
f
i
e
r
 
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
2
 
a
)
,
 
p
h
r
a
s
e
 
2
,
 
p
Q
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
q
t
u
n
.
 
C
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
f
o
r
m
u
l
é
e
:
 
«
T
o
u
t
e
 
r
é
f
é
-
r
e
n
c
e
 
à
 
u
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
é
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
c
o
u
v
r
e
 
c
e
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
o
m
p
l
e
t
 
o
u
 
n
o
n
 
'
f
i
n
i
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
p
r
é
s
e
n
_
t
e
,
 
e
n
 
l
'
é
t
a
t
,
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
o
u
 
f
i
n
i
.
 
1
-
l
o
.
o
,
l
u
n
 
t
l
t
·
l
'
o
u
l
o
,
n
 
r
g
4
6
 
C
e
t
t
e
 
r
é
f
o
r
e
n
c
c
 
c
o
1
1
v
r
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
c
o
m
p
l
e
t
 
0
1
1
 
f
i
n
i
,
 
o
u
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
-
d
e
n
t
,
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
p
r
é
s
e
1
1
t
é
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
d
é
m
o
n
t
é
 
0
1
1
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
»
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
e
n
t
r
e
 
u
n
 
i
m
p
o
r
-
t
a
t
e
u
r
 
d
e
 
c
r
a
y
o
n
s
 
à
 
b
i
l
l
e
 
e
t
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
-
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
,
 
l
a
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
à
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
c
i
t
é
e
,
 
d
'
u
n
 
a
v
i
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
é
m
i
s
 
l
é
 
1
5
 
j
u
i
n
 
1
9
7
7
 
p
a
r
 
I
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
 
s
u
r
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
 
(
e
n
 
v
e
n
u
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
3
,
 
n
°
 
1
,
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
)
,
 
a
 
é
t
é
 
m
i
s
e
 
e
n
 
d
o
u
t
e
.
 
C
e
t
 
a
v
i
s
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
i
t
 
l
e
 
c
a
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
e
 
d
e
 
d
i
f
f
é
-
1
\
I
C
O
 
-
\
I
I
C
H
:
\
E
Ù
S
 
1
 
0
B
l
R
F
I
N
:
\
N
Z
D
I
R
E
I
\
T
I
0
~
 
D
l
:
 
B
E
R
U
:
"
 
r
e
n
t
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
e
 
p
i
è
c
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
v
e
s
 
d
e
 
c
r
a
y
o
n
s
 
à
 
b
i
l
l
e
,
 
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
e
n
t
r
e
 
e
l
l
e
s
:
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
d
e
 
g
a
i
n
e
s
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
l
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
d
e
s
 
c
r
a
y
o
n
s
 
à
 
b
i
l
l
e
,
 
d
e
 
c
a
r
t
o
u
c
h
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
m
o
n
t
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
g
a
i
n
e
s
,
 
e
t
 
J
e
 
c
a
p
u
-
c
h
o
n
s
,
 
d
e
 
m
é
t
a
l
 
c
o
m
m
u
n
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
l
o
t
 
d
e
 
p
i
è
c
e
s
,
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
e
u
r
 
a
v
a
i
t
 
l
'
h
a
b
i
t
u
d
e
 
d
'
i
n
c
l
u
r
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
a
r
t
o
u
c
h
e
s
 
e
n
 
s
u
r
n
o
m
b
r
e
 
a
f
i
n
 
d
e
 
c
o
m
p
l
é
t
e
r
 
s
e
s
 
s
t
o
c
k
s
.
 
S
e
l
o
n
 
l
'
a
v
i
s
 
d
e
 
I
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
c
a
p
u
c
h
o
n
s
,
 
l
e
s
 
g
a
i
n
e
s
 
e
t
 
l
e
 
n
o
m
b
r
e
 
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
a
n
t
 
d
e
 
c
a
r
t
o
u
c
h
e
s
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
u
r
 
l
a
 
o
a
s
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
c
o
m
m
e
 
c
r
a
y
o
n
s
 
à
 
b
i
l
l
e
 
d
é
m
o
n
t
é
s
 
(
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
8
.
0
3
 
A
)
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
a
r
t
o
u
c
h
e
s
 
e
n
 
s
u
r
n
o
m
b
r
e
 
e
n
t
r
a
i
e
n
t
 
.
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
9
8
.
0
3
 
C
 
I
l
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
e
 
c
r
a
y
o
n
s
 
à
 
b
i
l
l
e
.
 
A
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
9
8
.
0
3
 
i
n
t
i
t
u
l
é
e
 
«
p
o
r
t
e
-
p
l
u
m
e
,
 
s
t
y
l
o
g
r
a
p
h
e
s
 
e
t
 
p
o
r
t
e
-
m
i
n
e
s
,
 
p
o
r
t
e
-
c
r
a
y
o
n
 
e
t
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
;
 
l
e
u
r
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
»
,
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
s
o
u
s
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
A
 
«
l
e
s
 
p
o
r
t
e
-
p
l
u
m
e
 
à
 
r
é
s
e
r
v
o
i
r
 
e
t
 
l
e
s
 
s
t
y
l
o
g
r
a
p
h
e
s
•
 
e
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
C
 
«
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
e
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
s
»
 
e
t
 
q
~
e
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
t
r
a
n
t
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
v
i
s
é
e
 
à
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
A
 
s
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
p
l
u
s
 
é
l
e
v
é
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
C
.
 
E
n
 
c
l
a
s
s
a
n
t
 
c
o
m
m
e
 
n
o
u
s
 
J
'
a
,
·
o
n
s
 
d
i
t
 
l
e
s
 
c
a
p
u
c
h
o
n
s
,
 
l
e
s
 
g
a
i
n
e
s
 
e
t
 
l
e
 
n
o
m
b
r
e
 
c
o
r
r
e
s
:
-
p
o
n
d
a
n
t
 
d
e
 
c
a
r
t
o
u
c
h
e
s
,
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
a
l
l
e
-
m
a
n
d
 
s
'
e
s
t
 
r
é
f
é
r
é
 
à
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
2
 
a
)
 
c
i
t
é
e
,
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
.
 
M
a
i
s
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
e
x
c
l
u
t
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
s
'
a
p
-
p
l
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
,
 
c
o
m
m
e
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
(
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
i
t
é
e
 
9
8
.
0
3
 
C
)
.
 
A
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
n
a
n
z
h
o
f
,
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
 
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
c
o
n
t
e
s
t
é
,
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
,
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
 
d
e
 
I
'
O
b
e
r
f
i
n
a
n
z
d
i
r
e
k
t
i
o
n
,
 
e
n
 
s
e
 
f
o
n
d
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
-
r
a
l
e
 
n
°
 
2
 
a
)
 
c
i
t
é
e
.
 
A
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
e
x
i
s
t
~
n
t
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
l
a
n
g
u
e
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
c
e
t
t
e
 
v
e
r
s
i
o
n
 
n
e
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
 
p
a
s
 
à
 
l
'
o
b
j
e
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
<
c
d
é
m
o
n
t
é
 
o
u
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
»
 
m
a
i
s
 
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
o
b
j
e
t
 
«
Z
e
r
l
e
g
t
»
,
 
t
e
r
m
e
 
q
u
i
,
 
p
r
i
s
 
e
n
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
,
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
n
t
e
n
d
u
 
c
o
m
m
e
 
s
e
 
r
é
f
é
r
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
o
b
j
e
t
s
 
q
u
i
 
a
v
a
i
e
n
t
 
d
é
j
à
 
é
t
é
 
m
o
n
t
é
s
 
e
t
 
q
u
i
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
s
u
i
t
e
 
d
é
m
o
.
n
t
é
s
.
 
C
'
e
s
t
 
p
o
u
r
q
u
o
i
 
l
'
i
n
t
é
-
r
e
s
s
é
 
a
 
s
o
u
t
e
n
u
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
q
u
'
i
l
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
,
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
m
o
n
t
é
e
s
 
e
n
 
,
·
u
e
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
d
e
s
 
c
r
a
y
o
n
s
 
à
 
b
i
l
l
e
 
u
i
q
u
e
m
e
n
t
 
a
p
r
è
s
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
k
 
n
°
 
2
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
,
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
p
i
è
c
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
,
 
d
o
n
c
 
s
o
u
s
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
C
 
d
e
 
l
a
d
i
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
.
 
2
.
 
P
a
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
v
o
u
s
 
ê
t
e
s
 
i
n
v
i
t
é
s
 
à
 
d
i
r
e
 
s
i
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
f
i
n
a
l
e
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
,
·
e
 
n
°
 
2
 
a
)
 
c
i
t
é
e
 
(
q
u
i
,
 
c
o
m
m
e
'
 
n
o
u
s
 
l
'
a
,
·
o
n
s
 
,
.
u
,
 
é
t
e
n
d
 
l
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
m
p
l
e
t
s
 
o
u
 
f
i
n
i
s
 
à
 
l
e
u
r
s
 
p
i
è
c
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
v
e
s
 
q
u
i
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
-
t
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
c
o
m
m
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
é
m
o
n
t
é
 
o
u
 
n
o
n
 
m
o
n
t
é
)
 
n
e
 
d
o
i
t
·
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
d
é
t
a
c
h
é
e
s
 
d
'
u
n
 
o
b
j
e
t
;
 
e
t
 
c
e
l
a
 
e
n
 
\
"
C
r
t
u
 
d
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
n
°
 
1
,
 
p
h
r
a
s
e
 
3
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
s
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
l
é
g
a
l
e
-
m
e
n
t
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
d
e
 
s
e
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
.
 
A
 
n
o
t
r
e
 
a
v
i
s
,
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
n
é
g
a
-
t
i
v
e
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
i
l
 
f
a
u
t
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
v
e
 
1
8
4
7
 ,
.
 
~
i
i
.
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
_
C
o
u
r
 
1
9
·
1
~
 
n
°
 
1
8
o
'
1
/
/
b
 
a
e
 
t
a
 
\
.
.
.
.
o
m
n
u
s
s
J
O
n
,
 
d
o
n
t
 
o
n
 
n
o
u
s
 
a
 
d
u
 
r
e
s
t
e
 
d
i
t
 
q
u
'
i
l
 
v
a
 
p
r
o
c
h
a
i
n
~
­
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
o
d
i
f
i
é
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
c
e
 
~
e
n
s
.
 
U
n
e
 
d
é
c
h
é
a
n
c
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
 
d
e
v
r
a
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
'
a
b
-
s
e
n
c
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
j
u
s
t
i
-
f
i
c
a
t
i
f
s
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
s
e
u
l
e
-
m
e
n
t
 
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
a
u
 
"
c
o
n
t
r
a
t
 
o
u
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
s
t
o
c
k
e
u
r
 
n
e
 
s
'
e
s
t
 
p
a
s
 
a
c
q
u
i
t
t
é
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
e
n
 
f
a
i
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
a
c
c
e
s
s
o
i
r
e
,
 
e
n
 
t
e
m
p
s
 
u
t
i
l
e
.
 
U
a
n
s
 
c
e
u
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
S
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
8
8
9
/
7
6
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
i
s
p
a
r
a
î
t
 
f
i
n
a
l
e
m
e
n
t
 
a
u
s
s
i
,
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
p
a
r
c
e
 
q
u
'
u
n
e
 
d
é
c
h
é
a
n
c
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
t
i
o
n
 
e
s
t
 
a
u
s
s
i
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
 
v
é
r
i
f
i
e
r
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
a
v
e
c
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
2
7
6
3
/
7
5
-
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
q
u
i
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
l
'
a
v
o
n
s
 
m
o
n
t
r
é
,
 
f
a
i
t
 
e
x
p
r
e
s
s
é
-
m
e
n
t
 
s
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
 
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
.
 
5
.
 
E
n
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
.
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
 
p
e
u
t
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
r
e
c
e
v
o
i
r
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
·
 
~
)
 
L
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
n
°
5
 
2
7
5
9
/
7
5
,
 
2
7
6
3
/
7
5
 
e
t
 
1
8
8
9
/
7
6
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
s
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
q
u
d
l
e
s
 
·
 
·
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
e
x
e
r
c
e
r
 
l
e
s
 
p
o
u
v
o
i
r
s
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
p
r
é
c
i
t
é
s
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
 
e
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
v
e
c
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
a
i
d
e
s
 
-
a
u
 
s
t
o
c
k
a
g
e
 
e
t
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
c
a
u
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
.
 
b
)
 
I
l
 
d
é
c
o
u
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
2
 
e
t
 
3
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
8
8
9
/
7
6
 
q
u
e
 
m
ê
m
e
 
l
o
r
s
q
u
'
u
n
 
s
t
o
c
k
e
u
r
 
n
'
a
 
p
a
s
 
t
r
a
n
s
m
i
s
 
l
e
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
f
s
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
 
-
à
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
d
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
e
n
 
t
e
m
p
s
 
u
t
i
l
e
,
 
i
l
 
a
 
d
r
o
i
t
 
à
 
l
'
a
i
d
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
é
n
o
n
c
é
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
s
o
u
s
 
a
)
,
 
d
e
 
·
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
s
o
n
t
 
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
 
r
e
m
p
l
i
e
s
,
 
e
t
 
q
u
e
 
l
'
a
i
d
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
p
a
y
é
e
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
d
u
 
c
o
n
t
r
a
t
,
 
y
 
c
o
m
p
r
i
s
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
t
r
a
n
s
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
j
u
s
t
i
f
i
c
a
t
i
f
s
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
o
s
a
g
e
,
 
o
n
t
 
é
~
.
 
r
e
m
p
l
i
e
s
.
 
c
)
 
P
a
r
 
«
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
s
o
u
s
 
b
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
:
 
m
e
n
t
 
n
°
 
2
7
6
3
/
7
5
,
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
-
:
.
 
n
°
 
1
8
8
9
/
7
6
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
'
e
n
t
e
n
d
r
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
é
n
o
n
c
é
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
s
o
u
s
 
a
)
 
à
 
e
)
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
8
8
9
/
7
6
·
.
 
.
 
!
~
,
;
,
:
~
l
-
e
i
)
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
8
8
9
/
7
6
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
i
é
t
ê
:
~
~
.
 
d
a
n
s
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
c
a
u
t
i
o
n
 
e
s
t
 
a
c
q
u
i
s
e
 
e
n
 
t
o
t
a
l
i
t
é
 
o
u
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
(
 
c
~
·
 
:
'
;
 
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 
d
u
 
c
o
n
t
r
a
t
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
r
é
a
l
i
s
é
s
·
 
o
u
 
n
e
 
s
o
n
t
 
r
é
a
l
i
s
é
s
 
q
u
e
 
p
a
r
t
i
e
l
-
.
.
 
l
e
 
m
e
n
t
.
 
·
 
.
 
:
·
:
<
:
·
 
~
·
:
%
(
~
-
-
f
)
!
;
~
t
?
·
-
.
"
'
 
.
.
 
:
:
.
~
:
f
\
l
 
2
1
6
0
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
6
 
J
U
I
N
 
t
 
9
7
9
 
1
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
o
m
m
i
s
s
~
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
M
c
 
C
a
r
r
e
n
 
a
n
d
 
C
o
m
p
a
n
y
 
L
i
m
i
t
e
d
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
H
i
g
h
 
C
o
u
r
t
 
d
'
I
r
l
a
n
d
e
)
 
«
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
b
 
\
·
i
:
-
.
:
1
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
1
7
7
/
7
 
8
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
1
l
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
-
V
i
a
n
d
e
 
d
e
 
r
:
d
:
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
a
i
d
e
s
 
a
c
c
o
r
d
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
-
A
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
e
 
_
:
 
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
9
2
 
à
 
9
4
;
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
m
e
i
l
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
,
 
a
r
t
.
 
2
.
-
~
.
 
A
g
~
i
c
u
l
l
l
l
r
e
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
-
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
r
.
:
 
-
A
t
t
e
i
1
J
t
e
 
à
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
4
0
)
 
3
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
V
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
:
-
P
r
i
n
c
i
p
e
s
 
-
L
i
b
e
r
t
é
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
-
:
-
l
n
t
e
-
-
:
.
.
:
~
t
i
o
n
s
 
t
m
i
l
a
t
é
-
r
a
l
e
s
 
-
h
1
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
u
0
 
2
l
5
9
/
7
5
,
.
f
 
'
 
:
f
 
4
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
n
:
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
V
i
a
n
d
e
 
~
ù
 
p
o
r
c
 
-
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
-
O
c
t
r
o
i
 
d
'
a
w
n
t
a
g
e
s
 
_
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
n
a
t
i
o
n
.
z
u
:
c
:
 
-
S
u
b
s
i
d
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
-
J
n
t
e
r
d
i
t
#
o
n
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
~
i
l
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
,
 
a
r
t
.
 
1
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
)
 
5
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
·
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
V
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
.
:
 
-
P
r
i
n
c
i
p
e
s
 
-
M
a
r
c
h
é
 
o
u
v
e
r
t
 
-
R
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
x
h
a
u
s
t
i
v
e
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
)
 
6
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
-
V
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
-
-
:
-
R
é
g
i
m
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
·
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
)
 
7
.
 
D
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
P
r
i
n
c
i
p
e
s
 
-
E
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
-
T
a
x
e
 
n
a
t
i
o
n
-
A
l
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
~
J
t
a
i
r
e
 
-
I
n
e
x
i
g
i
b
i
l
i
t
é
 
1
 
-
L
t
n
g
i
K
"
 
c
.
l
t
>
 
p
r
o
o
;
ë
d
u
r
r
:
 
l
'
a
n
g
l
a
i
s
.
 
2
1
6
1
 .
·
 
.
.
 
A
R
R
f
:
r
 
O
U
 
2
6
.
 
6
.
 
t
9
7
9
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
7
7
1
7
8
 
8
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
1
1
r
e
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
-
-
_
 
P
r
i
m
a
u
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
-
R
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
n
w
n
o
p
o
l
e
s
 
1
1
a
t
i
o
n
a
u
x
 
à
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
-
f
n
,
l
p
p
l
i
c
a
b
i
-
.
 
l
i
t
é
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
3
7
 
e
t
 
3
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
)
 
9
.
 
D
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
P
r
i
n
c
i
p
e
s
 
-
,
E
f
f
i
t
 
d
i
r
e
c
t
 
-
T
a
x
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
'
U
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
D
r
o
i
t
 
a
u
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
-
M
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
-
P
o
u
v
o
i
r
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
.
 
1
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
.
t
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
~
l
e
 
2
1
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
-
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
q
u
e
,
 
s
i
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
2
 
:
\
 
9
4
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
n
t
 
l
e
s
 
a
i
d
e
s
,
 
s
o
n
t
 
i
n
t
é
g
r
a
l
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
,
 
c
e
t
t
e
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
r
e
s
t
e
 
c
e
p
e
n
-
d
a
n
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
é
e
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
r
é
g
i
s
s
e
n
t
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
 
p
~
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
p
a
r
 
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
2
 
à
 
9
4
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
a
v
o
i
r
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
.
 
2
.
 
D
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
a
 
a
d
o
p
t
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
-
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
,
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
o
n
t
 
t
e
n
u
s
 
d
e
 
s
'
a
b
s
t
e
n
i
r
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
y
 
d
é
r
o
g
e
r
 
o
u
 
à
 
y
 
p
o
r
t
e
r
 
a
t
t
e
i
n
t
e
.
 
3
.
 
L
e
 
r
e
g
t
m
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
,
 
d
a
n
s
 
,
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
g
a
r
a
n
t
i
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
v
i
s
e
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
l
i
b
e
r
t
é
-
d
e
s
 
é
é
h
a
n
g
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
p
a
r
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
a
n
t
 
d
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
q
u
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
U
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
e
t
 
e
x
c
l
u
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
t
o
u
t
e
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
2
1
6
2
 
.
.
 
'
 
-
~
~
 
-
~
:
 
-
·
·
 
·
.
 
~
 
è
 
.
.
.
:
-
~
 
·
-
1
.
-
·
.
-
·
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
r
 
c
e
l
l
e
s
 
·
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
m
ê
m
e
.
 
4
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
5
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
~
g
l
e
­
m
e
n
t
 
f
1
°
 
2
7
5
9
/
7
5
 
e
m
p
ê
c
h
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
u
n
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
à
 
l
e
u
r
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
n
 
l
e
u
r
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
u
n
 
s
u
b
s
i
d
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
s
u
s
 
d
e
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
à
 
r
e
c
e
v
o
i
r
.
 
é
v
e
n
-
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
a
u
 
r
i
s
q
u
e
 
d
e
 
f
a
u
s
s
e
r
 
a
i
n
s
i
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
t
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
s
.
 
S
.
 
L
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
,
 
à
 
l
'
i
n
s
t
a
r
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
e
s
t
 
f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
'
u
n
 
m
a
r
c
h
é
 
o
u
v
e
n
,
 
a
u
q
u
e
l
 
t
o
u
t
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
 
a
 
l
i
b
r
e
m
e
n
t
 
a
c
c
è
s
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
r
é
g
l
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
~
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
.
 
6
.
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
_
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
-
d
o
i
t
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
e
œ
 
.
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
s
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
·
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
·
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
:
h
~
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
1
~
e
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
J
e
t
·
:
·
 
d
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
à
 
u
n
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
c
e
n
t
r
~
 
,
,
 
.
,
 
.
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
i
n
v
e
s
t
i
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
a
 
:
'
.
 
>
 
d
u
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
p
r
é
l
e
v
e
r
 
u
n
~
 
t
a
x
e
,
 
s
t
i
f
·
_
·
·
:
·
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
U
(
)
n
 
d
 
~
1
)
~
,
:
-
.
:
­
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
u
o
n
:
 
·
 
·
·
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
:
.
 
~
 
.
 
.
:
·
 
.
~
·
 
.
 
'
 
_
-
.
.
.
 
·
 
P
Î
G
S
 
A
N
D
 
8
.
-
\
C
O
N
.
 
C
O
~
M
I
S
S
I
O
N
 
1
 
M
c
C
A
R
R
F
.
N
 
:
1
)
 
d
'
:
1
s
s
u
r
e
r
,
 
,
g
r
â
c
e
 
à
 
l
a
 
r
e
c
e
u
e
 
p
r
o
v
e
-
n
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
,
 
l
e
 
\
'
(
;
r
s
e
m
c
n
t
 
d
e
 
s
u
b
s
i
d
e
s
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
t
i
n
'
é
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
-
l
i
s
é
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
o
u
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
v
e
r
s
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
;
 
b
)
 
d
'
i
n
f
l
i
g
e
r
 
u
n
 
d
é
s
a
v
a
n
t
a
g
e
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
 
à
 
t
o
u
t
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
,
 
a
s
t
r
e
i
n
t
 
à
 
v
e
r
s
e
r
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
 
r
é
a
l
i
s
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
s
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
s
a
n
s
 
s
e
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
J
T
l
é
-
d
i
a
i
r
e
 
o
u
 
d
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
-
n
i
s
m
e
 
c
e
n
t
r
a
l
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
h
s
a
-
t
i
o
n
.
 
7
.
 
L
a
 
t
a
x
e
 
e
x
i
g
.
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
.
 
r
é
g
i
m
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
d
u
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
 
a
~
e
c
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
-
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
.
 
8
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
,
_
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
q
u
i
 
d
o
n
n
e
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
7
7
/
7
8
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
g
é
n
é
r
à
l
,
.
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
s
c
 
t
r
o
u
v
e
 
i
n
s
é
r
é
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
-
t
i
v
e
s
 
'
à
.
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
_
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
e
s
 
e
n
 
é
c
h
e
c
 
p
a
r
 
l
a
 
q
Ù
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
«
m
o
n
o
-
p
o
l
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
•
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
,
 
a
t
t
a
c
h
é
e
 
à
 
u
n
 
"
O
r
g
a
n
i
s
m
e
 
i
n
v
e
s
t
i
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
r
é
r
o
g
a
t
i
v
e
s
 
l
é
g
a
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
a
g
r
i
c
o
l
e
.
 
9
.
 
E
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
,
 
t
o
u
t
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
 
a
s
t
r
~
i
n
t
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
-
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
a
u
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
a
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
r
é
c
l
a
m
e
r
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
·
 
t
a
x
e
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
I
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
,
 
s
e
l
o
n
 
s
o
n
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
d
a
n
s
 
<
;
h
a
q
u
e
 
.
 
c
a
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
s
i
 
e
t
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
v
e
r
s
é
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
c
u
-
p
é
r
é
e
 
e
t
,
 
l
e
 
c
a
s
 
é
c
h
é
a
n
t
,
 
s
i
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
r
é
a
n
c
e
 
e
s
t
 
c
o
m
p
e
n
S
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
v
e
r
s
é
e
s
 
à
 
l
'
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
'
u
n
 
s
u
b
s
i
d
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
é
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
Ç
E
E
,
 
p
a
r
 
l
a
 
H
i
g
h
 
C
o
u
r
t
 
d
'
I
r
l
a
n
d
e
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
P
I
G
S
 
A
N
D
 
B
A
C
O
N
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 
e
t
 
M
c
C
A
R
R
E
N
 
A
N
D
 
C
o
M
P
A
N
Y
 
L
I
M
I
T
E
D
,
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
e
t
 
d
e
 
s
a
l
a
i
s
o
n
 
d
u
 
b
a
c
o
n
,
 
a
y
a
n
t
 
s
o
n
 
s
i
è
g
e
 
à
 
C
a
v
a
n
,
 
2
1
6
~
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
•
·
 
.
 
.
-
;
-
t
s
-
.
"
:
"
:
 
.
.
 
.
;
,
.
,
 .
.
.
.
 
A
R
I
{
f
'
T
 
D
U
 
2
&
.
 
&
.
 
1
9
7
9
 
-
A
H
-
\
I
R
E
 
1
7
7
1
7
~
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
d
i
~
!
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
e
t
 
d
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
p
o
r
t
a
m
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
,
 
a
u
 
r
e
g
a
r
:
d
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
p
e
r
ç
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
o
r
c
s
 
a
b
a
t
t
u
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
c
o
n
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
I
Y
1
.
 
J
.
 
.
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
f
a
i
s
a
n
t
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
J
\
t
L
 
S
0
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
G
.
 
B
o
s
c
o
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
l
\
t
 
A
.
 
Y
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
L
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
-
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
P
a
r
 
l
e
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
A
c
t
 
1
9
3
5
,
 
d
u
 
2
0
 
j
u
i
n
 
1
9
3
5
,
 
a
 
é
t
é
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
e
n
 
I
r
l
a
n
d
e
 
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
d
e
 
r
é
g
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
è
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
b
a
c
o
n
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
2
1
6
4
 
r
é
g
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
s
 
p
o
r
c
s
.
 
C
e
t
t
e
 
r
é
g
l
e
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
m
o
d
i
f
i
é
e
 
à
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
r
e
p
r
i
s
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
 
P
i
g
s
 
a
!
l
d
 
B
a
c
o
n
 
A
c
t
 
1
9
3
7
,
 
d
u
 
1
2
 
j
u
i
n
 
1
9
3
7
,
 
l
e
 
P
1
g
s
 
·
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
 
A
c
t
 
1
9
3
9
,
 
d
u
.
 
2
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
3
9
,
 
l
e
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
C
Q
~
.
:
 
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
 
A
c
t
 
1
9
5
6
,
 
d
u
 
1
4
 
n
o
v
e
m
b
r
e
.
·
 
1
9
5
6
,
 
e
t
 
l
e
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
 
A
c
t
 
1
9
6
1
,
 
d
u
 
6
 
j
u
i
n
 
1
9
6
1
.
 
L
e
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
 
A
~
-
.
 
1
9
3
9
 
a
 
d
i
s
s
o
u
s
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
o
f
f
i
c
e
s
 
c
r
é
é
s
 
.
1
5
-
-
;
·
 
l
'
A
c
t
 
d
e
 
1
9
3
5
,
 
l
e
 
B
a
c
o
n
 
M
a
r
k
e
t
i
n
g
 
B
o
a
r
u
"
 
·
 
e
t
 
l
e
 
P
i
g
s
 
M
a
r
k
e
t
i
n
g
 
B
o
a
r
d
,
 
e
t
 
t
r
a
n
s
f
é
~
,
_
·
.
 
l
 
I
'
I
G
S
 
-
\
~
D
 
B
A
C
O
N
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 
1
 
M
c
C
A
R
R
E
N
 
l
e
u
r
s
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
 
à
 
u
n
 
o
f
f
i
c
e
 
c
e
n
t
r
a
l
 
t
;
n
i
q
u
e
,
 
l
a
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
t
"
"
~
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
L
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
p
o
n
a
i
t
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
a
l
a
i
s
o
n
 
d
u
 
b
a
c
o
n
;
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
é
t
a
i
t
 
r
é
s
e
r
v
é
e
 
a
u
x
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
b
é
n
é
-
.
,
 
f
i
c
i
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
é
l
i
v
r
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
d
e
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
.
 
j
 
L
1
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
c
o
n
t
r
ô
-
l
a
i
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
c
o
n
 
p
a
r
 
l
a
 
f
i
x
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
é
r
i
o
d
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
c
r
 
l
'
a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
q
u
o
t
a
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
a
u
x
 
s
a
l
e
u
r
s
;
 
e
l
l
e
 
p
o
u
v
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
s
s
i
-
g
n
e
r
 
a
u
x
 
s
a
l
e
u
r
s
 
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
d
e
 
b
a
c
o
n
 
q
u
'
i
l
s
 
p
o
u
v
a
i
e
n
t
 
s
o
i
r
 
\
'
e
n
d
r
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
s
o
i
r
 
e
x
p
o
r
t
e
r
.
 
E
l
l
e
 
a
v
a
i
t
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
f
i
x
e
r
 
l
e
s
 
p
r
i
x
,
 
t
a
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
o
r
c
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
b
a
c
o
n
,
 
e
t
 
d
'
i
n
t
e
r
d
i
r
e
 
l
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
à
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
a
u
t
o
r
i
s
é
s
.
 
L
e
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
(
A
m
e
n
d
m
e
n
t
)
 
A
c
t
 
1
9
6
1
 
a
 
h
a
b
i
l
i
t
é
 
l
a
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
1
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
 
a
u
x
 
i
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
b
a
c
o
n
 
e
t
 
à
 
e
x
i
g
e
r
 
l
é
g
a
l
e
-
Î
 
m
e
n
t
 
d
e
s
 
s
a
l
e
u
r
s
 
q
u
'
i
l
s
 
l
u
i
 
v
e
n
d
e
n
t
 
l
e
u
r
 
1
 
b
a
c
o
n
;
 
e
l
l
e
 
p
o
u
\
·
a
i
t
,
 
a
v
e
c
 
l
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
'
i
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
.
 
d
e
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
,
 
i
n
t
e
r
d
i
r
e
 
'
 
t
o
u
t
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
c
o
n
 
q
u
i
 
n
'
é
t
a
i
t
 
p
a
s
 
f
a
i
t
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
.
 
/
 
/
 
L
e
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
(
A
m
e
n
d
m
e
.
;
t
)
 
A
c
t
 
1
9
3
9
 
a
v
a
i
t
 
p
r
é
v
u
,
 
à
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
t
o
u
t
 
s
a
l
e
u
r
 
t
i
t
u
l
a
i
r
e
 
d
'
u
n
e
 
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
 
m
i
n
i
s
t
é
r
i
e
l
l
e
 
d
e
 
s
a
l
a
i
s
o
n
 
d
e
 
b
a
c
o
n
,
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
o
r
c
s
 
a
b
a
t
t
u
s
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
c
o
n
.
 
L
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
é
t
a
i
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
p
r
i
x
 
g
a
r
a
n
t
i
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
e
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
g
a
r
a
n
t
i
,
 
à
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
u
n
 
p
l
a
n
 
d
e
 
r
a
t
i
o
n
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
à
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
 
d
e
 
g
.
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
o
m
m
i
s
-
S
i
o
n
.
 
C
e
l
l
e
-
c
i
 
a
,
 
e
n
 
1
9
7
0
,
 
i
n
t
r
~
d
u
i
t
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
p
r
i
m
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
b
a
c
o
n
 
c
o
n
n
u
e
s
 
c
o
m
m
e
 
b
a
c
o
n
 
«
s
p
e
c
i
a
l
s
»
;
 
c
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
f
i
n
a
n
c
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 
A
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
l
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
I
r
l
a
n
d
e
 
à
 
l
a
 
C
E
E
,
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
t
e
x
t
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
f
s
 
c
o
n
c
e
r
-
n
a
n
t
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
e
t
 
l
e
 
b
a
c
o
n
 
n
'
o
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
r
a
p
p
o
r
t
é
s
,
 
m
a
i
s
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
p
p
a
r
t
e
-
n
a
n
c
e
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
o
n
t
 
c
e
s
s
é
 
d
'
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
-
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
i
 
~
r
 
f
é
-
v
r
i
e
r
 
1
9
7
 
3
.
 
T
e
l
 
a
 
é
t
é
 
l
e
 
c
a
s
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
g
a
r
a
n
t
i
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
n
a
t
i
o
n
.
 
L
e
 
1
1
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
.
9
7
3
,
 
l
o
r
s
 
d
'
u
n
e
 
r
é
u
n
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
-
t
u
r
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
I
r
i
s
h
 
B
a
c
o
n
 
C
u
r
e
r
s
 
S
o
c
i
e
t
y
 
L
t
d
.
 
(
a
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
a
l
e
u
r
s
 
d
e
 
b
a
c
o
n
 
i
r
l
a
n
d
a
i
s
)
 
u
n
 
a
c
c
o
r
d
 
a
 
é
t
é
 
a
c
q
u
i
s
 
s
u
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
~
r
 
f
é
v
r
i
e
r
,
 
l
e
s
 
s
a
l
e
u
r
s
 
d
e
'
 
b
a
c
o
n
 
c
o
n
t
i
n
u
e
r
a
i
e
n
t
,
 
s
u
r
 
u
n
e
 
b
a
s
e
 
v
o
l
o
n
t
a
i
r
e
,
 
à
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
à
 
l
a
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
o
f
f
i
c
e
 
c
e
n
t
r
a
l
 
d
e
 
r
é
g
u
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
p
o
u
r
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
b
a
c
o
n
.
 
L
e
s
 
s
a
l
e
u
r
s
 
o
n
t
 
a
c
c
e
p
t
é
 
,
·
o
l
o
n
t
a
i
r
e
m
e
n
t
 
d
e
 
v
e
n
d
r
e
 
l
e
u
r
 
b
a
c
o
n
 
e
t
 
l
e
u
r
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
u
i
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
e
r
 
t
o
u
s
 
c
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
à
 
l
'
é
t
r
a
n
g
e
r
.
 
I
l
 
a
 
é
t
é
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
v
e
n
u
 
q
u
e
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
·
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
i
m
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
n
a
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
m
a
i
n
-
t
e
n
u
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
 
c
o
n
t
i
n
u
e
r
a
i
t
 
à
 
e
x
e
r
c
e
r
 
l
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
q
u
i
 
l
u
i
 
a
v
a
i
t
 
é
t
é
 
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
f
é
r
é
 
d
e
 
p
e
r
c
e
-
v
o
i
r
 
l
a
 
t
a
x
e
.
 
T
o
u
s
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
,
 
q
u
'
i
l
s
 
e
x
p
o
r
t
e
n
t
 
o
u
 
n
o
n
 
p
a
r
 
l
'
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
o
n
t
 
d
o
n
c
 
c
o
n
t
i
n
u
é
 
v
o
l
o
n
t
a
i
r
e
m
e
n
t
 
à
 
p
a
y
e
r
 
l
a
 
t
a
x
e
;
 
c
e
u
x
 
d
'
e
n
t
r
e
 
e
u
x
 
q
u
i
 
v
e
n
d
a
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
'
e
x
-
p
o
n
a
t
i
o
n
 
o
n
t
 
c
o
n
t
i
n
u
é
 
à
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
u
n
e
 
b
o
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
L
e
 
1
4
 
a
v
r
i
i
 
1
9
7
5
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
M
c
C
a
r
r
e
n
 
a
n
d
 
C
y
 
L
t
d
.
,
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
e
 
2
1
6
5
 .
.
.
 
A
R
R
t
r
 
D
l
'
 
2
6
 
~
-
1
9
7
9
 
-
.
 
.
'
\
f
F
:
\
I
R
f
.
 
1
7
7
/
7
l
l
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
r
é
g
u
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
,
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
s
 
a
i
d
e
s
 
e
t
 
·
d
'
a
u
t
r
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
,
 
d
e
v
r
a
i
t
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
4
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
0
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
e
 
l
'
a
c
t
é
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
,
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
r
é
c
i
é
,
 
n
o
n
 
p
a
s
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
m
a
i
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
c
a
d
r
e
 
p
u
r
e
-
m
e
n
t
 
a
g
r
i
c
o
l
e
.
 
f
)
 
L
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
s
o
u
m
t
s
 
:
\
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
.
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
o
l
u
 
p
a
r
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
a
u
x
 
:
m
i
d
e
s
 
8
5
 
o
u
 
8
6
;
 
i
l
 
c
o
n
c
e
r
n
e
r
a
i
t
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
'
É
t
a
t
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
u
n
e
 
p
r
i
m
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
i
m
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
i
.
 
g
)
 
L
e
 
s
y
s
-
t
è
m
e
 
i
r
l
a
n
d
a
i
s
 
d
e
 
p
r
i
.
m
e
 
à
 
l
'
e
x
-
P
?
r
t
~
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
'
o
r
g
a
-
m
s
·
a
u
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
l
a
 
\
'
Î
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
e
t
 
à
v
e
c
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
4
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
d
e
v
r
a
i
t
 
é
t
r
e
 
é
t
a
b
l
i
e
 
e
n
t
r
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
o
u
 
d
'
u
n
 
i
m
_
p
ô
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
e
t
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
o
n
 
p
r
o
d
u
i
t
;
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
o
i
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
e
n
 
p
a
r
t
i
e
 
à
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
:
a
i
d
.
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
I
'
o
r
g
a
-
m
s
a
u
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
r
e
n
d
r
e
 
l
a
 
t
a
x
e
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
~
 
t
e
l
l
e
,
 
i
r
r
é
g
u
l
i
è
r
e
.
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
r
e
s
t
e
r
a
i
t
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
a
 
t
a
x
e
 
·
 
e
n
 
s
o
i
,
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
~
e
-
s
o
n
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
e
s
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
3
4
 
o
u
 
a
v
e
c
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
a
n
t
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
.
 
O
r
,
 
e
n
 
c
e
 
q
t
,
~
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
4
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
-
d
r
a
i
t
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
-
q
u
é
e
 
à
 
l
a
 
·
t
o
t
a
l
i
t
é
 
d
u
 
b
a
c
o
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
I
r
l
a
n
d
e
,
 
q
u
e
l
l
e
 
q
u
'
e
n
 
s
o
i
t
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
,
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
·
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
l
!
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
-
-
t
1
o
n
;
 
l
a
 
t
a
x
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
q
u
e
 
s
i
,
 
e
n
 
a
f
f
e
c
-
t
a
n
t
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
q
u
e
 
l
e
s
 
s
a
l
e
u
r
s
 
d
e
 
b
a
c
o
n
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
a
y
e
r
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
p
o
r
c
,
 
e
l
l
e
 
a
v
a
i
t
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
f
o
r
m
a
-
~
1
8
0
 
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
r
e
l
i
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
p
r
é
Y
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
~
r
c
h
é
.
 
L
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
n
e
 
p
o
u
r
-
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
m
e
n
é
e
 
à
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
c
e
t
t
e
 
i
n
c
o
m
-
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
q
u
e
 
s
'
i
l
 
p
o
u
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
m
o
n
t
r
é
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
s
a
l
e
u
r
s
 
e
n
 
I
r
l
a
n
d
e
 
a
f
f
e
c
t
e
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
q
u
'
i
l
s
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
p
a
y
e
r
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
o
r
c
s
 
a
b
a
t
t
u
s
 
e
t
,
 
p
a
r
 
l
à
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
n
s
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
«
p
r
i
x
 
d
e
 
b
a
s
e
»
.
 
h
)
 
I
l
 
s
e
r
a
i
t
 
t
o
u
t
 
:
\
 
f
a
i
t
 
i
m
p
r
o
b
a
b
l
e
,
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
r
é
p
o
n
d
u
 
-
c
o
m
m
e
 
l
e
 
s
u
g
g
è
r
e
 
l
a
 
C
o
n
~
m
.
i
s
s
i
o
n
.
 
a
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
q
u
e
 
c
e
l
t
u
-
c
t
 
c
o
n
s
t
d
è
r
è
 
l
a
 
t
a
x
e
 
c
o
m
m
e
 
i
n
c
o
m
-
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
t
 
d
o
n
c
 
c
o
m
m
e
 
i
r
r
é
c
u
p
é
r
a
b
l
e
;
 
l
a
 
d
e
m
-
a
n
d
e
 
r
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
~
 
d
é
f
e
n
d
e
-
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
v
r
a
i
t
 
d
o
n
c
.
.
.
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
e
.
 
·
 
S
'
a
g
i
s
s
a
n
t
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
e
n
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
d
i
·
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
e
s
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
p
r
~
v
u
s
,
 
ê
t
r
e
 
r
ë
s
t
i
t
u
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
s
o
u
s
 
p
e
i
n
e
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
b
i
-
l
i
t
é
 
d
i
r
e
c
t
e
 
d
u
 
d
r
o
~
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
i
)
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
d
e
 
d
o
n
n
e
r
 
a
u
x
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
H
i
g
h
 
C
o
u
r
t
 
d
'
I
r
l
a
n
d
e
 
l
e
s
 
r
é
p
o
n
s
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
-
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
4
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
i
n
t
e
r
d
i
t
 
t
o
u
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
q
u
i
 
d
é
f
a
v
o
r
i
s
e
·
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
a
u
t
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
'
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
d
'
u
n
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
.
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
i
n
t
e
r
d
i
t
 
t
o
u
t
e
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
u
v
e
r
t
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
.
 
P
I
C
S
 
A
N
D
 
B
A
C
O
N
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 
1
 
M
.
:
C
A
R
R
E
N
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
 
n
e
 
d
o
i
t
 
p
a
s
 
è
t
r
e
 
i
n
t
e
q
)
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
i
n
t
e
r
d
i
t
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
s
u
r
 
l
a
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
u
v
e
r
t
s
 
p
a
r
 
J
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
,
 
s
a
u
f
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
a
 
t
a
x
e
 
a
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
s
t
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
I
I
I
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
L
a
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
r
e
p
r
é
-
s
e
m
é
e
 
p
a
r
 
M
e
 
D
.
 
B
a
r
r
i
n
g
t
o
n
,
 
S
e
n
i
o
r
 
C
o
u
n
s
e
L
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
M
c
C
a
r
r
e
n
 
a
n
d
 
C
y
 
L
t
d
.
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
c
 
J
o
h
n
 
D
.
 
C
o
o
k
e
,
 
B
a
r
r
i
s
t
c
r
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
'
I
r
l
a
n
d
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
e
 
R
o
d
e
r
i
c
k
 
O
'
H
a
n
l
o
n
,
 
S
e
n
i
o
r
 
C
ô
u
n
s
e
l
,
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
~
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
a
g
~
n
t
,
 
M
.
 
R
i
c
h
a
r
d
 
W
a
i
n
w
r
i
g
h
t
,
_
 
e
t
 
M
e
 
N
i
a
i
 
F
e
n
n
e
l
l
y
,
 
S
e
n
i
o
r
 
C
o
u
n
s
e
l
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
 
e
t
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
r
é
p
o
n
s
e
s
 
à
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
4
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
9
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
5
 
m
a
i
 
1
9
7
9
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
P
a
r
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
7
8
,
 
r
e
ç
u
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
1
 
a
o
û
t
 
s
u
i
v
a
n
t
,
 
l
a
 
H
i
g
h
 
C
o
u
r
t
 
d
'
I
r
l
a
n
d
e
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
u
n
e
 
s
é
r
i
e
 
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
2
 
e
t
 
9
3
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
'
a
i
d
e
s
 
d
'
É
t
a
t
,
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
_
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
'
 
3
4
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
.
l
~
r
t
i
c
l
e
 
3
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
n
 
c
o
n
n
e
x
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
4
4
 
d
e
 
l
'
A
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
,
 
e
i
f
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
m
o
n
o
p
o
l
e
s
 
p
u
b
l
i
c
s
,
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
d
u
 
2
9
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
;
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
;
u
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
.
p
o
r
c
 
a
o
 
n
°
 
L
 
2
t
J
2
,
 
p
.
 
1
)
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
.
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
8
5
 
e
t
 
8
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
.
 
C
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
l
e
v
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
.
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
o
p
p
o
s
a
n
t
 
l
a
 
P
i
g
s
 
a
n
d
 
B
a
c
o
n
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
(
P
B
C
)
,
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
p
u
b
l
i
c
 
e
x
e
r
ç
a
n
t
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
 
d
a
Q
.
S
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
u
l
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
e
t
,
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
a
l
e
-
m
e
n
t
,
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
b
a
c
o
n
,
 
d
'
u
n
e
,
 
p
a
r
t
,
 
e
t
 
u
n
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
e
 
b
a
c
o
n
,
 
l
a
 
M
c
C
a
r
r
e
n
 
C
y
 
~
t
d
.
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
l
a
 
P
B
C
,
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
n
e
r
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
J
i
s
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
l
'
I
r
l
a
n
d
e
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
 
d
e
 
b
a
c
o
n
 
d
e
 
h
a
u
t
e
 
q
u
a
l
i
t
é
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
u
 
j
u
g
e
m
~
n
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
e
 
l
'
I
r
l
a
n
d
e
 
a
 
c
r
é
é
 
d
è
s
 
l
'
a
n
n
é
e
 
1
9
3
5
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
l
'
é
c
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
v
i
.
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
.
 
~
e
 
b
a
c
o
n
~
 
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
~
e
 
m
a
r
c
h
é
 
g
é
r
é
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
.
d
e
 
1
9
3
9
 
p
a
r
 
u
n
 
o
r
g
a
m
s
m
e
 
p
u
b
h
c
,
 
l
a
 
·
 
2
1
8
1
 ~
·
·
 
t
 
-
-
·
·
 
•
.
 
A
R
&
t
r
 
O
U
 
1
6
.
 
6
.
 
1
9
7
9
 
-
A
F
I
'
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p
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p
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u
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e
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d
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p
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p
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c
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.
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d
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c
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p
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p
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c
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p
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l
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c
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e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
o
u
 
s
'
i
l
 
l
e
s
 
r
é
a
l
i
s
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
,
 
é
t
a
n
t
·
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
c
a
s
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
é
t
a
n
t
 
a
s
t
r
e
i
n
t
 
a
u
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
,
 
i
l
 
e
s
t
 
e
x
c
l
u
 
d
u
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
u
 
s
u
b
s
i
d
e
 
à
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
A
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
'
a
 
r
a
p
p
e
l
é
 
i
t
é
r
a
t
i
v
e
t
n
e
o
t
 
e
t
,
 
e
n
 
d
e
r
n
i
e
r
 
l
i
e
u
,
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
a
r
r
~
t
 
d
é
j
à
 
c
i
t
é
 
d
u
 
2
9
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
8
,
 
d
u
 
m
o
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
a
 
a
d
o
p
t
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
o
r
t
a
n
t
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
U
n
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
é
-
t
e
r
m
i
n
é
,
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
o
n
t
 
t
e
n
u
s
 
d
e
 
s
'
a
b
s
t
e
n
i
r
·
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
Y
 
d
é
r
o
g
e
r
 
o
u
 
à
 
y
 
p
o
r
t
e
r
 
a
t
t
e
i
n
t
e
.
 
L
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
l
i
h
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
g
a
r
a
n
t
i
 
p
a
r
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
v
i
s
e
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
l
i
b
e
r
t
é
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
p
a
r
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
t
a
n
t
·
 
d
.
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
 
a
w
c
.
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
q
u
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
e
~
 
~
­
e
x
c
l
u
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
t
o
u
t
e
s
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
a
u
t
r
è
S
-
:
:
·
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
e
x
p
r
e
s
s
é
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
m
ê
m
e
.
 
U
n
 
É
t
a
t
 
·
 
m
e
m
b
r
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
-
d
o
n
c
,
 
s
o
i
t
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
,
 
s
o
i
t
 
p
a
r
 
l
'
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
d
'
u
n
 
o
r
g
a
-
-
.
-
~
 
n
i
s
m
e
 
q
u
'
i
l
 
h
a
b
i
l
i
t
e
 
à
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
,
 
v
e
r
s
e
r
 
·
d
e
s
 
s
u
b
s
i
d
e
s
,
 
s
o
u
s
 
q
u
e
l
q
u
e
 
f
o
r
m
e
 
q
u
e
 
c
~
 
~
­
s
o
i
t
,
 
à
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
.
 
,
 
:
 
·
 
.
.
 
-
~
,
.
_
,
 
.
 
•
 
~
~
~
!
 
2
1
8
8
 
-
-
-
~
~
·
~
-
P
I
G
S
 
A
N
D
 
B
A
C
O
N
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 
1
 
,
f
,
C
A
R
R
E
N
 
.
 
S
e
l
o
n
 
l
a
 
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
 
q
u
i
 
e
s
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
-
;
1
n
i
s
a
t
i
o
r
i
 
.
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
,
 
l
e
s
 
-
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
~
u
o
n
 
d
o
i
,
·
e
n
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
c
i
r
c
u
l
e
r
 
l
i
b
r
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
a
u
 
m
v
e
a
u
 
·
 
d
e
 
p
r
i
x
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
u
 
i
e
u
 
d
e
s
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
d
e
 
l
'
o
r
l
?
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
s
a
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
o
r
g
a
m
s
m
e
s
 
p
a
r
 
e
u
x
 
m
a
n
~
a
t
é
s
 
p
u
i
s
s
e
n
t
,
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
s
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
e
 
s
u
b
s
t
d
e
s
,
 
a
v
a
n
t
a
g
e
r
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
c
e
u
x
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
·
 
L
a
 
m
ê
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
a
u
~
 
e
x
p
o
r
t
a
t
~
o
n
s
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
:
l
?
~
s
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
5
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
~
o
 
2
7
5
9
/
7
5
 
p
r
é
v
O
i
t
,
 
p
o
u
r
.
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
c
o
m
p
e
u
u
-
v
i
t
é
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
s
u
r
 
t
e
 
m
a
r
c
h
é
 
m
o
n
d
1
a
l
,
 
l
e
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
'
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
q
u
i
,
 
a
u
x
 
t
e
r
m
e
s
,
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
«
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
~
.
 
Ç
e
t
t
e
 
-
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
m
p
ê
c
h
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
c
o
n
f
é
r
e
r
 
u
n
 
a
v
a
n
t
a
g
e
 
p
a
r
u
c
u
h
e
r
 
à
 
l
e
u
r
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
e
n
 
l
e
u
r
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
u
n
 
s
u
b
s
i
d
e
 
à
 
l
-
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
s
~
s
 
d
e
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
à
 
r
e
c
e
v
o
i
r
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
~
u
 
n
s
q
u
e
 
d
e
 
f
a
u
s
s
e
r
 
a
i
n
s
i
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
s
.
 
1
]
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
q
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
s
u
b
s
i
d
e
 
à
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
_
c
o
n
 
o
u
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
~
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
d
'
a
u
f
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
u
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
u
o
n
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
,
 
t
e
l
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
e
 
~
f
s
t
è
m
e
 
p
r
a
t
i
q
u
é
 
e
n
 
I
r
l
a
n
d
e
 
s
o
u
s
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
P
B
C
,
 
e
s
t
 
e
n
 
s
o
i
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
f
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
m
a
r
~
h
é
 
c
?
m
m
u
?
 
~
e
l
l
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
'
r
é
s
u
l
t
e
n
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
.
o
n
s
.
 
~
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
~
 
à
 
1
~
 
.
l
i
b
r
e
 
c
t
r
c
u
l
a
u
~
-
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
~
 
p
l
u
s
 
p
a
r
t
t
c
u
h
è
r
e
m
e
n
t
,
 
d
e
s
 
d
t
s
p
o
s
t
t
t
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
.
 
1
1
 
E
n
 
o
u
t
r
e
~
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
p
r
à
~
i
q
u
é
 
p
a
r
 
l
a
.
 
P
B
C
 
e
s
t
 
i
n
~
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
·
a
v
e
~
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
,
i
.
-
t
i
o
n
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
 
e
n
.
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
t
f
f
é
r
e
n
c
e
 
d
~
.
 
t
r
a
t
t
e
~
e
~
~
 
q
u
 
t
l
 
é
t
a
b
l
i
t
 
e
n
t
r
e
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
s
e
l
o
n
 
q
u
'
t
l
s
 
s
e
 
s
e
r
v
e
n
t
,
 
o
u
 
n
o
n
,
 
d
e
 
l
m
~
e
r
m
e
d
1
a
t
r
e
 
d
e
 
l
a
 
P
B
C
 
p
o
u
r
 
r
é
a
l
i
s
e
r
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
d
e
 
l
e
u
r
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
a
n
s
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
.
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
u
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
e
r
 
v
e
r
s
 
l
e
s
 
p
a
y
,
s
 
t
i
e
r
s
:
 
A
i
.
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
'
a
 
s
o
u
l
~
g
n
é
 
d
a
n
~
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
d
u
 
2
9
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
8
,
 
1
 
o
r
g
a
m
s
a
t
t
o
n
 
c
o
m
m
u
n
~
 
d
~
s
 
m
a
r
c
h
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
,
 
à
 
l
'
i
n
s
t
a
r
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
o
r
g
a
m
s
a
u
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
e
s
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
e
s
t
 
f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
'
~
n
 
m
a
r
c
h
é
 
o
u
v
e
r
t
~
 
a
u
q
u
e
l
 
-
t
o
~
J
t
 
p
r
o
d
u
c
-
.
 
t
e
u
r
 
a
 
l
i
b
r
e
m
e
n
t
 
a
c
c
è
s
 
e
t
 
d
o
n
t
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
u
m
q
u
e
m
e
n
t
 
r
e
g
l
é
 
p
a
r
 
l
e
s
 
2
1
8
9
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-
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1
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A
R
R
t
:
r
 
O
U
 
2
6
.
 
6
.
 
1
'
1
7
'
1
 
-
A
F
F
A
I
R
I
-
:
 
n
'
7
1
7
1
 
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
:
 
U
n
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
f
i
s
c
a
l
,
 
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
 
à
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
à
 
u
n
 
o
f
f
i
c
e
 
c
e
n
t
r
a
l
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
é
l
e
v
e
r
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
à
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
t
o
~
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
b
a
c
o
n
 
e
t
 
d
e
 
r
é
s
e
r
v
e
r
 
l
e
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
'
u
n
 
s
u
b
s
i
d
e
 
à
 
l
a
 
c
o
.
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
n
a
i
n
e
s
.
 
q
u
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
u
x
 
s
e
u
l
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
q
u
1
 
c
o
n
s
e
n
t
e
n
t
 
à
 
o
p
é
r
e
r
 
l
e
u
r
s
 
v
e
n
t
e
s
 
p
a
r
 
l
'
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
d
u
 
m
é
m
e
 
o
f
f
i
c
e
,
 
~
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
a
t
t
e
i
?
t
e
 
à
 
l
a
 
l
i
b
e
r
t
é
 
q
~
i
 
e
s
~
 
a
s
s
u
r
é
e
 
à
 
t
o
u
t
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
é
c
o
n
o
m
a
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
a
r
c
h
e
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
 
p
r
o
f
a
t
e
r
 
d
a
r
e
c
t
e
m
e
n
t
,
 
e
t
 
s
a
n
s
 
s
u
b
i
r
 
d
e
 
c
e
 
f
a
i
t
 
u
n
 
d
é
s
a
v
a
n
t
a
g
e
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
,
 
d
e
s
 
f
a
c
i
l
i
t
é
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
d
'
i
m
p
a
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
g
a
r
a
n
t
i
e
s
 
p
a
r
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
.
c
è
d
e
 
q
u
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
t
e
l
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
p
r
a
t
i
q
u
é
 
p
a
r
 
l
a
 
P
B
C
 
e
n
 
I
.
r
l
a
n
d
~
 
h
e
u
r
~
e
 
e
n
 
r
é
a
l
n
é
 
d
e
 
d
e
u
x
 
m
a
n
i
è
r
e
s
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
s
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
!
a
 
l
a
b
r
e
 
c
a
r
c
u
i
a
u
o
n
 
J
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
 
3
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
:
t
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
~
c
.
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
p
n
r
c
i
n
e
.
 
D
'
u
n
e
 
p
a
n
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
f
a
u
s
s
e
r
,
 
p
a
r
 
l
'
o
c
t
r
o
i
 
d
'
u
n
 
s
u
b
s
i
d
e
 
à
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
d
u
 
b
a
c
o
n
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
-
c
i
a
l
i
s
é
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
u
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
l
e
s
 
c
o
u
r
a
n
t
s
·
 
d
'
é
c
h
a
n
g
e
 
e
n
t
r
e
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
i
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
·
 
m
à
r
c
h
é
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
s
;
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
p
a
r
 
l
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
 
a
s
s
u
r
e
 
à
 
u
n
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
c
e
n
t
r
a
l
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
i
n
v
e
s
t
i
 
d
u
.
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
l
e
v
e
r
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
s
u
r
 
P
e
n
-
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
.
 
m
a
r
c
h
é
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
'
é
t
a
b
l
i
r
 
u
n
e
 
t
a
X
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
~
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
n
t
 
p
é
n
a
l
i
s
é
s
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
q
u
i
 
c
h
o
i
s
i
s
s
e
n
t
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
e
r
 
d
t
~
e
c
t
e
m
e
n
t
 
l
e
u
r
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
s
a
n
s
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
à
 
u
n
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
t
a
i
r
e
 
p
r
i
v
i
l
é
g
i
é
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
&
.
 
2
0
 
I
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
4
e
,
 
s
e
 
e
t
 
7
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
r
é
u
n
i
e
s
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
i
e
-
~
e
n
t
 
n
~
 
2
7
S
9
/
7
S
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
.
a
r
c
u
l
a
u
o
n
 
?
e
s
 
m
~
r
c
~
a
n
d
i
s
e
s
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
s
t
 
i
n
c
~
m
p
a
­
t
l
b
l
e
 
a
v
e
c
 
1
 
o
r
g
a
m
s
a
u
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
,
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
.
 
n
~
t
i
o
!
l
a
l
 
a
y
a
n
t
 
~
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
_
d
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
à
 
u
n
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
c
e
n
t
r
a
l
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
1
a
h
s
a
u
o
n
,
 
m
v
e
s
t
t
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
1
 
d
u
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
p
r
é
l
e
v
e
r
 
u
n
e
 
~
e
 
s
u
r
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
-
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
a
r
c
a
s
s
e
s
 
d
e
 
p
o
r
c
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
c
o
n
,
 
a
)
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
,
 
g
r
â
c
e
 
à
 
l
a
 
r
e
c
,
"
'
 
·
 
:
:
"
:
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
~
!
 
~
 
î
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
,
 
l
e
 
v
e
r
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
s
u
b
s
i
d
e
s
 
à
 
c
e
r
r
'
~
l
n
S
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
<
 
·
s
t
i
n
é
s
 
à
 
~
·
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
i
i
s
é
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
o
u
 
e
x
p
o
r
t
é
s
 
v
e
r
s
 
d
e
s
 
t
'
·
'
.
y
s
 
t
i
ê
r
s
;
 
_
 
2
1
9
0
 
P
t
G
:
;
 
~
"
\
;
I
l
 
B
A
C
O
N
 
C
0
\
1
!
\
I
I
S
S
I
(
.
)
N
 
/
.
J
.
k
C
~
R
R
E
N
 
h
)
 
-
d
'
i
n
f
l
i
g
e
r
 
u
n
 
d
é
s
a
v
a
n
t
a
g
e
 
f
i
n
a
n
c
i
e
r
 
f
t
 
t
o
u
t
 
p
r
o
d
u
c
t
e
t
;
r
,
 
a
$
t
r
e
i
n
t
 
à
 
\
·
e
r
s
e
r
 
l
a
.
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
\
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
e
n
 
r
a
 
i
s
o
 
r
i
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
l
 
r
é
a
l
i
s
e
 
d
i
r
e
è
t
e
m
e
n
t
 
s
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
s
a
n
s
 
s
e
 
p
r
é
v
a
l
o
i
r
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
o
u
 
d
e
s
 
s
e
r
v
i
c
e
s
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
c
e
n
t
r
a
l
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
L
à
 
t
a
x
e
 
e
x
i
g
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
a
i
n
s
i
 
c
a
r
a
c
t
é
-
r
i
s
i
:
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
d
u
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
c
t
e
u
r
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
e
s
t
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
 
a
v
e
c
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
.
 
I
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
~
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
1
 
à
 
9
4
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
u
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
.
 
L
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
1
,
 
2
 
c
t
 
3
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
e
u
,
·
e
m
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
r
e
s
t
e
r
 
.
s
a
n
s
 
r
é
p
o
n
s
e
.
 
P
a
r
e
i
l
l
e
m
e
n
t
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
i
s
e
s
 
e
n
 
é
c
h
e
c
 
p
a
r
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
«
m
o
n
o
p
o
l
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
•
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
t
t
a
c
h
é
e
 
à
 
u
n
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
i
n
v
e
s
t
i
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
r
é
r
o
g
a
t
i
v
e
s
 
l
é
g
a
l
e
s
,
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
P
B
C
.
 
C
e
t
t
e
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
d
é
c
o
u
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
.
 
3
8
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
q
u
i
 
d
o
n
n
e
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
a
g
r
i
c
o
l
e
s
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
·
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
p
r
é
v
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
.
 
c
o
m
m
u
n
 
g
é
n
é
r
a
l
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
i
n
s
é
r
é
.
 
C
e
t
t
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
r
e
n
d
 
s
u
p
e
r
f
l
u
e
 
t
o
u
t
é
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
,
i
,
 
e
n
 
f
a
i
t
,
 
u
n
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
t
e
l
 
q
u
e
,
-
·
f
a
 
P
B
C
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
l
é
g
i
t
i
m
e
m
e
n
t
 
q
u
a
l
i
f
i
é
 
d
e
 
«
m
o
n
o
p
o
l
e
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
7
.
 
L
a
 
6
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
e
u
t
,
 
d
è
s
 
l
o
r
s
,
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
r
e
s
t
e
r
 
s
a
n
s
 
r
é
p
o
n
s
e
.
 
:
1
 
E
n
f
i
n
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
d
o
n
n
é
e
 
a
u
x
 
4
e
,
 
s
e
 
e
t
 
7
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
i
l
 
n
'
-
a
p
p
a
-
r
a
i
t
 
p
a
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
·
d
'
e
n
t
r
e
r
 
d
a
n
s
 
l
a
-
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
P
B
C
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
o
r
t
é
 
a
t
t
e
i
n
t
e
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
B
S
 
e
t
 
8
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
S
u
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
r
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
(
J
O
~
 
q
u
e
s
t
i
o
n
)
 
L
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
i
l
 
v
i
e
n
t
 
d
'
ê
t
r
e
 
p
r
i
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
o
n
t
 
t
r
a
i
t
 
a
u
 
l
i
t
i
g
e
 
p
o
r
t
é
 
d
e
v
a
m
 
l
a
 
.
j
u
r
i
d
;
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
u
 
r
e
c
o
u
v
r
e
m
e
n
t
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 •
 
r
.
 
1
 
;
 
.
.
 
a
 
r
e
f
u
s
é
 
d
e
 
v
e
r
s
e
r
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
m
o
m
e
n
t
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
e
 
r
e
t
i
r
e
r
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
m
i
s
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
p
a
r
 
l
a
 
P
B
C
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
 
q
u
e
 
s
o
n
 
r
e
f
u
s
 
d
e
 
\
'
e
r
s
e
r
 
c
e
t
t
e
 
t
a
x
e
 
é
t
a
i
t
 
j
u
s
t
i
f
i
é
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
s
e
n
 
à
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
u
n
e
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
 
à
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
x
 
r
è
g
l
e
s
 
d
e
 
J
•
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
€
o
n
s
i
d
é
r
é
.
 
L
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
y
a
n
t
,
 
p
a
r
 
d
e
m
a
n
d
e
 
r
e
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
,
 
r
é
c
l
a
m
é
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
t
a
x
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
,
 
o
ù
 
e
l
l
e
 
a
v
a
i
t
 
c
o
o
p
é
r
é
 
a
v
e
c
 
l
a
 
P
B
C
 
e
t
 
p
r
o
f
i
t
é
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
d
e
 
l
'
a
v
a
n
t
a
g
e
 
d
u
 
s
u
b
s
i
d
e
,
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
·
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
é
s
i
r
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
a
p
p
l
i
q
u
e
r
,
 
à
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
,
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
o
u
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
E
l
l
e
 
f
a
i
t
 
d
'
a
i
l
-
l
e
u
r
s
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
q
u
e
,
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
e
 
s
o
n
 
d
r
o
i
t
 
n
:
u
i
o
n
.
1
l
,
 
e
l
l
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
r
o
l
k
l
b
l
e
m
e
n
t
 
a
m
e
n
é
e
 
à
 
r
e
p
o
u
s
s
e
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
r
e
c
o
r
w
e
m
i
o
n
n
e
l
l
e
.
 
E
l
l
e
 
d
é
s
i
r
e
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
s
a
v
o
i
r
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
s
e
r
a
i
t
 
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
 
à
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
,
 
s
i
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
i
n
h
é
r
e
n
t
s
 
à
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
d
r
o
i
t
 
à
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
v
e
r
s
é
s
 
s
o
i
e
n
t
 
r
e
s
t
i
t
u
é
s
,
 
:
a
v
e
c
 
o
u
 
s
a
n
s
 
d
é
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
m
e
 
r
e
ç
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
.
 
2
s
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
 
q
u
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
x
i
g
é
e
 
d
a
n
s
 
J
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
d
u
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
l
:
 
e
l
l
e
 
.
e
s
t
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
 
a
v
e
c
 
J
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
i
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
c
o
n
c
e
r
n
é
.
 
E
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
,
 
t
o
u
t
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
a
s
t
r
e
i
n
t
 
-
a
u
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
a
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
r
é
c
l
a
m
e
r
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
a
n
i
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
a
f
f
e
c
t
é
e
 
a
i
n
s
i
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
i
n
 
c
o
r
n
 
p
a
 
t
i
 
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
i
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
I
l
 
a
p
p
a
n
i
e
n
t
.
 
a
u
 
s
u
r
p
l
u
s
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
,
 
s
e
i
o
n
 
s
~
:
m
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
c
a
s
 
p
a
n
i
c
u
l
i
e
r
,
-
s
i
 
e
t
 
d
a
n
s
 
q
u
e
U
e
 
m
e
s
u
r
e
 
i
a
 
t
a
x
e
 
v
e
r
s
é
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
c
u
p
é
r
é
e
 
e
t
 
s
i
 
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
r
é
a
n
c
e
 
e
s
t
 
c
o
m
p
e
n
s
é
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
v
e
r
s
é
e
s
 
à
 
u
n
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
·
e
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
s
u
b
s
i
d
e
 
à
 
l
'
e
x
p
o
n
a
t
i
o
n
.
 
1
'
 
I
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
1
0
c
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
c
;
1
 
-
n
:
u
i
o
n
a
J
e
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
n
,
 
s
i
 
e
t
 
d
a
n
s
 
q
u
e
l
l
e
 
m
e
s
u
r
e
 
l
a
 
·
t
a
x
e
,
 
p
r
é
i
e
v
é
e
 
·
 
s
u
r
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
à
 
d
e
s
 
f
i
r
.
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
c
e
l
l
e
~
c
i
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
é
e
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
s
i
 
e
t
 
p
o
u
r
 
c
o
m
b
i
e
n
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
à
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
e
s
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
é
 
p
a
r
 
k
 
1
 
~
.
:
:
t
a
n
t
 
d
e
s
 
s
u
b
s
i
d
e
s
 
v
e
r
s
é
s
 
à
 
l
'
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
.
 
.
 
-
·
.
 
I
'
I
G
!
:
t
 
A
~
!
·
 
M
C
O
N
 
C
O
M
a
.
l
l
~
!
-
.
1
0
~
 
1
 
~
k
C
~
R
R
f
'
N
 
Q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
J
é
p
e
n
s
 
L
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
.
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
'
I
r
l
a
n
d
e
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
.
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
-
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
.
 
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
:
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
!
i
e
s
 
!
l
U
 
p
~
i
n
c
i
p
a
l
,
 
~
e
 
c
a
~
a
c
t
è
r
c
 
~
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
H
1
g
h
 
C
o
u
r
t
 
d
 
I
r
l
a
n
d
e
,
 
t
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
 
c
e
l
l
e
-
c
•
 
<
i
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
.
 
P
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
.
.
.
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
s
t
!
l
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
H
i
g
h
 
C
o
u
n
 
d
'
I
r
l
a
n
d
e
 
p
a
r
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
e
t
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
3
1
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
8
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
1
.
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
2
7
5
9
/
7
5
,
 
d
u
 
2
9
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
p
o
r
c
 
d
o
i
t
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
~
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
.
.
;
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
e
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
e
s
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
.
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
p
o
r
c
i
n
e
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
J
e
t
 
d
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
à
 
u
n
 
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
c
e
n
t
r
a
l
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
i
n
v
e
s
t
i
 
p
a
~
 
l
a
 
i
o
i
 
d
u
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
p
r
é
l
e
v
e
r
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
a
r
c
a
s
s
e
s
·
 
d
e
 
p
o
r
c
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
b
a
c
o
n
,
 
a
)
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
,
 
g
r
â
c
e
 
à
 
l
a
 
r
e
c
e
t
t
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
,
 
l
e
 
v
e
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
s
u
b
s
i
d
é
s
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
m
e
r
-
c
i
a
l
i
s
é
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s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
o
n
 
c
o
n
s
e
i
l
l
e
r
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
M
.
 
P
e
t
e
r
 
K
a
l
b
e
,
 
o
n
t
 
-
d
é
p
o
s
é
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
-
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
E
.
 
S
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
à
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
i
d
é
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
7
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
9
,
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
d
e
v
~
n
t
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
·
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
e
t
 
d
'
o
u
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
i
n
s
t
r
u
c
-
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
 
I
I
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
-
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
E
 
-
1
)
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
H
a
n
s
 
P
e
t
e
r
 
G
a
l
s
 
t
e
r
 
.
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
m
é
e
 
c
G
a
l
s
t
e
r
»
)
 
s
o
u
t
i
e
n
t
,
 
a
u
 
s
u
j
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
q
u
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
2
.
0
1
 
e
s
t
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
à
 
l
'
é
t
a
t
 
f
r
a
i
s
,
 
l
a
 
s
u
r
g
é
l
a
t
i
o
n
 
o
u
 
l
a
 
c
o
n
g
é
l
à
t
i
o
n
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
d
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
l
é
g
è
-
r
e
m
e
n
t
 
s
é
c
h
é
e
s
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
p
a
s
 
e
n
t
r
a
î
n
e
r
 
u
n
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
.
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
.
 
.
 
A
y
a
n
t
 
r
a
p
p
e
l
é
,
 
à
 
l
'
a
p
p
u
i
 
d
e
 
s
a
 
i
h
è
s
e
,
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
e
x
p
r
i
m
é
 
p
a
r
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
f
i
-
n
a
n
z
h
o
f
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
r
i
v
o
i
,
 
G
a
l
s
t
e
r
 
o
b
s
e
r
v
é
 
q
u
e
 
s
o
n
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
_
t
e
x
t
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
.
 
L
e
 
t
e
x
t
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
1
 
a
m
è
n
e
r
a
i
t
 
à
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
n
'
e
n
g
l
o
b
e
,
 
o
u
t
r
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
f
r
a
î
c
h
e
,
 
q
u
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
e
x
p
o
s
é
e
 
à
 
t
'
é
t
a
t
 
f
r
a
i
s
 
à
 
u
n
e
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
t
r
è
s
 
b
a
s
s
e
.
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
2
.
0
6
,
 
à
 
s
o
n
.
 
t
o
u
r
,
 
v
i
s
e
r
a
i
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
o
n
t
 
l
a
 
2
0
0
5
 .
.
 
A
R
R
Ê
T
 
.
D
U
 
3
1
 
S
.
 
1
9
7
'
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
8
3
1
7
8
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
 
d
u
 
T
O
C
,
 
s
e
l
o
n
·
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
s
o
n
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
«
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
s
é
c
h
é
s
 
o
u
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
f
u
m
é
s
»
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
s
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
l
e
s
1
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
o
n
t
 
l
e
 
r
a
p
p
o
r
t
 
e
a
u
/
p
r
o
t
é
i
n
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
e
s
t
 
s
u
p
é
r
i
e
u
r
 
à
 
2
,
8
.
 
I
l
 
e
n
 
r
:
h
u
l
t
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
q
u
'
u
n
e
 
v
i
a
n
d
e
 
(
f
o
r
t
e
-
m
e
n
t
)
 
«
S
é
c
h
é
e
»
 
d
o
i
t
 
-
a
v
o
i
r
 
u
n
 
r
a
p
p
o
r
t
 
e
a
u
/
p
r
o
t
é
i
n
e
s
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
 
à
 
2
,
8
.
 
L
e
 
d
o
s
s
i
e
r
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
d
é
t
e
r
-
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
à
 
c
l
a
s
s
e
r
 
e
n
 
l
'
e
s
-
p
è
c
e
 
a
 
a
t
t
e
i
n
t
 
d
e
s
 
v
a
l
e
u
r
s
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
s
 
à
 
c
e
 
s
e
u
i
l
.
 
I
l
 
s
e
r
a
i
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
é
t
a
b
l
i
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
l
'
a
b
a
t
t
a
g
e
 
e
l
l
e
 
a
 
é
t
é
 
s
u
s
p
e
n
d
u
e
 
d
u
r
a
n
t
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
·
-
j
o
u
r
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
l
o
c
a
u
x
 
b
i
e
n
 
t
e
m
p
é
r
é
s
,
 
a
v
a
n
t
 
d
'
ê
t
r
e
 
c
o
n
g
e
l
é
e
.
 
C
e
 
t
r
a
i
t
e
-
m
e
n
t
 
a
t
t
e
n
d
r
i
r
a
i
t
 
l
a
.
 
v
i
a
n
d
e
 
f
9
î
c
h
e
 
e
t
 
e
n
 
a
m
é
l
i
o
r
e
r
a
i
t
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
u
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
,
 
s
a
n
s
 
p
o
u
r
t
a
n
t
 
e
n
g
e
n
d
r
e
r
 
u
n
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
d
u
r
a
b
l
e
,
 
c
a
p
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
r
v
e
r
 
d
e
 
s
o
n
 
a
l
t
é
r
a
t
i
o
n
 
n
o
r
m
a
l
e
.
 
E
n
 
ç
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
o
b
t
e
n
u
e
 
q
u
e
 
g
r
â
c
e
 
à
 
l
a
 
c
o
n
g
é
l
a
t
i
o
n
,
 
s
i
 
b
i
e
n
 
q
u
'
o
n
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
r
a
i
t
 
e
n
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
v
i
a
n
d
e
 
c
o
n
g
e
l
é
e
,
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
v
r
s
é
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
6
 
B
 
I
 
b
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
d
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
é
s
h
y
d
r
a
t
é
e
s
,
 
m
a
i
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
e
s
t
 
a
s
s
u
r
é
e
 
p
a
r
 
u
n
e
 
c
o
n
g
é
l
a
t
i
o
n
,
 
r
e
l
è
v
e
r
a
i
e
n
t
 
(
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
v
i
a
n
d
e
s
 
c
o
n
g
e
-
l
é
e
s
)
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
2
.
0
 
l
.
 
T
e
l
l
e
 
é
t
a
n
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
0
2
.
0
6
,
 
i
l
 
s
t
e
n
s
u
i
v
r
a
i
t
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
«
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
s
é
c
h
é
e
s
»
,
 
-
q
u
t
u
n
e
 
v
i
a
n
d
e
 
f
r
a
î
c
h
e
 
«
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
»
 
s
é
c
h
é
e
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
n
o
n
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
t
i
n
u
e
 
à
~
 
r
e
l
e
v
e
r
 
d
e
 
s
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
i
t
i
a
l
e
 
(
0
2
.
0
1
)
,
 
"
'
"
-
-
-
q
u
'
u
n
 
l
é
g
e
r
 
s
é
c
h
a
g
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
s
u
f
f
i
-
'
 
s
a
n
t
 
p
o
u
r
 
q
u
'
u
n
e
 
v
i
a
n
d
e
 
r
e
l
è
v
e
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
v
i
a
n
d
e
 
«
S
é
c
h
é
e
»
,
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
6
.
 
B
i
e
n
 
p
l
u
s
,
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
s
 
«
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
s
é
c
h
é
e
s
»
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
6
 
B
 
I
 
b
 
e
t
 
0
2
.
0
6
 
B
I
 
b
 
5
 
s
u
p
·
p
o
s
e
 
q
u
e
 
c
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
2
0
0
8
 
a
i
e
n
t
 
s
u
b
i
 
d
e
 
s
u
r
c
r
o
î
t
 
l
'
u
n
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 
(
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
e
 
s
a
l
a
g
e
)
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
.
 
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
j
o
u
t
e
,
 
a
v
a
n
t
 
d
e
 
è
o
n
c
l
u
r
e
,
 
q
u
e
 
s
i
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
2
.
0
6
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
a
u
j
o
u
r
d
'
h
u
i
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
s
é
c
h
é
e
s
 
o
u
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
f
u
m
é
e
s
,
 
c
e
t
t
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
u
e
.
 
à
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
,
 
a
p
p
a
r
u
e
 
a
r
,
r
è
s
 
l
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
d
e
s
 
t
r
o
i
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
d
e
 
m
i
e
u
x
 
c
e
r
n
e
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
T
O
C
,
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
<
~
b
a
c
o
n
»
,
 
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
c
e
s
 
E
t
a
t
s
.
 
C
'
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
e
n
g
l
o
b
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
2
.
0
6
 
B
 
I
 
b
 
d
e
s
 
y
a
r
i
é
t
é
s
 
d
e
 
«
b
a
c
o
n
»
 
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
 
s
é
c
h
é
e
s
 
o
u
,
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
 
g
o
û
t
,
 
l
é
g
è
r
e
-
m
e
n
t
 
f
u
m
é
e
s
,
 
m
a
i
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
c
o
n
s
e
n
·
a
t
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
a
s
s
u
r
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
s
a
l
a
g
e
.
 
S
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
'
i
l
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
p
o
n
d
u
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
 
a
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
o
s
é
e
s
:
 
«
1
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d
e
 
S
a
n
 
M
a
u
r
i
z
i
o
 
'
;
 
(
R
-
E
)
,
 
4
3
0
 
q
u
i
n
t
a
u
x
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
c
r
i
s
t
a
l
l
i
s
é
 
1
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
,
 
e
n
 
s
a
c
s
 
e
n
 
p
a
p
i
e
r
 
d
e
 
5
0
 
k
g
 
n
e
t
,
 
,
 
a
u
 
p
r
i
x
 
c
o
u
r
a
n
t
 
f
i
x
é
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
m
i
t
a
t
o
 
l
n
t
e
r
m
i
n
i
s
t
e
r
i
a
l
e
 
d
e
i
 
P
r
e
z
z
i
 
(
C
I
P
)
;
 
3
0
0
 
q
u
i
n
t
a
u
x
 
e
n
v
i
r
o
n
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
l
i
v
r
é
s
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
e
t
 
l
e
 
r
e
s
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
u
r
a
n
t
 
d
u
 
m
o
i
s
 
d
'
a
o
û
t
,
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
'
u
n
 
m
a
n
q
u
e
 
d
'
e
s
p
a
c
e
 
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
 
p
o
u
r
 
l
'
e
m
m
a
-
g
a
s
i
n
a
g
e
 
c
h
e
z
 
l
'
a
c
h
e
t
e
u
r
.
 
I
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
s
u
c
r
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
t
é
 
s
t
a
n
d
a
r
d
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
)
 
p
o
u
r
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
-
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
f
i
x
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
i
n
d
i
c
a
t
i
f
 
e
t
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
.
 
A
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
e
x
p
é
d
i
é
 
à
 
B
e
n
e
v
e
n
t
i
 
2
5
0
 
q
u
i
n
-
t
a
u
x
 
d
e
 
c
e
 
s
u
c
r
e
 
l
e
 
2
8
 
j
u
i
n
,
 
p
u
i
s
 
6
0
 
q
u
i
n
-
1
1
8
1
 f
 
.
 
R
e
C
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
-
1
9
t
'
 
c
 
.
 
.
 
·
 
·
 
c
u
u
r
~
 
a
a
n
•
 
t
e
s
 
t
a
n
g
u
e
s
 
o
m
c
f
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
L
o
u
r
:
 
1
 
a
l
l
e
m
a
n
d
,
 
l
e
 
r
e
t
;
I
C
I
I
K
l
l
l
 
U
C
 
J
-
I
I
U
l
.
 
'
-
>
 
"
 
•
 
d
 
'
d
 
d
a
n
o
i
s
,
 
l
'
a
n
g
l
a
i
s
,
 
l
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
,
 
l
'
i
t
a
l
i
e
n
 
e
t
 
l
e
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
t
s
,
 
l
a
 
l
a
n
g
u
e
 
e
 
p
r
o
c
e
 
u
r
e
 
é
t
a
n
t
 
p
r
é
c
i
s
é
e
.
 
L
e
s
 
s
o
m
m
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
a
r
r
è
t
s
 
n
'
e
n
g
a
g
e
n
t
 
p
a
s
 
l
a
 
C
~
u
r
 
_
e
t
 
~
~
 
p
e
u
v
e
n
t
,
 
e
n
 
a
u
c
u
,
~
e
 
f
a
ç
o
n
,
 
~
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
o
f
f
1
c
t
e
l
l
e
 
d
e
s
 
a
r
r
ê
t
s
 
q
u
 
1
l
s
 
r
é
s
u
m
e
n
t
.
 
-
j
\
f
i
n
 
d
e
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
l
a
 
c
o
n
s
u
l
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
i
x
 
_
l
a
n
~
u
e
s
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
e
s
 
a
r
r
ê
t
s
 
d
é
b
u
t
e
n
t
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
é
d
i
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
a
g
m
a
u
o
n
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
e
s
 
a
l
i
n
é
a
s
 
d
e
s
 
«
m
o
t
i
f
s
»
 
s
o
n
t
 
n
u
m
é
r
o
t
é
s
 
e
n
 
p
a
r
t
a
n
t
 
d
u
 
t
e
x
t
e
 
d
e
 
l
a
 
l
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
.
 
.
 
.
 
.
 
,
 
.
 
.
 
L
a
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
e
x
t
e
s
 
e
s
t
 
a
u
t
o
n
s
é
e
,
 
à
 
l
a
 
c
~
n
d
m
o
n
 
d
 
e
n
 
m
d
~
q
u
e
r
 
l
a
 
s
o
u
r
c
e
.
 
1
1
 
e
s
t
 
p
r
o
p
o
s
é
 
d
e
 
c
i
t
e
r
 
l
e
s
 
a
r
r
ê
t
s
 
d
e
 
l
a
 
f
a
ç
o
n
 
s
u
t
v
a
n
t
e
:
 
d
a
t
e
 
d
e
 
1
 
a
r
r
ê
t
,
 
n
o
m
 
.
d
~
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
n
u
m
-
é
r
o
 
d
e
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
a
n
n
é
e
?
 
p
a
g
e
.
 
E
x
e
m
p
l
e
:
 
C
J
C
E
 
t
l
 
J
U
I
D
 
1
9
6
8
 
(
d
e
 
W
e
n
d
d
/
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
2
9
/
6
7
}
 
R
e
c
u
e
t
l
 
1
9
6
8
,
 
p
.
 
3
8
8
.
 
•
 
O
F
F
I
~
E
 
D
E
S
 
P
U
B
L
I
C
A
T
I
O
N
S
 
O
F
F
I
C
I
E
L
L
E
S
 
D
E
S
 
C
O
M
M
U
N
A
U
T
~
S
 
E
U
R
O
_
P
~
E
N
N
E
S
 
-
L
 
-
2
9
8
5
 
L
u
x
e
r
f
t
b
o
u
r
g
 
1
 
t
 
!
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
5
 
S
E
P
T
E
M
B
R
E
 
1
9
7
9
 
•
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
c
o
n
t
r
e
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
«
V
i
a
n
d
e
 
o
v
i
n
e
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
2
3
2
/
7
8
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
-
R
e
q
u
ê
t
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
v
e
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
 
-
O
b
j
e
t
 
d
u
_
 
l
i
t
i
g
e
 
-
D
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
M
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
n
 
c
o
i
l
r
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
~
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
a
r
t
.
 
3
8
)
 
2
;
 
A
d
h
é
s
i
o
n
 
d
e
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
a
u
x
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
-
A
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
-
A
g
r
i
-
c
u
l
t
u
r
e
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
-
à
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
-
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
D
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
m
p
s
 
(
A
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
,
 
a
r
t
.
 
6
0
,
 
§
 
2
)
 
3
.
 
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
-
O
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
0
1
t
â
l
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
-
P
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
 
-
E
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
-
D
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
~
s
t
r
i
c
t
i
o
n
·
s
 
a
1
1
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
·
 
l
a
i
r
e
s
 
-
P
l
e
i
n
 
e
f
f
e
t
 
4
.
 
l
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
-
O
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
-
A
c
t
i
o
n
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
1
.
 
A
u
x
 
t
e
r
m
ç
s
 
d
e
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
3
8
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
l
e
s
 
p
a
n
i
e
s
 
o
n
t
 
·
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
d
é
f
i
n
i
r
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
c
t
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
f
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
.
 
I
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
'
a
n
i
c
l
e
 
4
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
e
r
m
e
t
,
 
s
o
u
s
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
m
o
y
e
n
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
,
 
u
n
e
 
p
a
n
i
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
e
n
 
c
o
u
r
s
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
'
o
b
j
e
t
 
m
ê
~
e
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
.
 
1
 
-
L
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
:
 
l
e
 
f
r
.
t
n
\
·
.
t
i
s
.
 
2
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
,
 
2
,
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
e
t
 
a
u
x
 
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
t
r
a
i
t
é
s
,
 
a
 
é
p
u
i
s
é
 
s
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
à
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
'
a
n
n
é
e
-
1
9
7
7
.
 
3
.
 
A
p
r
è
s
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
e
t
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
d
e
 
t
r
a
a
s
i
t
i
o
n
 
-
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
'
a
c
t
e
 
d
'
a
d
-
2
7
2
9
 .
\
R
i
t
Ê
T
 
D
U
 
H
 
.
.
 
9
.
 
1
9
7
9
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
3
2
1
7
8
 
h
é
s
i
o
n
,
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
-
n
i
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
p
l
u
s
 
h
i
r
e
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
a
u
 
p
l
e
i
n
 
c
f
f
é
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
-
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
L
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
 
'
 
i
m
p
l
i
q
u
e
,
 
d
o
n
c
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
e
t
 
d
o
m
a
i
n
e
s
 
a
t
t
r
i
b
u
é
s
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
-
t
e
n
c
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
u
e
,
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
e
n
c
o
r
e
 
n
é
c
e
~
s
:
t
i
r
c
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
à
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
,
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
n
e
 
p
o
u
r
r
o
n
t
 
p
l
u
s
 
è
t
r
c
 
d
é
~
-
i
J
é
e
s
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
-
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
,
 
m
a
i
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
d
o
p
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
o
r
d
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
,
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
J
e
 
b
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
s
o
i
t
 
s
a
U
\
·
e
-
g
a
r
d
é
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
3
2
/
i
S
 
L
e
 
f
a
i
t
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
s
u
s
v
i
s
é
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
n
'
a
i
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
a
r
r
ê
t
é
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
r
é
g
l
e
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
g
r
i
-
c
o
l
e
,
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
r
a
i
s
o
n
 
s
u
f
f
i
-
s
a
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
e
 
m
a
i
n
-
t
e
n
i
r
 
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
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c
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r
a
c
t
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r
i
s
t
i
-
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u
e
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i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
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x
i
g
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n
c
e
s
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u
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r
a
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t
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v
e
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à
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a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
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n
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c
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n
d
i
s
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.
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.
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n
 
a
u
c
u
n
 
c
a
s
,
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
'
a
u
t
o
r
i
s
e
r
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
,
 
u
n
i
l
a
t
é
-
r
a
l
e
m
e
n
t
,
 
d
e
s
 
m
e
s
u
-
r
e
s
 
c
o
r
r
e
c
t
i
v
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
d
é
f
e
n
s
e
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
o
b
v
i
e
r
 
à
 
u
n
e
 
m
é
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
 
é
v
e
n
-
t
u
e
l
l
e
,
 
p
a
r
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
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t
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.
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o
M
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I
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S
I
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N
 
D
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S
 
C
o
M
M
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N
A
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T
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S
 
E
U
R
O
P
É
E
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N
E
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,
 
r
e
p
r
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s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
s
e
s
 
c
o
n
s
e
i
l
l
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_
 
j
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r
i
d
i
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e
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;
 
M
M
.
 
R
.
 
B
é
r
a
u
d
 
e
t
 
P
.
 
K
a
l
b
e
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
s
,
 
a
y
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n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
-
c
i
l
e
 
à
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u
x
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m
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o
u
r
g
,
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t
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t
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n
 
M
o
n
n
e
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,
 
K
i
r
c
h
b
e
r
g
,
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u
p
r
è
s
 
d
e
 
M
.
 
M
a
r
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o
 
C
e
n
r
i
n
o
,
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
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o
n
t
r
e
 
-
R
É
P
U
B
L
I
Q
U
E
 
F
R
A
N
Ç
A
I
S
E
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
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r
 
M
.
 
N
.
 
M
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s
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u
x
,
 
e
n
 
q
u
a
l
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t
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d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
à
 
l
'
a
m
b
a
s
s
a
d
e
 
d
e
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r
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n
c
e
 
à
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x
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m
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,
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r
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e
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e
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y
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t
 
p
o
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r
 
o
b
j
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t
 
u
n
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n
q
u
e
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t
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u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
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n
s
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u
i
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n
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o
m
b
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n
t
 
à
 
l
a
 
R
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
t
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C
E
E
.
 
2
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0
 
C
O
M
M
I
S
S
I
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N
 
1
 
F
R
A
f
'
C
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.
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
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.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
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.
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
;
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
-
,
 
~
1
.
 
S
e
r
e
n
s
e
n
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
G
.
 
B
o
s
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o
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
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a
i
t
,
 
j
u
g
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,
 
a
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o
c
a
t
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n
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a
l
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.
 
G
.
 
R
e
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s
c
h
l
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r
e
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i
e
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A
.
 
V
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n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
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n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
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a
i
t
 
I
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F
a
i
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s
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t
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c
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c
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c
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r
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c
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p
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.
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n
 
p
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r
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p
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p
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p
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p
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c
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é
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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e
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c
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n
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e
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n
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s
 
t
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n
t
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n
 
p
r
o
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n
c
e
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s
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p
a
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e
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t
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e
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b
r
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,
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n
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y
a
u
m
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n
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.
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e
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l
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c
e
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n
a
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i
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r
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o
f
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o
n
n
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b
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i
l
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t
 
d
e
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i
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d
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I
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.
 
I
l
 
r
e
s
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r
t
 
d
e
 
p
l
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n
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s
 
é
m
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n
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n
t
 
d
e
s
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i
l
i
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p
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o
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b
r
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t
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n
i
q
u
e
s
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
d
e
u
x
 
n
o
t
e
s
 
d
u
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
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n
t
 
p
e
r
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n
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n
t
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o
y
a
u
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n
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u
p
r
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d
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C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
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u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
e
n
 
d
a
t
e
 
d
e
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1
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j
a
n
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i
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2
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é
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r
i
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o
m
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e
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I
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e
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ê
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u
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r
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n
c
e
 
a
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n
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c
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r
é
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i
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r
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p
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i
n
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d
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l
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1
9
7
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i
s
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à
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i
s
 
d
e
s
 
i
m
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r
t
a
t
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n
s
 
d
e
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i
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n
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n
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s
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n
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o
v
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n
c
e
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o
y
a
u
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-
U
n
i
.
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P
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r
 
l
e
t
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r
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S
G
(
7
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u
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i
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r
v
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e
 
à
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a
 
r
e
p
r
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p
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n
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u
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d
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o
m
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n
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s
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r
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s
 
l
e
 
3
 
f
é
v
r
i
e
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r
 
·
 
1
9
7
8
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
i
n
v
i
t
é
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
-
n
e
m
e
n
t
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
à
 
l
u
i
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
 
d
a
n
s
 
u
n
 
d
é
l
a
i
 
d
'
u
n
 
m
o
i
s
 
à
 
c
o
m
p
t
e
r
 
d
e
 
l
a
 
r
é
c
e
p
t
i
o
n
 
d
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c
e
t
t
e
 
l
e
t
t
r
e
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2
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1
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.
A
}
Ü
l
i
T
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D
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2
S
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9
.
 
1
9
7
9
 
-
A
F
f
o
\
I
R
F
 
2
3
2
1
7
'
&
 
1
 
~
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
5
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
c
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
-
t
H
.
)
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
-
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
n
.
u
i
o
n
a
l
 
d
'
i
.
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
-
,
 
e
t
,
 
e
n
f
i
n
,
 
d
e
p
u
i
s
 
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
 
e
n
·
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
'
 
l
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
!
!
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
·
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
-
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
v
e
r
s
e
m
é
n
t
s
 
â
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
s
 
i
w
i
n
e
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.
 
P
o
u
r
 
j
u
'
s
t
i
f
i
e
r
 
c
e
t
t
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
d
e
 
s
o
n
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
,
i
o
n
 
a
 
e
x
p
l
i
q
u
é
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
é
t
a
i
t
 
f
o
n
d
é
 
·
 
;
,
u
r
 
l
a
 
p
r
é
m
i
s
s
e
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
0
,
 
p
a
r
a
-
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r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
p
o
u
v
a
i
t
 
è
t
r
e
 
i
n
v
o
q
u
é
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
r
~
u
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
e
t
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
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o
n
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e
r
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e
t
t
a
i
t
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o
n
c
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c
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r
n
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o
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l
'
i
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o
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p
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p
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v
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t
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e
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p
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r
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o
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a
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d
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l
a
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d
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t
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d
'
a
d
h
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:
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3
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é
c
e
m
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J
9
7
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e
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l
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o
m
m
i
s
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o
n
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i
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e
s
u
l
t
e
r
a
i
t
 
d
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l
'
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r
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r
e
n
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2
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s
 
1
9
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,
 
e
n
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o
u
r
s
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p
r
o
c
é
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u
r
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,
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a
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l
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C
o
u
t
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d
a
n
s
 
l
'
a
f
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r
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1
/
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C
o
m
m
i
s
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i
o
n
!
R
o
y
a
1
1
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e
-
U
n
i
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n
o
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e
n
c
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r
e
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u
b
l
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,
 
q
u
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l
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C
o
u
r
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u
r
a
i
t
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n
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e
n
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x
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r
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i
b
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p
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e
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r
i
g
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p
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c
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r
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e
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l
'
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n
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'
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o
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.
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e
l
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r
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i
t
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è
~
i
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r
'
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i
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b
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e
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o
m
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t
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d
e
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o
i
r
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o
d
i
f
i
e
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e
s
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a
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n
i
r
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s
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e
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i
e
n
t
-
i
n
r
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n
·
e
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n
q
u
e
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b
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.
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t
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é
n
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p
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s
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c
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d
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i
o
n
 
a
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
6
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
«
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
,
 
e
n
 
c
o
n
t
i
n
u
a
n
t
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
8
 
s
o
n
 
r
é
g
i
m
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
o
v
i
n
e
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
,
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
-
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
»
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P
o
u
r
 
s
a
 
d
é
f
e
n
s
e
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
a
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
q
u
'
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
e
n
 
d
r
o
i
t
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
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r
t
i
c
l
e
 
6
0
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
,
 
d
e
 
m
a
i
n
-
t
e
n
i
r
 
l
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
v
i
s
é
e
s
 
a
u
s
s
i
 
l
o
n
g
t
e
m
p
s
 
q
u
e
 
l
a
 
v
i
a
n
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e
 
o
v
i
n
e
 
n
e
 
r
e
l
è
v
e
 
p
a
s
 
d
'
u
n
e
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r
g
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n
i
s
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t
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n
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o
m
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e
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r
c
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.
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n
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o
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l
'
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r
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ê
t
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n
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u
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r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
9
 
m
a
r
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1
9
7
9
 
(
a
f
f
.
 
2
3
1
/
7
8
,
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
/
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
)
,
 
e
n
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
m
o
d
i
f
i
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
e
t
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
c
o
m
p
t
e
 
t
e
n
u
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
c
e
p
-
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
'
a
r
r
ê
t
,
 
d
e
 
·
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
o
v
i
n
e
 
m
a
i
n
t
e
n
u
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
s
 
é
t
a
i
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
d
e
 
s
e
s
 
a
s
p
e
c
t
s
,
 
d
è
s
 
l
e
 
t
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
,
 
p
a
r
 
d
'
x
_
u
t
r
e
s
,
 
d
è
s
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
5
,
 
e
t
,
 
p
a
r
 
2
7
3
6
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1
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C
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M
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è
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r
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s
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n
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i
n
,
 
d
è
s
 
l
a
 
d
a
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
.
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e
l
o
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l
a
 
C
o
m
m
i
s
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n
 
i
l
 
r
é
s
u
l
t
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r
a
i
t
 
d
e
 
l
'
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r
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ê
t
 
p
r
é
c
i
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é
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u
e
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u
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s
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t
a
t
s
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e
m
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r
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s
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t
a
i
e
n
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t
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n
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o
i
t
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e
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p
r
é
v
a
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o
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r
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i
s
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o
s
i
t
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n
s
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c
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6
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,
 
p
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r
a
g
r
a
p
h
e
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,
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
e
t
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
o
r
i
g
i
n
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i
r
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s
,
 
c
'
e
s
t
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n
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o
n
c
t
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n
 
~
e
s
 
d
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t
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s
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i
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u
x
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r
t
i
c
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.
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2
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l
'
a
c
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e
 
d
'
a
d
h
é
s
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n
 
q
u
'
i
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y
 
a
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r
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t
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e
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d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
l
a
 
c
~
n
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o
r
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t
é
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v
e
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l
e
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r
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t
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d
e
 
r
e
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r
i
c
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
n
o
,
u
v
e
l
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
.
 
~
e
s
 
n
o
u
~
'
e
l
l
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
c
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
s
o
n
_
t
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I
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
s
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
'
e
l
l
ç
:
s
 
s
o
n
t
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
a
u
x
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
8
 
d
u
 
r
~
g
l
e
.
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
.
 
A
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
;
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
n
-
t
 
l
'
o
b
h
g
a
u
o
n
 
d
e
 
d
é
f
i
n
i
r
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
c
t
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
f
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
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ê
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i
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r
t
i
c
l
e
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d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
e
r
m
e
t
,
 
s
o
u
s
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
e
 
m
o
y
e
n
s
 
n
o
u
v
e
a
u
x
,
 
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
e
n
 
c
o
u
r
s
 
d
'
i
n
s
-
t
a
n
c
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
'
o
b
j
e
t
 
m
ê
m
e
 
·
d
u
 
l
i
t
i
g
e
.
 
I
l
 
e
n
 
d
é
c
o
u
l
e
 
q
u
e
 
l
e
 
b
i
e
n
-
f
o
n
d
é
 
d
u
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
a
m
i
n
é
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
r
e
q
u
ê
t
e
 
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
v
e
 
d
'
i
n
s
t
a
n
c
e
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
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o
s
t
é
r
i
e
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r
e
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u
 
1
e
r
 
j
a
n
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i
e
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_
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7
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.
 
I
l
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é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
m
o
t
i
f
s
 
q
u
i
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o
n
t
 
à
 
l
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b
a
s
e
 
d
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-
l
'
a
r
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ê
t
 
d
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m
a
r
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1
9
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1
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c
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r
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c
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,
 
p
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r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
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é
p
u
i
;
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s
e
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s
 
e
f
f
e
t
s
 
à
 
l
a
 
f
i
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d
e
 
l
'
a
n
n
é
e
 
1
9
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e
t
t
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d
i
s
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o
s
i
t
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o
n
 
n
'
e
s
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
·
é
n
o
d
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p
o
u
r
 
l
a
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u
e
l
l
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l
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C
o
m
m
i
s
s
i
o
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d
e
m
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n
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d
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c
o
n
s
t
a
t
e
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l
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m
a
n
q
u
e
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e
n
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d
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l
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é
p
u
b
l
i
q
u
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a
i
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.
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l
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o
i
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o
n
c
 
r
e
s
t
e
r
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o
r
s
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
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r
a
t
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n
 
p
o
~
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l
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s
?
l
u
t
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o
n
 
d
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p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
~
i
g
e
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C
~
l
u
i
-
c
i
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
d
é
c
i
d
é
 
s
u
r
 
b
a
s
e
 
d
e
s
 
s
e
u
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
1
t
r
a
l
t
é
 
C
E
E
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à
 
s
a
v
O
i
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
3
0
.
 
L
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
t
i
r
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
é
m
e
n
t
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
d
e
 
l
'
a
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
d
o
i
v
e
n
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
ê
t
r
e
 
é
c
a
r
t
é
s
 
d
e
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
.
 
S
u
r
 
l
e
 
f
o
n
d
 
I
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
o
v
i
n
e
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
 
s
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
f
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
r
e
p
o
s
a
n
t
 
s
u
r
 
u
n
 
«
p
r
i
x
 
d
e
 
s
e
u
i
l
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,
 
l
e
q
Û
e
l
 
e
s
t
 
p
r
o
t
é
g
é
 
p
a
r
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
d
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«
r
e
v
e
r
s
e
m
e
n
t
s
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.
 
L
e
s
 
i
~
p
o
r
t
a
t
i
~
n
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
o
v
i
n
e
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
 
n
e
 
s
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
s
é
e
s
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
'
u
n
e
 
c
e
r
t
a
m
.
e
 
c
o
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
 
a
t
t
e
i
n
t
 
o
u
 
d
é
p
a
s
s
e
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
 
s
e
u
i
L
-
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
u
n
 
«
r
e
v
e
r
s
e
m
e
n
t
»
 
d
o
n
t
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
v
a
r
i
e
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
t
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
d
u
 
m
o
u
t
o
n
 
s
u
r
 
.
l
e
.
 
m
a
r
c
h
é
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
e
s
t
 
p
e
r
ç
u
 
s
u
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
'
a
n
i
m
a
u
x
 
v
i
v
a
n
t
s
 
d
e
 
b
o
u
c
h
e
r
i
e
 
e
t
 
d
e
 
c
a
r
c
a
s
s
e
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
o
v
i
n
e
 
f
r
a
î
c
h
e
s
 
o
u
 
r
é
f
r
i
g
é
r
é
e
s
.
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n
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?
n
t
e
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t
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p
a
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l
e
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a
i
t
 
_
q
u
e
 
c
e
 
r
é
g
i
m
e
 
e
s
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~
o
n
t
r
~
i
r
e
 
a
u
x
 
~
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
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r
e
l
a
u
v
c
s
 
à
 
l
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s
u
p
p
r
e
s
s
r
o
n
 
d
e
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
s
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l
a
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l
r
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
.
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o
u
t
e
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o
r
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,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
l
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
c
e
 
r
é
g
i
m
e
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s
o
n
 
~
p
p
l
i
c
~
t
i
o
n
 
~
u
x
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
o
v
i
n
e
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
m
,
 
t
l
 
f
a
t
t
 
v
a
i
O
t
r
,
 
e
n
 
s
u
b
s
t
a
n
c
~
,
 
t
r
o
i
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
.
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r
e
m
i
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i
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u
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m
e
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e
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a
v
a
n
t
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e
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o
n
.
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é
q
~
e
n
c
e
s
 
~
c
o
n
o
m
t
­
q
u
e
s
 
e
t
 
s
o
c
i
a
l
e
s
 
g
r
a
v
e
s
 
d
'
u
n
 
d
é
m
a
n
t
è
l
e
~
e
n
t
 
d
e
 
l
'
o
r
g
~
m
s
a
t
t
o
n
 
n
~
u
o
n
a
~
e
,
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
p
o
u
r
 
l
'
e
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
r
é
g
r
o
n
s
 
é
c
o
n
o
m
~
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
f
a
v
o
n
s
e
e
s
,
 
p
o
u
r
 
~
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
'
é
l
e
v
a
g
e
 
o
v
i
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
 
I
m
p
o
r
t
a
n
t
e
.
 
E
n
 
s
c
~
'
:
m
d
 
l
i
e
u
,
 
i
l
 
a
t
t
i
r
e
 
l
'
a
t
t
e
n
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
'
é
t
a
t
 
d
'
a
v
a
n
c
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
_
e
n
 
v
u
e
 
d
_
e
 
l
m
s
-
t
a
u
r
a
t
.
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
l
a
_
 
\
'
t
a
n
d
e
 
o
v
t
n
e
,
 
e
n
 
s
o
u
l
i
g
n
a
n
t
 
l
'
e
f
f
e
t
 
n
é
f
a
s
t
e
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
c
a
l
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
p
h
a
s
e
 
d
e
 
l
t
b
r
e
-
é
c
h
a
n
g
e
 
~
n
t
r
e
 
l
a
 
s
u
p
p
r
e
s
~
i
o
~
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
_
n
a
t
_
i
o
n
~
l
e
 
e
t
 
l
_
e
 
r
.
~
m
p
l
a
~
e
~
e
n
t
 
d
e
 
c
e
l
l
~
-
c
1
 
p
a
~
 
u
n
e
 
o
r
g
a
m
s
a
u
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
.
 
E
n
f
m
,
 
t
l
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
~
r
 
1
 
m
e
g
a
h
t
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
~
t
t
e
~
l
e
 
q
u
t
 
r
é
s
u
l
t
e
r
a
i
t
 
d
u
 
h
i
t
 
q
u
'
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
o
b
l
i
g
é
 
d
e
 
s
u
p
p
n
m
e
r
 
s
a
 
p
r
o
p
r
e
 
o
r
g
a
m
s
a
u
o
n
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
'
e
n
 
G
r
a
n
d
e
-
B
r
e
t
a
g
n
e
 
s
u
b
s
i
s
t
e
r
a
i
t
 
i
n
t
a
c
t
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
~
e
~
t
e
u
r
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
,
 
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
_
n
a
t
i
<
:
n
a
l
e
 
f
o
n
_
d
é
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
?
e
s
 
«
d
e
f
l
~
_
t
e
n
c
y
­
p
a
y
m
e
n
t
s
»
,
 
d
o
n
t
 
l
'
e
f
f
e
t
 
s
e
r
a
n
 
d
~
 
s
u
b
v
e
n
t
i
O
n
n
e
r
 
d
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
v
 
t
a
n
 
d
e
 
o
v
i
n
e
 
v
e
r
s
 
l
a
 
F
r
a
n
c
e
.
 
S
a
n
s
 
m
é
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
l
a
 
r
é
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
.
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
~
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
f
a
c
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
e
t
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
u
r
a
i
t
 
à
 
a
b
o
u
u
r
 
à
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
l
e
s
 
p
l
u
s
 
b
r
e
~
s
,
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
~
n
i
~
a
t
i
~
n
 
c
o
~
m
u
_
~
:
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
p
o
u
r
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
o
v
i
n
e
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
o
n
 
r
a
p
p
e
l
e
r
,
 
a
m
s
t
 
q
u
e
l
l
e
 
1
 
a
 
d
e
J
~
 
s
o
u
l
i
g
n
é
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
a
r
r
ê
t
s
 
d
u
 
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
4
 
(
a
f
f
.
 
4
8
:
7
4
,
 
C
h
~
r
m
~
s
s
o
'
!
,
 
R
e
c
u
e
t
l
 
p
.
 
1
3
8
3
)
 
e
t
 
d
u
 
2
9
 
m
a
r
s
 
1
9
7
9
,
 
c
i
t
é
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
~
 
q
u
 
a
p
r
è
s
 
1
 
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
c
!
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
~
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
_
C
E
E
 
e
t
,
 
e
~
.
 
c
e
 
q
u
~
 
c
.
o
.
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
n
?
u
v
e
a
u
x
 
~
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
l
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
é
l
a
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
m
o
n
_
 
s
p
~
c
t
f
t
q
u
e
'
:
l
e
n
t
 
p
r
e
v
u
s
 
p
a
r
 
1
 
_
a
c
t
e
 
d
'
a
d
h
é
s
i
o
n
 
l
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
m
s
a
u
o
n
 
n
a
u
o
n
a
l
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
p
l
u
;
 
f
a
i
r
e
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
a
u
 
p
l
e
i
n
 
e
f
f
e
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
~
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
~
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
m
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
t
r
e
s
,
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
 
é
t
a
n
t
 
d
é
s
o
r
m
a
i
s
 
.
 
p
r
i
s
e
s
 
e
n
 
~
~
a
r
g
~
 
p
a
!
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
L
'
e
x
p
i
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
é
l
~
t
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
t
t
i
o
n
 
t
m
p
l
t
q
u
e
:
 
d
o
n
c
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
e
t
 
d
o
m
a
i
n
e
s
 
a
t
t
r
_
i
b
u
é
s
 
e
x
p
l
i
c
t
t
e
m
e
n
~
.
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
d
e
 
s
o
r
t
e
 
q
~
e
,
 
s
 
t
l
 
e
s
t
 
e
n
c
o
r
e
 
n
é
~
e
s
­
s
a
i
r
e
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
à
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
_
e
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
,
 
c
e
l
l
e
s
-
c
t
 
n
e
 
p
o
u
~
r
o
n
t
 
y
 
l
u
s
 
~
t
r
e
 
d
é
c
i
d
é
e
s
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
,
 
m
a
t
s
 
d
m
v
e
~
t
 
e
t
r
e
 
a
d
o
p
t
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
o
r
d
r
e
 
c
~
m
m
u
n
a
u
t
a
i
~
e
,
 
d
e
s
t
i
n
é
,
 
à
 
g
a
r
a
n
u
r
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
s
o
t
t
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
.
 
2
7
3
8
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 
1
 
I
'
R
A
:
:
\
C
E
 
I
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
a
u
x
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
e
t
 
à
 
e
l
l
e
s
 
s
e
u
l
e
s
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
é
l
a
i
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
s
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
t
r
o
u
v
e
r
,
 
d
a
n
s
 
u
n
 
c
a
d
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
u
n
e
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
d
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
a
u
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
o
v
i
n
e
 
e
t
 
a
u
x
 
d
i
f
f
i
E
u
l
t
é
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
 
q
u
i
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
.
 
L
e
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
s
 
t
r
a
v
a
u
x
 
n
'
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
a
b
o
u
t
i
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
e
 
p
a
s
,
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
u
n
e
 
r
a
i
s
o
n
 
s
u
f
f
i
s
a
n
t
e
,
 
p
o
u
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
e
 
m
a
i
n
t
e
n
i
r
 
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
i
n
c
o
m
-
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
s
o
u
s
 
q
u
e
l
q
u
e
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
c
e
 
s
o
i
t
.
 
L
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
r
é
g
i
m
e
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
s
a
 
p
a
r
t
,
 
l
e
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
 
a
u
r
a
i
t
 
m
a
i
n
t
e
n
u
 
u
n
e
 
o
r
g
a
-
n
i
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
p
o
u
r
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
s
e
c
t
e
u
r
.
 
S
i
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
-
ç
a
i
s
e
 
e
s
t
i
m
a
i
t
 
q
u
e
 
c
e
 
r
é
g
i
m
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
e
l
l
e
 
a
u
r
a
i
t
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
a
g
i
r
,
 
s
o
i
t
 
a
u
 
s
e
i
n
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
,
 
s
o
i
t
 
p
a
r
 
l
'
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
s
o
i
t
 
e
n
f
i
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
n
e
l
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
l
'
é
l
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
s
.
 
E
n
 
a
u
c
u
n
 
c
a
s
,
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
s
'
a
u
t
o
r
i
s
e
r
 
à
 
p
r
e
n
d
r
e
,
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
-
m
e
n
t
,
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
c
o
r
r
e
c
t
i
v
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
d
é
f
e
n
s
e
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
o
b
v
i
e
r
 
à
 
u
n
e
 
m
é
c
o
n
n
a
,
.
i
s
s
a
n
c
e
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
,
 
p
a
r
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
/
 
.
 
•
o
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
_
q
-
u
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
o
v
i
n
e
 
m
a
i
n
t
e
n
u
e
 
p
a
r
 
l
è
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
s
 
e
s
t
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
t
r
a
j
t
é
 
e
n
 
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
i
x
 
d
e
 
s
e
u
i
l
 
p
r
o
t
é
g
é
 
p
a
r
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
~
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
o
v
i
n
e
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
.
 
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
e
 
s
o
u
l
i
g
n
e
r
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
n
'
e
m
p
ê
c
h
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
f
r
a
n
-
ç
a
i
s
e
s
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
,
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
u
 
s
e
c
t
e
u
r
 
c
o
n
c
e
r
n
é
,
 
e
n
 
a
t
t
e
n
d
a
n
t
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
d
'
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
t
o
u
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
a
i
d
e
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
1
1
 
I
l
 
s
'
e
n
s
u
i
t
 
q
u
'
e
n
 
c
o
n
t
i
n
u
a
n
t
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
8
 
s
o
n
 
r
é
g
i
m
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
_
o
v
i
n
e
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
u
 
~
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
,
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
m
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
.
 
2
7
3
9
 1
~
 
.
.
 
.
'
\
R
.
R
É
T
 
D
U
 
~
5
 
9
.
 
1
9
7
9
 
-
:
\
F
F
:
\
I
R
E
 
2
3
.
2
/
7
~
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
u
x
 
·
t
e
r
m
e
s
 
d
~
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
q
u
i
 
s
u
c
c
o
m
b
e
 
e
s
t
 
c
o
n
~
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
.
 
L
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
y
a
n
t
 
s
u
c
c
o
m
b
é
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
m
o
y
e
n
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
d
a
m
n
e
r
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
.
 
P
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
d
é
c
l
a
r
e
 
e
t
 
a
r
r
ê
t
e
:
 
1
)
 
E
n
 
c
o
n
t
i
n
u
a
n
t
 
d
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
1
e
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
8
 
s
o
n
 
r
é
g
i
m
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
f
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
o
v
i
n
e
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
,
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
a
 
m
a
n
q
u
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
.
 
2
)
 
L
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
S
0
r
e
n
s
e
n
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
B
o
s
c
o
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
5
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
9
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
.
 
.
 
2
7
4
0
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 
1
 
F
R
A
N
C
E
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
t
v
f
.
 
G
E
R
H
A
R
D
 
R
E
I
S
C
H
L
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
4
 
J
U
I
L
L
E
T
 
1
9
7
9
 
1
 
M
o
m
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
J
u
g
e
s
,
 
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
n
o
u
s
 
p
r
é
s
e
n
-
w
n
s
 
n
o
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
a
u
j
o
u
r
d
'
h
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
r
a
n
i
,
·
.
:
ù
s
 
a
p
p
e
l
l
e
 
u
n
e
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
-
n
a
l
e
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
é
 
o
v
i
n
e
,
 
a
\
'
e
c
 
l
e
~
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
c
i
m
m
u
r
i
a
u
t
a
i
r
e
.
 
D
a
n
s
 
s
a
 
r
e
q
u
ê
t
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
~
s
i
o
n
 
a
 
e
x
p
o
s
é
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
d
e
 
c
e
 
~
é
g
i
m
e
 
f
r
a
n
-
p
i
s
·
 
q
u
i
 
e
s
t
 
g
é
r
é
 
p
a
r
 
l
'
O
f
f
i
c
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
n
t
e
r
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
 
d
u
 
b
é
t
a
i
l
 
e
t
 
d
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
e
t
 
d
o
m
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
n
e
 
r
e
v
ê
t
e
n
t
 
p
l
u
s
 
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
e
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
h
o
r
m
i
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
q
u
'
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
u
 
R
o
y
a
u
m
e
-
U
n
i
.
 
N
o
u
s
 
n
.
o
u
s
 
p
e
r
m
e
t
t
o
n
s
 
d
e
 
r
e
m
·
o
y
e
r
 
à
 
c
e
t
 
e
x
p
o
s
é
 
e
t
 
d
e
 
n
e
 
r
a
p
p
e
l
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
c
e
 
r
é
g
i
m
e
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
s
t
a
b
i
l
i
s
e
r
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
n
e
 
n
e
 
p
e
u
t
 
m
a
n
i
f
e
s
t
e
m
e
n
t
 
p
a
s
 
a
p
p
r
o
v
i
s
i
o
n
n
e
r
 
à
 
s
u
f
f
i
s
a
n
c
e
.
 
C
e
s
t
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
,
 
à
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
e
x
c
e
p
~
i
o
n
s
 
p
r
è
s
,
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
,
 
.
 
6
v
i
n
e
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
e
s
t
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
:
 
D
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
a
d
m
i
s
e
s
,
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
v
i
v
a
n
t
s
 
e
t
 
l
e
s
 
v
i
a
n
d
e
s
 
f
r
a
î
c
h
e
s
 
e
t
 
r
é
f
r
i
g
é
-
r
é
e
s
,
 
i
l
 
e
x
i
s
t
e
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
 
s
e
u
i
l
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
i
l
 
e
s
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
e
 
l
i
c
e
n
c
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
I
l
 
s
e
m
b
l
e
 
q
u
'
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
c
o
m
p
é
-
t
e
n
t
e
 
a
t
t
r
i
b
u
e
 
u
n
e
 
l
i
c
e
n
c
e
 
g
l
o
b
a
l
e
 
d
'
i
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
i
m
i
t
é
e
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
d
u
r
é
e
 
d
e
 
v
a
l
i
-
d
i
t
é
,
 
e
t
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
l
i
c
e
n
c
e
,
 
e
l
l
e
 
d
é
l
i
v
r
e
 
e
n
s
u
i
t
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
-
t
s
 
c
_
e
n
i
f
i
c
a
t
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
L
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
a
u
t
o
r
i
s
é
e
s
 
q
u
'
a
u
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
e
s
 
c
o
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
 
a
t
t
e
i
g
n
e
n
t
 
o
u
 
d
é
p
a
s
-
1
 
-
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
~
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
 
.
 
s
e
n
t
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
u
 
p
r
i
x
 
d
e
 
s
e
u
i
l
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
c
e
s
 
c
o
t
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
s
o
n
t
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
u
 
p
r
i
x
 
.
d
e
 
s
e
u
i
l
 
p
e
n
d
a
n
t
 
u
n
e
 
s
e
m
a
i
n
e
,
 
l
a
 
d
é
l
i
v
r
a
n
c
e
 
d
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
s
t
 
s
u
s
p
e
n
d
u
e
 
p
o
u
r
 
n
'
è
t
r
e
 
r
é
t
a
b
l
i
e
 
q
u
e
 
s
i
 
l
e
 
p
r
i
x
·
 
d
e
 
s
e
u
i
l
 
e
s
t
 
a
t
t
e
i
m
 
'
p
e
n
d
a
n
t
 
l
a
 
s
e
m
a
i
n
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
.
 
L
o
r
s
q
u
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
u
x
 
s
e
m
a
i
n
e
s
 
c
o
n
s
é
c
u
t
i
v
e
s
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
~
e
u
1
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
a
t
t
e
i
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
f
r
:
U
l
~
·
.
l
t
'
.
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
e
r
 
l
a
 
r
é
l
l
U
-
v
e
r
t
u
r
e
 
d
e
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
 
n
'
i
n
t
e
r
v
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
s
e
u
i
l
 
a
·
 
é
t
é
 
d
é
p
a
s
s
é
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
u
x
 
s
e
m
a
i
·
n
e
s
 
c
o
n
s
é
c
u
t
i
,
·
e
s
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
p
e
r
ç
o
i
t
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
,
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
'
a
n
i
t
n
a
u
x
 
v
i
v
a
n
t
s
 
d
e
 
b
o
u
c
h
e
r
i
e
,
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
f
r
a
i
é
'
h
e
 
e
t
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
r
é
f
r
i
g
é
r
é
e
.
 
S
e
l
o
n
 
l
e
s
 
c
o
t
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
h
e
b
d
o
m
a
d
a
i
r
e
s
,
 
s
i
x
 
t
a
u
x
 
f
o
r
f
a
i
t
a
i
r
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
s
o
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
.
 
C
o
m
m
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
s
e
u
i
l
,
 
c
e
s
 
t
a
u
x
 
s
o
n
t
 
a
d
a
p
t
é
s
 
p
é
r
i
o
d
i
q
u
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
;
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
,
 
i
l
 
e
s
t
 
t
e
n
u
 
c
o
m
p
t
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
é
v
o
l
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
,
 
.
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
d
e
 
l
a
 
d
é
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
i
v
r
e
 
a
n
g
l
a
i
s
e
.
 
S
u
r
 
r
e
c
o
u
r
s
 
f
o
r
m
é
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
d
'
I
r
l
a
n
d
e
,
 
c
e
t
t
e
-
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
v
a
i
t
 
d
é
j
à
 
d
o
n
n
é
 
l
i
e
u
 
à
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
5
8
/
7
7
.
 
C
e
l
l
e
-
c
i
 
a
 
é
t
é
 
c
l
o
s
e
 
s
a
n
s
 
q
u
'
u
n
 
a
r
r
ê
t
 
s
o
i
t
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
e
t
 
i
r
l
a
n
d
a
i
s
 
s
o
n
t
 
a
r
r
i
v
é
s
 
à
 
u
n
 
a
c
c
o
r
d
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
q
u
e
l
,
 
s
o
u
s
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
m
o
u
t
o
n
 
i
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
o
b
t
e
n
a
i
t
 
l
e
 
l
i
b
r
e
 
a
c
c
è
s
 
a
u
 
m
a
r
c
h
é
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
e
r
 
j
a
n
v
.
i
e
r
 
1
9
7
8
.
 
D
a
n
s
 
u
n
e
 
l
e
t
t
r
e
 
d
u
 
m
o
i
s
 
d
e
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
8
,
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
b
r
i
t
a
m
i
i
q
u
e
 
s
'
e
s
t
 
p
l
a
i
n
t
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
!
o
i
r
e
 
d
'
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
b
r
i
t
a
n
n
i
q
u
e
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
s
 
à
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
m
ê
m
e
 
q
u
e
,
 
l
e
 
m
o
i
s
 
s
u
i
v
.
a
n
t
,
 
i
l
 
s
'
e
s
t
 
p
l
a
i
n
t
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
l
a
 R
e
C
u
e
i
l
 
d
~
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
J
:
J
 
_
 
d
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
é
r
i
o
d
e
,
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
.
 
d
e
m
a
n
d
é
 
l
'
i
n
d
e
m
n
i
t
é
 
d
e
 
r
é
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
,
 
p
~
s
e
n
t
a
·
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
u
x
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
e
 
r
é
s
i
d
e
n
c
e
 
d
é
l
i
v
r
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
p
o
l
i
c
e
 
d
e
 
V
a
i
J
e
n
d
a
r
,
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
7
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
1
 
e
t
 
2
7
 
m
a
r
~
 
1
9
7
4
 
(
v
o
i
r
 
l
e
 
m
é
m
o
i
r
e
 
e
n
 
d
u
p
l
i
q
u
e
.
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
p
.
 
4
)
.
 
R
a
p
p
e
l
o
n
s
 
e
n
f
i
n
 
q
u
e
 
M
.
 
M
i
c
h
a
e
l
i
s
 
e
x
e
r
c
e
 
d
e
p
u
i
s
 
l
o
n
g
t
e
m
p
s
 
l
e
s
 
f
o
n
c
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
o
f
e
s
-
s
e
u
r
 
à
 
l
'
u
n
i
v
e
r
s
i
t
é
 
d
e
 
C
o
l
o
g
n
e
,
 
c
:
i
t
é
 
d
a
n
s
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
l
a
 
p
e
n
s
i
o
n
 
l
u
i
 
é
t
a
i
t
 
v
e
r
s
é
e
.
 
8
.
 
A
 
t
i
t
r
e
 
s
u
b
s
i
d
i
a
i
r
e
,
 
l
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
a
 
r
é
a
l
i
s
é
 
u
n
 
e
n
r
i
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
s
a
n
s
 
c
a
u
s
e
 
à
 
s
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
 
à
 
s
a
 
p
e
n
s
i
o
n
 
l
e
 
c
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
 
a
l
l
e
m
a
n
d
 
a
u
 
l
i
e
u
 
d
u
 
c
o
e
f
f
i
c
i
e
n
t
 
b
e
l
g
e
.
 
A
u
s
s
i
 
d
e
m
a
n
d
e
-
t
-
i
l
 
à
 
c
e
 
t
i
t
r
e
 
u
n
e
 
s
o
m
m
e
 
é
g
a
l
e
 
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
q
u
i
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
p
a
y
é
e
 
e
n
 
m
o
!
n
~
 
(
e
t
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
r
e
t
e
n
u
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
1
s
s
1
o
n
)
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
1
e
r
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
 
4
 
e
t
 
l
e
 
3
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
.
 
.
 
C
e
t
t
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
,
 
à
 
n
o
t
r
e
 
a
v
i
s
 
ê
t
r
e
 
a
c
c
u
e
i
l
l
i
e
.
 
A
 
·
s
u
p
p
o
s
e
r
 
m
ê
m
e
 
q
u
~
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
 
l
'
e
n
r
i
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
s
a
n
s
 
c
a
u
s
e
 
p
u
i
s
s
e
 
ê
t
r
e
 
e
x
e
r
c
é
e
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
(
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
 
p
o
i
n
t
 
d
o
u
t
e
u
x
)
,
 
i
l
 
r
e
s
t
e
r
a
i
t
 
à
 
s
u
r
m
o
n
t
e
r
 
l
'
o
b
s
t
a
c
l
e
 
t
e
n
a
n
t
 
à
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
t
r
a
d
i
t
i
o
n
n
e
l
-
l
e
m
e
n
t
 
s
u
b
s
i
d
i
a
i
r
e
 
d
e
 
c
e
 
t
y
p
e
 
d
'
a
c
t
i
o
n
.
 
l
i
 
e
s
t
 
b
i
e
n
 
c
o
n
n
u
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
e
r
c
é
e
 
·
q
u
'
à
 
d
é
f
a
u
t
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
m
o
y
e
n
s
.
 
O
r
,
 
i
l
 
e
s
t
 
é
v
i
d
e
m
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
n
o
t
r
e
 
c
a
s
,
 
l
e
 
r
e
q
u
ê
r
a
n
t
 
p
o
u
v
a
i
t
 
s
a
u
v
e
-
g
a
r
d
e
r
 
s
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
e
n
 
m
e
t
t
a
n
t
 
e
n
 
œ
u
v
r
e
 
l
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
 
p
r
é
v
u
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
0
 
e
t
 
9
1
 
d
u
 
s
t
a
t
u
t
 
e
t
 
q
u
'
i
l
 
m
a
n
q
u
e
,
 
p
a
r
t
a
n
t
,
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
p
o
u
r
 
p
"
o
u
v
o
i
r
 
i
n
v
o
-
q
u
e
r
 
l
'
e
n
r
i
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
s
a
n
s
 
c
a
u
s
e
.
 
?
·
 
N
o
u
s
 
c
o
n
c
l
u
r
o
n
s
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
 
e
n
 
p
r
o
p
o
s
a
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
d
é
c
l
a
r
e
r
 
I
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
 
o
u
,
 
à
 
t
o
u
t
 
l
e
 
m
o
i
n
s
,
 
n
o
n
 
f
o
n
d
é
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
f
o
r
m
é
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
a
r
 
M
.
 
M
i
c
h
a
e
l
i
s
 
p
a
r
 
a
c
t
e
 
d
u
 
2
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
8
.
 
V
u
 
l
a
 
n
a
t
u
.
r
e
 
d
u
 
l
i
~
i
g
e
,
 
c
h
a
c
u
n
e
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
a
 
s
e
s
 
p
r
o
p
t
:
"
e
S
 
d
é
p
e
n
s
.
 
.
 
.
 
.
 
3
3
6
8
 
;
'
:
:
.
:
-
-
~
~
~
:
-
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
8
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
1
9
7
9
 
•
 
F
i
r
m
a
 
D
e
n
k
a
v
i
t
 
F
u
t
t
e
r
m
i
t
t
e
l
 
G
m
b
H
 
c
o
n
t
r
e
 
l
e
 
M
i
n
i
s
t
r
e
 
d
e
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
l
'
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e
 
e
t
 
d
e
s
 
f
o
r
ê
t
s
 
d
u
 
L
a
n
d
 
d
e
 
R
h
é
n
a
n
i
e
-
d
u
-
N
o
r
d
-
W
e
s
t
p
h
a
l
i
e
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
n
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
M
ü
n
s
t
e
r
)
 
«
C
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
d
e
~
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
2
5
1
/
7
8
 
~
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
ô
n
 
,
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
,
d
i
s
e
s
 
-
R
e
s
t
r
i
c
t
i
o
m
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
-
M
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
1
1
i
v
a
l
e
n
t
-
C
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
-
D
o
1
1
b
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
-
O
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
u
n
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
s
s
o
r
t
i
e
 
d
'
u
n
 
n
o
r
w
e
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
à
 
l
'
i
m
-
·
 
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
-
/
u
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
-
P
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
m
 
a
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
-
A
b
s
e
n
c
e
 
d
'
i
n
c
i
-
~
œ
 
.
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
J
O
)
 
2
.
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
D
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
-
A
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
-
O
b
j
e
t
,
-
E
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
'
Q
.
f
S
 
d
'
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
i
t
 
.
-
/
n
a
p
p
l
i
c
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
3
6
)
 
.
.
 
·
 
3
.
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
ê
s
 
-
D
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
-
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
a
n
t
é
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
-
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
'
a
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
-
C
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
-
D
o
u
b
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
-
N
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
'
u
n
e
 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
3
6
)
 
4
.
 
L
i
b
r
e
.
 
c
î
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
D
i
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
-
P
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
a
n
t
é
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
-
C
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
-
P
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
d
i
s
c
r
é
t
i
o
n
-
.
 
n
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
-
C
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
-
C
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
3
6
)
 
·
 
5
.
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
1
1
a
n
e
 
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
T
a
x
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
-
A
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
-
A
b
s
e
n
c
e
 
d
'
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
9
)
 
-
3
3
6
9
 A
R
R
f
:
T
 
D
l
J
 
S
.
 
I
l
.
 
1
'
1
7
'
:
1
 
-
A
F
F
A
I
R
I
:
 
2
;
.
1
/
l
N
 
1
.
 
L
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
:
'
1
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
m
l
t
a
t
Î
H
'
S
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
,
 
.
,
'
é
t
e
n
d
 
a
u
x
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
s
 
o
p
é
r
é
s
 
a
u
x
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
à
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
é
e
 
à
 
.
 
u
n
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
d
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
u
n
e
 
e
x
e
m
p
t
i
o
n
 
o
u
 
u
n
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
à
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
-
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
d
i
e
-
m
ê
m
e
 
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
m
i
t
a
t
i
n
:
 
I
)
U
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
t
:
·
q
u
i
\
'
a
l
c
n
t
.
 
-
T
o
m
h
e
n
t
 
a
i
n
s
i
 
s
o
u
s
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
·
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
à
 
m
o
i
n
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
r
e
n
t
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
à
 
l
'
a
r
r
i
d
e
 
3
6
,
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
a
t
i
o
n
:
1
l
e
s
:
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
'
a
l
i
-
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
s
 
q
u
'
à
 
l
a
 
d
o
u
b
l
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
q
u
e
 
s
o
i
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
u
n
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
d
u
 
p
a
y
s
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
'
o
ù
 
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
a
 
s
u
b
i
 
u
n
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
'
é
l
i
m
i
-
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
b
a
c
t
é
r
i
e
s
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
q
u
e
 
c
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
s
o
i
e
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
à
 
u
n
 
n
o
u
v
e
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
p
a
r
 
d
e
s
 
e
x
p
e
r
t
s
 
v
é
t
é
r
i
n
a
i
r
e
s
 
d
u
 
p
a
y
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
s
e
 
f
a
i
r
e
 
q
u
'
a
p
r
è
s
.
 
q
u
e
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
s
d
i
t
e
s
 
b
a
c
t
é
r
i
e
s
 
a
 
é
t
é
 
c
p
n
s
t
a
t
é
e
;
 
-
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
q
u
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
c
o
m
p
é
-
t
e
n
t
e
 
p
e
u
t
 
a
c
c
o
r
d
e
r
 
d
e
s
 
d
é
r
o
g
a
~
 
t
i
o
n
s
 
à
 
c
e
s
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
,
 
n
o
t
a
m
-
m
e
n
t
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
-
t
i
è
r
e
 
e
t
 
p
e
u
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
e
r
 
c
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
;
 
2
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
n
'
a
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
é
s
e
r
v
e
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
m
a
i
s
 
a
d
m
e
t
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
f
a
s
s
e
n
t
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
-
3
3
7
0
 
l
a
t
i
o
r
i
 
d
e
s
 
m
:
t
r
c
h
.
l
l
l
d
i
\
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
1
:
s
u
r
c
 
o
ù
 
c
e
l
.
t
 
c
~
t
 
e
1
 
d
e
m
e
u
r
e
 
j
u
s
t
i
f
i
é
 
p
o
u
r
 
a
t
_
t
c
i
n
d
.
r
~
 
l
n
 
o
b
j
c
n
i
f
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
d
1
s
p
o
s
l
l
l
o
n
.
 
1
1
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
'
e
n
 
a
p
p
l
i
c
:
t
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
t
O
Ô
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
d
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
 
l
'
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
g
a
r
a
n
t
i
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
b
 
\
:
t
r
u
é
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
e
t
 
d
e
~
 
:
t
n
i
m
a
u
x
 
c
r
 
l
o
r
s
q
u
'
e
l
l
r
s
 
a
m
é
n
a
-
g
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
,
 
l
e
 
r
e
r
,
l
u
r
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
c
e
s
s
e
 
d
'
(
-
i
n
:
 
)
u
c
;
t
i
f
i
C
:
:
·
 
e
t
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
t
r
;
~
c
i
·
 
p
:
H
 
l
e
s
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
s
 
d
'
h
a
r
m
o
n
i
s
a
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
s
 
d
o
i
H
·
n
t
 
ê
t
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
s
 
e
t
 
q
u
e
 
l
c
'
i
 
m
e
s
u
r
e
~
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
o
i
\
"
c
n
t
 
ê
t
r
e
 
p
r
i
s
e
s
.
 
3
.
 
U
n
 
d
o
u
b
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
r
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
l
 
d
'
a
l
i
m
e
n
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
a
n
i
m
a
l
e
 
p
o
u
r
 
·
 
a
n
i
m
a
u
x
 
-
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
i
g
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
a
t
t
e
s
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
d
u
 
p
a
y
s
 
e
x
p
o
r
t
a
-
t
e
u
r
 
d
'
o
ù
 
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
c
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
 
à
 
u
n
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
'
é
l
i
m
i
-
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
b
a
c
t
é
r
i
e
s
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
e
n
 
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
y
s
t
é
m
a
-
t
i
q
u
e
 
à
 
l
a
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
q
u
e
l
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
e
r
m
i
s
e
 
q
u
'
a
p
r
è
s
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
 
e
s
t
 
e
x
e
m
p
t
e
 
d
e
 
c
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
b
a
c
t
é
-
r
i
e
s
 
-
d
é
p
a
s
s
e
.
 
c
e
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
e
r
m
e
t
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
s
a
n
t
é
 
e
t
 
l
a
 
v
i
e
 
d
e
s
 
p
e
r
s
o
n
n
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
p
r
o
t
é
g
é
e
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
a
u
s
s
i
 
e
f
f
i
c
a
c
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
m
o
i
n
s
 
r
e
s
t
r
i
c
-
t
i
v
e
s
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
.
 
L
o
r
s
q
u
'
u
n
e
 
c
c
~
.
J
i
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
·
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
e
r
m
e
t
 
d
e
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
e
t
 
d
'
a
l
l
é
g
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
a
u
x
 
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
,
 
q
u
i
 
d
e
m
e
u
r
e
n
t
 
p
e
r
m
i
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
e
x
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
c
h
a
r
g
é
e
s
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
e
x
a
m
i
n
e
r
 
s
i
 
l
e
s
 
d
o
c
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
p
r
e
u
v
e
 
d
é
l
i
v
r
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
c
o
l
l
a
b
o
r
a
t
i
o
n
 
n
e
 
c
r
é
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
p
r
é
s
o
m
p
t
i
o
n
 
d
e
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
é
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
-
t
é
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
i
s
l
a
-
!
>
F
N
K
A
\
'
I
T
 
l
'
l
'
"
I
T
I
'
R
M
i
l
T
E
I
.
 
1
 
M
I
N
f
S
T
J
Ù
.
:
 
D
F
 
i
.
'
A
I
I
M
F
N
l
"
.
\
T
I
O
N
.
 
D
F
 
l
'
.
~
G
R
I
C
U
I
:
t
l
J
R
E
 
E
T
 
~
E
S
 
F
O
R
t
T
S
 
t
i
o
n
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
,
·
a
n
t
 
c
o
n
t
r
i
-
b
u
e
r
 
;
~
 
u
n
 
a
l
l
è
g
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
'
i
 
o
p
é
r
é
\
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
_
d
u
 
p
a
s
'
>
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
'
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
v
e
r
s
 
l
'
a
u
t
r
e
.
 
4
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
{
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
i
n
t
e
r
d
i
r
a
i
t
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
:
\
 
u
l
1
e
 
:
u
r
t
o
r
i
t
é
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
q
u
i
 
a
 
é
t
a
b
l
i
 
p
:
t
r
 
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
:
\
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
'
:
1
.
l
i
m
e
n
b
 
p
o
u
r
 
~
l
n
i
­
m
a
u
x
,
 
d
e
 
p
r
é
v
o
i
r
 
q
u
'
i
l
 
p
o
u
r
r
a
 
y
 
ê
t
r
e
 
d
é
r
o
g
e
 
p
a
r
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
 
l
a
i
s
s
é
e
s
 
à
 
l
'
a
p
p
r
é
c
i
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
-
t
r
a
t
i
o
n
 
s
i
 
c
e
s
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
 
,
·
o
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
<
;
 
d
'
u
n
 
:
t
l
l
è
g
c
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
 
q
u
'
i
m
p
o
5
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
c
t
 
s
i
 
c
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
n
e
 
d
o
n
n
e
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
:
\
 
d
e
s
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
 
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
s
 
e
n
t
r
e
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
é
c
o
n
o
m
i
-
q
u
e
s
 
d
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
2
5
l
l
7
8
 
I
l
 
n
'
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
p
a
s
 
a
u
t
o
m
a
t
i
-
q
u
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
c
h
a
c
u
n
e
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
'
a
u
t
o
r
i
t
é
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
m
e
t
t
r
a
i
t
 
à
 
l
'
o
c
-
t
r
o
i
 
d
e
 
p
a
r
e
i
l
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
n
s
 
s
e
r
a
i
t
,
 
p
a
r
,
 
e
l
l
e
-
m
ê
m
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
p
e
r
m
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
.
 
I
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
,
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
c
a
s
,
 
a
u
x
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
'
a
p
p
r
é
c
i
e
r
 
s
i
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
a
t
t
e
i
n
d
r
e
 
l
'
o
b
j
e
c
t
i
f
 
q
u
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
6
 
p
e
r
m
.
e
t
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
.
 
5
.
 
C
o
m
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
:
\
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
i
n
t
e
r
d
i
t
e
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
a
i
t
é
,
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
 
i
m
p
o
s
é
e
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
c
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
s
t
 
a
m
é
n
a
g
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
'
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
'
a
u
t
o
r
i
s
a
t
i
o
r
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
s
 
d
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
e
t
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
c
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
e
s
t
 
j
u
s
t
i
f
i
é
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
~
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
M
ü
n
s
t
e
r
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
m
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
l
u
i
 
e
n
t
r
e
 
_
:
/
 
t
 
F
I
R
M
A
 
D
E
N
K
A
V
I
T
 
F
U
T
T
E
R
M
I
T
I
E
L
 
Ô
r
v
t
B
H
,
 
à
 
W
a
r
e
n
d
o
r
f
,
 
e
t
 
M
I
N
I
S
T
R
E
 
D
E
 
L
'
A
L
I
M
E
N
T
A
T
I
O
N
,
 
D
E
 
L
'
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
E
 
E
T
 
D
E
S
 
F
O
R
t
T
S
 
D
U
 
L
A
N
D
 
D
E
 
R
H
É
N
A
N
I
E
-
D
U
-
N
O
R
D
-
W
E
S
T
P
H
A
L
I
E
,
 
à
 
D
ü
s
s
e
l
d
o
r
f
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
~
s
 
9
,
 
3
0
.
 
e
~
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
n
°
 
8
0
4
/
6
8
 
d
u
 
C
o
n
s
e
t
l
 
d
u
 
2
7
 
J
~
I
n
 
1
9
6
8
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
.
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
u
 
l
a
t
t
 
e
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
 
Q
O
 
n
°
 
L
 
1
4
8
,
 
p
.
 
1
3
)
 
e
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
n
°
 
2
7
2
7
1
7
5
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
9
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
5
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
c
é
r
é
a
l
e
s
 
Q
O
 
n
°
 
L
 
2
8
1
,
 
p
.
 
1
)
,
 
3
3
7
1
 .
,
 
D
f
N
K
A
V
I
T
 
1
 
U
 
1
1
i
R
M
f
i
T
E
L
 
1
 
M
I
N
I
S
T
R
E
 
D
E
 
L
'
A
L
I
M
E
N
T
A
T
I
O
N
,
 
D
E
 
L
'
.
A
G
R
I
C
U
L
T
I
!
R
F
.
 
E
T
 
D
E
S
 
F
O
R
;
'
!
>
 
A
 
•
 
,
 
.
 
:
\
R
R
~
T
 
D
U
 
I
l
.
 
I
l
.
 
1
9
7
9
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
2
5
1
/
7
8
 
.
 
L
A
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
~
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
~
a
m
b
r
e
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
1
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
:
t
n
 
e
t
 
G
.
 
B
o
s
c
o
,
 
J
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
L
e
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
·
 
I
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
1
.
 
D
a
n
s
 
l
e
 
!
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
p
o
r
t
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
 
'
 
d
e
 
M
ü
n
s
t
e
r
,
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
D
e
n
k
a
v
i
t
 
F
u
t
t
e
r
m
i
t
t
e
l
 
d
e
 
W
a
r
e
n
d
o
r
f
,
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
m
e
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
C
O
f
!
I
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
e
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
é
u
l
i
e
r
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
3
0
 
e
t
 
3
6
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
d
e
 
<
:
e
r
t
a
~
n
~
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
'
n
t
a
-
u
o
n
 
e
d
1
c
t
é
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
.
 
l
a
 
l
u
t
t
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
a
 
s
a
l
m
o
n
e
l
l
o
s
e
,
 
p
a
r
 
l
e
 
L
a
n
d
 
~
e
 
R
h
é
n
a
n
i
e
-
d
u
.
,
N
o
r
d
-
W
e
s
t
p
h
a
l
i
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
'
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
>
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
a
n
i
m
a
l
e
,
 
3
J
7
2
 
e
t
 
d
e
 
m
e
s
u
r
e
s
 
é
d
i
c
t
é
e
s
 
e
n
 
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
 
•
 
2
.
 
E
n
 
r
é
p
ù
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
,
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
c
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
r
e
l
a
-
t
i
v
e
 
a
u
x
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
,
 
f
o
n
d
é
e
 
s
u
r
 
l
a
 
V
i
e
h
s
e
u
c
h
e
n
g
e
s
e
t
z
 
d
e
 
1
9
0
9
,
 
e
s
t
·
 
r
é
g
l
é
e
 
p
a
r
 
d
e
u
x
 
r
é
g
i
m
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
,
 
l
'
u
n
 
t
r
a
i
t
a
n
t
 
d
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
·
 
e
n
 
r
é
p
u
-
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
e
t
 
l
'
a
u
t
r
e
 
d
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
.
 
J
u
s
q
u
'
à
 
u
n
e
 
d
a
t
e
 
t
o
u
t
e
 
r
é
c
e
n
t
e
,
 
c
e
t
t
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
é
t
a
i
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
-
·
 
t
e
n
c
e
 
d
e
s
 
L
a
n
d
e
r
.
 
3
.
 
P
o
u
r
 
l
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
r
l
p
{
f
r
.
_
.
.
 
b
l
i
q
u
e
 
j
è
d
é
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
l
e
 
d
é
é
r
d
 
·
:
 
·
 
.
,
 
(
V
e
r
o
r
d
n
u
n
g
)
 
d
u
 
2
4
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
4
 
d
u
.
 
L
a
n
d
 
~
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
0
1
 
d
e
 
-
p
p
 
l
i
c
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
(
V
i
e
h
s
e
u
~
 
.
 
·
 
c
~
e
n
v
e
r
o
r
d
n
u
n
g
 
z
u
r
 
A
u
s
f
ü
h
r
u
n
g
 
d
~
 
·
 
V
1
e
h
s
e
u
c
h
e
n
g
e
s
e
t
z
e
s
,
 
G
e
s
e
t
z
-
u
n
d
<
-
.
.
.
~
:
 
.
 
V
e
r
o
r
d
n
u
n
g
s
b
l
a
t
t
 
f
ü
r
 
d
a
s
 
L
a
n
d
 
N
o
r
d
'
!
'
 
·
.
 
·
 
r
h
e
i
n
-
W
e
s
t
f
a
l
e
n
,
 
A
u
s
g
a
b
e
 
A
 
d
u
 
1
7
·
 
:
.
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
4
)
,
 
d
i
s
p
o
s
e
 
e
n
 
s
o
n
 
p
a
r
a
.
:
 
g
r
a
p
h
e
 
4
9
:
 
j
 
1
 
,
L
a
 
c
r
é
_
a
t
i
o
n
 
e
t
 
}
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
!
l
t
 
9
e
s
 
~
 
j
n
s
t
a
l
l
a
u
o
n
s
 
d
e
,
s
u
n
é
e
s
 
à
 
.
l
a
 
f
a
b
n
c
a
u
o
n
 
·
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
,
 
a
u
 
m
é
l
a
n
g
e
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
o
p
é
r
a
-
·
'
 
1
i
o
n
s
 
d
e
·
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
d
'
a
l
i
m
e
n
t
s
 
'
d
'
o
r
i
-
d
a
s
 
L
a
n
d
 
N
o
r
d
r
h
e
i
n
-
W
e
~
t
f
a
l
e
n
,
 
1
9
5
7
,
 
A
u
s
g
a
b
c
 
A
,
 
r
·
 
2
4
7
)
.
 
C
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
v
i
s
e
 
e
n
 
o
r
d
r
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
c
e
 
d
e
 
s
a
l
m
o
n
e
l
l
a
s
.
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
.
 
L
e
s
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
 
1
,
 
2
 
e
t
 
9
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
V
i
e
h
-
s
e
u
c
h
e
n
v
e
r
o
r
d
n
u
n
g
 
s
e
 
l
i
s
e
n
t
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
g
i
n
e
 
a
n
i
m
a
l
e
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
 
s
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
a
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
u
 
v
ê
t
é
r
i
n
a
i
r
e
 
o
f
f
i
c
i
e
l
;
 
·
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
h
a
b
i
l
i
t
é
 
à
 
p
r
é
l
e
v
e
r
 
d
e
s
 
é
c
h
a
n
t
i
t
l
o
n
s
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
d
'
a
n
a
l
y
s
e
 
b
a
c
t
é
-
P
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
 
r
i
o
l
o
g
i
q
u
e
»
.
 
J
 
C
e
t
t
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
.
 
a
 
é
t
é
 
r
e
m
p
l
a
c
é
e
 
:
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
 
a
u
 
5
 
a
o
û
t
 
1
9
7
7
 
p
a
r
 
u
n
e
 
r
é
g
i
e
-
'
 
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
f
é
d
é
r
a
l
e
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
l
e
 
d
é
c
r
e
t
 
(
V
e
r
o
r
d
n
u
n
g
)
 
d
u
 
2
8
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
7
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
 
d
e
s
 
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
a
n
i
m
a
l
e
 
-
(
V
e
r
o
r
d
n
u
n
g
 
ü
b
e
r
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p
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b
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c
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b
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c
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c
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r
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p
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.
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.
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.
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c
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d
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d
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c
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d
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c
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p
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c
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r
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c
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.
 
p
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p
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p
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.
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c
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.
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.
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d
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c
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p
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.
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p
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r
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c
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c
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d
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e
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,
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s
 
l
e
 
L
a
n
d
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e
 
~
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n
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e
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u
­
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r
d
-
W
e
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t
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l
i
e
.
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u
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e
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~
I
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e
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e
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,
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r
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o
r
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,
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a
 
p
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p
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e
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.
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o
u
r
 
l
a
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r
o
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u
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t
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o
n
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'
a
l
i
m
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n
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s
 
p
o
u
r
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u
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,
 
l
a
 
d
e
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n
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r
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a
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m
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r
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,
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'
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n
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u
b
l
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q
u
e
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d
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~
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,
 
d
e
s
 
p
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o
d
u
i
t
s
 
o
b
t
e
n
u
s
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e
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o
n
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~
o
c
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e
e
 
n
e
e
r
l
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n
-
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a
i
s
c
t
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
D
e
n
k
a
v
l
t
 
N
_
e
d
e
r
l
a
n
d
s
 
B
V
,
 
d
e
 
V
o
o
r
t
h
u
i
z
e
n
.
 
C
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
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n
t
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d
e
u
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r
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c
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r
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a
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c
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n
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r
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e
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l
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m
~
m
e
 
e
t
 
c
o
m
m
e
r
c
a
a
h
s
é
s
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o
u
s
 
l
a
 
d
e
n
o
m
m
a
-
t
i
o
n
 
«
D
e
n
k
a
v
i
t
»
 
o
u
 
«
R
e
k
o
r
d
•
;
 
l
e
u
r
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
r
é
c
i
s
_
e
 
v
a
r
i
e
 
s
e
~
?
n
 
l
'
_
é
t
a
t
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
m
a
u
è
r
e
s
 
p
r
e
m
t
e
r
e
s
 
a
·
u
n
 
m
o
m
e
n
t
 
d
o
n
n
é
,
 
m
a
i
s
 
l
e
u
r
s
 
s
e
u
l
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
a
n
i
~
a
l
e
 
s
~
n
t
 
l
a
 
p
o
u
d
r
e
 
d
e
 
l
a
i
t
 
e
t
.
 
l
e
s
 
g
r
a
a
s
s
e
s
 
~
m
m
a
l
e
s
 
(
s
;
1
i
n
d
o
u
x
 
o
u
 
g
r
a
a
s
s
e
 
~
e
 
b
œ
u
f
)
,
 
2
)
 
d
e
s
 
c
o
n
c
e
n
t
r
é
s
 
d
e
 
p
o
u
d
r
e
 
d
e
_
 
l
a
i
t
 
_
e
t
 
d
e
 
g
r
a
i
s
s
e
 
a
n
i
~
a
l
e
,
 
e
n
 
p
r
o
p
o
r
t
t
o
n
 
a
 
p
e
~
 
p
r
è
s
 
-
é
g
a
l
e
;
 
t
l
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
u
n
 
p
r
o
~
u
a
t
 
i
n
t
e
r
m
é
d
i
a
i
r
e
 
e
m
p
l
o
y
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
f
a
b
n
c
a
-
t
i
o
t
i
 
d
'
a
l
i
m
e
n
t
s
 
p
o
u
r
 
a
n
i
m
a
u
~
 
à
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
i
t
,
 
e
t
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
t
s
e
 
s
e
 
l
e
s
 
1
 
-
T
r
a
d
u
i
t
 
d
e
 
l
'
.
1
n
g
l
:
m
.
 
d
e
-
l
a
i
t
e
r
i
e
s
 
d
e
s
 
p
r
o
c
u
r
e
 
a
u
p
r
è
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
.
 
L
a
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
a
~
f
a
i
r
~
 
e
s
t
 
l
e
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
d
e
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
,
 
d
e
 
1
 
a
g
r
t
c
~
l
t
u
r
e
 
e
t
 
d
e
s
 
f
o
r
ê
t
s
 
d
u
 
L
a
n
d
 
d
e
 
R
h
é
n
a
m
e
-
d
u
-
N
o
r
d
-
W
e
s
t
p
h
a
l
i
e
.
 
L
a
_
 
r
a
i
s
o
n
 
'
e
n
 
e
~
~
 
q
u
~
,
 
j
u
s
q
u
'
à
 
l
'
e
n
t
r
é
e
.
 
e
n
.
 
v
t
g
u
~
u
~
,
 
l
e
 
1
 
~
~
n
i
 
1
9
7
9
,
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
a
s
l
a
u
o
~
 
f
e
~
e
r
~
l
e
.
 
s
u
r
 
l
t
m
-
p
o
r
t
a
t
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o
n
 
·
e
t
 
l
e
 
t
r
a
n
s
i
t
 
d
 
a
l
u
:
n
e
n
~
 
p
~
u
r
 
a
n
i
m
a
u
x
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
t
t
s
 
d
 
o
n
g
u
~
e
 
a
n
i
m
a
l
e
 
e
t
 
d
e
s
 
o
s
 
«
 
V
e
r
o
r
d
n
u
n
g
 
ü
b
e
r
 
d
t
e
 
E
i
n
f
u
h
r
 
u
n
d
 
d
i
e
 
D
u
r
c
h
f
u
h
r
 
v
o
n
 
F
u
t
t
e
r
-
m
i
t
t
e
l
n
 
t
i
e
r
i
s
c
h
e
r
 
H
e
r
k
u
n
f
t
 
u
n
d
 
v
o
n
 
K
n
o
c
h
e
n
m
a
t
e
r
i
a
l
•
,
 
d
u
 
1
5
 
a
o
û
t
 
1
9
7
~
·
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
r
e
l
e
v
a
i
~
 
~
~
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
s
p
o
n
s
a
~
a
h
t
e
 
d
e
s
 
L
a
n
 
d
e
r
.
 
C
h
a
q
u
e
 
L
a
n
d
 
p
o
~
s
é
d
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n
 
_
 
_
_
s
a
 
p
r
o
p
r
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
e
,
n
 
c
e
t
t
~
 
m
a
u
è
r
~
,
 
b
!
e
n
 
.
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
i
s
s
e
 
q
u
 
e
n
 
f
a
t
t
 
l
a
 
l
é
g
r
~
~
a
u
o
n
 
é
t
a
i
t
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
d
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n
s
 
t
o
u
s
 
l
~
s
 
U
n
d
e
r
,
 
h
o
r
m
i
s
 
q
u
e
l
q
u
e
s
 
a
s
p
e
c
t
s
 
s
a
~
s
 
u
n
p
o
r
t
a
n
c
e
.
 
O
n
 
n
o
u
s
 
a
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t
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l
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'
 
a
u
d
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n
c
e
,
 
q
u
~
 
l
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
q
u
i
 
s
e
 
p
o
s
a
r
e
n
t
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o
u
s
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a
n
c
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e
n
n
e
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é
g
i
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t
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n
 
d
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n
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e
r
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o
u
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a
t
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n
t
 
a
p
p
a
-
r
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î
t
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e
 
d
e
 
m
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n
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e
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e
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b
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l
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e
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n
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.
 
L
a
 
l
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s
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.
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g
u
e
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r
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R
;
h
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n
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r
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i
e
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d
u
-
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o
r
d
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e
s
t
p
h
a
l
i
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é
t
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n
s
u
t
u
é
e
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r
è
g
l
e
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1
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p
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e
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.
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i
e
h
s
e
u
c
h
e
n
v
e
r
o
r
d
n
u
n
g
 
ü
b
e
r
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d
t
e
 
E
t
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~
n
d
 
D
u
r
c
h
f
u
h
r
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n
 
F
u
t
t
e
r
m
r
t
t
e
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n
 
u
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.
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r
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e
r
k
u
n
f
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u
s
 
d
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m
 
A
u
s
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n
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f
i
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a
u
q
u
e
l
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o
m
m
e
 
l
a
 
C
o
m
m
t
s
s
t
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n
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.
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o
u
s
 
n
~
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s
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é
f
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r
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r
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n
s
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u
s
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a
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o
m
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a
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f
 
d
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i
n
f
u
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r
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r
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n
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é
c
r
e
t
 
r
e
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'
i
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p
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c
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d
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n
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i
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.
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e
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r
a
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1
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i
s
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o
s
a
i
t
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 R
e
c
u
e
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l
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e
 
j
u
r
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s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
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o
u
r
 
1
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A
R
R
Ê
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D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
P
R
E
M
I
È
R
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
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.
D
U
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O
C
T
O
B
R
E
 
1
9
7
9
 
'
 
J
.
 
C
l
e
t
o
n
 
e
n
 
C
o
.
 
B
V
 
c
o
n
t
r
e
 
I
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
t
 
a
c
c
i
s
e
s
 
à
 
R
o
t
t
e
r
d
a
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(
d
e
m
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n
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e
 
d
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d
é
c
i
s
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o
n
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r
é
j
u
d
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c
i
e
l
l
e
,
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o
r
~
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
à
 
A
m
s
t
e
r
d
a
m
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A
f
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a
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r
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1
1
/
7
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S
o
m
m
a
i
r
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/
"
;
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T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
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c
o
m
m
u
n
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
/
a
i
r
e
s
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
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d
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c
o
o
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é
r
a
t
i
o
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o
u
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A
u
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.
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T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
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c
o
m
m
u
n
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P
o
s
i
t
i
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n
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r
i
/
a
i
r
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s
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
-
N
o
t
e
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e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
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i
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o
n
s
e
i
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d
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o
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r
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t
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o
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e
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e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
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d
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t
a
r
i
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o
u
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n
i
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o
m
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r
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n
i
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o
m
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p
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d
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o
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i
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o
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n
 
4
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
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-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
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-
A
p
p
a
r
e
i
l
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«
p
r
o
p
r
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·
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o
d
i
f
i
e
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e
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'
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d
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i
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.
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p
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i
c
a
t
i
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l
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l
'
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b
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c
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d
i
s
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c
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t
a
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t
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r
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u
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'
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n
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p
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d
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'
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u
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é
c
è
d
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o
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p
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c
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i
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o
m
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n
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o
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n
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é
c
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c
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c
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r
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m
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c
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l
e
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o
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p
l
i
c
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i
v
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C
o
n
s
e
i
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d
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c
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o
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o
u
a
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r
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-
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a
n
g
u
e
 
d
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p
r
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t
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u
r
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n
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.
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p
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p
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.
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s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
è
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
,
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
v
i
s
e
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
à
 
·
J
a
 
f
o
i
s
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
3
0
6
9
 A
R
R
(
T
 
D
U
 
~
 
1
0
.
 
I
Q
7
Q
 
-
A
I
T
:
\
I
R
F
 
1
1
1
7
'
1
 
a
m
h
i
a
n
t
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
i
l
i
e
u
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
t
 
à
 
r
é
g
l
e
r
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
h
r
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
i
r
 
d
a
n
s
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
m
i
l
i
e
u
,
 
o
u
,
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
e
t
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
t
o
u
t
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
c
o
r
r
i
g
e
r
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
d
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
·
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
c
h
o
i
s
i
e
.
 
E
l
l
è
 
n
e
 
v
i
s
e
 
p
a
s
 
l
·
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
c
o
n
s
t
r
u
i
t
s
 
u
n
i
q
u
e
-
m
e
n
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
-
t
u
r
e
 
J
'
u
n
 
m
i
l
i
e
u
 
a
m
b
i
a
n
t
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
d
e
~
r
é
 
h
y
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
J
e
 
r
e
 
m
ê
m
e
 
m
i
l
i
e
u
 
n
e
 
s
e
 
m
o
d
i
f
i
e
 
q
u
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
1
/
7
9
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
,
 
n
o
n
 
r
é
g
l
a
b
l
e
,
 
n
i
 
s
u
s
<
:
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
,
 
d
e
 
h
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
.
 
4
.
 
P
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
d
e
g
r
é
 
·
h
y
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
,
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
'
h
u
m
i
-
d
i
t
é
»
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
:
\
 
l
.
t
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
v
i
s
e
 
l
a
 
m
o
d
i
-
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
h
u
m
i
d
i
t
(
•
 
r
e
b
t
i
\
 
e
.
 
·
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
i
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
à
 
A
l
n
s
t
e
r
d
a
m
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
i
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
J
.
 
C
L
E
T
O
N
 
E
N
 
C
o
.
 
B
V
 
à
 
R
o
t
t
e
r
d
a
m
,
 
e
t
 
I
N
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
S
 
D
R
O
I
T
S
 
D
'
E
N
T
R
É
E
 
E
T
 
A
C
C
I
S
E
S
 
à
 
R
o
t
t
e
r
d
a
m
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
5
-
B
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
.
 
t
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
}
v
i
.
.
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
~
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
e
t
 
T
.
 
K
o
o
p
m
a
n
s
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
r
n
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
3
0
7
0
 
•
 
C
J
T
I
"
O
N
 
1
 
I
N
S
P
F
.
C
T
F
U
R
 
O
f
<
;
 
D
R
O
I
T
S
 
D
'
E
N
T
R
(
'
F
 
r
T
 
A
C
C
I
S
E
S
 
:
\
 
R
O
T
J
'
E
R
D
A
M
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
L
e
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
.
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
E
 
p
e
m
·
e
m
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
I
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
L
a
 
f
i
r
m
e
 
C
l
e
t
o
n
 
e
n
 
C
o
.
,
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
,
 
d
é
b
u
t
 
1
9
7
6
 
-
à
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
'
 
·
à
 
R
<
;
>
t
t
e
r
d
a
m
,
_
 
u
n
 
c
e
r
t
a
i
n
 
n
o
m
b
r
e
 
d
'
a
p
p
a
-
r
e
i
l
s
 
m
é
c
a
m
q
u
e
s
,
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
1
5
-
B
.
 
C
e
t
t
~
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
5
 
(
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
8
4
 
d
u
 
T
D
C
:
 
c
h
a
u
d
i
è
r
e
s
,
 
m
a
c
h
i
n
e
s
,
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
t
 
e
n
g
i
n
s
 
m
é
c
a
n
i
-
q
u
e
s
)
,
 
q
u
i
 
s
e
 
l
i
t
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
«
8
4
.
1
5
:
 
M
a
t
é
r
i
e
l
,
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
Î
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
f
r
o
i
d
,
 
à
 
é
q
u
i
p
e
m
e
n
t
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
 
o
u
 
a
u
t
r
e
:
 
A
.
 
É
v
a
p
o
r
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
c
o
n
d
e
n
s
e
u
r
s
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
à
 
u
s
a
g
e
 
d
o
m
e
s
t
i
q
u
e
 
B
.
 
A
u
t
r
e
s
 
.
.
.
 
»
 
c
o
n
d
e
n
s
e
u
r
 
e
t
 
d
'
ù
n
 
m
o
n
t
e
u
r
,
 
m
o
n
t
é
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
l
o
g
e
m
e
n
t
 
s
i
t
u
é
 
à
 
l
'
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
 
c
?
m
p
a
r
t
i
m
~
n
t
 
:
\
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
 
u
n
 
v
e
n
t
i
l
a
t
e
u
r
 
e
t
 
d
'
u
n
 
é
v
a
p
o
r
a
t
e
u
r
 
m
o
n
t
é
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
l
o
g
e
m
e
n
t
 
s
i
t
u
é
 
à
 
l
'
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
 
d
u
 
c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
 
à
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
_
t
a
n
d
i
s
 
q
u
'
u
n
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
d
e
 
d
é
c
o
n
g
é
l
a
t
i
o
n
 
e
t
 
u
n
 
é
g
o
u
t
t
o
i
r
 
f
o
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
'
é
v
a
p
o
r
a
-
t
e
u
r
.
 
L
e
s
 
d
e
u
x
 
l
o
g
e
m
e
n
t
s
 
s
o
n
t
 
r
e
l
i
é
s
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
 
p
a
r
 
d
e
s
 
b
a
r
r
e
s
 
e
t
 
d
e
s
 
c
o
n
d
u
i
t
s
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
d
?
n
c
 
u
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
o
r
g
a
n
i
q
u
e
.
 
L
'
i
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
e
t
 
a
c
c
i
s
e
s
 
à
 
R
o
t
t
e
r
d
a
m
,
 
d
é
f
e
n
d
e
u
r
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
a
,
 
a
p
r
è
s
 
v
é
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
,
 
c
l
a
s
s
é
 
l
e
s
d
i
t
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
s
o
u
s
_
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
1
2
 
(
G
r
o
u
p
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
i
r
,
 
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
,
 
r
é
u
n
i
s
 
e
n
 
u
n
 
s
e
u
l
 
c
o
r
p
s
,
 
u
n
 
v
e
n
u
l
a
t
e
u
r
 
à
 
m
o
t
e
u
r
 
e
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
'
h
u
f
!
I
Î
~
i
t
é
)
.
 
C
e
t
t
e
 
c
l
~
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
r
e
n
d
 
l
'
a
p
-
p
a
r
e
i
l
 
I
m
p
o
r
t
é
 
p
a
s
s
i
b
l
e
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
'
e
n
-
t
r
é
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
8
 
%
.
 
L
e
 
1
0
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
6
,
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
C
l
e
t
o
n
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
l
a
 
T
 
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
à
 
A
m
s
t
e
r
d
a
m
,
 
s
o
u
t
e
n
a
n
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
d
e
s
t
i
~
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
o
ï
n
c
i
d
e
 
a
v
e
c
 
l
'
o
b
j
e
t
 
v
i
s
é
 
à
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
8
4
.
1
5
-
B
 
(
m
a
t
é
r
i
e
l
,
 
m
a
c
h
i
n
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
-
r
e
i
l
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
f
r
o
i
d
,
 
à
 
é
q
u
i
-
p
e
m
e
n
t
 
é
l
e
_
c
t
r
i
q
u
e
 
o
u
 
a
u
t
r
e
)
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
l
a
 
r
é
f
r
i
g
é
r
a
t
i
o
n
 
e
t
/
o
u
 
l
a
 
c
o
n
g
é
l
a
t
i
o
n
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
 
(
g
r
o
u
p
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
.
 
d
e
 
l
'
a
i
r
)
 
v
i
s
e
r
a
i
t
 
d
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
t
o
u
t
e
,
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
i
r
.
 
·
 
C
e
 
_
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
i
m
p
l
i
q
u
a
i
t
,
 
à
 
l
'
é
p
o
q
u
e
,
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
'
e
n
t
r
é
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
5
 
%
.
 
L
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
d
é
n
o
m
m
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
f
a
c
t
u
r
e
s
 
«
T
h
e
r
m
o
 
K
i
n
g
 
T
r
a
n
$
p
o
n
 
R
e
f
r
i
-
g
e
r
a
t
i
o
n
 
U
n
i
t
s
»
,
 
s
e
r
v
e
n
t
 
a
u
 
r
e
f
r
o
i
d
i
s
s
e
-
~
n
:
e
n
t
 
e
t
 
l
e
 
p
l
u
s
 
s
o
u
v
e
n
t
 
a
u
s
s
i
 
a
u
 
r
é
c
h
a
u
f
-
f
~
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
s
 
à
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
t
s
e
s
 
d
e
s
 
c
a
m
i
o
n
s
 
e
t
 
c
o
n
t
e
n
e
u
r
s
.
 
I
l
s
 
s
e
 
c
o
m
p
o
s
e
n
t
 
d
'
u
n
 
c
o
m
p
r
e
s
s
e
u
r
,
 
d
'
u
n
 
S
e
l
o
n
 
l
'
i
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
i
l
 
r
e
s
s
o
r
t
i
r
a
i
t
 
d
'
u
n
e
 
.
 
n
o
t
e
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
 
d
l
,
l
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
-
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
(
C
o
n
v
e
&
l
t
i
o
n
 
d
e
 
3
0
7
1
 1
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.
.
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A
R
R
t
,
T
 
D
U
 
4
.
 
1
0
.
 
1
9
7
'
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
 
1
'
7
9
 
d
e
s
 
p
o
i
n
t
s
 
c
o
m
m
u
n
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
 
f
r
i
g
o
r
i
f
i
q
u
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
c
l
i
m
a
t
i
s
e
u
r
s
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
'
i
f
s
 
ç
o
m
p
o
r
t
e
n
t
 
t
o
u
s
 
d
e
u
x
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
f
r
i
g
o
r
i
f
i
q
u
e
s
.
 
I
l
 
s
e
r
a
i
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
r
 
l
e
s
 
u
n
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
t
y
p
e
s
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
'
é
l
é
m
e
n
t
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
n
 
,
 
v
u
e
 
d
e
 
f
a
 
q
u
e
l
l
e
 
i
l
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
ç
u
s
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
.
d
é
d
u
i
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
-
·
 
c
i
p
a
l
 
d
o
n
n
e
,
 
·
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
·
 
é
m
a
n
a
n
t
 
d
'
e
l
l
e
,
 
d
u
 
g
r
o
u
p
e
 
r
é
f
r
i
g
é
r
a
n
t
 
T
h
e
r
m
o
-
K
i
n
g
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
c
o
m
m
e
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
«
c
o
o
l
i
n
g
-
h
e
a
t
i
n
g
 
u
n
i
t
 
f
o
r
 
t
r
a
i
l
e
r
»
,
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
r
é
f
r
i
g
é
r
a
-
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
c
h
a
u
f
f
a
g
e
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
3
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
9
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
P
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
1
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
8
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
b
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
2
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
9
,
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
j
c
l
e
 
-
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
t
r
o
i
s
 
q
u
e
s
-
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
e
 
c
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
o
n
t
 
p
o
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
o
p
p
o
s
a
n
t
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
C
l
e
t
o
n
 
-
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
-
à
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
d
e
s
 
P
a
y
s
-
B
a
s
,
 
à
 
p
r
o
p
o
s
 
d
4
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
ç
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
'
u
n
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
e
t
 
d
é
n
o
m
m
é
s
 
«
T
h
e
r
m
o
-
K
i
n
g
 
T
r
a
n
s
p
o
r
t
 
R
e
f
r
i
g
e
r
a
t
i
o
r
 
U
n
i
t
s
»
.
 
C
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
,
 
d
o
n
t
 
u
n
e
 
v
i
n
g
-
-
t
a
i
n
e
 
d
e
 
t
y
p
e
s
,
 
s
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
a
n
t
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
c
a
p
a
c
i
t
é
 
e
t
 
l
a
 
p
u
i
s
s
a
n
c
e
-
d
u
 
m
o
t
e
u
r
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
.
 
s
o
n
t
 
l
a
 
p
l
u
p
a
r
t
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
p
o
u
r
 
r
é
f
r
i
g
é
r
e
r
 
o
u
 
r
é
c
h
a
u
f
f
e
r
 
l
e
s
 
c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
s
 
à
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
d
e
 
c
a
m
i
o
n
s
,
 
c
o
n
t
e
n
e
u
r
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
,
 
d
e
u
x
 
t
y
p
e
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
(
X
K
W
 
l
 
0
 
e
t
 
2
0
)
 
n
e
 
p
o
u
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
r
é
f
r
i
g
é
r
a
t
i
o
n
.
 
L
a
 
d
e
m
a
n
d
e
r
~
~
s
e
 
a
.
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
 
l
e
s
d
i
t
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
<
;
>
s
i
t
i
o
n
 
B
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
b
i
r
e
 
8
4
.
1
5
,
 
q
u
i
 
s
e
 
·
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
«
M
a
t
é
r
i
e
l
,
 
m
a
c
h
m
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
d
u
 
f
r
o
i
c
 
à
 
é
q
u
i
p
e
m
e
n
t
 
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
 
o
u
 
a
u
t
r
e
:
 
3
0
7
6
 
C
L
F
T
O
N
 
/
.
I
N
S
P
E
C
T
F
.
l
:
R
 
D
F
S
 
D
R
O
I
T
S
 
D
'
E
N
T
R
É
E
 
E
T
 
A
C
C
I
S
E
S
 
A
 
R
O
T
T
E
R
D
A
M
 
.
-
\
)
 
É
v
a
p
o
r
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
c
o
n
d
e
n
s
e
u
r
s
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
à
 
u
s
a
g
e
 
d
o
m
e
s
-
t
i
q
u
e
;
 
B
)
 
a
u
t
r
e
s
»
,
 
e
t
 
d
o
n
n
e
 
l
i
e
u
 
à
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
5
 
°
/
o
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L
'
i
n
s
p
e
c
t
e
u
r
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
 
a
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
r
e
c
t
i
f
i
é
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
t
 
r
a
n
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é
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
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o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
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1
2
:
 
«
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r
o
u
p
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
i
r
 
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
,
 
r
é
u
n
i
s
 
e
n
 
u
n
 
s
e
u
l
 
c
o
r
p
s
,
 
u
n
 
v
e
n
t
i
l
a
t
e
u
r
 
à
 
m
o
t
e
u
r
 
e
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
f
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
'
h
u
m
i
d
i
t
é
.
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C
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
o
n
n
e
 
l
i
e
u
 
à
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
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d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
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d
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°
/
o
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:
-
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d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
c
o
n
t
e
s
t
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c
e
t
t
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
n
 
f
a
i
s
a
n
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
s
o
n
t
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
c
o
n
ç
u
s
 
p
o
u
r
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
-
t
u
r
e
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
e
s
 
c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
s
 
e
t
 
n
o
n
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
h
y
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
i
r
.
 
S
'
i
l
 
e
s
t
 
e
x
a
c
t
,
 
a
j
o
u
t
e
-
t
-
e
l
l
e
,
 
q
u
'
e
n
 
v
e
r
t
u
'
 
d
e
s
 
l
o
i
s
 
p
h
y
s
i
q
u
e
s
 
u
n
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
.
I
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
i
l
i
e
u
 
a
m
b
i
a
n
t
 
e
n
t
r
a
î
n
e
 
u
n
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
e
g
r
é
 
h
~
·
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
i
r
,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
l
à
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
d
'
u
n
 
·
e
f
f
e
t
 
n
o
n
 
r
~
c
h
e
r
c
h
é
,
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
m
ê
m
e
 
c
o
m
m
e
 
i
n
d
é
s
i
r
a
b
l
e
,
 
e
!
 
q
u
e
 
l
e
s
 
:
-
t
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
a
p
t
e
s
 
à
 
r
é
g
l
e
r
.
 
j
 
j
 
E
n
 
v
u
e
 
d
e
 
t
r
a
n
c
h
e
r
 
c
e
 
l
i
t
i
g
e
,
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
à
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
~
l
e
 
a
 
p
o
s
é
 
t
r
o
i
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
.
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1
 
1
 
P
a
r
·
 
l
a
 
p
r
e
m
1
e
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
s
i
 
«
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
1
2
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
q
n
e
s
 
'
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
i
r
'
,
 
c
o
m
b
i
n
é
s
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
'
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
'
h
u
m
i
d
i
t
é
'
,
 
v
i
s
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
m
é
c
à
n
i
q
u
e
·
 
o
u
 
a
u
t
r
e
,
 
d
'
u
n
e
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
c
h
o
i
s
i
e
 
à
 
l
'
a
v
a
n
c
e
,
 
a
l
l
a
n
t
 
d
e
 
p
a
i
r
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
n
o
n
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
e
 
e
t
 
n
o
n
 
c
o
n
t
r
ô
-
l
a
b
l
e
 
d
e
 
l
'
h
u
m
i
d
i
t
é
?
»
 
D
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
 
s
e
r
a
i
'
t
 
r
é
p
o
n
d
u
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
c
e
t
t
e
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
d
é
s
i
r
e
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
«
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
8
4
.
1
2
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
'
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
i
r
'
 
v
i
s
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
,
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
m
é
c
a
n
i
q
u
e
 
o
u
 
a
u
t
r
e
,
 
d
'
u
n
e
 
d
i
m
i
n
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
,
 
c
h
o
i
s
i
e
 
à
 
l
'
a
v
a
n
c
e
,
 
a
l
l
a
n
t
 
d
e
 
p
a
i
r
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
n
o
n
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
e
 
e
t
 
n
o
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
a
b
l
e
 
d
e
 
J
'
h
u
m
i
d
i
t
é
?
»
 
L
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
p
o
s
é
e
 
p
o
u
,
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
p
r
-
e
m
i
è
r
e
 
s
e
r
a
i
t
 
n
é
g
a
t
i
v
e
,
 
v
i
s
e
 
.
à
 
s
a
v
o
i
r
 
«
c
o
m
m
e
n
t
 
i
l
 
f
a
~
t
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
h
u
m
i
d
-
i
t
é
 A
R
R
t
T
 
D
U
 
4
.
 
1
0
.
 
1
9
7
9
 
-
.
A
.
H
·
\
I
R
F
 
1
1
/
7
9
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
?
 
D
o
i
t
-
e
l
l
e
 
ê
t
r
e
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
s
 
d
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
o
u
 
d
a
n
s
 
c
e
l
u
i
 
d
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
a
b
s
o
l
u
e
?
>
>
.
 
L
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
.
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
s
o
i
e
n
t
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
ç
u
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
c
e
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
'
h
u
m
i
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
d
é
s
h
u
m
i
d
i
f
i
c
;
u
i
o
n
 
o
u
,
 
:
w
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
n
'
e
s
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
d
e
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
,
 
e
s
t
 
i
n
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
u
r
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
.
 
D
a
n
s
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
c
a
s
,
 
c
'
e
s
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
 
q
u
i
 
d
o
i
t
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
.
 
E
l
l
e
 
f
o
n
d
e
 
c
c
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
,
 
t
a
n
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
 
(
v
e
r
s
i
o
n
 
1
9
7
5
)
 
q
u
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
,
·
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
t
 
p
u
b
l
i
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
1
2
e
 
m
i
s
e
 
à
 
j
o
u
r
 
(
 
l
 
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
R
)
 
d
e
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
.
 
L
'
i
n
s
p
e
q
e
u
r
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
 
a
v
a
i
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
a
t
t
i
r
é
 
l
'
a
t
t
e
n
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
'
u
n
 
p
r
o
c
è
s
-
v
e
r
b
a
l
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
U
n
i
o
n
 
é
c
o
n
o
·
m
i
q
u
e
 
B
e
n
e
l
u
x
 
d
e
s
 
2
0
 
e
t
 
2
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
6
6
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
u
q
u
e
l
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
è
i
l
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
d
e
v
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
,
 
m
a
i
s
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
l
u
s
 
·
'
c
o
n
t
e
s
t
é
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
d
é
c
i
s
i
v
e
,
 
b
i
e
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
i
t
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
'
u
n
e
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
s
u
i
v
i
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
1
9
6
6
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
d
o
p
t
e
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
 
e
n
 
·
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
à
 
t
i
r
e
r
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
e
t
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
.
 
E
l
l
e
 
i
n
s
i
s
t
e
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
s
u
r
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
e
 
d
é
g
a
g
e
r
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
s
i
m
p
l
e
s
 
e
t
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
p
o
u
r
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
e
r
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
l
e
s
 
u
n
e
s
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
.
 
D
e
 
c
e
t
t
e
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
 
d
é
c
o
u
l
e
r
a
i
t
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
'
é
c
a
r
t
e
r
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
s
u
b
j
e
c
t
i
f
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
t
i
r
é
 
d
e
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
'
_
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
a
u
r
a
i
t
 
o
u
 
n
o
n
 
é
t
é
 
c
o
n
ç
u
 
p
o
u
r
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
t
e
l
 
o
u
 
t
e
l
 
e
f
f
e
t
,
 
p
o
u
r
 
s
'
e
n
 
t
e
n
i
r
 
à
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
a
i
s
é
m
e
n
t
 
v
é
r
i
f
i
a
b
l
e
s
 
t
e
l
s
 
q
u
e
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
'
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
t
e
l
 
e
f
f
e
t
,
 
q
u
'
i
l
 
s
o
i
t
 
o
u
 
n
o
n
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
.
 
S
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
.
8
4
.
1
2
,
 
s
e
l
o
n
 
s
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
m
ê
m
e
s
,
 
n
e
 
c
o
m
p
r
e
n
d
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
«
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
'
h
u
m
i
d
i
t
é
»
 
(
v
o
o
r
 
h
e
t
 
w
i
j
z
i
g
e
n
 
v
a
n
 
t
e
m
p
e
r
a
t
u
u
r
 
e
n
 
v
o
c
h
t
i
g
h
e
i
d
)
.
 
C
e
t
t
e
 
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
é
c
a
r
t
e
 
d
u
 
c
h
a
m
p
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
~
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
u
n
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
q
u
i
 
n
'
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
q
u
'
à
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
S
l
 
l
e
 
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
 
d
u
 
d
e
g
r
é
 
h
y
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
i
l
i
e
u
 
a
m
b
i
a
n
t
 
n
'
e
s
t
 
3
0
7
8
 
C
L
E
T
O
N
 
1
 
I
N
S
P
E
C
T
F
U
R
 
D
E
S
 
D
R
O
I
T
S
 
D
"
F
.
N
T
R
H
 
F
T
 
.
\
C
C
I
S
F
S
 
A
 
R
O
.
I
T
F
.
R
D
A
M
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
·
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
,
 
n
o
n
 
v
o
u
l
u
e
 
e
t
 
n
o
n
 
r
é
g
l
a
b
l
e
 
d
e
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
-
:
J
O
m
 
d
.
e
.
 
l
a
 
r
e
m
p
é
r
~
t
u
r
e
 
d
a
n
s
 
~
c
 
m
~
r
r
~
e
-
m
i
l
i
e
u
.
 
I
~
a
.
r
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
.
d
e
s
 
m
o
t
s
 
«
p
r
o
p
r
e
s
 
a
 
?
1
o
d
i
f
1
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
e
 
e
t
 
1
 
h
u
m
J
d
J
t
e
»
,
 
l
a
 
p
o
s
m
o
n
 
d
o
u
a
m
è
r
e
 
v
i
s
e
 
d
e
s
 
a
p
p
a
-
r
e
~
l
_
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
u
n
e
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
e
t
 
a
p
p
r
o
:
.
 
p
r
~
e
e
 
e
t
,
 
d
'
a
u
r
:
e
 
p
a
r
t
,
 
u
n
 
d
e
~
r
é
 
h
y
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
t
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
 
q
u
i
 
n
e
 
_
 
s
o
i
t
 
p
a
s
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
a
t
t
e
i
n
t
e
.
 
C
e
t
t
e
 
_
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
.
 
e
s
t
 
c
o
n
f
i
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
!
l
 
d
e
.
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
q
u
i
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
'
a
 
r
e
c
o
n
n
u
 
à
 
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
e
s
_
 
r
e
p
n
s
e
s
,
 
_
f
o
n
t
,
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
 
d
e
 
d
r
o
î
t
 
c
n
m
m
u
-
l
l
~
l
~
H
a
J
r
e
,
 
a
~
t
o
n
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
m
0
y
e
n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
 
n
f
 
d
o
u
a
m
e
r
 
c
o
m
r
:
n
u
n
.
 
S
e
l
o
n
 
c
e
~
 
n
o
t
e
s
~
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
 
«
S
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
 
à
 
d
e
s
 
e
n
s
e
m
b
l
e
s
 
d
e
 
m
a
c
h
m
e
s
 
e
t
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
s
u
n
é
s
 
à
 
r
é
a
l
i
s
e
r
 
d
a
n
s
 
u
n
e
 
e
n
c
e
i
n
t
e
 
u
n
e
 
:
-
t
t
m
o
s
p
l
~
è
r
~
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
 
d
u
 
~
o
u
b
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
é
t
a
t
 
h
y
g
r
o
m
e
t
n
q
u
e
 
.
.
.
 
»
 
I
l
 
e
s
t
 
d
t
t
 
e
n
s
u
i
t
e
 
q
u
e
 
n
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
e
 
«
.
1
~
 
.
.
.
 
2
)
 
d
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
 
c
<
?
~
ç
u
s
 
p
o
u
~
 
m
o
d
!
f
i
e
r
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
(
d
i
s
p
o
-
s
J
_
t
l
~
 
d
e
 
c
h
~
u
.
f
~
a
g
e
,
 
d
1
s
p
~
s
m
f
 
d
~
 
~
~
f
n
g
é
r
a
u
o
n
,
 
o
u
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
)
 
e
t
 
l
'
h
u
m
i
-
d
i
t
e
 
(
h
u
m
J
d
J
~
J
c
a
t
e
u
r
,
 
d
e
s
h
u
m
J
d
J
f
J
c
a
t
e
u
r
,
 
o
u
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
)
 
d
e
 
l
'
a
i
r
;
 
3
)
 
•
 
•
 
.
>
>
.
 
I
l
 
e
s
t
 
d
1
t
 
é
~
a
l
e
m
e
n
t
.
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
x
c
l
u
t
 
«
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
q
u
i
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
l
e
u
r
s
 
o
r
g
a
n
e
s
 
s
o
i
e
n
t
 
r
é
u
m
s
 
e
n
 
u
n
 
s
e
u
l
 
c
o
r
p
s
 
e
t
 
q
u
'
i
l
s
 
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
 
u
n
 
v
e
n
t
i
l
a
-
t
e
u
r
 
à
 
m
o
t
e
u
r
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t
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r
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n
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t
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n
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n
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e
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i
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a
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t
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d
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.
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l
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t
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t
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,
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s
 
l
a
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e
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p
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,
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l
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s
t
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é
c
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é
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u
e
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l
é
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t
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u
m
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i
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u
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é
s
h
u
m
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d
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i
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r
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r
 
p
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v
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u
i
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n
t
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e
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ê
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u
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c
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i
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.
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p
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l
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t
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f
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.
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e
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t
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r
e
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,
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o
.
n
d
e
n
s
a
~
i
~
n
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l
'
h
u
m
i
d
i
t
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d
e
 
l
'
a
i
r
.
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e
s
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r
o
u
p
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
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n
d
i
t
i
O
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
1
 
a
i
r
 
r
e
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r
O
i
d
i
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e
n
t
 
e
t
 
d
é
s
h
u
m
i
d
i
f
i
e
n
t
,
 
p
a
r
 
c
o
n
d
e
n
s
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
p
e
u
r
 
d
'
e
a
u
 
s
u
r
 
u
n
e
 
b
a
t
t
e
r
i
e
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r
o
i
d
e
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l
'
a
i
r
 
a
m
b
i
a
n
t
 
d
u
 
l
o
c
a
l
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ù
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l
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o
n
c
t
i
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n
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n
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n
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p
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à
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o
d
i
f
i
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r
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n
t
e
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t
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n
 
c
i
-
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e
s
s
u
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,
 
c
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r
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
e
m
p
l
o
y
é
s
 
m
o
n
t
r
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
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n
 
q
u
~
s
t
i
o
n
,
 
m
ê
m
e
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
u
n
i
q
u
e
,
 
d
o
i
t
 
c
o
m
p
o
r
t
e
r
 
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
 
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
p
a
r
t
i
-
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u
l
i
e
r
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
 
u
n
e
 
b
a
t
t
e
r
i
e
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r
o
i
d
e
 
d
o
n
t
 
l
a
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
·
n
 
e
s
t
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
u
n
e
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o
n
d
e
n
s
a
t
i
o
n
 
d
e
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a
 
v
a
p
e
u
r
 
d
'
e
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u
.
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a
l
e
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l
l
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t
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s
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n
o
t
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s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
-
v
e
s
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u
 
t
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r
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f
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o
u
a
n
i
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r
 
d
e
s
 
C
o
m
m
~
n
a
u
~
é
s
 
e
u
r
o
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é
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n
n
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s
»
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
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o
n
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.
1
2
,
 
a
r
r
ê
t
é
e
s
 
e
n
 
1
9
7
7
,
 
e
t
 
q
u
i
 
s
~
 
h
s
~
n
t
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
«
g
r
o
u
p
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
a
i
r
 
c
.
o
m
p
r
e
n
a
n
t
,
 
r
e
u
m
.
s
.
 
e
n
 
u
n
 
s
e
u
l
 
c
o
r
p
s
,
 
u
n
 
v
e
n
t
i
l
a
t
e
u
r
 
à
 
m
o
t
e
u
r
 
e
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
u
f
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
'
h
u
m
i
d
i
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R
e
s
t
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n
t
 
c
l
a
s
s
é
s
 
d
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
e
s
 
g
r
o
u
p
e
s
 
d
e
 
c
l
i
m
a
t
i
s
a
t
i
o
n
 
q
u
1
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
 
p
a
s
.
 
d
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
 
d
e
 
r
é
g
l
a
g
e
 
d
u
 
d
e
g
r
é
 
h
y
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
i
r
 
p
o
u
~
 
a
~
t
a
n
t
 
q
u
'
I
l
s
 
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
é
n
u
m
é
r
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
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e
.
x
p
l
!
c
a
u
,
v
e
s
.
 
~
e
l
a
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N
C
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4
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1
2
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A
i
1
_
1
s
i
,
 
p
a
r
 
e
x
e
m
p
l
e
,
 
r
e
l
è
\
·
e
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
-
~
t
o
n
 
l
~
s
 
,
 
u
m
t
e
s
 
d
e
 
c
h
a
u
f
f
a
g
e
 
e
t
 
d
e
 
r
é
f
n
g
é
r
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
t
r
a
i
n
s
 
r
o
u
t
i
e
r
s
'
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
a
 
r
é
f
n
g
e
r
e
r
 
o
u
 
à
 
r
é
c
h
a
u
f
f
e
r
 
l
e
 
c
o
m
p
a
r
t
i
m
e
n
t
 
à
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
,
 
e
n
 
m
ê
m
e
 
t
e
m
p
s
,
 
à
 
e
n
 
m
o
d
i
f
i
e
r
,
 
p
a
r
 
c
o
n
d
e
n
s
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
h
u
m
i
d
i
t
é
.
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.
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~
p
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r
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r
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n
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e
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e
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o
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r
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u
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e
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~
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~
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u
e
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C
?
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r
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c
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~
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é
 
e
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.
 
t
~
n
t
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e
 
m
o
y
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n
 
v
a
l
a
b
l
e
 
d
 
m
t
e
~
p
r
e
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n
c
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e
 
d
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s
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o
s
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n
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s
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é
c
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u
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o
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m
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u
t
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n
 
p
o
u
r
r
a
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t
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e
 
d
e
m
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n
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r
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u
s
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é
s
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r
v
e
 
d
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-
l
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c
o
n
s
t
a
t
a
t
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u
'
e
~
l
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n
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u
'
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d
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p
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i
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é
c
é
d
a
n
t
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e
s
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t
e
s
 
e
x
p
l
t
c
a
u
v
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s
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u
 
t
a
n
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o
u
a
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d
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C
o
m
m
u
n
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u
t
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r
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é
e
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n
e
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i
l
 
e
s
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e
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e
f
f
e
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x
p
r
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p
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c
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l
u
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r
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d
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r
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u
'
u
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ê
m
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s
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.
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n
~
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t
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u
'
i
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p
e
r
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e
t
t
e
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r
é
g
l
e
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u
n
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u
s
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b
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~
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r
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.
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.
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~
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i
c
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o
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l
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i
s
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t
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u
m
q
u
e
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o
m
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é
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é
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p
e
r
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e
t
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o
u
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l
e
 
m
o
i
n
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d
e
 
c
o
r
n
g
e
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,
 
e
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a
s
 
d
e
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b
e
s
o
i
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l
e
 
~
e
g
r
é
 
h
y
1
 
·
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
q
u
i
 
d
é
c
o
u
l
e
r
a
i
t
 
a
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t
o
m
a
t
i
-
q
u
e
m
e
n
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d
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l
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t
e
m
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e
c
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r
c
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é
e
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o
b
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I
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O
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R
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A
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e
s
 
c
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n
s
i
d
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r
a
t
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o
n
s
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
n
t
 
c
o
n
d
u
i
s
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n
t
 
à
 
é
c
a
r
t
e
r
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
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'
a
r
g
u
m
e
n
t
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u
e
 
l
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C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
é
d
u
i
t
 
d
e
 
l
a
 
n
é
c
e
s
s
i
t
é
,
 
d
a
n
s
 
l
'
i
n
t
é
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
-
d
i
q
u
e
 
e
t
 
d
e
 
l
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
,
 
d
'
e
f
f
e
c
t
u
e
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
-
d
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
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d
e
 
l
e
u
r
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
b
j
e
c
t
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v
e
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d
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r
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u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
c
o
r
r
i
g
e
r
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
h
y
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
i
r
 
q
u
i
 
r
é
s
u
l
t
e
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
;
:
~
t
u
r
c
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
a
r
e
i
l
 
e
s
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
p
r
o
d
u
i
r
e
.
 
L
a
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
e
 
p
a
r
e
i
l
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
e
 
p
o
s
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
-
t
r
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
p
a
s
 
d
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
'
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
s
u
b
j
e
c
t
i
v
e
,
 
m
a
i
s
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
,
 
e
t
 
n
e
 
s
u
s
c
i
t
e
 
p
a
s
 
p
l
u
s
 
d
e
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
é
c
r
i
t
s
 
d
a
n
s
 
f
e
s
 
n
o
t
e
s
 
r
e
l
a
t
i
\
·
e
s
 
à
 
1
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
.
 
I
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
~
o
n
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
 
d
u
-
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
Y
i
s
e
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
a
m
b
i
a
n
t
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
i
l
i
e
u
 
d
é
_
~
e
r
m
i
n
é
 
e
t
 
à
 
r
é
g
l
e
r
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
h
y
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
i
r
 
d
a
n
s
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
m
i
l
i
e
u
,
 
o
u
,
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
e
t
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
t
o
u
t
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
c
o
r
r
i
g
e
r
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
d
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
t
e
m
p
h
a
t
u
r
e
 
c
h
o
i
s
i
e
.
 
E
l
l
e
 
n
e
 
v
i
s
e
 
p
a
s
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
c
o
n
s
t
r
u
i
t
~
·
 
"
u
n
i
q
u
e
r
i
1
e
n
t
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
-
t
u
r
e
 
d
'
u
n
 
m
i
l
i
e
u
 
a
m
b
i
a
n
t
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
h
y
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
m
i
l
i
e
u
·
 
n
e
 
s
e
 
m
o
d
i
f
i
e
 
q
u
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
a
u
t
o
m
;
~
t
i
q
u
e
,
 
n
o
n
 
r
é
g
l
a
b
l
e
,
 
n
i
 
s
u
s
c
e
p
t
i
p
l
e
 
d
e
 
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
,
 
d
e
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
e
t
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
L
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
.
n
'
a
 
é
t
é
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
q
u
e
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
r
é
p
o
n
d
u
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
.
 
I
l
 
'
n
'
y
 
a
 
d
o
n
c
 
p
a
s
 
l
i
e
u
 
d
'
y
 
r
é
p
o
n
d
r
e
.
 
P
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
i
l
 
s
e
r
a
i
t
 
r
é
p
o
n
d
u
 
n
é
g
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
i
l
 
e
s
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
c
o
m
m
e
n
t
 
i
l
 
J
a
u
t
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
h
u
m
i
d
i
t
é
.
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
 
e
t
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
s
i
 
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
n
t
e
n
d
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
n
s
 
d
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
a
b
s
o
l
u
e
 
o
u
 
d
'
h
~
m
i
d
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
.
 
3
0
&
1
 A
R
R
t
T
 
D
U
 
4
.
 
1
0
.
 
1
9
7
9
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
1
/
7
9
 
t
R
 
D
'
a
p
r
è
s
 
l
e
s
 
p
r
é
c
1
s
1
o
n
s
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
'
h
u
m
i
d
i
t
é
·
 
a
b
s
o
l
u
e
 
e
s
t
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
v
a
p
e
u
r
 
d
'
e
a
u
 
q
u
'
u
n
 
m
i
l
i
e
u
 
a
m
b
i
a
n
t
 
c
o
n
t
i
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
à
 
u
n
 
m
o
m
e
n
t
 
d
o
n
n
é
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
e
s
t
 
l
a
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
.
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
e
t
 
l
a
 
-
q
u
a
n
t
i
t
é
 
d
e
 
v
a
p
e
u
r
 
d
'
e
a
u
 
m
a
x
i
m
u
m
 
q
u
e
 
c
e
 
m
i
l
i
e
u
 
a
m
b
i
a
n
t
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
c
o
n
t
e
n
i
r
 
l
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
a
b
s
o
l
u
e
 
é
t
a
n
t
 
l
e
 
n
u
m
é
r
a
t
e
u
r
,
 
e
t
 
l
a
 
q
u
a
n
t
i
t
é
 
m
a
x
i
m
u
m
 
l
e
 
d
é
n
o
m
i
n
a
t
e
u
r
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
f
r
a
c
t
i
o
n
.
 
'
q
 
I
l
 
s
e
m
b
l
e
 
r
é
s
u
l
t
e
r
 
d
e
 
c
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
,
 
v
i
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
d
e
g
r
é
 
h
y
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
t
t
e
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
'
h
u
m
i
d
i
t
é
»
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
 
v
i
s
e
 
l
a
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
2
0
 
L
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
n
r
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
à
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
p
a
s
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
-
m
e
n
t
.
 
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
.
 
P
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
T
a
r
i
e
f
c
o
m
m
i
s
s
i
e
 
à
 
A
m
s
t
e
r
d
a
m
,
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
1
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
8
,
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
f
.
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
9
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
3
0
8
2
 
1
)
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
8
4
.
1
2
!
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
v
i
s
e
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
a
m
b
i
a
n
t
e
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
i
l
i
e
u
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
 
e
t
 
à
 
r
é
g
l
e
r
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
h
y
g
r
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
'
a
i
r
 
d
a
n
s
 
c
e
 
m
ê
m
e
 
m
i
l
i
e
u
,
 
o
u
,
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
e
t
 
p
e
r
m
e
t
-
t
a
n
t
 
t
o
u
t
 
a
u
 
m
o
i
n
s
 
d
e
 
c
o
r
r
i
g
e
r
 
l
e
 
d
e
g
r
é
 
d
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
c
h
o
i
s
i
e
.
 
E
l
l
e
 
n
e
 
v
i
s
e
 
p
a
s
 
-
1
 
C
L
E
T
O
N
 
1
 
J
I
\
I
S
P
E
C
T
E
U
R
 
D
E
S
 
D
R
O
I
T
S
 
D
'
E
N
T
R
É
E
 
E
T
 
.
-
\
C
C
J
S
E
S
 
À
 
R
O
T
I
"
E
R
D
A
M
 
l
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
c
o
n
s
t
r
u
i
t
s
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
e
n
 
;
u
e
 
d
e
 
m
o
~
i
f
.
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
~
u
r
e
 
d
'
u
n
 
m
i
l
i
e
u
 
a
m
b
i
a
n
t
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
e
 
d
e
g
r
e
 
h
y
g
r
o
m
e
t
n
q
u
e
 
d
e
 
~
e
 
m
e
m
e
 
m
i
l
i
e
u
 
n
e
 
s
e
 
m
o
d
i
f
i
e
 
q
u
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
,
 
n
o
n
 
r
é
g
l
a
b
l
e
,
 
n
i
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
,
 
d
e
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
.
 
2
)
 
P
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
~
n
 
d
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
r
e
_
l
a
t
i
v
e
,
 
v
i
s
~
e
 
p
a
r
 
l
a
 
)
u
r
i
d
i
c
t
!
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
 
a
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
d
e
g
r
e
 
h
y
.
g
~
o
~
e
t
~
t
q
u
e
,
 
1
 
e
x
p
~
e
s
s
!
o
n
 
«
p
r
o
p
r
e
s
 
à
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
a
 
t
e
m
p
é
r
a
t
u
r
e
 
e
t
 
l
'
h
u
m
t
d
t
t
e
>
>
 
v
t
s
e
 
l
a
 
m
o
d
t
f
t
c
a
t
t
o
n
 
d
e
 
l
'
h
u
m
i
d
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
v
e
.
 
!
v
l
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
K
o
o
p
m
a
n
s
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
4
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
9
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
 
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
,
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
.
6
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
J
E
A
N
~
P
I
E
R
R
E
 
W
A
R
N
E
R
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
1
3
 
S
E
P
T
E
M
B
R
E
 
1
9
7
9
 
1
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
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e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
»
 
.
 
T
o
u
t
 
e
n
 
d
é
c
l
a
r
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
n
'
a
 
p
a
s
 
d
~
 
d
o
u
t
e
 
s
u
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
é
r
o
g
a
t
o
i
r
e
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
'
a
t
t
r
i
b
u
e
r
 
a
u
d
i
t
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
5
,
 
l
e
 
B
u
n
d
e
s
v
e
r
w
a
l
t
u
n
g
s
g
e
r
i
c
h
t
 
e
s
t
i
m
e
 
n
é
a
n
m
o
i
n
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
c
l
a
r
i
f
i
e
r
 
l
a
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
d
e
 
p
o
s
e
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
n
°
5
 
1
2
3
/
6
7
 
e
t
 
2
7
7
7
/
7
5
 
i
n
t
e
r
d
i
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
s
 
f
r
a
î
c
h
e
s
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
p
r
é
v
u
s
 
a
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
o
u
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
,
 
m
a
i
s
 
c
e
t
t
e
 
i
n
t
e
r
-
d
i
c
t
i
o
n
 
n
e
 
j
o
u
e
 
q
u
e
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
s
o
i
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
s
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
e
u
x
-
m
ê
m
e
s
 
-
c
e
 
q
u
i
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
-
s
o
i
t
 
d
'
u
n
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
d
é
c
i
d
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
m
a
j
o
r
i
t
é
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
 
s
u
r
 
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
5
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
7
1
/
1
1
8
 
d
u
 
1
5
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
7
1
,
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
 
p
a
r
 
l
a
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
u
n
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
l
l
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
n
°
5
 
1
2
3
/
6
7
 
e
t
 
2
7
7
7
/
7
5
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
1
6
3
 r
 
.
.
 
A
R
R
~
T
 
D
U
 
2
2
.
 
1
.
 
1
9
8
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
3
0
/
7
9
 
m
m
t
m
a
u
x
 
p
r
e
s
c
r
i
t
s
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
~
t
t
a
i
r
e
.
 
D
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
5
 
4
e
 
l
a
 
d
i
r
.
e
c
t
i
v
e
 
7
1
 
1
 
1
1
8
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
 
a
u
x
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
·
 
d
e
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
l
a
 
v
i
a
n
d
e
 
d
e
 
v
o
l
a
i
l
l
e
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
à
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
è
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
l
u
s
 
r
i
g
o
u
r
e
u
x
 
q
u
e
 
·
 
c
e
.
l
u
i
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
a
d
i
t
e
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
i
m
p
o
s
é
e
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
u
n
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
d
e
 
r
e
s
p
e
c
t
e
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
m
i
n
i
m
a
l
e
s
 
d
'
h
y
g
i
è
n
e
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
s
s
i
m
i
l
é
e
 
a
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
p
o
l
i
c
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
7
1
1
 
J
 
1
8
,
 
p
~
é
v
o
y
a
n
t
 
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
a
d
 
2
)
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
f
a
i
t
 
u
n
e
 
d
i
s
t
i
n
c
-
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
r
é
g
i
m
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
d
é
c
r
i
t
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
:
 
a
)
 
s
i
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
s
e
 
c
o
n
t
e
n
t
e
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
,
 
i
l
 
a
u
r
a
i
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
à
 
c
e
 
t
i
t
r
e
 
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
q
u
i
.
 
n
e
 
d
e
\
·
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
é
p
a
s
s
e
r
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
.
 
L
a
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
e
 
n
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
-
n
a
t
i
o
n
,
 
c
o
n
t
e
n
u
e
 
d
a
n
s
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
5
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
7
1
1
1
1
8
,
 
v
a
u
d
r
a
i
t
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
0
1
7
7
,
 
S
i
m
m
è
n
t
h
a
l
,
 
d
é
j
à
 
c
i
t
é
e
,
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
d
e
 
c
e
u
x
-
c
i
;
 
b
)
 
s
i
,
 
e
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
u
n
 
.
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
s
u
i
v
a
n
t
 
l
e
 
m
o
d
è
l
e
 
m
i
x
t
e
,
 
d
é
p
l
a
c
e
 
u
n
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
v
e
r
s
 
l
e
 
l
i
e
u
 
d
'
a
b
a
t
t
a
g
e
 
e
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
e
 
l
a
 
l
i
c
é
i
t
é
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
~
e
 
c
e
r
t
a
Î
J
}
S
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
t
t
e
r
s
,
 
c
e
t
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
n
'
a
u
r
a
i
t
 
p
l
u
s
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
'
e
x
i
g
e
r
 
p
o
u
r
 
c
e
t
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
'
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
 
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
n
e
 
l
u
i
 
o
c
c
a
s
i
o
n
n
e
 
p
a
s
 
d
e
 
f
r
a
i
s
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
e
 
p
o
l
i
c
e
 
s
a
n
i
t
~
i
r
e
 
r
e
s
t
~
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
r
e
s
p
o
n
s
a
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
P
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
·
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
~
i
·
r
e
 
n
e
 
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
e
 
r
e
f
u
s
e
r
 
à
 
l
'
 
f
.
i
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
1
6
0
 
t
o
u
t
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
d
e
s
t
i
-
n
é
e
s
 
à
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
.
 
E
x
a
m
i
n
a
n
t
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
à
v
o
i
r
 
s
i
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
 
d
o
i
t
 
t
e
n
i
r
 
c
o
m
p
t
e
,
 
p
o
u
r
 
f
i
x
e
r
 
l
e
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
,
 
d
u
·
 
n
i
v
e
a
u
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
d
e
u
x
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
s
:
 
a
)
 
L
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
p
o
u
r
 
l
'
e
x
é
c
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
s
 
p
r
e
s
c
r
i
t
e
s
 
n
e
 
s
o
r
t
e
n
t
 
p
a
s
 
d
u
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
u
v
e
r
t
u
r
e
 
d
e
s
 
c
o
û
t
s
.
 
D
a
n
s
 
c
e
 
c
a
s
,
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
p
a
y
e
r
a
i
t
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
s
p
e
à
i
o
n
 
à
 
l
'
i
n
:
t
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
C
e
t
t
e
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
l
i
c
i
t
e
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
'
5
 
d
e
 
l
a
 
d
i
r
e
c
t
i
v
e
 
7
1
 
1
 
1
1
8
 
l
a
i
s
s
a
n
t
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
e
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
à
 
d
e
s
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
s
 
p
l
u
s
 
r
i
g
o
u
-
r
e
u
x
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
à
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
t
 
à
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
à
 
c
e
 
t
i
t
r
e
 
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
c
o
u
v
r
i
r
 
l
e
s
 
f
r
a
i
s
.
 
b
)
 
D
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
t
o
u
t
 
a
u
 
p
l
u
s
 
s
e
 
p
o
s
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
t
h
é
o
r
i
q
u
e
 
o
ù
 
l
'
É
t
a
t
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
p
e
r
c
e
v
r
a
i
t
 
d
e
s
 
r
e
d
e
-
v
a
n
c
e
s
 
d
o
n
t
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
s
e
r
a
i
t
 
s
u
p
é
-
r
i
e
u
r
 
a
u
x
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
.
 
_
O
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
a
l
o
r
s
 
s
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
s
i
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
(
)
r
t
a
t
e
u
r
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
p
a
s
,
 
p
o
u
r
 
c
o
m
p
e
n
s
e
r
 
c
e
t
t
e
 
c
h
a
r
g
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
-
t
a
i
r
e
,
 
d
i
m
i
n
u
e
r
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
s
e
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
m
m
e
 
r
e
p
r
é
-
s
e
n
t
a
n
t
 
l
'
é
c
a
r
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
e
t
 
l
e
s
 
f
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u
 
_
o
n
s
e
t
,
,
 
d
u
 
1
9
 
_
d
e
c
e
m
b
r
~
 
1
9
7
7
,
 
p
o
r
t
a
n
t
 
o
u
v
e
r
t
u
r
e
,
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
e
 
g
e
s
u
o
n
 
d
 
u
n
 
c
o
n
t
i
n
 
.
 
'
 
·
 
.
 
C
o
n
g
e
l
,
 
.
.
 
1
 
.
 
.
 
g
e
n
t
 
<
.
 
'
m
m
u
r
u
u
t
:
u
r
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
v
t
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
e
e
 
d
l
.
'
 
a
 
S
O
U
S
-
p
O
S
I
'
 
I
O
n
 
0
2
 
0
 
l
 
.
\
_
 
l
 
)
 
d
 
'
f
 
·
 
1
9
7
8
 
(
J
O
 
i
•
 
-
.
 
L
 
3
3
0
,
 
p
.
 
7
)
.
l
 
.
 
•
 
.
 
.
,
 
u
 
t
a
n
 
d
o
u
a
m
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
a
n
n
é
e
 
1
9
0
,
 
G
R
O
S
O
L
I
 
1
 
M
I
N
I
S
T
t
R
E
 
D
U
 
C
O
M
M
E
R
C
E
 
E
X
T
É
R
I
E
U
R
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
8
6
1
/
7
7
 
o
u
v
r
e
 
u
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
d
'
u
n
 
v
o
l
u
m
e
 
t
o
t
a
l
 
d
e
 
3
8
 
5
0
0
 
t
o
n
n
e
s
,
 
e
x
p
r
i
m
é
 
e
n
 
~
i
a
n
d
e
 
d
é
s
o
s
s
é
e
,
 
p
o
u
r
 
l
'
a
n
n
é
e
 
1
9
7
8
.
 
S
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
r
é
p
a
r
t
i
t
 
c
e
 
v
o
l
u
m
e
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
·
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
a
t
t
r
i
b
u
a
n
t
 
à
 
l
'
I
t
a
l
i
e
 
u
n
è
 
q
u
o
t
e
-
p
a
r
t
 
d
e
 
1
1
 
0
5
0
 
t
o
n
n
e
s
.
 
L
e
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
i
n
d
i
q
u
e
 
q
u
e
,
 
s
'
a
g
i
s
s
a
n
t
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
i
n
-
g
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
'
u
n
 
v
o
l
u
m
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
p
e
u
 
é
l
e
v
é
,
 
i
l
 
p
a
r
a
î
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
,
 
s
a
n
s
 
d
é
r
o
g
e
r
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
à
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
d
e
 
p
r
é
v
o
i
r
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
'
u
t
i
-
l
i
s
a
t
i
o
n
 
f
o
n
d
é
 
s
u
r
 
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
t
 
q
u
~
i
l
 
s
e
m
b
l
e
 
i
n
d
i
q
u
é
 
d
e
 
l
a
i
s
s
e
r
 
à
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
l
e
 
c
h
o
i
x
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
s
e
s
 
q
u
e
t
e
s
-
p
a
r
t
s
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
p
r
é
v
o
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
r
e
n
n
e
n
t
 
t
-
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
u
t
i
l
e
s
 
p
o
u
r
 
-
g
a
r
a
n
t
i
r
 
à
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
s
 
é
t
a
b
l
i
s
 
s
u
r
 
l
e
u
r
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
 
l
e
 
l
i
b
r
e
 
a
c
c
è
s
 
a
u
x
 
q
u
e
t
e
s
-
p
a
r
t
s
 
q
u
i
 
l
e
u
r
 
s
o
n
t
 
a
t
t
r
i
b
u
é
e
s
.
 
·
 
·
 
L
'
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
o
t
e
-
p
a
n
 
a
t
t
r
i
b
u
é
e
 
à
 
l
'
I
t
a
l
i
e
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
 
2
0
 
m
a
i
 
1
9
7
8
 
(
G
U
R
I
 
n
°
 
1
4
3
)
,
 
m
o
d
i
f
i
é
 
p
a
r
 
l
e
 
d
é
c
r
e
t
 
d
u
 
m
i
n
i
s
t
r
e
 
d
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
 
2
2
 
j
u
i
n
 
1
9
7
8
 
(
G
U
R
I
 
n
°
 
1
7
4
)
.
 
D
a
n
s
_
s
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
m
o
d
i
f
i
é
e
,
 
l
e
 
d
é
c
r
e
t
 
d
i
s
p
o
s
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
o
t
e
-
p
a
r
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
s
e
r
a
 
e
f
f
e
c
t
u
é
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
f
a
ç
o
n
 
q
u
e
 
1
0
 
°
/
o
 
s
e
r
o
n
t
 
a
l
l
o
u
é
s
 
a
u
 
m
i
n
i
s
t
è
r
e
 
d
e
 
l
a
-
d
é
f
e
n
s
e
,
 
1
0
 
o
/
o
 
a
u
x
 
o
r
g
a
-
n
i
s
m
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
x
 
d
e
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
u
 
n
o
m
b
r
e
 
d
'
h
a
b
i
t
a
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
m
u
n
e
,
 
e
t
 
8
0
 
°
/
o
 
a
u
x
 
-
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
 
e
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
 
e
t
 
_
a
u
x
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
p
r
a
t
i
q
u
a
n
t
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
a
u
 
d
é
t
a
i
l
.
 
E
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
e
 
d
é
c
r
e
t
 
p
r
é
v
o
i
t
 
u
n
e
 
s
u
b
d
i
v
i
s
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
q
u
a
n
û
t
é
 
d
e
 
8
0
 
°
/
o
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
e
n
t
r
~
p
r
i
s
e
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
 
e
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
l
e
s
 
d
'
u
n
e
 
p
a
n
,
 
l
e
s
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
p
r
a
t
i
q
u
a
n
t
 
l
a
 
v
e
n
t
e
 
a
u
 
d
é
t
a
i
l
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
.
 
C
e
t
t
e
 
s
u
b
d
i
v
i
s
i
o
n
 
e
s
t
 
b
a
s
é
e
 
s
u
r
 
l
'
é
g
a
l
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
p
o
u
r
 
3
0
 
°
/
o
 
d
e
 
l
a
d
i
t
e
 
q
u
a
n
t
i
t
é
,
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
d
e
s
 
p
a
i
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
a
j
o
u
t
é
e
 
p
o
u
r
 
1
0
 
°
/
o
,
 
e
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
 
e
n
 
1
9
7
7
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
a
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
c
h
a
t
s
 
e
f
f
e
c
-
t
u
é
s
 
a
u
p
r
è
s
 
d
e
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
m
e
 
d
'
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
6
0
 
°
/
o
.
 
P
a
r
 
l
e
s
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
t
 
d
e
u
x
i
è
m
~
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
,
 
q
u
'
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
·
d
'
e
x
a
m
i
n
e
r
 
e
n
s
e
m
b
l
e
,
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
e
 
a
m
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
o
 
d
e
m
a
n
d
e
 
s
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
2
8
6
1
/
7
7
 
e
t
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
·
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
a
d
m
e
t
t
e
n
t
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
o
t
e
-
p
a
r
t
 
n
a
t
i
~
m
a
l
e
 
d
u
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
f
o
n
d
é
 
s
u
r
 
u
n
e
 
·
 
p
l
u
r
a
l
i
t
é
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
d
e
 
s
u
b
d
i
v
i
s
i
o
n
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
 
o
b
j
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
·
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
,
 
e
t
 
s
i
 
c
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
1
9
1
 A
R
R
Ë
T
 
D
U
 
2
3
.
 
L
 
I
9
L
I
O
 
-
A
F
F
A
i
R
E
 
3
5
/
7
9
 
a
v
o
i
r
 
p
o
u
r
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
q
u
e
 
t
r
o
i
s
 
c
a
t
é
g
o
i
r
e
s
 
s
 
é
c
i
f
,
 
d
'
 
,
 
a
c
c
è
s
 
à
 
t
r
o
i
s
 
f
r
a
c
t
i
o
n
s
 
d
i
s
t
i
n
c
t
e
s
 
d
e
 
l
a
 
q
u
o
p
t
e
 
I
e
e
t
s
 
~
p
e
r
a
l
t
e
u
r
s
 
o
n
t
 
s
é
p
a
r
é
m
e
n
t
 
-
p
a
r
 
n
a
u
o
n
a
 
e
.
 
I
l
 
Y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
a
p
p
e
l
e
r
 
d
'
a
b
o
r
d
 
•
 
1
9
.
6
2
 
1
 
C
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
,
 
,
 
q
u
 
e
n
 
.
 
.
 
a
 
<
?
m
m
u
n
a
u
t
é
 
a
 
c
o
n
t
r
a
c
t
é
,
 
d
a
n
s
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
'
o
n
 
d
'
o
 
.
 
g
e
n
e
r
a
l
)
!
 
s
u
r
 
l
e
s
 
t
a
n
f
s
 
d
o
u
a
m
e
r
s
 
e
t
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
(
G
A
T
T
)
 
u
v
n
r
 
a
n
n
u
e
 
e
m
e
n
t
 
u
 
·
 
'
f
 
.
 
'
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
c
o
n
 
e
l
é
e
 
e
 
n
 
c
o
n
t
m
g
e
n
t
 
~
a
n
 
a
t
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
2
0
 
O
f
o
.
 
L
e
s
 
c
o
n
t
i
n
g
;
n
t
s
 
e
n
n
 
p
r
o
'
:
'
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
p
a
y
s
 
n
e
r
s
,
 
c
o
n
s
o
l
i
d
é
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
q
u
e
s
u
o
n
 
s
o
n
t
 
o
u
v
e
r
t
s
 
a
n
 
1
1
 
d
 
,
 
.
 
m
e
n
t
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
q
u
i
 
é
t
a
b
l
i
s
s
e
n
t
 
l
a
 
,
 
.
 
.
 
n
u
l
 
e
 
~
m
e
n
t
 
p
a
r
 
e
s
 
r
e
g
l
e
-
1
 
·
 
d
 
'
 
r
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
e
s
 
E
t
a
t
 
b
 
·
 
a
t
s
s
e
n
t
,
 
a
n
s
 
d
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
a
s
s
e
z
 
s
e
m
b
l
a
b
l
 
.
 
,
 
.
 
s
 
m
e
~
 
r
e
s
 
e
t
 
q
u
t
 
d
e
s
 
q
u
o
t
e
s
-
p
a
r
t
s
 
a
t
t
i
b
u
é
e
s
.
 
e
s
,
 
a
u
x
-
a
u
t
o
n
t
e
s
 
d
e
 
c
e
u
x
-
c
t
 
l
a
 
g
e
s
t
i
o
n
 
D
a
n
s
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
1
3
1
/
7
3
 
d
 
1
2
 
d
,
 
1
9
7
3
,
 
p
.
 
1
5
5
5
)
,
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
a
i
t
 
l
'
t
'
n
t
e
-
r
p
'
 
_
u
 
.
 
e
d
c
e
m
b
r
e
l
 
1
9
7
3
 
(
G
r
o
s
o
l
i
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
'
f
 
,
 
l
'
 
r
e
t
a
u
o
n
 
e
s
 
r
è
g
 
e
m
e
n
t
s
 
d
 
C
 
'
1
 
1
 
·
 
t
t
 
s
 
a
 
o
u
v
e
r
t
u
r
e
 
d
e
s
 
c
o
n
t
i
n
 
e
n
t
s
 
'
f
 
.
 
u
 
o
n
s
e
t
 
r
e
 
a
-
c
o
n
g
e
l
é
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
t
9
i
s
 
e
t
 
~
~
~
9
a
t
l
=
s
~
o
m
m
d
n
-
~
~
t
a
i
r
e
;
 
d
e
 
v
!
a
n
d
e
 
b
o
v
i
n
e
 
d
é
r
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
g
e
s
t
i
o
n
 
d
e
s
 
q
u
o
t
e
s
-
p
a
r
t
s
 
;
 
.
 
1
 
~
u
r
_
 
a
 
e
J
a
 
~
u
 
1
 
o
c
c
a
s
i
O
n
 
d
e
 
c
o
n
s
i
-
f
a
i
r
e
 
l
a
 
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
s
e
l
o
n
 
l
e
u
r
s
 
e
t
a
~
t
 
a
t
s
.
s
~
e
 
a
u
x
 
E
t
~
t
~
 
m
e
t
?
b
r
e
s
 
p
o
u
r
 
e
n
 
l
e
 
r
e
n
v
o
i
 
p
a
r
 
l
e
s
 
,
 
1
 
p
r
o
p
r
e
s
 
d
t
s
p
o
s
t
t
i
O
n
s
 
a
d
m
m
t
s
t
r
a
u
v
e
s
,
 
m
a
i
s
 
q
u
e
 
'
 
r
e
g
 
e
m
e
n
t
s
 
à
 
c
e
s
 
d
i
s
 
·
 
·
 
·
 
.
 
c
o
m
m
e
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
;
 
r
è
 
1
 
-
h
p
~
s
t
t
t
o
n
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
e
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
 
a
s
.
s
u
r
e
r
 
l
e
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
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s
e
 
à
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
,
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
p
l
a
c
e
 
q
u
'
o
c
-
~
u
p
e
 
l
'
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
s
t
 
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
j
u
g
é
s
 
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
L
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
,
 
d
'
a
p
r
.
è
s
 
l
a
 
l
o
i
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
'
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
e
n
-
u
n
 
s
e
u
l
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
e
u
l
e
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
d
é
m
o
n
t
r
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
.
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
l
o
i
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
s
o
n
t
 
à
r
b
i
t
r
a
i
r
e
s
.
 
L
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
J
T
i
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
e
 
c
o
n
f
o
n
d
 
d
o
n
c
 
a
v
e
c
 
c
e
l
l
e
 
d
o
n
n
é
e
 
a
u
x
 
d
e
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
s
 
.
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
t
s
 
L
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
,
T
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
.
 
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
è
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
â
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
è
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
.
 
P
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
C
O
U
R
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
e
 
a
m
m
m
i
s
t
r
a
t
i
v
o
 
r
e
g
i
o
n
a
l
e
 
Q
,
l
 
L
a
z
i
o
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
4
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
8
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
1
9
4
 
N
i
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
o
 
2
8
6
1
/
7
7
,
 
n
i
 
d
'
a
u
·
 
~
·
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
n
e
 
f
o
n
t
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
à
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
l
 
>
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
q
u
o
t
e
-
p
a
r
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
u
 
G
R
O
S
O
L
I
 
1
 
M
I
N
I
S
T
I
R
E
 
D
L
'
 
C
O
M
M
E
R
C
E
 
E
X
T
t
R
I
E
U
R
·
 
n
t
i
n
 
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
~
e
 
c
o
n
g
e
l
é
e
 
~
u
i
 
~
t
 
r
:
n
d
é
 
~
u
r
 
u
n
e
 
p
l
u
r
a
l
i
t
é
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
p
o
u
r
 
d
é
f
i
n
i
r
 
l
e
s
 
d
t
f
f
é
~
n
t
e
s
 
h
a
t
e
g
o
n
;
:
 
d
'
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
p
o
u
r
 
f
t
x
e
r
 
l
e
s
 
q
u
a
n
t
i
t
é
s
 
g
l
o
~
a
!
e
s
 
a
u
x
q
u
~
 
e
s
 
c
 
a
f
i
x
'
:
 
d
e
 
c
e
s
 
c
a
 
t
é
 
o
r
l
e
s
 
à
u
r
a
 
a
c
c
è
s
,
 
p
o
u
r
v
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
c
n
t
e
r
e
s
 
n
e
.
 
s
O
i
e
n
t
 
p
~
s
 
f
a
ç
o
n
 
a
:
h
i
t
r
a
i
r
e
 
e
t
 
q
u
'
i
l
s
 
n
'
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
p
n
v
e
r
 
c
e
r
t
a
m
s
 
o
p
é
r
a
-
t
e
u
r
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
s
 
d
e
 
l
'
a
c
c
è
s
 
à
 
l
a
 
q
u
o
t
e
-
p
a
r
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
·
S
t
u
a
r
t
 
B
o
s
c
o
 
K
o
o
p
m
a
n
s
 
D
u
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
2
3
 
;
a
n
v
i
e
r
 
1
9
8
0
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
H
 
.
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
·
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
I
'
;
J
É
R
A
L
 
M
.
 
H
E
N
R
I
 
M
A
Y
R
A
S
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
1
3
 
D
E
C
E
M
B
R
E
 
1
9
7
9
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
J
u
g
e
s
,
 
1
 
_
 
P
o
u
r
 
r
e
s
p
e
c
t
e
r
 
l
e
s
 
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
s
 
a
u
x
q
u
e
l
s
 
e
l
l
e
 
a
 
s
o
u
s
c
r
i
t
 
d
a
n
s
 
l
e
'
 
c
a
d
r
e
 
~
u
 
G
A
T
T
,
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
o
~
v
r
e
,
 
v
e
r
s
 
l
a
 
f
m
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
a
n
n
é
e
,
 
u
n
 
c
o
~
u
n
g
e
n
t
 
c
o
r
_
n
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
e
 
v
i
a
n
d
e
 
b
o
v
r
~
e
 
c
o
n
g
e
l
e
e
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
2
0
 
%
.
 
D
e
p
u
i
s
 
l
'
a
n
n
é
e
 
1
9
7
?
,
 
l
e
 
v
o
l
~
m
e
 
?
l
o
b
a
i
 
d
e
 
c
e
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
e
n
 
n
a
n
d
e
 
d
~
s
~
!
>
.
s
e
c
 
e
s
t
 
~
e
 
}
H
 
5
0
o
 
t
o
n
n
e
s
;
 
i
l
 
e
s
t
 
s
u
b
d
t
v
t
s
~
 
e
n
 
d
e
u
x
 
p
a
r
t
i
e
s
,
 
l
'
u
n
e
 
d
e
 
2
2
 
0
0
0
 
t
o
n
n
e
s
,
 
l
'
a
u
t
r
e
 
d
e
 
1
6
 
5
o
o
 
t
o
n
n
e
s
.
 
H
i
s
t
o
r
i
q
u
e
m
e
n
t
,
 
c
e
s
 
1
6
 
5
0
0
 
t
o
n
n
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
 
à
 
~
n
 
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
t
l
e
 
o
u
v
e
r
t
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
a
u
t
o
n
o
m
e
.
 
p
a
r
 
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
à
 
l
'
A
r
g
e
n
t
i
n
e
 
d
e
p
u
t
s
 
1
9
7
1
.
 
L
e
 
m
a
i
n
t
i
e
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
s
c
i
s
s
i
o
n
.
 
d
U
:
 
c
o
n
t
i
n
-
g
e
n
t
 
v
i
s
e
 
à
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
l
'
a
p
p
h
c
a
~
t
o
n
 
à
 
J
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
f
r
a
c
t
i
o
n
 
d
u
_
 
~
é
g
t
m
e
 
e
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
s
u
t
u
é
 
-
e
n
 
r
e
l
a
-
t
i
o
n
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
f
l
u
c
t
u
a
t
i
o
n
s
 
d
~
s
 
c
o
~
r
s
 
d
_
e
 
c
h
a
n
g
e
,
 
c
a
r
 
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
o
s
s
t
b
l
e
 
d
 
a
p
p
l
i
-
q
u
e
r
 
c
e
 
r
é
g
i
m
e
 
a
u
x
 
2
2
 
0
0
0
 
t
o
~
n
~
s
 
q
u
•
 
o
n
t
 
f
a
i
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
c
o
n
s
o
l
i
d
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
G
A
T
T
.
 
1
9
5
 R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
 
~
 
0
 
·
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
D
U
 
2
6
 
F
É
V
R
I
E
R
 
1
9
8
0
 
1
 
F
i
r
m
a
 
H
a
k
o
-
S
c
h
u
h
 
D
i
e
t
r
i
c
h
 
B
a
h
n
e
r
 
c
o
n
t
r
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
d
e
 
F
r
a
n
c
f
o
r
t
-
s
u
r
-
l
e
-
M
a
i
n
-
E
s
t
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
:
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
e
s
s
e
)
 
«
C
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
-
c
h
a
u
s
s
u
r
e
s
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
5
4
/
7
9
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
t
t
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
)
'
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
-
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
C
r
i
t
è
r
e
s
 
-
D
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
1
1
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
6
4
.
0
2
~
 
6
4
.
0
3
 
e
t
 
6
4
.
0
4
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
t
t
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
-
P
o
s
i
t
i
o
m
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
-
·
 
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
t
t
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
1
1
n
 
-
A
u
t
o
r
i
t
é
 
J
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
1
1
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
/
a
i
r
e
s
 
-
C
h
a
m
m
r
e
s
 
à
 
s
e
m
e
l
l
e
s
 
e
x
t
é
r
i
e
1
1
r
e
s
 
e
n
 
c
a
o
u
t
c
h
o
u
c
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
6
4
.
0
2
 
.
:
:
.
.
_
 
N
o
t
i
o
n
 
1
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
6
4
.
0
2
,
 
6
4
.
0
3
 
e
t
 
6
4
.
0
4
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
q
u
e
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
"
d
e
 
l
'
u
n
e
 
o
u
 
d
e
 
l
'
a
u
t
r
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
r
e
p
o
s
e
 
e
s
s
t
·
n
t
i
c
l
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
s
e
m
e
l
l
e
·
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
,
 
c
'
e
s
t
:
à
-
d
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
·
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
 
l
a
 
c
h
a
u
s
s
u
r
e
 
q
u
i
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
e
n
 
c
o
n
t
a
c
t
 
d
i
r
e
c
t
 
a
v
e
c
 
l
e
 
s
o
l
.
 
2
.
 
L
e
s
 
N
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
-
d
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
s
i
 
e
l
l
e
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
m
o
d
i
f
i
e
r
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
e
 
n
~
·
 
t
a
r
i
f
,
 
l
·
o
n
s
t
i
t
u
è
n
t
 
·
n
é
a
n
m
o
i
n
s
 
u
n
 
d
é
m
e
n
t
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
1
 
·
-
l
.
m
~
:
u
•
·
 
d
t
·
 
J
'
f
"
•
·
·
d
u
n
·
·
 
l
'
.
t
l
l
t
•
l
l
t
.
u
l
t
l
.
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
p
r
é
c
i
s
e
r
 
o
u
 
d
'
e
x
p
l
i
c
i
t
e
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
u
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
.
 
3
.
 
D
e
s
 
c
h
a
u
s
s
u
r
e
s
-
à
 
s
e
m
e
l
l
e
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
e
n
 
c
o
r
d
e
 
d
e
 
c
h
a
n
v
r
e
,
 
d
o
n
t
 
5
7
 
%
 
d
e
 
l
a
 
s
u
r
f
a
c
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
d
e
s
 
r
e
n
f
o
n
s
 
e
n
 
c
a
o
u
t
c
h
o
u
c
 
s
u
r
 
l
a
 
p
o
i
n
t
e
,
 
l
e
s
 
f
l
a
n
c
s
 
e
t
 
l
e
 
t
a
l
o
n
,
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
d
e
s
 
c
h
a
u
s
s
u
r
e
s
 
à
 
s
e
m
e
l
l
e
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
e
n
 
c
a
o
u
t
c
h
o
u
c
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
6
4
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
,
 
e
u
 
~
g
a
r
d
 
a
u
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
c
o
m
p
o
s
a
n
t
 
l
e
u
r
 
d
e
s
s
u
s
,
 
s
o
u
s
 
l
a
 
l
e
t
t
r
e
 
B
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
}
I
l
 a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
~
e
 
â
d
r
é
~
s
é
e
 
à
 
b
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
.
t
'
a
r
t
i
d
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
à
r
t
>
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
F
u
1
a
n
z
g
e
n
c
l
n
 
d
e
 
H
e
-
s
s
e
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
u
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
r
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
F
!
R
\
t
A
 
H
.
-
\
K
o
-
S
c
H
U
H
 
D
I
E
T
R
I
C
I
I
 
B
·
\
H
~
E
R
,
 
:
l
 
A
u
g
s
b
u
r
g
,
 
e
t
 
H
A
U
f
T
f
7
0
1
.
1
.
A
.
\
t
T
 
(
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
)
 
D
E
 
f
R
A
N
C
F
O
R
T
-
S
U
R
-
L
E
-
M
A
I
N
-
E
s
T
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
6
4
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
L
A
 
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
ê
~
 
d
e
 
M
M
.
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
e
m
t
e
r
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
f
f
.
 
d
c
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
P
.
 
i
>
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
G
.
 
B
D
s
c
o
,
 
T
.
 
K
o
o
p
m
a
n
s
 
è
t
 
O
.
 
D
u
e
,
 
j
u
g
e
s
 
a
v
o
n
 
g
é
n
ê
r
à
l
:
 
M
.
 
H
.
 
~
t
a
y
 
r
a
s
 
g
r
e
f
f
i
é
r
:
 
M
 
.
 
.
.
\
 
.
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
ê
s
e
n
t
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
r
d
u
r
e
 
é
n
i
t
e
.
 
A
t
U
U
!
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
t
.
 
t
e
 
l
 
f
é
\
·
"
t
i
è
t
 
t
t
J
7
g
,
 
b
 
f
t
r
m
e
 
«
H
a
~
n
­
S
d
'
t
u
h
 
b
œ
t
t
i
t
h
 
~
:
t
h
n
e
r
»
,
 
i
l
 
A
u
g
s
b
t
i
r
g
 
(
d
-
à
f
l
r
è
~
 
d
ê
h
l
"
"
"
n
i
é
e
 
t
c
H
S
t
J
f
l
,
.
 
:
t
 
i
m
f
Y
t
,
l
i
ê
 
d
'
E
s
f
'
i
~
e
.
 
t
i
 
f
:
t
_
i
t
 
i
T
f
t
>
t
t
r
e
 
t
>
n
 
'
l
i
h
n
·
 
p
t
a
t
i
t
J
t
R
'
 
i
'
n
 
~
1
i
q
u
t
 
f
~
h
t
l
é
 
·
d
 
•
 
A
4
1
e
i
t
l
:
t
~
t
>
 
-
d
t
-
1
 
c
h
~
 
f
t
'
 
~
s
f
i
t
t
 
d
'
t
i
n
 
~
s
 
'
ê
h
 
t
i
s
s
ù
 
e
t
 
d
e
 
s
e
m
ë
f
t
e
s
 
-
e
n
 
c
o
r
d
ë
 
d
e
 
c
h
a
n
v
r
e
 
d
o
n
t
 
l
e
 
b
o
u
t
;
 
~
s
 
f
l
a
n
c
s
 
-
e
t
 
t
e
 
t
a
l
o
n
 
s
o
n
t
 
r
e
c
o
u
v
-
e
r
t
s
 
d
e
 
c
a
o
t
l
t
c
h
o
u
c
.
 
t
J
a
 
c
o
u
c
h
e
 
d
e
'
 
t
.
·
a
d
u
t
é
h
o
u
c
 
c
o
u
v
·
r
ê
 
S
7
 
G
f
o
 
d
e
 
l
a
 
s
e
m
e
l
l
e
.
 
t
a
 
H
r
m
t
 
i
~
n
a
t
r
i
c
t
>
 
t
t
 
d
r
d
a
r
é
 
l
a
 
t
n
a
T
t
.
~
à
t
t
d
1
s
t
.
'
 
t
'
U
t
'
i
t
.
t
t
l
e
 
t
-
h
a
m
s
u
r
e
-
s
 
à
 
~
~
 
t
-
x
t
m
e
u
t
'
M
 
é
n
 
~
"
<
J
r
d
t
 
r
e
k
-
v
:
t
n
t
 
d
e
 
l
â
 
~
t
a
r
i
f
â
t
~
 
'
6
4
.
0
4
,
 
1
l
m
s
i
 
1
i
b
r
i
t
e
e
:
 
-
.
.
.
.
.
.
.
.
 
.
+
.
:
.
.
 
'
 
,
;
,
.
:
.
 
~
'
 
.
 
.
_
,
.
_
h
 
_
_
 
.
-
_
·
:
-
.
 
'
 
.
.
.
.
 
:
 
I
H
K
O
-
S
C
H
\
J
H
·
t
 
H
M
J
f
'
l
'
Z
O
U
.
A
M
T
 
D
f
.
 
F
«
i
\
N
C
F
O
&
T
-
5
\
J
R
:
-
L
E
-
M
:
\
l
.
'
i
-
E
S
T
 
6
4
.
0
4
 
«
e
h
.
'
l
U
s
s
u
r
e
s
 
à
 
s
e
m
e
l
l
e
s
·
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
e
n
 
a
u
u
e
s
 
m
3
t
:
i
è
r
e
s
 
(
c
o
r
d
e
,
 
c
a
n
o
n
,
 
t
i
s
s
u
,
 
k
u
t
r
e
,
 
v
a
n
n
e
r
i
e
,
 
e
t
c
.
)
•
 
C
e
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
.
a
i
r
e
 
p
r
é
v
o
i
t
 
u
n
 
d
r
o
i
t
,
 
a
p
p
t
i
c
a
h
l
e
 
p
o
u
r
 
I
'
E
s
p
a
g
~
,
 
d
e
 
2
,
8
 
0
/
o
.
 
l
e
 
H
a
u
p
t
z
o
U
a
m
t
 
·
 
d
e
 
F
r
a
n
c
f
o
r
t
-
s
u
r
-
l
e
 
M
a
i
n
-
E
s
t
 
(
c
i
-
a
p
r
è
s
 
d
é
n
o
m
m
é
 
«
H
Z
A
»
)
 
a
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
 
l
a
d
i
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
6
4
.
0
2
 
B
,
 
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
'
E
s
p
a
g
n
e
,
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
1
2
 
%
 
e
t
 
a
i
n
s
i
 
l
i
b
e
l
l
é
e
:
 
6
4
.
0
2
 
4
1
C
h
a
u
s
s
u
.
r
e
s
 
à
 
s
e
m
e
l
l
e
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
e
n
 
c
u
i
r
 
n
a
t
u
r
e
l
,
 
a
r
t
i
f
i
c
i
e
l
 
o
u
 
r
e
c
o
n
!
t
i
t
u
é
;
 
c
h
a
u
s
s
u
r
e
s
 
(
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
d
u
 
n
°
 
6
4
.
0
1
)
 
à
 
s
e
m
e
l
l
e
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
e
n
 
c
a
o
u
t
c
h
o
u
c
 
o
u
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
p
l
a
s
t
i
q
u
e
 
a
r
t
i
f
i
c
i
e
l
l
e
:
 
:
\
 
.
.
.
.
 
B
.
 
a
u
t
r
e
s
.
»
 
2
.
 
L
'
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
H
S
D
B
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
a
v
a
n
t
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
H
Z
A
,
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
a
 
ê
t
é
 
p
o
r
t
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
r
t
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
H
e
s
s
e
.
 
C
ë
l
u
i
-
c
i
 
a
 
e
s
t
i
m
é
 
q
u
e
 
k
s
 
r
e
n
f
o
r
t
s
 
e
n
 
c
a
o
u
t
c
h
o
u
c
 
a
p
p
o
s
-
é
s
 
p
a
r
 
e
n
d
r
o
i
t
s
 
à
 
l
a
 
s
e
m
f
'
l
l
e
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
 
e
n
 
c
h
a
n
v
r
e
 
n
e
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
t
o
m
p
t
e
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
u
 
d
à
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
b
 
n
e
 
·
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
 
i
l
é
m
e
m
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
 
e
t
 
e
s
s
t
n
t
~
l
 
~
 
l
a
 
s
e
m
e
l
l
e
,
 
e
t
 
a
 
e
x
p
r
i
m
é
 
d
e
s
 
h
é
s
i
t
a
t
i
o
n
s
 
«
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
c
h
a
u
s
s
u
r
e
 
à
 
s
e
m
e
H
e
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
s
·
 
e
n
 
c
a
o
u
t
c
h
o
u
c
 
d
e
s
 
c
h
a
u
s
s
u
r
e
s
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
s
e
m
t
»
f
l
e
s
 
e
x
t
t
r
i
e
u
r
e
s
 
e
n
 
c
h
a
n
v
r
e
 
·
n
e
 
s
o
n
t
 
r
e
n
f
o
r
c
~
e
s
 
d
e
 
c
a
o
u
t
c
h
o
u
c
 
~
 
p
a
f
'
 
t
"
n
d
r
o
i
t
s
•
.
 
A
u
 
\
'
l
J
 
p
r
+
c
i
s
~
m
m
t
 
<
k
 
c
e
$
 
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
s
.
 
l
â
d
i
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
a
 
d
é
c
i
d
ê
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
t
"
 
e
t
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
«
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
t
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
e
j
u
d
i
-
d
e
l
k
 
s
u
i
v
 
a
f
t
t
e
:
 
«
 
D
(
·
s
 
c
h
a
u
s
s
u
r
e
s
 
.
:
1
 
t
c
m
e
1
l
e
s
 
e
x
t
é
r
.
f
e
u
T
e
5
 
e
n
 
d
1
a
n
n
e
,
 
d
o
n
t
 
l
a
 
s
t
i
d
a
c
e
 
c
o
m
p
o
n
e
 
p
o
u
r
 
m
o
i
t
i
e
 
d
w
.
i
r
o
n
 
u
-
h
 
f
t
n
f
o
n
 
e
n
 
c
a
o
u
t
C
h
o
u
c
,
 
'
f
*
U
\
'
M
t
J
-
-
ê
l
e
i
 
~
 
d
a
u
t
e
s
 
Ç
O
I
M
l
e
 
4
e
J
 
c
h
a
u
s
s
u
r
e
s
 
à
 
s
e
m
d
l
e
s
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
e
n
 
c
a
o
u
t
c
h
o
u
c
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
·
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
-
f
.
a
i
r
e
 
n
'
1
 
6
4
.
0
2
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
?
•
 
3
.
 
L
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
a
 
e
t
e
 
e
n
r
e
-
g
i
s
t
r
é
t
>
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
9
 
a
v
r
i
l
 
1
9
7
9
.
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
t
>
n
t
 
à
 
l
'
a
n
i
d
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
 
C
E
,
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
.
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
f
i
r
m
e
 
H
S
D
B
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
r
 
E
.
 
L
e
i
e
r
s
e
d
e
r
,
 
d
u
 
b
a
r
r
e
a
u
 
d
e
 
M
u
n
i
c
h
,
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
l
e
 
S
e
c
r
é
t
a
i
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
i
n
t
e
r
m
i
n
i
s
t
é
r
i
e
l
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
é
c
o
n
o
-
m
i
q
u
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
,
 
M
.
 
P
.
 
A
c
h
a
r
d
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
·
p
a
r
 
~
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
"
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
.
 
A
.
 
.
M
a
r
t
>
s
c
a
,
 
a
m
b
a
s
s
a
d
e
u
r
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
s
s
i
s
t
é
 
d
e
 
M
.
 
A
.
 
M
a
r
z
a
n
o
,
 
a
v
v
o
-
c
a
t
o
 
d
e
l
l
o
 
S
t
a
t
o
,
 
e
t
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
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m
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p
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.
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u
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c
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.
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c
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c
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p
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c
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.
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c
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c
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p
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c
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c
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.
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p
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c
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c
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p
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c
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b
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d
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l
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c
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.
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c
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c
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.
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p
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c
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.
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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p
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p
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i
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d
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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i
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c
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c
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­
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o
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c
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c
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i
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p
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d
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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.
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p
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c
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c
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p
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c
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p
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d
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d
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c
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c
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c
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r
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i
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c
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e
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t
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b
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.
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p
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p
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n
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e
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l
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.
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c
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a
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r
e
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U
~
a
d
t
q
u
e
s
 
d
u
 
m
'
m
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s
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r
e
 
d
e
s
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t
r
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l
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·
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o
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v
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r
n
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u
b
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i
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p
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.
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d
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·
 
e
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C
~
m
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d
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o
m
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p
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n
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r
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s
c
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e
m
b
r
e
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n
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r
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t
c
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c
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b
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p
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c
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r
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c
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n
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r
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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r
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u
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e
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v
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c
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c
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c
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d
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r
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c
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d
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d
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d
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d
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c
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c
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c
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c
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i
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c
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.
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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.
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p
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d
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d
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r
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c
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d
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c
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p
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c
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i
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i
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c
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c
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e
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c
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l
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p
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c
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p
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c
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l
u
s
i
o
,
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
9
2
,
 
§
 
1
)
 
1
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
u
e
 
C
E
E
 
l
·
o
m
p
o
r
t
e
,
 
a
u
 
p
l
u
s
 
t
a
r
d
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
f
i
n
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
 
l
.
"
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
u
 
1
·
·
·
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
 
Y
7
0
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
l
·
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
t
·
<
,
 
t
a
~
e
s
 
J
'
e
f
f
e
t
 
é
(
J
U
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
p
r
é
c
i
s
e
 
e
t
 
i
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
d
e
 
p
e
r
c
e
-
v
o
i
r
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
t
a
x
e
s
,
 
d
e
 
s
o
n
e
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
e
 
p
r
ê
t
e
 
p
a
r
f
a
i
t
e
-
m
e
n
t
,
 
p
a
r
 
s
a
 
n
a
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
,
 
à
 
p
r
o
d
u
i
r
e
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
1
2
0
5
 e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
e
u
r
s
 
j
u
s
t
i
-
c
i
a
b
l
e
s
.
 
C
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
i
m
p
l
i
q
u
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
d
m
j
n
i
s
-
t
r
a
t
i
o
n
s
 
e
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
,
 
d
e
p
u
i
s
 
l
a
 
f
i
n
_
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
J
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
,
 
ê
t
r
e
 
s
a
i
s
i
e
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
c
a
s
,
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
i
r
i
g
é
s
 
c
o
n
t
r
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
a
y
a
n
t
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
o
u
 
d
e
 
d
e
m
a
n
d
e
s
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
·
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
t
a
x
e
s
,
-
m
ê
m
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
m
o
m
e
n
t
 
o
ù
 
c
e
t
t
e
 
q
u
a
l
i
-
f
i
c
a
t
i
o
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
o
n
n
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
2
.
 
L
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
q
u
e
 
l
u
i
 
c
o
n
f
è
r
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
o
n
n
e
 
d
'
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
é
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
p
r
é
c
i
s
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
b
e
s
o
i
n
 
e
n
 
e
s
t
,
 
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
o
 
n
é
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
o
u
 
a
u
r
a
i
t
 
d
û
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
e
t
 
a
p
p
l
i
-
q
u
é
e
 
d
e
p
u
i
s
 
l
e
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
s
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
.
 
I
l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
a
i
n
s
i
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
p
e
u
t
 
e
t
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
j
u
g
e
 
m
ê
m
e
 
à
 
d
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
j
u
r
i
-
d
i
q
u
e
s
 
n
é
s
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
a
v
a
n
t
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
-
-
t
i
o
n
,
 
s
i
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
~
t
t
a
n
t
 
d
e
 
p
o
r
t
e
r
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
l
·
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
d
i
t
e
 
r
è
g
l
e
 
s
e
 
t
r
o
u
-
v
e
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
.
 
C
e
 
n
'
e
s
t
 
q
u
'
à
 
t
i
t
r
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
o
u
r
r
a
i
t
,
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
~
c
ù
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
m
h
é
r
e
n
t
 
à
 
t
•
o
r
d
r
t
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
t
r
o
u
-
b
i
t
s
 
g
r
a
v
e
s
 
<
J
U
e
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
c
n
t
r
a
i
n
e
r
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
a
s
s
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
 
i
u
r
i
d
i
<
J
U
e
s
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
d
e
 
b
o
n
n
e
 
f
o
i
,
 
_
 
i
•
t
r
e
 
a
m
e
n
é
e
 
à
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
P
?
u
r
 
.
 
t
?
u
t
 
.
i
n
t
.
é
~
e
s
s
é
 
d
'
i
n
v
o
q
u
e
r
 
l
a
 
d
r
s
p
o
s
m
o
n
 
a
m
s
t
 
m
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
r
e
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
c
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
-
q
u
e
s
.
 
J
.
 
P
a
r
 
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
c
o
o
p
é
-
r
a
t
i
o
n
 
é
n
o
n
c
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
i
l
 
i
n
c
o
m
b
e
 
a
u
x
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
-
b
l
e
s
,
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
4
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
e
s
-
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
r
é
c
u
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
i
l
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
r
é
c
l
a
m
é
e
s
 
o
u
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
a
u
x
 
c
o
n
t
r
i
b
u
a
b
l
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
e
s
t
e
r
 
c
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
'
e
n
 
r
é
c
l
a
m
e
r
 
J
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
,
 
p
o
u
r
v
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
e
 
s
o
i
e
n
t
 
p
a
s
 
m
o
i
n
s
 
f
a
\
'
o
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
 
C
i
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
r
e
n
d
e
n
t
 
p
a
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
l
'
e
x
e
i
c
i
~
e
 
d
e
~
 
d
r
o
i
t
s
 
c
o
n
f
é
r
é
_
s
 
p
a
r
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
n
-
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
n
'
e
x
i
g
e
 
p
a
s
 
d
'
a
c
c
o
r
d
e
r
 
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
·
·
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
i
n
d
û
m
r
-
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
d
a
n
s
 
d
~
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
e
n
t
r
a
i
n
e
r
a
i
e
n
t
 
u
n
 
e
n
~
­
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
i
n
j
~
s
t
i
f
i
é
 
d
e
s
 
a
y
a
n
t
s
.
 
d
r
o
t
t
.
 
R
i
e
n
 
n
e
 
s
'
o
p
p
o
s
e
 
d
o
n
c
,
 
d
u
 
p
o
m
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
-
,
 
A
 
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
t
i
e
n
n
e
~
t
 
c
o
m
p
t
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
e
u
r
 
d
r
o
n
 
n
:
u
i
o
n
a
l
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
.
 
t
a
x
~
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
o
n
t
 
p
ù
 
ê
t
r
e
 
a
n
e
<
?
r
·
 
p
o
r
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
 
t
•
e
n
t
r
e
p
n
s
e
 
r
e
d
e
v
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
 
x
e
 
e
t
 
r
l
'
p
t
r
c
u
r
e
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
.
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·
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T
O
 
1
 
D
E
N
 
K
A
 
V
I
T
 
r
f
 
A
L
l
A
N
 
A
 
.
-
\
~
t
M
I
N
I
S
I
"
R
.
\
Z
I
O
N
f
.
 
O
f
.
I
.
I
.
F
.
 
F
I
:
S
:
\
N
Z
I
·
.
 
O
H
I
.
O
 
S
 
A
 
•
 
.
 
;
.
 
L
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
'
a
d
m
i
!
l
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
r
e
s
u
t
u
e
r
 
a
u
x
 
c
o
n
t
r
i
b
u
a
b
l
e
s
 
q
u
i
 
e
n
 
f
~
n
t
 
l
a
 
.
d
e
m
a
n
d
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
 
d
r
o
t
t
.
 
n
~
~
·
o
?
a
l
,
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
o
u
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
q
u
t
 
n
 
e
t
:
u
e
n
t
 
p
a
s
 
d
u
e
s
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
~
 
i
n
~
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
~
m
u
n
a
u
t
a
a
r
e
,
 
n
~
 
c
o
.
n
s
-
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
a
t
d
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
1
 
a
r
t
a
c
l
e
 
9
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
6
1
1
7
9
 
'
 
d
 
,
 
-
1
 
c
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
l
a
n
d
~
b
a
 
r
e
l
s
s
e
~
 
~
e
 
~
 
p
~
~
~
l
e
 
d
i
 
M
i
l
a
n
o
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
e
 
t
r
l
 
u
n
a
 
e
 
c
~
v
t
_
 
•
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
Y
a
n
t
 
l
U
I
 
e
n
t
r
e
 
A
M
M
I
N
I
S
T
R
:
\
Z
I
O
N
E
 
D
E
I
.
I
.
E
 
F
I
N
A
N
7
E
 
D
E
I
.
L
O
 
S
T
:
\
T
O
 
e
t
 
D
E
N
K
A
V
I
T
 
I
T
A
L
I
A
N
:
\
 
S
R
L
,
 
d
,
 
-
~
 
.
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
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i
 
q
u
'
u
n
e
<
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
f
o
r
m
a
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
'
u
n
e
 
s
o
c
i
é
t
é
 
_
o
u
 
d
'
u
n
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r
o
u
p
e
 
d
e
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o
c
i
é
t
é
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
 
c
e
n
t
r
e
 
d
e
 
d
i
r
e
c
-
t
i
o
n
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
 
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
l
'
f
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t
:
u
 
m
e
m
b
r
e
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o
n
c
e
r
n
é
,
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
a
v
e
c
 
c
e
 
c
e
n
t
r
e
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
o
u
 
a
v
e
c
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
a
p
p
a
r
t
e
-
n
a
n
t
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
g
r
o
u
p
e
,
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
o
n
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
i
m
p
l
i
q
u
e
r
 
u
n
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
i
l
l
i
c
i
t
e
 
d
e
 
c
a
p
i
t
a
l
 
o
u
 
d
e
 
b
é
n
é
-
f
i
c
e
s
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
d
r
a
i
t
 
à
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
é
t
a
b
l
i
r
 
e
t
,
 
é
\
·
e
n
-
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
d
e
 
r
é
p
r
i
m
e
r
 
d
e
 
t
e
l
s
 
a
g
i
s
~
e
­
m
e
n
t
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
s
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
f
i
n
a
n
-
c
i
è
r
e
 
o
u
 
f
i
s
c
a
l
e
,
 
e
t
 
n
o
n
 
e
n
 
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
 
D
a
n
s
 
J
'
a
f
f
a
i
r
e
 
6
5
/
7
9
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
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l
a
 
v
a
l
e
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r
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u
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.
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i
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n
 
i
m
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r
t
a
t
e
u
r
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e
x
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c
t
e
m
e
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t
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t
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m
p
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m
p
l
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n
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,
 
a
l
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_
 
q
u
'
i
l
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'
e
s
t
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a
s
 
c
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e
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é
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J
U
C
 
l
e
s
 
m
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r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
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n
t
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t
é
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
l
i
v
r
é
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s
 
à
 
l
'
a
c
h
e
t
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r
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o
u
r
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a
 
·
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u
a
l
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é
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a
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u
a
n
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c
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t
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a
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u
e
 
l
e
 
v
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n
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e
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r
 
a
 
p
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a
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u
 
p
r
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x
 
f
a
c
t
u
r
é
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t
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
l
u
i
 
e
s
t
 
p
a
s
 
r
e
p
r
o
c
h
é
 
d
e
 
n
'
a
v
o
i
r
 
p
a
s
 
r
é
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o
n
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u
 
à
 
d
e
s
 
r
e
n
s
e
i
-
g
n
e
m
e
n
t
s
 
p
l
u
s
 
d
é
t
a
i
l
l
é
s
 
q
u
e
 
l
u
i
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
d
e
m
a
n
d
é
s
 
l
e
s
 
a
u
t
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r
i
t
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s
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o
u
a
n
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r
e
s
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i
l
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'
a
 
v
i
o
l
é
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u
c
u
n
e
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e
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i
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a
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n
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u
i
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u
i
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o
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s
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r
 
l
a
 
r
é
g
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t
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o
m
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a
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c
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t
 
l
a
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a
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r
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o
u
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n
e
 
d
e
s
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r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
 
p
a
r
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r
t
i
c
l
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d
e
 
l
'
a
c
c
o
r
d
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n
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r
e
 
l
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C
E
E
 
c
t
 
l
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o
n
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é
d
é
r
a
t
i
o
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s
u
i
s
s
e
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d
u
 
2
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j
u
i
l
l
e
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9
7
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r
 
c
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n
t
r
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,
 
l
e
s
 
s
u
i
t
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s
 
à
 
d
o
n
n
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r
 
s
u
r
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
l
a
n
s
 
-
t
e
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s
 
q
u
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c
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x
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n
c
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r
n
a
n
t
 
l
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
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s
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n
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-
c
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r
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s
 
o
u
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
a
u
t
r
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s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
o
u
a
n
e
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-
q
u
i
 
n
e
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o
n
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s
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é
g
l
e
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m
e
n
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s
 
p
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r
 
l
e
s
 
d
i
s
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o
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n
s
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o
m
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u
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a
u
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~
i
r
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s
 
r
e
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è
v
e
n
t
 
d
e
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r
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r
e
 
j
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r
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d
i
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u
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d
e
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E
t
a
t
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e
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r
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y
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o
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b
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e
t
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n
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d
e
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n
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e
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r
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à
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r
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c
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_
;
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c
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t
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n
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c
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c
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c
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e
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n
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c
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c
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'
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e
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E
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r
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c
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«
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a
b
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r
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o
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r
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S
a
n
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u
e
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-
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a
l
m
a
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u
n
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d
é
c
i
s
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p
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c
i
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p
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d
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r
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.
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.
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r
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r
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A
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É
P
U
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E
 
1
 
ë
H
A
T
~
J
N
 
L
A
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
:
M
~
I
.
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
e
t
 
A
.
 
T
o
u
f
f
~
i
t
,
 
p
r
é
s
i
-
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
M
a
c
k
e
n
z
a
e
 
S
t
u
a
r
t
,
 
G
:
 
B
o
s
c
o
,
 
T
.
 
K
o
o
p
m
a
n
s
 
e
t
 
O
.
 
D
u
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
F
.
 
C
a
p
o
t
o
r
t
i
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
A
R
R
Ê
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
L
e
s
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
s
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
-
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
"
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
C
E
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
·
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
S
a
n
d
o
z
 
A
G
 
é
t
a
b
l
i
e
 
e
n
 
S
u
i
s
s
e
,
 
a
p
p
e
l
é
e
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
S
a
n
d
o
z
-
S
u
i
s
s
e
,
 
v
e
n
~
 
à
 
s
a
 
f
i
l
i
a
l
e
 
l
a
 
S
à
r
l
 
c
l
e
s
 
L
a
b
o
r
a
t
o
n
e
s
 
S
a
n
d
 
o
z
»
 
'
é
t
a
b
l
i
e
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
,
 
a
p
p
e
l
é
e
 
c
i
-
a
p
r
è
s
 
S
a
n
d
o
z
-
F
r
a
n
c
e
,
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
.
 
C
e
s
 
v
~
n
t
e
s
 
s
'
i
n
s
è
r
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
c
o
n
t
r
a
t
 
d
e
 
l
i
c
e
n
c
e
 
e
x
d
u
~
 
<
k
 
f
;
t
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
c
o
n
s
e
n
t
i
 
p
a
r
 
S
a
n
d
o
z
-
~
1
s
s
e
 
~
 
S
.
a
n
c
l
o
z
-
f
r
a
n
c
e
 
J
e
!
:
>
 
m
a
i
 
1
9
3
5
,
 
q
u
1
 
p
r
é
v
o
~
t
 
q
.
u
e
 
'
t
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
P
,
r
e
m
i
è
r
e
s
 
'
?
o
u
r
 
l
a
 
f
a
b
.
r
•
-
<
.
·
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
t
t
s
 
s
o
u
s
 
·
l
t
c
c
n
c
e
 
s
e
r
o
o
.
t
 
c
a
c
h
e
t
é
e
s
 
d
è
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
»
 
c
h
e
z
 
S
a
n
d
o
~
­
S
u
i
s
s
e
,
 
a
p
r
è
s
 
a
c
c
o
r
d
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
n
x
 
e
t
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
d
a
n
s
 
c
h
a
q
u
e
 
c
a
s
 
p
a
n
i
c
u
l
i
e
r
.
 
L
e
s
 
_
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
h
i
m
i
q
u
e
s
 
a
i
n
s
i
 
v
e
n
d
u
s
 
S
è
)
r
l
t
 
d
e
u
x
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
a
~
t
i
f
s
:
 
~
·
u
n
~
 
p
a
n
,
 
l
e
 
t
a
n
r
a
t
e
 
d
'
e
r
g
o
t
a
m
m
e
,
 
c
1
-
a
p
r
e
s
 
e
r
g
o
t
a
-
m
i
n
e
 
e
t
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
n
,
 
l
e
 
m
~
t
h
a
n
e
.
 
s
u
l
f
o
-
_
 
n
a
t
e
 
d
e
 
d
i
h
y
d
r
o
e
r
g
o
t
a
m
m
e
,
.
 
c
1
-
a
p
~
è
s
 
.
 
d
i
h
y
d
r
o
e
r
g
o
t
a
m
i
n
e
.
 
C
e
s
 
p
r
i
n
c
a
p
e
s
 
a
c
u
f
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
e
r
g
o
t
s
 
d
e
 
s
e
i
g
l
e
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
p
o
u
r
 
J
!
l
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
.
d
e
 
s
p
é
c
i
a
l
i
t
é
s
 
p
h
a
r
m
a
c
e
u
t
i
-
q
u
e
s
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
s
 
p
a
r
 
S
a
n
d
o
z
-
F
r
a
n
c
e
.
 
L
o
r
s
 
d
'
u
n
e
 
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
t
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é
e
 
c
h
e
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S
a
n
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r
a
n
c
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p
a
r
 
l
'
i
n
s
p
e
c
t
i
o
n
 
d
e
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o
u
a
n
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c
e
l
l
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c
i
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o
n
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i
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n
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u
i
s
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a
c
t
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r
a
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.
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c
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.
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c
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.
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.
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.
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c
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p
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1
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u
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i
b
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l
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r
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l
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c
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~
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.
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o
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t
i
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q
u
e
.
"
 
•
n
·
s
 
p
o
U
\
·
m
r
~
 
J
e
 
m
i
n
o
r
a
t
i
o
n
 
d
o
i
,
·
e
n
t
 
ê
-
t
r
e
 
l
i
m
i
t
é
s
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
3
 
d
e
s
 
-
c
a
s
 
c
.
l
'
a
h
u
_
!
\
,
 
'
l
_
u
c
.
·
 
c
.
·
'
t
·
~
t
 
~
a
m
 
d
e
s
 
h
r
p
t
'
t
h
è
s
e
~
 
t
o
u
t
 
a
 
f
a
n
 
p
a
r
t
l
l
"
u
h
è
r
c
s
 
C
J
U
t
:
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
-
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
p
e
u
t
 
y
 
p
r
o
c
é
-
d
e
r
,
 
e
t
 
q
u
e
 
c
'
e
s
t
 
à
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
:
u
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
-
q
u
i
 
a
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
t
>
 
l
a
 
p
r
e
u
v
t
-
-
d
e
 
d
é
m
o
n
t
r
e
r
 
q
u
c
 
l
e
 
p
r
i
x
 
f
i
x
é
-
n
'
f
'
S
t
 
p
a
s
 
c
o
r
r
e
c
t
,
 
n
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
p
a
s
 
a
u
 
p
r
i
x
 
d
e
 
l
:
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
e
t
 
a
-
u
 
p
r
i
x
 
d
u
 
m
a
r
c
h
é
•
.
 
2
.
 
E
n
 
c
.
·
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
r
r
n
e
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
n
'
"
 
2
 
~
 
5
 
v
i
s
a
n
~
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
a
p
p
e
l
 
a
.
 
e
d
e
~
 
p
r
t
x
 
~
o
m
p
-
;
t
r
~
b
.
l
e
s
 
o
u
 
c
o
m
p
a
r
a
-
u
f
s
·
,
 
a
l
 
s
o
u
u
e
n
t
 
q
u
 
•
a
l
 
f
a
u
t
 
f
a
i
r
e
 
t
r
è
s
 
a
t
t
e
n
t
i
o
n
 
e
t
 
\
'
O
i
r
 
~
i
,
 
p
a
r
 
d
e
s
 
l
i
,
·
r
n
i
s
o
n
s
 
<
:
o
m
r
a
r
a
b
l
e
s
,
 
o
n
 
e
n
t
e
n
d
 
b
i
e
n
 
d
e
s
 
l
t
v
r
:
u
s
o
n
s
 
e
n
 
p
r
o
,
·
e
n
a
n
c
e
 
d
'
e
n
t
r
e
p
r
i
~
s
 
~
c
.
·
 
r
_
c
c
h
e
.
r
c
h
e
~
,
 
d
o
n
c
 
v
e
i
l
l
e
r
 
â
 
\
.
"
"
C
'
 
q
u
'
c
i
l
.
 
s
 
a
g
a
s
s
c
 
\
·
r
:
u
m
e
n
t
 
d
e
 
f
o
u
r
n
i
t
u
r
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
-
d
a
n
t
e
s
•
.
 
3
.
 
~
n
 
c
.
:
e
 
_
q
u
i
 
c
.
·
o
n
c
e
m
e
 
l
a
 
o
n
z
i
è
m
e
 
q
u
e
s
-
u
o
n
,
 
v
t
s
a
n
t
 
l
a
 
m
a
n
i
è
r
e
 
d
o
n
t
 
l
a
 
m
i
n
o
r
a
-
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
é
\
·
e
n
t
u
d
l
e
m
e
n
t
 
é
t
r
e
 
r
f
f
e
c
-
t
u
é
'
c
,
 
l
e
 
g
o
u
\
'
e
m
e
m
e
n
t
 
f
é
d
é
-
r
a
l
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
t
-
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
d
~
s
 
c
a
p
i
t
a
u
x
 
n
r
 
f
a
i
t
 
p
a
s
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
s
 
•
a
u
t
r
e
s
 
f
a
c
t
e
u
r
s
•
 
v
i
s
é
'
s
 
~
u
x
 
n
'
 
.
.
 
1
8
 
â
 
2
1
 
d
e
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
a
u
 
r
è
g
l
e
-
.
 
~
c
n
_
t
 
!
'
'
'
 
3
7
5
/
6
~
 
a
u
 
m
o
t
i
f
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
s
 
a
g
1
r
~
1
t
,
 
~
~
n
s
 
1
 
h
y
p
o
t
h
è
s
t
 
v
i
s
~
e
 
p
a
r
 
c
e
s
 
d
t
s
p
o
s
a
u
o
n
s
,
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
•
c
o
r
r
e
c
-
t
i
o
n
•
 
d
e
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
~
s
 
e
t
 
n
o
n
 
d
u
 
c
r
e
j
e
t
 
p
u
r
 
e
~
 
s
a
m
p
l
e
.
 
d
e
 
1
 
e
n
s
e
m
b
l
t
 
d
u
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
e
•
.
 
I
l
 
:
l
J
O
U
t
e
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
~
1
c
.
-
m
b
r
e
s
 
n
r
 
d
i
s
p
o
~
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
u
 
p
o
'
:
'
v
m
~
 
a
u
t
o
n
o
~
1
.
e
 
d
'
m
t
e
l
)
l
r
e
t
e
r
 
l
a
 
l
(
·
g
a
s
l
a
u
o
n
 
e
n
 
m
a
t
t
e
 
r
e
 
d
o
u
a
 
m
è
r
e
.
 
4
.
 
~
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
~
c
e
m
e
 
l
a
 
d
i
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
-
u
o
n
 
a
y
a
n
t
 
t
r
a
i
t
 
a
u
x
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
s
 
i
l
l
i
c
i
t
e
s
 
d
e
 
c
a
p
i
t
a
u
x
,
.
.
 
l
e
 
ç
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
é
-
d
é
r
a
l
 
r
a
r
r
e
l
l
e
 
q
.
u
 
a
l
 
e
~
•
s
t
e
 
•
u
n
e
 
g
:
a
r
a
n
t
i
t
 
d
e
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
•
n
·
u
l
a
u
o
n
 
d
e
s
·
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
a
s
s
o
r
t
i
e
.
-
,
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
,
 
d
e
 
l
a
 
l
i
h
r
e
 
c
.
·
i
r
c
u
l
a
t
i
n
n
 
d
t
>
s
 
p
a
i
c
.
-
m
e
n
l
S
 
a
f
f
é
-
r
e
n
t
s
 
a
~
x
 
m
o
u
n
·
m
e
n
u
 
d
e
s
 
m
a
r
c
.
·
h
a
n
d
i
s
e
s
•
.
 
C
c
.
·
n
c
.
-
s
 
c
.
l
c
s
 
r
c
.
·
s
t
r
i
l
·
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
l
i
h
r
l
"
 
c
.
·
i
r
c
u
-
l
a
t
i
o
n
 
d
c
.
·
s
 
c
.
·
a
p
i
t
a
u
x
 
s
'
a
v
è
r
e
n
t
 
f
'
a
r
f
o
i
s
 
1
3
7
N
 
n
é
c
c
~
s
a
!
r
e
s
 
c
.
l
a
n
~
 
l
e
.
·
 
~
.
.
·
a
c
.
l
r
e
 
d
e
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
 
m
o
n
e
t
:
u
r
r
s
 
n
a
u
o
n
a
l
c
.
•
s
,
 
m
a
i
s
 
d
a
n
s
 
c
c
 
c
?
s
.
 
l
a
 
p
~
:
n
i
q
"
!
e
 
d
u
 
g
o
u
v
r
r
n
e
m
e
n
t
 
~
c
d
r
r
a
l
 
_
e
x
t
g
e
r
:
u
~
 
q
u
e
 
l
e
.
·
~
 
o
p
é
r
:
ü
e
u
r
s
 
e
c
o
n
o
m
1
q
u
c
s
 
s
o
1
e
n
t
 
c
o
n
s
u
l
t
é
s
 
c
t
 
q
u
e
 
•
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
.
·
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
~
 
d
'
u
n
t
>
 
i
n
t
e
r
-
d
i
c
t
i
o
n
 
.
 
.
 
.
 
d
o
i
\
·
e
n
t
 
ë
t
r
e
 
f
o
r
m
u
l
é
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
.
n
!
è
r
c
 
t
~
l
l
e
 
q
u
e
 
_
l
e
s
 
o
r
é
r
~
l
c
u
r
s
 
e
l
 
_
l
e
s
 
r
m
l
u
~
u
x
.
 
t
-
c
o
n
n
n
u
q
u
c
s
 
p
U
J
~
s
e
-
n
t
 
v
r
a
t
m
e
n
t
 
S
a
\
'
O
i
r
 
à
 
q
u
o
i
 
s
'
e
n
 
t
e
n
i
r
 
t
"
t
 
c
o
m
p
t
e
r
 
a
\
·
e
c
 
c
e
s
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
s
•
.
 
A
i
n
s
i
 
.
 
u
n
e
 
s
i
m
p
l
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
:
\
 
l
a
 
,
·
a
 
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
i
n
c
o
n
n
u
e
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
.
 
f
é
d
é
-
r
a
l
e
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
,
 
d
'
a
u
t
a
n
t
 
p
l
u
s
 
~
u
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
i
f
f
i
c
t
l
e
 
à
 
m
s
t
a
u
r
e
r
 
c
o
m
p
t
e
 
t
t
'
n
u
 
d
t
>
s
 
g
a
r
a
n
t
i
C
'
s
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
f
o
n
d
a
m
t
-
n
t
a
l
e
.
 
_
 
L
1
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
.
:
t
p
p
o
n
C
:
·
 
c
.
l
e
s
 
p
r
é
c
.
·
i
s
i
o
n
s
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
n
 
à
 
s
e
s
 
c
.
l
h
s
c
.
-
n
·
a
t
Î
l
l
D
S
 
é
c
r
i
t
e
s
 
s
u
r
 
q
u
a
t
r
e
 
J
l
i
)
Î
n
t
s
:
 
1
.
 
T
o
u
t
 
d
'
a
b
o
r
d
,
 
(
'
l
i
t
'
 
r
s
t
i
m
~
 
q
u
e
,
 
b
i
e
n
 
q
u
e
 
t
o
u
t
f
'
S
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
(
h
o
r
m
i
s
 
l
a
 
J
 
~
)
 
p
o
r
t
e
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
,
·
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
p
o
r
t
e
 
s
u
r
t
o
u
t
 
s
u
;
 
•
u
n
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
t
-
l
i
b
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
p
a
i
e
-
m
e
n
t
s
·
 
c
o
u
r
a
n
t
s
•
.
 
S
u
r
 
c
e
 
p
o
i
n
t
,
 
l
a
 
F
r
a
n
c
r
 
a
u
r
a
i
t
 
l
:
t
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
'
é
v
i
t
e
r
 
q
u
~
 
•
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
t
-
c
a
p
i
t
a
u
x
 
v
e
r
s
 
l
a
 
S
u
t
s
s
e
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
t
'
 
c
e
 
q
u
i
 
e
s
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
p
a
i
r
m
t
>
n
t
s
 
a
f
f
é
r
e
n
t
s
 
à
 
l
'
é
c
h
a
n
g
e
 
d
C
"
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
•
.
 
P
o
u
r
 
p
o
u
v
o
i
~
 
e
x
e
r
c
e
r
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
,
 
e
l
l
e
 
p
o
u
r
r
n
t
t
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
l
a
 
m
i
n
o
r
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
~
x
 
•
.
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
•
d
e
 
r
e
s
p
t
>
c
t
e
r
 
l
e
s
 
p
r
m
n
p
e
s
 
g
é
n
é
r
a
u
x
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
:
o
m
m
u
-
n
~
u
t
a
a
r
e
 
c
o
n
c
r
r
n
a
n
t
 
l
a
 
s
«
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
-
d
t
q
u
e
 
o
u
 
l
a
 
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
a
l
i
t
é
»
.
 
U
n
t
'
 
t
r
l
l
e
 
r
r
:
u
i
q
u
e
 
s
e
r
a
i
t
 
t
r
è
s
 
r
a
r
e
 
m
a
i
s
 
l
i
c
.
·
i
t
e
 
c
t
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
t
"
n
a
i
t
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
d
i
f
f
ê
'
r
e
n
t
r
s
 
q
u
C
"
s
t
i
o
n
s
 
r
n
 
d
u
n
n
a
m
 
c
l
c
s
 
r
é
p
o
n
s
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
n
n
e
r
a
i
t
 
à
 
u
n
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
s
t
r
i
c
t
e
m
e
n
t
 
d
u
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
•
,
 
a
i
n
s
i
 
i
l
 
n
e
 
s
e
r
a
i
l
 
p
a
s
 
j
u
s
t
i
f
i
é
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
â
 
l
'
a
v
i
s
 
d
u
 
.
 
g
o
u
v
~
m
e
m
e
n
t
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
,
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
(
'
r
 
l
e
 
p
!
f
X
 
n
o
r
m
a
l
 
•
e
n
 
f
o
n
c
.
"
t
i
o
n
 
d
e
 
r
a
i
s
o
n
s
 
s
o
c
i
a
l
e
s
 
t
e
n
~
·
n
t
 
a
u
x
 
p
r
i
x
 
d
t
"
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
~
h
a
r
m
a
c
.
·
t
'
u
u
q
u
t
'
s
 
d
a
n
s
 
l
t
•
s
 
p
r
é
o
c
c
.
·
u
p
a
-
u
o
n
s
 
d
e
.
·
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
s
o
(
i
a
l
c
.
·
•
.
 
2
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
.
·
e
r
n
t
>
 
l
a
 
n
o
t
i
n
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
d
e
-
m
i
q
u
t
'
 
,
.
.
,
u
 
c
o
m
p
:
t
r
;
t
b
l
c
,
 
1
:
1
 
I
>
R
O
C
U
R
t
U
R
 
l
>
f
.
 
1
.
-
\
 
R
f
.
l
'
l
l
B
L
I
Q
U
E
 
1
 
C
H
.
-
\
T
I
\
I
N
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
o
u
t
i
t
"
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
m
p
a
-
r
a
i
s
o
n
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
v
r
a
i
t
 
p
o
n
~
r
 
s
u
r
 
l
e
 
m
è
m
t
'
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
t
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
s
t
a
t
a
-
t
i
o
n
 
s
'
a
v
é
r
e
r
a
i
t
 
d
i
f
f
i
c
i
l
e
 
e
"
 
m
a
t
i
t
r
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
h
a
r
m
a
c
e
u
t
i
q
u
C
"
S
 
«
O
Ù
 
l
'
i
d
e
n
-
t
i
t
é
 
c
h
i
m
i
q
u
e
 
p
e
u
t
-
è
t
r
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
s
u
f
f
i
-
s
a
n
t
e
•
.
 
J
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
n
.
.
,
n
l
~
f
'
r
n
e
 
l
a
 
q
u
t
>
s
t
i
o
n
 
n
"
 
S
,
 
v
i
s
a
n
t
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
t
-
m
b
r
e
 
d
e
 
r
e
c
o
u
r
i
r
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
à
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
d
e
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
e
m
b
l
e
 
é
m
e
t
t
r
e
 
u
n
e
 
o
p
i
n
i
o
n
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
à
 
c
e
l
l
e
 
é
m
i
s
e
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
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c
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p
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c
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i
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è
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.
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p
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c
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.
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p
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b
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c
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c
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c
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r
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b
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c
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c
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c
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u
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l
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b
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c
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i
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p
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d
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.
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.
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c
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c
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0
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u
a
n
e
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é
t
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o
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r
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'
a
p
p
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i
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l
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v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
e
s
t
 
«
l
e
 
p
r
~
x
 
n
o
r
m
a
l
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c
'
e
s
t
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à
-
d
i
r
e
 
l
e
 
p
r
i
x
 
r
é
p
u
t
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p
o
u
v
o
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ê
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e
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i
t
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u
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c
e
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m
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r
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h
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n
d
t
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e
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d
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c
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e
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a
1
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s
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o
n
d
i
t
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n
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d
e
 
p
l
e
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n
e
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o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
e
n
t
r
e
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n
 
a
c
h
e
t
e
u
r
 
e
t
 
u
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v
e
n
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p
e
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t
 
l
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c
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p
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c
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c
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p
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é
t
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r
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i
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d
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n
i
~
r
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à
 
é
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i
t
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
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d
é
c
l
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r
é
s
 
n
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i
e
n
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u
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s
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p
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o
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e
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s
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t
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e
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'
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e
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i
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p
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c
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n
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c
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p
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.
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d
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c
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e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
»
:
 
t
e
l
s
 
q
u
'
i
l
s
 
s
o
n
t
 
d
e
t
e
r
m
m
e
s
 
p
a
r
 
l
e
 
q
u
e
s
u
o
n
n
a
1
r
e
 
f
i
~
u
r
a
n
t
 
e
n
 
a
n
n
e
x
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
S
e
l
o
n
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
~
 
2
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
,
 
d
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
 
p
l
u
s
 
d
é
t
a
i
l
l
é
s
 
n
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
,
t
r
e
.
 
f
o
~
r
n
a
s
.
 
q
u
'
à
 
l
a
 
.
d
e
m
a
n
d
e
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
,
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
-
s
 
a
g
r
t
 
d
 
u
n
e
 
a
m
p
o
r
t
a
u
o
n
 
s
e
 
r
é
f
é
r
a
n
t
 
à
 
u
n
e
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
u
n
 
a
c
h
e
t
e
u
r
 
e
t
 
u
n
 
v
~
n
d
e
u
r
 
n
o
n
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
 
l
'
u
n
 
d
e
 
l
'
a
u
t
r
e
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
c
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
'
u
:
n
p
o
r
t
a
t
c
u
r
 
e
s
t
 
t
e
a
i
u
 
d
e
 
d
é
c
l
a
r
e
r
 
à
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
,
 
è
n
 
b
o
n
n
e
 
f
o
t
,
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
p
o
u
v
a
n
t
 
s
e
r
v
i
r
 
à
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
,
d
o
u
a
n
e
 
l
e
s
 
v
é
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
e
n
t
r
a
·
m
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
'
a
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
~
n
 
.
.
 
P
R
O
C
U
R
F
L
!
R
 
D
E
 
L
A
 
R
É
P
U
B
U
Q
U
I
'
 
1
 
C
H
:
\
T
:
\
I
N
 
L
e
 
f
o
r
m
u
l
a
i
r
e
 
v
i
s
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
3
7
5
/
6
9
 
p
r
é
c
i
s
e
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
à
 
f
o
u
r
n
i
r
 
p
a
r
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
:
 
a
)
 
l
e
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
,
 
c
o
m
m
e
 
b
a
s
e
 
d
e
 
c
a
l
c
u
l
;
 
b
)
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
n
o
n
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
 
e
t
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
u
 
'
'
e
n
d
e
u
r
;
 
c
)
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
n
o
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
c
o
m
p
r
i
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
 
e
t
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
;
 
d
)
 
u
n
 
t
a
u
x
 
d
'
a
j
u
s
t
e
m
e
~
t
 
q
u
i
 
n
e
.
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
q
u
'
a
u
 
p
r
i
x
 
e
t
 
n
'
e
s
t
 
p
r
é
v
u
 
q
u
e
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
c
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
a
l
c
u
l
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
~
,
 
l
'
a
d
m
~
~
 
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
è
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
p
a
r
t
 
d
u
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
.
 
(
A
)
 
-
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
a
J
U
S
t
é
 
.
m
a
t
s
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
m
a
j
o
r
a
t
i
o
n
 
(
D
)
 
-
e
t
 
c
o
n
t
~
ô
l
~
 
e
n
s
u
i
t
e
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
~
s
 
e
x
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
 
d
u
 
p
r
i
x
 
-
q
u
'
e
l
l
e
,
.
p
e
~
t
 
~
u
g
m
e
n
t
e
~
 
~
u
 
d
1
m
m
u
e
r
-
e
n
 
l
e
s
 
a
d
d
i
-
t
i
o
n
n
a
n
t
 
a
u
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
 
l
o
r
s
q
u
 
1
l
 
s
 
a
g
t
t
 
d
e
s
 
f
r
a
t
s
 
a
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
u
 
v
e
n
d
e
u
r
 
(
8
)
,
 
o
u
 
e
n
 
l
e
s
 
s
o
u
s
t
r
a
y
a
n
t
 
d
u
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
s
 
f
r
a
i
s
 
à
 
l
a
 
c
~
a
r
c
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
(
C
)
.
 
E
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
e
s
t
.
 
e
s
s
e
.
n
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
u
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
 
q
u
i
 
n
'
e
s
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
~
 
q
u
e
 
d
e
 
~
a
J
~
r
a
t
.
•
o
n
,
 
e
t
 
d
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
e
x
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
,
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
'
a
u
_
g
m
e
n
t
a
u
o
n
 
o
u
 
d
e
 
d
a
m
m
u
u
o
n
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
a
j
o
u
t
e
r
 
o
u
 
s
o
u
s
t
r
a
i
r
e
 
a
u
 
p
r
i
x
 
f
a
c
t
u
r
é
.
 
1
s
 
I
l
 
e
s
t
 
à
 
r
e
m
a
r
q
u
e
r
 
e
n
f
i
n
 
q
u
e
 
l
e
 
t
e
x
t
e
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
5
8
1
/
7
4
,
 
v
i
s
é
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
u
 
j
u
g
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
e
r
t
i
n
e
n
t
,
 
e
n
 
P
e
s
p
è
c
e
,
 
é
t
a
n
t
 
d
o
n
n
é
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
 
a
~
x
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
 
e
t
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
e
n
 
a
u
c
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
u
n
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
m
i
n
o
r
a
t
i
o
n
.
 
·
 
1
&
 
L
a
 
p
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
t
a
n
t
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
u
 
s
y
s
t
~
m
~
 
q
u
e
 
d
e
s
 
m
é
c
a
~
i
s
m
e
s
 
,
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
s
 
m
o
n
t
r
e
 
a
m
s
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
n
é
s
 
d
_
e
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
o
n
t
 
é
t
é
 
c
o
n
ç
u
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
n
:
m
p
l
t
r
 
u
n
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
J
'
u
n
i
o
n
 
t
l
o
u
a
n
i
è
r
e
.
 
I
l
 
s
'
e
n
s
u
i
~
 
q
u
e
-
s
a
u
f
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
·
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
s
o
i
t
 
d
e
 
l
a
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
m
ê
m
e
 
d
u
 
t
a
r
a
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
s
o
i
t
 
d
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
-
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
s
u
i
v
a
n
t
 
.
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
n
~
m
u
n
 
~
 
l
e
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
d
e
·
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
v
i
s
~
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
c
t
t
é
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
h
a
u
s
s
e
,
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
t
a
n
t
 
à
 
é
v
i
t
e
r
 
l
e
s
 
d
é
t
o
u
r
n
e
m
e
n
t
s
 
d
e
 .
_
 
+
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
.
 
J
 
1
 
l
 
A
R
R
f
:
T
 
U
l
l
 
z
.
t
.
 
-
1
.
 
1
~
0
 
-
A
l
'
t
'
A
I
R
F
.
 
6
S
/
7
9
 
t
r
a
f
i
c
 
o
u
 
d
'
a
c
t
i
v
i
t
é
 
e
t
 
l
e
s
 
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
 
d
e
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
q
u
i
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
l
a
 
c
o
n
s
é
-
q
u
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
s
o
u
s
-
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
,
 
q
u
'
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
à
 
l
a
 
C
o
m
m
u
~
a
.
u
~
~
 
~
'
i
n
t
é
g
r
~
l
i
t
é
 
~
~
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
.
 
I
l
 
d
é
c
o
u
l
e
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
p
e
c
1
f
1
c
1
t
e
 
d
e
s
 
d
t
s
p
o
s
t
t
J
o
n
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
q
u
e
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
n
o
r
m
e
s
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
n
°
 
8
0
3
/
6
8
 
e
t
 
n
°
 
3
7
5
/
6
9
 
n
e
 
~
a
u
r
a
i
t
 
a
v
o
i
r
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
'
o
b
l
i
g
e
r
 
l
e
s
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
 
f
i
s
c
a
l
e
s
 
e
t
 
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
s
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
~
~
e
m
b
r
e
~
 
à
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
v
a
l
e
u
r
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
n
t
 
d
o
u
a
m
c
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
l
i
 
S
'
i
l
 
é
t
~
i
t
 
é
t
a
b
l
i
 
q
u
'
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
f
o
r
m
a
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
'
u
n
e
 
s
o
c
i
é
t
é
 
o
u
 
d
'
u
n
 
g
r
o
u
p
e
 
d
e
 
s
o
c
i
é
t
é
s
,
 
d
o
n
t
 
l
e
 
c
e
n
t
r
e
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
s
e
 
t
r
o
ù
v
e
 
_
e
n
 
d
e
h
o
r
s
 
d
e
 
t
'
É
t
a
i
 
m
e
m
b
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
,
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
r
a
p
p
<
;
>
r
t
s
 
a
v
e
c
 
c
e
 
c
e
n
t
r
e
 
d
e
 
d
i
r
e
c
t
i
o
n
 
o
u
 
a
v
e
c
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
 
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
 
a
ü
 
m
ê
m
e
 
g
r
o
u
p
e
-
,
 
d
e
s
 
p
r
i
x
 
d
o
n
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
p
o
u
:
r
r
~
i
t
 
,
i
l
)
l
p
l
i
q
u
e
r
 
u
n
 
t
r
a
n
s
f
e
r
t
 
i
l
l
i
c
i
t
e
 
d
e
 
c
a
p
i
t
a
l
 
o
u
 
d
e
 
b
é
n
é
f
i
c
e
s
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
-
d
r
a
i
t
 
a
_
 
1
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
c
o
n
c
e
r
n
é
 
d
e
 
p
r
e
n
d
r
e
 
l
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
a
p
p
r
o
p
r
i
é
e
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
é
t
a
b
l
i
r
 
e
t
,
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
d
e
 
r
é
p
r
i
m
e
r
 
d
e
 
t
e
l
s
 
a
g
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
e
n
 
v
e
n
u
 
d
e
 
s
a
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
f
i
n
a
n
c
i
è
r
e
 
o
u
 
f
i
s
c
a
l
e
,
 
e
t
 
n
o
n
 
e
n
 
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
.
 
.
 
1
 
~
 
I
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
a
u
x
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
e
t
 
o
n
z
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
~
'
 
8
0
3
/
6
8
 
d
u
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e
s
_
 
p
r
o
a
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
 
o
u
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
-
Q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
9
5
)
 
1
.
 
L
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
v
i
s
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
e
x
i
g
é
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
u
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
a
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
i
,
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
~
,
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
i
m
i
-
l
a
i
'
r
e
,
 
a
 
p
o
u
r
 
r
é
s
u
l
t
a
t
,
 
e
n
 
a
l
t
é
r
a
n
t
 
s
o
n
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
,
 
d
'
a
v
o
i
r
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
·
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
q
u
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
L
a
 
c
a
r
~
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
·
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
q
u
i
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
,
 
r
é
s
i
d
e
 
d
o
n
c
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
f
r
a
p
p
e
 
e
x
c
l
u
s
i
v
e
m
e
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
e
n
 
1
 
-
l
a
n
g
u
e
 
d
e
 
p
r
o
c
t
c
f
u
r
i
:
 
~
~
 
Ï
r
.
a
!
"
;
1
.
S
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
·
 
f
r
a
p
p
e
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
t
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
.
 
2
.
 
U
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
q
u
i
 
f
~
a
p
p
e
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
 
p
a
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
 
o
u
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
,
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
m
a
i
s
 
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
s
i
 
e
l
l
e
 
r
e
l
è
v
e
 
d
'
u
n
 
·
r
é
g
i
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
r
e
d
e
-
v
a
n
c
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
a
n
t
 
s
y
s
t
é
-
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
o
b
j
e
~
i
f
s
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
o
r
i
-
:
-
g
i
n
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
.
 
2
8
1
 A
R
R
t
t
 
D
U
 
3
.
 
2
.
-
1
9
8
1
 
-
!
~
F
F
A
I
R
E
 
9
0
1
7
9
 
D
a
n
s
 
P
a
f
f
a
i
r
e
 
9
0
/
7
9
,
 
C
o
\
t
M
I
S
S
I
O
N
 
D
E
S
 
C
o
M
M
U
N
A
l
i
T
É
S
 
E
U
R
O
P
Ë
E
~
N
E
S
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
.
 
M
a
n
f
r
e
d
 
B
e
s
c
h
e
l
,
 
m
e
m
b
r
e
 
d
u
 
s
e
r
v
i
c
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
s
s
i
s
t
é
 
d
e
 
M
e
 
R
o
b
e
r
t
 
C
o
l
l
i
n
,
 
a
v
o
c
a
t
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
P
a
r
i
s
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
c
h
e
z
 
M
.
 
M
a
r
i
o
 
C
e
r
v
i
n
o
,
 
b
â
t
i
m
e
n
t
 
J
e
a
n
 
M
o
n
n
e
t
,
 
K
i
r
c
h
b
e
r
g
,
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
p
a
r
t
i
e
 
d
e
m
a
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
c
o
n
t
r
e
 
R
É
P
U
B
L
I
Q
U
E
 
F
R
A
N
Ç
A
I
S
E
,
 
e
n
 
l
a
 
p
e
r
s
o
n
n
e
 
d
u
 
m
m
t
s
t
r
e
 
d
e
s
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
.
 
N
o
ë
l
 
M
u
s
e
u
x
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
é
l
u
 
d
o
m
i
c
i
l
e
 
à
 
l
'
a
m
b
a
s
s
a
d
e
 
d
e
 
F
r
a
n
c
e
,
 
2
,
 
r
u
e
 
B
e
r
t
h
o
l
e
t
,
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
,
 
,
.
 
p
a
r
t
i
e
 
d
é
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
,
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
a
 
m
a
n
q
!
-
'
é
 
a
u
x
 
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
l
u
i
 
i
n
c
o
m
b
e
n
t
 
e
n
 
v
e
n
u
·
 
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
2
 
e
t
 
1
1
3
 
d
u
 
t
r
a
1
t
é
 
C
E
E
 
e
t
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
t
e
l
 
q
u
'
i
l
 
a
 
é
t
é
 
é
t
a
b
l
i
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
9
5
0
/
6
8
 
<
l
u
 
2
8
 
j
u
i
n
 
1
9
6
8
 
(
J
O
 
L
 
1
7
2
 
d
u
 
2
2
.
·
 
7
.
 
1
9
6
8
,
 
p
.
 
1
)
 
e
t
 
p
a
r
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
l
'
0
1
'
i
t
 
m
o
d
i
f
i
é
 
p
a
r
 
l
a
 
s
u
i
t
e
,
 
L
A
C
O
U
R
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
P
.
 
P
~
c
a
t
o
r
e
,
 
M
~
c
k
e
~
-
­
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
e
t
 
T
.
 
K
o
o
p
m
a
n
s
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
s
 
d
e
 
c
h
a
~
b
r
e
,
 
A
.
 
O
'
K
e
e
f
f
e
,
 
A
.
 
T
o
~
f
f
a
n
 
e
t
 
O
.
 
D
u
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
\
·
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
J
.
-
P
.
 
W
a
m
e
r
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
 
a
n
 
H
o
u
u
e
 
r
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
~
n
t
 
-
,
,
 
.
 
.
_
,
 
'
.
.
.
.
r
-
~
 
-
-
:
;
:
 
'
 
•
 
.
m
J
>
-
t
 
+
 
1
 
4
 
!
 
j
 
"
'
 
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 
r
 
F
R
A
N
C
E
 
A
R
i
t
2
T
 
E
n
 
f
a
i
t
.
 
L
e
s
 
f
a
i
t
s
 
e
t
 
l
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
d
e
s
 
p
a
n
i
e
s
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
s
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
é
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
1
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
L
'
a
n
i
 
d
e
 
2
2
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
d
e
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
p
o
u
r
 
1
9
7
6
,
 
n
°
 
7
5
-
1
2
7
8
 
d
u
 
3
0
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
 
Q
O
R
F
 
d
u
 
3
1
.
 
1
2
.
 
1
9
7
5
,
 
p
.
 
1
3
5
6
4
)
,
 
i
n
s
t
i
t
u
e
 
e
n
 
s
o
n
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
 
b
)
 
u
n
e
 
«
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
s
u
r
 
l
'
e
m
p
l
o
i
 
d
e
 
.
l
a
 
r
e
p
r
o
g
r
a
-
p
h
i
e
»
,
 
d
o
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
s
t
,
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
d
'
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
5
 
%
 
d
e
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
q
u
i
 
r
e
v
i
e
n
t
 
à
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
i
i
o
n
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
,
 
a
f
f
e
c
t
é
 
a
u
 
C
e
n
t
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
s
 
l
e
t
t
r
e
s
 
q
u
i
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
n
e
 
a
i
n
s
i
 
J
a
 
c
r
é
a
-
t
i
o
n
 
l
i
t
t
é
r
a
i
r
e
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
,
 
p
a
n
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
s
c
i
e
n
t
i
f
i
q
u
e
.
 
S
e
l
o
n
 
l
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
f
o
u
r
n
i
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
q
r
i
t
é
s
 
f
r
a
n
-
ç
a
i
s
e
s
,
 
c
e
s
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
s
e
r
v
i
r
a
i
e
n
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
à
 
f
i
n
a
n
c
e
r
 
r
a
c
h
a
t
 
d
e
 
r
e
v
u
e
s
 
e
t
 
d
e
 
l
i
v
r
e
s
 
n
o
u
v
e
-
a
u
x
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
a
 
t
r
a
d
u
c
t
i
o
n
 
d
'
o
u
-
v
r
a
g
e
s
 
é
t
r
a
n
g
e
r
s
.
 
S
e
l
o
n
 
l
e
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
I
I
 
b
)
 
d
e
 
c
e
t
r
e
 
m
ê
m
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
e
s
t
 
d
u
e
 
s
u
r
 
{
e
s
 
v
e
n
t
e
s
 
e
t
 
l
i
v
r
a
i
s
o
n
s
 
à
 
s
o
i
-
m
ê
m
e
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
'
à
 
i
'
e
x
p
o
n
a
t
i
o
n
,
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
r
e
p
r
o
-
g
r
a
p
h
i
e
 
r
h
l
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
t
5
 
q
u
i
 
.
l
e
s
 
o
n
t
 
f
a
b
r
i
q
u
h
 
o
u
 
f
a
i
t
 
f
a
b
r
i
q
u
e
r
 
e
n
 
F
r
a
n
c
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
i
-
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
a
p
p
~
~
i
l
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
e
n
t
l
'
q
r
i
s
e
s
 
q
\
I
Ï
 
l
e
s
.
 
i
m
p
.
o
l
'
t
e
m
.
 
S
d
o
n
 
l
e
 
m
ê
m
r
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
,
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
,
 
p
e
r
ç
u
e
 
a
u
 
t
a
u
x
 
d
e
 
3
 
°
/
o
,
 
e
s
t
 
a
s
s
i
s
e
,
 
l
i
q
u
i
d
é
e
 
e
t
 
r
e
c
o
u
v
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
e
n
 
m
a
t
i
~
r
e
 
d
e
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
a
j
o
u
t
é
e
.
 
L
e
s
 
m
o
d
a
-
l
i
t
é
s
 
d
é
 
s
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
o
n
t
 
é
t
é
 
f
i
x
é
e
s
 
p
a
r
 
u
n
 
d
é
c
r
e
t
 
n
°
 
7
6
-
5
1
4
 
d
u
 
1
1
 
j
u
i
n
 
1
9
7
6
 
(
J
O
R
F
 
d
u
 
1
3
.
 
6
.
 
1
9
7
6
,
 
p
.
 
3
5
7
2
)
 
e
t
 
u
n
 
a
r
r
ê
t
é
 
d
u
 
1
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
6
 
O
O
R
F
 
d
u
 
1
7
.
 
7
.
 
1
9
7
6
,
 
p
.
 
4
2
7
9
)
.
 
L
e
 
m
ê
m
e
 
a
r
t
i
c
l
e
 
2
2
 
d
e
 
l
a
 
l
o
i
 
n
°
 
7
5
-
1
2
7
8
 
p
r
é
v
o
i
t
,
 
e
n
 
o
u
t
r
e
,
 
l
'
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
s
u
r
 
l
'
é
d
i
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
n
a
i
n
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
d
e
 
l
i
b
r
a
i
r
i
e
 
p
e
r
ç
u
e
 
a
u
 
t
a
u
x
 
-
d
e
 
0
,
2
0
 
%
,
 
à
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
s
 
é
d
i
t
e
u
r
s
 
e
n
 
r
a
Ï
S
Q
n
 
d
e
s
 
v
e
n
t
e
s
,
 
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
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o
r
t
a
t
i
o
n
s
,
 
d
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
d
e
 
t
o
u
t
e
 
n
a
t
u
r
e
 
q
u
'
i
l
s
 
é
d
i
t
e
n
t
.
 
L
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
c
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
e
s
t
,
 
t
o
u
j
o
u
r
s
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
e
x
c
l
u
s
i
-
v
e
m
e
n
t
 
a
f
f
e
c
t
é
 
a
u
 
C
e
n
t
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
s
 
l
e
t
t
r
e
s
 
e
t
 
p
o
n
é
 
e
n
 
r
e
c
e
t
t
e
s
 
à
 
u
n
 
c
o
m
p
t
e
 
d
'
a
f
f
e
c
t
a
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
a
l
e
 
i
n
t
i
t
u
l
é
 
«
F
o
n
d
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
u
 
l
i
v
r
e
»
.
 
C
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
s
'
a
j
o
u
t
e
n
t
 
a
u
x
 
a
u
t
r
e
s
 
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
 
d
u
 
F
o
n
d
s
 
-
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
u
x
 
s
u
b
s
i
d
e
s
 
-
.
 
d
o
n
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
 
l
e
 
C
e
n
t
r
a
l
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
s
 
l
e
t
t
r
e
s
,
 
q
u
i
 
l
e
s
 
c
o
n
s
a
c
r
e
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
 
à
 
s
u
b
v
e
n
t
i
o
n
n
e
r
 
l
a
 
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
o
u
v
r
a
g
e
s
 
d
e
 
q
u
a
l
i
t
é
,
 
l
'
a
c
h
a
t
 
d
e
 
l
i
v
r
e
s
 
t
a
n
t
 
f
r
a
n
-
ç
a
i
s
 
q
u
'
é
t
r
a
n
g
e
,
r
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
b
i
b
l
i
o
t
h
è
q
u
e
s
 
e
t
 
l
a
 
t
r
a
d
u
c
t
i
o
n
 
d
"
'
œ
u
v
r
e
s
 
é
t
r
a
n
g
è
r
e
s
 
e
~
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
e
n
f
i
n
 
d
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
I
I
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
a
n
i
c
l
e
 
2
2
 
d
e
 
l
a
·
 
l
o
t
 
p
r
é
c
i
t
é
e
 
q
u
e
 
c
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
s
o
n
t
 
a
s
s
i
s
e
s
,
 
l
i
q
u
i
d
é
e
s
 
e
t
 
r
e
c
o
u
,
·
r
é
e
s
 
c
o
m
m
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
a
j
o
u
t
é
e
.
 
I
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
g
é
n
é
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
l
a
 
r
e
p
r
o
g
r
a
p
h
i
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
œ
u
v
r
e
s
 
i
m
p
r
i
m
é
e
s
 
a
 
p
o
u
r
 
e
f
f
e
t
 
d
e
 
p
r
i
v
e
r
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
é
d
i
t
e
u
r
s
,
 
d
e
s
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
p
é
c
u
n
i
a
i
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
u
~
 
a
~
s
u
­
r
e
n
t
 
l
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
d
r
o
i
t
s
 
d
'
a
u
t
e
u
r
.
 
L
a
 
C
o
m
m
t
s
s
t
o
n
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
e
l
l
e
 
l
'
a
 
e
x
p
r
i
m
é
 
d
a
n
s
 
s
a
 
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
 
a
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
2
2
 
n
o
v
~
m
b
r
e
 
1
9
7
7
,
 
r
e
l
a
t
i
v
e
·
 
à
 
l
'
a
c
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
c
u
l
t
u
r
e
l
 
(
B
u
l
l
e
u
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
S
u
p
p
l
é
m
e
n
t
 
6
/
7
7
,
 
p
.
 
1
4
)
,
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
p
r
é
v
o
i
r
 
«
p
o
u
r
 
a
s
s
u
r
e
r
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
l
a
 
r
é
m
u
n
é
r
a
t
i
o
n
 
à
 
l
a
q
u
e
!
~
e
 
l
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
,
 
é
d
i
t
e
u
r
s
 
e
t
 
i
n
t
e
r
p
r
è
t
e
s
/
 
e
x
é
c
u
t
e
u
r
s
 
s
o
n
t
 
f
o
n
d
é
s
 
à
 
p
r
é
t
e
n
d
r
e
 
.
.
.
 
1
 
m
d
u
-
2
9
9
 -
.
.
.
.
 
-
.
.
.
 
A
l
t
R
.
t
t
 
D
U
 
)
.
 
2
.
 
1
9
8
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
9
0
1
7
9
 
s
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
 
s
o
m
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
p
r
i
x
 
d
e
 
v
e
n
t
e
 
d
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
(
p
h
o
t
o
c
o
-
p
i
e
u
s
e
s
,
 
m
a
g
n
é
t
o
p
h
o
n
e
s
,
 
v
i
d
é
o
r
e
c
o
r
d
e
r
s
)
 
e
t
 
d
u
 
m
a
t
é
r
i
e
l
 
.
.
.
 
q
u
i
 
e
s
t
 
e
m
p
l
o
y
é
 
p
o
u
r
 
l
è
u
r
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
»
.
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I
l
 
e
s
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
n
s
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
·
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
s
 
n
e
 
b
é
n
é
f
i
c
i
e
n
t
 
p
a
s
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
e
t
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
a
u
t
e
u
r
s
 
e
t
 
é
d
i
t
e
u
r
s
 
d
o
n
t
 
l
e
s
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
s
o
n
t
 
a
i
n
s
i
 
r
e
p
r
o
d
u
i
t
s
.
 
L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
 
f
a
i
t
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
'
a
f
-
f
e
c
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
c
e
s
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
à
 
d
e
s
 
-
f
i
n
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
a
 
d
i
f
f
u
s
i
o
n
 
d
u
 
·
l
i
v
r
e
,
 
q
u
e
 
p
o
u
r
s
u
i
t
 
l
e
 
C
e
n
t
r
e
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
d
e
s
 
l
e
t
t
r
e
s
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
s
o
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
i
o
n
 
·
c
o
l
l
e
c
t
i
v
e
 
q
u
i
 
c
o
r
r
i
g
e
,
 
f
û
t
-
c
e
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
p
a
r
t
i
e
l
l
e
,
 
l
e
 
m
a
n
q
u
e
 
à
 
g
a
g
n
e
r
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
 
e
t
 
é
d
i
t
e
u
r
s
,
 
d
e
 
l
'
u
s
a
g
e
 
d
e
 
p
l
ù
s
 
e
n
 
p
l
u
s
 
f
r
é
q
u
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
e
p
r
o
g
r
a
p
h
i
e
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
a
m
e
n
é
e
 
à
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
f
r
:
~
n
ç
a
i
s
e
 
d
'
a
p
p
a
-
r
e
i
l
s
 
d
e
 
r
e
p
r
o
g
r
a
p
h
i
e
 
p
r
i
s
e
 
d
a
n
s
 
s
o
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
é
t
a
i
t
 
e
x
t
r
ê
m
e
m
e
n
t
 
r
é
d
u
i
t
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
~
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
t
 
e
l
l
e
 
e
n
 
a
:
 
c
o
n
c
l
u
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
f
r
a
p
p
a
i
t
,
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
,
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
v
i
o
l
e
r
a
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
r
e
p
r
o
g
r
a
p
h
i
e
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
_
s
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
 
p
a
y
s
 
t
i
e
r
s
.
 
a
 
L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
,
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
v
i
s
é
e
 
a
u
x
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
 
e
t
 
1
3
,
 
m
a
i
s
 
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
v
i
s
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
a
t
i
s
f
a
i
t
 
a
u
x
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
a
u
 
d
é
t
r
i
m
e
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
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I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
i
o
n
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
o
n
t
 
p
r
o
c
é
d
é
 
e
n
 
c
o
m
m
u
n
,
 
à
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
e
l
l
e
s
 
s
e
 
s
o
n
t
 
m
i
s
e
s
 
d
'
a
c
-
·
 
c
o
 
r
d
,
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
r
e
p
r
o
g
r
a
p
h
i
e
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
q
u
'
u
n
 
f
a
i
b
l
e
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
,
 
s
'
é
l
e
v
a
n
t
 
e
n
 
v
a
l
e
u
r
 
à
 
e
n
v
i
r
o
n
 
1
 
°
/
o
 
p
o
u
r
 
c
h
a
c
u
n
e
 
d
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
1
9
7
7
,
 
1
9
7
8
 
e
t
 
1
9
7
9
 
d
e
 
l
a
 
v
a
l
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
t
o
t
a
l
e
 
-
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
-
m
i
s
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
&
~
~
~
.
 
.
 
.
 
.
 
3
0
0
 
C
Q
M
M
I
S
S
I
O
N
 
1
 
F
R
.
o
\
.
V
C
E
 
t
:
 
-
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
a
i
t
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
à
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
i
s
e
 
d
e
 
.
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
'
o
b
s
e
r
v
e
r
 
q
u
e
 
l
e
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
d
o
n
t
 
i
l
 
e
s
t
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
d
'
a
p
p
a
-
·
 
r
e
i
l
s
 
d
e
 
r
e
p
r
o
g
r
a
p
h
i
e
.
 
L
'
a
r
r
ê
t
é
 
d
u
 
1
2
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
6
 
é
n
u
m
è
r
e
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
h
u
i
t
 
s
o
n
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
,
 
d
e
 
t
e
l
l
e
 
f
a
ç
o
n
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
e
x
c
l
u
 
-
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
n
'
a
y
a
n
t
 
p
a
s
 
é
t
é
 
e
n
 
m
e
s
u
r
e
 
d
e
 
f
o
u
r
n
i
r
 
d
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
-
q
u
e
 
l
e
'
 
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
u
i
s
s
e
 
ê
t
r
e
 
p
l
u
s
 
é
l
é
v
é
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
c
e
s
 
a
p
p
a
r
e
i
l
s
.
 
I
l
 
L
a
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
e
x
t
r
ê
m
e
m
e
n
t
 
l
i
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
x
 
i
m
p
o
n
a
t
î
o
n
s
·
,
 
q
u
i
 
p
a
r
a
î
t
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
r
é
a
l
i
t
é
,
 
m
ê
m
e
 
s
i
 
l
'
o
n
 
t
i
e
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
l
a
 
r
é
s
e
r
v
e
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
e
x
p
r
i
m
é
e
,
 
n
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
 
p
~
s
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
d
é
d
u
i
t
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
h
e
f
 
d
e
 
l
a
 
R
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
e
.
 
1
2
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
'
u
n
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
c
o
n
s
t
a
n
t
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
é
d
i
c
t
é
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
_
1
2
 
e
t
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
q
u
a
n
t
 
a
u
x
 
t
a
x
é
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
v
i
s
e
 
t
o
u
t
e
 
t
a
x
e
 
e
x
i
g
é
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
u
 
e
n
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
P
i
m
p
o
n
a
t
i
o
n
 
e
t
 
q
u
i
,
 
f
r
a
p
p
a
n
t
_
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
m
e
n
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
,
 
à
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
s
i
r
n
i
-
·
 
l
a
i
r
e
,
 
a
 
p
o
u
r
 
r
é
s
u
l
t
a
t
,
 
e
n
 
a
l
t
é
r
a
n
t
 
s
o
n
 
p
r
i
x
 
d
e
 
r
e
v
i
e
n
t
,
 
d
'
a
v
o
i
r
 
s
u
r
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
-
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
i
n
c
i
d
e
n
c
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
 
q
u
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
1
3
 
L
a
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
 
d
'
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
_
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
q
u
i
 
l
a
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
,
 
r
é
s
i
d
e
 
d
o
n
c
 
d
a
n
s
:
.
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
f
r
a
p
p
e
 
e
x
c
l
u
s
i
V
"
e
m
e
n
t
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
e
l
,
 
t
a
n
d
i
s
 
q
u
e
 
l
a
 
s
e
c
o
n
d
e
 
f
r
a
p
p
e
 
à
 
l
a
 
f
o
i
s
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
 
e
t
 
n
a
t
i
o
-
n
a
u
x
.
 
L
a
 
C
o
u
r
 
a
 
,
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
r
e
c
o
n
n
u
 
q
u
e
 
m
ê
m
e
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
q
u
i
 
f
r
a
p
p
e
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
d
'
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
'
i
l
 
n
'
e
x
i
s
t
e
 
p
a
s
 
d
e
 
.
p
r
o
d
u
i
t
 
n
a
~
o
m
t
l
 
_
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
 
o
u
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
,
 
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
p
a
s
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
,
 
m
a
t
S
 
u
n
e
 
·
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
,
 
s
i
 
e
l
l
e
.
 
r
e
l
~
v
e
 
d
'
u
n
 
,
 
.
 
-
r
é
g
i
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
_
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
a
n
t
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
.
 
-
.
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
o
b
j
e
ç
t
i
f
s
 
a
p
p
l
i
q
u
é
s
 
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
.
 A
R
R
t
T
 
D
U
 
3
.
 
2
.
 
1
9
8
1
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
9
0
/
7
9
 
t
s
 
C
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
f
o
n
t
 
a
p
p
a
r
~
î
t
r
e
 
q
u
e
,
 
m
ê
m
e
 
s
'
i
l
 
f
a
l
l
a
i
t
 
a
s
s
i
m
i
l
e
r
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
f
r
a
p
p
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
l
'
h
y
p
o
t
h
è
s
e
 
d
'
u
n
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
n
à
t
i
o
n
a
l
e
 
e
x
t
r
ê
m
e
m
e
n
t
 
r
é
d
u
i
t
e
 
à
 
l
'
a
b
-
s
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
t
e
l
l
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
i
l
 
n
'
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
p
o
u
r
 
a
u
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
d
e
-
v
a
n
c
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
d
e
v
r
a
i
t
 
n
é
c
è
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
t
a
x
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
.
 
I
l
 
n
'
e
n
 
s
e
r
a
 
p
a
s
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
a
i
n
s
i
 
s
i
 
e
l
l
e
 
s
'
i
n
t
è
g
r
e
 
d
.
;
m
s
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
i
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
 
a
p
p
r
é
h
e
n
d
a
n
t
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
c
i
-
d
e
s
s
u
s
 
i
n
d
i
-
q
u
é
s
.
 
1
6
 
L
a
 
C
o
u
r
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
d
e
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
c
o
n
d
u
i
s
e
n
t
 
à
 
a
d
m
e
t
t
r
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
f
a
i
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
'
u
n
 
t
e
l
 
r
é
g
i
m
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
s
 
i
n
t
é
-
r
i
e
u
r
e
s
.
 
C
e
l
a
 
r
é
s
u
l
t
e
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
 
d
e
 
s
o
n
 
i
n
s
e
r
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
u
n
 
m
é
c
a
n
i
s
m
e
 
f
i
s
c
a
l
 
q
u
i
 
t
r
o
u
v
e
 
s
o
n
 
o
r
i
g
i
n
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
b
r
è
c
h
e
 
f
a
i
t
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
y
s
t
è
m
e
s
 
l
é
g
a
u
x
 
d
e
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
s
 
a
u
t
e
u
r
s
 
e
t
 
é
d
i
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
i
\
•
r
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
u
s
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
p
r
o
g
r
a
p
h
i
e
 
e
t
 
q
u
i
 
v
i
s
e
 
à
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
,
 
f
û
t
-
c
e
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
,
 
l
e
s
 
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
s
 
d
e
 
c
e
s
 
p
r
o
c
é
d
é
s
 
à
 
u
n
e
 
c
h
a
r
g
e
 
c
o
m
p
e
n
s
a
n
t
 
c
e
l
l
e
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
i
l
s
 
d
e
v
r
a
i
e
n
t
 
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
s
s
u
j
e
t
t
i
s
.
 
t
7
 
C
e
l
a
 
r
é
s
u
l
t
e
 
e
n
 
s
e
c
o
n
d
 
l
i
e
u
 
d
e
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
,
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
f
o
r
m
e
 
u
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
a
 
r
e
d
e
v
a
n
c
e
 
i
m
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
m
ê
m
e
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
 
i
n
t
e
r
n
e
 
a
u
x
 
é
d
i
t
e
u
r
s
 
d
e
 
l
i
v
r
e
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
f
r
a
p
p
e
 
u
n
e
 
.
s
é
r
i
e
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
t
r
è
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
 
e
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
c
l
a
s
s
é
s
 
s
o
u
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
r
u
b
r
i
-
q
u
e
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
,
 
m
a
i
s
 
d
o
n
t
 
l
e
 
t
r
a
i
t
 
c
o
m
m
u
n
 
e
s
t
 
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
 
q
u
'
i
l
 
s
o
n
t
 
t
o
u
s
 
d
e
s
t
i
n
é
s
,
 
à
 
c
ô
t
é
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
u
s
a
g
e
s
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
s
,
 
à
 
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
r
e
p
r
o
g
r
a
p
h
i
e
.
 
t
8
 
I
l
 
d
é
c
o
u
l
e
 
d
e
 
c
e
s
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
m
a
n
q
u
e
m
e
n
t
 
a
l
l
é
g
u
é
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
é
t
a
b
l
i
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
A
u
x
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
9
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
,
 
t
o
u
t
e
 
p
a
r
t
i
e
 
q
u
i
 
s
u
c
c
o
m
b
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
,
 
s
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
c
l
u
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
.
 
E
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
y
a
n
t
 
s
u
c
c
o
m
b
é
 
e
n
 
s
e
s
 
m
0
y
e
n
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
d
a
m
n
e
r
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
.
 
3
0
2
 
!
 
i
 
t
 
.
 
i
 
l
-
C
O
M
M
I
S
S
I
O
N
 
1
 
F
R
A
N
C
E
 
P
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
C
O
U
R
 
d
é
c
l
a
r
e
 
e
t
 
a
r
r
ê
t
e
:
 
1
)
 
L
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
s
t
 
r
e
j
e
t
é
 
c
o
m
m
e
 
n
o
n
 
f
o
n
d
é
.
 
2
)
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
e
s
t
 
c
o
n
d
a
m
n
é
e
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
.
 
~
l
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
M
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
K
o
o
p
m
a
n
s
 
O
'
K
e
e
f
f
e
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
D
u
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
3
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
8
1
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
A
.
 
V
 
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
J
.
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
J
E
A
N
-
P
I
E
R
R
E
 
W
A
R
N
E
R
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
4
 
D
É
C
E
M
B
R
E
 
1
9
8
0
 
1
 
l
t
l
o
m
i
e
1
t
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
J
l
e
s
s
i
e
1
1
r
s
 
l
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d
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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p
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p
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p
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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p
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c
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d
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p
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c
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l
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c
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b
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p
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c
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c
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l
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f
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.
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i
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b
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p
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.
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p
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p
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d
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d
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.
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p
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b
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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b
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p
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j
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d
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r
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p
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c
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c
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p
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p
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t
e
l
 
q
u
e
 
m
o
d
i
f
i
é
)
,
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
a
d
o
p
t
é
 
p
a
r
 
c
e
t
t
e
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
p
a
s
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
r
i
t
è
r
e
s
 
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
s
 
a
u
x
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
.
 "
 
.
.
 
_
.
.
.
,
.
~
 
.
.
.
.
.
 
_
 
.
 
·
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
%
0
 
d
t
'
t
m
i
r
c
 
d
e
,
 
p
r
n
l
\
n
,
 
a
u
q
u
d
 
c
"
 
l
.
t
 
.
.
 
(
 
'
o
1
1
u
u
i
"
i
o
n
 
.
J
u
r
a
i
t
 
d
u
 
l
e
 
J
i
n
·
 
d
a
n
'
 
l
e
 
p
n
:
:
u
n
l
n
r
l
c
 
d
e
 
.
,
a
 
d
c
n
,
i
n
n
,
 
d
e
 
m
a
n
i
e
r
e
 
;
l
 
j
u
q
i
f
i
n
 
\
;
l
 
p
r
o
t
'
r
d
u
r
c
 
p
a
r
 
b
 
\
~
l
i
e
 
d
'
u
n
e
 
d
t
•
t
·
i
,
i
t
H
l
 
i
m
m
c
d
i
~
t
c
 
p
h
r
t
t
l
l
 
q
u
e
 
p
a
r
 
l
.
1
 
\
O
i
e
 
t
l
~
t
l
l
l
t
'
 
d
e
m
a
n
d
e
 
i
n
f
o
r
m
e
l
l
e
 
p
r
e
a
b
b
l
c
,
 
o
u
 
l
u
c
~
l
 
b
 
(
 
·
<
~
m
m
i
-
.
 
.
.
.
 
i
o
n
,
 
n
'
a
,
 
:
t
i
t
 
p
.
l
-
.
 
d
e
 
n
a
r
n
H
·
 
p
:
t
r
c
r
l
l
c
,
 
a
u
q
u
e
l
 
r
a
.
\
 
l
a
 
m
a
n
i
C
:
·
r
c
 
d
o
n
t
 
e
l
l
e
 
:
t
.
 
:
1
g
i
 
a
 
c
t
(
·
 
d
i
,
p
r
o
p
.
o
r
t
i
o
n
n
<
·
-
e
 
d
a
n
'
 
l
e
,
 
c
r
r
n
l
n
<
,
t
:
l
l
l
r
t
'
'
 
d
o
n
n
(
T
\
.
 
·
N
o
u
s
 
r
e
j
c
u
c
r
i
o
n
'
 
c
e
t
t
e
 
:
t
r
g
u
r
n
e
l
l
l
:
t
t
i
n
n
.
 
n
e
 
f
t
.
'
n
 
-
t
T
 
q
u
e
 
p
:
t
 
r
c
e
 
q
u
'
i
l
 
n
o
u
s
 
s
e
m
b
l
e
 
c
~
 
i
d
t
.
'
r
l
t
.
 
<
!
u
'
u
n
 
c
o
n
s
i
d
i
'
r
:
t
n
t
 
d
i
s
a
m
 
q
U
e
 
b
 
C
o
m
m
i
\
S
i
o
n
 
.
:
1
 
u
n
e
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
c
r
:
1
i
n
d
r
e
 
q
u
'
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
d
i
s
s
i
m
u
l
e
r
 
(
l
U
 
t
.
f
t
:
-
t
r
u
i
r
e
 
d
e
.
\
 
p
r
e
u
\
·
e
.
s
 
n
'
e
\
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
p
h
r
a
s
e
 
·
q
u
'
e
U
e
 
p
e
u
t
.
 
t
'
l
 
r
e
 
o
h
l
.
g
c
c
 
d
'
i
n
d
u
 
r
e
 
t
b
n
s
 
u
 
~
l
l
'
 
d
C
:
·
c
~
'
i
o
n
 
:
t
~
f
r
e
,
'
i
t
'
t
'
 
a
 
,
 
n
:
t
t
c
 
e
n
t
r
c
p
r
i
s
e
 
1
1
1
,
 
t
'
I
l
 
f
a
1
t
,
 
;
\
 
q
q
r
n
l
l
l
q
u
t
·
.
 
<
.
)
u
a
n
t
 
a
u
 
q
u
a
t
r
i
e
r
n
c
 
m
o
y
e
n
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
c
-
r
:
t
n
t
e
,
 
n
o
u
.
,
 
p
e
n
-
.
o
n
'
 
t
'
I
l
 
:
t
v
o
i
r
 
d
i
t
 
a
"
e
z
 
a
u
 
'
u
i
c
t
 
d
e
"
 
d
 
r
:
.
o
_
Î
l
\
 
i
o
n
d
:
l
m
e
n
t
a
u
 
:
-
.
.
 
p
o
u
r
 
m
o
n
t
r
T
r
 
q
u
'
.
\
 
n
!
l
t
r
_
c
 
a
\
:
Î
s
 
a
u
c
u
n
 
d
r
o
i
t
 
p
:
t
r
c
i
l
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
e
r
:
J
r
H
e
 
n
'
a
 
(
·
t
é
 
c
n
f
r
e
i
;
H
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
I
l
 
n
'
a
 
p
a
s
 
(
·
t
é
 
s
o
u
t
e
n
u
 
t
h
~
 
t
'
ù
t
C
:
:
·
 
d
e
 
.
l
a
 
r
c
q
u
n
:
J
n
t
e
 
q
u
e
 
l
'
a
n
i
d
e
 
1
4
 
h
~
~
-
m
ê
m
e
,
 
s
'
i
l
 
é
t
a
i
t
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
c
o
m
m
e
 
n
 
t
m
p
o
s
a
n
t
 
p
a
s
 
u
n
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
n
 
d
e
u
x
 
p
h
:
1
s
e
s
,
 
e
n
f
r
e
i
g
n
:
J
i
t
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
f
o
n
d
a
m
e
n
-
L
l
.
U
X
 
d
e
 
q
u
e
l
q
u
'
u
n
.
 
N
o
u
s
 
n
e
 
p
e
n
s
o
n
~
 
d
u
 
r
e
s
t
e
 
p
a
s
 
q
u
r
 
c
e
b
 
p
u
i
s
s
e
 
a
v
o
i
r
 
(
•
t
é
 
l
e
 
c
:
1
s
.
 
E
n
 
c
o
n
c
l
u
s
_
i
o
n
 
n
o
u
s
 
s
o
m
m
e
s
 
d
'
:
w
i
s
 
q
u
e
 
c
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
\
·
r
:
l
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
ê
,
 
a
v
e
c
 
n
m
d
a
m
n
a
u
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
"
\
 
d
é
p
e
n
s
.
 
1
 
'
 
!
.
,
.
-
:
_
 
-
-
:
-
-
-
_
 
~
~
-
-
-
·
-
·
.
 
-
_
 
.
,
.
.
~
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
D
E
U
X
I
È
M
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
 
D
U
 
2
6
 
J
U
I
~
 
1
9
8
0
 
1
 
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
é
n
a
l
e
 
c
o
n
t
r
e
 
H
e
r
b
e
r
t
 
G
i
l
l
i
 
e
t
 
P
a
u
l
 
A
n
d
r
e
s
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
P
r
e
t
o
 
r
e
 
d
e
 
B
o
l
z
a
n
o
)
 
«
1
\
-
l
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
7
8
8
/
7
9
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
R
e
s
t
r
i
c
t
i
o
u
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
i
.
o
e
s
 
-
i
H
e
s
Ù
r
e
s
 
d
'
e
f
f
i
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
-
R
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
-
O
b
s
t
a
c
l
e
s
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
 
-
A
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
-
C
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
e
t
 
l
i
m
i
t
e
s
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
J
O
 
e
t
 
3
6
)
 
2
.
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
o
t
l
a
t
i
i
m
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
R
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
·
v
e
s
 
-
M
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
i
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
'
i
m
p
o
r
t
e
r
 
e
t
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
e
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
c
i
d
e
 
a
c
é
t
i
q
u
e
 
n
o
n
 
d
é
r
i
'
l
J
é
 
d
e
 
l
a
 
f
e
r
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
c
é
t
i
q
u
e
 
d
u
 
v
i
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
J
O
)
 
l
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
'
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
x
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
r
e
g
l
e
r
,
 
c
h
a
c
u
n
 
s
u
r
 
s
o
n
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
,
 
t
o
u
t
 
c
c
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
l
a
 
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
e
t
.
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
,
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
n
e
 
f
a
s
s
e
n
t
 
p
a
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
,
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
o
u
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
-
m
e
n
t
,
 
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
o
u
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
-
m
e
n
t
,
 
a
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
.
 
C
e
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
 
'
u
r
i
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
-
t
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
n
d
i
s
t
i
n
c
t
e
m
e
n
t
 
:
1
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
 
e
t
 
1
 
·
-
l
.
l
n
g
,
u
t
•
t
k
 
p
r
-
.
~
~
t
 
h
u
t
•
 
t
t
t
.
l
l
t
e
n
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
p
o
u
r
 
s
a
t
i
s
f
a
i
r
e
 
à
 
d
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
i
m
p
é
r
a
t
i
v
è
s
 
t
e
n
a
n
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
à
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
a
n
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
,
 
à
 
l
a
 
l
o
y
a
u
t
é
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
 
e
t
 
à
 
l
a
 
d
é
f
e
n
s
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
d
é
r
o
g
e
r
 
a
u
x
 
e
x
i
g
e
n
è
e
s
 
d
é
c
o
u
-
l
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
.
 
2
.
 
L
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
-
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
»
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
~
a
n
i
c
l
e
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
e
s
t
 
à
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
·
 
q
u
e
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
i
s
p
o
s
i
~
i
o
n
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
,
 
é
d
i
c
t
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
E
t
a
t
 
2
0
7
1
 
.
'
1
.
-
-
~
.
-
-
-
.
.
.
 
-
.
.
l
"
"
!
,
.
.
•
,
.
 A
R
I
Ü
T
 
D
l
!
 
2
6
.
 
6
 
1
9
1
1
0
 
-
A
F
F
A
I
R
L
 
7
H
I
I
/
7
9
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
'
i
m
p
o
r
t
e
r
 
o
u
 
d
e
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
-
l
i
s
e
r
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
c
i
d
e
 
a
c
é
t
i
q
u
e
 
n
o
n
 
d
é
r
i
v
é
 
d
e
 
l
a
 
f
e
r
m
e
n
t
a
-
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
8
8
/
7
9
,
 
t
i
o
n
 
a
c
é
t
i
q
u
e
 
d
u
 
v
i
n
,
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
s
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
i
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
e
t
o
r
e
 
d
e
 
B
o
l
z
a
n
o
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
i
 
o
b
t
e
n
i
r
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
é
n
a
l
e
 
c
o
n
t
r
e
 
H
E
R
B
E
R
T
 
G
I
L
l
.
!
 
E
T
 
P
A
U
L
 
A
N
D
R
E
S
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
1
\
1
M
.
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
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à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
«
L
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
'
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
a
i
n
s
i
 
q
u
e
 
t
o
u
t
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
'
 
v
i
s
é
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
i
n
s
t
i
t
u
a
n
t
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
·
e
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
 
d
o
i
v
e
n
t
-
i
l
s
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
s
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
-
t
i
o
n
,
 
é
d
i
n
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
1
 
d
u
 
D
P
R
 
n
\
'
 
1
6
2
 
d
u
 
1
2
 
f
é
v
r
i
e
r
 
1
9
6
5
,
 
·
d
e
 
.
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
c
i
d
e
 
a
c
é
t
i
q
u
e
 
n
o
n
 
d
é
n
\
·
é
 
d
e
 
l
a
 
f
e
r
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
J
.
c
é
t
i
q
u
e
 
d
u
 
v
i
n
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
-
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
u
n
e
 
m
e
s
u
r
e
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
?
)
~
 
l
C
-
7
7
 A
R
R
f
.
:
T
 
D
U
 
2
6
.
 
6
.
 
1
'
1
8
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
7
1
1
8
/
7
9
 
L
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
~
 
n
a
t
i
?
t
~
a
l
e
 
.
d
e
m
a
?
d
e
 
a
i
!
l
s
~
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
 
a
p
p
r
e
c
t
e
r
 
s
t
 
u
n
e
 
m
t
e
r
d
t
c
u
o
n
,
 
t
e
l
l
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
1
 
d
u
 
D
P
R
 
1
6
2
,
 
r
e
l
è
v
e
 
o
u
 
n
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
\
·
i
s
é
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
~
n
~
e
 
?
'
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
~
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
ç
i
u
c
t
i
o
n
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
t
a
l
t
s
a
u
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
t
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
a
u
x
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
e
 
r
é
g
!
e
r
,
 
c
h
a
c
u
n
 
s
u
r
 
s
o
n
 
t
e
r
r
i
t
o
i
r
e
,
 
t
o
u
t
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
-
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
 
l
a
 
d
i
s
t
r
i
-
b
u
t
i
o
n
 
.
e
t
 
l
a
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
,
 
à
 
l
a
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
q
u
e
 
c
e
s
 
r
é
g
l
e
-
m
e
n
t
a
t
i
o
n
s
 
n
e
 
f
a
s
s
e
n
t
 
p
a
s
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
 
o
u
 
i
n
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
,
 
a
c
t
u
e
l
l
e
-
m
e
n
t
 
o
u
 
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
a
u
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
i
n
t
r
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
C
c
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
q
u
~
 
l
o
r
s
q
.
u
'
u
n
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
n
d
i
s
t
i
n
c
t
e
m
e
n
t
 
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
t
t
s
 
n
a
u
o
n
a
u
x
 
e
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
i
m
p
o
r
t
é
s
,
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
j
u
s
t
i
f
i
é
e
 
c
o
m
.
m
e
 
.
é
t
a
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
~
 
p
o
u
r
 
s
a
t
i
s
f
a
i
r
e
 
à
 
d
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
i
m
p
é
r
a
t
i
v
e
s
 
t
e
n
a
n
t
 
e
n
 
p
a
r
t
t
c
u
l
l
e
.
r
 
à
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
a
n
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
,
 
à
 
l
a
 
l
o
y
a
u
t
é
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
~
r
c
t
a
l
e
s
 
e
t
 
à
 
l
a
 
d
é
f
e
n
s
e
 
~
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
d
é
r
o
g
e
r
 
a
u
x
 
e
x
t
g
e
n
c
e
s
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
r
u
c
l
e
 
3
0
.
 
C
?
r
,
 
_
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
e
s
 
p
i
è
c
e
s
 
d
u
 
d
o
s
s
i
e
r
 
q
u
'
i
l
 
e
s
t
 
c
o
n
s
t
a
n
t
,
 
p
r
e
m
i
è
r
e
m
e
n
t
,
 
q
u
e
 
l
e
 
v
~
n
a
t
g
r
e
 
d
e
 
p
o
m
m
e
 
e
s
~
 
d
é
p
o
u
n
r
u
 
d
e
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 
n
o
c
i
v
e
s
 
e
t
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
p
r
é
j
u
d
i
:
 
e
t
a
b
l
e
 
à
 
l
a
 
s
a
n
t
é
,
 
d
e
u
x
i
è
m
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
r
é
c
i
p
i
e
n
t
s
 
<
?
o
n
t
e
n
a
n
t
 
c
e
 
v
i
n
a
i
g
r
e
 
s
o
m
 
m
u
n
i
s
 
d
'
u
n
e
 
é
t
i
q
u
e
t
t
e
 
s
u
f
f
i
s
a
m
m
e
n
t
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
 
i
n
d
i
q
u
a
n
t
 
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
-
m
e
n
t
 
d
e
 
v
i
n
a
i
g
r
e
 
d
e
 
p
o
m
m
e
 
e
t
 
é
v
i
t
a
n
t
 
a
i
n
s
i
 
t
o
u
t
e
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
n
s
o
m
-
m
a
t
e
u
r
 
d
e
 
l
e
 
c
o
n
f
o
n
d
r
e
 
a
v
e
c
 
l
e
 
v
i
n
a
i
g
r
e
 
d
e
 
v
i
n
.
 
A
i
n
s
i
,
 
t
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
l
a
n
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
a
n
t
é
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
q
u
e
 
s
u
r
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
a
 
l
o
y
a
u
t
é
 
d
e
s
 
t
r
a
n
s
a
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
 
o
u
 
e
n
c
o
r
e
 
s
u
r
 
c
e
l
u
i
 
d
e
 
l
a
 
d
é
f
e
n
s
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
o
m
m
a
t
e
u
r
s
,
 
a
u
c
u
n
 
é
l
é
m
e
n
t
 
n
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
 
u
n
e
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
.
 
I
l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
-
s
~
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
c
i
d
e
 
a
c
é
t
i
q
u
e
 
a
u
t
r
e
 
q
u
e
 
c
e
l
u
i
 
d
é
r
i
v
a
n
t
 
d
u
 
V
I
~
,
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
p
r
é
c
i
s
é
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
1
 
d
u
 
D
P
R
 
1
6
2
,
 
n
e
 
p
o
u
r
s
u
i
v
e
n
t
 
p
a
s
 
u
n
 
b
u
t
 
d
'
m
t
é
r
è
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
à
 
p
r
i
m
e
r
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
e
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
q
u
i
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
.
 
2
0
7
t
-
:
 
1
0
 
i
 
:
 
I
l
 
1
 
l
'
 
1
 
.
 
G
I
L
L
!
 
E
T
 
A
N
D
R
E
S
 
C
 
e
f
f
e
t
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
d
e
s
 
p
r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
 
g
e
n
r
e
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
.
n
t
 
à
 
p
r
o
t
é
g
e
r
 
l
a
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
_
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
i
n
t
e
r
d
i
s
a
n
t
 
l
a
 
m
i
s
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
.
 
~
a
w
;
m
a
l
 
-
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
·
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
n
e
 
r
é
p
o
n
d
a
n
t
 
p
a
s
 
a
u
x
 
s
p
é
c
1
f
1
c
a
u
o
n
s
 
i
m
p
o
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
.
 
I
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
'
e
x
i
g
e
n
c
e
 
u
n
i
l
a
t
é
r
a
l
e
,
 
i
m
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
g
l
~
m
~
n
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
d
e
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
m
i
s
e
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
d
e
s
 
v
m
a
1
g
r
e
s
 
n
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
.
 
p
a
s
 
d
e
 
l
.
a
 
f
e
r
m
e
n
t
a
t
i
o
?
 
a
c
~
t
~
q
u
e
 
d
u
 
;
i
n
.
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
.
 
~
b
s
t
a
c
l
e
 
a
u
x
 
é
c
h
a
n
g
e
s
 
m
c
o
m
p
a
u
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
d
t
s
p
o
s
m
o
n
s
 
d
e
 
l
 
a
r
u
c
l
e
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
t
t
e
.
 
E
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
.
l
e
 
p
r
e
t
o
r
e
 
d
e
 
B
o
l
z
a
n
o
 
q
u
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
r
~
s
-
t
n
c
u
o
n
'
s
 
q
u
a
n
~
 
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
»
,
 
f
i
g
u
r
a
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
t
c
l
e
 
~
0
 
d
.
u
.
 
t
r
a
i
t
e
 
~
E
E
,
 
~
s
t
.
 
a
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
t
s
p
o
s
l
t
!
O
t
~
 
~
n
e
 
m
t
e
r
~
J
C
~
t
o
n
 
é
d
i
c
t
é
e
 
p
a
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
'
i
m
p
o
r
t
e
r
 
o
u
 
d
e
 
c
o
m
m
e
~
c
t
a
h
s
e
r
 
.
d
u
 
n
n
a
t
~
r
e
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
 
l
'
a
c
i
d
e
 
a
c
é
t
i
q
u
e
 
n
o
n
 
d
é
r
i
v
é
 
d
e
 
l
a
 
f
e
r
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
c
é
u
q
u
e
 
d
u
 
v
m
,
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
u
 
v
i
n
a
i
g
r
e
 
d
e
 
p
o
m
m
e
,
 
l
?
r
s
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
e
 
v
i
n
a
i
g
r
e
 
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
t
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
L
e
s
 
f
~
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
~
r
 
l
a
 
~
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
~
n
a
u
~
é
s
 
.
e
u
r
~
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
1
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
a
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
t
r
e
 
l
 
o
b
j
e
t
 
d
 
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
-
m
e
n
t
.
 
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
~
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
~
 
d
'
u
n
 
i
n
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t
i
v
é
~
 
c
é
p
e
n
-
.
 
d
a
n
t
,
 
e
l
l
e
-
n
'
a
 
p
a
s
 
e
n
c
o
r
e
 
s
a
i
s
i
 
l
a
 
C
o
u
r
.
 
D
e
 
s
o
n
 
c
ô
t
é
,
 
l
e
 
p
r
e
t
o
r
e
 
d
e
 
B
o
l
z
a
n
o
,
 
a
y
a
n
t
 
d
e
m
a
n
d
é
 
q
u
e
 
l
a
d
i
t
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
s
o
i
t
 
a
p
p
r
é
c
i
é
e
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
 
.
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
o
u
s
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
'
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
q
u
i
 
s
e
 
s
i
t
u
e
 
p
l
u
t
ô
t
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
6
9
 
d
é
j
à
 
c
i
t
é
.
 
I
l
 
e
s
t
 
b
i
e
n
 
c
o
n
n
u
,
 
e
n
 
e
f
f
e
t
,
 
q
u
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
é
g
l
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
a
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
n
o
n
 
p
a
s
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
l
é
g
a
l
i
t
é
 
d
e
 
n
o
r
m
e
s
 
i
n
t
e
r
n
e
s
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
a
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
,
 
m
a
i
s
 
l
a
 
c
l
a
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
s
e
n
s
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
n
o
r
m
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
s
.
 
N
o
n
o
b
s
t
a
n
t
 
c
e
l
a
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
·
m
e
s
u
r
e
 
o
ù
 
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
e
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
!
,
e
x
i
s
-
t
e
n
c
e
 
d
'
u
n
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
i
J
 
l
a
 
C
o
u
r
 
n
'
a
 
j
a
m
a
i
s
 
r
e
f
u
s
é
 
d
e
 
s
e
 
p
r
o
n
o
n
c
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
d
u
 
g
e
n
r
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
f
o
r
m
u
l
é
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
:
 
A
u
s
s
i
 
c
r
o
y
o
n
s
-
n
o
u
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
o
i
n
t
 
e
n
 
l
i
t
i
g
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
e
x
a
m
i
n
é
 
e
n
 
d
é
p
i
t
 
d
e
 
l
a
 
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
 
i
m
p
r
o
p
r
e
 
d
e
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
e
n
 
e
n
 
p
r
é
c
i
s
a
n
t
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
s
:
 
«
U
n
e
 
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
f
a
i
t
e
 
p
a
r
 
u
n
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
r
,
 
d
e
 
d
é
t
e
n
i
r
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
a
 
v
e
n
t
e
,
 
d
e
 
m
e
t
t
r
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
o
u
 
d
'
u
t
i
l
i
s
e
r
 
d
e
 
q
u
e
l
q
u
e
 
f
a
ç
o
n
 
q
u
e
 
c
e
 
s
o
i
t
 
à
 
d
e
s
 
f
i
n
s
 
a
l
i
m
e
n
t
a
i
r
e
s
 
u
n
 
v
i
n
a
i
g
r
e
 
n
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
l
a
 
-
f
e
r
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
c
é
t
i
q
u
e
 
d
u
 
v
i
n
 
r
e
l
è
v
e
-
t
-
e
l
l
e
 
o
u
 
n
o
n
·
 
d
e
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
r
e
s
t
r
i
c
t
i
o
n
s
 
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
·
o
u
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
v
~
s
é
e
s
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
3
0
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
?
 
2
.
 
N
o
u
s
 
e
s
t
i
m
o
n
s
 
q
u
'
u
n
e
 
n
o
r
m
e
 
i
n
t
e
r
n
e
,
 
a
v
a
n
t
 
l
e
 
c
o
n
t
e
n
u
 
q
u
e
 
n
o
u
s
 
a
v
o
n
s
 
i
n
d
i
q
u
é
,
 
'
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
o
b
s
t
a
c
l
e
 
a
b
s
o
l
u
 V
•
J
,
-
:
:
_
·
,
 
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
·
 
l
a
 
C
o
l
l
.
r
 
1
9
&
 
q
u
i
_
 
c
o
n
c
e
r
n
~
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
'
a
u
t
r
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
r
t
 
p
o
s
i
t
i
v
e
 
r
e
q
u
i
s
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
3
 
c
)
,
 
c
'
e
s
t
-
à
-
d
i
r
e
 
l
'
a
p
t
i
t
u
d
e
 
d
e
 
l
'
a
i
d
e
 
à
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
l
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
a
c
t
i
v
i
t
é
s
 
o
u
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
r
é
g
i
o
n
s
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
s
.
 
L
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
f
f
i
r
m
e
,
 
a
u
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
a
t
t
a
q
u
é
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
d
û
 
i
n
d
i
q
u
e
r
 
p
o
u
r
 
q
u
e
l
l
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
e
l
l
e
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
l
'
a
i
d
e
 
p
r
o
j
e
t
é
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
n
f
o
r
m
e
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
P
o
u
r
 
n
o
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
n
o
u
s
 
r
é
p
é
t
o
n
s
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
u
n
 
c
r
i
t
è
r
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
-
m
e
n
t
 
s
u
i
v
i
·
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
s
,
 
l
a
 
c
h
a
r
g
e
 
d
e
 
p
r
o
u
v
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
l
a
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
e
s
t
 
s
u
b
o
r
d
o
n
n
é
e
 
s
o
n
t
 
r
e
m
p
l
j
e
s
 
i
n
c
o
m
b
e
 
a
u
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
 
(
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
l
'
E
t
a
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
)
.
 
·
 
8
.
 
A
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
c
r
i
t
i
q
u
é
 
l
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
 
a
d
o
p
t
é
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
a
d
m
i
-
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
q
u
i
 
a
 
a
b
o
u
t
i
 
à
 
l
'
a
c
t
e
 
a
t
t
a
q
u
é
,
 
p
a
r
c
e
 
q
u
e
,
 
a
p
r
è
s
 
l
u
i
 
a
\
·
o
i
r
 
c
o
m
m
u
n
i
q
u
é
 
l
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
e
m
p
ê
c
h
e
n
t
 
d
'
a
c
c
o
r
d
e
r
 
ù
n
e
 
d
é
r
o
g
a
t
i
o
n
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
9
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
1
,
 
e
l
l
e
 
n
e
 
l
u
i
 
a
u
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
o
n
n
é
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
r
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
c
e
 
s
u
j
e
t
.
 
C
e
 
g
r
i
e
f
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
u
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
c
o
n
t
r
a
d
i
c
t
o
i
r
e
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
à
 
l
'
o
c
c
a
-
s
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
3
,
 
p
a
r
a
-
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
 
~
o
y
e
n
 
t
o
u
t
 
à
 
f
a
i
t
 
n
o
u
v
e
a
u
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
c
e
u
x
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
P
h
i
l
i
p
 
M
o
r
r
i
s
 
·
H
o
l
l
a
n
d
 
a
v
a
i
t
 
f
a
i
t
 
·
v
a
l
o
i
r
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
.
 
P
u
i
s
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
n
'
a
 
m
ê
m
e
 
p
a
s
 
c
h
e
r
c
h
é
 
à
 
j
u
s
t
i
f
i
e
r
 
l
'
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
t
a
r
d
i
v
e
 
d
e
 
c
e
 
m
o
y
e
n
,
 
c
e
l
u
i
-
c
i
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
i
r
r
e
c
e
v
a
b
l
e
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
4
2
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
e
.
 
9
.
 
T
o
u
s
 
l
e
s
 
·
g
r
i
e
f
s
 
q
u
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
P
h
i
l
i
p
 
M
o
r
r
i
s
 
H
o
l
l
a
n
d
 
a
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
p
o
u
r
 
o
b
t
e
n
i
r
 
l
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
c
o
n
t
r
m
·
e
r
s
é
e
 
s
o
~
.
:
~
t
 
d
o
n
c
 
d
é
n
u
é
s
 
d
e
 
f
o
n
d
e
m
e
n
t
.
 
N
o
u
s
 
c
o
n
c
l
u
o
n
s
 
d
o
n
c
 
e
n
 
e
x
p
r
i
m
a
n
t
 
l
'
a
v
i
s
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
r
e
j
e
t
é
 
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
d
a
m
n
H
~
 
a
u
x
 
d
é
p
e
n
s
.
 
2
7
0
4
 
A
R
R
Ê
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
P
R
E
M
I
È
R
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
 
D
U
 
1
8
 
S
E
P
T
E
M
-
B
R
E
 
1
9
8
0
 
•
 
·
 
H
a
n
d
e
l
n
i
a
a
t
s
c
h
a
p
p
i
j
 
P
e
s
c
h
 
&
 
C
o
.
 
B
V
 
c
o
n
t
r
e
 
H
o
o
f
d
p
r
o
c
J
u
k
t
s
c
h
a
p
 
v
o
o
r
 
~
k
k
e
r
b
o
u
w
p
r
o
d
u
k
t
e
n
 
,
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
e
e
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
c
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
,
 
L
a
 
H
a
y
e
)
 
«
M
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
è
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
:
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
s
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
7
9
5
/
7
9
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
A
g
r
i
m
l
t
u
r
~
 
:
-
M
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
.
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
-
P
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
e
t
 
o
c
t
r
o
i
-
C
o
m
p
é
-
t
:
'
!
c
e
 
d
e
 
1
 
'
E
t
a
t
 
"
:
e
m
b
r
e
 
~
o
n
t
 
l
a
 
m
o
n
n
a
z
e
 
~
s
t
 
v
a
l
o
r
i
s
é
~
 
o
t
t
 
d
é
p
r
é
c
i
é
e
 
-
P
a
i
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
_
m
e
m
b
r
e
 
d
 
e
x
p
o
r
t
a
_
t
1
0
n
 
d
e
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
t
r
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
o
c
t
r
o
y
é
s
 
à
 
l
'
i
m
-
p
o
r
t
a
t
l
o
n
 
p
a
r
 
u
n
 
a
t
t
i
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
-
A
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
?
n
s
e
i
l
 
n
°
 
9
1
4
/
1
1
,
 
a
r
t
.
 
2
 
b
i
s
)
 
2
.
 
A
?
r
i
c
u
l
t
u
r
~
 
-
M
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
s
 
-
P
a
i
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
 
e
x
p
o
~
t
a
t
z
o
n
 
d
e
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
ê
t
r
e
 
o
c
t
r
o
y
é
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
z
m
 
~
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
-
C
:
:
l
a
s
s
e
~
e
n
t
 
_
t
a
r
i
.
(
a
~
~
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
~
a
n
d
i
s
e
s
 
e
.
/
]
è
c
t
u
é
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
r
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
-
C
a
r
a
c
t
e
r
e
 
o
b
l
z
g
a
t
o
t
r
e
 
a
 
1
 
e
g
a
r
d
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
-
-
(
R
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
9
1
4
/
1
1
,
 
a
r
t
.
 
2
 
b
i
s
;
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
1
l
0
.
1
3
f
j
0
/
7
5
,
 
a
r
t
.
 
1
1
,
 
§
 
2
)
 
3
.
 
T
a
r
z
f
 
d
o
u
a
t
1
i
e
:
 
~
o
m
m
t
t
~
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
_
_
_
,
 
C
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
-
A
~
s
.
e
n
~
e
 
_
d
e
 
c
r
z
t
e
r
e
s
.
 
z
_
m
i
f
o
r
m
e
s
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
d
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
i
f
f
i
r
e
n
d
s
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
e
;
u
d
w
e
l
l
e
 
-
S
a
w
n
e
 
d
u
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
I
l
l
;
 
r
è
g
l
-
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
9
1
/
6
9
,
 
a
r
t
.
 
2
)
 
4
·
 
T
a
;
ï
f
 
d
o
!
t
a
1
1
i
e
r
 
~
~
m
m
z
m
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
-
P
r
é
p
a
r
~
-
t
i
o
m
 
f
o
u
r
r
a
g
è
r
e
s
 
e
t
 
a
u
t
r
e
s
 
p
r
e
p
a
r
a
t
w
n
s
 
u
t
r
l
r
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
B
 
1
 
c
 
1
 
-
C
a
s
 
d
'
e
s
p
è
c
e
 
_
j
 
'
•
"
)
 A
R
R
Ê
T
 
D
U
 
~
8
.
 
9
.
 
1
9
8
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
7
9
5
/
7
9
 
1
.
 
E
n
 
p
r
é
v
o
y
a
n
t
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
_
l
e
 
c
a
s
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
i
m
p
o
r
t
é
 
d
a
n
s
 
u
n
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
«
d
e
v
a
n
t
 
o
c
t
r
o
y
e
r
»
 
u
n
 
m
o
n
~
a
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
p
e
u
t
 
«
e
n
 
a
c
c
o
r
d
 
a
v
e
c
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
»
 
p
a
y
e
r
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
q
u
i
 
«
d
e
v
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
o
c
t
r
o
y
é
»
 
p
a
r
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
,
 
l
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
b
i
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
 
4
/
7
1
 
m
o
n
t
r
e
n
t
 
q
u
e
 
c
e
 
d
~
r
n
i
e
r
 
n
'
a
 
p
a
s
 
e
n
t
e
n
d
u
 
t
r
a
n
s
f
é
r
e
r
 
à
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
l
a
 
c
o
m
p
é
-
t
e
n
c
e
 
p
o
u
r
 
«
O
c
t
r
o
y
e
r
»
 
l
e
s
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
m
a
i
s
 
a
 
s
e
u
l
e
-
m
e
n
t
 
o
u
v
e
r
t
 
à
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
-
t
e
u
r
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
«
p
a
y
e
r
»
,
 
a
v
e
c
 
l
'
a
c
c
o
r
d
 
d
e
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
c
t
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
 
c
e
l
u
i
-
c
i
,
 
l
e
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
i
o
n
 
q
u
e
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
l
u
i
-
m
ê
m
e
 
e
s
t
 
t
e
n
u
 
d
'
o
c
t
r
o
y
e
r
.
 
2
.
 
L
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
b
i
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
4
/
7
1
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
t
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
"
 
1
3
8
0
/
7
5
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
s
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
-
t
e
u
r
 
e
s
t
 
l
i
é
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
 
à
 
.
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
u
n
 
a
u
t
r
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
p
a
r
 
l
e
 
ç
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
q
u
e
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
E
t
a
t
 
a
p
p
l
i
q
u
e
 
à
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
.
 
S
i
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
-
q
u
e
n
t
,
 
_
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
p
a
s
 
d
e
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
-
t
o
i
r
e
s
,
 
o
u
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
 
à
 
c
e
l
u
i
 
r
é
s
u
l
-
t
a
n
t
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
r
e
t
e
n
u
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
É
t
a
t
 
n
e
 
d
o
i
t
 
v
e
r
s
e
r
 
a
u
c
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
·
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
2
7
0
6
 
t
i
o
n
 
o
u
 
d
o
i
t
 
v
e
r
s
e
r
 
u
n
 
-
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
m
p
e
~
s
a
t
o
i
r
e
 
m
o
i
n
s
 
é
l
e
v
é
,
 
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
r
e
t
e
n
u
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
.
 
3
.
 
L
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
Ù
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
é
t
a
n
t
 
d
u
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
a
s
s
u
r
é
 
a
u
s
s
i
 
l
o
n
g
t
e
m
p
s
 
q
u
'
i
l
 
n
'
a
 
p
a
s
 
é
t
é
 
d
é
f
i
n
i
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
.
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
s
 
.
:
1
.
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
D
a
n
s
 
l
'
é
t
a
t
 
a
c
t
u
e
l
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
o
u
t
r
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
v
i
s
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
9
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
o
u
v
e
r
t
e
 
a
u
x
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
i
n
t
é
-
r
e
s
s
é
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
p
r
o
c
~
d
u
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
p
o
u
r
 
a
s
s
u
r
e
r
 
u
n
 
c
b
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
r
e
t
i
e
n
t
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
_
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
-
l
i
t
é
 
q
u
'
o
n
t
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
/
6
9
,
 
d
e
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
o
n
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
a
u
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
.
 
4
.
 
U
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
'
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
a
n
i
m
a
u
x
,
 
c
o
m
p
o
s
é
 
d
e
 
9
0
 
%
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
t
r
a
i
t
é
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
n
o
n
 
c
h
i
m
i
q
u
e
,
 
5
 
%
 
d
e
 
c
h
l
o
r
u
r
e
 
d
e
 
c
a
l
c
i
u
m
 
e
t
 
5
 
%
 
d
e
 
c
h
l
o
r
u
r
e
 
d
e
 
m
a
g
n
é
s
i
u
m
,
 
.
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
2
3
.
0
7
 
B
 
l
 
c
 
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
P
E
S
C
H
 
1
 
H
O
O
F
D
P
R
O
D
U
K
T
S
C
H
:
\
P
 
V
O
O
R
 
:
\
.
K
K
E
R
B
O
U
W
P
R
O
D
U
K
T
E
N
 
.
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
7
9
5
/
7
9
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
l
l
e
g
e
 
v
a
n
 
B
e
r
o
e
p
 
v
o
o
r
 
h
e
t
 
B
e
d
r
i
j
f
s
l
e
v
e
n
,
 
à
 
~
a
 
H
a
y
e
,
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
-
u
o
n
 
e
n
t
r
e
 
H
.
-
l
.
.
:
"
;
D
E
L
M
:
\
.
A
T
S
C
H
A
P
P
I
J
 
P
E
S
C
H
 
&
 
C
o
.
 
B
V
,
 
à
 
V
o
o
r
t
h
u
i
z
e
n
,
 
e
t
 
H
O
O
F
D
P
R
O
D
U
K
T
S
C
H
A
P
 
V
O
O
R
 
A
K
K
E
R
B
O
L
~
"
P
R
O
D
U
K
T
E
N
,
 
à
 
L
a
 
H
a
y
e
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
9
7
 
4
/
7
1
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
2
 
m
a
i
 
1
9
7
1
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
m
e
s
u
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p
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d
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p
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c
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c
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p
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d
é
f
i
n
i
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
a
u
 
m
o
y
e
n
 
d
e
s
 
p
r
o
c
é
d
u
~
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
é
e
s
 
à
 
_
c
e
t
 
e
f
f
e
t
 
p
a
r
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
D
a
n
s
 
l
'
é
t
a
t
 
a
c
t
u
e
l
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
o
u
t
r
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
v
i
s
é
e
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
o
u
v
e
r
t
e
 
a
u
x
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
~
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
l
e
s
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
e
t
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
s
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
1
r
e
 
r
e
c
o
u
r
s
,
 
l
a
 
s
e
u
l
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
c
e
 
d
r
o
i
t
 
p
o
u
r
-
a
s
s
u
r
e
r
 
u
n
 
c
l
a
s
s
e
f
f
!
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
u
n
i
f
o
r
m
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
l
o
r
s
q
u
e
;
 
c
o
m
m
e
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
I
'
F
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
r
e
t
i
e
n
t
 
u
n
-
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
a
p
p
l
i
q
u
é
 
a
u
 
m
ê
m
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
2
7
2
0
 
.
 
·
 
.
.
 
'
 
.
.
.
.
,
 
'
 
~
 
P
E
S
C
H
 
1
 
H
O
O
F
D
P
R
O
D
U
K
T
S
C
H
A
P
 
V
O
O
R
 
A
K
K
E
R
B
O
U
W
P
R
O
D
U
K
T
E
N
 
q
u
'
o
n
t
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
é
s
,
 
c
o
n
f
o
t
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
9
7
/
6
9
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
u
 
1
6
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
6
9
 
0
0
 
1
9
6
9
,
 
n
°
 
L
 
1
4
,
 
p
.
 
1
)
 
d
e
 
s
o
u
m
e
t
t
r
e
 
l
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
u
 
c
l
a
s
s
~
m
e
n
t
 
t
a
~
i
f
a
i
r
e
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
o
Q
t
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
a
u
 
C
o
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
_
 
d
u
 
t
a
n
f
 
d
o
u
a
m
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
i
n
s
t
i
t
u
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
.
 
1
:
 
C
o
m
J
:
>
t
e
 
t
e
n
u
 
,
d
e
 
_
c
e
s
 
é
l
é
~
e
n
t
s
,
 
i
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
u
o
n
 
q
u
e
 
1
 
a
r
u
c
l
e
 
2
 
b
1
s
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
9
7
4
/
7
1
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
e
t
 
l
'
a
r
~
 
t
i
c
l
e
 
1
1
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
}
 
n
°
 
1
3
8
0
/
7
5
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
t
:
e
 
i
'
:
l
t
e
r
p
r
é
t
é
s
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
e
s
t
 
l
i
é
,
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
r
m
u
~
a
u
o
n
 
d
u
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
a
n
s
 
u
n
 
~
u
t
r
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
,
 
p
a
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
q
u
e
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
É
t
a
t
 
a
~
p
l
t
q
u
e
 
~
 
l
a
 
m
a
r
c
h
,
~
n
d
i
s
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
.
 
S
i
,
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
 
a
p
p
i
i
q
~
é
 
p
a
r
 
1
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
n
e
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
p
a
s
 
d
e
 
m
o
n
t
a
n
t
s
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
O
i
r
e
s
 
o
u
 
c
o
m
p
o
r
t
e
 
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
 
à
 
c
e
l
u
i
 
r
é
s
u
l
~
a
n
t
,
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
~
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
r
e
t
e
n
u
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
e
x
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
c
e
 
d
e
r
m
e
:
 
E
t
a
t
 
n
e
 
_
d
o
n
 
v
e
r
s
e
r
 
a
u
c
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
m
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
m
o
n
é
t
a
i
r
e
 
à
 
l
'
i
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
o
i
t
 
v
e
r
s
~
r
 
.
 
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
c
o
p
p
e
n
s
a
t
o
i
r
e
 
m
o
i
n
s
 
é
l
'
e
v
é
,
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
-
d
a
n
t
 
a
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
n
f
a
1
r
e
 
r
e
t
e
n
u
 
p
a
r
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
.
 
E
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
D
 
P
a
r
 
s
a
'
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
'
i
n
t
e
r
-
p
r
é
t
e
r
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
 
v
u
e
-
d
'
é
t
a
b
l
i
r
 
s
i
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
t
e
l
.
s
.
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
3
5
.
0
5
 
A
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
·
p
o
s
m
o
n
 
2
3
.
0
7
 
B
 
I
 
c
 
1
 
d
e
 
c
e
 
t
a
r
i
f
.
 
1
4
 
L
~
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
3
5
.
0
5
,
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
3
5
 
r
e
l
a
t
i
f
 
a
u
x
 
«
m
a
t
i
è
r
e
s
 
a
l
b
u
-
m
m
o
ï
d
e
s
 
e
t
 
c
o
l
l
e
s
»
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
s
o
n
 
l
i
b
e
l
l
é
 
à
 
d
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
«
a
m
i
d
o
n
s
 
e
t
 
f
é
c
u
l
e
s
»
 
r
e
n
d
u
s
 
s
o
l
u
b
l
e
s
.
 
L
a
 
s
o
u
s
-
p
~
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
2
3
_
.
~
7
-
B
 
1
 
c
 
1
,
 
,
r
e
~
e
v
a
n
t
 
~
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
2
3
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
,
 
e
n
t
r
e
 
a
u
t
r
e
s
,
 
a
u
x
 
m
é
l
a
n
g
e
s
 
u
u
~
t
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
 
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
a
m
m
a
l
e
 
-
a
u
t
r
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
i
t
s
 
s
o
l
u
b
l
e
s
 
d
e
 
P
_
o
•
s
s
o
n
 
o
u
 
~
e
 
m
a
m
m
i
f
è
r
e
s
 
m
a
r
i
n
s
 
-
«
d
'
u
n
ê
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
p
o
i
d
s
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
o
u
 
d
e
 
f
e
c
u
l
e
 
s
u
p
é
n
.
e
u
r
e
 
à
 
3
0
 
°
/
o
 
e
t
 
n
e
·
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
p
a
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
 
o
u
 
d
·
'
u
n
c
 
t
e
n
e
u
r
 
e
n
 
p
0
1
d
s
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
l
a
i
t
i
e
r
s
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
1
0
 
O
f
o
.
»
.
 
2
7
l
i
 A
R
R
Ê
T
 
D
U
 
1
8
.
 
9
.
 
1
9
8
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
7
9
5
/
7
9
 
1
s
 
S
e
l
o
n
 
l
e
s
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
e
.
 
p
r
o
d
u
i
t
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
e
s
t
 
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
c
o
m
p
o
s
é
 
d
e
 
9
0
 
°
/
o
 
d
'
a
m
i
d
o
n
,
 
5
 
°
/
o
 
d
e
 
c
h
l
o
r
u
r
e
 
d
e
 
c
a
l
c
i
u
n
:
t
 
e
t
 
5
 
°
/
o
 
d
e
 
c
h
l
o
r
u
r
e
 
d
e
 
m
a
g
n
é
s
i
u
m
.
 
S
'
a
g
i
s
s
a
n
t
 
d
'
a
m
i
d
o
n
 
q
u
i
,
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
s
 
i
n
d
i
c
a
-
t
i
o
n
s
 
c
o
n
t
e
n
u
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
d
o
s
s
i
e
r
,
 
a
 
s
u
b
i
 
u
n
 
p
r
o
c
e
s
s
u
s
 
d
e
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
n
o
n
 
c
h
i
m
i
q
u
e
 
d
e
s
t
i
n
é
 
à
 
l
e
 
r
e
n
d
r
e
 
s
o
l
u
b
l
e
,
 
i
l
 
e
s
t
 
e
x
c
l
u
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
q
u
e
 
c
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
p
u
i
s
s
e
 
r
e
l
e
v
e
r
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
1
1
.
0
8
 
A
I
,
 
q
u
i
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
à
 
l
'
a
m
i
d
o
n
 
d
e
 
m
a
ï
s
 
n
o
n
 
t
r
a
i
t
é
,
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
q
u
'
i
l
 
p
u
i
s
s
e
 
r
e
n
t
r
e
r
 
p
a
r
m
i
 
l
e
s
 
«
c
o
l
l
e
s
 
d
'
a
m
i
d
o
n
»
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
3
5
.
0
5
 
B
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
e
u
 
é
g
a
r
d
 
à
 
l
a
 
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
u
d
i
t
 
p
r
o
d
u
i
t
,
 
l
e
s
 
s
e
u
l
e
s
 
p
o
s
t
i
o
n
s
 
o
u
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
s
o
n
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
s
o
n
t
 
l
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
2
3
.
0
7
 
B
 
I
 
c
 
l
 
e
t
 
3
5
.
0
5
 
A
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
.
 
1
6
 
L
e
s
 
«
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
»
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
,
 
a
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
A
 
1
,
 
q
u
e
 
l
a
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
s
t
 
e
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
«
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
 
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
'
a
p
r
è
s
 
l
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
d
e
 
s
e
c
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
»
.
 
C
e
s
 
m
ê
m
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
g
é
n
é
-
r
a
l
e
s
 
p
r
é
v
o
i
e
n
t
 
e
n
 
·
o
u
t
r
e
 
a
u
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
3
 
a
)
 
q
u
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
p
a
r
a
i
t
 
d
e
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
s
o
u
s
 
d
e
u
x
 
o
u
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
 
«
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
l
a
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
 
d
o
i
t
 
a
v
o
i
r
 
l
a
 
p
r
i
o
r
i
t
é
 
s
u
r
 
l
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
'
u
n
e
 
p
o
r
t
é
e
 
p
l
u
s
 
g
é
n
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c
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c
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p
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p
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d
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p
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c
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p
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l
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p
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c
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i
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p
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p
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d
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d
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d
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p
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p
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i
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1
.
 
L
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
-
D
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
-
T
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
i
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
-
I
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
-
E
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
3
;
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
1
3
1
6
4
,
 
a
r
t
.
 
1
2
)
 
·
 
2
.
 
Q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
s
 
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
E
f
f
e
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
e
m
p
s
 
d
e
s
 
a
r
r
ê
t
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
 
-
E
f
f
e
t
 
r
é
t
r
o
a
c
t
i
f
-
L
i
m
i
t
e
s
 
-
S
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
1
7
7
)
 
3
.
 
D
r
o
i
t
 
c
o
m
m
t
m
a
u
t
a
i
r
e
-
E
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
-
D
r
o
i
t
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
s
-
S
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
p
a
r
 
l
e
s
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
-
P
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
5
)
 
4
.
 
D
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
E
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
-
T
a
x
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
-
R
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
-
M
o
d
a
l
i
t
é
s
 
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
-
C
o
,
d
i
t
i
o
n
s
 
-
P
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
e
r
c
u
s
s
i
o
n
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
-
A
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
5
.
 
D
r
o
i
t
 
c
o
m
n
u
m
a
u
t
a
i
r
e
 
-
E
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
-
T
a
x
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
s
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
l
l
t
a
i
r
e
 
-
R
e
s
t
i
l
l
l
t
i
o
n
 
-
A
1
o
d
a
l
i
t
é
s
 
-
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
-
A
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
a
u
 
r
e
g
a
r
d
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
r
e
l
a
t
i
t
·
e
s
 
à
 
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
(
T
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
a
r
t
.
 
8
5
 
à
 
9
2
)
 
1
.
 
L
'
i
n
t
e
r
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
p
e
r
c
e
v
o
i
r
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
,
 
q
u
'
d
i
e
 
t
r
o
u
\
'
e
 
s
o
n
 
o
r
i
g
i
n
e
 
d
:
t
n
s
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
g
é
n
é
r
a
l
e
 
e
x
p
r
i
m
é
e
 
à
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
 
a
u
 
1
 
t
'
r
 
j
a
n
v
i
e
r
 
1
9
7
0
,
 
a
u
 
t
e
r
m
e
 
d
e
 
l
a
 
p
é
r
i
o
d
e
 
t
r
a
n
s
i
t
o
i
r
e
,
 
o
u
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
s
p
é
c
i
a
l
e
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
2
5
4
5
 A
R
R
È
T
 
D
U
 
1
0
.
 
7
.
 
1
9
8
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
1
1
1
1
/
7
9
 
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
/
6
4
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
-
a
u
 
1
 
~
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
4
,
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
~
 
d
i
r
e
c
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
,
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
d
a
t
e
 
p
r
é
v
u
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
.
 
2
.
 
L
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
q
u
e
 
l
u
i
 
c
o
n
f
è
r
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
o
n
n
e
 
d
'
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
é
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
p
r
é
c
i
s
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
b
e
s
o
i
n
 
e
n
 
e
s
t
,
 
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
o
u
 
a
u
r
a
i
t
 
d
û
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
e
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
d
e
p
u
i
s
 
l
e
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
s
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
.
 
I
l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
a
i
n
s
i
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
-
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
j
u
g
e
 
~
p
ê
m
e
 
à
 
d
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
n
é
s
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
a
v
a
n
t
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
.
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
s
i
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
·
 
d
e
 
p
o
r
t
e
r
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
d
i
t
e
 
r
è
g
l
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
.
 
C
e
 
n
'
e
s
t
 
q
u
'
à
 
t
i
t
r
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
p
o
u
r
r
a
i
t
,
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
n
h
é
r
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
t
r
o
u
-
b
l
e
s
 
g
r
a
v
e
s
 
q
u
e
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
e
n
t
r
a
î
n
e
r
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
a
s
s
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
d
e
 
b
o
n
n
e
 
f
o
i
,
 
ê
t
r
e
 
a
m
e
n
é
e
 
à
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
 
i
n
t
é
r
e
s
s
é
 
d
'
i
n
v
o
q
u
e
r
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
i
n
s
i
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
r
e
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
c
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
-
q
u
e
s
.
 
3
.
 
P
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
c
o
o
p
é
-
r
a
t
i
o
n
 
é
n
o
n
c
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
1
5
4
6
 
Ç
E
E
,
 
i
l
 
i
n
c
o
m
b
e
 
a
u
x
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
r
,
 
~
t
~
t
s
.
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
J
U
r
i
d
i
q
u
e
 
,
d
é
c
o
u
l
~
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
-
b
l
e
s
,
 
d
~
 
1
 
e
f
f
e
t
 
d
1
r
e
c
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
l
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
4
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
~
l
t
 
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
r
 
c
h
a
q
u
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
I
r
~
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
a
u
x
 
c
o
n
t
r
i
b
u
a
-
b
l
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
e
s
t
e
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
à
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
 
o
u
 
d
'
e
n
 
r
é
c
l
a
m
e
r
 
l
e
 
r
e
m
b
o
u
r
-
s
e
m
e
n
t
,
 
p
o
u
r
v
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
t
·
 
s
o
i
e
n
t
 
p
a
s
 
m
o
i
n
s
 
.
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
<
'
 
r
e
n
d
e
n
t
 
p
a
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
c
o
n
f
é
r
é
s
 
p
a
r
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
T
o
u
t
e
f
o
i
s
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
n
'
e
x
i
g
e
 
p
a
s
 
d
'
a
c
c
o
r
d
e
r
 
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
e
n
t
r
a
î
n
e
r
a
i
e
n
t
 
u
n
 
e
n
r
i
-
c
h
i
s
s
e
m
e
n
t
 
i
n
j
u
s
t
i
f
i
é
 
d
e
s
 
a
y
a
n
t
s
 
d
r
o
i
t
.
 
R
i
e
n
 
n
e
 
s
'
o
p
p
o
s
e
 
d
o
n
c
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
t
i
e
n
n
e
n
t
 
c
o
m
p
t
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
e
u
r
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
o
n
t
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
i
n
c
~
r
­
p
o
r
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
n
s
c
 
r
e
d
e
v
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
t
 
r
é
p
e
r
c
u
t
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
.
 
5
.
 
L
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
q
u
i
 
.
r
é
~
u
l
t
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
i
?
~
m
a
1
s
o
n
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
m
o
~
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
t
 
d
e
s
 
p
a
r
t
1
c
u
l
a
:
 
r
i
t
é
s
 
d
e
s
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c
é
d
u
r
e
s
 
v
i
s
a
n
t
 
à
 
t
r
a
n
-
c
h
e
r
 
l
e
s
 
l
i
t
i
g
e
s
.
 
d
u
 
m
ê
m
e
 
t
y
p
e
 
m
a
i
s
 
p
u
r
e
m
e
n
t
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
 
e
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
n
'
a
b
o
u
t
i
s
s
e
n
t
 
p
a
s
 
à
 
r
e
n
d
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
c
o
n
f
é
r
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
_
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
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I
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y
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n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
,
e
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
T
u
r
i
n
 
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
a
u
x
 
c
o
n
t
r
i
b
u
a
b
l
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
e
s
t
e
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
à
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
o
u
 
d
'
e
n
 
r
é
c
l
a
m
e
r
 
l
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
v
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
n
e
 
s
o
i
e
n
t
 
p
a
s
 
m
o
i
n
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
r
e
n
d
e
n
t
 
p
a
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
c
o
n
f
é
r
é
s
 
p
a
r
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
R
i
e
n
 
n
e
 
s
'
o
p
p
o
s
e
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
t
i
e
n
n
e
n
t
 
c
o
m
p
t
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
e
u
r
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
~
l
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
o
n
t
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
i
n
c
o
r
p
o
r
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
a
x
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
r
e
d
e
v
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
t
 
r
é
p
e
r
c
u
t
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
.
 
L
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
c
e
s
 
a
c
t
i
o
n
s
 
e
n
 
r
é
c
u
p
é
r
a
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
f
a
u
s
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
1
1
1
 
L
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
e
t
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
i
s
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
~
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
.
 
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
u
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
-
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
e
n
t
 
s
o
u
l
e
v
é
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
u
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
.
 
2
5
5
6
 
A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E
 
D
E
L
L
E
 
F
I
N
A
N
Z
E
 
D
E
L
L
O
 
S
T
A
T
O
 
1
 
A
R
I
E
T
E
 
P
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
T
u
r
i
n
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
9
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
9
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
I
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
'
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
a
u
x
 
c
o
n
t
r
i
b
u
a
b
l
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
e
s
t
e
r
 
l
e
s
 
i
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
à
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
~
~
u
-
.
 
n
a
u
t
a
i
r
e
 
o
u
 
d
'
e
n
 
r
é
c
l
a
m
e
r
 
l
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
,
 
p
o
u
r
v
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
c
o
n
d
a
t
a
o
n
s
 
n
e
 
s
o
i
e
n
t
 
p
a
s
 
m
o
i
n
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
·
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
n
t
 
.
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
r
e
n
d
e
n
t
 
p
a
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
c
o
n
f
é
r
é
s
 
p
a
r
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
.
 
R
i
e
n
 
n
e
 
s
'
o
p
p
o
s
e
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
~
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
t
i
e
n
n
e
n
t
 
c
o
m
p
t
e
,
·
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
e
u
r
 
d
r
o
t
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
o
n
t
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
i
n
c
o
r
p
o
r
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
r
e
d
e
v
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
t
 
r
é
p
e
r
c
u
t
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
.
 
L
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
c
e
s
 
a
c
t
i
o
n
s
 
e
n
 
r
é
c
u
p
é
r
a
t
i
o
n
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
f
a
u
s
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 
M
e
r
t
e
n
s
 
d
e
 
W
i
l
m
a
r
s
 
~
l
a
c
k
e
n
z
i
e
 
S
t
u
a
r
t
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
0
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
8
0
.
 
L
e
 
~
r
r
f
f
i
r
r
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
c
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
H
.
 
K
u
t
s
c
h
e
r
 R
e
C
u
e
i
l
 
d
e
 
j
u
r
i
s
p
r
u
d
e
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
1
9
2
-
0
 
A
R
R
~
T
 
D
E
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
D
E
U
X
I
È
M
E
 
C
H
A
M
B
R
E
)
 
D
U
 
1
6
 
O
C
T
O
B
R
E
 
1
9
8
0
1
 
K
l
a
u
s
-
M
e
c
k
e
-
&
 
C
o
.
 
c
o
n
t
r
e
 
·
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
B
r
e
m
e
n
-
O
s
t
 
(
d
e
m
a
n
d
e
 
d
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
f
o
r
m
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
)
 
«
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
-
F
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
e
t
 
t
o
n
t
i
s
s
e
s
»
 
A
f
f
a
i
r
e
 
8
1
6
/
7
9
 
S
o
m
m
a
i
r
e
 
1
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
-
P
o
s
i
t
i
o
m
 
t
a
r
i
f
o
i
r
e
s
-
-
-
-
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
-
P
r
i
s
e
 
e
n
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
-
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
f
f
i
r
e
n
t
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
l
i
n
g
r
û
s
t
i
q
u
e
s
 
-
R
é
f
o
r
e
n
c
e
 
a
u
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
·
 
2
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
o
Ù
e
s
 
-
«
F
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
 
-
N
o
t
i
o
n
 
-
E
x
c
l
u
s
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
i
n
a
p
t
e
s
 
a
u
 
f
i
l
a
g
e
 
-
I
n
a
d
m
i
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
3
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
-
«
T
o
n
t
i
s
s
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
-
t
i
q
t
t
e
s
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
I
_
_
:
 
C
r
i
t
è
r
e
s
-
R
é
f
o
r
e
n
c
e
 
a
t
t
x
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
-
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
C
o
_
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
4
.
 
T
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
P
o
s
i
t
i
o
n
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
-
«
T
o
n
t
i
s
s
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
-
t
i
q
t
t
e
s
»
 
a
t
t
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
I
-
N
o
t
i
o
n
 
-
C
h
u
t
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
t
t
e
s
 
d
'
ü
n
e
 
l
o
n
g
t
t
e
u
r
 
d
e
 
6
 
à
 
7
 
m
m
 
-
I
n
c
l
u
s
i
o
n
 
1
.
 
L
o
r
s
q
u
'
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
,
 
d
'
u
n
 
r
a
p
p
r
o
~
h
e
­
m
e
n
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
v
e
r
s
1
0
n
s
 
l
i
n
g
u
i
s
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
i
-
c
u
l
t
é
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
s
o
u
l
e
v
é
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
u
n
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
o
n
t
 
l
e
u
r
 
s
o
u
r
c
e
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
-
l
a
r
i
t
é
s
 
d
'
u
n
e
 
d
e
 
c
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
,
 
i
l
 
i
m
p
o
r
t
e
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
l
a
n
g
u
e
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
s
 
e
n
 
u
t
i
l
i
s
a
n
t
,
 
a
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
l
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
-
1
 
-
L
a
n
~
u
e
 
d
e
 
r
o
r
o
c
t
d
u
r
e
 
l
'
a
l
l
e
m
a
n
d
 
t
i
v
e
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
.
 
2
.
 
U
n
e
 
v
u
e
 
d
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
l
i
n
g
u
i
s
t
i
q
u
e
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
c
a
t
é
-
g
o
r
i
e
 
o
u
v
e
r
t
e
,
 
e
n
 
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
n
g
l
o
b
e
 
t
o
u
t
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
,
 
q
u
e
l
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
l
e
u
r
 
m
o
d
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
u
r
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
u
l
t
ê
r
i
e
u
r
e
.
 
O
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
r
e
t
e
n
i
r
 
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
~
 
d
e
 
-
-
_
_
 
.
.
.
 
·
 A
R
R
~
T
 
D
U
 
1
6
.
 
1
0
.
 
1
9
8
0
-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
1
6
/
7
9
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
i
 
r
e
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
à
 
e
n
 
r
e
s
t
r
e
i
n
d
r
e
 
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
,
 
e
n
 
~
n
 
e
x
c
l
u
a
n
t
 
t
o
u
t
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
r
a
1
e
n
t
 
p
a
s
 
a
p
t
e
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
-
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
i
l
a
t
u
r
e
.
 
3
.
 
I
l
 
r
é
s
~
l
t
e
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
t
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
n
i
 
l
i
m
i
t
e
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
a
u
x
 
d
é
c
h
e
t
s
 
d
u
 
t
o
n
d
a
g
e
 
n
i
 
e
x
i
g
e
r
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
q
u
e
,
 
p
o
u
r
 
r
e
l
e
v
e
r
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
,
 
l
e
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
8
1
6
/
7
9
,
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
i
t
 
u
n
e
 
a
p
p
a
r
e
n
c
e
 
p
o
u
d
r
e
u
s
e
.
 
E
n
·
 
e
f
f
e
t
,
 
l
e
s
d
i
t
e
s
 
n
o
t
e
s
 
f
o
n
t
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
 
1
 
p
e
u
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
à
 
d
e
s
 
c
h
u
t
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
d
e
 
c
o
u
p
e
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
.
 
4
.
 
L
e
s
 
c
h
u
t
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
-
.
 
_
 
q
u
e
s
 
d
'
u
n
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
 
6
 
à
 
7
 
m
m
 
r
e
l
è
-
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
 
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
~
n
i
e
r
 
c
o
m
~
1
U
n
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
o
n
u
s
s
e
s
 
d
e
 
m
a
t
t
è
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
-
q
u
e
s
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
_
 
~
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
?
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
d
 
d
u
 
t
_
r
a
u
e
 
C
~
E
,
 
p
a
r
 
l
e
 
.
F
.
m
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
(
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
)
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
 
e
t
 
t
e
n
 
a
n
t
 
a
 
o
b
t
e
m
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
m
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
,
 
e
n
t
r
e
 
-
K
L
A
u
s
 
M
E
C
K
E
 
&
 
C
o
.
,
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
d
'
i
m
p
o
n
-
e
x
p
o
n
 
a
y
a
n
t
 
s
o
n
 
s
i
è
g
e
 
à
 
B
r
ê
m
e
,
 
e
t
 
H
A
U
J
Y
f
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
R
E
M
E
N
-
0
S
T
 
(
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
-
E
s
t
)
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
5
6
.
0
 
1
 
A
 
e
t
 
5
9
.
0
 
l
 
B
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
-
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
d
e
 
M
M
.
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
,
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e
,
 
A
.
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
·
e
t
 
O
.
 
D
u
e
,
 
j
u
g
e
s
,
 
a
v
o
c
~
t
 
g
é
n
é
r
a
l
:
 
M
.
 
H
.
 
M
a
y
r
a
s
 
g
r
e
f
f
i
e
r
:
 
M
.
 
A
.
 
V
a
n
 
H
o
u
t
t
e
 
~
e
n
d
 
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
 
3
0
3
0
 
M
E
C
K
E
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
I
A
M
T
 
B
R
E
M
E
N
-
O
S
T
 
A
R
R
t
T
 
E
n
 
f
a
i
t
 
L
e
s
 
f
a
i
t
s
 
d
e
 
l
a
 
c
a
u
s
e
,
 
l
e
 
d
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
e
t
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
s
e
n
-
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
,
E
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
r
é
s
u
m
é
s
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
I
 
-
F
a
i
t
s
 
e
t
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
é
c
r
i
t
e
 
L
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
K
l
a
u
s
 
M
e
c
k
e
 
e
t
 
C
o
.
,
 
e
n
t
r
e
-
p
r
i
s
e
 
d
'
i
m
p
o
r
t
-
e
x
p
o
r
t
 
a
y
a
n
t
 
s
o
n
 
s
i
è
g
e
 
à
 
B
r
ê
m
e
,
 
a
,
 
l
e
 
4
 
a
o
û
.
t
 
1
9
7
8
,
 
f
a
i
t
 
d
é
d
o
u
a
n
e
r
 
a
u
p
r
è
s
 
d
u
 
Z
o
l
l
a
m
t
 
(
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
)
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
 
N
e
u
s
t
a
d
t
e
r
 
H
a
f
e
n
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
l
'
a
d
m
i
s
s
i
o
n
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
,
 
u
n
 
l
o
t
 
d
e
 
1
0
0
 
b
_
a
l
l
e
s
 
d
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
-
U
n
i
s
 
d
'
A
m
é
r
i
q
u
e
,
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
,
 
d
a
n
s
 
l
a
 
d
~
c
l
a
r
a
t
i
o
n
 
e
n
 
d
o
u
a
n
e
,
 
d
e
 
t
o
n
t
i
s
s
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
,
 
d
'
u
n
e
·
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
 
6
 
m
m
,
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
 
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
s
o
u
m
i
s
e
,
 
à
 
c
e
 
-
t
i
t
r
e
,
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
-
O
u
a
n
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
4
 
%
.
 
A
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
'
u
n
e
 
v
é
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
s
o
n
d
a
g
e
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
a
 
c
r
u
 
p
o
u
v
o
i
r
 
c
o
n
s
t
a
t
e
r
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
i
m
p
o
r
t
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
M
e
c
k
e
 
é
t
a
i
t
 
c
o
m
p
o
s
é
e
 
e
n
 
r
é
a
l
i
t
é
 
d
e
 
c
h
u
t
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
(
d
u
 
p
o
l
y
e
s
t
e
r
)
,
 
d
'
u
n
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
 
6
 
à
 
7
 
m
m
,
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
 
l
 
A
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
e
s
 
e
n
 
m
a
s
s
e
,
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
é
t
a
i
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
9
 
%
.
 
P
a
r
 
a
v
i
s
 
d
u
 
8
 
a
o
û
t
 
1
9
7
8
,
 
l
e
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
(
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
)
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
-
E
s
t
 
a
,
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
e
x
i
g
é
 
d
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
l
\
1
e
c
k
e
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
m
o
n
t
a
n
t
 
d
e
 
4
 
l
H
3
,
6
2
 
D
M
,
 
c
o
m
p
o
s
é
 
d
e
 
l
 
6
5
8
 
D
M
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
2
 
6
2
5
,
6
2
 
D
M
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
-
f
a
i
r
e
s
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
U
n
e
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
p
a
r
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
M
e
c
k
e
,
 
l
e
 
1
7
 
a
o
û
t
 
1
9
7
8
,
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
 
a
v
i
s
 
a
 
é
t
é
 
r
e
j
e
t
é
e
 
p
a
r
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
d
u
 
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
-
E
s
t
 
l
e
 
2
6
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
7
8
.
 
L
e
 
2
4
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
7
8
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
M
e
c
k
e
 
s
'
e
s
t
 
p
o
u
r
v
u
e
,
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
t
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
,
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
(
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
)
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
.
 
E
l
l
e
 
a
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
f
a
i
t
 
v
a
l
o
i
r
 
q
u
e
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
e
s
t
 
d
û
 
à
 
l
a
 
r
é
c
e
n
t
e
 
a
p
p
a
r
i
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
,
 
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
u
 
p
r
o
g
r
è
s
 
t
e
c
h
n
i
q
u
e
 
·
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
p
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
,
 
d
'
u
n
 
p
r
o
d
u
i
t
 
n
o
u
v
e
a
u
,
 
l
a
 
f
i
b
r
e
 
à
 
c
o
u
p
e
 
c
o
u
r
t
e
,
 
q
u
e
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
 
n
e
 
v
i
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
.
 
C
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
5
6
.
0
1
 
A
,
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
»
 
i
m
p
l
i
q
u
a
n
t
 
l
'
a
p
t
i
t
u
d
è
 
u
l
t
é
-
r
i
e
u
r
e
 
a
u
 
f
i
l
a
g
e
;
 
o
r
,
 
l
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
M
e
c
k
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
t
r
o
p
 
c
o
u
r
t
e
s
 
p
o
u
r
 
p
o
u
v
o
i
r
 
ê
t
r
e
 
f
i
l
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
m
é
t
i
e
r
s
 
u
t
i
l
i
s
é
s
 
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
'
i
n
d
u
s
-
t
r
i
e
 
t
e
x
t
i
l
e
.
 
S
e
l
o
n
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
5
6
.
0
1
 
d
e
 
l
a
 
n
o
m
e
n
c
l
a
t
u
r
e
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
(
N
C
C
D
)
,
 
l
a
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
e
r
a
i
t
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
e
n
t
r
e
 
2
5
 
e
t
 
1
8
0
 
m
m
,
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
i
d
é
a
l
e
 
p
o
u
r
 
u
n
 
f
i
l
a
g
e
 
m
é
c
à
n
i
q
u
e
;
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
v
i
s
é
s
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
5
6
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
'
a
i
l
l
e
u
r
s
 
t
o
u
s
 
é
l
a
b
o
r
é
s
 
p
a
r
 
f
i
l
a
g
e
 
d
e
 
t
e
l
l
e
s
 
f
i
b
r
e
s
.
 
L
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
l
i
t
i
g
i
e
u
s
e
 
s
e
r
a
i
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
,
 
p
a
r
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
h
u
m
i
d
e
,
 
d
e
 
t
i
s
s
u
s
 
n
o
n
 
t
i
s
s
é
s
,
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
r
e
l
è
v
e
-
r
a
i
e
n
t
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
5
9
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
;
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
 
d
é
p
a
r
t
 
r
e
l
è
v
e
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
5
9
.
 
P
a
r
 
3
0
3
1
 A
R
R
t
T
 
D
U
 
1
6
.
 
1
0
.
 
1
9
8
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
1
6
/
7
9
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
q
u
i
,
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
e
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
l
e
u
r
 
a
p
t
i
t
u
d
e
 
a
u
 
f
i
l
a
g
e
,
 
é
t
a
i
e
n
t
 
c
l
a
s
s
é
e
s
 
s
o
i
t
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
5
9
,
 
s
o
i
t
 
a
u
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
5
6
.
 
.
 
I
l
 
e
x
i
s
t
e
r
a
i
t
,
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
à
 
.
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
5
9
.
0
1
,
 
t
r
o
i
s
 
t
y
p
e
s
 
d
e
 
t
o
n
t
i
s
s
e
s
:
 
c
e
l
l
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
i
n
i
s
s
a
g
e
 
d
e
s
 
t
i
s
s
u
s
,
 
c
e
l
l
e
s
 
f
a
b
r
i
q
ù
é
e
s
 
e
n
 
c
o
u
p
a
n
t
 
à
 
t
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
e
t
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
s
o
n
t
 
o
b
t
e
n
u
e
s
 
p
a
r
 
b
r
o
y
a
g
e
 
d
e
 
f
i
b
r
-
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
;
 
s
e
u
l
e
s
 
c
e
s
 
d
e
r
n
i
è
r
e
s
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
u
n
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
p
u
l
v
é
-
r
u
l
e
n
t
.
 
L
e
 
c
r
i
t
è
r
e
 
d
é
c
i
s
i
f
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
ê
t
r
e
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
p
u
l
v
é
r
u
l
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
.
.
 
·
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
s
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
8
 
s
e
p
t
e
m
b
r
e
 
1
9
8
0
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
e
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
9
,
 
r
e
ç
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
1
7
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
s
u
i
v
a
n
t
,
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
 
a
 
p
o
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
5
6
.
0
1
-
A
 
e
t
 
5
9
.
0
1
 
B
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
·
o
m
m
u
n
,
 
e
n
 
v
u
e
 
d
u
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
d
e
 
c
h
u
t
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
à
 
c
o
u
p
e
 
c
o
u
r
t
e
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
 
q
u
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
 
e
n
 
a
o
û
t
 
1
9
7
8
 
u
n
 
l
o
t
 
d
e
 
c
h
u
t
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
'
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
e
n
 
p
o
l
y
e
s
t
e
r
,
 
d
é
c
o
u
p
é
e
s
 
à
 
u
n
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
 
6
 
à
 
7
 
m
m
,
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
-
U
n
i
s
 
d
'
A
m
é
-
r
i
q
u
e
.
 
L
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
«
t
o
n
t
i
s
s
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
 
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
-
n
i
e
r
,
 
s
o
u
m
i
s
e
s
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
4
 
O
f
o
.
 
L
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
,
 
p
a
r
 
c
o
n
t
r
e
,
 
a
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
-
q
u
'
i
l
 
s
'
a
g
i
s
s
a
i
t
 
d
e
 
«
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
»
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
,
 
p
a
s
s
i
b
l
e
s
 
d
'
u
n
 
d
r
o
i
t
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
9
 
°
/
o
.
 
L
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
e
s
t
i
m
e
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
q
u
e
 
l
a
 
_
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
 
I
,
 
i
n
v
o
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
n
e
 
v
i
s
e
 
q
u
e
 
d
e
s
 
c
h
u
t
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
e
x
t
r
ê
m
e
m
e
n
t
 
c
o
u
r
t
e
s
 
a
y
a
n
t
 
u
n
e
 
c
o
n
s
i
s
t
a
n
c
e
 
p
o
u
s
s
i
é
r
e
u
s
e
,
 
t
e
l
l
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
p
r
o
v
i
e
n
n
e
n
t
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
i
n
i
s
s
a
g
e
 
d
e
s
 
t
i
s
s
u
s
 
e
t
,
 
e
.
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
~
u
 
t
o
n
d
a
g
e
 
d
e
s
 
v
e
l
o
u
r
s
.
 
C
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
,
x
 
n
o
t
e
s
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
-
t
i
v
e
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
a
p
p
l
i
-
c
a
b
l
e
 
à
 
d
e
s
 
c
h
u
t
e
s
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
l
a
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
 
2
 
m
m
,
 
m
ê
m
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
e
l
l
e
s
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
l
?
~
o
d
u
i
t
e
s
 
p
a
r
 
d
é
c
o
u
p
a
g
e
 
d
e
 
c
â
b
l
e
s
 
o
u
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
.
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
 
1
a
n
i
è
r
e
,
 
i
l
 
n
e
 
r
e
s
t
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
d
'
a
u
t
r
e
 
c
h
o
t
x
 
q
u
e
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
r
>
d
i
s
e
 
e
n
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
.
 
3
0
3
6
 
·
·
~
 
-
.
.
.
 
M
E
C
K
E
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
R
E
M
E
N
-
O
S
T
 
A
 
l
a
_
 
s
u
i
t
e
 
d
u
 
r
e
j
e
t
,
 
p
a
r
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
d
e
 
l
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
e
 
p
a
r
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
,
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
a
 
i
n
t
r
o
d
u
i
t
 
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
~
 
·
 
g
e
r
i
c
h
t
 
q
u
i
 
a
 
p
o
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
p
o
u
v
o
i
r
 
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
.
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
 
i
n
v
o
q
u
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
.
 
C
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
 
l
i
b
e
l
l
é
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
«
L
e
s
 
c
h
u
t
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
(
p
o
l
y
e
s
t
e
r
)
 
d
'
u
n
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
 
6
 
à
·
 
7
 
m
m
 
r
e
l
è
v
e
n
t
-
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
e
s
 
e
n
 
m
a
s
s
e
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
I
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
o
n
t
i
s
s
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
.
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
·
?
»
 
A
u
 
c
o
u
r
s
 
d
e
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
a
 
.
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
 
t
i
r
é
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
 
a
r
g
u
m
e
n
t
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
,
 
s
e
l
o
n
 
s
o
n
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
 
n
e
 
c
o
n
c
e
r
-
n
e
r
a
i
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
'
ê
t
r
e
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
i
l
a
t
u
r
e
,
 
c
e
 
q
u
i
·
 
n
e
 
s
e
r
a
i
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
c
h
u
t
e
s
 
e
x
t
r
ê
m
e
m
e
n
t
 
c
o
u
r
t
e
s
 
d
u
 
g
e
n
r
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
e
s
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
l
e
·
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
 
a
v
e
c
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
.
9
 
.
0
1
 
s
'
i
m
p
o
s
e
r
a
i
t
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
e
n
g
l
o
b
e
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
s
o
r
t
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
i
l
a
t
u
r
e
.
 
E
n
 
f
a
i
t
,
 
l
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
f
a
i
s
a
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
l
a
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
·
«
t
i
s
s
u
s
 
n
o
n
 
t
i
s
s
é
s
»
 
·
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
3
 
f
a
i
s
a
n
t
 
p
a
r
t
i
e
 
d
u
 
m
ê
m
e
·
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
«
t
o
n
t
i
s
s
e
s
»
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
p
o
u
r
 
s
a
 
p
a
n
,
 
s
'
e
s
t
 
r
a
l
l
i
é
e
 
à
 
l
a
 
p
o
s
r
u
o
n
.
 
d
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
.
 
E
l
l
e
 
c
o
n
s
i
d
è
r
e
 
q
u
'
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
c
o
m
m
e
 
c
e
l
l
e
 
d
e
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
q
u
i
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
u
n
e
 
c
o
u
p
e
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
 
d
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
m
i
l
l
i
m
è
t
r
e
s
 
d
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
 
c
o
m
m
e
 
«
f
i
b
r
e
 
t
e
x
t
i
l
e
»
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
1
e
_
$
 
«
t
o
n
t
i
s
s
e
s
»
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
 
1
 
B
 
1
,
 
s
u
i
v
a
n
t
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
d
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
l
i
n
g
u
i
s
t
i
-
q
u
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
-
à
 
s
a
v
o
i
r
 
l
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
,
 
a
n
g
l
a
i
s
e
 
e
t
 
d
a
n
o
i
s
e
 
-
s
e
r
a
i
e
n
t
 
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é
e
s
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
f
o
r
m
e
 
p
o
u
d
r
e
u
s
e
 
e
t
 
q
u
'
a
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
i
n
d
i
q
u
e
r
a
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
h
u
t
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
l
a
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
·
 
2
m
m
.
-
I
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
'
u
n
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
l
i
n
g
u
i
s
t
i
9
u
e
s
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
c
i
t
é
e
s
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
i
c
u
l
t
é
s
 
d
'
m
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
 
s
o
u
l
e
v
é
e
s
 
d
e
v
a
n
t
 
l
a
 
.
.
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
o
n
t
 
l
e
u
r
 
s
o
u
r
c
e
 
p
~
i
o
o
p
a
l
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
 
d
e
 
l
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
.
 
I
l
 
i
m
p
o
r
t
e
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
l
a
n
g
u
e
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
s
 
e
n
 
u
t
i
l
i
s
a
n
t
,
 
a
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
l
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
r
é
s
u
l
t
a
n
t
 
d
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
c
o
n
s
a
c
r
é
e
s
 A
R
R
~
T
 
D
U
 
1
6
.
 
1
0
.
 
1
9
8
0
 
.
.
.
.
:
.
.
 
A
F
F
A
I
R
E
 
8
1
6
/
7
9
 
p
a
r
 
l
e
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
à
 
l
'
u
n
e
 
e
t
 
à
 
l
'
a
u
t
r
e
 
d
e
s
 
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
v
i
s
é
e
s
.
 
S
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
e
n
 
c
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
i
x
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
l
i
n
g
u
i
s
t
i
-
q
u
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
:
 
e
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
:
 
S
p
i
n
n
f
a
s
e
r
n
;
 
e
n
 
a
n
g
l
a
i
s
:
 
t
e
x
t
i
l
e
 
f
i
b
r
e
s
;
 
e
n
 
d
a
n
o
i
s
:
 
f
i
b
r
e
;
 
e
n
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
:
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
;
 
e
n
 
i
t
a
l
i
e
n
:
 
f
i
b
r
e
 
t
e
s
s
i
l
i
;
 
-
e
n
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
:
 
v
e
z
e
l
s
.
 
9
 
L
a
 
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
c
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
e
 
s
e
u
l
e
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
e
n
 
l
a
n
g
u
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
f
a
i
t
 
u
n
e
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
a
u
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
l
a
 
f
i
l
a
t
u
r
e
;
 
e
n
c
o
r
e
 
c
o
n
v
i
e
n
t
-
i
l
 
d
e
 
f
a
i
r
e
 
r
e
m
a
r
q
u
e
r
 
q
u
e
 
c
e
t
t
e
 
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
e
s
t
 
a
m
b
i
v
a
l
e
n
t
e
 
e
n
 
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
a
u
t
a
n
t
 
à
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
e
s
 
p
a
r
 
f
i
l
a
t
u
r
e
 
q
u
'
à
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
 
à
 
u
n
 
t
e
l
 
u
s
a
g
e
.
 
U
n
e
 
v
u
e
 
d
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
o
f
f
i
c
i
e
l
l
e
s
 
m
o
n
t
r
e
 
à
 
l
'
é
v
i
d
e
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
 
u
n
e
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
o
u
v
e
r
t
e
 
e
n
 
c
~
 
q
u
'
e
l
l
e
 
e
n
g
l
o
b
e
 
t
o
u
t
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
,
 
q
u
e
l
s
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
l
e
u
r
 
m
o
d
e
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
e
u
r
 
d
e
s
t
i
n
a
t
i
o
n
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
.
 
O
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
·
 
a
c
c
e
p
t
e
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
p
a
r
t
i
e
·
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
q
u
i
 
r
e
v
i
e
n
d
r
a
i
t
 
à
 
r
e
s
t
r
e
i
n
d
r
e
 
a
r
b
i
t
r
a
i
r
e
-
m
e
n
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
p
a
r
 
l
a
 
f
a
i
t
 
d
'
e
n
 
e
x
c
l
u
r
e
 
t
o
u
t
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
a
p
t
e
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
p
o
u
r
 
l
a
 
f
i
l
a
t
u
r
e
.
 
1
0
 
I
l
 
e
s
t
 
à
 
r
e
l
e
v
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
l
a
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
-
n
i
è
r
e
 
o
n
t
 
a
p
p
o
r
t
é
 
u
n
e
 
p
r
é
c
i
s
i
o
n
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
 
l
 
e
n
 
i
n
d
i
q
u
a
n
t
 
c
e
 
q
u
i
 
s
u
i
t
~
 
M
E
C
K
E
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
U
.
A
M
T
 
B
R
E
M
E
N
-
O
S
T
 
«
L
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
u
p
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
l
o
n
g
u
e
u
r
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
 
q
u
i
 
l
e
s
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
,
 
l
e
 
t
y
p
e
 
d
e
 
f
i
l
 
q
u
e
 
l
'
o
n
 
d
é
s
i
r
e
 
f
a
b
r
i
q
u
e
r
,
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
d
u
 
t
e
x
t
i
l
e
 
a
u
q
u
e
l
 
o
n
 
e
n
v
i
s
a
g
e
 
d
e
 
l
e
s
 
m
é
l
a
n
g
e
r
,
 
e
t
c
.
;
 
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
,
 
l
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
.
.
.
 
o
n
t
 
u
n
e
 
l
o
n
g
u
e
l
,
J
r
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
e
n
t
r
e
 
2
,
5
 
e
t
 
1
8
 
c
m
»
.
 
1
1
 
C
e
t
t
e
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
f
a
i
t
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
q
u
'
e
n
 
g
é
n
é
r
a
l
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
à
 
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
 
c
e
l
l
e
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
e
s
t
 
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
 
à
 
2
,
5
 
c
m
.
 
C
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
n
'
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
o
n
c
 
p
a
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
,
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
à
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
d
o
n
t
 
l
a
 
n
a
t
u
r
e
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
s
a
n
s
 
d
o
u
t
e
 
à
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
«
f
i
b
r
e
 
t
e
x
t
i
l
e
»
,
_
 
m
a
i
s
 
q
u
i
 
r
e
s
t
e
n
t
 
n
e
t
t
e
m
e
n
t
 
e
n
 
d
e
ç
à
 
d
e
 
l
a
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
m
i
n
i
m
a
l
e
 
i
n
d
i
q
u
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
.
 
U
n
e
 
c
l
a
s
s
i
f
i
c
a
-
t
i
o
n
 
s
o
u
s
 
c
e
t
t
e
 
r
u
b
r
i
q
u
e
 
n
e
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
d
o
n
c
 
e
n
t
r
e
r
 
e
n
 
l
i
g
n
e
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
 
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
t
o
u
t
 
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
 
s
'
a
v
é
r
e
r
a
i
t
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
s
p
é
c
i
f
i
q
u
e
.
 
S
u
r
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
5
9
.
0
1
 
B
I
 
1
2
 
L
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
 
1
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
e
n
 
c
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
s
i
x
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
l
i
n
g
u
i
s
t
i
-
q
u
e
s
 
d
u
 
t
a
r
i
f
:
 
e
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
:
 
S
c
h
e
r
s
t
a
u
b
;
 
e
n
 
a
n
g
l
a
i
s
:
 
f
l
o
c
k
 
a
n
d
 
d
u
s
t
;
 
e
n
 
d
a
n
o
i
s
:
 
f
l
o
k
,
 
s
t
0
v
;
 
e
n
 
f
r
a
n
ç
a
i
s
:
 
t
o
n
t
i
s
s
e
s
;
 
e
n
 
i
t
a
l
i
e
n
:
 
b
o
r
r
e
 
d
i
 
c
i
m
a
t
u
r
a
;
 
e
n
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
:
 
s
c
h
e
e
r
h
a
a
r
.
 
u
 
L
e
s
 
s
i
x
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
t
u
o
n
 
s
o
n
t
 
p
e
u
 
h
o
m
o
g
è
n
e
s
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
~
e
 
l
i
n
g
u
i
s
t
i
q
u
e
.
 
Q
u
a
t
r
e
 
d
'
e
n
t
r
e
 
e
U
e
s
,
 
à
 
s
a
v
o
i
r
 
.
l
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
,
 
f
r
a
n
ç
a
a
s
e
,
 
·
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
e
t
 
n
é
e
r
l
a
n
d
a
i
s
e
,
 
u
t
i
l
i
s
e
n
t
 
u
n
e
 
s
e
u
l
e
 
n
o
t
i
o
n
,
 
t
o
u
t
 
e
n
 
p
l
a
ç
a
n
t
 
l
'
a
c
c
e
n
t
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
u
 
t
o
n
d
a
g
e
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
~
 
a
n
g
l
a
i
s
e
 
e
t
 
d
a
n
~
i
s
e
 
c
o
m
p
o
r
-
t
e
n
t
 
d
e
u
x
 
n
o
t
i
o
n
s
 
j
u
x
t
a
p
o
s
é
e
s
,
 
s
a
n
s
 
r
é
f
é
_
r
e
n
c
e
 
à
 
c
e
 
p
r
o
c
é
d
é
 
e
t
 
d
é
n
v
é
e
s
 
d
u
 
s
e
u
l
 
a
s
p
e
c
t
 
e
x
t
é
r
i
e
u
r
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
D
a
n
s
 
c
e
t
 
e
n
s
e
m
b
l
e
,
 
l
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
o
c
c
u
p
e
 
3
0
3
«
;
.
 A
R
R
~
T
 
D
U
 
1
6
.
 
1
0
.
 
1
9
8
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
1
6
/
7
9
 
u
n
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
s
i
n
g
u
l
i
è
r
e
 
e
n
 
c
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
c
o
m
b
i
n
e
,
 
e
n
 
u
n
 
s
e
u
l
 
m
o
t
 
c
o
m
p
o
s
é
,
 
l
e
 
p
r
o
c
~
d
é
 
d
u
 
t
o
n
~
a
g
e
 
e
t
 
l
'
a
s
p
e
c
t
 
p
o
u
d
r
e
u
x
 
d
u
 
p
r
o
d
u
i
t
.
 
1
4
 
C
è
t
t
e
 
a
n
a
l
y
s
e
 
~
i
n
g
u
i
s
t
i
q
u
e
 
c
o
m
p
a
r
é
e
 
m
o
n
t
r
e
 
à
 
l
'
é
v
i
d
e
n
c
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
I
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
u
n
i
v
o
q
u
e
 
e
t
 
q
u
'
e
l
l
e
 
a
p
p
e
l
l
e
 
u
n
e
 
s
p
é
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
n
 
v
u
e
 
d
'
é
v
i
t
e
r
 
d
e
s
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
s
 
d
i
v
e
r
g
e
n
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
s
e
l
o
n
 
l
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
u
t
i
l
i
s
é
e
.
 
1
s
 
L
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
 
é
t
é
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
p
r
é
c
i
s
é
e
 
e
n
 
c
e
s
 
t
e
r
m
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
d
e
 
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
:
 
«
L
e
s
 
t
o
n
t
i
s
s
e
s
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
e
x
t
r
ê
m
e
m
e
n
t
 
c
o
u
r
t
e
s
 
.
.
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
o
r
d
i
-
n
a
i
r
e
m
e
n
t
'
 
d
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
i
n
i
s
s
a
g
e
 
d
e
s
 
t
i
s
s
u
s
 
e
t
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
d
u
 
t
o
n
d
a
g
e
 
d
e
s
 
v
e
l
o
u
r
s
.
 
E
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
a
u
s
s
i
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
s
 
e
n
 
c
o
u
p
a
n
t
 
à
 
t
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
(
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
 
j
u
s
q
u
'
à
 
2
 
m
m
)
 
d
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
o
u
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
.
.
.
 
C
e
r
t
a
i
n
e
s
 
t
o
n
t
i
s
s
e
s
,
 
q
u
i
 
a
f
f
e
c
t
e
n
t
 
l
a
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
p
o
u
d
r
e
,
 
s
o
n
t
 
o
b
t
e
n
u
e
s
 
p
a
r
 
b
r
o
y
a
g
e
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
.
»
 
1
6
 
C
e
t
t
e
 
n
o
t
e
 
m
o
n
t
r
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
 
u
t
i
l
i
s
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
I
 
n
e
 
s
o
n
t
 
q
u
'
u
n
e
 
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
,
 
p
l
u
s
 
o
u
 
m
o
i
n
s
 
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
,
 
d
'
u
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
o
u
 
d
e
 
f
r
a
g
m
e
n
t
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
o
b
t
e
n
u
s
 
s
o
i
t
 
c
o
m
m
e
 
s
o
u
s
-
p
r
o
d
u
i
t
 
d
u
 
f
i
n
i
s
s
a
g
e
 
d
e
s
 
u
s
s
u
s
 
e
t
 
s
p
é
c
i
a
l
e
m
e
n
t
 
d
u
 
t
o
n
d
a
g
e
 
d
e
 
v
e
l
o
u
r
s
;
 
-
s
o
i
t
 
e
n
c
o
r
e
 
p
a
r
 
d
é
c
o
u
p
a
g
e
 
d
e
 
c
â
b
l
e
s
 
o
u
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
;
 
s
o
i
t
 
e
n
c
o
r
e
 
p
a
r
 
b
r
o
y
a
g
e
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
.
 
1
7
 
D
a
n
s
 
l
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
a
s
,
 
o
n
 
o
b
t
i
e
n
t
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
u
l
t
r
a
-
c
o
u
r
t
e
s
,
 
d
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
i
n
é
g
a
l
e
,
 
a
y
a
n
t
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
e
 
d
e
 
d
é
c
h
e
t
s
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
'
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
t
e
x
t
i
l
e
;
 
d
a
n
s
 
l
e
 
s
e
c
o
n
d
 
c
a
s
,
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
s
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
s
o
u
s
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
f
l
o
c
o
n
s
 
c
o
m
p
o
s
é
s
 
d
e
 
s
e
g
m
e
n
t
s
 
r
é
g
u
l
i
e
r
s
;
 
d
a
n
s
_
l
c
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
c
a
s
,
 
i
l
 
s
'
a
g
i
t
 
d
'
u
n
e
 
p
o
u
d
r
e
 
d
e
 
t
e
x
t
i
l
e
.
 
I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
 
c
e
 
q
u
i
 
p
r
é
c
è
d
e
,
 
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
 
à
 
c
c
 
q
u
i
 
a
 
é
t
é
 
m
i
s
 
e
n
 
a
v
a
n
t
 
p
:
u
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
a
u
 
c
o
u
r
s
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
,
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
n
i
 
l
t
n
l
i
t
e
r
 
c
e
t
t
e
 
3
0
4
0
 
.
 
·
:
 
>
y
;
:
·
 
-
,
,
;
 
M
E
C
K
E
 
1
 
}
I
A
U
P
T
Z
O
L
L
\
M
T
 
B
R
E
M
E
N
-
O
S
T
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
a
u
x
 
d
é
c
h
e
t
s
 
d
u
 
t
o
n
d
a
g
e
,
 
n
i
 
e
x
i
g
e
r
 
d
a
n
s
 
t
o
u
s
 
l
e
s
 
c
a
s
 
q
u
e
 
l
e
 
p
r
o
d
u
i
t
 
a
i
t
 
u
n
e
 
a
p
p
a
r
e
n
c
e
 
p
o
u
d
r
e
u
s
e
.
 
U
n
e
 
t
e
l
l
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
é
l
i
m
i
n
e
r
a
i
t
 
u
n
~
 
d
.
e
~
 
t
r
o
i
s
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
 
m
e
n
t
i
o
n
n
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
.
 
C
e
l
l
e
s
-
c
i
 
f
o
n
t
 
e
n
 
e
f
f
e
t
 
c
o
m
p
r
e
n
d
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
?
.
0
1
 
B
 
I
p
e
u
t
 
é
g
a
l
~
m
e
n
t
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
r
 
à
 
d
e
s
 
c
h
u
t
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
d
e
 
c
o
u
p
e
 
r
é
g
u
l
i
è
r
e
,
 
c
o
m
m
e
 
c
e
l
l
e
s
 
q
u
i
 
f
o
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
.
 
,
s
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
l
e
 
s
e
u
l
 
é
l
é
m
e
n
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
 
d
e
 
s
o
u
l
e
v
e
r
 
u
n
 
d
o
u
t
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
I
,
 
c
o
n
s
i
s
t
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
p
é
c
i
-
f
i
c
a
t
i
o
n
 
a
j
o
u
t
é
e
,
 
d
a
n
s
 
c
e
s
 
n
o
t
e
s
,
 
à
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
t
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e
 
l
o
v
g
u
e
u
r
»
,
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
'
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
e
n
t
e
n
d
r
e
 
p
a
r
 
l
à
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
n
e
 
d
é
p
a
s
s
a
n
t
 
p
a
s
,
 
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
 
2
 
m
m
.
 
:
'
~
 
E
n
 
r
a
p
p
r
o
c
h
~
n
t
 
l
e
s
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
é
g
a
g
é
s
 
-
c
i
-
d
e
s
s
u
s
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
q
u
'
a
u
 
m
o
i
n
s
 
d
e
u
x
 
é
l
é
m
e
n
t
s
 
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
 
d
e
 
c
o
n
c
l
u
r
e
 
à
 
u
n
e
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
p
r
o
x
i
m
i
t
é
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
a
v
e
c
 
l
a
·
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
'
I
:
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
 
p
l
u
s
 
g
r
a
n
d
e
 
s
p
é
c
i
f
i
c
i
t
é
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
e
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
i
 
e
n
g
l
o
b
e
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
i
l
 
v
i
e
n
t
 
d
'
ê
t
r
e
 
d
i
t
,
 
l
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
d
e
 
t
r
è
s
 
f
a
i
b
l
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
o
b
t
e
n
u
e
s
 
p
a
r
 
d
é
c
o
u
p
a
g
e
 
d
e
 
c
â
b
l
e
s
 
o
u
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
;
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
a
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
m
ê
m
e
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
q
u
i
 
e
s
t
,
 
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
,
 
p
l
u
s
 
p
r
o
c
h
e
 
d
u
 
t
y
p
e
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
e
n
v
i
s
a
g
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
ç
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
I
 
q
u
'
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
d
e
 
g
r
a
n
d
e
u
r
 
i
n
d
i
q
u
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
.
 
I
l
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
d
è
s
 
l
o
r
s
 
q
u
'
e
n
 
d
é
p
i
t
 
d
e
 
l
'
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
 
s
u
g
g
é
r
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
t
e
r
m
i
n
o
l
o
g
i
e
 
a
l
l
e
m
a
n
d
e
 
d
u
 
t
a
r
i
f
,
 
u
n
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
u
 
t
y
p
e
 
d
e
 
c
e
l
l
e
 
q
u
i
 
f
o
r
m
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
l
i
t
i
g
e
 
d
o
i
t
,
 
e
n
 
f
i
n
 
d
e
 
c
o
m
p
t
e
,
 
ê
t
r
e
 
c
l
a
s
s
é
e
 
d
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
d
a
n
s
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
I
 
à
 
l
a
 
l
u
m
i
è
r
e
 
.
d
e
s
 
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
s
 
q
u
'
o
n
 
p
e
u
t
 
t
r
o
u
v
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
n
o
t
e
s
 
e
x
p
l
i
c
a
t
i
v
e
s
.
 
,
.
 
I
l
 
y
 
a
 
d
o
n
c
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
h
u
t
e
s
 
d
e
 
f
~
b
.
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
d
'
u
n
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
 
6
 
à
 
7
 
m
m
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
.
 
l
a
 
p
o
s
1
t
~
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
o
n
t
i
s
s
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
u
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
.
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
v
s
 
~
1
 
L
e
s
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
p
a
r
 
·
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
a
 
s
o
u
m
i
·
'
ï
 
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
f
a
i
r
e
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
-
m
e
n
t
.
 
L
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
r
e
\
'
ê
t
a
n
t
,
 
à
 
l
'
é
g
a
r
d
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
~
,
 
l
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
~
 
d
'
u
n
 
i
n
c
i
d
é
n
t
 
s
o
u
l
e
Y
è
 
d
e
,
·
a
n
t
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
U
e
-
c
1
 
d
~
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
e
p
e
m
 
·
 
l
0
4
L
 
.
.
 
.
 
,
·
 
<
,
;
 
'
.
·
.
l
 C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
M
.
 
M
A
Y
R
A
S
-
,
-
\
F
F
A
I
R
E
 
8
1
6
1
7
9
 
P
a
r
 
c
e
s
 
m
o
t
i
f
s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
)
,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
 
p
a
r
 
l
e
 
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
e
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
9
,
 
d
i
t
 
p
o
u
r
 
d
r
o
i
t
:
 
L
e
s
 
c
h
u
t
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
d
'
u
n
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
d
e
 
6
 
à
 
7
 
m
m
 
r
e
l
è
v
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
 
1
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
o
n
t
i
s
s
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
T
o
u
f
f
a
i
t
 
D
u
e
 
A
i
n
s
i
 
p
r
o
n
o
n
c
é
 
e
n
 
a
u
d
i
e
n
c
e
 
p
u
b
l
i
q
u
e
 
à
 
L
u
x
e
m
b
o
u
r
g
 
l
e
 
1
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
8
0
.
 
L
e
 
g
r
e
f
f
i
e
r
 
p
a
r
 
o
r
d
r
e
 
H
.
 
A
.
 
R
ü
h
l
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
e
u
r
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
L
e
 
p
r
é
s
i
d
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
P
.
 
P
e
s
c
a
t
o
r
e
 
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
S
 
D
E
 
L
'
A
V
O
C
A
T
 
G
É
N
É
R
A
L
 
M
.
 
H
E
N
R
I
 
M
A
Y
R
A
S
,
 
P
R
É
S
E
N
T
É
E
S
 
L
E
 
1
8
 
S
E
P
T
E
M
B
R
E
 
1
9
8
0
 
M
o
n
s
i
e
u
r
 
l
e
 
P
r
é
s
i
d
e
n
t
,
 
M
e
s
s
i
e
u
r
s
 
l
e
s
 
j
u
g
e
s
,
 
L
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
a
f
f
a
i
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
,
 
q
u
e
 
v
o
u
s
 
s
o
u
m
e
t
 
l
e
 
T
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
(
F
i
n
a
n
z
g
e
r
i
c
h
t
)
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
,
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
'
i
n
-
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
5
6
.
0
1
 
A
 
e
t
 
3
0
4
2
 
5
9
.
0
1
 
B
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
c
o
m
p
r
i
s
e
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
s
e
c
t
i
o
n
 
X
I
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
(
M
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
t
i
·
l
e
s
 
e
t
 
o
u
v
r
a
g
e
s
 
e
n
 
c
e
s
 
m
a
t
i
è
r
e
s
)
.
 
1
-
a
)
 
L
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
d
o
n
t
 
l
e
 
c
l
a
s
s
e
-
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
e
s
t
 
c
o
n
t
e
s
t
é
 
a
 
é
t
é
 
m
i
s
e
 
e
n
 
l
i
b
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
e
n
 
r
é
p
u
b
l
i
q
u
e
 
f
é
d
é
r
a
l
e
 
l
-
I
 
M
E
C
K
E
 
1
 
H
A
U
P
T
Z
O
L
L
A
M
T
 
B
R
E
M
E
N
-
O
S
T
 
d
'
A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
l
e
 
4
 
a
o
û
t
 
1
9
7
8
,
 
e
n
 
p
r
o
v
e
-
n
a
n
c
e
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
-
U
n
i
s
 
d
'
A
m
é
r
i
q
u
e
.
 
S
e
l
o
n
 
s
o
n
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
,
 
l
a
 
S
o
c
i
é
t
é
 
d
'
i
m
p
o
r
t
-
-
e
x
p
o
r
t
 
K
l
a
u
s
 
M
e
c
k
e
 
&
 
C
o
.
 
d
e
.
 
B
r
ê
m
e
,
 
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
q
u
a
l
i
f
i
é
e
 
d
e
 
t
o
n
u
s
s
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
a
u
 
s
e
n
s
 
.
 
d
e
 
l
a
 
s
o
~
s
­
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
 
1
 
d
u
 
t
a
n
.
f
 
d
o
u
a
m
e
r
,
 
s
o
u
m
i
s
e
,
 
à
 
c
e
 
t
i
t
r
e
,
 
à
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
4
 
%
.
 
E
n
 
r
e
v
a
n
c
h
e
,
 
l
a
 
d
o
u
a
n
e
,
 
a
p
r
è
s
 
v
é
r
i
f
i
c
a
-
t
i
o
n
 
p
a
r
 
s
o
n
d
a
g
e
,
 
a
 
c
o
n
s
i
d
é
r
~
 
q
u
'
i
l
 
~
'
a
g
i
s
­
s
a
i
t
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
u
q
u
e
s
 
d
i
s
c
o
n
-
t
i
n
u
e
s
 
e
n
 
m
a
s
s
e
,
 
r
e
l
e
v
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
,
 
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
 
e
s
t
 
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 
u
n
 
d
r
o
i
t
 
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
 
d
e
 
9
 
%
.
 
A
u
s
s
i
,
 
p
a
r
 
a
v
i
s
 
d
u
 
8
 
a
o
û
t
 
1
9
7
8
,
 
l
e
 
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
(
H
a
u
p
t
z
o
l
l
a
m
t
)
 
d
e
 
B
r
ê
m
e
-
E
s
t
 
a
 
e
x
i
g
é
 
d
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
i
m
p
o
r
t
a
-
t
r
i
c
e
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
s
u
r
 
l
e
 
c
h
i
f
f
r
e
 
d
'
a
f
f
a
i
r
e
s
 
à
 
l
'
i
m
-
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
 
a
u
 
c
.
l
a
s
s
e
m
e
n
t
 
q
u
'
i
l
 
a
v
a
i
t
 
o
p
é
r
é
.
 
A
p
r
è
s
 
l
e
 
r
e
J
e
t
 
d
e
 
s
a
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
 
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
'
a
v
i
s
 
d
u
 
b
u
r
e
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
,
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
s
a
i
s
i
 
d
'
u
n
 
r
e
c
o
u
r
s
 
c
o
n
t
e
n
t
i
e
u
x
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
 
r
e
n
v
o
1
.
 
C
e
l
l
e
-
c
i
 
a
 
f
a
i
t
 
u
s
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
q
u
e
 
l
u
i
 
a
c
c
o
r
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
1
e
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
9
,
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
s
t
a
t
u
e
r
 
j
u
s
q
u
'
à
 
c
e
 
q
u
e
 
v
o
u
s
 
v
o
u
s
 
s
o
y
e
z
 
p
r
o
n
o
n
c
é
s
 
s
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
L
e
s
 
c
h
u
t
e
s
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
(
p
o
l
y
e
s
t
e
r
)
 
d
'
u
n
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
~
~
 
6
 
à
 
7
 
m
m
 
r
e
l
è
v
e
n
t
-
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
l
t
l
o
n
 
5
6
.
0
1
 
A
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
e
s
 
'
 
e
n
 
m
a
s
s
e
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
d
e
 
l
a
 
s
o
u
s
-
p
o
s
i
t
i
o
n
 
5
9
.
0
1
 
B
I
 
e
n
 
t
a
n
t
 
q
u
e
 
t
o
n
t
i
s
s
e
s
 
d
e
 
m
a
t
i
è
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
?
 
b
)
 
L
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
,
 
c
o
m
m
e
 
l
'
i
n
d
i
q
u
e
 
l
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
u
 
j
u
g
e
 
d
e
 
r
e
n
v
o
i
,
 
e
n
 
d
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
d
e
 
p
o
l
y
e
s
t
e
r
,
 
l
e
q
u
e
l
 
e
s
t
 
u
n
e
 
m
a
t
i
è
r
e
 
t
e
x
t
i
l
e
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
,
 
d
'
u
n
e
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
e
x
t
r
ê
m
e
m
e
n
t
 
r
é
d
u
i
t
e
.
 
I
l
 
r
e
s
s
o
r
t
 
d
e
 
l
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
l
a
 
j
u
r
i
d
i
c
-
t
i
o
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
:
 
q
u
e
 
c
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
s
o
n
t
 
f
a
b
r
i
q
u
é
e
s
 
.
 
p
a
r
 
l
e
 
s
e
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
c
â
b
l
e
s
 
e
n
·
 
f
i
b
r
e
s
 
t
e
x
t
i
l
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
e
t
 
a
r
t
i
f
i
c
i
e
l
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
5
6
.
0
2
,
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
n
e
 
s
e
 
d
i
s
t
i
n
g
u
e
n
t
 
d
e
 
c
e
s
 
c
â
b
l
e
s
 
n
i
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
n
i
 
p
a
r
 
l
e
u
r
 
p
r
o
c
é
d
é
 
d
e
 
f
a
b
r
i
c
a
t
i
o
n
,
 
m
a
i
s
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
p
a
r
 
l
a
 
l
o
n
g
u
e
u
r
 
à
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
e
l
l
e
s
 
s
o
m
 
c
o
u
p
é
e
s
,
 
-
q
u
e
 
c
e
 
s
o
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
e
t
 
r
é
g
u
l
i
e
r
s
 
q
u
'
o
n
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
q
u
a
l
i
f
i
e
r
 
d
e
 
d
é
c
h
e
t
s
.
 
D
'
a
p
r
è
s
 
c
e
 
q
u
e
 
l
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
d
e
 
l
a
 
r
e
q
u
é
r
a
n
t
e
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
a
 
d
é
c
l
a
r
é
 
à
 
l
'
a
u
-
d
i
e
n
c
e
,
 
c
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
s
o
n
t
 
d
é
s
i
g
n
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
m
i
l
i
e
u
x
 
p
r
o
f
e
s
s
i
o
n
n
e
l
s
 
s
o
u
s
 
l
e
 
n
o
m
 
d
e
 
f
i
b
r
e
s
 
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
 
à
 
c
o
u
p
e
 
c
o
u
r
t
e
.
 
L
e
s
 
f
i
b
r
e
s
 
q
u
i
 
f
o
n
t
 
l
'
o
b
j
e
t
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
l
i
t
i
g
e
 
s
o
n
t
 
d
e
s
t
i
n
é
e
s
,
 
a
i
n
s
i
 
q
u
'
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c
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p
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.
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c
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.
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p
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b
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p
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p
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p
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d
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p
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p
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c
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.
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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.
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b
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p
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c
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p
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p
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c
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b
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c
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p
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c
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c
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d
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c
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p
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d
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c
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c
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.
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o
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~
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b
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d
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i
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p
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b
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c
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.
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u
e
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d
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o
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c
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i
b
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n
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é
t
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q
~
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à
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o
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p
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o
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r
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'
u
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e
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m
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.
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n
i
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d
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d
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c
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p
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i
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c
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p
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e
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r
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i
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e
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d
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i
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p
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c
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c
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b
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e
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.
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b
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c
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c
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i
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p
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d
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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p
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p
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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c
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.
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c
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c
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b
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p
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u
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x
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o
n
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n
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p
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u
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i
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r
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o
m
m
u
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d
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0
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o
,
 
p
r
é
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u
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o
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r
 
l
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s
 
p
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s
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n
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o
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e
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é
v
e
l
o
p
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p
e
m
e
n
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,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
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d
e
u
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i
m
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n
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r
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a
l
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s
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1
9
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d
e
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e
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n
 
l
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i
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e
 
c
h
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m
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c
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p
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c
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.
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c
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.
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i
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l
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b
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.
 
p
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c
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.
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c
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b
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p
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.
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r
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r
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i
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b
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c
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b
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b
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p
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.
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c
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c
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l
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o
c
i
é
t
é
,
 
t
e
l
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
l
e
 
c
a
s
 
d
e
 
l
a
 
v
e
r
s
i
o
n
 
a
n
g
l
a
i
s
e
.
 
C
e
l
l
e
-
c
i
 
f
a
i
t
 
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
 
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
m
o
t
 
«
e
n
t
i
e
r
»
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
n
e
 
s
o
n
t
 
p
a
s
 
«
C
o
u
p
é
s
 
e
n
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
o
u
 
e
n
 
t
r
a
n
-
c
h
e
s
,
 
o
u
 
b
i
e
n
 
b
r
o
y
é
s
 
o
u
 
p
u
l
v
é
r
i
s
é
s
»
.
 
C
e
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
f
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
é
t
a
n
t
 
i
m
p
l
i
c
i
t
e
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
 
«
m
ê
m
e
 
c
o
u
p
é
s
 
e
n
 
m
o
r
c
e
a
u
x
,
 
e
t
c
.
»
 
d
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
l
i
n
g
u
i
s
t
i
q
u
e
s
.
 
-
D
e
v
a
n
t
 
l
a
 
C
o
u
r
,
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
 
a
 
s
o
u
t
e
n
u
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
f
a
u
t
 
p
a
s
 
s
e
 
c
o
n
t
e
n
t
e
r
 
d
'
u
n
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
l
i
t
t
é
r
a
l
e
,
 
m
a
i
s
 
q
u
e
 
J
e
 
t
e
x
t
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
 
d
'
u
n
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
 
e
t
 
p
r
a
g
m
a
t
i
q
u
e
.
 
C
o
m
m
e
 
l
a
 
q
u
a
s
i
-
t
o
t
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
c
h
a
m
p
i
-
g
n
o
n
s
 
s
a
u
v
a
g
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
e
 
Y
o
u
g
o
s
l
a
v
i
e
 
e
t
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
p
a
y
s
 
e
n
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
é
v
e
-
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
s
e
r
a
i
e
n
t
 
d
e
s
 
c
è
p
e
s
,
 
e
f
 
c
o
m
m
e
 
l
e
s
 
c
è
p
e
s
 
n
e
 
s
e
 
p
r
ê
t
e
r
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
à
 
ê
t
r
e
 
d
e
s
s
é
c
h
é
s
 
s
a
n
s
 
a
v
o
i
r
 
a
u
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
 
é
t
é
 
c
o
u
p
é
s
 
e
n
 
t
r
a
n
c
h
e
s
,
 
i
l
 
f
a
u
d
r
a
i
t
 
a
d
o
p
t
e
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
s
o
c
i
é
t
é
.
 
S
i
n
o
n
,
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
s
e
r
a
i
t
 
i
l
l
u
s
o
i
r
e
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
c
h
a
m
p
i
g
n
o
n
s
 
s
a
u
v
a
g
e
s
.
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R
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1
6
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1
0
.
 
1
9
8
0
 
~
 
A
F
F
A
I
R
E
S
 
J
O
I
N
T
E
S
 
8
2
4
 
E
T
 
8
2
S
/
7
9
 
R
é
p
o
n
d
a
n
t
 
à
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
~
u
r
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
s
'
e
s
t
 
e
x
p
l
i
q
u
é
e
 
s
u
r
 
l
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
p
o
u
r
 
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
 
l
e
 
m
o
t
 
«
e
n
t
i
e
r
»
 
a
 
é
t
é
 
i
n
s
é
r
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
,
 
p
u
i
s
 
e
n
l
e
v
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
s
 
q
u
i
 
r
é
g
i
s
s
e
n
t
 
l
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
p
r
é
f
é
-
r
e
n
t
i
e
l
 
p
o
u
r
 
l
·
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
l
a
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
s
e
r
a
i
t
 
d
'
é
v
i
t
e
r
 
q
u
e
 
l
e
s
 
c
h
a
m
p
i
g
n
o
n
s
 
e
n
 
c
o
n
s
e
r
v
e
 
n
e
 
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
h
a
m
p
i
g
n
o
n
s
 
d
e
 
·
c
o
u
c
h
e
,
 
q
u
'
i
l
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
d
'
i
d
e
n
t
i
f
i
e
r
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
c
o
n
s
e
r
v
e
s
 
d
e
 
c
h
a
m
-
p
i
g
n
o
n
s
 
c
o
u
p
é
s
 
e
n
 
m
o
r
c
e
a
u
x
.
 
C
e
p
e
n
d
a
n
t
,
 
a
y
a
n
t
 
c
o
n
s
t
a
t
é
 
q
u
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
a
y
s
 
e
n
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
'
n
t
 
n
e
 
p
r
o
d
u
i
s
a
i
e
n
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
c
o
n
s
e
r
v
e
s
 
d
e
 
c
h
a
m
p
i
g
n
o
n
s
 
c
o
u
p
é
s
 
e
n
 
m
o
r
c
e
a
u
x
,
 
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
q
u
'
i
l
 
i
m
p
o
r
t
a
i
t
 
d
a
v
a
n
t
a
g
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
d
e
 
p
a
r
t
i
c
i
p
e
r
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
q
u
e
 
d
'
e
x
c
l
u
r
e
,
 
a
v
e
c
 
u
n
e
 
s
é
c
u
-
r
i
t
é
 
a
b
s
o
l
u
e
,
 
l
e
s
 
c
o
n
s
e
r
v
e
s
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
i
l
l
i
c
i
t
e
-
m
e
n
t
 
d
e
s
 
c
h
a
m
p
i
g
n
o
n
s
 
d
e
 
c
o
u
c
h
e
.
 
C
'
e
s
t
 
p
o
u
r
 
c
e
t
t
e
 
r
a
i
s
o
n
 
q
u
e
 
l
a
d
i
t
e
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
 
a
u
r
a
i
t
 
é
t
é
 
a
b
o
l
i
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
1
9
7
7
 
e
t
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
.
 
9
 
E
n
 
e
f
f
e
t
,
 
l
a
 
r
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
p
u
r
e
 
e
t
 
s
i
m
p
l
e
 
d
e
 
l
'
i
n
t
i
t
u
l
é
 
d
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
0
7
.
0
4
 
-
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
 
n
o
n
 
s
e
u
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
c
o
u
p
é
s
 
e
n
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
o
u
 
e
n
 
t
r
a
n
c
h
e
s
,
 
m
a
i
s
 
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
b
r
o
y
é
s
 
o
u
 
p
u
l
v
é
r
i
s
é
s
 
-
e
t
 
l
'
e
x
c
l
u
s
i
o
n
 
s
i
m
u
l
t
a
n
é
e
 
d
e
s
 
c
h
a
m
p
i
g
n
o
n
s
 
d
e
 
c
o
u
c
h
e
,
 
s
o
n
t
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
c
r
é
é
r
 
d
e
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
.
 
L
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
e
·
 
s
a
v
o
i
r
 
s
i
 
d
e
 
t
e
l
s
 
p
r
o
b
l
è
m
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
l
'
e
m
p
o
r
t
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
i
n
t
é
r
ê
t
s
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
a
y
s
 
e
n
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
r
e
l
è
v
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
d
e
s
 
i
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
p
o
l
i
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
.
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E
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
,
 
i
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
e
t
e
n
i
r
 
l
a
 
s
o
l
u
t
i
o
n
 
q
u
i
 
a
p
p
a
r
a
î
t
 
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
'
u
n
e
 
d
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
l
i
n
g
u
i
s
t
i
q
u
e
s
,
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
n
'
e
s
t
 
a
u
c
u
n
e
m
e
n
t
 
c
o
n
t
r
e
d
i
t
e
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
r
e
s
 
v
e
r
s
i
o
n
s
 
e
t
 
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
 
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
,
 
a
u
 
s
u
r
p
l
u
s
,
 
à
 
u
n
 
s
o
u
c
i
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
.
 
'
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·
I
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
.
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
r
t
e
 
S
u
p
r
e
m
a
 
d
i
 
C
a
s
s
a
z
i
o
n
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
i
t
i
o
n
 
0
7
.
0
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«
e
x
 
B
.
 
a
u
t
r
e
s
»
,
 
v
i
s
é
e
 
à
 
l
'
a
n
n
e
x
e
 
A
 
d
e
s
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
s
 
d
u
 
C
o
n
s
e
i
l
 
n
°
 
3
0
5
5
/
7
4
 
d
u
 
2
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
4
 
e
t
 
n
°
 
3
0
1
1
/
7
5
 
d
u
 
1
7
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
5
 
é
t
a
b
l
i
s
s
a
n
t
,
·
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
s
 
c
h
a
p
i
t
r
e
s
 
1
 
à
 
1
4
 
d
u
 
t
a
r
i
f
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
,
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
-
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
i
s
é
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
e
n
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
a
n
n
é
e
s
 
1
9
7
5
 
e
t
 
1
9
7
6
,
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
·
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
c
e
 
s
e
n
s
 
q
u
e
 
l
e
 
t
a
u
x
 
r
é
d
u
i
t
 
n
e
 
s
'
a
p
p
l
i
q
u
e
 
p
a
s
 
a
u
x
 
c
h
a
m
p
i
g
n
o
n
s
 
c
o
u
p
é
s
 
e
n
 
m
o
r
c
e
a
u
x
 
o
u
 
e
n
 
t
r
a
n
c
h
e
s
,
 
m
ë
m
e
 
s
'
i
l
s
 
s
o
n
t
 
·
c
o
m
p
l
e
t
s
 
d
;
)
n
s
 
t
o
u
t
e
s
 
l
e
u
r
s
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a
r
t
i
e
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3
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6
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O
L
C
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1
 
A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E
 
D
E
L
L
E
 
F
I
N
A
N
Z
E
 
D
E
L
L
O
 
S
1
'
A
1
'
0
 
S
u
r
 
l
e
s
 
d
é
p
e
n
s
 
L
e
s
·
 
f
r
a
i
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
·
p
a
r
 
1
~
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
~
a
i
i
e
n
 
e
t
 
p
a
r
 
.
1
~
 
C
o
m
m
i
~
i
o
n
 
d
e
~
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
s
o
u
m
t
s
 
d
e
s
 
o
b
_
s
e
r
v
a
u
o
n
s
 
à
 
l
a
 
,
 
o
~
_
r
,
 
n
e
 
f
 
·
 
l
'
 
b
'
e
t
 
d
'
u
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
;
 
l
a
·
 
p
r
o
c
e
d
u
r
e
 
r
e
v
ê
t
a
n
t
,
 
a
 
l
 
e
g
a
r
d
 
p
e
u
v
e
n
t
 
a
1
r
e
.
 
o
 
J
 
•
 
'
d
 
1
 
,
 
d
 
1
 
j
u
r
i
d
i
c
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
e
-
s
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
,
 
-
l
.
e
 
c
a
r
a
c
t
è
r
~
 
d
'
u
n
 
m
e
t
 
e
n
t
 
s
o
u
 
~
v
e
 
e
v
a
n
t
 
a
 
-
t
i
a
n
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
c
e
l
l
e
-
c
t
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
e
p
e
n
s
.
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a
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c
e
s
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o
t
i
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s
,
 
L
A
 
C
O
U
R
 
(
d
e
u
x
i
è
m
e
 
c
h
a
m
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r
e
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,
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
e
s
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
à
 
e
l
l
e
 
s
o
u
m
i
s
e
~
 
p
a
r
 
l
a
 
C
_
?
r
t
e
 
S
u
p
r
e
m
a
 
d
i
 
C
a
s
s
a
-
z
i
o
n
e
,
 
p
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
2
 
j
u
i
n
 
1
9
7
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,
 
d
1
t
 
p
o
u
r
 
d
r
m
t
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o
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g
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u
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u
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e
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r
.
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.
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.
t
 
1
 
à
 
2
4
 
d
u
 
t
 
1
9
7
5
 
é
t
a
b
l
i
s
s
a
n
t
,
 
p
o
u
r
 
c
e
r
t
a
m
s
 
p
r
o
 
u
t
t
s
 
e
s
 
c
 
a
p
t
 
r
e
_
s
,
 
f
 
d
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
c
o
m
m
u
n
 
u
n
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
i
s
e
e
s
 
e
n
 
a
J
e
?
r
 
ê
 
e
s
 
p
a
y
s
 
e
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t
 
n
°
 
1
4
/
6
4
 
a
v
e
c
 
e
f
f
e
t
-
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
v
i
s
é
s
 
p
a
r
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
-
a
u
 
1
e
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
4
 
p
r
o
d
u
i
t
 
d
e
s
 
e
f
f
e
t
s
 
d
i
r
e
c
t
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
~
 
t
i
o
n
s
 
e
n
t
r
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
,
 
p
o
u
r
 
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
,
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
 
l
a
 
d
a
t
e
 
p
~
é
v
u
~
 
p
o
u
r
 
l
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
1
s
p
o
s
m
o
n
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
.
 
2
.
 
L
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
q
u
e
 
l
u
i
 
c
o
n
f
è
r
e
 
l
'
a
r
-
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
o
n
n
~
 
d
'
u
n
e
 
r
è
~
l
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
~
r
e
,
 
é
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
p
r
é
c
i
s
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
b
e
s
o
m
 
e
n
 
e
s
t
,
 
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
~
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
~
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
1
t
 
o
u
 
a
u
r
a
i
t
 
d
û
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
e
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
d
e
p
u
i
s
 
l
e
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
s
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
.
 
I
l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
a
i
n
s
i
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
f
i
-
9
u
~
e
.
 
p
a
r
 
l
e
 
j
u
g
e
 
m
ê
m
e
 
à
 
d
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
J
U
r
t
d
l
q
u
e
s
 
n
é
s
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
 
a
v
a
n
t
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
s
i
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
p
o
r
t
e
r
 
~
~
v
a
n
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
u
n
 
h
t
t
g
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
d
i
t
e
 
r
è
g
l
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
n
t
 
r
é
u
n
i
e
s
.
 
C
e
 
n
'
e
s
t
 
q
u
'
à
.
 
t
i
t
r
e
 
e
x
c
e
p
t
i
o
n
n
e
l
 
q
u
e
 
l
a
 
C
'
?
u
r
.
 
p
o
u
r
r
a
i
t
,
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
è
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
n
n
c
1
p
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
m
h
é
r
e
n
t
 
à
 
·
J
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
t
r
o
u
-
b
l
e
s
 
g
r
a
v
e
s
 
q
u
e
 
s
o
n
 
a
r
r
ê
t
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
e
n
t
r
a
î
n
e
r
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
a
s
s
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
-
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
d
e
 
b
o
n
n
e
 
f
o
i
,
 
2
5
6
Q
·
 
-
ê
t
r
e
 
a
m
e
n
é
e
.
 
à
 
l
i
m
i
t
e
r
 
t
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
~
 
P
?
U
r
 
.
 
t
?
u
t
 
.
m
~
é
~
e
s
s
é
 
d
'
i
n
v
o
q
u
e
r
 
l
a
 
d
1
s
p
o
s
m
o
n
 
a
m
s
a
 
m
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
r
e
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
c
e
s
 
r
e
l
a
t
i
o
n
s
 
j
u
r
i
d
i
-
q
u
e
s
.
 
3
.
 
P
a
~
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
c
o
o
p
é
-
r
a
u
o
n
 
.
 
é
~
o
n
c
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
Ç
E
E
,
 
1
l
 
m
c
o
m
b
e
 
a
u
x
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
~
t
~
t
s
.
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
J
u
n
d
•
q
u
e
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
,
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
-
b
l
e
s
,
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
_
e
.
 
4
.
 
E
n
 
l
'
a
b
s
e
n
c
e
 
d
e
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
c
o
n
t
e
s
-
t
a
t
i
o
n
 
o
u
 
d
e
 
r
é
c
u
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
n
a
t
i
p
n
a
l
e
s
 
i
l
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
r
é
c
l
a
m
é
e
s
 
o
u
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
à
 
r
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
e
u
r
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
a
v
e
c
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
i
l
 
a
p
p
a
r
t
i
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
-
d
i
q
u
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
d
e
 
c
h
a
q
u
e
 
É
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
d
é
s
i
g
n
e
r
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
é
-
t
e
n
t
e
s
 
e
t
 
d
e
 
r
é
g
l
e
r
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
p
r
o
c
é
-
d
u
r
a
l
e
s
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
s
t
i
n
é
s
 
à
 
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
t
i
r
e
n
t
 
d
e
 
l
'
è
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
é
t
a
n
t
 
e
n
t
e
n
d
u
 
q
u
e
 
c
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
n
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
m
o
i
n
s
 
f
a
v
o
,
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
d
e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
s
i
m
i
l
a
i
r
e
s
 
d
e
 
n
a
t
u
r
e
 
i
n
t
e
r
n
e
 
e
t
 
q
u
'
e
n
 
a
u
c
u
n
 
c
a
s
 
e
l
l
e
s
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
m
é
n
a
g
é
e
s
 
d
e
 
m
a
n
i
è
r
e
 
à
 
r
e
n
d
r
e
 
p
r
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
 
i
m
p
o
s
-
s
i
b
l
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
-
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
o
n
t
 
l
'
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
r
.
 
T
o
u
 
t
e
 
f
o
i
s
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
n
'
e
x
i
g
e
 
p
a
s
 
d
'
a
c
c
o
r
d
e
r
 
u
n
e
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
d
a
n
s
 
d
~
s
 
c
o
!
1
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
e
n
t
r
a
î
n
e
r
a
i
e
n
t
 
u
n
 
e
n
~
•
­
c
h
J
S
S
e
m
e
n
t
 
i
n
j
u
s
t
i
f
i
é
 
d
e
s
 
a
y
a
n
t
s
 
d
r
o
a
t
.
 
R
i
e
n
 
n
e
 
s
'
o
p
p
o
s
e
 
d
o
n
c
,
 
d
u
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
A
~
f
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
:
'
-
J
E
 
D
E
L
L
E
 
F
I
N
A
N
Z
E
 
D
E
L
L
O
 
S
T
A
T
O
 
1
 
M
I
R
E
C
O
 
v
u
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
à
 
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
t
i
e
n
n
e
n
t
 
c
o
m
p
t
e
,
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
e
u
r
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
d
u
 
f
a
i
t
 
q
u
e
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
o
n
t
 
p
u
 
ê
t
r
e
 
i
n
c
o
r
-
p
o
r
é
e
s
 
d
a
n
s
 
-
l
e
s
 
p
r
i
x
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
r
e
d
e
v
a
b
l
e
 
d
e
 
l
a
 
t
a
x
e
 
e
t
 
r
é
p
e
r
c
u
t
é
e
s
 
s
u
r
 
l
e
s
 
a
c
h
e
t
e
u
r
s
.
 
5
.
 
L
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
s
a
u
v
e
g
a
r
d
e
 
q
u
i
 
r
é
s
u
l
t
e
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
t
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
a
-
r
i
t
é
s
 
d
e
s
 
l
é
g
i
s
l
a
t
i
o
n
s
 
.
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
q
u
i
,
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
,
 
D
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
8
2
6
/
7
9
,
 
r
è
g
l
e
n
t
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
f
o
r
m
e
 
e
t
 
d
e
 
f
o
n
d
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
à
 
l
a
 
r
é
c
u
p
é
r
a
t
i
o
n
 
d
'
i
m
-
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
e
n
 
v
i
o
l
a
-
t
i
o
n
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
n
e
 
s
a
u
r
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
i
n
c
o
m
-
p
a
t
i
b
l
e
 
n
i
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
,
 
1
3
,
 
9
2
,
 
9
3
 
e
t
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
n
i
,
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
p
l
u
s
 
g
é
n
é
r
a
l
e
,
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
à
 
l
'
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
a
s
s
u
r
a
n
t
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
f
a
u
s
s
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
m
a
r
c
h
é
 
c
o
m
m
u
n
 
e
t
 
à
 
l
'
i
n
t
e
r
-
d
i
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
f
i
s
c
a
l
e
.
 
a
y
a
n
t
 
p
o
u
r
 
o
b
j
e
t
 
u
n
e
 
d
e
m
a
n
d
e
 
a
d
r
e
s
s
é
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
e
n
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
r
t
e
 
s
u
p
r
e
m
a
 
d
i
 
c
a
s
s
a
z
i
o
n
e
 
d
'
I
t
a
l
i
e
 
e
t
 
t
e
n
d
a
n
t
 
à
 
o
b
t
e
n
i
r
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
l
i
t
i
g
e
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
v
a
n
t
 
c
e
t
t
e
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
 
e
n
t
r
e
 
A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E
 
D
E
L
L
E
 
F
I
N
.
\
N
Z
E
 
D
E
L
L
O
 
S
T
A
T
O
 
e
t
 
S
A
S
 
M
E
D
I
T
E
R
R
A
N
E
A
 
I
M
P
O
R
T
A
Z
I
O
N
E
,
 
R
A
P
P
R
E
S
E
N
T
A
N
Z
E
,
 
E
S
P
O
R
T
A
Z
I
O
N
E
,
 
C
O
.
M
M
E
R
C
I
O
 
(
M
I
R
E
C
O
)
,
 
u
n
e
 
d
é
c
i
s
i
o
n
 
à
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
-
d
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
,
 
1
3
,
 
9
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C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
C
E
E
.
 
S
u
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
e
n
t
e
n
d
u
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
a
 
d
é
c
i
d
é
 
d
e
 
r
e
n
v
o
y
e
r
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
à
 
l
a
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
c
h
a
m
b
r
e
 
e
t
 
d
'
o
u
v
r
i
r
 
l
a
 
p
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
s
a
n
s
 
q
u
'
i
l
 
y
 
a
i
t
 
l
i
e
u
 
d
e
 
p
r
o
c
é
d
e
r
 
à
 
d
e
s
 
m
e
s
u
r
e
s
 
d
'
i
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
.
 
I
I
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
p
r
é
-
s
e
n
t
é
e
s
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
C
E
E
 
A
 
-
O
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
a
 
d
é
j
è
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
n
 
c
a
r
s
a
t
i
o
n
 
(
M
I
R
E
C
O
)
 
A
b
o
r
d
a
n
t
 
l
'
e
x
a
m
e
n
 
d
e
 
l
a
 
r
é
p
o
n
s
e
 
à
 
d
o
n
n
e
r
 
à
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
d
é
f
e
n
-
d
e
r
e
s
s
e
 
e
n
 
c
a
s
s
a
t
i
o
n
 
s
'
é
l
è
v
e
 
c
o
n
t
r
e
 
l
'
a
r
g
u
-
m
e
n
t
 
q
u
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
e
n
t
e
n
d
 
t
i
r
e
r
 
d
e
 
l
a
 
c
i
r
c
o
n
s
t
a
n
c
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
v
i
s
i
t
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
 
a
u
r
a
i
e
n
t
 
é
t
é
 
p
a
y
é
s
 
s
p
o
n
t
a
n
é
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
o
n
v
i
c
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
e
 
q
u
'
i
l
s
 
é
t
a
i
e
n
t
 
d
u
s
 
e
t
 
q
u
e
 
c
e
·
 
2
5
6
3
 
.
.
 
'
'
 
-
.
,
.
_
 
•
.
 
;
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
-
~
 
.
.
_
_
 
.
.
.
 
-
-
'
·
-
,
.
.
_
 A
R
R
f
:
.
T
 
D
L
'
 
1
0
.
 
7
.
 
1
9
8
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
2
,
6
/
7
9
 
s
e
 
r
é
f
è
r
e
 
à
 
c
e
t
 
é
g
a
r
d
 
a
u
x
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
d
e
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
W
a
r
n
e
r
,
 
d
a
n
s
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
 
p
r
o
n
o
n
c
é
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
f
f
a
i
r
e
 
3
3
/
7
6
,
 
R
e
w
e
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
p
.
 
1
9
8
9
.
 
Q
u
a
n
t
 
à
 
l
a
 
d
e
u
x
i
è
m
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
e
s
t
i
m
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
-
c
i
 
e
s
t
 
d
e
v
e
n
u
e
 
s
-
a
n
s
 
o
b
j
e
t
,
 
e
u
 
é
g
a
r
d
 
à
 
l
a
 
s
o
l
u
-
t
i
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
é
f
e
n
d
 
p
o
u
r
 
l
a
 
p
r
e
m
i
è
r
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
.
 
E
l
l
e
 
p
r
o
p
o
s
e
 
p
a
r
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
c
o
m
m
e
 
s
u
i
t
:
 
«
L
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
e
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
-
l
i
e
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
.
 
n
°
 
1
4
/
6
4
 
e
t
 
l
'
a
r
t
i
~
l
e
 
2
2
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
(
C
E
E
)
 
n
°
 
8
0
5
/
6
8
,
 
é
t
a
b
l
i
t
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
d
e
s
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
l
a
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
a
u
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
d
'
e
f
f
e
t
 
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
 
(
e
n
 
l
'
e
s
p
è
c
e
:
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
v
i
s
i
t
e
 
s
a
n
i
t
a
i
r
e
)
,
 
a
p
r
è
s
 
l
'
a
b
o
l
i
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
à
 
l
a
 
s
u
i
t
e
 
d
e
 
l
'
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
d
u
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
 
n
°
 
1
4
/
6
4
,
 
p
r
é
c
i
t
é
 
(
l
 
e
r
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
6
4
)
.
 
L
e
 
f
a
i
t
 
d
e
 
r
e
s
t
i
t
u
e
r
 
l
e
s
 
s
o
m
m
e
s
 
à
 
c
e
u
x
 
q
u
i
 
l
e
s
 
a
v
a
i
e
n
t
 
i
n
d
û
m
e
n
t
 
p
a
y
é
e
s
 
n
'
e
s
t
 
p
a
s
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
 
a
v
e
c
 
l
e
s
 
r
è
g
l
e
s
 
c
o
m
m
u
n
a
u
-
t
a
i
r
e
s
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
d
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
c
o
r
r
e
c
t
 
d
e
 
l
a
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
d
e
 
n
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
f
i
s
c
a
l
e
 
e
t
,
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
,
 
i
l
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
c
o
n
s
-
i
d
é
r
é
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
a
i
d
e
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
9
2
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
.
 
I
l
 
i
n
c
o
m
b
e
 
a
u
x
 
É
t
a
t
s
 
m
è
m
b
r
e
s
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
e
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
t
a
x
e
s
 
p
e
r
ç
u
e
s
 
e
n
 
v
i
o
l
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
,
 
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
a
u
x
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
l
e
u
;
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
r
1
e
,
 
d
a
n
s
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
q
u
i
 
n
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
a
s
 
ê
t
r
e
 
m
o
i
n
s
 
f
a
v
o
r
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
 
à
 
d
e
s
 
a
c
t
i
o
n
s
 
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
e
 
e
t
 
q
u
i
,
 
d
é
 
t
o
u
t
e
 
m
a
n
i
è
r
e
,
 
n
e
 
d
o
i
v
e
n
t
 
p
a
s
 
r
e
n
d
r
e
 
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
 
e
n
 
p
r
a
t
i
q
u
e
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
.
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
c
o
n
f
é
r
é
s
 
p
a
r
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
•
 
I
I
I
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
A
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
5
 
j
u
i
n
 
1
9
8
0
,
 
l
a
 
d
é
f
e
n
d
e
-
r
e
s
s
e
 
e
n
 
c
a
s
s
a
t
i
o
n
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
a
r
 
M
e
 
N
.
 
C
a
t
a
l
a
n
o
,
 
a
v
o
c
a
t
 
a
u
 
B
a
r
r
e
a
u
 
d
e
 
R
o
m
e
 
e
t
 
M
r
 
W
.
 
V
i
s
c
a
r
d
i
n
i
,
 
a
v
o
c
a
t
 
à
u
 
B
a
r
r
e
a
u
 
d
e
 
P
a
d
o
u
e
,
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
m
m
u
-
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
p
à
r
 
M
.
 
F
a
b
r
o
,
 
m
e
m
b
r
e
 
d
e
 
s
o
n
 
s
e
r
v
i
c
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
~
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
e
t
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
 
p
a
r
 
M
.
 
1
.
 
M
.
 
B
r
a
g
u
-
g
l
i
a
,
 
a
v
v
o
c
a
t
o
 
d
e
l
l
o
 
S
t
a
t
o
,
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
d
'
a
g
e
n
t
,
 
o
n
t
 
é
t
é
 
e
n
t
e
n
d
u
s
 
e
n
 
l
e
u
r
s
 
o
b
s
e
r
-
v
a
t
i
o
n
s
 
o
r
a
l
e
s
.
 
L
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
 
à
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
5
 
j
u
i
n
 
1
9
8
0
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
5
 
n
o
v
e
m
b
r
e
 
1
9
7
9
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
l
e
 
2
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
s
u
i
v
a
n
t
,
 
l
a
 
C
o
r
t
e
 
s
u
p
r
e
m
a
 
d
i
 
c
a
s
s
a
z
i
o
n
e
 
d
'
I
t
a
l
i
e
 
a
?
 
c
o
n
f
o
r
m
é
m
e
n
t
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
d
e
m
a
n
d
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
s
t
a
t
u
e
r
 
a
 
t
i
t
r
e
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
 
s
u
r
 
l
e
s
 
d
e
u
x
 
q
u
e
s
t
i
o
n
s
 
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
 
«
a
)
 
s
e
l
o
n
 
·
l
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
d
o
n
t
 
s
'
i
n
s
p
i
r
e
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
î
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
e
n
 
m
~
t
i
è
r
e
 
d
e
,
 
l
i
b
r
e
 
c
i
r
c
u
l
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
t
 
d
e
 
f
o
n
c
t
i
o
n
n
é
l
t
l
e
n
t
 
i
5
7
0
 
.
_
,
 
·
·
-
·
 
-
.
-
,
 
_
.
 
A
M
M
I
N
I
S
T
R
.
s
.
Z
J
O
N
E
 
D
E
l
i
.
:
E
 
F
I
N
A
N
Z
E
 
D
E
L
L
O
 
S
T
A
T
O
 
1
 
M
I
R
E
C
O
 
.
 
c
o
r
r
e
c
t
 
d
e
 
l
a
:
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
,
 
d
e
 
n
o
n
-
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
t
i
o
n
 
f
i
s
ç
a
l
e
 
e
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
·
r
è
g
l
e
s
 
é
t
a
b
l
i
e
s
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
9
,
 
1
2
 
e
t
 
1
3
,
 
9
2
,
 
9
3
 
e
t
 
9
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
e
t
 
e
n
 
r
é
f
é
r
e
n
c
e
 
a
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
g
a
r
a
n
t
i
e
 
a
s
s
u
r
é
.
 
p
a
r
 
c
e
t
 
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
e
t
 
e
n
 
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
r
t
i
c
l
e
s
 
1
7
1
,
 
1
7
7
 
e
t
 
1
8
9
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
a
u
x
 
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
 
s
u
b
j
e
c
t
i
v
e
s
 
p
r
o
t
é
g
é
e
s
 
p
a
r
 
c
e
s
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
e
t
 
p
a
r
 
c
e
s
 
r
è
g
l
e
s
,
 
d
o
i
t
-
o
n
 
c
o
n
s
i
-
d
é
r
e
r
 
c
o
m
m
e
 
_
 
i
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
 
p
e
r
m
i
s
 
o
u
 
i
n
c
o
n
d
i
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
 
i
n
t
e
r
d
i
t
,
 
o
u
 
p
e
r
m
i
s
 
d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
e
t
 
à
 
d
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
o
n
n
é
e
s
 
(
e
n
 
p
r
é
c
i
s
a
n
t
 
e
n
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
c
a
s
 
q
u
e
l
l
e
s
 
s
o
n
t
 
c
e
s
 
l
i
m
i
t
e
s
 
e
t
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
e
t
 
q
u
e
l
 
e
s
t
 
l
e
 
j
u
g
e
,
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
 
o
u
 
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
 
p
o
u
r
 
e
n
.
 
c
o
n
s
-
t
a
t
e
r
 
l
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
 
i
n
 
c
o
n
c
r
e
t
o
)
,
 
q
u
e
 
l
e
s
 
o
r
d
r
e
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
u
x
,
 
é
v
e
n
-
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
m
ê
m
e
 
s
e
l
o
n
 
d
e
s
 
m
o
y
e
n
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
_
 
e
n
t
r
e
 
e
u
x
,
 
r
a
t
t
a
c
h
e
n
t
 
à
 
l
a
 
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
,
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
p
r
é
v
u
e
 
p
a
r
 
l
e
u
r
s
 
p
r
o
p
r
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
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b
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r
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e
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t
e
 
p
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v
u
e
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o
u
r
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a
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e
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p
p
l
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e
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s
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s
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n
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u
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.
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n
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s
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a
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c
e
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t
a
t
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n
t
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e
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.
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l
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t
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o
m
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u
n
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u
t
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r
e
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o
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v
e
n
t
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p
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p
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e
 
l
e
u
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e
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u
n
e
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i
è
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e
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e
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n
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u
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t
a
t
s
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b
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r
t
i
r
 
d
e
 
l
e
u
r
 
e
n
t
r
é
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
 
e
t
 
p
e
n
d
a
n
t
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o
u
t
e
 
l
a
 
d
u
r
é
e
 
d
e
 
l
e
u
r
 
v
a
l
i
d
i
t
é
.
 
P
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
,
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
q
u
e
,
 
d
a
n
s
 
l
'
e
x
e
r
c
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
t
e
n
c
e
 
q
u
e
 
l
u
i
 
c
o
n
f
è
r
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
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l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
j
u
s
t
i
c
e
 
d
o
n
n
e
 
d
'
u
n
e
 
r
è
g
l
e
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
é
c
l
a
i
r
e
 
e
t
 
p
r
é
c
i
s
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
b
e
s
o
i
n
 
e
n
 
e
s
t
,
 
l
a
 
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
e
t
 
l
a
 
p
o
r
t
é
e
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
r
è
g
l
e
 
t
e
l
l
e
 
q
u
'
e
l
l
e
 
d
o
i
t
 
o
u
 
a
u
r
a
i
t
 
d
û
 
ê
t
r
e
 
c
o
m
p
r
i
s
e
 
e
t
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
d
e
p
u
i
s
 
l
e
 
m
o
m
e
n
t
 
d
e
 
s
a
 
m
i
s
e
 
e
n
 
v
i
g
u
e
u
r
.
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l
 
e
n
 
r
é
s
u
l
t
e
 
q
u
e
 
l
a
 
r
è
g
l
e
 
a
i
n
s
i
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
d
o
i
t
 
ê
t
r
e
 
a
p
p
l
i
q
u
é
e
 
p
a
r
 
l
e
 
j
u
g
e
 
m
ê
m
e
 
à
 
d
e
s
 
r
a
p
p
o
r
t
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
 
n
é
s
 
e
t
 
c
o
n
s
t
i
-
t
u
é
s
 
a
v
a
n
t
 
l
'
a
r
r
ê
t
 
s
t
a
t
u
a
n
t
 
s
u
r
 
l
a
 
d
e
m
a
n
d
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
s
i
 
p
a
r
 
a
i
l
l
e
u
r
s
 
l
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
 
d
e
 
p
o
r
t
e
r
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
d
i
t
e
 
r
è
g
l
e
 
s
e
 
t
r
o
u
v
e
n
t
 
r
é
u
n
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e
s
.
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c
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c
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u
'
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l
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'
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r
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n
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n
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r
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ê
t
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/
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,
 
D
e
f
r
e
n
n
e
/
S
a
b
e
n
a
,
 
R
e
c
u
e
i
l
,
 
p
.
 
4
5
5
)
,
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o
u
r
r
a
i
t
,
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
g
é
n
é
r
a
l
 
d
e
 
s
é
c
u
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
i
n
h
é
r
e
n
t
 
à
 
l
'
o
r
d
r
e
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
c
o
m
m
u
n
a
ù
t
a
i
r
e
,
 
e
n
 
t
e
n
a
n
t
 
c
o
m
p
t
e
 
d
e
s
 
t
r
o
u
b
l
e
s
 
g
r
a
v
e
s
 
q
u
e
 
s
o
n
 
a
r
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ê
t
 
p
o
u
r
r
a
i
t
 
e
n
t
r
a
î
n
e
r
 
p
o
u
r
 
l
e
 
p
a
s
s
é
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
r
e
l
a
t
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o
n
s
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u
r
i
d
i
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u
e
s
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t
a
b
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i
e
s
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n
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e
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o
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ê
t
r
e
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m
e
n
é
e
 
à
 
l
i
m
i
t
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l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
p
o
u
r
 
t
o
u
t
 
i
n
t
é
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r
e
s
s
é
 
d
'
i
n
v
o
q
u
e
r
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
a
i
n
s
i
 
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
 
e
n
 
v
u
e
 
d
e
 
r
e
m
e
t
t
r
e
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
c
e
s
 
r
e
l
a
t
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o
n
s
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u
r
i
d
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u
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r
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i
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r
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m
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e
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'
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r
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u
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u
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n
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r
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c
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p
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p
l
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'
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n
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r
p
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n
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u
'
e
l
l
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n
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.
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n
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é
q
u
e
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c
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n
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e
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d
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d
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n
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o
b
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r
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a
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u
e
l
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e
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c
o
n
t
e
s
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a
t
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u
 
l
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r
é
c
u
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r
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i
v
e
r
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e
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e
s
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u
b
o
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o
n
n
é
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a
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u
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u
e
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o
b
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c
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n
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e
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t
a
t
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o
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d
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t
a
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e
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i
l
l
é
g
a
l
e
m
e
n
t
 
r
é
c
l
a
m
é
e
s
 
o
u
 
d
e
 
l
a
 
r
e
s
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i
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u
t
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o
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d
e
 
t
a
x
e
s
 
i
n
d
û
m
e
n
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p
a
y
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e
s
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s
t
 
r
é
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o
l
u
 
d
e
 
d
i
f
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r
e
n
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e
s
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a
n
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r
e
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d
a
n
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e
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d
i
v
e
r
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É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
t
 
m
ê
m
e
,
 
à
 
l
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
 
d
'
u
n
 
m
ê
m
e
 
É
t
a
t
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s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
d
i
v
e
r
s
 
t
y
p
e
s
 
d
'
i
m
-
p
ô
t
s
 
e
t
 
t
a
x
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
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n
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e
r
t
a
i
n
s
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a
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l
e
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c
o
n
t
e
s
t
a
t
i
o
n
s
 
o
u
 
d
e
m
a
n
d
e
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d
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c
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g
e
n
r
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n
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o
u
m
i
s
e
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r
 
l
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l
o
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d
e
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c
o
n
d
i
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o
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p
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é
c
i
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d
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o
r
m
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t
 
d
e
 
d
é
l
a
i
 
e
n
 
c
e
 
q
u
i
 
c
o
n
c
e
r
n
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t
a
n
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l
e
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r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
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a
d
r
e
s
s
é
e
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l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
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o
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f
i
s
c
a
l
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u
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e
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r
e
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o
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r
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i
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o
n
n
e
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n
s
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'
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e
s
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,
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e
s
 
r
e
c
o
u
r
s
 
e
n
 
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
 
d
e
 
t
a
x
e
s
 
i
n
d
û
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e
n
t
 
p
a
y
é
e
s
 
d
o
i
v
e
n
t
 
ê
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r
e
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r
t
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s
 
d
e
v
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n
t
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e
s
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u
r
i
d
i
c
t
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o
n
s
 
o
r
d
i
n
a
i
r
e
s
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s
o
u
s
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o
r
m
e
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
'
a
c
t
i
o
n
s
 
e
n
 
r
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
n
d
u
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r
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c
o
u
r
s
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n
t
 
o
u
v
e
r
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s
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
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d
é
l
a
i
s
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l
u
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o
u
 
m
o
i
n
s
 
l
o
n
g
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d
a
n
s
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
c
a
s
 
p
e
n
d
a
n
t
 
l
e
 
d
é
l
a
i
 
d
e
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r
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
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d
e
 
m
a
n
~
t
e
 
q
u
e
 
l
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
p
e
u
v
e
n
t
 
s
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t
r
o
u
v
e
r
 
d
e
v
a
n
t
 
d
e
s
 
r
é
c
l
a
m
a
t
i
o
n
s
 
c
u
m
u
l
é
e
s
 
d
'
u
n
e
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
e
 
c
o
n
s
i
d
é
r
a
b
l
e
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
e
 
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
i
l
i
t
é
 
e
n
t
r
e
 
c
e
r
t
a
i
n
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
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f
i
s
c
a
l
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
e
s
 
e
t
 
l
e
s
 
e
x
i
g
e
n
c
e
s
 
d
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d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
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I
l
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
e
s
 
a
r
r
ê
t
s
 
d
u
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d
é
c
e
m
b
r
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1
9
7
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e
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e
 
e
t
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o
r
n
e
t
,
 
a
f
f
a
i
r
e
s
 
3
3
 
e
t
 
4
5
/
7
6
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R
e
c
u
e
i
l
,
 
p
.
 
1
9
8
9
 
e
t
 
2
0
4
3
)
 
q
u
e
,
 
p
a
r
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
e
 
c
o
o
P
.
é
r
a
-
t
i
o
n
 
é
n
o
n
c
é
 
à
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
5
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
i
l
 
i
n
c
o
m
b
e
 
a
u
x
 
j
u
r
i
d
i
c
t
i
o
n
s
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
d
'
a
s
s
u
r
e
r
 
l
a
 
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
é
c
o
u
l
a
n
t
 
p
o
u
r
 
l
e
s
 
j
u
s
t
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
 
l
'
e
f
f
e
t
 
d
i
r
e
c
t
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
D
a
n
s
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t
a
t
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c
u
~
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d
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r
o
i
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
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t
 
e
n
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'
a
b
s
e
n
c
e
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e
 
r
é
g
l
e
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e
n
t
a
t
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n
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r
n
m
u
n
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u
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e
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a
t
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r
e
 
d
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o
n
t
e
s
t
a
t
i
o
n
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u
 
d
e
 
r
é
c
u
p
é
r
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p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
l
o
t
S
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
 
D
E
S
 
F
I
N
A
N
C
E
S
 
i
 
A
C
À
M
P
O
&
A
 
d
'
a
p
p
a
c
é
i
l
s
 
r
a
d
i
o
 
à
 
t
r
a
n
s
i
S
t
o
r
s
~
 
d
ê
c
l
a
r
~
s
 
c
o
m
m
e
 
«
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
•
 
s
e
l
o
n
 
l
e
s
 
f
o
r
m
u
l
a
i
r
e
s
 
«
f
o
r
m
u
l
e
 
A
»
,
 
e
t
 
c
o
m
m
e
 
t
e
l
s
 
a
d
m
i
s
 
p
a
r
 
l
a
 
d
o
u
a
n
e
 
à
 
J
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
s
e
l
o
n
 
l
e
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
C
E
E
 
n
°
 
1
3
7
1
/
7
1
 
(
p
r
é
c
i
t
é
)
.
 
L
e
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
s
 
d
o
u
a
n
e
s
 
i
t
a
l
i
e
n
 
a
 
d
e
m
a
n
d
é
 
a
u
 
d
é
p
a
r
t
e
m
e
n
t
 
i
n
d
u
s
t
r
i
e
 
e
t
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
e
 
H
o
n
g
 
K
o
n
g
 
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
«
a
 
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
»
 
t
e
l
 
q
u
e
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
_
 
1
3
7
1
/
7
1
.
 
C
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
a
y
a
n
t
 
e
u
 
u
n
 
e
f
f
e
t
 
n
é
g
a
t
i
f
 
«
p
u
i
s
q
u
'
i
l
 
a
 
p
e
r
m
i
s
 
q
u
e
 
l
e
 
c
e
r
t
i
-
f
i
c
a
t
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
n
e
 
p
o
u
v
a
i
t
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
d
o
n
n
e
r
 
l
i
e
u
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
 
r
-
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
v
i
s
é
e
s
 
à
 
-
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
 
d
u
-
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
7
1
/
7
1
»
,
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
 
a
 
d
o
n
c
 
r
é
c
l
a
m
é
 
e
t
 
a
 
e
n
j
o
i
n
t
 
à
 
l
'
i
n
t
i
m
é
 
a
u
 
p
r
i
n
c
i
p
a
l
 
d
e
 
p
a
y
e
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
n
o
n
 
v
e
r
s
é
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
à
 
c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
_
d
e
 
7
 
3
7
1
 
4
2
0
 
L
I
T
 
e
t
 
d
e
 
3
2
6
 
3
7
5
 
L
I
T
.
 
L
'
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
C
i
r
o
 
A
c
a
m
p
o
r
a
 
a
 
f
a
i
t
 
o
p
p
o
-
s
i
t
i
o
n
 
d
e
v
a
n
t
 
l
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
 
G
ê
n
e
s
 
e
n
 
a
l
l
é
-
g
u
a
n
t
 
l
'
i
l
l
é
g
a
l
i
t
é
 
d
e
s
 
d
e
u
x
 
i
n
j
o
n
c
t
i
o
n
s
,
 
a
u
 
m
o
t
i
f
 
q
u
e
 
l
a
 
d
o
u
a
n
e
 
a
v
a
i
t
 
p
r
o
œ
d
~
 
a
u
 
c
o
n
t
r
O
l
e
 
d
e
 
Y
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
-
c
i
 
a
v
a
i
e
n
t
 
d
é
j
à
 
é
t
é
 
i
m
p
o
r
-
t
é
e
s
 
e
t
 
q
u
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
n
'
e
n
 
a
v
a
i
t
 
p
l
u
s
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
L
e
 
t
r
i
b
u
n
a
l
 
d
e
·
 
G
ê
n
e
s
 
a
 
a
d
m
i
s
 
l
'
o
p
p
o
s
i
-
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
.
d
~
f
e
n
d
e
r
e
s
s
e
 
e
t
 
l
a
 
c
o
u
r
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
G
ê
n
e
s
 
a
 
c
o
n
f
i
r
m
é
 
s
o
n
 
j
u
g
e
m
e
n
t
 
e
n
 
e
s
t
i
m
a
n
t
 
c
q
u
e
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
a
 
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
•
 
d
u
.
 
c
e
n
i
f
i
c
a
t
 
d
'
_
o
r
i
g
i
n
e
,
 
a
u
t
o
r
i
s
é
 
p
a
r
 
t
'
a
r
•
 
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
n
°
 
1
3
-
7
1
/
7
1
,
 
e
s
t
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
 
n
Q
D
 
·
p
a
s
,
 
c
o
m
m
e
 
l
e
 
s
e
u
t
i
e
n
t
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
:
f
i
n
a
n
c
e
s
,
 
à
 
·
l
a
 
c
h
u
e
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
i
m
a
i
s
 
à
 
c
e
R
e
 
d
e
 
t
a
 
o
é
l
i
-
v
r
a
n
e
e
 
p
a
r
 
l
'
É
t
a
t
 
G
e
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
,
 
e
t
 
q
u
e
,
 
e
n
 
t
o
u
t
 
c
a
s
,
 
i
l
 
n
e
 
p
e
u
-
f
 
p
a
s
 
-
.
ê
t
r
è
 
-
O
,
p
é
l
l
é
 
a
p
r
è
s
 
·
 
q
u
e
 
l
a
 
·
 
r
n
a
.
:
c
h
a
n
d
i
s
c
 
·
 
a
·
 
â
é
 
d
é
d
o
u
a
n
é
e
 
e
t
 
a
d
m
i
s
e
 
s
a
n
s
 
œ
s
e
'
r
v
e
 
à
 
'
*
n
é
-
f
i
c
i
e
r
 
d
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
f
a
v
e
u
r
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
»
.
 
L
'
a
d
m
i
n
i
s
-
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
a
 
f
o
r
m
é
 
c
o
n
t
r
e
 
c
e
t
 
a
r
r
r
ê
t
 
u
n
 
p
o
u
r
v
o
i
 
e
n
 
c
a
s
s
a
t
i
o
n
 
s
u
r
 
l
a
 
b
a
s
e
 
d
'
u
n
 
m
o
y
e
n
 
u
n
i
q
u
e
 
d
'
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
,
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
e
l
l
e
 
s
o
u
t
i
e
n
t
 
q
u
e
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
_
a
 
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
 
-
p
e
u
t
 
é
g
a
l
e
~
e
n
t
.
 
ê
t
r
e
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
a
p
r
è
s
 
q
u
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
t
s
e
 
t
m
p
o
r
t
é
e
 
a
 
é
t
é
 
m
i
s
e
 
à
 
l
a
 
l
i
b
r
e
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
-
t
e
u
r
.
 
F
a
c
e
 
à
 
c
e
 
p
r
o
b
l
è
m
e
 
d
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
,
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
e
 
c
a
s
s
a
t
i
o
n
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
a
 
p
o
s
é
_
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
s
u
i
v
a
n
t
e
:
 
«
V
É
t
a
t
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
-
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
a
u
t
o
-
r
i
s
é
,
 
s
a
n
s
 
r
é
s
e
r
v
e
,
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
a
c
c
o
r
d
é
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
è
s
'
 
p
a
y
s
_
 
e
n
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
-
p
e
u
t
-
i
l
,
 
-
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
n
°
 
l
l
7
l
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
7
1
,
 
1
)
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
à
 
l
'
É
t
a
t
 
b
é
n
é
-
f
i
c
i
a
i
r
e
 
.
d
e
 
l
J
e
x
p
o
n
a
t
i
o
n
,
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
u
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
•
f
o
r
m
u
l
e
 
A
•
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
t
 
2
)
 
e
x
i
g
e
r
 
e
n
s
u
i
t
e
,
 
e
n
 
ç
a
s
 
d
e
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
n
é
g
a
t
i
f
 
d
e
 
c
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
n
o
n
 
v
e
r
s
é
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
?
•
 
L
'
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
e
 
'
r
e
n
v
o
i
 
a
 
é
t
ê
 
e
n
r
e
g
i
s
t
r
é
e
 
a
u
 
g
r
e
f
f
e
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
1
 
d
ê
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
9
.
 
C
o
n
f
o
r
m
~
m
e
n
t
 
à
 
)
,
a
r
t
i
c
l
e
 
2
0
 
d
u
 
p
r
o
t
o
c
o
l
e
 
s
u
r
 
l
e
 
s
t
a
t
u
t
 
d
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
·
d
e
 
-
j
u
s
t
i
c
e
 
d
e
 
l
a
 
C
E
E
,
 
-
d
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
 
o
n
t
 
é
t
é
 
d
é
p
o
s
é
e
s
 
l
e
 
1
0
 
m
a
r
S
 
t
9
8
0
 
p
a
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
d
e
s
 
C
o
n
u
n
u
n
a
u
t
é
s
 
e
u
r
o
p
é
e
n
n
e
s
,
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
 
à
 
c
e
s
 
f
i
n
s
 
p
a
t
'
 
·
 
M
.
 
A
.
 
M
a
r
c
h
î
n
i
-
C
a
m
i
a
 
e
n
 
q
u
a
l
i
t
é
 
c
f
a
g
e
n
t
,
-
a
s
s
i
s
t
é
 
.
d
e
 
M
e
 
L
 
B
i
a
m
o
n
t
i
,
 
a
v
o
c
a
t
 
a
u
 
b
u
r
e
a
u
 
d
e
 
R
e
m
e
;
'
 
l
e
 
2
1
 
m
a
r
s
 
l
9
1
0
 
~
r
 
l
'
i
n
t
i
m
é
 
·
a
u
 
p
r
i
a
e
i
p
a
l
 
r
e
p
r
t
s
ë
n
.
t
é
 
.
 
à
 
c
e
s
 
.
f
i
n
s
 
p
a
r
 
M
e
s
 
C
e
s
i
d
i
o
 
d
e
 
V
i
_
n
c
e
a
t
i
i
s
 
-
e
t
 
N
.
 
-
C
a
v
a
s
o
l
a
,
 
t
o
u
s
·
 
d
e
u
x
 
a
V
o
c
a
t
s
 
·
 
a
u
 
·
 
b
a
r
r
e
a
u
 
d
e
 
R
o
m
e
:
 
.
f
l
 
l
e
 
3
l
l
-
V
r
i
l
1
9
8
0
 
p
a
r
:
.
 
-
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
r
q
>
i
é
s
e
~
 
à
 
-
e
r
.
s
 
.
 
.
f
i
n
s
 
p
a
r
 
M
.
 
A
.
 
S
q
u
i
U
a
m
e
 
a
t
 
·
-
q
u
a
l
i
t
é
 
i
l
'
a
g
e
n
t
,
 
a
s
s
i
s
t
é
 
d
e
 
M
e
 
O
.
 
:
F
i
u
~
,
 
a
r
i
o
-
_
_
 
,
;
;
:
 
c
a
t
o
 
d
e
l
l
o
 
S
t
a
t
o
.
 
_
 
_
 
·
 
.
 
·
 
-.
.
.
 
·
.
 
A
R
R
t
T
 
D
U
 
I
l
.
 
1
2
.
 
1
9
8
0
 
-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
2
7
/
7
9
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
•
a
u
t
b
e
n
t
i
c
i
t
é
 
d
u
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
o
u
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
e
x
a
c
t
i
t
u
d
e
 
d
e
s
 
r
e
n
s
e
i
g
n
e
-
m
e
n
t
s
 
c
o
n
t
e
n
u
s
 
d
a
n
s
 
c
e
l
u
i
-
c
i
,
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
a
 
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
 
s
o
i
t
 
p
r
e
s
c
r
i
t
 
e
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
a
p
r
è
s
 
l
e
 
d
é
d
o
u
a
n
e
m
e
n
t
 
e
t
 
l
a
 
r
e
m
i
s
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
-
t
a
t
e
u
r
.
 
C
e
 
s
y
s
t
è
m
e
 
e
x
i
g
e
 
e
n
 
o
u
t
r
e
 
q
u
e
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
a
 
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
 
e
n
t
r
a
î
n
e
,
 
l
o
r
s
q
u
e
 
s
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
l
e
 
j
u
s
t
i
f
i
e
n
t
,
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
r
é
g
i
m
e
 
d
o
u
a
n
i
e
r
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
 
d
e
 
c
e
l
u
i
 
q
u
i
 
r
é
s
u
l
t
e
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
g
é
n
é
r
a
l
i
s
é
e
s
.
 
b
)
 
L
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
7
1
/
7
1
 
n
e
 
r
è
g
l
e
 
t
o
u
t
e
f
o
i
s
 
p
a
s
 
l
e
s
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
e
t
 
d
é
l
a
i
s
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
d
u
 
r
e
c
o
u
v
r
e
m
e
n
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
n
o
n
 
p
e
r
ç
u
s
 
q
u
i
 
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
 
d
é
c
o
u
l
e
r
 
d
e
 
c
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
.
 
D
a
n
s
 
c
e
s
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
l
e
 
d
r
o
i
t
 
n
a
t
i
o
n
a
l
 
a
v
a
i
t
 
l
a
 
f
a
c
u
l
t
é
 
d
e
 
r
é
g
l
e
r
 
l
a
 
m
a
t
i
è
r
e
,
 
à
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
 
n
a
t
u
r
e
l
l
e
m
e
n
t
,
 
d
e
 
n
e
 
p
a
s
 
c
o
m
p
r
o
m
e
t
t
r
e
 
c
e
 
f
a
i
s
a
n
t
 
l
a
 
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
e
f
f
e
c
t
i
v
e
 
d
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
.
»
 
I
I
I
 
-
P
r
o
c
é
d
u
r
e
 
o
r
a
l
e
 
A
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
3
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
8
0
,
 
o
n
t
 
c
o
m
p
a
r
u
 
M
e
 
F
i
u
m
a
r
a
,
 
d
e
 
I
'
A
v
v
o
c
a
t
u
r
a
 
d
e
l
l
o
 
S
t
a
t
o
,
 
p
o
u
r
 
l
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
,
 
e
t
 
M
e
 
B
i
a
m
o
n
t
i
 
p
o
u
r
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
-
s
i
o
n
.
 
I
l
s
 
o
n
t
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
 
l
e
s
 
a
r
g
u
m
e
n
t
s
 
e
x
p
o
s
é
s
 
d
a
n
s
 
l
e
s
 
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
é
c
r
i
t
e
s
.
 
L
e
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
a
 
i
n
s
i
s
t
é
 
p
o
u
r
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
u
r
 
d
o
n
n
e
,
 
d
a
n
s
 
s
a
 
r
é
p
o
n
s
e
,
 
d
e
s
 
é
c
l
a
i
r
c
i
s
s
e
m
e
n
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
d
é
l
a
i
 
d
e
 
p
r
e
s
c
r
i
p
-
t
i
o
n
 
e
n
 
m
a
t
i
è
r
e
 
d
e
 
r
e
c
o
u
v
r
e
m
e
n
t
.
 
L
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
 
s
o
u
l
i
g
n
é
 
q
u
e
 
l
a
 
c
o
m
p
é
-
t
e
n
c
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
x
 
m
o
d
a
l
i
t
é
s
 
e
t
 
d
é
l
a
i
s
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
t
 
d
u
 
r
e
c
o
u
v
r
e
m
e
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
n
o
n
 
p
e
r
ç
u
s
 
r
e
l
e
v
a
i
t
 
d
e
s
 
É
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
.
 
L
e
 
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
 
d
u
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
 
i
t
a
l
i
e
n
 
a
 
r
é
p
o
n
d
u
 
à
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
d
u
 
j
u
g
e
 
r
a
p
p
o
r
t
e
u
r
 
r
e
l
a
t
i
v
e
 
a
u
 
r
e
s
p
e
c
t
 
d
e
 
l
a
 
s
é
c
u
-
r
i
t
é
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
a
r
 
s
o
n
d
a
g
e
.
 
A
 
l
'
a
u
d
i
e
n
c
e
 
d
u
 
1
6
 
o
c
t
o
b
r
e
 
1
9
8
0
,
 
l
'
a
v
o
c
a
t
 
g
é
n
é
r
a
l
 
a
 
p
r
é
s
e
n
t
é
 
s
e
s
 
c
o
n
c
l
u
-
S
i
o
n
s
.
 
E
n
 
d
r
o
i
t
 
P
a
r
 
o
r
d
o
n
n
a
n
c
e
 
d
u
 
2
7
 
j
u
i
n
 
1
9
7
9
,
 
p
a
r
v
e
n
u
e
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
e
 
2
1
 
d
é
c
e
m
b
r
e
 
1
9
7
9
,
 
l
a
 
C
o
r
t
e
 
s
u
p
r
e
m
a
 
d
i
 
c
a
s
s
a
z
i
o
n
e
 
d
'
I
t
a
l
i
e
 
a
 
p
o
s
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
i
-
t
i
c
l
e
 
'
1
7
7
 
d
u
 
t
r
a
i
t
é
 
C
E
E
,
 
u
n
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
e
l
l
e
 
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
7
1
/
7
1
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
u
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
7
1
,
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
l
a
 
d
é
f
i
n
i
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
n
o
t
i
o
n
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
o
c
t
r
o
y
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
C
E
E
 
à
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
e
 
p
a
y
s
 
e
n
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
a
o
 
n
°
 
1
4
6
,
 
p
.
 
1
)
;
 
e
t
 
n
o
t
a
m
m
e
n
t
 
d
e
 
s
o
n
 
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
.
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2
 
C
e
t
t
e
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
e
s
t
 
s
o
u
l
e
v
é
e
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
d
r
e
 
d
'
u
n
 
l
i
t
i
g
e
 
e
n
t
r
e
,
 
d
'
u
n
e
 
p
a
r
t
,
 
u
n
e
 
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
 
q
u
i
 
a
 
i
m
p
o
r
t
é
 
e
n
 
I
t
a
l
i
e
 
d
e
 
H
o
n
g
 
K
o
n
g
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
l
o
t
~
 
d
'
a
p
p
a
r
e
i
l
s
 
3
7
4
2
 
T
 
A
D
M
I
N
i
S
T
R
A
T
I
O
N
 
D
E
S
 
F
I
N
!
<
N
C
E
S
 
1
 
A
C
A
M
P
O
R
A
 
r
a
d
i
o
 
à
 
t
r
a
n
s
i
s
t
o
r
s
,
'
 
e
n
t
r
e
 
l
e
 
1
e
r
 
j
u
i
l
l
e
t
 
1
9
7
1
 
e
-
t
 
l
e
 
2
 
f
é
v
1
7
i
e
r
 
1
9
7
2
 
e
t
,
 
l
e
s
 
a
y
a
n
t
 
d
é
c
l
a
r
é
s
 
c
o
m
m
e
 
«
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
»
,
 
a
 
o
b
t
e
n
u
 
l
e
u
r
 
d
é
d
o
u
a
n
e
m
e
n
t
 
e
n
 
p
a
y
a
n
t
 
d
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
c
a
l
c
u
l
é
s
 
e
n
 
f
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
,
 
e
t
,
 
d
'
a
u
t
r
e
 
p
a
r
t
,
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
i
t
a
l
i
e
n
n
e
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
 
q
u
i
,
 
a
y
a
n
t
 
e
f
f
e
c
t
u
é
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
7
1
/
7
1
,
 
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
«
~
 
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
»
 
q
u
i
 
a
 
r
é
v
é
l
é
 
q
u
e
 
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
:
1
 
c
a
u
s
e
 
n
e
 
r
é
p
o
n
d
a
i
e
n
t
 
p
a
s
 
à
 
l
a
 
q
u
a
l
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
«
p
r
o
d
u
i
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
»
,
 
a
 
e
n
j
o
i
n
t
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
d
e
 
p
a
y
e
r
 
l
e
s
 
d
r
o
i
t
s
 
a
f
f
é
r
e
n
t
s
 
n
o
n
 
p
e
r
ç
u
s
 
l
o
r
s
 
d
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
.
 
·
 
L
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
 
f
a
i
t
 
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
 
à
 
c
e
t
t
e
 
i
n
j
o
n
c
t
i
o
n
 
d
e
 
p
a
y
e
r
 
a
u
 
m
o
t
i
f
 
q
u
e
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
a
v
a
i
t
 
e
u
 
l
i
e
u
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
e
m
e
n
t
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
-
-
t
a
t
i
o
n
,
 
a
l
o
r
s
 
q
u
'
i
l
 
n
e
 
l
e
s
 
a
v
a
i
t
 
p
l
u
s
 
à
 
s
a
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
.
 
L
e
 
l
i
t
i
g
e
 
a
 
é
t
é
 
s
o
u
m
i
s
 
a
u
 
T
r
i
b
u
n
a
l
,
 
p
u
i
s
 
à
 
l
a
 
c
o
u
r
_
 
d
'
a
p
p
e
l
 
d
e
 
G
ê
n
e
s
,
 
q
u
i
 
o
n
t
 
j
u
g
é
 
q
u
e
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
n
e
 
p
o
u
v
a
i
t
 
ê
t
r
e
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
 
a
u
 
d
é
d
o
u
a
n
e
m
e
n
t
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
t
 
à
 
s
o
n
 
a
d
m
i
s
-
s
i
o
n
 
s
a
n
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
a
u
 
r
é
g
i
m
e
 
d
e
 
f
a
v
e
u
r
 
p
r
é
v
u
 
p
a
r
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
c
o
m
m
u
-
n
a
u
t
a
i
r
e
.
 
S
a
i
s
i
e
 
d
'
u
n
 
p
o
u
r
v
o
i
 
d
e
 
l
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
f
i
n
a
n
c
e
s
,
 
l
a
 
C
o
r
t
e
 
s
u
p
r
e
m
a
 
d
i
 
c
a
s
s
a
z
i
o
n
e
 
a
 
p
o
s
é
 
à
 
l
a
 
C
o
u
r
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
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«
L
'
E
t
a
t
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
-
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
a
u
t
o
r
i
s
é
,
 
s
a
n
s
 
r
é
s
e
r
v
e
,
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
é
f
i
-
n
i
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
u
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
a
c
c
o
r
d
é
 
·
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
e
n
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
-
p
e
u
t
-
i
l
,
 
e
n
 
v
e
r
t
u
 
~
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
C
E
E
 
n
°
 
1
3
7
1
 
d
u
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
7
1
,
 
1
)
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
à
 
l
'
E
t
a
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
u
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
«
f
o
r
m
u
l
e
 
A
»
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
t
 
2
)
 
e
x
i
g
e
r
 
e
n
s
u
i
t
e
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
r
é
s
u
l
t
a
t
 
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
 
n
é
g
a
t
i
f
 
d
e
 
c
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
l
e
 
p
a
i
e
m
e
n
t
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
d
e
 
d
o
u
a
n
e
 
n
o
n
 
v
e
r
s
é
 
l
o
r
s
 
d
e
.
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
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»
 
·
 
P
o
u
r
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
c
e
t
t
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q
u
e
s
t
i
o
n
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q
u
i
 
p
o
r
t
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
 
s
u
r
 
l
'
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
7
1
/
7
1
,
 
i
l
 
y
 
a
 
d
'
a
b
o
r
d
 
l
i
e
u
 
d
e
 
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
 
l
a
 
f
i
n
a
l
i
t
é
 
p
o
u
r
s
u
i
v
i
e
 
p
a
r
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
c
o
m
m
u
n
a
u
t
a
i
r
e
,
 
p
u
i
s
 
d
'
a
n
a
l
y
s
e
r
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e
 
f
o
n
c
-
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
q
u
'
i
l
 
a
-
m
i
s
 
e
n
 
p
l
a
c
e
 
p
o
u
r
 
q
u
e
 
s
o
i
e
n
t
 
a
t
t
e
i
n
t
s
 
l
e
s
 
o
b
j
e
c
t
i
f
s
 
r
e
c
h
e
r
c
h
é
s
 
p
a
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l
e
d
i
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r
è
g
l
e
-
m
e
n
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.
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è
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e
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r
é
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é
r
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n
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é
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r
a
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e
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e
l
l
e
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u
e
 
p
r
é
v
u
e
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p
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r
 
l
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è
g
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e
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n
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1
3
7
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/
7
1
 
e
s
t
 
f
~
n
d
é
 
s
u
r
 
l
e
 
p
r
i
n
c
i
p
e
 
d
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l
'
o
c
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o
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u
n
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l
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.
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o
m
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A
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R
t
T
 
D
U
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t
l
.
 
I
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1
9
8
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-
A
F
F
A
I
R
E
 
8
2
7
/
7
9
 
d
'
~
v
a
n
t
a
g
e
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
e
n
 
f
a
v
e
u
r
_
 
d
e
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
.
 
d
e
 
c
e
r
t
a
i
n
s
-
p
a
y
s
 
e
n
 
v
m
e
 
d
e
 
d
é
v
e
l
.
o
p
p
e
m
e
n
t
 
d
a
n
s
 
l
e
·
 
b
u
t
 
d
e
 
f
a
c
i
l
i
t
e
r
 
l
e
s
 
f
l
u
x
 
c
o
m
m
e
r
c
i
a
u
x
 
e
n
 
p
r
o
v
e
n
a
n
c
e
:
 
d
e
·
 
c
e
u
x
 
-
c
i
.
 
L
e
 
b
é
n
é
f
i
c
è
 
d
e
 
c
e
·
 
r
é
g
i
m
e
·
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
e
s
t
 
d
o
n
c
 
l
i
é
·
 
à
·
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
·
 
l
a
 
·
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
·
 
e
t
·
 
l
a
 
v
é
r
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
 
c
e
t
t
e
 
o
r
i
g
i
n
e
 
c
o
n
s
t
i
t
u
e
,
 
e
n
 
c
o
n
s
é
q
u
e
à
è
e
,
 
u
r
t
 
é
l
é
m
e
n
t
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
 
d
u
 
s
y
s
t
è
m
e
.
 
D
a
n
s
 
l
'
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
 
c
o
n
c
r
è
t
e
 
d
e
 
c
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
l
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
v
i
s
e
 
à
 
é
v
i
t
e
r
,
 
p
o
u
r
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
p
r
a
t
i
q
u
e
s
,
 
u
n
 
c
o
n
t
r
~
l
e
 
s
y
s
t
é
m
a
t
i
q
u
.
e
 
d
e
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
q
u
i
 
a
u
r
a
i
t
 
p
r
o
l
o
n
g
é
 
d
e
 
f
a
ç
o
n
 
e
x
c
e
s
s
i
v
e
 
l
é
s
 
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
.
 
A
 
c
e
t
 
e
f
f
e
t
,
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
1
3
 
p
r
é
v
o
i
t
 
d
e
u
x
 
s
o
r
t
e
s
 
d
e
 
c
o
n
~
r
ô
l
e
s
 
«
a
 
p
o
s
t
e
r
i
o
.
r
i
»
 
d
e
s
 
c
e
~
i
f
i
c
a
t
s
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
,
 
à
 
t
i
t
r
e
 
d
e
 
s
o
n
d
a
g
e
 
e
t
 
c
h
a
q
u
e
 
f
m
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
a
u
t
o
n
t
é
s
 
d
o
u
a
m
è
r
e
s
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
s
 
o
n
t
 
«
d
e
s
 
d
o
u
t
e
s
 
f
o
n
d
é
s
·
q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
a
u
t
h
e
n
t
i
c
i
t
é
 
d
u
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
o
u
 
q
u
a
n
t
 
à
 
l
'
e
x
a
c
t
i
t
u
d
e
 
d
e
s
 
r
e
n
s
e
i
-
g
.
n
é
m
e
n
t
s
 
r
e
l
a
t
i
f
s
 
à
 
l
'
o
r
i
g
i
n
e
 
r
é
e
l
l
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
e
n
·
 
c
a
u
s
e
 
o
u
 
d
e
·
 
c
e
r
t
a
i
n
s
 
d
e
 
s
e
~
 
c
o
m
p
o
s
a
~
t
s
»
.
 
L
e
 
l
?
a
r
a
g
r
a
p
h
e
 
2
,
 
a
l
i
n
é
a
 
2
,
 
d
e
 
c
e
t
 
a
n
i
c
l
e
 
a
j
o
u
t
é
 
q
u
e
 
s
i
 
l
e
s
 
a
~
t
o
n
~
é
~
 
d
o
u
a
m
~
r
e
s
 
d
é
c
t
d
e
n
t
,
 
e
n
 
c
a
s
 
d
e
 
?
o
u
t
e
,
 
d
e
 
s
u
r
s
e
o
i
r
 
à
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
d
t
s
p
o
s
l
t
1
o
n
s
 
r
è
l
a
u
v
e
s
 
a
u
x
 
p
r
ê
f
é
r
e
n
c
e
s
 
t
à
n
f
a
i
r
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
a
t
t
e
n
t
e
 
d
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
u
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
,
 
e
l
l
e
s
 
«
o
f
f
r
e
n
t
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
l
a
 
m
a
i
n
l
e
v
é
e
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
·
 
d
~
s
 
'
m
e
s
u
r
e
s
 
c
o
n
s
e
r
v
a
t
o
i
r
e
s
 
j
u
g
é
e
s
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
»
.
 
6
 
C
e
t
t
e
 
d
e
r
n
i
è
r
è
·
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
 
q
u
i
,
 
p
r
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
,
 
n
e
 
p
e
u
t
 
ê
t
r
e
 
d
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
 
q
u
e
 
l
o
r
s
q
u
e
,
 
l
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
e
n
 
c
a
u
s
e
 
s
o
n
t
 
e
n
c
o
r
e
 
s
o
u
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
,
 
a
p
p
a
-
r
a
î
t
 
c
o
m
m
e
 
u
n
e
 
e
x
c
e
p
t
i
<
Y
n
 
à
 
l
a
 
r
è
g
l
e
·
 
g
é
n
é
r
a
l
·
e
 
p
o
s
é
e
 
p
a
r
 
l
'
a
r
t
i
c
l
e
 
6
 
d
u
 
r
è
g
l
e
.
:
 
m
e
n
t
,
 
e
n
 
v
è
'
r
t
u
 
d
e
 
l
a
q
u
e
l
l
e
 
«
l
e
s
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
u
 
p
r
é
s
e
n
t
 
r
è
g
l
e
-
m
e
n
t
,
 
s
o
n
t
 
a
d
m
i
s
 
d
a
n
s
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
a
u
 
b
é
n
é
f
i
c
e
 
d
e
s
 
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
 
r
e
l
a
t
i
v
e
s
 
a
u
x
 
p
r
~
f
é
r
e
n
~
e
s
 
t
a
_
r
i
f
à
i
r
e
s
 
s
u
r
 
s
i
m
p
l
e
 
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
'
u
n
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
,
 
f
o
r
m
u
l
e
 
A
,
 
v
i
s
é
 
s
o
t
t
 
p
a
r
 
l
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
,
 
s
o
i
t
 
p
a
r
·
 
d
'
a
u
t
r
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
g
o
u
v
e
r
n
e
m
e
n
t
a
l
e
s
 
d
u
 
p
a
y
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
d
'
e
x
p
o
n
a
t
i
o
n
-
e
t
 
s
o
u
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
q
u
e
 
c
e
 
d
e
r
n
i
e
~
 
p
a
y
s
 
p
r
~
t
e
 
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e
 
à
 
l
a
·
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
p
a
r
 
l
'
e
n
t
r
e
m
i
s
e
 
d
e
s
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
ù
a
m
è
r
e
s
 
d
e
s
 
E
t
a
t
s
 
m
e
m
b
r
e
s
 
p
o
u
r
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
e
 
l
'
a
u
t
h
e
n
t
i
c
i
t
é
 
e
t
 
d
e
 
l
a
 
r
é
g
u
-
l
a
r
i
t
é
 
d
e
s
 
c
e
r
t
î
f
i
t
a
t
s
·
»
.
 
N
o
r
n
t
a
l
e
m
è
i
l
t
~
 
l
è
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
«
a
-
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
»
 
e
f
f
e
c
t
u
é
 
p
a
r
 
v
o
i
e
 
d
e
 
s
o
n
d
a
g
e
 
n
e
·
 
p
e
u
t
 
d
o
m
:
 
q
u
,
ê
t
r
e
 
u
l
t
é
r
i
e
u
r
·
 
à
:
 
l
a
 
p
r
o
d
u
t
t
i
o
·
n
 
d
o
 
·
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
;
 
e
t
 
a
u
'
d
ê
d
b
u
a
n
e
m
e
n
t
·
 
q
u
i
 
e
~
t
 
l
a
·
 
s
u
i
t
e
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
 
d
ê
 
c
e
t
t
e
 
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
~
 
q
u
a
n
d
·
 
a
u
c
u
n
 
·
ê
f
ê
r
i
t
e
n
t
 
·
n
e
 
p
e
r
m
e
t
 
d
è
,
m
è
t
t
r
e
 
e
n
 
d
o
u
t
e
 
a
 
p
r
t
o
r
i
 
l
'
a
u
t
h
e
n
t
i
c
i
t
é
 
d
u
-
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
.
 
D
~
a
i
U
e
u
r
s
;
 
a
u
x
 
f
i
n
s
 
d
e
 
c
o
t
f
t
r
ô
l
d
 
«
·
a
:
 
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
»
 
d
e
-
s
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
d
•
o
r
i
g
-
i
n
e
,
 
f
o
r
m
u
t
è
 
A
;
 
l
~
a
r
t
i
d
è
 
3
0
 
d
u
 
r
e
g
l
e
m
e
r
i
t
-
p
t
ê
s
t
ô
f
q
u
e
:
·
«
f
e
s
·
 
d
b
c
u
m
~
r
n
s
 
d
"
e
i
-
p
o
n
a
t
i
(
>
n
,
o
u
·
l
e
5
.
c
ô
j
1
i
e
s
 
d
e
·
 
e
e
r
t
i
h
-
c
a
t
s
"
 
e
l
i
'
 
t
t
m
a
t
n
:
.
 
l
i
à
f
 
d
b
l
v
e
î
t
t
·
 
ê
t
r
e
 
c
o
r
t
!
m
é
s
•
 
p
M
-
·
 
l
;
a
u
t
o
r
l
t
é
.
'
 
.
,
ü
v
e
t
n
e
m
e
n
t
a
l
e
 
1
'
 
t
:
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
O
N
 
D
E
S
 
F
I
N
A
N
C
E
S
 
1
 
A
C
A
M
P
O
R
A
 
c
o
m
p
é
t
e
n
t
e
 
d
u
 
p
a
y
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
d
'
e
x
p
o
r
t
a
ù
o
n
 
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
u
x
 
a
n
s
»
,
 
d
é
l
a
i
 
q
u
i
 
i
m
p
l
i
q
u
e
·
 
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
-
d
'
u
n
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
e
f
f
e
c
t
i
f
 
d
u
r
a
n
t
 
l
e
 
m
ê
m
e
 
l
a
p
s
 
d
e
 
t
e
m
p
s
.
 
·
 
I
l
 
f
a
u
t
 
r
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
 
q
u
e
 
l
a
 
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
 
d
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
p
o
s
t
é
r
i
e
u
r
 
à
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
,
 
s
a
n
s
 
q
u
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
a
i
t
 
é
t
é
 
a
v
e
r
t
i
 
p
r
é
a
l
a
b
l
e
m
e
n
t
,
 
p
e
u
t
 
c
a
u
s
e
r
 
d
e
s
 
d
i
f
f
i
e
ù
l
t
é
s
 
à
 
c
e
l
u
i
~
c
i
 
l
o
r
s
q
u
'
i
l
 
a
,
 
d
e
 
b
o
n
n
e
 
f
o
i
,
 
c
r
u
 
i
m
p
o
r
t
e
r
 
d
e
s
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
n
t
 
d
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
t
a
r
i
f
a
i
r
e
s
 
s
u
r
 
l
a
 
f
o
i
 
d
e
 
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
s
 
i
n
e
x
a
c
t
s
 
o
u
 
f
a
l
s
i
f
i
é
s
 
à
 
s
o
n
 
i
n
s
u
.
 
I
l
 
y
 
a
 
l
i
e
u
 
c
e
p
e
n
d
a
n
t
 
d
e
 
r
e
l
e
v
e
r
 
à
 
c
e
 
p
r
o
p
o
s
,
 
e
n
 
p
r
e
m
i
e
r
 
l
i
e
u
,
 
q
u
e
 
l
a
 
C
o
m
m
u
n
a
u
t
é
 
n
'
a
 
p
a
s
 
à
 
s
u
p
p
o
r
t
e
r
 
l
e
s
 
c
o
n
s
é
q
u
e
n
c
e
s
 
p
r
é
j
u
d
i
c
i
a
b
l
e
s
 
d
e
s
 
a
g
i
s
s
e
-
m
e
n
t
s
 
i
n
c
o
r
r
e
c
t
s
 
d
e
s
 
f
o
u
r
n
i
s
s
e
u
r
s
 
d
e
 
s
e
s
 
r
e
s
s
o
r
t
i
s
s
a
n
t
s
,
 
e
n
 
s
e
c
o
n
d
 
l
i
e
u
,
-
q
u
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
p
e
u
t
 
t
e
n
t
e
r
 
d
'
a
g
i
r
 
e
n
 
r
é
p
a
r
a
t
i
o
n
 
c
o
n
t
r
e
 
l
'
a
u
t
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
f
a
l
s
î
f
i
c
a
-
t
i
o
n
,
 
e
t
,
 
e
n
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
l
i
e
u
,
 
q
u
'
e
n
 
s
u
p
p
u
t
a
n
t
 
l
e
s
·
 
a
v
a
n
t
a
g
e
s
 
q
u
e
 
p
e
u
t
 
p
r
o
c
u
r
e
r
 
l
e
 
c
o
m
m
e
r
c
e
 
d
e
 
m
a
.
r
c
h
a
n
d
i
s
e
s
 
s
u
s
c
e
p
t
i
b
l
e
s
 
d
e
 
b
é
n
é
f
i
c
i
è
r
 
d
e
 
p
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
 
t
a
r
i
-
f
a
i
r
e
s
,
 
u
n
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
 
é
c
o
n
o
m
i
q
u
e
 
a
v
i
s
é
 
e
t
 
a
v
e
r
t
i
 
d
e
 
l
'
é
t
a
t
 
d
e
·
 
l
a
 
r
é
g
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
o
i
t
 
p
o
u
v
o
i
r
 
é
v
a
l
u
e
r
 
l
e
s
 
r
i
s
q
u
e
s
 
i
n
h
é
r
e
n
t
s
 
a
u
 
m
a
r
c
h
é
 
q
u
'
i
l
 
p
r
o
s
p
e
c
t
e
 
e
t
 
l
e
s
 
a
c
c
e
p
t
e
r
 
c
o
m
m
e
 
r
e
n
t
r
a
n
t
 
d
a
n
s
 
l
a
 
c
a
t
é
g
o
r
i
e
 
d
e
s
 
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
s
 
n
o
r
m
a
u
x
·
 
d
~
 
.
 
n
é
g
o
c
e
;
 
E
n
 
·
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
,
 
i
l
 
c
o
n
v
i
e
n
t
 
d
o
n
c
 
d
e
 
r
é
p
o
n
d
r
e
 
à
 
l
a
 
q
u
e
s
t
i
o
n
 
p
o
s
é
e
 
q
u
e
,
 
a
u
 
s
e
n
s
 
d
e
 
l
'
a
r
t
i
d
e
·
l
3
 
d
u
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
 
n
°
 
1
3
7
1
/
7
1
 
d
e
 
l
a
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
,
 
d
u
.
 
3
0
 
j
u
i
n
 
1
9
7
1
-
,
 
·
 
e
t
 
e
n
 
·
f
o
n
c
t
i
o
n
·
 
d
~
 
l
'
é
c
o
n
o
m
i
e
 
d
e
-
l
'
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
c
e
 
r
è
g
l
e
m
e
n
t
,
 
l
e
s
·
 
a
u
t
o
r
i
t
é
s
 
d
o
u
a
n
i
è
r
e
s
·
 
d
e
 
l
'
E
t
a
t
 
m
e
m
b
r
e
·
 
i
m
p
o
r
t
a
t
e
u
r
 
p
e
u
v
e
n
t
 
-
a
p
r
è
s
 
a
v
o
i
r
 
a
u
t
o
r
i
s
é
 
s
a
n
s
 
r
é
s
e
r
v
e
 
l
'
i
m
p
o
r
t
a
t
i
o
n
 
d
é
f
i
n
i
t
i
v
e
 
d
e
 
l
a
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
 
ç
t
 
l
'
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 
d
ù
 
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
 
t
a
r
i
f
a
i
-
r
e
·
 
p
r
é
f
é
r
e
n
t
i
e
l
 
_
a
c
c
o
r
d
é
 
a
u
x
 
p
r
o
d
u
i
t
s
 
o
r
i
g
i
n
a
i
r
e
s
 
d
e
s
 
p
a
y
s
 
e
n
 
v
o
i
e
 
d
e
 
d
~
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
1
)
 
d
e
m
a
n
d
e
r
 
à
 
l
'
É
t
a
t
 
b
é
n
é
f
i
c
i
a
i
r
e
 
d
e
 
l
'
e
x
p
o
.
n
a
t
i
o
n
,
 
l
e
 
c
o
n
t
r
ô
l
e
 
d
u
 
·
c
e
r
t
i
f
i
c
a
t
 
d
'
o
r
i
g
i
n
e
 
«
f
o
r
m
u
l
e
 
A
»
 
r
e
l
a
t
i
f
 
à
 
c
e
t
t
e
 
m
a
r
c
h
a
n
d
i
s
e
,
 
·
 
·
 
.
 
-
2
)
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